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k6 :JLSFZ 
 
 SF[.56 SFI" 5FK/ DF+ V[S H jIlSTGF[ 5]Z]ØFY" CF[I K[4 V[D TF[ SIFZ[I 
DFGL G XSFIP VG]S}/ ;\Ô[UF[4 ;\NE" ;FDU|LGL ÝFl%T4 DFU"NX"G VG[ ;CIF[U4 
ÝF[t;FCG VG[ 5lZA/F[GF ;\UDYL H VF56G[ SF[. pDNF ÝJ'l¿ SZJFGL 5[|Z6F D/[ 
K[P 
 jIlSTYL ;DFH AG[ K[ VG[ ;DFHDF\ 8SL ZC[JF DF8[ jIlST DF+ SF[.G[ SF[. 
ÝSFZ[ SF[.GF ;CSFZGL V5[ÙF .rKTF[ CF[I K[P T[ ;DFHDF\ V[SFSL AGLG[ ZCL XSTF[ 
GYLP ÒJGDF\ NZ[S TAÞ[ NZ[S SFI"Ù[+DF\ VFU/ W5JF DF8[ NZ[S jIlSTG[ SF[.SGF\ 
VFWFZ4 DFU"NX"G4 ;CSFZ VG[ ;,FC ;}RGGL H~lZIFT 50[ K[P T[JF ;\Ô[UF[DF\ 
0F¶P T[Z{IF ;FC[A TYF 0F¶P ALP V[;P ÔGL ;FC[A[ DG[ VF\U/L 5S0FJL4 lNXF;}RG 
VF5L4 IF[uI lNXFGF\ NX"G SZFJL4 VFU/ JWFZLP TF[ 0F¶P EÎ ;FC[A[ HIFZ[ HIFZ[ 
SFD 50[ tIFZ[ IF[uI ;,FCv;}RG4 DFU"NX"G4 5]:TSF[ VF%IF\ K[P 0F¶P J0UFDF ;FC[A[ 
56 UD[ tIFZ[ DFU"NX"G Ô[.V[ tIFZ[ VF%I]\ K[P 0F¶P VFXZ ;FC[A[ 5]:TSF[ DF8[ HIFZ[ 
H.V[ tIFZ[ C;TF\ D]B[ 5]:TSF[ VF%IF\ VG[ DFU"NX"G VF%I]\P VG[ DFZF DFU"NX"SzL 
0F¶P V\AFNFGEF. ZF[Cl0IFGF[ VFEFZ TF[ H[8,F[ DFG\] T[8,F[ VF[KF[ K[P V[6[ DG[ NZ[S 
SFI"GF X]EFZ\EGL HIF[T T[GF CFY[ H ÝU8FJL K[P TF[ 0F¶P DGF[H Ô[ØL TYF 0F¶P 
NL5S 58[,4 0F¶P NJ[ ;FC[A TYF lSSF6L ;FC[A TYF zL ZT]NFGEF. ZF[Cl0IFGL C]\ 
k6L K]\P 
 DFZF ;\XF[WG SFI"DF\ VDFZF\ JCLJ8L SD"RFZL EF.vAC[GF[GF[ VFEFZ DFG]\ 
K]\P TF[ VF AWFGL ;FY[ DG[ H[ HgDYL ;\:SFZ4 l;\RG SZTF\ DFZF DFTFvl5TF S[ H[6[ 
DG[ 5[|Z6FGF\ 5LI}QF 5FIF\ K[ T[G]\ k6 S[D E},]\ m TF[ DFZF\ DFTFvl5TF ;DFG 
;F;]v;;ZFV[ DG[ 3ZDF\ E6JFGL ;UJ0TF SZL VF5L4 SFIF"lgJT AGFJL T[GL 
k6L K]\P VgI J0L,F[ DFZF\ H[9vH[9F6L TYF DFZF\ GFGF\ lNI[ZvN[ZF6LGF[ ;CSFZ 
56 D/[,F[ H K[ TYF DFZF\ RFZ AF/SF[GL k6L K]\P 
 DFZF VF SFI"DF\ Z[BF4 C[DFÙL4 DDTF4 TF[ØF4 UF{ZF\U4 SG]EF.4 GL,[Ø 56 
;CEFUL YIF\ T[GL k6L K]\P TF[ DFZL ,F0SL NLSZL S[ HIF\ DFZF[ `JF; 8}8[ tIF\ GJL 
ÒN\UL VF5[ VG[ DG[ lHJ\T 5[|ZSA/ VF5GFZ CZ[S5/[ VG[ ;DI[v:Y/[ DFU"5lYS 
AGGFZ ALGFGL B}A k6L K]\P DFZF ÒJG;FYLGF[ VFEFZ TF[ DFG\] H S[D S[ T[ DFZF 
VF EFZDF\ ;FEFZ AGL ZCIF T[GL k6L K]\P 
 VF AWFGF k6LGF k6L TF[ DFZL cDFc HUN\AF K[4 T[6[ ;}1D 5[|Z6F :TF[+YL 
DFZL S,DG[ JC[TL SZL VG[ H[ VUD VUF[RZ K[P T[GL VG]E}lT SZFJL T[JL DFZL 
cDFcGF VFXLJF"N G[ S[D E},L XS]\P 
 DFZF XF[WlGA\WDF\ zL XFCEF.V[ DG[ VF SFI"DF\ ;FYv;CSFZ VG[ ;]D[/ 
SZL NLWF[ T[GF[ VFEFZP ,FIA[|ZLGF\ ;CSD"RFZL EF.vAC[GF[GL 56 VFEFZL K]\P 
 K[<,[ DFZL HUN\AF cDFcG[ VF lGA\W V5"6 SZ]\ K]\P 
v ZÙF J{Q6J 
 VG]ÊDl6SF  
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ÝSZ6 v ! 
T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
 
♦ E}lDSF o 
 T],GFJ'l¿ T[ DG]QIGL VFlND VG[ ;CHJ'l¿ K[P DG]QIG[ A]lâ ÝF%T Y. 
tIFZYL T[ SM.G[ SM. ZLT[4 SM.G[ SM. C[T] DF8[4 SM.G[ jIlST S[ J:T]GL V[S IF ALÒ 
ZLT[ T],GF SZTM CMI K[P SM. A[ jIlST4 A[ I]U TYF ;DIGL T],GF SZJL T[ 
DG]QIGM :JEFJ K[P T],GF SZJFGL V[GL ÝJ'l¿ 5FK/ J¿F VMKF ÝDF6DF\ J:T] 
lJRFZ S[ SM. 38GFG[ jIJCFZ 7FGGL E}lDSFV[ JW] lJXNTFYL VG[ J[WSTFYL 
5FDJF v 5DF0JFGL V[GL .rKF SFD SZL ZCL CMI K[P ALÒ AFH] ;F{gNI",ÙL 
E}lDSFV[ (Aesthetic point of view) V[GL Z;[lgãI ÔU'T Y. CX[ tIFZYL DG]QI 
T],GF SZTM VFjIM K[P T[GL VF ÝJ'l¿GF\ A[ 5lZ6FDM TM TZT GHZ[ R0[ K[P V[S 
jIJCFZ 7FGGL lJlEgG lJnFXFBFVMDF\ T],GF ;dIS ;RM8 7FG ÝFl%TG]\ V[S 
V;ZSFZS VMÔZ AGL K[P VG[ ALH]\ ;H"GFtDS ;FlCtIDF\ Z;,ÙL4 ;F{gNI",ÙL 
VFSØ"64 JW"G4 TFNFtDI VG[ VFG\N DF8[G]\ 56 T],GF V[S VMÔZ AGL ZC[ K[P 
DG]QIG[ HIFZYL A]lâ VG[ S<5GF ÝF%T YIF K[ tIFZYL T[6[ jIJCFZ VG[ Z;,ÙL 
E}lDSFV[ VF T],GFJ'l¿GM ;CH p5IMU SZL Ô^IM K[P VF V;ZSFZS VMÔZ äFZF 
T[ ;NLVMYL DFlCTL VG[ 7FGG]\ VFNFG ÝNFG TYF Z;GM p5EMU SZTM VFjIM K[P 
 V,A¿4 WD"4 NX"G XF:+ VG[ ;H"GGF Ù[+[ VFNX" lJRFZ6FGF ;\NE"DF\ 
S[8,FS lJRFZSMV[ T],GFGF J,6 ÝtI[ V6UDM ÝU8 SIM" K[P V[DG]\ DFGJ]\ K[ S[ 
prRFJRTFGM ÊD GÞL SZJF DF8[ YTL T],GF 5FK/ VD]S V\X[ J{IlSTS VCŸD 
Ý[ZSA/ AGL ZC[ K[P J{IlSTS VCŸDYL Ý[ZF. VFU|C VlEU|CYL prRFJR lGWF"lZT 
SZJF YTL T],GF VH\5M4 VXF\lT HgDFJ[[ T[YL XF\lT VG[ ;\JFlNTFGF ;FWSM 
T],GFJ'l¿GM VGFNZ SZTF\ CMI K[P 
 VD[lZSFGF AFl<8DMG XC[ZGF 5]ZF6F ;[g85M, N[J/DF\ .P;P !&)Z DF\ 
,BFI[,]\ V[S SFjI "Go Placidly amiolst the noise and Haste" S\0FZJFDF\ 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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VFjI]\ K[P V[DF\ T],GF SZJFGL DGF. OZDFJTF\ H[ JFT SZL K[ V[ JFT 0F¶P Ý;FN 
A|ïEÎ 5MTFGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[ v  
 "If you compare yourself with others, you may become vain and 
bitter for always these will be greater and lesses person than your self." 
 ccTD[ HM VgI ;FY[ TDFZL ÔTGL ;ZBFD6L SZXM TM TD[ lDyIFRFZL VG[ 
S8] AGXM4 S[D S[ C\D[XF TDFZF SZTF\ DM8F VG[ GFGF DF6;M CMJFGFPcc
!
 
 jIJCFZ HUTDF\ YTL VFtD,ÙL VC\EFJ Ý[lZT T],GF VH\5M VG[ VXF\lT 
HgDFJGFZ CMJFYL H V\U|[ÒDF\ SNFR [Comparisons are otions] T],GFVM 
lT:SZ6LI K[ V[J]\ SC[JFI]\ CX[P VF plSTG[ X[S;l5IZ[ 5MTFGL GF8ŸIZRGF 'Much 
about nothing' GF +LÔ V\SGF 5F\RDF ÎxIDF\0MUA[ZLGF 5F+D]B[ prRFZ6 
lJS'lTYL CF:IvlGQ5l¿ VY[" 'Comparisons are odorous' V[ ÝDF6[ AM,FJL K[P 
VYF"TŸ VFGM VY" V[JM YFI S[ cT],GFVM ;]U\WDI K[c V[JM YI K[P TM J/L lJl,ID 
a,[S GFDGF SlJ SC[ K[ v ccC] gIFI VG[ T],GF GCÄ SZ]\ DFZ]\ SFD TM ;H"G SZJFG]\ 
K[Pcc 
 lJ`JGF lJXF/ 58 5Z VG[S ZFQ8=M VG[ ZFHIM J;[,F\ K[ T[GF\ VG[S 
EFØFvS]/M K[P T[GL lJlJW EFØFVM K[P T[DGM lJlJW ;\:S'lTVM4 ;\:SFZM4 
ÒJGX{,LVM VG[ lJRFZ TZFCM K[P T[D6[ VG[S ;FlCtI :J~5M ÝIMHIF\ K[P V[ 
;FlCtIMGL VG[SlJW XSITF VG[ ;LDFVM K[P V[ AWF\GM ê0F6YL VeIF; SZJF 
DF8[ VF56[ cT],GFtDS ;FlCtIc GF Ù[+DF\ ÝJ[X SZLV[ KLV[P V[S EFØF4 V[S 
;FlCtI4 V[S ZFQ8=4 V[S 5Z\5ZF4 V[S R/J/ S[ V[S SF/GF ;LDF0FVM S[ SNG[ 
VlTÊDL VGCNGL lNXFDF\ H.V[ KLV[P Interpretation TM SI]Å CJ[ 
Interpenetration GL lNXFDF\ 0U DF\0LV[ KLV[P 
 SlJzL 8FUMZ !)_* DF\ T],GFtDS ;FlCtIG]\ EFZTvE}lDDF\ ALÔZM56 
SZTF\ ÝJRGDF\ H6FJ[ K[ S[ v cc;\S]lRT ÝN[XJFN q ÝF\TJFNDF\YL VF56[ D]ST YJ]\ H 
ZCI]\ ÝtI[S ,[BSGF ;H"GG[ V[S ;DU|56[ VF56[ HMJ]\ HM.V[ VG[ V[ ;DU|TFG[ 
DG]QIGL J{l`JS ;H"GFtDSTFGF EFU~5 HMJL HM.V[ V[ J{l`JS TÀJ clJ`J 
;FlCtIc äFZF jIST YI[,]\ H6FX[ CJ[ VF lNXFDF\ 0U DF\0JFGM ;DI 5FSL R}SIM K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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♦ T],GFtDS ;FlCtIGM VY" o  
 VCÄ ;F{ÝYD T],GFtDS ;FlCtI lJX[GL ÝF:TFlJS JFT SIF" 5KL VCÄ 
T],GFtDS ;FlCtIGM VY" lJ:TFZYL ;DÔJJFGM p5ÊD ;[jIM K[P 
 T],GFtDS ;FlCtI V[8,[ T],GFGF VFWFZ[ SZJFDF\ VFJ[,]\ ;FlCtIG]\ 
lJJ[RGP T],GFGF VFWFZ[ SZ[,F ;FlCtIGF VeIF;G[ H T],GFtDS ;FlCtI TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 cT],GFtDSc XaNGM VY" ;Z/ K[P H[GL T],GF SZJFDF\ VFJ[ T[4 VYJF H[GL 
;FY[ T],GF SZJFDF\ VFJ[ T[P VF ZLT[ T],GFtDS ;FlCtI V[ VFBZ[ V[S ÝSFZGL 
lJJ[RG 5âlT K[P V[8,[ V[GM ;DFJ[X lJJ[RGGF Ù[+DF\ SZJM 38[P 
 V\U|[ÒDF\ ÝIMÔTM "Comparative" XaN D}/ ,[l8G XaN 
"Comparativus" XaN T],GFtDS V[JF\ lJX[Ø6 5N TZLS[ H ÝIMÔI K[P ;F{YL 
5C[,LJFZ 5M;G[8 5MTFGF U|\YGF XLØ"SDF\ "comparative literature" XaN ÝIMU 
SZ[,M K[P 
 ÝMP ,[G S}5Z 5MTFGF lJEFUG[ "Comparative literatuare'' TZLS[ GCÄ 
5Z\T] "The comparative study of literature" TZLS[ VM/BFJJFGF C\D[XF 
VFU|CL ZCIM CTMP 5Z\T] VFH[ "study" XaNG[ AFSFT ZFBLG[ T[G[ "comparative 
literature" TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[ K[P 
 HD"G EFØFDF\ "vergleichende literautes wisseshschatet" H[JM XaN 
ÝIMÔI K[P H[DF\ "vergleichende" GM VY" T],GFtDS YFI K[P TM 
"wisseshschatet" GM VY" lJ7FG V[JM YFI K[P 8}\SDF\ VF HD"G XaNG]\ U]HZFTL 
YFI v T],GFtDS ;FlCtI lJ7FGP 
 0R EFØFDF\ 56 HD"G EFØFGL H[D T],GFtDS ;FlCtI DF8[ 
"vergleichende litaxatar wissenschaft" XaNGM H ÝIMU YFI K[P VCÄ 
T],GFtDS ;FlCtIGM VY" :5Q8 SZTF\ zL V[DPV[;P Ý[JZ 5MTFGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ 
S[ ccHD"G VG[ 0R EFØFDF\ ÝIMÔTF\ 5IF"IDF\ ÝYD XaN "vergleichende" V[ 
JT"DFG S'N\T K[ T[ lJX[Ø6 K[P V[YL HD"G v 0R EFØFGF 5IF"IDF\ VY" N]AM"WTF 
S\.S VMKL ÝF%T K[Pcc
Z
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 HD"G 0R EFØFGF XaNMDF\ "vergleichende" JT"DFG S'N\T K[ V[8,[ T[ 
JT"DFGSF/G]\ ;}RG TM SZ[ K[ HP 5Z\T] V[GF ÝIMU JWFZ[ TM lJX[Ø6FtDS CM. 
cT],GFtDS ;FlCtIcGL lJJ[RG 5âlTGL VJWFZ6FG[ ;}RJ[ K[P cT],GFtDS 
;FlCtIcGL lJJ[RG 5âlTGF lJlGIMU NZdIFG T],GFG]\ SFD ;TT ZC[T]\ CMI K[P VF 
EFJG[ HD"G XaN vergleichende JWFZ[ D}T" SZL VF5[ K[P T[YL H VF HD"G XaN 
cT],GFtDS ;FlCtIc GL lJEFJGFGL JWFZ[ GÒSGM H6FI K[P 
 Literature XaN VMU6L;DL ;NL ;]WL jIF5S VY"DF\ ÝIMÔTM CTM4 5Z\T] 
VF ;NLDF\ c;FlCtIc XaN lJlXQ8 VY"DF\ ÝIMHJF DF\0IM K[ T[YL H VF XaNGF 
;\NE"DF\ zL V[;PV[;P Ý[JZ 5MTFGM DT ÝU8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ v "Literature 
now means besides the body of books articles that tieat of particulars 
subjects literature productions as a whole"
#
 
 sCJ[ ;FlCtIGM VY" SM. lJlXQ8 lJØIG[ ,UT]\ S[ 5]:TSMGF ;D}CG]\ ~5F\TZ 
YFI K[P V[S\NZ[ ;FlCtI ;H"GM4 V[S N[X S[ SF/GF S[ jIF5S56[ ;DU| N]lGIFGF\ 
,BF6Mf 
 ,F3J BFTZ "Comparative literature" V[ ;\7F V\U|[ÒDF\ J5ZFTL Y. 
VG[ 5KL Î- 56 AGLP U]HZFTLDF\ 56 VF56[ V\U|[Ò 5IF"IGF VG];Z6DF\ H 
ccT],GFtDS ;FlCtIcc XaN R,6L l;ÞFGL H[D ÝIMHJF ,FuIFP cT],GFtDS 
;FlCtIc V[ ;\7FDF\ VF c;FlCtIc XaN VCÄ ;FlCtI TÀJGF VY"DF\ GCÄ4 5Z\T] 
;FlCtIGL S'lTGF VY"DF\ ÝIMÔI K[P V[ ZLT[ VF V[S ÝSFZGL VeIF; 5âlT K[P 
5Z\T] VF ÝSFZGL VY"rKFIF cT],GFtDS ;FlCtIc ;\7FDF\ H[ c;FlCtIc XaN ÝIMÔI 
K[P T[DF\ :5Q8 ZLT[ jIST YTL GYLP 
 cT],GFtDS ;FlCtIc XaNDF\ H]NL H]NL EFØFVMGF ;FlCtIGM cT],GFtDS 
VeIF;c V[JL V[S ;LDFGM AMW YFI K[P H[DF\ ;FlCtI[TZ lJØIMG[ AFSFT SZJF 50[ 
K[P 5Z\T] cT],GFtDS VwIIGc XaNDF\ H]NL H]NL EFØFVMGF ;FlCtI p5ZF\T 
;FlCtI[TZ lJØIMGF 56 T],GFtDS VeIF; V[DF\ VFJL ÔI K[P 
 8}\SDF\ cT],GFtDS VeIF;c VF ;\7F ÝRl,T G CMJF KTF\ 56 5MTFGF JFRS 
VY"DF\ ;FRL K[P VG[ VF ;\7F 56 lJäFGM :JLSFZ[ K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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♦ T],GFtDS ;FlCtIGL jIFbIF o 
 cT],GFtDS ;FlCtIc GL ;DH VG[ jIFbIFDF\ 5NF"56 SZJF 5}J[" 8FUMZ VG[ 
U[8[GM cclJ`J;FlCtIccGL lJEFJGF VG[ cjIF5S ;FlCtIc "General Literature"GL 
RRF"VM V[S V{lTCFl;S DF/B]\ ZRL VF5[ K[P 
 .P;P !($( DF\ D[yI] VFGM"<0 5MTFGL AC[GG[ ,B[, V[S 5+DF\ 5C[,LJFZ 
"comparative literature" XaNGM ÝIMU SIM" CTMP T[DGF XaNM VFJF CTF v 
 "How plain it is now though an attention to the comparative 
literature for the last hity years might have instructed any me of it, 
england is in a certain sense far behind the centicnent." 
 lJäFGM THŸ7M 5MTFGF VlT lJlXQ8 TZLSFYL VF lNXFGL T[DGL ;DHG[ 
8}\SDF\ S\0FZJFGM ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] jIFbIF V[ I VFBZ[ TM lJØI S[ lJEFJGFG]\ 
U\TjI :5Q8 SZJFG]\ ;FWG K[P ;FwI GYLP DF8[ E,[ lJlJW lJäFGM lJlJW ZLT[ 
XaNAâ SZ[P 5Z\T] VFBZ[ T[ H[ lNXFDF\ HJFGM ÝSFX DF+ K[P cT],GFtDS ;FlCtIc 
GF VU|6L jIFbIFSFZLDF\ H[P V[P S0G4 l5SF[.; VG[ ~;M4 C[GZL lZDFS4 
V[;PV[;P Ý[JZ4 HCMG O,[RZ4 V[P VMJGVM,lZH4 .ZlJG4 SM5"G4 R[\0,Z 
.tIFlN DCÀJGF K[P VCÄ T[DGM p<,[B :JI\ :5Q8 H[JL jIFbIF ;lCT SZLV[P 
 H[P V[P S0G T],GFtDS ;FlCtIGL jIFbIF VF5TF\ SC[ K[ S[ o 
 "Comparative Literature is the examination and analysis of the 
relationship and similarities of the literatures of different people and 
nations" VYF"TŸ cclJlEgG ZFQ8=MGL ÝÔVMGF\ ;FlCtIMGF VF\TZ ;\A\WM VG[ 
;FdIMG]\ 5'YÞZ6 VG[ T[GM VeIF; T[ T],GFtDS ;FlCtIPcc 
- J.A. Caddon 
 VF p5ZF\T l5SM.; VG[ ~;M cT],GFtDS ;FlCtIc GL jIFbIF S\.S VF ZLT[ 
VF5[ K[ v "Comparative literature : analytical description, methodical 
and differential comparison, synthetic interpretation of interriguistic and 
intercustural literary phenamena through history criticism and 
philosophy in order and better to understand literatund as a specific 
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tanction of human mind." VYF"TŸ ccT],GFtDS ;FlCtI o DFGJ DGGF V[S 
lJlXQ8 SFI" TZLS[ ;FlCtIG[ ;DHJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P V[DF\ .lTCF;4 lJJ[RG 
VG[ TÀJ7FG äFZF VF\TZvEFØFSLI VG[ VF\TZv;F\:S'lTS ;FlCtIGL 38GFVMG]\ 
lJ`,[Ø6FtDS J6"G4 5âlT;ZGL VG[ lJlXQ8 T],GF TYF ;\S,GFtDS VY"38G 
SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc 
- Pichois and Rousseau 
 TM J/L4 V[ VMJG VM,lZH GFDGF lJäFG T],GFtDS ;FlCtIGL jIFbIF VF 
ZLT[ VF5[ K[ v "Brietly defined comparative literature can be considered 
the study of any literary phenomenon from the perspective of more than 
one national literature or in consunction with another in tellectuat 
discipline or even several." VYF"TŸ cc;\lÙ%T jIFbIF SZLV[ TM T],GFtDS 
;FlCtIG[ V[SYL JW] ZFQ8=LI ;FlCtIGF 5lZÝ[1IDF\ S[ ALÒ SM. V[S VYJF S[8,LS 
AF{lâS 7FG XFBFGF ;\IMUDF\ SM.56 ;FlCltIS 38GFGM VeIF; ,[BL XSFIPcc 
- A Oven Alridge 
 TM J/L T],GFtDS ;FlCtI lJX[ .ZlJG SM5[G VFJL jIFbIF SZ[ K[ v 
"Comparative literature though in principte a historical discipline, 
devetes itself with interest and intensity to questions of theoyr and 
methods of investigation." VYF"TŸ ccT],GFtDS ;FlCtI V[ HM S[ ;{âF\lTS ZLT[ 
V[S V{lTCFl;S lJnFXFBF CMJF KTF\ T[ ptS8TF VG[ Z;5}J"S l;âF\TGF Ý`GM VG[ 
Ô\R T5F;GL 5âlTVMYL JZ[,]\ K[Pcc 
- Irvin Copen 
 p5ZMST AWL jIFbIFVM T],GFtDS ÎlQ8SM6YL ;FlCtI v ;FlCtI JrR[GM 
VG[ ;FlCtI TYF VgI S,FVM 7FGÙ[+M JrR[GF ;\A\WMGF VeIF; p5Z VF\U/L 
D}SL VF5[ K[P lJlJW ;FlCltIS VlEjIlSTVMDF\ ZC[,L EFJGFtDS V[STF HUTGL 
lJlJW ÝÔVMGF VwIFltDS :TZ[ 56 lGS8 ,FJL XS[ T[JL VF zâ[I S[0L CMJFG]\I[ 
çlUT YFI K[P 
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♦ T],GFtDS ;FlCtIG]\ SFI"1F[+ o 
 T],GFtDS ;FlCtIG]\ SFI"Ù[+ SM. N[X4 SF/ S[ EFØF 5}ZT]\ ;LlDT GYL S[ GYL 
V[ DF+ ;FlCtI 5}ZT]\ DIF"lNT4 T],GFJFNL V[S ;FlCtIGM VgI S,FVM4 lJ7FGM4 
;DFHlJnFVM JU[Z[GF ;\NE"DF\ 56 lJRFZ SZ[ K[P 
 T],GFSFZ H[ H[ ;FlCtIGM H[ H[ ;H"SMG[4 ;FlCtIS'lTVMG[ 5MTFGFDF\ VFJZL 
,[ K[P VG[ V[G]\ ;DgJIFtDS VY"38G SZJF TZO J/[ K[P 5MTFGF VeIF;Ù[+DF\ T[ 
;FlCtIM4 ;H"SM S[ ;H"GMG[ V[ .lTCF;4 lJJ[RG4 TÀJ7FG4 lR+ JU[Z[ S,FVMGF 
;\NE"DF\ 56 T5F;[ K[P SlJTF S[ ;FlCtIGM ;\ULT4 lX<5 :YF5tI4 G'tI4 lR+ JU[Z[ 
VgI S,FVM ;FY[GM ;\A\W V[ B}A H Z;ÝN lJØI K[P 
 T],GFtDS VeIF;G]\ SFI"Ù[+ lJXF/ K[ V[ SIFZ[I V[S N[X S[ SF/DF\ ,\AF. 
ZC[T]\ GYLP T],GFtDS VeIF; V[S TZOYL ;FlCtI ;FY[ 5MTFGF ;\A\WGL UF\9 AF\W[ 
K[P TM ALÒ TZO T[ ;FlCtI[TZ VgI 7FGÙ[+M ;FY[ 56 5MTFGF ;\A\WGL UF\9 AF\W[ 
K[P VgI 7FGÙ[+M ,l,TS,FVM VG[ ,l,T[TZ S,FVMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
T],GFtDS VeIF; V[S H ÝN[XGL H]NL H]NL EFØFVMDF\ ;FlCtIMGL T],GF SZJFG]\ 
56 SFD SZ[ K[P ALÒ AFH] ;FlCtI VG[ A]lâ XlST H[DF\ ÝIMÔI[,L CMI VG[ H[GM 
C[T] 7FG ;\5FNGGM CMI T[ TDFD ;DFHlJnFGL XFBFVM TYF TÀJlR\TGGM 56 
V[DF\ ;DFJ[X YFIP ;FlCtI VG[ DGMlJ7FG4 ;FlCtI VG[ EFØFlJ7FG4 ;FlCtI 
VG[ X{,L lJ7FG V[D T],GFtDS VeIF;G]\ SFI"Ù[+ lJ:TZT]\ H ÔI K[P 
 T],GFtDS VeIF;G]\ SFI"Ù[+ V[S TAÞ[ TM V[8,]\ AW]\ lJ:T'T AGL HT]\ ,FU[ 
K[ S[ 5KL V[DF\ ALH]\ S\. AFSL H ZC[T]\ GYLP S[GZL lZDFSGL jIFbIFDF\ ZC[,F 
ÝlT5FNGGF ;\NE"DF\ zL J;\T AF58 SC[ K[ S[ v ccVF S\. T],GFtDS 
;FlCtIFeIF;GL lJlXQ8TF GYL H~Z CMI tIF\ tIF\ SM.S ;FlCtIS'lTGM TÀJ7FG4 
WD"4 VY"XF:+4 .lTCF; JU[Z[ ;FY[ ;F5[Ù ;\A\W K[ T[ T5F;L XSFI K[ 5Z\T] 
T],GFJFNL VeIF;L VF:JFNGGL ÝlÊIFGM V[S Zl;S VF,[B T{IFZ SZL XS[ K[P 
5FKF 5U,[ D}/ ;]WL H.G[ V;ZGL JFT 5S0JFGL ZC[ K[P 5Z\T] V;Z S[ ÝEFJ 
lJX[ T],GFJFNLVM SIFZ[I V[S DT Y. XSIF GYLPcc
$
 S[8,FS ,MSM ;FlCltIS 
V;ZGF VeIF;GM WZD}/YL V:JLSFZ SZ[ K[4 TM S[8,FS ,MSM ;FlCltIS V;ZGM 
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WZFZ :JLSFZ SZ[ K[P .ZJLG SM5[G[ VF ;\NE"DF\ SC[,]\ K[ T[ 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ 
5MTFGF 5]:TSDF\ GM\W[ K[ S[ v cc;FlCltIS V;Z X]\ K[ m VYJF TM K[ S[ S[D V[ ;]NL3" 
;DIYL RF<IM VFJTM lJJFNF:5N Ý`G K[Pcc
5
 
 ;FlCltIS V;ZGM Ý`G ;LWM H ;H"SGL DF{l,STF ;FY[ 8SZFI K[P !( DL 
VG[ !) DL ;NLDF\ c;H"SGL DF{l,STFc VYJF TM c;FlCltIS S,FS'lTGL VGgITFc 
GL lJEFJGF B}A Î-D}/ AG[,L CTL VG[ VF Î-D}/ AG[,L c;H"SGL DF{l,STFc GL 
lJEFJGF ;FY[ ;FlCltIS V;ZGL JFT 8SZF.P ;FlCltIS V;ZGL ;FY[ 5lZ6FD 
(Effect) VG[ U|C6 (Reception) H[JF A[ XaNM 56 V[S IF ALÒ ZLT[ ;F\S/L 
,[JFDF\ VFjIF K[P ;FlCltIS V;ZGF VeIF;DF\ SIM ;FlCltIS l;âF\T (Literery 
theory) SFI"ZT ZCIM K[P V[GL VF 5C[,F BF; RRF" Y. GCMTLP V[ TM Z_ DL 
;NLDF\ B}A 5FK/YL VF ;\NE"DF\ ;FlCltIS V;ZMGF ;\NE"DF\ +6 lJUTMGL T5F; 
SZJFDF\ VFJTL CMI K[P  
!P ;FlCltIS V;Z JF:TJDF\ X]\ K[ m 
ZP ;FlCltIS V;ZG[ S. ZLT[ J6"JL XSFI m 
#P ;FlCltIS V;Z SIF\ pN[ŸXG[ 5FZ 5F0JFG]\ SFD SZ[ K[ m  
 H]l,I; 5L8Z;G cV;ZcG[ ;H"S TÀJ cVF\TZRlZ+c (Immerbiography) 
TZLS[ VM/BFJ[ K[P VF V\U[ :5Q8TF SZTF 5L8Z;G H6FJ[ K[ S[ v ccH[JL ZLT[ 
AF/56GL DG p5Z 50[,L KF5 (impression) H[D S[ ÝFS'lTS N[BFJ4 lXÙ64 
U|\YF,IM4 5MTFGL 5F;[GF\ 5]:TSM4 SF{8]\lAS ÒJGGL V;Z .tIFlN ;H"SGF RlZ+GF 
lJlJW EFU~5 K[P T[JL H ZLT[ VF ;FlCltIS V;Z 56 ;H"SGF RlZ+GM V[S V\X 
AGL ZC[ K[Pcc
&
 
 T],GFtDS ;FlCtIDF\ ;FlCltIS V;ZMGF VeIF;GL DC¿F VFH[ :JLS'T 
AGL K[P Ë[gR lJäFGM ;FIDG hMG VG[ l5SM.; TYF ~;MV[ VF ÝSFZGF VeIF;GL 
XSITFG[ :JLSFZL K[P .P;P !)&( DF\ ;FIDG hMG[ cV;Zc G[ T],GFtDS 
;FlCtIGF ÝF6 ;DFG U6FJL Sæ]\ K[ S[ v ccT],GFtDS ;FlCtI BF; SZLG[ 
;FlCtISFZM S[ lJlEgG N[XMGF\ ;FlCtIMV[ V[S D[S 5Z H[ V;Z 5F0L CMI K[ T[GM 
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VG[ VFJL V;ZMGF Ý;FZGM VeIF; SZ[ K[P ZFQ8=LI Ý:YFG lA\N] SIFZ[I wIFG 
ACFZ ZBFT]\ GYL VG[ VF VeIF; DM8[ EFU[ ;}1D lJUTMDF\ pTZ[ K[Pcc
*
 
 l5SM.; VG[ ~;M V;ZMGF SFI"SFZ6 ;\A\W[ JFT SZTF\ SC[ K[ S[ ccplRT ZLT[ 
H V[D SC[JFI S[ V;ZMG[ U\ELZ TYF UCGT\+ TZLS[ jIFbIFAâ SZL XSFI S[ H[DF\ 
V[S ZRGF ALÒG[ HgDFJ[ K[Pcc VFD HM. XSFX[ S[4 l5SM.;P VG[ ~;M V[S S'lTGF 
;H"GDF\ ALÒ S'lT SFZ6 ~5 AG[ K[P VG[ H[ T[ S'lT 5Z 5C[,L S'lTGL V;Z 50[,L 
CMI K[P V[ JFTG[ ÝFWFgI VF5[ K[P VF A\G[ lJäFGMGL VF ZLT[ ;FlCltIS V;ZM 
U\ELZ VG[ UCG CMI K[P V[JL JFT SZLG[ VF ÝSFZGL ;FlCltIS V;ZMG[ jIFbIFDF\ 
AF\WJFGM ÝIF; SZ[ K[P 5Z\T] Z[G[ J[,[S[ VF ÝSFZGL ;FlCltIS V;ZMGF VeIF;GL 
DC¿F ;FD[ ;BT JF\WM ,LWM K[P VG[ V[6[ 5MTFGF 5]:TS Discrinations GF 
Name and Nature of Comparative Literature' GFDGF ÝSZ6DF\ H6FjI]\ K[ S[ 
cc;FlCltIS VeIF;DF\ cSFZ6c GM H[ bIF, K[ T[ V;FWFZ6 ZLT[ lJJ[SX}gI K[P 
;DF\TZTFVM VG[ ;FÎxIMGM ;\RI SZL XSFTM CMI TM 56 V[S S,FS'lT ALÒ 
S,FS'lTYL pt5gG Y. K[P V[J]\ ATFJJFG]\ ;FDyI" SIFZ[I SM.V[ NFBjI]\ GYLP 
VG]UFDL S,FS'lT lJGF SNFR GF ;\EJL XSL CMIP 5Z\T] T[ V[GFYL H pt5gG Y. 
CMI V[J]\ TM NXF"JL XSFI]\ GYL HPcc 
 Z[G[J[,[S ;FlCtIGL S,FS'lTGF\ WMZ6M4 ;\ZRGFVM VG[ ;\A\WMGL T5F;G[ 
JWFZ[ ÝFWFgI VF5[ K[P ;FlCltIS V;ZG[ ÝFWFgI VF5TF GYLP ;FlCltIS V;ZGL 
JFTG[ Z[G[J[,[S V[S hF8S[ p0F0L D}S[ K[P VFD HM. XSFI S[4 T],GFtDS ;FlCtIDF\ 
V;ZGF VeIF; V\U[ TYF V[GL lJEFUGF ;\NE[" lEgG lEgG ÎlQ8lA\N]VM jIST 
YI[,F\ K[P X~VFTGF ;DIUF/FDF\ V;ZGF VeIF; TZO JWFZ[ wIFG V5FI]\ K[P TM 
5KLGF ;DIUF/FDF\ lJZMWM YIF K[P H[G[ SFZ6[ V;ZMGF VeIF; TZO VMK]\ wIFG 
V5FI[,]\ K[P VFD4 ;FlCltIS V;ZMGF VeIF;G]\ DCÀJ :JLS'T Y. R}SI]\ K[P 
VFHGF ;DIDF\ ;FlCltIS V;ZMGF VeIF; JBT[ U|FCS5Ù 5Z JWFZ[ wIFG V5FT]\ 
ÔI K[P HIFZ[ U. ;NLDF\ Ý[ØS5Ù 5Z V;ZMGF VF VeIF;GM ,UFJ CTMP 
V;ZMGF VeIF;DF\ DCÀJGF\ +6 lA\N] K[P 
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 » Ý[ØS 5Ù (Giving Part) 
 » DwI:Y 5Ù (Intermediaries) 
 » U|FCS 5Ù (Receiving Part) 
» Ý[ØS 5Ù (Giving Part) : 
 H[ STF" S[ S'lTGL V;Z ALÔ STF" S[ S'lT 5Z 50TL CMI TM T[ STF" S[ S'lTG[ 
Ý[ØS 5Ù TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[D S[ J0h"JY" S[ X{,LGL SlJTFGL V;Z SM. 
U]HZFTL SlJ p5Z 50L CMI TM J0h"JY" S[ X{,LGL SlJTF V[ Ý[ØS 5Ù K[P 
» DwI:Y 5Ù (Intermediaries) 
 ;FlCltIS V;ZMG[ ALÔ ;]WL V[8,[ S[ ALÔ 5Ù ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFD SZTF\ 
TÀJMG[ DwI:Y 5Ù TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V[DF\ p5N[XSM4 ÝJRGSFZM4 
ÝJF;LVM4 ÝRFZSM4 VG]JFNSM4 VJ,MSGSFZM4 lJJ[RSM4 lJäFGM 5]:TSM VG[ 
;FDlISMGM ;DFJ[X Y. XS[P 
» U|FCS 5Ù S[ V;ZhL,GFZ 5Ù (Receiving Part) : 
 H[ ;H"S S[ S'lT VgI ;H"S S[ S'lTGL V;Z hL,[ K[P VYF"TŸ SM. ;H"S ALÔ 
;H"SGL V;Z hL,LG[ ;H"G SZ[ TM T[G[ U|FCS5Ù SC[JFIP ;FlCltIS V;ZMGF 
VeIF;DF\ VFJGFZ SZTF\ ,[GFZ U|C6 SZGFZGM JWFZ[ DlCDF K[P T[YL H ;FlCltIS 
V;ZMG]\ D]bI ,1I V;ZMG[ ;H"S S[JL ZLT[ VFtD;FTŸ SZLG[ 5MTLSL ZLT[ ;H"S S[JL 
ZLT[ VFtD;FTŸ SZLG[ 5MTLSL ZLT[ ;H"G SFI"G[ ÝU8 SZ[ K[P V[ JFTG[ GLZBJFG]\ CMI 
K[P H[D SM. 56 J'Ù Z;S; TM WZTLDF\YL R};LG[ ;D'â   YT]\ ÔI K[ 5Z\T] O/ TM 
5MTFG]\ H WFZ6 SZ[ K[P T[ H ZLT[ SM. 56 ;H"S ;FlCltIS V;ZMG[ U|C6 SIF" 5KL 
56 :JSLI ÝlTEFG[ SFIF"lgJT SIF" 5KL 5MTFG]\ ;H"G S[JL ZLT[ SZ[ K[ V[DF\ H SM. 
56 T],GFJFNL VeIF;L VeIF; SZJFDF\ 5MTFGM Z; NFBJX[P SC[JFG]\ TFt5I" V[ 
K[ S[ ;FlCltIS V;Z V[ V;Z hL,GFZDF\ VMU/L HJL HM.V[P VF V;Z S[ V;ZM 
VMU/L HJL HM.V[P T[ S[8,F ÝDF6DF\ VMU/L K[ VG[ V[GF ,LW[ S[J]\ 5lZ6FD 
lG5HI]\ K[ V[GL T5F; V[ V;ZGF VeIF;G]\ SFI"Ù[+ K[P 
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 T],GFtDS VwIIGDF\ V;ZGF VeIF;G]\ DCÀJ NXF"JTF WLZ] 5ZLB GF[\W[ K[ 
S[ v ccV[S TZOYL V;ZGF VeIF;DF\ V[S H ZFQ8=GF ;FlCtIDF\ T[ H ;FlCtIGF 
lJlJW ,[BSMGL T[ H ;FlCtIDF\GF ,[BSM 5Z 50[,L V;ZMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ 
K[P TM ALÒ TZOYL V[S ZFQ8=GF ,[BSM 5Z VgI ZFQ8=GF ,[BSMGL 50[,L V;ZMGM 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P TM J/L4 ÝF\TLI ;FlCtI ;H"SM 5Z V[ H EFØFGF 
5]ZMUFDL S[ ;DSF,LG ;H"SM 5Z 50[,L V;ZGM VeIF; T],GFtDS ;FlCtIDF\ 
VlGJFI" AGL ZC[ K[Pcc
(
 :JFEFlJS ZLT[ H T],GFtDS VeIF;DF\ ÝEFJ S[ V;ZGL 
DLDF\;F DCÀJGM lJØI AGL ZC[ K[P DF+ ;FlCtISFZMGL V;Z S[ ÝEFJ 50[ K[P 
V[J]\ GYL ;FlCtIGM 56 ÝEFJ 50[ K[P VFJM ÝEFJ 50JF DF8[ T[ ;FlCtIDF\ HMJF 
D/T]\ GFJLgI4 ;FDyI"4 ;F{gNI" H[JF U]6M H SFZ6E}T CMI K[P 
♦ ;FÎxI (AFFINITY)GM VeIF; o 
 T],GFtdS VeIF;DF\ H[D ;FlCltIS V;ZMGF VeIF;GL VlGJFI"TF ZC[,L 
K[P T[ H ZLT[ T],GFtDS VeIF;DF\ c;FÎxIc GL VlGJFI"TF ZC[,L K[P c;FÎxIc 
U]HZFTL XaN DF8[ V\U|[ÒDF\ AFFINITY VG[ PARALLELS H[JF XaN 56 
ÝIMHJFDF\ VFJ[ K[ V[ VMJG V[l<0HG]\ DFGJ]\ K[ S[ ;FlCltIS V;ZMGM Ý`G ;FÎxI 
VG[ 5Z\5ZFGF Ý`GMYL TNŸG K}8M 5F0LG[ SNL 56 lJRFZL XSFI GCÄP ;FÎxI SMG[ 
SC[JFI m VF Ý`GGF HJFADF\ VMl<0HGL jIFbIF GM\WTF 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ SC[ K[ 
v ccVgI SM.56 ÝSFZGM ;\A\W G CMI T[YL A[ S'lTVM JrR[ X{,L ;\ZRGF lDÔH S[ 
lJRFZGF D/TF56FGF\ ;FÎxI K[Pcc 
 VMl<0=H[ ÎQ8F\T TZLS[ ZlXIG GJ,SYF SM<,MDM/ VG[ X[S;l5IZGF V\U|[Ò 
GF8S C[d,[8 V\U[ JFT SZL K[P AgG[ ZRGFVMDF\ SYFGFIS VlGl`RTU|:T VG[ 
X{lY<IJF/M :JEFJ WZFJ[ K[P AgG[ S'lTGF D}l/IF SYFGSGL DGME}lDDF\ ZC[,F K[P 
V[ H ZLT[ cXFD/c GL 5nJFTF"VM VG[ SYF;lZt;FUZ4 V[Z[lAIG GF.8Ÿ;4 JU[Z[DF\ 
S[8,FS SYF38SMG]\ ;FÎxI VF56[ XMWL XSLV[ V[J]\ K[P) 
 ;[JL<0 H[ A[ ZRGFVM JrR[ VgI SM. ;\A\W G CMJF V\U[GL H[ JFT SZL K[P 
T[G[ Ý[JZ jIFHAL U6TF GYLP X{,L ;\ZRGF lDÔH S[ lJRFZGF D/TF56F p5ZF\T 
VgI SM. ;\A\W C\D[XF ZC[,M CMI K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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 Ý[JZ ;FÎxIGF VeIF;GL V\NZ c;FdIc VG[ cJ{ØdIGF VeIF;G[ 56 ;DFJL 
,[ K[P VG[ T],GFtDS VeIF; JBT[ V[ VeIF; S[JL ZLT[ p5SFZS Y. 50[ K[P V[GL 
JFT SZTF\ Ý[JZ SC[ K[ v cc;FdI SZTF\ V[DF\ ZC[,F\ J{ØdIM HZF 56 VMKF Z;ÝN 
GYLPcc
!_
 8}\SDF\ Ý[JZ ;FÎxI VeIF; DF8[ ;FdI VG[ J{ØdI AgG[ H~ZL K[P 
♦ ;FdI o 
 A[ ;FlCtI ZRGFVMDF\ ZC[,F H]NF H]NF ÝSFZGF\ ;eIMGF VeIF; äFZF T[ 
;H"SGL ;H"STF VG[ ;FlCltIS S'lTGL S,FtDSTFGM bIF, AF\WL XSFI K[P NFPTP 
5gGF,F, 58[,GL cDFGJLGL EJF.c VG[ O6L`JZGFY Z[6]GL cD{,F VF\R,c H[JL A[ 
GJ,SYFVMGF lJØI4 VY"38G VG[ ÎlQ8lA\N]DF\ ZC[,F ;FdI lJX[ lJRFZ6F SZL 
XSFIP U]HZFTLDF\ Ý[DFG\NG]\ c;]NFDF RlZ+c TYF DFJ, JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/c 
TYF lCgNLDF\ ZRFI[,F GZ[X DC[TFGF GF8S cDCFÝ:YFGc DF\ lJØI4 VY"38G4 
ÎlQ8lA\N] TYF Ý;\U lG~56 JU[Z[ AFATMDF\ ZC[,F ;FdIGL JFT lJUT[ SZL XSFIP 
♦ J{ØdI o 
 Ý[DFG\NG]\ c;]NFDFRlZ+c DFJ, JZ;0FG]\ clJÝJM/FJ/c4 cDFGJLGL EJF.c 
VG[ cD{,F VF\R,c H[JL S'lTDF\ ZC[,F DFGJLI VY"38G V\U[ VG[ VFSFZ lGlD"T 
V\U[ ZC[,F lJlJW ÝSFZGF E[NvJ{ØdI lJX[ lJUT[ JFT SZL XSFIP V[ H ZLT[ 
SM.56 GF8S4 GJ,SYF4 VFbIFG4 SlJTFDF\ IMÔI[,]\ Un S[ 5n V[ AgG[ JrR[ 
ZC[,F\ J{ØdIGL RRF" SZL XSFIP 
 VF ÝSFZGF ;FdI VG[ J{ØdIGF VeIF; äFZF A\G[ ;FlCtI ZRGFVMGL 
S,FtDSTFGM VG[ A\G[ ;H"SMGL ;H"STFGM VG[ ;H"G ÝlÊIFGM S\.S TFU 5FDL 
XSFIP ;FÎxIGF VeIF; äFZF T],GFtDS VeIF;DF\ ;FDFgI ÝSFZGF ÝJFCMGM 
;FlCltIS VeIF; äFZF ÝF%T SZL XSFIP ;FÎxIGF VeIF; äFZF T],GFtDS 
;FlCtIDF\ ;FDFgI ÝSFZGF ÝJFCMGM ;FlCltIS VeIF; XSI AG[ K[P V[GL ;FYM 
;FY NZ[S ÝSFZGL ;FlCtI ZRGFGL V{lTCFl;S v ZFQ8=LI lJ,Ù6TFVM äFZF 
N[XSF/GM VeIF; 56 XSI AG[ K[P H]NF H]NF ;DFH VG[ H]NF H]NF ZFQ8=MDF\ H]NF 
H]NF ;DIUF/[ ;Ô"I[,L ;FlCltIS R/J/MDF\GF ;FÎxIG[ TFZJLG[ V[GM T],GFtDS 
VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS VG[ ZFHSLI ÝSFZGL 5lZl:YlTVM lJlJW 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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EFØFVMGF\ ;FlCtIMDF\ S[JF\ VJGJF\ ;FÎxIM ;H[" K[ T[ HMJFYL T],GFtDS ;FlCtIGM 
VeIF; Z;ÝN AGL ZC[ K[P 
 VF ZLT[ ;FÎxIGF\ VeIF; Ù[+DF\ X{,L :J~54 lDÔH S[ lJRFZ p5ZF\T 
SYF38SM4 SYFRÊM4 lJØIJ:T]4 ;FlCltIS éCF5MC VG[ pY,5FY,GM ;DFJ[X 
SZLG[ T],GFtDS ;FlCtIGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ TM VG[S GJF\ 5lZDF6M ÝF%T Y. 
XS[ V[D K[P 
♦ 5Z\5ZFGM VeIF; o 
 T],GFtDS ;FlCtIGL VeIF;DF\ V;Z VG[ ;FÎxIGL H[D H 5Z\5ZFGM 
VeIF; 56 DCÀJGM U6JFDF\ VFjIM K[P 5Z\5ZF DF8[ V\U|[ÒDF\ Tradition VG[ 
'Convention' V[ A[ XaNM J5ZFI K[P SM.56 ZFQ8= DF8[ 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZFVM 
VG[ VFUJF\ ZFQ8=LI D}<IM CMI K[ VG[ V[DF\YL H H[T[ lNJ;[ H[ T[ ZFQ8=MGL ;\:S'lT 
lGDF"6 YTL CMI K[P T],GFtDS VeIF;DF\ V[YL H VF ÝSFZGL ,F\AF ;DIYL RF,L 
VFJTL 5Z\5ZFGM VeIF; SZJFG]\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P SM.56 ;H"S SM.56 
N[XDF\ 5MTFGL 5Z\5ZFVMYL V[SND V,U Y. XSTM GYLP T[YL H VF ÝSFZGL 
5Z\5ZFVM AFWS GCÄ 56 ;FWS K[P 5Z\5ZFG[ JXJTL"G[ AWF H ;H"SM UTFG]UTS 
ZLlTYL ;H"G SIF" SZ[ V[J]\ C\D[XF AGT]\ GYLP T[YL SM.56 N[XDF\ S[ SM.56 ZFQ8=DF\ 
5Z\5ZFGL V\NZ ;H"G SZGFZF ;H"SMGL ;FYM;FY 5Z\5ZFYL K[0MOF0LG[ V,U DFU[" 
RF,GFZF ;H"SM 56 CMI K[P VFD YJFGF\ SIF\ SFZ6M K[ V[GL T5F; V,U 
VeIF;GM D]NŸM AGL XS[ K[P 
 5Z\5ZFGM T],GFtDS VeIF; 36LJFZ ;FÎxIGF VeIF; ;FY[ VF5MVF5 
;\S/F. HTM HMJF D/[ K[P 5Z\5ZFGF VFWFZ[ 5;\N SZFI[,L ;FlCltIS ZRGFVMGM 
VeIF; SZTL JBT[ ;FÎxIGL 5âlTGM 56 p5IMU SZJM 50[ K[P V[YL H VF ;\NE[" 
Ý[JZGL JFT zL Ý;FN A|ïEÎ GM\W[ K[ v cc;FlCltIS T5F;GF\ V[JF\ Ù[+M GlCJTŸ H 
CM. XS[ H[DF\ JC[,F S[ DM0F 5Z\5ZFGF Ý`GMGM ;FDGM SZJM 50[Pcc
!!
 U]HZFTLDF\ 
;\bIFA\W SFjIM V[JF\ K[ S[ H[DF\ ,MS;FlCtIGL 5\lSTVM ;LW[ ;LWL J5ZFI[,L K[P 
VYF"TŸ V[S v A[ XaNMGM H O[ZOFZ CMI K[P T[YL H Ý[JZGL 5Z\5ZF ;FY[ ;FÎxIGM 
D]NM SIF\S G[ SIF\S E/L ÔI K[P V[ JFT ;tIGL GÒS HTL H6FI K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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 5Z\5ZFGF VeIF;DF\ ZFQ8=LI VG[ VF\TZZFQ8=LI ;FY[ D/L HT]\ HMJF D/[ K[P 
0F¶P Ý;FN A|ïEÎ GM\W[ K[ S[ v ccV[S N[XGF ZFQ8=LI JFZ;FGF ;\5S"YL VgI N[XGF 
JFZ;FDF\ J'lâ H YTL CMI K[P ;FlCltIS 5Z\5ZFGF VeIF;GL JFT SZLV[ TM V[S 
N[XGF ;FlCtIGF ;\;U"YL VgI ZFQ8=GF ;FlCtI ;H"SMG[ 5MTFGL ;H"STFDF\ J'lâ 
YTL VG]EJFX[ V[GF 5lZ6FD[ TM N[XGF ;FlCtI ;H"GDF\ ;D'lâ JWJFGLPcc
!Z
 
 VF56[ lJRFZLV[ S[ 5Z\5ZFGF VeIF;GL p5IMlUTF X]\ m VF VeIF;GL 
O/z]lT XL m V[GL VFJxISTF XL m VFJF Ý`GM YFI V[ :JFEFlJS H K[P 
5Z\5ZFGF VeIF;G]\ DCÀJ NXF"JTF 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ 5MTFGF 5]:TSDF\ ,B[ K[ v 
ccVF ÝSFZGF T],GFtDS VeIF;YL ;H"S 5Z\5ZF ;FY[ S[J]\ SFD 5F0I]\ K[ T[GFYL T[ 
SIF\ K]8M 50[ K[P T[ T[G[ S[8,F ÝDF6DF\ J/ULG[ RF<IM K[ V[ AW]\ VeIF;LVM TFZJL 
VF5L V[G[ VFWFZ[ V\T[ TM ;H"SGL ;H"STFGM SIF; SF-JFGM CMI K[P T[GL ;FY[ ;FY[ 
5Z\5ZFGF\ 5}JM"ST TÀJM ;FY[ lJlEgG N[XSF/GF ;DY" ;H"SMV[ S[JL ZLT[ SFD 5FZ 
5F0I]\ K[ T[GM VG[ T[DF\ HM T[D6[ SM. O[ZOFZ SIM" CMI TM VG[ T[GF VF{lRtIGM 
VeIF; SZJFGM CMI K[Pcc
!#
 
 VF +6[ D]NFVMGF H[ VeIF;M SIF" V[GF 5Z ÎlQ85FT SZTF\ VF AFATM :JI\ 
:5Q8 YFI K[P VF p5ZF\T S[8,LS AFATM H[JL S[ lJØIJ:T]4 X{,L4 ;FlCtI :J~5M4 
R/J/4 I]U VF AFATMG[ 56 T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;GF SFI"Ù[+DF\ ;DFJ[X 
YFI K[P 
♦  lJØI J:T] o T],GFtDS VeIF;GF SFI"Ù[+G]\ V[S JW] 5lZDF6 o 
 T],GFtDS VwIIGGF lJlJW VeIF;Ù[+ V\U[ VFU/ RRF" SZL V[DF\ lJØI 
V\U[ JFT Y. K[P T],GFtDS VeIF;GF lJlJW ;H"SMGL ZRGFVMDF\ H[ H[ lJØIM 
(THEMES) lG~5FI[,F CMI K[P T[G[ 5MTFGF SFI"Ù[+DF\ VeIF;Ù[+DF\ VFJZL ,[ 
K[P lJØIJ:T]GF VF ZLT[ YTF VeIF;G[ 'Thematics' S[ 'Thematology' TZLS[ 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTLDF\ VF56[ VG[ clJØIJ:T]XF:+c SCL XSFIP 
 lJØIJ:T]GF VeIF;DF\ ÝMP V[;PV[;P Ý[JZ H]NF H]NF 5F\R lJØIMG[ ;DFJL 
,[ K[P H[JF S[ ÝFS'lTS 38GFVM4 SYF38SM4 5lZl:YlTVM4 JU" ÝlTlGlWVM VG[ 
5]ZF6F .lTCF; JU[Z[GL 5F+;'lQ8 VF lJØIMG[ T5F;TF bIF, VFJ[ K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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♦ ÝFS'lTS 38GFVM o 
 SM.56 ;H"SGF lR¿ p5Z H[ 38GF 5MTFGL 5S0 5C[,F H W0FS[ HDFJL ,[TL 
CMI K[ T[ H 38GF VFBZ[ ;H"SGF ;H"GDF\ VJTZTL CMI K[P T[YL H ;H"S VF 
ÝSFZGL 38GFVMG[ ;TT GM\WL ,[JFG]\ SFD SZTM CMI K[P VF ÝSFZGL lR¿DF\ ;\lRT 
KF5M (Impression) GM HIFZ[ 56 ;H"S ;H"G SZJF DF8[ A[;[ tIFZ[ ;CH ZLT[ V[G[ 
HIF\ VG]S}/ ,FU[ tIFZ[ tIF\ T[GM p5IMU SZTM CMI K[P ;H"S 56 VFBZ[ DFGJL K[P 
VG[ V[8,[ H V[GF DG p5Z H[ ;F{gNIM"V[ 5MTFG]\ JR":J HDFjI]\ CMI V[ AWL 
J:T]VM;H"G ;DI[ ÝJ[X[ K[P V[DF\ 56 5J"TM4 JGM4 ;D]ãM H[JF\ VG[SlJW ÝFS'lTS 
TÀJMGM ;DFJ[X V[GF ;H"GDF\ VG]E}lTGF V[S Ù[+ TZLS[ YFI HP 
♦ SYF 38SM (Motifs) o 
 lJQFJ:T] XF:+GF VeIF;GL ALÒ DCÀJGL AFAT K[ SYFGSGL V\NZ 
ÝIMHJFDF\ VFJ[,F\ SYF38SMGL ÎlQ8V[ 56 lJØIJ:T]GM hL6J8YL VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ,MS;FlCtIDF\ IMHJFDF\ VFJ[,F\ SYF38SM VG[ VFHGL VFW]lGS 
S'lTDF\ G}TG :J~5[ IMHJFDF\ VFJ[,F\ SYF38SM VG[ T],GFtDS ;FlCtIGM VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P YMd5;G[ ,MSSYFDF\ VFJTF\ SYF38SM (motifs)G[ +6 lJEFUDF\ 
JUL"S'T SIFÅ K[P SYFGL V\NZ ;TT SFIF"lgJT ,FÙl6S 5F+M4 SYFGL E}lDSFDF\ 
VFJLG[ 5MTFGL E}lDSF EHJTF\ VUdI VFlW N{lJS TÀJM VG[ SYFGL V\NZ VFJTL 
SM.S K]8L KJF. lJ,Ù6 38GFP 
 VFD4 38SM ;DFG CMI K[P T[D KTF\ ÝtI[S ZRGFG]\ VFUJF56]\ H/JFI K[P 
V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ NZ[S 38SF\XG]\ SFI" ÝIMHG lEgG lEgG K[P VF AW]\ T],GFtDS 
;FlCtIGF VeIF; äFZF Ô6L XSFIP 
♦ 5lZl:YlTVM o 
 H[ 'stuobions' TZLS[ VM/BFI K[P V[GM 56 T],GFtDS ;FlCtIGF 
VeIF;Ù[+[ lJØIJ:T] V\NZ SZL XSFI 5lZl:YlTVM V\TU"T l5TF5]+ JrR[GM 
;\3Ø" A[ Ý[DLVMG]\ VD]S ZLT[ K]8F 50J]\ VG[ 5KL D/J]\ ;GFTG Ý6Il+SM6 H[JL 
5lZl:YlTVMGL T],GF YFI K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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 HUTGL VG[S S'lTVMDF\ Ý6I l+SM6G]\ VF,[BG YT]\ CMI K[P XZNAFA]GL 
cN[JNF;c H[JL S'lTDF\ VG[ 5gGF,F, 58[,GL cD/[,F ÒJc S[ 5KL Z3]JLZ RF{WZLGL 
cVD'TFc H[JL S'lTVM Ý6I l+SM6GL 5lZl:YlT S[JF\ S[JF\ l:YtI\TZM ;H[" K[ VG[ 
V[GF ,LW[ X]\ 5lZ6FD VFJ[ K[ T[ T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;GM lJØI AGL XS[ 
AF.A,GL ÎQ8F\T SYF cp0Fp NLSZMc DF\ l5TF5]+GF ;\3Ø"GL H[ JFT K[P T[GL 
U]HZFTL JFTF"SFZ läZ[OGL cD]S]\NZFIc ;FY[ T],GF SZL XSFIP TM 5gGF,F, 58[,GL 
cD/[,F ÒJc Ý[DR\NGL JFTF" c.NUFCc VG[ pDFX\SZ HMXLGL ZRGF czFJ6L D[/Mc 
DF\ D[/FGL H 5lZl:YlTG]\ lG~56 SZJFDF\ VFjI]]\ K[P T[ +6[ ZRGFVMDF\ D[/FVMG]\ 
SFI"ÝIMHG V,U V,U K[P T[ ÎlQ8V[ 56 VF +6[ ZRGFVMGM T],GFtDS 
;FlCtIDF\ VeIF; VR}S Y. XS[P 
♦ 5]ZF6v.lTCF; o 
 5]ZF6v.lTCF; JU[Z[GL ÎlQ8V[ 5lZl:YlTGL H[D 5F+;'lQ8DF\ 56 
DCFEFZTGF\ SFjIM4 .lTCF; S[ N\TSYFVMGF ;FlCtIYL ÝRl,T YI[,F lJX[Ø 
GFDWFZL 5F+MG[ ;H"S 5MTFGL S'lTDF\ GJF :J~5[ VG[ GJL ÎlQ8YL VJTFZ[ tIFZ[ 
V[GM 56 T],GFtDS ZLT[ V[GM D}/ :+MT VG[ ;H"S äFZF ;H"IF 5KLGL V[GL 
jIlSTD¿F JrR[ ;FlCltIS T],GF Y. XS[P VF56F\ 5F{ZFl6S 5F+M ZFD4 S'Q64 
N]IM"WG4 ZFJ64 ãF{5NL4 VH]"G4 S6"4 G/4 NDI\TL4 pJ"XL4 lJ`JFlD+G[ S[gãDF\ 
ZFBL EFZTLI EFØFVMDF\ 36L S'lTVM H]NF H]NF ;DIUF/FDF\ ZRF. K[P T[ AWL 
S'lTVMGF[ T],GFtDS VeIF; SZL XSFIP pDFX\SZ HMXLGF 5nGF8S cDCFÝ:YFGc 
GM I]lWlQ9Z4 cVMBFCZ6c GL VMBF4 ;EF5J"GF cS'Q6c JU[Z[GM 56 VF ZLT[ 
VeIF; SZL XSFIP CZLgã NJ[GL cUF\WLGL SFJ0c DF\ VFJT]\ DCFtDFUF\WLG]\ 5F+ S[ 
5KL cDFWJ SIF\I GYLc DF\ VFJT]\ S'Q6G]\ 5F+ VF ZLT[ T],GFtDS VeIF;GM lJØI 
J:T]GF VeIF;DF\ VF AWL AFATMG[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P 
♦ T],GFtDS ;FlCtI VeIF;DF\ ;FlCltIS X{,L (STYLE) GL T],GF o 
 lJØIJ:T]GM VeIF; H[D T],GFtDS ;FlCtIDF\ VlGJFI" U6FI K[P T[ H 
ZLT[ T],GFtDS VeIF;DF\ ;FlCltIS X{,LGM VeIF; 56 VlGJFI" U6FIM K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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lJØIJ:T]GM VeIF; VG[ ;FlCltIS X{,LGM VeIF; VlJlrKgG CMI K[P ;H"S 
ÝlTEF S[JF ÝSFZGL K[P V[GM VeIF; SZJF DF8[ ;FlCltIS X{,LGM VeIF; SZJM 
H~ZL ZC[ K[P V[S H ;DIGF H]NF H]NF ;H"SMGL ;H"S ÝlTEF GMBF GMBF ÝSFZGL 
CMJFGL ;\EFJGF ZC[,L K[P VG[ T[YL H ;H"SGL SlJ ÝlTEFG[ ÝDF6JF DF8[ 
;H"SMGL ;FlCltIS X{,L S[JF ÝSFZGL K[ V[GM VeIF; SZJM H~ZL Y. 50[ K[P 
'Style is the man' V[J]\ SC[JFI K[P T[GL BZL S;M8L ;H"SGL X{,LGF D}<IF\SG äFZF 
ÝF%T YFI K[P 
♦ T],GFtDS ;FlCtI VeIF;DF\ ;FlCltIS :J~5GM VeIF; o 
 T],GFtDS VwIIGDF\ ;FlCltIS :J~5GM VeIF; 56 H]NM 5F0L XSFI T[JL 
5lZl:YlT GYLP U]HZFTD\F c:J~5c XaN 'form' GF VY"DF\ ÝIMÔI K[P 5Z\T] 
T],GFtDS VwIIGDF\ H[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ :J~5 V[ ÒGZ (Genere) 
K[P 
 ;FlCltIS :J~5M H[JF\ S[ GF8S4 GJ,SYF4 8}\SLJFTF"4 5nJFTF"4 VFbIFG4 
ZF;4 OFU]4 DCFSFjI4 B\0SFjI4 Uh,4 élD"SFjIGM ;DFJ[X YFI K[P UF\WLI]UGF\ 
;MG[8M VG[ VFW]lGS I]UGF\ ;MG[8MGM :J~5GL ÎlQ8V[ T],GFtDS ZLT[ VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[ K[P T],GFJFNL VeIF;L H]NF\ H]NF\ ;FlCtI :J~5MGF lJSF;GM VG[ 
V[DF\ VFSFZ4 X{,L4 lJØIJ:T]GL ÎlQ8V[ VF5[,F 5lZJT"GGM VeIF; SZTM CMI K[P 
U]HZFTL Uh,G[ ;M JØ" Y. UIF VG[ VFH[ H[G[ VF56[ VFW]lGS Uh, SCLV[ KLV[ 
T[DF\ VG[ S,F5L S[ AF,FX\SZ SYFlZIFGL Uh,DF\ XM O[Z K[ T[GM VeIF; SZL 
XSFIP VFD VFbIFGDF\ 56 VFHGF VG[ 5]ZF6GF VFbIFGDF\ X]\ O[Z K[ T[ T],GF 
SZL XSFIP 
 SM.56 ;FlCtI ZRGFG[ T],GFJFNL lJJ[RS HIFZ[ lJJ[RG SZJF DF8[ CFYDF\ 
,[ K[P tIFZ[ T[GL GHZ V[ ZRGF SIF :J~5GL K[P V[GF VeIF; TZO UIF JUZ 
ZC[TL GYLP HIFZ[ 56 :J~5GF VeIF;GL JFT VFJ[ K[P tIFZ[ A[ ÝSFZGF 
VeIF;DF\ wIFG V5FI K[P :J~5GF .lTCF;GM VeIF; VG[ :J~5GF\ ,Ù6MGL 
ÎlQ8V[ T[GM VeIF; H]NF H]NF ;H"SMV[ V[S H ;FlCtI :J~5GL H]NL H]NL lJEFJGF 
;FY[ H S'lTVM lGDF"6 SZ[,L CMI T[GM 56 T],GFtDS VeIF; SZLG[ :J~5GL UlT 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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lJlWGM bIF, ZH} Y. XSTM CMI K[P NFPTP :JFT\ÈF[¿Z ;DIUF/FDF\ ZRFI[,L 
;Ô"I[,L GJ,SYFVMGF lJØIJ:T] VG[ V[DGL X{,LGF ;\NE[" H[D T],GFtDS 
VeIF; Y. XS[ T[ H ZLT[ :J~5GL ÎlQ8V[ 56 VeIF; Y. XS[ H[D S[ DGMJ{7FlGS 
VlEUDYL ,BFI[,L GJ,SYFVMGM V[ ÎlQ8V[ VeIF; Y. XS[P T],GFJFNL 
VeIF;L ;FlCtI :J~5GF H]NF H]NF 5[8F ÝSFZM JrR[ 56 T],GF Y. XS[P 
♦ T],GFtDS VeIF;DF\ cR/J/McGM VeIF; o 
 T],GFtDS ;FlCtIDF\ DCÀJGM D]NŸM lJlJW R/J/M (movement)GM 
VeIF; SZJF V\U[GM 56 K[P NZ[S N[XGF ;FlCtIDF\ I]U[ I]U[ VG[ HDFG[ HDFG[ 
VG[SlJW VJGJL ;FlCltIS R/J/M HgDTL CMI K[P 5l`RDGF HUTDF\ 
5]:TSJFNL R/J/4 VFSFZJFNL R/J/4 DGMlJ`,[Ø6JFNGL R/J/4 
;ZlZI,JFNGL R/J/ JU[Z[ HgDL T[GM T],GFtDS ;FlCtIDF\ T],GF Y. XS[P 
 H[ XaNYL H[ R/J/G]\ GFDFlEWFG YI]\ CMI T[ XaNGM H]NF H]NF N[XMDF\ XM 
.lTCF; ZC[,M K[P T[GL 56 T5F; T],GF SZL XS[P H[D S[ VFW]lGSTF DF8[ J5ZFTM4 
DM0"G XaN VG[ V[GF p5ZYL VFJ[,F DM0"GL8L4 DM0"lG"hD4 DM0lG":8 JU[Z[ XaNM 
lJlJW N[XMGF\ EFØF ;FlCtIMDF\ XM .lTCF; ZC[,M K[P T[ T5F;JFG]\ VG[ T[ T5F; 
äFZF VF ÝSFZGL R/J/G]\ CFN" ÝU8 SZJFG]\ S[ 5KL V[DF\GF ;FdIvJ{ØdIG[ 
RSF;JFG]\ SFD T],GFtDS ;FlCtIDF\ K[P 
♦ T],GFtDS ;FlCtI VeIF;DF\ I]U o 
 T],GFtDS VeIF;GF SFI"Ù[+DF\ I]UGM 56 ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
I]UGL ;DH VF5TF J[,[S VG[ JMZG 5MTFGF bIF, V[GF Ýl;âU|\Y 'The Theory 
of Literature' DF\ ,B[ K[ v ccI]U V[ V[S V[JM ;DI B\0 K[ S[ H[DF\ ;FlCltIS 
lGIDM4 WMZ6M VG[ 5Z\5ZFVMG]\ JR":J CMI K[P TYF H[GM pNŸEJ4 O[,FJM4 
lJlJWLSZ64 V[SLSZ6 VG[ V:TŸ XMWL XSFI K[Pcc
!$
 I]UGL VF jIFbIF HMTF 
VF56[ V[ TFZ6 5Z VF5L XSLV[ S[ I]UGM VeIF;DF\ cR/J/M VG[ ÝJFCMc GM 
T],GFtDS VeIF; VFJL ÔI K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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 VFD T],GFtDS ;FlCtIDF\ p5Z U6FJL T[ AWL J:T]VMGM ;DFJ[X YJF 
p5ZF\T ;\ZRGF VG[ lJRFZWFZFGM 56 VeIF; ;FY[ T],GF Y. XS[P VFD4 
T],GFtDS ;FlCtIDF\ DF+ V[S ÝÔ4 V[S ÝN[X4 V[S SF/GL H JFT S[ VeIF; äFZF 
T],GF YTL GYLP 5Z\T] DG]QI ÔlTGF VG]EJM S[ lJRFZMGL VlEjIlST H[ H[ 
Ù[+MDF\ Y. CMI V[ AWF H lJØIMGL T],GF Y. XS[ K[P VFH[ T],GFtDS ;FlCtIGF 
VeIF;DF\ GJL AFATM E/TL ÔI K[P VG[ V[D V[GM SFI"Ù[+GM lJSF; YTM ÔI 
K[P 
 SM.56 A[ S'lTVMGM S[ A[ YL JWFZ[ S'lTVMGM T],GFtDS VeIF; SZJFGM 
CMI tIFZ[ DM8[ EFU[ V,U V,U ,[BSM S[ V,U V,U EFØFVMGL S'lTVM ;FD[ 
;FD[ D}SLG[ HMJFYL VF56G[ V[ S'lTVMDF\ VM/BFI[, TtSF,LG ;DFHG]\ VFlY"S4 
;FDFlHS4 X{Ùl6S4 J{7FlGS4 ZFHSLI4 T[DH EF{UMl,S lR+ D/[ K[P V[JL H ZLT[ 
V[ S'lTVMGL ;H"STFDF\ H[ GJMgD[ØM ÝU8IF CMI T[ 56 Ô6JF HMJF D/[ K[P 
T],GFtDS VeIF;GM SLlDIM V[JM K[ S[ V[DF\ T],GFtdS VeIF;GF STF"V[ VH]"G 
H[JM ,1IJ[W SZJFGM K[P A\G[ 5U +FHJFDF\ D}SLG[ GLR[GF 5F6LGF\ S]\0DF\ HM.G[ 
p5ZG]\ lGXFG TFSJFG]\ CMI K[P V[8,[ VF56[ 56 U]HZFTL ;FlCtIGF VFbIFGDF\ 
VF,[BFI[,F H[ T[ ;DIG]\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S lR+ S[JL ZLT[ VF,[BFI[,]\ K[ 
T[GL ;ZBFD6L SZLX]\ S'lTVMDF\ ,[BS[ NFBJ[,L EFØFlEjIlSTG]\ 5n T5F;LX]\ 5Z\T] 
VF56]\ lGXFG DF+ VF H GYLP VF56[ TM H[ T[ S'lTVMDF\ J{IlSTS R[TGF p5Z 
;DFH VG[ lJ`JGL R[TGFGF ÝEFJM S[JF 50IF K[ m S[JL ZLT[ 50IF K[ m V[G]\ 
jIF5G S'lTDF\ S[JL ZLT[ YI]\ K[ VG[ ;H"S 5F;[ H[ S\. ;FDU|L K[ T[G]\ ;\S,G ;\IMHG 
SZLG[ ;H"S[ GJMgD[Ø ÝU8 SZTL ;H"STF ÝU8 SZL CMI T[ HMJFG]\ K[P 
♦ T],GFtDS VwIIGDF\ VG]JFNG]\ DCÀJ o 
 T],GFtDS VwIIGGF VFNFG ÝNFGGF SFI"GF ;F{YL DCÀJGF 38S TZLS[ 
VG]JFNGL SFDULZL CMI K[P VG]JFNGL SFDULZL lJGF SM. 56 VFNFG ÝNFGGL 
SFDULZL DIF"lNT ZC[ K[P T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;L DF8[ VG]JFNGL ÝJ'l¿ B}A 
H DCÀJGL K[P SM.56 T],GFSFZ AC] AC] TM A[ +6 EFØFVMGM ÝtIÙ 5lZRI 
ÝF%T SZL XS[P SM.S V5JFN ~5[ V[YL YM0L JW]4 56 AFSL EFØFVMG]\ X]\ m ALÔ 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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;FlCtIGM 5lZRI VtI\T VFJxIS ZLT[ ÝF%T YFI V\T[ VF56L VYF"T AWF H 
T],GFJFNLVMGL D}/E}T VFJxISTF DFGL V[ TM T[ 5}6" SZJFGM DFU" V[ VG]JFNGL 
ÝJ'l¿ K[P VG]JFNGL ÝJ'l¿ äFZF ;FlCtIGF VF:JFNGGL SFDULZL ;Z/TFYL 5FZ 
50TL CMI K[P VF56L U]HZFTL EFØFGF ;FlCtI ;FY[ EFZTLI lCgNL4 A\UF/L4 
DZF9L EFØFVM S[ lJN[XL EFØFVM H[JL S[ RLGL4 Ô5FGL4 ZlXIG4 HD"G4 Ë[gR4 
:5[lGX4 .8Fl,IG4 V\U|[Ò JU[Z[ ;FlCtIMGF VF:JFN S[ T],GF DF8[ VG]JFNGL 
ÝJ'l¿ VlGJFI" K[P VG]JFNGL ÝJ'l¿ JUZ VF AWL EFØFVMGF\ ;FlCtIMGL 
T],GFGL SM.56 XSITF éEL G YFIP 
 T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;LVMG[ VG[S EFØFGF\ ;FlCtIM4 ;FlCtISFZM4 
;FlCtIS'lTVM ;FlCtI :J~5M4 ÝJFCM4 JU[Z[GL T],GF SZJFDF\ VG]JFNM VtI\T 
p5IMUL GLJ0[ K[P U]HZFTL EFØFGF ;DY" VG]JFNS GULGNF; 5FZ[B[ 56 
VG]JFNGL DC¿F NXF"JTF ,bI]\ K[ S[ ccVG]JFN V[ HUTGF ;F\:S'lTS ;\5S"G]\ ;FWG 
SM. V[ VF56F N[XGL lJRFZ6F VG[ ;H"G ÝJ'l¿G[ pT[H[ K[P T[GL ÎlQ8 v DIF"NFG[ 
lJXF/ AGFJ[ K[P VG[ lEgG lEgG Ù[+MDF\ lEgG lEgG ÝÔVMV[ D[/J[,L l;lâGF 
NX"G SZFJL V[JM H 5]Z]ØFY" H SZJFGL VF56G[ Ý[Z6F VF5[ K[Pcc
!5
 
 EFZTLI ;\NE"DF\ ZCLG[ HM VF56[ VF VFBL JFTGM lJRFZ SZLV[ TM 
VF56L DH, K[ A[ +6 EFØF S[ ;\:S'lTDF\ lEgG lEgG ,MSMV[ D[/J[,L l;lâG[ 
VF56[ IMuI ZLT[ HM. XSLV[ GCÄ T[YL H ;FlCltIS VFNFG ÝNFGGF\ RÊM4 
VG]JFlNS GFDGL WZL 5Z OZTF\ ZC[X[[P  V[  ;tI VF56[ ;F{YL :JLSFZJ]\ HM.V[P 
T[YL H T],GFtDS ;FlCtIGF VeIF;DF\ VG]JFNGM VFWFZ ,LWF lJGF ALHM SM. 
lJS<5 VF56L 5F;[ GYLP V[ ;tI 56 :JLSFZJ]\ HM.V[P D}/S'lTGM VF:JFN   
,[JFG]\ HIFZ[ VF56F DF8[ XSI G CMI tIFZ[ V[ S'lTGM VG]JFN H p5IMUL 9Z[ K[P 
D}/S'lTGM VG]JFN 56 HIFZ[ p5,aW G CMI tIFZ[ D}/ S'lTGM ;\Ù[5 56   
p5IMUDF\ ,. XSFIP ;FZF EFØF\TZSFZ DF8[ VG]JFlNT S'lT H[ EFØFDF\ CMI T[G]\ 
VG[ VG]JFN H[ EFØFDF\ SZJFGM CMI T[G]\ VG[ A\G[ EFØFVMG]\ ;\5}6" 7FG CMJ]\ 
HM.V[P VFYL VG]JFN SZJFGL IMuITF CMJL HM.V[P V[ AFATDF\ zL lJQ6] XF:+L 
lR+5}6" SZL cEFØF\TZ GFD[ lGA\WcDF\ lJUT[ RRF" SZ[,L K[P H[ T],GFtDS 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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;FlCtIFeIF;DF\ J;\T AF58 GM\W[ K[ v ccS[8,LS EFØFVMDF\ ;\:S'lTGL H[D XaN 
;FWGFGL 5]QS/ ;UJ0 CMI K[P V[8,[ V[S XaN 5ZYL H]NF H]NF VYM"GF JFRS V[JF\ 
XaNM HM.V[ T[8,F AGFJL XSFI K[P S[8,LS EFØFVMDF\ VFJL ;UJ0 AC] VMKL 
CMI K[P S[8,LS EFØFVMDF\ V[JL S[8,LS S<5GFVM CMI K[ H[ ALÒ EFØFVMDF\ 
jIST SZL H XSFTL GYLP S[ 5KLT[GM ;FDFgI bIF, H VF5L XSFI K[P VF p5ZF\T 
XaNMGF DCÀJ4 ;F{gNI"4 ,Fl,tI JU[Z[ AFATM JFSIGL ZLT[4 EFØF4 5âlTGL X{,L 
JU[Z[ 56 ALHF VG[S E[N CMI K[Pcc
!&
 
 EFØF\TZSFZGL IMuITF lJX[GL V5[ÙF jIST SZLG[ 5KL EFØF\TZSFZ D}/ 
U|\YSFZ ;FY[ ;DJ'T CMJF HM.V[P V[ 56 DCÀJGL AFAT T[D6[[ H6FJL K[P 
VG]JFN SZJFG]\ SFD V[ JF:TJDF\ VG]JFNS DF8[ V[S DM8M 50SFZ K[P SFZ6 S[ 
VG]JFN DF8[ VG]JFNS D}/GL EFØF ;D'lâG[ 5MTFGL EFØFDF\ ÝU8 SZJFG]\ ;FZ]\ 
CM. K[P VF DF8[ VG]JFNS 5F;[ EZRS S<5GFXL,TF CMJL HM.V[P A\G[ EFØFVM 
p5ZG]\ VGgI ÝE]tJ CMJ]\ V[ VFYL H H~ZL AGL ZC[ K[P 
 VG]JFNGL DC¿F JWTF VG[ T],GFtDS ;FlCtI DF8[ TM V[ ÝF6E}T TÀJ 
;FlAT YTF\ VG]JFNGL ;D:IF VG[ D]\hJ6M 56 JWL K[P SFZ6 T],GFJFNLV[ 
VG]JFNMGL T],GF SZTL JBT[ VG]JFNS V\T:TtJ p5ZF\T D}/GL AFH] B}ALVMG[ 
5MTFGL EFØFDF\ S. ZLT[ VJTFZL K[P T[GM VeIF; SZJFGM CMI K[P VG]JFN S[ 
D}/S'lTGL ;FYM ;FY EFØFDF\ VFSFZ4 :J~5 VG[ ;F\:S'lTS ;\NE" S[JL ZLT[ VJTIF" 
V[GL T5F; 56 T],GFJFNLV[ VR}S SZJFGL CMI K[P DF8[ T],GFJFNLV[ 5}Z[5}ZL 
;ßHTF S[/JJFGL ZC[ K[P 
♦ T],GFtDS ;FlCtIG]\ :J~5 o  
 T],GFtDS ;FlCtIGM VY"4 jIFbIF4 SFI"Ù[+GM VeIF; SIF" AFN T],GFtDS 
;FlCtI :J~5 lJX[ GLR[GF D]NFVM TFZJL XSFIP 
º V[ V[S H N[X S[ SF/DF\ A\WF. ZC[T]\ GYLP 
º A[ S'lTVM A[ N[XMGL G CMI TMI[ A[ lEgG lEgG EFØFGL CMI V[JM VFU|C 
TM ZC[ K[ HP 
º V[S H ÝN[XGL lJlEgG EFØFVMGF ;FlCtIMGL T],GF 56 XSI K[P 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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º V[S SZTF\ JW] EFØFDF\ ;H"G SZTF\ V[S H ;H"SGL A[ EFØFDF\ ZRFI[,L 
ZRGFVMGM T],GFtDS VeIF; 56 Y. XS[P 
º T],GFtDS ;FlCtIDF\ DF+ ;FlCtI S'lTGM VeIF; YFI V[J]\ GYLP ;FlCtIGM 
VgI S,FVM ;FY[GM T],GFtDS VeIF; 56 Y. XS[P 
º ;H"GFtDS ;FlCtI VG[ VgI 7FGlJ7FGGL XFBFVMGM T],GFtDS VeIF; 
56 ;DFJ[X 5FD[ K[P 
º T],GFtDS ;FlCtIDF\ lEgG lEgG EFØFGL ;FlCtI DLDF\;FGF A[ ;\ÝtIM4 
I]UM4 JFNM S[ :J~5MGL T],GFG[ 56 VJSFX K[P 
º T],GFtDS ;FlCtIeIF;DF\ T],GF4 ;ZBFD6L äFZF lJJ[rI S'lTVMGF\ ;FdI 
J{ØdIGL RRF" V5[lÙT CMI K[P 
º S'lT VG[ T[GF D]/ :+MTGL RRF" 56 ;\EJL XS[P 
º VF VeIF;DF\ 5'YÞZ6 VG[ JUL"SZ6GL ÝlÊIFGM 56 ;DFJ[X K[P 
º VF VeIF;DF\ VG]JFNGL VlGJFI"TF K[ VG]JFN ÝJ'l¿ T],GFtDS ;FlCtIG]\ 
VFU\T]S GCÄ4 56 V\TlC"T VlJEFHI V\U ;CH56[ AGL ZC[ K[P 
º lJJ[rI S'lTVM H[ H[ EFØF4 ;\:S'lT sVG[ ;DFH 5Z\5ZFf ;FY[ ;\S/FI[,L 
CMI T[ ;\:S'lTGL VlE7TF VlGJFI" AGL ZC[ K[P 
♦ p5;\CFZ o 
 VFD VCÄ ÝYD ÝSZ6DF\ T],GFtDS ;FlCtI VeIF; VY["GL E}lDSF4 
T],GFtDS ;FlCtIG]\ :J~5 lJX[ lGN["X SZLG[ RRF" lJRFZ6F SZJFGM p5ÊD ;[jIM 
K[P 
 
ÝSZ6 v ! o T],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGF 
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♦ ;\NE" GF[\W o 
!P l;âF\T VG[ lJlGIMU v 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ4 ÝYD VFJ'l¿4 !))(4 5'P 
G\PZ 
ZP T],GFtDS ;FlCtIGM VeIF; sU]HZFTL VG]JFNf4 HXJ\TL NJ[4 J;\T 
AF584 5'P !_ TYF 5'P !Z 
#P V[HG4 5'P !54 !& 
$P V[HG4 5'P Z_4 Z5 
5P T],GFtDS ;FlCtI v l;âF\T VG[ lJlGIMU4 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ4 ÝYD 
VFJ'l¿ !))(4 5'P G\P 5) 
&P V[HG4 5'P &$  
*P 5lZRI VG[ 5ZLÙF4 GULGNF; 5FZ[B4 !)&(4 5'P Z4$4& 
(P T],GFtDS ;FlCtI4 zL WLZ] 5ZLB4 ÝYD VFJ'l¿4 !)($4 5'P $!4$Z 
)P V[HG4 5'P $(4$) 
!_P T],GFtDS ;FlCtI v l;âF\T RRF"4 zL EZT RF{WZL4 !))(4 5'P #( 
!!P T],GFtDS ;FlCtI4 zL WLZ] 5ZLB4 ÝYD VFJ'l¿4 !)($4 5'P #Z4## 
!ZP T],GFtDS ;FlCtI v l;âF\T VG[ lJlGIMU4 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ4 ÝYD 
VFJ'l¿ !))(4 5'P G\P $_4$Z 
!#P V[HG4 5'P $) 
!$P T],GFtDS ;FlCtI ;{âF\lTS RRF"4 EZT RF{WZL4 !))(4 5'P $& 
!5P T],GFtDS ;FlCtIGL E}lDSF4 .gãGFY RF{WZL4 !)(#4 5'P & 
!&P T],GFtDS ;FlCtIGL E}lDSF4 .gãGFY RF{WZL4 !)(#4 5'P !54!& 
 
PPPP 
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5|SZ6 v Z 
DwISF,LG U]HZFTL VG[  
RFZ6L VFbIFG 
 
!P! DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL ,FÙl6STFVF[ 
!PZ DwISF,LG VFbIFG :J~5 
!P# VFbIFG o pNŸEJ VG[ lJSF; 
 
ZP! RFZ6L ;FlCtI o V[S 5lZRI 
ZPZ RFZ6L :J~5 o :J~5 VG[ J{lXiI 
 
#P! l0\U/ EFØFG]\ DCÀJ 
#PZ l0\U/ ÝA\WG]\ SFjI :J~5 
#P# RFZ6L ;FlCtI o pNŸEJ VG[ lJSF; 
#P$ RFZ6L ;FlCtIG]\ DCÀJ 
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5|SZ6 v Z 
DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
 
!P! DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL ,FÙl6STFVF[ o 
 VF56[ GZl;\C v DLZF\GF EHG4 Ý[DFG\NGF VFbIFG4 VBFGF K%5F S[ 
XFD/GL JFTF"VF[ JF\RLV[ KLV[ tIFZ[ VF56G[ ,FU[ K[ S[4 T[ ;FlCtI VF56F 
VJF"RLG SlJVF[GF\ SFjIF[4 GJ,SYFVF[4 JFTF"VF[4 GF8SF[ JU[Z[ SZTF\ H]N]\ K[P V[GF\ 
EFJ4 EFØF4 lG~56lJØI4 ÝIF[HG v H lEgG K[P ÝFRLG DwISF,LG SFjI VG[ 
VJF"RLG VFW]lGS SFjI JrR[ VFEvHDLG H[8,]\ V\TZ JTF"I K[4 :5Q8 ZLT[ AgG[ 
Z\U H]NF\ 50L ÔI K[P O[Z TF[ 50[ H G[ m HDFGFGF[ O[Z4  
 :J~5vX{,LG]\ V\TZ4 5lZJ[X H]NF[4 lJØIF[ H]NF\4 VG[ J6"GGL ZLT 56 
H]NLP V[DGF[ I]U V[ SIF\ VF56F[ I]U K[ m ;FlCtISFZGL ÝlTEF T[GL 5F[TFGL CF[I 
K[4 56 NZ[SGF\ 5lZA/F[4 5lZJ[X4 ÝF%T 5Z\5ZF VG[ DF{l,S ÝIF[UXL,TF v 
lEgGvlEgG CF[I G[ m T[ CTL EFZTLI WD"v;\:S'lT4 ;FlCtIGL lGQ5l¿ VG[ VFH[ 
H[ ;FlCtI K[ T[ 5FxRFtI ;\:S'lT v S,F;FlCtIGF Z\U[ Z\UFI[,]\ K[P VZ[ ¦ VJF"RLG 
VG[ VFW]lGS ;FlCtI pNŸEjI]\ K[ H 5FxRFtI ;FlCtIS,FGF ÝEFJ[P 
 ,UEU ;F0L K:;F[ JØ"G]\ !(5_ ;]WLG]\ DwISF,LG ;FlCtI T[ 5KLGF 
VJF"RLG ;FlCtIYL :5Q8 ZLT[ H]N]\ 50L ÔI K[P DwISF/ VFHGF D]SFA,[ ;LWF[4 
;FNF[ G[ ;Z/ CTF[ v UFD0F\GF ;LWF ;FNF DF6; S[ EUT H[JF[P VJF"RLGvSF/ 
;\S], Hl8, VG[ lJlR+ K[P T[ sDwISF/f WD"I]U CTF[4 VF sVJF"RLGv 
VFW]lGSSF/f I\+lJ7FG I]U K[P AW]\ H AN,F. UI]\ K[ o ÒJG4 HUT4 DFGJ4 
.`JZP 
 CJ[ VF56[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL D]bI ,FÙl6STFVF[ S[ 
lJlXQ8TFVF[ Ô[.X]\P 
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s!f C:TÝT:Y VG[ S\9:Y ;FlCtI o 
 DwISF/DF\ G CTF\ KF5BFGF\ S[ D]lãT 5]:TSF[4 G CTF\ YF/L JFÔ4 8[5Z[SF[0"Z 
S[ JLl0IF[ S[;[8P SlJ SFjI SZ[ V[G[ ;FRJJ]\ XL ZLT[ m VG[ ,F[SF[ ;]WL 5CF[\RF0J]\ XL 
ZLT[ m GZl;\CvDLZF\vNIFZFD 5F[TFGF\ EHGF[ ,F[SF[ ;DÙ ÔC[ZDF\ SF\;LÔ[0F\4 
D\ÒZF4 T\A}ZF ;FY[ UFIP ,F[SF[ EHG UFIvhL,[vIFN ZFB[P V[DGF lXQIF[G[ 
EHlGSF[ 56 IFN SZL ,[P GZl;\CGF ÝEFlTIF 5F\R;F[ JØF["YL U]HZFTLVF[ ZF[H 
;JFZ[ UFIP 5[-L NZ 5[-L éTZL VFJ[P ,F[SlÝI 5NF[vEHGF[vSLT"GF[ YFIP VFZTL4 
CF,Z0F\4 UZALvUZAF\4 ZF; G[ S[8,]\I VgI ;FlCtI TYF ;3/]\ ,F[S;FlCtI I]UF[YL 
5[-L NZ 5[-L v ,F[SS\9[ G[ SlJS\9[ UJFT]\ UJFT]\ VF56L 5F;[ VFjI]\ K[P SlJV[ SNFR 
,bI]\ H GCT]\P NIFZFD l;JFI SF[.GF I C:TFÙZ D/TF GYLP S\9F[5S\9 S[ 
S\9FEZ6GL H[D VF ;FlCtI ;RJFI]\ G[ UJFT]\ Zæ]\ T[YL T[DF\ EFØF VG[ ,I ;FZF\ 
3}\8FIF\P ;]U[I ULTF[ YIF\P IFN ZC[ V[JL ZRGFGL 5Z\5ZF éEL Y.P V[DF\ UFGFZFGF 
S\9F[GL DL9FX G[ SDGLITF E/LP SlJTF ,F[SlÝI ZCLP EFØF\TZ 56 YIF\P v cDLZF\ 
S[ ÝE] lUZWZ GFUZcG]\ cDLZF\ SC[c Y. UI]\P VF S\9:Y ;FlCtIGL ,F\AL 5Z\5ZF K[P 
;\TF[vEÉTF[vlXQIF[vEHlGSF[vAFZF[8F[vRFZ6F[vZFJ6 CyYFJF/FVF[V[ T[DH 
Zl;SG[ zâF/] ,F[SF[V[ ÝFRLGvDwISF,LG ;FlCtIGF[ ;]U[I BF:;F[ EFU v VF56F 
;\XF[WSF[G[ ;\5FNSF[ ÝU8 SZ[ tIF\ ;]WL ;FRJL ZFbIF[ CTF[P 
 V[JL H ZLT[ DwISF,LG ;FlCtI C:TÝTF[4 CFY5F[YLVF[ S[ CFY[ ,B[,F\ EHG 
JU[Z[GF U]8SF äFZF 56 ÝF%T YI]\ K[P V[ HDFGFDF\ CFY5F[YL ,BGFZF ,lCIF CTF4 
VG[ CFY5F[YL ,BFJGFZF Zl;S ;ßHGF[ 56 CTF\P KF5BFGF\ CTF\ GlC V[8,[ 
RF[50FDF\ S[ U]8SFDF\ S[ 5KL K}8F\ 5+F[v5FGFDF\ S'lTGL ;]JFrI GS, SZJFDF\ 
VFJTLP V[ C:TÝTGL 56 5Z\5ZF CTLP WD";\:YFVF[4 ;\ÝNFIF[4 D\lNZF[4 EHG 
D\0/LVF[4 VFJL C:TÝTF[ AGFJLG[ ZFB[ G[ Ý;\U[ T[DF\YL JF\R[ S[ UFIP lC\N] D\lNZF[ 
VG[ H{G E\0FZF[DF\ T[D H Zl;S EÉT S[ X[9G[ tIF\ C:TÝTF[GF E\0FZ CF[IP C:TÝTG]\ 
D}<I ;F[GFGF NFULGF SZTF\ 56 JWFZ[P V[ lD<ST UFTL VG[ EL0 50I[ ULZF[ 56 
D]SFTLP V[ CFY5F[YLVF[DF\YL ;FlCtIGF W}/WF[IF ;\XF[WSF[ VG[ ;\5FNSF[V[ S'lTVF[GL 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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H]NLvH]NL ÝTF[GF 5F9GL T],GF SZLG[ ;F{YL zâ[I 5F9G[ 5;\N SZLG[ S'lTGL VlWS'T 
JFRGF T{IFZ SZL tIFZ[ T[ S'lT VF56G[ ÝF%T YFI K[P 
 CFY5F[YLGF ,lCIF S[8,FS S[/JFI[,F CTF4 TF[ S[8,FS V630 CTFP AC] 
0FæF ,lCIF  S'lTDF\ 5F[TFG]\ 0CF56 3];F0L N[4 5F9O[Z SZ[P VZ[4 VFBL S'lT ALÔG[ 
GFD[ R-FJL N[4 VG[SGF B\0 ,. V[S VB\0 S'lT AGFJ[P TF[ V630 ,lCIF 5F9 
pTFZJFDF\ E}, SZ[P VFYL DwISF,LG S'lTG]\ zâ[I ;\XF[WGv;\5FNG VlGJFI" 
VFJxIS AGL ZC[ K[P VFYL H S\9:Y S'lT ,F[SlÝI EFØF VG[ U[I -F/DF\ CF[I K[P 
C:TÝT:Y S'lT H}GL EFØF Ô/JL ZFB[ K[P VFU,L E}lDSFGL4 ;FlCtIvEFØFGL 
5Z\5ZFG[ VG];Z[ K[P C:TÝT VD}<I J:T] K[P T[G]\ HTG4 DFJHT JU[Z[ 56 V[S 
S/F K[P VFYL H T[G[ VF56L DF[\3L lDZFT U6JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf 5n5|WFGTF o 
 DwISF,LG ;FlCtI DF[8[ EFU[ IFN ZFBJFG]\ G[ UFJFG]\ CT]\4 TYF T[ 
élD"ÝWFG CT]\P T[YL DF[8[ EFU[ T[ 5nDF\ ZRFI[,]\ K[P T[ ;DI[ 5nV[ SFjIG]\ VG[ Un 
jIJCFZ v JlCJ8 G[ J[5FZG]\ DFwID CT]\P T[YL DwISF/DF\ Un 36]\ VF[K]\ K[P DF[8[ 
EFU[ 5n H JFCG K[P 5n H ÝWFG K[P 5NGF\ lJlJW ;]U[I :J~5F[ TF[ UFJFGF\ 
V[8,[ 5nDF\ ULTGF -F/F[DF\ H CF[IP 56 VF56G[ ;\:S'TvÝFS'TvV5E|\XGF[ 
JFZ;F[ H V[JF[ D/[,F[ S[ SYF4 VFbIFG4 RlZ+4 ZF;F4 ÝA\W4 JFTF" H[JF ;3/F\ 
SYFtDS :J~5F[ 56 5nDF\ H VJTIFÅP VZ[4 cSFN\AZLc H[JL UnSYF 56 EF,6[ 
U]HZFTLDF\ VFbIFGGF -F/DF\ N[XLVF[DF\ ZRLP T[ JBT[ ;FlCtIvJF\RJFG]\ G CT]\4 
UFJFG]\ G[ ;F\E/JFG]\ CT]\4 U[I VG[ zFjI CT]\P T[YL T[G[ 5n H OFJ[ G[ m élD"ÝWFG 
SlJTF TF[ VFH[ 56 DF[8[ EFU[ K\N4 ULT S[ Uh,DF\ ,BFI K[P DwISF/DF\ 56 
VÙZD[/ K\NF[4 DF+FD[/ K\NF[4 N[XLVF[4 U[I -F/F[ VG[ ,F[SULTv-F/F[GF[ jIF5S 
p5IF[U YIF[ K[P DCFSFjIF[GF\ VG];Z6DF\ VFbIFG4 ZF;4 ÝA\W4 RlZ+ 56 5nDF\ 
H VJTIFÅP GJF. V[ K[ S[4 ;\:S'T UnJFTF" U]HZFTLDF\ 5nJFTF" Y. U.P 
c5'yJLR\ãRlZTc H[JL ,IAâ UnSYF V5JFN~5P V[D TF[ cULTvUF[lJ\Nc UnDF\ K[ 
G[ VD]S JFTF"VF[ 56 UnDF\ K[P  
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 VFJL ZLT[ :JFlDGFZFI6GF cJRGFD'TcG]\ Un K[<,]\P 5nGL H VFBL 5Z\5ZF 
éEL Y. V[8,[ 7FGU|\YF[ 56 5nDF\ H ,BFIF K[P K[S N,5TZFD ;]WL 5nÝEFJ 
RF,[ K[P 
s#f WD"5|WFGTF o 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI WD"ÝWFG K[P WFlD"STF S[ WD"ÝWFGTF V[ T[GF[ 
lJØIE}T D]bI U]6lJX[Ø K[P DwISF,LG ÒJG WFlD"S CT]\ T[YL ;FlCtI 56 WFlD"S 
H CF[I G[ m H[J]\ ÒJG T[J]\ SJGP DwISF,LG SlJVF[ 56 DF[8[ EFU[ WD"v5]Z]ØF[ H 
CTF G[ m GZl;\CEUT4 ClZGL NF;L DLZF\AF.4 7FGL EÉT VBF[4 UF[5L~5 
NIFZFDP EÉTvSlJVF[ DF[8[ EFU[ ;\T4 EÉT4 ;FW] S[ ;\ÝNFIGF ;t;\UL K[P V[DG]\ 
,1I ÝE]vÝLlT K[P V[YL V[ H[ S\. ZR[ T[ ÝE]G[ pNŸ[XLG[ H ZR[P 
 VFD[I Ý6I4 ÝS'lT VG[ ÝE]V[ +6 SFjIGF ;GFTG lJØI ZæF\ K[P 
DwISF/DF\ ÝE]vÝ6I V[8,[ S[ 5[|DElÉT D]bI K[P ,F[SF[ VG[ EÉTSlJVF[ WD" VG[ 
DF[ÙG[ DF8[ ÒJTF CTF4 SFD VG[ VY"G[ DF8[ GCÄP V[YL 7FGvElÉT4 
IF[UvJ{ZFuIGL H SlJTF SZ[ G[ m H{G WD"G]\ ;FlCtI H{GWD"GL SYFvSlJTF SZ[ K[P 
 VFD4 5\NZDL ;NLYL4 U]HZFTDF\ J{Q6J WD" VG[ 5]lQ8DFU" ÝWFG AG[ K[P 
;FY[ X\SZFRFI" ÝE]GF[ Vä{T J[NF\TGF[ 7FGDFU" K[P XlST;\ÝNFI VG[ X{J;\ÝNFI 
56 RF,[ K[P VF56F\ DCFSFjIF[ ZFDFI64 DCFEFZT4 EFUJT4 ULTF VFlN 56 
WFlD"S K[P DwISF/DF\ ;\bIFA\W S'lTVF[ V[GF 5ZYL ZRF. K[P VFD[I4 V\U[|ÒDF\ .;] 
p5ZGF\ SFjIF[ ;F{YL lJX[Ø K[P U]HZFTLDF\ S'Q6 5ZG]\ ;FlCtI ;F{YL lJX[Ø K[P ZFWF 
VG[ S'Q6 VFtDF VG[ 5ZDFtDFGF ÝTLS K[P p5ZF\T4 X]âvprR 5[|DGF 56 ÝTLS 
K[P V[YL T[DG[ GFD[ H ÝE]vÝ6IGL DF[8FEFUGL SlJTF ZRF. K[P V[JL H ZLT[ 
;LTFvZFD VG[ lXJv5FJ"TLGF\ I]uD K[P V[8,[4 DwISF/DF\ EFZTLI ;\ULTDF\ H[D 
SC[ K[ T[D4 ;FlCtIDF\ 56 cSFGF lAG SIF UFGF mc H[JL l:YlT K[P DLZF\GL H[D 
VgI SlJVF[ 56 v 
 cD[Z[ TF[ lUZWZ UF[5F,4 N};ZF G SF[.c v UFI K[P V[ ;DIGF lC\N] VG[ H{G 
;FlCtIGL H[D4 .:,FDL4 5FZ;L VG[ lB|:TL ;FlCtI 56 DCNŸV\X[ WFlD"S H K[P 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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s$f ÒJGGF p<,F;GM VEFJ o 
 zL SG{IF,F, D]GXL SC[ K[ S[4 VJF"RLG ;FlCtIGF[ ÝWFG ;}Z ÒJGGF[ 
p<,F; K[ VG[ DwISF,LG ;FlCtIDF\ ÒJGGF p<,F;GF[ VEFJ K[P T[DGF T[ 
DwISF,LG ;FlCtI 5Z,F[SFlED]B K[4 VG[ DwISF/GF SlJVF[ D'tI]GF 5IU\AZF[ K[P 
T[D6[ éK/TF ÒJGG]\ SrRlZI]\ SZJFGF[ ;O/ ÝIF[U SIF[" K[P D]GXLG[ DwISF/DF\ 
ElÉTGF\ 5NF[GL YF[0L ,L,F[TZL AFN SZTF\4 ;3/F\ lJ:TFZDF\ ;CZF;D]\ Z6 N[BFI 
K[P T[DG[ U]HZFTL EFJSF[GL NIF VFJ[ K[4 VG[ U]HZFT Ô[0S6F\ S[ ZF;0F ZRL4 
UF.4 5]ZF6LVF[GL lGo;ÀJ YTL SYFVF[4 EUTF[GF lGxR[TG lJZC 5NF[G[ VF0\AZL 
J{ZFuIGF\ ;}+F[ ;F\E/L ÒJG JLTFJ[ K[P V[ AW]\ BZ]\ S[ D]GXLGL OlZIFN DF+ 
WFlD"STF ÝtI[ GYLP V[ WFlD"S ;FlCtI ;FRL SlJTF S[ ;Z; ;FlCtI GYL T[GL ;FD[ 
K[P T[D H T[DF\ VJF"RLG ;FlCtIGF ÒJGGF[ p<,F; GYL T[JL 8LSF K[P VF56[ 5}KL 
XSLV[P ÒJGGF[ p<,F; CF[JF[ VFJxIS K[ m ÝlXQ8TF G RF,[ m DwISF,LG ;FlCtI 
ÝlXQ8 ;FlCtI K[P UF[JW"GZFD[ DwISF,LG SlJVF[G[ cS,F;L; 5F[V[8Ÿ; VF[O 
U]HZFTLc SæF\ K[P Ô[ S[4 T[ S,F;LS; sClassicalfYL cÝFRLGc lXQ8 H SC[JF DFU[ 
K[P V[8,[4 DwISF,LG ÝlXQ8 ;FlCtIDF\ cÒJGGF EZ5}Z p<,F;cG[ AN,[ 
c;\:SFZLv;\IDc CF[I T[DF\ S\. BF[8]\ GYLP DwISF,LG EÉT SlJVF[ WD"4 ;tI4 XL, 
VG[ ÝE]GF p5F;SF[ K[P T[YL T[DF\ ;\:SFZ VG[ ;\IDG]\ UFG CF[I T[ :JFEFlJS K[P 
CF4 DwISF,LG ;FlCtIDF\ VJF"RLG ;FlCtIGL Z\UNlX"TF4 SF{T]SlÝITF S[ ÒJGGF[ 
p<,F; VF[KF[ K[P GZl;\C4 DLZF\4 EF[Ô[4 lGQS]/FG\N4 WLZF[4 lGZF\T VFlNSlJVF[ 
;\;FZGF lJZF[WL VG[ J{ZFuIGF ZFUL K[P WD"GF S[gãDF\YL ;FlCtI ;Ô"I K[P V[YL 
lJØIvJ{lJwI VF[K]\ K[P VF AWF p5ZYL D]GXLGL p5ZF[ST JFT VW";tI ;FlAT 
YFI K[P ElÉTGL SlJTF 5[|D VG[ X'\UFZGL K[P GZl;\CvDLZF\vZFH[vZtGF[vZ6KF[0 
NIFZFDGF\ ElÉTGF\ 5NF[ Z\UNXL" K[P D]GXLV[ H NIFZFDG[ cEÉTSlJc GCÄ4 
cÝ6ISlJc SæF[ K[P NIFZFDG]\ :YFG Ý6IGF VDZ SlJVF[DF\ K[P J/L4 VFbIFGF[DF\ 
56 ÒJGGF[ p<,F; K[P 
 5[|DFG\NGF cG/FbIFGc H[JF p¿DSFjIDF\ VWF[" EFU X'\UFZGF[ K[P cS]\JZAF.G]\ 
DFD[Z]\c VG[ c;]NFDFRlZ+c ;\;FZvZ;GF\ SFjI 56 K[P cVF[BFCZ6c4 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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cR\ãCF;vVFbIFGc4 c~SDl6CZ6cDF\ ÒJGGF 5[|DXF{I"GF[ EZ5}Z p<,F; K[P 
DwISF,LG 5nJFTF"VF[ VWFlD"S K[ G[ ÒJGGF p<,F;GL SYFVF[ K[P V[DF\ ,F{lSS 
Z; K[ T[YL cJ;\TlJ,F;cDF\ GIF[" 5[|D VG[ ;F{\NI"lJ,F; H ÎlQ8UF[RZ YFI K[P TF[ 
cSFgC0N[ ÝA\WcDF\ I]â VG[ 5[|DGL ZF[DF\RS SYF K[P VF AW]\ Ô[TF\ H6FI K[ S[4 
DwISF,LG ;FlCtIDF\ 56 ÒJGGF p<,F;G]\ UFG 56 K[ HP DwISF/DF\ 5[|D 
p<,F; ZC[,F H K[P 
s5f lJQFIvJ{lJwI V<5 o 
 WD" ÝFWFgIG[ SFZ6[ lJØIvJ{lJwI VF[K]\ K[P K[<,F\ ;JF;F[ JØ"GF VJF"RLG 
;FlCtIDF\ S[8,]\ AW]\ J{lJwI K[ m DwISF,LG ÒJG DIF"lNT VG[ :Y/vSF/GF A\WGP 
V[D6[ SIF\ GJL N]lGIF Ô[. CTL m H}G]\ HUT GFG]\ VG[ ;F\S0]\ CT]\P WFlD"S 
;FlCtIGF lJØI VD]S H CTFP T[YL V[SlJWTF VFJ[ K[P ZFDFI64 DCFEFZT4 
EFUJT4 ElÉTX'\UFZ4 EUJFGGL S'5FGF RDtSFZF[4 EÉTRlZ+F[4 AF[WSFjIF[4 
SYFvSlJTF JU[Z[DF\ 56 V[ H Z; VG[ RlZ+GL prRTFP 
s&f ÝtI1F SYGX{,L o 
 DwISF,LG ;FlCtI A[9F\vA[9F\ S[ 50IF\v50IF\ JF\RJFG]\ GYL¸ 
;F\E/JFG]\vUFJFG]\vhL,JFG]\ K[P SlJ S[ VFbIFGSFZ RF[50L ,BLG[ J[RTF[ G CTF[4 
56 ,F[S;DÙ ÝtIÙ ZH} SZTF[ CTF[P EÉTSlJ EÉTF[ ;DÙ EHG UFI4 VFbIFG S[ 
JFTF"SFZ zF[TFVF[GL ;FD[ A[;LG[ ZH}VFT SZ[ T[YL T[DF\ ÝtIÙ SYGX{,LGF U]6 CF[I 
K[P SFjIEFØF 56 ,F[SUdI HGDGZ\HS CF[I4 lJØI 56 DCFEFZT v 5]ZF6FlN 
5Z VFWFlZT CF[I4 SYFvÊDDF\ SC[JFTL CF[I4 VlEjIlÉT ;LWLG[ ,1IJ[WL CF[IP 
VFD4 ÝtIÙ SYGX{,L DwISF,LG ;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ AC] H DCÀJ5}6" AGL ZC[ 
K[P 
s*f 5Z,l1FTF o 
 DwISF,LG ;FlCtI 5Z,ÙL K[P SYF4 VFbIFG4 JFTF" TF[ 5Z,ÙL H CF[I VG[ 
+LÔ 5]Z]ØDF\ H SC[JFIP ZF;4 ÝA\W4 RlZ+ 56 5Z,ÙL ÒJGSTFvSFjIF[  K[P 
5Z\T] V[J]\ SC[JFI K[ S[4 T[DF\ VFtD,ÙL X{,LGF\ élD"5NF[ 56 V\UT S[ VFtD,ÙL 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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GYLP GZl;\CvDLZF\vNIFZFD UF[5L EFJ[ UFI K[P ÒJ6 NF;LEFJ[ TF[ SF[. SlJ 
5F[TFGF V\TZGF S[ V\UT EFJF[ K[ T[D GYL UFTF[P 
 GZl;\CvDLZF\GF VFtDRlZ+GF\ 5NF[DF\ VFtD,ÙL VG[ 7FGIF[UGL VG]E}lT 
;DgJI WFZ6 SZ[ K[ BZLP 56 DCNŸ\X[ VF 5Z\5ZFvWFZFGL SlJTFDF\ 5Z,ÙL56]\ 
JWFZ[ wIFG B[\R[ K[P 
s(f ;FlCtI v :J~5M o 
 DwISF,LG ;FlCtIDF\4 VFHGF\ élD"SFjI l;JFIGF\4 AWF\ :J~5F[ lJlXQ8 K[P 
:J~5F[I DF[8[EFU[ 5nGF\ K[¸ H{GDF\ ZF;4 ÝA\W4 OFU]RlZ+4 lJJFC,]\4 :TJG4 
;ßÔI4 DFT'SF4 ~5S4 RR"ZL K[P H{G[TZDF\ 5N VFbIFG4 5nJFTF"GF lJlJW ÝSFZF[ 
K[P H{G :T]lT SFjIF[4 H{G[TZ 5NF[ H[JF\ K[P ;3/]\ ;FlCtI élD"ÝWFG 5NF[ VG[ 
VFbIFGFlN SYFVF[GF\ DF[8F A[ JU"G]\ K[P V[DF\ UnGL GFGL ;ZJF6L H K[P 
s)f GF8ŸIv:J~5GM VEFJ o 
 DwISF/DF\ s!f élD"SFjI K[4 sZf DCFSFjI H[JF4 VFbIFGFlN SYFSFjIF[ K[ 
56 s#f GF8S GYLP ;\:S'T VG[ ÝFS'T v V5E|\XGF DCFSFjI v RlZ+vÝA\WFlN 
:J~5F[ U]HZFTLDF\ éTIF"4 élD"SFjI U]HZFTLDF\ K[ v 56 GF8SGF[ ;\5}6" VvEFJ 
K[P EF,6[ AF6GL UnJFTF" cSFN\AZLcG]\ VFbIFG AGFjI]\P 56 SF[. ;\:S'TG]\ V[S 
GF8S pTFZJFG]\ G VFJ0I]\P DwISF/DF\ s;F[,\SLI]UDF\f ZFDR\ãvU]6R\ã H[JF 
cNX~5ScSFZ Y. UIFP T[ JBT[ ZFÔvDCFZFÔVF[4 ;DÙ ;\:S'T GF8S EHJFTF\ 
56 5KL T[ ,]%T YTF UIFP DwISF/ GF8S JUZGF[ SF/ K[P CZUF[lJ\NNF; 
SF\8FJF/FV[ VG[ ;\,uG 5\l0TF[V[ 5[|DFG\N GFD[ GF8SF[ ZRJFG]\ G[ ÝSFlXT SZJFG]\ 
SF{EF\0 SI]ÅP 5Z\T] U]HZFTL ;\XF[WSF[V[ VF GF8SF[ 5[|DFG\N S[ J<,EGF\ GYL4 V[D 
l;â SI]ÅP CF4 DwISF/DF\ c,F[SGF8IvEJF.c K[P NFPTP cC\;Fpl,cGF JFTF"SFZ 
êhFGF 9FSZ V;F.T[ EJF.GF #&_ J[XF[ ,bIFP 
 ,F[SGF8I cEJF.cG]\ :J~5 56 T[6[ VF%I]\P T[ Vvl,lBT V[J]\ GF8SGF V[S 
J[X H[J]\4 ,F{lSSvZ;G]\ CF:IvS8FÙ ÝWFG :8[H JUZGF GF8ŸIvJ[XG]\ Vv;FlCltIS 
:J~5 K[P 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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s!_f ;DSF,LG ÒJGG]\ 5|lTlA\A o 
 DwISF,LG ;FlCtI AC]WF WFlD"S VG[ 5F{ZFl6S K[P T[ Vv,F{lSS VG[ 
5FZ,F{lSS K[ T[DF\ TtSF,LG ÒJGGL V5[ÙF XL ZFBJL m 56 SlJ T[GF I]UYL 
ÝEFlJT CF[. I]UG]\ ÝlTlA\A 5F0[ K[P GZl;\C ÒJG 5ZGF\ VFbIFGF[DF\ DwISF,LG 
;DFH éEZFI K[P H{G ZF;F4 ÝA\W4 RlZ+F[DF\ .lTCF; VG[ ;DFHGF Z\UF[ K[P 
VFbIFGDF\ TtSF,LG U]HZFTL HGÒJGG]\ ÝlTlA\A K[P cS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\c DF\ 
GFUZL GFTG]\ lR+ K[P cSFgC0N[ ÝA\Wc TF[ Ô6[ T[ JBTGF[ SFjIFtDS N:TFJ[H K[ m 
ÝFUŸ GZl;\C I]UGL S'lTVF[ .lTCF; VG[ ;DFHGL hF\BL SZFJ[ K[P 
 DwISF,LG ;FlCtISFZF[DF\ BF:;]\ J{lJwI K[P V[DF\ GZl;\CvDLZF\ H[JF EÉTF[ 
K[ VG[ EF,6 H[JF 5\l0T4 VBF H[JF 7FGL4 5[|DFG\N H[JF pNZEZ6 SZGFZ 
VFbIFG SlJ K[4 XFD/ H[JF JFTF"SFZ K[4 NIFZFD H[JF Z\UNXL" EÉTSlJ 56 K[P 
s!!f SlJVM v ;FlCtISFZM  
 DwISF/DF\ SlJVF[G]\ J{lJwI VG[Z]\ K[P DwISF/DF\ TF[ EÉT4 7FGL4 JFTF"SFZ4 
VFbIFGSFZGF[ I]U K[P T[DF\ 5[|DFG\N4 DLZF\4 NIFZFD4 GFSZ4 DNG;]T4 prRGFUZF[4 
ClZHG4 RDFZ4 -F-L4 56 K[P X[3Ò4  DF\064 DLZF\AF.4 NLJF/LAF.4 VBF[ JU[Z[ 
K[P SALZ 5\YGF VG[:JFDLGFZFI6 5\YGF SlJVF[ ;FDFgI VG[ 5KFT ÔlTVF[DF\YL 
VFJ[ K[P T],;LNF;GF ;\;FZDF\ EFTvEFTGF ,F[SF[ SlJVF[ K[P VBF H[JFGL TF[ 
lXQIv5Z\5ZF H lJXF/ K[P 
 VF SlJVF[DF\ GZl;\CvDLZF\ H[JF Z\UNXL" K[ TF[ VBFvEF[Ô H[JF JF:TJNXL" 
K[P VF AWF SlJVF[G[ SlJTFGL ;EFGTF GYLP SlJ5NG]\ VlEDFG GYLP 5[|DFG\N 
SC[ K[ v 
 ccA]lâDFG[ SYF SLWL SZGFZ[ ,L,F SZL4 
 EÎ 5[|DFG\N GFD[ XLX v zF[TFHG AF[,F[ H[ ClZPcc
!
  
 VBF[ SC[ K[ S[4 c7FlGG[ SlJTF G U6LXcP0 T[VF[ 5]ZF[UFDLVF[G]\ k6 :JLSFZ[ 
K[P 56 ;JFI]\ SZL 5FK]\ VF5JF ÝItG SZ[ K[P VFD4 DF{l,STF NFBJGFZ SlJVF[ 
VF[KF\ K[P DF[8F EFUGF SlJ RL,FvRF,] 5Z\5ZFG]\ VG];Z6 SZ[ K[P X]â SlJVF[G[ 
p¿D SlJVF[ TF[ GZl;\CvDLZF\v5[|DFG\N VG[ NIFZFDP VBF[ 7FGL SlJVF[DF\ VG[ 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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XFD/ JFTF"SFZF[DF\ z[Q9 K[P 56 ;FlCtISFZ TZLS[ êRF ALÔ JU"GF SF[. SlJGL 
YF[0LS ZRGFVF[ ;FZL CF[I AFSL DF[8F EFUGL GA/L VYJF Ô[0S6F\SFZ K[P tIFZ[ 
cSF[5LZF.8cGF[ SFINF[ G CTF[4 T[YL ;FlCtIGF jIF5FZDF\ lJØI4 :J~54 X{,LGL 
DF{l,STF VF[KL H6FI K[P S[8,F\I VFbIFGF[ cYF[YFc K[4 5NF[ cÔ[0S6F\c K[P VFD4 
DwISF/DF\ VG[S ÔTGF SlJVF[4 ;FlCtISFZF[ YIF\ K[P 
s!Zf l;â~5 S'lTVM o 
 DwISF/GL ;FlCtIGL S[8,LS S'lTVF[ l;â~5 AGL K[P cJ;\TlJ,F;c4 
cDFWJFG, SFDS\N,F NF[uWSc4 cl+E]JG NL5S ÝA\Wc4 cSFgC0N[ ÝA\Wc4 cZ6D<, 
K\Nc4 c5'yJLR\ãRlZTc4 cC\;Fp,Lc v .P 5F[TFGF :J~5GL lJlXQ8 VG]5D S'lTVF[ K[P 
cG/FbIFGc4 c;]NFDFRlZ+c VG[ cS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\c v V[ 5[|DFG\NGF\ z[Q9 VFbIFGF[ 
K[P XFD/GL cl;\CF;G A+L;Lc4 EF,6GL cSFN\AZLc VGgI K[P VBFGL 
cVB[ULTFc4 cVG]EJlA\N]c VG[ VgI 7FGDFUL" K%5FVF[ p¿D K[P GZl;\CvDLZF\ 
VG[ NIFZFDGF 5[|DElÉTGF 5NF[ lJ`JGF p¿D ElÉT SlJTFDF\ :YFG 5FDL XS[ T[D 
K[P 
 GZl;\CGL NFX"lGS SlJTFGF\ ÝEFlTIF4 ZlJNF;GL SlJJF6L4 
A|ïFG\Nv5[|D;BL4 5[|DFG\N H[JFGF\ VD]S 5NF[4 J<,EGF UZAF4 NIFZFDGL UZAL 
VG[ U\UF;TLGL VD]S EHG ZRGFVF[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL DF[\3L lDZFT 
AGL ZC[ K[P 
s!#f DIF"NFVM  
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI ;DIGF lC;FA[ ÝDF6DF\ V<5  K[P U]6 VG[ 
HyYFDF\ DIF"lNT K[P V[DF\4 V,A¿4 VJF"RLG ;FlCtIGF[ jIF5 VG[ pÔ; GYLP 
GZl;\CvDLZF\v5[|DFG\NvNIFZFDvXFD/ V[ p¿D ;H"SF[ K[4 56 5KL ;FDFgI 
N[BFTF\ SlJVF[ K[P ;F0F K:;F[ JØ"DF\ K SlJVF[ H D/[ T[ VF[K]\ H SC[JFI G[ m T[D 
KTF\ l;lâ~5 SlJVF[ VG[ UF{ZJ~5 S'lTVF[ ÝX:I K[P DwISF/DF\ VgI EFØF 
;FlCtIGL 56 VFJL H l:YlT K[P ÝDF6DF\ U]HZFTL ;FlCtI UF{ZJJ\T] K[P H[ 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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;FlCtI GZl;\CvDLZF\v5[|DFG\NvVBF[vXFD/vNIFZFD VFJL XS[4 SFjIU]6[ 
RDSTL VD]S ZRGFVF[ VF5[ T[G[ NlZã S. ZLT[ SCL XSFI m  
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI ZF\S GYLP lJ`J;FlCtIDF\ U]HZFTL ÝlTEFG[ 
5F[\BJL 50[ V[J]\ ;D'â K[P E,[ SFjIS,FGL ÎlQ8V[ V<5 ;D'â KTF\ T[GL prRTF 
lGoX\S GF[\W5F+ K[P V,A¿4 36F\ SFjIF[ ÝYD 5\lSTDF\ H lJZDL UIFGF\ NFB,F 
DF[H}N K[P TF[ 36L SlJTF ÝlTEFGL GCÄ4 5Z\5ZF VG[ 5lZzDGL 5[NFX K[P 36LJFZ 
EFJ VG[ EFØF SFjIS,FGL SÙFV[ êRSFTF GYLP DF{l,STF VF[KL K[P GS,BF[ZL 
JWFZ[ K[P VF SlJVF[G[ ;Fn\T jI\HGF S[ wJlGYL SFD 5FZ 5F0J]\ VF[K]\ OFJ[ K[P SIF\S 
ÝTLS V,\SFZ Y. ÔI K[ TF[ V,\SFZ XaNF,\SFZGF ÝF;FG]ÝF;F[DF\ V8JF. ÔI K[P 
DwISF/DF\ DF[8L ÝJ'l¿ TF[ ;\:S'T VFØ" DCFSFjIF[ VG[ 5]ZF6F[GF 5nFG]JFN S[ 
~5F\TZGL K[P ZFDFI6GF SF\04 DCFEFZTGF 5JF["4 EFUJTFlN 5]ZF6F[GF :S\WF[4 
SFN\AZL H[JL JFTF" v V[ AW] VG]JFNSFI" lJXF/ K[P GZl;\CGL ÝlTEFGL DF{l,STF 
ÝU8[ K[P AFSL 5NSlJTF TF[ ;\:S'T ÝFS'T V5E|\XDF\ V<5 K[P VFDF\ DwISF,LG 
U]HZFTL ;FlCtI SIF\ VFjI]\ m 5]ZF[UFDL ;FlCtIGF[ p5IF[U SZLG[4 GJL ÎlQ8YL 
ZRJFG[ AN,[4 U]HZFTLDF\ pTFZF[ SZJFDF\ .lTzL DFGL ,[ K[P T[ DwISF,LG SlJTF 
v ;H"SGL DF[8L DIF"NF K[P DwISF,LG élD"SlJTF ÝDF6DF\ DF{l,S K[4 56 5KLGL 
5Z\5ZF Z[l-IF/4 S'TS VG];Z6DF\ ZFRTL Ô[JF D/[ K[P GZl;\CGF ÒJG 5Z 
VFWFlZT cDFD[Z]\c H[J]\ VFbIFG DF{l,S K[P 
 
!PZ  DwISF,LG VFbIFG :J~5 
 VFbIFG V[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ lJ,Ù6 SFjIÝSFZ K[P ,UEU 
;FT;F[ JØ"GF ;DI58 5Z 5YZFI[, DwISF,LG ;FlCtIG]\ D]bI JFCG 5n Zæ]\ K[P 
V[DF\ DCNŸ\X[ WD"vElÉTG]\4 7FGvJ{ZFuIG]\ VF,[BG YI]\ K[P 5N VG[ VFbIFG VF 
I]UGF ;F{YL JW] ,F[SlÝI ;FlCtI ÝSFZF[ CTFP V[ p5ZF\T ZF;F4 ÝA\W4 OFU]4 
AFZDF;L4 5nJFTF"4 UZAF[4 UZAL4 DlCGF H[JF VG[S ÝSFZF[ DwISF/DF\ B[0FIF 
K[P V[ AWFDF\ 5F{ZFl6S JFTF"ÝJFCGF D]bI JFCS TZLS[ T[DH ;H"GGL lJ5],TF VG[ 
;ÀJXL,TFGL ÎlQ8V[ cVFbIFGc DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ VU|:YFG[ lAZFH[ 
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K[P DwISF/GL S[8,LS p¿DF[¿D S'lTVF[ VF56G[ VFbIFG :J~5[ ÝF%T YFI K[P 
VG[ 5[|DFG\N H[JF SlJz[Q9G[ V[DF\ 5F[TFGL ;U"XlSTGF VFlJQSFZF[ DF8[G]\ plRT 
p5FNFG H0I]\ K[P 
 DwISF/GF VF lJ,Ù6 ;FlCtI ÝSFZ[ DwISF,LG U]HZFTL ÝÔGF 
WD";\:SFZF[G]\ l;\RGSFI" T[DH T[GF Z\HGGL ;FY[v;FY[ jIJCFZ GLlTAF[WG]\ lXÙ6 
56 VF%I]\ K[P D]bI TF[ A|Fï6F[ ZFDFI6vDCFEFZTvEFUJT T[DH VgI 
5]ZF6F[DF\YL SYFÝ;\UF[ V,U TFZJLG[ VYJF EÉTRlZ+F[DF\YL SYFGS IF[ÒG[ 
VFbIFGF[ ZRTF\ VG[ zF[TF ;D]NFI ;FD[ S,FtDS ZLT[ ZH} SZL T[GL Z;vZ]lRG[ 
S[/JTF\ V[JF\ V[ VFbIFGF[ U]HZFTGF ;J";FWFZ6 HG;DFHGL WD"ElÉTGL 
EFJGFG[ 5F[ØTF VG[ ;F\:SFlZS ,F[SlXÙ6G]\ DFwID AgIF\ CTF\P 
 VFbIFGGL ;DFH,lÙTFG[ ,LW[ SYFSFZF[ VG[ DF6EÎF[ V[ VFbIFGGF[ WD" 
VG[ ;\:S'lTGF ÝRFZFY[" ACF[/F[ p5IF[U SZ[,F[P ;\:S'lT wJ\XGF VG[ CTFXFGF V[ 
SF/DF\ 5]ZF6L DF6EÎF[ p5N[X VG[ jI\USYF4 WD" VG[ ;FYF[;FY HGDGZ\HG4 
;DFHNX"G VG[ ;\:S'lT lJ:TFZGF ;FWG ;DFVFbIFGF[ ZRTFP ;\ULT VG[ VlEGI 
;lCT UF.G[ T[GF Z;JFCL lJ`JDF\ zF[TFG[ TZAF[/ SZL N[TFP VF VFbIFGSFZF[ 
DF6EÎF[V[ ;DFHGL CZTLvOZTL lJnF,IF[ H CTFP VFbIFG SYGFZ VG[ zF[TF 
;D]NFIGL V[S ;\:YF H AGL UI[,L V[D SCLV[ TF[ RF,[P VFbIFGSFZ UFTL J[/FV[ 
DF6 5Z TF\AFGL JÄ8LVF[ 5C[Z[,L VF\U/LVF[ J0[ TF, VF5TF[ T[YL T[ cDF6EÎc 
TZLS[ 56 VF[/BFTF[P U]HZFTGF UFD[vUFD4 RF[Z[ VG[ RF{8[ v DF6EÎGF\ VFbIFGF[ 
YTF\ CF[I tIF\ lJXF/ zF[TF ;D]NFI V[S+ YTF[ VG[ ;FlCltIS Z;vZ]lRGL T'l%T 
D[/JTF[P VFJL ZLT[ DwISF,LG U]HZFTDF\ DF6EÎGL ;\:YF SFI"ZT CTL VG[ JØF[" 
;]WL Vl:TtJ WZFJTL CTLP 
VFbIFGG]\ D}/ o 
 EFZTDF\ VFbIFG SFjIG]\ 5U[Z]\ XF[WJF H.V[ TF[ K[S kuJ[N SF/DF\ D/[ K[P 
V,A¿4 V[ CSLST K[ S[4 ;\:S'T VFRFIF["GF SF[. lJJ[RGDF\ V,U SFjIÝSFZ ,[B[ 
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cVFbIFGc lJX[ JFT Y. GYLP c;FlCtIN5"6cGF ZRlITF lJ`JGFY[ V[S HuIFV[ 
H6FjI]\ K[ S[4  
 ——Vl;DgGFY[" 5]Go ;UF" EJgtIFbIFG ;\7 SFcc s&o#Z5f
Z
 
VYF"TŸ o ccVFØ"JF6LDF\ ,BFI[, DCFSFjIGF ;U"G[ VFbIFG SC[JFIPcc 
 S[8,FS SFjIXF:+LVF[ V[ TF[ ZFDFI64 DCFEFZT H[JF\ DCFSFjIF[G[ 56 
VFbIFG TZLS[ H6FjIF K[P EF[H[ 5F[TFGF cX'\UFZÝSFXcDF\ RF[JL; H[8,F 
VvGF8ŸIFtDS SFjIÝSFZF[ J6"jIF K[P V[DF\ VFbIFGGF[ 56 T[6[ p<,[B SZ[,F[ K[P 
HIFZ[ clGZ]STcDF\ 5]ZF6SYFVF[G[ .lTCF; VG[ VFbIFG TZLS[ VFF[/BFJF. K[P 
cA|Fï6F[cDF\ ZFH;}I"4 V`JD[3 JU[Z[ I7F[Ý;\U[ J{lNSSYFVF[ SC[JFDF\ VFJTLP T[ 
AFATGF[ p<,[B Ô[JF D/[ K[P V[ SYFVF[GF SYS —VFbIFGlJNc TZLS[ VF[/BFTFP V[ 
ZLT[ J{lNS SYFVF[ 56 cVFbIFGc TZLS[ VF[/BFJJFDF\ VFJL K[P 
 VFD4 cVFbIFGc V[ 36F[ ÝFRLG SFjIÝSFZ K[4 V[ 36F\ ;\XF[WGF[G[ V\T[ 
ÝlT5FlNT YI[,L AFAT K[P DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG v :J~5GL JFT SZLV[ TF[ 
T[ 5F[TFGL ZLT[ lJS;[,F[ U]HZFTL EFØFGF[ 5F[TLSF[ SC[JFI V[JF[ SFjIÝSFZ K[P VF4 
DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG V[8,[ DF6EÎF[4 SYFSFZF[ 5]ZF6F[DF\YL J:T] ,. ;DU| 
HGzF[TFJU" 5F;[ ZH} SZ[ T[ SYFP 
VFbIFG VG[ ZF;M o 
 DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG ÝSFZGL pt5l¿ H{G ZF;vZF;F[DF\YL YI[,L 
CF[JFG]\ S[8,FSG]\ DFGJ]\ K[ 56 T[ ÝTLlTSZ H6FT]\ GYLP zL D\H],F, DHD]NFZ[ 
H6FjI]\ K[ v 
 ccVFbIFGG[ ZF;F[G[ S\.S V\X[ D/TF[PPPP V[JF[ ;FlCtIÝSFZ SCL XSFIPcc 
VFbIFGGL pt5l¿ c5NcDF\YL Y. K[ T[D SC[JFI K[P 5NF[DF\ SYFT\T] J6FTF\ T[ 5NF[ 
VFbIFGDF\ S0JF H[JF\ AGL ZæF\P 5NDF/F ;H"GG]\ VF R,6 SYFSFjIGL lNXFDF\ 
J/JFYL VFbIFG SFjIGF[ HgD YI[,F[ N[BFI K[P zL GZl;\C DC[TFGF\ GJ5NF[GF 
c;]NFDFRlZ+cDF\ VFbIFGGF cALHc Ô[JF D/[ K[P VFbIFG H{G SlJVF[GF cZF;F[cG[ 
D/T]\ VFJ[ K[P V[ BZ]\ 56 V[GF[ VY" V[ GYL S[ cZF;F[cG[ cVFbIFGc SCL XSFI VG[ 
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cVFbIFGcG[ cZF;F[c TZLS[ VF[/BFJFIP Ô[ S[4 DwISF,LG SlJTFDF\ VFJF E[N JUZ 
p<,[BF[ Ô[JF D/[ K[P H[DS[ v 
 ccVÔ6TF lD SLWF[ ZF;4 
 SNL GFSZ C]\ ClZGF[ NF;cc
#
 
 V[D cGFSZc SC[ K[P VgI SlJVF[V[ 56 5F[TFGL VFbIFG S'lTVF[G[ cZF;c 
TZLS[ VF[/BFJL K[P T[ Ô[TF\ :5Q8 H6FI K[ S[4 VF SlJVF[ 5F[TFGL S'lTGF J:T] lJX[ 
H[8,F ;EFG CTF T[8,F S'lTGF ÝSFZ S[ T[GL ;\7F lJX[ GCF[TFP 
 cZF;c VG[ cVFbIFGc AgG[DF\ SYFGS 5]ZF6F[DF\YL VFJ[ K[ V[8,]\ H ;FdI K[P 
cZF;c lJlJW TF, VG[ ,II]ST RF[;9 S[ T[YL JW] I]U,F[YL B[,FTF[ G'tIÙD ÝSFZ 
K[4 V[D zL C[DR\ãFRFI"[ GF[\wI]\ K[P4 HIFZ[ cVFbIFGc .ØT VlEGI v 59G v 
UFIG v ;FY[ S[J/ JFUŸK8FYL AC[,FJL AC[,FJLG[ Ý:T]T SZJFDF\ VFJTF[ 
SYFGFtDS SFjIÝSFZ K[P VFD4 ;{\âF\lTS ZLT[ AgG[ ;FJ V,U SFjIÝSFZF[ K[P 
p¿ZSF,LG ZF;FVF[GL cVFbIFGc ;FY[GL S[8,LS :5Q8 ;FdITFVF[ H~Z K[4 56 T[D 
KTF\ cVFbIFGcG]\ H[ S0JFAâ :J~5 K[ T[ H{G ZF;FVF[DF\YL éTZL VFjIFG]\ SCL 
XSFI T[D GYLP BZ[BZ TF[ cVFbIFGcG]\ VG];\WFG V5E|\XSF/GF\ ;\lWAâ SFjIF[ 
;FY[ K[P zL XlXG VF[hFGF lJx,[Ø6 D]HA cH{GZF;Fc VG[ cVFbIFGc AgG[ 
SFjIÝSFZF[ V5E|\XGF ;\lWAâ J'ÀFF\T SFjIF[GF ÝEFJ[ GL5H[,F V,UvV,U 
ÝSFZF[ K[P V[ ZLT[ DwISF/GF VF A[ DCÀJGF SFjIÝSFZF[ V[SD[SGL ;DF\TZ[ VFjIF 
K[ VG[ V[SD[SYL :JFI¿ ÝSFZF[ K[P 
jI]t5l¿vjIFbIF VG[ ,1F6M o 
  cc cVFbIFGc XaN S[JL ZLT[ VFjIF[ T[ RRF":5N Zæ]\ K[P ;\:S'T7 SlJ EF,6[ 
;F{YL 5C[,F\ cVFbIFGc XaN 5F[TFGF SFjI DF8[ ÝIF[HIF[ K[P J/L4 ZF;vZF;F[4 
UZAL4 UZAF[ V[ H[D G'tIGF ÝSFZF[ CTF VG[ 5KL G'tI V\U[ UJFTF\ ULTGF GFD[ T[ 
GFDF[ ,FU] 50IF V[ H ÝDF6[ cVFbIFGc V[ ;DFZ\E DF8[ ÝIF[ÔTF[ XaN K[P 56 
5KL ~l-YL ;DFZ\EDF\ ;\ULT VG[ VlEGI ;FY[ SC[JFTL SYFG[ ,FU] 50IF[ CF[I 
VG[ T[GF[ JFRS AGL UIF[ CF[Icc
$
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 cVFbIFGc XaN ;\:S'T VF ´ bI{ WFT] p5ZYL éTZL VFjIF[ K[P ;\:S'TDF\ 
cVFbIFGc V[8,[ cVF;DTFTbIFGDŸc DF\0LG[ SC[J]\4 5}6" ZLT[ lJ:TFZLG[ SC[J]\ V[JF[ 
VY" lGlCT K[P V[D cVFbIFGc SC[TF SYFtDSTFGL ;FY[v;FY[ DF\0LG[ JFT SZJFGL 
CF[JFYL T[GF[ VD]S lJ:TFZ D6 VlE5[|T K[P VFbIFGSFZF[ D}/ SYFGSDF\ VFJTL 
VJFgTZ SYFVF[ S[ p5FbIFGF[G[ 5F[TFGL ZLT[ lJ:TFZLG[ TtSF,LG ;DFHGF ;\NE"DF\ 
SC[TF CF[I K[P 
 cVFbIFGcDF\ 5Z\5ZF ÝF%T SYFG[ lJ:TFZ VG[ SYGFtDSTFG]\ DF{l,S 30TZ T[ 
T[GF\ ,Ù6F[ AGL ZC[ K[P ;\:S'T VF,\SFlZSF[V[ cVFbIFG 5}J"J'¿F[lÉTc s5}J[" AGL 
UI[,F SF[. AGFJG]\ SYGf V[ ÝDF6[ cVFbIFGcGL jIFbIF VF5L K[P VF56F VG[S 
lJäFGF[V[ 5[|DFG\NGF VFbIFGF[G]\ ;\5FNG SZTL J[/F VF jIFbIFG[ -F\SL K[ TF[ 
VFbIFGF[ p5ZGF DCFlGA\WDF\ 56 VF jIFbIFG[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] 0F¶P 
XlXG VF[hF VG[ ÝFP GULGNF; 5FZ[B[ VF jIFbIF cVFbIFGc :J~5GL GCÄ 56 
VFbIFG GFDGF GF8ŸIF,\SFZGL K[ V[ AFAT 5Z ÝSFX 5F0IF[ K[P cclJ`JGFYS'T 
c;FlCtIN5"6cGF KõF 5lZrK[NDF\ sVFXL VFSgN S584 ,ÙDF JU[Z[f T[+L; H[8,F 
GF8ŸIF,\SFZ NXF"JFIF K[P V[DF\ #_DF\ V,\SFZ TZLS[ cVFbIFGc K[4 VG[ T[GL jIFbIF 
p5Z H6FJL K[ T[ K[P TNŸG];FZ GF8SDF\ SF[. 5F+ 5}J"J'¿GF[ p<,[B SZ[ tIFZ[ T[G[ 
cVFbIFGc GFDGF[ GF8ŸIF,\SFZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL V[8,]\ TF[ VJxI :5Q8 
YFI K[ S[4 cVFbIFGc XaN Ô[0[ 5}J"J'¿SYF Ô[0FI[,L K[P 
 cVFbIFlISFc VG[ SYF JrR[GF[ E[N NXF"JTF\ VDZSF[XDF\ cVFbIFlISF 
p5,aWFYF"c s!v&v5f4 ÝA\WS<5GFSYF s!v&v&f V[8,[ S[4 H[GF[ lJØI 5lZlRT 
CF[I VYJF ;tI38GFtDS CF[I Tv VFbIFlISF4 VG[ H[GF[ lJØI SF<5lGS CF[I T[ 
SYFc V[JL RF[BJ8 YI[,L K[P VF AgG[ ;\7FVF[ ;\:S'T ;FlCtIGF ÝSFZF[G[ NXF"J[ K[P 
;\:S'T VFbIFlISF VG[ SYFDF\ VFbIFGGF\ ,Ù6F[ CF[I V[D N\0LV[ H6FjI]\ K[P tIF\ 
56 VFbIFGGF[ VY" lJ`JGFYGL 5[,L jIFbIFDF\ VFJTL 5}J"J'¿F[lSTYL lJX[Ø GYLP 
T[GF S[gãDF\ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF cVFbIFGc DF8[ VG]~5 U6FI T[JL 
C[DR\ãFRFI[" cSFjIFG]XF;GcDF\ jIFbIF VF5L K[ ov 
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 ——ÝA\WDwI[ 5ZAF[WDFY[" G,FW]5FbIFGlEJF[5FbIFGDlEDYG F  
 59G UFIG IN[SF[U|\lYgSF SDlIT TN ŸUF[lJgNDŸ VFbIFGDŸ FF
5
 
VYF"TŸ o 
 AF[W VF5JF DF8[ ,BFI[,F ÝA\WDF\ G/ JU[Z[GF\ p5FbIFGF[ H[JF\ p5FbIFGF[ 
SF[. U|\YFSFZ VlEGI5}J"S 5F9 SZL VG[ UF.G[ SC[ T[ VFbIFG SC[JFIP VFbIFGG]\ 
J:T] 5F{ZFl6S p5FbIFGF[DF\YL ,[JFDF\ VFJ[ K[P SF[.56 SYFGS VlEGI ;FY[ 
UF.G[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ T[ Ý:T]T jIFbIF ÝDF6[ VFbIFG G U6FIP cVFbIFGc V[ 
5F9ISFjI GYL4 zFjI SFjI K[P V[DF\ SFjI4 UFIG VG[ VlEGI V[ +6[GF[ 
VF[KFJ¿F ÝDF6DF\ ;\IF[U YFI K[P ;\:S'TDF\4 U]HZFTL VFbIFG :J~5GF J6"GDF\ 
GÒS VFJL XS[ T[JL jIFbIF zL C[DR\ãFRFI[" VF5[, VF jIFbIF K[P VF jIFbIFDF\ 
J:T] VG[ UFIG v VlEGI H[JF DCÀJGF\ ,Ù6F[ 5Z EFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[P V[ 
p5ZYL VFbIFG bIFT J:T]JF/L SYFtDS VG[ U[IS'lT :5Q856[ H6FI K[P 
 cczL 0F[,ZZFI DF\S0 cVFbIFGc G[ V,U :J~5 GYL U6TF 56 T[VF[ 
cVFbIFGc G[ X{,L E[N p5Z ZRFI[,F[ V[S SFjIE[N U6[ K[P T[DGF SC[JF D]HA cc 
cVFbIFGc SFjI SYFSFjI H K[P VG[ V[G]\ H[ RFlZÈ K[ T[ TF[ X{,LE[NYL GL5H[ 
K[PPPP SYF;FlCtIDF\ A[ D]bI X{,LE[NF[ K[ VG[ V[ X{,LE[NF[G[ VF56[ VFbIFGX{,L 
VG[ SYFX{,L SCL XSLV[Pcc
&
 
 VF56[ VFbIFGX{,LGF\ ,Ù6F[ Ô[.V[ v 
s!f V[DF\ 5n U[I CF[I K[P V[DF\ 5NAgWDF\ VD]S N[XL VG[ -F/ CF[I K[P 
sZf V[DF\ VlEGIG\] TÀJ CF[I K[P 
s#f J:T]U]\Y6LDF\ S}T]C, VG[ VWLZF.GF\ TÀJF[ CF[I K[P 
s$f V[DF SFI"J[U tJlZT CF[I K[P 
s5f 5F+lG~56DF\ T[DH EFJGF VG[ VFNX"GF lG~56DF\ ;FDFgI ,F[SJU"G[ 
5lZlRT U]6F[G]\ lG~56 CF[I K[P 
s&f V[DF\ VvD}T"TF SZTF\4 D}T"TFGF V\XF[ JW] CF[I K[P 
s*f V[DF\ ;\JFN VFJ[ K[4 5Z\T] T[ jIJCFZ] JFTF",F5GL KF\8 JW] CF[I K[P 
s(f V[DF\ J6"GG[ ;FZL 5[9[ VJSFX K[P 
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s)f V[DF\ ÝItG 5[|lZT V,\SFZF[G]\ VG]~56 GYLP 
s!_f VFbIFGX{,L ÝtIÙSYGX{,L K[P 
 VF p5ZYL H6FX[ S[4 VFbIFG lJ:TFZGL ÎlQ8V[ DCFSFjI VG[ B\0SFjIGL 
JrR[ VFJ[ K[P TF[ UF\ELI" VG[ pNF¿TF S[ EjITF V[DF\ DCFSFjI H[8,F\ GYL4 VG[ 
ALÒ AFH] J:T] lJ:TFZG[ ,LW[ VFJTF\ V0R6G[ SFZ6[ V[ B\0SFjI H[8,]\ ;F{Q9JI]ST 
VG[ 3Î GYLP cÝtIÙSYGFtDSTFc VG[ cAC]HG;DFÔlED]BTFc V[GFDF\ VFJxIS 
ZLT[ VD]S ,Ù6F[ ÝJT[" K[P U[ITF VG[ VlEG[ITF4 ;Z,TF VG[ JFSŸK8FI]STTF4 
ÝF;FG]Z\HGTF VG[ pNŸAF[WGFtDSTF ÝtIÙYL SYGDF\YL ÝU8TF\ ,Ù6F[ K[P 
 VFD4 J6"GF[DF\ lJ:TFZ4 RFT]ZL4 ;DSF,LGTF4 ÝU8 p5N[X4 ;FnF[U|FlCTF 
VF AWF p5ZF\T ;}1D ZLT[ Ô[TF\4 TtSF,LGTF v DFgITFVF[4 VG[ zâF4 ÒJGNX"G 
VG[ WD" T[DH ;DFHGL ~l-UTTF X]SG V5X]SG4 :J%GF[vXF5vRDtSFZF[GF 
lG~564 jI\uIlR+F[ VG[ JF:TlJS lJUTF[GF\ J6"G ;DFÔlED]BTFDF\YL pt5gG 
YTF\ ,Ù6F[ K[P VFD4 ;DFHGF\ ;\NE"DF\ H VFbIFGG]\ SF9]\ A\WFI K[P VF 
;FDFlHSTF H V[S AFH] VFbIFGSFjIGF :J~5G[ lJX[ØTF V5[" K[P ALÒ AFH]YL 
V[GL DIF"NF AG[ K[P cVFbIFGc ;FDFlHS SlJTFG]\ :J~5 K[P T[YL zF[TFv;DFHGL 
V5[ÙFVF[DF\YL HgDTL AWL DIF"NFVF[ T[DF\ ÝJ[X[ K[P 
 VF AWL RRF"G[ V\T[ SC[JFG]\ V[8,]\ S[4 cVFbIFGc SFjI:J~5 TZLS[ DwISF/GL 
U]HZFTL SlJTFG]\ lJlXQ8 :J~5 K[4 VG[ V[GL jIFbIF V[ cVFbIFGc ;FlCtIG[ 
VFWFZ[ AF\WJFGL ZC[P lJ:TFZGL ÎlQ8V[ DCFSFjI VG[ U]HZFTL B\0SFjIGL ZC[P 
lJ:TFZGL ÎlQ8V[ DCFSFjI VG[ U]HZFTL B\0SFjIGL JrR[ VFbIFG SFjIG[ zL ZFP 
lJP 5F9S[ NXF"jI]\ K[P zL AP SP 9FSF[Z[ VFbIFGG[ DCFSFjIYL H]N]\ TFZJTF 
ccSYFJ:T]ccGL V\NZ pNF¿EFJF[ lJZ, VG[ ;FDFgI SF[l8YL AC]\ êRF S[ ;}1D GlC 
V[JF H CF[I4 T[ VFbIFG SFjI S[ VFbIFG SC[JFI4 T[D Sæ]\P ZFP lJP 5F9SGL H[D 
cDCFSFjIc VG[ cVFbIFGc SFjI JrR[GF[ TOFJT ÎlQ8GF S[ lG~56 lJØIGF 
lJ:TFZDF\ S[ TOFJTDF\ H Ô[TF\4 APSP9F4 ;DU| S'lTDF\ ZC[,L U\ELZTF VG[ 
pNF¿TFDF\ H]V[ K[P 
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 DwISF/GF\ ;FlCtI :J~5F[ ;\NEF[" lJRFZLV[ TF[ VFbIFG4 ZF;4 5nJFTF" V[ 
+6[I SYFD},S ;FlCtI :J~5F[ JrR[ :5Q8 E[NZ[BF Ô[JF D/[ K[P +6 :J~5F[GF\ 
ÝIF[HG 56 H]NFvH]NF K[P cZF;Fc ;\ÝNFIGF VG]IFILVF[G[ ,ÙLG[ ZRFI[,F K[P 
 VFbIFGDF\ 5}J"J'¿F[lST 5}J[" AGL UI[,F\ AGFJG]\ SYG CF[JF KTF\ T[DF\ 
DCFSFjIGF\ SF[. SF[. ,Ù6F[ CF[JF KTF\ U]HZFTL VFbIFGG]\ 5F[TLS]\ VFUJ]\ :YFG K[P 
VG[ T[ DwISFG,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ AWL ZLT[ lJ,Ù6 VG[ :JFI¿ SFjIÝSFZ K[ 
H[ AlCZ\U VG[ V\TZ\U 38SF[ V[GL :JFI¿TFG[ NXF"J[ K[P 
 
sAf AlCZ\U o 
sif S0JF\Aâ S,[JZ o 
 VFbIFGG]\ S0JF\Aâ S,[JZ V[ V[GL D]bI ,FÙl6STF K[P VFU/ Ô[I]\ T[D4 
cVFbIFGc V[ DCFSFjI VG[ B\0SFjIGL JrR[ A[;[ V[JF[ ;]NL3" SFjI ÝSFZ K[P ;\:S'T 
DCFSFjI H[D lJlJW ;UF["DF\ lJEÉT YI[, CF[I K[P 
 cS0J]\c XaNGL jI]t5l¿ H]NFvH]NF DTF[ K[P S[8,FS S,F5 s;f cS0IS0Ic 
VYJF cSNdAc p5ZYL cS0J]\c XaN éTZL VFjIF[ CF[JFG]\ DFG[ K[P cczL S[P SFP XF:+L 
S0IS S0JVS VYJF S0Jµ S0LVF[GF[ VD]S ;D}C p5ZYL cS0J]\c XaN éTZL  
VFJ[,F[ DFG[ K[P VF XaN D}/ V5E|\X p5ZYL éTZL VFjIF[ K[P VFRFI" C[DR\ãV[ 
5F[TFGF cSFjIFG]XF;GcDF\ S0J,] XaN ÝIF[HIF[ K[P
* 
 VF56F lJäFGF[V[ cS0J]\c XaNG[ lJlJW ZLT[ jI]t5gG SIF[" K[P 5Z\T] VF lJX[ 
SF[. lGlxRT jI]t5l¿ CH] ;]WL XF[WF. GYLP 0F¶P EFIF6LV[ 56 cS0J.c V[8,[ H 
ÝFRLG U]HZFTL S0J]\ V[J]\ ;DLSZ6 VF5[,]\ K[P 8}SDF\ cS0J]\c XaN V5E|\X 5ZYL 
éTZL VFjIF[ K[ G[ V[GF[ VY" ccVD]S S0LVF[GF[ ;D}Ccc V[JF[ YFI K[P S0JFDF\ S[8,L 
S0LVF[ CF[JL Ô[.V[ T[ RF[Þ; GYLP H[DS[4 5[|DFG\NGF cDFD[Z]\cDF\ VF9D]\ S0J]\ ;F[/ 
,L8LG]\ K[ HIFZ[ cG/FbIFGc G]\ +[5GD]\ S0J]\ A:;F[ AFJG ,L8LG]\ K[P H[D S0JFGL 
,L8LVF[GL ;\bIF GÞL GYL4 T[D VFbIFGDF\ S0JFGL ,L8LVF[GL ;\bIF GÞL GYL4 
T[D VFbIFGDF\ S0JFGL ;\bIFGF[ VFWFZ SYFJ:T]GF 5YZF8 p5Z VJ,\ATF[P 
GZl\;\C[ VF5[,L c;]NFDFRlZ+c4 cCFZDF/Fc VFlN ZRGFVF[ VFbIFGG[ D/TL H~Z 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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VFJ[ K[P 56 T[ S0JFDF\ lJEÉT YI[,L GYL4 5NI]ST K[P U]HZFTLDF\ ;F{ ÝYDJFZ 
EF,6[ 5F[TFGF\ VFbIFGF[GF 38SG[ cS0JFc TZLS[ VF[/BFJLG[ VFbIFGG[ JWFZ[ l:YZ 
~5 VF%I]\ K[P V[GF[ VY" V[JF[ TF[ GCÄ YFI S[4 cS0J]\c V[ EF,6G]\ DF{l,S ;H"G K[P 
VFU/ p<,[B YIF[ T[ D]HA S0JFAâ VFbIFGGF\ ALH VF56G[ V[ ÝSFZGF 
V5E|\X S[ V5E|\XF[¿Z SFjI ÝA\WF[DF\ D/[ K[P 
 EF,6GF ;DIDF\ VFbIFGGL S0JFAâ X{,LGF[ 5]Z[5}ZF[ lJSF; YIF[ G CTF[P 
EF,6G]\ H cNXD:S\Wc 5NF[DF\ ZRFI[,]\ K[4 V[8,]\ H GCÄ4 JLZl;\C4 HGFN"G4 ELD 
H[JF T[GF VG]IFILVF[ 56 S0JFG[ AN,[ ;/\U ZRGFVF[ VF5[ K[P VFbIFGG]\ :J~5 
V[GF V\TDF\ VFJTF J,6 S[ pY,F[ pD[ZLG[ GFSZ[ lJS;FjI]\P 5[|DFG\NGF ;DIDF\ 
VFbIFG :J~5 SLlT"lXBZ[ 5CF[\rI]\ tIFZ[ 56 tIF\ ,FU6L;EZ EFJF[G]\ lG~56 CF[I 
tIF\ S0JF 5NF[G]\ H ~5 WFZ6 SZTF\ H6FI K[P c;]NFDFRlZ+cDFG]\ 5KL cXFDl/IF[ H 
AF[l,IFPPPc S[ cNXD:S\Wc DFG]\ v cDFZ]\ DF6[SG]\ lZ;FI]\ Z[c V[ B\0F[ JF:TJDF\ 5NF[ H 
K[P V5E|\X S0JFDF\ ZC[,L cW]|JFc S[ cW]|J0c TYF V\TDF\GL cW¿Fc ;FY[ VFbIFGGF 
S0JFGL jI]t5l¿ VG[ 30TZ lJX[ VF8,L RRF" 5KL T[GL ;\vZRGF AFAT[ Ô[.V[P 
 
siif D]BA\W o 
 S0JF\GF ÝFZ\EGF[ V[S4 A[ S[ SIFZ[S T[YL JW] 5\lÉTVF[JF/F[ Ý:TFJGF ;}RS 
EFU H[DF\GF[ v ZFU VFBL N[XLGF ,IG]\ ;}RG SZ[ K[P VF 5\lÉTVF[DF\ S0JF\GF D]bI 
EFU v -F/DF\ lG~5FI[, 38GFG]\ VFK]\ ;}RG 56 CF[I K[P VF EFUG[ D]BA\W szL 
S[XJ CØ"N4 W]|J cdCF[l0I]\c SC[ K[f SC[JFDF\ VFJ[ K[P D]BA\WGF V\lTD EFUG[ 5S0L 
-F/GL D]bI N[XLGF[ VFZ\E YIF[ CF[I K[P 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ D]BA\W DF+ 
!4 54 !# VG[ !$ S0JFDF\ H K[P V[ GF[\WGLI K[P V[ H SlJGF cR\ãCF;FbIFGcDF\ 
5C[,F S0JFGF[ D]BA\W RFZ ,L8LGF[ K[ VG[ !)DF\ S0JFGF[ D]BA\W N; ,L8LGF[ K[P 
cG/FbIFGcDF\ ÝYD S0JFGF[ D]BA\W NF[- ,L8LGF[ K[P tIFZ[ N;DF S0JFGF[ D]BA\W 
V[S ,L8LGF[ K[ G[ 5RL;DF S0JFGF[ D]BA\W +6 ,L8LGF[ K[P VFD4 D]BA\WGL S[8,L 
,L8L CF[JL Ô[.V[ T[ VlGl`RT AFAT K[P 
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siiif -F/ o 
 S0JFGF[ D]bI EFU H[ S0JFGL jIF5S S[ D]bI N[XLDF\ CF[I K[P J6"JJFGL 
D]bI 38GFG]\ lJUT[ VF,[BG c-F/DF\c YT]\ CF[I K[P VF EFU 36F[ DF[8F[ CF[I K[P         
-F/G[ cRF,c S[ cNF[-c TZLS[ 56 VF[/BJFD\F VFJ[ K[P 
sivf J,6 VYJF éY,M o 
 -F/G[ V\T[ S0JFGF JSTjIG[ ;D[8L ,[TF[ A[ 5\lSTGF[ V\lTD EFUP H[DF\ 
;DU| S0JFGF\ ;\lÙ%T RFZ ;FY[ 5KLGF S0JFDF\ VFJTF\ J:T]GF[ lGN["X 56 CF[I K[P 
VFD4 J,6 ;DU| S0JFG][ ;FTtI ;FWL 5KLGF S0JFG]\ VG];\WFG Ô/JGFZ 
;F\S/~5[ 5nZRGFGL ÎlQ8V[ J,6GF[ ZFU D]bI N[XL SZTF\ H]NF[ CF[I K[P T[ D]bI 
N[XLGF K[<,F XaNF[GL 5]GZ]lST ;FY[ VFU/ W5[ K[P V,A¿4 VF D]BA\W VG[ 
J,6 AWF\ H S0JFDF\ VD]S56[ VFJ[ H cV[J]\c 56 GYLP 5[|DFG\NGF cG/FbIFGcDF\ 
S[8,FI[ S0JFDF\ D]BA\W U[ZCFHZ Ô[JF D/[ K[P VG[ EF,6GF 36F\ S0JF\ D]BA\W 
VG[ J,6GF[ VEFJ NFBJ[ K[P
(
 
 VFbIFGGF DCÀJGF 38S S0JFGL RRF" SIF" 5KL T[GF[ AlCZ\UGF .¿Z 
38SF[G[ Ô[.V[P 
svf D\U/FRZ6 o 
 ;DFl%TSFDF\ D\U,FRZ6 V[ ;\:S'T Ý6F,LG[ VG];ZL VFbIFG DF8[ IF[uI 
DlT ÝF%T YFI VG[ T[GL lGlJ"wG[ ;DF%T YFI V[ C[T]YL VFbIFGSFZ 5F[TFGL S'lTGF 
VFZ\EDF\ U]Z]vU65lT S[ XFZNFGL S[ VgI .Q8N[JGL :T]lT SZ[ K[P D\U/FRZ6DF\ 
.Q8N[JGL :T]lT AFAT SF[. ;J";FDFgI ÝYF S[ lGID V5GFJ[,F[ Ô[JF D/TF[ GYLP 
SF[. XFZNFGL TF[ SF[. S'Q6GL4 SF[. 5FJ"TLGL TF[ SF[. 5]Z]ØF[¿DGL :T]lT SZLG[ 
VFbIFGG[ VFZ\E[ K[P 
 5[|DFG\N[ U65lT VG[ XFZNFJ\NGFGL ;FY[ ;DU| VFbIFGGF SYFJ:T]GF[ 
lGN["X SZJFGL ÝYF ÝRl,T SZ[,L SF[. SlJ VF ÝFZ\EGF\ :T]lT JRGF[G[ DF+ A[ S[ 
RFZ 5\lSTDF\ H ;D[8L ,[ K[4 TF[ SF[. VFB]\ S0J]\ 56 ZF[S[ K[P GFSZ VG[ 5[|DFG\N 
T[DGF\ cVF[BFCZ6cDF\ VFB]\ S0J]\ VF C[T]YL ZF[SL ALÔ S0JFYL H VFbIFG v 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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J:T]GL DF\06L SZ[ K[P TF[ cG/FbIFGc4 cDFD[Z]\c H[JL 5[|DFG\NGL p¿ZJIGL S'lTVF[DF\ 
A[ 5\lSTVF[DF\ VG[ c;]NFDFRlZTcDF\ RFZ 5\lSTVF[DF\ H :T]lT ;D[8L ,. D}/ SYFGS 
5Z SlJ VFJL ÔI K[P YF[0F\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P EF,6 T[GF cG/FbIFGcGF[ ÝFZ\E 
VF ZLT[ SZ[ K[ v 
 ccU]Z] 5N5\SHG[ ÝDF6] ÝYD]\4 A|ï;]TFG[ wIFë4 
 U]HZ EFBFV[ G, ZFÔGF U]6 DGF[CZ UFë4 
 G{ØW R\5} DCFEFTDF\ SlJ SLZlT VlT ,LWL4 
 SF,FG[ ÝLKJF EF,6[ EFBFV[ V[ SLWLccP
)
 
 SCL EF,6 !! S0L ;]WLG] S0J]\ VF Ý:TFJGF DF8[ ZF[S[ K[P HIFZ[ 5[|DFG\NGF 
S[8,F\S VFbIFGF[GF 8}\SF D\U,FRZ6 NXF"JLG[ XL3|TFYL SYFJ:T] ;FY[ T\T] Ô[0L N[ K[o 
 cczL U]Z]N[J T[ U65lT4 ;DZ]\ V\AF T[ ;Z:JTL4 
 ÝA, UlT4 lJD, DlT4 VlT 5FlDI[Z[¸ 
 VF[BFCZ6 ;]6[ WZL EFJ4 T[GF[ ÔI VÒZ6 TFJcc
!_
 
 VG[ cG/FbIFGcDF\ SlJ 5[|DFG\N 5F[T[ VF ZLT[ O,z]lT prRFZ[ K[ v 
 ccEFJ[SEFJ[ H[ ;F\E/[4 T[ YFI 5ZD 5lJ+Ò4 
 kT]56" G[ G/NDI\TL4 I]lWlQ9Z klØ GFUÒ4 
 V[G[ ;DZ[ ÝFToSF/[4 tIF\ GlC Sl/GF[ ,FUÒcc
!!
 
 V[ H ZLT[ cZ6I7cGF V\T[ 56 SC[ K[ S[ v 
 ccE,[ ;F\E/[ GZGFZL4 I7 TLZY O/ YFIÒ4 
 A|ïCtIFlN 5FTS GF;[4 tIF\ EJN]oB ÔIÒccP
!Z
 
 SlJ :JI\ O,z]lT NXF"J[ V[GF AN,[ SF[.5F+ O,z]lT SC[ V[JF Ý;\UF[ 36F\ 
VFbIFGF[DF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P cClZZFDcGF c;LTF:JI\JZcDF\ JF<DLlS4 T],;LS'T 
cW]|JFbIFGcDF\ T[DH VFWFZEÎ S'T cXFD/ XFGF[ lJJFCcDF\ SlJVF[V[ EUJFG 5F;[ 
O,z]lT prRFZFJL K[P clJE\|XLZFÔGF VFbIFGcDF\ J{X\5FIG D]lGGF D]B[ O,z]lT 
D]SFI[,L K[P Ô[ S[4 VFJF pNFCZ6F[ V5JFN~5 K[P VF AWF 5FK/ DwISF/GF 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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SlJGF[ C[T] HGTFG[ lJX[Ø WD" VG[ ElÉT TZO JF/JFGF[ CTF[4 VG[ 5F[TFGL S'lTVF[ 
äFZF jIJCFZ GLlTAF[W VF5LG[ ,F[SF[G[ ;FR]\ lXÙ6 VF5JFGF[ CTF[P 
 SlJVF[GL VFbIFGS O,z]lTDF\ 36]\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P T[DF\ ZFUF[GF 
GFDGL JFT VFJ[ K[P V0;9 TLY" SIF"G]\ 5}^I D/JFGL4 E}T N}Z ZC[JFGL4 VQ8 
DCFNFG I7F[G]\ O/ D/JFGL4 A|ïCtIFG]\ 5F5 GQ8 YJFGL4 VG[ SNL 5]+lJIF[U G 
YFI V[JL JFT 56 VFJ[ [P VF ZLT[ VG[S V{lCSvVG{lCS ,FEF[ v Ý,F[EGF[ VF5L 
VFbIFGSFZ T[GF zF[TFG[ SYFzJ6 VG[ ElÉT ÝtI[ VFSØ[" K[P 
svif SlJ 5lZRI VG[ V\T o 
 O,z]lTGL ;FY[v;FY SlJvSFjIGF[ 5lZRI 56 VFbIFGG]\ V[S DCÀJG]\ 
38S K[P VFbIFGSFZ VFbIFGGF VFZ\EDF\ VYJF V\TDF\ 5F[TFGF[ lDTFÙZL 5lZRI 
VF5TF[ V[DF\ SlJ 5F[TFGF\ DFTFvl5TFGF[ VG[ U]Z]GF GFDGF[ p<,[B SZL 7FlT VG[ 
UFDGF[ 56 5lZRI SZFJTF[P p5ZF\T VFbIFGGF VFZ\EDF\ S'lTG]\ S[gãJTL" J:T] SIF 
5]ZF6DF\YL ,LW]\ K[ T[ NXF"JL k6 :JLSFZ SZTF[ T[ ;FY[ VFbIFGGF\ S0JF S[8,F K[4 
S0L S[8,L K[4 JU[Z[ NXF"JTF[P 
 ccZDF ZD6 ìNIDF\ ZFB]\4 EUJN,L,F EFB]\¸ 
 ElÉTZ; RFB]\4 H[ RFbIF[ X]Ê :JFDLV[ Z[cc sc;]NFDFRlZ+cf
!#
 
 cczLU]Z] U65lT XFZNF ;DZ]\ ;]BNFIL ;NF4 
 DGD]NF SC]\ DFD[Z]\ DC[TFG]\ Z[Cc scDFD[Z]\cf
!$
 
 cczL X\SZ;]TG]\ wIFG H WZ]\4 ;Z:JTLG[ Ý6FD SZ]\4 
 VFNZ]\ Ô[0JF HX G{ØW T6F[ Z[Pcc scG/FbIFGcf
!5
 
 VFD4 ÝFZ\EGF[ ZFU VYJF TF[ 5C[,]\ S0J]\ ;FDFgI ZLT[ D\U,FRZ6 VG[ 
SYFJ:T]GL 5}J"E}lDSF :YF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFT]\P KTF\ SXF ÝSFZGF D\U/FRZ6 
lJGF ;LWF[ SYFZ\E YIFGF\ pNFCZ6F[ 56 Ô[JF D/[ K[P zLWZ S'T cUF{ZLRlZ+cDF\ 
TYF GFSZGF cR\ãCF;FbIFGcDF\ ;LWL SYF H VFZ\EL N[JFDF\ VFJL K[P 5Z\T] DF[8F 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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EFUGF\ VFbIFGF[ T5F;TF\ D\U,FRZ6 V[ VFbIFGGF AlCZ\UGF[ DCÀJ5}6" V\X 
AGL ZC[ K[P 
 VFD4 DwISF/GF VF SlJVF[ 5F[TFGF[ 5lZRI Z[BF äFZF H[ V<5 5Z\T] 
ÝDF6E}T DFlCTL 5F[TFGF lJX[4 SFjIZRGF lJX[ VF5L UIF K[ T[G]\ VFHGF 
HDFGFG[4 T[GL ;FRL VF[/B VF5JF DF8[4 .lTCF; ;\XF[WGGL ÎlQ8V[ 36]\ D}<I K[P 
 VF ;J" ,FÙl6STFVF[ p5ZF\T DwISF,LG VFbIFGF[DF\ ;J"+ TZL VFJT]\ 
SlJVF[GL lJGD|TFG]\ ,Ù6 VFbIFG :J~5 ;\NE[" GF[\W5F+ AGL ZC[ K[P V[ ÝSFZGL 
GD|TF K[S GZl;\C DC[TFGF ;DIYL T[ 5[|DFG\NSF/GF SlJVF[ ;]WLDF\ Ô[JF D/[ K[P 
T[DGL VF VFNX" GD|TF lGZ\CSFZ VG[ VlEDFGZlCT J'l¿GF\ NX"G SZFJL VF5[ K[P 
T[VF[ 5F[TFGL SFjIZRGF NZdIFG .`JZGL S'5F IFR[ K[4 V5FZ ElÉT VG[ VFNZYL 
;TU]Z]VF[G[ :DZ[ K[ G[ 5F[TFGL V<5DlT U6FJL zF[TFVF[G[ T[DH .¿Z ;]7HGF[G[ 
5F[TFG[ NF[Ø G VF5[ T[ DF8[ JLGJ[ K[P V[ ZLT[ DwISF/GF VF EÉTìNIL VFbIFG 
SlJVF[V[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ V5}J" GD|TF NFBJL K[4 VG[ 5lZRI äFZF T[VF[ 
lJGD|TFYL VFbIFGGL O,z]lT SZ[ K[P 
sBf V\TZ\U o 
 VF56[ p5Z Ô[I]\ T[D VFbIFGG]\ AlCZ\U AFæ S,[JZ v ÝYD ÎlQ8V[ 
VFbIFGG[ VF[/BFJL N[ T[JF K[P KTF\ VFbIFGGL DC¿F VG[ lJX[ØTF V[DG[ ,LW[ 
GYLP V[ DF8[ TF[ V[G]\ V\TZ\U T5F;J]\ H~ZL K[P 
sif SYFJ:T] VG[ SYGS,F o 
 VFbIFGGF V[JF ÝWFG V\UF[DF\ ;F{YL DCÀJG]\ T[ V[G]\ SYFTÀJ K[P 
DCFSFjIGL ,FÙl6STF V[GF SFjITÀJ VG[ J6"G 5Z lJX[Ø VJ,\A[ K[4 5Z\T] 
cDF\0LG[ SC[JFcGF C[T]YL ,BFI[,F VFbIFGGF[ D]bI DNFZ T[GF SYG 5Z CF[I V[ 
:JFEFlJS K[P 5F[TFGF zF[TFGL ;FlCltIS Z;vZ]lRG[ 30JF DF8[ VFbIFGSFZ DF{l,S 
ZRGF ZH} SZJFG[ AN,[ ;FDFgITo DCFSFjIF[G[ 5]ZF6F[GL T{IFZ ,F[SbIFT J:T]GF[ 
p5IF[U SZTFP ZFDFI64 DCFEFZT4 ClZJ\X4 EFUJT .tIFlN DCFSFjIF[G[ 
5]ZF6F[GF VB}8 BÔGFGF[ T[6[ K}8[ CFY[ ,FE ,LWF[ K[P p5ZF\T ÝE]EÉT S[ T[GF 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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ÒJG Ý;\UF[DF\YL S[ SFN\AZL H[JL SF<5lGS SYF p5ZYL 56 J:T] ,. 
VFbIFGSFZF[V[ VFbIFGF[ ZrIF K[P 
 VFD4 VFbIFGG]\ J:T] bIFT CF[JFYL V[GF D]bI Ý;\UF[YL zF[TFJU" 
;]5lZlRT CF[I HP V[ Ý;\UF[G[ IYFJT ZFBLG[ VFbIFGSFZ T[G]\ S[J/ AIFG SZL 
ÔI TF[ zF[TFU6G[ V[ EFuI[ H Z;NFIS GLJ0[P 
 VFYL bIFTJ:T] S[ jIlÉTÒJG p5ZYL ,LW[,F Ô6LTF Ý;\UF[G[ ;F\E/GFZ 
HGJU"GL Z]lRG[ ,ÙDF\ ,. GJF ~5[4 D}/ SZTF\ JWFZ[ Z;ÝN AG[ V[ ZLT[ T[DF\ 
O[ZOFZF[ SZJFG]\ VFJxIS H GCÄ4 VlGJFI" CT]\P DF{l,S ÝlTEFGF A/[ YTF VF 
;]WFZFvJWFZF VFbIFGS,FG]\ DCÀJG]\ V\U AGL ZC[ K[P EF,64 S[XJ,F,4 
lJQ6]NF; H[JF SlJVF[ 36]BZ]\ D}/G[ VG];ZTF HIFZ[ GFSZ4 TF5LNF;4 N[N,4 
5[|DFG\N H[JF SlJVF[ D}/ SYFDF\ 5F[TFGF TZOYL 36]\ pD[Z6 SZTFP VFJF O[ZOFZF[ 
SlJVF[ 5F[TFG[ VlE5[|T lJlJW C[T]VF[ VG[ pN[ŸXF[G[ ,LW[ SZTF\P VFJF C[T]VF[ 5{SL 
D]bI Ô[.V[ TF[ v 
s!f U]HZFTL VFbIFGSFZ B]<,F D[NFGDF\ lJlJW Z;vZ]lR WZFJTF lJXF/ 
zF[TFJU"G[ ;FD[ ZFBL SYF SC[TFP T[YL ,F[SFG]Z\HG V[ V[DF\ VlT VFJxIS 
EFU AGL ZC[T]\P J/L4 SYFG]\ J:T] 5F{ZFl6S T[DH ,F[SbIFT ,[JFYL IYFJTŸ 
lG~5L VF5[ TF[ zF[TFG[ T[DF\ Z; 56 G 50[P T[YL jIJ;FIGL ÎlQ8V[ T[DGL 
VF AFATF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ VFbIFGSFZF[ 5F[T[ B5DF\ ,LW[, bIFT SYFDF\ 
GFJLgI VF6JFGF[ ÝItG SZTF\P VF ÝSFZGF pD[Z6YL zF[TFGF Z; VG[ 
Z]lRUT VFSØ"6DF\ VlEJ'lâ YTL Ô[. XSFTL T[DH ;U"XlSTGF[ 56 pgD[Ø 
ÝS8 YTF[P 
sZf S[8,LSJFZ SlJVF[ ,F{lSS lJlW4 lZJFÔ[4 VG[ D}<IF[G[ 56 5F[TFGF 
VFbIFGDF\ J6L ,[TFP T[YL V[S ÔTGF[ :YFlGS Z\U sLocal Colourf 
VFbIFGDF\ pD[ZFTF[P 
s#f SF[.JFZ VF VFbIFG SlJVF[GF ;\:S'T EFØFGF 5}ZTF 7FGGF VEFJ[ 56 
O[ZOFZF[ YI[,F Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\NGF cG/FbIFGcDF\ Z)DF\ S0JFDF\ VFJF 
O[ZOFZG]\ pNFCZ6 ÝF%T YFI K[P H[DF\ 5]QSZ J'ØEG[ ,.G[ G/ ;FD[ W'T 
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ZDJF VFJ[ K[P V[ W'TDF\ A/NDF\ 5ZSFIFGL ÝJ[XGL JFT D}/ ;\:S'T XaNGL 
U[Z;DHG[ ,LW[ VFJL K[P cDCFEFZTcDF\ 56 —Sl,`R{J J'ØF[ E'tJF UJF\ 
5]QSZDeIUFTŸ ×c V[JL 5\lST K[P EF,6 cUJF\ J'ØocGF[ ;LWF[ VY" A/N SZ[ 
K[P cUF{c V[8,[ 5F;F[ VG[ cUJF J'Øoc V[8,[ 5F;FDF\ z[Q9 V[JF[4 VY" T[G[ 
;}hTF[ H GYLP H[ E}, 5KLYL GFSZ VG[ 5[|DFG\NDF\ 56 éTZL VFJ[ K[P  
s$f SIFZ[S 5F{ZFl6S 5F+F[GL Z[BFVF[ 56 DwISF/GF VFbIFG SlJVF[GF CFY[ 
H]NF H lRTZFTLP 5]ZF6GF\ EFlJ ÝTF5L VG[ pNF¿ 5F+F[ TNŸG V5F{ZFl6S 
ZLT[ VF,[BG 5FDTF\ VYJF B,5F+F[ ;F{dI~5[ lRTZFTFP 5[|DFG\NGF CFY[ 
S'Q6G]\ 5F+ B,5]Z]Ø AGL ÔI4 N[JF[ ,uG ,F[,]5 NXF"JFI4 GFZNG]\ 5F+ 
S,ClÝI AGL ÔI T[J]\ AG[ K[P G/ VG]NF¿ JF6L JT"G NFBJ[4 ;]NFDF 
,F,R] lEÙ]SGL H[D JT[" v V[ ZLT[ 5F+F[ VF,[BG 5FdIF\ K[P TF[ ZFJ64 
S]\ES6" H[JF\ V;]Z 5F+F[ pNF¿TFYL lG~56 5FdIF\ K[P 
  VFD4 5F+F[GL Z[BFVF[ WZD}/YL AN,F. HTL Ô[JF D/[ K[P VFD 
YJFDF\ T[GF ;H"SG[ SX]\ VH]UT]\ H6FT]\ GCÄP T[GF[ pN[ŸX TF[ zF[TFJU"G]\ 
DGF[Z\HG YFI VG[ T[G[ jIJCFZ GLlTAF[WG]\ lXÙ6 D/[ T[ H ZC[TF[P 
s5f VFbIFGSFZ zF[TFJU"G[ S\8F/F[ G VFJ[ VG[ VFbIFG GLZ; G AG[ T[ DF8[ 
CF:IZ; 56 9LSv9LS JC[J0FJTFP VF CF:IZ; lG~5JF DF8[ 56 S[8,F\S 
pD[Z6F[ T[VF[ SZTF\P T[G[ cSFZ6c VlTXIF[lST 5}6" CF:IZl;S Ý;\UF[ 
Vl:TtJDF\ VFJTFP 
siif 5|;\UF,[BG o 
 SYFJ:T] VG[ SYGS,F 5KLG]\ VFbIFGG]\ DCÀJG]\ V\U T[G]\ Ý;\UF,[BG K[P 
VFbIFGSlJ DF+ Ý;\U S[ J'¿F\TG]\ VF,[BG SZTF[ GYL4 56 H[ T[ Ý;\U VG[ 
5lZl:YlTGF\ Z;:YFGF[G[ 5FZBL ,.G[ 30TZ SZ[ K[P T[ GFISvGFlISFG]\ ;F{\NI"4 
T[DGL lR+NXFG]\ J6"G4 GUZvJG J6"G4 :JI\JZ S[ I]âG]\ J6"G4 JU[Z[ 5lZJ[XF[G]\ 
J6"G T[ V[JL ZLT[ SZTF[ ÔI K[ S[4 5lZl:YlT VG[ J'¿F\T VF56L ;FD[4 GHZ ;FD[ 
ZH} YTF\ CF[I T[JF\ ÒJ\T AGL ÔI K[P cG/FbIFGcDF\ 5[|DFG\N[ C\;GF D]B[ SZFJ[,]\ 
NDI\TLGF ;F{\NI"G]\ J6"G4 NDI\TLGF[ EI\SZ JGDF\ 5lZtIFU SZTL JBTGF G/GF 
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TLJ| DGF[D\YGGF EF,6 TYF 5[|DFG\N[ SZ[,F\ J6"GF[4 cZ6I7cDF\ 5[|DFG\N[4 GFSZ[4 
EF,6[ SZ[,F\ I]âJ6"GF[ VG[ lR+FtDS lG~56F[ T[ T[ SlJVF[GL p¿D ;U"XlSTGF[ 
5lZRI SZFJ[ K[P 
 DwISF/GF SlJVF[ S[8,LSJFZ VD]S VD]S J:T] VG[ Ý;\UF[G]\ lG~56 
V[SND 5Z\5ZFUT4 ~- VG[ ALAF\-F/ ZLT[ SZ[ K[P T[VF[ HIFZ[ SF[. GFlISF S[ UF{6 
:+L 5F+G]\ J6"G SZ[ tIFZ[ J:+F[ VG[ V,\SFZF[GL V[S ;ZBL ,F\AL ,RS IFNL VF5[ 
K[P VZ^IG]\ J6"G SZ[ tIFZ[ J'ÙF[ VG[ ÝF6LVF[GL ÝR]Z IFNL VF5[ K[P EF[HGGF\ 
J6"GDF\ T[ lJlJW ÝSFZGL JFGULVF[GL IFNL U6FJJF A[;L ÔI K[P I]âGF\ J6"GF[DF\ 
56 V[S;ZBF\ J6"GF[ Ô[JF D/[ K[P VFJ]\ YJFG]\ SFZ6 V[DGF[ I]U4 VG[ V[ I]UGF 
,F[SF[GL Z;vZ]lRG[ U6FJL XSLV[P ;\:S'T DCFSFjIF[ VG[ 5]ZF6F[GF GD}GFVF[ 56 
VFGF\ SFZ6~5DF\ K[P TtSF,LG ZF;F4 ÝA\W4 H[JF H{G SFjIÝSFZF[DF\ 56 VF 
AFATF[ Ô[JF D/TLP 
 VFD4 KTF\ VFbIFGS'lTGL lRZ\ÒlJTF Ý;\UF[GF VF,[BGDF\4 T[GF SlJV[ 
SZ[,F S[8,FS O[ZOFZF[DF\4 Z;:YFGF[GL NFBJ[,L ;}hDF\ ZC[,L K[P 5[|DFG\N H[JF SlJGL 
;U"XlST VF AWL AFATF[DF\ 5]ZF[UFDLVF[ SZTF A[XS JW] CTLP 5[|DFG\N 
VFbIFGSFZ SlJ TZLS[ ;F{YL JWFZ[ ;O/ VG[ ,F[SlÝI ZæF[ K[P 
siiif 5F+F,[BG o 
 Ý;\UF,[BG 5KLG]\ VFbIFGG]\ VlGJFI" V\U 5F+F,[BG K[P ;FDFgI 
VFbIFGSFZF[GF\ 5F+F[ D}/ S'lTG[ JOFNFZ VG[ S95}T/L H[JF lGÒ"J ,FU[P HIFZ[ 
:JT\+ ÝlTEF NFBJTF VFbIFGSFZF[GF\ 5F+F[ :JFEFlJS4 ÝTLlTSZ VG[ ÒJ\T 
,FU[P VFbIFGSFZ zF[TFG[ Z; 50[ T[ C[T]YL 5F{ZFl6S 5F+G[ TtSF,LG U]HZFTGF 
;FDFlHSvWFlD"S ;\:SFZF[YL VG[ ~l-YL Z\ULG[ T[G]\ GJ]\ jIlÉTtJ VF,[BTFP VFD4 
5]ZF6DF\YL T[ 5F+G]\ DF+ CF0G]\ X]QS BF[B]\ H ,[TF 56 V[ BF[BF\G[ 5F[TFGL 
;U"XlSTYL ;ÒJ AGFJL N[TFP Ô[ 5F+F[G[ S[J/ 5F{ZFl6S -F\RFDF\ H lG~5JFDF\ 
VFJ[ TF[ zF[TFJU"G[ SXL lH7F;F ÔU[ H GCÄP V[8,[ VFbIFGSFZF[ 5F[TFGF\ 5F+F[G[ 
5}ZF DFGJLI EFJF[ VG]EJTF\ RLTZLG[ ,F[SF[GL JrR[ OZTF\ VFtDLI :JHGF[ H[JF\ 
VF,[BTF\P ;DSF,LG Z\UF[YL Z\UFTF\ VF 5F+F[ cU]HZFTLc AGL HTFP zL S'Q6 5F;[YL 
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BF,L CFY[ 5FKF[ OZTF[4 ÔT ÝtI[ ZF[Ø[ EZFTF[ VG[ VlGrKF KTF\ lD+ VFU/ 
5tGLGF SC[JFYL DFUJF HGFZ ;]NFDF4 NDI\TLG[ tIÒ HTF[ G/ S[ R\ãCF;G[ D/JF 
HTL lJØIF VFJF\ VG[S 5F+F[ SlJGL DF{l,S ÝlTEFGF RDtSFZ J0[ DFGJLI 
;\J[NGFYL VG]ÝFl6T YI[,F\ G[ R[TGJ\TF\ AGL HTF\ 5F+F[ K[P VFJF O[ZOFZ 5FDTF\ 
5F+F[GF TF[ SIFZ[S GFD H 5F{ZFl6S ZC[TF\4 G[ CF0DF\; TF[ TtSF,LG HDFGGF 
:+Lv5]Z]ØF[GF H V[DF\ 5]ZFTF\P 
 VFD4 5F+F[ 36LJFZ 5F[TFGL 5]ZF6SF,LG UlZDF S[ UF{ZJ U]DFJL A[;TF 
56 VF U]HZFTLSZ6 VYJF lJX[Ø IF[uI XaN ,.G[ SNLV[ TF[ DFGJLSZ6 V[ H TF[ 
DwISF,LG VFbIFGSFZF[GL D]bI ,FÙl6STF K[P 
sivf Z;vlG~56 o 
 VFbIFGGF J:T]DF\ plRT O[ZOFZF[ SZL T[G]\ ;]U|YG SZJFDF\ S]X/ 
VFbIFGSFZGL ÎlQ8 ;TT T[DFGF\ D]bI Z;v:YFGF[G[ 5S0LG[ AC[,FJJFGL ZC[ K[4 
VG[ VFbIFGGF[ SYF58 lJ:T'T CF[JFYL V[DF\ lJlJW Z;F[ DF8[ 5}ZTF[ VJSFX CF[I 
K[P VFbIFGGF Ý;\UlG~56DF\ zF[TFJU" 5Z 5S0 HDFJJFGF[ D]bI VFWFZ TF[ V[ 
H4 V[8,[4 VFbIFGDF\ ÝWFG~5[ V[S S[ A[ Z; lG~5L .¿Z UF{6 Z;F[G]\ VF,\AG 
,[JF TZO VFbIFGSFZGL ÎlQ8 ZC[TL4 VG[ T[ ZLT[ zF[TFVF[ ;DÙ Z;JFNL 
Ý;\Uv;'lQ8 éEL SZL T[DF\ T[DG[ T<,LG AGFJL N[TFP VFbIFGSFZF[V[ ;FDFgI ZLT[ 
X'\UFZ4 CF:I VG[ SZ]6 V[ +6 Z;F[G]\ ÝWFG~5[ lG~56 SI]Å K[P .¿Z Z;F[G]\ D]bI 
Z;G[ p5SFZS YFI V[ ZLT[ lG~56 SI]Å K[P 5[|DFG\N H[JF cZ;SlJcV[ TF[ lJlJW 
Z;F[GF lG~56DF\ 5F[TFGL VHA Z;;\ÊF\lTGL S,F ATFJL K[P 5[|DFG\NGF Z;J{lJwI 
NFBJTF\ VFbIFGF[GF\ pNFCZ6F[ Ô[.V[ TF[ cVF[BFCZ6c4 cZ6I7c4 cVlEDgI] 
VFbIFGc4 cJLZZ;ÝWFG S'lTVF[ K[Pc cVF[BFCZ6c VG[ cG/FbIFGcDF\ 5[|DFG\N[ 
X'\UFZ 5LZ:IF[ K[P cDFD[Z]\c4 cNXD:S\Wc VG[ c;]NFDFRlZ+cDF\ ElÉT VG[ 
VNŸE]TZ;GF\ KF\86F\ K[P TF[ p5ZF[STDF\YL VD]SDF\ SZ]6Z;G]\ 3[Z]\ VF,[BG YI[,\] 
56 Ô[JF D/[ K[P 
 VFD4 lJlJW Z;F[GF lG~56DF\ VG[ T[DF\I[ zF[TFG[ lR+G[ V[SZ;GF 
VG]EJDF\YL p5F0L ALÔDF\ D}SL N[JFDF\ VFbIFGSFZGL BZL XlST ZC[,L K[P VF 
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ZLT[ VFbIFGDF\ lJlJW Z;F[G]\ lG~56 T[ VFbIFGS,FG]\ DCÀJG]\ SCF[ S[ VlGJFI" 
V\U AGL ZC[ K[P 
svf J6"GM VG[ EFQFFX{,L o 
 VFbIFG zF[TFVF[G[ SCL ;\E/FJJFGF[ SFjIÝSFZ CF[JFYL SYGÝWFG  
lG~56X{,L VFbIFGGL jIFJCFlZS H~lZIFT AGL ZC[ K[P VFbIFG Ý:T]TLSZ6GL 
S/F CF[. V[DF\ EFØF SZTF\ JF6L sSpeechfGF[ DlCDF ;lJX[Ø K[P zL 0F[,ZZFI 
DF\S0 V[ DF8[ cÝtIÙ SYGX{,Lc XaN ÝIF[H[ K[P ;LWL UlTV[ RF,TL SYGX{,LDF\ 
S]X/ SlJ 36L JBT lJlJWTF ,FJTF[ CF[I K[P c;]NFDFRlZ+cDF\ SlJV[ JrR[ ;\JFNF[ 
IF[HIF K[P cG/FbIFGcDF\ ;\TFGF[G[ DF[;F/ J/FJTL NDI\TLGF SZ]6 pNŸUFZF[G[ 5N 
äFZF 5[|DFG\N[ lG~%I]\ K[P H[ zF[TFJU"G[ 5F+GF ;LWF ;\5S"DF\ D}SL VF5[ K[P 
 VFbIFGGF Ý;\USYGDF\ J6"GXlST VG[ T[DF\ DNN~5 AGTL EFØFÝE]TF 
56 SFDIFA GLJ0[ K[P Ý;\U ;FNF[ CF[I TF[ 56 S]X/ SlJ 5F[TFGL J6"GS,FYL T[G[ 
Z;DI VG[ TFÎX AGFJL D}S[ K[P VFbIFG V[ S[J/ JFTF" GYL4 SFjI 56 K[P 
JFTF"DFGL ;FTtII]ST Ý;\U 5Z\5ZF p5ZF\T V[DF\ SFjIDI lG~56G[ 56 VJSFX 
CF[JF[ Ô[.V[P Ô[ S[4 VFbIFGDF\ :+Lv5]Z]ØGF V\U VFE}Ø6GF\ J6"GF[ S[ 
GUZÝS'lTGF\ J6"GF[ DF[8[ EFU[ 5Z\5ZFI]ST H CF[I K[P VFbIFGSFZ UlTI]ST lR+F[ 
B0F\ SZL J:T]G[ BL,JJFGL SYF C:TUT SZL V[DF\ 5F[TFGL J6"G KÎF4 V,\SFZ 
;D'lâ VG[ EFØFGF[ IYF[lRT p5IF[U SZL VFbIFGG[ Z\U~5 VF5[ K[P VF ÎlQ8V[ 
VFbIFG DF+ c5}J"J'¿F[lSTcG AGL ZC[TF SYFlJ:TFZ4 Z;FtDSTFG[ 5FD[ K[P J6"G4 
5F+F[GF IYF[lRT VF,[BG äFZF T[GL ÒJ\TTF U]HZFTL SlJVF[G[ CFY[ lJlXQ8 ZLT[ 
lG~56 5FD[ K[P 
 VFbIFGG]\ VF V\TZ\U4 VgI SFjI ÝSFZF[YL lEgG V[J]\ V[G]\ :JT\+ :J~5 
NXF"JL  ZC[ K[P VFbIFGDF\ SFjISF, p5ZF\T ;\ULTS,F VG[ VD]S V\X[ VlEGI 
S/FGF[ ;\UD 56 YFI K[P VFbIFGGL JF6LDF\ ;nF[UFlDTF CF[JFYL TF[ TZT H :5Q8 
;DÔI K[P 0F¶P A/J\T ÔGL SC[ K[ T[D4 ccJF6LGF DFwIDYL lJlEgG J6" VG[ JU"4 
ÔlT VG[ 7FlTGF ;D}CGL lEgG Z]lRG]\ ;DFWG SZT]\  VFbIFGG[ ;FJ"Jl6"S 
S,F:J~5 S[ ;D}CEF[uI S,F:J~5 TZLS[ VF[/BFJL XSFIccP
!&
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!P# VFbIFG v pNŸEJ VG[ lJSF; o 
 DwISF/DF\ ZFDFI64 DCFEFZT S[ EFUJTFlN 5]ZF6MDF\YL J:T]ALH S[ Ý;\U 
,.4 D}/U|\YMGL SYFGM ;FZ VF5L S[ V[ Ý;\UMG[ lJS;FJL 5MTFGL XlST D]HA 
VF56F VFbIFGSFZMV[ VFbIFGM ZrIF\ K[P VF p5ZF\T H{lDlG v V`JD[3GF\ 
SYFGSM4 DCFEFZTFlNDF\YL 5MØ6 5FDL ,MSSYF TZLS[ ~- YI[,L VlEDgI] VG[ 
;UF/XFGL SYFVM JU[Z[ VFbIFG ÝSFZDF\ p5,aW YIF\ K[P VFDF\4 EFUJT[ 
,UEU AWF\ H SlJVMG[ SYFE\0FZ 5}ZM 5F0IM K[P 
 ElÉT SlJTFGM +LHM ÝJFC SYFtDS K[P SM. EÉTGF RlZ+ äFZF 
EUJFGGL S'5FGF RDtSFZ J6"JL ÝE]GF U]6 UFJFGL ;FY[ EÉT VG[ zMTFGL 
ÝE]zâFG[ Î-FJJFGM VFXI ,[ K[P EÉT RlZ+DF\YL ;FZ V[ GLS/[ K[ S[4 zâF5}J"S 
ElÉT SZGFZ GFX 5FDTM GYL4 EUJFG T[GL ZÙF SZ[ K[ v T[GL ,FH ZFB[ K[P VF 
zâF 5FK/ zLS'Q6GL ULTFJF6L ZC[,L K[P EUJFG zLS'Q6 ULTFDF\ JRG VF5[ K[ 
S[4 cH[ SM. VGgI EFJ[ DG[ lR¿ ;D5L"G[ DFZL ElÉT SZX[ T[ DFZM EÉT SNL 
lGZFX GCÄ YFIP EÉT DG[ EH[ K[4 T[D C]\ EÉTG[ EH]\ K]\P VGgI V[SlGQ9 
EÉTGF IMUÙ[DG]\ C]\ JCG SZ]\ K]\P HIFZ[ HIFZ[ WD"ÙI YFI K[ G[ VWD" J'lâ 5FD[ K[ 
tIFZ[ tIFZ[ WD";\:YF5G VY["4 5'yJL 5Z C]\ VJTFZ ,p\ K]\ VG[ EÉTGM pâFZ SZ]\ K]\P 
 VF ÝDF6[ EUJFG EÉTMGM pâFZ SZ[ K[4 T[GL ;FY[ .`JZ CMI H K[P T[GF\ 
ÎQ8F\T ~5 p5FbIFGM 5F{ZFl6S SF/YL RF,[ K[ EFUJT TM EUJFGGF VFJF 
VJTFZMGL ,L,F K[P V[DF\ VG[S EÉTMGF\ RlZ+M K[P W|]J4 ÝC,FN4 V\AZLØ4 
ZlTN[J4 ;]NFDF VFlN EÉTM EFUJT EÉTM K[P J/L4 S[8,FS V{lTCFl;S EÉTMGF 
ÒJGDF\ 56 ElÉTGF RDtSFZM YIF K[P TM V[DGF\ EÉT v RlZ+GF U]6 S[D GF 
UFJF m VFJL H EFJGFYL GZl;\C DC[TFV[ 5MTFGF ÒJGGF EUJNŸS'5FGF 
RDtSFZMGL 5NDF/FVM ZRL TYF EUJFG EÉT ;]NFDFGF\ 5NM ZrIF\P V[DF\YL 
VFbIFGG]\ ALÔZM56 YI]\4 VG[ DwISF,LG VFbIFG SlJTFG]\ SYFtDS :J~5 30FI]\P 
GZl;\C DC[TF o 
 GZl;\C DC[TF H EÉTRlZ+GF\ VFbIFGD},S 5NM ZRGFZ ÝYD SlJ K[P T[6[ 
VFtDSYFtDS 5NDF/FVM VF5LP 5MTFGF ÒJGDF\ Y. YI[,F\ ÝE] ElÉTGF 
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RDtSFZM J6"JTF\ cDFD[Z]\c4 cC}\0Lc4 cXFD/XFGM lJJFCc4 chFZLGF\ 5NMc4 cCFZDF/FGF\ 
5NMc JU[Z[ ZrIF\P V[DF\ SYF CTL4 EÉTRlZ+ CT]\ VG[ ;FY[ ÝE]S'5FGM RDtSFZ 56 
CTMP GZl;\CGL zâFElÉT VGgI K[P T[GL VG[S ZRGFVM HG;DFHDF\ ,MSlÝI 
Y. 50LP T[GF VFWFZ[ lJQ6]NF;4 lJ`JGFY VG[ Ý[DFG\N H[JF SlJVMV[ ;Z; 
VFbIFGM ZrIF\P cS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\c z[Q9 VFbIFG YI]\P VF H ZLT[4 DLZF\ RlZ+4 
UMZB RlZ+4 SALZRlZ+4 J<,EFbIFG H[JF\ V{lTCFl;S EÉTRlZ+GF\ VFbIFGM 
ZRFIF\ K[P VF V[S VFbIFG ÝJFCGL WFZF K[P 
 VFbIFGGL ALÒ WFZF T[ 5F{ZFl6S EÉT RlZ+GF\ VFbIFGGL K[P T[GM 
VFZ\E 56 EFUJTGF S'Q6EÉT ;]NFDFGF RlZ+GF\ 5NMGL v DF/FYL GZl;\C[ H 
SIM"P GZl;\C[ ÝEFlTIFGF h},6F K\NDF\ ;]NFDFGL S'Q6lD,GGL IF+F UF.P S'Q6GL 
S'5FYL ;]NFDFGF N]oBvNFlZãI UIF\P V[ VFbIFG 56 H[ UF.4 XLB[ G[ ;F\E/[ T[GF\ 
N]oB v NFlZãI ÔIP VFbIFGGL VF O,z]lTV[ EÉTMGL zâF Î-D}, SZLP 5F{ZFl6S 
EÉTMGF\ RlZ+GF\ VFbIFGGM ÝJFC RF<IMP T[DF\ 56 Ý[DFG\NG]\ z[Q9 c;]NFDF RlZ+c 
D?I]\P GZl;\C 5KL EF,6[ 5F{ZFl6S lJØIGF\ VFbIFGM S0JF\Aâ ZrIF\ VG[ T[GF 
cG/FbIFGc G[ cNXD:S\Wc Ý[DFG\NGF p¿D VFbIFG Y. UIF\P 
 GZl;\C[ H[ VFbIFG SC[JF H[JL 5NDF/FVM X~ SZL T[G[ 5NA\WGF VFbIFGG]\ 
:J~5 SCL XSFIP SYF VMKL S[ VFKL v 5FT/L CMI K[P ;\JFNG[ SYGGF\ 5NMYL 
SYFtDS 5NDF/F ;Ô"I K[P V[ SYGMlD"SFjI AGL ZC[ K[P VF ÝSFZGF 5NA\WGF 
VFbIFGGF V\X EF,6GF cNXD:S\Wc ;]WL N[BFI K[P EF,6 H[JM S0JF\A\WGM 
VFZ\E SZ[ K[4 5KL VÎxI Y. ÔI K[P TM 56 HIF\ élD" ;A/ CMI tIF\S0J]\ 5N~5 
AGL ÔI K[P GZl\;\C I]UDF\ GZl;\C[ 5NDF/FGF A\WGF\ VFbIFG X~ SIFÅ 56 
JLZl;\CG]\ cpØFCZ6c VG[ SD"6G]\ c;LTFCZ6c H[JF\ VFbIFG ZF;F S[ ÝA\W H[JF\ 
;/\U A\WGF\ K[P VF A\WMGF ÝIMUMDF\YL EF,6 S0JF\Aâ VFbIFGG]\ :J~5 AF\W[ K[P 
EF,6 o 
 EF,6 S0JF\Aâ VFbIFGGM l5TF K[P T[6[ 5]ZMUFDL SYFSFjIMGL 
5Z\5ZFDF\YL4 V5E|\X SYFSFjIMG[ H{G ZF;FlN WFlD"S SYFSFjIMDF\YL Ý[Z6F ,. 
VFbIFGG]\ :J~5 30I]\P T[6[ VFbIFGGF Ý;\U DF8[ ;U" H[JF\ S0JF\ ZrIF\P T[GM 
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D]BA\W G[ -F/ 30IMP cJ,6c V[ 5KL GFSZ[ pD[I]ÅP EF,6[ 5Z\5ZF ÝF%T NMCZF4 
RM5F.4 ;J{IF4 ClZULT4 h},6F H[JF DF+FD[/ K\NMGL N[XLVM 56 JF5ZLP H[ 
S0JF\GL H[D VFbIFG A\WGL ,FÙl6STF AGLP EF,6[ VFJL ZRGFG[ ;F{ÝYD 
cVFbIFGc V[J]\ GFDSZ6 SI]ÅP 
 VFD4 VFJF S0JF\Aâ VFbIFGGF NX[S GD}GF VF%IF\P V[DF\ V[G]\ 
cG/FbIFGc V[ VFJF VFbIFGGM VFNX" AGL UI]\P T[6[ 5F{ZFl6S ElÉTRlZ+GL 
SYFVMGF\ VFbIFG ZrIF\P cG/FbIFGc4 cW|]JFbIFGc4 cÔ,\WZFbIFGc JU[Z[P J/L T[6[ 
ZFDFI64 DCFEFZT VG[ EFUJTG[ SYF:+MTM TZLS[ ,LWF\P T[6[ ;\:S'TDF\YL 
cSFN\AZLc G[ U]HZFTLDF\ VFbIFG :J~5[ pTFZLP 
 VFD4 EF,6 VFbIFGvS0JF\Aâ VFbIFG SFjIGM l5TF U6FIMP T[G[ 
VFbIFG H[JF SFjIÙD :J~5GF ;H"SG]\ DFG D?I]\P 
GFSZ o 
 EF,6[ X~ SZ[,F\ S0JF\Aâ VFbIFGGF :J~5G[ ;]30 VG[ B[0FI[,]\ AGFJGFZ 
K[ v GFSZP T[6[ VFbIFGGF\ S0JF\DF\ J,6 S[ pY,FGF V\UG[ pD[I]Å4 ÝRl,T SI]ÅP 
GJF lJØIM pD[IF"\P clJZF85J"c H[JL ;\S],SYFGF\ VFbIFG ~5[ ÝIMU SIFÅP 
DCFEFZTGF 5JM"G[ U]HZFTL VFbIFG :J~5[ pTFZJFG]\ X~ SI]ÅP D}/ J:T]DF\ 
SFjIF[lRT O[ZOFZ SZJFGM ÝFZ\E SIM"P 5F{ZFl6S J:T]GF VFbIFGDF\ ;DSF,LG 
Z\U5}Z6L SZJFG]\ Ý:YFG SI]Å VG[ A+L; H[8,F\ VFbIFGMGM U\H B0SL NLWMP 
 VF VFbIFG I]UG[ cGFSZI]Uc TZLS[ VM/BFI K[P GFSZGF\ VFbIFGM 
5F{ZFl6S K[P T[6[ DCFEFZTGF VFZ^IS5J"4 lJZF85J"4 UNF5J"4 pnMU5J"4 
ELQD5J"4 X<I5J"4 ;F{l%TS5J"4 S6"5J" v G[ U]HZFTL VFbIFG :J~5[ VJTFIF"P 
V[DF\ clJZF85J"c p¿D K[P &5 S0JF\G]\ ;\S], SYFJ:T]G]\ VG[ ;H"GFtDS V\XMJF/]\ 
VFbIFG K[P J:T] ZMRS K[4 X{,L 56 ;vZ; K[4 lG~56 DF{l,S K[P T[G]\ JFTFJZ6 
U]HZFTL ,FU[ K[P DCFEFZTGF U]HZFTLDF\ pTZ[,F\ 5JM"DF\ T[ z[Q9 5J" VFbIFG AGL 
Zæ]\ K[P GFSZ[ ALÔ\ EÉT RlZ+MGL 56 U6GF5F+ VFbIFGM VF%IF\ K[P H[D S[4 
cClZ`R\ãFbIFGc4 cW|]JFbIFGc4 cR\ãFCF;FbIFGc4 cG/FbIFGc4 cVMBFCZ6c4 
cVlEDgI] VFbIFGc JU[Z[P VF H VFbIFGM Ý[DFG\NDF\ p¿D AG[ K[P GFSZ 
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cG/FbIFGcDF\ Dt:I;\ÒJG VG[ CFZRMZLGM Ý;\U pD[Z[ K[ H[ T[GL ;H"STFGM V\X 
AGL ZC[ K[P T[G]\ cZFDFI6c EFJJFCL G[ ;vZ; K[P V,A¿4 T[GF\ VgI SFjIM 
;FDFgI K[P 
 GFSZ 5F;[ lJØIMG]\ J{lJwI VG[ B[0F6 36]\ H ZC[,]\ K[P VFbIFG :J~5GF 
30TZDF\ T[G]\ ÝNFG GM\W5F+ K[P GFSZI]UDF\ GFGFvDM8F\ Y.G[ 5M6M;M SlJVM Y. 
UIF\ CX[4 56 V[DF\ lJQ6]NF;4 SFXL;]T X[WÒ4 N[JLNF;4 lXJNF; VG[ lJ`JGFY 
ÔGL GM\W5F+ v U6GF5F+ AGL ZC[ K[P 
lJQ6]NF; o 
 lJQ6]NF; V[ GFSZI]UGM V[S ;DY" VFbIFGSFZ K[P T[6[ $_ H[8,F\ VFbIFG 
ZrIF\ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ VFbIFGGM HyYM T[GF H[8,M SM.GM GCÄ CMIP 
lJQ6]NF; B\EFTGF ZC[JF;LP T[ B\EFTDF\ VFbIFG S[gãDF\ DCÀJGF U6FTFP 
 lJQ6]NF;4 lXJNF;4 SFXL;]T  X[WÒ4 ClZNF; JU[Z[ VFbIFGSFZM tIF\ Y. 
UIFP lJQ6]NF; V[DF\ J8J'Ù ;DF XME[ K[P T[6[ DCFEFZTGF\ 5\NZ 5JM" VFbIFG 
Aâ SIFÅP VFBF ZFDFI6G[ SF\0JFZ U]HZFTLDF\ pTFI]ÅP V[GL VF ;[JF EjI 5]Z]ØFY" 
K[P T[D6[ cH{lDGLI V`JD[3cGF\ AFZ VFbIFGM GJF\ ZrIF\ K[P 
 lJQ6]NF;G]\ ;F{YL DM8]\ Ý:YFG VG[ ÝNFG TM T[GF\ GZl;\C DC[TFGF RlZ+ 
p5ZGF\ cS]\JZAF.G]\ DFD[Z]\c VG[ cGZl;\C DC[TFGL C}\0Lc V[ A[ VFbIFGM K[P VF 
lNXFDF\ T[ ;J"ÝYD K[4 V5}J" K[P T[GF cDFD[Z]\c 5ZYL lJ`JGFY ÔGLV[ 
cDM;F/RlZ+c ZrI]\ VG[ Ý[DFG\N[ cDFD[Z]\c DF\ T[GM p5IMU SIM"4 S[8,FS V\XM 
lJQ6]NF; 5F;[YL ,LWF\P lJQ6]NF; VFbIFGGM ;H"S K[4 B[0GFZ K[P T[6[ Ý[DFG\N 
DF8[ plRT E}lDSF T{IFZ SZL VF5LP GFSZ VG[ Ý[DFG\N JrR[GL S0L K[P V,A¿4 
T[GL DF{l,S ;U"XlST V<5 K[4 T[GL EFØF 56 SFjIU]6[ V[8,L ;\T5"S AGTL GYLP 
T[YL H TM zL S[XJ,F, W|]J T[GF\ VFbIFGMG[ cYMYF\c SC[ K[4 TM lJQ6]NF; D}/GF\ 
J:T]G[ H S0JF\Aâ SZL ;\TMØ DFG[ K[4 T[DF\ DF{l,S ;H"GFtDS O[ZOFZM SZTM GYL4 T[ 
T[GL DM8L DIF"NF K[P 
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lJ`JGFY ÔGL o 
 GFSZI]UG[ V\T[ VFJTM lJ`JGFY ÔGL T[GF\ YM0F\ 56 SFjIU]6I]ST 
VFbIFGYL wIFG B[\R[ K[P T[6[ cDM;F/ RlZ+c4 cÝ[D 5rRL;Lc VG[ cRFT]ZL RF,L;Lc 
VF%IF\ K[P T[DF\ T[G]\ cDM;F/ RlZ+c Ý[DFG\NGF cDFD[Z]\c GL ZRGFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI]\ 
CMJFYL wIFG B[\R[ K[P T[6[ 56 lJQ6]NF;GF cDFD[Z]\c GM ,FE ,LWM ,FU[ K[P 
lJ`JGFY cDFD[Z]\c G[ SFjIFtDS DFJHT VF5[ K[P Ý;\UM BL,JLG[ lG~5[ K[P 
SFjIEFØF lXQ8v;\:SFZLG[ ;D]lRT JF5Z[ K[P RlZ+vlR+6 jIJl:YT SZ[ K[P T[YL 
V[GL VFbIFGS'lT SFjIU]6G[ 5lZ5SJ ,FU[ K[P 
Ý[DFG\N o 
 GZl;\C[ H[G]\ ALÔZM56 SI]Å4 EF,6[ H[G]\ V\S]Z6 SI]Å4 GFSZvlJQ6]NF;[ H[G[ 
J'Ù AGFjI]\P T[ VFbIFGGM 5}6" lJSF; SZ[ K[ v Ý[DFG\NP Ý[DFG\NDF\ VFbIFG 
:J~5GL 5ZFSFQ9F VFJL ÔI K[P AFæ ~5Z\U T[DH V\To:+FJGL ÎlQ8V[ VFbIFG 
5}6"To lJS;[ K[P EF,6 VG[ GFSZGF\ cG/FbIFGc CTF\4 56 Ý[DFG\NG]\ cG/FbIFGc 
T[DF\ lXZDMZ AG[ K[P 
 Ý[DFG\N U]HZFTL VFbIFG SlJTFGM p¿D SlJ K[P T[GL ,MSlÝITF 56 EFZ[ 
K[P VFbIFGÙ[+[ T[ prR SMl8GM VG[ ÝYD5\lSTGM SlJ ;FlAT YFI K[P T[G]\ cDFD[Z]\c4 
cVMBFCZ6c4 c;]NFDFRlZ+c4 cG/FbIFGc G[ cNXD:S\Wc TM U]HZFTLGF 
WFlD"Sv;F\:S'lTS ÒJGGM VlJÉT EFU AGL UIF K[P V[S JBTDF\ U]HZFTDF\ T[GF\ 
VFbIFG 5}ÔTF\ CTF\P DwISF/GF 5Z,ÙL SYFvSlJVMDF\ T[ z[Q9 K[P ;]30G[ 
;]lJSl;T VFbIFG :J~54 ;vZ; G[ ,MSlÝI TYF B[0FI[,F\ lJØIM4 5lZ5SJ lXQ8 
v lDQ8 EFØFX{,L VG[ ÝRl,T N[XLVMGL ;]U[ITF Ý[DFG\NGL Z;l;â SlJtJXlSTG[ 
DCÀJ V5FJ[ K[P VFbIFG :J~5 T[GF\ cG/FbIFGc4 c;]NFDFRlZ+c VG[ cS]\JZAF.G]\ 
DFD[Z]\c DF\ ;M/[ S/FV[ BL,L é9[ K[P T[GF\ p5ZMST VFbIFGM U]HZFTDF\ S,Fl;S 
ÝlXQ8 SFjIM AGL UIF\ K[P 
 Ý[DFG\N U]HZFTL EFØFG[ ;F{ÝYD cU]HZFTLc SC[ K[P T[ U]HZFT VG[ 
U]HZFTLVMGF 3Z3ZGM ,F0SJFIM SlJ K[P T[ ;F{YL JW] U]HZFTL SlJ K[P T[GF\ 
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VFbIFGM U]HZFTLSZ6G[ ,LW[ ;J"HGEMuI G[ JF:TlJS AG[ K[P U]HZFTL JFTFJZ6 
T[GF VFbIFGGM 5lZJ[X AG[ K[P 
 Ý[DFG\N[ VFbIFGGF N[CG[ ;]Q9] AGFjIMP VFZ\E VG[ V\TGF ,\AF6G[ SF-L 
GFbIFP :T]lT A[ 5\lSTYL JWJF G NLWLP N[XLVMDF\ pD[ZFvJWFZF SZL ,MSlÝITF 
VF6LP S0JF\G[ l+E\UI]ST AGFjI]\P VFD4 VFbIFG :J~5G[ cZ;FtDSc AGFjI]\P T[G[ 
5lZ6FD[ Ý[DFG\NGF\ VFbIFGMDF\ Z;lGQ5l¿ VG[ Z;;\ÊF\lTGM ;]EU VFlJQSFZ 
;WFIMP T[GF X'\UFZ v CF:I v SZ]6 v JLZ v VNŸE]T TM VgI+ SIF\ D/[ m WFZ[ 
tIFZ[ Z0FJJFGL VG[ WFZ[ tIFZ[ XF\T  Z;GF 3ZDF\ ,. H.G[ A[;F0JFGL Z;S,F TM 
DwISF/DF\ V[S Ý[DFG\NDF\ H K[P T[ V5}J" Z;l;lâ SZL Ô6[ K[P SYF VG[ SFjIZ; 
A\G[ HDFJ[ K[P 
 Ý[DFG\N[ NMZ[,F\ RlZ+M U]HZFTL ÝÔGF DFG;DF\ cÒJgTc AGL UIF\ K[P 
DwISF/DF\ 5F+MGF DGMEFJMG[ v DFGl;S ;\R,GMG[ ê0[ ;]WL ,.G[ lG~56 
SZGFZ TM DF+G[ DF+ V[S,M Ý[DFG\N HP T[6[ G/vNDI\TL4 ;]NFDFvS'Q64 
GZl;\CvS]\JZAF.GF DFGl;S EFJMG]\ p¿D VF,[BG SI]Å K[P VF ZLT[ T[ ÊFgTNXL" 
K[P 
 Ý[DFG\N T[GF VFbIFGGM JF:TlJS 5lZJ[X J6"G äFZF VFA[C}A B0M SZ[ K[P 
T[ 5KL ;]NFDFGL h]\50L CMI S[ äFZSFGF ZFÔ S'Q6GM DC[,4 VZ^I CMI S[ AULRMP 
Ý;\UDF\ 56 H[ T[ Ý;\UFG]~5 J6"GS,FG[ ,LW[ TFNŸX lR+ é5;L VFJT]\ HMJF D/[ 
K[P 
 Ý[DFG\NGF ;\JFNM 56 RFT]ZL v DFW]ZL VG[ RF8]lSTI]ST K[P S'Q6v;]NFDFGF 
;\EFZ6FGF ;\JFN lRZ\ÒJ AGL UIF\ K[P ;J"+ SYM5SYGS,F JZTFI K[P T[GL lXQ8 
EFØF Z;FtDS GLJ0[ K[P T[GL 5MTFGL SM. TÀJ WFZF GYLP 56 T[ VFbIFGGF D}/ 
ZC:IG[vCFN"G[ AZFAZ ÝS8 SZL Ô6[ K[P T[DF\ T[GL EFØFGM U]6 DCÀJGM AGL ZC[ 
K[P cG/FbIFGc H[JFDF\ Ý6IDLDF\;F SZL K[P c;]NFDFRlZ+cDF\ 56 SD"GL UlT UCG 
K[ V[J]\ TFZjI]\ K[P TM cDFD[Z]\c DF\ ElÉTGL DC¿F NXF"JL K[P VFD4 T[6[ ÒJGAMW 
VG[ ÒJG;tIMG[ lG~%IF\ K[ 56 SFjItJ äFZFP T[DF\ H T[GL ;H"SXlSTGM lJX[Ø 
ZC[,M K[P Ý[DFG\N 5KLGM VFbIFGGM .lTCF; T[GL 50TLGM .lTCF; K[P HM S[4 V[ 
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5KL ZtG[`JZ4 JLZÒ4 ClZNF;4 ;]\NZ D[JF0M4 GZE[ZFD4 lUZWZ H[JF SlJVM ;FZF\ 
VFbIFG VF5[ K[P 56 Ý[DFG\NGL TM,[ SM. 5CM\RL XSI]\ GYL4 T[ AFAT ;J"lJlNT4 
:JI\:5Q8 K[P 
VgI SlJVM o 
 GFSZGF ;DSF,LG Jl6S SlJ ÔJ0[ s.P;P !5!54 ;\P !5*!f RFZ;M 
S0LGF cD'U,L ;\JFNc DF\ GFSZGF cjIF3|D'U,L ;\JFNc H[JL 56 lJX[Ø p5N[XFtDS 
V[JL lXJZFl+SYFG[ U]\YL ,[ K[P TM SlJ RT]E}"H[ s.P;P !5Z_4 ;\P !5*&f 
cE|DZULTc VF5L K[P 
 S'Q6GL Ý[DElÉTG]\ UFG UFTL UM5LVMGL E|DZ ÝtI[GL plSTG[ VF,[BTL 
;\:S'TvJ|HvlCgNL SlJVMV[ ,B[,L H[JL S[8,LS S'lTVM VF56[ tIF\ 56 ,BF. K[P 
GZl;\CYL NIFZFD ;]WLGF\ 36F\ SlJVMV[ VF lJØIG[ S[gãDF\ ZFBLG[ VF56[ tIF\ VF 
ÝSFZGF\ SFjIM ZrIF\ K[P lJ`JGFY ÔGL H[JF SlJ pâJ;\N[XGL SYF4 E|DZÝ;\UG[ 
JrR[ ,FjIF\ lJGF4 ZD6LI ZLT[ UFI K[P RT]E}"H[ !_# S0LDF\ VF Ý;\UG]\ 
SZ]6vDW]Z lG~56 SI]Å K[P V[ 5KL S[XJZFD[ s.P;P !5#* q ;\P !5)Zf $Z 
S0LGL cUM5L ;\N[Xc S'lTDF\ VF Ý;\UG[ Zl;S ZLT[ lG~%IM K[P 
 lJ`JGFYGL cÝ[D5rRL;Lc VG[ 5KL TM Ý[DFG\N 5]Z]ØM¿Ds.P;P !*!) q 
;\P !**5f4 S<IF6 s.P;P !*Z)f4 UMlJ\NZFD4 ÝLTDNF;4 lUZWZ H[JF\ 
SlJVMV[ VF lJØIGL GFGLvDM8L ZRGFVM VF5L K[P 
 VF ;DIUF/FDF\ cNXD:S\Wc G[ VFWFZ[ ;F{ZFQ8=GF S[XJNF; SFI:Y[ s.P;P 
!5#& q ;\P !5(Zf RF,L; ;U"DF\ ;FT[S CÔZ 5\lSTVMDF\ ZFWFvS'Q6GL ,L,F4 
EFUJT p5ZF\T lJQ6]5]ZF64 ClZJ\X VFlNGM VFzI ,.G[4 lJlJW ÝSFZGF K\NMDF\ 
;Z/ ZLT[ J6"JL K[P V[6[ 5F{ZFl6S SYFGS DF8[ cVFbIFGc XaN ÝIMHIM K[P H[ 
GM\W5F+ K[P BF; SZLG[ VÙZ DF+FD[/ K\NM4 lJlJW N[XLA\WM VG[ 5NMDF\ V[G[ 
;FZL OFJ8 K[P 
 SlJ H]UGFY[ s.P;P !5$# q ;\P !5))f E]H\UL RF,G]\ cZFDFQ8Sc VF%I]\ 
K[P 
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JlHIM o 
 VF ;DIUF/FGM GM\W5F+ SlJ JlHIM s.P;P !5$$ q ;\P !&__f K[P 
V[GF ÒJG lJX[ SXL DFlCTL p5,aW YTL GYLP V[6[ VÝU8 c;LTFJ[,c GFDGL 
8}\SF S0JF\JF/L S'lT p5ZF\T !* S0JF\GF cZ6H\Uc VG[ 5! S0LGL c;LTF ;\N[Xc V[D 
+6 S'lTVM ,B[,L sÝF%T YFIf K[[P T[6[ VF +6[I S'lTVMDF\ ZFDSYFG]\ H VF,[BG 
SI]Å K[P 
 5F\R S0JFGL c;LTFJ[,c ZRGFDF\ ;LTFGF :JI\JZG]\ VG[ ~- KTF\ S\.S V\X[ 
VFSØ"S SCL XSFI V[J]\ ;LTFG]\ J6"G VG[ T[6[ 5C[Z[,F\ V,\SFZMG]\ J6"G SI]Å K[P 
 c;LTF ;\N[Xc sÝU8o cA|CNŸSFjINMCG¸ U|\Y v $f S'lTDF\ cc5NA\W 5N AFJG 
T6Mcc SlJV[ SyIM K[P KTF\ T[ K[4 8}\SF RFZvRFZ S0LJF/F lJlXQ8 s5!f 5NMGM 
;D]rRIP ZFDGL D]lãSF ,.G[ CG]DFGÒ ,\SFDF\ ;LTFÒ 5F;[ ÔI K[P VG[ ;LTF 
sD]lãSF NL9L4 lRT A9L4 G[ VM/bI]\ V[\WF6f CG]DFGG[ zLZFDGF ;FT VJTFZMG]\ 
;FT 8}\SF 5NMDF\ RlZ+ SC[ K[P V[ 5KL ZFDlJIMUGL J[NGFG[ VG[ ZFD ÝtI[GF 
;LTFGF Ý[DG[ SlJV[ V;ZSFZS ZLT[ lG~%IM K[P 
 ;LTFGM ;\N[XM ,.G[ CG]DFGÒ pnFGG[ pßH0 AGFJLG[4 ZFDG[ cJlGTF 
T6L H[ J[NGFc lJ:TFZYL J6"J[ K[ v 
  ccH/WZ H}9M U60[4 lJZlC6L JFW[ J[,4 
  HID HID JFW[ ED lJ8FI[4 SF\8F ;ZXL S[,Pcc
!*
 
 ;LTFGM ;\N[XM ;F\E/L ZFD ,\SF 5Z ;{gI ,. R-F. SZ[ K[P V\UNG[ N]T 
TZLS[ DMS,[ K[ v JU[Z[G]\ lG~56 K[P JlHIFGL Ýl;â S'lT cZ6H\Uc GL E}lDSF VF 
S'lT AF\WL VF5[ K[P  
 cZ6H\Uc JlHIFGL GM\W5F+ S'lT K[P !* S0JF\ s!$ D]\ S0J]\ !# S0LG]\4 
!!D]\ Z5 S0LG]\4 !_D]\ 55 S0LG]\ VG[ AFSLGF\ !Z S0JF\\ # YL * S0LGF\P 5Z\T] 
D\H],F, DHD]NFZ[ cZ6I7cDF\ 5lZlXQ8 v $ TZLS[ KF5[,L V[ S'lTDF\ S0JF\ !Zv!# 
GYLPf VF VFbIFG VFZ\lES S0JFDF\ J|H EFØFGL KF\8 NXF"J[ K[P  
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EF6NF; o 
 ELDGF 5]+ EF6NF;GM HgD ;\JT !*_&q* V[8,[ S[ .P;P !&5_v5! 
DF\ U6FI K[P T[G[ VBFGM ;DSF,LG U6L XSFIP T[GL SlJTF VBFGL SlJTFGL 
5Z\5ZFG[ ÒJgT ZFBTL c7FGLGL SlJTFc H K[P cC:TFD,Sc GFDG]\ EF6NF;G]\ SFjI 
T[G]\ z[Q9 pNFCZ6 K[P VF p5ZF\T T[6[ cÝC,FNFbIFGc4 cVHUZvVJW}T ;\JFNc4 
cGZl;\CÒcGL CDRL4 UZAF VG[ ÝSL6" 5NM 56 ,bIF\ K[P cC:TFD,Sc S0JF\Aâ 
VG[ VFbIFG -AGL ZRGF K[P HM S[4 T[G[ lJSl;T :J~5G]\ ;\5}6" VFbIFG EFuI[ H 
SCL XSFIP  
  
ZP! RFZ6L ;FlCtI v V[S 5lZRI o 
E}lDSF o 
 U]HZFTL ;FlCtIGF DwISF/ 5}J["YL ÝFS'T V5E|\XGF EFØFUT ;\:SFZMG[ 
Ô/JTL RFZ6vl0\U/ ;FlCtIGL pßHJ/ 5Z\5ZF HMJF D/[ K[P 0F¶P T[l:;TMZL H[G[ 
cH}GL 5l`RDL ZFH:YFGLc S[ VgI EFØFlJNŸM H[G[ cH}GL U]HZFTLc S[ cDFZ]\ U]H"Zc SC[ 
K[4 T[ ZFH:YFG4 DF/JF4 U]HZFTLDF\ V[S ;DI[ ;DFG~5[ AM,FTL EFØFDF\ ptÊF\T 
Y.G[ J\X 5Z\5ZFUT ZLT[ pTZL VFJLG[ ZFHIFzI[ T[DH :JT\+ ~5[ RFZ6MG]\ l0\U/ 
;FlCtI lJSl;T v ;\JlW"T YT]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ ;\:S'T EFØFGF J/TF\ 5F6L YIF\ CTF\ 
tIFZ[ RFZ6ÔlTV[ ,MSEFØFDF\ H V[S 5KL V[S pgGT ZRGFVM SZLG[ l0\U/ 
;FlCtIGL VFUJL 5lZ5F8L éEL SZLP 
 VF ;FlCtI ,MSEFØFDF\ CMJF KTF\ c,MS;FlCtIc GYLP V\TU"T ,Ù6MG[ 
SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI VG[ ,MS;FlCtI ,MSEFØFDF\ CMJF KTF\ STF"UT 
,FÙl6STFVMG[ VG[ S'lTUT J{lXQ8ITFVMG[ SFZ6[ lXQ8v;FlCtIGF ÝJFC~5[ 
5F\UZ[,]\ ÎlQ8UMRZ YFI K[P RFZ6 ÔlT äFZF ;Ô"T]\ VFJ[,]\ VF ;FlCtI 5MTFGL 
lJ,Ù6 EFØFSLI ,-6LG[ SFZ6[ V,U TZL VFJ[ K[P T[ EFØF l0\U/L EFØF TZLS[ 
VM/BFI K[P l0\U/ EFØFDF\ CMJFG[ SFZ6[ H RFZ6MGF ;FlCtIG[ l0\U/ ;FlCtI 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V5E|\X4 J|H VG[ DFZ]\ U]H"Z EFØFDF\YL 30TZ 5FDLG[ v ptSØ" 
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5FDTL VFJ[,L l0\U/L EFØFGF 5KL TM SF/ÊD[ VG[S :TZM Vl:TtJDF\ VFJ[,F\ HM. 
XSFI K[P 
cRFZ6c v XaN o 
 cRFZ6c XaNG[ ;DÔJTF\ zL ,1D6 U-JL H6FJ[ K[ v ccRFZ6 XaN V[ cRZc 
WFT]DF\YL AG[, GFD K[P cRZc V[8,[ UlT SZJLP T[ 5ZYL cRZ6c V[8,[ S[ UlT 
SZFJGFZ VG[ T[G]\ SFZS cRFZ6c 5ZDTÀJGL UlTDF\ ÝUlT SZFJ[ T[ RFZ6LPcc 
 cRFZ6c V[ EFZTJØ"G]\ SlJS]/ K[P ;\:SFZS]/ K[P cRFZ6c XaN J[NSF/YL 
HMJF D/[ K[P T[GM ;F{YL H}GFDF\ H}GM p<,[B cIH]J["Nc GF Z&DF\ VwIFIGL ALÒ 
kRFDF\ ;F\50[ K[P kuJ[N4 JF<DLlS ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF6M4 zLDNŸ EFUJT 
T[DH H{GXF:+MDF\ RFZ6 lJX[ lJUTM GM\WFI[,L K[P VFD4 J{lNS ;\:S'TYL DF\0LG[ 
lXQ8 ;\:S'T4 ÝFS'TvV5E|\X T[DH VJF"RLG p¿Z EFZTLI EFØFVMDF\ cRFZ6c 
XaN lJlXQ8 DFGJÔlTG[ ÝU8 SZJF GFD TZLS[ p<,[B 5FDTM VFjIM K[P 
 cRFZ6c XaNGL jI]t5l¿ VG[S ZLT[ lJäFG v VeIF;LVM äFZF SZJFDF\ VFJL 
K[P V[ AWL jIFbIFVM VG[ lJRFZ6FVMDF\YL ÝF%T YTL VY"KFIFVM NXF"J[ K[ S[4 
RFZ6L ÔlT VFZ\EYL H 5Z\5ZFDF\ JC[TF ;FlCtIG[ D]B5F8 äFZF JFZ;FUT ZLT[ 
Ô/JTL ;FlCtIJFCS ÔlT K[P V[8,]\ H GCÄ 56 Ý:T]lT v ÝXl:T T[DH prRTZ 
EFJGFG[ S[/JTL lJnTF5}6" ZRGFVM VF ÔlT äFZF YTL HMJF D/[ K[P H}GL 
U]HZFTLGF\ ;DIDF\ jIJl:YT ZLT[ HMJF D/TL l0\U/ ;FlCtIGL 5Z\5ZFG[ HMTF\ 
H6FI VFJ[ K[ S[4 RFZ6M SlJ4 UFIS VG[ ;,FCSFZGL l+lJW SFDULZL VNF SZTF\ 
VFjIF\ K[P VG[ ZFÔVMGF lD+ AGLG[ ZæF\ K[P V[ ZLT[ l0\U/ ;FlCtIGM pNŸUD VG[ 
lJSF; ZH5}T I]UDF\ ZFHIFzI[ YI[,M HMJF D/[ K[P 
RFZ6 ÔlT o 
 VtIFZ ;]WL YI[,F\ RFZ6ÔlT lJX[GF\ ;\XMWGM VG[ lJRFZ6FG[ VFWFZ[ 
VF56[ RFZ6ÔlT lJX[ VCÄ ;\Ù[5DF\ GM\WL XSLV[P 
 RFZ6 ÔlTGF D}/5]Z]Ø TZLS[ ,MDCØ"6 klØG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[P RFZ6 
ÔlTGF D}/ JTG TZLS[ ;]D[Z] 5J"TGM p<,[B HMJF D/[ K[P HIF\YL 5'Y]ZFÔV[ T[DG[ 
,. VFJL VFIF"JT"DF\ J;FjIFGL JFT 5]ZF6MDF\ GM\WFI[,L K[P G'J\XXF:+GL ÎlQ8V[ 
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RFZ6LÔlTGM ;\A\W GFUÔlT S[ DMUMl,IG ÔlT ;FY[ K[P VFIF"JT" lGJF;L AgIF\ 
5KL T{,\UDF\YL DF/JF4 SrK4 YZ4 ;F{ZFQ8=4 l;\W4 U]HZFT VG[ ZFH5}TFGFDF\ 
O[,FIF\ CMJFG]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[ K[P CF, RFZ6GL J:TL ZFH:YFG4 U]HZFT4 
SrK VG[ ;F{ZFQ8=DF\ K[P 
 5]ZF6MDF\ RFZ6G[ N[JMGF :T]lT v :TJGM UFGFZM VG[ D\lNZDF\ 5}Ô v VR"G 
SZGFZM 5lJ+ ÔlT TZLS[ p<,[B HMJF D/[ K[P VF 5]ZF6I]ULG RFZ6MGL 5Z\5ZF 
XF:+GF 59Gv5F9G SZGFZF klØD]lG TZLS[ .lTCF;I]UDF\ 56 RF,] ZC[,L HM. 
XSFI K[P DwISF/DF\ ZFHIFzI ÝF%T SZLG[ RFZ6M ZH5}TM ;FY[ VlEgG ZLT[ 
HM0FI[,F\ ZæFP RFZ6 U]6 VG[ WD"DF\ X}ZJLZTF T[DH ;tIGF 5lZ5F,S4 lJlQ8SFZ4 
lD+TF4 IXMUFIS TYF SZM0,FB 5;FJGF VlWSFZL ZæF K[P ZH5}T ZFÔVMGF 
VGgI lD+ V[JF RFZ6MGF ;FlCtIG]\ D]bI Ý[ZSA/ T[DGFDF\ ZC[,L HgDÔT SlJtJ 
XlSTG[ H U6FJL XSFIP ,MCLGF ;\:SFZ~5[ HgDÔT D/TL VF SlJtJ XlSTG[ 
SFZ6[ H[ RFZ6MG[ c;Z:JTL 5]+c S[ cN[JL5]+c TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P RFZ6 
ÔlT XlSTGL p5F;S K[P ;FlÀJS U]6WDM" WZFJTL RFZ6ÔlTDF\ VG[S 
IMUvDFIFVM4 DCFtDFVM4 JLZ5]Z]ØMG[ lJäFGMG]\ VJTZ6 YI[,]\ HM. XSFI K[P 
RFZ6L ;FlCtI o 
 VF9DL v GJDL ;NLYL DF\0LG[ RF{NDL ;NL NZdIFGGM ;DIUF/M RFZ6L 
;FlCtIGM pNŸEJ v lJSF; v 30TZGM U6JFDF\ VFJ[ K[P V[ ;DIUF/F NZdIFG 
ZH5}T ZFÔVMGF VFzI[ RFZ6L ;FlCtI lJSl;T YT]\ H.G[ p¿DM¿DpgD[ØM 
ÝS8FJT]\ YI]\ VG[ T[6[ 5MTFGL VFUJL4 DF{l,S 5lZ5F8L éEL SZLG[ jIJl:YT 
5Z\5ZFG]\ lGDF"6 SI]ÅP RF{NDL ;NLYL K[S VnFl5 5I"gT T[GL ;ZJF6L JC[TL VFJL 
K[P VF RFZ6L ;FlCtIDF\ ;tI4 DFGJLI D}<IM4 JLZtJ4 ;TLtJ4 N[XElÉT4 :JFDL 
ElÉT4 5ZM5SFZ J'l¿4 XF{I"4 :JWD"ÝLlT4 .tIFlNG]\ S,FtDS ZLT[ DlCDFUFG YI[,]\ 
K[P XF{I" VG[ XCLNLV[ RFZ6MGM lÝI SFjIlJØI ZæM K[P JLZZ;GF VB}8 BÔGF 
;DFG VF RFZ6L ;FlCtIV[ 5MTFGF VFZ\ESF/[ H p5XDG[ ZH} SZTL 
V5E|\XEFØFGF XFgTZ;5}6" SFjIFÝJFCG[ JLZZ;GF Z\U[ Z\ULG[ UlTDFG 
:J~5,ÙL ÒJgT AGFJ[,MP XF{I" VG[ prR ÒJGD}<IMG[ Ý[Z6F VG[ ÝMt;FCG 
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VF5TF RFZ6MGF VF ÒJgT ;FlCtIG[ 0F¶P HUNLX Ý;FN clJ`J;FlCtIG[ D/[,L 
V[S V5}J" E[8c TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[ JFTDF\ 36]\ TyI ZC[,]\ K[P EFZTLI ;\:S'lTGF 
;FlÀJS TÀJM T[DH EFZTLI ÒJGD}<IMG]\ ÝTLlTSZ ZLT[[ lG~56 SZGFZ]\ VF 
;FlCtI 36]\ VY"5}6" VG[ S,F5}6" SMl8G]\ Zæ]\ K[P 
 cDFZ] U]H"Zc EFØFDF\ l0\U/ ;FlCtIGM pUD SlJ DFJ, JZ;0FGL 
VFnZRGFVMYL U6JFDF\ VFJ[ K[P H[DGL S'lTVM D[Z] T]\UFRFI"GF cÝA\W lR\TFDl6c 
DF\YL pNŸNT Y. K[P T[ ÎlQ8V[ RFZ6L ;FlCtIGM pUD lJÊDGL N;DL ;NLYL YI[, 
U6FIP T[ 5KLGF ;DIDF\ jIJl:YT ~5[ l0\U/ ;FlCtIGL S'lTVM D/TL HM. XSFI 
K[P CDLZZF;M4 lJHI5F, ZF;M4 5'yJLZFH ZF;M4 Z6D<, K\N4 -M,FDFZ]GF N]CF4 
JLZN[J ZF;M JU[Z[ V[ SF/GL l0\U/GL ZRGFVM K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ VG[S ÝSFZM 
CMJFGF SFZ6[ T[ J{lJwI;EZ K[P J/L4 lJlXQ8 K\NM lJWFG4 VFUJ]\ GFNJ{EJ T[GL 
5MTLSL ,FÙl6STF K[P ;FDFgI ZLT[ l0\U/ SFjI ;FlCtI 56 ÝA\W VG[ D]STS V[JF 
A[ D]bI lJEFUMDF\ JUL"S'T K[P ZF;M4 ÝSFX lJ,F;4 ~5S4 K\N4 J[,L VG[ ÝA\W 
VFlN ÝA\WSFjIM l0\U/ ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P VG[ T[ NZ[S :J~5UT J{lJwI WZFJ[ 
K[P 
 VFD4 RFZ6L v l0\U/ ;FlCtIGL ZF;M ÝSFZGL ZRGFVM 36L JBT NL3" 58 
WZFJTL 56 HMJF D/[ K[P c5'yJLZFH ZF;Mc4 cZFHZF;Mc4 cZFH~5Sc4 cB]DF6 ZF;Mc 
JU[Z[ T[GF\ pNFCZ6M K[P S[8,FS ZF;F B\0SFjIGF :J~5G[ ÝS8 SZ[ K[ H[D S[4 ZFp 
H[G;L ZM ZF;M4 cJ[,L lS;G Z]SD6LZLc4 cGFUBD6c4 cJLZDN[ ZF;Mc JU[Z[P 
TN]5ZF\T VF AWFYL :J~5DF\ TNŸG V,U 50[ T[JL kT]SFjIGL 5Z\5ZF 56 l0\U/ 
;FlCtIDF\ ZC[,L HM. XSFI K[P V[ H ZLT[ AFZDF;L4 ;5FBZ]4 JRlGSF4 ULT4 N]CF 
JU[Z[ ZRGFVMGF\ 56 ptS'Q9 pNFCZ6M RFZ6L ;FlCtIDF\ HMJF D/[ K[P 
 VG[S lJäFGMV[ cl0\U/L EFØF V[ JLZZ;GL EFØF K[Pc V[J]\ ,bI]\ K[P HM S[ 
V[ ;FR]\ K[ KTF\ T[DF\ ALÔ v ElÉT4 X'\UFZ4 XF\T VG[ JFt;<I v VG[S Z;MG[ 56 
RFZ6L ;FlCtIDF\ 5}ZT]\ DCÀJ V5FI[,]\ HM. XSFI K[P Z;;\ÊF\lTGL ;FYM ;FY 
lJlXQ8 GFNJ{EJ4 VFUJL ;FClHS EFØF4 ÝR]Z V,\SFZlG~564 lJ,Ù6 SYF v 
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J6"GS,F VG[ T[G[ SFZ6[ ;CH ZLT[ 5DFTL S,FtDSTF l0\U/L EFØFGF\ wIFGFC" 
,Ù6M K[P 
 RFZ6 SlJVMGL l0\U/ ZRGFVMDF\ lJØIM 56 VG[SlJW ~5[ lG~56 
5FD[,F K[P lJØIGL ÎlQ8V[ HM.V[ TM Ý;\XFtDS SFjI4 lG\NFtDS S[ p5F,\E SFjI4 
JLZ4 ElÉT4 X'\UFlZS4 V{lTCFl;S4 ZFQ8=LI4 XMS S[ DZlXIF SFjI4 ;TLvDCFtDFGF\ 
SFjI4 ÝS'lTvÝ[DvWD"vAMW SFjI v .tIFlN ÝSFZM V,U TFZJL XSFI T[D K[P 
RFZ6L ;FlCtIGL jIFbIF o 
 cRFZ6Lc ;FlCtI V[ GFDFlEWFG TM SI]Å4 56 RFZ6L v ;FlCtIGL jIFbIF 
XL m VFGM p¿Z V[ K[ S[4 RFZ6L ;FlCtIG[ 5MTFGF VFUJF K\NXF:+4 V,\SFZ v 
lGIDM VG[ SFjIZLlT K[P V[ SM. V[S SMDG]\ GCÄ 56 V[S X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI K[P 
V[GF[ pNEJ E,[ RFZ6LGL ÒE[ YIM 56 V[GF ;H"SMDF\ RFZ64 EF84 ZFJ/4 
DMTL;Z4 DLZ4 A|Fï6M4 Ùl+IM4 Jl6SM VG[ ClZHGM v V[ ;J"GM ;DFJ[X YFI K[P 
V[ SMD VG[ WD"GF JF0FYL 5Z V[J]\ lJXF/ :TZG]\ ;FlCtI K[P 
 VG[S lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtIG[ V[S X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI U^I]\ K[P zL 
;LTFZFDÒ SC[ K[ S[4 ccRFZ6L ;FlCtIccG]\ TFt5I" VCÄ RFZ6L X{,LDF\ ,BFI[, 
;FlCtI K[P ;LTFZFD ,F/X ZFH:YFGL XaNSMXDF\ V[D 56 SC[ K[ S[4 ccRFZ6L 
;FlCtIGF ;H"SM S[J/ RFZ6M H GYLP ZFJ/4 DMTL;Z4 ZH5}T4 A|Fï64 DLZ JU[Z[ 
56 K[P VF SFZ6[ H l0\U/G]\ D]bI ;FlCtI RFZ6L H K[Pcc 
ZPZ RFZ6L ;FlCtI v :J~5 VG[ J{lXQ8I o 
 RFZ6L ;FlCtIGF\ :J~5,ÙL lJRFZ6F NXF"JTF\ VG[S VeIF;M lJäFGM äFZF 
ÝF%T YFI K[P T[DF\ zL DMTL,F, D[GFZLIF\4 zL hJ[ZR\N D[3F6L4 zL DGMCZ 
ÝEFSZ4 zL lUlZWFZL,F, XDF"4 zL SFXLZFD XDF"4 zL Z3]JLZl;\C4 0F¶P HUNLX 
Ý;FN4 zL JF:TJ4 zL UMJW"G XDF"4 zL ;F{EFuIl;\C4 X[BFJT JU[Z[V[ RFZ6L 
;FlCtIGL lJX[ØTFVM V,U TFZJL ATFJL K[P H[DF\ GM\W5F+ GLR[ D]HA K[P 
!P V[G]\ K\NXF:+ V,U K[P !Z! ÝSFZGF ULT GFD[ V[GF VFUJF K\NM K[ TM 
56 ÝRl,T56[ V[GF\ ($ ULTM D]bI DGFIF\ K[P 
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ZP RFZ6L V,\SFZMDF\ cJI6;UF.c V[ RFZ6L ;FlCtIGM 5MTFGM V,\SFZ K[P 
#P HYFVM S[ H[G[ ;F{EFuIl;\C X[BFJT V[S V,\SFZ lJX[Ø SC[ K[ T[ 56 RFZ6L 
;FlCtIGL V[S lJX[ØTF K[P 
$P J|H VG[ ;\:S'TGF SFjINMØMYL H]NF V[JF !! ÝSFZGF lGdGMST SFjINMØM 
RFZ6L ;FlCtIGF VeIF;LVMV[ TFZjIF K[P VgI K/S,F4 lGG\U4 5F\U/M4 
ÔlT4 lJZ]â V5;4 GF/K[N 5BT}84 VG[ VD\U/P 
5P RFZ ÝSFZGL plSTVM o 5ZD]B4 ;gD]B4 5ZFD]B VG[ zLD]BP   
 VF8,L lJlXQ8TFVMG[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI UD[ T[ EFØFDF\ ZRFI]\ CMI TM 
56 EFØFGF ;FlCtIDF\YL RFZ6L ;FlCtIG[ V,U TFZJJ]\4 H]N]\ 5F0J]\ D]xS[, TM 
GYL HP J/L4 cJI6L ;UF.c V[JM V,\SFZ K[ S[4 H[GF J0[ ;\:S'T K\NMG[ RFZ6L 
;FlCtIDF\ ÝvIMU SZJF KTF\ V[ RFZ6L ;FlCtIG[ H[ G[ EFØFGF ;FlCtIYL H]N]\ 
V,U TFZJL XSFI K[P VF SFZ6[ H RFZ6L ;FlCtIGF ZRlITFVMV[ cJI6 ;UF.c 
GM VFU|C ZFB[,M K[4 GCÄ TM V[S H EFØFDF\ ZRFI[,F ;FlCtIGL V[S D]bI lJX[ØTF 
K[ v JLZZ;P VF8,L SFjI XF:+LI lJX[ØTFVM RFZ6L ;FlCtIDF\ ZC[,L K[ H4 T[ H 
RFZ6L ;FlCtIG[ VM/BJF DF8[ 5}ZTL4 5IF"%T K[P 
 
#P! l0\U/ EFØFG]\ DCÀJ o 
E}lDSF o 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ l0\U/L EFØFDF\ ZRFI[,F ;FlCtIGM ;DFJ[X YFI K[P VF 
RFZ6L ;FlCtI V[8,[ RFZ6L SlJVMV[ HgDFJ[,L lJlXQ8 ;F\:S'lTS 5Z\5ZFP 
V,A¿4 RFZ6 G CMI V[JF SlJVMV[ 56 RFZ6X{,LGL ;FlCtIS'lTGL ZRGF SZ[,L 
36LJFZ HMJF D/[ K[ TM T[ H ZLT[ RFZ6L SlJVMV[ l0\U/L l;JFIGL ZRGFVM 56 
SZ[,L K[P KTF\ l0\U/L EFØFDF\ VFUJL lJlXQ8 X{,LYL ZRFI[,]\ ;FlCtI RFZ6L 
;FlCtIGL ,FÙl6S 5Z\5ZFG]\ nMTS K[P 
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l0\U/ EFØF o 
 ;\:S'T EFØFGF VM;ZTF\ JC[6 CTF\ tIFZ[ DM8F DM8F ;FlCtI :JFDLVMV[ 
;FlCtIGL S'lTVM X]â ,BJFGF\ SFI"G[ DCÀJ VF%I]\P DCFD]lG 5Fl6lGV[ ;\:S'T 
jIFSZ6 ZRLG[4 ;\:S'TG[ ,MSEFØFvÝFS'TDF\ ;ZL HTL V8SFJJFGM ÝIF; SIM"P 
5Z\T] ;FWFZ6 HG;D}C[ TM 5MTFGF jIJCFZ T[DH VlEjIlÉT DF8[ ÝFS'T EFØF H 
V5GFJL ,LW[,LP ,MS;D}CGF UFIS V[JF RFZ6 SlJVM ,MSEFØF v ÝFS'TGF 
5ÙDF\ HM0FIFP V[D6[ 5MTFGL élD"VM4 lJRFZM T[DH VFSF\ÙFVM ÝFS'TEFØFDF\ 
ZRGF SZLG[ ZH} SZLP VF EFØF 5KLYL l0\U/ TZLS[ VM/BF.P 
 l0\U/ EFØF lJX[ 36L U[Z;DH ÝJT"TL HMJF D/[ K[P l0\U/vjIFSZ64 
V,\SFZ S[ ;ÝDF6TF WZFJTL GYLP T[ SFU/ 5Z S'l+D VG[ VY"CLG ,FU[ K[ JU[Z[P 
TM l0\U/ H[JL EFØF CM. XS[ m V[JF A[C}NF Ý`GM 56 YIF K[P l0\U/G[ ZFH:YFGL 
;FY[ lJX[Ø UM+v;\A\W ZæM K[P KTF\ RFZ6L ;FlCtI V[8,[ l0\U/ VYJF TM 
ZFH:YFGL ;FlCtI4 V[JF H[ ;DFGFYM" TFZJJFDF\ VFJ[ K[ T[ AZFAZ GYLP l0\U/L V[ 
RFZ6MGL lJlXQ8 ÝSFZGL EFØF AGL ZCL K[ G[ T[GL VD]S ÝSFZGL X{,L K8FGL    
5Z\5ZF A\WF. K[P 0F¶P T[l:;TMZL H[G[ H}GL 5l`RDL ZFH:YFGL sO.W.R.f EFØF 
U6FJ[ K[P T[ V[S SF/[ ;DFG ZLT[ ZFH:YFG TYF U]HZFT4 ;F{ZFQ8=DF\ AM,FTL ZCL 
K[P T[YL l0\U/LGM ;\A\W ZFH:YFGL ;FY[ ZæM K[ V[JL DFgITF A\WFI K[4 5Z\T] V[ 
CSLST GM\W5F+ K[ S[4 HIFZ[ ZFH:YFG VG[ U]HZFT v ;F{ZFQ8=DF\ ;DFG ZLT[ U]H"Z 
v cDFZ] U]H"Z EFØFc ÝRl,T CTL4 ZFH:YFGL VG[ U]HZFTL V[JL A[ XFBFVM CH] 
Vl:TtJDF\ GCMTL VFJL T[ NZdIFG H RFZ6L ;FlCtIG]\ A\WFZ6 30FI]\ CT]\P 
cl0\U/cGL jI]t5l¿ v jIFbIF o 
 zL Z3]JLZl;\C H6FJ[ K[ v 
 ——GFUZ V5E|\X ;[ ÝEFlJT ZFH:YFG SL AM,L ;FlCltIS ~5 D[\ l0\U, 
GFD ;[ lJbIFT C}." ×cc
!(
 
 VF cl0\U/c EFØF lJX[ VG[S DTvDTF\TZM ÝRl,T YI[,F\ HMJF D/[ K[P V[S 
JU"GL DFgITF D]HA RFZ6LGL JF6LDF\ VtI]lST5}6" J6"GM VYF"TŸ l0\Uvl0\U VFJ[ 
K[ V[8,[ T[G[ cl0\U/c SC[JFI K[P S[8,FS V[ JFTGM lJZMW SZ[ K[4 T[DGF DT D]HA 
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ZFH:YFGLDF\ cl0\UFc XaNGM VY" cêRMc V[JM YFI K[ VG[ V[DF\ ÝIMH[, XaN prR 
:JZYL prRFZFTF CMJFYL T[ JF6L cl0\U/c SC[JFI K[P 
 ZFH:YFGGF V[S 5FZ\UT RFZ6L lJäFGGF DT VG];FZ cl0\U/c XaN cl0\Uc    
WFT] 5ZYL AgIM K[4 56 cU/c GFDGM SM. ;\:S'T ÝtII T[DG[ Ô6DF\ GYLP 5\l0T 
DMTL,F, D[GFlZIFGF SC[JF D]HA v cl0\U/c VFlN XaNMGL jI]t5l¿ ;\:S'TDF\YL 
XMWJFGL DYFD6 H BM8L K[P HM SM. XaNGM ;\A\W ;\:S'TGF SM. XaN ;FY[ G 
A[;TM CMI TM HAZH:TLYL V[JM ;\A\W A[;F0JFGL SMlXX G SZJL HM.V[P T[D6[ 
5MTFGL JFTG[ Î-FJJF DF8[ TS" ZH} SIM" K[ S[4 H[D NFU s0F3f H[JF V;\:S'T XaN 
5ZYL 3U, s0F3JF/]\f V[J]\ :J~5 A\WFI]\ K[ T[D cl0\Uc 5ZYL cl0\U/c YI]\ CX[P H[D 
cNFUc ;\:S'T XaN GYL T[D cl0\Uc G[ 56 ;\:S'TG]\ D}/ CMJFGL H~Z GYLP 
 0F¶P T[l:;TMZL V[ cl0\U/c XaNGM VY" cVlGIlDTc S[ cUDFZc sU|FdIf V[JM 
VF%IM K[P J|HEFØF lJX]â VG[ ;FlCtIXF:+GF lGIDFG];FZ SFD SZTL CTLP V[YL 
p,8]\ l0\U/ V[ AFATDF\ VlGIlDT CTL T[YL V[J]\ GFD 50I]\ CMJFYL T[VM H6FJ[ 
K[P TM ZFH:YFGL lJäFG 0F¶P CZÝ;FN XF:+LGF DT VG];FZ D}/ c0U/F XaN CTM 
56 cl5\U/c ;FY[GF ÝF; DF8[ cl0\U/c XaN ZRFIM K[P zL UHZFH ;MGLV[ Sæ]\ K[ S[4 
c0c VÙZ cl0\U/c ;FlCtIDF\ JFZ\JFZ J5ZFTM CMJFG[ SFZ6[ V[ c0c GF ÝFWFgI VG[ 
AFC]<IGL ÎlQ8V[ H l5\U/ ;FY[GF ;FdI BFTZ V[ EFØFG]\ GFD l0\U/ 50I]\P zL 
5]Z]ØM¿DNF; :JFDL GFDGF lJäFG cl0Dc 0DZ]\ VG[ cU/c U/]\ V[D XaN;DFG 
NXF"JLG[ H[DF\ U/]\ 0DZ]\ 5[9[ UFH[ K[4 V[8,[ S[ 0DZ]\GL DFOS JLZ;M<,F;S WMW CTM 
T[ l0\U/4 V[J]\ VY"38G SZ[ K[P 
 ZFH:YFGDF\ V[S V[JM 56 DT ÝRl,T K[ S[4 cl0\U/c GL D}/ jI]t5l¿ 
cl0\ESU/c V[ ZLT[ K[P cl0\Ec V[8,[ AF/S VG[ cU/c V[8,[ U/]\ = cl0\EU/c VYF"TŸ 
AF/SGL JF6LP ÝFS'T H[D AF/EFØF SC[JFI K[ T[D ZFH:YFGGL VF lXX]JIGL 
SFjIEFØF cl0\U/c SC[JF.P HM S[4 VFJF\ VG]DFGM S[ GZND S<5GFVM 5Z 
VJ,\A[,F TDFD DTMG[ zL hJ[ZR\N D[3F6L N}Z D}SJFGL ;,FC VF5TF\ SC[ K[ S[4 
ccD}/ H[ 5l`RDL lC\N]:TFGGL ZFH:YFGL EFØF4 T[G[ VD]S 5lZl":YlTVMGL Ý[Z6FYL 
VD]S lJlXQ8 DZM0M VFjIF K[P V[8,[ cl0\U/c V[ SM. H]NL EFØF S[ AM,L  GYL4 56 
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V[S K8FJF/L X{,LAFGL K[P SFjIlG~56GL 5âlT K[P EFØF TZLS[ TM T[ TÀJTo 
ÝFRLG ZFH:YFGL H CTLP VF AFAT H ZFH:YFGL lJäFG zL GZMDNF; :JFDLV[ 
56 :5Q8 SZTF\ Sæ]\ K[ v ccZFH:YFGLGF V[S ;FlCltIS ~5G]\ GFD l0\U/ K[P läZ]ÉT 
VG[ ;\I]ST J6M"GM ÝR}Z lJlGIMU V[GL V[S D]bI lJX[ØTF K[P S[8,FI lJäFGMV[ 
l0\U/G[ V[S S'l+D SFjIEFØF SCL K[4 H[G[ RFZ6[ 30L NLW[,LP 5Z\T] V[ SYG 
E|F\lTI]ST K[P l0\U/ V[S ÝFRLG SFjIEFØF K[P H[ X~VFTYL AM,RF,GL EFØFYL 
lEgG GCMTLP X~VFTDF\ l0\U/ ÝFRLG ZFH:YFGLG]\ V[S ~5 CTLP p¿Z 
V5E|\XSF/ 5KL HIFZ[4 ZFH:YFGLG]\ V[S ~5 ,[B[4 :JT\+ lJSF; YJF ,FuIMP TM 
V5E|\XGF\ ShhF4 SdD VFlN XaNM AM,RF,GL ZFH:YFGLDF\ SFG VG[ SFD VFlN 
AGL UIFP 56 SlJTFDF\ H[ ShhF VG[ SdD VFlN XaNMG]\ H ÝR,G Zæ]\ VF ZLT[ 
WLD[ WLD[ V[ AM,RF,GL ZFH:YFGLYL N}Z YTL U.Pcc 
 VF AWL RRF"G[ V\T[ V[JF TFZ6 5Z VFJL XSFI S[4 l0\U/G]\ 5FIFG]\ :J~5 
H}GL 5l`RDL ZFH:YFGL S[ DFZ]vU]H"ZG]\ K[P T[ ÝFRLG SFjIEFØF K[P H[ V[ ;DI[ 
AM,FTL EFØFYL lEgG GCMTLP ZFH:YFGL4 U]HZFTLv;MZ9L V[JF ÝE[NM l0\U/LDF\ 
S[ RFZ6LDF\ T[ 5KL ;DIF\TZ[ Vl:TtJDF\ VFJTF UIFP VG[S lJJ[RSMV[ NXF"jI]\ K[4 
S[ v JLZZ;G]\ ÝFWFgI V[ l0\U/GL lJX[ØTF K[P RFZ6MV[ ÝIMH[, GFNJ{EJI]ST 
l0\U/DF\ läZ]ST VG[ ;\I]ST J6M"JF/F XaNMG]\ ÝFR]I" JW] ÝDF6DF\ HMJF D/[ K[P 
l0\U/GM VG[ l5\U/GM E[N o 
 VF l0\U/ VG[ l5\U/ A\G[ XaNMGF VY" lJX[ lCgNL EFØFGF VG[ U]HZFTL 
EFØFGF lJäFGMDF\ B}A RRF" ÔD[,L K[P V[DF\ 56 cl5\U/c SZTF\ cl0\U/c XaN VG[ 
V[ EFØF ;FlCtI[ B}A H lJJFN ;H"IM K[P 5Z\T] RMÞ; 5lZ6FD VFJL XSI]\ GYLP 
 cl0\U/c S[ l5\U/c XaNGM ;FDFgI VY" VF56[ K\NXF:+ SZLV[ KLV[P lCgNL 
VG[ U]HZFTLGF XaNSMXDF\ 56 V[G[ V[ ZLT[ H :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P 
cEUJNUMD\0,c XaNSMXDF\ V[GF #_ VY" VF5[,F\ K[P H[ 5{SL D]bI +6 GLR[ D]HA 
K[P
!)
 
!P SF[. klØ H[D6[ K\NXF:+ 5Z VF9 U|\Y;}+M ,bIF\ K[P 
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ZP H[ XF:+G[ VG];ZLG[ SlJTFDF\ K\NMGF DF5 VG[ TF, IMHJFDF\ VFJ[ K[ T[ 
XF:+ v K\NXF:+P 
#P l5\U/ GFDGM V[S K\NlJX[ØP H[ D\U/ J:T] K\NGM V[S ÝE[N K[4 VG[ T[ 
s((f DF+FGL K[P 
 zL Z6KM0EF. NJ[ cl5\U/c XaNGF +6[I J6M"G[ ;DÔJTF\ SC[ ,B[ K[ o 
 ccH[ XF:+DF\ U sU]Z]f4 , s,3]f GM l5\0 K[4 H[ XF:+DF\ U]Z]v,3]GF\ A\WFZ6 
K\NMGM l5\0 v VFSFZ :5Q8 YFI K[ T[ cl5\U/c SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
 VF XaNG[ S[8,FS cSl<5T EFØFc DFG[ K[P HMW5]Z lGJF;L zL pNIZFH 
pßHJ, VF XaNGL jI]t5l¿ VF5TF\ ,B[ K[ S[ v ccl0\U,GF SlJVM l5\U,G[ 5\U] 
s5F\U/Lf EFØF SC[ K[P 5\l0TMV[ VG[S lGIDMDF\ Aâ SZ[,L CMJFYL :JT\+TF 
U]DFJL A[9[,L EFØF TZLS[ l5\U/GM lGN["X SIM" K[P V[YL p,8]\ l0\U/G]\ SM. 
lJX[ØvjIFSZ6 G CMJFYL4 VÙZMGF prRFZ6GF ÝE[NM GCÄ CMJFYL VG[ ;D]lRT 
ÝIMU S[ K\NMGL lJ5],TFGF G CMJFYL4 V[ JW] ;Z/ VG[ D]ST K[P VFYL RFZ6 
SlJVM l0\U/G[ p0IG SZGFZL v SZFJGFZL EFØF V[8,[ S[4 :JT\+ ZLT[qD]ST ZLT[ 
ÝIMU SZL XSFI T[JL EFØF DFG[ K[Pcc 
 V[S ;\EFJGF K[ S[4 l0\U/GF SlJVMV[ 5MTFGL SFjIEFØFYL H]NL v lXQ8 
5Z\5ZFGL EFØFG[ VCÄ cl5\U/c GFD VF%I]\ K[P 
 VF AWL ;\EFJGFYL J[U/F Zæ[ TM H6FI K[ S[4 l0\U/GF SlJVMV[ q 
lJäFGMV[ l0\U/GF GFD v ;FÎxIG[ l5\U/ EFØF lJX[ 5MTFGF VlEÝFIM VF5L V[ 
äFZF l5\U/G[ l0\U/GL T],GF v V[ pTZTL SÙFGL EFØF U6FJJFGM ÝIF; SIM" K[P 
VFD4 cl5\U/c XaN jIlÉT v lJX[Ø S[ XF:+lJX[ØGM ;}RS VG[ 5KLYL l0\U/GF 
;FÎxIG[ ,LW[ EFØFGM VY" NXF"JTM AGTM CMI T[DH V[ ZLT[4 V[GM lJRFZ YIM 
CMI T[J]\ V[S VG]DFG K[P cl5\U/c XaNG[ c5F\U/Lc EFØF V[D VY" SZJF H[J]\ H VF 
VG]DFG 56 5F\U/]\ K[ V[ TM :JI\:5Q8 K[P 
 cl5\U/c SZTF\ lJX[Ø TM cl0\U/cG]\ GFDSZ6 T[ EFØF K[ S[ AM,L4 T[G[ VFUJ]\ 
jIFSZ6 K[ S[ GlC JU[Z[ lJX[ lJN[XL4 ZFH:YFGL4 lCgNL VG[ U]HZFTL lJäFGMV[ 
lJJFNF:5N lJWFGM SIFÅ K[P 
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º zL T[l::TMZL cl0\U/cGM VY" cVlGIlDTc VG[ cV;\:SFZLc sU|FdIf SC[ K[P 
l5\U/ EFØF ;FlCtIXF:+GF lGIDMG[ JXJTL" v ÝJT"TL CTLP
Z_
 
º zL X]ES6" SlJIF o ccV5E|\XSF/ 5KLGL ZFH:YFGL ,MSEFØF H l0\U/ ZCL 
K[P V[GL pt5l¿ 5]ZF6L lCgNL ;FY[ D/TL VFJTL V5E|\XDF\YL H K[P 
cl0\U/c GFD V[GL prRFZ6 X{,LG[ ,LW[ 50I]\ K[P l0\U/ SFjI JLZZ;G[ 
ÝFWFgI VF5[ K[P T[YL prR :JZ[ ,,SFZFI K[P VFD4 prR :JZ[ AM,FTL 
EFØF T[ l0\U/Pcc
Z!
 
º zL UHZFH VMhF slASFG[Zf o T[VM DFG[ K[ S[4 ccH[DF\ 0 J6"GM ÝIMU lJX[Ø 
YFI K[P T[G[ cl0\U/c SC[JFI K[P l5\U/GL ;FY[GF ;FdIG[ ,LW[ VF 0 
J6"ÝWFG EFØFG[ cl0\U/c SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc
ZZ
 
º 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF o ccDFZJF0L V[ H l0\U/ K[P DFZJF0L V[S GFGF 
E}B\0GL EFØF K[P HIFZ[ l0\U/GL ZFH:YFGGF ,UEU AWF EFUMDF\ 
SFjIEFØF TZLS[ ÝRl,T CMJFG[ ,LW[ AC]Z\UL AGL U. K[Pcc
Z#
 
º zL S[PSFP XF:+L SC[ K[ T[D ccVF l0\U/ V[ AM,RF,GL ÒJ\TEFØF GYL 56 
;FlCtI EFØF K[Pcc
Z$
 
º 0F¶P CLZF,F, DFC[`JZL o ccl0\U/ VFZ\EDF\ AM,RF,GL EFØF VG[ 
;FlCtIEFØF JrR[ V\TZ 50TF\ V[ DF+ ;FlCtI EFØF AGL ZCLPcc
Z5
 
 VFD4 VF EFØF lJX[ 5]QS/ lJJFNF:5N 5lZl:YlT K[P VF AWF p5ZYL V[JM 
lGQSØ" TFZJL XSFI S[4 l0\U/ v U|FDL6 S[ V;\:SFZL S[ VlGIlDT EFØF GYLP 
5Z\T] ÝFS'T v V5E|\XGF EjI ;FlCtIJFZ;FG[ NL5FJTL ÒJgT SFjIAFGL K[P VF 
EFØF AM,RF,GL EFØF CTLP V[DF\ ZFHÝXl:T S[ JLZZ;GF\ SFjIM 5]QS/ ,BFIF\ 
K[P V[ BZ]\ 56 V[DF\ X'\UFZ scVMBF CZ6c4 Z]SDl6CZ6cf4 JFt;<I scGFUND6cf4 
XF\T sc;]NFDFRlZTcf JU[Z[ Z;GF\ SFjIM 56 ZRFIF\ K[P V[DF\ VNŸE]T4 ALEt; 
VFlNGF\ ÎQ8F\TM 56 D/[ K[P 
 cl5\U/c G[ J|HEFØF VYJF ÝFRLG ZFH:YFGL S[ DZ]EFØF SC[JFDF\ VFJL K[P 
H[G]\ ;FlCtI l0\U/GL ;DF\TZ[ ZRFI]\ K[P V5E|\XDF\YL pNŸEJ[,L VF EFØF ;DU| 
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p¿ZEFZT v NlÙ6[ DCFZFQ8= ;]WL ÝlTlQ9T AGLP U]HZFTL ;H"SM EF,64 
GZl;\C4 S[XJNF;4 NIFZFDG]\ S[8,]\S ;FlCtI J|HEFØFDF\ D/[ K[P 
 VF H ZLT[ l0\U/DF\ 56 .;ZNF;Ò4 ;}ZHD<,Ò4 D]ZFlZNFG4 N]ZXFÒ4 
;F\IFÒ h},F4 SZ6LNFG4 AF\SLNF;4 CZNF; DL;64 ,F\ULNF; DC[0]4 VF;FÒ 
ZMCl0IF4 pNIZFD ZMCl0IF4 DF\06 JZ;0F4 SZ;GNF; AFl,IF JU[Z[ H[JF ;DY" 
SlJVMG]\ ;FlCtI ;Ô"I]\ K[P VF EFØFG[ 5MTFG]\ lGZF/]\ l5\U/XF:+ K[P Z3]GFY~5S4 
Z3]JZH;ÝSF;4 A]lâlJ,F;4 ClZ l5\U/4 ,B5T l5\U/ v JU[Z[ VFJF Ô6LTF\ 
K\N XF:+ lJQFIS U|\YF[ K[P V[DF\ SC[JFI[,F K\NM ;\:S'TGF J6"D[/ S[ K\NMYL ;FJ H]NF 
K[P V[DGL S[8,LS VFUJL lJlXQ8TFVM 56 K[P V[G[ ULT GFD[ VM/BFI K[P T[DF\ 
S[8,FSG]\ UFIG S[8,FSG]\ 59G YFI K[P 
 l0\U/ VFJL Unv5n ;D'â EFØF K[P T[DF\ RFZ6MGL lGÒ ,FÙl6STF 
JZTFI K[P T[GL SYG S,F TYF V,\SFZMGL J6";UF. T[G[ lJX[Ø DCÀJ VF5[ K[P 
l0\U/ v SFjI ÝSFZ o 
 ;{âF\lTS ZLT[ ALÒ EFØFVF[GF SFjIMGL H[D l0\U/ SFjI 56 ÝA\W VG[ 
D]STS v V[D A[ lJEFUMDF\ JC[\RL XSFI K[P VFD KTF\4 ALÒ EFØFVMGF\ SFjIM 
VG[ l0\U/ ZRGFVMDF\ 36]\ V\TZ HMJF D/[ K[P l0\U/ SFjIGF D]bI v D]bI ÝSFZM 
lJX[ HM.V[P 
 ÝA\W SFjIDF\ ;FDFgI ZLT[ DCFSFjI VG[ B\0SFjIGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 5Z\T] l0\U/DF\ ZF;M4 ÝSFX4 lJ,F;4 ~5S4 K\N4 J[l,4 ÝA\W VFlN GFDJF/F\ 
VG[S ÝA\W SFjIM HMJF D/[ K[P VF ZF;M TZLS[ VM/BFJFI[, ZRGF NL3" 56 CM. 
XS[ K[P H[GF ÎQ8F\T ,[B[ c5'yJLZFH ZF;Mc4 cZFHZF;Mc4 cZFH~5Sc4 cB]DF6 ZF;Mc 
JU[Z[ HM. XSFI K[P H[D S[ v cZFpH{T;LZMZF;Mc4 cGFUND6c4 cJ[l,vlS;G Z]SD6L 
ZLc4 cJLZDFI6c VG[ cJLD,N[ZF;Mc JU[Z[P 
 VF AWL ZRGFVMDF\ J:T]U]\OG4 ZRGFlX<5 VG[ X{,LDF\ ;C[H H[JM O[Z CMI 
K[P 56 VFBZ[ T[GL GL5H ÝA\WSFjIGL CMI K[P DwISF/DF\ SYFSFjIGL lJlXQ8 
5Z\5ZF ZCL K[P RFZ6L SYFSFjIM 5MTFGL VFUJL X{,L VG[ ZLlTG[ SFZ6[ lJlXQ8 
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:YFG[ lAZFH[ K[P VFbIFGX{,LGL H[D RFZ6L ÝA\W S[ VFbIFG 56 lJlXQ8 D]ãF VG[ 
VlEGI ;lCT 59GGL BF; ÝSFZGL X{,LYL ZH} YTF\P 
ZF;M o 
 l0\U/DF\ cZF;Mc V[ DCÀJGM SFjIÝSFZ ZæM K[P VFU/ HMI]\ T[D VF ZF;M H[ 
lJlJW ÝSFZ ;}RS ;\7FYL RFZ6L ;FlCtIDF\ lGl`RT YFI K[4 T[GM D]bI ÝSFZ 
SYFSFjI ÝA\WGM K[P RFZ6L ZF;MG]\ BF; VG[ H~ZL ,Ù6 V[ K[ S[4 V[DF\ ;F{\NI" 
J'lâ DF8[ VtI]lSTG[ V5GFJJFDF\ VFJ[,L CMI K[P V[ VtI]lSTGF\ 36F\ ~5M HMJF 
D/[ K[P H[DF\ D]bI A[ ÝSFZGL s!f ;\bIFtDS VtI]lST VG[ sZf lR+FtDS VtI]lSTP 
 ;\bIFtDS VtI]lSTDF\ J^I" J:T]GL ;\bIF S[ DF5 S[ DF+F NXF"JT]\ J,6 
VBtIFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P ZF;FVMDF\ VFJL VtI]lSTVMGM p5IMU J{EJ4 I]â 
T[DH EMHG H[JF Ý;\UMGF J6"G DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lR+FtDS VtI]lSTDF\ 
;\bIF NXF"JFTL GYL S[ V[GL DNN 56 ,[JFTL GYLP I]âGL EI\SZTFG]\ J6"G T[DF\ 
S[8,F\ CFYL v 3M0F S[ DF6;M DIF" T[J]\ ATFJLG[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[ ;\bIFtDS 
VtI]lST SC[JFIP VG[ HM V[D J6"G SZJFDF\ VFJ[ S[4 0dDZYL lNXFVM W}\W/L AGL 
U. K[4 I]â D[NFG 5Z ,MCLGL GNLVM JC[JF ,FUL K[ TM T[ lR+FtDS VtI]lST 
SC[JFIP VFD4 ;\bIFNX"S VG[ lR+X{,LYL SFjIUT JFTFJZ6G[ B0]\ SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 ZF;M SFjIDF\ GFNvVJFHG]\ VlT DCÀJ ZC[,]\ K[P VJFHYL VY" ;]WL 
5CM\RF0TL ,MSEMuI V[JL wJgIFY" v jI\HG X{,LGF\ VG[S pNFCZ6M ZF;FVMDF\YL 
D/L VFJ[ K[P 
K\N o 
 l0\U/DF\ cK\Nc TZLS[ VM/BFTL ZRGFVM 56 36L HMJF D/[ K[P H[D S[4 
zLWZG]\ cZ6D<, K\NcP VF cK\Nc ZRGFVMDF\ 56 K\NG]\ J{lJwI ZC[,]\ CMI K[P S[8,LS 
GFGL K\N ZRGFVMDF\ V[S H K\NGM p5IMU YIM CMI K[P HIFZ[ c5FA}Ò ZF K\Nc DF\ 
UFCF4 +M8S VG[ SlJT V[JF l+lJW K\NMGM lJlGIMU ÎlQ8UMRZ YFI K[P cK\NcDF\ 
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V[JL SM. BF; lJX[ØTF HMJF D/TL GYLP H[YL T[ cl0\U/c ÝA\W SFjIYL H]NM ÝSFZ 
AG[P V[ H ZLT[ ZF;4 VFbIFG4 lJ,F;, ÝSFX4 ~5S4 lJJFC4 J[l, JU[Z[ 
SFjIÝSFZMGM 56 ÝA\WSFjIDF\ ;DFJ[X YFI K[P 
 ÝA\W SFjIMYL .TZGF l0\U/ SFjIÝSFZM HM.V[ TM T[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
kT] SFjI o 
 l0\U/DF\ ÝA\W SFjIMYL V[SND lEgG 5Z\T] SM. V[S BF; ÝIMHG WZFJTF 
VG[S SFjIU|\YM p5,aW K[P V[DF\GF S[8,FS kT]SFjIMGF K[ TM S[8,FS SM. V[S 
lJØIG[ ZRFI[,F\ D]STSMGF ;\RIM K[P OFU]4 AFZDF;F4 ;\N[XM .tIFlN kT]SFjIGL 
ZRGFVM K[P H[D GJZFl+ VG[ XZN5}l6"DFGF Ý;\UMV[ UZAF VG[ ZF; UJFI K[ 
T[D OFU6L VG[ R{+DF\ J;\TGF VFUDG JBT[ OFU] UJFI K[4 VG[ ZDFI K[P VFD4 
HM.V[ TM OFU] ZF;G]\ H V[S ~5 K[P VF kT]SFjIDF\ lD,G VG[ lJZCG]\ J6"G K[P 
RFZ6L kT]SFjIGL ,FÙl6STF GM\WTF zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[ K[ v ccRFZ6L SlJTF 
lG;U"G[ kT] 5lZJT"GG[4 ,MS5J"G[ VG[ lJZCELGF EFJMG[I DZ[,FGF DT 8C]SFZ 
;DL AFGLDF\ AC[,FJTL CTLP V[ ,l,T EFJMDF\I T[G]\ UFG I]âGF ALEt; EFJM 
H[8,]\ H D[W S\9L,]\ ZC[T]\Pcc
Z&
 
AFZDF;F o 
 kT]GL ;]\NZTFG[ RFZ6 SlJV[ cAFZDF;Fc ZRGFVMDF\ UF. K[P JØ"GF 
AFZ[DF;GL kT]XMEF VG[ T[G[ VG],ÙLG[ YTL DFGJÊL0FG[ SFjIDF\ J6"JJFGL 
Ý6Fl,SF 36L H}GL K[P J|H ;FlCtIDF\ T[GF\ pNFCZ6M V-/S K[4 A\UF/L 
,MSSFjIMDF\ 56 cAFZDF;Lc GFD[ Ô6LTM NL3" SFjI ÝSFZ K[P lCgNL ,MS;FlCtIDF\ 
56 ZFD JGJF;GL AFZDF;LVM D/[ K[P U]HZFTLDF\ :+LVMGF\ ,MSULTMDF\ T[ 
cDlCGFc :J~5[ D/[ K[P V[8,[ cAFZDF;FcGM ÝSFZ DF{l,S TM GYL4 56 RFZ6L 
kT]SFjIGL lJlXQ8TF T[VM J[UJFG élD"VM VG[ Ý[D  AIFGDF\ ;DFI[,L K[P RFZ6 
SlJVMV[ ZFWFvS'Q6GF lJZCGF AFZDF;FVM ZrIF K[P VG[ V[DF\ VG]5D 
SFjI;F{gNI" GL5ÔjI]\ K[P 
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 ZFWFS'Q6GF VF cAFZDF;Fc SZTF\ 56 JW] RFZ6 SlJVMGM H V[S SFjIÝSFZ 
AFZDF;FGF DZlXIF K[P T[DF\ :JU":Y NFGJLZ4 JLZ S[ lD+GL :D'lTDF\ kT]SFjI 
ZRFI]\ CMI K[P VF ZLTGF SFjIGL 5Z\5ZF DF+ RFZ6 SlJVMDF\ H HMJF D/[ K[P 
pDFEF. DC[0] GFDGF U]HZFTGF RFZ6M DFTZ TF,]SFGF 9FSMZ lC\DT l;\CÒG[ 
VG],ÙLG[ kT]lJZC UFI[,]\ T[G]\ pNFCZ6 HM.V[ v 
 ccKI[ ZFUGF 5ZB\NF VZ[ lÝIHG m C[ DFTZ UFDGF 9FSMZ m 
 T]\ VFJ J;\TGF VFG\NM DF6JF 5'yJL 5Z 5FKM VFJP 
 DFW v OFU Bl+IF\ vDl64 XlXIZ A6L ;MCFU4  
 T6 ZT JbI l5I/ T6F m 
 Z6 ÝB6 BZ ZFUP 
 XlXIZ ;]\CFJ[4 Z\U KFJ[4 C]\,; UFJ[ CMlZIF 
 OUJF DUFJ[4 ZDT OFJ[ UDT EFJ[ UMlZIF4 
 AFH[ AÔJ[4 RlZT ZCFJ[ A;\T NZ;FJ[ A6L4 Z-ZF6 lCdDT m 
 J?I[ V6ZT4 WZ6 ;Z DFTZ 36L mcc
Z* 
;5FBZ]\ o 
 ;5FBZ]\ V[ RFZ6MG]\ lÝI ULT K[P :JU":Y VFzINFTFG[ H[D RFZ6 SlJ DF;[ 
v DF;[ ;\EFZLG[ kT]Z;M UFTM4 T[D ÒJTF VFzINFTFG[ RFZ6 SlJV[ VFEFZGL 
,FU6LYL T[GF SFjIDF\ V\lST SIM" K[P HIFZ[ SlJ T[GL SlJTFDF\ ;F\ÝT l:YlTG]\ 
AIFG SZ[P kT]VMG[ J6"J[4 .`JZ :TJG SZ[ VG[ K[<,[ V[ V[GF VFzINFTFG[ 
VFXLJ"RGM 56 kT]SFjIDF\ H VF5[ tIFZ[ V[JF SFjIG[ ;5FBZ]\ SC[ K[P VFDF\ 5FBZ 
VYF"TŸ VG]ÝF;MGL VHA ZRGFVM CMI K[P Z_ DL ;NLDF\ ;F{ZFQ8=GF ;]bIFT SlJ 
ULUF AFZM8[ ;]\NZ ;5FBZF\ ULT ZrIF\ K[P 
 zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ T[DGF 5]:TS cRFZ6 VG[ RFZ6L ;FlCtIc s5'P !_&f 
DF\ V[S ULT c;5FBZ]\c VF%I]\ K[P SlJ N],FEF. SFU[ 56 V[S E[\; SF\U,G[ lAZNFJT]\ 
V[S ;5FBZ]\ ULT ZR[, K[P 
 ccl0\U/ ;FlCtIDF\ 36LJFZ VD]S K\NDF\ ZRFT]\ SFjI H 5MT[ V[S ÝSFZ TZLS[ 
,[BFI K[P ;5FBZ]\ V[ V[S ;\bIFD[/ RFZ6LK\N K[P T[DF\ YI[,L ZRGF c;5FBZ]\c ULT 
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TZLS[ VM/BFI K[P VCÄ cULTc GFD 5C[,L ÎlQ8V[ E|D 5[NF SZ[ T[J]\ K[P ULT XaNYL 
T[GL U[ITF VlEÝ[T YFI K[P 56 VFGM TM 5F9 H Y. XS[P ;5FBZ]\DF\ :JT\+ 
ZRGFVM Y. K[ TM J6"GFtDS SFjIMDF\ JFTFJZ6GL HDFJ8 SZJF DF8[ 56 ;5FBZ]\ 
J'¿GM p5IMU YI[,M K[P 3M0FGL UlTG]\ J6"G CMI4 kT]VMDF\ YTL ÝS'lTGL 
ÝJ'l¿G]\ lG~56 CMI S[ 5KL I]âG]\ J6"G CMI v SlJ V[G]\ ;5FBZ]\DF\ VF,[BG SZ[ 
K[P tIFZ[ SlJG]\ C{I]\ Ô6[ H[ T[ JFTFJZ6 ;H"JFDF\ p0IG SZT]\ CMI T[JL ÝTLlT YFI 
K[Pcc 
JRlGSF o 
 ,F\AF JLZSFjIMG[ JW] J{lJwI VF5JF T[DH VJSFX D[/JJF l0\U/GF 
SlJVMV[ 0M,GXL, VG[ K\NMAâ UnGM 56 V[S ÝSFZ ;O/TF5}J"S IMHIM K[P 
V[G[ cJRlGSFc VYJF cJRGSFjIc V[J]\ GFD V5FI]\ K[P cJRlGSFc V[JF UnG[ SC[ K[ 
H[DF\ J'¿ V[S[I G CMI 56 Un v JFSIMGF ÝF; D/TF ÔI V[ ZLTGL ZRGF CMIP 
 JRlGSM 5{SL ZFH:YFGDF\ RFZ6 SlJ lXJNF;GL cBLRL VR/NF;GL 
JRlGSFc Ô6LTL K[P VF JRlGSFDF\ UFUZMGU-GF RF{CF6 ZFÔ VR,NF; VG[ 
DF\0JU-GF ;],TFG JrR[G]\ I]â VF,[BFI]\ K[P T[ JRlGSFGM ZRGFSF/ ;\JT !$*_ 
GM U6FI K[P ALÒ JRlGSF RFZ6 SlJ HUF Bl0IFGL K[P ;\P !&5* DF\ ZRFI[, 
cZFJ ZTGl;\C v DC[;NFTZL JRlGSFc DF\ VF{Z\Uh[A VG[ DCFZFÔ HXJ\Tl;\C JrR[ 
pßH{G VFU/ I]â B[,FI]\ VG[ ZTGl;\C JLZUlTG[ 5FdIF T[G]\ J6"G K[P ÔDN;M\NL 
J|HDF/Ò DC[0]V[ clJEFvlJ,F;c DF\ 56 JRlGSF D}SL K[P H[G[ T[VM cJFT N]CFc 
TZLS[ 56 VM/BFJ[ K[P 
 VF JRG SFjIGL 5\lSTVM ,F\ALv8}\SL CMI 56 T[GM ÝF; D/TM VFJ[4 J/L 
V[DF\ ,I AC] VlGIlDT S[ 5\lSTV[ 5\lSTV[ OZTM CMI T[JM G CMTF\ 5S0FI G[ 
K8S[4 V[JM CMI K[P K[<,[ N]CM S[ ;FBL VFJ[ SIFZ[S JrR[ 56 VFJ[P ;DU| 
JRlGSFGL RF, Z[BTF H[JL CMI K[P JFTF",F5 YTM CMI V[JL X{,LYL JRlGSF 
AM,FI K[P 
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D]STS o 
 l0\U/DF\ A[ ÝSFZGL ZRGF HMJF D/[ K[ v s!f RFZ6L ULT sZf N]CF v 
SlJTF v S]\0l,IFP TYF VgI K\NMDF\ YI[,L ZRGFVMP ZFH:YFGL q U]HZFTL 
;FlCtIG]\4 U]HZFTL ;\:S'lT VG[ ,MSDFG;G]\ HM SM. SFjI :J~5 ÝlTlGlWtJ SZL 
XS[ V[D CMI TM T[ VF K[P 
ULT o 
 l0\U/DF\ ULTM 5]QS/ ÝDF6DF\ ZRFI[,F\ HMJF D/[ K[P ULT V[8,[ VF56[ 
V[JL SlJTF ;DÒV[ S[ H[ U[I K[P 5Z\T] l0\U/ULT V[8,[ l0\U/ K\N4 VF K\NMG]\ 
UFIG GYL YT]\ 56 lJlXQ8 -\UYL T[G]\ 59G YFI K[P 
 l0\U/ ULTMDF\ VG[S E[N K[P l0\U/ ULTGL RMÞ; ;\bIF lJX[ CH] V[SDT 
GYLP NLJFG Z6KM0ÒV[ T[DGF cZ6l5\U/cDF\ $$ ÝSFZGF\ l0\U/ ULTMGM p<,[B 
SIF[" K[P 
 l0\U/ ULTDF\ 36LJFZ V[S H EFJGFG[ VF,\SFlZS EFØFGL ;CFIYL 
JFZ\JFZ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ JFRS l0\U/ SFjIYL 5lZlRT G CMI T[G[ V[ v 
5]GZ]lST NMØ H[J]\ ,FU[P VF ZLT[ EFJMG]\ 5]GZFJT"GG]\ SFZ6 NXF"JTF 0F¶P UMJW"G 
XDF" SC[ K[ S[ v ccl0\U, ULT S[ ;FDL NMC,M\ D[\ V[S CL EFJ SL VFJ'l¿ EFJ5]Q8 S[ 
,LV[ SL ÔTL C{ Fcc
Z(
 
 l0\U/ ULTGF 56 RMÞ; lGIDM CMI K[P DM8FEFUGF\ ULTMDF\ RFZ cNMC,[c 
sS0LVMf HMJF D/[ K[P VMKFDF\ VMKL +6 S0LVM TM HM.V[ HP HM S[4 RFZYL 56 
JW] S0LVM l0\U/ ULTDF\ SIFZ[S HMJF D/[ K[P NZ[S S0LDF\ ALÔ RZ6MYL JW] DF+F 
VYJF J6" CMI K[P l0\U/ ULT DFl+S VG[ Jl6"S V[D A\G[ ÝSFZGF\ HMJF D/[ K[P 
HM S[4 AC]WF l0\U/ULT DFl+S K[P 
N]CM o 
 N]CM V[S K\N K[P VF K\N NMCF4 N]CF .tIFlN GFDYL 56 Ô6LTM K[P H[D 
ÝFS'T ;FlCtIDF\ cUFCFc S[ cUFYFc K\NM ÝRl,T CTF4 T[D V5E|\XSF/DF\ N]CM ;J" 
lÝI K\N CTMP ;\:S'TGF 5]ZFTGSF/DF\ H[ :YFG VG]Q8]5[ D[/jI]\ T[ H :YFG 
V5E|\XDF\ N]CFV[ D[/jI]\ CT]\P p¿ZSF,LG V5E|\XGM V[ ÝD]B K\N CTMP V[ V[S 
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K\N CMJF KTF\ V[GM p5IMU VG[ ÝRFZ V[JMG[ V[8,M YIM S[ V[ Ô6[ V[S :J~5 K[ 
S[ ÝSFZG]\ GFD CMI V[ ZLT[ p<,[BFTM YIM K[P JF:TJDF\ cN]CFG]\ D]STSc ÔT[ H CJ[ 
cN]CMc GFD[ Ô6LT]\ K[P 
 N]CM V[ D]STSGM p¿D K\N K[P V[DF\ VFJTL RFZ IlTVM VG[ NZ[S IlTG]\ 
lJØD RZ6 V[G[ D]STS  SFjIG[ DF8[ 36M p5IMUL AGFJ[ K[P l0\U/DF\ N]CFGF 5F\R 
~5 HMJF D/[ K[P s!f N]CM sZf ;MZl9IM s#f A0M N]CM s$f T]J[ZL N]CM VG[ s5f 
BM0M N]CMP CSLST[ N]CFG]\ H[ D}/ A\WFZ6 K[ sRFZ RZ6M VG]ÊD[ !#4 !!4 !#4 !! 
DF+FGF\f T[GF\ RZ6M XSI lJS<5MGF H AFSLGF RFZ N]CF ÝSFZM U6FIP H[D K\NGF 
A\WFZ6 ÝDF6[ ÝSFZM 5F0JFDF\ VFjIF K[P T[D lJØIG[ VG],ÙLG[ 56 N]CFGF ÝSFZM 
50IF K[P 
 0F¶P SG{IF,F, ;C,[ T[DGF 5]:TS ccZFH:YFG S[ ;F\:S'lTS p5FbIFGc s5'P 
!#v!$f DF\ J^I" v lJØI 5Z VFWFlZT N]CFGF RFZ ÝSFZM NXF"jIF K[P H[ VFD]B 
K[Pcc
Z)
 s!f Z\U N]CF o XFAFXL VYJF VFEFZ S[ S'T7TFGL ,FU6L jIÉT Y. CMI 
T[JF N]CF sZf 5LlZÔp N]CF o 5lZÔp N]CF V[8,[ ÔGlO;FGLGF JLZ Z;MlRT 
ÝXl:TGF N]CF s#f l;\W] N]CF o I]â NZlDIFG IMâFVMG[ ÝMt;FCG VF5JF l;\W] 
ZFUDF\ N]CF UJFI K[ T[ s$f lJ;CZ N]CF o H[ N]CF äFZF SlJ SM.G[ 95SFZ[4 S8FÙ SZ[ 
T[ N]CFG[ lJ;CZ N]CM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 VF p5ZF\T U]HZFT v ;F{ZFQ8=GF RFZ6MDF\ NMl-IF VG[ C0],F N]CFGF A[ 
lJlXQ8 ÝSFZM HMJF D/[ K[P V[DF\ NMl-IF N]CFGM ÝIMU CF:I SJG DF8[ YIM K[P 
C0],FVM éEFtI slG\NFSFjIf DF\ J5ZFIF K[P RFZG[ AN,[ K RZ6 CMJFG[ SFZ6[ 
N]CFG]\ GFD NMl-IM N]CM 50I]\ K[P V[DF\ ÝYD RFZ RZ6M J:T]SYG SZ[ K[ VG[ 5F\RD]\ 
VG[ Kõ]\ RZ6 W|]JS0L ~5[ VFJ[ K[P VF ÝSFZGF N]CFVM ;Z,L sSrKLf GF 
Z6D<,Ò XFD/[4 D[Y/LGF SFGF ,F\UFJNZFV[ VG[ JLZJNZSFGF DFJ,Ò AFZCÎ[ 
ZrIF K[P V[S pNFCZ6 HM.V[ v  
  cc5L5Z0LDF\ SF\. G 5FIF4 ,ÄA0[ ,[Z]\ ,LWL ¸  
  U-F/LDF\ UM8M D}SL4 KFX]\ U-0[ 5LWL4 
  SJHG N[B[ V[;F EFB[4 ZFD VDG[ ;,FDT ZFB[cc 
       v DFJ,Ò AFZCÎ 
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 N]CFGF lDz K\N ÝSFZMDF\ hDF/4 S]\0l,IF4 KÞl0IF VG[ X]â SlJTFGM 
;DFJ[X YFI K[P 
#PZ l0\U/ ÝA\WG]\ SFjI :J~5 o 
 l0\U/ SFjI ÝSFZ lJX[ lJUT[ HM. UIFP VF56[ HMI]\ S[ l0\U/ SFjI D]bI A[ 
lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P s!f ÝA\W SFjI VG[ sZf D]STS SFjIP lJlJW GFDMYL 
D/TL ZF;M4 ÝSFX4 ~5S4 VFbIFG4 lJ,F;4 lJJFC4 J[l, JU[Z[ ÝA\W SFjIGF 
D]bI JU"DF\ A[;[ K[P ÝA\W SFjIM D]STS SFjIM SZTF\ NL3"ZRGFVF[ 56 CF[I K[P 
lJJ[RSMV[ l0\U/ ÝA\WMG[ A[ lJEFUDF\ JUL"S'T SIF" K[P s!f JLZ ÝXl:TGF\ 
;]NL3"SFjIM VG[ sZf 5]ZF6M v XF:+MG[ VFWFZ[ ZRFI[,F ÝE],L,FGF\ T[DH ElÉTGF\ 
VFbIFG SFjIMP VF JLZ ÝXl:TGF\ T[DH ElÉTGF\ VFbIFG SFjIMP VFD ÝXl:TGF\ 
T[DH ÝE]lJØIS NL3"SFjIMDF\ zLWZS'T cZ6D<, K\Nc s;\P !$5$f RFZ6 ;}HM 
GFUZFHMT S'T cZFp H.T;Lc v Z# K\N s;\P !&5!f 5'yJLZFH ZF9M0 S'T cZ]BD6L 
ZL J[,Lc s;\P !&#*f4 SZ6LNFGÒ S'T c;}ZHÝSFXc s;\P !*(*f T[DH 
clAZ]Nvl;6UFZc4 ;}I"D<,S'T cJ\X EF:SZc s;\P !(&*f ;F\IFÒ h},F S'T 
cGFU0D6c s;\P !&#Zf JU[Z[ ZRGFVM ;]lJbIFT K[P l0\U/ ÝA\WSFjI SYFSFjI 
K[P V[GF SFjI :J~5GF\ 38S TÀJM HM.V[P 
D\U,FRZ6 o 
 SFjIG[ VFZ\E[ RFZ6 SlJ D\U,FRZ6 D}S[ K[P RFZ6 XlST p5F;S K[P 
5MTFG[ HMUDFIFGF AF/ SC[JZFJGFZ RFZ6MV[ ÝYD TM ;NFXlSTG[ H p5F;L K[P 
V[GL SFjIM5F;GFDF\ XlSTG]\ ZdI4 ELØ6 VG[ VMH;~5 pNŸAMwI]\ K[P V[ l;JFI 
VgI N[JvN[JLVMGF\ :TJGM 56 HMJF D/[ K[P J{Q6J ;\ÝNFIGM ÝEFJ NXF"JTL 
S'Q6ElÉT 56 RFZ6SlJVMV[ D\U,FRZ6DF\ NXF"J[,L K[P SlJ D\U,FRZ6 NXF"JTL 
ZRGFGM VFXI :5Q8 SZ[ K[ VG[ 5KLTZT SYF ;\S,G TZO J/[ K[P 
SYFJ:T] ;\S,G o 
 l0\U/ ÝA\WGF SYFJ:T] TZLS[ TtSF,LG S[ 5}J"SF,LG V{lTCFl;S Ý;\UM 
T[DH 5F{ZFl6S Ý;\UM HMJF D/[ K[P V{lTCFl;S SFjIM AC]WF JLZ SFjIM K[P H[DF\ 
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T54 tIFU4 Al,NFG4 X}ZJLZTF VG[ ÒJGD}<IMG[ jI\lHT SZT]\ JLZRlZ+G]\ lG~56 
YI]\ CMI K[P WD"4 WZF VG[ RFlZÈ DF8[ ;J":JGL VFC}lT VF5GFZ JLZRlZ+GF 
lGlD¿[ SFjI JLZD'tI]GM DlCDF NXF"J[ K[P VF JLZRlZ+ DwISF,LG ZFÔVMGF 
5}J"HMDF\YL T[ TtSF,LG ;DIGF ZFÔVMDF\YL D}SFI[,F CMI K[P V[ ZLT[ l0\U/ 
ÝA\WMDF\ V{lTCFl;STFG[ 36]\ DCÀJ V5FI]\ K[P VFJL V{lTCFl;S J:T]G[ VF,[BTL 
VG[S S'lTVM l0\U/LDF\ K[ PH[DF\ SrKGF ZFHJL ZFccB[\UFZÒ l;\W V[ l;\3GF CDLZ 
;]DZF ;FY[ SZ[, I]âGL 38GF J6"JTL VF;FÒ ZMCl0IF S'T v cZFc B[\UFZ ZL 
lAIFBZLc4 W|M/GF 9FSMZ H;FÒ VG[ C/JNGF ZFHJL ZFIl;\CÒ hF,F JrR[ YI[, 
I]âG[ VF,[BTL .;ZNF;Ò ZMCl0IF S'T cCF,F hF,F ZF S]\0l/IFc4 UMN0 DC[0] S'T 
HXJ\T S'T cK+XF, AFJL;Lc4 cZFVM ZFIW6ÒGF K\N VG[ cU6 ZFHXL lC\UM/F 
pTZMc4 ÒJ6 ZMCl0IF S'T cÔD ZFIl;\CÒ VG[ 5'yJLZFH EFZYc H[9F p9FX S'T 
c;]ZTF6 ZF;Mc .tIFlN ;lJX[Ø p<,[BGLI K[P VF ZLT[ RFZ6 SFjIMDF\ JLZRlZ+MGL 
;FY[ ;FY[ .lTCF; T[DH V{lTCFl;S lJUTM ;FZL 5[9[ GM\WFI[,L K[P 
 czLDNŸ EFUJTc DF\YL SYFGS ,.G[ 5F{ZFl6S SYFJ:T]G[ VF,[BTL ZRGFVM 
lGlD¿[ l0\U/ SFjIDF\ ElÉTGL ;ZJF6L VG[ EFUJNŸ,L,F 56 lG~56 5FDL K[P 
S]\EF h},F S'T cZ]SD6LCZ6c4 ;F\IFÒ h},FG]\ cGFUND6c4 .;ZNF;Ò S'T cClZZ;c 
VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c JU[Z[ T[GF\ pNFCZ6M K[P 
 l0\U/ ÝA\WSFjIDF\ SYFJ:T]G]\ ;\S,G SlJ SYG J6"GGL 5âlTG[ ;F\S/LG[ 
SZ[ K[P V[D T[GF SJG J6"G äFZF ZRFT]\ JFTFJZ6 ÝD]BTIF é5;L VFJ[ K[P l0\U/ 
GFNJ{EJGL EFØF K[P V[8,[ GFNGL lJlJW D]ãFVMYL V\lST YT]\ JFTFJZ6 
J:T]lJSF; VG[ 30TZG]\ lG6F"IS 5lZA/ AGL ZC[ K[P SYGGF lJlJW :TZMYL VG[ 
JFTFJZ6GL HDFJ8YL J:T]GF SYFtDS J/F\SM l0\U/ ÝA\WDF\ l;â YFI K[P 
5F+F,[BG o 
 l0\U/ ÝA\W SFjIGL 5F+;'lQ8 ÒJ\T VG[ ;]Z[B VF,[BG 5FDL CMI K[P T[GF 
V{lTCFl;S T[DH 5F{ZFl6S 5F+M T[G]\ V{lTCFl;S VG[ 5F{ZFl6S UF{ZJ K[S ;]WL 
Ô/J[ K[P VG[ JW] pNF¿ ZLT[ SlJGF CFY[ T[G]\ 30TZ YI]\ CMI K[P RFZ6 SlJ 
DFGJLGF z[Q9 EFJMGM UFIS K[P V[8,[ T[GF\ 5F+MDF\ .lTCF;UT T[DH 5F{ZFl6S 
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UlZDFGL ;FY[ ;FY[ TtSF,LG ;\NE"DF\ VFNXM" TYF G{lTS D}<IMG]\ VFZM56 YI[, 
5DFI K[P 
 5F+MG]\ VF,[BG SZJFDF\ RFZ6 SlJ 5}Z[5}ZM lJJ[S Ô/JLG[ JT[" K[P VG[ 
5F+GL ;]30 VFS'lT GL5ÔJ[ K[P VFG[ SFZ6[ H[ T[ 5F+ SFjIYL VlEÝ[T D}<IM4 
VFNXM" T[DH AMWG]\ ÝTLlTHGS ÝlTlGlWtJ SZT]\ p5;[ K[P VG[ T[ T[GL ;\T5"STFG[ 
SFZ6[ :TJZ[ ìNI\UD 56 AGL ZC[T]\ CMI K[P l0\U/ SFjIGF\ 5F+M TtSF,LG ;DFH 
;\T5S"TFG[ ;FY[ ;FY[ VFD DFGJLI D}<IMGF ;A/ ;\S[TM AGL ZC[ K[P 
Z;lG~56 o 
 l0\U/ ;FlCtIGF lJSF; DF8[ DCÀJG]\ 5lZA/ ZFH;EFVM ZCL K[P RFZ6 
SlJVF[GF VFzINFTF ZFH5}T ZFÔVM ZæF K[P V[YL l0\U/ ;FlCtIDF\ JLZZ; 
ÝFWFgI EMUJ[ K[P l0\U/GF V{lTCFl;S CSLSTM 5Z VFWFlZT XF{I"  ÝA\WMDF\ HIF\ 
I]â J6"GM VFJ[ K[ tIF\ RFZ6 ;H"SGL S,DG[ 5F\BM O}8[ K[ VG[ T[ ÒJ\T TFÎX lR+M 
ZH} SZTF\ SZTF\ JLZZ;5}6" JFTFJZ6GL HDFJ8 SZL N[ K[P VFDI[ l0\U/ EFØFGL 
läZ]ST ZRGFVMDF\ T[DH ;FG]GFl;StJG[ SFZ6[ XF{I"G]\ VHAG]\ JFTFJZ6 B0]\ YFI 
K[P V[GM VY" V[ GYL S[ JLZ l;JFIGF Z;MG[ V[DF\ VJSFX V5FIM GYLP X'\UFZ4 
SZ]64 CF:I4 EIFGS4 VNŸE]T JU[Z[ Z;MG]\ 56 l0\U/ SFjIDF\ BF; :YFG K[P VF 
Z;MG[ VG],ÙLG[ lJlXQ8 KF5 D}SL HTL l0\U/ SlJTFVM 56 V[DF\ ÝF%T YFI K[P 
JLZZ; l;JFI lJJ[S5}J"SGF X'\UFZG]\ lG~56 T[DH ElÉT VG[ JFt;<IZ; RFZ6L 
SlJVM äFZF l0\U/GF ÝD]B Z;M TZLS[ :Y5FIF K[P ElÉT VG[ JFt;<IZ;DF\ KF\N;L 
T[DH XFlaNS ÝF{l- NFBJTL 36L l0\U/ ZRGFVM T[GL ;FÙL 5}Z[ K[P 
 VFD DM8[ EFU[ V[J]\ AgI]\ K[ S[ VF ÝA\WMGM D]bI lJØI XF{I"G[ TFSTM CMI 
K[P T[DF\ ÙF+ UF{ZJ VG[ ÙF+DFG;GF\ ÝlTlA\AM hL,FIF\ CMI K[P 56 T[GL 5]lQ8 
VY[" VgI Z;M 56 gIFI5}6" ZLT[ ;\ÊF\T YTF VF SFjIMDF\ HM. XSFI K[P H[G[ SFZ6[ 
DFGJÒJGG]\ ÝTLlTHGS VG[ ;FlCltIS Z;Z]lRG[ 5MØ[ T[J]\ 5lZ6FD l0\U/ ÝA\W 
SFjIDF\ ÝF%T YT]\ VG]EJFI K[P 
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K\N o 
 K\NMGL ÎlQ8V[ l0\U/ ÝA\WMG]\ VwIIG 36]\ DCÀJ5}6" K[P RFZ6L ;FlCtIG[ 
5MTFG]\ VFUJ]\ K\NXF:+ K[P VG[ SFjIZLlTVM K[P l0\U/ K\NMGM lJDX" SZTF\ 
;D'âU|\YM 56 RFZ6L TH7MV[ ZrIF K[P l0\U/ K\NXF:+MDF\ ($ H[8,F K\NMG]\ 
lJJZ6 D/[ K[P p5ZF\T VgI Z$ ULTMGF p<,[BM 56 ÝF%T YFI K[P V[ l;JFI 
E}TSF/DF\ !_( ÝSFZGF ULTvK\NM l0\U/LDF\ ÝRl,T CMJFGL DFlCTL D/[ K[P 
 l0\U/ ÝA\WMDF\ EFJ VG[ 5lZl:YlT VG];FZ V[SFlWS K\NMGM ÝIMU SZ[ K[P 
VF ZRGFVMDF\ DMTLNF;4 TMDZ4 +F8S4 5âZL4 E]H\UÝIFT H[JF ;\:S'T l5\U/GF\ 
ÝRl,T VÙZ D[/ v ~5 D[/ K\NM4 ;J{IM4 N]CM4 l+E\UL4 h},6F4 pâFZ4 ClZULT4 
ZM/F4 K%5I H[JF DF+FD[/ K\NMGM ÝIMU T[DF\ YIM K[P 5Z\T] l0\U/G[ 5MTFG]\ l5\U/ 
K[P VG[ lJlXQ856[ l0\U/GF H U6L XSFI V[JF ;5FBZ]\4 Z[6SL4 l;\CR,M RR"ZL4 
UHUlT4 EFB0L4 hDF,4 UMBM4 +S]8A\W4 ;FJh0M H[JF K\NMGM lJ5], lJlGIMU 
l0\U/ SFjIDF\ YIM K[P 
 RFZ6 ;H"S ÝRl,T K\N 5Z\5ZFDF\YL 5MTFGL VFJxISTF D]HA K\NMU|C6 
SIF" K[4 TM ALÒ TZO GFNJ{EJYL I]ST4 ÝF;FG]ÝF;YL WDSTF l0\U/GF K\NMYL 
GFNXlSTGL VG[ T[GL jI\HGFGL prRTZ SMl8 ÝF%T SZ[ K[P l0\U/GF VF K\NMG[ 
cULTc GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] cULTc GFD 5C[,L ÎlQ8V[ E|FDS ,FU[ K[P 
cULTc XaNYL V[GL U[ITF lJX[ SM. BF; bIF, AF\WL XSFI GCLP RFZ6F[ VG[ 
RFZ6L ;FlCtIDF\ :JP hJ[ZR\N D[3F6LV[ Sæ]\ K[ S[4 ccV[UF. XSFT]\ GYLP V[GM 5F9 
H YFI K[Pcc
#_ 
 l0\U/L JLZSFjIM VG[ ElÉT SFjIMGF VF K\NGM J{lJwI;EZ lJlGIMU 
DFTAZ 5lZ6FDM GL5ÔJL XS[ K[P VF K\NMZRGFYL H RFZ6 SlJ VZWFv5M6F 
ÝEFJYL ;Z SZL ÔI V[8,]\ A/S8 K\NMlJWFG l0\U/DF\ l;â YFI K[P RFZ6 K\N v 
ZRGFDF\ GFNJ{EJ T[GL lJlXQ8 ;\5l¿ K[ VG[ GFNJ{EJ V[ T[GL D]bI G[D 56 K[P 
S\9,,SFZ EFJSGL R[TGFG[ HUF0L D}S[ T[JM CMI K[P T[ SFU/ p5Z lG:T[H ,FU[ 
5Z\T] HIFZ[ A],\N S\9[ RFZ6 SlJ äFZF T[GM 5F9 q 59G YFI tIFZ[ DF6;GF ~JF\0F 
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éEF Y. ÔI V[8,]\ HMD l0\U/ K\NJF6LDF\ ;DFI[,]\ K[P V[8,[ H zL hJ[ZR\N 
D[3F6L l0\U/ SlJTFG[ K\NMGF JFlZlW ;DL U6FJ[ K[P 
V,\SFZ o 
 l0\U/ SFjIDF\ V,\SFZMG]\ BF; DCÀJ K[P V,\SFZM äFZF SFjIDF\ lJ,Ù6 
J6"G K8FVM ;H"JFDF\ VFJ[ K[P VFD TM V,\SFZM SFjIGL XMEF~5 38S K[P T[ 
SFjIGF U]6MGL H[D ÝtIÙ~5[ Z;G[ p5SFZS YTF\ GYL S[ GYL Z;GM ptSØ" ;FWTF 
5Z\T] Z;GF V\U~5 XaN VG[ VY"G[ XMEFIDFG RMÞ; AGFJ[ K[P l0\U/ SFjI 
;FlCtIDF\ cJI6;UF.c V,\SFZ 36M ÝRl,T ZæM K[P V[GFYL 5NFJ,L V,\S'T AG[ 
K[ VG[ l0\U/ SFjI 59GGL S,F HM. EFJS 5Z zMTF 5Z EFØFGL WFZL V;Z 
lG5ÔJJF DF8[ T[ 36M H p5IMUL V,\SFZ l;â Y. ZC[ K[P 
 cJI6;UF.c V[S XaNF,\SFZ K[P SFjIGF ÝYD VÙZG]\ V[ H RZ6DF\ V\T[ 
5]GZFJT"G YFI T[G[ cJI6;UF.c SC[ K[P T[GF +6 ÝE[NM K[P sVf p¿D sAf 
DwID VG[ sSf VWD p¿DP cJI6;UF.c GF\ +6 5[8F ÝSFZM K[P s!f VFlND[/ o 
RZ6GF 5\YDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNDF\ ÝYD VFJJ]\P sZf DwID[/ o RZ6GF 
ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNGL JRDF\ VFJJ]\ VG[ s#f V\TD[/ o RZ6GF 
ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNDF\ K[<,[ VFJJ]\P VF +6[I pNFCZ6 VG]ÊD[ GLR[ 
D]HA HM. XSFIP 
s!f TFST]\ 5UZF6 GC6 GFZL T6F  
sZf GFl6VF VFl6VF H[l6 S'5FGlW 
s#f N];ZF NZ; Tl6 TFlT SLWF\ TlC 
 DwID cJI6;UF.cDF\ V;DFG :JZM :JZ VG[ cIc VYJF cJc GM D[/ YTM 
CMI K[P H[D S[4 
  pKZ\U GUZ l;CZ S]\;ZL V[S V6DF6L 
 VWD cJI6;UF.c H]NF H]NF J6M"DF\ D[/YL AG[ K[P H[D S[ c8c J6" VG[ cTc 
J6" VYJF V<5ÝF6 VG[ DCFÝF6 H[D S[4 
  T[80[ V[S6L SFG 85ZFlJVF 
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 l0\U/ SFjIDF\ cJI6;UF.c GM VtI\T R}:T ZLT[ ÝIMU YTM HMJF D/[ K[P T[ 
l0\U/ 5NFJ,LGM ÝD]B V,\SFZ ZæM K[P RFZ6 SlJG[ cJI6;UF.c ;FY[ 36L H 
DDTF A\WF. K[P T[GF DF8[ T[ SFjI~l-4 jIFSZ64 K\N4 ,I4 TS" VG[ ;FDFgI 
lJJ[SGL 56 36LJFZ p5[ÙF SZL ÔIP V[S 5\lSTDF\ cJI6;UF.c D/L HJFYL 
RFZ6 SlJG[ YTM VFG\N V,F{lSS CMI K[P J6F"G]ÝF; 56 l0\U/ SFjIGM AC] 
lJlGIMU 5FDTM V,\SFZ K[P 
 VFD VF56[ HM.V[ TM cJI6;UF.c V,\SFZ H cJ6F"G]ÝF;c DF8[ SFZ6E}T 
AGL ZC[ K[P J/L l0\U/ SFjI JFRG GCÄ 56 59GG]\ SM. J6F"G]ÝF; äFZF T[DGF\ 
GFN VG[ ,IGL VFUJL SMl8VM ;Ô"I K[P V[ SFZ6[ 56 T[ RFZ6 SlJVMG[ lÝI Y. 
50IM CMIP VF l;JFI ,F8FG]\ÝF;4 p<,[B4 p5DF4 :JEFJMlST4 lJZMWFEF;4 
VGgJI4 ÎQ8F\T4 ~5S4 ptÝ[ÙF4 VlTxIMlST4 jIFH:T]lT4 VÝ:T]T IMHGF 
.tIFlNGM 56 RFZ6L ;H"SMV[ SFjIDF\ lJlGIMU SIM" K[P  
SYG v J6"G o 
 l0\U/ ÝA\W SFjIMDF\ SYG J6"GG[ RFZ6L H SCL XSFI T[JL lJ,Ù6 5Z\5ZF 
5DFI K[P K\NGF ;]5[Z[ lJlGIMUYL VFUJL EFØFSLI -A ZRL VtI\T Z;DI4 ;]Z[B 
VG[ ;RM8 J6"GM RFZ6L ZRGFVMGL lJlXQ8TF K[P VF l0\U/ SFjIM zMTFVMGL 
JrR[ 59G äFZF Ý:T]T YTF CTFP V[ ZLT[ T[G[ ÝtIÙ Ý:T]TLSZ6GL S,F SCL XSFIP 
V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H T[DFGF\ SYGvJ6"GGF 38SMG]\ 30TZ SZJF DF8[ l0\U/ 
ZJFG]SFZL XaNM lJ5], ÝDF6DF\ p5IMUDF\ ,. GFNJ{EJ ZRJFGL ;H"SGL G[D 
ZC[TL VG[ V[ GFNJ{EJG[ SFZ6[ H VFUJ]\ EFJlJ`J SFjIDF\ lGlD"T YT]\P GFNGF\ 
lJlXQ8 :TZM ;Z SZTF\ J6"GMDF\ ÝEFJXF/L JFTFJZ6 lGlD"T SZLG[ S'lTUT 
lJX[ØTF T[GF zMTFG[ ;FClHS KTF\ TLJ| J[U[ B[\RL ,[JFGL 5}ZL ÙDTF WZFJ[ K[P  
 l0\U/ SFjIDF\ J6"GG]\ AC]D}<I CMI K[P T[DF\ GFNJ{EJGL ;FY[ lR+FtDSTFG]\ 
ÝDF6 56 JW] DF+FDF\ CMI K[P ;DZF\U6DF\ YT]\ I]â CMI4 GFIS S[ GFlISFG]\ J6"G 
CMI4 :Y/ SF/ S[ 5lZl:YlTG]\ J6"G CMI4 J6"GDF\ l0\U/ SFjI EFØFGL êRF.VM 
;Z SZTL H6FI K[P l0\U/DF\ ZRFI[, RFZ6L SFjI ;FlCtI lJX[ T[GF\ ÝSFZM VG[ 
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Z;:YFGM lJX[ lJUT[ HM. UIF 5KL T[GL ;F\:S'lTS VG[ V{lTCFl;S D}<ITF lJX[ 
GM\WLV[P 
 RFZ6L ;FlCtIGL ;]NL3" 5Z\5ZF RF,L VFJL K[P ÝFZ\E[ S\9:Y 5Z\5ZFDF\ 
H/JFI[,]\ ;FlCtI VFH[ p5,aW GYLP 5Z\T] T[GF\ D}/ K[S UFYFSF/ ;]WL D/[ K[P V[ 
lJX[ VG[S ;\XMWGM YIF\ K[P DwISF/DF\ RFZ6L ;FlCtIGL lJlXQ8 5Z\5ZF VG[S 
;DY" SlJVM äFZF Vl:TtJDF\ VFJLG[ K[S VFH ;]WL JC[TL VFJL K[P NZ[S ;DI[ 
VG[S VMH:JL VG[ UlZDF5}6" S,DMG]\ V[ 5Z\5ZFG[ ;D'â SZJFDF\ IMUNFG Zæ]\ K[P 
VG[ H[ RFZ6L l0\U/ ;FlCtI VF56[ ÝF%T YFI K[P 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ V5FZ J{lJwI ZC[,]\ K[P lJØI J{lJwI 56 ZC[,]\ K[P RFZ6L 
;FlCtIDF\ XlSTGF\ :TJGM 56 ZC[,F\ K[P ÒJGGF p<,F;GF\ ULTM 56 RFZ6MV[ 
UFIF\ K[4 ZrIF\ K[P RFZ6MV[ ElSTGL 5FJS ;ZJF6L JCFJL K[P DFGJ DFGJ JrR[ 
V[STF ;FWJFG]\ ST"jI 56 AÔjI]\ K[P T[DGL JF6LDF\ ;\:S'lT .lTCF; VG[ 
WD"ElÉTGM l+J[6L ;\UD ZRFIM K[P 
 RFZ6L ;FlCtIG]\ V{lTCFl;S D}<I 36]\ K[P SFjIEFØFDF\ lh,FI[, .lTCF; 
E,[ X]â .lTCF; G U6JFDF\ VFJ[ KTF\ .lTCF;GL lJ5], ;FDU|L RFZ6L 
;FlCtIDF\ H/JF. ZCL K[P T[ CSLSTG[ GSFZL GCÄ XSFI VG[ X}ZF4 ;\T4 ;TL T[DH 
TtSF,LG 38GFVMGL V{lTCFl;S lJUTM V[DF\ GM\WFI[,L K[P 
 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF GM\W[ K[ T[D ccT[G[ ;FD\TL ;FlCtI S[ ÝXl:T SFjIM 
U6LG[ T[GL 3MZ VJU6GF sVFH 5IÅTf SZJFDF\ VFJL K[P 5Z\T] T[DF\YL ;FlCltIS 
TÀJMG[ N}Z SZLG[ T[GF V{lTCFl;S 5F;F ÝtI[ ,Ù VF5JFDF\ VFJ[ TM V[DF\YL 
.lTCF;GL 36LAWL SFRL ;FDU|L D/L XS[ T[D K[Pcc 
 VF ;FlCtI DwISF,LG EFZTLI ÝÔ4 ;\:S'lT T[DH DFGJLI D}<IMG[ wJlGT 
SZ[ K[P VF ;FlCtIDF\ D}<IlGQ9F VG[ ÒJGGL pNF¿TFGF\ ;DLSZ6M S\0FZ[,F\ K[P 
 VFD RFZ6L ;FlCtIG]\ JF¢ŸDI D}<IJFG ;\5NF K[P 
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#P# RFZ6L ;FlCtI v pNŸEJ VG[ lJSF; o 
 RFZ6L ;FlCtIGM VFlNSF/ SrKGF ,FBF O],F6LGF SlJ DFJ, JZ;0FYL 
X~ YFI K[P cc.lTCF; ÝDF6[ ,FBF O],F6LGM ;DI lJP;\P )!! YL !_#5 ;]WLGM 
U6FI K[P V[ lC;FA[ DFJ, JZ;0FGM 56 V[ H ;DI U6FI K[P J/L4 ;M,\SL 
I]UGF ;FlCtIDF\ 56 ,FBF O],F6LGF N]CFVM 56 D/[ K[P T[ p5ZF\T VG[S 
H{GFRFIM"V[ 5MTFGL ZRGFVMDF\ ;M,\SLSF,LG RFZ6L ;FlCtIGF VG[S 5nM pâ'T 
SIF" K[P VFRFI" C[DR\ãGF S[8,FS N]CFVM X{,LÎlQ8V[ RFZ6L ;FlCtI H K[P V[8,[ 
,FBF O],F6LGF ;DIYL RFZ6L ;FlCtIGM pNŸEJSF/ DFGLV[ TM T[ ;lJX[Ø IMuI 
SC[JFX[P 
 VF SF/GF SlJVMDF\ S[8,FSGF\ GFD G D/TF\ S[J/ 5n H D/[ K[P 56 V[ 
5nGF STF"G]\ GFD 5KLGF DwISF,LG ;FlCtIDF\YL SIFZ[S D/[ K[P 
´ cc;]gNZ ;ZL V;]ZF\C sNl,f H, 5LWp JI6[ lCP 
 pNI GFlZlNCL SlZp4 TC GFZL GI6[ lCPcc 
#!
 
      sD\+L IXMJLZ ÝA\W q 5'P 5_f 
 VF N]CM v cG[6XL ZL bIFTc sEFU v !f DF\ 5'P Z_# DF\ VFJM 5F9 D/[ K[v 
´ cc;]gNZ ;Z V;]ZFC N/[ H/ l5IM J[6[ C] ¸ 
 pN[ GZR\N SFl-IF4 T; GFZL GI6[ C]Pcc 
 VFH[ H[G[ RFZ6L ;FlCtI GFD[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[G]\ ;M,\SLSF,LG 
:J~5 VF56[ HMI]\ T[ JFWF AN,LG[ H[D V[SGM V[S G8 VgI J[X[ Z\UE}lDDF\ ÝJ[X[ 
T[D ;\:S'TDF\YL U]H"Z V5E|\XDF\ VJTlZT YI[,]\ VF ;FlCtI K[P 
 lJäFGMGF DT[ RFZ6L ;FlCtIGF D}/ ê0F K[P zL SFXLZFD XDF" DFG[ K[ S[4 
ccRFZ6L ;FlCtI V[ ;]T ;FlCtIGL 5Z\5ZF K[Pcc zL S[PSFP XF:+LGM DT 56 V[ H 
ÝSFZGM K[4 VG[ zL ZT]NFG ZMCl0IF 56 V[ H ÔTG]\ ;DY"G SZ[ K[P T[VM 5]ZF6M 
VG[ DCFEFZT VFlNDF\ RFZ6MG[ klØHG VG[ N[J TZLS[ H DCÀJ VF5[ K[4 T[D VF 
;FlCtIGF D}/ ê0F K[4 T[G]\ ÝDF6 U6[ K[P 
 V,A¿4 ÝFZ\E[ RFZ6L ;FlCtI S\9:Y ZFBJFGL 5Z\5ZF CMJFYL 
ÝFRLGSF/G]\ RFZ6L ;FlCtI p5,aW YT]\ GYLP CF, p5,aW RFZ6L ;FlCtIGM 
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pNŸEJ lJÊDGL VlUIFZDL ;NLGF 5C[,F RZ6YL YIM DFGL XSFIP HM S[4 N]CF 
H[JF RFZ6L X{,LGF DFl+S K\NM TM V[ ;DI 5C[,F\ H HgDL R}SIF CTFP 56 V[ 
N]CFG]\ ,MSlÝI56]\ TM lJÊDGL VlUIFZDL ;NLYL H :YFl5T YI]\4 V[D DFGL ,[JFDF\ 
JF\WM GYLP 
 RFZ6L ;FlCtIGF\ ÝFRLG SlJVMDF\ ;TGFY EF84 DFJ, JZ;0F4 AF,J8 
EF84 ALH, VG[ VF6\N VG[ SZDF6\N4 DF6J<,L4 CM,AF.4 p-F;4 ZFDvZTG4 
,]65F, DC[0] JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P TM DwISF,LG RFZ6L ;FlCtIGF SlJU6DF\ 
,]5F ZMCl0IF4 VFXFÒ ZMCl0IF4 .;ZNFG ZMCl0IF4 DF\06 JZ;0F4 CZNF; 
lD;64 ;F\IFÒ h},F4 HUDF, DC[0]4 ÒJ6 ZMCl0IF4 UMN0 DC[0]4 CDLZÒ ZTG]\4 
,F\ULNF; DC[0]4 O}, JZ;0F VG[ SZ;GNF; AFl,IF4 N]Z;F VF-F4 AF\SLNF; 
VFlXIF4 SZ6LNFG SlJIF4 JLZEF6 ZTG]\4 HUFÒ Bl0IF4 3[,F Bl0IF VG[ ÝFTo 
:DZ6LI A|ïFG\NÒ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P 
 VFD4 VF56[ H[G[ RFZ6L ;FlCtI GFD[ VM/BLV[ KLV[ VG[ H[G]\ ;M,\SL 
SF,LG :J~5 HMI]\ T[ H}GL U]HZFTL S[ UMH"Z V5E|\X H[ SCM T[ 56 VFn U]HZFTL 
EFØFGF J/M8G[ ;FRJLG[ T[DF\ HgD[,4 V[S G8 VgI J[X[ v Z\UE}lDDF\ ÝJ[X[ T[D 
;\:S'TDF\YL V5E|\XDF\ VJTlZT YI[,]\ VF ;FlCtI K[P 
 zL DMTL,F, D[GFlZIF VF AWL ÝlÊIFG[ VF ZLT[ J6"JTF\ ÝYD ;\:S'T V[ 
,MS;DFHGL AM,L CMJFG]\ :JLSFZTF\ VG[ 5KL ,MSEFØF ,[B[ HIFZ[ H}GL U]HZFTL 
l0\U/L lJS;L tIFZ[ V[ GJMlNT EFØFG[ ZFHNZAFZDF\ 5CM\RF0JFDF\ RFZ6MGF 
OF/FGF[ :JLSFZ SZTF\ ,B[ K[o cc5KL HIFZ[ l0\U/ sTFt5I" S[ H}GL U]HZFTLf ;FZL 
ZLT[ lJSl;T Y. ÝF{-FJ:YFDF\ 5CM\RL tIFZ[ T[GM 56 ZFHNZAFZ[ ÝJ[X YIM4 VG[ 
;\:S'TGL ;FY[ V[G[ 56 ;gDFG D/JF ,FuI]\P l0\U/G[ ZFH;EFDF\ 5CM\RF0JFDF\ 
D]bI CFY RFZ6 VFlN lJX[Ø ÔlTGF ,MSMG[ CTMPcc 
 VF8,L RRF" 5KL RFZ6L ;FlCtIGM DCÀJ,ÙL lJRFZ SZLV[P 
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#P$ RFZ6L ;FlCtIG]\ DCÀJ o 
 RFZ6L ;FlCtIG]\ GFD 50TF\ H4 VF56F ;FÙZMGF DGDF\ T[DF\YL ZFH:YFGL 
E}lDDF\ HgD[, VG[ tIF\YL U]HZFTDF\ VFIFT YI[,F\ V[S ;FlCtI v ;\:SFZWGGL H 
KF5 p5;TL ZC[,L K[P 5Z\T] B]N D[3F6LV[ 56 5MTFGF cRFZ6M VG[ RFZ6L 
;FlCtIc DF\ cRFZ6 ZM l5IZc U6FI[,F\ ;F{ZFQ8= V\U[ H[ lJWFGM SIFÅ K[ V[ läWFtDS 
,FU[ K[P 
 VF56[ ;F{ÝYD U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ RFZ6L ;FlCtI GFD[ V[S lJZ, 
;\:SFZ U\UM+L CMJFGM U]HZFTL EFØF v ;FlCtIGF VeIF;LVMGM DT K[P TM VF 
ZLT[ U]HZFTG[ RFZ6L ;FlCtIGF Vl:TtJGL Ô6 YI[,L 56 T[G[ ;DHGFZFVMDF\ 
S\.S E[/;[/ EZL ;DH6 CTL S[4 RFZ6L ;FlCtI V[8,[ c,MS;FlCtIcP VG[ 5KL 
H[G[ H[D OFJ[ T[D SM.S c,MS;FlCtIc TM SM.S cRFZ6L ;FlCtIc V[JF\ ;\AMWGM J0[ 
0FIZFVM VG[ Z[l0IM 5Z ZH}VFT SZJF\ DF\0IF\P 5lZ6FD[ .;ZNF;YL DF\0LG[ N],F 
SFU ;]WLGF ;F{G[ J6DFuI]\ ,MSSlJG]\ AC]DFG D/L UI]\ VG[ V[DG]\ ;FlCtI v 5KL 
T[ RFZ6L CMI S[ lXQ8 v 56 ,MS;FlCtIG[ GFD[ ZH} YT]\P 
 RFZ6L ;FlCtIGF pt5l¿ v lJSF; VG[ :J~5 lJX[ T[DGF ;H"SM v WD" lJX[ 
ÝSFX 5F0GFZ cczL S[P SFP XF:+LV[ T[DGF cSlJ RlZTc DF\ RFZ6L ;FlCtI lJX[GL 
ÝDF6E}T DFlCTL VF5L K[P RFZ6L ;FlCtIGF VtIFZ ;]WLGF XMWFI[,F\ GFGF DM8F 
;J" ;H"SMGM VG[ V[DGF ;H"GGM 5lZRIPcc
#Z
 cRFZ6L ;FlCtIGM .lTCF;c DF\YL  
D/L ZC[ K[P 
 RFZ6L ;FlCtI lJX[GL cXMWIF+Fc JØM" 5C[,F\ !)*_ GL ;F,DF\ zL 
ZT]NFGEF.V[ SZ[,L H[ célD"GJZRGFcDF\ Z# C%TF ;]WL RF,[,LP V[ ,[BDF/FDF\YL 
VF56G[ RFZ6MGF ST"jIGL VG[ZL EFT HMJF D/[ K[P VG[S K}8S ,[BM äFZF 56 
VF56G[ RFZ6MGM 5lZRI D/L ZC[ K[P 
 VFH[ TM RFZ6MDF\ v ZFH:YFG VG[ U]HZFT A\G[ ÝN[XMGF v V[JFT 
;J":JLS'T AGL K[ S[4 RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIGL HgDE}lD U]HZFT K[P 
U]HZFTDF\YL RFZ6 VG[ RFZ6L ;FlCtI ZFH:YFG VG[ DF/JF v ClZIF6F ;]WL UI]\ 
K[P VF ZLT[4 U]HZFTG]\ UF{ZJ ;lJX[Ø J'lâ 5FdI]\ K[P 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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 cRFZ6L ;FlCtIc U]HZFTDF\ SC[JFI K[ VG[ ZFH:YFGDF\ cRFZ6 ;FlCtIc 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTGF RFZ6MV[ l0\U/4 J|H VG[ U]HZFTL v V[JL +6 
EFØFVM p5ZF\T SrKL H[JL ÝFN[lXS EFØFVMDF\ ;H"G SI]Å K[P cRFZ6L ;FlCtIc 
ÔlTJFNL v ;\S]lRT VY"DF\YL ACFZ VFJLG[ RFZ6MV[ HgDFJ[,L V[S lGZF/L H 
SFjI 5Z\5ZFG]\ :J~5 ÝU8 SZ[ K[4 VG[ 5MTFGF GFD äFZF HgDNFTF ÔlTlJX[ØG]\ 
k6 :JLSFZJF KTF\ ZFQ8=LI DCÀJG[ WFZ6 SZ[ K[P 
 U]HZFTL EFØFGL 5MTFGL ÎlQ8V[ VFD cc—RFZ6 ;FlCtI˜ XaN ÝIMU 
AZMAZ VF{lRtI5}6" AGL ZC[ K[P VF SFZ6[ H ZFQ8=LI EFJFtDS V[STFGL ÎlQ8V[ 
lCgNL 5KL RFZ6L ;FlCtI :YFG 5FDL ÔI K[P VFD4 V[JM VY" GYL S[ S[J/ l0\U/ 
EFØFDF\ ZRFI[,]\ ;FlCtI H RFZ6L ;FlCtI K[P EFØF E,[ UD[ T[ ZCL4 56 HM V[ 
ZRGF RFZ6L K\NXF:+ VG[ V[GL VFUJL SFjIZLlTG[ VG];ZTL CMI TM V[GM 
;DFJ[X RFZ6L ;FlCtIDF\ Y. XS[ K[Pcc HIFZ[ cRFZ6 ;FlCtIc V[ U]HZFTL EFØFGL 
5MTFGL ÎlQ8V[ V[S lJX[Ø X{,L VG[ SFjIZLlTG]\ nMTS G ZC[TF\ S[J/ RFZ6 ÔlT 
äFZF ZRFI[, UD[ T[ SFjIZLlT VG[ UD[ T[ K\NÝSFZDF\ ZRFI[,]\ ;FlCtI AGL ZC[ K[P 
 VF SFZ6[ H DCFSlJ .;ZNF;ÒGL S[8,LS ZRGFVM cJ|H EFØF 5F9XF/FcDF\ 
RFZ6 lJnFYL"VM S[ H[D6[ J|HEFØF VG[ ;\:S'T K\NXF:+G[ VG];ZLG[ H[ ;FlCtI 
;ZHI]\ V[ ;J" ;FlCtI S[ H[DF\ ;FDNF; JZ;0F H[JF VG[S ÝlTEFXF/L SlJVM K[P 
T[ VG[ JT"DFG ;DIGF SlJVMDF\ zL N],F SFU ;lCTGF VG[S SlJVMGL 36L 
ZRGFVMG[ cRFZ6 ;FlCtIc DF\ :YFG GCÄ D/[ TM ;FDL AFH] VG[S DLZ4 ZFJ/4 
DMTL;Z4 A|Fï64 GFUZ4 ZFH5}T VG[ Jl6S SlJVMG[ cRFZ6L ;FlCtIcDF\ :YFG 
D/X[P NFPTP v lXCMZGF GFUZ SlJ CZBÒ DC[TFGL S[8,LS l0\U/ ZRGFVM 
A|Fï6 SlJ ,F, EÎ4 3G EÎ4 D}/Ò EÎGL ZRGFVM TYF lJÝ GFZ6ÒGM 
cZFDZF;Mc RFZ6L ;FlCtIDF\ VFJL HX[P 
 RFZ6M 5F;[ CÒ C:TÝTM 56 50L H K[P OFA"; ;EFGL C:TÝTM 56 
RFZ6M 5F;[ K[P OFA"; ;FC[A 5KL ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF S],5lT :JP zL 0M,ZZFI 
DF\S0[ RFZ6L ;FlCtIGL XMWGF ;FRL lNXFGF ÝIF;M VFZ\eIFP 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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 VFD4 VFW]lGS ;DIYL X~ SZLG[ 5UlYI[ 5UlYI[ V\NZ pTZTF V[ 
.lTCF;GF TFl/I[ H. 5CM\RLV[P VFW]lGSDF\ VFW]lGS lGN["X VF56[ cS-LNFGÒc 
H[JF4 pNZ5}lT" G[ ;FZ]\ S[ B]XFDT v ;}RJJF XaN[ SCLV[ KLV[P V[ XaNÝIMU SZTL 
J[/F VF56L GHZDF\ RFZ6L SlJTFGM VFH[ ;FR[ ;FR Y. ZC[,M S[8,MS N]Z]5IMU 
Y. ZC[ K[P VFHYL K[S OFA"; ;FC[A 5I"gT 5CM\RLV[ TM V[ H ANGFDLP 
  ccEF8 E|FD6G]\ ,FS0]\4 TMJ6 5M;FI]Å 5[;[ ¸ 
  Sæ]\ CMI S[ RMZ[ VFJHM4 TM 3ZDF\ VFJL A[;[ mcc
##
 
 VFH[ RFZ6G]\ VFUDG V[ RFZ6 ;FlCtIGM lJØI K[P VFHGM RFZ6 V[ 
JF6LlJÊI SZL XS[ K[P 56 V[JM CLG JF6LlJÊI TM ALÒ S. SMD GYL SZTL m 
RFZ6MG[ ÔRS v DFU6 VM/BFJ[ K[P 
  ccHMUFCZ ÔR6 T6L 
   WFI]\ SFG 3Z[ ¸ 
  SF9L m S8S SZ[4 
   D}/JF 8LSZ DFZJ[Pcc
#$
 
 8LSZ UFDGF ;MZ9L ZH5}TMV[ 5MT[ H[GL E[\;M RMZL CTL T[ V[S RFZ6LG]\ 
V[GF\ :TGMG[ pNŸ[XLG[ V`,L, V5DFG SI]ÅP T[GM AN,M ,[JF V[S RFZ6L RM8L,FGF 
SF9L ZFHJLGF D}/] BFRZ 5F;[ H.G[ SC[ K[ S[4 C[ HMUF BFRZGF 5F{+ ¦ sHMUFCZf 
DFZL IFRSGL sÔR6L T6Lf 3F ;F\E/H[ VG[ ,xSZ ,. H.G[ 8LSZG[ ZM/L GFBH[P 
  ccJ-L N[G[ ¦ JLZ DYM D\U6CFZ S[ ¸ 
  NFTFZ[ DG BLZ ¸ VNFTF 36]\ S96 H[Pcc
#5 
 sccC[ JLZ¸ DFU6CFZG[ DFY]\ JF-L N[ K[P NFTFG[ DG V[ ;C[,]\ K[4 S\H};G[ V[ 
S96 ,FU[ K[Pf 
 VF l;JFI V[DGF H ;FlCtIDF\ RFZ6G[ DF8[ cV5/F\c JU[Z[ H[ XaNM IMÔIF 
K[4 T[GM 56 VY" cIFRSc V[JM YFI K[P 
 RFZ6M V[8,[ cS]XL,JFc E8STF G8M V[JM VY" c VDZSMXcDF\ VF%IM K[P 
T[GL ;FD[ ZH5}TFGFGM VFBM DwII]U RFZ6MGF SLlT";FUZG]\ DCFUH"G ;\E/FJTM 
éEM K[P RFZ6 V[8,[ U-JLP ZFÔVMGF U-lS<,FGL RFJLVMGM V[ ZB[JF/ CTM 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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VG[ ÎQ8F\TM TM V[D NFBJGFZF\ 56 D/[ K[4 S[ 5Z VF\U/[ ZC[TF ZFH5]+MGF 
A|ïRI"GM RMSLNFZ 56 RFZ6 CTM4 V[ I]JFGMGL RFJL RFZ6 5F;[ ZC[4 RFZ6 
VFJLG[ BM/[ tIFZ[ H 5ZN[XJF;L Ùl+I I]JFG CFHT[ H. XS[P 
 RFZ6 V[8,[ ZFHIMvZFHIM JrR[GM ;\lWlJU|FCSP RFZ6 VG[ ZH5}TMGL 
9SZFTM JrR[GM ;\A\W DXC}Z K[P ZFHJ/F\DF\ J;GFZ TZLS[ V[GL ZLTZBFJ8 lJX[ 
NMCM K[ v 
  ccU]\HA[ZF4 ãjI V\W/F4 h]h6 J[/FIG\N4 
  ZFHN]JFZ[ J[\0\/F4 ;M ,Ù6 SlJR\NPcc
#&
 
 sK}5L JFTM 5ZtJ[ S[D Ô6[ AC[ZF CMI4 Ô6[ SNL ;F\E?I]\ H G CMI T[JL 
VNFYL 5Z ZC:I ;FRJGFZF4 ãjIGF -U,F 50IF CMI T[GL ;FD[ V\W ;DF 
ZFHDC[,MGL ZD6LVM 5ZtJ[ G5]\;S CLH0F ;ZLBF p¿[HGFCLG4 I]âDF\ J6LSM H[JF 
VYF"TŸ VlC\;S V[JF\ H[GF\ ,Ù6M CMI T[ SlJ RFZ6Pf 
 VFD4 X}ZJLZGF ALZN UFGFZF SFIZMG[ Z6XF{I" ZMDF\lRT SZGFZ4    
RDZA\WL 5F5LG[ 56 DM-FDM- 5F5L SC[GFZ4 XZ6FUTG[ ;\WZJFDF\ ZFHZMØGL 56 
B[JGF G SZGFZ VG[ WD" 5F/GFZP VFD4 clAZN X'\UFZc D[/JGFZF\ prR SMl8GF 
RFZ6M U6FI K[P 
 RFZ6G[ cN[JL 5]+c 56 SC[ K[P WD"5]Z]Ø ,[B[ J\NGLI CTM4 IXMUFIS ,[B[ 
c,FB 5;FJc NFGGM VlWSFZL CTM VG[ ;tI prRFZJFGL lC\DTG[ SFZ6[ V[ 
lACFD6M CTMP 
 V[SJFZ VSAZGF ;{gIG[ ,. pN[5]Z 5Z +F8SGFZ lJH[TF ZFH DFGl;\C 
5MTFGF 3M0FG[ ZF6FGF 5LKM,F T/FJ[ 5F6L 5FTM v 5FTM UJ" SZ[ K[ S[4 VF 5LKM,F 
;ZMJZDF\ 5C[,LJFZ ZFH HM3FV[ 3M0M W[IM"G[ T[ 5KL VFH C]\ ALHM V[ ZF6FS]/G]\ 
UJ"U\HG SZGFZ GLS?IMP ;FY[ V[S RFZ6 CTM T[6[ TtSF/ 8M6M DFIM" v 
  ccDFGF VF\H; SZDTL4 VSAZ A/ VFIFC4 
  HM3[ H\U D[ VF5ZF4 5F6F A/ 5FIFCPcc 
 sC[ DFGl;\C ¦ VC\SFZ G SZ4 T]\ TM VSAZGF HMZ[ VFjIM K[4 HIFZ[ ZFJ 
HM3FV[ TM 5MTFGF E]HA/[ 5MTFGF 3M0F VCÄ 5LKM,[ 5FIF CTFPf 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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 VFJF RFZ6MDF\ ;\5}6" UF{ZJGM VFNX" 5}ZM 5F0GFZ SlJDl6 N]ZXFÒ      
VF-FV[ 5}ZM 5F0[, K[P lAZNKC]\T[ZL V[8,[ ÝXl:TGF KM\T[Z N]CFP KM\T[Z N]CFV[ 
V[D6[4 ÝTF5GF B]N X+]GL ;DL54 ÝTF5l;\CG[ lAZNFjIF v VG[ lAZNFjIF 56 
S[JF m ÝtI[S N]C[ VSAZ ÝTF5 éEIGL T],GF SZTF v 
  ccVSAZ 3MZ V\WFZ4 ê3F6F lCgN] VJZ4 
  sT[DF\f ÔU[ HUNFWFZ4 5CMZ[ ZF6F ÝTF5;Lcc 
 s3MZ V\WFZ ~5L VSAZ XF;GDF\ VgI lCgN]G[ WFZ6 J/L UI]\4 ÝCZL ~5 
ÔUTM éEM K[ V[S ZF6M ÝTF5l;\Cf 
 VFJL ZLT[ RFZ6MV[ 5MTFGF ÒJG äFZF VF56G[ Ý[Z6FGF 5LI}Ø VF%IF K[P 
T[GF SFI"YL T[VM BZ[BZ DCFG K[P 
 RFZ6 lACFD6M CTMP SFZ6 S[4 V[ céEtIc GFDGF\ lG\NFSFjI ZRLvÝRFZLG[ 
ANGFD SZL Ô6TM VG[ ALH]\ V[ VFtDCtIF SZJFGF VG[SlJW EI\SZ ÝCFZM 
VHDFJTMP RFZ6G]\ cWZ6]\c VF56G[ ;F{ SM.G[ SDSDF8L 5[NF SZGFZ XaN K[P 
VgIFI ;FD[4 lJ`JF;3FT ;FD[4 5MTFGF VlWSFZM 5ZGF VFÊD6 ;FD[4 B]N 5MT[ 
VFRZ[,F\ N}Ø6M ;FD[4 V[6[ SZ[,F VFtDlJ,M5GGF SDSDFJGFZF lS:;F DwII]ULG 
.lTCF;DF\ GM\WFI[,F K[P 
 RFZ6 SlJ ,F\ULNF;[ SIFl;IFYL EZ[,4 T[, KF\8[,F UF0F 5Z CFYDF\ DF/F 
,.G[ A[;L H.4 UF0]\ ;/UFjI]\ CT]\P S5Fl;IFGF -UDF\YL K,F\UM DFZTL HJF/FVM 
JrR[ V[ A/L HTM A[9M ZæMP VFJF +FUF YSL RFZ6M lACFD6F AGL ZC[TFP 
 c3Z6Fc GL TJFZLBDF\ cVFpJFG]\ 3Z[6]\c ZFH:YFGDF\ ;]lJbIFT K[P ;\JT 
!&$# s;G[ !5(&f GL VF 38GF K[P DCFZFÔ pNIl;\CGL ZF6LVM ZYDF\ A[;L 
IF+FV[ HTL CTLP tIFZ[ ZYGM V[S A/N S\.S DF\NULYL A[;L UIM TM 5F;[GF 
UFDDF\YL A/N ,. ZYDF\ HM0L NLWM VG[ IF+F VFU/ RF,LP AFH]G]\ UFD RFZ6G]\ 
CT]\P RFZ6G[ BAZ 50TF\ T[6[ 5LKM SIM" VG[ T[GF 5F;[YL 5MTFGM A/N 5FKM H%T 
SIM"P VF AFATG[ SFZ6[ pNIl;\C[ RFZ6M 5Z GFZFH Y.G[ S[8,F\S RFZ6 UFDM H%T 
SIFÅP 
 VFpJFGL GNLDF\ A]\U6 5YZFI]\ CT]\P T[ 5Z  RFZ ÔTGL A[9SM CTL4             
-Ml,IM4 UFN,]\4 ÔHDG[ A[;GFZ KMUF/]\ SZ[4 ÔHD 5Z A[;GFZ SF\0F 5Z S8FZ 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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O[ZJ[4 VG[ UMN0[ A[;GFZ U/[ KZM GFB[ v ;F{ VFJTF CTF tIFZ[ RFZ6 SlJ N]ZXFÒ 
VF-FV[ :JFUTGM ;MZ9F[ ,,SFIM" v 
  ccVBJL VFJFgTFC 
   AFCZ AL;MTZ T6L 
  TFcZ JNG T5GFC] 
   EF6 NJFNF; EF6JTPcc 
 sC[ VCBFÒ m VFH RFZ6MGL AM\T[Z XFBFGL JFZ CFZ] VFJTF TDFZF JNG 
5Z AFZ[ ;}I" T5L ZæF N[BFI K[Pf 
 VFJL ZLT[ RFZ6 :+LVMDF\ 56 ;\:SFZM HMJF D/[ K[P 5MTFGF N[CGL pQDF 
N.G[ 5Z5]Z]ØGF ÝF6 ARFJL4 lG\NF5F+ AGTLG[ NMlØT 5lTG[ H XF5 N[TL ;F\. 
G[;0L4 ZFcDF\0l,S[ ;TFJL T[YL 5MTFGF XF5G[ 56 ;FlCtIDF\ V\lST SZL HGFZ VF. 
GFUAF.4 ÔD[ 5S0[,L SFDAF.4 Ý[DEuG AGL C[DF/M U/JF RF,L UI[,L S]DFlZSF 
X[6LAF.4 Ùl+I ;FY[GF lGlØâ Ý[DDF\YL lGZFXF 5FDLG[ VG[ 5MTFGL Ý6IJ[NGFG[ 
SFjI~- SZL HGFZ lTZ:S'T S]DFZL pßH/LP VFJ]\ GFZLtJ HUTGF .lTCF;DF\ 56 
D/J]\ NMCI,]\ K[P VFJF RFZ6M pDNF ST"jI 5F,G4 8[SL4 ;FRF 5ZFÊDL CMJFYL T[G]\ 
VNS[Z]\ DCÀJ K[P 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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;\NE" ;}lR o 
!P ;]NFDF RlZ+ sÝ[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 5'P !$4!5 
ZP ;FlCtI N5"6 v zL lJ`JGFY s&o#Z5f 
#P VFbIFG ;FlCtI v zL S[P SFP XF:+L4 5'P Z__ 
$P :J~5 ;lgGWFG v 0F¶P ;]DG XFC4 ÝYD VFJ'lT4 !))*4 ,[P A/J\T 
ÔGL4 Ý;FN A|ïEÎ4  5'P $# 
5P V[HG4 5'P $5 
&P SFjIFG]XF;G v C[DR\ãFRFI"4 5'P Z_! 
*P :J~5 ;FlgGWFG v 0F¶P ;]DG XFC4 ÝYD VFJ'lT4 !))*4 ,[P A/J\T 
ÔGL4 Ý;FN A|ïEÎ4  5'P 5#4 55 
(P cSlJRlZ+c v zL S[PSFP XF:+L4 5'P #&) 
)P G/FbIFG sÝ[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 5'P $Z 
!_P ;]NFDF RlZ+ sÝ[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 5'P Z$ 
!!P Ý[DFG\NGL SFjI S'lTVF[ v zL S[P SFP XF:+L4 zL lXJ,F, H[;,5]ZF4 5'P 5Z 
!ZP V[HG4 5'P *Z 
!#P V[HG4 5'P !__ 
!$P V[HG4 5'P !_Z_ 
!5P V[HG4 5'P (__ 
!&P DwISF,LG U]HZFTGF[ .lTCF; v 0F¶P XlXG VF[hF4 5'P Z_Z 
!*P V[HG4 5'P Z!_ 
!(P l0\U/ EFØF v zL Z3]JLZl;\C4 5'P $5 
!)P EUJNŸUF[ D\0/ XaNSF[X4 5'P ##$ 
Z_P l5\U/ XF:+ v zL Z6KF[0EF. NJ[4 5'P Z( 
Z!P V5E|\X ;FlCtI v zL X]ES6" SlJIF4 5'P #Z 
ZZP l0\U/GL EFØF v zL UHZFH VF[hF4 5'P #& 
Z#P l0\U/DF\ JLZZ; v 0F¶P DF[TL,F, DG[lZIF4 5'P &( 
5|SZ6 v Z o DwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFG 
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Z$P Ý[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, H[;,5]ZF4 
5'P*Z 
Z5P V[HG4 5'P (_ 
Z&P ZFH:YFG SF N]CF v 5\l0T GZF[TD :JFDL4 5'P $*P 
Z*P RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P !_Z 
Z(P l0\U/ EFØF v 0F¶P UF[JW"G XDF"4 5'P 5_ 
Z)P ZFH:YFG S[ ;F\:S'lTS p5FbIFG v 0F¶P SG{IF,F, ;C,[4 5'P !#4!$ 
#_P RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI v zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P !_5 
#!P ÝA\W SFjI v D\+L IXF[JLZ4 5'P 5_ 
#ZP RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF;4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 5'P #5 
##P U]HZFTLGF SFjI ÝSFZF[ v zL 0F[,ZZFI DF\S04 5'P )* 
#$P ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ4 EFUvZ v zL hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P 5_! 
#5P RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI4 ,[P hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P !_ 
#&P V[HG4 5'P !_Z 
 
PPPP 
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ÝSZ6 v # 
EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[  
CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
 
!P! EF,6G]\ ÒJG VG[ SJG 
!PZ EF,6GF[ ;DI  
!P# EF,6G]\ JTG VG[ 7FlT 
!P$ EF,6GF U]Z] 
!P5 EF,6GF 5]+F[ 
!P& EF,6GL U]HZ EFØF 
!P* EF,6GL ;FlCtI ;[JF 
!P( VFbIFGSFZ EF,6 
!P) EF,6GL S'lTVF[ 
!P!_ VG]JFNS EF,6 
!P!! 5NSFZ EF,6 
!P!Z cEF,6c o VFbIFG SFjIGF[ 5]Z:STF" 
ZP! clXJvEL,0Lc ;\JFNGL D}/ SYF 
ZPZ EF,6 S'T lXJ EL,0L SYF 
ZP# cE'\UL5]ZF6cGF[ SYF;FZ 
ZP$ EF,6S'T clXJvEL,0L ;\JFNcDF\ Z;lG~56 
ZP5 CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6cDF\ Z;lG~56 
ZP& EF,6[ clXJvEL,0Lc ;\JFNcDF\ SZ[,F O[ZOFZF[ 
ZP* CZNF; lD;6[ cE'\UL5]ZF6cDF\ SZ[,F O[ZOFZF[ 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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ÝSZ6 v # 
EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[  
CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
 
 
E}lDSF o 
 U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ U]HZFTL EFØFG[ V[G]\ lJlXQ8 :YFG ;Ò" 
VF5GFZF GZl;\C DC[TFG[ VF56[ U]HZFTL .lTCF; ,BFTF[ YIF[ tIFZYL 
ccVFlNSlJccGF lA~NYL lAZNFJTF\ VFjIF KLV[P H{G ;FlCtISFZF[V[ D]bItJ[ ,FJL 
VF5[,F ;FlCtIÝSFZ v cZF;c4 cOFU]c4 c,F[lSSSYFc4 cAFZDF;Lc4 cSÞF DFT'SFc VG[ 
Un AF,FJAF[WF[YL :JT\+ ZLT[ ZF;I]UDF\ DF+ H[GF\ ALH ZF[5FIF\ CTF\ T[JF 
5NÝSFZGF[ lJSF; V;FDFgI ZLT[ CÔZF[ 5NF[GL ZRGF SZLG[ GZl;\C DC[TFV[ SZL 
VF%IF[P 
 VFD GZl;\CGL H[D EF,6[ 56 ptS'Q8 ;H"G SI]Å K[P T[6[ 5NDF/FD},S4 
lXJlJØIS ZRGFVF[DF\YL 5;FZ YTF\ H6FI]\ S[4 EF,6G[ 5F[TFG[ VlE5[|T 
VG]E}lTGL VlEjIlÉT DF8[ HIFZ[ 5NA\W S[ SYFA\WG[ G :JLSFZLG[ VlEjIÉT YJF 
;H"S p¿D YFI tIFZ[ T[G]\ ;]\NZ 5lZ6FD VFJ[ K[P 
 
!P! EF,6G]\ ÒJG VG[ SJG o 
 .P;P !((&YL EF,6GF ÒJGvSJG V\U[GL RRF" VFZ\EF. K[P .P;P 
!((*DF\ GFZFI6 EFZTLGF EF,6 S'T RlZ+,ÙL p5F[NŸ3FTYL 36LAWL GJL 
lJUTF[ pD[ZFI[,L4 tIFZ AFNGL ;3/L RRF"GF 5FIFDF\ GFZFI6 EFZTLGL lJUTF[V[ 
AC] DF[8F[ EFU EHjIF[ K[P ;\XF[WSF[ TZOYL Ô6JF D/[,L V8S/F[ VG[ V\UT 
DFgITFVF[ S[JF[ DF[8F[ EFU EHJLG[4 S[JL S[JL RRF"VF[GF\ JD/F[ éEF\ SZTF\ CF[I K[4 
V[G]\ pNFCZ6 GFZFI6 EFZTLGL EF,6 RlZ+lJØIS RRF" K[P ;\XF[WGv;\5FNGGF 
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;FlCtI :J~5YL GFZFI6 EFZTL 5}ZF 5lZlRT G CF[I V[8,[ 56 VFD AGJF 5FdI]\ 
CF[JFGL XSITF K[P GFZFI6 EFZTLV[ SZ[,L V8S/F[G[ cczL ZFP R]P DF[NLV[ VG[S 
lJX[Ø VG]DFG D},S lJWFGF[YL 5]lQ8 V5L"4 V[ V8S/F[G[ H plRT 9[ZJL VG[ 
V[DF\YL EF,6GF[ SJGSF/ lGN["xIF[ tIFZAFN H[9F,F, l+J[NLV[ ZFP R]P DF[NLGL 
V[8,[ S[ GFZFI6 EFZTLJF/L RRF"G[ H ;FRL 9[ZJJF lJX[Ø VG]DFGF[ Ý:T]T SZ[,F\P 
5Z\T] CSLST[ TF[ GFZFI6 EFZTLV[ H[ ;FDU|L ZH} SZL T[ H X\SF:5N K[P B]N ZFP R]P 
DF[NLV[ 56 S[8,LS HuIFV[ ;FDU|LG[ X\SF:5N U6L K[P KTF\ S[8,LS HuIFV[ 5F[TFG[ 
VlE5[|TvVlEDT lJUTF[ DF8[ V[ H X\SF:5N ;FDU|LG[ zâ[I 56 DFGL ,LWL K[ m 
VF AW]\ plRT G U6FI V[S TF[ Vzâ[I ;FDU|L VG[ J/L V[GL VF;5F; 
JFNvÝlTJFN RF<IF[Pcc
!
 
 EF,6GF ÒJG SJG ;DI RlZ+ V\U[GL RRF" BF[8L lNXFDF\ O\8F. U.  VF 
SFZ6[ H[ lJUTF[ 5ZtJ[ ,Ù N[J]\ Ô[.T]\ CT]\ 5Z\T] T[ TZO UI]\ H GCÄP VCÄ EF,6GF 
;DI V\U[ XF:+L -A[ VG]DFG SI]Å K[4 tIFZAFN V[DGL S'lTVF[GL lG~56 ZLlT  
VG[ lJØI ;FDU|L ;\NE["vÊD UF[9JLG[ V[DGL ;H"S ÝlTEFGF V\XF[G[ RÄWL 
ATFJJF K[P 
s!f .P;P !((*DF\ GFZFI6 EFZTL ;\5FlNT EF,6S'T c;%TXTLcDF\GL 
EF,6GL RlZ+ lJØIS lJUTF[G[ ZFP R]P DF[NLV[ EF,6 pâJ VG[ ELD 
sÝP VFP .P !)$! ,LP4 VFP .P !)&&fDF\ GFZFI6 EFZTLGF EF,6GF\ 
RlZ+,ÙL VG]DFGF[G[ 5]lQ8 V5"TF\ lJX[Ø VG]DFGF[ Ý:T]T SZLG[ V[ RlZ+ 
lJØIS ;FDU|LG[ VFWFZ[ .P;P !$_5 YL !$() ;]WLGF[ EF,6GF[ 
ÒJGSF/ ;}RjIF[ CTF[P V[ 5KL S[P SFP XF:+LV[ cEF,6 V[S VwIIGc sÝP 
VF.P .P ;P !)5( YL ALPVF.P !)*!fDF\ ZFP R]P DF[NLGF\ D\TjIF[G]\ 
B\0G SZLG[ GJF\ VG]DFGF[ Ý:T]T SZL 5F[TFGF TZOYL .P;P !5__ YL 
.P;P !55_GF[ SJG SF/ ;}RjIF[ CTF[P tIFZAFN H[9F,F, l+J[NLV[ 
ccEF,6GF\ 5NF[ sÝP VFP .P !)$* ALP VFP .P;P !)*ZfDF\ ZFP R]P DF[NL 
SlYT ÒJGSF/ H ;FRF[ 9[ZJJF S[P SFP XF:+LGF\ D\TjIF[G]\ B\0G SZLG[ 
5F[TFGF TZOYL lJX[Ø VG]DFGF[ Ý:T]T SIFÅP tIFZAFN S[ SFP XF:+LV[ U]P 
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;FP 5lZØN ÝSFlXT U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; EFUvZ
Z
DF\ EF,6 
V\U[GF ,BF6DF\ H[9F,F, l+J[NLV[ éEL SZ[,L VG]DFG ;FDU|LG]\ IYFTyI 
RSF:IF JUZ 5F[TFG[ VlE5[|T SJGSF/ H lGN["XL NLWF[ K[P U]HZFTL 
EFØFv;FlCtIGF VgI ;\XF[WSF[v;\5FNSF[V[ p5I]"ST RFZ lJäFGF[GL RRF"GF 
H SF[.G[ SF[. D]NFVF[ :JLSFZLG[ 5F[TFG]\ SFD R,FjI]\ K[P VFD RFZ[I 
lJäFGF[GF U|\YF[G[ VeIF; DF8[ B5DF\ ,.G[ V[GL O[ZT5F; SIF" AFN V[JF 
lGQSØ" 5Z VFJJFG]\ YI]\ S[ HIFZ[ EF,6GL SF[. S'lTG]\ ZRGF JØ" H 5]ZF 
ÝDF6 ;FY[ D/T]\ GYL V[JL l:YlTDF\ ÒJGSF/ TF[ VG]DFGL XSFI H GCÄP 
  SF[.56 S'lT äFZF H HgD S[ D'tI] V\U[ S\. ;FDU|L ZH} Y. CF[I TF[ H 
;H"SGF[ ÒJGSF/ lGN["XL XSFI 36F AWF H{G ;H"SF[ DF8[ VF ÝSFZGL 
lJUTF[ D/L VFJ[ K[P SJGSF/G]\ VG]DFG 56 VFBZ[ TF[ VG]DFG H K[P 
5Z\T] EF,6GF SJGSF/GF H VG]DFG DF8[ BZL ZLT[ TF[ EF,6GF 5]+ 
lJQ6]NF;GL ZRGF cZFDFI6cGF p¿ZSF\0GF[ ZRGF ;DI .P;P !5!) D/[ 
V[8,[ V[GFYL NX[S JØ" 5FK/GF ;DIG[ VYF"TŸ .P;P !5!_G[ EF,6GF 
SJGSF/G]\ V\lTD JØ" VG]DFGLV[ VG[ V[ ;DIYL 5RF;[S JØ" 5}J[" ;H"GGF[ 
VFZ\E SIF[" CF[I V[J]\ VG]DFG SZLV[ TF[ .P;P !$&_ YL .P;P !5!_GF[ 
;DI V[8,[ S[ AC]WF 5\NZDF XTSGF[ p¿ZFW" EF,6GF SJGSF/ DF8[ 
VG]DFGL XSFIP 
  VF VF56[ Ô[. EF,6GF ;DI V\U[GL JFT4 H[G]\ BZ]\ D}/ K[P 
GFZFI6vEFZTLGL EF,6GL RlZ+ lJØIS lJUTF[ VF lJUTF[DF\ E[/;[/ 
K[4 S[8,LS K[4 S'lTGF\ VF\TZ ÝDF6F[G[ VFWFZ[ VG[ S[8,LS K[ GZL VG]DFG 
D},SP VF VG]DFG D},S lJUTF[ H RRF":5N AGL K[P AFSLGL H[ VF\TZ 
ÝDF6F[G[ VFWFZ[ K[ T[ ;\NE[" TF[ TDFD lJäFGF[ V[SDT K[P  
  CJ[ VF56[ ÝYD TF[ GFZFI6 EFZTLJF/F RRF":5N D]¡FVF[ Ô[.V[ TF[ 
T[ K[ RF\NLG]\ 5TZ]\ SFU/GF 8]S0F EF,6GF U]Z]G]\ VG]DFG VG[ V[ 
VG]DFGGF VFWFZ[ EF,6G]\ GFD 5]Z]ØF[¿D DCFZFH CX[ V[J]\ VG]DFG K[P 
GFZFI6 EFZTLGF\ VF TFZ6F[G[ ZFP R]P DF[NL TYF H[9F,F, l+J[NL :JLSFZL ,[ 
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VG[ VgI S'lTDF\ SIF\I U]Z]G]\ GFD EF,6[ G NXF"jI]\ CF[I TF[ T[ ;DI[ U]Z] 
C{IFT CX[ VG[ C{IFT U]Z]G]\ GFD G D}SJFGL Ý6Fl,SF CTL V[J]\ T[VF[ 
VG]DFG SZ[ K[ V[ AZFAZ GYL H6FT]\P CSLST[ TF[ AWL RlZ+FtDS ;FDU|L H 
X\SF:5N K[ V[GF SXF H J{7FlGS VG[ zâ[I 5]ZFJFVF[ GYL V[8,[ EF,6G]\ 
5]Z]QFF[¿D DCFZFH4 U]Z]G]\ 5ZDFG\N GFD VG[ ;DFlW :Y/JF/L RlZ+FtDS 
lJUTF[ :JLSFI" AG[ T[D GYLP ZFP R]P DF[NL VG[ H[9F,F, l+J[NL EF,6 
lJØIS VF AWL S[J/ WFZ6F D},S RlZ+FtDS lJUTF[ 5F[TFG[ VlE5[|T V[JF 
EF,6GF[ ÒJGSF/ VG]DFGJF DF8[ H :JLSFZTF CF[I V[J]\ H6FI K[P 
  VF AWF S'lTGF\ VF\TZvÝDF6F[G[ VFWFZ[ H[ lJUTF[ D/[ K[ VG[ H[ 
V\U[ AWF V[SDT K[ T[ lJUTF[ G[ H VF56[ B5DF\ ,.G[ EF,6GF RlZ+ 
lJØI V[8,]\ SCLV[ S[ EF,6 5F86GF[ JTGL 7FlT V[ DF[- A|Fï6 VG[ V8S[ 
+[JF0L CX[P VF EF,6G[ pâJ VG[ lJQ6]NF; GFD[ A[ 5]+F[ CX[ T[ ACF[/F[ 
;\I]ÉT 5lZJFZ WZFJTF[ CX[P 5lZJFZ ;DÙ 5F[TFGL ZRGFVF[ 56 Ý:T]T 
SZTF[ CX[4 J{lNS WD" ÝtI[ zâFJFG EF,6 X{J4 XlÉT4 S'Q6 VG[ ZFDDF\ 
56 zâF WZFJTF CX[ T[ ;\:S'T VG[ 5]ZF6F[G]\ 56 7FG WZFJTF[ DFGJ EFJF[ 
VG[ T[DF\I AF/DFG;GF[ ;FZF[ 7FTF CX[P 
sZf EF,6GF GFD[ D/TL S'lTVF[GL lG~56 ZLlT VJ,F[STF ,FU[ K[ S[4 EF,6 
ÝFZ\E[ ;/\UA\W tIFZAFN S0JFA\W VG[ V\T[ 5NA\W TZO J/[, CX[ p¿D 
DwID VG[ ;FDFgI S[ 5}J"SF/4 ;\lWSF/ VG[ p¿ZSF/ H[JF\ JUL"SZ6F[DF\ 
V[GF ;H"GG[ lJEFlHT SZJF SZTF\ VeIF;GL jIJ:YF BFTZ lG~56 ZLlT 
VG[ lJØI ;FDU|L ;\NE"ÊD UF[9JJF[ plRT H6FI K[P VFZ\E[ ;\JFNFtDS 
5NFJ,LDF\ ;/\UA\WDF\ EF,6[ SFjI ZRGFVF[ ;Ò" H6FI K[4 cclXJvEL,0L 
;\JFNcc äF{5NL J:+FCZ6 VG[ cS'Q6lJlQ8c EF,6GL VF ZLlTGL ZRGFVF[ 
K[P VF 5KL EF,6 S0JFA\W TZO J?IF[ H6FI K[P V[DF\ cD'ULVFbIFGcG[ 
VFZ\EGL S'lT DFGLV[ VCÄ lJØI ;FDU|L DF8[ lXJSYFGS K[P 5KLGL ZRGF 
TZLS[ cR\0LVFbIFGcG[ U6LV[ VG[ VG]JFN SFDDF\ cR\0LVFbIFGc SZTF\ 
Rl0IFTL S'lT cSFN\AZLcG[ 5KLGL ZRGF U6LG[ V[GF[ ÊD R\0LVFbIFG 5KLGF[ 
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lJRFZLV[ tIFZAFN EF,6G[ S0JFA\W AZFAZ C:TUT YIF[ H6FI K[P V[8,[ 
SFN\AZL SZTF\ ZRGFSF/GL ÎlQ8V[ ;lJX[Ø R]:T H6FTL S'lT cG/FbIFGcG[ 
cSFN\AZLc 5KLGL S'lT U6LV[P VCÄ ;]WL lXJ4 S'Q64 XlÉT VG[ 5]ZF6DF\YL 
EF,6 lJØI;FDU|L 5;\N SZTF[ H6FI K[P ZFDElÉTGF DlCDFG[ H TFZ:JZ[ 
UFT]\ SFjI cDFDSL VFbIFGc ZRGF S/FGL ÎlQ8V[ GA/]\ K[P 5Z\T] VCÄ ElÉT 
DlCDF UFG4 S[gã :YFG[ K[P 5lZ6FD[ VF S'lT G/FbIFG 5KLGL CF[JF KTF\ 
:J~5GL ÎlQ8V[ GA/L K[P ElÉTGF[ DlCDF4 UFJFDF\ ÝJ'¿ EF,6 :J~5 
;\NE[" ;ÔU ZCL XSIF[ GCÄ CF[I V[J]\ VG]DFG AF\WL XSFI V[ 5KLGL 
ZRGFVF[ TZLS[ W]|JFbIFG VG[ Ô,\WZ VFbIFGGF[ ÊD lJRFZL XSFIP 
:J~5GL ÎlQ8V[ ÝDF6DF\ R]:T VG[ lJØI ;FDU|L ;\NE[" 56 JrR[ ZFDGF[ 
DlCDF VF ZRGFVF[DF\YL ÎlQ8UF[RZ YFI K[P V[ 5KLGL ZRGFVF[ TZLS[ 
ZFDG[ H SJG lJØI AGFJLG[ ZRFI[,L ZRGFVF[ cZFDFI6c VG[ 
cZFDlJJFCcGF[ ÊD lJRFZL XSFIP VCÄ ;]WL lG~56 ZLlTDF\ S0JFA\W 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 56 5KLGL S'lT cNXD:S\WcDF\ S0JFA\W VG[ 5NA\WGL 
lDz ~5GL lG~56 ZLlT ÎlQ8UF[RZ YFI K[P cNXD:S\Wc V\TU"T ZC[,F\ 5NF[ 
5FK/YL ZR[,F\ CX[ V[J]\ VG]DFG YI[,]\ K[P V[G[ V,U TFZJL ,.V[ TF[ 
SYFÝJFC B\l0T YTF[ GYLP UD[ T[D CF[I 5Z\T] cNXS:S\WcGF\ S[8,FS S0JFVF[ 
56 5NGL GÒS 5CF[\RL UI[,F Ô[. XSFI K[P VFD S0JF A\WDF\YL 5NA\WDF\ 
VFJTF EF,6GL JrR[GF UF/FGL S'lT TZLS[ NXD:S\WG[ U6L XSFIP 
Z[\l8IFULT VG[ VgI K}8S 5+ 5}J[" cZFDAF/JLJFcGF\ 5NF[G[ D}SL XSFIP 
VFD ;/\UA\W4 S0JFA\W VG[ V\T[ 5NA\W V[D lG~56 ZLlT p5ZF\T lJØI 
;FDU|LG[ VFWFZ[ S'lTVF[G[ ÊD VG]DFGL XSFI V[D K[P 
  CJ[ VF56[ EF,6GL ;H"S ÝlTEFGF V\XF[G[ Ô[.V[P 
s#f VFD4 p5ZGF[ ÊD G :JLSFZLV[ VG[ S'lTG[ H :JI\ 5IF"%T U6LG[ V[G]\ 
D}<IF\SG SZLV[ TF[ 56 V[DF\YL lJØI J{lJwI VG[ V[G[ lG~5JJF DF8[G]\ 
ÎlQ8lA\N] TYF lJlJW SYG S[gãF[GL 5;\NUL U|Fæ VG[ tIFHIGL ê0L ;}h 
sSelection and Rejectionf VG[ VlEjIlÉTGL VJGJL TZFCF[v ÎlQ8UF[RZ 
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YFI K[P VF K[ EF,6GL ;H"S ÝlTEFG]\ :J~5 SCF[ S[ SlJGF VJFHG[ 
A/JFG VlEjIlÉT V5"GFZF\ TÀJF[P 
  EF,6GL ;H"S ÝlTEFGF V\XF[DF\ EF,6GF lJ5], ;H"GDF\YL H[ 
lJØI J{lJwI ÎlQ8UF[RZ YFI K[ V[ V[GL ;H"S ÝlTEFG]\ 5lZRFIS K[P 
EF,6 ;]WLG]\ DwISF,LG ;FlCtI AC]WF S'Q6 SYFGS 5Z VFWFlZT CT]\ V[DF\ 
EF,6 lJØI J{lJwIG]\ 5}Z ,FJGFZF[ ÝYD ;H"S K[P T[6[ S'Q6 SYFGS p5ZF\T 
ZFD4 XlÉT VG[ lXJGF SYFGSG[ 56 lJØI ;FDU|L TZLS[ 5;\N SZ[, K[P 
SFN\AZL H[JL ;\:S'TGL Ý6ISYFG[ 56 V[ lJØI TZLS[ B5DF\ ,[ K[ VG[ V[ 
56 UnSYFG[ DCFEFZTDF\YL G/SYFGSG[ lJØI TZLS[ 5;\N SZGFZF[ V[ 
ÝYD H{G[¿Z ;H"S K[P J/L4 DCFEFZTGF G/SYFGS p5ZF\T V[ ;\:S'TGL 
VF lJØIGL ccG{ØWRlZTG]\ ;H"G SZJF TZO J/[ K[P T[DF\YL 56 V[GL ;H"S 
ÎlQ8GF[ 5lZRI D/L ZC[ K[Pc 
  VFD4 EF,6[ lJØI J{lJwI p5Z lJX[Ø wIFG VF%I]\ K[P EF,6 
H]NFvH]NF ÎlQ8lA\N]YL VJGJF\ SYFGSF[ XF[WL SF-LG[ V[G]\ SYFDF\ lG~56 SZ[ 
K[P V[6[ S'Q6 SYFGSDF\YL cäF{5NL J:+FCZ6c4 cS'Q6 lJlQ8c VG[ cNXD:S\Wc 
H[JL ZRGFVF[G]\ lGDF"6 SI]Å TF[ ZFDGF SYFGSDF\YL cDFDSL VFbIFGc4 
cZFDlJJFCc4 cZFDFI6c VG[ cZFDAF/JLJFcGF\ 5NF[G]\ lGDF"6 SI]ÅP XlÉTGF 
SYFGSDF\ cR\0LVFbIFGc VG[ lXJGF SYFGSDF\YL clXJvEL,0L ;\JFNc 
cD'ULVFbIFGc VG[ cÔ,\WZVFbIFGc H[JL ZRGFVF[ U}\YL SF-L cSFN\AZLc H[JL 
UnSYFG[ 5nDF\ S0JFA\WDF\ -F/L VG[ G/SYFGSDF\YL cG/FbIFGcG]\ ;H"G 
SI]ÅP VF AWFDF\YL 56 V[GL ;H"S ÎlQ8GF[ H 5lZRI D/L ZC[ K[P 
  SF[.56 SYGS[gã 5;\NULDF\ 56 EF,6GL ;H"S ÝlTEF ÎlQ8UF[RZ 
YFI K[P AC]WF EF,6 SYG S[gãF[ B;[0TF[ ZC[ K[P cNXD:S\WcGL SYF SIF\S 
SIF\S IXF[NF S[ N[JSLGF DGF[HUTDF\YL é9TF ;\J[NGlA\N]VF[4 SIF\S 
UF[5F\UGFVF[GF 5Z:5Z ;\JFNF[4 SIF\S S'Q6G[ UF[5F\UGFVF[ ;FY[ Ô[TF\ VgI 
UF[5F\UGFGF lRTDF\ ÝU8TF EFJF[4 SIF\S S'Q6 lRTDF\ ÝU8TF EFJF[4 SIF\S 
UF[5LS'Q64 UF[5LvIXF[NF VG[ UF[5LvpâJGF ;\JFNF[ TF[ J/L SIF\S EF,6GF 
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H lRTDF\YL éEZFTF S'Q6 5ZtJ[GF EFJF[G[ VG]Ø\U[ VlEjIlÉT 5FD[, K[P 
VF8,F AWF lJlJW ÎlQ8lA\N]YL GZl;\C[ 56 SYGS[gãF[ ÝIF[HIF\ H6FTF\ GYLP 
  EF,6GL VÝU8 ZRGF cZFDlJJFCc 56 VF B;[0FTF SYGS[gãF[G[ 
SFZ6[ DG[ B}AH DCÀJGL S'lT ,FUL K[P VCÄ EF,6 TS"Aâ ZLT[ Ý`GF[ 
éEF SZLG[ T[G]\ ;DFWFG 56 5}ZF TS"lGQ9 ZCLG[ SZFjI]\ CF[I SYFGSDF\ 
lJX[Ø Z; 50[ K[P V[SJL; S0JFGL VF ZRGFGF ALÔ S0JFDF\ ÝFZ\E klØ 
VG[ NXZYG]\ J6"G SZLG[ klØV[ I7ZÙF DF8[ ZFDGL DFU6L SZLG[ V[ DF8[ 
H[ SFZ6F[ Ý:T]T SIFÅ T[GL ;FD[ ZFÔV[ SFZ6F[ NXF"JL GF SCL TF[ 5]GoklØV[ 
H[ SFZ6F[ NXF"jIF\ V[ AWF\ TFlS"S K[P V[ 5KL VlUIFZDF\ S0JFDF\ 56 ÝFZ\E[ 
SYFtDS 5âlTYL SYFG[ BL,JLG[ JrR[ GFlISF ZFDGF[ ;\JFN ÝIF[ÒG[ SYFG[ 
VFU/ W5FJ[, K[P lJØI ;FDU|LG[ lG~5JF VCÄ 56 SIF\S RlZ+F[G[ DFwID 
AGFJLG[ TF[ SIF\S 5F[T[ H DFwID AGLG[ SYF SC[ K[P cSFN\AZLc4 cG/FbIFGc4 
cD'ULVFbIFGc4 cÔ,\WZ VFbIFGc S[ cZFDAF/JLJFc JU[Z[ ZRGFVF[G[ 
T5F;TF T[DF\ 56 ;}h5}J"SGF ÎlQ8lA\N]JF/F\ SYGS[gãF[ Ô[JF D/[ K[ T[ 
EF,6GL lJØIG[ lG~5JFGL ;H"S ÝlTEFGF 5lZRFIS K[P 
  EF,6 5F;[ U|Fæ VG[ tIFßIGL ê0L ;}h K[P clXJvEL,0L ;\JFN 
cG/FbIFGc4 cSFN\AZLc4 cZFDJLJFCc VG[ cZFD AF/,L,Fc T[GL VF ÝSFZGL 
;}hGF\ pNFCZ6F[ K[P X]\ tIHJ]\ VG[ X]\ :JLSFZJ]\ V[GL lJJ[S ÎlQ8G[ SFZ6[ 
S'lTVF[ D}/ SZTF\ H]NL 50[ K[ VG[ ;lJX[Ø ÝEFJS AG[ K[P 5[|DFG\NGF 
cG/FbIFGcGF 36F V\XF[ VF56L lJJ[RGFDF\ 5[|DFG\NGL ;H"S ÝlTEFGF\ 
pNFCZ6F[ TZLS[ pâT SZFIF K[4 T[ CSLST[ EF,6GF K[P 5Z\T] DwISF,LG 
;FlCtIS'lTG[ 5Z\5ZFGF ;\NE"DF\ lJJ[RSDF\ VF ÝSFZGL U\ELZ E},F[ Y. K[P 
EF,6 S[8,]\S :JLSFZ[4 S[8,]\S tIH[ VG[ S[8,]\S DF{l,S pD[Z6 56 SZ[ K[P 
SFN\AZLDF\ lJ,F;JlTGL 5]Goh\BGF K[ V[ EFU S[ :JHGGF lGWG AFN 
ÒJTF ZC[JFG[ H J[NGXL,TFGF VG]EJ YFI K[P T[ EFJS 5F[58GF SYG 
äFZF EF,6[ ;]\NZ ZLT[ VF,[bIF[ K[P VF AW] EF,6GL ;H"S ÝlTEFG]\ H 
5lZRFIS K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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  EF,6 VlEjIlÉTGL VJGJL TZFCF[ V5GFJ[ K[P ;/\UA\WGL 
ZRGFVF[DF\ ;\JFN4 SYG VG[ J6"G V[D l+lJW :TZ[ SFjI VFU/ W5[ K[P TF[ 
J/L VFbIFGGF S0JFA\WDF\ EF,6 JrR[ JrR[ J6"G SZJF S[ SYG SZJF 
A[;L ÔI K[P JrR[ JrR[ VF0SYFVF[ 56 U}\YL ,[ K[P 5NA\WDF\ V[SFN 
EFJ5}6" SF[l8V[ 5CF[\R[ tIF\ 5NG[ 5}6" SZ[ K[P GJFvALÔ EFJ DF8[ ALH]\ 5N 
S[8,LS lJØI ;FDU|L H V[JL EFJ5}6" CF[I tIF\4 S0JF\4 56 VF 5NSÙFGF 
AgIF\ K[P cNXD:S\Wc VG[ cZFDlJJFCc VFGF\ ;]\NZ pNFCZ6F[ K[P 
  VFD4 J{lJwI5}6" lJØI ;FDU|L V[DF\YL VJGJF\ SYFGSF[ XF[WL SF-L 
T[G[ H]NF\ H]NF\ SYGS[gãF[ äFZF jIÉT SZJFG]\ ;H"S ÎlQ8lA\N] ;H"GDF\ U|Fæ VG[ 
tIFHIGL ê0L ;}h VG[ VlEjIlÉTGL VJGJL TZFCF[YL ;\5gG ZRGFVF[ 
EF,6GL ;H"S ÝlTEFGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P V[GL VlEjIlÉTG]\ VF :J~5 
GZl;\CYL 36[AW[ V\X[ H]N]\ 50[ K[P VG[ 5[|DFG\NGL ;FY[ 36[AW[ V\X[ D/T]\ 
VFJ[ K[P VF ZLT[ EF,6 5[|DFG\NGF[ DF+ 5]ZF[UFDL H GCÄ 56 VU|UFDL 
;H"S K[P  
  VFD H]NFvH]NF lJäFGF[ äFZF EF,6GL JFt;<I lG~56S/F4 
lR+6XlÉT4 p5DFVF[4 V,\SFZF[4 :JEFJF[lST VG[ lJlJW N[XLVF[ ;\NE[" 
D},J6L Y. K[P 5Z\T] VF p5ZF\T DFGJEFJF[G]\ ;}1D lG~56 EF,6GL 
;H"S ÝlTEFG]\ V[S A/JFG pNFCZ6 K[P lJlJW DGF[EFJF[G]\ lG~56 
SZJFGL EF,6GL XlÉT lJX[Ø ,FU[ K[P 
  VFD4 lJlJW DGF[EFJF[G[ EF,6 V[GL ZRGFVF[DF\ plRT 5lZ5[|1IDF\ 
lG~5TF[ H6FI K[P DFGJ :JEFJG]\ ê0]\ lGZLÙ6 V[GF ;H"GDF\ ;TT 0F[SFI 
K[P EF,6[ D}/ SYFGSG[ JOFNFZ ZCLG[ 56 5F+F[G[ éHDF/F AGFJJFG]\ 
V[G[ OFJ[ K[P DFGJLI ;\J[NGF[G]\ lG~56 T[ ;]\NZ ZLT[ SZ[ K[P V[ JFT 36L 
VUtIGL K[P EF,6GL VF XlÉT VG]UFDL 5[|DFG\NDF\ HIF\ HIF\ JW] ;}1D 
:TZ[ lJlGIF[U 5FDL tIF\ V[ AFAT l;lâ ~5 H6F. K[P 5Z\T] HIF\ HIF\ 
VlTZ[S YIF[ tIF\ tIF\ T[ DIF"NF~5 AGL ZCL H6FI K[P EF,6DF\ VFJL 
DIF"NFVF[ GYL ÝJ[XL V[GL lJlXQ8 S,FtDS ÎlQ8G[ SFZ6[ clXJvEL,0L 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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;\JFNc cÔ,\WZ VFbIFGc4 cG/FbIFGc4 cD'ULVFbIFGc VG[ cSFN\AZLcGL 
5F+;'lQ8GF VF,[BGDF\ 56 EF,6 V[GL VF ÝSFZGL l;lâG[ SFZ6[ EFJSG[ 
VFSØ[" K[P VFD EF,6[ VTLTGL 5F+;'lQ8G]\ ;D;FDlIS ;\NE"DF\ 5F[TLSL 
ZLT[ ;H"G SI]Å K[P 
  EF,6 VFD BZF VY"DF\ DFGJLI ;\J[NGGF[ pNŸUFTF ,FU[ K[P U]H"Z 
EFØFDF\ EF,6[ SZ[,]\ prR ÎlQ8YL ;\5gG V[J]\ ÝNFG DG[ VF AWF SFZ6[ 36]\ 
AW]\ D}<IJFG ,FuI]\ K[P 
  EF,6G[ 5[|DFG\N H[JF ÝlTEFXF/L SlJGF 56 VU|UFDL ;H"S 
TZLS[GF :YFGGF[ VlWSFZL AGFJ[ K[P 
  VFD4 EF,6 U]HZFTL ;FlCtIGF[ ptS'Q8 VFbIFGSFZ K[P 
!PZ EF,6GF[ ;DI o  
s!f cU]HZFTL EFØFGF[ .lTCF;c s.P;P !(&&f Ýl;â SZTF J|HU6 SFP 
XF:+LV[ cSFN\AZLc4 cNXD:S\WcDF\YL VJTZ6 ,LWF\ 56 EF,6GF ;DIGF 
lJØIDF\ SX]\ ,B[,]\ GlC4 SlJ GD"N[ cGD"SF[XcGL U]HZFTL EFØFJF/L 
Ý:TFJGF s.P;P !(*ZfDF\ EF,6 .P;PGF !*DF\ ;{SFDF\ YIFGF[ lGN["X 
SIF["P
#
 ClZCØ"N W]|J[ EF,6GL Ýl;â ZRGFVF[ lJX[ SC[TF ;}RjI]\ S[4 T[G[ lJP 
;\P !&!& 5C[,F\ D}SJF[ 50X[¸ Ô[ S[ T[G[ SlJ GZl;\C DC[TFGF VG[ T[GF 
;DSF,LG cClZ,L,Fc JF/F ELDSlJ VG[ cSFgC0N[ ÝA\Wc JF/F 5NŸDGFD 
H[8,F TF[ VFU/ GlC D]SFI 56 T[ T[DGF ;DIYL AC] VJF"RLG GlC SZFIP 
VF 5KL .P;P !(**DF\ ÝFRLG SFjI +{DFl;SDF\ c;%T;TLc VF5TF\ 
GFZFI6 EFZTLV[ EF,6G]\ ÒJG RlZ+ AF\WTF V[G[ ;\P !$&! s.P;P 
!$_5fYL CF[JFGF[ VlEÝFI VF%IF[ HIFZ[ ÝFRLG SFjIDF/FDF\ 
CZUF[lJ\NNF; ÝFP SF\8FJF/FV[ V[S cG/FbIFGc KF%I]\ tIFZ[ V[DF\ c5\NZ;[ 
5L;TF/L; DF\lC UFIF G/ U]6 U|FDÒc V[D ;\P !5$5 s.P;P !$()fG]\ 
JØ" D/TF GZl;\C DC[TFGF S\.S p¿Z ;DSF,LGDF\ EF,6 YIF[ CF[JFG]\ 
VF56F ;FlCtI l;\CF;F[DF\ X~ YI]\ 5Z\T] ZFD,F, DF[NLV[ 5]ZJFZ SZL VF%I]\ 
S[ EF,6G[ GFD[ K5FI[,]\ ALH] cG/FbIFGc EF,6GL ZRGF GYL V[ 56 VCÄ 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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GF[\WJ]\ Ô[.V[ S[ VF ALH]\ cG/FbIFGc A'CT SFjINF[CG U|\YvZ sALÔfDF\ 
5}J"SF/DF\ K5FI[,]\ tIFZ[ V[DF\ JØ"JF/L S0L CTL GCÄP 
  EF,6GF[ ;DI GÞL SZJFDF\ V[ J:T] lGIFDS AGL ZCL K[ T[ V[6[ 
cNXD:S\WcGL ,L,FGF\ 5NF[GL ZRGF SZL T[DF\ J|H EFØFGF 5v& 5N ZrIF\ 
DF,}D 50L VFjIF\ K[P VG[ V[6[ V[GL 5}J"GF\ 5F{ZFl6S VFbIFGF[DF\ GCÄ T[JF 
S0JFA\W lJS;FJL VF%IF[ K[P V[ EF,6GF cNXD:S\WGLc ;FZL H}GL C:TÝTF[ 
D/[ K[P H[DF\ J|HEFØFGF 5F\R 5N V[GL H KF5GF ;],E K[P V[8,[ ÝlÙ%T 
SCL XSFI V[D GYLP 
sZf lCgNL ;FlCtIGF[ .lTCF; Ô[TF\ V[DF\ V[S J:T] TNŸG :5Q8 K[ S[4 lCgNLGL 
ÝF6~5 J|HEFØFGL ZRGFVF[ ;FlCltIS SF[l8GF[ VFZ\E TF[ J{Q6J WD"GF V[S 
VFRFI" zL J<,EFRFI" DCFÝE]Ò s.P;P !$*#v!5#!fGF VQ8 
KF5DF\GF 5C[,F RFZ EÉTSlJ S\]EG äFZF ;}ZNF; 5ZDFG\N äFZF VG[ 
RZF[TZGF U]HZFTL 5F8LNFZ S'Q6NF;[ zL S'Q6 ,L,FG[ ,UTF\ CÔZF[ 5NF[GF[ 
J|HEFØFDF\ ÝJFC JCFJL VF%IF tIFZYL RF[Þ; :J~5DF\ YIF[P VQ8KF5DF\ 
H[G]\ :YFG GYL T[JF A[ ;U]6NF;F[DF\GF[ V[S ;U]6NF; zL J<,EFRFI"ÒGF 
AF<ISF/DF\ CTF[ VG[ V[6[ YF[0F\ H 5NF[ ZR[,F\ Ô6JFDF\ VFjIF\ K[P 5Z\T] 
;FlCtIG]\ jIF5S JFCG TF[ J|HEFØFG]\ .P;P !5__ VF;5F;YL H D?I]\ K[P 
EF,6GF\ 5NF[ VG[ ;}ZNF;GF\ 5NF[ V[SALHFG[ VG]~5 K[P V[8,]\ H               
GCÄ 5ZDFG\NNF;G]\ 5,GFG]\ ccDF. DL9[ ClZ H} S[ AF[,GFcc
$
 V[ 5NGF[ 
VG]JFN SCL XSFIP T[J]\ EF,6G]\ ccDL9]\ T[ ClZG]\ AF[,J]\ D/Lcc VFJ[ K[ H[DF\ 
zL J<,FEFRFI"GF cVWZDŸ DW]ZDŸcYL X~ YTF\ Ô6LTF\ cDW]ZFQ8Sc GF 
VFXI[ ;DFI[,F[ Ô[JF D/[ K[P EF,6[ U]HZFTL 5NF[ V5GFjIF\ K[P 5F[TFGL 
5NZRGFDF\ V[S DLZF\GF\ 5NF[DF\ VFJF[ V3ZF[ A\W Ô[JF D/TF[ GYLP 5F[TFGL 
5NZRGFVF[DF\ VFD4 EF,6 GZl;\C DC[TF VG[ DLZF\ SZTF\ VFU/ JW[,F 
K[P EF,6 XF:+LI ;UF["GF[ 56 Ô6SFZ CF[JFG]\ V[GF\ RFZ;F[YL JW] 
Ô6JFDF\ VFJ[,F\ 5NF[YL ;DÔI K[P J|HEFØFGL V[GL 5N ZRGF p5ZF\T 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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cG8GFZFI6c H[JF V3ZF ZFUGF ,F\AF A\WGF 5N VG[ VQ8KF5GF 5C[,F 
RFZ EÉT SlJVF[GF[ p¿ZSF,LG GlC 56 ;DSF,LG TF[ SCL H ÔI K[P 
sZf V[GF\ J|HEFØFGF\ 5F\R S[ K H[8,F :J<5 H 5Z\T] U]HZFTL EFØFDF\ zL 
S'Q6,L,FGF\ VG[ ZFD,L,FGF\ D/LG[4 RFZ;F[YL 56 JW] ;\bIFGF\ 5NF[DF\ 
cW]|J5NcGL !,L S0LGF\ NX"G YTF\ GYLP 5Z\T] V[GF NXD:S\WDF\ 5N DYF/[ 
lG~56FtDS EFUDF\ S0JFGF[ A\W ;DFC]T SIF[" K[P T[DF\ VG[ G/FbIFG JU[Z[ 
;\bIFA\W VFbIFGF[DF\ VF5[,F RF[bBF S0JFVF[DF\ ;FDFgI ZLT[ AC],F\AF GYL 
V[S V[SDGF DF\ ;FDFgI ZLT[ c-F/cGL 5C[,F[ W]|JS0L VF5JFGF[ VFZ\E SIF[" 
K[P TF[ HIFZ[ EF,6GL cW]|JS0LcDF\ TFZTdI 56 Ô[JF D/[ K[P VF ÝSFZ 
GZl;\C DC[TFGL cRFT]ZLcVF[ VFGF ÝSFZYL VG[ zLWZ V0,Ô V[ ZR[,F 
cUF{ZL RlZ+c s.P;P !5_)fDF\GF ÝSFZYL H]NF[ TZL VFJ[ K[P EF,6 
5F[TFGF ÝSFZGF[ VF VlEGJ cS0JF A\Wc lJS;FJ[ K[P A[XS V[ CH} S0JFG[ 
V\T[ céY,F[c S[ cJ,6c ÝSFZGL ;DF5G S0LGF[ VFZ\E SZTF[ GYL4 H[ V[GF 
p¿Z ;DSF,LG J0F[NZFGF GFSZGF DCFEFZTGF VFbIFGF[DF\ Ô[JF D/[ K[P 
V[ BZ]\ S[ GZl;\C DC[TFGL cRFT]ZLVF[DFcc GFGF GFGF B\0 5F0TF A\WDF\4 
V[SYL JW]JFZ céY,Fc VG[ cJ,6cGF NX"G YFI K[P H[GL ;FY[ GFSZ S[Z6[ 
éY,F slÊIF cJ,6cfGF[ ;\A\W Ô[JF D/TF[ GYLP 
  VFD4 J|HEFØF VG[ S0JFA\W V[ A[ SFZ6F[YL EF,6GF[ SFjISF/ 
s.P;P !5__ YL !55_GF UF/FfDF\ VYF"TŸ DLZF\ ;DSF,LGDF\ ;FClHS 
ZLT[ VFJL ZC[ K[P 
  EF,6 V[GL lJnFYL" NXFDF\ CX[ T[JF ;DIGF[ l;â5]ZDF\ VG[ 
ÝEF;5F86DF\ ZCLG[ ELD 5F[TFGL cClZ,L,F ØF[0XS/Fc s.P;P !$(5f 
VG[ cÝAF[WÝSFXc .P;P !$() V[ A[ ZRGF SCL ÔI K[P T[ AgG[DF\        
V[SDF\  cläHc V[JF[ 5F[TFGF U]Z] DF8[GF[ lGN["X VG[ ALÔDF\             
J[NF\T5FZU c5]Z]ØF[¿DcGF[ VG[ cG'l;\CjIF;c sÝEF; 5F86JF;LfGF[ :5Q8 
lGN["X SZ[ K[P VF c5]Z]ØF[¿DcV[ EF,6GL p¿ZFJ:YFDF\ ;gI:Y ÝSFZGF 
ÒJGDF\YL c5]Z]ØF[¿D DCFZFHc V[J]\ GFD :JLSFZJFDF\ VFJ[,]\ CT]\P V[D 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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ATFJL EF,6YL VGgI CF[JFGF[ JFN V[S ;DI[ ÝRl,T SZJFDF\ VFjIF[ 
CTF[4 5Z\T] .lTCF; 5]Q8 ÝDF6F[GF VEFJ[ VF JFN VF5F[VF5 é0L UIF[ K[P 
V[8,[ EF,6G[ ELDGF[ ;DSF,LG SC[JFGL 56 VFH[ l:YlT ZCL GYLP 
!P# EF,6G]\ JTG VG[ 7FlT o 
 EF,6[ 5F[TFG]\ JTG 5F86 sU]HZFT 5F86fDF\ CF[I V[JF[ lGN["X V[GF 
cDFDSL VFbIFGcG[ V\T[ SIF[" K[P H[JF[ S[ ov 
 cc5}Go T}6F[ 5F86DF\ 9FD4 V[SJFZ AF[,F[ H[ H[ ZFDcc
5
 
 V[GF cNXD:S\WcGL V[S C:TÝTGL 5]lQ5SFDF\ V[GF TZOYL IF ,lCIF TZOYL 
,BJFDF\ VFJ[,L lJUT[ VFG[ 8[SF[ VF%IF[ K[P c7FlT zL EFUJT 5]ZF6[ NXD :S\W 
AF,GLSFINA\W4 5F8GUZGL A|Fï6 EF,6S'T ;\5}6" F 
 V[GL ALÒ ZRGFVF[GL D]lbISFVF[DF\ c+JF0Lc XaN 56 D/TF[ CF[I V[GF 
JTGGF lG`RI ;FY[ V[ cDF[- A|Fï6 +JF0Lc s+{lJWf CTF[4 V[JF 56 lGxRI Y. 
ÔI K[P V[ cDF[- A|Fï6c CTF[ V[G]\ ÝA/ ÝDF6 V[GF ÒJGDF\ p¿ZF[¿Z lJS;[,L 
ZFDElÉTG]\ D/[ K[P DF[- A|Fï6F[ VG[ Jl6SF[GF .Q8N[J czL ZFDc CF[JFG]\ Ô6LT]\ K[ 
V[ BZ]\ K[ S[4 EF,6 V[GL 5C[,FGL ZRGFVF[GF\ VF~- ZFDEÉT GYL H6FTF V[GL 
;%TXTLGF 5nFG]JFNDF\ TF[ V[ N[JL EÉT ,FU[4 5Z\T] ;FDFgI A|Fï6 ;\ÝNFIGF[ 
CF[JFG]\ X{,;]TF;]T U6[XG[ c;%TXTLc VF VFZ\E s5C[,L VG[ N;DL S0LfDF\ GDG 
SZL ;Z:JTLG[ 56 IFN SZ[ K[P SFN\AZL VG[ G/FbIFGG[ VFZ\E[ zL U]Z]U65lT 
;Z:JTLGF D\U/ SZ[ K[P cG/FbIFGcDF\ V[S :Y/[ cH[6L 5[Z[ ZFB[4 T[6L 5[Z[ ZCLV[ 
EF,6 ÝE] Z3]GFYc V[JF[ Z3]GFY ZFD TZOGF[ VFNZ 5S0FI K[P 5KL TF[ H[DvH[D 
ëDZ JWTL ÔI K[ T[D T[D T[GL VF~- ZFDElÉT JWTL RF,[ K[P VG[ V\T[ V[ zL 
S'Q6GL ,L,FDF\ 56 zL ZFDGL VGgITF H]V[ K[P H[JL S[ ov 
 ccV[G[ AF\wIF[ C]\ X]\ KF[0]\4 GFD[ H]U KF[0FI Z[4 EF,6 ÝE]4 ;LTF5lT :JFDL 
NFDF[NZ SZL UFI[ Z[cc
&
 
 cNXD:S\WcDF\ VFJF ALÔ 56 :YFG ;],E K[P NXD:S\WGF VFZ\EDF\ 
c;Z:JTLcG]\ H D\U/ SZ[ K[P 
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!P$ EF,6GF U]Z] o 
 EF,6GF cDFDSL VFbIFGc sZFD DFCFtdIfGL 5]lQ5SFDF\ V[J]\ Ô[JF D/[ K[P 
cc.lTzL 5NŸD5]ZF6[ pDF DC[`JZ ;\JFN[ +JF0L EF,6 S'T DFDSLG]\ VFbIFG ;\5}6" 
zL U]Z]A|ï lÝIFG\N GFYÒGL 5[|Z6FYL ,BFI]\ K[P 
 VF 5]lQ5SF[DF\GF cczLU]Z]A|ï lÝIFG\N GFYÒccGL 5[|Z6FYL ,lCIFV[ VF 
VFbIFGGL GS, SZL V[8,]\ ;DÔI K[P V[ BZ]\ S[ ccW]|JFbIFGGF[ VFZ\E Ô[TF SF[. 
V[S lJlXQ8 U]Z] CF[JFG]\ ;DÔI K[¸ H[DS[4 
 cczL 5FTÒGL S'5F SZLG[ SYF SF[. SC[JFI4  
 SC[ SlJ C]\ U]Z] T6F VCF[lGX 5}H]\ 5FIccP 
 zLDFG CF[I TF[ V[ lJX[Ø ;\7F GYL ;\gIF;L DF8[GL ;FDFgI ;\7F K[P ;\EJ 
K[ S[4 cczL5lTcc CF[I V[GF Ô,\WZ VFbIFGGL V[S ÝT s;\P !*Z& .P;P 
!&*_fDF\ VFZ\E[ cczL 5lT R6"SD6lG ÝYD SZ]\ Ý6FDcc D/L VFJ[ K[P yIF\ I K[f 
s;\P !*#( v .P;P !&(ZfGL ÝTDF\ cc;LTF5lT RZ6SD/G[ 5[|D[ SZ]\ccPPPP D/[ 
K[P VCÄ cczL5T zL5lT ,1DLGF 5lT SZTF U]Z]GL lJX[Ø ;\7F CF[JFGL JW] XSITF 
K[P cc;LTF5lTcc V[ 5KLGF[ ;]WFZF[ ;DÔI K[P 
!P5 EF,6GF 5]+F[ o 
 DwISF,LG ;FlCtISFZF[DF\ SNFR EF,6 V[S V[JF[ SlJ K[P S[ H[GF 5]+F[V[ 
l5TFGF[ YF[0F[36F[ JFZ;F[ ;FRJL ZFbIF[ CF[I pâJGF ccAE]|JFCG VFbIFGcDF\ 
ccSZÔ[0LG[ S[0[ VFG\N[ EF,6;]T VF[WJNF;cc VG[ lJQ6]NF;GF cZFDFI6c 
p¿ZSF\0DF\ ccp¿ZSF\0 ;\5}6" ;]6TF\ p5H[ DG p<,F;4 SZ Ô[0L EF,6 ;]T lJGJ[ 
lGH ;[JS lJQ6]NF;ccP 
 VG[ B]N EF,6 56 cDFDSL VFbIFGcG[ V\T[ SC[ K[ S[4 
 ccEF,6GL JF6L ;F\E/L lJQ6]NF; 5}K[ K[ v J/Lcc
* 
 VF +LÔ ÝDF6G[ ,ÙDF\ G ,.V[ TF[ I[ ÝYDGF\ A[ VJTZ6F[YL pâJ VG[ 
lJQ6]NF; EF,6GF 5]+F[ ;DÔI K[P +LÔ[ RT]E]"H CTF[ V[D SC[JFI]\ K[P 56 V[G[ 
DF8[ SF[. ÝDF6 D?I]\ GYLP EF,6 ;]T lJQ6]NF; !*DL ;NLGF 5}JF"WGF B\EFTGF 
DSZS]/GF GFUZ A|Fï6 lJQ6]NF;YL 5}J"GF[ K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 EF,6;]T lJQ6]NF;GF ZFDFI6 p¿ZSF\0GF K[<,F A[ H S0JF\ D?IF\ K[P VG[ 
V[DF\ V[G]\ ZrIF JØ" JU[Z[ ;\P !5*5GF SFlT"S ;]NL 54 A]WJFZ SC[, K[P 5Z\T] 
cZFD,F, R]P DF[NLcV[ Ul6TYL ;\P !5!5 c5GZF[TZF[c CF[JFGL ;\EFJGF SZL K[P V[ 
;\ElJT K[P EF,6GL p¿ZFJ:YFDF\ BL,TF\ VFJTF lJQ6]NF;[ ;\P !5*5 .P;P 
!5!(DF\ ZRGF SZL VXSI G SCL XSFIP VFD4 lJQ6]NF;G]\ VF JØ" EF,6GF 
;DIGF lGxRIDF\ ;CFIS Y. 50[ V[D K[P V[ GF[\W5F+ K[ S[ EF,6[ 5[8G[ DF8[ GlC 
5Z\T] S]8]\AGF VFG\N BFTZ ;FlCtI ;[JF SZL CTL¸ H[D S[4 
 cc~1D6LG[ lJJFC[ ;\TF[BF6F[ GlC 5lZJFZ  
 T[ DF8[ lJJFC lJ:TFZ[ ;tI EFDFGF[ EFB]\Pcc
(
  
S0JF VG[ SlJVF[GL ;\bIF VG[ O/z]lT o 
 S0JFA\W VFbIFGF[DF\ S0JFVF[GL VG[ S0LVF[GL ;\bIF VF5JFGF[ VFZ\E 56 
EF,6YL Ô6JFDF\ VFjIF[ K[P A[XS V[GF AWF\H VFbIFGF[DF\ VFD GYL YI]\4 
ccW]|JFbIFGccDF\ DF+ D/[ K[P tIF\ ccO,z]lTcc 56 SCL K[P H[JL TF[ ALÔ VFbIFGF[G[ 
V\T[ 56 K[P 
!P& EF,6GL U]H"Z EFØF o 
 VFRFI" C[DR\ãGF ;DIDF\ jIFSZ6:Y YI[,L V5E|\X EFØF DFZ[ DT[ ccUF{H"Z 
V5E|\Xcc ,F[SDF\ VJF"RLG EFØFGL VFn E}lDSFGL ,FÙl6STF GFBL ZCL CTLP 
VG[ ccp¿ZUF{H"Z V5E\|XccGF ~5DF\ 5lZ6T YI[ HTL CTLP 5\NZDL ;NLGF 
VFZ\EGL VF;5F; U]HZFT ;F{ZFQ8= 5l`RD ZFH:YFGDF\ VJF"RLG EFØFGF ALH 
;\5}6"56[ GBF. UIF\ CTF\P VF E}EFUGF ;FlCtISFZF[ ZRGFVF[ SI[" HTF\ CTF\ H[DF\ 
H{G[¿Z ;FlCtISFZF[DF\ GZl;\C DC[TF4 JLZl;\C4 SD"6D\+L4 ELD4 HGFN"G4 DF\06 
A\WFZF[4 zLWZ4 V0F,Ô4 DF[- JU[Z[ 5F[Tv5F[TFG[ VG]S}/ ;FlCtI ÝSFZ B[0TF\ 
VFJTF\ CTF\P VF GJL lJS;L VFJ[,L E}lDSFGL SF[. ;\7F CÒ ;FlCtI U|\YDF\ ;}lRT 
Y. 5S0F. GYLP GZl;\C DC[TFGF GFD[ R0[,F c;}ZT ;\U|FDcDF\ V5E|Q8 lUZF lJX[ 
ccSFjI S[J]\ lN;[4 UFI CL ;[ G[ HID TLZ ,FU[Pcc V5E|Q8lUZF SC[J0FJJFGF[ 5|ItG 
K[4 5Z\T] V[ ZRGF TF[ !)DL ;NLGL K[<,L 5rRL;LGL ,FUL K[P ccSFgC0[ÝA\Wcc 
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slJP;\P !5!Z .P;P !$5&fDF\ 5NŸDGFE cÝFS'TA\W SlJTDlTSZLc V[D 5F[TFG[ 
cÝFS'Tc SC[ K[P T[ c;\:S'Tc YL H]NL 5F0JF VF ;DIGL ;\7F VF5GFZF[ TF[ VtIFZ 
;]WLDF\ EF,6 H 5C[,F[ Ô6JFDF\ VFjIF[ K[P  
 ccU]Z] 5N 5\SHG[ Ý6D]\ A|ï;]TFG[ wIFê4  
 U]H"Z EFØFV[ G,ZFGF U]6 DGF[CZ UFéccP 
 V[6[ cNXD:S\WcDF\ cU]H"ZEFØFc SC[, K[ TF[ SFN\AZLDF\ 56 cclSlC EF,6 
A]lâDF\lG SZL U]HHZ EFBF. lJ:TZLcc 
 V[D cU]HHZ EFQFFc SCL K[P VgI+ V[6[ DF+ cEFQFFc XaN H ÝIF[HIF[ K[¸ 
H[DS[ v 
 ccT\0}GL lÝKJF SFZl6 SLWF[ EF,l6 EFBFA\Wcc 
 cEFQFF. SLW]\c VFbIFG SFN\AZL v 5}J" EFUGL 5]lQ5SFDF\ U]H"ZEFØF v 
SlJTA\W VG[ p¿Z EFUGL 5]lQ5SFDF\ cÝFS'T EFØFc V[JF XaN D/[ K[P T[G[ ,1IDF\ 
G 56 ,.V[ 5Z\T]4 SFjIF\TU" XaNF[GF[ :5Q8 H K[P cG/FbIFGcDF\ V[ 5F[TFGL VF 
cU]H"Z EFØFcG[ SYFDF+ V[ G{ØWZFGL V5E|\X V[ NF;L V[D cV5E|\Xc 56 SC[ K[ 
V[ ÝFS'TGL H[D V[S ÝSFZ SC[JFGF VFXIYL HP 
!P* EF,6GL ;FlCtI ;[JF o 
 EF,6GL ÝF%T S'lTVF[GF[ VeIF; SZTF V[GL XlÉTGL ÎlQ8V[ +6 SÙF  
Ô[JF D/[ K[P  
;FDFgI o  
s!f lXJvEL,0L ;\JFN4 sZf Ô,\WZ VFbIFG4 s#f N]JF";F VFbIFG4 s$f DFDSL 
VFbIFG4 s5f äF{5NL J:+FCZ6 T}8S 
DwID o 
s!f ZFDlJJFC4 sZf W]|JFbIFG4 s#f D'UL VFbIFG4 s$f ZFDFI6 T}8S s5f 
NXD:S\W 
p¿D o 
s!f 5C[,]\ GF/FbIFG4 sZf ;%TXTL v VFbIFG ~5DF\ VG]JFN4 s#f SFN\AZL 
VFbIFG ~5DF\ ;FZFG]JFN4 p5ZF\T s$f cNXD:S\WcDF\ ;FD[, YI[,F\ D/TF VG[ CH] 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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VÝl;â SCL XSFI T[JF ;\bIFA\W zLS'Q6 AF/,L,FG[ ,UTF\ 5N4 s5f V[JF\ 
ZFDAF,RlZTG[ ,UTF\ 5NP 
 VFD4 EF,6 VFbIFGSFZ VG]JFNS VG[ 5NSFZ V[D +6 :J~5F[DF\ 
U]HZFTL ;FlCtIGL lJXF/ ;[JF VF5L UIF[ K[P 
 EF,6G]\ V[S ALH\] cG/FbIFGc ST"'tJGF lGN["X ;FY[ A'CtSFjINF[CG 
sEFUvZÔ[f X~GL VFJ'l¿DF\ VG[ 5KLYL ZFD,F, DF[NL TZOYL 5C[,F G/FbIFG 
;FY[ K5FI[,]\ 5Z\T] B]N ZFD,F, DF[NLV[ H V[ EF,6GL S'lT G CF[JFG]\ l;â SZL 
VF%I]\ K[P 
 
!P( VFbIFGSFZ EF,6 o 
 clXJvEL,0L ;\JFNc lS\JF CZ;\JFN V[ *) S0LVF[G]\ GFG]\ ;/\U A\WG]\ 
VFbIFG SF[l8G]\ SFjI K[4 VG[ V[GL 5C[,L ZRGF CF[I V[D V[GL VlT ;FDFgITFYL 
,FU[ K[P ccäF{5NL J:+FCZ6G]\ V[S H S0J]\ D/[ K[4 V[GF ;FDFgI4 VFbIFGF[DF\ 
cÔ,\WZ VFbIFGc N]JF";F VFbIFG VG[ cDFDSL VFbIFGc S0JFAâ ZRGFVF[ K[P 
H[DF\ SF[. 56 ÝSFZGL ÝF{l- Ô[JFDF\ GYL VFJTL ;FDFgI SYF lG~56 H 5NA\WDF\ 
lG~5FI[, K[P V[GF VÝl;â ZFDlJJFC lSJF c;LTF lJJFCcDF\4 cW]|JFbIFGcDF\ 
cD'ULVFbIFGcDF\ ZFDFI6GF\ RFZ 5NF[V[ T}8TF\ VFbIFGDF\ VG[ NXD:S\W DF\GF 
DF[8F EFUGF\ SYFGSF[DF\ JrR[ :5Q8 pD[ZFI[,F\ 5NF[G[ AFN SZL GFBTF\ S0JFA\WGF\ 
5NF[DF\ V[ SF\.S ZF[RS TÀJ VF5JF ;O/ YIF K[P V[GL VFbIFGSFZ TZLS[GL l;lâ 
V[GF c5C[,F G/FbIFGcDF\ VG]EJFI K[P 
 VFD4 :5Q8 ZLT[ SCL XSLV[ KLV[ S[ VFbIFGF[GL ZRGF SZJFDF\ V[ 
Ý;\UlR+6 SZTF\ Ý;\U lG~56DF\ JW] ,1I VF5TF\ CF[. D]bItJ[ SYFJ:T] H lG~5[ 
K[P VG[ T[YL SZLG[ Z;F[ VG[ V,\SFZF[G[ 5[|DFG\NGF ÝSFZGL pgGT DF+FVF[ ;FWL 
VF5L XSTF[ GYLP HIF\ V[G[ V[ SF[l8 ;FwI AGL K[ tIF\ ;\:S'T U|\YF[GF[ V[G[ ;CFZF[ 
D?IF[  K[P V[GL 5F;[ CYF[8L K[P VG[ ;FDFgI ZRGFDF\ 56 ZF[RSTF ,FJL VF5L K[P 
lXJÒG[ ,]aW SZJF lXJvEL,0L ;\JFNDF\PPP  
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 ccGF8FZ\E DF\0IF[ Z\EFvX]\4 élDIFÒ VFG\N[ 
 :JU" D'tI] 5FTF/DF\4 ;F{ DF[æF\ VlT K\NPPPsZ&f 
 cDl6WZ DF[æF[ DF[C:Y/[4 ZæF[ D:TS 0F[,[¸  
 X}gI Z[ XaN 5\BL YIF\4 D]BYL GJF AF[,[PPPsZ*f  
 ccX\E] 5F;[ VFJLG[ J/L 5FKL OZTL¸  
 TFGvDFG Z\UF Z\UX]\4 l+5]ZFlNG]\ DG CZTLPPPsZ(f
) 
 ccDF[lCGL ~5[ SFlDGL4 NL9L H[6L JFZ¸ 
 D}WFÅUT X\E] CJF4 :Y\eIF[ `JF; T[ 9FZccPPPsZ)f
!_
  
 X'\UFZZ;G[ VG]S}/ pNŸL5S ;FDU|L pDFGF N[CDF\ B0L SZL GFISGF VG]EFJ 
äFZF D}KF"DF\ 5lZ6DTL ATFJJFDF\ VCÄ EF,6 XlÉT ATFJ[ K[P 
 G/vNDI\TLGF SYFGSDF\ V[G[ BL,JJFGF[ DF[SF[ D/[ K[P X'\UFZZ;GF 
lJÝ,\E VG[ ;\IF[U V[ A[pG]\ lG~56 VF VFbIFGDF\ JW] YI]\ K[P H[DF\ lJÝ,\EG[ 
AC[,FJJFDF\ V[G[ ;FZL ;O/TF D/L K[P VluGXDF" GFDGF A|Fï6 ÝYD NDI\TL 
5F;[ VFJL G/ TZO V[GF lN,G]\ B[\RF6 SZ[ K[P 
 ccGFZL SF[V[ GCÄ T]H ;ZBL GZ GCÄ SF[ G, TF[lTPPPP  
 H] G, ZFÔ JZ T} 5FDL4 HgD ;O/ T] H CF[IPcc
!! 
 VFD4 YF[0FH XaNF[DF\ V[ Ý;\UG[ B0F[ SZL N[ K[P VG[ tIF\H NDI\TLGF 
lJÝ,\EGL TLJ|TF X~ YFI K[P SlJ cZ;X'\UFZ T6] HI] V\S]Zc lJÝ,\E T[ ZLT[ VCÄ 
YF[0F[ v ccG{ØWLIRlZTcc DCFSFjIGF `,F[SF[GF[ ;CFZF[ ,. Ý;\UG[ AC[,FjIF 5KL 
5F[TFGF :JT\+ XaNF[DF\ 56 V[ TFÎxITF ,FJJFDF\ ;O/TF D[/J[ K[P 
 ccCFZ U|CLlG SlC SFDLGL4 U]6J\T lK T}\ GlJ 38[¸ 
 5ZGFlZGF lA 5IF[WZlG :5X" SlZ lK XF DF8[ mPPcc 
 cc5]Q5XZ V[ SFDGF T[ ;BL XFClG 5FIlZ¸ 
 AF6X{iIF 5]-L. G[ XD"4 S]Z]\ lSCF\YL SZL mcc 
 EF,6[ cSZ]6cGF[ Ý;\U BF; SZLG[ cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ Ô[JF D/[ K[P HIF\ 
ClZV[ DFIF SZLG[ Ô,\WZGF 30lXZ J'\NFGL ;DÙ D}SIF\ tIFZ[ J'\NFGF[ lJ,F5 
D}SJFDF\ VFjIF[ K[4 5lT DZL UIF[ K[ V[J]\ ÝtIÙ lGCF/TF V[ AF50L SS/L é9[ K[P 
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 ccSZDF\C[ T[ D:TS ,[.G[ VF[/BLVF[ EZYFZÒ  
 UF-[ ZF[JF ,FUL SFlDGL4 lWSŸ DFZF[ VJTFZÒcc  
 cc;]BGL J[6 N]oB TF[ VFjI]\ 5F5 T6F[ GlC 5FZ Ò  
 l5I] 50IF4 D]G[ D6 G VFjI]\ TF[ X[GL ;FwJL GFZ Ò mcc  
 ccl5I]0F DFZF V[D SF\ 5F[-IF m p¿Z nF[ V[S JFZÒP  
 VA/F p5Z ZL; XL V[J0L4 T[GF[ SCF[ lJ:TFZÒPcc sS0J]\ v !(f 
 ccDFZ[ SF[I T[ K[ GlC TD lJGF VFWFZ ÒP 
 VF6 TDFZF R6"SD/GL4 Ô[ ÒJ]\ ,UFZ ÒPcc 
 ccX]SFRFI" SIF\ UIF4 H[ ÒJF0[ VF JFZ Ò m 
 NLG NFD6L C]\ Y. K]\ TDF[ SZF[ DFZL ;FZ ÒPcc 
 SF[.56 GA/L S'lT CF[.V[ BL,L XSTL GYL¸ V[ NXD:S\WDF\ JW] ZF[RSTF 
,FJL VF5[ K[P 
 cc5LI] X]\ YFX[4 VFHGL ZHGL DG[ S[JL 5[Z[ H[X[ mcc  
 hZDZ D[C JØ[" K[ Z[ EFZL4 JLH/L hA}S[ G[ lGXF V\WFZLcc 
 5[|DFG\NGL lG~56 XlÉT EF,6 5F;[ GYL V[ VCÄ SCL XSFI V[D K[P V[ 
J[UGF NX"G EF,6DF\ GYL YTF\¸ VFbIFG v SlJ TZLS[ EF,6 5UYL 5F0L VF5[ 
K[P V[8,]\ H V[GL G/FbIFG H[JL S'lTDF\ 56 V[ ;JF"X[ BL,L XSTF[ GYLP :JT\+ 
ÝlTEFYL lJlXQ8 ÝNFG VF5L XSTF[ GYLP 
!P) EF,6GL S'lTVF[ o 
s!f äF{5NL J:+FCZ6 o  
 cÝFRLGSFjI ;]WFv#cDF\ EF,6GL ;/\U A\WGL ;\JFNFtDS X{,LGL V5}6" 
~5GL S'lTG[ V\T[ V[S 5N 56 D}SFI[,]\ K[4 V[ 5NG[ VF ;\5FNG DF8[ 5;\N SI]Å K[P 
;DU| HUT EFuIG[ VFWLG K[P V[JL DFgITF VCÄYL é5;[ K[P ÝFZaWG[ SFZ6[ 
DFGJLGL YTL N]U"lTG[ äF{5NL VF5JLTL äFZF EF,6 J6"J[ K[4 VG[ clJWF+L S[X 
,[B4 ,bIF GJ R}S[ Z[Pcc V[D SCLG[ ÝFZaW JFNDF\ Ô6[ S[ zâF jIÉT SZ[ K[P 5F[TFG[ 
DFY[ H[ SF\. JLtI]\ V[ J6"JLG[ V[ DFgITFG]\ ;DY"G SZTF\ K[J8[ ALHF SF[.G[ NF[Ø 
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N[JFG[ AN,[ VCÄ EF,6 äF{5NL D]B[ G SCLG[ 5F[T[ H clJWF+L S[ZF V[ SFD SCLG[ 
NF[ØGF[ 8F[5,F[ ;F{ VF[-F0[ K[ T[D lJWFTF 5Z VF[-F0L N[ K[P 
 VFD EF,6[ VFbIFGG[ GJ]\ ~5 VF5L ZH}VFT SZL ;]\NZ VFbIFG VF56G[ 
VF%I]\ K[P 
sZf S'Q6 lJlQ8 o 
 EF,6GL VF cS'Q6lJlQ8c ZRGF V5}6" D/[ K[P VF ZRGFDF\ äF{5NLGF[ VFÊF[X 
VCÄ ÝU8[,F[ Ô[JF D/[ K[P cA/T]\ SIDŸ CF[,FX[ mc V[ ZLT[ E}TSF/G]\ V5DFG J[Z 
:DZ[ K[P cI]lWlQ9Z A|Fï6 YIF V[ TF[ Y0 YI]\ JF\S] Zcc ÙF+J8 tIÒG[ A|Fï6GL 
N{gITF :JLSFZJF DF8[GF[ VFÊF[X K[P cS[XJÒ C]\ X]\ SZ]\4 ÝLT 5F\RX]\ DF\0L mc V[ 5F\R 
5lT CF[JF KTF\I[ GF[WFZFGF[ EFJ VG]EJ[ K[P cVF[9]c Ô[TF DFCZ]\ ;]B[ ;]V[ K[ ZF\0L Z[ 
SCLG[ 5F[TFGL l:YlT SZTF\ lJWFTFGL l:YlT V[G[ ;FZL ,FU[ K[P V[JF Ô[ lGA", C]TF 
TF[ XF\CFG[ 5Z^IF D]HG[ Z[cc DF\ TLJ| S8FÙ K[ v p5F,\E K[P 
 VFD4 EF,6[ V,\SFZ4 K\N4 Z; lG~56GF Z\UF[YL EZ5}Z ;ÔJ85}J"S 
VFbIFG ZH} SI]Å K[P 
s#f D'UL VFbIFG o  
 EF,6G]\ VF cD'UL VFbIFGc !* S0JFG]\ lXJSYFGS 5Z VFWFlZT VFbIFG 
K[P zL ZFP R]P DF[NLV[ V[DGF EF,6 pâJ VG[ ELD 5]:TSDF\ V[GF S[8,FS V\XF[ 
pâ'T SZ[,FP 
 lXJ5]ZF6GF VF ÝRl,T SYFGSDF\ EF,6[ VgI SXF GJF ;\3ØF[" pD[IF" GYL 
5Z\T] GFZL DlCDFGL S[8,LS lJUTF[DF\ EF,6[ 5F[TFG]\ DF{l,S pD[Z6 SI]Å H6FI K[P 
 VCÄ ÝFZ\EGF EFU[ cHIF\ GFZL 5]ÔI K[4 tIF\ N[JTFVF[ ZD6 SZ[ K[Pc V[ 
;\:S'T ;}lST Ô[JF D/[ K[P cNF[lClT lN VFWFZ S,+c äFZF S]8]\ADF\ GFZLGF DCÀJGL 
JFT SCL K[P ccGFZL lJGF GZ ÒJ[ HC[4 N{lJ XgIF[ T[CGF[ N[Ccc V[ c5Z^IF V[8,F\ 
DFGJL4 JF\-F CZFIF\ -F[ZcDF\ jI\U ;];\:S'T56[ v G B}\R[ V[ ZLT[ jIÉT SZ[, K[P 
 EF,6[ ALÔ EFUDF\ GZ lJGF GFZLGF[ HgD jIY" CF[JFG]\ ;DÔJLG[ ;TL 
GFZLGF[ DlCDF UF.G[ 5lT ;[JFGL XLB VF5L K[4 H[ lCgN] WD"G]\ V[S V\U K[P 
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 ccVgG VF5[ AF5 EF.4 5]+G[ 5lZJFZ¸4 ETF"Z SF[ VF5[ GlC H[ VD'TGF[ 
NFTFZPccDF\ 5lTDlCDF UFIF[ c;\:S'T Sl96 T[ SF[6 ÝLK[ m DF\YL V[ ;DIGL 
,F[S;DFHGL l:YlTG]\ VF56G[ EFG YFI K[P 
 ÝYD 5NDF\ cGFZL lJGF ;}G]\ :DXFG GFZL lJGF D\lNZ pnFGc V[ A[ RZ6F[DF\ 
,lCIFV[ E}, SIF"G]\ VG]EJFI K[P 
 VFD4 EF,6[ cD'ULVFbIFGcDF\ S,FtDS ZLT[ ZH}VFT SZL Ý;\UF[lRT 
Z;lG~56 SZFjI]\ K[P 
s$f R\0L VFbIFG o 
 cDFS["0I 5]ZF6cDF\ cN]UF";%T;TLcGL VF SYFGF\ +6 RlZ+F[ !# VwIFIDF\ 
lJEFlHT K[P EF,6[ V[ +6[I RlZ+F[G[ VCÄ D}/G[ JOFNFZ ZCLG[ 5F[TFGL ZLT[ 
S0JF A\WDF\ -F?IF\ K[P ÝYD VG[ läTLI RlZ+GF S0JFGF[ ÊD ;/\U K[P ÝFZ\EDF\ 
S0JFGF[ ÊD VF5[, GYLP V[8,[ S[ ! YL !_ VG[ ÝFZ\EG]\ V[S D/LG[ S], VlUIFZ 
S0JFDF\ K[<,F 5F\RYL N; läTLI RlZ+ DF8[ VFZ\EG]\ ÊD JUZG]\ V[S VG[ V[SYL 
RFZ ÝYD RlZ+ DF8[ T'TLI RlZ+GF S0JF V[SYL RF{N K[P VFD4 S], Z5 S0JFDF\ 
lJEFlHT R\0LVFbIFG cA'CNŸ SFjI NF[CGc EFUv5DF\ 56 S[8,F\S S0JF 5;\N SZ[,F\ 
D]SFIF\ K[P DFT'XlÉTGF[ DlCDF 5ZF5}J"YL YTF[ H VFjIF[ K[P GLZ; p5N[XG[ V[8,[ S[ 
;NŸvV;NŸ ;\U|FDG[ ;Z; SYFGS äFZF VCÄ cI]â:Y SYF ZdIFc äFZF VlEjIlÉT 
;F\50L K[P ;\:S'T XaNF[ EF,6[ lJX[Ø ,LWF K[P 
 EF,6[ cR\0LVFbIFGcDF\ 36L HuIFV[ ;\:S'T XaNF[GF[ ;CFZF[ ,LWF[ K[P T[G[ 
,.G[ SYFGSDF\ 56 GJL TZ[CGF Ô[JF D/[ K[P 
s5f SFN\AZL o 
 AF6GL UnSYFG[ 5nDF\vS0JF A\WDF\v-F/JFG]\ AC] DF[8]\ SFD EF,6[ SI]Å 
K[P D}/GF lS,Q8 J6"GF[ VG[ N]AF["W SYFGSG[ EF,6[ VJUDGGL AGFJLG[ ;Z; 
ZLT[ S0JFDF\ lJEFlHT SZLG[ Ý:T]T SZ[, K[P 5}J[" EFUGF Z# S0JF VG[ p¿Z 
EFUGF $_ S0JF D/LG[ S], &# S0JFGL VF ZRGF K[P 
 EF,6[ VJGJF\ SYGS[gãF[ IF[ÒG[ 5F+F[DF\ DFGJEFJF[G]\ lG~56 SZLG[ 
X'\UFZ VG[ SZ]6G]\ lG~56 TYF V,\SFZ ZFU4 -F/ JU[Z[GF[ VF{lRtI5}J"S lJlGIF[U 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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SZLG[ 5F[TFGL ÝlTlGDF"6 S,FXlÉTGF[ 5}ZF[ 5lZRI VF S'lT äFZF VF5L NLWF[ K[P 
S[XJ CØ"N W]|J VG[ zL S[P SFP XF:+L äFZF cSFN\AZLcGF AgG[ B\0 C:TÝTF[G[ 
VFWFZ~5[ ZFBLG[ lG~56 SI]Å K[P zL ZD[X X]S,GL ZRGF 56 wIFGDF\ ZFBL VF 
SFD SI]Å K[P 
s&f DFDSL VFbIFG o 
 V[S J[xIF ZFDElÉTG[ VF,[BT]\ VF SYFGS 5NŸD5]ZF6 5Z VFWFlZT K[P * 
S0JFGF GFGS0F VFbIFGDF\ 7FGF[NI J{ZFuI ÝFl%TGL lJUTF[G[ EFJ5}6" SYFGSGF 
DFwIDYL ;Z; ZLT[ VlEjIlÉT ;F\50L K[P cA]lâÝSFXcGF .P;P !)Z*GF O[A]|VFZL 
DlCGFGF V\SDF\ VF VFbIFG D]lST~5[ ÝF%T YFI K[P 
s*f ZFDFI6 o 
 VF XLØ"S C[9/ EF,6G[ ZFDSYF U|\YJFGF[ VFXI CX[ V[J]\ VG]DFG S[P SFP 
XF:+LV[ SZ[,]\ K[P cZFDlJJFCc VG[ cZFDAF/RlZTc 5NF[ H[JL S'lTVF[G[ V[S ;FY[ 
;F\S/LG[ cNXD:S\Wc H[JL S'lTG]\ ;\S,G SZL XSFI VF SFjI V5}6" D/[ K[P 
s(f Ô,\WZ VFbIFG o 
 DwISF,LG U]HZFTLDF\ RFZ H[8,F Ô,\WZ VFbIFGF[ D/[ K[P VF 5Z\5ZFGF[ 
ÝFZ\E EF,6YL YFI K[P lXJ 5FJ"TLGF[ Ý6I Ô,\WZ J'\NFGL SYF VG[ .gãG]\ 
SYFGS EF,6[ ;Z; ZLT[ lG~5[, K[P I]â4 lJZC VG[ Ý6IG]\ VF,[BG ccl5I]0F 
DFZF V[D SF\ 5F[-IF m p¿Z nF[ V[SJFZ Òcc ULT VgI -F/4 ZFU4 V,\SFZF[ 
SYFGSGF[ ÊlDS VG[ S}T]C,5}6" lJSF; JU[Z[ 56 wIFGFC" K[P ZZ S0JFGL VF S'lT 
.P;P !)#ZDF\ ZFP R]P DF[NL äFZF ;\5FlNT YI[,L K[P 
s)f W]|JFbIFG o 
 W]|JGF ÝFRLG SYFGS lJØI[ DwISF,LG U]HZFTLDF\ ALÔ VlUIFZ H[8,F\ 
VFbIFGF[ D/[ K[P EF,6[ !( S0JFDF\ W]|JFbIFG ZrI]\ K[P cW]|JFbIFGcGF[ S[8,F[S V\X 
EF,64 pâ VG[ ELDDF\ D]lãT K[P 
s!_f G/FbIFG o 
 G/ SYFGS H{G[ VG[ H{G[TZ SYFD},S ;FlCtI :J~5F[DF\ ;TT ÝIF[ÔT]\ ZC[, 
K[P G/FbIFG lJØIS H{G[TZ 5Z\5ZFGF[ VFZ\E EF,6YL YFI K[P ;DU| DwISF,LG 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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;FlCtIDF\ EF,6S'T G/FbIFG A[v+6 AFAT[ VGF[B]\ K[P V[S TF[ DF+ 
cDCFEFZTcGF cG/F[5FbIFGc 5Z VJ,\lAT YIF JUZ cG{ØNLIRlZTc VG[ cG/R\5}c 
H[JL ZRGFVF[G[ 56 GHZ ;DÙ ZFBLG[ 5F[TFGL ZLT[ SYFGSG]\ S0JFDF\ lJEFHG 
5F+F[DF\ DFGJEFJF[G]\ lG~56 VG[ V,\SFZ Z; VFIF[HG VG]UFDLVF[ p5Z 3[ZF[ 
ÝEFJ 5F0L UI[, K[P 
s!!f ZFDlJJFC o 
 VFH ;]WL VÝSFlXT V[JL VF VFbIFG S'lTGL V[SDF+ C:TÝT EF[P H[P 
lJnFEJG v VDNFJFNDF\ p5,aW K[P Z! S0JFGL VF ZRGF ÝYD JBT ;\5FlNT 
Y.G[ ÝSFlXT Y. K[P 
 EF,6[ AC]WF JF<DLSLI ZFDFI6GF AF/SF\0GF SYFD},S Ý;\UF[G[ VFWFZ[ 
VFbIFGG]\ ;H"G SI]Å K[P 
s!Zf NXD:S\W o 
 zLDNŸ EFUJTGF cNXD:S\WcGF )_ VwIFIGF SYFGSG[ EF,6[ $)* 
5NvS0JFDF\ lJEFlHT SZLG[ NXD:S\WG]\ ;H"G SI]Å K[P EF,6GL VgI S'lTVF[DF\ 
D/[ K[ T[D VCÄ ;lJX[Ø56[ ccEF,6vÝE] Z3]GFYcc V[J]\ GFDFRZ6 D/[ K[P VFGF 
;DFWFG DF8[ ÝTLlTSZ SFZ6 0F¶P ClZJ<,E EFIF6LV[ cZF; ,L,Fc s.P;P 
!)((fDF\ JF;6NF; S'T cZF3JNF;c ;\5FlNT SZLG[ Ý:T]T SZ[, K[P T[GL E}lDSFDF\ 
H6FJ[, K[P cS'Q6vZFWFGL Ý6I,L,F lJX[GF ZF;G]\  cZF3JZF;c V[J]\ GFD B],F;F[ 
DF\U[ K[Pc 5\NZDLv;F[/DL XTFaNLGF ;FlCtIDF\ lJQ6]GF VJTFZ ZFD VG[ S'Q6 
JrR[ VE[N DFGLG[ ZFDYL S'Q6GF[ lGN["X SZFTF[ CF[JFG]\ Ô[. XSFI K[P VG[ T[ J,6 
5KLGL XTFaNLVF[DF\ RF,] Zæ]\ K[P 
 cNXD:S\WcDF\ JrR[ #Z&YL #$& 5N S0JF ;]WL cZ]SD6L lJJFCc4 #$* YL 
#&& ÊD ;]WL c;tIEFDF lJJFCc4 $)$ YL $!$ ÊD ;]WL cVF[BFCZ6c VG[ $5) 
YL $&( ÊDDF\ c;]NFDFRlZ+c SYFGS K[P VF :JT\+ SYFGSJF;L ZRGFVF[DF\ 
c;tIEFDF lJJFCc VG[ D}/ cNXD:S\WcDF\ cZ]SD6L lJJFCcDF\ TF[ VFZ\E VG[ V\T 
56 V,U ZLT[ ZR[, CX[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 VFD4 EF,6GL SYFG[ lG~5JFGL S/FXlÉTGF[ 5lZRI SZFJTL VF ZRGF 
DwISF,LG U]HZFTLDF\ S'Q6RlZ+ lG~56GL ÎlQ8V[ VtI\T DCÀJGL K[P JFt;<I4 
X'\UFZ4 lJZC VG[ Ý6IEFJF[G]\ lG~56 TYF ZFU4 -F/ VG[ V,\SFZ IF[HGFDF\YL 
EF,6GL lJØIG[ Z;ÝN ZLT[ ÝIF[HJFGL XlÉTD¿FG]\ NX"G YFI K[P 
s!#f ZFDAF/ RlZTGF\ 5NF[ o  
 ZFDGL AF/,L,F DFT'JFt;<I VG[ ZFD 5ZtJ[GL ElÉT EF,6G[ ÝU8 SZTF\ 
VF 5NF[ DwIDSF,LG U]HZFTLDF\ H[ S'Q6,L,FGF\ 5NF[ D/[ K[P V[ 5Z\5ZFGF H6FI 
K[P lGãFWLG ZFDG]\ J6"G VG[ RF,TF\ XLBL ZC[,F ZFDG]\ J6"G ÝEFJS ZLT[ YI]\ 
CF[. VF 5NF[G[ EF,6GL J6"GS/F XlÉTGF\ 5lZRIFtDS 5NF[ TZLS[ VF[/BFJL 
XSFI ÊD !! 5NF[ H[9F,F, l+J[NLV[ cEF,6GF\ 5Nc ;\5FlNT SZLG[ Ý:T]T SZ[, K[P 
 EF,6GF S[8,F\S ÝSL6" 5NF[ 56 D/[ K[P H[JF S[ cZ[\l8IFG]\ 5Nc4 EF,64 
pâJ VG[ ELDDF\ TYF ALÔ S[8,F\S 5NF[ WLZ]EF. NF[XLV[ cEF,6GF\ EFJULTF[cDF\ 
ÝSFlXT SIF" K[P 
s!$f lXJvEL,0L ;\JFN o 
 (_ S0LGL ;/\UA\WGL EF,6GL VF ZRGFDF\ S]X/TFYL TS"Aâ ZLT[ 5FJ"TL 
VG[ lXJGF RlZ+G[ lJX[Ø UlZDF ;FY[ lG~%IF[ K[P 5FJ"TL TF[ XlÉT K[P VG[ XlÉT 
.rK[ V[ YFI H TNŸG];FZ 5FJ"TLV[ lXJG[ DF[C 5DF0JFG]\ .rK[,]\ V[8,[ V[ XSI YI]\P 
VCÄ lXJGL DF[C 5FDJFGL 38GFG[ EF,6[ TFlS"S ZLT[ lG~5[,L H6FI K[P TF[ 
5FJ"TL V[D SC[ S[ DFZ[ lXJ ;DFG 5lT K[4 lXJ ;DFG TF[ lXJ H CF[I G[ m ÝrKgG 
ZLT[ 5F[T[ lXJ 5tGL K[ V[D SC[ K[P V[8,[ T[VF[ H}9]\ AF[,TF GYL V[J]\ ÝlT5FlNT YFI 
K[P 
 VFD4 EF,6 ;]\NZ SYFGS ,. VtI\T ;]\NZ V,\SFZ VG[ K\NGL ;FY[ 
clXJvEL,0L ;\JFNc VFbIFGG[ GJF[ VFSFZ VF5L VF56G[ DF[lCT SIF" K[P 
!P!_  VG]JFNS EF,6 o 
 cG/FbIFGc HIF\ cG{ØWLI RlZ+cGF YF[0F `,F[SF[GL KFIF V5GFJL ,LWL K[P 
tIF\ V[ VG]JFNSGL XlÉTvATFJTF VG]EJFI K[P VF AFATGL ÝTLlT Y. XSX[P 
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 ccG/vlXlZ A[ V\AF[0F AF\wIFP 
 SZTF TF D,:GFG4 
 XFD S,\S ZæF\ lXlZ lA4 
 V[ Ô6]\ ZFI lGNFGPPPcc 
 cG/FbIFGcDF\ #! H[8,F\ :YFGF[DF\ cG{ØWLIRlZTcGF `,F[SF[GF[ U]HZFTL 
VG]JFN V[6[ ;FRJL VF%IF[ K[P H[G[ SFZ6[ cG/FbIFGcDF\ VFSØ"6G]\ ZF[RSTFG]\ TÀJ 
é5;L VFJ[ K[P V[6[ +6 :Y/[ cG/R\5}cDF\YL VFJ] TÀJ ,. VFtD;FT SZL VF%I]\ 
K[P cG/FbIFGcDF\ VFD TF[ cDCFEFZTc4 cVFZ^IS5J"cGF G/FbIFGGL H SYFG]\ 
ÝFDFl6S ZLT[ VG];Z6 SI]Å K[P VFD KTF\ V[6[ 5F[TF TZOYL 56 :JT\+ pD[Z6 SI]Å 
K[P 
 VF S'lTGF VFBFG[ VFBF VG]JFN TZLS[GF[ ÝItG V[GL ,UEU VFZ\EGL 
ZRGF SCL XSFI T[JF[ cN]UF";%TXTLcGF[ S0JFAâ 5nFG]JFN K[P V[DF\ V[ BF; SF[. 
lJlXQ8TF VF5L XSIF GYL cNXD:S\WcDF\ JrR[vJrR[ VFJTF\ 5NF[G[ V,U TFZJL 
,[JFDF\ VFJ[ TF[ ;LW[v;LW]\ SYFGS ;FNF S0JFA\WDF\ 5S0F. ÔI K[P SYFGSJF/F 
S0JFVF[DF\ 56 V[ ;FNF[vVG]JFNS ÝDF6DF\ ;\lÙ%TTF 5}J"SGF[ H Ô[JF D/[ K[4 H[ 
p5Z IYF:YFG ATFjI]\ K[P 
 cNXD:S\WcDF\ V[GF :JT\+ 5NF[GF[ pD[Z6 p5ZF\T cZ]SD6LvlJJFCc VG[ 
c;tIEFDF lJJFCc V[JF A[ :JT\+ VFbIFG ;/\U SYFÊDDF\ ;FD[, SZL ,LWF K[P V[ 
AgG[GF VFlN VG[ V\T Ô[TF\ TNŸG :5Q8 Y. ÔI K[P VF A[ GFGF\ VFbIFGF[DF\ 
:JT\+ VFbIFGSFZ TZLS[ EF,6 H]NF TZL VFJ[ K[P 
 EF,6GF[ lJlXQ8 SF[l8GF[ ÝItG TF[ ;DU| cSFN\AZLcGF[ VFbIFG ~5GF 
S0JFA\WDF\ VF5[,F[ ;FZFG]JFN K[P V[6[ VgI SF[. 56 ZRGF G SZL CF[T VG[ VF 
DF+ cSFN\AZLc H VF5L CF[T TF[ I[ cVG]JFNSc DF+ GlC cVG]JFNS SlJGL XlÉTGF[ 
5lZRI VF5L XSJF ;DY" AGL XST4 ;\:S'T ;FlCtIDF\ AF6GL cSFN\AZLc 
DF[8FvDF[8F ;DF;F[YL EZ[,L UnZRGF K[P JFRS TF[ Ô/FDF\ V[JF[ HS/F. ÔI S[ 
SYFT\T]GL ;/\U ;}+TF U]DFJL A[;[ cSFN\AZLcGL EFØF B}A H ;S/ KTF\ NL3" 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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;DF;F[G[ ,. JFRSGF JFRGGL S;F[8L SZ[ K[P EF,6[ VFJL V;FDFgI SF[l8GL ;D'â 
ZRGFG[ 5F[TFGL cU]H"ZEFQFFcDF\ ZDTL SZ[ K[P 
 VFD4 EF,6 5F;[ ;FZFG]JFNGL ÎlQ8 56 K[P V[ Ý;\U lG~56DF\ ;\bIFA\W 
VFJTF\ lJX[Ø6F[ VG[ ,F\AF\ J6"GF[DF\YL SYFT\T]GL ;/\U ;}+TF AZF[AZ H/JF. V[ 
ZLT[ 36]\ KF[0L N[ K[P V[ KF[0LG[ ;\TF[Ø G ,[TF\ ;\bIFA\W :Y/F[V[ Ý;\UFG]~5 :JT\+ 
pD[Z6 56 SZL VF5[ K[P VF l;lâ V[GL VFUJL H SCL XSFI H[ c;%TXTL S[ 
EFUJT NXD:S\WcGF VG]JFN s:JT\+ SF[l8GF 5NF[G[ AFH]V[ ZFBLfDF\ ATFJL XSIF[ 
G CTF[P cG/FbIFGcDF\ 56 GlC V[6[ D}/GF Z;4 V,\SFZ EFJG[ Ô/JJFDF\ prR 
SF[l8GL ;FJWFGL ZFBL K[P VF VG]JFN K[ V[JF[ bIF, G CF[I TF[ JFRSG[ V[ :JT\+ 
H S'lT ,FU[P 
 ccVG[S p5DF4 Sl96 ;\:S'T4 Un4 5n4 SICÄ V[S4 
 ;FlCtI ;S/ T6L RFT]ZL T[C DF\CF\ ZRL lJJ[SPPPP VG[ 
 cClJ SYF ;\Ù[l5 SC}\4 p5DF S[8,L V[S U|C} 
 I[ ,C}\ A]lâ ÝDFl6 DFCZL Z[4 
-F/ o 
 cDFClZ A]lâ ÝDFl6 AF[,]\ YF[0]\ YF[0]\ ;FZ]\ 
 5lN 5N A\WF6 ZRTF\ YF. VlT lJ:TFZc 
 VF V[ lJ:TFZ ZF[SJF HTF\ 56 &*&5 VW" S0LVF[ s##(Z×× S0LVF[f Y. 
K[P JFTF" J:T]GF[ lJrK[N G YFI V[ lJX[ EF,6GL ;FJWFGL 56 NFN DFUL ,[ K[P 
NFPTP 
 ccGFlD GZ5lT +F; H 5FlD4 H[ DCFAl,IF IF[W4 
 X+] D\0l,lG DFlG EFlT GZClZTF ;FD] ÊF[WPPPPcc 
 EF,6 X]ãSZFDG]\ VF,\SFlZS J6"G VF5TF\ AF6[ lJ:TFZYL VF5[,F 
JFSIF[DF\ S[8,FS 8]S0F H GlC4 5\lSTVF[ 56 KF[0L NLWL K[4 KTF\ p5ZGF VG]JFNDF\ 
;/\U ;}+TF ;FRJL VF5[ K[¸ 56 EF,6GL VCÄ lJlXQ8TF V[ ,FU[ K[ S[4 5F[TF 
TZOYL VG]~5 ,FUT]\ pD[ZL 56 ,[ K[P p5ZGF VJTZ6DF\ `,[Ø H[D H/JFjIF K[ 
T[H ZLT[ pD[Z6 56 `,[Ø D}T" SZL VF5L ;F\WF[ H6FJF NLWF[ GYLP 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 EF,6GL VG]JFNS TZLS[GL V[GL l;lâGL D},J6L SZTF\4 SC[J]\ Ô[.V[ S[4 
c;%TXTLc VG[ cNXD:S\WcDF\ V[ ;FNF 5nFG]JFNS H ZæF K[P cG/FbIFGcDF\ V[ 
DCFEFZTGF cG,F[5FbIFGc TF[ ;FZFG]JFN VF5TF\ cG{ØWLI RlZTc DCFSFjIDF\YL 
;\:S'T cSFN\AZLcGF VrKF[N ;ZF[JZGF J6"GGF YF[0F GD}GF ,. ;FNF SYFGSDF\ J6L 
,. SFjIG[ VFSØ"S AGFJL ,LW]\ K[P cSFN\AZLc ;LWF[ ;FZFG]JFN K[¸ V[DF\ 56 V[6[ 
;\bIFA\W :Y/F[V[ 5F[TF TZOYL Ý;\U lG~56DF\ pD[Z6 SZL 5F[TFGL ÝlTEFGF[ 
5lZRI SZFJL VF%IF[ K[P 
!P!!  5NSFZ E,F6 o 
 EF,6 5F{ZFl6S VFbIFGF[ S0JFAâGF[ V[ 5]Z:STF" AG[ K[P 56 DF+ V[ 
;FNF[ VFbIFG UFIS CF[I V[JF[ VG]EJ YFI K[P SlJGL ÝlTEFGF\ VF56[ NX"G GYL 
SZL XSTF\P VG]JFNS TZLS[ G/FbIFGDF\ V[GL ÝlTEF cG{ØWLI RlZTc4 DCFSFjI 
cG/R\5}c VG[ SJlRTŸ cSFN\AZLcGF ;CFZFYL YF[0F[ RDtSFZ ;H"JF ,FU[ K[P 
cSFN\AZLcGF ;FZFG]JFNDF\ 5F[TFGF TZOGF\ pD[Z6F[DF\ V[ AF6GL ;FY[ TFNFtdI 
;FWJFDF\ ;O/ Y. 5F[TFGL SlJÝlTEFGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P CJ[ HIFZ[ V[ zL S'Q6 
VG[ ZFDGL ,L,FGF\ cEÉT SlJcGL C[l;ITYL 5N UFI K[¸ tIFZ[ V[ U]HZFTL 
;FlCtIÙ[+[ cJFt;<Ic Z;GF[ ;]\NZ 5lZ5FS ZH} SZL VF5[ K[P V[6[ V[JFH V<57FG 
ElÉTZ;GL 56 SlJTF UF. K[P GZl;\C DC[TFGL VG[ EF,6GF\ 5NF[DF\ jIÉT YTL 
SlJÝlTEFGL T],GF SZLV[ TF[ GZl;\CGF\ 5NF[DF\ X]â X'\UFZ Z; V[GF lJÝ,\E VG[ 
;\IF[U V[ A[p ÝSFZ ;FY[ D}T" YTF[ VG]EJFI K[P HIFZ[ EF,6GF\ 5NF[DF\ X'\UFZGF\ 
NX"G HJ<,[H YFI K[P tIF\ SF\ TF[ JFt;<IDF\ VYJF TF[ cElÉTcDF\ V\TU"T Y. 
:JT\+TF WFZ6 SZL H XSTF[ GYLP AgG[ EÉT SlJVF[ CF[JF KTF\ GZl;\C DC[TF 
cX'\UFZZ;cGF[ SlJ K[P EF,6 ElÉTZ;GF[ SlJ K[P 
 EF,6GF SYFtDS SFjI V[S RF[Þ; ÝSFXGF DF/BFDF\ ZRJFGF[ lG~56GF[ 
ÝItG CF[I K[ VG[ Ý;\UF[G[  IYF:YFG NL5TF AGFJJF V[G[ ;FJWFGL ZFBJFGL CF[I 
K[P 5NÝSFZGL SlJTFDF\ VF EF,6G[ V[JF ÝSFZG]\ SF[. A\WG OZlHIFT GYL¸ 5Z\T] 
S[8,LSJFZ SYFGF[ TF6F[ V[DF\ Ý;\UFJ;FTŸ ;\WFTF[ 56 CF[I K[P NFPTP cZFDAF/ 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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RlZTcDF\ V[ Jt;, VG[ ElÉTYL K,SFTF ìNI[ AF/,L,F TgDI Y.G[ UFTF[ CF[I 
K[P 
 ccÝE] U\UFYL éTIF" 5FZ4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JF¸ 
 U]Z];\U A[ ZFHS]DFZ4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JFPcc 
 cV[S èN]G[ V[S K[ SFD4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JFP 
 V[S UF{Z G[ 3GxIFD4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JFP 
 ÝE] CÄ0[ K[ ,8STL RF<I4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JFP 
 Ô[. ;J[" YIF A[ CF,4 lDlY,FGF D\U/ Ô[JF Z[P 
 SlJ EF,6GF[ VFXI 5F[TFGF ìNIDF\4 D}T" YTL4 .Q8 KALG[ XaNN[C 
VF5LG[ SYF\XG[ ;F\WJFGF[ DF+ CF[I K[P HIF\ SYFEFU CF[I K[4 tIF\ AFSL V[G[ V[DF\ 
VFtD,lÙTF H D}T" SZJFGL CF[I K[P 
 ccV[JF N;ZYGF AF/4 AF/ 5FZ6[ h},[¸ 
 xIFD :J~5 N[BLG[ DFZ]\ DG h},[PPPP s!f 
 V[JF\ cCF, CF,F[c D]B[ CF,Z]\ SC[¸ 
 J/L z]lTG[ J[N H[G[ S\9[ ZC[PPP sZf 
 SlJ EÉT K[ VG[ T[YL H VFDF\ EUJFG ZFDG]\ DFCFtdI7FG :5Q8 é5;L 
VFJ[ K[¸ ;/\U SYFGF[ V[ SF[. EFU AGT]\ GYLP 
 cNXD:S\WcDF\ RF,] EFUJTL SYFDF\ VFD[H SZL ,[JFDF\ VFJ[,F 5N TNŸG 
:JT\+ K[P H}GL C:TÝTF[DF\ :JT\+ ;\U|C 56 Ô[JF D/[ K[P ZFDAF/,L,FGF\ 5NF[GL 
;\bIF JW] DF[8L K[P VF 5NF[ AWF\ H EF,6GL p¿ZFJ:YFGF\ G 56 CF[I4 SFZ6 S[4 
p¿ZFJ:YFDF\ V[ R]:T ZFDEÉT H CTF[P 
 cc;FRF V[ ZFD4 BFXF[ TF[ KF[0X]\ Z[4 
 XLBFD6 tIF\ ,FU[ Ô[ V[S JFZ CF[¸ 
 EF,6vÝE]GL S/F CF[ CF[ Ô6[ GlC Z[4 
 Ô[ VFJ[ A|ïG[ l+5]ZFZ CF[PP s&f 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 VCÄ UF[5LVF[GL VG[S ZFJF[YL sOlZIFNf AF\W[,F S'Q6G[ ;5F0]\ ,. KF[0FJJF 
VFJ[,L UF[5LVF[G[ SlJ HXF[NFGF D]BDF\ p5F,\E V5FJ[ K[P V[DF\YL AF,]0F ÝtI[GF 
JFt;<IGL R0TL DF+F Ô[.V[ HXF[NFGF JRGDF\ 
 ccVFJ VFTF C]\ N}W 5Fp4 5F,60[ 
 5F[-F[ DG DF[CG¸ 
 ClZ CZB[ CF,Z]\ UFpP 
 DFB6 RF[I]Å CF[ SC[ VFJL4 xIFD ;]\NZ C]\ hF\BL YFë4 
 GJ,B W[G] N}H[ DFCZ[4 ,F[S DF\C[4 S[D ;DFp m 
 VF[,\E[ VFJ[ VFCLZ0L4 ;C] VFU/ XF XF ;D BFë m 
 EF,6vÝE] Z3]GFY ZDF[ 3[Z4 
 ÝF6ÒJG C]\ XZ6[ Ôë VFJPPP s#f 
 H[D DFTFGF ìNIG]\ SlJ lR+6 VF5[ K[ T[J]\ H UF[5F\UGFVF[GF S'Q6 TZOGF 
:G[CG]\ 56 lR+6 B0]\ SZL VF5[ K[P VFDF\ 56 DFT' :G[CGF JFt;<IGF :G[CGF\ 
NX"G YFI K[¸ H[DS[ v 
 ccHXF[NF4 KF[0F[ SCFGG[4 C]\ VF5\] UF[Z; UF[/L Z[¸  
 V[J0L ZL;4 38[ GlC TDG[4 C]\ Ô6]\ K]\ EF[/L Z[Pcc 
 ccVFU/ éEF N]oB 3Z[ K[4 AF/S ;3/L 8F[/L Z[¸ 
 VF\B0L VlT Vl6IF/L V[C[GL Y. K[ ZFTL RF[/L Z[P 
 C9 SLW[ SF\. GlC VFJ[ H[ DCL GFbI]\ K[ -F[/L Z[4 
 TDG[ TF[ N]oB GYL ,FUT]\ EF,6vÝE]GF DGDF\ CF[/L Z[ccP 
 EF,6 SlJV[ SJlRTŸ UF[5F\UGFVF[GF[ SFD]S EFJ 56 UFIF[ K[¸ V[DF\  
 5[|D;FUZ DF\C] VDG[ AF[,F[ V[8,]\ ZFBÔ[ lR¿ o s5f 
 ccEF,6 ÝE] Z3]GFYÒ VF56[ ZDLV[ ~0L 5[Zcc 
 JU[Z[ EFJGF\ 56 NX"G YFI K[P 56 zL S'Q6GF :J~5G]\ DFCFtdI 7FG CF[. 
V[ X'\UFZG[ AN,[ ElÉTDF\ 5lZ6T YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
 EF,6GF\ 5NF[4 VFbIFGDF\ cJt;,c VG[ ElÉTGL VG[ZL KF5 Ô[JF D/[ K[P 
EF,6[ DF[8L ëDZ[ 5CF[\rIF 5KLGL ZRGFVF[GL SCL XSFI S[ HIFZ[ V[ zL S'Q6 VG[ 
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zLZFDG[ V[SFtDS ZLT[ Ô[TF\ VG]EJTF[ Y. R}SIF[ CTF[P GZl;\C DC[TF VG[ EF,6 
JrR[ H[ E[N K[ T[ V[ S[ GZl;\C ÝYD SlJ K[ VG[ 5KL EÉT K[P EF,6 ÝYD EÉT 
K[ VG[ 5KL SlJ K[P GZl;\CDF\ SlJtJ ;CH K[P EF,6DF\ SlJtJ VFU\T]S K[P VF 
SFZ6[ V[ GZl;\C DC[TFGL SlJ ÝlTEF G[ VF\AL XSTF[ GYLP VF SFZ6[ H U]HZFTGF 
ÝYD SÙFGF DwISF,LG SlJVF[ v GZl;\C4 5[|DFG\N VG[ NIFZFDGL CZF[/DF\ G 
VFJ[,P EF,6 SlJVF[GL ALÒ CZF[/DF\ DFGJ\T] :YFG 5FDL ZC[ K[P 
!P!Z  EF,6 o VFbIFG SFjIGF[ 5]Z:STF" o 
 U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ U]HZFTL EFØFG[ V[G]\ lJlXQ8 :YFG ;Ò" 
VF5GFZF GZl;\C DC[TFG[ VF56[ U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; ,BFTF[ YIF[ tIFZYL 
cVFlNSlJcGF lA~NYL lAZNFJTF VFjIF KLV[P H[G[ ;FlCtISFZF[V[ D]bItJ[ ,FJL 
VF5[,F ;FlCtI ÝSFZ ZF;4 OFU]4 ,F{lSSSYF4 AFZDF;L4 VFbIFG4 SÞFDFT'SFc 
ZF;I]UDF\ DF+ H[GF\ ALH ZF[5FIF\ CTF\ T[JF 5NÝSFZGF[ lJSF; V;FDFgI ZLT[ 
CÔZF[ 5NF[GL ZRGF SZLG[ GZl;\C DC[TFV[ SZL VF%IF[¸ p¿ZUF{HZ V5E|\XGF 
;FlCtIDF\ OFU] VG[ cAFZDF;LcGF :J~5 V5JFN SFjITÀJGF NX"G lJZ, CTF\ 
HIFZ[ GZl;\C DC[TFV[ élD"YL pK/TF XF:+LI ZFUF[DF\ UF. XSFI T[JF lEgG 
lEgG -F/GF\ 5NF[DF\ SlJTFGF[ EFZ ÝJFC JCFjIF[ T[DF\ Ý;\UJ;FTŸ lG~6FtDS 
SFjIF[ v 5F{ZFl6S J:T]G[ T[DH VFtD RlZTFtDS J:T] ,.G[ 56 AF\wIF 
c;]NFDFRlZTc VG[ zL S'Q6GL AF/,L,FGF zL S'Q6 HgDGF\ 5NF[4 VG[ cDFD[Z]\c4 
cC]\0Lc4 clJJFCc4 cCFZc VG[ chFZLcGF VFtDRlZTG[ ,UTF\ 5NF[DF\ 5F{ZFl6S 
p5FbIFGF[DF\ NX"G YFIP V[GL RFT]ZLVF[DF\ 56 VFbIFG ÝSFZGF ALHGF[ VG]EJ 
SZL XSFIP 5Z\T] V[ ptS'Q84 ÝlTEF WZFJGFZF[ EÉT SlJ CF[.V[ cVFbIFGc UFIS 
AGL XSIF[ GlC4 JLZl;\CG]\ cpØFCZ6c s.P;P !$&_v&5 ,UEUf4 SD"6 
D\+LV[ c;LTFCZ6c s.P;P !$*_f4 DF\06 A\WFZF[V[ cZFDFI6c VG[ cZ]SDF\UNGL 
SYFc s.P;P GL 5\NZDL ;NLGF p¿ZFW"f4 ELD cClZ,L,F ØF[0XS/Fc4 s.P;P 
!$)Zf JF;]V[ c;UF/XF VFbIFGc s.P;P !$)_v!5__f4 N[C,[ cVlEJTL 
éh6]\c s.P;P !$)_v!5__f4 SLS] J;CLV[ cAF/RlZTc s.P;P !$)_v!5__ 
,UEUf VG[ zLWZ V0F,ÔV[ cUF{ZLRlZ+c s.P;P !5_)f VF ÝSFZGL ZRGFVF[ 
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ZRL VF5L CTLP VF ZRGFVF[DF\ ;/\U A\WGL ZRGFVF[ 56 K[P VG[ B\0 5F0LG[ 56 
YI[,L ZRGFVF[ K[P cHGFN"GcG]\ cpØFCZ6c4 GZl;\C DC[TFGL 5âlTGF ÝSFZGF 
S[8,FS J{lJwI ;FY[ 5NF[DF\ ZRFI[,]\ K[P T[DF\ zLWZ V0F,ÔV[ GZl;\C DC[TFGL 
cRFT]ZLVF[cDF\ ÝIF[ÔI[,F V[S -F/G[ 5S0L ZRGF ;FWL VF5[ K[P EF,6[ TF[ 
clXJvEL,0L ;\JFNc ;/\U A\WDF\ ZRL VF%IF[ K[4 5Z\T] V[6[ VFbIFG ÝSFZGF[ 
lJSF; ;FWL VF5JFGL ;FYF[v;FY S0JFA\WGF[ 5]Z:SFZ SIF[" V[ BZ]\ K[ S[4 
S0JFA\WGF JFCG TZLS[ :JLSFZ[,L N[XLVF[ GJL GYL4 K[S cEZT[`JZvAFC]Al,ZF;c 
s.P;P !!(5fYL ,. cZF;I]UcGF VG[S ZF;F[DF\ VG[ K[S GZl;\C DC[TF VG[ 
HGFN"GGF\ 5NF[DF\ ÝIF[ÔI[,L N[XLVF[GL 5Z\5ZFDF\ A[;L ÔI T[JL K[P 5Z\T] V[6[ H[ 
jIJ:YF jIF5S SZL T[ S0JF 5âlTGL CF4 cS0JScGF[ ÝSFZ GJF[ GYL4 V5E|\X 
EFØFGF\ ÝFRLG c;\lWSFjIF[cDF\ cS0JScGF[ V[SD CTF[P VG[ cZJ\TlUlZ ZF;c H[JL 
S'lTDF\I ALÔ ZF;F[GL cEF;v9J6Lc H[JF V[SDG[ AN,[ cO0JSc V[SD SC[JFDF\ 
VFJ[,F 56 K[4 5Z\T] EF,6[ TF[ cS0JFcGF[ V[SD ,. V[DF\ lEgGvlEgG N[XLVF[GF[ 
ÝIF[U SZL4 J:T] TZLS[ DCFEFZTvZFDFI6 VG[ VgI 5]ZF6F[DF\YL SYFGSF[ 5;\N 
SZL ,F[SF[ ;DÙ UF. XSFIP V[ ZLTGF[ SFjIA\W ;FWL VF%IF[P V[6[ J:T] TZLS[ 
,LW[,F\ cp5FbIFGF[cDF\GF cp5c p5;U"G[ HTF[ SZL cVFbIFGc ;\7FGF[ ;DFNZ SIF["4 
H[DS[ ov 
 ccTF,DI ;S/ VY" 5NA\W[ AF\W}\ G/VFbIFGcc 
 I]lWlQ9Z VFG\N 5FdIF ;F\E/L VFbIFGcc 
 DCFEFZTGF VFZ^IS 5J"DF\GF cG/F[5FbIFGcG[ H 5C[,F VJTZ6DF\ 
cG/vVFbIFGc SC[ K[P VG[ cp5FbIFGc V[YL RF,] ;\7FGF[4 tIFU SZL ALÔ 
VJTZ6DF\ cVFbIFGc SC[ K[P 5Z\T] 5F{ZFl6S p5FbIFGF[ H V[GF VFbIFGF[GF[ lJØI 
CTF V[J]\ V[GF DFG;DF\ CÒ :5Q8 YI]\ GlC CF[I4 SFZ6 S[4 V[6[ cSFN\AZLcGF 
;FZFG]JFNG[ 56 cEFBF. SLW]\ VFbIFGc Sæ]\ K[P A[XS4 V[GL 5]lQ5SF V[GL H 
,B[,L CF[I TF[4 tIF\ 5}J"EFUG[ V\T[ —U q×;ZEFØF SlJTA\Wc SC[ K[P cSFN\AZLc VW}ZL 
ZFB[,L V[ ATFJTF cl5TF :JU" 5FdI]\ lG VWJF"I p¿D Zæ]\ VFbIFGc V[D SCLG[ 
56 5]lQ5SFDF\ p5FbIFG +JF0L YF,S S'T ;\5}6" × V[D Sæ]\ K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 VFD4 cSFN\AZLc H[JL ;J"YF SF<5lGS SF[l8GL c,F{lSSSYFcG[ 56 VFbIFG 
VG[ ;\:S'T ~- XaN p5FbIFG SC[JFDF\ V[6[ ;\SF[R GYL ;[jIF[P V[D SCL XSFI4 
5Z\T] cVFbIFGcGL VF jIF5STF V[GL ;FY[ H 5}6" YFI K[P VG[ V[GF VG]UFDLVF[ 
c,F{lSSSYFVF[cG[ cVFbIFGc SC[TF Ô[JFDF\ VFjIF GYLP CF4 EF,6[ SJlRTŸ VFbIFG 
ÝSFZGL ZRGFG[4 cZF;c SC[, K[¸ H[DS[ v 
 ccNXD:S\WcDF\ c~SD6L lJJFCcG[ V\T[  
 ccUFG SZ[ H[ 5[|DX]\ V[ S'Q6lJlCJF ZF;4 
 ;]B 5FDL ;\;FZGF\ G[ V\T[ J{S]\9JF;ccP 
 TF[ V[ H ZLT[ V[GF VG]UFDLVF[DF\GF GFSZ VG[ V[GF 5KLGF4 lJQ6]NF;[ V[ 
ÝSFZGL ZRGFVF[G[ cZF;c SC[, 56 K[¸ H[DS[ ov 
 cZFDS'5F V[ SLWF[ ZF;4 SlC GFSZ ClZGF[ NF;P 
 ZFD S'5F V[ SLWF[ ZF;4 SZ Ô[0LG[ SC[ lJQ6]NF;P
!Z 
 EF,6 DF8[ SC[JFI K[ S[4 EF,6[ VFZ\E 5NF[YL SIFÅ VG[ 5KL WLD[vWLD[ V[ 
S0JFAâ VFbIFGF[DF\ ;ZL UIF[P H{G ;FlCtISFZF[V[4 5F{ZFl6S SF[l8GF\ WFlD"S 
SYFGSF[G[ DF8[ cZF;c ;\7F jIF5S SZL CTLP T[G]\ H EF,6vGFSZ lJQ6]NF;DF\ VF 
VG];\WFG H6FI K[P EF,6GL ZRGFVF[ 5F{ZFl6S VFbIFGF[GL H K[P 
 VFD4 EF,6 5F;[ U|Fæ s;L,[SXGf VG[ tIFHI sGLU[XGfGL ê0L ;}h K[P 
clXJvEL,0L ;\JFNc4 cG/FbIFGc4 cSFN\AZLc4 cZFDlJJFCcG]\ VG[ cZFDAF/,L,Fc 
T[GL VF ÝSFZGL ;}hGF\ pNFCZ6F[ K[P X]\ tIHJ]\ VG[ X]\ :JLSFZJ]\ V[GL lJJ[S ÎlQ8G[ 
SFZ6[ S'lTVF[ D}/ SZTF\ 36L H]NL 50[ K[P VG[ ;lJX[Ø ÝEFJS AG[ K[P 5[|DFG\NGF 
cG/FbIFGcGF 36F\ ;FZF V\XF[ VF56L lJJ[RGFDF\ 5[|DFG\NGL ;H"S ÝlTEFGF\ 
pNFCZ6 TZLS[ pâ"T SZFIF\ K[P 
 EF,6 5F[TFGL S'lTDF\ S[8,]\S :JLSFZ[ K[4 S[8,]\ tIH[ VG[ S[8,]\S DF{l,S 
pD[Z6 56 SZ[ K[P TDFD4 S'lTDF\YL YF[0F\vhFhF\ pNFCZ6F[ VF DF8[ D/L 56 VFJ[ 
K[P 5Z\T] cG/FbIFGc VG[ cSFN\AZLcDF\ ;lJX[Ø ÝDF6DF\ V[ N[BFI K[P cSFN\AZLcDF\ 
lJ,F;JTLGL 5]+ h\BGF K[P VF AW]\ EF,6GL ;H"S ÝlTEFG]\ H 5lZRFIS K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 EF,6 VlEjIlÉTGL VJGJL TZFCF[ V5GFJ[ K[P ;/\U A\WGL ZRGFVF[DF\ 
;\JFN4 SYG VG[ J6"G V[D l+lJW :TZ[ SFjI VFU/ JW[ K[P TF[ J/L4 VFbIFGGF 
S0JFA\WDF\ EF,6 JrR[vJrR[ J6"G SZJF S[ SYG SZJF A[;L ÔI K[P JrR[vJrR[ 
VF0SYFVF[ 56 U}\YL ,[ K[P 5NA\WDF\ V[SFN EFJ 5}6" SF[l8V[ 5CF[\R[ tIF\ 5NG[ 5}6" 
SZ[ K[P GJF ALÔ EFJ DF8[ ALH]\ 5N S[8,LS lJØI ;FDU|L H V[JL EFJ5}6" CF[I 
tIF\ S0JF 56 VF 5NSÙFGF\ AgIF\ K[P cNXD:S\Wc VG[ cZFDlJJFCc VFGF\ ;]\NZ 
pNFCZ6F[ K[P 
 EF,6GL ;H"S ÝlTEFGF[ 5lZRI SZFJ[ K[P V[GL VlEjIlÉTG]\ VF :J~5 
GZl\;\CYL 36[ AW[ V\X[ H]N\] 50[ K[P VG[ 5[|DFG\NGL ;FY[ 36[vAW[ V\X[ D/T]\ VFJ[ 
K[P V[ ZLT[ EF,6 5[|DFG\NGF[ DF+ 5]ZF[UFDL H GCÄ 56 BZF VY"DF\ SlJ ÝlTEF 
WZFJTF[ VU|UFIL ;H"S K[P 
 EF,6[ lJlJW DGF[EFJF[G[ V[GL ZRGFVF[DF\ plRT 5lZ5[|1IDF\ lG~5TF 
H6FI K[P DFGJ :JEFJG]\ ê0]\ lGZLÙ6 V[GF ;H"GDF\ ;TT 0F[SFI K[P T[ DFGJLI 
;\J[NGFG]\ lG~56 ;]\NZ ZLT[ SZ[ K[P VG[ T[ 5F+F[GL UlZDFG[ B\l0T SIF" JUZ SZ[ K[P 
V[ JFT 36L VUtIGL K[P EF,6GL VF XlÉT VG]UFDL 5[|DFG\NDF\ HIF\ HIF\ JW] 
;}1D :TZ[ lJlGIF[U 5FDL tIF\ V[ AFAT l;lâ~5 H6F. K[P 5Z\T] HIF\ HIF\ VlTZ[S 
YIF[ tIF\ tIF\ T[ DIF"NF~5 AGL ZCL H6FI K[P EF,6DF\ VFJL DIF"NFVF[ GYL ÝJ[XL 
V[GL lJlXQ8 S,FtDS ÎlQ8G[ SFZ6[P 
 cÔ,\WZ VFbIFGc4 cG/FbIFGc VG[ cD'ULVFbIFGc VG[ cSFN\AZLcGL 5F+ 
;'lQ8GF VF,[BGDF\ 56 EF,6 V[GL VF ÝSFZGL l;lâG[ SFZ6[ EFJSG[ VFSØ[" K[P 
 VFD4 EF,6[ VTLTGL 5F+ ;'lQ8G]\ ;D;FDlIS ;\NE"DF\ 5F[TLSL ZLT[ ;H"G 
SI]Å K[P EF,6[ VF ;H"G SZTL J[/FV[ H[ H[ DFGJEFJF[ 5;\N SIF" K[P T[ ;J"GF CF[I 
K[P 
 VFD4 EF,6 BZF VY"DF\ DFGJLI ;\J[NGFGF[ pNŸUFTF ,FU[ K[P 
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ZP! cclXJvEL,0Lcc ;\JFNGL D}/ SYF o 
 cclXJvEL,0Lcc ;\JFN VFD TF[ SF<5lGS SYF K[P clXJ 5]ZF6cDF\ VFJ]\ SF[. 
SYFGS Ô[JF D/T]\ GYLP 5Z\T] lXJ DlCDF4 lXJ SYF H[JF\ 5]:TSF[DF\ S<5GF äFZF 
Ý;\U J6"JFIF[ K[P T[ D]HA clXJvEL,0Lc ;\JFNGL D]bI SYF VF D]HA K[P 
 lCDF,I VG[ D{GFZF6LGL 5]+L 5FJ"TLG]\ ,uG lXJ ;FY[ YFI K[P TFZSF;]ZGF 
JW SZJF DF8[ N[JF[4 UF\WJF[" VG[ IÙF[ AWF D/LG[ lXJ VG[ 5FJ"TLGF[ lJJFC SZFJ[ 
K[P lXJ VG[ XlST V[S YIFP T[GF[ VFG\N N[JF[V[ VG]EjIF[ 56 T[YL T[DGL EFJGF 
O/LE}T Y. GlC m TFZSF;]Z T[DG[ 5L0TF[ H CTF[ T[GF A/ VG[ 5ZFÊD XDFJ[ T[JF[ 
JLZ SF[. ÝU8 YIF[ GCF[TF[4 T[ JLZG[ ÝU8 SZJFGF[ IX TF[ DCFN[J VG[ DCFN[JLGF 
;\IF[UDF\ CTF[ VG[ T[ ;\IF[U YIF[4 T[ 5KL TF[ JØF[" JCL UIF ;\IF[UG]\ SF[. ;FZ]\ 
5lZ6FD Ô[JFG[ N[JF[ VFT]Z TF[ CTF HP 
 VF N[JF[ A|ïF 5F;[ UIF VG[ N[JF[G[ ,. A|ïFÒ lCDF,I 5J"T 5Z VFJL 
5CF[\rIF CTFP T[D6[ N[JF[G[ JWFJL ,LWF N[JF[V[ CFY Ô[0L4 DCFN[JLG[ ÝFY"GF SZL 
ccN[JL m VF5 Ý;gG YFJ TF[ VDFZF SFI" ;O/ YFI m TFZSF;]ZGF[ JW SZJF SF[. 
;DY" GYL cclXJGF ÝEFJ[ H T[ V;]Z JX YX[P T[ ;NFlXJ IF[UL K[P VG[ VlJR/ 
K[P TD[ 56 T[DGL ;FY[ ZCLG[ V[S Y. UIF CJ[ VDFZF 5Z S'5F SZF[ccP 
 N[JF[GL DFU6L ;DHTF DCFN[JL 5FJ"TLG[ lJ,\A YIF[ GlC4 T[ lJRFZDF\ 50L 
UIF4 N[JF[GL JFT T[DG[ ;FRL ,FULP lXJ ;FY[ V[STF ;FWLG[ T[ 56 IF[lUGL AGL 
UIF\ CTF\P XZLZGF ;J" WDF[" T[ JL;ZL UIF\ CTF\P lXJG[ N[CGF WD"DF\ 5FKF 
,FJJFGF[ SF[. p5FI T[DGL 5F;[ ZæF[ GCF[TF[P V[SFV[S T[DGF DG 5Z V[S ;\S<5 
ÔuIF[ VG[ T[ DGYL Ý;gG YIFP T[D6[ N[JF[G[ H6FjI]\ ccTDFZ]\ SFI" ;O/ YX[Pcc 
 N[JF[G[ :JU"DF\ Ý:YFG SIF" 5KL 5FJ"TL lJRFZDF\ 50L UIF ;NFlXJ VFtD 
WD"DF\ ,LG K[P T[DG[ N[CGF WD"DF\ GLR[ pTFZJF K[P V[ SFI" VW}Z]\ K[ m EIGL V[S 
S\5FZL DCFN[JLV[ VG]EJL N[JF[G]\ SFI" ;FWJF T[D6[ lJNFI ,LWLP 
 VF TZO ;NFlXJ[ U\UFH/G]\ VFRDG ,LW]\ VG[ XZLZ[ E:D RF{/L VG[ 
ÝF6FID SZL ÝF6 R[TGFG[ l:YZ SZL VFG\NGF VD'T ;FUZDF\ 30L EZ :GFG SIÅ 
VG[ ;\wIF 5}ZL SZLP VFG\NGF VD'T ;FUZDF\ 30L EZ :GFG SIF" VG[ ;\wIF 5}ZL 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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SZLP U\UFGF lGD"/ H/ JC[TF\ CTF\ p5Z RF\NGL Z[,FJTF[ Z[,FJTF[ R\ã VD'T 
JZ;FJTF[ CTF[4 JGGL N[JTF T[GF 5FG SZTL CTLP ;NFlXJGL GHZ tIF\ 9ZL VG[ 
T[DGF SFG 5Z hF\hZGF h6SFZGF GFN VFJL 5CF[rIFP ;FD[GL JGW8FDF\YL 
;]\NZTFGF 5}ZL pTZL VFJ[ T[JL ;]\NZL Ô\HZGF h6SFZ SZTL VFJL ZCL CTLP T[GF 
D]B 5Z V5}J" ,FJ^I CT]\P VG[ T[GF G[+DF\YL SFD6v hZL Zæ]\ CT]\4 T[GF CFY VG[ 
5UGF EFJF[ :Ol8S 5tYZDF\ KFIF ~5[ GFRL p9TF CTFP T[GL SFIF SFH/ H[JL xIFD 
CTLP Sl8 5Z UHRD"4 KFTL 5Z SF\R/L VG[ DFY[ J[6L T[H T[GF J[X CTFP SZ 5Z 
S\S64 S\9DF\ CFZG[ 5UDF\ hF\hZ V[8,F T[GF E}Ø6 CTFP IF{JGGF O]JFZF T[GF V\U[ 
V\UDF\ é0L ZæF CTFP G[+F[ GLRF -F/LG[ GFRGL C/JL UlTYL T[ ;NFlXJ TZO 
VFJL ZCL CTLP 
 VFD4 5J"T 5Z lJ,;T]\ VF V5}J" ,FJ^I Ô[TF\ ;NFlXJ D]uW AGL UIFG[ 
5F[TFG[ EFG G Zæ]\4 T[ TF[ EL,0LGF ;F{\NI" G]\ 5FG SZTF ZæF\4 EL,0L 56 ;FD[ 
A[9[,F ;NFlXJG[ Ô[.G[ 5F[TFG]\ VFJJ]\ VSFZ6 DFgI]\ VG[ T[ tIF\YL D]uW EFJ[ 
RF,JF ,FULP tIF\ TF[ ;NFlXJ VF D]uWFG[ SC[ K[ DG[ D]uW SZLG[ T]\ SIF\ ÔI K[P TFZ]\ 
GFD X]\ TFZL ÔT S. m VFJ]\ X\SZYL ;CHEFJ[ H 5}KFI UI]\ X\SZGF Ý`GGF 
p¿Z~5[ EL,0L HJFA VF5[ K[P lSZFT ÔlTDF\ DFZF[ HgD YIF[ K[P V[S lSZFT JLZG[ 
C]\ 5Z6L K]\ T[6[ ,uG 5KL DFZF[ tIFU SIF[" K[P C]\ EFG E},L T[GL XF[WDF\ E8SIF SZ]\ 
K]\P DFZF T[ lSZFTG[ TD[ Ô[IF[ K[ m 
 VF EL,0LGL JFT Ô6LG[ X\SZ[ Sæ]\ S[ cVZ[ VF[ 5FU, EL,0L4 TFZF[ lSZFT 
TFZL ;FD[ H éEF[ K[ VG[ T[ TFZL ;[JFDF\ CFHZ ZC[X[4 AF[, TFZL X]\ .rKF K[cP 
 VF JFT ;F\E/L EL,0L SC[ K[ S[4 ;NFlXJ DG[ DFO SZF[ D[\ TDG[ VF[/BL 
,LWF K[P TD[ D[GFAF VG[ lUZLZFHGL 5]+L UF{ZLG[ 5Z^IF KF[4 T[ TF[ ~5v~5GF[ 
V\AFZ K[P TD[ T[GF 5lT ;NFlXJ X\SZ EUJFG DG[ EF[/LG[ XF DF8[ EZDFJF[ KF[P 
VFD4 SCLG[ 5[,L ;]\NZLV[  ;NFlXJG[ 5F[TFGL JF6LGL S]X/TFYL AF\WL NLWFP 
 ;FRL JFT K[ TFZL ;]\NZL m UF{ZLGF CFYGF[ D[\ :JLSFZ SIF[" K[P 56 T[ TF[ DFZF 
XZLZG]\ V[S V\U AGL U. K[P 5Z\T] T[GFYL SNL D]uW YIF[ GYLP VFH TG[ Ô[.G[ 
D}lT"D\T D]uW AGL UIF[ K]\P TFZL .rKF CX[ TF[ UF{ZLG[ T[G[ l5TFGF 3[Z DF[S,L 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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VF5LXP T]\ DFZL ;FY[ RF, TF[ TG[ S{,F;GL ZF6L AGFJLG[ ZFBLXP V[S SFD]SGL H[D 
T[ DF\U6L SZL ZæF CTFP T[GL SFD]STFG[ ;]\NZL RUFJL ZCL CTLP T[ SC[ VD[ 
;FNFv;LWF4 C]\ E,LG[ DFZF lSZFT E,FP TDFZ]\ ~5 TF[ J\NJF ,FIS K[P VG[ TD[ 
SIF\S ;DFlWDF\ A[;L ÔJ TF[ VD[ TF[ 5FKF V[S,F V8JFIF SZLV[P 
 VF ;F\E/L ;NFlXJ SC[ K[ S[4 Ô[ T]\ DFZL ;FY[ VFJJF ZFÒ CF[ TF[ C]\ VF 
;DFlW4 T5 AW]\ KF[0L Në\P T]\ SC[ TF[ TFZL ;FY[ OZL VFG\N SZ]\ VG[ T]\ SC[ TF[ TFZF[ 
lSZFT AGL ÔpP VF ~5 tIÒ Np VG[ ;NFlXJ[ EL,0LGF[ CFY 5S0L ,LWF[P tIFZ[ 
EL,0L ;NFlXJGF[ CFY KF[0FJLG[ SC[ C]\ TF[ lSZFTG[ XF[WJF GLS/L K]\P T[GL 5FK/ 
H\U,DF\ E8SLX VG[ VFD SCL T[ 5F[T [ NF[0LG[ 5F;[GL H\U,GL hF0LDF\ EZF. U. 
;NFlXJ ;]\NZL ;]\NZL m A}DF[ 5F0TF T[GL 5FK/ 50IF4 T[DGF pZGF[ J[U JWL ZæF[ 
CTF[P T[DGF[ SFDN[J ÔuIF[ CTF[4 V[S ;FDFgI DFGJL H[JF SFDL AGL UIF CTFP 
T[DGF SFDGF VFJ[U[ T[DG[ Rl,T SZL NLWFP 5FJ"TL ;FY[ lGJF; SZTF H[ ;NFlXJ 
Rl,T YIF GCF[TF4 T[ VFH[ V[S ;FDFgI EL,0LG[ Ô[. Rl,T Y. UIFP EL,0L 
YF5 VF5LG[ RF,L U. VG[ DCFN[J lXlY, Y. UIF T[DGF V\UDF\YL JLI"GF lA\N] 
hZJF ,FuIF 5F[TFGL lXlY,TF Ô[TF\  T[DG[ C{I[ EFZ[ ;\TF5 ÔuIF[ T[ NF[0TF 
U\WDFNG 5Z 5F[TFGF lGJF;[ 5CF[\RL UIFP cXlÉT SIF\ m lXJF SIF\ mcc ;NFlXJ jIU| 
Y.G[ VF Ý`G SZ[ K[ VG[ T[GF[ p¿Z D/[ T[ 5C[,F TF[ 5FJ"TL tIF\ VFJL CTL4 T[DG[ 
5F[TFG[ H[ UDT]\ GCF[T]\ T[ N[JF[G[ DF8[ T[DG[ SZJ]\ 50I]\ CT]\ VG[ T[YL T[DG]\ C{I]\ jIFS]/  
CT]\P 
 ;NFlXJ TF[ T[YL 56 lJX[Ø lXlY, YIF CTF4 T[DG[ DFY[ H[ V3l8T 38GF 
JLTL CTL T[ lXJF 5F;[ ÝU8 SZFI T[JL GCF[TL m SF\.S AGL UI]\ T[GF[ bIF, 56 
lXJFG[ G VFJ[ T[ DF8[ ;FJWFG CTFP T[D6[ WLZ[YL lXJFG[ 5F;[ AF[,FJLG[ Sæ]\ v 
clXJF m S{,F; KF[0I[ S[8,F[ ;DI YIF[4 CJ[ S{,F; IFN VFJ[ K[P VFH[ H tIF\ RF<IF 
H.V[P lXJ VG[ XlÉT T[ H lNJ;[ S{,F; RF<IF ÔI K[Pc 
 VF clXJvEL,0L ;\JFNcGL SYF ZH} YTL Ô[JF D/[ K[P VCÄ lXJ V[S 
;FDFgI DF6; H[JL SFD]S R[Q8FVF[ SZ[ K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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ZPZ EF,6 S'T clXJvEL,0Lc SYF o 
 EF,6 S'T clXJvEL,0Lc ;\JFNDF\ SYFGS 5]ZF6G[ AN,[ ,F[S 5Z\5ZFDF\ 
ÝRl,T N\TSYFDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P SNFR VFJF SFZ6YL H clXJvEL,0L 
;\JFNc ÝDF6DF\ GFGL CF[JF KTF\ EF,6GL Ýl;â ZRGF U6F. K[P !&_ 
5\lSTVF[DF\ VG[ ,UEU 5F\R[S 5FGFDF\ VF SYFGS ;DFlJQ8 YFI K[P 
 SYFGSGF ÝFZ\EDF\ 5Z\5ZF ÝDF6[ ÝYD U65lTGL J\NGF SZJFDF\ VFJL K[P 
5KL TZT H SlJ lJØI ÝJ[X SZ[ K[P X\SZ lCDF,IGF S{,F;G[ KF[0LG[ JGDF\ T5 
SZJF VFjIF K[P 5FJ"TL V[S,F H S{,F;DF\ K[P tIFZ[ tIF\ GFZNÒ VFJ[ K[ VG[ SC[ K[ 
clXJ SIF\ K[ m 5FJ"TL X\SZGF T5GL JFT SZ[ K[P tIFZ[ GFZN X\SZGL VgI :+L U\UF 
;FY[GL ÊL0FG]\ J6"G SZ[ K[P T[VF[ U\UF ;FY[ Z\UZFU B[,[ K[P 5FJ"TLÒ X\SZG]\ ;tI 
:J~5 Ô[JF EL,0LG]\ ~5 ,. T[DGL 5F;[ ÔI K[P GJIF{JGF VG[ X'\UFZ ;H[",L 
EL,0LG[ Ô[.G[ X\SZ DF[CL 50IF K[ VG[ T[G[ ÝF%T SZJF 5F[TFG]\ UF{ZJ TÒG[ 
EL,0L 5FK/ NF[0[ K[P T[GL D]BGL U\NL UF/F[ ;CG SZL ,[ K[P EL,0L 5F[TFGF 5lT 
EL,GL X\SZG[ ALS ATFJ[ K[P 56 X\SZG[ JX YTL GYLP V\T[ 5FJ"TL ÝU8 YFI K[P 
lXJ GLR[ D]B[ ;TLG[ H]V[ K[P T5 KF[0LG[ X\SZG[ 3[Z VFJJFG]\ SC[ K[P SFDN[JGF 
AF6 TF[ E,E,F klØ D]lGVF[G[ 56 ,FuIF K[4 DF8[ RF,F[ S{,F; H. VF56[ 
U'C:Y ;]B EF[UJLX]\P 5FJ"TL SC[ K[ S[ VF5 ZL; WZXF[ GlC4 lXJ VG[ XlÉT AgG[ 
V[S H K[P lXJv5FJ"TL sEL,0L ~5f VG[ GFZN V[D +6 5F+F[GL VF SYF CF:I 
VG[ X'\UFZ Z;GL KF[/F[ p0F0[ K[ 56 V\T[ VF ;\JFN XF\T Z;DF\ 5}6" YFI K[P 
 VF ;\JFNF[DF\ VlEjIlÉT ;FWLG[ SYFG[ lJS;FJL K[P 8}\SF ;\JFNF[GF[ ,I TYF 
ÝF; VG]ÝF; 56 wIFGFC" K[P 56 ;F{YL JW] DCÀJGF[ EF,6GL S<5GF XlÉTGF 
TÀJGF[ VCÄ 5lZRI YFI K[P V[DF\ K[ lXJ H[JF VFlNN[J4 RF{N ,F[SGF VlW5lT S[D 
EL,0L ~5WFZL 5FJ"TLYL K[TZFIF m VFJF Ý`GGF[ p¿Z EF,6[ B}A TS"5}T ~5[ 
SYFDF\ U}\YL ,LWF[ K[P XlÉT .rK[ V[ YFI HP XlÉT TÀJGL DC¿F :YF5TL VF ZRGF 
K[P XlÉTV[ lXJG[ K/JFG]\ .rKI]\4 VF SFZ6[ lXJ[ K[TZFJ]\ H 50[P XlÉTGL 
.rKFG];FZ H HUT RF,[ K[P V[JF EFJ lG~5L lXJG[ EF[/F4 ,\58 JU[Z[ 
lJX[Ø6F[DF\YL EF,6[ pUFZL ,LWF K[P VCÄ XlÉTG[ VFWLG lXJ lG~5FIF K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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,F[SS<5GFG[ ;H"S S<5GF S[JF[ T[Ô[ WJ, Z\U R-FJL XS[ T[G]\ pNFCZ6 VF 8}\SL KTF\ 
ìNI:5XL" ZRGF äFZF VF56G[ D/[ K[P 
CZNF;Ò lD;6 o ÒJG4 ;DI VG[ SJG o 
 EFZTLI ;FlCtIGL lJlJW WFZFVF[DF\ V[S DCÀJGL WFZF RFZ6L ;FlCtIGL 
K[P RFZ6L ;FlCtI DF+ ;FlCltIS ÎlQ8V[ H GCÄ 56 V{lTCFl;S4 ;FDFlHS4 G'J\X 
XF:+LI ÎlQ8V[ 56 VtI\T DCÀJG]\ H6FI K[P DwISF/DF\ ,UEU V[S CÔZ JØ" 
;]WL EFZTLI ;\:S'lTGL Vl:DTFG[ Ô/JJF DF8[ p<,[BGLI IF[UNFG VF5GFZ 
RFZ6L ;FlCtI EFZTLI ;FlCtIGL DF[\3L lDZFT K[P 
 DwISF,LG I]UGL ;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'lTS 5lZl:YlT VG[ V[ I]UGF 
lEgG lEgG 5lZA/F[G[ SFZ6[ ;FlCtIG[ S\9:Y ZFBJFGL 5Z\5ZF CTLP S[D S[4 
DwISF/ TF[ WZF4 WD"4 I]â VG[ :Y/F\TZF[GF[ I]U CTF[ J/L RFZ6F[V[ TF[ I]âDF\ 
JLZF[G[ 5[|Z6F VF5JF DF8[ ;DZF\U6F[DF\ 56 XF{I" 5|[ZS K\NF[GF 5F9 SZLG[ JLZF[DF\ 
I]âF[,F; 5[|IF["P V[ ;DI[ ;DZF\U6DF\ TF[ lHCŸJFU[| CF[I TF[ H ;FlCtI B5DF\ VFJ[P 
VFYL TtSF,LG ;DI[ RFZ6L ;FlCtI S\9:Y ZFBJFGL 5Z\5ZF CTLP VFH[ I]U 
5lZJT"G VFjI]\ K[P VG[ 36F\ 5lZJT"GF[ VFjIF\ K[P V[H ZLT[ RFZ6L ;FlCtIDF\ 56 
36]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P DwISF/[ RFZ6L ;FlCtI DF+ ZFHIFzI[ H GCÄ 5Z\T] 
lJäFGF[ VG[ 5\l0TF[GL 5F9 XF/FVF[ äFZF 56 ÝF[t;FCG VG[ :JLSFZ 5FD[,]\P RFZ6L 
;FlCtI ;H"GGL 5Z\5ZF J\X 5Z\5ZFUT pTZL VFJ[, K[P RFZ6L ;FlCtIGF VFUJF 
K\NXF:+4 V,\SFZ XF:+4 V,U XaNSF[X VG[ VFUJL ZRGFZLlT CF[JFYL V[ ,F[S 
;FlCtI VG[ VgI ;FlCtI :J~5F[YL V,U H TZL VFJ[ K[P 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ ÝIF[ÔTL EFØF X{,L4 UFISL H]NL K[P V[ JWFZ[ 50TL 
;\:S'T4 J|HEFØF4 ÝFS'T VG[ H}GL ZFH:YFGL l0\U/LDF\ ptSØ" 5FDL K[P RFZ6L 
;FlCtIDF\ VFU/ HTF T[DF\ V,UvV,U A[ OF\8F 50[ K[P H[DF\ V[S ZFÔVF[GL VG[ 
NFTFVF[GL S'5FYL ;Ô"I[,]\ RFZ6L ;FlCtI VG[ ALH]\ S]NZTGL 5[|Z6FDF\YL ;Ô"I[,]\ 
ElÉT 5ZFI64 VFtD,ÙL VG[ ÝS'lT 5ZFI6 RFZ6L ;FlCtIP RFZ6L ;FlCtIDF\ 
K\NF[ VG[ GFN J{EJG[ lJlXQ8 ÝFWFgI D?I]\ K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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 RFZ6L 5Z\5ZFGF K\NF[G]\ UFG 56 lJlXQ8 ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P RFZ6L 
K\NF[GL ZRGFZLlT4 GFN J{EJ VG[ 5F9 SZJFGL lJlXQ8 TZFCG[ SFZ6[ V[ VgI 
;FlCtIYL V,U TZL VFJ[ K[P J:T]To TF[ RFZ6L ;FlCtI DF+ ;FlCtI GYL 5Z\T] 
V[DF\ ZH}VFT S,F 56 H~ZL K[P RFZ6L ;FlCtI ÝSFlXT ZRGFVF[G[ AN,[ T[GL 
ÝtIÙ ZH}VFT ;F\E/LV[ KLV[ tIFZ[ T[DF\ UFISGF[ S\94 ZH}VFT ;DIGF VFZF[C 
VJZF[C .tIFlN E/[ K[P VFYL V[S lJlXQ8 ÝSFZG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 5FD[ K[P 
RFZ6L ;FlCtIG[ ;DHJF DF8[ 56 RFZ6L 5Z\5ZFGF[ VG]EJ VFJxIS K[P VgIYF 
V[G[ 5FDJFG]\ D]xS[, YFI K[P 
 RFZ6L ;FlCtIDF\ RFZ6F[V[ XF{I"4 XL, VG[ :JDFGG[ C\D[XF ÔU'T ZFbIF 
K[P H[JL ZLT[ ;FW]4 ;\TF[ VG[ EÉTF[V[ HG ;FDFgIG[ GJWF ElÉTGF ;\:SFZF[ VF%IF 
K[P T[JL H ZLT[ RFZ6F[V[ 56 ElÉT ;FY[ lGQS,\S VG[ X]â VFRFZGF4 ÝÔ 5[|DGF4 
VFtD UF{ZJGF VG[ tIFU4 Al,NFGGF ;\:SFZF[ VF%IF K[P HG ;DFHDF\ VFJF prR 
;\:SFZF[G[ ;NF ÔU'T ZFBGFZF VF RFZ6F[V[ H RFZ6L ;FlCtIDF\ ,F[SJFTF"VF[G]\4 
5[|DXF{I"GL SYFVF[G]\4 N]CFVF[G]\4 ÝS'lT 5[|DGF K\NF[G]\ ;H"G SI]Å K[P NL3"SF/YL S\9:Y 
5Z\5ZFDF\ H/JFI[,]\ VG[ lJäFGF[ äFZF C:TÝTF[DF\ ;]ZlÙT ZBFI[,]\ RFZ6L ;FlCtI 
AC]WF RFZ6F[G[ tIF\ S]/ 5Z\5ZFYL YTL ;Z:JTLGL p5F;GF VFZFWGFG[ SFZ6[H  
K[<,F V[S CÔZ JØ"GF[ .lTCF; ;FRJLG[ ÒJ\T Zæ]\ K[P RFZ6F[V[ ;FlCtI äFZF 
;DFHGL ;\:S'lTG[ Ô/JJF SZ[,F[ ÝItG ÝX\;GLI K[P  
ZPZ   RFZ6 SlJ CZNF;Ò lD;6G]\ jIlÉTtJ  
 VG[ JF¢ŸDI o 
E}lDSF o 
 EÉT SlJ CZNF;Ò lD;6 RFZ6 7FlTGF K[P VF RFZ6 7FlTDF\ S], Z# 
XFBFVF[ VFJ[,L K[P H[DF\ clD;6 XFBFcGF[ p<,[B VFJ[ K[P DwISF,LG RFZ6L 
;FlCtIDF\ lJlXQ8 VG[ DF{l,S ÝlTEFYL ;F{G]\ wIFG VFSlØ"T SZGFZ CZNF;Ò 
lD;6 l0\U/LvRFZ6L ;FlCtIGF z[Q9 ;H"SF[DF\ DCÀJG]\ :YFG VG[ DFG WZFJ[ K[P 
T[VF[ lXJÒGF p5F;S CTF4 5F[TFGL lXJ ElÉTGF[ 5lZRI VF5TF T[D6[ cÔ,\WZ 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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5]ZF6c VG[ cE'\UL 5]ZF6c H[JF ElÉTDI p¿D U|\YF[ VF%IF K[P CZNF;Ò lD;6GL 
S'lTVF[ SF[. V[S WD" S[ ;\ÝNFIGF ;\S]lRT JF0FDF\ S[N Y. GYLP CZNF;Ò lD;6[ 
S'Q6 ElÉTGF DlCDFG]\ UFG SZT]\ c;EF5J"c VFbIFG 56 ,bI]\ K[P H[ RFZ6L 
;FlCtIDF\ VFUJ]\ DCÀJ WZFJ[ K[P VF p5ZF\T T[6[ GFGL DF[8L 36L S'lTVF[ ZRL K[P 
VF S'lTVF[GF 5lZRI D[/JLV[ T[ 5C[,F CZNF;Ò lD;6GF ÒJG V\U[ YF[0L 
DFlCTL ZH} SZJFGF[ VCÄ p5ÊD K[P 
 
ZP# SJGSF/ VG[ VFI]SF/ o 
 CZNF;Ò lD;6GF HgD ;DI4 ÒJGSF/ VG[ D'tI] ;DI V\U[ SF[. zâ[I 
DFlCTL ÝF%T YTL GYLP T[D6[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ SIF\I ZrIF ;F, NXF"JL GYL4 
V[8,[ T[DGF SJG SF/ lJX[ 56 RF[Þ; SX]\ SCL XSFI T[D GYLP VFD4 KTF\ 
CZNF;Ò lD;6GL S'lTVF[DF\ 5F[TFGF ;DI NZdIFG Y. UI[,F ZFHJLVF[ VG[ 
T[DGL lAZNFJ/LVF[ ÝF%T YFI K[P T[G[ VFWFZ[ CZNF;Ò lD;6GF[ ÒJGSF/ 
TFZJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 CZNF;Ò lD;6[ 5F[TFGL S'lTVF[DF\ H[ H[ ;DSF,LG V{lTCFl;S ZFHJLVF[GF[ 
p<,[B SIF[" K[P T[DF\ ;\U|FDÒ Ô0[Ô sSrKf4 ZFVF[B[\UFZÒ slJP;\P !5&& YL 
!&$Zf4 lXZF[CLGF ZFJ pNIEF64 zL TF[\UFÒ Ô0[Ô4 ZFÔ DFGl;\C SKJFCF 
sHI5]Zf slJP;\P !55_ YL !&*!f JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P
!# 
 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF CZNF; lD;6GL S'lTVF[ 5Z SZ[,F VF\TZ AFæ 
;\XF[WGG[ VFWFZ[ GF[\W[ K[ S[4  
 ccCZNF;Ò lD;6cGF[ ÒJG ;DI lJP ;\P !55_ YL lJP;\P !&5_ 
VF;5F; CF[JFG]\ VG]DFG K[Pcc
!$ 
 p5I]"ST D\TjIG[ VFWFZ[ Ô[.V[ TF[ CZNF;Ò lD;6[ VFXZ[ ;F[ JØ"GF 
VFI]SF/DF\ S[8,F\ JØF[" ;]WL ;FlCtI ;H"G SI]Å T[G]\ VG]DFG SZJ]\ D]xS[, K[P VFD 
KTF\ CZNF;Ò lD;6GF[ ÒJGSF/ VFXZ[  ;F[ JØ" CX[ T[J]\ p5I]"ST ÝDF6F[G[ 
VFWFZ[ DFGL XSFI T[D K[P 
ÝSZ6v#o EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc VG[ CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c 
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ZP#P# HgDE}lD VG[ 5FlZJFlZS ÒJG o 
s!f JTG o 
 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 ccCZNF;Ò lD;6G]\ D}/ JTG ZFH:YFGGF 
H[;,D[Z lH<,FDF\ VFJ[, cAF[UGLVF.c UFD DFGJFDF\ VFJ[ K[Pcc
!5
 VF6\N 
SZDF6\N lD;6 VG[ 5L9JFÒ lD;6 56 VF cAF[UGL VF.cGF JTGL CTFP lD;6 
XFBFGL J\XFJ/LGF RF[50FVF[DF\YL ÝF%T YTL DFlCTL VG];FZ CZNF;Ò lD;6 
D}/ cAF[UGLVF.cGF JTGL CTF4 56 5FK/YL CZNF;Ò VG[ T[DGF J\XÔ[ CF, 
5FlS:TFGDF\ VFJ[,F cBF\8;Zc sTFP GUZ5FZSZ4 lHP YZ5FZSZf UFD[ VFJLG[ J:IF 
CTF\P VFD4 Ý:T]T D\TjIG[ VFWFZ[ V[J]\ VG]DFG TFZJL XSFI S[4 CZNF;Ò 
lD;6G]\ JTG cAF[UGLVF.c CT]\ VG[ 5FK/YL T[DGF J\XÔ[ cBF\8;ZcDF\ VFJLG[ 
J:IF CX[P 
sZf DFTFvl5TF VG[ EF.VF[ V\U[ o 
 CZNF;Ò lD;6GF l5TFzL TYF DFT]zL V\U[GL DFlCTL ELDÒ EFZD<,Ò 
ZFJ/N[J 5F;[ ZC[, J\XFJ,LGL GF[\W 5ZYL ÝF%T YFI K[P T[ D]HA Ô[.V[ TF[ 
CZNF;Ò lD;6GF l5TFG]\ GFD cVJR/ NFGÒc VG[ DFTFG]\ GFD cZ.AFc CT]\P 
VJR/ NF;ÒG[ RFZ ;\TFGF[ CTF H[DF\ s!f 5ZAT4 sZf pWZ64 s#f CZBF[ pO[" 
sCZNF;f VG[ s$f SZ6P VFD4 CZNF;Ò lD;6G[ +6 EF.VF[ CTF T[J]\ p5I]"ST 
ÝDF6G[ VFWFZ[ DFGL XSFIP 
s#f SlJV[ D[/J[, ;FlCtI ;\:SFZ VG[ lXÙ6 o 
 CZNF;Ò lD;6GL AF<IFJ:YF VG[ lXÙ6 V\U[ SF[. ÝDF6E}T DFlCTL 
ÝF%T YTL GYLP VFD4 KTF\ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ VFHYL RFZ;F[4 5F\R;F[ JØ" 
5}J["GL l:YlTGL S<5GF SZLV[ TF[ CZNF;ÒV[ SF[. lJX[Ø lXÙ6 ÝF%T SI]Å CX[ S[ S[D 
T[ V\U[ X\SF ÔU[ K[P 5Z\T] RFZ6F[ ;Z:JTLGF p5F;S CF[JFYL T[DGF\ S]8]\AF[DF\ 
;FlCtI ;FWGF VlJZT YTL CX[4 VF Ý6Fl,SF D]HA CZNF;ÒDF\ V[DGF 
DFTFvl5TF VG[ Jl0,F[GF ;FlCtI ZRGFGF ;\:SFZ 50IF CF[I V[D DFGL XSFIP 
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VFD[I ;FlCtI lXÙ6GF ;\:SFZF[ RFZ6F[DF\ ,F[CLDF\ J6F. UIF CF[I V[D SC[J]\ 
plRT U6FX[P 
 VFD4 CZNF;Ò lD;6G[ V[DGF DF[;F/ 5F;[YL 56 ;FlCtI ;\:SFZF[ ÝF%T 
YIF CX[ VF V\U[ 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 ccRFZ6L ;FlCtIGF ;DY" ;H"S 
DCFSlJ .;ZNFGÒGF T[VF[ EF6[H CTF4 TF[ T[DGF GFGF VF;FÒ ZF[Cl0IF l0\U/L 
;FlCtIGF VFRFI" CTFP T[DH GFGF CZ;}ZÒ 56 ÝBZ lJäFG CTFP T[DG]\ DF[;F/ 
EFã[X RFZ6L ;FlCtIG]\ cSFXLc DGFT]\ CT]\Pcc
!& 
 p5I]"ST lJlJW ÝDF6F[G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ CZNF;Ò lD;6G[ ;FlCtI 
;\:SFZ VG[ lXÙ6 5lZJFZGF ;eIF[ 5F;[YL VG[ DF[;F/ 5Ù[YL ÝF%T YI]\ CX[P 
 
ZP#P$ ,uG VG[ ;\TFGF[ V\U[ o 
 CZNF;Ò lD;6GF ,uG VG[ ;\TFGF[ V\U[ D/TL DFlCTL D]HA CZNF;Ò 
lD;6GF ,uG YZ5FZSZDF\ VFJ[,F BFZF[0F[ sUFDDF\fDF\ NcIF XFBFDF\ YIF CTFP 
T[DGL 5tGLG]\ GFD ÝF%T YT]\ GYLP ZFJ/ ELDÒ EFZD<,GF RF[50[YL ÝF%T YTL 
DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ ccCZNF; lD;6cG[ A[ 5]+F[ CTFP s!f N[JF6\N VG[ 
sZf 0]\UZP N[JF6\NG[ RFZ 5]+F[ CTFP H[DF\ ULWF[4 GFZ64 EUJFG VG[ ZFD GFD D/[ 
K[P 5F\RDL 5[-L 5KL CZNF;ÒGF[ J\X RF[50FDF\ GF[\WFI[,F[ D/TF[ GYLP 
 VFD4 ÝF%T ÝDF6F[G[ VFWFZ[ CZNF;Ò lD;6GF ,uG VG[ ;\TFGF[ lJX[ 
lJUTF[ D/[ K[P 
 
ZP#P#P$ ,FB5;FJ D[/JGFZ VG[ VF5GFZ :JDFGL RFZ6 o 
 DwISF/DF\ RFZ6 ;H"SF[DF\ T[DGL lJlXQ8 ;H"GXlÉTG[ SFZ6[ ZFÔ 
DCFZFÔVF[ T[G[ ZFHIFzI VF5LG[ ,FB5;FJYL GJFÒG[ T[DG]\ AC]DFG SZTF\ T[JF\ 
ÝDF6F[ D/[ K[P T[ VG];FZ CZNF;Ò lD;6G[ ZFÔ DFGl;\C SKJFCF V[ A[ N]CFGL 
ZRGF DF8[ N; ,FB 5;FJ NFG VF5[,F T[JL lJUTF[ D/[ K[P CZNF;ÒV[ DFGl;\C 
SKJFCFG[ ;\AF[WLG[ ,B[,F[ VF N]CF[ VF D]HA K[P 
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 ccA,L AF[. SLlT" ,TF4 SZG SZL ã{ 5FT4 
 ;ÄRL DFG DlC5G[4 N[lB HA SD],FTccP
!* 
 sAl,ZFÔV[ SLlT" ~5L ,TFG]\ ALÔZF[56 SI]ÅP NFG[`JZL S6[" H/ l;\RG SZL 
T[GF[ pK[Z SIF[" K[P VG[ CJ[ HIFZ[ T[ SZDFTL N[BFJF ,FUL tIFZ[ ZFÔ DFGl;\C[ T[G[ 
5]Go H/ l;\RGYL ;ÒJG ZFBLfP 
 H[JL ZLT[ ZFH5}T I]UDF\ RFZ6F[G[ 36F\ NFG D?IF K[P T[JL H ZLT[ RFZ6F[V[ 
NFG VF%IFGF\ 56 ÝDF6F[ D/[ K[P VF RFZ6F[GL V[S VFUJL lJX[ØTF CTLP 
RFZ6F[DF\ Ô[JF D/TL VFJL NFGGL 5Z\5ZFDF\ CZNF;Ò lD;6G]\ GFD 56 ;FD[, 
K[P T[DG[ D/[,F N; ,FB5;FJ S,\U SlJ ZFJ/N[JG[ VF5[,FP HIFZ[ DFGl;\CÒ 
5F;[YL NFG D[/JL CZNF;Ò lD;6 VFJTF CTF tIFZ[ T[GL ÝX\;F SZTF[ N]CF[ 
ZFJ/N[J[ SæF[ o 
 ccNFG 5FI[ NF[p A-I[4 .S ClZ V~ CZGFY¸ 
 pG A- ,\A[ 5U lSI[4 .G A- ,\A[ CFYccP
!( 
 sNFG 5FdIF 5KL A[ H6 ÝbIFT YIF V[STF[ JFDG VJTFZDF\ EUJFG lJQ6] 
VG[ ALÔ TD[ CZGFYÒ4 5Z\T] EUJFG lJQ6]V[ VFU/ JWLG[ 5U êRF[ SIF[" 
sl+,F[SG[ DF5JF DF8[f VG[ TD[ VFU/ JWLG[ NFG DF8[ CFY êRF[ SIF["Pf 
 VF N]CFGL ZRGFYL Ý;gG Y.G[ CZNF;ÒV[ N; ,FB5;FJ S,\U SlJ 
ZFJ/ N[JG[ NFGDF\ VF%IFP VF Ý;\UG[ X\SZNFGÒ NcIFV[ 56 J6"J[, K[P 
 ccCZGFY RFZ6 C]VF HAZF4 N]CF 5Z N;,FB ,LIF¸ 
 N; ,FB p;G[ S,\U SlJ S]4 l,IF V{;F N[ lNIFPcc
!) 
 VFD4 CZNF;Ò lD;6[ 5Z\5ZFYL RF,L VFJTL NFG VF5JFGL Ý6Fl,G[ 
JC[TL ZFBL CTLP RFZ6 ;H"SF[ 5F[TFGL ;H"SÝlTEFYL NFG D[/JJFG]\ ;FDyI" 
WZFJTF CTF4 TF[ V[ H ZLT[ VJ;Z VFjI[ 5F[TFGF IFRSF[G[ NFG VF5JFGL tIFUJ'l¿ 
56 WZFJTF CTFP V[ JFTGL ÝTLlT p5I]"ST pNFCZ6F[ äFZF Ô6JF D/[ K[P 
ZP$ EÉ SlJ CZNF;Ò lD;6G]\ ;FlCtI ;H"G o 
 CZNF;Ò lD;6[ 5F[TFGF NL3" VFI]QI NZdIFG S[J/ ;FlCtIGL p5F;GF SZL 
H6FI K[P O,:J~5 T[VF[ lJ5], ;H"G SZL XSIFP CZNF;ÒG]\ VF ;FlCtI ;H"G 
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VJ,F[STF VF56G[ bIF, VFJ[ K[ T[DGL ;H"S ÝlTEFGF[ CZNF;Ò lD;6GL V[S 
lJX[ØTF V[ ZCL K[ S[4 T[D6[ jIlÉT,ÙL ZRGFVF[ VlT V<5 ÝDF6DF\ VF5L K[P 
T[VF[ ZFHIFzI VG[ ZFHNZAFZF[YL N}Z ZæF CX[P T[DGL V{lTCFl;S jIlÉT,ÙL 
ZRGFVF[ DF+ 5F\R H D/[ K[P VG[ T[ 56 ÝF;\lUS K[P V{lTCFl;S4 jIlÉT,ÙL 
ZRGFVF[YL V/UF ZCLG[ V[D6[ H[ ;H"G SI]Å K[P T[G[ VFWFZ[ T[DGL 5F{ZFl6S 
VlE7TF4 EÉT4 7FGL VG[ VG]EJL jIlÉT TZLS[GF[ 5lZRI ÝF%T YFI K[P 
CZNF;Ò lD;6[ 5F{ZFl6S SYFGSGF[ p5FNFG ,[B[ p5IF[U SZL 5F[TFGL ElÉT 
EFJGFG[ H XaNN[C[ ;FSFZ SZL H6FI K[P VF 56 T[DGL V[S lJX[ØTF H U6FIP 
 CZNF;Ò lD;6GL S'lTVF[DF\ SIF\I ZRGF ;F, ÝF%T YTL GYLP 0F¶P 
V\AFNFG ZF[Cl0IF V[ ccCZNF;Ò lD;6 V[S VwIIGcc GFDGF T[DGF DCFlGA\WDF\ 
CZNF;Ò lD;6GL S'lTVF[GL IFNL GLR[ D]HA VF5L K[P sSF{\;DF\ NXF"J[, G\AZ 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGGL RFZ6L ;FlCtI C:T5T 
E\0FZDF\ ZC[, C:T5+F[GL ;}lR5+GF K[Pf 
!P Ô,\WZ 5]ZF6 o s!Zq55Z4 !*q$(54 $_qZ_5(4 $_qZ!#_4 
!)$q##_5 YL !)*q##_(4 #5*q5$$)4  
#(#q5)Z_fP 
ZP E'\UL5]ZF6 o s!&*qZ5$&4 #5*q5$$&4 #(#q5)Z!4 
$!!q&*Z#f 
#P ;EF5J" o s!q54 #q((4 #q!#54 !!q$Z!4 
!!4*&!4$_qZ_()4 5&qZ#()4 &*qZ5!94 
Z&#q$Z&(4 #$q5Z)*4 $!!q&*_Zf 
$P CZZ; o s!!q$Z*4 !$q$5!4 $_Zq&$$#4 5( N]CFf 
5P lXJG]\ ULT o s#&&q*!&&4 #**q*!**4 #(#q&Z_!4 5S0L 
ULTGF[ ÝSFZ UF[Bf 
&P RF,SG[ RLGF K\N o s$!!q&&&)f !$ K\N V[S S/XG]\ cSlJTc K\NGF[ 
ÝSFZ c;ZA\WF NF[Dl/IFcP 
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*P ;}ZHGF[ K\N o sZ*Zq$5!Zf !_ K\N K[P K\NGF[ ÝSFZ ;ZA\W 
NF[Dl/IFP 
(P ElÉTGF O/ o s!$q$5&4 #&5q&(!)f S], # ULT ÊDXo &4 5 
VG[ 5 S0L ULTGF[ ÝSFZ cpD\UcP 
)P DGG[ p5F,\EG]\ ULT o szL l5\U/XL 5FISGF C:TÝT E\0FZDF\YLf $ S0L4 
;5FB~\ 
!_P lXCF[ZLGF ZFJEF6G]\ ULT o s!&q(_)4 Z#q!_Z# +6 S0L ULTGF[ 5|SFZP 
ÝCF; ;[6F[Z ULTGF[ ÝSFZP 
!!P ;\U|FDÒ Ô0[ÔG]\ ULT o s#&*q55_#f # S0LP ULTGF[ ÝSFZ c;5FBZ]\c 
!ZP TF[UFÒ Ô0[ÔG]\ ULT o s#&*q55_$f $ S0L ULTGF[ ÝSFZ c5\BF/F[c 
!#P DFGl;\C SKJF6GF N]CF o szL ZT]NFGÒGF V\UT C:TÝT E\0FZDF\YLf # N]CF 
!$P lJnFGL SlJTF o szL l5\U/XLEF. 5FISGF ;\U|CDF\YL 5 S0L4 
ULTGF[ ÝSFZ cX]â ;[6F[Zcf 
 CZNF;Ò lD;6GL p5I]"ST ZRGFVF[DF\YL +6 NL3" S'lTVF[ cÔ,\WZ 5]ZF6c4 
cE'\UL5]ZF6c VG[ c;EF5J"c D]bI K[P VF +6 VFbIFG S'lTG[ VFWFZ[ CZNF;Ò 
lD;6GF[ V[S VFbIFGSFZ TZLS[ 8}\SDF\ 5lZRI D[/JLV[P 
ZP5 VFbIFG SlJ CZNF;Ò lD;6 o 
 DwISF,LG RFZ6L ;FlCtIDF\ cÔ,\WZ 5]ZF6c4 cE'\UL 5]ZF6c VG[ c;EF5J"c 
H[JL ElÉTDI VFbIFG S'lTVF[ ZRLG[ lJlXQ8 ;H"S ÝlTEFYL ;F{G]\ wIFG S[lgãT 
SZGFZ CZNF;Ò lD;6 l\0\U/LvRFZ6L ;FlCtIGF z[Q9 ;H"SF[DF\ VFNZ EI]Å :YFG 
WZFJ[ K[P T[DGL VF S'lTVF[GF[ ;\lÙ%T 5lZRI Ô[.V[P 
s!f Ô,\WZ 5]ZF6 o 
 VF VFbIFG CZNF;Ò lD;6G]\ ;F{YL NL3" VFbIFG K[P RFZ6L ;FlCtIGF\ 
VFbIFGF[DF\ VF U|\Y 8F[RG]\ :YFG WZFJ[ K[P !ZZ_ K\NF[ sS0LfDF\ V[ lJ:TFZ 5FdI]\ 
K[P T[G]\ SYFJ:T] 8}\SDF\ Ô[.V[P 
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 SYFGF ÝFZ\E[ SlJ lXJG]\ :TJG D\U,FRZ6 äFZF VFXZ[ &_ S0LDF\ SZ[ K[P 
V[YL CZNF;ÒGL lXJElÉTGF[ 5lZRI YFI K[P 5ZD[`JZGL S'5FG[ SFZ6[ .gãG[ 
J{EJ VG[ .gãF;G AgG[ ÝF%T YFI K[P 5Z\T] T[ VF ;¿F VG[ ;\5l¿G[ ÒZJL XSTF[ 
GYLP I]â SZJF ÝA/ J'l¿G[ SFZ6[ T[ lXJG[ Ý;gG SZL 5F[TFGL ;FY[ I]â SZL XS[ 
T[JF[ JLZ IF[âF[ DF\U[ K[P .gã[ DF\U[, VG]lRT JZNFGYL U]:;[ YI[, lXJGF 
Ý:J[NlA\N]DF\YL Ô,\WZGF[ HgD YFI K[P T[GF HgDYL +6[I ,F[S B/E/L ÔI K[P 
A|ïFÒ Ô,\WZGL GFDSZ6 lJlW SZ[ K[P VG[ X]ÊFRFI" T[GL N{tIZFH TZLS[ :YF5GF 
SZ[ K[P ;DI HT\F T[GF ,uG J'\NF GFDGL ;]SgIF ;FY[ YFI K[P DINFGJ äFZF 
ZFHWFGLG]\ lGDF"6 YFI K[P ZFHWFGL lGDF"6 VG[ ,uG 5KL 56 Ô,\WZ ZFHJ{EJ 
S[ ;\;FZGF Z\UZFUDF\ 50TF[ GYLP T[ V3F[Z JGDF\ H. lXJGL VFZFWGF SZL T[G[ 
Ý;gG SZ[ K[P 
 lXJS'5FYL Ô,\WZGF[ ZFHI SFZEFZ ZFDZFHI ;DFG XF\lTDI VG[ ;]BSFZL 
ZLT[ YFI K[P V[S JBT 30 lJCF[6F[ ZFC] 5F[TFGF 30 lJlCG56FGL OlZIFN ,.G[ 
VFJ[ K[P VG[ S. ZLT[ VgIFI5}J"S lJQ6]V[ 5F[TFG]\ lXZK[NG SI]Å T[GL SYGL SC[ K[P 
lJQ6] VG[ .gãV[ N[JF[ ;FY[ D/LG[ NFGJF[ p5Z SZ[,F[ VF VgIFI VG[ 
lJ`JF;3FTYL ÊF[W[ EZFI[,F[ Ô,\WZ J[Z ,[JFGL ÝlT7F ,[ K[P T[ lXJG[ Ý;gG SZL 
ZFC]G[ 30 ÝF%T SZFJ[ K[P tIFZAFN Ô,\WZ N[J,F[S 5Z 5F[TFGL ;[GF ;FY[ R0F. SZ[ 
K[P VG[ I]âDF\ .gã VG[ lJQ6]G[ CZFJ[ K[P ,1DLÒGL lJG\TLYL Ô,\WZ lJQ6]G[ 
D]ST SZ[ K[P ALÒ TZO EIELT AG[,F N[JF[ lXJGL :T]lT SZ[ K[P lXJ N[JF[G[ 
VlEDFG SZJF AN, 95SF[ VF5[ K[P A|ïFÒ VG[ N[JU6F[GL lJG\TLYL Ô,\WZGF[ 
JW SZJF lXJ ;CDT YFI K[P VG[ N[JF[GF T[H ;D}CDF\YL ;]NX"G RÊG]\ lGDF"6 SZ[ 
K[P 
 S,C 5[|DL GFZNÒ N[JTFVF[GF lCTFY[" Ô,\WZ 5F;[ H.G[ T[G[ 5FJ"TL H[J]\ 
V5}J" :+L ZtG ÝF%T SZJF pxS[Z[ K[P Ô,\WZ 5F[TFGF S]lJRFZF[G[ VD,DF\ D}SJF 
;\N[XF[ ,.G[ ZFC]G[ lXJ 5F;[ DF[S,[ K[P N}T56]\ SZJF UI[,F ZFC]G[ lXJ[ 5[|T 5]Z]Ø 
äFZF 5]Go30 lJlCG SIF["P Ô,\WZGL VlJRFZL DFU6LYL lXJ ;FY[ I]âGF[ ÝFZ\E 
YFI K[P ÝFZ\E[ lXJGF U6 JLZEã VG[ Ô,\WZ JrR[ ;\U|FD B[,FI K[P H[DF\ AgG[ 
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JLZF[ ;DF[Jl0IF GLJ0[ K[P VFBZ[ lXJ VG[ Ô,\WZ JrR[ I]â YFI K[P ALÒ TZO 
lJQ6] J'\NFGF[ XL, E\U SZ[ K[P VFYL J'\NF D'tI]G[ JCF,] SZL lRTFDF\ ÝJ[XLG[ A/L 
DZ[ K[P V[SFlWS JBT EUJFG lXJ Ô,\WZ 5Z Ý;gG Y. V[G[ JZNFG DF\UJF SC[ 
K[P Ô,\WZ 5]Go 5]Go ;FI]HI D]lST DF\U[ K[P K[J8[ Ô,\WZG]\ JLZTF5}J"S D'tI] YFI 
K[P N[JF[ 56 T[GL JLZTFGL ÝX\;F SZ[ K[P V\TDF\ lXJ DlCDFGF UFG ;FY[ SYF 5}6" 
YFI K[P VFD4 VFZ\E VG[ V\TDF\ CZNF;ÒV[ NL3"lXJ:TJG D}SLG[ lXJ ÝtI[GL 
5F[TFGL ElÉT EFJGF ÝU8FJL K[P 
 VF S'lTDF\ K\NG]\ J{lJwI Ô[JF D/[ K[P VCÄ CZNF;ÒV[ !$ ÝSFZGF K\NF[G[ 
lJlGIF[U SIF[" K[P UFCF4 lAIFBZL4 N]CF4 +F[8S4 NF[Dl,IF4 VFZÔ4 Z\ULS4 
DF[TLNFD4 ZFHC\;4 UFCF RF[;Z4 h},6F4 h5TF/ VG[ SlJT VF AWF K\NF[DF\ VFXZ[ 
AFZ;F[YL 56 JWFZ[ S0LGF[ lJlGIF[U SlJV[ SIF[" K[P S'lTDF\ GJ[I Z;F[GF[ ÝJFC JC[ 
K[P 56 D]bItJ[ TF[ JLZZ;G[ H ÝFWFgI D?I]\ K[P V[ 5KLGF :YFG[ XF\TZ; VFJ[ K[P 
 cÔ,\WZ 5]ZF6c ElÉT EFJGF ;EZ JLZFbIFG AgI]\ K[P DwISF,LG RFZ6L 
;FlCtIDF\ cJI6 ;UF.c V,\SFZGL AF[,AF[,F CTL4 V[ 5Z\5ZFG[ VG];ZLG[ VF 
S'lTDF\ DC\NV\X[ JI6 ;UF. V,\SFZ SlJV[ ÝIF[HIF[ K[P VtI\T S,FtDS ZLT[ 
ZRFI[, VF S'lT SlJGL SlJtJ ÝlTEFG[ ;]5[Z[ ÝU8FJ[ K[P H[G[ SFZ6[ cÔ,\WZ 5]ZF6c 
V[S prR SF[l8G]\ NL3" VFbIFG SFjI AgI]\ K[P 
sZf E'\UL 5]ZF6 o 
 cE'\UL5]ZF6c VFXZ[ #55 K\NF[DF\sS0Lf ZRFI[, VFbIFG S'lT K[P 
CZNF;ÒGL IXF[NFIL VF S'lT RFZ6F[GF[ lÝI U\|Y K[P 
 VF VFbIFGGL SYFGF[ ÝFZ\E XFZNF4 lXJÒ VG[ U65lTGF :TJGYL YFI 
K[P 
 cc5lC,[ ;Z;TL DFT Ý6DF\4 Ý6DL H[ ;Z VBZ ÝDF¸ 
 E\H6 EZ\D U]6[ lJE|DF4 GDF[ .; VD\ VFlN GDFcc 
 sÝYD DF\ XFZNFG[ Ý6FD SZ]\ K]\ VG[ H[ N[J VÙZ K[P VlJGFXL K[ T[DG[ J\N] 
K]\P H[ V7FG~5 E|DG[ EF\UGFZF K[P VG[ H[GF[ U]6 lGE"I56]\ sDFIFZlCT56]\f K[P 
V[JF 5ZD[`JZG[ VFlN5]Z]ØG[ C]\ Ý6FD SZ]\ K]\P 
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 V[S JBT 5ZD[`JZ lXJGF VFJF;DF\ 5WFZ[,F ÝÔ5lT NÙG[ VFNZ G 
D?IF[4 VFYL 5F[TFG]\ V5DFG YI]\ T[D Ô6L U]:;[ Y. 5F[T[ 56 lXJG]\ V5DFG SZX[ 
T[J]\ GÞL SZ[ K[P 5lZ6FD[ 5F[T[ SZ[,F I7DF\ lXJÒG[ VFD\+6 G 5F9JLG[ T[DGF[ 
lTZ:SFZ SZ[ K[P ALÒ TZO l5TFV[ I7GF[ VFZ\E SIF[" K[P V[ Ô6LG[ 5tGL ;TL l5T' 
U'C[ HJF lXJ 5F;[ ZÔ DF\U[ K[P AgG[ JrR[ lJJFN YFI K[P VFBZ[ lXJÒGL 
VlGrKF KTF\ ;TL l5T'U'C[ ÔI K[P tIF\ 5CF[\RTF DFTF4 l5TF S[ EF. SF[. p9LG[ T[G[ 
D?IF 56 GlCP I7DF\ lXJÒGF[ VGFNZ YTF[ Ô[.G[ jIlYT ;TLV[ V[ I7FluG J0[ 
5F[TFGL SFIFG[ AF/LG[ ÝF6tIFU SIF["P 
 ;TLGF N[CtIFUYL SF[5FIDFG YI[,F 5ZD[`JZ[ JLZEã GFD[ U6 pt5gG 
SIF["P V[ JLZEã[ NÙG[ C^IF[4 I7GF[ wJ\X SIF[" VG[ klØVF[G[ DFIF"4 E'U]GL N]N"XF 
SZLP JLZEãGL ;\CFZ ,L,FYL +F;LG[ ;F{ l5TFDC A|ïFG[ XZ6[ UIFP tIF\ l5TFDC[ 
56 V[DG[ B}A 95SF[ VF%IF[4 V\T[ A|ïFÒ ;lCT ;F{ EUJFG lXJG[ XZ6[ UIFP 
ÝE]GF[ SF[5 XF\T YIF[P T[6[ N[JF[G[ VEINFG VF%I]\ VG[ NÙG[ ;ÒJG SIF[" tIFZAFN 
ÝE] S{,F;DF\ H.G[ ;DFlWDF\ A[9FP tIF\ SFDN[J V[DG[ K/JF VFjIF[4 5Z\T] lXJGF 
+LÔ G[+GL HJF/FYL A/LG[ T[ E:D YIF[P Z_$ S0LYL 5FJ"TLÒGF[ ÝJ[X YFI K[P 
lCDF,I 5]+L 5FJ"TL lXJG[ JZJF DF\U[ K[P lXJÒG[ ;DFlWDF\YL lJRl,T SZJF 
5FJ"TLÒGF[ ÝJ[X YFI K[P lXJÒG[ ;DFlWDF\YL lJRl,T SZJF 5FJ"TLÒ VG[S 
,L,FVF[ ZR[ K[P VFBZ[ lXJÒGL ;DFlW E\U YFI K[P G[+F[ BF[,TF EL,0LG[ Ô[.P 
HIFZ[ EL,0LV[ D<CFZ ZFU UFIF[ tIF\ TF[ lXJÒ EL,0LDF\ ,]aW Y. UIFP AgG[ 
JrR[ ;\JFN ZRFI K[P JFT VFU/ JWTL Ô[. EL,0L 5F[TFGL DNN DF8[ A}D 5F0[ K[P 
V[S CÔZ EL,F[ VFJL R0[ K[P lXJÒ 5F[TFGF V[S H AF6 J0[ V[S CÔZ EL,F[G[ 
JÄWL GFB[ K[P EL,0LGF lJ,F5G[ ,LW[ lXJÒ T[ EL,F[G[ ;ÒJG SZLG[ cU\UFWZc 
~5GF\ NX"G SZFJ[ K[P EL,0L lXJG]\ G'tI Ô[JFGL .rKF jIÉT SZ[ K[P EF[/FGFY 
G'tI SZ[ K[P T[G[ ;F[ N{JU6 lGCF/[ K[P G'tI ;DFl%T J[/FV[ lXJÒG[ VFxRI" YFI 
K[4 S[DS[ VF EL,0LDF\ N; E}ÔVF[ JF/F EJFGLGL KFIF D/[ K[P 5FJ"TLG[ VF[/BL 
UI[,F lXJÒV[ HUN\AFG[ J\NG SIF" VG[ Ý;gG Y. SF[. GJ]\ K/ G SZJF Sæ]\P 
5FJ"TL 5Z Ý;gG Y. lXJÒ lCDF,IG[ tIF\ ÔG ,.G[ UIFP V\T[ lXJv5FJ"TLGF 
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,uGGL JFT SZLG[4 VF U|\YGF zJ6 VG[ 59Gv5F9GGL O/z]lT SCLG[ U|\YGL 
5}6F"C]lT SZ[ K[P Ý:T]T S'lTDF\ CZNF;ÒV[ JLZ4 XF\T4 SZ]6 VG[ X'\UFZ Z;G[ lJX[Ø 
ZLT[ DCÀJ VF%I]\ K[P 
 VF VFbIFGG[ CZNF;ÒV[ S,FtDS ZLT[ Z; J{lJwI 5}6" ZLT[ p9FJ VF%IF[ 
K[P T[GL ;FY[v;FY[ SlJV[ VFZÔ4 UFCF4 ~5D]S]\N4 E]H\UL4 NF[Dl,IF VG[ DF[TLNFD 
JU[Z[ K\NF[GF[ lJlGIF[U SZL VFXZ[ #55 S0LVF[ ,BL K[P cJI6 ;UF.c V,\SFZGF[ 
S,FtDS lJlGIF[U CZNF;ÒGL SlJtJ XlÉTG]\ lGN["XG 5]Z]\ 5F0[ K[P VFD4 cE'\UL 
5]ZF6c p¿D ZRGF K[P 
 cE'\UL 5]ZF6c RFZ6F[GF[ lÝI U|\Y K[P VFH[ 56 S[8,FS lXJEÉT RFZ6F[ 
ÝFToSF/[ cE'\UL5]ZF6cGF lGIlDT 5F9 SZ[ K[P E}TSF/DF\ EFJGUZGL RFZ6 
AF[l0ÅUDF\ lJnFYL"VF[G[ lGtI ;JFZ[ cE'\UL5]ZF6cGF 5F9 SZFJJFDF\ VFJTFP zL 
hJ[ZR\N D[3F6LV[ 56 cE'\UL5]ZF6c ;F{ ÝYD CZNF;Ò lD;6[ EUJFG lXJG[ ~A~ 
;\E/FjIFGL N\TSYF GF[\WL K[P J:T]To VF N\TSYF cE'\UL5]ZF6cGL ;FlCltIS prRTF 
VG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ V[GF VFNZ VG[ UF{ZJGL UJFCL ~5 K[P
Z_
  
ZP# E'\UL5]ZF6GF[ SYF;FZ o 
 CZNF;Ò lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6c #&_ K\N sS0LfDF\ ZRFI[,L lJlXQ8 S'lT 
K[P T[GF[ SYF;FZ 8}\SDF\ VF ÝDF6[ K[P 
 cE'\UL5]ZF6cGF VFZ\E[ A[ K\NF[DF\ SlJ DF ;Z:JTL4 lXJÒ VG[ U65lTGL 
J\NGF SZLG[ SYFGF[ VFZ\E SZ[ K[P VFbIFGG]\ SYFALH NÙGF VlEDFGDF\YL ZF[5FI 
K[P 5ZD[`JZ lXJGF VFJF;DF\ V[S JBT 5WFZ[,F ÝÔ5lT NÙG[ s5F+TF SZTF 
lJX[Øf VFNZ G D?IF[P VN[BF.YL 5[|ZFIG[ NÙ I7 SZ[ K[ VG[ V[DF\ lXJG[ lGD\+6 
G 5F9JLG[ T[DGF[ lTZ:SFZ SZ[ K[P VG[ VgI N[JF[G[ VFD\+LG[ 5}H[ K[P 5Z\T] lXJG]\ 
5}HG G SI]ÅP 5F[TFGF l5TFV[ I7GF[ VFZ\E SIF[" K[P T[ Ô6LG[ 5tGL ;TL l5T'U'C[ 
HJF lXJ 5F;[ ZÔ DFU[ K[P lXJ VG[ ;TLGF[ VF ;\JFN BF; lXJv;TLGF Ý6I 
DW]Z S,C V\U[GF[ ;}lRTFY" AG[ K[P VCÄ S{,F;5lTG[ A[ CFY Ô[0LG[ pE[,F ;TLG]\ 
Z];6]\ 56 ;]\NZ ,FU[ K[P SDG[ lXJ[ ;TLG[ ZÔ VF5LP VFD4 WFI]Å TF[ 5tGLG]\ H YI]\ 
T[ J6"G VCÄ YI]\ K[P 
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 VF SYFGSDF\ C9FU|CL ;TL 5F[TFGF l5TFG[ tIF\ HJFGL ZÔ D[/JJFDF\ ;O/ 
YIF VG[ ;TL 5F[TFGF l5TFG[ tIF\ VFjIF\ 56 tIF\ TF[ SF[. ;FD]\ VFjI]\ GCÄP 
DFTF4l5TF VG[ EF. SF[. D?IF GCÄP V[ J[/FV[ NÙ[ N[JTFVF[G[ Sæ]\ o ALÔ N[JF[ 
ÝDF6[ lXJG[ ;\;FZGF :JFDL G Ô6JFP l5TFGL I7 ;EFDF\ ;J" N[JLvN[JTFG]\ 
:YFG CT]\ 56 X\SZG]\ :YFG GCF[T]\P VF ZLT[ JUZ VFD\+6[ l5TFGF U'C[ VFJ[,L ;TL 
V5DFlGT YIF\P 5F[TFGF l5TF NÙG[ 95SF[ VF5[ K[P VG[ 5F[T[ lJRFZ[ K[ S[ ccDG[ 
HIFZ[ S{,F; 5FKF OZTF\ X\SZ 5}KX[ S[4 C[ lXJF ¦ TD[ l5IZDF\ S[J]\S DFG 5FdIF\ m 
tIFZ[ C]\ X]\ HJFA VF5LXP VFD lJRFZL ;TL B}A H jIlYT Y. ÔI K[P jIlYT 
;TLV[ VluG J0[ 5F[TFGL SFIFG[ AF/LG[ ÝF6 tIFU SIF["P ;TLV[ N[C tIFU SIF"G 
;DFRFZ HF6LG[ tIF\ EUJFG ~ã NÙ ÝÔ5lT 5Z SF[5FIDFG YIFP ;TLGF N[C 
tIFUYL SF[5FIDFG YI[,F 5ZD[`JZ[ JLZEã GFDGF U6G[ pt5gG SIF["P VF JLZEã[ 
NÙG[ DFIF["P I7GF[ wJ\X SIF[" VG[ klØVF[G[ DFIF"P E'U]GL 56 BZFA CF,T SZLP 
lXJGF ÝSF[5YL +F;LG[ ;F{ A|ïFG[ XZ6[ ZÙF DF8[ UIFP V\T[ A|ïF VG[ ;J" N[JF[ 
EUJFG lXJG[ XZ6[ VFjIFP EF[/FGFYGF[ ÊF[W ;DL UIF[P T[D6[ ;F{G[ VEINFG 
VF%I]\ VG[ NÙG]\ D:TS I7 S]\0DF\ E:D YI]\ CF[JFYL NÙGF 30 5Z ASZFG]\ D:TS 
D}SLG[ T[G[ ;ÒJG SIF["P 
 VFD4 ;TLGF N[C tIFUYL SF[5FIDFG YI[,F lXJÒ A|ïFÒGL lJG\TLYL 
I7DF\ p5l:YT ZCIFP I7GL 5}6F"C}lT 5KL S{,F;DF\ 5FKF OZ[,F lXJ wIFGDuG 
Y. ;DFlWDF\ A[9F\4 tIF\ SFDN[J V[DG[ K[0JF VFJ[ K[P 5Z\T] lXJGF +LÔ G[+GL 
HJF/FYL A/LG[ V[ E:D YIF[P 5KL ZlT lJ,F5G]\ J6"G 8}\SDF\ VFJ[ K[P CZNF;ÒV[ 
;DU| HUT lGQSFD Y. UIFG]\ Sæ]\ K[P :+Lv5]Z]ØF[DF\ 5Z:5Z SF[. H VFSØ"6 G 
Zæ]\ VFJ]\ J6"G SZ[ K[P tIFZAFN ÝFZ\EDF\ VCÄ HUT HGGL 5FJ"TLGF[ 5]Go ÝJ[X 
YFI K[P VG[ V[ 5KL H[D6[ EUJFG DCFN[JG[ DF[C 5DF0L NLWFP V[JF V[ VNŸE]T 
VG[ VS/ HUN\AFG[ J\NG SIF" K[P 
 VF lCDF,I SgIF 5FJ"TL lXJG[ JZJF DFU[ K[P 56 EF[/FGFY TF[ ;DFlWDF\ 
A[9F K[P wIFGDuG lXJGL ;DFlWGF[ E\U SZJF 5FJ"TLG[ DGDF\ lJRFZ VFJ[ K[P 
K[J8[ EJFGLV[ 5F[TFGL VFSØ"6 XlÉTGF[ ÝIF[U SIF["P VG[ ;5F[" VFJLG[ T[DGF 5U[ 
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50IFP tIFZ[ 5FJ"TLV[ T[DGF G[+F[ SF-L ,LWF VG[ V[S AFU AGFJLG[ V[DF\ V[ GFU 
G[+F[ JFjIF VG[ V[ AFU 56 HIF\ lXJ T5 SZTF CTF tIF\ AGFjIF[P VF GFU 
G[+F[DF\YL EF\UGF KF[0 éUL GLS?IF4 V[ EF\UGF AFUGL ;\EF/ ,[JFG[ lGlD¿[ 
EL,0L J[X[ 5FJ"TL tIF\ lGtI VFJJF ,FuIFP 
 VFD4 5FJ"TLÒV[ AGFJ[,F EF\UGF AFUDF\ 5]Q5F[ VFjIF\P V[GL ;]JF;YL 
lXJG]\ lRT D:T Y. UI]\P 5ZDCØ"DF\ T[D6[ G[+F[ BF[<IFP TF[ ;FD[ EL,0L éEL K[P 
EL,0LGF U/FDF\ DF/F4 DNYL EZ[,F G[+F[ V[ T[GF[ ;]\NZ J[X Ô[.G[ EUJFG lXJ[ 
V[ ~5G[ DGF[DG J\NG SIF"P VG[ tIF\ H EL,0LV[ D<CFZ ZFU UFIF[4 tIF\ TF[ wIFG 
VG[ 7FG AW]\ KF[0LG[ EUJFG lXJ EL,0LG[ DF[CDF\ ,]aW YIFP EUJFG lXJ 
E,L0LG[ T[GF[ 5lZRI 5}K[ K[4 TF[ EL,0L SC[ S[ C[ IF[U[`JZ ¦ VDFZL ÔT EL,0L 
K[P VDFZ]\ 3Z VF JGDF\ H K[ VD[ ZFTvlNJ; VF JGvJU0FDF\ lJTFJLV[ KLV[P 
tIFZ[ lXJG[ 5ZD VFxRI" YFI K[ S[ X]\ EL,GF VF\U6[ 56 VFJL VG]5D ~5JFG 
GFZL CF[IP T[ EL,0LG[ lJGJ[ K[ S[ C[ EL,0L ¦ TFZF H[JL T[H:JL4 ~5JFG :+L EL, 
5tGL TZLS[ G H XF[E[ ¦ T]\ VF JGJF; KF[0L S{,F;DF\ JF; SZ4 EL,0L AG[,F 
5FJ"TL lXJG[ AZFAZ 5F9 E6FJ[ K[P 
 HIFZ[ EL,0L SC[ K[ S[ C[ IF[UL ¦ TD[ DFZF[ lJRFZ KF[0L NF[ 56 DF[CDF\ 
VF;ST V[JF lXJ[4 EL,0LGL JFT G ;F\E/L VG[ SC[ N[J,F[S4 DFGJ,F[S4 GFU,F[S 
AWF TFZL ;[JFDF\ CFHZ ZC[X[4 DF8[ C[ ;]\NZL T]\ VlEDFG G SZ VG[ DFZF[ Ý:TFJ 
:JLSFZP 
 lXJ VG[ EL,0LGF[ ;\JFN VFU/ JW[ K[P V[S TZO DF[C,]aW lXJ K[P TF[ 
ALÒ TZO EL,0L K[P H[ 5F[TFGL ÔTG[ lXJ 5F;[YL KF[0FJJF DFU[ K[P VG[ HIFZ[ 
AgG[GF[ JFNvlJJFN JWL UIF[ tIFZ[ EL,0LV[ êR[ VJFH[ ;FN 5F0LG[ EL,F[G[ 
AF[,FjIFP S[ VF VZ^IDF\ SF[. DFZ]\ V5CZ6 SZL Zæ]\ K[P EL,0LGL A}D ;F\E/L 
AWF EL,F[ DNN[ VFJ[ K[ VG[ tIFZ[ EUJFG lXJ V[S AF6 KF[0[ K[ VG[ T[GF V[S 
AF6GF ÝCFZYL H CÔZF[ EL,F[ C6FI K[P EL,0LV[ EL,F[GF D'tI] 5Z lJ,F5 
VFZ\eIF[ tIFZ[ lXJ SC[ K[ o ccEF[/L EL,0L T]\ Z0LX GCÄ4 Ô[ T]\ RFCTL CF[ TF[ TFZF 
EL,G[ ;ÒJG SZ]\Pcc  VCÄ lXJ VF RT]Z lXZF[D6L4 K,GFDI EL,0LG[ EF[/L 
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;DÒ ZæF K[P lXJ[ ;J" EL,F[G[ 5]Go ;ÒJG SIF" VG[ EL,0LG[ ccU\UFWZcc ~5GF\ 
NX"G SZFjIF\P 
 VFD4 EL,0LGF DF[CDF\ ,]aW YI[,F lXJ 5F;[ EL,0L GFR Ô[JFGL .rKF 
jIÉT SZ[ K[P VG[ DF[CF;ST EF[/FGFY G'tIGF[ VFZ\E SZ[ K[P tIF\ N[JF[4 V%;ZFVF[4 
5[|TF[ JU[Z[ 56 T[ G'tI DCF[t;J VFZ\E[ K[P VG[ G'tIGL ;DFl%T J[/FV[ lXJG[ 
VF`RI" YFI K[4 S[D S[ VF EL,0LDF\ NX E]ÔVF[JF/F EJFGLGL KFIF T[D6[ Ô[. o 
H8FWFZL lXJ[ 7FGÎlQ8 J0[ Ô[I]\ VG[ EL,0LG]\ D}B Ô[.G[ C:IF4 T[VF[ Ô6L UIF S[ 
VF EL,0L GYLP 5FJ"TLG[ VF[/BL UI[,F lXJ[ 5FJ"TLG[ J\NG SIF" VG[ SF[. GJ]\ K/ 
G SZJF Sæ]\P VFD4 lXJ HIFZ[ 5FJ"TL 5Z Ý;gG YIF tIFZ[ T[D6[ lCDF,IG[ tIF\ 
ÔG ,. VFJJF Sæ]\P SlJ  lXJv5FJ"TLGF ,uGGL JFT SZLG[ VF U|\YGF zJ6 VG[ 
59GGL O/z]lT SCLG[ U|\YGL 5}6F"C}lT SZ[ K[P 
ZP$ EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNcDF\ Z; lG~56 o 
 SlJ EF,6 S'T clXJvEL,0L ;\JFNc (_ S0LG]\ V[S ;/\UA\W S0JFA\W 
VFbIFG K[P VCÄ GFZNGL 5F;[ 5FJ"TL K[P lXJÒ ÝlT ZF[Ø pt5gG SZFJL 
EL,0L~5[ 5FJ"TLG]\ H\U,DF\ HJ]\ VG[ tIF\ T5 SZTF lXJÒ ;DÙ G'tI SZL lXJÒGF 
DGG]\ Ý,F[EG YI[ EL,0L ~5 5FJ"TL TZO lXJÒG[ H[ 5[|D YFI K[ T[ lG~5JFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 X'\UFZZ;GF[ Ý;\U clXJvEL,0L ;\JFNcDF\ D]bItJ[ Ô[JF D/[ K[P 
 cclXJ plDIFG[ TÒ SZL T5 ;FwI]\ H[ J\G 
 VFwI ÝXG[ VG]EJL4 l:YZ ZFbI]\ H[ D\G 
 5F\R[ .lgã JX SZL4 A[9F VF;G JF/Lcc
Z! 
 VF ;DI ;FWLG[ GFZNÒ lCDF,I p5Z pDF 5F;[ VFjIF VG[ o 
 ccGFZN SC[ ULlZÔ ;]6F[4 TDG[ UIFÒ JFCL 
 H8F DwI hL,L hF\GlJ T5 XFG]Z[ AF. mcc
ZZ
 
 ccVlT DGF[CZ DFG]GL DG DF[C p5ÔJ[¸ 
 X\E] JG lÊ0F SZ[4 T[ 3[Z XF\G[ VFJ[Pcc
Z#
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 ccV[SJFZ S{,F;DF\¸ A[9F zL l+5]ZFlZ¸ 
 T5 D[\ 5}KI]\ T[ ;D[4 jCF,L SJ6 K[ GFZL¸cc
Z$
 
 ccTFZ[ tIF\ SZ]\ CT]\4 D]HG[ jCF,L U\UF4 
 :5X" SZJ]\ ;lC4 DG Ô[TF\Ò VFHPcc 
 VFD4 GFZN[ X\SZ VG[ 5FJ"TL JrR[ S,C éEF[ SZFjIF[ VG[ V[ RF<IF UIF 
XF[SIGL JFT VFJTF\ H VG]ZFUJTL GFlISFG[ N]oB YFI H VG[ V[ ZLT[ pDFG[ 56 
N]oB TF[ YI]\ 56 V[D6[ V[ H DCFN[JÒG[ U\UFDF\YL lJRl,T SZL 5F[TFDF\ VF;ST 
SZJFGF[ SLlDIF[ lJRFIF[" o 
 ccEL,0LGF[ J[X ,[. SZL4 C]\ TF[ ÔëÒ JGo 
 WLZH Ô[JF H]UNLXGL4 JLDF;]Ò DGcc
Z5
 
 ccV[J]\ SCLG[ ;]\NZL4 DF\0IF[ K[ X6UFZ4 
 ÝLtIJXF JGO], 5[C[ZL4 HIF\ Dl6GF CFZcc
Z&
 
 ccAF\C[ AFH]A\W A[C[ZBF4 XF[lET S\S6 UFH[¸ 
 V6J8 5FI[ JÄK]0F4 E,F K\N AFH[cc
Z*
 
 cclXJ VF[l, l;\N}Z[ EZ]\4 EI]Å SFH, VF\B4 
 SFI VlZ;F SZ 3ZL4 ;]GL CF,[Ò D]BPcc
Z(
 
 cc;F[J|6 hF, 5LT/ T6L SZ D]lãSF WF,L¸ 
 T[H VF6L +6 ,F[SG]\4 R\T]ZF JGDF\ RF,Lcc
Z)
 
 cc5FI[ G[5]Z VTL XF[lETF\ 3}3Z0L AC] WDS[ 
 X\SZ 5F;[ VFJTF\4 RF,TL VlT 9DS[cc
#_
 
 VFD4 VCÄ VF,\AG lJEFJGL ;FY[ pNŸL5S ;FDU|L 56 N[C p5Z D}T" SZL 
GFISG[ EL,0L ~5[ ;FG]S}/ SZJF GFlISF GLS/L VG[P 
 ccGF8ŸIFZ\E DF\0IF[ Z\EX]\4 plDVFÒ VF6\N[ 
 :JU" D'tI] 5FTF/DF\4 ;F{ DF[æF\ VTL K\N[cc
#!
 
 ccD6LWZ DF[æF[ DlC :Y/[4 ZæF[ D:T\U 0F[,[¸ 
 X}gIZ[ XaN 5\BL YIF4 D]BYL GJ AF[,[Pcc
#Z
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 ccX\E] 5F;[4 VFJLG[4 J/L 5FKL OZTL¸ 
 TFGvDFG Z\UF Z\UX]\¸ l+5]ZFlZG]\ DG CZTLcc
##
 
 ccDF[lCGL ~5[ SFDGL4 NL9L H[6L JFZ¸ 
 D]KF"UT X\E] CJF4 :Y\eIF[ `JF; T[ 9FZcc
#$
 
 VFD4 GFlISFG[ H[ l;â SZJFG]\ CT]\ T[ GFISGF VG]EJF[ äFZF ;FwI  ÝF%T 
YI]\P VF 5KL 5F[T[ D<CFZ ZFU VF,F5L lXJÒGL D}KF"JF/L VG[ V[ JW]G[ JW] 
DF[CAF6 GFBJF ,FULP X\E] 56 EFG E},TF VF EL,0LDF\ JW] VG[ JW] VF;ST 
YJF ,FuIFP VCÄ4 GFISG]\ ccV[ J'â K[cc V[ ÔTG]\ TH"G JU[Z[ 56 SlJV[ C/JL 
JF6LDF\ lG~%I]\ K[P lXJ JW] VG[ JW] VF;lST ATFJ[ K[ VG[ EL,0LG[ 5F[TFGL ;FY[ 
5Z6L ccC]\ .X T]\ .`JZLcc YJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ EL,0L 5Z6LG[ 5F[TFG[ 5FK/YL K[C 
G N[ V[GL BFTZL .rK[ K[P X\SZ 5FJ"TL VG[ U\UF A[ 5tGLVF[G[ tIFUJF T{IFZ YIF 
K[P V[GL IFN V5FJ[ K[P X\SZ H}GF pNFCZ6 VF5L V[JF tIFUG]\ ;DY"G SZ[ K[P VG[ 
K[J8[ ccX\SZ BF[/F 5FYZ[ GFZL SZ[ GSFZcc V[D GFIS GFlISF JrR[ DFGFlNS YFI K[ 
tIF\ TZT H o 
 cc5K[ ÝU8 5FJ"TL YIF\4 ÔuIF K[4 l+5]ZFZL¸ 
 J:+ ,. VF0]\ WI]Å4 ZæF T[ 3]\38 JF/LPcc
#5
 
 ccplDIF C:IF DCFN[JX]\4 N[. SZDF\ TF/L¸ 
 lXJ ;GD]B Ô[. ZæF\4 GI6F GLRF -F/Lcc
#&
 
 VFD4 Ô[.V[ TF[ BZF :J~5DF\ GFIS GFlISFG]\ lD,G ;WFI K[P VCÄ V\TDF\ 
CF:IZ;GL VG]E]lT Y. DGFI K[P 56 V[ TF[ VNŸE]T Z; K[P cplDIF C:IF YL 
CF:IZ; G Y. XS[P lXJÒGF[ DFGl;S ÙF[E V[ 56 VNŸE]TG]\ ,Ù6 K[P 
ZP5 CZNF; lD;6 S'T cE'\UL 5]ZF6cDF\ Z;lG~56 o 
 cE'\UL 5]ZF6cDF\ CZNF; lD;6[ EFJG[ VG]~5 XF\T4 JLZ4 CF:I4 X'\UFZ4 ZF{ã 
VG[ VNŸE]T Z; ÝIF[HIF K[P cE'\UL5]ZF6cGF Z; J{lJwIGF\ YF[0F\ pNFCZ6F[ GLR[ 
ÝDF6[ K[P 
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XF\T Z; o 
 VFbIFGGL D\U/ X~VFTDF\ ÝFY"GFDF\ lXJ4 XFZNF VG[ U6[XGF[ DlCDF 
UFIF[ K[ VG[ V[ äFZF CZNF;Ò V[ XF\T4 JLZ VG[ X'\UFZ Z;G[ ÝFWFgI VF5LG[ 
AFSLGF Z;F[G[ UF{6 :YFG VF5LG[ SYFGSG[ GJF[ DF[0 VF%IF[ K[P 
 cc5C,F ;Z;T DFT Ý6DF\4 ÝU8[ H6;[ VFBZ 5ZDF\4 
 EF\H6 306 GDF[ 5Z A|ïF4 GDF[ VFXF .X VD[ NX GDFcc
#*
 
 VF p5ZF\T !Z( ÊDGL S0LYL ,.G[ !&Z ;]WLGL S0LDF\ N[JTFVF[V[ 
lXJv:TJG UFI]\ K[P tIF\ 56 ElÉTZ; ~5[ XF\TZ; Z[,FIF[ K[P 
 ccDCFN[J D\ãWZ DFC4 ;â4 DCF D\U/ ~5D[\ 5\RDaW 
 DT HaAZ\ D[Z JF;L DC[X4 DCFJT DFC\T DFC D]G[;\cc sS0L !#5f
#( 
 TF[ J/L4 lXJGF T5 J6"GDF\ 56 S0L !*& YL !(& ;]WLDF\ XF\TZ; 
jIF5[,F[ K[P H[DS[ o 
 cc;F[I YFG DC[;Z4 ;F[lCI X\SZ4 h\UZ JDFZ BF[C hZ\¸ 
 JC[ZFU ;TLJZ4 CF[I lCI[ CZ4 wIFG H0FWZ Ô[U\WZcc sS0L !($f
#)
 
 VFD4 VCÄ XF\TZ;G[ SlJV[ ;]\NZ ZLT[ J6"jIF[ K[P 
JLZZ; o 
 CZNF;Ò lD;6[ cE'\UL5]ZF6cDF\ JLZEãGF ÝFU8ŸIDF\ VG[ ;\U|FD J6"GF[DF\ 
cJLZZ;c ;EZ AGFjIF[ K[ VG[ VFD4 56 CZNF;Ò RFZ6 K[ V[8,[ I]â J6"G V[ 
T[GF[ lÝI lJØI ZæF[ K[P V[YL VF Ý;\U CZNF;Ò lD;6[ 5}6" ~5[ BL,jIF[ K[P T[ 
p5ZF\T VgI+ V[S A[ :Y/[ JLZZ;GL KF\8 Ô[JF D/[ K[P SlJV[ ** YL !Z*DL S0L 
;]WLDF\ JLZZ; JCFjIF[ K[P V[DF\ I]âG]\ ÒJ\T J6"G K[P V[DF\ JLZZ; ;FY[ ZF{ãZ;GL 
56 KF\8 Ô[JF D/[ K[4 H[DS[ ov 
 ccGZ\ JLZEã R0[ ;[G GFC\4 lZ5] p5Z[ CFl,IF[ JLZ ZFC\4 
 CJ[ C]SD[ JbD/[ T[C C<,[ K\0[ ,FH ;FDN[J ;FT K<,[cc sS0L ((f
$_
 
 cc50[ ;F[C ;FZ\ 5B[ ;\S 5B[4 N0[ ;L; NF[8F4 BZF NLC BF[8F4 
 C]I[ C,\SFZ[4 C\SF\Z CF[SFZ\4 J|5 ;L;\ DFZ[4 50[ JFZ 5FZcc sS0L !_Zf
$!
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 VF p5ZF\T GLR[GL 5\lSTDF\ cJLZZ;c B]AH ÝU8 YFI K[P 
 ccJ9[ JLZ JLZ lJZFW\ JSLZ\4 H\D Ô/ H}8F J/L ZFI H}8F\4 
 BuU\ B+JÎ Ý;\Î ÝW\Î4 36F\ 3F 3ZÎ 3]D[ WFI W]Î\cc sS0L !_&f
$Z
 
 VFD4 VCÄ JLZZ; I]ÉT J6"G Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T VgI pNFCZ6F[ 56 
Ô[JF D/[ K[P 
CF:I Z; o 
 VF VFbIFGGF[ D]bI lJØI :+L RlZ+GF[ K[P V[YL V[DF\ Ý6IS,C 56 K[P 
Ô[ S[ T[ :JSLIF äFZF K[P V[8,[ V[ N]lØT GYLP CF:I VG[ jI\U :Y/[ :Y/[ K[P VG[ 
VF SFZ6[ VFbIFG VlWSFlWS DGF[Z\HS AgI]\ K[P VG[ V[GL ZdITF ;lJX[Ø J'lâ 
5FDL K[P VF SFZ6[ ;ìNI EFJSF[ YF[0LS CF:IZ;GL VG]E}lTGL Ù6F[ DF6L ,.V[P 
 NÙGF I7 Ý;\U[ ;TL I7DF\ HJFGL ZÔ DFU[ tIFZ[ EUJFG lXJ VG[ 
HUN\AF ;TL JrR[ YTF ;\JFNDF\ Ý6I S,CGL DFW]I"TF ;FY[ jI\U S8FÙGL 56 KF[/ 
µ0[ K[P VF ZLT[ VF Ý;\U X'\UFZ VG[ CF:I AgG[ Z;F[G[ ÝU8FJ[ K[P jI\UJF6L 56 
;TLG[ D]B[ D}SL K[P H[YL V[ ;lJX[Ø ZF[RS AG[ K[P TF[ SIF\S ;\JFNF[DF\ p5F,\E Ô[JF 
D/[ K[P VCÄ ;TL SC[ K[ S[ o  
 ccVFDF\ TDFZF[ XF[ NF[Ø K[ m S[D K[ C[ GFY m ;J" HDF.VF[ V[S ;ZBF H CF[I 
K[ HDF. V[ NXDF[ U|C K[Pcc V[ plSTGL VF ZLT[ ;TL EUJFG lXJG[ IFNL VF5LG[ 
p5F,\E N[ K[P 
 VFD4 ;TL 8F-FXYL S8FÙ JF6L SC[ K[P 
 ccJN[ R\NGF VF[/\EF R\N J[6L4 GFZL TFCZ[ U\U ;FZ\U G[6L4 
 SZ[ DFCZL ,FH VFH S[ SFHF4 JFDF JN\TL V[D lN;[ JZFÒccP sS0L Z$f
$#
 
 TF[ VF p5ZF\T GLR[GL AgG[ 5\lSTVF[DF\ 56 CF:IZ; Ô[JF D/[ K[P 
 ccCZ V\AZ J|H[IF RLZ CLZ\4 RZ R\AZ S[S VF[5[|C RLZ\4 
 GH}\ EF[HG JNG\ NFI GFJ[4 E|B[ JbB ,F0] TS[ T]H EFJ[cc sS0L Z(f
$$
 
 ccl5IF l5I]B CL H/ S{ G 5LWF[4 SZ[ SF[0 C/FC/ 5FG SLWF[4 
 pZCFZ4 DF6[S DF[TL G VF[5[4 Z/[ Z]\- DF/F U/[ SF/ ZF[5[Pcc sS0L Z)f
$5
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 VF p5ZF\T lXJ VG[ EL,0LGF ;\JFNDF\ 56 VF56G[ CF:I :O}Z[ K[P 
EL,0LGF ~5 Ô[AGDF\ EF[/JFI[,F EUJFGG[ K,GFDIL ,,GF H[ ZLT[ VF0[ CFY[ 
<I[ K[ V[DF\ jI\U Z\U ;DFI[,F[ K[P 
 ccH5[ H0WFZ ;\N[C D Ô\64 D]Z[ U/ ,FU ;J[ Z; DF6[4 
 AF/F SC[ DB4 ;\EFl/I AF[,4 T]\=lC V6 VFlJ; VF5Y TF[,cc sS0L &*f
$& 
 lXJ HIFZ[ EL,0LG[ SC[ K[ o S\. VlJ`JF; ,FjIF JUZ T]\ DFZ[ U/[ ,FU4 
VG[ ;\;FZGF ;J" ZFUZ\UGF Z;F[G[ DF6P tIFZ[ EL,0L SC[ K[ o VZ[ m DF[-]\ ;\EF/LG[ 
AF[, m T]\ TFZF 5F[TFGF[ TF[, G SZFJLXP 
 lXJvEL,0LGF VFJF ;\JFNF[YL EL,0L SC[ K[ S[4 D[\ TF[ TFZL ;FY[ T]\ ;gIF;L 
K[ T[YL VFJL JFTF[ SZL 56 T[ TF[ 36F[ NUF[ ZFbIF[P tIFZ[ lXJ C;JF ,FuIFP 
 VFD4 CZNF;ÒV[ 36L HuIFV[ jI\U äFZF CF:I lGQ5gG SZ[, K[P VG[ 
CF:IZ;G]\ VF,[BG ;]\NZ ZLT[ SZ[,]\ Ô[JF D/[ K[P 
X'\UFZ Z; o 
 CZNF;Ò RFZ6 SlJ K[ VG[ RFZ6F[ N[JL5}HS K[ V[8,[ DIF"NF ;\5gG SlJ 
CF[JFG[ GFT[ cE'\UL 5]ZF6c DF\ X'\UFZG[ ;\ID EFJ[ ÝU8 SIF[" K[P 
 VF X'\UFZZ;DF\ 56 T[6[ DFW]I" ÝU8FjI]\ K[P ÝYD NÙ I7DF\ HJF DF8[ ;TL 
ZÔ DFU[ K[P tIFZ[ CZNF;ÒV[ Ý6IG[ DW]Z S8FÙDF\ 56 ZH} SIF" K[P X'\UFZG[ 
EFJSF[GL ;DÙ ;CH ZLT[ D}SIF[ K[P VF Z;G[ EFJS ;DÙ D}SL Z; ;DFlWDF\ 
EFJSG[ TZTF D}SL N[ K[P KTF\ SIF\I VF56G[ X'\UFZGF[ VlTZ[S YTF[ Ô[JF D/TF[ 
GYLPT[ T[DGL l;lâ K[P 
 cclXJ SC[ K[ o lÝIF m T]\ DFZ]\ DFG tIF\ l5IZDF\ T]\ DFG GlC 5FD[4 TFZF 
l5TFG]\ DG N[BLG[ ZB[ T]\ 5:TFIP ;TL SC[ K[ o GFY m TDG[ XF[ NF[Ø N[JF[ m S[D S[ ;J" 
HDF.VF[ ;ZBF H CF[I K[Pcc 
 ccl5IF m DFT T]\ lC GlC DG 5FJ[4 l5TF C[T N[B[ ZB[ 5;TFJ[¸ 
 S;F[ NF[Ø TF[ZF[ SC[ Ý;lST4 E|TF H[ HDFTF V[SF[H ElTPcc sS0L Z!f
$*
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 VFD4 5lTv5tGL JrR[GF[ ;\JFN K[ VG[ 5tGLG[ D]B[ p5F,\E 56 K[ v ;FY[ 
D'UGIGL V[JL U\UF H[JL XF[SIGL JFT 56 K[P VG[ ;TLG]\ DG ZF[lØT K[P VF ;J" 
J:T] DFW]I" I]ST X'\UFZ VG[ CF:IZ; lGQ5gG SZ[ K[P 
 lXJ VG[ EL,0L :J~5 AG[,F EUJTL 5FJ"TLGF ;\JFN Ý;\U[ CZNF;ÒV[ 
EL,F\UGFGF ~5J6"GDF\ X'\UFZZ; Z[,FJTF EL,0LGF ;F{\NI"G]\ J6"G K8FNFZ ZLT[ 
SI]Å K[P 
 cc,L,F V\U V\AZ UF[lZI GFZ4 ZTF GB 5\SH ZFlTI XZ4 
  ;SF[D/ SD/ ,FH ;C[T4 ;J[l6I RDS N\T ;5[TPcc sS0L Z#5f
$(
 
 sV[ UF{ZJ6L" ;]\NZLG[ V\U[ ,L,F J6"GF\ J:+F[ CTF\P T[GF GB4 G[+F[ ZST 
J6F" CTFP V[G]\ SF[D/ D]BSD/ ,HÔDI CT]\P V[GL J[6L VG[ WJ,NF\T RDSTF\ 
CTF\P TF[ J/L V[GF ,l,T D]B[ DDF"/L JF6L CTL V[GL JI GJIF{JGFGL CTL TF[ 
V[GF G[+F[ lJXF/ CTFP V[GL E|DZF[ JF\SL CTL VG[ ,,F8 lJXF/ CT]\P VF ;]\NZLDF\ 
A+L;[I ,Ù6F[ N[BFTF CTFP V[G]\ D]B 5}l6"DFGL ZFl+GF R\ã ;DFG XF[EFIDFG CT]\ 
V[GF ;]Z[B V\U[GL ;]U\W ÝX\;F 5F+ CTLP VG[ V[GF :TGF[ UHZFHGF S]\E :Y/ 
;DFG lJXF/ CTFPf 
 VF p5ZF\T VF ZLT[ 56 X'\UFZZ;G]\ J6"G YI]\ K[P 
 cc;]C[ AC] S[;Z VF0 ;R\U4 ED[ l;Z p5Z ;]\NZ E|\U4 
 R\0F/6 SdD/ DF6S R\N4 AC] ;J/[ J/ S]\SvS]\D R\NPcc sS0L Z#)f
$)
 
 TF[ J/L V[G[ U/[ DF[TLVF[GL DF[8L DF/F CTL VG[ V[ ;]\NZL ~5 VG[ IF{JGGF 
DNYL D:T CTL4 VF ZLT[ 5ZD[`JZLV[ ,LW[,F[ EL,0LGF[ J[X V[DG[ XF[ETF[ CTF[P V[ 
;]\NZ ~5G[ Ô[.G[ DCFN[J[ V[ ~5G[ J\NG SIF"P 
 VFD4 cE'\UL 5]ZF6cDF\ CZNF;ÒV[ X'\UFZZ;G]\ ;]\NZ VF,[BG SI]Å K[P 
ZF{ã Z; o 
 VF 5C[,F VF56[ ;TLGF NÙ ÝÔ5lTGF I7DF\ HJF DF8[GF Ý;\UGF 
Ý6IS,CDF\ X'\UFZ lDlzT ;F{dI ZF{ãZ;GF\ pNFCZ6F[ Ô[IF4 TF[ NÙ 5ZGF DCFN[J 
VG[ JLZEãGF SF[5GF pU| ZF{ãZ;GF[ pNFCZ6F[ 56 cE'\UL5]ZF6cDF\ D/[ K[P 
5ZD[`JZ VFU/ H.G[ 5[|TF[V[ V[ ;DFRFZ 5CF[\RF0IF S[4 5ZD[`JZL ;TLV[ N[C 5F0L 
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GFbIF[ tIFZ[ 5ZD[`JZ klØVF[ VG[ NÙ p5Z SF[%IF4 V[DGL D]B Z[BF T\U Y.4 
E|DZF[ T6F. VG[ G[+F[DF\ SF[5FG/ ÝHJ<IF[P SF/ SF[%IF[ CF[I T[D HUT W}\W/]\ Y. 
UI]\P ;J" lNXFVF[DF\ RSRFZ RF,LP 5CF0F[4 BL6F[4 ;lCT 5'yJL W]|Ò é9L VG[ 
SF[5YL 5ZD[`JZ VFSZF Y. VFSFX[ H. ,FuIFP 
 zL CZNF;ÒV[ cE'\UL5]ZF6cDF\ EUJFG Z]ãGF[ SF[5 VF ZLT[ NXF"jIF[ K[P 
 ccJ/L JFT C[SF6DF\ TFZ ,FUL4 EIF[ SF[5 Z]ã R+BF6 EFULP 
 50[ 5FI E}5F/ N[JFI ÝdD\4 JDF\;[ pZDF\ H p9[ J|C\DPcc sS0L !Z*f
5_
 
 sJ/L4 tIF\ ;J"+ V[S H JFT Ý;ZL S[4 EUJFG Z]ãGF[ SF[5 YIF[ K[ V[YL CJ[ 
Ý,I YX[4 tIFZ[ N[JvN[J[`JZF[ VG[ ZFHvZFH[`JZF[ VFJLG[ EUJFG A|ïFG[ 5U[ 
50IF tIFZ[ ìNIDF\ sZB[ VGY" YFI V[J]\f lJRFZLG[ l5TFDC A|ïFÒ éEF YIFPf 
 VFD4 VCÄ CZNF;ÒV[ cE'\UL5]ZF6cDF\ ZF{ãZ; VF,[bIF[ K[P 
VNŸE]T Z; o 
 cE'\UL5]ZF6cDF\ CZNF;ÒV[ Ý;\UF[5FT VNŸE]T Z;G]\ 56 VF,[BG SZ[,]\ K[P 
VFD4 56 VF S'lTGF[ VFWFZ 5]ZF6 SYF p5Z K[ VG[ 5F{ZFl6S SYF;FUZ 
RDtSFZF[G[ VG[ VNŸE]T Z;YL ;EZ K[P VCÄ ;TL 5F[TFGF p5Z SF[5[ K[ VG[ 
5F[TFGL .rKFYL HD6F V\UDF\YL VFU ÝHJl,T YI[,L4 V[ VFU[ ;TLGF V\UG[ 
I7DF\ CF[D ãjI ;/U[ T[ ÝDF6[ AF/JF DF\0I]\P VCÄ ÒJTF DF6;G]\ ;/UJ]\ 
EIFGS K[P TF[ VF5F[vVF5 V\UDF\ VluG ÝU8IF[ V[ VNŸE]T K[P VCÄ AgG[ Z;F[ 
;\I]ÉT K[P 
 J/L VCÄ EUJFG lXJ[ 5F[TFGL H8FGL V[S ,8 TF[0L4 tIF\ V[ ,8DF\YL V[S 
DCFJLZ VF/; DZ0LG[ pt5gG YIF[4 H[ GIF[" SF/ :J~5 CTF[ VG[ ~ã ;DFG CTF[4 
EUJFG[ V[G]\ E,] V[J]\ JLZEã GFD VF%I]\P VCÄ H8FGL ,8DF\YL JLZEã pt5gG 
YIF[ V[ V,F{lSS K[P VFYL VCÄ VNŸE]T Z;GL RDtS'lT Ô[JF D/[ K[P 
 D'T NÙGF 30 5Z VÔD]B D}SLG[ V[G[ ;ÒJG SZJF[ V[DF\ RDtSFZ K[ VTo 
VNŸE]T Z; lGQ5gG YFI K[P 
 VFH ZLT[ cE'\UL5]ZF6cDF\ V+vT+ VgI Z;F[ H[JF S[4 EIFGS4 ALEt; 
JU[Z[ 56 ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
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 CZNF;Ò lD;6 ê0L ;}hYL Z; lG~56 SZTF H6FIF K[P HIF\vHIF\ Z; 
lJlGIF[U  K[ tIF\ SIF\S V,\SFZ 56 K[P VG[ ;FY[v;FY[ V[DF\YL SYFGS 56 ÝF%T 
YFI K[P VFD4 CZNF;ÒG[ V[S ;FY[ l+lJW56[ 5F[TFGL ;H"S ÝlTEF ÝU8FJL K[P 
ZP& EF,6[ clXJvEL,0L ;\JFNcDF\ SZ[,F O[ZOFZF[ o 
N EF,6[ clXJvEL,0L ;\JFNc ,F[S 5Z\5ZFDF\ ÝRl,T SZLG[ SYFGSG[ 
VFbIFG :J~5DF\ D}SL D}/ SYFYL H]NL 5F0L K[P 
N EF,6[ clXJvEL,0L ;\JFNcDF\ 5]ZF6GF SYFGSG[ AN,[ ,F[S 5Z\5ZFDF\ 
ÝRl,T N\TSYF ÝDF6[ SYFJ:T]G]\ VF,[BG SI]Å K[P 
N D}/SYFDF\ TFZSF;]ZGF JW DF8[ X\SZ 5FJ"TLG]\ ;\TFG CF[J]\ H~ZL AG[ K[4 
tIFZ[ 5FJ"TL EL,0LG]\ ~5 ,. X\SZGF T5GF[ E\U SZJF ÔI K[4 HIFZ[ VCÄ 
EF,6[ VF,[bI]\ K[4 T[D GFZNÒ 5FJ"TLG[ S{,F;DF\ V[S,F Ô[.G[ X\SZGL 
5]rKF SZ[ K[ VG[ 5FJ"TL SC[ K[ S[4 X\SZ JGDF\ T5G[ AN,[ VgI SF[. U\UF 
GFDGL :+L ;FY[ Z\UvZFU B[,[ K[ VFYL 5FJ"TL ;tIGL XF[W DF8[ EL,0LG]\ 
~5 ,[ K[P 
N D}/SYF 5FJ"TLGF 5F{ZFl6S 5F+G]\ UF{ZJ H/JFI K[P HIFZ[ VCÄ EF,6[ 
5FJ"TLG[ ;FDFgI EL,0L AGFJLG[ T[GF D]BDF\ SIFZ[S UF/ 56 D}SL K[P 
VCÄ 5FJ"TL VG[ X\SZGF\ 5F+F[DF\ 5F{ZFl6S 5F+TF H/JFTL GYLP 
N VFD4 VCÄ EF,6GF VF VFbIFGDF\ GFZN4 X\SZ  VG[  5FJ"TL V[D +6 
5F+GL JZ6L SZJFDF\ VFJL K[P 
N VCÄ X\SZv5FJ"TL sEL,0Lf VG[ GFZNGF\ 5F+F[ K[ T[ ;FY[ SFDN[JG]\ ÝFA<I 
ATFJJFGF[ EF,6GF[ pN[ŸX CF[I T[D :5Q8 H6FI K[P 
N VCÄ EL,0LGF lR+6DF\ é9TF EFJF[G[ VG[ EL,0LGF[ H[GL ;FY[ UF- ;\5S" 
K[P V[ ÝS'lTG[ V[GL ;FY[ J6L ,.G[ EL,0LGF DGF[HUTG[ Ô6[ pNŸ3Fl8T 
SI]Å K[P 
N D}/SYFDF\ VgI 36F Z;F[G]\ VF,[BG YI]\ K[P HIFZ[ VCÄ VF SYFDF\ CF:I 
VG[ X'\UFZ Z;GL KF[/F[ é0[ K[P VG[ V\T[ TF[ XF\T Z;G]\ VF,[BG YI]\ K[P 
N VCÄ D}/SYF SZTF\ EF,6GL S<5GF XlÉTGF TÀJGF[ 5lZRI YFI K[P 
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N VF p5ZF\T VCÄ EF,6[ XlÉT TÀJGL DC¿F :YF5L K[P XlÉTGL .rKFG];FZ 
HUT RF,[ K[P V[JF[ EFJ lG~5LG[ lXJG[ EF[/F VG[ ,\58 JU[Z[ 
lJX[Ø6F[DF\YL EF,6[ pUFZL ,LWF K[P 
N ,F[S S<5GFG[ ;H"S S<5GF S[JF[ WJ, Z\U R-FJL XS[ V[G]\ p¿D pNFCZ6 
EF,6[ VCÄ VF%I]\ K[P 
ZP* zL CZNF; lD;6[ SZ[,F cE'\UL5]ZF6cDF\ O[ZOFZF[ o 
 CZNF; lD;6 S'T cE'\UL5]ZF6cGL lJØI ;FDU|L ;\NE[" VG[ SIF\S 
VlEjIlÉTGL TZFC ;\NE[" VCÄ SlJ S<5GFYL SYFGSDF\ DF{l,S pD[Z6F[ SIFÅ K[P 
N cE'\UL5]ZF6cDF\ CZNF; lD;6 5F{ZFl6S 5lZ5F8LG[ VG];IF" GYLP T[D6[ 
U|\YGF D\U/FRZ6DF\ 5ZA|ï V[JF lXJ4 ;Z:JTL VG[ U65lTGL :T]lT 
SZLG[ lJD/ JF6LGL IFRGF ÝYD A[ lAIFBZL K\NF[DF\ SZLG[ +LÒ H S0LGF 
lAIFBZLYL SYFGF[ VFZ\E SZL NLWF[ K[P 
  HIFZ[ D}/SYFDF\ lJN]Z VG[ D{+{I klØ JrR[ ;\JFN~5[ SYF ZH} YFI 
K[P 
N D}/ SYFDF\ NÙG[ lXJÒ I7 Ý;\U[ éEF Y. VFNZ G VF5TF CF[JFG]\ J6"G 
V[S VFBF VwIFIDF\ T[G]\ VF,[BG YI]\ K[P 
  HIFZ[ cE'\UL 5]ZF6cDF\ CZNF; lD;6[ VF Ý;\UG[ S[J/ A[ H 
lAIFBZL K\NF[DF\ ,FWJTF5}J"S J6"JL SYF ÝJFCG[ lXlY, AGFJTL lJUTF[ 
8F/L K[P 
  VFD4 TF[ 5]ZF6 ÝDF6[ NÙ[ ÝYD JFH5[I VG[ 5KL A'C:5lT GFD[ 
I7 SIF"G]\ H6FI K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ NÙGF I7G[ SF[. GFD VF%I]\ GYLP 
V,A¿ AgG[ :Y/[ EFJGF TF[ ;NFlXJGF[ I7 EFU ,[5JFGL K[P ;TLGF 
Z];6F V\U[GF[ lXJv5FJ"TL JrR[ YTF[ Zl;S ;\JFN VCÄYL X~ YFI K[P D}/ 
5]ZF6 SYFDF\ VF ;\JFN NL3" K[P T[GF AN,[ CZNF; lD;6[ 8}\SF VG[ RF[8NFZ 
;\JFNF[ ÝIF[ÒG[ SYFDF\ ÝJFlCTF VG[ UlT ,FjIF K[P 
  EFUJT ÝDF6[ DCFN[J ;TLGL ÝFY"GFGF[ HJFA VF5[ T[GF[ ;FZ V[ K[ 
S[4 ;TLV[ 5F[TFGF 5lTGF ä{ØL V[JF NÙGF I7DF\ HJ]\ GCÄP VFD4 KTF\ HX[ 
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TF[ ;TLG]\ VS<IF6 YX[P VFD ;TLGL ÝFY"GF VG[ DCFN[J äFZF T[GF[ 
V:JLSFZ SZFJLG[ cEFUJTcDF\ V[ ;\JFN 5}6" YIF[ K[P 
N HIFZ[ cE'\UL5]ZF6cDF\ VF Zl;S Ý;\UG[ ;TLGF ~;6F ~5[ 5ZD RFT]I"5}J"S 
ÝIF[Ò4 lJ:TFZLG[ V[S ;Z; SYFG[ 5}Z[5}ZF VF{lRtI p5;FJL 5lTv5tGLGF 
;\JFNDF\ DF{l,S ~5[ ZH} SZL4 V[ äFZF GFZL :JEFJG]\ ;]\NZ VG[ JF:TlJS 
lR+ ÝU8 SZL DCFN[J VG[ ;TLGF DGF[EFJF[G]\ VFZF[56 SI]Å K[P 
N cE'\UL5]ZF6cDF\ & YL ** S0L ;]WL DCFN[J VG[ ;TLGF Zl;S Z];6FGL JFTG[ 
AC[,FJ[,L CZNF;ÒV[ CF:I4 jI\U VG[ DL9F DC[6FVF[GF[ ÝJFC JCFjIF[ K[P 
VG[ V[ ZLT[ DFW]I" EIF" U'CS,CGL V[S h,S VF5L K[P H[GF[ 5]ZF6SYFDF\ 
;DFJ[X GYLP 
  czLDNŸ EFUJTcDF\ ;TLG[ ZF[Ø R0[ K[ 56 DCFN[J ;FY[ ;\JFN 5}6" 
YIF 5KL 56 T[ lXJG[ p5F,\E VF5TF GYL T[DGF SYGDF\ lJGLT56]\ 
5ZFWLG U'lC6L56]\ KT]\ YFI K[P 
N cE'\UL5]ZF6cDF\ ;TL ;\JFNGF VFZ\E[ ZL;F.G[ JF6L äFZF jI\U AF6 KF[0[ K[ 
VCÄ ;TL HZF JWFZ[ K}8F N[BFI K[ T[ DCFN[JG[ pW0F ,. GFB[ K[P 
EJvEJFGLGF\ 5F+F[ äFZF CZNF; lD;6[ DFGJ ;\;FZG]\ ;]EU NX"G SZFjI]\ 
K[P 
N zLDNŸ EFUJTDF\ ;TLGF D]BDF\ H[ JRGF[ D}SFIF\ GYL4 VF ;\JFN RFT]I" TF[ 
CZNF; lD;6G]\ DF{lBS pD[Z6 K[P VFDF\ CF:I S8FÙ VG[ p5CF;GL H[ 
DGF[ZD Z; DFW]ZL K[ V[GF[ 5]ZF6SYFDF\ VEFJ K[P 
  zLDNŸ EFUJTDF\ H[GF[ p<,[B GYL V[JL V[S VgI lJlXQ8TF 
cE'\UL5]ZF6cDF\ CZNF; lD;6[ ;DFJL K[P T[ ;TL äFZF DCFN[JG[ JFZ\JFZ 
U\UFGL IFN V5FJJFGL K[P JFZ\JFZ U\UFGF[ p<,[B SZLG[ ÝrKgG ZLT[ 
DCFN[JG[ JFT SC[ K[ S[ TDFZ[ TF[ U\UF H[JL 5tGL K[ T[YL DFZ]\ D}<I TF[ TDFZ[ 
DG V<5 H CF[IP J:T]TTo CZNF; lD;6 VCÄ DwISF,LG Ùl+I ;DFHGL 
AC]5tGLtJGL Ý6Fl,SFGF[ ÝEFJ BL<IF[ K[ V[SFlWS 5tGLVF[DF\ DFGLTL 
V6DFGLTL VG[ XF[SIGF ;\TF5GF V[ HDFGFG]\ VCÄ ÝlTlA\A hL,FI]\ K[P 
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N czLDNŸ EFUJTc ÝDF6[ EUJFG lXJ[ VlGrKFSSSV[ ZÔ VF5L VG[ ;TL 
l5T'U'C[ HJF RF<IF S[8,F\S lXJ 5FØ"NF[ ;FY[ UIF VG[ ;TLG[ G\NL 5Z 
A[;F0LG[ NÙG[ tIF\ ,. VFjIFP 
  HIFZ[ cE'\UL 5]ZF6cDF\ V[YL H]NL JFT K[P CZNF; lD;6[ ÝYD TF[ 
5ZD[`JZ ;TLG[ G ÔI T[ ;DÔJ[ K[P tIF\ SF[. VFNZ ;tSFZ GCÄ VF5[ V[D 
SC[ K[P KTF\ ;TL DFGTF GYLP 
N zLDNŸ EFUJT VG];FZ NÙU'C[ ;TLGF VFUDG Ý;\U[ AC[GF[ VG[ 
DFTFvl5TF SF[. DG]QI[ NÙGF EIYL T[DGF[ VFNZ SIF[" GlCP 
  HIFZ[ cE'\UL 5]ZF6cDF\ DFTFvl5TF VG[ EF.VF[ 56 ;TLGF 
V5DFGDF\ ;FD[, K[P 
N czLDNŸ EFUJTcDF\ lXJv5FJ"TLGF 5lZ6IGL SYF ;\Ù[5DF\ S[J/ A[ `,F[SF[DF\ 
H V5F. K[P VG[ VFbIFGGL 5}6F"C]lT SZL K[P V[ 5KL V[DF\ W]|JRlZ+ 
VFZ\EFI K[P tIFZYL cE'\UL5]ZF6c V[S,]\ VFU/ JW[ K[P T[DF\ lXJ G'tI SZTF 
ATFjIF K[P VG[ 5KL ;\Ù[5DF\ A[ NF[Dl,IF K\N SCL SFDNCGGL SYF VF5L 
K[P SFDNCGGL VF SYF lXJ5]ZF6DF\ ~ã;\lCTFDF\ c5FJ"TL B\0cDF\ VwIFI 
!*4 !(4 !)DF\ ;lJ:TFZ J6"JL K[P H[GF[ CZNF; lD;6[ VlT ;\Ù%T SIF[" 
K[P 
  VFD4 V[ 5KL VFJTF[ lXJvEL,0LGF[ Zl;S ;\JFN 5]ZF6F[DF\ SIF\I 
ÝF%T YTF[ GYLP VTo V[ ,F[S S<5GFG]\ ;H"G H6FI K[P VG[ SFDGL ÝA/TF 
VG[ :+L 5F;[ 5]Z]Ø S[8,F[ 5FDZ K[ V[ NXF"JJF VF clXJvEL,0LcG]\ ÎQ8F\T 
,F[SF[DF\ AC] ,F\AF ;DIYL V5FT]\ VFjI]\ CX[ V[D ,FU[ K[P 
  EF,64 VG[ CZNF; lD;6[ H[D clXJvEL,0Lc ;\JFN TYF 
cE'\UL5]ZF6cGL ZRGF SZL K[ T[D GFSZ[ EL,0LGF äFNXDF; ZR[, K[P 
AFZDF;L V[ DwISF/ U]HZFTL ;FlCtIGF[ ,F[SlÝI VG[ ,F[SÝRl,T SFjI 
ÝSFZ K[P VFDF\ NZ[S DF;GL RFZ RFZ 5\lST ÝDF6[ AFZDF;GL $( 5\lST K[P 
SFZTS DF;YL X~ Y. VF;F[DF;DF\ VG[ SIFZ[S VlWSDF;G[ T[ZDF[ DF; 
U6LG[ 5}6" YFI K[P 
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  VFD4 cGFSZcGL H[D UF[lJ\NZFD S'T clXJvplDIF ;\JFNc ZRGF 56 
36L H ;]\NZ K[P VFDF\ 56 lXJvDlCDFGF U]6GL JFT VFJ[ K[PS 
  DwISF/GF SlJ cEF.X\SZ[c 56 c,1DL 5FJ"TL ;\JFNc ZR[, K[P TF[ 
SlJ cVHZFD[Zc 56 clXJvEL,0LcGF SYFGSG[ wIFGDF\ ,. cX\SZ VG[ 
EL,0Lc ZRGF SZ[, K[P 
  VF clXJvEL,0L ;\JFNc TYF cE'\UL 5]ZF6c JF\RTF V[D ,FU[ K[ S[4 
clXJ VG[ EL,0Lc TF[ SYFGSDF\ DF+ ÝTLS ~5 H K[P VF SYF DF+ 
DGF[Z\HG VF5TL GYL4 5Z\T] ;FY[v;FY[ jIJCFZ 7FG 56 VF5[ K[P DFIFGL 
VFU/ SF[.G]\ SX]\ RF,T]\ GYLP 5FJ"TLG]\ EL,0L :J~5 V[ TF[ V[S DFIF H K[P 
VF EL,0L :J~5G[ 5FDJF lXJ SF\. 56 SZJF T{IFZ Y. ÔI K[P tIFZ[ 
EFJSG[ Ý`G YFI K[ S[4 lXJ H[JF lXJ Ô[ DFIFGF ;S\ÔDF\ VFJL HTF CF[I 
TF[ VF 5FDZ DFGJLGL XL lJ;FT m 5Z\T] ;H"SG]\ lJRFZG]\ S[gã VF GYLP 
VFbIFGGF V\TDF\ ,[BS :5Q8 SC[ K[ S[4 lXJG[ XlÉT V[S H K[P VCÄ lXJ 
XlÉTGF V[StJ äFZF Vä{T JFNGL JFT 56 VF56F wIFGDF\ VFJ[ K[P 
  VF AgG[ VFbIFGF[ äFZF VF56G[ .`JZGL BZF VY" ÝTLlT Y. ÔI 
K[P SlJ CZNF;Ò V[ 56 RFZ6GL DIF"NFDF\ ZCL SYFGSG[ J/F\S ,[TF ,[TF 
VF56G[ GJF[ ÝJFC ATFJL lNXF ;}RG SZL N[ K[P T[ T[GL l;lâ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P EF,6 V[S VwIIG4 zL S[P SFP XF:+L4 5'P 5_ 
ZP cU]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;c4 U|\YvZ4 H[9F,F, l+J[NL  K[P 5'P () 
#P :JFwIFI VG[ ;\XF[WG v 0F¶P A/J\T HFGL4 ÝYD VFJ'l¿4 Z___4 5'P!5) 
$P DwISF,LG U]HZFTLGF[ .lTCF; v zL XlXG VF[hF4 5'P !_Z 
5P :JFwIFI VG[ ;\XF[WG v 0F¶P A/J\T HFGL4 ÝYD VFJ'l¿4 Z___4 5'P!__ 
&P EF,6 V[S VwIIG4 zL S[P SFP XF:+L4 ALHL VFJ'l¿ s!)*!f4 5'P ZZ 
*P V[HG4 5'P &!4 &5 
(P V[HG4 5'P &) 
)P V[HG4 5'P !__ 
!_P A'CN SFjI NF[CG v EFUv(4 ;\5FNG 0F¶P A/J\T HFGL4 5]Go ;\5FlNT 
VFJ'l¿4 .P;P !)((4 5'P & 
!!P V[HG4 5'P ( 
!ZP EF,6GF 5Nv H[9F,F, l+J[NL4 5'P $(  
!#P ;FlCtIFlED]B 4 0F[P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P #_ 
!$P V[HG4 5'P ## 
!5P ;FlCtIFlED]B4 0F[P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P 55 
!&P V[HG4 5'P *_ 
!*P V[HG4 5'P Z5 
!(P V[HG4 5'P #_ 
!)P V[HG4 5'P &5 
Z_P ;FlCtIFlED]B 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P #5 
Z!P A'CN SFjI NF[CG v EFUv(4 ;\5FNG 0F[P A/J\T HFGL4 5]Go ;\5FlNT 
VFJ'l¿4 .P;P !)((4 5'P ! 
ZZP V[HG4 5'P * 
Z#P V[HG4 5'P ) 
Z$P V[HG4 5'P !! 
Z5P V[HG4 5'P Z 
Z&P A'CN SFjI NF[CG v EFUv(4 ;\5FNG 0F[P A/J\T HFGL4 5]Go ;\5FlNT 
VFJ'l¿4 .P;P !)((4 5'P # 
Z*P V[HG4 5'P $ 
Z(P V[HG4 5'P !# 
Z)P V[HG4 5'P !* 
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#_P V[HG4S 5'P Z_ 
#!P V[HG4 5'P Z# 
#ZP V[HG4 5'P Z* 
##P V[HG4 5'P #_ 
#$P V[HG4 5'P #) 
#5P V[HG4 5'P #) 
#&P V[HG4 5'P $_ 
#*P E'\UL 5]ZF64 EFUv!4 ;\P 0F[P V\AFNFG ZF[Cl0IF sS0Lv!#5f4 5'P &$ 
#(P V[HG4 sS0L !#&f4 5'P &$ 
#)P V[HG4 sS0L !($f4 5'P &5 
$_P V[HG4 sS0L !(5f4 5'P && 
$!P V[HG4 sS0L !_Zf4 5'P $5 
$ZP V[HG4 sS0L !_&f4 5'P $* 
$#P V[HG4 sS0L Z$f4 5'P #5 
$$P V[HG4 sS0L Z(f4 5'P &* 
$5P V[HG4 sS0L Z)f4 5'P (* 
$&P V[HG4 sS0L Z&$f4 5'P (_ 
$*P E'\UL 5]ZF64 EFUv!4 ;\P 0F[P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 sS0L Z!f 5'P #_ 
$(P V[HG4 sS0L Z#5f4 5'P &( 
$)P V[HG4 sS0L Z&)f4 5'P &) 
5_P V[HG4 sS0L !Z*f4 5'P *_ 
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!P! Ô,\WZGL D}/SYF  
!PZ Ô,\WZGF[ HgD4 ÔT ;\:SFZ4 HgDF[+L VG[ lJJFC 
!P# ZFC]G]\ J'¿F\T ;F\E/L SF[5[,F[ Ô,\WZ 
!P$ Ô,\WZ[ DF[S,[,F[ N}T VG[ N[JvNFGJ I]â 
!P5 N[JF[GL DNNDF\ UI[,F lJQ6] 
!P& lJQ6] VG[ Ô,\WZG]\ I]â 
!P* N[JlØ" GFZN[ N[JF[G[ ARFJJF SZ[,F[ p5FI 
!P( ZFC]G[ N}T TZLS[ X\SZ 5F;[ DF[S<IF[ 
!P) X\SZGF U6 SLlT"D]B[ ZFC]G[ 5S0IF[ 
!P!_ Ô,\WZ[ S{,F; p5Z R-F. SZL 
!P!Z X\SZ VG[ Ô,\WZG]\ I]â 
!P!# J'\NFGF 5lTJ|TF WD"GF[ E\U VG[ T[GF[ N[C tIFU 
ZP! EF,6S'T cÔ,\WZ VFbIFGcGF[ ;FZ  
#P! CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6cGF[ ;FZ  
#PZ D}/ 5F{ZFl6S SYFGS VG[ cÔ,\WZ 5]ZF6cGL T],GF 
#P# CZNF; S'T cÔ,\WZ 5]ZF6cGF\ 5F+F[ 
#P$ EF,6GF cÔ,\WZ VFbIFGcGF\ 5F+F[ 
#P5 EF,6GF cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ Z; lG~56 
#P& cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Z; lG~56 
#P* EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc VG[ CZNF; S'T  
 cÔ,\WZ 5]ZF6cGL T],GF 
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ÝSZ6 v $ 
EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc 
CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6c 
 
 VF56[ VUFpGF ÝSZ6DF\ EF,6 VG[ CZNF; lD;6GF jIlÉTtJ VG[ 
JF0ŸDI lJX[ lJUT[ DFlCTL ZH} SZL CF[JFYL V[ lJØIG]\ 5]GZFJT"G 5]Go SZJFG[ 
AN,[ T],GFtDS RRF" SZJFGF[ p5ÊD VCÄ ZFbIF[ K[P ;]\W 5]ZF6 VFbIFG HF[. UIF 
5KL CJ[ p5I]"ST lJØI 5Z V[8,[ S[ cÔ,\WZ VFbIFGc lJX[ JFT SZJFGF[ p5ÊD K[P 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ RFZ H[8,F\ Ô,\WZ VFbIFGF[ D/[ K[P VF 
5Z\5ZFGF[ ÝFZ\E EF,6YL YFI K[P EF,6[ lXJv5FJ"TLGF[ Ý6I4 Ô,\WZvJ'\NFGL 
SYF VG[ .gãG]\ SYFGS AC] H ;]\NZ ZLT[ lG~%IF\ K[P 
!P! Ô,\WZGL D}/ SYF o 
 VF56[ D}/ SYFG[ JF\RLV[ TF[ DClØ" jIF;[ ;GTS]DFZ D]lGG[ Sæ]\ S[ VF5[ 
ElST VG[ D]lST VF5GFZ]\ l+5]Z GUZGF GFXG]\ J6"G SI]Å T[ ;F\E/L DG[ AC] 
VFG\N YIF[ K[P CJ[ Ô,\WZ N{tIG]\ VFbIFG ;F\E/JFGL DFZL .rKF K[P D[\ ;F\E?I]\ K[ 
S[4 X\SZ[ T[ DCFN{tIGF[ GFX SIF[" CTF[P lXJGF[ IX H[DF\ ;DFI[,F[ K[ T[J]\ VFbIFG 
SC[JF S'5F SZF[P 
 A|ïFGF 5]+ DCFD]lG ;GTS]DFZ VFJF[ Ý`G ;F\E/LG[ Ý;gG YIF VG[ 
Ô,\WZ VFbIFG SC[JFGL X~VFT SZLP VF SYF GFZNÒV[ l5TFDC A|ïFG[ SCL ZæF 
K[P VG[ D]lGVF[GL ;EFDF\ ;}T ;\E/FJL ZæF K[P 
 V[S lNJ; N[JZFH .gã VG[ N[JU]Z] A'C:5lT D/LG[ S{,F; 5J"T p5Z 
EUJFG ;NFlXJGF NX"G SZJFGL .rKFYL UIFP T[DG[ VFJTF Ô6L X\SZ[ lJRFZ 
SIF[" VG[ ,L,FYL EI\SZ :J~5 ,LW]\P DFY[ AF\W[,L H8F4 lNU\AZ :J~54 DF[8L 
E]ÔVF[4 lJXF/ KFTL4 EI\SZ G[+F[4 DCF T[H:JL :J~5 WFZ6 SZLG[ N[J[gãGF 
DFU"DF\ H.G[ éEF ZæFP .gã T[DG[ VF[/BL XSIF[ GlC V[8,[ UJ"YL 5}KJF ,FuIF[ 
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S[ VZ[ m T]\ SF[6 K[ m TG[ BAZ K[ S[ EUJFG X\SZ VCÄ lAZFH[ K[ S[ SF[. VgI :Y/[ 
UIF K[ m 
 T[ T5:JLV[ SF\. p¿Z VF%IF[ GlCP .gã[ OZL OZLYL 5}KI]\ 56 ,L,F ~5WFZL 
X\SZ XF\T ZæFP VG[ SF\. p¿Z VF%IF[ GlC4 T[G]\ DF{G ZC[J]\ Ô6LG[ .gãG[ ÊF[W YIF[ 
V[8,[ T[ AF[<IF[ S[ C[ D}-DlT m C]\ TG[ 5}KL ZæF[ K]\4 KTF\ T]\ S[D SF\. p¿Z VF5TF[ 
GYLm VF DFZF J« J0[ CD6F\ H TFZL BAZ ,ë K]\P .gã[ VFD SCLG[ UJ"YL J« 
pUFdI]\ 56 N[JFlWN[J DCFN[JGL .rKFYL T[GF[ CFY J« ;lCT :Y\lET Y. UIF[P 
X\SZ[ ZF{ã~5 WFZ6 SI]Å VG[ VtI\T T[HYL h/C/JF ,FuIFP T[DG]\ VFJ]\ :J~5 VG[ 
5ZFÊD Ô[. U]Z] A'C:5lT ;DÒ UIF S[ GÞL VF X\SZ EUJFGGL H ,L,F K[P 
A'C:5lTV[ T]ZT T[DG[ ;FQ8F\U Ý6FD SIF" VG[ :T]lT SZJF DF\0LP 
 C[ H8FH}8WFZL DCFG .`JZ m VD[ VF5G[ VF[/BL G XSIFP ÙDF SZF[ ÙDF 
SZF[P VF5 l+G[+WFZL4 l+5]ZF[GF[ GFX SZGFZ VG[ N[JF[G]\ S<IF6 SZGFZ N[JFlWN[J 
KF[P SF/F ;5F["G[ WFZ6 SZGFZ I7 :J~5 VG[ I7F[G]\ O/ VF5GFZ I75lT m 
VF5G[ GD:SFZ4 VF5 H HUT :J~5 KF[4 HUTG]\ ;H"G SZJF A|ïF GFD WZF[ KF[4 
ZÙ6 SZJF lJQ6] GFD WZF[ KF[ VG[ ;\CFZ SZJF Z]ã GFD WZF[ KF[P VF5GL H 
.rKFYL ;}I"4 R\ã T5[ K[ VG[ JFI] JFI K[P C[ Z]ã N[J VF5 Ý;gG YFVF[P 
 VF ÝDF6[ :T]lT SZLG[ A'C:5lTV[ GD:SFZ SIF" VG[ .gã[ ;FQ8F\U Ý6FD 
SIF"P VF8,]\ SZJF KTF\ 56 Z]ãN[JGF[ ÊF[W CH] XDTF[ G CTF[P T[J]\ Ô[. A'C:5lT V[ 
Sæ]\ S[ C[ DCFN[J m XZ6[ VFJ[,F .gãG]\ ZÙ6 SZF[ VG[ VF5GF +LÔ G[+DF\YL 
ÝS8[,F VluGG]\ XDG SZF[P 
 X\SZ[ Sæ]\ S[ C[ U]Z]N[J m TD[ S[D E},L ÔVF[ KF[ S[4 KF[0[,L SF\R/L ;5" 5FKL 
WFZ6 SZTF[ GYL m T[JL H ZLT[ G[+DF\YL ACFZ GLS/[,F ÊF[W~5L VluGG[ C]\ S[JL 
ZLT[ ZF[SL XS]\ m 
 A'C:5lTV[ Sæ]\ S[ C[ ÝE] m TD[ XF\T Y.G[ .gãG[ ARFJF[ VF5 TF[ EST 
Jt;, KF[P X\SZ A'C:5lTGL A]lâ5}J"SGL JFT VG[ :T]lTYL Ý;gG YIF VG[ AF[<IF 
S[ C[ A'C:5lT m TD[ VFH[ .gãG[ lHJF0IF[ K[P .gãGF[ GFX SZJF DF8[ DFZF 
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,,F8DF\YL H[ VluG pt5gG YIF[ K[ T[ C]\ N}Z TÒ N.XP VFD SCLG[ T[ VluGG[ 
T[D6[ ,J6v;D]ãDF\ O[\SL NLWF[ VG[ 5F[T[ VÎxI Y. UIFP 
 VFD4 A'C:5lT VG[ .gã X\SZGL ,L,FG]\ :DZ6 SZTF\ 5F[Tv5F[TFG[ :YFG[ 
UIFP 
!PZ Ô,\WZGF[ HgD4 ÔT ;\:SFZ4 HgDF[+L VG[ lJJFC o 
 lXJGL ,L,F V5FZ K[P T[D6[ ,J6 ;D]ãDF\ O[\S[,F[ VluG U\UF ;FUZ VFU/ 
50IF[ VG[ T]ZT H T[DF\YL V[S AF/S pt5gG YIF[P HgDTF J[\T H T[ AF/S B}A êRF 
:JZ[ Z0JF DF\0IF[P T[GF Z0JFGF VJFHGL EI\SZTFYL 5'yJL W}|HJF ,FULP ;J" ,F[SF[ 
+F; 5FdIF VG[ :JU"DF\ VJFH 5CF[\RTF N[JF[G[ lR\TF YJF ,FULP AWF N[JF[ D/LG[ 
A|ïF 5F;[ UIF S[ C[ l5TFDC m VFJF[ EI\SZ VJFH SZGFZF[ SF[. X+] pt5gG YIF[ 
H6FI K[P VDFZ]\ ZÙ6 SZF[P 
 A|ïF VG[ AWF N[JF[ ;tI,F[SDF\YL 5'yJL 5Z VFjIF VG[ ;D]ã 5F;[ VFJL 
5CF[\rIFP A|ïFÒG[ VFJ[,F Ô[. ;D]ã[ tIF\ 5]Z]Ø~5[ VFJLG[ Ý6FD SIF" VG[ T[ 
AF/SG[ A|ïFGF BF[/FDF\ D}SIF[P A|ïFV[ 5}KI]\ S[ C[ ;D]ã ¦ VF VNŸE]T AF/S SF[G]\ 
K[ m T[ T]\ SC[P ;D]ã[ Sæ]\ S[4 C[ A|ïF ¦ VF AF/S SF[G]\ K[4 T[ C]\ Ô6TF[ GYLP DG[ TF[ T[ 
VÔ6TF H ÝF%T YI]\ K[P 56 VF5 ;J"GF l5TF KF[4 V[8,[ AF/SGF ÔTSD" SZF[ 
VG[ 5KL T[GL HgDF[+L H]VF[P 
 VF JFT RF,TL CTL T[JFDF\ H T[ AF/S[ A|ïFGF U/FDF\ CFY EZFJL T[DG[ 
5S0IF VG[ T[DG[ W]6FJJF DF\0IF[P AF/S[ A/5}J"S W]6FJ[,F A|ïFGL VF\BF[DF\YL 
VF\;]~5[ H/ 85SL 50I]\P T[D6[ DF\0vDF\0 SZLG[ AF/SGF CFY KF[0FjIFP VG[ 5KL 
:J:Y YIF 5KL A|ïF AF/SGL ;FD[ Ô[. ;D]ãG[ AF/SGL HgDF[+L SC[JF ,FuIFP S[ 
VF AF/S[ DFZL VF\BF[DF\YL H/ JC[J0FjI]\ DF8[ T[G]\ GFD Ô,\WZ V[J]\ YX[P T[ DCF 
5ZFÊDL4 WLZHJF/F[ IF[âF[ YX[P TFZF H[JF[ WLZ U\ELZ4 SFlT"S[I H[JF[ lJHIL VG[ 
N{tIF[GF[ VU|6L YX[4 T[ lJQ6]G[ CZFJX[ VG[ Z]ã l;JFI ALÔ SF[.YL T[GF[ GFX YX[ 
GlCP T[G[ ;]\NZ 5lTJ|TF 5tGL ÝF%T YX[P 5KL A|ïF V[ N{tIU]Z] X]ÊRFI"G[ AF[,FJL 
T[GL 5F;[ ÔT ;\:SFZF[ SZFjIFP VG[ 5F[T[ VÎxI Y. UIFP ;D]ã VFG\N 5FDL 
AF/SG[ ,.G[ 5F[TFGF :YFG[ UIFP 
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 VF AF/S lNJ;[vlNJ;[ DF[8F[ YTF[ UIF[P ;D]ã[ DCFV;]Z SF,G[lDGL 5]+L 
J'\NF ;FY[ T[GF lJJFC SZFjIFP Ô,\WZ N[tIF[GF[ VlW5lT AgIF[ VG[ N{tIF[V[ DF[8F[ 
pt;J SIF["P N[JF[YL 0ZLG[ 5FTF/DF\ 5[;L UI[,F N[tIF[ 5FKF VFjIFP 
 ;D]ãGF[ JLZ5]+ Ô,\WZ JLZ V;]ZF[YL 56 DF[8F[ JLZ CTF[P T[ U]Z] X]ÊFRFI"GF 
ÝEFJYL ZFHI SZJF DF\0IF[P 
 c; RFl5 JLZF[0dA]lW AF, SF[0;F{ 
 H,gWZFbIF[0;]Z JLZJLZo × 
 ;\ÝF%I EFIF"DlT ;]\NZL JXL 
 RSFZ ZFHI\ lC SlJ ÝEFJFTŸ ××
!
  
!P# ZFC]G]\ J'¿F\T ;F\E/L SF[5[,F[ Ô,\WZ o 
 V[S lNJ;[ Ô,\WZ 5F[TFGL ZFHI ;EFDF\ A[9F[ CTF[P T[GL 5tGL T[GL AFH]DF\ 
A[9L CTLP VG[S N{tI IF[âFVF[ CFHZ CTFP ;EFDF\ N{tIF[GF U]Z] X]ÊFRFI[" ÝJ[X SIF["P 
V[8,[ AWF ZFÔ VG[ ZF6LVF[ éEF Y. Ý6FD SZJF ,FuIFP X]ÊFRFI" A[9F 5KL 
AWF A[9F\P T[ ;EFDF\ ZFC] 56 CTF[P Ô,\WZ[ U]Z] X]ÊFRFI"G[ Ý`G SIF[" S[ C[ ;DY" 
U]Z]N[J m VF ZFC]G]\ D:TS SF[6[ SF%I]\ K[P VG[ XF DF8[ m VFGF[ .lTCF; Ô6TF CF[ TF[ 
DG[ SCF[P 
 VFJF[ Ý`G ;F\E/L X]ÊFRFI[" X\SZG]\ :DZ6 SI]Å VG[ SC[JF ,FuIF S[ C[ ZFC] ¦ 
5}J[" N{tIZFH lCZ^ISlX5]GF 5]+ ÝC,FN Y. UIF4 ÝC,FNGF[ 5F{+ Al, 36F[ 
A/JFG VG[ WD"J[¿FVF[DF\ z[Q9 CTF[P T[6[ N[JF[G[ CZFJL :JU"G]\ ZFHI ,LW]\ CT]\P 
:JFY" ;FWJF DF8[ UD[ T[J]\ K/vS58 SZL CFZLG[ N]oBL YI[,F N[JF[ .gãG[ VFU/ 
SZLG[ lJQ6] 5F;[ UIF VG[ T[DGL 5F;[ ZÙ6 DFuI]\P lJQ6]GL ;,FC D]HA N[JF[V[ 
N{tIF[ ;FY[ ;\lW SZL VG[ T[DGL DNN ,. VD'T ÝF%T SZJF ;D]ãG]\ D\YG SI]ÅP 
 C[ Ô,\WZ ¦ 5KL N[JF[V[ TFZF l5TF ;D]ã 5F;[YL ZtGF[ ,. ,LWF VG[ ;D]ãG]\ 
pU| D\YG SZLG[ VD'T SF-I]\P lJQ6]V[ S58 SZLG[ DF[lCGL :J~5 ,. N{tIF[G[ 
EF[/jIF VG[ VD'T N[JF[G[ 5F. NLW]\P VD'T 5LG[ N[JF[V[ N[tIF[GF[ 5ZFHI SIF["P 
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 HIFZ[ lJQ6] N[JF[G[ VD'T 5FTF CTF tIFZ[ ZFC] N[JF[GL ;FY[ A[;L UIF[ VG[ 
T[6[ 56 VD'T 5LW]\P 56 T[ N{tI K[ T[D Ô6L HTF\ lJQ6]V[ RÊ J0[ T[G]\ D:TS K[NL 
GFbI]\P 
 X]ÊFRFI" 5F;[YL N[JF[GL VFJL VgIFI EZ[,L JFT ;F\E/LG[ Ô,\WZG[ ÊF[W 
YIF[P T[GF l5TF ;D]ãG]\ N[JF[V[ D\YG SI]Å VG[ ZtGF[ ,. UIF V[ JFT Ô6L T[GF\ G[+F[ 
,F, Y. UIF\ VG[ T[6[ TtSF/ 5F[TFGF N}TG[ AF[,FjIF[P 
!P$ Ô,\WZ[ DF[S,[,F[ N}T VG[ N[JvNFGJ I]â o 
 Ô,\WZ[ W:DZ GFDGF N}TG[ AF[,FJ[,F[ V[8,[ T[G]\ ;gDFG SZL T[G[ VEI 
VF5L4 T[GL ;FY[ .gãG[ ;\N[XF[ DF[S<IF[P T[ N}T T]ZT :JU" ,F[SDF\ UIF[ VG[ .gãGL 
;EFDF\ H. Ô,\WZGF[ ;\N[XF[ SCL ;\E/FjIF[P 
 C[ .gã ¦ DFZF[ ZFÔ N{tI5lT Ô,\WZ ;D]ãGF[ 5]+ K[ VG[ X]ÊFRFI"GF[ lXQI 
K[P DFZ]\ GFD W:DZ K[P Ô,\WZ[ SC[J0FjI]\ K[ S[4 C[ .gã ¦ T[ DFZF l5TF ;D]ãG[ XF 
DF8[ N]oB NLW]\ CT]\ m T[ ;D]ãG]\ D\YG SZLG[ 50FJL ,LW[,F\ ZtGF[ H<NL DG[ ;F[\5L N[ 
VG[ DFZ[ XZ6 VFJP N}TG]\ VFJ]\ JRG ;F\E/L .gã[ ;FD[ ÊF[W SZLG[ Sæ]\ S[ DFZF 
EIYL GF;L UI[,F 5J"TF[G[ ;D]ã[ ZÙ6 VF5L 5F[TFGF 5[8DF\ ZFbIF K[P T[ SFZ6YL D[\ 
T[GF\ ZtGF[ ,. ,LWF\ K[P C[ N}T ¦ TG[ X]\ BAZ GYL S[ 5}J[" X\BR}0 GFD[ ;D]ãGF[ V[S 
5]+ CTF[P T[ DFZF[ ä[Ø SZTF[ CTF[4 T[YL T[G[ DFZF GFGF EF. lJQ6]V[ DFIF[" CTF[P T[G[ 
;D]ã K]5FJL N[TF[ VG[ X\BR}0 tIF\ K}5F.G[ ;FW] ;\TF[ TYF N[JF[G[ ;TFJTF[ CTF[P DF8[ 
N}T ¦ T]\ 5FKF[ Ô VG[ TFZF ZFÔG[ VF ;J" J'¿F\T SCL ;\E/FJP N}T 5F;[YL .gãGF[ 
HJFA ;F\E/LG[ Ô,\WZ[ I]âGL T{IFZLVF[ SZJF DF\0LP 
 VF I]âDF\ H[ N{tIF[ GFX 5FDTF CTF4 T[DG[ X]ÊFRFI" D'T ;\ÒJGL lJnF J0[ 
5]Go ÒlJT SZTF CTFP VFD OZLYL AWF I]â SZJF VFJTF Ô[. Ô,\WZ[ X]ÊFRFI"G[ 
5}KI]\ S[ VFJ]\ S[D AG[ K[ m ;\ÒJGL lJnF TF[ V[S TDFZL 5F;[ H K[P X]ÊFRFI"Ò V[ 
HJFA VF%IF[ S[ ãF[6FR, 5J"T p5Z lNjI ;\ÒJlG VF{ØlWVF[ pt5gG YFI K[P VF 
;F\E/L Ô,\WZ ãF[6FR, 5J"T p5Z H. VF VF{ØlWG[ ;D]ãDF\ O[\SL N[ K[P VFYL N[JF[ 
;D]ãGF 5]+ p5Z 3;L VFJ[ K[ VG[ I]â YFI K[P 
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!P5 N[JF[GL DNNDF\ UI[,F lJQ6] o 
 Ô,\WZ D[~ 5J"T p5Z VFJL ZæF[ K[P T[JF BAZ ;F\E/L N[JF[ EIELT Y. 
A|ïF 5F;[ UIFP A|ïF T[DG[ lJQ6] ,.G[ J{S]\9DF\ UIFP tIF\ lJQ6]GL :T]lT SZJF 
,FuIFP cC[ DW]S{8E N{tIF[GF[ GFX SZGFZ .`JZ ¦ VF5G[ GD:SFZ SZLV[ KLV[P AWF 
SC[ K[ S[4 C[ S'5F ;FUZ ¦ VD[ VF5G[ XZ6[ VFjIF KLV[P VDG[ Ô,\WZ N{tI[ 
:JU"DF\YL CF\SL SF-IF K[4 TF[ VDFZL ZÙF SZF[P 
 T[ ;DI[ ,1DLÒV[ VFJLG[ Sæ]\ S[4 C[ GFY ¦ VF5GL DFZF 5Z S'5F K[ TF[ 5KL 
DFZF EF. Ô,\WZG[ I]âDF\ DFZJF[ VF5G[ DF8[ IF[uI GYLP lJQ6] SC[ K[ S[4 I]â SZJF 
Ôë K]\ 56 DFZFYL Ô,\WZGF[ GFX YX[ GlCP T[ ~ãGF V\XYL HgdIF[ K[ VG[ ~ã 
lJGF ALH]\ SF[. T[G[ DFZL G XS[ T[J]\ T[G[ JZNFG D/[,]\ K[P T[YL N[JL ¦ TD[ lGl`R\T 
DGYL ZCF[P 
 VFD UZ]0 p5Z A[;LG[ lJQ6] N[Jv;[GFG[ DF[BZ[ VFjIF VG[ N[JF[G[ EI 
tIÒG[ ,0JF T{IFZ SIF"P Ô,\WZ l;\CGFN SZ[ K[ tIF\ T[ VFJL 5CF[\rIF4 tIF\ UZ]0GF 
J[UYL J\8F[l/IF[ éEF[ YIF[P VFD Ô,\WZ[ VF7F SZ[,F N{tIGL ;[GFVF[V[ N[JF[ 5Z 
ELØ6 DFZF[ SIF["P 
 cc.tY\ ;]ZF6F\ N{tIGF ;\U|FD:;D E}gDCFTŸ × 
 VtI]<,6F[ D]lGGF\ lC l;âFGF\ EISFZSo ××
Z
  
!P& lJQ6] VG[ Ô,\WZG]\ I]â o 
 X\BvRÊvUNFWFZ6 SZGFZF lJQ6]V[ N[JF[G[ GF;TF Ô[IF V[8,[ T[D6[ XF6" 
WG]ØGF[ 8\SFZ SIF["P 8\SFZJYL +6[ ,F[S UEZF. UIFP T[D6[ AF6F[ KF[0L N[tIF[GF[ 
GFX SZJF DF\0IF[P Ô,\WZ T[GL ;FD[ 3;L VFjIF[P T[GL UH"GF ;F\E/L HUT W]|Ò 
UI]\P VF EIFGS I]â Ô[. N[JF[ VG[ N{tIF[G[ 36]\ lJ:DI YI]\P lJQ6]V[ Ô,\WZGF 
ZYGL WÔ4 K+ VG[ WG]Ø SF5L GFbIF\P VFD YTF\ UZ]0 50L UIF[ 5KL T[6[ lJQ6] 
p5Z l+X}/ O[\SI]\P lJQ6]V[ T[GL UNF VG[ l+X}/ SF5L GFbIF\P AgG[ IF[âF 
;FDv;FD[ VFJL UIFP 
 VFD ;FDv;FD[ I]âYL D]lQ8I]â 56 VFZ\eI]\P lJQ6]V[ Ý;gG YIF CF[I T[D 
N{tIG[ Sæ]\ S[4 C[ N{tI ¦ TG[ WgI K[P Ô,\WZ[ 56 5[|D5}J"S Sæ]\ S[ E,[ TD[ DFZF AG[JL 
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KF[P Ý;gG YIF CF[I VG[ JZNFG VF5JF .rKTF CF[ TF[ TD[ VG[ DFZL AC[G 5lZJFZ 
;FY[ DFZ[ 3Z[ VFJLG[ ZCF[P lJQ6]V[ TYF:T] Sæ]\P Ô,\WZ[ N[JF[GF VlWSFZF[ N{tIF[G[ 
;F[\%IF VG[ N[JF[4 U\WJF[" VG[ l;âF[ JU[Z[ 5F;[ H[ ZtGF[GF E\0FZF[ CTF T[ AWF 5FKF 
,. ,LWFP 
 VFD4 Ô,\WZ WD"5}J"S ZFHI SZJF DF\0I]\P ÝÔG]\ 5F,G SI]Å VG[ T[GF 
ZFHIDF\ SF[. ÝF6L ZF[UL4 N]oBL S[ NlZã G CT]\P 
!P* N[JlØ" GFZN[ N[JF[G[ ARFJJF SZ[,F[ p5FI o 
 ccV[J\ XFl;TWD["6 DCÄ Tl:DgDCF;]Z[ × 
 A\E}J]N]"olBTo N[JF E}tI EFJFgD]GL`JZ ××cc
#
  
 ;GTS]DFZ SCL ZæF K[ S[4 C[ DCFD]lG jIF; ¦ T[ V;]Z WD"YL 5'yJL p5Z 
ZFHI SZTF[ CTF[P tIFZ[ AWF N[JF[ T[GL ;[JF SZTFvSZTF CLGTF VG]EJL N]oBL Y. 
UIF CTFP Ô,\WZGF 5FXDF\YL KF[0FJGFZ V[S ;NFlXJ H K[4 T[J]\ ;DÔIFYL T[D6[ 
DGF[DG lXJGL :T]lT SZJF DF\0LP 
 Ô,\WZ[ lJG\TL SZL S[ VDG[ ;[JS AGFJL NLWF K[P T[6[ lJQ6]G[ 56 JX SZL 
,LWF K[P VDFZL D]lSTGF[ SF\.S p5FI SZF[P GFZNG[ N[JF[GL NLGvNXF Ô[. NIF 
VFJL V[8,[ T[6[ Sæ]\ S[ C]\ DFZL XlST ÝDF6[ TDFZ]\ SFI" SZLXP 
 Ô,\WZ 5F[TFGL ;D'lâ GFZNG[ ATFJJF ,. UIF[P ZtGF[GF -U,F4 Dl6VF[4 
WFT]VF[4 VFE}Ø6F[4 S]A[ZGF E\0FZ ATFjIFP pR{zJF 3F[0F4 SFDW[G] VF AW]\ Ô[.G[ 
B]XL YIF[ K]\ T[D GFZN[ Sæ]\ 56 3ZDF\ ;]\NZ :+L ZtG G CF[I TF[ V[ AWL ;D'lâ hF\BL 
50[ T[D SC[ K[P 
 Ô,\WZ SC[ :+L ZtG SIF\ CF[I m GFZN[ HJFA VF%IF[ S[ DFZL GHZ[ S{,F; 
5J"T K[P tIF\ X\SZ ZC[ K[ T[GL 5tGL 5FJ"TL BZ[BZ :+L ZtG K[P VF JFT SZL 
GFZNÒ 5FJ"TLGF ~5GF JBF6 SZJF ,FuIF VG[ N[JlØ" GFZN VFSFX DFU[" RF<IF 
UIFP 
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!P( ZFC]G[ N}T TZLS[ X\SZ 5F;[ DF[S<IF[ o   
 GFZNGL JFTDF\ VFJL 5FJ"TLGF ~5GF JBF6 ;F\E/LG[ N{tI DF[lCT YIF[ VG[ 
T[ :+L ZtGG[ ÝF%T SZJFGF[ p5FI lJRFZJF ,FuIF[P X\SZ 5F;[ ZFC]G[ N}T TZLS[ 
DF[S,JF GÞL SI]ÅP ZFC] S{,F; p5Z ÔI K[P tIF\ X\SZ GFD[ IF[UL ZC[ K[4 T[G[ H.G[ 
T]\ lGE"I56[ DFZF[ ;\N[XF[ SC[ H[ S[ C[ IF[UL ¦ TDFZ[ :+LGL X]\ H~Z K[ m TD[ Ô6F[ KF[ 
S[ VD[ N[JF[ 5F;[YL VFJF\ VG[S ZtGF[ A/5}J"S ,. ,LWF\ K[P TF[ TD[ VF :+L ZtG 
DG[ ;F[\5L NF[P ZFC] VF ;\N[XF[ ,. S{,F; UIF[P G\NLV[ T[G[ lXJGL ;EFDF\ ÝJ[X 
SZFjIF[ VG[ ;\N[XF[ SC[JF DF\0IF[P N}TGF[ ;\N[XF[ 5}ZF[ YFI GlC T[JFDF\ TF[ VNŸE]T 
VF`RI" YI]\P 
!P) X\SZGF U6 SLlT"D]B[ ZFC]G[ 5S0IF[ o 
 X\SZGL A[ E|DZF[ JrR[YL DF[8F S0FSF ;FY[ tIF\ V[S 5]Z]Ø ÝS8 YIF[P T[G]\ DF[\ 
l;\C H[J]\4 JF/ éEF4 XZLZ N]A"/ VG[ ÒE ,ASFZF DFZTL CTLP TF0 H[JF[ êRF[ T[ 
EI\SZ 5]Z]Ø pt5gG YIF[ T[ ZFC] TZO 3;L UIF[P UEZFI[,F ZFC]V[ ;NFlXJG[ 
ÝFY"GF SZL S[ C]\ TF[ N}T TZLS[ VF5G[ XZ6[ U6Fë J/L C]\ A|Fï6 K]\P TF[ DG[ ARFJF[P 
ZFC]G[ KF[0JF X\SZ[ Sæ]\P ZFC] K]8IF 5KL SC[JF ,FuIF[ S[ DG[ AC] E}B ,FUL K[P 
DCFN[J[ T[G[ Sæ\] S[ TG[ AC] E}B ,FUL CF[I TF[ T]\ TFZF CFYv5UG]\ DF\; BF VG[ T[ 
BFJF ,FuIF[ VG[ S[J/ D:TS ~5[ H ZæF[P VF Ô[. DCFN[J[ Sæ]\ S[4 DCFU6 ¦ T[\ DFZL 
VF7F 5F/L T[YL TG[ WgI K[P T]\ VFHYL SLlT"D]B GFD[ VF[/BF.XP T]\ DFZF[ äFZ5F/ 
Y.G[ ZC[P 
!P!_ Ô,\WZ[ S{,F; p5Z R-F. SZL o 
 ZFC] HIFZ[ X\SZGL S'5FYL D'tI] D]BDF\YL ARLG[ Ô,\WZGF GUZDF\ 5CF[\rIF[ 
VG[ Ô,\WZG[ J'¿F\T SCL ;\E/FjI]\P Ô,\WZG[ 5F[TFGF[ UJ" E\U YIF[ T[J]\ Ô6TF 
X]\E4 lGX]\E JU[Z[G[ ;{gI ,.G[ RF,L GLS?IF Sæ]\P Z:TFDF\ V5X]SGF[ YJF ,FuIF\P 
VFSFX JFN/F[YL 3[ZF. UI]\P VG[ Ô,\WZGF D:TS p5ZGF[ D]S]8 GLR[ 50L UIF[P 
N[JF[G[ VF AFATGL BAZ 50L U. S[ 5FJ"TLG[ 50FJL ,[JF VFJ[ K[4 X\SZ[ lJQ6]G[ 
AF[,FjIF VG[ N{tIF[GF[ GFX SZJFG]\ Sæ]\ TF[ 56 TD[ G SIF[" VG[ TD[ T[ N{tIF[GF 3Z[ 
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ZC[JF UIF V[G]\ SFZ6 X]\ K[ m lJQ6]V[ Sæ]\ S[4 N{tI Ô,\WZ VF5GF V\XYL pt5gG 
YIF[ K[P T[YL VF5 H T[G[ DFZF[ 5FKF[ T[ ,1DLGF[ EF. K[P V[8,[ D[\ T[G[ DFIF[" GYLP 
X\SZ[ lJQ6]G[ VF`JF;G VF5TF Sæ]\ TD[ lGl`R\T Y.G[ TDFZF :YFG[ ÔVF[P 
!P!! lXJGL VG[ N{tIGL ;[GFVF[G]\ I]â o 
 N{tIF[GL ;[GF S{,F; 5J"T 5Z VFJL tIFZ[ X\SZ[ 5F[TFGL ;[GFG[ ;FANL SZLP 
G\NL JU[Z[ U6GFISF[ 5F[TFGF VUl6T U6F[G[ ,.G[ 5J"T GLR[ pTZL N{tI ;[GF p5Z 
T}8L 50IFP 
 VF I]âDF\ H[ N{tIF[ DZ6 5FDTF CTF T[G[ X]ÊFRFI" 5F[TFGL ;\ÒJGL lJnF J0[ 
;ÒJG SZTF CTFP VF ;FY[ X\SZ[ V[S EI\SZ S'tIF pt5gG SZLP T[ S'tIF I]â E}lDDF\ 
H.G[ N[tIF[G[ BF. HJF ,FULP T[ S'tIFV[ X]ÊFRFI"G[ 5S0L ,LWF VG[ VFSFXDF\ 
VÎxI Y. U.P 
 X]ÊFRFI" 5S0FTF\ N[tI ;[GFDF\ CFCFSFZ YIF[P N{tIF[ EIELT YIFP VG[ 
U6[X4 SFlT"S[I JU[Z[V[ ÝA/ ;FDGF[ SIF["P 
 TTo ÝEuG\ :J,A\ lJ,F[SI TFgWFlN ,\AF[NZ SFlT"S[Io × 
 tJZFlgJTF N{tIJZFGŸ Ý;æ lGJFZIFDF;]\ZDØ"6F:T[ ×× 
     slXP5]P Zv5vZ_v&Zf 
 VFD4 N[J NFGJF[ JrR[ 3D;F6 I]â YI]\ GlC4 SFlT"S[I VG[ JLZEã 56 N{tIF[ 
;FD[ 8SL XSIF GlCP VFBF I]â E}lDDF\ CFCFSFZ YFI K[P X\SZ XF\lT :YF5JF VFJL 
5CF[\R[ K[P 
!P!Z X\SZ VG[ Ô,\WZG]\ I]â o 
 Z]ãN[JG[ Z6E}lDDF\ VFJ[,F Ô[. N[JU6F[ AD6F pt;FCDF\ VFJL UIFP VG[ 
N[tIF[ GF;JF ,FuIFP VF I]â RF,T] CT]\ T[DF\ N{tI ;[GFG[ X}Z R0FJTF[ T[ Z]ãN[JG[ 
SC[JF ,FuIF[ S[ C[ X\SZ ¦ CJ[ TD[ DFZL ;FY[ ,0F[P X\SZ p5Z AF6F[ KF[0IF TF[ DCFZ]ã[ 
T[ AF6F[G[ VFJTF\ H SF5L GF\bIFP N{tI[ T[ ;DI[ tIF\ DFIFÔ/ ZRLP lXJG[ DF[C 
5DF0JF VNŸE]T U\WJ" DFIF pt5gG SZL VG[ tIF\ U\WJ" GUZL éEL Y.4 
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V%;ZFVF[GF 8F[/F UFIG4 JFNGDF\ lXJG]\ wIFG DFIF Ô[JFDF\ CT]\ T[GF[ ,FE ,. 
N{tI[ 5F[TFG]\ :J~5 AN,L GFbI]\P 
 VF ;DI[ ;BLVF[YL JÄ8F. éE[,F 5FJ"TL YF[0F\S VFU/ VFjIFP 5FJ"TLG]\ 
;F{\NI" Ô[TF\ N{tIF[ lJCJ/ Y. UIFP 5FJ"TL ;DÒ UIF S[ VF J[XWFZL SF[. N{tI K[P 
TZT H N[JL V\TWF"G Y. UIF\P 
 5FJ"TLV[ lJQ6]G]\ :DZ6 SI]Å VG[ T[ ÝU8 YIF T[G[ Ý6FD SIF"P 5FJ"TL AF[<IF 
S[ C[ lJQ6F[¦ CD6F\ H N{tI Ô,\WZ DFIFJL R[Q8F SZLG[ DFZL 5F;[ VFjIF[ T[ TD[ Ô^I]\ 
m 
 lJQ6] SC[ K[ S[ T[GL :+L 5ZD 5lTJ|TF K[P 5lTJ|TFGF WD" H[JF[ ALÔ[ WD" 
GYLP T[YL Ô,\WZG]\ ZÙ6 YFI K[P VG[ lJQ6] K/vS58 ,L,F SZJF T[GF GUZ TZO 
ÝIF6 SZ[ K[P 
!P!# J'\NFGF 5lTJ|TF WD"GF[ E\U VG[ T[GF[ N[C tIFU o 
 lJQ6]V[ V[S T5:JLG]\ ~5 WFZ6 SI]Å VG[ GUZ ACFZ AULRFDF\ VF;G 
HDFjI]\P J'\NFG[ DFIFÔ/DF\ ;50FJJF V[J]\ ELØ6 :J%G ATFjI]\ S[ H[DF\ T[G[ VG[S 
V5X]SGF[ N[BFIF\P J'\NFV[ T[GF 5lTG[ 5F0F 5Z A[9[,F[4 GuG4 D\}0G SZ[,F[ VG[ NlÙ6 
lNXFDF\ HTF[ Ô[IF[P VFJ]\ EIFGS :J%G Ô[. T[ K/L 50L VG[ lJCŸJ/ AGL ÔUL G[ 
Z0JF ,FULP ;}IF["NI ;DI T[6[ ;}I"G[ JrR[ SF6FJF/F[ Ô[IF[P 
 T[ AULRFDF\ OZTL CTL4 T[ J[/F T[6[ A[ EI\SZ ZFÙ;F[G[ Ô[IF T[ UEZF.G[ 
GF;JF ,FUL T[JFDF\ T[6[ V[S T5:JLG[ lXQIF[ ;FY[ A[9[,F Ô[IFP T[ UEZF.G[ 
T5:JLG[ U/[ J/UL 50L VG[ 5F[TFG[ ZFÙ;F[YL ARFJJF ÝFY"GF SZLP T5:JLV[ 
CFSF[8F[ DFIF[" VG[ TZT H ZFÙ;F[ GF;L UIFP T[ Ô[. J'\NFG[ T5:JLGL XlST p5Z 
EZF[;F[ A[9F[P 
 J'\NFV[ T5:JLG[ 5F[TFGF 5lT Ô,\WZ I]âDF\ UIF K[ T[GF S]X/ ;DFRFZ 
H6FJJFGL .rKF jIÉT SZLP D]lGV[ DF{G WFZ6 SZL êR]\ J'Ù TZO Ô[I]\P VG[ tIF\YL 
A[ JFGZF[ éTZL VFjIFP D]lGV[ .XFZF[ SIF[" V[8,[ JFGZF[ VFSFXDF\ é0IF VG[ 
YF[0LJFZ[ 5FKF VFjIF4 tIFZ[ T[DGF CFYDF\ Ô,\WZG]\ 30 VG[ DFY]\ CTF\P 5lTGL 
VFJL l:YlT HF[. J'\NFG[ D}rKF" VFJL U.P 
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 J'\NF lJ,F5 SZTF\ T5:JLG[ SC[ K[ S[4 C[ ;t5]Z]Ø ¦ TD[ ;DY" KF[4 DFZF 5lTG[ 
5]GÒ"lJT SZL VF5F[P D]lG SC[ K[ S[ TFZF[ 5lT Z]ãGF CFY[ C6FIF[ K[P DF8[ T[G[ SF[6 
ÒlJT SZL XS[ m DG[ TFZF p5Z AC] NIF VFJ[ K[ V[8,[ C]\ T[G[ ;ÒJG SZLXP 5lTG[ 
;ÒJG YI[,F[ Ô[. J'\NF T[G[ E[8L 50L4 ALÒ AFH] lJQ6]V[ T[ D'TN[CDF\ ÝJ[X SIF[" 
VG[ T5:JL VÎxI Y. UIFP 5lTG[ 5]Go ÝF%T SZLG[ T[ :+L T[GF p5Z JCF, 
JZ;FJJF DF\0LP A[p AULRFDF\ OZJF UIFP 
 V[S ÝEFT[ 5lTGL XiIFDF\YL é9LG[ J'\NF H]V[ K[P TF[ 5lTGF :YFG[ T[6[ 
lJQ6]G[ Ô[IFP T[ T]ZT ÊF[WFJ[XDF\ VFJLG[ AF[,L S[ C[ lJQ6] ¦ TDG[ lWSSFZ K[P 5Z 
:+LG[ EZDFJLG[ K/ SZGFZ C[ DFIFJL N{tI X+] ¦ V[D SCL T[ XF5 VF5[ K[ S[ TD[ 
DFIF ZRLG[ DG[ O;FJL K[P TD[ A[ ZFÙ;F[ AGFjIF V[8,[ TDFZL 5tGLG]\ CZ6 V[S 
ZFÙ; SZX[P 5tGLGF lJZCYL 5L0F. TD[ JFGZF[GL ;CFI ,[XF[ VG[ X[QFGFU TDFZF 
lXQI AgIF CTF4 T[ 56 TDFZL ;FY[ E8SX[P 
 EUJFG lJQ6]G[ ZFDFJTFZDF\ VF AWF[ XF5 EF[UJJF[ 50IF[ CTF[P lJQ6]V[ 
J'\NFG[ JFZL KTF\ 56 T[ 5lTJ|TF :+L 5F[TFG]\ lXI/E|Q8 YI]\ T[YL VluGDF\ A/L 
DZJF Tt5Z Y.P T[6[ lRTF ZRFJL VG[ VluGDF\ ÝJ[X SIF[" T[ ;DI[ J'\NFG]\ T[H 
GLS/L N[JL 5FJ"TLGF T[HDF\ lJ,LG Y. UI]\P VG[ N[JF[V[ HIHISFZ SIF["P J'\NFGL 
z[Q9 D]lSTYL ÝLTDNF;GL 5\lST IFN VFJLP 
 cc;\TS'5FYL K}8[ DFIF4 SFIF lGD"/ YFI Ô[G[ × 
 `JF;F[`JF;[ :DZ6 SZTF4 5F\R[ 5FTS ÔI Ô[G[ ××cc
$
 
 VFD N[JL 5FJ"TL VÎxI Y. UIF\ V[8,[ Ô,\WZ 5FKF[ I]â E}lDDF\ VFjIF[P 
T[6[ U\WJ" lJnF N}Z SZL V[8,[ Z]ãN[J 5FKF ;ÔU YIF VG[ I]âDF\ ÝJ'¿ YIFP 
Ô,\WZ[ X\SZGF 5F[l9IF p5Z ÝCFZ SZL T[G[ 5F0L NLWF[P Ô,\WZ[ X\SZGF[ lTZ:SFZ 
SIF["P 5KL Z]ãN[J[ N{tIGF[ GFX SZJFG]\ lJRFZL ;]NX"GRÊ WFZ6 SI]Å VG[ T[G[ A/5}J"S 
Ô,\WZ p5Z O[\SI]\4 RÊ J0[ Ô,\WZG]\ D:TS K[NL GFbI]\ T[G]\ 30 DF[8F[ VJFH SZT]\ 
WZTL 5Z -/L 50I]\ VG[ ;J"+ CFCFSFZ Y. ZæF[P T[GF XZLZDF\YL T[H GLS?I]\ T[ 
Z]ãGF XZLZDF\ ;DF. UI]\P 
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ZP! EF,6S'T cÔ,\WZ VFbIFGcGF[ ;FZ o 
 cczLU]Z] ;Z:JTL4 5FJ"TL;]T RZ6[ GD]\ XLXP 
 SC[ EF,64 p¿D DlT VF5F[ UFp U]6 HUNLX4 
 ;]T SC[ K[ XF{GS ÝtI[ 5NŸD5]ZF6[ ;FZ¸ 
 EFØFV[ 5NA\W SZLG[ SYF SC]\ lJ:TFZ 
 ZFI I]lWlQ9Z n]T ZDLG[ CFI]Å ;J" lGH\ ZFHIcc 
 DwISF/DF\ T[DH H{G WD"GF ÝRFZDF\ H[ :YFG ZF;FVF[G]\ K[ T[J]\ H :YFG 
J{Q6J TYF lXJ ;\ÝNFIF[GF ÝRFZDF\ VFbIFGG]\ K[P ZF;FVF[GF pNŸUD VG[ lJSF; 
DF8[ H[ ZLT[ H{G D]lGVF[ SFZ6E}T CTFP T[JL H ZLT[ VFbIFGGF pNŸEJ lJSF; DF8[ 
DF6EÎF[ SFZ6E}T CTFP 36FvBZF ZRGFZFVF[ DF6EÎ CTF4 T[ H[ DF6E8' GCF[TF 
T[VF[ 56 5F[TFGF\ ZR[,F\ VFbIFGF[ SF[. DF6E8G[ UFJF DF8[ VF5TFP 
 VFbIFG XaN cVFbIFc SC[J]\4 J6"JJ]\ T[ 5ZYL VFjIF[ K[P VG[ VF56F\ 
VFbIFGF[ SF\ TF[ X]SN[JÒ 5ZLlÙTG[ S[ J{XD5FIG HGD[HIG[ SC[ K[ V[ ZLT[ 
SC[JFI[,F\P 
 VF cÔ,\WZ VFbIFGc +6 ÝFRLG SlJVF[V[ ,B[,]\ K[P s!f lJQ6]NF; S'T4 
sZf EF,6 S'T TYF s#f lXJNF; S'TP zL lJQ6]NF;GF VFbIFGGL V[S H ÝT 
D/[,L K[P VG[ T[ 56 +]l8T K[4 T[GF VÙZF[ ;FWFZ6 ZLT[ ;FZF K[4 Ô[ S[ AC] X]â TF[ 
GYL HP VF C:Tl,lBT ÝTGF\ 5FGF\ JRDF\YL !!#4 !!$4 !!54 !!*4 !!(4 
!!) VG[ !Z_ V[ U]D YI[,F\ K[P VF ÝTDF\ ;F[;F.8LGF\ C:Tl,lBT 5]:TSF[GL IFNL 
H[ K5F. K[4 T[DF\ V[ S[ ;F, ;\P !)Z! VF5[,L K[4 V[ p5ZYL V[D ;DÔI K[ S[4 
SF[.GL D}/ ÝT p5ZYL ;F[;FI8LV[ ÝT V[ JØ"DF\ pTZFJL CX[P VF ÝT p5ZYL 
VFxRI" H[J]\ TF[ V[ H6FI K[ S[4 CIFT 5FGFDF\ SF[. :Y/[ lJQ6]NF;G]\ GFD GYLP 
DF+ V[GF p5Z RF[8[,L SF5,LDF\ V[ GFD K[¸ V[ p5ZYL VF56[ SlJG]\ GFD Ô6L 
XSLV[ KLV[P 5Z\T] V[S ALÒ JFT lJRFZJF H[JL K[P T[GF Z)DF\ S0JFGL A[ 5\lSTVF[ 
GLR[ ÝDF6[ K[P 
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 cY. TF5;~5 lGD"/ A[9F zL UF[lJ\N¸ 
 BU5lT R[,F[ SIF[" 5}Z6 5[|DFG\NPc 
 VF K[<,F XaN p5ZYL VF SFjI SNFR 5[|DFG\NG]\ ZR[,]\ CF[I V[D SF[.G[ X\SF 
YJFGF[ ;\EJ K[P 5Z\T] C]\ T[D DFGTL GYLP 
 VF VFbIFGG]\ D}/ c5NŸD5]ZF6cDF\ K[P +6[ SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGF\ 
VFbIFGF[DF\ T[GF[ lGN["X 56 SIF[" K[P SYFG]\ J:T] VF ÝDF6[ K[P 
 V[S ;DI[ .gãG[ 5F[TFGF A/G]\ VÒ6" YJFYL T[6[ X\SZ 5F;[ H. T[DG[ 
ZLhjIF VG[ 5F[TFGF ;FY[ ,0L XS[ T[JF IF[âFGL IFRGF SZLP X\SZ[ T[JF[ IF[âF[ pt5gG 
SIF[" VG[ T[ ;D]ãDF\ H.G[ ZæF[P ;D]ã[ T[G[ 5F[TFGF[ 5]+ ;DÒ 5F[TFGF V\TZDF\YL 
V[S A[8 SF-L VF%IF[ VG[ tIF\ Ô,\WZ GUZ J;FJLG[ ZæF[ S[8,FS ;DI 5KL tIF\ ZFC] 
VFJ[ K[P VG[ T[G[ SC[ K[ S[4 TFZF AF5G[ D\YG SZLG[ N[JF[ RF{N ZtG ,. UIF K[ T[ 
5FKF D[/JP VFYL T[ ;D]ãGL ;FY[ I]â SZJF ÔI K[P VG[ AWF N[JF[G[ CZFJLG[ 
G;F0L D}S[ K[P V[8,[ N[JF[ A|ïF VG[ X\SZGL 5F;[ ÔI K[P VG[ T[DGL ;CFIYL OZL 
,0JFG[ T{IFZ YFI K[P VF TZO GFZN Ô,\WZ 5F;[ VFJLG[ 5FJ"TLGF ~5GF JBF6 
SZ[ K[P VG[ T[G[ D[/JJF X\SZGL ;FY[ I]â SZJF 5[|Z[ K[P VFYL X\SZ VG[ N[JF[GL ;FY[ 
Ô,\WZG[ I]â YFI K[P 56 Ô,\WZG[ CZFJL XSFTF[ GYL4 Ô,\WZ I]â NZdIFG X\SZG]\ 
~5 ,.G[ 5FJ"TLG[ K/JF ÔI K[P 56 T[DF\ OFJTF[ GYLP lJQ6]G[ V[ JFTGL BAZ 
50TF VG[ Ô,\WZGL :+L J'\NFGF 5lTJ|T E\U SIF" l;JFI T[GF[ 5ZFEJ YJF[ VXSI 
K[P V[D 56 Ô6TF CF[JFYL T[G[ K/JFG[ DF8[ V[S TF5;G]\ ~5 WFZ6 SZLG[ JGDF\ 
ZC[ K[P Ô,\WZGL :+L 5lTGL XF[WDF\ GLS/TF T[ JGDF\ VFJL R-[ K[P tIF\ T[ 
TF5;GF RDtSFZF[ Ô[.G[ T[G[ DCF5]Z]Ø WFZL ,[ K[4 TF5; T[G[ SC[ K[ S[ TFZF[ 5lT 
I]âDF\ DZFIF[ K[ VG[ T[GL BF+L DF8[ T[G]\ XA tIF\ D\UFJ[ K[P J'\NF T[G[ ;ÒJG SZJF 
TF5;G[ JLGJ[ K[4 T[ p5ZYL 5F[T[ Ô,\WZG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ T[G[ E|Q8 SZ[ K[P J'\NFG[ 
V[ S58GL BAZ 50TF T[ lJQ6]G[ XF5 VF5[ K[ S[ T]\ 5tYZ YH[ VG[ lJQ6] TG[ ;FDF[ 
XF5 VF5[ K[ S[ T]\ J'1F YH[4 lJQ6] 5tYZ YIF T[ XF,LU|FD VG[ J'\NF J'Ù Y. T[ 
T],;LP lJQ6]G[ T],;L5+ WZFJFI K[P VG[ J{Q6JF[ T[GF SFQ9GL DF/F 5C[Z[ K[P 
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 VF SYF J[N4 DCFEFZT S[ ZFDFI6DF\ GYL VG[ 5NŸD5]ZF6GL U6GF  
5FK/GF\ 5]ZF6F[DF\ YFI K[4 T[YL X\SZGF[ ;\EJ ZC[ K[ S[ D}/  5ZN[XGL SF[. 
5F{ZFl6S VFbIFlISFGF[ CX[4 5Z\T] V[JL SF[. VFbIFlISF Ô6JFDF\ GYLP 
 VF SYFDF\ H[ Ô,\WZGF GUZGL JFT K[ T[ SIF\ VFjI]\ CX[ m V[ lJØ[ YF[0F[S 
lJRFZ VFJxIS K[P T[ DF8[ lXJNF;GF VFbIFGDF\YL S\. ;DÔT]\ GYLP lJQ6]NF; 
T[G[ DY]ZF WFZ[ K[P T[ WFZJFG]\ SFZ6 DY]ZF 5F;[ J'\NFJG VFjI]\ K[ T[ CX[P EF,6 D}/ 
ÝDF6[ T[G[ l;\W] VG[ ;D]ãGF ;\UD 5F;[GF[ A[8 H6FJ[ K[P J/L tIF\ GFZFI6;Z CT]\ 
V[D 56 T[DF\ p<,[B K[P VF p5ZYL T[ :Y/ SrK CX[ V[D C]\ WFZ]\ K]\P CF,G]\ SrKG]\ 
Z6 K[ T[ HuIFV[ ÝYD ;D]ã CTF[ VG[ SrK A[8 CT]\4 V[ JFT TF[ lGlJ"JFN K[P tIF\ 
VtIFZ[ GFZFI6 ;ZF[JZ GFDG]\ ÝFRLG TLY" 56 K[P 
 EF,6[ ÝYD S0JFDF\ ZFU S[NFZF[YL  
 cc;LTF5lT RZ6SD/G[ 5[|D[ S~\ Ý6FD4 
 A]lâDFG[ VFbIFG AF[,]\4 UF[lJ\NGF U]6UFD4 
 zL U]Z] ;Z:JTL4 5FJ"TL;]T RZ6[ GFD]\ XLX¸ 
 SC[ EF,64 p¿D DlT VF5F[4 UFë U]6 HUNLXPcc
5 
 
 5F[T[ V\TZYL 5[|D SZL Ý6FD SZL .`JZG[ ÝFY"GF SZ[ K[ S[4 DG[ p¿D A]lâ4 
lJJ[S4 7FG VF5F[ C]\ ClZ UF[lJ\N ZRJFGL A]lâ VF5F[P 5F[T[ lJGD| EFJ[ :T]lT SZ[ K[P 
 EF,6[ ;\:S'T4 l5\U,FlN XF:+DF\ 56 SFD SI]Å K[P T[ EFØFDF\ ÝA\W~5[ VF 
VFbIFGGL ZRGF SZ[ K[P VF EFØF T[ 5F[TFGL DFT'EFØF p5Z cG/FbIFGcGF 
VJTZ6DF\4 cV5E|\XcGF GFDYL lGN["X[,L VG[ cNXD:S\Wc4c;tIEFDFlJJFCcDF\ 
EF,6[ ÝFS'T 5LKJJF SLWF[ V[ 5NŸA\W V[D ÝFS'T GFDYL SC[,L4 VG[ cG/FbIFGcG[ 
VFZ\E[ 
 ccU]Z]5N5\SHG[ 5Z6D}\4 A|ï;]TFG[ wIFê4 
 U]HZ EFØFV[ G,ZFGF U]6 DGF[CZ UFêcc
&
  
 cG/FbIFGcGF VFZ\E[ EF,6 cU]Z]cGF GFDGF[ 56 p<,[B SZ[ K[4 cU]Z]5N 
5\SHcG[ Ý6D]\ V[JF[ p<,[B SZ[ K[P EF,6GL cZFDFI6c ZRGFG[ ÊDDF\ D}SL XSFIP 
cZFDFI6c 5KL V[GF :JT\+4 VG];\WFGDF\ Ô6[ S[ V[ NF[0T[ 3F[0[ cZFDFI6cG[  
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 ccTF\ TF[ ZFJ6 GFbIF[ Z[ DFZL ZFH lJELÙ6G[ A\;FZL¸ 
 EF,6GF :JFDL VFjIF WFD4 C]\ TF[ JF<DLS ZC]\ ZFDvGFDPcc 
 V[D RFZ S0JFDF\ VFJZL ,[ K[P VF RFZ S0JFG[ V\T[ cEF,6GF :JFDLcGL 
KF5 D/[ K[P V[ KF54 cGZ;{\GF :JFDLcG[ D/TL K[P cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ 
cEF,6ÝE] Z3]GFYc Ô[JF D/[ K[P HIF\ SlJ ÝE] Z3]GFYG[ JLGJTF[ Ô[JF DF8[ K[¸ 
H[DS[4 
 ccH[ GZ UFV[ ;F\E/[4 T[GL 5CF[\R[ VFX¸ 
 A[C] SZ Ô[0L JLGJ[4 EF,6 ÝE] Z3]GFYPcc
*
  
 c;LTF5lT RZ6SD/G[4 5[|D[ S~\ Ý6FD¸ 
 A]lâDFG[ VFbIFG AF[,]\4 UF[lJ\NGF U]6UFGPcc
(
  
 V[D4 c;LTF5lTcG]\ D\U/ VFJ[ K[4 KTF\ lJlXQ8 ZLT[ cEF,6 ÝE] Z3]GFYc T[ 
c5C[,L JFZ H VFJ[ K[P cÔ,\WZ VFbIFGGL s;\P !*Z&GLf ALÒ C:TÝTGF[ 5F9 
VF ÝDF6[ K[P 
 cczL5TGF R6"SD,lG4 ÝYD SZ]\ Ý6FD¸ 
 DG VF7F\G H AF[,[;4 UF[jI\NGF U]6U|FDPcc 
 VG[ V\TDF\ o 
 cH[ UFV[ ;F\E/[4 T[CGL 5]C]R[ VF;¸ 
 HuG TLZYG]\ O, C]V[4 5\D D\G p,F;Pc 
 ccDGGF DGF[ZY 5}Z64 YFV[ ;E,T ;\;FZ¸ 
 S[ EF,6 A]NDG[ AF[,}\4 T[ lGZWFZ s!$ S0J]\ Z$fPcc
)
 
 VFDF\ czL5TcYL SF\ ,1DL5lT VYJF U]Z] zL5lT V[J]\ CF[. XS[ HIFZ[ V\T[ TF[ 
;FNL cS[c sS[C[f EF,6 H KF5 5}J"GF\ SFjIF[GL K[ T[JL H D/[ K[P V[8,[ Ô,\WZ 
VFbIFGG]\ :YFG K[P 
 ccJGJF;[ T[ J[U[ RF<IF SZTF p¿D SFH¸  
 SFdIS JGDF\C[ J;[ K[P S]\TF S[ZF TGP 
 jIF; JRGYL T5 SZJFG[ RF<IF[ tIF\ VH]"G¸ 
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 JLZ lJZC[ VH]"GG[ XF[S WZ[ K[ DGPcc
!_
 
 VFD4 ;}TÒV[ Sæ]\ ccC[ lJÝF[ m V[S JBT DClØ" GFZN SFdIJGDF\ N]oBYL 
;\T%T 5F\0JF[G[ D/JF UIFP 5F\0JF[V[ N[JlØ"GF[ IYFlJlW ;tSFZ SIF["P 5KL D]lGz[Q9 
GFZNÒG[ J\NG SZL I]lWlQ9Z[ 5}KI]\ cC[ EUJFG ¦ V[JF VD[ SIF 5F5SD" SIFÅ K[ S[ 
H[YL VD[ ;F{ VF N]oBGF ;FUZDF\ 50IF KLV[ m 
 zL GFZNÒ ;DÔJ[ K[ S[4 C[ 5F\0]G\NG ¦ TD[ VFJF N]oBGF[ tIFU SZF[ VF 
;\;FZ TF[ ;]B VG[ N]oBGF[ ;DgJI K[P VF ;\;FZDF\ SF[6 ;]BL K[ T[ DG[ ATFJF[P 
SlJ EF,6[ S0JFDF\ ;]\NZ V,\SFZ D\l0T EFØFYL JFT SZL K[ T[ 56 EF,6GL 
VFbIFGSFZ TZLS[GL l;lâ K[P EF,6 SC[ K[ S[ ;FÙFTŸ .`JZ 56 :YFIL GYL V[ 
56 N[CGF ;\RZ6GF\ N]oBF[YL pt5Ll0T YFI K[P VF N[C H ;J[" N]oBF[GF ;CG SZGFZF[ 
K[P 
 ccZFHI TÒ JGDF\C[ J;LVF N]oB ;CD]\ GJ ÔI 
 ZFH;}ID]B SLWF[ p¿D4 5FdIF ;]B ;\TF[Ø 
 V6lR\TjI]\ N]oB Ô[ VFjI]\ TF[ S[G[ NLH[ NF[Ø m 
 XF DF8[4 :JFDL4 N]oB V[J0]\ 50LI]\ K[ VD N[C m 
 +6 SF/G]\ 7FG K[ TDG[4 VtIFZYL SCF[ V[Ccc
!!
 
 EF,6[ AC] H ;]\NZ JFT SZL K[P DF6;GF SD" ÝDF6[ EF[UJJ]\ 50[ K[P 5KL 
T[ DFGJL CF[I S[ .`JZ ZFÔ ZFDG[ JGDF\ HJ]\ 50I]\ CT]\P ZFD DF8[ TF[ VF N]oB 
V6lR\TjI]\ N]oB CT]\ VFDF\ VF56[ NF[Ø SF[G[ N.V[ m DF6; EUJFGG[ ÝFY"GF SZ[ K[ 
S[ VDG[ VFJ0]\ N]oB S[D 50I]\P TD[ TF[ +6 SF/GF 7FTF KF[ TF[ VF AFAT VF5G[ 
;tI X]\ SCF[ m 
 EF,6 SC[ K[ S[4 VF N[C TF[ ;lJTF ;}I"GF[ VG[ A/JFG ZFC] V[ ;}I"GF[ U|F; 
SZ[ K[4 ZFC]G]\ 56 D:TS VD'T5FG SZFJJFYL EUJFG JF;]N[J[ K[NL GFbI]\ CT]\P V[ 
;FZ\UWZ JLZ EUJFG lJQ6] UCG ;D]ãDF\ O[\SL N[JFDF\ VFjIF CTFP VF SFI" JLZ 
Ô,\WZG]\ CT]\ H[ EUJFG X\E] äFZF DZFIF[ CTF[P 
 ccSD" T6L UtI V[JL DF[8L EF[UJLV[ T[ WLZP 
 A|ïFlNS ;C] ;]ZGZ DF[8F4 cZF6F ZFI VG[S¸ 
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 SD"T6[ JX ;C]V[ JT["o H]VF[ DG lJJ[S4 
 N[CWFZL4 C]VF H[ 5'yJL4 ;]BvN]oB T[G[ ;ZHIF\¸ 
 KF[0TF\ SF[V GJ K}8[4 SF[6[ G ÔV[ JHIF" 
 T[ DF8[ TD[ WLZH VF6F[4 GFZN[ SæF JRGcc
!Z
  
 EF,6GL JFT SZJFGL VlEjIlÉT TF[ H]VF[ SC[ K[ S[ SD" T6L UlT V[JL 
DF[8L K[ S[4 H[ GZ T[G[ EF[UJL Ô6[ T[ H ;FRF[ WLZ4 A|ïF4 ;]ZGZ4 ZF6F ZFÔ ;F{V[ 
SD"G[ VFlWG YI[,F H K[P VF S;F[8LDF\ DG p5Z lJJ[S ZFBJF[ T[ AC] S5Z]\ SFD K[P 
H[6[ VF 5'yJL p5Z N[C WFZ6 SZ[, K[P T[G[ ;]BvN]oB TF[ VFJJFGF[ H4 SD"GF A\WG 
K}8TF\ K}8[ GCL\ EUJT ULTFDF\ VH]"G AC] H ;Z; JFT SZL K[P SD" VF56F N[C 
;FY[ H HgD ,.G[ VFJ[ K[P zL GFZN D]lG JRG VF5TF\ SC[ K[ S[4 VF DF8[ WLZH 
WZTF XLBF[P 
 EF,6 SC[ K[ S[4 I]lWlQ9Z[ 5}KI]\ ccVF JLZ Ô,\WZ SF[6 CTF[ m V[ SF[GF[ 5]+ 
CTF[ m V[ VFJF[ A,JFG S[D YIF[ m V[ Ô,\WZ S[D SC[JFIF[ m VG[ EUJFG 
J'ØDwJH lXJ[ V[G[ S[D DFIF[" m C[ T5F[WG m VF ;3/]\ VF5 lJ:TFZYL J6"JF[cc VF 
N[JlØ" GFZN[ Sæ]\ ccC[ ¦ G'5 ¦ ;J" 5F5F[GF[ GFX SZGFZL VF lNjI SYFG]\ zJ6 SZF[P 
VF SYFDF\ EUJFG lXJ VG[ l;gW]GF 5]+GF VNŸE]T I]âG]\ J6"G K[ V[S ;DI[ 
VG[S V%;ZFVF[ VG[ N[JU6F[GF ;FYDF\ :JUF"lW5lT .gã EUJFG X\SZG[ Ý6FD 
SZJF UIF CTFP .gã[ EUJFG lXJG[ ÝFY"GF SZLcc C[ ¦ 5ZD z[Q9 U6N[JTF VF5 
DG[ ;F\E/F[4 C]\ VCÄ VF5GL ;DÙ ;J[" N[JF[ ;lCT G'tI SZJF VFjIF[ K]\P VF5 DG[ 
VF7F VF5F[P 
 cc;[JS HG TF[ :T]lT SZ[ K[P VFU/ éEF SF[0¸ 
 ;]Z5lT VFJL XLX GFdI]\4 DF\0IF[ GF8FZ\E¸ 
 SZL X'\UFZ V%;ZF GFR[vD]B ZCL tIF\ Z\E¸ 
 lSgG:JZ[ UFG SZ[ K[4 TF,E[N AC] TFG¸ 
 lJ6F4 D'N\U4 B\HZL JFH[¸ ;]Z5lT SZ[ UFGPcc 
!#
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 VFbIFGDF\ SlJV[ Ý;\UGL ZH}VFT SZJFGL S/F T[GL lG5]6TFGF\ NX"G YFI 
K[P SlJ HIFZ[ VFbIFG ,BTF CF[I tIFZ[ T[ ìNI:Y AGL V[S V[S S0JFGF EFJG[ 
U}\YTF[ HTF[ CF[I T[J]\ ,FJ[ K[P 
 N[JZFHGF JRG ;F\E/L GgNLV[ EUJFG lUZLXG[ AF[,FjIF ccC[ ÝEF[¦ 
N[JZFH .gã ;J[" N[JF[ ;lCT VCÄ VFjIF K[P T[VF[G]\ VFUDG4 VF5GL ;DÙ G'tI 
Ý:T]T SZJF DF8[ K[Pcc EUJFG X\SZ[ XlR5lT .gãG[ XL3| ÝJ[X SZFJJFGL VF7F 
SZLP V[8,[ GgNLV[ JF;J .gãG[ N[JF[ ;lCT EUJFG lXJGF ;FlGwIDF\ ÝJ[X 
SZFjIF[P 
 cc;]Z5lT DGJF\lKT JZ VF5]\4 lXJGF\ ;]6L JRGP 
 ;N5Ll0T DWJF V[D AF[,[4 cDFU]\ HUÒJG 
 E]HA/ D]HG[ VlTX[ 5L0[¸ .rKF DG ;\U|FD4 
 Ô[W HD,F[ SF[. GJ NL;[ ;DF[J0 ;ZBF[4 :JFD4 
 SC[ lXJ c5}6" DGF[ZY YFX[4 H[JL Y. DG CFDcP 
 V[l6J[Z[ T[ DD"H AF[<IF ZL;[ T[6[ 9FD 
 ;]Z5lT XLX GFDLG[ J/LVF[ ~ã p5gIF[ ÊF[W¸ 
 GL,J8YL TtÙ6 X\E]G[ S]|Z p5gIF[ HMWP 
 ZSTG[+ VlT S'Q6 J6"G D]B DF[8] lJSZF/ccP
!$
 
 X\SZ EUJFG[ 5ZD VFC,FNSFZL G'tI Ô[I]\ VG[ Ý;gG YIF VG[ .gãG[ Sæ]\ 
ccC[ ;]Z5lT C]\ TDFZF 5Z Ý;gG YIF[ K]\P CJ[ TD[ DGJF\lKT JZNFG DF\UL ,F[Pcc 
HIFZ[ EUJFG X\SZ[ V[D Sæ]\4 tIFZ[ 5F[TFGF AFC]A/GF UJ"YL .gã AF[<IF[P ccC[ 
ÝEF[¦ D[\ ;\U|FD TF[ VG[S ÒTL ,LWF K[P CJ[ HIF\ VF5GF H[JF[ I]â SZGFZ JLZ CF[I4 
V[JFGL ;FY[ DG[ I]â VF5F[Pcc VG[ EUJFG X\SZ 5F;[YL VF JZNFG 5FDLG[ HIFZ[ 
.gã HTF[ ZæF[ tIFZ[ EUJFG X\SZ[ 5F[TFGF U6F[G[ Sæ]\cc C[ U6F[¦ TD[ ;F\E/F[ m 
N[JZFH .gã CJ[ VtI\T UlJ"Q9 Y. UIF[ K[P VF8,]\ AF[,LG[ EUJFG CZ VtI\T 
ÊF[WFlJQ8 Y. UIFP VG[ YF[0L JFZDF\ TF[ V[ ÊF[W D}T":J~5 WFZ6 SZL V[DGL ;FD[ 
VFJL UIF[P 
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 VF cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ EF,6[ S0JFG[ ;]\NZ -F/ ZFUYL ZH}VFT SZL K[P 
X\SZG]\ ZF{ã :J~54 Ô,\WZG]\ I]â SZJ]\4 J'\NF4 lJQ6] JU[Z[ VG[S 5F+F[G[ 5F[TFGL 
UlZDF4 kH]TF ;FY[ VF56L 5F;[ ,. VFjIF K[P VF 56 EF,6GL V[S l;lâ K[P 
VFbIFGG[ S[JL ZLT[ S0JFAâ SZL VF56G[ TFÎX SZT]\ lR+ B0]\ SZJ]\ T[ S,FSFZGL 
IXF[lJNLT UFYF K[P 
 cclR\TF 8F/JFGL 5[Z SLH[4 ;F\E/F[4 WFTF4 TFT4 
 ;D]ãH/ TF[ VlTX[ JFwIF\4 UF\H[ K[4 pt5FT 
 SFZ6 T[G]\ GYL H6FT]\ YFX[ X]\ S<5FGF m 
 ÙI SZJF ;C]G[ CÄ0[ K[P :JFDL zL EUJ\T m 
 T[6[ TF5[ :JU" ;C] W]|H[¸ VFjIF TDFZ[ X6]Åcc
!5
  
 DwISF/GF[ SlJ EF,6GL cVFbIFG ZRJFGL ;}h4 5[|D ;DFHG[ S[gãDF\ 
ZFBJFGF[ K[P DwISF/DF\ VtIFZGF ;DFH H[8,L ;]lJWF4 VF[l0IF[vlJl0IF[4 8LPJLP4 
Z[l0IF[ G CTFP T[YL WD" TZO JF/JF DF8[ ,F[SF[G[ p5N[X VF5JF[ CF[I TF[ c;LWL S0JL 
NJF SF[.G[ G V5FI TD[ Ô[ VF SZXF[ TF[ WD"c K[ T[D SCF[ TF[ SF[. SZX[ GlC 56 
T[DF\ 56 ~5 X6UFZ GJF\ J:+F[4 lJlJW VFNXF[" äFZF ,F[SF[GL ;DH VG[ ;}h JW[ 
T[JF\ 5F+F[4 DCFEFZT4 5]ZF6F[ TYF VFlN DCFG ;\TF[4 ESTF[4 SlJVF[GF DFwID 
äFZF ,F[SF[G[ V[S HuIFDF\YL JF/JF VF VFbIFGF[ ,F[SF[ RF[Z[ RF{8[ ZRTF\ VG[ ÝÔG[ 
V[S ElST äFZF DGF[Z\HG ÝF%T YT]\P VFD4 DwISF/ T[ ElSTI]U SC[TF T[DF\ 
GZl;\C4 5[|DFG\N4 EF,64 lJQ6]NF;4 lXJNF; JU[Z[V[ 36]\ H ;Z; SFD SI]Å K[P 
 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ SlJGL J6"G XlSTVF[ H]VF[ WG V\WSFZ ~5 V[ 
D}lT"DFG ÊF[W EUJFG lXJG[ SC[JF ,FuIF[ ccC[ ÝEF[¦ DG[ VFN[X VF5F[P CJ[ C]\ X]\ 
SZ]\ m ccpDF5lT DCFN[J[ Sæ]\cc T]\ Ô VG[ .gãG[ 5ZFlHT SZP T]\ VtI\T JLI"JFG K[P 
VtIFZ[ H T]\ ;FUZGF :JU" l;gW] 5Z 5CF[\RL ÔP 
 ccX[ lJX[Ø[ S'5F SLWL4 ;\EFIF[" lGH HG m 
 J/TF A|ïF V[l65[Z[ AF[<IF c;F\E/ V6"J E[NP 
 XF DF8[ VlTX[ UFH[ K[ m T[6[ ;]Z 5FD[ B[N 
 J/TF[ pNlW V[l65[Z[ AF[<IF[4 c;F\E/F[4 NLG NIF/P 
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 C]\ TF[ V[J0]\ GYL UFHTF[ ~NG SZ[ K[ AF/P 
 5]+ DFZFG[ ~NG[ SZLG[4 50K\NF[ VFSFX¸ 
 T[6[ XaN[ +6[ ,F[SDF\ p5HIF[ VlT +F;4cc
!&
  
 SlJ EF,6 T[GF VFbIFGDF\ SC[ K[ S[ V[ 5KL V[ ÊF[WN[J tIF\YL V\TWF"G Y. 
UIF VG[ lXJU6F[ VtI\T lJl:DT YIFP S<5GF DF+YL EUJFG lXJ H[JF V[ 
V6"J ;\UDGF ;D]t5gG YJFYL IF{JGGF EFZYL :JU" l;gW] VtI\T ÝU8 Y. VG[ 
;FUZ 56 H, ,ClZIF[YL4 5ZD Ý;gG CTF[4 V[ ;DI[ U\UF VG[ ;FUZGF[ ;\UD 
YIF[P VFJL DCFGNL ÝF%T YJFYL VFtDA/YL V[6[ ZD6 SI]ÅP VF ;DI[ V[ DCFGNL 
VG[ ;D]ãGF ;\UDYL V[S DCFA/JFG 5]+ pt5gG YIF[4 C[ G'5 V[ DCFV6"JGF 
5]+[ HgDTF H V[J]\ 3F[Z ~NG SI]Å S[ ;DU| 5'yJL Sld5T Y. VG[ +6[ ,F[S V[GF 
ZJYL EIELT YIFP 
 SlJV[ HIFZ[ cÔ,\WZcGF[ HgD YIF[ T[G]\ VNŸE]T JF6LDF\ J6"G SI]Å K[P 
V[SvV[S Z;G[ 5F[T[ 5FDL 5FDLG[ WF[/L cVFbIFGcDF\ ~5 Z; 5}ZL ZRGF SZL K[P 
 ccAF/S[ ,.G[ VFD SZTF\ S}R" ;FCI]\ CFY4 
 D}SFjIF[ D}S[ GlC¸ VlT ZST YIF\ ,F[RG4 
 ;FUZ[ H.G[ CFY KF[0FjIF[4 cV[D G SLH[ TG4c 
 WFTF J/TF 'AF[,LVF4 cV[6[ U|CL S}R Ô/4c 
 Ô,\WZ TF[ GFD V[G]¸ A/J\T CF[X[ AF/Pcc
!*
  
 RT]D]"B A|ïFV[ 5F[TFGL ;DFlWGF[ tIFU SIF["P T[D6[ +6[ ,F[SG[ 5lZ+:T 
Ô[IF4 .gãGL lJG\TLYL A|ïF DCF6"JDF\ VFjIFP VF VF`RI" Ô[JF T[VF[ C\; 5Z 
VF~- Y.G[ TLJ| J[UYL tIF\ VFjIFP ;D]ã[ Sæ]\ ccC[ N[J[X ¦ C]\ TF[ SF[. UH"GF SZTF[ 
GYLP 5ZT]\ DFZF[ A,JFG 5]+ V[J]\ ~NG SZ[ K[P C[ EUJFG ¦ VF5G]\ NX"G N],"E K[P 
VF5 DFZF lXX]GL ZÙF SZF[Pcc 5KL ;FUZ[ 5F[TFGL EFIF"G[ Sæ]\ S[ ccA|ïFÒ G[ VF56F[ 
5]+ N[BF0F[4cc 5lT N[JGF VFN[XYL V[ 5]+ ;lCT A|ïFÒGF ;DL5DF\ U. VG[ 5]+G[ 
A|ïFÒGF BF[/FDF\ D}SL V[DG[ Ý6FD SIF"P ;D]ãGF V[ VNŸE]T 5]+G[ Ô[. A|ïF 
VtI\T lJl:DT YIFP V[ lXX]V[ 5F[TFGF CFYYL A|ïFÒGL NF-L 5S0L ,LWL VG[ 
A|ïFÒ 56 V[ CFYYL 5F[TFGL NF-L KF[0FJL XSIF GCL\P A|ïF VF AF/SG]\ VNŸE]T 
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5ZFÊD Ô[. Ý;gG YIF VG[ cÔ,\WZ GFDYL V[G[ ;\AF[WG SI]ÅcP 5KL Ý;gG Y. 
A|ïFV[ V[G[ JZNFG VF%I]\ S[ ccV[ N[JF[YL 56 VH[I YX[4 VG[ DFZF Ý;FNYL V[ 
5FTF/ ;lCT :JU" ,F[SG[ 56 EF[UJX[Pcc V[D SCL C\; 5Z VF~- Y. A|ïFÒ 
A|ï,F[SDF\ UDG SZL UIFP 
 EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ ;D]ãG]\ AC] H VFSØ"S J6"G SI]Å K[P Ô,\WZGF 
HgDYL T[GF DF[Ô\ S[JF\ pK/JF ,FuIF\ Ô6[ ;D]ãV[ ZF{ã :J~5 WFZ6 SI]Å CF[I T[J]\ 
,FU[ K[P S0JFDF\ XaNG[ V[JF ZDF0L ZDF0LG[ D]SIF K[P VF56G[ VFbIFG JF\RTF 
;CØ"TFGF[ VG]EJ YFI K[4 Ô,\WZ VtI\T pâT CTF[P V[GF l5TF ;FUZ[ V[GF ZC[JF 
DF8[ lJ`JSDF" 5F;[ ;]\NZ ÝF;FN AGFjIF[P VG[ V[ ;]ZdI ÝF;FNDF\ lGJF; SZTF 
SZTF V[6[ 5FTF/ lGJF;L N{tIF[G[ V[Sl+T SZJF DF\0IFP 
 ccDCF[NlW VFG\N 5FDLVF[4 H/ ;\JI]Å lGNFG¸ 
 5]+GF p5N[XYL p3F0F[ SLWF[ A[8¸ 
 XT HMHG lJ:TL6"4 H[G[ +6;[ 5FB/ G[8¸ 
 DINFGJ tIF\ T[0LVF[G[ DCF[NlW SC[ K[ JFT¸ 
 c5]+G[ J;JFG[ SFZ6 V[S GUZ ZRF[ lJbIFTPcc
!(
 
 Ô,\WZ lNJ;[vlNJ;[ DF[8F[ YJF ,FuIF[ :J6F" GFD[ V%;ZFV[ 5F[TFG[ ÊF{\R 
D]lG äFZF Ý;J[,L 5]+L J'\NFGF[ Ô,\WZ ;FY[ lJJFC SIF["P J'\NF VG[ Ô,\WZ 5Z:5Z 
VG]ZST ZCL VFG\NvÝDF[N SZJF ,FuIFP 
 ccZFHI ZL3 JFWL 36L4 ;[JS ;J" VG]S}/¸ 
 ÊF{\RU6G[ 5]+L ;]\NZ4 J'\NF H[G]\ GFD¸ 
 EIELT Y.G[ Ô,\WZG[ NLW]\ SgIFNFGPcc
!)
  
 V[S lNJ; ;EFDF\ SF[. N{tI ZFC]G]\ D:TS RF[ZLG[ AF[<IF[P VF AFATDF\ V[6[ 
EFU"J klØG[ 5}KI]\ VG[ EFU"J klØV[ V[G[ ;D]ã D\YGGL SYF SCL VG[ VD'TGL 
JC[\R6LDF\ N{tIF[G[ YI[,F VgIFIGL 56 JFT SCLP VF ;F\E/L Ô,\WZ N[JF[ ;FY[ I]â 
SZJF T{IFZ Y. UIF[P Ô,\WZ[ 5F[TFGF[ N}T .gã 5F;[ DF[S<IF[ VG[ SC[J0FjI]\ S[ 
cc;D]ãD\YGDF\YL D/[,F\ RF{N ZtG DG[ VF5L NF[ VYJF I]â SZJF T{IFZ Y. ÔVF[ccP 
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 ccÔ,\WZ N, D[,L VFjIF[¸ YFX[ X]\ VF JFZ m 
 VDZ T[+L; SF[l8 D/LVF4 ;H YIF T[6[ 9FZ4 
 N{tI RF,L VFJLVF G[ C]VF[ VlT ;\U|FDP 
 .gã EFuIF[4 N[J GF9F4 KF\0LVF Z69FD[P 
 Ô,\WZ[ TF[ :JU" ,LW]\4 X]\E YF%IF[ ZFHIccP
Z_
  
 EF,6[ VNŸE]T JFT SZL K[P Ô,\WZ I]â N/ D[,L VFjIF[4 T[+L; SF[l8 T[G[ 
D?IF VG[ I]âGF ;\U|FDDF\ N{tI ;FD[ ,0JF RF,L GLS?IFP VF AW]\ Ô[. .gã TF[ 
EFuIF4 N[J 56 EFUL GLS?IF4 VFBL Z6;[GF D]SLG[ AWF VFJL UIFP AWF VFJL 
ZLT[ I]âGF[ ;FDGF[ SIF" l;JFI EFuIF T[YL Ô,\WZ DF8[ TF[ VF I]âE}lD :JU" ;DFG 
,FUJF ,FULP Ô,\WZGF DGGF[ T[GF[ TFlS"S lJRFZ SZL EF,6[ SYFGSGL ZH}VFT 
SZL K[P 
 .gã I]â SZJF T{IFZ YIF[ V[8,[ Ô,\WZ[ 5FTF/ lGJF;L N{tIF[G[ V[Sl+T SZL 
:JU" 5Z VFÊD6 SI]Å4 .gNFlN N[JTFVF[ Ô,\WZGF ÝA/ VFÊD6G[ C9FJL XSIF 
GCÄ4 V[8,[ :JU" KF[0LG[ EFUL UIFP ;J[" N[JTFVF[ EUJFG lJQ6]GF XZ6DF\ UIF 
VG[ 5F[TFGL ZÙF DF8[ :T]lT SZJF ,FuIFP N[JF[G[ VF`JF;G VF5L EUJFG lJQ6] 
Ô,\WZ ;FY[ I]â SZJF GLS/L 50IFP 5F[TFGF\ X:+F[ VG[ V:+F[ ;lCT ;J[" N[JF[V[ 
EUJFG lJQ6]G]\ VG];Z6 SI]Å4 EUJFG lJQ6]GF[ ;FDGF[ ÝYD SF/G[lD N{tI[ SIF["P 
EI\SZ I]â 5KL SF,G[lD EUJFG lJQ6]GF CFY[ DZFIF[ VG[ ID,F[SDF\ UIF[P VF 
Ô[. Ô,\WZGL ;DU| N{tI ;[GFV[ EUJFG lJQ6]G[ 3[ZL ,LWF4 5Z\T] EUJFG 
lJQ6]V[ ;DU| ;[GFG[ GQ8 EQ8 SZL NLWLP 
 ccSF,G[lD H[ DCF A,LVF[ WG]QI ,LW]\ CFY¸ 
 T[ ;DF[J0 I]â SZ[ ;DZY J{S]\9ÔI¸ 
 ZFC] ;\WFT[ ZlJ XXL SZ[ DCF ;\U|FD¸ 
 A'C:5lTG[ X]Ê A[C]V[ J-[ T[6[ 9FD¸ 
 V5ZFW 5FB[ l5TF DFCFZF[ SF\ JL,F VF[ ;FWPcc
Z!
  
 VFbIFGDF\ SYFGSGL ZH}VFT SZJFGL S/F H DCÀJGL K[P VF56L ;FD[ 
EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc äFZF I]âE}lD B0L SZL NLWL K[P Ô6[ ZST :+F[T JC[ K[P 
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RFZ[SF[Z[ Z6;\U|FDDF\ GFN J{EJ VG[ VG[S X:+F[ ,. RT]ZUT ;[GF VF56L ;FD[ 
TFÎX YFI K[P 
 ccD]HG[ T[0X[ I]â SZJF¸ ÔJ]\ K[ lGWF"Z ¦ 
 ZDF J/TF AF[,LIF4 ;F\E/Ô[ EYF"ZP 
 JZNFG V[8,]\ DF\U]\4 TD SG[4 xIFD XZLZ4 
 I]â SZTF\ NIF SZÔ[4 D C6XF[ D]H JLZ ¦ 
 ,1DLV[ JZ DFULVF[ V[8,F[ SLWF[ ;\A\W 
 éRIF" c,1DL4 VlT E,} GlC DFZ]\ TFZF[ A\WPcc
ZZ
  
 VFD4 Ô,\WZ VG[ lJQ6] JrR[ I]â YI]\P VF I]â TF[ CT]\ VtI\T EI\SZ VG[ 
VFDF V\T[ Ô,\WZ[ U~0G[ 3FI, SZLG[ EUJFG lJQ6]G[ 5S0L ,LWFP EUJFG 
lJQ6]G[ A\WGU|:T Ô6L ,1DLÒ Ô,\WZGL 5F;[ UIF VG[ Sæ]\P ccC]\ TFZL AC[G K]\ 
VF56[ AgG[ ;FUZ l5TFGF ;\TFG KLV[P SF[.56 EF. 5F[TFGL AC[GG[ lJWJF 
AGFJL SLlT"DgT YTF[ GYLPcc 
 EF,6 SC[ K[ S[4 ,1DLGL SZ]6 JF6LYL Ô,\WZ jIlYT YIF[P 5MTFGL AC[G 
,1DLG[ V[6[ Ý6FD SIF" VG[ EUJFG lJQ6]G[ A\WGDF\YL D]ST SZL NLWFP EUJFG 
lJQ6] Ô,\WZGL pNFZTF 5Z Ý;gG YIF VG[ V[G[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P Ô,\WZ[ 
lJQ6] 5F;[ DFuI]\ S[ ccT[VF[ ;NF l5TF ;D]ãDF\ ,1DLÒ ;lCT lGJF; SZ[Pcc EUJFG 
lJQ6]V[ V[ :JLSFI]Å VG[ ,1DLÒ ;lCT X[ØGFUGL XiIFDF\ ÙLZ;FUZDF\ lGJF; 
SZJF ,FuIFP 
 cctIF\ 56 5Z9I]\ lXJZFD¸ T]\G[ DFZJF SIF[" p5FI¸ 
 C]\ SC[JF VFjIF[ K]\ VCÄ¸ ;FJWFG T]\ ZC]\H ;CL¸ 
 JRG c;F\E/L DFZ]\ IYF Ô,\WZ AF[<IF[4 ;J"YF¸ 
 EI SF[GF[ GYL ,UFZ¸ D]H TF[,[ SF[ GlC c;\;FZ¸ 
 +6 ,F[SDF\ ALZ]\ GlC4 ;tIFZY TF[ Ô6F[ ;CLPcc
Z#
 
 Ô,\WZ DF8[ lXJ[ DFZU SZL NLWF[ VG[ 5FKF SC[JF ,FuIF S[ T]\ ;FJR[T ZC[P 
Ô,\WZG[ ;FJWG ZC[JFG]\ Sæ]\ G[ T[ ÊF[W[ R0IF[ S[ DG[ VFD S[D SLW]\P X\SZ EUJFG 
SC[ K[ S[ VF ;\;FZDF\ DFZL TF[,[ SF[. GYL4 C]\ TF[ ;RZFRZDF\ jIF5[,F[ K]\P VF HUTG]\ 
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;tIFY" C]\ V[S 5,DF\ Ô6]\ K]\P C]\ ;H"GSTF" VG[ lJGFXSTF" K]\P DF8[ C]\ Ô,\WZ T]\ 
wIFG ZFBH[P 
 EF,6 VFD SC[ K[ S[4 Ô,\WZ[ ;J[" N[JTFVF[G[ :JU"DF\YL CF\SL SF-IF VG[ 
;J"+ 5F[TFGL VF6 JTF"JL4 lGJF"l;T N[JTFVF[ VtI\T N]oBL YTF VFBZ[ EUJFG 
lXJGF XZ6[ UIF EUJFG lXJ[ Ô[I]\ S[ CJ[ .gã[ ;CFITF DF8[ ÝFY"GF SZL tIFZ[ 
EUJFG lXJ[ C;TF\vC;TF\ Sæ]\ S[ ccH[ A,JFG N{tIG[ EUJFG lJQ6] 56 DFZL GYL 
XSTF V[G[ C]\ S[D SZLG[ DFZ]\ m BZ[BZ TF[ VtIFZ ;]WL AG[,F\ X:+F[YL V[GF[ JW YX[ 
GlCP V[GF DF8[ GJLG X:+G]\ lGDF"6 SZJ]\ 50X[P A|ïFlN N[JF[GL ÝFY"GFYL EUJFG 
X\SZ[ 5F[TFGF ÊF[WGF ÝBZ T[HDF\YL V[S VÎxI RÊG]\ lGDF"6 SI]Å VG[ Ô,\WZGF 
JWGL IF[HGF 30LP 
 VFD4 VFbIFGSFZ HIFZ[ VFbIFG ZR[ K[ tIFZ[ T[ ;DIGF[ ;DFH4 5lZl:YlT 
JFTFJZ6 ZRGF VF AWL J:T]GF[ 5F[TFGF DGDF\ V[S GSXF[ NF[ZL lR+ NF[ZL VFbIFG 
~5[YL D-L ,[ K[P T[G]\ S,[JZ C}AC} VF56L 5F;[ D}S[ K[P 
 cc;F\E/ ;FR]\ pNlW TG¸ X\SZ U'C[ S\. GYL ZTG¸ 
 E:D V0F0[4 ZC[ :DXFG4 lNuJF;4 J'ØEF;G Ô6¸ 
 SF[8[ ~\-T6L TF[ DF/¸ A[ZB[ AF\wIF AC] jIF/¸ 
 lE1I EF[HG¸ ;FY[ E}T¸ V[C ;Ô. K[ VeN}T¸ 
 JRG V[S SZ]\ VlJWFZ4 ZtG VGF[5D K[ 3[Z GFZ¸ 
 5FJ"TL ;]\NZ SFlDGL4 RF{N,F[S E}Ø6 EFlDGL¸ 
 GJ NL9L4 GYL ;F\E/L¸ SF[6[ T[ GJ ÔV[ S/L mcc
Z$
 
 EF,6GL SYFGS SC[JFGL ZH}VFT TF[ H]VF[ X\SZG]\ J6"G S[8,]\ VNŸE]T SI]Å 
K[P X\SZ EUJFG :DXFGDF\ ZC[ K[P E:D ,UF0[ K[P E}T ;FY[ ZC[ K[P S\9[ ~ãFÙGL 
DF/F 5C[Z[ K[P KTF\ T[GL 5tGL 5FJ"TL ;]\NZ SFlDGL K[P 
 EF,6[ :+LGF Z\U~5 Z;G]\ J6"G ;Z; SI]Å K[P S[JL T[GL 5tGL K[ S[4 T[ N[JlØ" 
GFZN äFZF 5F[TFGF JWGL X\SZGL ÝlT7FGL Ô,\WZG[ BAZ 50L V[8,[ V[6[ 
GFZNÒV[ Sæ]\ S[4 ccX\SZGF 3ZDF\ ;JF["¿D J:T] TF[ ;JF["¿D ;]\NZL 5FJ"TLÒ K[P VFD 
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EF,6 SC[ K[P J'\NF VFlN ;]\NZLVF[G]\ ;F{\NI" TF[4 5FJ"TLÒGF ;F{\NI"GF ;F[/DF V\X 
H[8,]\ 56 GYLP 
 VF ZLT[ EFIF"G[ p¿D ZLT[ VFbIFGDF\ prR :YFG VF5L ATFJL K[P NZ[S 3Z 
:+LYL H XF[E[ VCÄ :+LGF[ DlCDF ATFjIF[ K[P Ô,\WZ[ EUJFG X\SZ 5F;[ 5F[TFGF[ 
N}T DF[S<IF[ VG[ TtSF/ 5FJ"TLÒG[ ;F[\5L N[JFGL VF7F SZLP lXJ[ Et;"GF SZL N}TG[ 
CF\SL SF-IF[P V[8,[ Ô,\WZ[ S{,F; 5Z VFÊD6 SI]ÅP ;FUZ[ 5F[TFGF 5]+G[ 36]\ 
;DÔjIF[ VG[ EUJFG X\SZ ;FD[ J[Z G SZJFG]\ Sæ]\ 5Z\T] V[6[ l5TFG]\ Sæ]\ 56 DFgI]\ 
GCÄP 5lTJ|TF J'\NFV[ 56 VG[S ZLT[ 5lTG[ JFIF["4 5F[TFGF V5X]SGF[GL JFT SZL 
5Z\T] Ô,\WZ[ SX]\I[ U6SFI]Å GCÄP  
 cctIF\ ,U[ UJ" K[P GFY4 HIF\ DCFZF GYL NL9F CFY4  
 JRG SCL N/ DF[S<I]\ 36]\4 ;\bIF ZlCT G ÔV[ U^I]\4  
 ;[GF NL9[ GJ VFJ[ 5FZ4 DCLD\0/ JtIF["4 CFCFSFZ4  
 ,[. ;[G ZFÔ ÔV[ Ô\CF4 lXJG[ Ô6 YI]\ T[ tIF\CF[4 
 J[U[ KF\0L lUlZ S{,F; DFG ;ZF[JZ[ 5}IF" JF;cc
Z5
 
 EUJFG lXJ[ S{,F;GF[ tIFU SZL DFG;ZF[JZ TZO HTF ZæFP Ô,\WZ 
S{,F;GF[ J{EJ VG[ ;F{\NI" Ô[. VtI\T lJl:DT VG[ ;\DF[lCT YIF[P G\NLGL 
VFU[JFGL GLR[ EUJFG lXJGL ;[GFV[ Ô,\WZGL ;[GF ;FD[ I]â SI]ÅP VG[ CFCFSFZ 
YIF[P lXJGL ;[GFV[ N{tIF[GL ;[GFGF[ ÝR\0 lJGFX SIF["P V[8,[ N{tI ;[GFGLVF[ ÝR\0 
I]â SZJF ,FuIFP 
 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ X]E G\NL ;FY[4 lGX]\E DCFSF, ;FY[4 SF, ,F[S[`JZ 
;FY[4 X{,ZF[D 5]QIN\T ;FY[4 DCFA/ D<IJgT ;FY[4 EIFGS R\0 ;FY[4 ZFC] :SgW 
;FY[4 ;5"ZF[D S]:DF\0 ;FY[ VG[ WW"Z DwG ;FY[ ÝR\0 I]â SZJF ,FuIFP 
3FTvÝlT3FT SZTF JLZF[ EI\SZ I]â SZJF ,FuIFP VG[ YF[0LJFZDF\ H N{tIF[GF ÝCFZ 
;FD[ lXJÒGF ;[GFGL 5LK[C9 SZJF ,FuIFP  
 ccD:TS A\C] S]\JZGF N[BL D}KF" BF.G[ 50LIF\Ò4 
 ;FG J/L p9L YIF A[9F¸ VFZtD ;FY[ Z0LVFÒP 
 DFIF SZL DCF 5F5L AF[<IF[4 c;F\E/4 SFlDGL ;tIÒ4 
 NFGJ A/LVF VFJLG[ D/LVF¸ C]VF[ VlT ;\U|FDÒPcc
Z&
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 5F[TFGL ;[GFGF[ 5ZFHI Ô[. lXJÒ J'ØEF~- Y.G[ Z6Ù[+DF\ VFjIFP 
lXJÒG]\ VFUDG ;F\E/L Ô,\WZ 5F[T[ V[DG[ ;FY[ I]â SZJF VFjIF[P AgG[ JrR[ 
EI\SZ I]â YI]\P AgG[V[ V[SvALÔG[ ZY4 V`J4 ;FZYLIF[G[ ;\CFZL ;F{G[ jIFS]/ SZL 
D}SIFP 
 cc5]+ J-LVF4 Z6 DF\C[ 50LVF4 SCL G ,FwIF[ 9FDÒP 
 D]G[ ÝCFZ 56 5}Z6 JFuIF4 EFuIF ;3/F N[JÒP 
 5]+ T6[ XF[S[ C]\ ÒJ]\4 VlT S96 DFZF[ N[CÒP 
 Z6 KF[0L4 ZFDF4 C]\ VFjIF[¸ C{0[ DFZF NFhÒP 
 ÝF6 VF5Z[4 5NŸlDGL4 D]HG[¸ T]\ SZ[ DFZL ;FhÒPcc
Z*
 
 VFJL ZLT[ Ô,\WZ[ 5F[TFGL ZFÙ;L DFIFGF[ lJ:TFZ SIF[" VG[ V[JF ÎxIGF[ 
VFEF; pt5gG SIF[" S[ Ô6[ :S\N VG[ U6[X AgG[ D'tI]GF %IF; AgIF K[P 5F[TFGF 
AgG[ 5]+F[G]\ D''tI] Ô[.G[ 5FJ"TLÒ VtI\T XF[SlJCJ/ YIF\ VG[ VFÊ\N SZJF ,FuIF\P 
5FJ"TLÒG[ VF;]ZL DFIFYL ;\DF[lCT Ô6L EUJFG lJQ6]V[ U~0ÒG[ I]âT\+DF\ 
DF[S<IF VG[ V[D6[ 5FJ"TLÒG[ VF;]ZL DFIFG]\ ;\DF[CG ;DÔJL ;FRL 5lZl:YlT 
SCLP 
 ccVFÊ\N DF\0I]\ VlT 36]\ :JFDL VXZ6 X6"ÒP 
 GFZL 5FB[ C]\ X]\ ÒJ]\ m SID[ GlC D]G[ D6"ÒP 
 D}KF" BF. 50IF tIF\ 5'yJL VFjIF .gãFlNS ;J" ;FYÒP 
 JLGTL lJJ[S SZL p9F0IF TtÙ6 R\0L GFYÒP 
 A|ïF SC[ cV[ DFIF VF;]ZL¸ :JFDL YFVF[ ;FJWFGcc
Z(
 
 VCÄ EF,6[ AC] H ;Z; ZH}VFT SZL K[P EUJFG lJQ6]V[ 5F[TFGL DFIFYL 
Ô,\WZGL 5tGL J'\NFG[ ;\DF[lCT SZL V[ 5lTJ|TF 5F[TFGF 5lTGL S]X/TF DF8[ VG[S 
TS"lJTS" SZJF DF\0L VG[4 5F[TFGL NF;L ;FY[ Ô,\WZG[ D/JF S{,F;GF DFU[" Ý:YFG 
SI]ÅP DFU"DF\ V[6[ VtI\T ELØ6 :J~5JF/F[ ZFÙ; Ô[IF[ VG[ EIYL D}lrK"T Y. 
U.P ZFÙ;[ J'\NFG[ Ô,\WZGF D'tI]GF ;DFRFZ SæF\ VG[ 5F[TFGL ;FY[ lJJFC SZJFG]\ 
Sæ]\P tIF\ H TF5; J[ØWFZL lJQ6] VFJL 5CF[\rIF VG[ ZFÙ;G[ VGFRFZYL N}Z ZC[JF 
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Sæ]\ 5Z\T] ZFÙ;[ lJQ6] ;FY[ I]â VFZ\eI]\P lJQ6]V[ V[S Ù6DF\ H ZFÙ;G[ E:D;FTŸ 
SZL NLWF[P 
 ccZFÙ; A[ NL9F DCF S}|Z¸ U[|CJFG[ T[ WXLVF E}Z¸ 
 ZY D[C[,LG[ GF9L GFZ4 tIF\ DFIF DF\0L HUNFWFZPcc
Z)
 
 lJQ6]GL DFIFYL ;\DF[lCT J'\NFV[ V[DGF VFzDDF\ T5 SZJFGL DFU6L SZLP 
lJQ6] V[6[ 5}J" lNXF TZO ,. UIFP VG[ tIF\ J'\NFG[ VF`JF;G D?I]\P 5Z\T] tIF\ 
VRFGS ZFÙ; T[GF TZO T[G[ 5S0JF VFjIF CF[I4 T[D VFjIFP VF Ô[. J'\NF 
UEZF.G[ lJQ6]G[ AFhL 50LP 
 ccV\U DF[0TL VFU/ VFJL4 HID DG[ N[ tIF\ ;FÙÒ¸ 
 EDZL~5 WZLG[ Ô[JF VFnXlST UIF ;FYÒ¸ 
 5F5LV[ VFJL NL9L ÝDNF¸ ;FCIF[ T[GF[ CFYÒ¸ 
 VFl,\UG ,[TF\ 5F5LG[ YIF[ JLI"GF[ :+FJÒ¸ 
 S'tIF tIFZ[ JF6L AF[,L4 Ô[. DGGF[ EFJÒPcc
#_
 
 EF,6 SC[ K[ S[4 VRFGS lJQ6]GF\ V\UF[GF :5X"YL J'\NFG[ VS<%I VFC,FN 
VG[ ;]B D?I]\P VG[ V[DGF UF- VF`,[ØDF\ H A\WF. U.P lJQ6] VG[ EF[U EJGDF\ 
,. UIF VG[ :JI\ Ô,\WZG]\ ~5 WZL J'\NFG[ EF[UJJF ,FuIFP J'\NFV[ lJQ6]G[ Ô,\WZ 
DFGL VtI\T VF;lSTYL V[DG[ VF`,[Ø SZL T'l%T VF5LP 
 ccTF[ TF5;G[ N[ë XF5¸ T[ TF[ Ô6[ DFZF[ ÝTF5¸ 
 C[D D'U[ C]\ DF[CL H[D4 TFZL :+LG[ YFÔ[ T[D¸ 
 ;]J6"D'U Y.G[ SF[I TFZL :+LG[ CZÔ[ ;F[I¸ 
 SC[ GFZN ;F\E/F[ E}5¸ T[6[ DFlZR[ SLW]\ D'U~5¸  
 T[C[ XF5G]\ SFZ6 ;CL V[6L 5[Z[ ~Ù JF6L SCLPcc
#!
 
 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ K[ S[4 V[S lNJ; ZlT lJ,F;GF ;DI[ lJQ6]GF JÙDF\ 
J'\NFV[ 5]Z]ØF[¿D lRCG E'U],F\KG Ô[I]\4 VG[ V[DGF VF`,[ØYL V,U Y. U. VG[ 
ÊF[WYL VtI\T VFJ[XDF\ lJQ6]G[ XF5 VF%IF[ S[ ccH[D T5:JL J[XDF\ VFJL DFIFJL 
ZLT[ TD[ DFZF[ XL, E\U SIF[" K[P V[ H ÝDF6[ SF[. DFIFJL T5:JL TDFZL 5tGLG[ 56 
;\DF[lCT SZLG[ p9FJL HX[Pcc lJQ6]V[ J'\NFGF XF5GF[ :JLSFZ SIF["P VF XF5GF[ EF,6[ 
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ZFDFJTFZDF\ p<,[B SIF[" K[P VG[ VF ;tI 56 50[ K[P cZFDFJTFZcDF\ ZFJ6[ ;LTFG]\ 
CZ6 SZL RlZTFY" SIF[" K[P 
 ccX]â ,[JF DF[S<IF4 Ô[. VFJF[ ;\U|FDP 
 V[S D}CT"DF\ H.G[ VFjIF4 DFIF SZL HUNLX¸ 
 Ô,\WZG[ SZ U|CL ,FjIF¸ V[S 304 V[S XLXP 
 W0XLX VFU/ D[,LVF4 JFGZ SC[ K[ JRG4 
 cDCFN[JÒV[ DFZLVF[c¸ VD[ ,{. VFjIF TGPcc
#Z
 
 EF,6[ ;Z; JFT SZL K[ S[4 .`JZGL ,L,F TF[ S[JL K[ S[4 HIFZ[ I]âDF\ 
Ô,\WZGF 30G]\ K[NG YI]\ tIFZ[ T[GF[ CFY 5S0L ,. VFjIFP CFYDF\ T[G]\ 30 ,.G[ 
VFjIFP Ô,\WZG]\ I]âDF\ D'tI] YI]\ K[P T[ ;FlAT SZJF JFGZ[ 5C[,F 304 XLX 5F;[ 
DF[S<IFP VG[ SC[ K[ S[4 VFTF[ DCFN[JÒ V[ T[G[ DFIF[" K[P 
 ccSZDF\C[ T[ D:TS ,[.G[ VF[/BLIF[ EZYFZÒ 
 UF-[ ZF[JF ,FUL SFlDGL4 clWSŸ DFZF[ VJTFZÒcc
##
 
 EF,6[ :+L ;C J[NGFGL SZ]6TF AC] H DFlD"S ZLT[ SZL K[P 5lT 5ZD[xJZ 
SC[JFI T[GF D'tI]GF ;DFRFZYL S. :+L N]oBL G YFIP J'\NF 5F[TFGF 5lTG]\ CFYDF\ 
D:TS ,.G[ Ô[I[ ZFB[ K[P S[ BZ[BZ VF DFZF[ H EZYFZ K[ m VtI\T N]oBL Y. T[ 
ZF[JF ,FUL SC[ K[ S[4 VF DFZF VJTFZ G[ H lWSSFZ K[P CJ[ C]\ S[D ÒJL XSLXP 
 EF,6 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ SC[ K[ S[4 ,1DLÒ 5F[TFGF A\W] Ô,\WZGF 
lXlAZ[YL S{,F; 5J"T 5Z UIFP A|ïF4 lJQ6]4 lXJ VG[ .gã ,1DLÒGL H ZFC Ô[TF 
CTFP N[JF[ VG[ V;]ZF[ JrR[GF[ ;\U|FD Ô[ZvXF[ZYL RF,TF[ H CTF[P XF\U4 EÄlNDF/4 
TF[DZ4 RÊ4 l+X}/4 AF64 ;ZSD .tIFlN VFI]WF[ I]âDF\ J5ZFTF\ CTF\P DCFN[JF[V[ 
WFI]Å CT]\P S[ NFGJU]Z]G[ p9FJL S'tIFGF Ô%TF GLR[ U]OFDF\ 5}ZL ZFBJFYL V;]ZF[G]\ 
A/ 38L HX[P 5Z\T] DCFN[JF[GL V[ DFgITF ;FJ BF[8L 50LP 56 ,1DLÒ V[GF A\W] 
Ô,\WZ 5F;[YL J'\NFGF XL, ÝEFJGL DFlCTL ,FjIFP T[ ;F\E/L lXJÒV[ lJQ6]G[ 
5}KI]\4 cJ'\NFGF XL,G[ EQ8 SZJF GlC S[ TD[ ÔVF[ KF[ mc VF AW]\ YIF 5KL VFJF[  
p5N[X ;DU| ÒJF[G[ VF5TF ZC[,F C[ CZ ¦ TD[ XL,GF ZÙ6CFZ Y. DFZF H[JL 
XL,JTL GFZLG]\ XL, B\l0T SZJF Ô,\WZ J[X[ DFZL ;FD[ VFjIF m VG[ J'\NFGF S9F[Z 
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J[6 ;F\E/L lXJÒ 5F[l9IF 5Z ;JFZ Y. 5F[TFGF U6G[ ;FY[ ,. S{,F; E6L   
GF9F P 
 ccGFZN SC[4 I]lWlQ9Z4 SFD4 T[6[ 5}ÔV[ XFl,U|FD J'\NF ÝtI[ SC[ ClZ4  
 E}54 Ô[Z[ C]\ 5FØF6 :J~5 Ô[ TFZF DGDF\C[ ZL; TF[ J'Ù~5 T]\ DFZ[ XLX 
 V[J]\ SCLG[ zL EUJFG TtÙ6 YIF V\TWF"G¸ 
 J'\NF DG lJDF;[ 36] cXL,J|Tc EFuI]\ D]HT6]\Pcc
#$
 
 J'\NFV[ ;J"HGF[GL CFHZLDF\ lJQ6]G[ XF5GL lJUT SCL o cC[ S58L lJQ6] ¦ T[ 
DG[ DFZF 5lTYL lJB}8L 5F0JFDF\ DCF5F5GF[ VFzI ,LWF[ K[ T[G]\ O/ TFZ[ VFJTF 
EJ[ EF[UJJ]\ 50X[ ¦ TFZL 5tGLG[ VFJTF EJDF\ SF[. V;]Z DCFS58GF[ VFzI 
,.G[ p9FJL HX[P G[ C[ lJQ6] ¦ lJ`JD\0/GF DCFG HIF[lTW"Z Y. T[ DFZF XL,G[ 
E|Q8 SI]Å¸ T[YL TFZ[ XF,LU|FD ~5[ I]UM ;]WL VF lJ`JDF\ VY0FJ]\ 50X[P ALÒ H Ù6[ 
;TL J'\NF 5F[TFGF :JFDLG]\ D:TS 5F[TFGF BF[/FDF\ ,. SC[JF ,FUL cVDFZF DF8[ 
K[<,L ;[H SF[6 T{IFZ SZ[ K[ mc lJQ6]V[ lRTF 5Z R-[,L J'\NFG[ XF5 VF%IF[P C[ ;TL ¦ 
TFZ[ lJ`JGF ;tIG]\ D}/ prK[NJF T{IFZ YI[,F TFZF :JFDLG[ zF5YL AF/L T[GL E:D 
;FY[ VluG:GFG SZJ]\ H~ZL CT]\¸ T[ G SZTF\ T[ TFZF 5lTG[ 5F5 DFU[" VFU/ JWJF 
H NLWF[P DFTF :J~5 pDFG[ U'CZF6L AGFJJF ;]WL pgD¿ AG[,F 5lTG[ T[ G ZF[SIF[4 
T[YL C]\ TG[ XF5 VF5]\ K]\4 S[ CJ[ 5KL T]\ JG:5lT T],;L~5[ VJTZH[P 
 EF,6 SC[ K[ S[ J'\NFV[ IF[UYL 5F[TFGF XZLZGL JF;GFVF[G[ AF/L GFBL VG[ 
XZLZGF[ tIFU SZL :JU"DF\ U.P 5KL J'\NF UF[J"WG 5J"T 5Z J'\NFJGDF\ T],;L ~5[ 
VJTZLP 
 ccD\lNZ CF[V[ H[CG[ T],;LJG lJXF/P 
 ID Ô[. GJ XS[ T[GF 3Z X]\ ,UFZP 
 SF[l8 5}Ô 5]Q5GL V[S T],;L 5+¸ 
 ;DTF[, TF[ VFJ[ GlC¸ ;CL Ô6Ô[ V+4 
 T],;L S[~ 5+ ,.G[ V<I VF5[ NFG4 
 SF[l8 36]\ T[ O/ 5FD[ V`JD[3 ;DFGPcc
#5
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 EFS,6[ T],;LGF J'ÙGF[ DlCDF cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ SIF[" K[P 5lJ+ J'Ù 
K[P VF H[ 3ZDF\ T],;LG]\ J'Ù CF[I T[G[ ID Ô[X[ GlC4 Ô[ TD[ 5}Ô SZF[ TF[ T],;L 5+ 
G CF[I TF[ TDFZL 5}Ô G U6FIP 
 ccT],;L ,[. ClZG[ ;D%I[" ;Z[ ;3/F\ SD"4 
 GFZNÒ I]lWlQ9ZG[ SC[ K[4 ;F\E/4 ZFÔ DD"4 
 VFbIFG H[ SF[ ;F\E/[ GZ G[ J/L GFZ4 
 J{S]\9 ;J" VFJX[ lG`R[ T[ lGWF"ZP  
 H[ GZ UFV[ ;F\E/[4 T[GL 5CF[\R[ VFX¸ 
 A[C] SZ Ô[0L JLGJ[ EF,6 ÝE] Z3]GFYPcc
#&
 
 VF V\TDF\ Ô,\WZ 56 DFIFJL lXJG]\ ~5 WZL 5FJ"TLÒ 5F;[ HJF GLS?IF[P 
5FJ"TLÒ U\UF 5F;[ UIF VG[ V[DG[ 5FJ"TLÒG]\ :J~5 WZL lXJ:J~5WFZL Ô,\WZ 
;FD[ HJF Sæ]\P Ô[ V[ S'l+D lXJ CX[ TF[ V[ U\UFG[ 5FJ"TLÒ ;DÒ VFl,\UG SZX[ 
VG[ BZ[BZ lXJ CX[ TF[ V[J]\ S\. GCÄ SZ[P VF ZLT[ DFIF VG[ ;tIGF[ E[N ;DÔ. 
HX[P 
 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ U\UF 5FJ"TLG]\ ~5 WZLG]\ Ô,\WZ 5F;[ UIFP Ô,\WZ 
5FJ"TL ;DÒ V[DG[ 5S0JF NF[0IF[4 5Z\T] U\UF äFZF 5FJ"TLÒGL IF[HGFGL Ô6 
YJFYL V[ VtI\T ,lßHT YIF[P VFBZ[ lXJ VG[ Ô,\WZG]\ I]â YI]\P V[ I]âDF\ AgG[ 
5Ù[ V;\bI JLZF[ DZFIFP VCÄ lXJÒGF ÝCFZYL Ô,\WZ D}lK"T YIF[ 5Z\T] 5F[TFGF 
U]Z] EFU"JG]\ :DZ6 SZJFYL V[D6[ Ô,\WZG[ ;R[T SIF[" VG[ V[GF JLZF[G[ ;ÒJG 
SIF"P VF ÝDF6[ lXJ VG[ Ô,\WZ JrR[ EI\SZ I]â YI]P AgG[ VH[I VG[ VJwI 
ZæFP lXJÒ Ô,\WZGL JLZTF 5Z Ý;gG YIF VG[ V[GL .rKF ÝDF6[ V[G[ ;FI]HI 
D]lSTG]\ JZNFG VF%I]\P Ô,\WZGF D'tI]YL ;J[" N[JF[V[ CØ"YL HI HISFZ SIF["P 
 VFD4 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ EF,6 5|E] Z3]GFY cVFbIFGcGF DD"G[ Ô6JFG]\ 
SC[ K[P H[ SF[. :+Lv5]Z]Ø VF VFbIFG ;F\E/X[ T[G[ J{S]\9DF\ JF; D/X[P  EF,6 
GTD:TS SZL EUJFGG[ lJGJ[ K[P ;DU| VFbIFGGF SlJ EF,6GL ZH}VFTGL 
S/F4 JFTFJZ64 Z;GL l;lâ DIF"NF JU[Z[G[ wIFGDF\ ,. p¿D VFbIFG VF56G[ 
VF%I]\ K[P 
ÝSZ6 v $ o EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6c 
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#P! CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6cGF[ ;FZ o 
 ccUHDB U6 E\0FZ U6[;Z4 l;W A]W ;] JZ ;DF[E|D ;\SZ 
 pDVF DFT pNZ pT5GF4 N[ D]\ N[J JNF JZNGFcc
#*
 
 zL CZNF;Ò lD;6GL ;H"S ÝlTEF cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ;F[/[ S/FV[ BL,L 
é9L K[P RFZ6L VFbIFG 5Z\5ZFGF[ ÝFZ\E SZGFZ CZNF;ÒV[ Ô,\WZ 5]ZF6c4 
cE'\UL5]ZF6c VG[ c;EF5J"c V[ +6[ NL3" S'lTVF[GL ZRGF SZL K[P 5Z\T] V[ +6[ 
S'lTDF\4 .I¿F VG[ U]6J¿FGL ÎlQ8V[ cÔ,\WZ 5]ZF6c ;JF["rR :YFG ÝF%T SZ[ K[P 
 CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6cG]\ SYFGS V[GL DCÀJGL 38GFVF[G[ 
VFJZL ,.G[ V+[ Ý:T]T SZ[, K[P cÔ,\WZ 5]ZF6c ;Z; SCL XSFI V[J]\ RFZ6L 
EFØFDF\ ,BFI[,]\ VFbIFG K[P !ZZ_ K\NF[ sS0LfDF\ V[ lJ:TFZ 5FdI]\ K[P V[GF 
SYFGSGF D]bIF[ V\XF[ VF56[ Ô[.V[P 
N CZNF;ÒV[ VFZ\E[ lXJ:TJG D}SI]\ K[P VFbIFGDF\ VFZ\E[ D\U,FRZ6 CF[I 
K[ V[ Ý6Fl,SFG[ VG];ZLG[ CZNF;ÒV[ S'lTGF VFZ\EDF\ EUJFG 
;NFlXJG]\ ;]NL3" :TJG sS0L ! YL &_f SZ[, K[P 
N CZNF;ÒV[ .gãG]\ T5 VG[ lXJG]\ JZNFG VF5[, K[P 5ZD[`JZGL S'5FG[ 
SFZ6[ HIFZ[ .gãG[ J{EJ VG[ .gãF;G AgG[ ÝF%T YFI K[P 5Z\T] VF ;¿F 
VG[ ;\5l¿G[ T[ ÒZJL XSTF[ GYLP ;]B ;\5l¿YL KSL ÔI K[ T[G[ I]â 
SZJFGL ÝA/ .rKF CTL VFYL T[ 5ZD[`JZG[ ÝFY"GF SZL ZLhJ[ K[P VG[ 
5F[TFGL ;FY[ I]â SZL XS[ T[JF[ JLZIF[âF[ DF\U[ K[P 5F[TFGL ÝA/ ÝFY"GFYL 
5ZD[`JZ Ý;gG Y. JZNFG VF5L lJNFI SZ[ K[P CZNF;ÒV[ &! YL (* 
S0LDF\ VF JFT SZL K[P 
N CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ S0L (( YL !_& ;]WLDF\ Ô,\WZGF[ HgD 
VG[ GFDSZ6GL JFT SZL K[P .gã[ ;NFlXJ 5F;[ 5F[TFGL ;FD[ ,0L XS[ T[JF 
JLZIF[âFG]\ VG]lRT JZNFG DFuI]\P 5ZD[`JZ ÊF[W[ EZFI K[P 5ZD[`JZ 
pxS[ZF8YL T[G[ 5Z;[JF[ YFI K[P VG[ VF Ý:J[N lA\N]VF[ 5'yJL 5Z 50TF\ 
T[DF\YL VtI\T JLZ jIlÉT ÝU8[ K[P lXJ VG[ ;FUZ VG[ l;\W] GNLGF 5]+ 
~5[ HgD ,. .gãGF UJ"G]\ B\0G SZJFGF[ VFN[X VF5[ K[P VF Ô,\WZG]\ ~NG 
ÝSZ6 v $ o EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6c 
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K[S A|ïF,F[SDF\ ;\E/FI K[P V[ HIFZ[ 50BF OZ[ G[ 5'yJL B/E/L é9[ K[P 
V[G[ ;FUZ DIF"NF tIH[ K[P V[D DFGL l5TFDC A|ïF TZT H VFJL ;FUZG[ 
95SF[ VF5[ K[P AF/HgDYL VFG\lNT YI[, ;FUZ AF/S l5TFDCGF BF[/[ D}S[ 
K[P AF/SGL D]BZ[BF VG[ HgDU|CF[ Ô[.4 A|ïF V[G]\ ElJQI SY[ K[P T[GF 
CFYDF\ cÔ/c CF[JFYL cÔ,\WZc V[J]\ GFDSZ6 SZL X]EFlXØ VF5[ K[P 
N SlJzLV[ S0L !_* YL !$*DF\ Ô,\WZGF[ ZFHIFlEØ[S VG[ J\'NF ;FY[ 
,uGGL JFT SZL K[P Ô,\WZ VlT 5ZFÊDXL, VG[ I]JFG YTF\ V[GF A/ 
VG[ XF{I"GL ÝX\;F ;F\E/L V;]ZU]Z] X]ÊFRFI" 5WFZ[ K[P X]ÊFRFI"Ò Ô,\WZG[ 
Ô[. SC[ K[ S[4 VF VläTLI JLZ VG[ EFuIJ\T CF[JFG]\ SCL T[G[ ZFHIFlEØ[S 
SZJF SC[ K[P VG[ N{tIZFH TZLS[ Ô,\WZGF[ ZFHIFlEØ[S YFI K[P VG[ 
DINFGJG[ AF[,FJLG[ cÔ,\WZ GUZLG]\c ZFHWFGL ~5[ lGDF"6 SZFJ[ K[P 
Ô,\WZ I]JFG YTF\ X]ÊFRFI"Ò J'\NF H[JL ;]SgIF XF[WL T[GF V[GL ;FY[ ,uG 
SZFJ[ K[P 
N Ô,\WZGF J'\NF ;FY[GF ,uG 5KL T[ ZFHJ{EJ S[ ;\;FZGF Z\UZFUDF\ 50TF[ 
GYLP T[ T5:IF SZ[ K[P VG[ T[G[ .lrKT O/ D/[ K[P lXJG[ ZLhJJF DF8[ 
VWF[ZJGDF\ ÔI K[P VG[ tIF\ VFSZF T5 SZ[ K[ VG[ EUJFG ;NFlXJ 
5ZD[`JZ T[G[ Ý;gG YFI K[P JZNFG DF\UJFG]\ SC[ K[P Ô,\WZ V[S VFNX" 
ZFHJL TZLS[ 5F[TFGL ÝÔ DF8[ ;]B4 ;\5l¿4 VFZF[uI JU[Z[ DF8[ JZNFG 
D[/J[ K[P CZNF;ÒV[ !$( YL !*$ ;]WL JZNFGGL 38GFGL JFT SZL K[P 
N CZNF;Ò SC[ K[ S[4 lXJS'5FYL Ô,\WZGF[ ZFHISF/ ZFDZFHI ;DFG 
XF\lTDI VG[  ;]BSFZL YFI K[P Ô,\WZGF ZFHIDF\ N}W4 3LGL GNLVF[ JC[ 
K[4 WZTL DA,B WFG VF5[ K[P S]8]\ADF\ ;F{ ;FY[ ZC[ K[4 SF[.GF[ lJIF[U YTF[ 
GYLP SlJV[ Ô,\WZGF ZFHISF/G]\ VtI\T ;]\NZ J6"G !*5 YL!)) S0LDF\ 
J6"jI]\ K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ SlJzLV[ ZFC]G]\ VFUDG VG[ X\BF;]Z JW SYF Z__ YL 
Z&# SlJDF\ J6"JL K[P HIFZ[ 30lJCF[6F[ ZFC] 30lJCLG56FGL OlZIFN ,.G[ 
Ô,\WZ 5F;[ VFJ[ K[P tIFZ[ RFZ[ TZO VXF\lTG]\ JFTFJZ6 Y. ÔI K[P 
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Ô,\WZ HIFZ[ ZFC]GF 30lJCLG56FYL lJ:DI 5FD[ K[P VG[ TZT H 
X]ÊFRFI"G[ ZFC]GL VF NXF DF8[G]\ SFZ6 5}K[ K[P X]ÊFRFI" Ô,\WZG[ VF SYF G 
;F\E/JF V[G[ ;DÔJ[ K[P KTF\ Ô,\WZ VFU|CYL X\BF;]Z JWGL SYF SC[ K[P 
X\BF;]Z GFDGF[ N{tI A|ïFÒGF `JF; äFZF V[DGF pNZDF\ ÝJ[XL RFZ[I J[NF[G]\ 
CZ6 SZL X\BäL5DF\ H. K]5F. ÔI K[4 A|ïFÒV[ lJQ6]G[ OlZIFN SZLP 
V[8,[ lJQ6] SDF"JTFZ WFZ6 SZLG[ J[NF[GL JCFZ[ R0[ K[P VUFW ;FUZDF\ T[G[ 
;D]ãSgIF ,1DLÒ D/[ K[P 
  EUJFG lJQ6] RF,FS K[4 T[6[ AF/ :J~5 WFZ6 SI]Å VG[ D'uWF 
,1DLÒG[ EZDFJL ;FUZ 5F;[ S[8,L ;\5l¿ K[ T[ Ô6L ,[ K[P OZL T[ DCFSFI" 
S}D" :J~5 ,. X\BF;]ZGL XF[W VFZ\E[ K[P VG[ VFD4 X\BF;]ZGF[ JW 56 SZ[ 
K[P 
N SlJzL CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ;D]ãD\YGGL SYF VNŸE]T SZL K[P 
,1DLÒ 5F;[YL ;FUZGL DFlCTL ,FJGFZ lJQ6] N[JvNFGJF[G[ SF[, N[JZFJL 
AWFG[ V[S SZ[ K[P D\NZFR, 5J"TGF[ ZJ{IF[ VG[ JF;]SL GFUGF\ G[TZF AGFJL 
5F[T[ cS}D"c :J~5[ ZJ{IFG[ 5L9 5Z WFZ6 SZLG[ ;D]ãD\YGGF[ ÝFZ\E SZFJ[ K[P 
  SlJ SC[ K[ S[4 HIFZ[ cJ0JFG/c GFDGF[ V;]Z ÝU8TF VD'TGF 
,F,RL N[JvNFGJF[ 0ZGF DFIF" VG[ J,F[6]\ 50T]\ D}SL EFUL ÔI K[P lJQ6] 
DF[lCGL :J~5 ,. CFYDF\ S]\E ;FY[ J0JFG/ ;FD[ VFJ[ K[P DF[lCGLG[ Ô[TF\ 
H DF[C,]aW J0JFG/ 5F[TFG[ 5lT TZLS[ 5;\N SZJF DF[lCGLG[ lJG\TL SZ[ K[P 
DF[lCGL DF8[ VF ;]VJ;Z CTF[P V[GF CFYDF\ ;F\S0F D]BJF/F[ S]\E K[P 
DF[lCGLV[ VF ,]aW YI[,F J0JFG/G[ H6FjI]\ S[ D[ H[ S]\E AGFjIF[ K[P 
V[DF\YL H[ 5]Z]Ø ÝJ[XL ACFZ VFJX[ V[G[ C]\ JZLXP VFD4 DF[CD]uW4 
J0JFG/ S]\EDF\ ÝJ[X[ K[P DF[lCGL S]\EG]\ D]BA\W SZL V[G[ S[N SZ[ K[P 5FK]\ 
;D]ã D\YG VFZ\EFI K[P VF JBT[ RF{N ZtGF[ D/[ K[P DF[lCGL VF JBT[ 56 
K/vS58YL N{tIF[G[ DlNZF VG[ N[JF[G[ VD'T 5LJ0FJL N[ K[P N[J;EFDF\ 
l;\CLSFv5]+ ZFC]G[ E},YL VD'T5F+ V5FI K[P VG[ V[ ;D]ã DF[-[ DF\0[ K[P 
tIF\ V\TIF"DL 5ZDFtDF T[G[ VF[/BL ÔI K[P ;]NX"GYL V[G]\ lXZ K[N[ K[ VG[ 
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ZFC] 30lJCLG AG[ K[P N[JF[ ;J" ZtGF[ VG[ lJQ6] EUJFG ;FUZ TGIF 
,1DLÒG[ 5FD[ K[P VF SYF CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Z&$ YL #(5 
S0LDF\ J6"JL K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZ[ ÝlT7F ,LW[,LP lJQ6] VG[ .gã N[JF[ ;FY[ D/L 
NFGJF[G[ SZ[,F VF VgIFI VG[ lJ`JF;3FTYL ÊF[W[ EZFI[,F Ô,\WZ[ J[Z 
,[JFGL ÝlT7F ,[ K[P T[GL JFT zL CZNF;ÒV[ S0L #(& YL $!$DF\ SZL K[P 
Ô,\WZ ;[JS Jt;, 56 K[P 5F[TFGL ElSTYL T[ lXJG[ Ý;gG SZ[ K[P 5F[T[ 
ZFC]GL VJNXFG]\ J6"G SZ[ K[P ZFC] H[ 30lJCLG K[ T[G[ 30 ÝF%T YFI T[GL 
ÝFY"GF lXJG[ SZ[ K[P 
N Ô,\WZ[ HIFZ[ N[J,F[S 5Z 5F[TFGL ;[GF ;FY[ R0F. SZL V[ 5C[,F N]JF"Z6 
äFZF .gãG[ R[TJ6L VF5[ K[P AC] H I]â YFI K[P T[DF\ .gã 5ZFHI 5FD[ K[P 
VG[ V\T[ GF;L K}8[ K[P VF Ô,\WZGL .gã 5Z R0F. VG[ .gãvlJQ6]GL 
CFZG]\ J6"G SlJ S0L $!5 YL *__ ;]WLDF\ SZ[ K[P .gã EUJFG lJQ6] 5F;[ 
5F[TFGL ;CFITF DF8[ ÔI K[P ,1DLÒGL 5F[TFGF EF.G[ G C6JFGL lJG\TL 
lJQ6] wIFGDF\ ,[TF GYLP VG[ OZL I]âGF ;\ÒJGL lJnFYL 5]GoÒlJT SZ[ K[P 
VG[ ALÒ AFH] V[J]\ YFI K[S[4 N[JTFVF[GF[ J{n WgJ\TZL ;D]ãDF\ ZC[,F 
ãF[6FRFI" 5J"T 5ZGL ;\ÒJGL A]ÎL J0[ N[JTFVF[G[ ÒlJT SZ[ K[P ãF{6FR, 
N[JF[G[ DNN SZ[ K[ T[YL Ô,\WZ ÊF[lWT YFI K[P 5Z\T] ãF[6FR, TF[ ;FUZGF[ 
XZ6FUT CF[JFYL ;FUZ VF AgG[ JrR[ 50[ K[P VG[ Ô,\WZ l5T'EST K[ T[G[ 
HTF[ SZ[ K[P ;FUZ ãF[6FR,G[ 5F[TFGF H/DF\ 0]AF0[ K[P ;DZF\U6DF\ .gã 
5ZFlHT YFI K[ VG[ 5]Go EFUL ÔI K[P 
N SlJ SC[ K[ S[4 EUJFG lJQ6] 56 VFBZ ;]WL Ô,\WZG[ ÒTJFDF\ V;DY" 
ZC[ K[P VG[ VF AFC] I]âDF\ Ô,\WZ EUJFG lJQ6]G[ VFSFXDF\ O\UF[/L N[ K[P 
lJQ6] HIFZ[ WZTL 5Z 50[ K[ tIFZ[ ,1DLÒ VFJLG[ VF0F pEF ZC[ K[P :+L 
;CH ,FU6L VCÄ GLTZTL Ô[JF D/[ K[P ,1DLÒ Ô,\WZ G[ 5F[TFGF 5lTG[ 
HTF SZJF lJG\TL SZ[ K[ VG[ SC[ K[ o cCJ[ lJQ6] TFZL VF7F ÝDF6[ JT"G 
SZX[P 5Z\T] AC[GGL JFT p5Z Ô,\WZG[ lJQ6] p5Z lJ`JF; GYLP VFD KTF\ 
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AC[GGF VFU|C BFTZ lJQ6]G[ HTF SZL N[ K[ VG[ lJQ6] Ý;gG Y. JZNFG 
DFUJF SC[ K[P cÔ,\WZGL VlGrKF KTF\ AC[GGF VFU|CYL lJQ6]G[ 3Z 
HDF. AGL ;D]ãDF\ sX[ØXFIL TZLS[f l:YZ YJF SC[ K[P VF SYFDF\ .gã JrR[ 
VF0SYF 56 D}S[ K[P .gã Al,NFGG[ ;\U|FDDF\ ÒTL XSTF[ GYLP KTF\ ÝX\;F 
SZL Al,NFGJG[ Ý;gG SZL .gã V[G]\ D'tI] 5F[TFGF CFY[ YFI V[J] JZNFG 
D[/J[ K[P Al,NFGJ .gãG[ CFY[ 5F[TFG]\ D:TS S5FJLG[ JRG 5F/[ K[P 
N CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ HIFZ[ ;DZF\U6DF\ N[JF[ A|ïFÒ 5F;[ 5ZFlHT 
YIF VG[ 5F[TFG]\ N]oB Z0[ K[P tIFZ[ A|ïFÒ VF ,F[SF[G[ lXJXZ6[ HJFGL 
;,FC VF5[ K[P DF6;GF N]oBG[ ;F\E/GFZ VG[ XF\lT VF5GFZ V[S lXJ H 
K[P N[JF[ A|ïFÒ ;FY[ lXJ 5F;[ UIF VG[ V[DG[ Ý;gG SZL .gãF;G VG[ 
:JDFG U]DFjIFG]\ N]oB ZH} SZ[ K[P N[JF[G[ 5F[TFGF A/G]\ VlEDFG CT]\ T[ 
VlEDFG G SZJF AN, 95SF[ VF5[ K[P A|ïFÒ VG[ N[JF[GL lJG\TLYL 
Ô,\WZGF[ JW SZJF lXJ ;CDT YFI K[P VG[ N[JF[GF T[H ;D}CDF\YL ;]NX"G 
RÊG]\ lGDF"6 SZ[ K[P VF 38GF S0L *_! YL **& ;]WL SZL K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ GFZNÒG]\ 5F+ VNŸE]T K[P T[ S,C5[|DL K[P T[ N[JTFVF[GF 
lCTFY[" Ô,\WZ 5F;[ H.G[ T[G[ 5FJ"TL H[J]\ V5}J" :+LvZtG ÝF%T SZJF pxS[Z[ 
K[P GFZNÒGL R0FD6LYL SFRF SFGGF[ Ô,\WZ EUJFG lXJ 5F;[ H. 
EUJTL 5FJ"TLGL DFU6L SZJF lJRFZ[ K[P 5Z\T] Ô,\WZGF l5TF ;FUZ4 
DFTF l;\W] GNL4 5tGL J'\NF4 U]Z] X]ÊFRFI" VFJF BZFA lJRFZ SZJFG]\ KF[0L 
N[JF ;DÔJ[ K[P 5Z\T] Ô,\WZGL ÒN 5F;[ ZFC]G[ ;\N[XF[ ,. lXJ 5F;[ DF[S,[ 
K[P VG[ N}T 56] SZJF UI[,F ZFC]G[ lXJ[ 30lJCLG SIF["P VF ;DU| J6"GG[ 
CZNF;ÒV[ **& YL (&) DF\ J6"J[, K[P 
N CZNF;ÒG[ Ô,\WZ VG[ lXJG]\ I]â (*_ YL !Z__ S0LDF\ J6"J[, K[P 
Ô,\WZGL DFU6L VlJRFZL K[P VF DFU6LGF lC;FA[ H Ô,\WZG[ lXJ ;FY[ 
I]â YFI K[P ÝYD Ô,\WZ VG[ lXJGF U6 JLZEã ;FY[ ;\U|FD IF[ÔI K[P 
5Z\T] VF AgG[ JLZF[ TF[ ;DF[Jl0IF GLJ0[ K[P VG[ tIF\ H lXJG]\ VFUDG YFI 
K[P VG[ Ô,\WZ JLZIF[âF[ AGL JLZTFYL ,0[ K[P 
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  Ô,\WZGL .rKF 5FJ"TLG[ Ô[JFGL K[P T[ DFIF ZR[ K[P T[ lXJG]\ :J~5 
WFZ6 SZL S{,F; 5J"T 5Z ÔI K[P 5Z\T]  5FJ"TL HUN\AF K[ T[ U~0GL 
DNNYL TZT H Ô,\WZG[ VF[/BL SF-[ K[P VG[ VÎxI ZLT[ lJQ6]GF[ ;\5S" 
;FW[ K[P lJQ6] SC[ K[ S[ T]\ J'\NFGF ;TLtJG[ A/[ VJwI K[P 
  VFD4 lXJ4 I]â SZ[ K[P EUJFG lJQ6] Ý5\R,L,F VFNZLG[ lGNF["Ø 
J'\NFG[ K[TZLG[ T[G[ XL,E\U SZ[ K[P VG[ VFJ]\ YTF\ J'\NF lRTFDF\ ÝJ[XL A/L 
DZ[ K[P EUJFG ;NFlXJ Ô,\WZ 5Z Ý;gG Y. V[G[ JZNFG DFUJF SC[ K[P 
Ô,\WZ 5]Go ;FI]HI D]lST DFU[ K[P VG[ lXJ T[G[ :JLSFZ[ K[P Ô,\WZ 
HUN\AF 5FJ"TLG[ J\NGLI TZLS[ :JLSFZTF[ CF[JFG]\ SC[ K[P VF Ô,\WZGL 
ElSTGL 5ZFSFQ9F ATFJL K[P VFD Ô,\WZG]\ JLZF[lRT D'tI] YFI K[P N[JF[ 
T[GL JLZTFYL Ý;gG YFI K[P 
N SlJV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cGL 5}6F"C}lTDF\ lXJ:TJGYL SYFG[ 5}ZL SZL K[P VF 
SYFDF\ lXJDlCDFG]\ UFG SI]Å K[P lXJESTGL ÝYD ÎlQ8 lXJ p5Z H ÔI 
K[P S0L !Z_! YL !ZZ_DF\ CZNF;ÒV[ lXJGF U]6FG]JFN äFZF U|\YG]\ 
;DF5G SI]Å K[P 
#PZ D}/ 5F{ZFl6S SYFGS VG[ cÔ,\WZ 5]ZF6c VFbIFGGL 
T],GF o 
 D}/ clXJ5]ZF6cDF\GF Ô,\WZ SYFGSGF Ý;\UF[ NXF"JL zL CZNF;ÒV[ 
5F[TFGL S'lTDF\ S[JL ZLT[ BL,jIF K[ T[ Ô[.V[ VCÄ CZNF;ÒGL DF{l,S ÝlTEFGF 
NX"G YFI K[P 
 zL CZNF;ÒV[ H[GF[ lJØI ;FDU|L ,[B[ p5IF[U SIF[" K[ T[ Ô,\WZ SYFGSGL 
D}/ SYF clXJ5]ZF6c ÝYD EFUDF\ Z]ã;\lCTF I]â B\0DF\ VFJ[,L K[P !# YL Z$ V[D 
S], AFZ VwIFIF[DF\ Ô,\WZGF HgDYL VFZ\ELG[ D'tI]5IÅTGL SYF VF,[BFI[,L K[P 
clXJ5]ZF6cDF\ VF SYFGSGF[ lJXF/ 58 ZC[,F[ K[P TFZSF;]Z JW VG[ l+5]ZNFC 
J6"G !ZDF\ VwIFIDF\ K[P !#DF\ VwIFIDF\ SYF X~ YFI K[P VG[ Z$DF\ VwIFIDF\ 
V[ 5}6" YFI K[P clXJ5]ZF6cDF\ &#)GF[ K[P 
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N VF SYF ;}T5]ZF6L äFZF DCFD]lG jIF; VG[ ;GTS]DFZGF ;\JFN ~5[ 
;GTS]DFZGF D]B[ SC[JFI[,L K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ CZNF;ÒV[ VF ZLT 
V5GFJL GYLP VF SYFDF\ SIF\I jIF; S[ ;GTS]DFZGF[ p<,[B Ô[JF D/TF[ GYLP 
clXJ5]ZF6cDF\ SYFGF VG];\WFG[ Ô,\WZ Ý;\U ZH} YIF[ K[P V[8,[ :TJG GYLP 
HIFZ[ CZNF;ÒGF cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ lXJDlCDFG]\ NL3":TJG ÝFZ\EDF\ K[P 
N ccVFD4 clXJ5]ZF6cGL SYFG];FZ .gã VG[ A'C:5lT EUJFG lXJÒGF NX"GFY[" 
VFJ[ K[P tIFZ[ lXJ lNU\AZ ;FW] :J~5[ T[DGL S;F[8L VY[" ;FD[ D/[ K[P AgG[ 
5ZD[`JZG[ VF[/BL XSTF GYLP .gã ;UJ" lXJGF[ VGFNZ SZL J|HÝCFZ SZJF 
T{IFZ YFI K[P V[YL lXJ SF[5FIDFG YIFP VFD4 Ô,\WZGF HgDGF SFZ6E}T 
lXJG[ pt5gG YI[, ÊF[WGL SYF K[ 56 A'C:5lT lXJG[ VF[/BL ÔI K[P ÝE]G[ 
XZ6[ H. :T]lT SZLG[ V5ZFWGL ÙDF 5FDLG[ 5F[TFGF VG[ .gã DF8[ VEINFG 
D[/J[ K[P VF ZLT[ lXJGF SF[5 EFHGDF\YL .gã VG[ A'C:5lT K8SL ÔI K[P 
5Z\T] lXJGF S5F/DF\YL ÝU8[, cÊF[WG]\ X]\ SZJ]\ mc V[ Ý`G pNŸEJ[ K[P VFBZ[ V[ 
ÊF[WFluGG[ lXJ ;D]ãDF\ O[\S[ K[P ;D]ã VG[ U\UF GNLGF ;\UD :YFG[ 50[,]\ V[ T[H 
:J~5 ÊF[WFluG TtSF/ AF/S ~5 AGL ÔI K[Pcc 
N CZNF;ÒV[ clXJ5]ZF6cGL VF SYFG[ wIFGDF\ ,LWL GYLP V[D6[ Ô,\WZGF HgD 
V\U[ H]NL 56 ptS8 S<5GF SZL K[P T[VF[ Ô,\WZGF HgDvSFZ6 V\U[ SC[ K[ S[4 
lXJ[ .gãG[ 5F[TFGF ;DFG J{EJ VF5L4 VDZF5]ZLDF\ VlJR/ :YF%IF[ 5Z\T] VF 
J{EJvZFHJ8 .gã ÒZJL XSTF[ GYLP V[ VW}ZF[ 30F[ K,SFI K[P V[GFDF\ I]â 
J'l¿ ÝA/ ZLT[ ÝU8[ K[P 5Z\T] HUTDF\ SF[. ;DF[Jl0IF[ JLZIF[âF[ T[G[ E[8TF[ 
GYLP V[8,[ T[G[ S]lJRFZ VFJ[ K[P 
 ccÔ. 5U 5FZYF\ H0FWFZ4 .C0F[ Ô[W SF[. é5FI[cc
#(
 s(!f 
 slXJGF XZ6[ H.G[ JZNFG D[/J]\ S[4 SF[.S s;DF[Jl0IF[f IF[âF[ pt5gG SZ[Pf 
 VF S]lJRFZ VFJTF .gã S{,F;DF\ lXJÒ 5F;[ 5CF[\R[ K[P 
 cc.C0F[ Ô[W B0F[ SlZ .;Z4 AF\C ÝA\/ SC[ WFT[ Aâccs()f 
 sC[ lXJ ¦ SF[.S V[JF[ JLZIF[âF[ pt5gG SZF[4 H[ DFZL ;FY[ A/JFG E]ÔVF[YL 
I]âDF\ Ô[0FIPf 
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N  lXJ[ .gãG[ VFJ]\ BZFA JZNFG G DF\UJF ;DÔjIF[P VF lJX[ .gãG[ 95SF[ 
56 VF5[ K[ S[4 D[\ TG[ VF5[, V;FDFgI XlST T]\ ÒZJL XSTF[ GYLP VF 
AFATGF[ .gã HJFA VF5TF GYL VG[ .gãGF VIF[uI JZNFGYL EUJFG 
;NFlXJ SF[5FIDFG YIFP VG[ T[DGF D]B[ Ý:J[N S6F[J?IF4 H[G[ 5'yJL p5Z 
GFbIF[4 V[DF\YL V[S A/JFG JLZ pt5gG YIF[P lXJ T[G[ ;D]ã VG[ l;\W] 
GNLGF 5]+ :J~5[ HgDJFGF[ VFN[X VF5TF JZNFG VF5[ K[P 
N  lXJGF S5F/ 5ZGF Ý:J[N S6F[DF\YL lXX] :J~5[ l;\W] GNL VG[ ZtGFSZGF 
;\UD :YFG[ HgD WFZ6 SIF["P VF AF/S HgD[ K[ VG[ Z0[ K[ T[GF HgDGF 
VJFHYL A|ï,F[SDF\ l5TFDC RF[\SL ÔI K[P AF/S[ 50B]\ O[ZjI]\ TF[ WZTL 
B/E/L é9LP V[ VJFH 56 l5TFDC[ ;F\E?IF[4 HIFZ[ CZNF;Ò VF AWL 
AFATYL H]NF 50[ K[4 CZNF; lD;6 Ô,\WZGF HgD DF8[ .gãG[ lGlD¿ 
AGFJ[ K[P H[ JW] ;]IF[uI K[P VG[ VF AFAT JWFZ[ DF{l,S N[BFI K[P 
lXJ5]ZF6DF\ A|ïFGF BF[/FDF\ H,\WZ ZC[ K[P VG[ A|ïFG]\ U/]\ 5S0L NAFJ[ 
K[P V[D SC[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ VF JFTGF[ lGN["X H SZLG[ l5TFDCG[ YTL 
5L0FGF NF[ØDF\YL Ô,\WZG[ D]lST VF5L K[P 
N CZNF;Ò cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ clXJ5]ZF6c VG];FZ Ô,\WZGF GFDSZ6 SYF 
GYLP cÔ,\WZ 5]ZF6c VG];FZ TF[ ;FUZ5]+G[ Ô[.G[ Ý;gG YI[,F A|ïFÒ 
V[GF ;F{EFuIGF JBF6 SZL T[G]\ Ô,\WZ V[J]\ GFD 5F0[ K[P VFD4 D}/YL H 
CZNF;Ò H]NF 50[ K[P 
N clXJ5]ZF6c VG];FZ cÔ,\WZc TtSF/ IF{JG 5FD[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGF 
Ô,\WZ 5]ZF6DF\ V[J] GYLP tIF\ cÔ,\WZc SF/ÊD[ IF{JG 5FD[ K[P VG[ V[GF 
A/GL bIFlT ;F\E/L X]ÊFRFI" T[G[ Ô[JF VFJ[ K[P X]ÊFRFI" 56 A|ïFÒ 
ÝDF6[ H Ô,\WZGF ;F{EFuIGF[ V[ J[/FV[ JBF6 SZ[ K[P H[GF[ clXJ5]ZF6cDF\ 
p<,[B GYL 56 CZNF;ÒG]\ VF DF{l,S pD[Z6 K[P clXJ5]ZF6cDF\ ;D]ã 
:J[rKFYL 5F[TFGF 5]+GF ,uG SZ[ K[P HIFZ[ cÔ,\WZ5]ZF6c VG];FZ 
Ô,\WZGF lJJFC DF8[ ;FUZ U]Z]G[ SC[ K[P 
  cc;]\NlZ GFlZ lH;F[JZ ;]\NZ4 ;]h[ SF[. S[Y U]Z] ;]SZPcc
#)
 s!$_f 
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  cC[ U]Z] ¦ H[JF[ v ~5JFG JZ K[P V[JL SF[. ;]SgIF SIF\I TDFZL 
GHZDF\ VFJ[ K[Pf 
  ccVlC GZ V\DZ l+C} 5]Z p5lZ4 ;F[hF[ S]\JZL ;DL ;]ZPcc
$_
 s!$!f 
  sGFUvDFGJ VG[ N[JF[DF\YL l+,F[SvlXZF[D6L V[JL ~5JFG SgIF 
S]DFZ VY[" XF[WF[Pf 
  CZNF;ÒV[ VF DF{l,S pD[Z6DF\ 5F[TFGF I]UGF[ ÝEFJ hL<IF[ K[P 
DwISF/DF\ Ùl+IF[ DF8[ SgIFVF[ XF[WJFG]\ SFI" ZFHSlJ RFZ6F[ VG[ S],U]Z] 
A|Fï6F[G[ ;F[\5FT]\ T[ VCÄ GHZ[ Ô[JF D/[ K[P 
  clXJ5]ZF6c Ô,\WZGL 5tGL J'\NFG[ V;]Z SF/G[DLGL SgIF TZLS[ 
J6"J[ K[P CZNF;Ò J'\NFG[ 5J"TZFH S]lZRGL 5]+L SC[ K[P VG[ V[ ,uG ;\A\W 
U]Z] X]ÊFRFI" äFZF Ô[0FIFG]\ SC[ K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ ;FUZ[ V;]Z SF/G[DLG[ 5F[TFGL 5F;[ AF[,FJLG[ T[GL SgIF 
J'\NFGF ,uG DF8[ DFU6L SIF"GL lJUT K[P TF[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ U]Z] 
X]ÊFRFI"GF 5J"TZFH S]lZR 5F;[ ,uG DF8[ SgIFGL DFU6L SZTF NXF"jIF K[P 
VCÄ DwISF/GF lZJFHGF\ NX"G YFI K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ZFHIFlEØ[S 5KL T]ZT H Ô,\WZGL ZFHWFGLG]\  cÔ,\WZc 
GUZ J;FjIFGF[ p<,[B YIF[ K[P DINFGJ äFZF V[G]\ lGDF"6 YIFG]\ J6"J[, 
K[P VF AFAT clXJ5]ZF6cDF\ GYLP V[DF\ S[J/ !*DF\ VwIFIGF $#DF\ 
`,F[SDF\ Ô,\WZGL ZFHWFGL cÔ,\WZc CTL V[JF[ p<,[B D/[ K[P 
N CZNF;ÒV[ Ô,\WZGL ZFHWFGLGF H[ GUZG]\ J6"G VF%I]\ K[ T[ DwISF,LG 
U-lS<,FJF/F GUZG[ D/T]\ VFJ[ K[P VF ZLT[ 56 CZNF;ÒV[ I]UGF[ ÝEFJ 
hL<IF[ CF[JFG]\ H6FI K[P CZNF;ÒV[ V{lTCFl;S lJUTF[G[ VFWFZ[ 36L 
lJUTF[ ,LW[, K[P clXJ5]ZF6c VG];FZ V[SJFZ Ô,\WZ 5F[TFGL ZFHI;EFG[ 
lGCF/L ZæF[ CTF[4 T[DF\ T[6[ 30 JUZGF ZFC]G[ Ô[IF[ VG[ T[6[ U]Z] X]ÊFRFI"G[ 
ZFC]GF lXZK[NGGL lJUT H6FJJF lJG\TL SZL cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ VF ZLT[ 
ZFC]GF 5F+G]\ VFUDG YT]\ GYLP V[DF\ TF[ ZFHIlEØ[S 5KL Ô,\WZ ZFHI 
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KF[0LG[ JGDF\ T5 SZJF ÔI K[P T5 äFZF lXJ Ý;gG YIF tIFZ[ V[ Ô,\WZG[ 
DFuIF lJGF JZNFG VF5L N[ K[P 
  cc+[ E}JF6[ VlWSFZ4 T]\ SZTF\ SC[ ;F[. CF[.¸ 
  gIFV[ GZ[ ;]Z V;]Z[4 T}\ ;}\ TJ0 G SF[.cc
$!
 s!*Zf 
  s+6[ ,F[SDF\ TFZF[H VlWSFZ RF,X[4 T]\ SZLX T[D H YX[P gIFIDF\ 
DFGJF[4 N[JF[ VG[ NFGJF[DF\ TFZF[ ;DF[Jl0IF SF[. GlC CF[IPf 
  JUZ DFuI[ ÝYDYL H VF8,]\ VF5L N.G[ lXJ[ Ô,\WZG[ Sæ]\ o 
  ccSZ6LUZ T}9F SC[4 JFZ JFZ lT6JFZ¸  
  N[I6CFZ ;DY C}\4 D\U[ D\U6 CFZPcc
$Z
 s!*#f 
  sSZ]6FSZ V[JF lXJ Ý;gG Y.G[ JFZ\JFZ SC[ K[P C[ DFUJFJF/F4 T]\ 
DFU4 S[D S[ C]\ VF5JF ;DY" K]\Pf 
N Ô,\WZ 5F[TFGF DF8[ SX]\ DF\UTF[ GYLP ÝÔ DF8[ T[G[ 5[|D Jt;, CF[JFYL ;]B4 
;\5l¿ VG[ VFZF[uI VG[ ;NF IF{JG DFU[ K[P CZNF;ÒV[ Ô,\WZGF 
;]ZFHIG]\ VNŸE]T J6"G VF,[bI]\ K[P T[GF ZFHIDF\ lGtI pt;J CF[I K[P 
VgG4 N]W4 3L4 DW JU[Z[ ;J"+ ;],E CF[I K[P 5'yJL J6 B[0I[ lJ5], 
VGFH p5ÔJ[ K[P 5lTv5tGLGF[4 lD+vlD+GF[4 DFTFvl5TFGF[ lJIF[U YTF[ 
GYLP 
N clXJ5]ZF6cDF\ Ô,\WZGF T5G]\4 V[G[ D/[,F VG[ V[6[ DFU[,F  JZNFGF[G]\ 
TYF cÔ,\WZcGF ;]ZFHIG]\ J6"G GYLP HIFZ[ CZNF;ÒG]\ DF{l,S pD[Z6 K[P 
VF pD[Z6 äFZF CZNF;Ò Ô,\WZG]\ V[S EST4 gIFIL TYF VFNX" ZFHJL 
TZLS[G]\ ;]\NZ jIlÉTtJ p5;FJL XSIF K[P CZNF;ÒV[ J6"J[, Ô,\WZGF VF 
;]ZFHIG[ RFZ6L ;FlCtIDF\ p5DF :J~5[ V5GFJL ,LW[, K[P ZFC]GF[ SYF 
ÝJ[X 56 cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ DF{l,S K[P VG[ V[ lXJ5]ZF6 SZTF\ JW] 
JF:TlJS K[P tIF\ TF[ ZFC] Ô,\WZGL SR[ZLDF\ 5F[TFGF 30lJCLG56FG]\ N]oB 
Z0[ K[P VG[ V[ IFTGFDF\YL D]lST IFR[ K[P CZNF;ÒV[ VF Ý;\UG[ VNŸE}T 
Z;[ ZrIF[ K[ o 
  ccSFIF lJl6 SF[. lSY[ SD\,\4 S/ D}h GCÄ T}h S/Pcc sZ!!f 
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  s30 lJGFG]\ SF[. D:TS SIF\I sÒJT]\f CF[I K[ m U]Z] ¦ DG[ VFDF\ SF\. 
;DH 50TL GYLP TDG[ SF\. ;DÔI K[ mf 
  clXJ5]ZF6cDF\ TF[ X]ÊFRFI"G[ Ô,\WZ[ lJUT 5}KTF\GL ;FY[ H ZFC]GF 
D:TS K[NGGL SYF SC[TF ATFjIF K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ X]ÊFRFI" ZFC]GF[ 
5lZRI TF[ VF5[ K[P 5Z\T] ;FUZ D\YGGL ÙF[ESYF SC[TF ;\SF[R VG]EJ[ K[P 
V[DF\ T[DGF IHDFG lCT[ØL56FGF NX"G YFI K[P 
  cclZB ZFp JNT N.T lZVF4 D 5}K4 D 5}K4 V[C ClDVFPcc sZ!(f 
  sklØZFH SC[ K[ ¸ N{tIZFH m DG[ V[ JFT 5}KF[ DF\ 5}KF[ DF\Pf 
  ccDCF[NlW lJ,F[J6 lJlW DCL4 SY D}h D 5}K G HV[ SCLcc sZ!)f 
  sH[ ZLT[ VF ,F[SDF\ ;FUZD\YG YI[,]\4 V[ JFT T]\ DG[ 5}K DF4 DFZFYL 
V[ sVgIFI SYFf SCL XSFI T[D GYLPf 
  ccSC TF[ D]lB ,FÔ\ S[D SCF\ mcc sZZ_f 
  sV[ JFT DFZF D]B[YL SC[TF\ ,FH VFJ[ K[4 S[D SC]\ mf 
N VFD4 VCÄ 56 CZNF;Ò clXJ5]ZF6c SZTF\ JWFZ[ JF:TlJS ,FU[ K[P T[6[ 
X]ÊFRFI"G]\ IHDFG lCT[ØL56]\ p5;FJL4 IHDFGG[ YI[,F VgIFIG]\ N]oB H[ 
ZLT[ ÝU8 SI]Å K[ T[ T[DGL VFUJL ;}hG]\ nF[TS K[P VCÄ CZNF;Ò ;]\NZ 
ÝSFX 5F0[ K[P VG[ DFGJLI EFJG[ ÝU8 SI]Å K[P 
N clXJ 5]ZF6cDF\ ;D]ãD\YGGL SYF !5DF\ VwIFIGL VF0SYF ~5 8}\SDF\ ) YL 
!& V[8,[ !( `,F[SDF\ SC[JF. K[P V[DF\ ZFC]G]\ D:TS lJQ6] äFZF K[NFIFGL 
JFT K[P cÔ,\WZ5]ZF6cDF\ CZNF;HLV[ Z;:YFGM lJS;FJTF VF p5FbIFGG[ 
,\AF6YL J6"J[, K[P 
  SlJ CZNF;ÒV[ !$Z S0LVF[DF\ GJ K\N ÝIF[ÒG[ VF p5FbIFGG[ 
;lJ:T'T ZLT[ lG~5[, K[P clXJ5]ZF6c ZFC]GF[ 5lZRI VG[ ;FUZ J,F[6FGL 
SYF VF5LG[ 5FKL ZFC] V\U[ R}5 Y. ÔI K[P TF[ cÔ,\WZ5]ZF6cGF[ Ô,\WZ 
;ìNIL ;[JS Jt;, VG[ 5Z N]oBEHG K[P ZFC]G]\ N]oB SF5JF V[ lXJGF 
XZ6[ ÔI K[P 
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  ccÔ,\WZ ;FUZ ;]TZ6 ZFC] ZC[TF[ N[lB¸  
  UF{ UF[ZF\JZ NC[Z[4 J[ lTl6 TF/ lJ;[l,Pcc
$#
 s$_$f 
  s;FUZ 5]+ Ô,\WZ ZFC]G[ ~NG SZTF[ Ô[.G[ V[ ;DI[ H lXJGF D\lNZ[ 
UIF[Pf 
  cc;[JS C]\ ;]B p5H[4 ;FlCA C}\ ;]B CF[.¸ 
  ;RF ;FD VF[ VF,DF4 VF[ HUÒJG Ô[.Pcc s$_)f 
  scC[ HUTGF ÒJG~5 lXJ ¦ V[ H ;FRF[ DFl,S K[ H[ 5F[TFGF ;[JSGF 
;]B[ ;]BL VG[ N]oB[ N]oBL YFIPf 
N Ô,\WZ[ B}A ;Z; ZLT[ VF JRG Sæ]\ K[P 56 H[D ZFC] Ô,\WZGF[ ;[JS K[P 
T[D Ô,\WZ lXJGF[ EST K[P CZNF;ÒV[ Ô,\WZ[ .gã 5Z R0F. SIF"GL JFT 
SZL K[4 T[H JFT clXJ5]ZF6cDF\ 56 K[P clXJ5]ZF6cDF\ ;\N[X JFCS N}TG]\ 
GFD W:DZ K[4 HIFZ[ Ô,\WZ 5]ZF6DF\ N}TG]\ GFD cN}JF"Z6 K[Pc W:DZ4 S[J/ 
DF{l,S ;\N[XF[ ,. ÔI K[P HIFZ[ N]JF"Z6 Ô,\WZGF[ BZLTF[ s5+f 56 ,. 
ÔI K[P W:DZGL IF+F4 ;\A\W clXJ5]ZF6c S\. SC[T]\ GYLP HIFZ[ cN]JF"Z6c 
ZYF~- Y. .gã 5F;[ ÔI K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ äFZ5F/GF[ SF[. p<,[B GYLP cW:DZc ;LWF[ H N[J;EFDF\ 
5C[,F H. Ô,\WZGF[ DF{l,S ;\N[XF[ .gãG[ ;\E/FJ[ K[P VFD4 CZNF;ÒG]\ 
DF{l,S J6"G K[P clXJ5]ZF6c VG[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ N{tIF[GL4 I]â S;F[8LG]]\ 
J6"G K[P VF AgG[DF\ cÔ,\WZ 5]ZF6cG]\ J6"G JWFZ[ TFÎxI K[P CZNF;Ò V[ 
VCÄ I]U ÝEFJ VF56L 5F;[ B0F[ SZL NLWF[ K[P VF SFZ6[ VF56G[ I]âG]\ 
J6"G ;FClHS VG[ :JFEFlJS ,FU[ K[P 
N CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ I]âGF\ ;{gIF[4 T[GF\ p5SZ6F[4 JFTFJZ64 
Z6E}lDDF\ JUF0FTF\ JFlH\+F[ VG[ T[GF GFNF[G[ VtI\T ZF[RS ZLT[ J6"jIF\ K[P 
TF[ ;{gIF[GL C,R, T[GF[ SF[,FC,4 ,F[CLYL BZ0FI[,L I]â E}lD .tIFlNG]\4 
ALEt; J6"G 56 ZH} SI]Å K[P HIFZ[ clXJ5]ZF6cDF\ ÝYD I]âDF\ X]ÊFRFI" 
äFZF NFGJF[G[ VG[ A'C:5lT äFZF N[JF[GL ;\ÒJGL VF{ØWL äFZF 5]Go ÒlJT 
SIF"GF[ p<,[B K[P ãF{6FR, 5J"TG[ H/;DFlW VF5JL4 EIYL N[JF[G]\ I]â 
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tIÒ GF;L HJ]\4 lJQ6]G[ XZ6[ HJ]\4 lJQ6] 5tGLG[ 5F[TFGF EF. DF8[GL 
ZÙFG]\ SC[J]\ JU[Z[ J6"G K[P 
N cc;F\. D}\ EFp ;] Ô\6[4 Ô[. NZLVFp Ôp Ô,\WZ¸ 
 DFZ6 D D 5ZLVF\6[4 SF\Z6 SZ[ D}hPcc s55&f 
  sV[ ;FUZ5]+ Ô,\WZG[ DFZF[ EF. Ô6F[4 DFZ[ SFZ6[ TD[ V[G[ DFZJF 
DF8[ G ÔVF[Pf 
 ccÔ[ Ô,\WZ C.I[4 S\D .l6 SF, ,U;[ ,\K6¸ 
 H[ SlCV;[ SlCI[4 V[TF Dlh ;DH ;F\DPcc s55*f 
  sÔ[ TD[ Ô,\WZG[ C6XF[ TF[ DG[ S,\S ,FUX[P DFZF VF8,F JRGYL 
H ;DÒ ÔVF[P 
 ccSC[ ;UL G CF[TL4 SD,F TLT[ E} VFE\TZcc s55(f 
  s5'yJL VG[ :JU"DF\ ;F{ V[D SC[X[ S[ ,1DL Ô,\WZGL AC[G H G 
CTLPf 
N CZNF;ÒV[ ,1DLGF JRGF[GL JW] VFÒÒ SZL K[P VF VFÒÒ äFZF SlJV[ 
DwISF,LG U'lC6LVF[GF ìNIGF[ 503F[ 5F0IF[ K[P ,1DLGF ìNIDF\ DFGJLI 
EFJF[ ;EZ ZLT[ jIÉT YIF K[P ,1DLÒ DF+ 5F{ZFl6S N[JL G ZC[TF\ 
DFGJN[C WFZL4 ,FU6L;EZ AC[G AGL ZC[ K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ lJQ6]G]\ 
5F+ 56 VtI\T RT]Z ATFJ[, K[P VD]S HuIFV[ T[ lDTEFØL AGL ZC[ K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ ãF[6FR,G[ H/;DFlW V[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ALÔ I]âDF\ VFJ[ 
K[P CZNF;ÒV[ DF{l,STFYL VF Ý;\UG[ NL5FjIF[ K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6c VG];FZ ãF[6FR, ;FUZGF[ XZ6FUT K[4 S[DS[ V[ ;FUZDF\ 
VFJ[, K[P V[DGF\ lXBZF[ H/ ACFZ CF[I V[DF\YL N[JF[V[ VF{ØWL D[/JL VG[ 
Ô,\WZGF VFU|CG[ SFZ6[ ;D]ã[ T[G[ H/;DFlW VF5LP DwISF,LG XZ6FUT 
Jt;,TFGL D}lT" VF l5TFv5]+ AGL ZC[ K[4 H[ JFTGF[ clXJ5]ZF6cDF\ VEFJ 
K[P 
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N Ô,\WZG[ lJQ6] ÝtI[ 5}6" VlJ`JF; K[4 KTF\ ,1DLÒGL XZDS VF0[ VFJ[ 
K[P lJQ6]GL VF\B p30[ K[P ,1DL SC[ K[P lJQ6] TF[ ;FZL ZLT[ DFZL VFDFgIF 
ZFB[ K[P lJQ6] Ô,\WZG[ JZNFG DFUJF SC[ K[P  
  ccSC[ Ô,\WZ DFUF SCFC4 GLG WlZ é6\;\ V[lT GFlCPccs*!5f 
  sÔ,\WZ[ ÝtI]¿Z VF%IF[4 X]\ DFU]\ m DFZ[ tIF\ SF[. JFTGL BF[8 GYLPf 
  KTF\ ,1DLGF VFU|CYL Ô,\WZ[ JZNFG DF\uI]\ 
  cc56F Ô,\WZ ;FUZ 5F;4 J{S]\9 KF[0L J{;F[ lGV JF;¸ 
  J.S\9 GFY C}VF Jl;J|T4 J0F[ Ô,\WZ ZFp JBTPcc sZ!&f 
  stIFZ[ Ô,\WZ[ DFuI]\¸ AG[JL TD[ J{S]\9 tIÒG[ ;D]ãDF\ sX{ØXFIL Y.f 
J;F[4 lJQ6] JRGG[ JX YIFP VF ÝSFZ[ Ô,\WZGF[ ;DI DCFG CTF[P 
N SlJ CZNF;ÒV[ VF Ý;\UDF\YL EF.vAC[GGF 5[|D VG[ :G[CGF :TF[+G[ 
JC[TF[ SIF[" K[P VF SYF äFZF DF6;G[ V[SALÔ ÝtI[GL ,FU6L C}\OGF 
JFTFJZ6 SYFDF\ VF;5F; DFGJLI EFJF[ jIÉT YIF K[4 V[8,[ SYF lGZ; 
,FUTL GYL HIFZ[ lXJ5]ZF6DF\ VFJ] \ GYL AGT]\P 
N clXJ5]ZF6c Ô,\WZG[ lJQ6] EUJFG äFZF JZNFGGL JFT SZ[ K[P tIF\ ,1DL 
U[ZCFHZ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ VFBF Ý;\UG]\ lGÒ S]X/TFYL VF,[BG SZL 
EF.vAC[GGF lGD"/ C[TG[ JCFjI]\ K[ cclXJ5]ZF6cDF\ JZ DF\UJFG]\ SC[ K[4 
tIFZ[ T[ TZT H JZ DFUL ,[ K[4 HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZ lG:5'CL K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ ALÔ ;\U|FD 5KL Ô,\WZGF NF;56FG[ 5FD[,F N[JF[ äFZF 
5ZD[`JZGL :T]lT SZJFDF\ VFJ[ K[P VG[ lXJ N[JF[GL SFI" l;lâ VY[" GFZNG[ 
Ô,\WZ 5F;[ DF[S,[ K[P VFD4 VCÄ clXJc  cEF[/FGFYc G ZC[TF SXF H NF[Ø 
JUZ4 Ô,\WZG]\ VlCT lJRFZ[ K[P VFD4 clXJ5]ZF6c EUJFG lXJGL 
ÝlTDFG[ hF\BL 5F0L CF[JFG]\ H6FI K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ EUJFG VFX]TF[Ø VFX]TF[Ø H ZC[ K[P GFZN4 Ô,\WZ 
5F;[ DF[S,JFDF\ V[DGL ÝU8vVÝU8 5[|Z6F SFD SZTL GYLP CZNF;ÒV[ 
lXJGF[ DlCDF VF[KF[ SZJF NLWF[ GYLP 
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N clXJ5]ZF6cDF\ SæF D]HA lXJ5[|Z6FYL N[JF[ 5F;[ UI[,F GFZN T[DGL jIYF 
;F\E/L Ô,\WZG]\ VlCT SZJF VY[" Ô,\WZ 5F;[ ÔI K[P HIFZ[ 
cÔ,\WZ5]ZF6cDF\ CZNF;ÒV[ JW] JF:TlJS VG[ DF{l,S VlEUD V5GFjIF[ 
K[P ÝYD TF[ 5ZFlHT VG[ NlDT V[JF N[JF[ l5TFDC A|ïF 5F;[ ÔI K[ VG[ 
5F[TFGF ;\S8GL JFT SZ[ K[ o 
  ccC]VF[ ;\TF[Ø ;]ZF\ CJ[4 S DG Dlh D6F,¸ 
  CLI0[ C}VF[ ;\TF[Ø ClJ4 C}VF l+5TF CFYPccs*&5f 
  sN[JTFVF[¦ CJ[ TDG[ sI]â~5L EF[HGYLf ;\TF[Ø YIF[ S[ 5KL CÒ 56 
S\. VF[K5 ZCL K[ m X]\ TDFZF ìNIGF[ I]â B[,GF[ ;\TF[Ø VG[ CFYF[G[ S,CGL 
T'l%T Y. K[ mf 
  tIFZ[ N[JTFVF[V[ Sæ]\ 
  ccÔ,\WZ SL TF[l0 H04 Ô,\WZ Y[ KF[l0Pcc s*&*f 
  sCJ[ TF[ VF5 Ô,\WZGF[ JW SZLG[ VDG[ Ô,\WZ~5L VFOTDF\YL 
KF[0FJF[Pf 
N N[JF[GL VtI\T lJG\TL AFN lXJ Ô,\WZGF[ JW SZJF ;\DT YFI K[P N[JF[G]\ T[H 
Ô[. GFZN CØ"YL GFRL µ9[ K[P V[  H.G[ EUJFG lJQ6]G[ HUF0[ K[P 
EUJFG GFZFI6 VFJLG[ lXJG[ Ý6FD SZ[ K[P ÝE]G]\ :TJG SZ[ K[P ;J" 
N[JF[GF\ VFI]WF[ 30JFGF[ VFN[X lXJ VF5[ K[P lXJ  ;]NX"GRÊG]\ lGDF"6 SZ[ 
K[P 5Z\T] lXJ DF{G ZC[ K[P VCÄ GFZN SC[ K[ S[4  
  ccÔ,\WZ JC[,F[ lJ6 ;[ lH\D4 .;F[ é5F. SZF\ .lT V\TlZPcc s*(5f 
  sH[ ZLT[ Ô,\WZGF[ JC[,F[ lJGFX YFI4 T[JF[ p5FI 5'yJL p5Z SZ]\Pf 
N VF ZLT[ CZNF;Ò EUJFG lXJG[ Ô,\WZG[ tIF\ GFZNG[ DF[S,LG[4 ,0F. DF8[ 
pxS[ZJFGF S58 S'tIDF\YL D]ST SZL NF[ØGF[ 8F[5,F[ GFZNÒ 5Z GFB[ K[P H[ 
EUJFGGL ESTJt;,TF VG[ GFZNÒGF[ :JEFJ Ô[TF\ JF:TlJSTFYL JW] 
GÒS CF[JFGL ÝTLlT SZFJ[ K[P 
  GFZNGF[ :JEFJ S58J'l¿GF[ K[P T[ Ô,\WZG[ lXJ 5F;[YL 5FJ"TLG[ 
h}\8JL ,[JF ;DÔJ[ K[P T[VF[ lXJ VG[ Ô,\WZ JrR[ TLZF0 5F0[ K[P KTF\ 
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gIFI Ô,\WZ 5Ù[ K[P T[D CZNF;Ò SC[ K[P Ô,\WZGF ;\CFZFY[" lXJ 
;]NX"GRÊG]\ lGDF"6 SZ[ K[ T[ VG]lRT K[P .gã VG[ N[JTFVF[V[ TF[ ;FD[ 
RF,LG[ Ô,\WZ ~5L VFOT GF[TZL K[P VFD KTF\ lXJ R-F. SZTF GYLP 
cÔ,\WZ5]ZF6cDF\ lXJG]\ 5F+ pßHJ/ ATFjI]\ K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ;FUZG]\ jIlÉTtJ V[S EST VG[ 5]+ lCT[ØL l5TF TZLS[ 
éEZL VFjI]\ K[P H[ AFATGF[ clXJ5]ZF6cDF\ VEFJ K[P CZNF;ÒGF[ ;FUZ 
TF[ S[J/ 5]+G[ ;FZL lXBFD6F[ VF5TF[ GYL4 5Z\T] ;FYF[v;FY V[S 
5ZDESTGF D]B[ XF[E[ T[ ZLT[ EUJFG lXJG]\ :TJG 56 SZ[, K[P VF 
:TJG H #$ K\NMDF\ sS0LDF\f lJ:TZ[,]\ K[P VF AW]\ CZNF;ÒG]\ DF{l,S 
pD[Z6 K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ 5tGL J'\NF VG[ DFTF l;\W] GNL Ô,\WZG[ JFZ\JFZ JFZ[ K[P 
T[ Ý;\U clXJ5]ZF6cDF\ GYLP 
N clXJ5]ZF6cDF\ Ô,\WZGF[ ;\N[XF[ lXJ 5F;[ ,. HGFZ ZFC] K[ V[ AFAT 
5]ZF6F[GL ;CDTL K[P HIFZ[ clXJ5]ZF6c ZFC]G[ ;UJ" Ý6FD SIF"G]\ SC[ K[P 
cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ZFC]GF[ UJ" U[ZCFHZ K[P VF AgG[ 5]ZF6F[DF\ ZFC] 5ZD[xJZ 
5F;[ h\BJFI K[P 5Z\T] lXJ5]ZF6DF\ ZFC] Ô,\WZGF[ VlJJ[SL ;\N[XF[ lXJG[ 
SC[TF VRSFTF GYLP HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cGF[ ZFC] ÙF[E VG]EJ[ K[P 
  cclJlR+ lJRFZ SZ[ Tl6JFZ4 C[ Ô,\WZ ÔJ6 CFZccP
$$
 s(5Zf 
  sZFC]V[ V[JF[ lJlR+ lJRFZ SIF[" S[4 CJ[ Ô,\WZ VF ,F[SDF\YL lJNFI 
YGFZF[ K[Pf 
  Ô,\WZGF[ ;\NXF[ SC[TF ZFC] S[JF[ ÙF[E VG]EJ[ K[ VG[ S[JF[ lJGI SZ[ 
K[P 
  ccZFC] SC[ +{E}V6 ZFIF4 SCT G ;F[E}\ SFID4 SFIF¸ 
  Ô,\WZ SC[VF[ VFK[ H[4 l+E}I6 GFY SCF\ SF\ ;}T[cc s(55f 
  sZFC] SC[ K[ o C[ l+,F[SGFY4 VlJGFXL ÝE] ¦ C]\ Ô,\WZGF[ ;\N[XF[ 
SC[JFDF\ XF[ELX GlCP Ô,\WZ[ H[ SF\. SC[JZFjI]\ K[4 V[ C]\ S. ZLT[ SC]\ mf 
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N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ZFC]G]\ 5F+ lJJ[SL K[4 HIFZ[ clSSXJ5]ZF6cGF ZFC]DF\ 
lJJ[SGF[ VEFJ K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ZFC] äFZF SC[JFTF[ Ô,\WZGF[ ;\N[XF[ 
jIFH :T]lT V,\SFZDF\ K[P VG[ EUJFG lXJGF[ DlCDF ZH} YIF[ K[P 
clXJ5]ZF6cDF\ S[J/ Ô,\WZG]\ UF{ZJ H N[BFI K[P VF E[N AgG[ 5]ZF6F[DF\ 
Ô[JF D/[ K[P ZFC] äFZF DF[S,[,F[ ;\N[XF[ ;F\E/LG[ EUJFG lXJ U]:;[ YFI K[P 
V[DGL E|DZF[DF\YL 5[|T5]Z]Ø ÝU8[ K[P VF AFAT AgG[ S'lTDF\  K[4 
clXJ5]ZF6cDF\ 5[|TG[ Ô[.G[ ZFC]4 GF;L ÔI K[4 VG[ 5KL4 5[|T T[G[ 5S0L ,[ 
K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cGF[ ZFC] ALS6 GYL VG[ ZFC]G[ 5[|T D]BDF\ D}SL N[ K[P 
HIFZ[ clXJ5]ZF6cGF[ ZFC] 5[|TGF CFYDF\ 5S0FIF[ K[P 
  ccÔH]l,DF\G p3F0L Ô0L4 VFCL6LVM DF[h ZFC p5F0LPcc s(&5f 
  sV[ ÔHZDFG 5[|T 5]Z]Ø[ D]B p3F0I]\ VG[ ZFC]G[ p5F0LG[ D]BDF\ 
D}SIF[Pf 
N ZFC] H[ 5S0FI[,F[ K[ T[G[ BFJFGL EUJFG lXJ clXJ5]ZF6cDF\ 5[|T 5]Z]ØG[ 
DGF. SZ[ K[P SFZ6 S[4 ZFC] 5F[T[ 56 A|Fï6 H K[ G[ m DF8[ ÒJTNFG4 
N[JFGL VFÒÒ SZ[ K[P VF p<,[B cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ GYLP T[ TF[ lXJGL 
DGF. KTF\ o 
 ccBFWF[ V\U pTE\U G BFWF[cc      s(&&f 
 sZFC]GL SFIF BFWL4 56 D:TS G BFW]\f 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ EUJFG lXJGL S'5F VJ;Z R}SIF D[C],F H[JL AGL ZC[ 
K[P HIFZ[ clXJ5]ZF6c ÝDF6[ T[ 5[|TG[ 5F[TFG[ H BFI T[JL VF7F VF5TF 
GYLP TF[ 56 5[|TG[ EF[HG VF5TF GYLP H[ SZ]6TF Ô[JF D/[ K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ 5[|TG[ D]B[YL AR[,F[ ZFC] Ô,\WZ 5F;[ H. T[G[ SF[. 95SF[ 
VF5TF[ GYLP HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ ZFC] :JFDL lCT[ØL TZLS[ VF56L ;FD[ 
VFJ[ K[P V[ Ô,\WZG[ VFBL JFT SæF 5KL 95SF[ VF5[ K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ EUJFG lXJ lJQ6]G[ AF[,FJLG[ Ô,\WZGF[ JW SZJF DF8[ 
95SF[ VF5[ K[P VCÄ GFZFI6 B],F;F[ SZ[ K[P 5F[T[ Ô,\WZG[ DFZJF V;DY" 
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K[P SFZ6 Ô,\WZGL pt5l¿ ~ãGF V\XYL Y. K[P tIFZ[ EUJFG ~ã :JI\ 
Ô,\WZGF[ JW SZJFG]\ :JLSFZ[ K[P 
  SlJ CZNF;ÒV[ VF Ý;\U tIÒ NLWF[ K[P T[VF[ TF[ ZFC]GL lJNFI 5KL 
Ô,\WZG[ ;LWF[ I]âGF D[NFGDF\ pTFZ[ K[P ;FY[ ;FY[ IF[âFVF[G]\ RFT]I"4 XF{I" 
JU[Z[G]\  J6"G VFJ[ K[P +LÔ I]âGF ÝYD D]SFA,FDF\ Ô,\WZGF[ lJHI YFI 
K[P VCÄ lXJGL CFHZL GYLP 
N lXJ5]ZF6DF\ ZFC]G]\ N}TSFI"4 Ô,\WZGF ;{gIGL R0F.4 lXJU6F[GF[ ;FDGF[ 
SZJF[4 X]ÊFRFI" äFZF D'T NFGJF[G[ ;ÒJG SZJF4 Ô,\WZGF[ lJHI YJF[P T[ 
AFAT K[P HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ DF{l,S pD[ZF[ K[P lXJ 5FJ"TLG[ SC[ K[ S[4 
Ô,\WZ DFIF ZRX[ TF[ T]\ E}, BFTL GCÄ tIFZ[ 5FJ"TL SC[ K[ S[4 C[ lXJ WLZH 
ZFBF[ C]\ 5F[T[ H DCFDFIF SC[JFp\ K]\P DG[ N{tI X]\ DFIF N[BF0X[P 
  cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZYL JLZEã 5ZFlHT YTF[ GYLP Ô,\WZ 
5:TFJF[ SZ[ K[P 
  cc~ã N[C Ô,\WZ ZF6F\4 ÝD ;}\ J[- 5K[ 5KTF6F\Pcc s)Z#f 
  s~ãGF V\XYL ÝU8[, Ô,\WZ 5ZD[`JZ ;FY[ ,0F. JCF[ZLG[ 
5:TFIF[Pf 
N SlJ CZNF;ÒV[ lXJG]\ :J~5 Ô[.G[ 5FJ"TL 5F;[ HJFGF[ Ý;\U H]NL ZLT[ SæF[ 
K[P lXJGF CFYDF\ SFlT"S :JFDL VG[ U6[XGF sDFIFDIf D:TS K[P V[ 5F[T[ 
56 WFI, CF[JFYL ,50FTL RF,[ RF,[ K[P N[JL 5FJ"TL VF ÎxI Ô[. T[G[ 5}K[ 
K[P  
  ccV6 U\ÒV[ N.T VSAL;4 .D[ VFJ6F[ C]VF[ lS\D .;Pcc s)##f 
 sC[ VS/ V[JF 5ZD[`JZ ¦ VF ZLT[ N{tIG[ ÒtIF JUZ S[D VFJJ]\ YI]\ mf 
  lXJ 5FJ"TLG[ ÝtI]TZ AgG[GF\ D:TSF[ T[GL 5F;[ GFBL I]âDF\ 5ZFHI 
YIFG]\ SC[ K[P tIF\ 5FJ"TL DFTFG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[P V[ Ý;\UG]\ DFGJLI 
YI]\ K[P 
  cc;F\lD U6[X lJVF[U ;STL4 EZ[VF GLZ GI6 EUJTL¸ 
  ZC ZC Z\NG SZ[ Z]ã ZF\6L4 5}Z ÝJFC CF,[;F 5F6LPcc s)#&f 
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  sSFlT"S[I VG[ U6[XGF lJIF[U[ EUJTL 5FJ"TLV[ G[+F[ H/[ EIF"4 
T[D6[ W]|;S[ W]|;S[ lJ,F5 SIF["P VG[ G[+F[DF\YL VF\;]GF[ ÝJFC RF<IF[Pf 
  VFJF XF[S Ý;\U[ DFIFJL lXJ G\NL äFZF 5FJ"TLG[ SC[JZFJ[ K[ S[4 
XF[SG[ tIÒG[ lXJGL ;[JF SZF[ tIFZ[ 5FJ"TLÒG[ X\SF TF[ ÔI H K[P DFZF lXJ 
VFJF lG,"H JRGF[ G SC[ V[D lJRFZLG[ 5FJ"TLÒ VÎxI Y. UIF VG[ 
HIFG[ 5F[TFGF[ X6UFZ ;ÒG[ lXJ 5F;[ DF[S,[ K[P HIF tIF\ ÔI K[ VG[ T[ 
Ô,\WZG[ VF[/BL SF-[ K[P VG[ 5FJ"TLG[ VF JFT SC[ K[P lJQ6] Ô,\WZ VG[ 
lXJGF ;DFRFZ U~0G[ DF[S,[ K[P Ô,\WZ I]âDF\ CFHZ GYLP UZ]0[ TZT VF 
AFAT SC 5FJ"TL äFZF DFlCTL D[/JL Ô,\WZGF[ JW SZJF SC[J]\4 VCÄ lXJ 
EF[/F EFJ[ H ,0[ K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ 5FJ"TLGF NX"GYL Ô,\WZG]\ JLI" :Bl,T YT]\ GYLP 
clXJ5]ZF6c SZTF V[ ;\IDL ,FU[ K[P lXJGF CFYDF\ SFlT"S[I VG[ U6[XGF 
D:TSF[ CF[JF4 Ô,\WZ sDFIFJL lXJf VG[ 5FJ"TLGF ;\JFNF[ UZ]0G]\ VFUDG 
JU[Z[ CZNF;ÒG]\ DF{l,S pD[Z6 K[P 
N clXJ5]ZF6cDF\ 5FJ"TLÒ EUJFG lJQ6]G[ J'\NFGF XL,E\U DF8[ pxS[ZL4 
Ô,\WZGF V5ZFWGF[ N\0 T[GL lGNF["Ø 5tGLG[ V5FJ[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ 
cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ HUN\AFG[ V[ 5F5SD"DF\YL D]ST ZFbIF K[P tIF\ J'\NFG[ 
XL,E\U SZJFG]\ 5FJ"TLÒ SC[TF GYLP CZNF;Ò VF SFD lXJ SZTF\ lJQ6]G[ 
;F[\5[ K[P VCÄ CZNF; SC[ K[ S[ o 
  ccSF\DF6[ .l6 WlZ ;TL SCF\V[4 Ô,\WZ TZ{VF[ lTl6 ÔV[¸ 
  ClZ SC[VF[ lJ|\NF J|T CFZ[4 DCFN[J Ô,\WZ DFZ[Pcc s)&#f 
  sEUJFG lJQ6] SC[ K[ Ô,\WZG[ tIF\ 5tGL sJ'\NFf ;TL SC[JFI K[P 
V[YL J'\NFGF ;TLtJG[ SFZ6[ Ô,\WZ TZL ÔI K[P Ô[ J'\NF XL,E|Q8 YFI TF[ H 
DCFN[J Ô,\WZG[ DFZL XS[Pf 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ EUJFG lJQ6]G]\ T5:JL~54 J'\NFG]\ :J%G VG[ J'\NFGL 
jIFS]/ l:YlT VF AWF Ý;\UF[ clXJ5]ZF6cDF\ 56 ;ZBF H K[P SlJ 
CZNF;ÒV[ EUJFG lJQ6] DFIF J0[ SZLG[ ÝA/ JFI] JCFJ[ K[ T[ T[G]\ DF{l,S 
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lG~56 K[P CZNF;ÒV[ SIF\S SIF\S EIFGS Z;lG~56 56 SZFjI]\ K[P 
VFU ,FUJL4 E}S\5 YJF[ VF AWF Ý;\UF[ clXJ5]ZF6cDF\ GYLP  
  clXJ5]ZF6cDF\ J'\NFG]\ XL,E\U SZJF lJQ6] S58D]lG AGL ÔI K[4 
VG[ J'\NF AFUDF\ VFJ[ K[ tIF\ T[GL 5FK/ A[ ZFÙ;F[ 5FK/ 50[ K[P T[D SC[ 
K[P HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ lJQ6] S58D]lG AGL DFIFJL JGDF\ D9 AF\WL 
ZC[ K[P VF ZFÙ; J'\NF 5FK/ 50[ K[ T[ J'\NF VG[ ZFÙ; JrR[ H[ ;\JFN YFI K[ 
T[ CZNF;ÒV[ SYF;}+G[ 5F[TLSL ZLT[ J6"jI\] K[P VF ZFÙ;F[YL ARFJJF J'\NF 
A}D 5F0[ K[4 tIFZ[ DFIFJL ;FW]G]\ RF<I]\ HJ]\4 J'\NFG]\ JGDF\ VFU/ JWJ]\4 
DCFN[J[ Ô,\WZGF[ JW SIF[" K[ T[D SCL 5F[TFGL 5tGL AGFJJFG]\ J'\NFG[ SC[J]\4 
J\'NF 56 D]lG 5FK/ H. VG[ 5F;[ A[;[ K[P JGDF\YL V[S D'UG]\ VFJL ;FW]G[ 
RZ6[ GDJ]\P D]lGGL S'5FÎlQ8YL D'UG]\ ;]J6"D'U AGJ]\4 J'\NFG]\ Ô,\WZGL 
EF/ D[/JJF D]lGG[ ÝFY"GF SZJ]\ .tIFlNP 
  J'\NFV[ 5F[TFGL ;BLGL DNNYL SFQ8 E[UF SZL lRTF T{IFZ SZFJL VG[ 
T[ lRTF~- Y.4 S58D]lG V[ J'\NFG[ lG\ãFDF\ GFBL Ù6DF+DF\ Ô,\WZG]\ :J~5 
WFZ6 SI]Å4 J'\NF ÔUL tIFZ[ T[ Ô,\WZ sS58D]lGfGF BF[/FDF\ ;]T[,L K[P VG[ 
AGFJ8L Ô,\WZ äFZF VFBZ[ J'\NF XL,E\U YFI K[P J'\NFGF[ 5lZRI VF5LG[ 
T[VF[ J'\NFG[ ÒJTF\ H J{S]\9JF; VG[ D]lST VF5JFG]\ SC[ K[P 
  cc;Z;L ÒJlT D]UlT ;DF5F[4 lWlZ SlZ JF; J.S\9 YIF\Pcc s!_Z_f 
  sTG[ ÒJTF\ H J{S]\9JF; VG[ D]lST VF5]\Pf 
  VFGF[ HJFA J'\NF AC] ;Z; VF5[ K[ o 
  ccJ{S]\9 JF; ;DF56 JF/F4 SF/F{ SD/ T]CFZF[ SF/FPcc s!_Z!f 
  sC{ J{S]\9JF; N[GFZF ¦ 5F5L TDF~ DF[-]\ H SF/]\ K[Pf 
  EUJFG lJQ6]GF ZF[SJF KTF\ J'\NF lRTF ÝJ[X SZ[ K[4 tIFZ[ ÝE]GL 
VWDTF VF ZLT[ ÝU8[ K[Pf 
  cSD,F C}\T D}, DF{CUL SlZ4 VG\T SC[ ZFB]\ pZ p5lZPcc s!_Z$f 
  sTG[ ,1DL SZTF\V[ DF[\3L SZLG[ DFZF ìNIDF\ ZFBLXPf 
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N J'\NFGF XL,E\U Ý;\UDF\ AgG[ 5]ZF6F[DF\ AC] VF[KF[ TOFJT K[P 5Z\T] 
CZNF;ÒV[ VF Ý;\UF[DF\ 56 DFGJLI EFJF[G]\ VFZF[56 SZL 5F[TFGL 
J6"GS,FGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P J'\NFGL DGF[jIYF K[ VG[ lJQ6] T[G[ ,F,R 
VF5[ K[P T[G]\ J6"G clXJ5]ZF6cDF\ GYLP HIFZ[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ K[P 
N cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ J'\NFGF VluGÝJ[XGF ;DFRFZ ;F\E/L Ô,\WZ X+]VF[ 
;FY[ HJF T{IFZ YFI K[4 tIFZ[ U]Z] X]ÊFRFI" lXJ VG[ lJQ6] AgG[G[ ;FY[ 
5CF[\RL J/J]\  VXSI CF[JFYL lXJG]\ XZ6U|C6 SZJF SC[ K[P 
  clXJ5]ZF6cDF\ X]ÊFRFI"GL VF ;,FC N[BFTL GYLP tIF\ TF[ X]ÊFRFI" 
ÝYD I]âDF\ H S'tIFGL IF[lGDF\ 5}ZF.G[ N]U"lT 5FdIF K[P VFD VF ;,FC 
CZNF;ÒGL DF{l,S K[P VF ;,FC VJU6LG[ Ô,\WZ +LÔ[ ;\U|FD B[0JF 
ÔI K[P J'\NFGF XL,E\UGL SYF T[DF\ DwIF\TZ ;DFG AGL ZC[ K[P Ô,\WZ 
X]ÊFRFI"G[ p¿Z VF5[ K[P tIFZ[ T[GF JRGDF\ DwISF,LG Ùl+IJLZGF NX"G 
YFI K[P  
 cc;Z; l5TF U\UGF\D GDF\ l;Z4 5U[ G ,FlU T6[ VÝ\D Ý\Dcc s!_#*f 
 sl5TF ;D]ãGF\ RZ6F[DF\ H[ D:TS GD[,] K[4 T[ CJ[ lXJGF RZ6[ GlC GD[Pf 
N Ô,\WZG[ JUZ V5ZFW[ lXJGF 5U[ DFY]\ D}SJFDF\ ZFHWD" VG[ ÙF+WD" 
,HJFTF[ ,FU[ K[P KTF\ Ô,\WZ ÙF+ìNIL K[4 TF[ U]Z]GL ;,FC 56 S]l6"SGL 
ZFHGLlT VG];FZGL K[P I]â D[NFG 5Z lXJGF[ D[/F5 YTF\4 lXJGF\ G[+F[DF\YL 
SF[5FluG ÝH/[ K[P KTF\ Ô,\WZG]\ ESTìNI lXJG]\ :TJG SZ[ K[P VF :TJG 
CZNF;ÒGL ElST EFJGFGF NX"G SZFJ[ K[P 5ZD[`JZ EF[/FGFY Ô,\WZG[ 
JZNFG DF\UJF SC[ K[4 TF[ 56 Ô,\WZGF :JEFJDF\ U[Z,FE p9FJJFGL J'l¿ 
GYLP VFYL T[ :JlJHI l+,MSG]\ ZFHI4 lJQ6]GF[ 5ZFHI DFUTF[ GYLP V[ 
S[J/ D]lST DFU[ K[P VF 56 CZNF;ÒG]\ DF{l,S pD[Z6 K[P VF äFZF 
Ô,\WZG]\ 5F+ lJX[Ø pßHJ/TF ÝF%T SZ[ K[P 
  ccT]\ GFZSL D]UlT T]\ GF\CL4 V\DIF ;Z; S\D DGKFVF\6LPcc s!_&Zf 
  sT[\ plDIFÒ ÝtI[ S]ÎlQ8 S[D SZL m V[YL T]\ GZSGF[ VlWSFZ K[4 
D]lSTGF[ GlCPf 
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  ccZFH SC[TF[ lNVF\ N.TP cc s!_&#f 
  sN{tI[gã SC[ TF[ TG[ ZFHI VF5]\f 
  VCÄ Ô,\WZ RFT]ZL5}J"S HJFA VF5[ K[P 
  cc;}ZF\ GZS4 G CF[\V[ ;F\DL4 Ô\. 58\TZ V\TZ Ô\DLPcc s!_&#f 
  sC[ GFY ¦ TDFZ[ CFY[ H[DG]\ D'tI] YX[ T[ S. ZLT[ GZSJF;L AGX[ mf 
  VCÄ SlJzL CZNF;ÒV[ 5F+G[ 5}6" ZLT[ VF,[bI]\ K[P 5]Go I]â X~ 
YI]\P 5ZD[`JZGF[ SF[5FluG ÝHJ?IF[4 Ô,\WZ[ X:+A/YL H GlC4 56 
D]lSTYL ,0JF lJRFI]ÅP VG[ 5ZD[`JZ T[GFYL DF[C 5FdIF VG[ tIF\ 
VFSFXJF6L Y. S[ VF TF[ DFIFÔ/ K[P 5Z\T] EF[/FGFY TF[ ZLhL UIF4 VG[ 
tIF\ Ô,\WZ[ Sæ]\ S[4 
  ccZ[ Ô,\WZ ZFp4 DlU DCFJZ ,lU 5{P ;FUZ l;\W] ;]Ô.Pcc s!_(_f 
  s;FUZ VG[ l;\W]GF ;5}T V[JF ZFÔ Ô,\WZ4 T]\ 5U[ ,FUL DFZL 
5F;[YL4 DCFJZ DFUL ,[Pf 
N VFD4 cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ K[ S[ I]âGLlTYL Ô,\WZ lJNFI ,[ K[P V[S EST 
Jt;, EUJFGG[ VGgI VFtDLITF 5}6" SZ[ K[P J'\NFGF N[ClJ,I 5KL 
;\;FZYL T[ lJZST YIF[ K[P tIFZ[ SC[ K[P 
 cc5U[ ,U pDF5lT4 JZ DU[ N]ZJ[;¸ 
 SFH GlC VA ZFHSF[4 D]UlT ;\DFl5 DC[XPcc s!_(!f 
  stIFZ[ pDF5lTG[ J\NG SZLG[ Ô,\WZ[ JZNFG DFuI]\ S[4 CJ[ DFZ[ ZFHG]\ 
SFI" GYL4 CJ[ DG[ D]lST H VF5F[Pf 
  56 EF[/FGFY S9F[Z YF. S;F[8L SZ[ K[P 
 ccD\lU J/[ lZW ZFH D]B4 D[,F\ D]UlT G CF[.Pcc s!_(Zf 
  sJ/L4 T]\ ZFHIJ{EJFlN TFZ[ D]B[ DFUL ,[P 56 DGGF\ D[,F CF[I K[4 
V[DGF[ DF[Ù YTF[ GYLPf 
  Ô,\WZGL VF AWL VGgI JLZTF 5Z lXJ ZLhL ÔI K[P T[G[ 
DGJF\lKT JZ DFUL ,[JF SC[ K[4 S[DS[ o 
 ccS;F[8L 5}UF[ SF, SLV\TPcc s!!)!f 
 sV[ 5ZD[`JZGL XF{I" S;F[8LDF\ 56 pl¿6" YIF[Pf 
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 ccÔ,\WZ DFlU H5[ H0WFZ4 J/[ ~ã JF;6[ VF[ lT6 JFZcc s!!)Zf 
  sCZ 5]Go Ý;gG YIF4 VG[ V[D6[ T[ J[/F Ô,\WZG[ Sæ]\ o Ô,\WZ ¦ 
JZNFG DFUPf  
  lXJ HF,\WZ p5Z Ý;gG Y. ZFHIJ{EJ VF5JF T[IFZ YIF\ K[P 
Ô,\WZ lXJGF[ 5ZDEST K[P VG[ GD|TF5}J"S 5ZD[`JZ 5F;[ JLZF[lRT D'tI] 
VG[ DF[Ù DFUL ,[ K[P 
  VF AgG[ 5]ZF6F[G[ V\T[ CZNF;ÒGL DF{l,STF jIÉT YI[, K[P 
DwISF/DF\ VFJF JLZ D'tI]G[ JWFJJFDF\ VFJT]\P RFZ6F[ C\D[XF JLZTFGF 
p5F;SF[ K[P T[GFDF\ N]xDGF[GL JLZTF VG[ T[GL XF{I"TFGL ÝX\;F SZJFGL 
5Z\5ZF ZC[,L K[4 T[ VCÄ ÝU8 YFI K[P HIFZ[ VF J:T]GL clXJ5]ZF6cDF\ 
BF[8 H6FI K[P SlJ CZNF;ÒV[ ;DSF,LG DFGJLI ;}hG[ ê0F6YL T5F;L 
T[GF ìNIG[ T/YL T5F;L SYF ~5[ VF56L 5F;[ D}SL K[P T[GL lG~56 XlST 
V,F{lSS K[P VFUJL ;}hYL SYFGF 58G[ JC[J0FJL VF56G[ TZAF[/ SZL N[ 
K[P 
  VFD4 clXJ5]ZF6cGF[ VFWFZ ,. T[DF\ ZC[,F DCÀJGF V\XF[G[ V\SF[0F 
~5[ CZNF;Ò V[ SYFG[ U}\YL K[P VF U}\YGYL V[S GJL 5lZ5F8LGF[ lJSF; 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ;Z/4 Z;F/ EFØFDF\ VF SYF ZH} Y. K[P 5lZ6FD[ 
SYFGS EFJSG[ JWFZ[ ZF[RS VFC,FNS ,FU[ K[P CZNF; lD;6GL SYF 
lG~56 S,FDF\ Ý;\UF[G]\ lGDF"64 5F+F[GF[ lJlGIF[U4 TS"Aâ 38GF ,[BG 
JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P ;\JFN4 SYG VG[ J6"G V[D l+lJW ;FZ[ SYF SlJ lG~5[ 
K[P CZNF;ÒV[ EFZ[ S]X/TFYL SYFG[ U}\YL ,LWL K[P 
#P# cÔ,\WZ 5]ZF6cGL 5F+;'lQ8 o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6cGF\ 5F+F[ ìNI:Y ÒJ\T ;]Z[B4 ;CH VG[ :JFEFlJS K[P        
VF 5F+F[DF\ 5F{ZFl6S UF{ZJ ;RJFI[,]\ K[P TF[ V[DGL ;FY[ DwISF,LG ÙF+       
vUF{ZJ VG[ ÙF+ DF;G]\ 56 ÝlTlA\A 56 lh,FI]\ K[P VF 5F+F[DF\ ZC[,F\     
5F{ZFl6S TÀJF[4 VG[ UF{ZJG[ UF/L GFBLV[ TF[ VF56G[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ JLZZ; 
WASTF[ ,FU[ V[8,[ S[ VF VFbIFG JLZZ;YL EZ[,]\ DwISF,LG VFbIFG            
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,FU[ K[P HIFZ[ D}/ clXJ5]ZF6cDF SYFGS VF0SYFGF ~5[ ZH} YI[, K[P SlJ 
CZNF;ÒV[ clXJ5]ZF6cGL p5vVFbIFlISF 5ZYL cÔ,\WZ 5]ZF6cG[ ElST Z;YL 
VG[ XF{I"YL UF{ZJFlgJT YI[,]\ SFjI ,bI]\ K[P 
 EUJFG ;NFlXJ VG[ Ô,\WZ V[ A[ D]bI 5F+F[ K[P T[ VF VFbIFGGF GFIS 
VG[ ÝlTGFIS K[P UF{6 5F+F[ :J~5[ .gã4 EUJFG lJQ6]4 X]ÊFRFI"4 ,1DL4 ZFC]4 
l;\W] GNL4 ;D]ã4 J'\NF4 A|ïF4 GFZN4 A,ZFD JU[Z[ K[P VF AWFDF\ VF[K]\ DCÀJ 
WZFJTF\ S'tIF4 5FJ"TL4 lXJU6F[4 X]\EvlGX]\E4 Al,ZFÔGL 5tGL4 äFZ5F,F[4 
X\BF;]Z JU[Z[ K[P VF AWF\ 5F+F[ K[P CZNF;ÒV[ 5F+F[G[ JLZZ; VG[ ElSTZ;YL 
;EZ AGFjIF\ K[P 
5]Z]Ø 5F+ o 
s!f lXJ o 
 SlJzL CZNF;Ò ;NFlXJGF 5ZDEST ZæF K[P T[DG[ lXJ ÝtI[ VGgI 
ElST EFJGF K[P ;NFlXJ T[DGF VFZFwI N[J K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ lXJGF 
S<IF6SFZL VG[ 5[|DF/ 5F;F\VF[G]\ lG~56 SI]Å K[P lXJ ESTF[G]\ lCT SZGFZF K[P 
lXJ TF[ HUT lGI\TF K[P VgI N[JF[GL T],GFDF\ T[ EF[/F K[ V[8,[ H T[G[ EF[/FGFY 
lXJ X\SZ SC[ K[4 5Z\T] T[ EF[/F CF[JF KTF\ ESTF[G[ VF;FGLYL ZLh[ V[JF GYLP 
ESTF[GL S;F[8L SZ[ K[ 5KL T[ H[ DF\U[ K[ T[ VF5[ K[P 
 lXJ X\SZ ESTF[G[ T[GL ElSTGF AN,FDF\ JZNFG VF5[ K[P V[DF\ SIF\S 
V5F+G[ WFIF" SZTF\ JW] 50T]\ VF5L JN[ K[4 tIFZ[ H T[G]\ EF[/F56]\ VF56L 5F;[ 
ÝU8 YFI K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cGF .gã VFJ]\ H 5F+ K[P V[G[ I]â H UD[ K[ T[ lXJ 
5F;[ I]âDF\ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DFU[ K[4 V[8,[ lXJ VF5[ 56 K[P 5KL T[GF lJGFX 
;]WLGL IF[HGF SZJL 50[ K[P 
 lXJÒ EF[/F CF[JFYL V<5ElSTYL Ý;gG YFI K[P V[ T[DG]\ V[S 5F;]\ K[ TF[ 
ALH]\ 5F;]\ T[ DCFSF[5WFZL 56 K[P V[YL T[VF[ H,NLYL SF[5FIDFG 56 YFI K[P 
VF;FGLYL ZLhJJ]\ VG[ 5FK]\ U]:;[ YJ]\ V[ EUJFG lXJGF jIlÉTtJGF\ A[ lGZF/F\ 
,Ù6F[ K[P lXJÒ EF[/F CF[JFYL Ô,\WZG[ DF[\ DFuIF\ JZNFGF[ VF5[ K[P ZFC] H[ XZLZ 
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lJCLG K[4 S[J/ XLXWFZL K[ T[G[ SFIF VF5[ K[P 56 HIFZ[ ZFC]GF D]B[ Ô,\WZGF[ 
lJJ[SCLG V[JF[ HUN\AF 5FJ"TLÒGL DFU6L SZTF[ ;\N[XF[ ;F\E/[ K[P tIFZ[ T[GF[ SF[5 
EE}SL µ9[ K[P VG[ S'tIFGF[ HgD YFI K[P 5]Go ZFC]G]\ XZLZ S'tIFGF[ VFCFZ AGL 
ÔI K[P 56 EUJFG TF[ S'5F;FUZ K[ V[YL ZFC]GF XLXG[ S'tIFGF[ VFCFZ YJF N[TF 
GYLP VFJL H NIF VG[ SZ]6FGL ÝTLlT VF56G[ X]ÊFRFI" ÝtI[GF V[DGF JT"GDF\ 
Ô[JF D/[ K[P ;\ÒJGL lJnFGF Ô6SFZ X]ÊFRFI" 5F[TFGL lJnFGF A/[ V;]ZF[G[ 
;ÒJ SZL N[JTFVF[G[ 5L0[ K[4 tIFZ[ 5ZD[`JZ X]ÊFRFI"G[ ÝF6N\0 VF5JF AN,[ 
ÒJTF ZFB[ K[P VFD4 ZFC] VG[ X]ÊFRFI"GF ;\NE" äFZF lXJGF jIlÉTtJG]\ VF 5F;]\ 
BL,L é9[ K[P 
 EUJFG lXJ HIFZ[ Ô,\WZ ;FY[ I]â SZ[ K[ tIFZ[ V[DG]\ VF;]TF[Ø56]]\ KT]\ 
ZC[T]\ GYLP HIFZ[ I]â D[NFGDF\ Ô,\WZ I]â SZ[ K[4 lXJ Ô,\WZGF[ JW SZJFG[ AN,[ 
V[GF 5Z Ý;gG YFI K[ VG[ T[G[ VG[S J:T] DF\UJFG]\ SC[ K[P Ô,\WZ DF[Ù DFU[ K[ 
VG[ ;NFlXJ VF5[ 56 K[P VFDF\ 56 EUJFGGL ESTJt;,TFGF NX"G YFI K[P 
 VF56G[ V[S Ý`G VJxI YFI S[4 EUJFG lXJ X\SZ NIF/]vSZ]6FJF/F 
CF[JF KTF\ Ô,\WZGF[ JW T[6[ XF DF8[ SIF["P VFGF[ p¿Z TF[ V[S H K[ S[ Ô,\WZG]\ 
VJTFZ S'tI 5}6" YI]\ K[P I]â D[NFGDF\ Ô,\WZGF ÝlT5ÙLDF\ lXJ H K[P VF 
,0F.DF\ lXJ[ VG[SJFZ Ô,\WZG[ JZNFG DF\UJF Sæ]\ S[4 HIFZ[ Ô,\WZ[ DF[Ù H 
DFuIF[ K[ T[6[ JLZF[lRT D'tI] DF\uI]\ K[ H[ EUJFG 5}Z]\ SZ[ K[P VF Ý`GGF p¿ZDF\ 
VF56[ ;NFlXJG[ HZF56 NF[lØT G U6L XSLV[P H[ S\. SFZ6 AgI]\ K[ T[DF\ 
Ô,\WZGL ÝU8 .rKF VFDF\ Ô[JF D/[ K[P 
 SlJ CZNF;ÒV[ TF[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ EFJSF[ :JHGF[G[ lXJG[ 5}HJFG[ IF[uI 
AGFjIF K[P VFD4 lXJG]\ jIlÉTtJ ;]5[Z[ ÝU8[ K[P lXJGF 5F+ äFZF CZNF;ÒV[ 
DFGJLI EFJF[G[ J6L ,LWF K[P SYFDF\ JrR[ JrR[ RFZ[S JBT EUJFG lXJGL :T]lT 
SZ[ K[P 
sZf Ô,\WZ o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZG]\ 5F+ DwISF,LG Ùl+IJLZG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P 
Ô,\WZ 5F{ZFl6S 5F+ K[P clXJ5]ZF6cDF\ 56 Ô,\WZGF 5F+GL V[S UlZDF 
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ATFJ[,L K[P SlJ zL CZNF;ÒV[ VF 5F+DF\ ZFH5}T I]UGF JLZF[G[ KFH[ T[JL JLZTF 
ÝU8 SZ[,L K[P V[ CSLST K[P V[6[ 5F[TFGF I]UGF ZFHSLI4 ;FDFlHS pgD[ØF[ 
SYFGSDF\ hL<IF K[P V[ SlJGL V[S ÝlTEF K[P SF[.56 SlJGF ;H"GDF\ 5F[TFGL 
GLHGL VF[/B ;EFG S[ VEFG56[ ÝU8 YTL H CF[I K[P 
 VF cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZG]\ SFD GFIS TZLS[G]\ AGL ZC[ K[P VFBF 
SYFGSDF\ T[ VFNX" JLZ AGL ZC[ K[4 T[G]\ A/ VG[ XF{I" V[S VG[ZL EFT 5F0[ K[P 
Ô,\WZ V[S V[J]\ 5F+ K[ S[ H[ EUJFG lXJGF\ RZ6SD/DF\ :YFG WZFJJF DFU[ K[ 
Ô,\WZ TF[ AF<IJ:YFDF\ H 5ZFÊDL K[P AF/JI[ H T[ CFYLVF[G]\ NDG SZ[ K[4 
I]JFJ:YFDF\ T[ N{tI[gã AG[ K[P TF[ 56 T[ VWDL" AGTF[ GYLP ;NFlXJGF[ T[ 5ZD 
EST CF[JFYL 5ZD[`JZG[ ZLhJJF V[ T5 SZJF ÔI K[P 
 Ô,\WZGL 5ZD ElSTG[ lC;FA[ lXJ T[GF 5Z Ý;gG YFI K[P T[G[ l+,F[S 
lJHIL YJFG]\ JZNFG VF5L N[ K[P VF ÝE]GL V;LD S'5FGF NX"G VF56G[ YFI K[P 
Ô,\WZ 5F[TFGL ÝÔ DF8[ ;]B4 ;D'lâ DFUL ,[ K[P ÝÔJt;, K[ V[8,[ ÝÔ DF8[ 
XFxJT I]JFGL DFTFvl5TFGF[ 5[|D 56 ;FY[v;FY[ JZNFGDF\ DFU[ K[P Ô,\WZ VF 
ZFHJL56FG]\ nF[TS pNFCZ6 AGL ZC[ K[P 
 Ô,\WZ[4 ;NFlXJG[ Ý;gG SZJF T5 SI]Å T[GF ZFHIDF\ ;NF AWF ;]BL K[P 
;F{GF 3ZDF\ D\U/F[ ÝJT[" K[P VF Ô,\WZG]\ ZFHJL TZLS[G]\ HDF 5F;]\ AGL ZC[ K[P SlJ 
CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\GF Ô,\WZGF ;]ZFHIGF\ J6"GG[ SFZ6[ RFZ6 
SJL`JZF[GL 5Z\5ZF RF,] ZCL CTLP VFD4 Ô,\WZG]\ DwISF/DF\ ZFHI p¿D AGL ZC[ 
K[P 
 Ô,\WZ E,[ jIlÉT TZLS[ VF56G[ S9F[Z N[BFI 56 T[G]\ ìNI kH] 5[|DF/ 
Ô[JF D/[ K[P ZFC] HIFZ[ 5F[TFGF 30lJCLG56FGL J[NGF UFJF Ô,\WZ 5F;[ VFJ[ K[P 
tIFZ[ DFGJ ;CH EFJ VFJTF Ô,\WZ ;NFlXJG[ ZFC]GF 30lJCLG56F DF8[ ÝFY"GF 
SZ[ K[ VG[ V[G[ 30 V5FJ[ K[P VCÄ T[GL V[S 5ZD Jt;, ZFHJL TZLS[GL KF5 
é5;[ K[P 5F[TFGF 5ZD l5TF ;FUZG[ ;FUZD\YGDF\YL RF{N ZtGF[ S585}J"S ,}\8L 
,LW[,F T[G]\ J[Z JF/JF lC;FA DFU[ K[P VF J[Z J[ZGL H[D GCÄ 56 ;,]SF.YL S[ 
5C[,F R[TJ6L VF5L N[JTFVF[ 5Z R0F. SZ[ K[ VG[ lJHI D[/J[ K[P T[ I]â D[NFGDF\ 
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S58 56 SZTF[ GYLP T[ V[S DwISF/GF JLZIF[âFG[ KFH[ RFZ6 H[ ;FDL KFTLV[ 
,0JFJF/F K[ T[J]\ T[G]\ SFI" K[P 
 V[S JBT EUJFG lJQ6] .gãG]\ p5ZF6]\ ,.G[ Ô,\WZ ;FD[ I]â[ R0[ K[4 tIFZ[ 
Ô,\WZ I]âDF\ ÒT D[/JL ZC[ K[P V[G]\ 5F+ VF56L 5F;[ V[S VFNX"JLZG]\ :5Q8 
YFI K[P 5F[TFGL AC[G ,1DL DF8[ Ô,\WZ V;]ZF[GF ;GFTG X+] EUJFG lJQ6]G[ 
HTF SZ[ K[P VCÄ VF56[ EF.vAC[GGF[ lGD"/ 5[|D N[BFI K[P Ô,\WZDF\ VF56G[ 
DwISF,LG ZFH5}TG[ KFH[ T[JL JLZTF ÝU8 YTL Ô[JF D/[ K[P EUJFG lXJ ;FD[ 
I]âDF\ HZFI pTZTF[ GYLP IXF[lJHI JLZ N[BFI K[P I]â D[NFGDF\ Ô,\WZ p5Z 
VG[SJFZ EUJFG lXJ Ý;gG YFI K[ VG[ JZNFG DF\UJFG]\ SC[ K[P VG[ RT]Z 
Ô,\WZ VF ;DI[ l+,F[SG]\ ZFHI SFIDL .gãF;G VG[ X+]VF[GF[ 5ZFHI DFUJF 
pt;]S CF[T4 5Z\T] VFJ]\ G YTF\ T[ V[S DwISF/GF[ ZFHJLZG[ KFH[ V[JF D'tI] DF[ÙGL 
DFU6L SZ[ K[P 
 VFD4 Ô,\WZG]\ 5F+ UF{ZJJ\T] VG[ VFNX"JLZG[ ÝU8[ T[J]\ K[P VF8,]\ pNFZ 
jIlÉTtJ CF[JF KTF\ clJGFXSF/ lJ5ZLT A]lâc H[J]\ lXJ 5F;[ HUN\AF 5FJ"TLGL 
DFU6L SZ[ K[ T[ JFT HZF ìNIG[ B}\R[ V[JL K[P VF VlJJ[SL DFU6LYL Ô,\WZG]\ 
VJTFZ S'tI 5}6" YI]\ K[P 5Z\T] T[GF[ JW SZGFZ SF[. JLZ l+,F[SDF\ GYLP V[YL 
A|ïFÒ SC[ K[ S[4  
 ccGLV GL5FIF{ H[6[ GZ4 ;Z[ ;DFJ[ SF[.cc s*$&f 
 sH[6[ Ô,\WZG[ lG5ÔjIF[ T[ H V[G[ lGJF"6 5DF0L XS[ K[Pf 
 ccÔ,\WZ S}\ DFlZ;[4 Ô,\WZ SF[ ZFpcc s*$*f 
 sÔ,\WZG[ Ô,\WZGF :JFDL H ;\CFZX[Pf 
 Ô,\WZ VGgI ElST ;NFlXJGL SZLT[YL X\SZGF ìNIDF\ T[G[ :YFG D/[, 
K[P Ô,\WZ GF ;FDFgI V5ZFWG[ lXJÒ ÙdI U6[ K[P SF[. JWFZ[ V5ZFW T[GF äFZF 
YFI TF[ H EUJFG T[GF[ JW SZLG[ NFGJ VJTFZDF\YL Ô,\WZGF[ DF[Ù SZ[ K[P 
 Ô,\WZG]\ ìNI EST Jt;, HUN\AF ÝtI[ lJSF; ;[J[ V[ DFGL XSFI T[J]\ TF[ 
GYL HP 5Z\T] VF56[ DFGLV[ KLV[ S[4 Ô,\WZG]\ EUJFG lXJ 5F;[YL 5FJ"TLG[ 
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DFUJFG]\ N]QIS'tI S[J/ 5ZDFtDFGF CFY[ JW 5FDLG[ DF[Ù D[/JJFG]\ CX[P AFSL 
HUN\AF ÝFY[ S58 EFJ SNFl5 G H CF[IP 
 ccT}\V l+,F[S l5TF l+5]ZFlZ4 ;lSTV DFT l+,F[S[V ;FZcc s!!$Zf 
 s5ZD[`JZ m TD[ l+,F[SGF l5TF KF[4 VG[ DF 5FJ"TL l+,F[SGF DFTF K[f 
 SlJzL CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZG]\ 5F+ V[S VFNX" JLZ4 Ùl+I 
VG[ EST TZLS[ lG~%I]\ K[P V[S 5ZD IF{âFG[ KFH[ T[D I]â D[NFGDF\ JLZF[lRT D'tI]G[ 
.rKGFZF[ X}ZJLZ J6"jIF[ K[P VF JLZD'tI] 56 EUJFG lXJÒGF CFY[ H YFI VG[ 
DF[Ù YFI T[D T[ .rK[ K[P 
 cc;}ZF\ GZS G CF[I[ ;F\DLcc s!_&$f 
 sC]\ TF[ HUTDF\ lG`I[ D]lST D[/JLX S[D S[ :JFDLcc f 
 s TDFZF l;JFI VgIGF CFY[ DFZ] DF[T GYLPf 
 VFD4 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Ô,\WZGF 5F+G[ IXF[lJHIL AGFjI]\ 
K[P SlJGL S,D[ VF 5F+GF U]6UFG4 IF[uI H UFIF K[P T[ ;DU| cVFbIFGcDF\ 
DCÀJ WZFJT]\ 5F+ K[P 
s#f lJQ6] o 
 CZNF;Ò S'T cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ EUJFG lXJ VtI\T EF[/F K[ TF[ V[DGFYL 
TNŸG lJZ]âG]\ 5F+ V[8,[ lJQ6] T[G]\ 5F+ S]l8, H6FI K[P ;D]ã 5]+L ,1DLÒ 56 
VF ;FUZ5]+ Ô,\WZG[ 5F[TFGF EF. TZLS[ :JLSFZ[ K[P VF 5[|D ;\A\WG[ SFZ6[ 
Ô,\WZ[ 5F[TFGL ;FD[ X+]TF DF8[G]\ SF[. SFZ6 lJQ6]G[ VF%I]\ GYLP KTF\ T[ .gãG]\ 
p5ZF6]\ ,[ K[P VG[ Ô,\WZ ;FD[ I]âDF\ VFJ[ K[P VF H AFAT VF 5F+G[ lGdG 
AGFJ[ K[P VF SYFGL X~VFTDF\ Ô,\WZGF HgD 5C[,FGL VF0SYF c;D]ãD\YGc 
Ý;\UDF\ YFI K[P ÝYDYL H X\BF;]Z JW VY[" S}D" :J~5[ T[VF[ ;FUZDF\ ÝJ[X[ K[4 
VG[ 5KL SD,F;GGF ,1DLÒG[ Ô[.G[ S585}J"S AF/:J~5 WFZ6 SZL ALÔG[ 
EF[/JL ;D]ã ;\5l¿ lJX[ DFlCTL V[S9L SZL ,[ K[P 
 VF X\BF;]ZGF[ JW YFI K[ 5KL EUJFG ;D]ãGL AWL ;\5l¿ KLGJL ,[JF T[ 
;D]ãD\YGGF[ VFZ\E SZ[ K[P J0JF;]ZG[ K/JFT[ DF[lCGL :J~5 56 WFZ6 SZ[ K[P 
J0JF;]ZG[ S58YL 30FDF\ SFID DF8[ S[N SZL T[GL l:YlT BZFA SZ[ K[P ;D]ãD\YG 
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äFZF RF{N ZtGF[ ÝF%T YFI K[P tIFZ[ 56 lJQ6] EUJFG Ý5\R SZLG[ DF[lCGL :J~5 
WFZ6 SZL NFGJF[G[ ;]ZF5FG SZFJL A[CF[X AGFJL N.G[ N[JF[G[ VD'T 5F. N[ K[P AWL 
H ;\5l¿ N[JF[G[ VF5L N[ K[P V[S ,1DLÒG[ U'C,1DL TZLS[ :JLSFZ[ K[P N[J;EFDF\ 
ZFC] 56 A[9[,M K[P T[VF[G[ A/5}J"S VD'T 5LJZFJL ZFBL T[VF[G]\ lXrK[N SZL GFB[ 
K[P 
 VF ;D]ãD\YGDF\ BZ[BZ zD SZGFZF NFGJF[G[ K[J8[ S585}J"S H[ T[6[ zD 
SIF[" K[4 T[G[ J\lRT ZFBL VgIFI SIF[" K[P VG[ BZ[BZ ZFC]G[ T[GF 5lZzDG]\ O/ 
D/J]\ Ô[.V[ T[GF AN,[ T[G]\ lXZrK[N 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VF AW] ;'lQ8 lJZ]âG]\ 
SFI" K[P 
 VFBF SYFGSDF\ Ô,\WZ[ SIF\I lJQ6]G]\ ÝtIÙ56[ AUF0I]\ GYLP VG[ 5F[TFGL 
AC[G ,1DLÒGF 5lT V[8,[ S[ AG[JL YFI K[P VF AW]\ Ô6TF CF[JFYL H lJQ6] DF{G 
ZC[ K[P I]â ;\U|FDDF\ Ô,\WZ lJHIL AG[ K[P tIFZ[ EUJFG lJQ6] Ô,\WZGF 
5ZFÊDYL Ý;gG YFI K[P VF SFI" T[G[ ;DU| ZLT[ UF{ZJ AÙ[ K[P Ô,\WZ[ 5F[TFGL 
AC[GG[ wIFGDF\ ,. lJQ6]G[ JF\SDF\YL HTF SZ[ K[P VFD4 H]VF[ TF[ Ô,\WZG]\ 5F+ 
JWFZ[ BFGNFG Ô[JF D/[ K[P 36]\ Ô6JF KTF\ DF{G ;[J[ K[P 
 cÔ,\WZ ZFp H5[ ,lK Ô[.4 GFZF.6 VF.; Jl;G CF[.4 
 J0F[ 9U 9FSZ AFJG JLZ4 ;UF[ lH\ G Ô\6F[ ;F\lD XZLZcc s*!!f 
 s,1DLG[ Ô[.G[ Ô,\WZ SC[ K[ o GFZFI6 SCL SF[.GF SC[JFDF\ VFJ[ V[D 
GYLP V[ DCF9UZFH VG[ RT]Z K[ V[ SF[.G[ ;UF DFGTF GYLPf 
 cc;U56 ;\3 G ,[B[ ;F[.4 J0F\ J{;F; lS;F[ lJ;,F[.cc s*!Zf 
sV[ SF[.GF[I[ ;U56 S[ ;F\WF[ U6TF GYLP V[DGF[ lJ`JF; S. ZLT[ Y. XS[ mf 
 Ô,\WZ[ 5F[TFG[ HTF SIF"GF[ p5SFZ E},LG[ 5]Go lJQ6] EUJFG Ô,\WZ lJZ]â 
EUJFG ~ãGL R0F.DF\ Ô[0FI K[P tIFZ[ 56 T[VF[ Ý5\R,L,F VFRZJFDF\ 5FK]\ JF/L 
Ô[TF GYLP EUJFG lJQ6] K/ J0[ ;TL J'\NFG]\ XL,E\U SZ[ K[P T[ V[S EI\SZ 
VGLlTDI SFI" AGL ZC[ K[P 
 ccSD,F C}\T D}, DF[CUL SlZ4 VG\T SC[ ZFB] pZ p5lZccs!_Z$f 
 VCÄ ,1DLÒGF[ ãF{C TF[ K[ HP 5Z\T] XL,EQ8 YI[,L J'\NFG[ ;TL ,1DLÒ 
SZTF\ 56 DFGLTL AGFJL ZFB[ T[ 56 CLG lJRFZ U6FIP VFD4 lJQ6] K/S58DF\ 
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5}6" S]X/K[P 5F[TFG]\ SFI" l;â YFI T[JL DCÀJSF\ÙF CF[JFYL :+L ~5 WFZ6 SZJF 
56 T[ 1FF[E VG]EJTF GYLP VF JFT DF[lCGL VJTFZ ;FÙL ~5 K[P 
 EUJFG lJQ6] 5F[TFG]\ SFI" S[D 5FZ 50[ T[JL I]lST SZJF T{IFZ K[P T[ V[D 
DFG[ K[ S[4 DFZ]\ SFD C]\ SZ]\ T[ H ;FR] K[P VCÄ VF56G[ V[S S]8GLlT S[JLZLT[ SZJL 
T[G] lR+6 ZH} SI]Å K[P SlJ CZNF;ÒV[ SYFGSG[ 5F+vlR+6 äFZF ;]\NZ J/F\S 
VF5[,F[ K[P 
s5f .gã o 
 .gã N[JZFH K[P KTF\ 56 T[ N{JTDF\ Ô,\WZYL é6F\ pTZ[ K[P 5ZD[`JZ[ VF 
5F+G[ B}A H DCÀJ VF5[, K[P 
 cc.gã T6L 9S]ZF. .BF[4 ;FlCA SLWF[ VF5 ;ZLBF[cc s*Zf 
 s.gãGL ZFHJ8 H]VF[4 5ZD[`JZ[ V[G[ 5F[TFGF ;DFG SIF["Pf 
 .gãG[ I]â SZJFGL .rKF HgD[ K[P .gã 5ZD[`JZ 5F;[ H.G[ 5F[TFGL ;FD[ 
;\U|FDDF\ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DFU[ K[P T[ ,F[S;\CFZS VG[ N]oBNFIS V[JF I]âGL DFU6L 
SZ[ K[P VFJ]\ 5ZD[`JZ 5F;[YL DF\UTF 5ZD[`JZ V[G[ ;DÔJ[ K[ S[4 VFJ]\ BZFA 
JZNFG G DF\UP EUJFG lJX[ T[ R[TJ6L VF5L KTF\ .gã TF[ 5F[TFGL ;FD[ IF[âF[ 
DFU[ K[P VG[ tIFZ[ Ô,\WZ ;D]ã5]+ TZLS[ HgD[ K[P VG[ T[ ,0JF VFJ[ K[P Ô,\WZ 
TF[ A/JFG K[P .gã T[GL ;FD[ I]â SZTF\ SZTF\ CFZL SFIZTFYL EFUL K}8[ K[P 
 .gã 56 A/JFG K[ H 5Z\T] T[ :JA/[ Ô,\WZG[ 5ZFlHT SZJF ;DY" GYLP 
VG[ T[ SFZ6[ H lJQ6]GL DNN ,. Ô,\WZGL DFY[ R0[ K[P VCÄ 56 JLZTF5}J"S 
;FDL KFTLV[ ,0JFG[ AN,[ ;DZF\U6DF\ 5L9 ATFJLG[ GF;L K}8[ K[P VF JBT[ 56 
GFDF[XL D[/J[ K[P VFD4 +LÒ JFZ 56 .gã EUJFG lXJGL DNN DFU[ K[P VG[ 
Ô,\WZ ;FD[ R0F. SZ[ K[P tIFZ[ SlJ SC[ K[ S[4 V[ BZ[BZ .gãGL R0F. G CTL 
EUJFG lXJGL K[P 56 T[DF\ .gã ;FD[, K[P 
 VFD4 cÔ,\WZ5]ZF6cDF\ .gã JLZ5F+ TZLS[ SIF\I ACFZ VFjIF GYLP ;DU| 
VFbIFGDF\ .gã SFIZ H ZæF K[P KTF\ X~VFTDF\ 5F[TFGL ;FD[ ,0L XS[ T[JF[ 
;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DFU[ K[P T[GL ÝFY"GF AC] H ;Z; SZ[ K[P 56 HIFZ[ ;DZF\U6DF\ 
BZF BZLGF[ B[, YFI K[ tIFZ[ .gã SF[. N{JT N[BF0L XSTF GYLP 
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 VF SYFGSDF\ EUJFG lJQ6]GL H[D .gã 56 H~Z 50I[ S58GF[ ;CFZF[ ,[ 
K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ Al, NFGJ VFJ[ K[4 tIFZ[ T[ 56 .gã Ô,\WZGF VU|6L V[JF 
V[ NFGJLZG[ I]âDF\ ÒTL XSTF GYLP VFD4 .gã V[S SFIZ VG[ N{JTCLG 5F+ 
TZLS[ EFJSF[GF DFG;58 5Z 5F[TFG[ DF8[ V6UDF[ HUF0L ÔI K[P 
 VFD4 5F[TFG]\ 5F+ EFJSGF ìNIDF\ EFJ HUF0T]\ GYLP D}/ SYFDF\ 56 
.gãG]\ 5F+ VF SYFGSDF\ K[ T[DH VF,[bI]\ K[P 
s5f X]ÊFRFI" o 
 X]ÊFRFI" V[S NFGJU]Z] TZLS[ TYF ;\ÒJGL lJnFGF WFZS TZLS[ ÝbIFT K[P 
V[ IHDFGGF lCTGF lJRFZS K[4 TF[ N[JTFVF[GF ä{ØL 56 K[ HP VFD4 KTF\ 
NFGJU]Z] TZLS[GL ;DU| OZH T[ lGQ9F5}J"S AÔJ[ K[P X]ÊFRFI"V[ ;FUZ5]+ 
Ô,\WZGF[ NFGJZFH TZLS[ VlEØ[S YFI K[P Ô,\WZ DF8[ DINFGJ GJL ZFHWFGL 
éEL SZ[ K[P Ô,\WZ DF8[ SgIF XF[WL T[GF lJJFC SZFJ[ K[P 
 X]ÊFRFI" 5]ZF6GL SYFGF 7FTF K[P Ô,\WZ 5F[TFGF V[ S]/UF[ZGF D]B[ H 
;D]ãD\YGGL VG[ 5F[TFGF l5TF ;FUZGL ;\5l¿ ,}\8JFGL JFT Ô6[ K[P Ô,\WZG[ 
lXJG[ XZ6[ HJFGL lXBFD6 VF5[ K[P VFD4 KTF\ 56 Ô,\WZ lJJ[S U]DFJLG[ 
5FJ"TLGL DFU6L SZ[ K[ VG[ VF SFZ6[ H ZFC] ;FY[ I]âGF D\0F6 Y. ÔI K[P VF 
I]âDF\YL 5FKF JF/JF Ô,\WZ[ B}A H ÝIF; SIF[" 5Z\T] T[ GFSFdIFA GLJ0IF[P 
X]ÊFRFI"GL ;\ÒJGL lJnFDF\ V8, zâF U6L XSFI K[P T[ 5}ZL lGQ9FJF/F K[P 
NFGJF[G[ T[ ;DZF\U6DF\ ;\ÒJGL lJnFYL 5]Go 5]Go ;ÒJG SZ[ K[P 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c VFbIFGDF\ X]ÊFRFI"GF 5F+G[ VFNX" VG[ 
UF{ZJJ\T] NXF"jI]\ K[P V[S DCFG VG[ p¿D SFI" SZGFZ TYF ;\5}6" THŸ7 VFBF 
VFbIFGDF\ ZæF K[P T[ T[GF SFI"G[ ,LW[ UF{ZJ\TF AÙ[ K[P 
s&f A|ïF o 
 VF56L EFZTLI ;\:S'lTGL 5Z\5ZFGF DCFG l+N[JF[DF\ A|ïF V[S K[P A|ïF 
äFZF ;'lQ8G]\ ;H"G YI]\ K[P V[8,[ A|ïF ;H"S K[P VF ;'lQ8DF\ N[JF[4 NFGJF[4 DFGJL 
ÝSZ6 v $ o EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6c 
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JU[Z[ T[G]\ ;H"G K[P A|ïFÒ V[ C\D[XF N[JF[ ÝtI[ 5Ù5FTL J,6 ZFbI]\ K[P Ô,\WZG]\ 
GFDSZ6 A|ïF H SZ[ K[P VG[ ;FUZ 5F;[ 5F[TFGF 5]+GL  pßHJ/ ÝX\;F SZ[ K[P  
 v CZNF;Ò V[ VF VFbIFGDF\ A|ïFÒGF[ SYFDF\ ÝJ[X VF ZLT[ SIF[" K[ S[ 
HIFZ[ ;F{ N[JTFVF[ Ô,\WZGF JW DF8[ T[DGL 5F;[ ÔI K[4 tIFZ[ T[VF[ gIFI 
VgIFIGL 5/F[H6DF\ 50IF JUZ H N[JTFVF[GF[ 5Ù ,[ K[P VF gIFI S'5F 5Ù[ K[ m 
VF V\U[ T[VF[ lJRFZTF GYLP N[JTFVF[V[ EUJFG lXJ äFZF Ô,\WZGF[ JW SZFJJF 
R0FD6L SZ[ K[4 .gãF;GG[ 5]Go .gãG[ 5FK]\ V5FJF[ V;]ZF[GF[ ;\CFZ SZ[4 N[JTFVF[G]\ 
5F,G SZF[ VFJF\ JRGF[ A|ïFÒV[ SæFP  
 VFD cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ A|ïFÒGL DC¿F VF56G[ B}A ;Z; ATFJL K[P 
VG[ T[G]\ 5F+ 56 SYFGSG[ V[S GJ]\ ~5 VF5L N[ K[P  
s*f Al,NFGJ o 
 CZNF;ÒG]\ VF cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Al,NFGJG]\ 5F+ DwISF,LG ;FlCtIDF\ 
V[S Z6JLZ Ùl+IG]\ AGL ZC[ K[P Ùl+IF[ C\D[XF DFY]\ CFYDF\ ,.G[ VG[ JRGAâ 
ZC[,F VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P  
 VF 5F+ 5ZGFZL ÝtI[ SF[. lNJ; DF[C ZFBTF[ GYLP Al,NFGJ ;FRF VY"DF\ 
V[S ;FR[F JLZ K[P HIFZ[ V[ I]âFY[" N[JZFH ;FDF[ VFJ[ K[4 tIFZ[V[N[JZFH äFZF YI[,F 
ÝCFZF[ 56 ;CL ,[ K[P  
 ccH5{ Al, NF6J Ô[W H]VF64 .;F GlC SLH[ WFp VIF\6o 
 .;F SLH[ SLH[ V[D4 H[F. .gã WF. SZF VA H[DPcc v s&&&f 
 sDCFJLZ Al,NFGJ SC[ K[ o C]\ VÔ6 ¦ sI]âGLlTYL VÔ6f VF ZLT[ VFJF 
3F G SZFI4 56 VFD 3F YFI4 C[ .gã ¦ Ô[ CJ[ C]\ H[D 3F SZ]\ K]\ T[D 3F YFIP  
 VFD Al,NFGJ JRGYL A\WFI[, K[ T[ .gãG[ 5F[TFG]\ DFY]\ VF5L N[ K[ VG[ 
IXF[lJHIL AGL D'tI]G[ :JLSFZ[ K[ VG[ .gãG[ 5ZFlHT SZ[ K[P CZNF;ÒV[ VF 
5F+G[ JLZÙl+I jIJCFZ] VG[ S]X/ ATFjI]\ K[P  
s(f ZFC] o 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ ZFC]G]\ 5F+ V[S lGQ9FJFG ;[JS TZLS[G]\ 
lG~%I]\ K[P ZFC]G[ N[JTFVF[ äFZF VgIFI YIF[ K[P ZFC]G]\ W0lJCLG56]\ V[ V[GF 
ÝSZ6 v $ o EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc CZNF; lD;6 S'T cÔ,\WZ 5]ZF6c 
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ÒJGGL SZ]6TF K[P 5F[TFGL XFZLlZS BFDLGL JFT SZJF T[ Ô,\WZ 5F;[ ÔI K[P 
tIFZ[ Ô,\WZ T[G[ .gãGF J[ZG]\ SFZ6 K[ T[D SC[ K[P  
 Ô,\WZ lXJG[ ZFC] AFAT ÝFY"GF SZ[ K[ VG[ lXJGL S'5F YFI K[ VG[ ZFC] 
W0 5FD[ K[P 5Z\T] VF ;]B V<5SF,LG AGL ZC[ K[P VF TSGF[ ,FE ,. Ô,\WZ 
5F[TFG[ 5FJ"TL Ô[.V[ KLV[ V[8,[ ZFC]G[ lXJ ;FY[ ;\N[XF[ DF[S,[ K[P VF BZ[BZ 
VIF[uI DFU6L K[ V[8,[ lXJ ÊF[W[ EZFI K[ VG[ lXJGF ÊF[WGF[ EF[U AG[ K[P ZFC] 
S'tIF T[G[ RFJL ÔI K[ VG[ S[J/ ZFC]G]\ D:TS H AR[ K[P  
 CZNF;Ò SC[ K[ S[ ZFC] V5\U CF[JF KTF\ V[ JOFNFZ K[ VG[ I]âDF\ EFU ,[ K[ 
VG[ 5F[TFGF ClYIFZYL JLZTF5}J"S ,0[ K[ VG[ lJX[Ø 5ZFÊDXL, VFBFI I]â 
NZlDIFG ZæF\ K[P  
s)f GFZN o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VG[ ALÒ SF[. HuIFV[ VF56[ Ô[.V[ KLV[ S[ GFZN 
XF\lT lÝI GYLP VXF\lT NFBJL T[ T[GF[ WD" K[P HIF\ ;\5 CF[I tIF\ h30F[ SZFJJF[ V[ 
VF klØG]\ SD" K[P SYFGSDF\ Ô,\WZ VG[ EUJFG lXJ JrR[ I]â ;/UFJJFG]\ SFD 
56 GFZN H SZ[ K[P VF AW]\ SFI" SZJFDF\ T[DGF SF[. V\UT :JFY" VF56G[ N[BFTF[ 
GYLP 5Z\T] T[GF[ :JEFJ H VCÄ HJFANFZ AGL ZC[ K[P T[GL J'l¿ V[JL K[ S[ ALÔGL 
DF8[ T[ 5F[TFGL ÔTG[ V5"6 SZL N[ K[P VF JFT 5Z\5ZFYL lJZ]âGL Ô[JF D/[ K[P  
 SYFGSDF\ HIFZ[ T[ lXJ 5F;[ 5FJ"TLGL DFU6L D}S[ K[ tIFZ[ Ô,\WZGL VCÄ 
V<5A]lâGF\ NX"G YFI K[P VF AFATGL GFZNG[ BAZ K[ V[8,[ S[ lXJ VFJL JFT 
GCL\ :JLSFZ[ V[8,[ H VG]lRT SFI" SZJFGL Ý[Z6F Ô,\WZ äFZF VF5[ K[P  
 VFD VCÄ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ GFZNG]\  5F+ CZNF;ÒV[ S,ClÝI VG[ 5FK]\ 
lG5]6 NXF"J[, K[P  
s!_f ;D]ã o 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ ;D]ãG]\ 5F+ V[S Jt;, l5TF TZLS[G]\ lG~%I]\ 
K[P ;ìNIL l5TF S[JF[ CF[I T[G]\ TFNX lR+ VF 5F+ ATFJL VF5[ K[P T[ Ô,\WZG]\ 
,F,G 5F,G SZ[ K[P U]Z] X]ÊFRFI" ;D]ãG[ 5F[TFGF 5]+GF[ lJJFC J'\NF ;FY[     
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SZFJJF SC[ K[ T[ ÝDF6[ SZL N[ K[P ;FUZ JrR[ ãF[6FR, 5J"T p5Z ;\ÒJGL VF{ØWL 
µU[ K[P V[ VF{ØWL J0 N[JTFVF[G[ ;ÒJG SZ[ K[P  
 VF AWF ;FUZG[ VFlzT K[ VG[ T[GF[ ,FE N[JTFVF[G[ D/[ K[P HIFZ[ I]â 
B[,FI K[ VG[ Ô,\WZ ãF[6FR,G[ DFZJF ÔI K[ tIFZ[ ;FUZ T[G[ ARFJ[ K[P VCÄ 
T[GL DCFGTF ÝU8 YFI K[P  
 Ô,\WZGL A]lâ E|Q8 YFI K[ VG[ T[ lXJ 5F;[ 5FJ"TL DFU6L SZ[ K[ tIFZ[ 56 
Ô,\WZG[ VFJ]\ VG]lRT 5U,]\ G EZJF ;DÔJ[ K[P VFD VFBF VFbIFGDF\ 
VF56G[ V[S ;FRF ;ìNIL ;CH jIlÉTGF\ NX"G YFI K[P  
:+L 5F+F[  
!P J'\NF o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VtI\T T[H:JL GFZL 5F+ SF[6 T[D S[F. 5}K[ TF[ VF56[ 
J'\NF V[D SCL XSLV[P Ùl+IF6LGF AWF\ ,Ù6F[ T[DF\ ZC[,F\ K[P V[ ZFHZF6L K[P 
Ô,\WZ 5lT HIFZ[ I]âDF\ ÔI K[ VG[ T5 SZJF ÔIK[ tIFZ[ 56 T[ 5lTGF[ lJZC 
VFG\NYL 5;FZ SZ[ K[P J'\NF 5lTJ|TF :+L K[P Ô,\WZG[ SF[. JFZ ;DI[ VFjI[ IF[uI 
VG[ ;FRL ;,FC 56 VF5[ K[P  
 Ô,\WZG[ lXJ ;FY[ ;\A\W G  AUF0JF VG[ GFZNGL VIF[uI JFT wIFGDF\ G 
,[JF SC[ K[P VFlNSF/GL 5Z\5ZF ÝDF6[ :+LG]\ ;FR]\ 3Z[6]\ T[G]\ XL, K[P DF6; 
5[FTFGL jIlÉTD¿FGF[ E\U SZ[ T[GF H[J]\ SF[. 5F5 GYL V[8,[ S[ XL, U]DFJTF 
:+Lv:+L ZC[TL GYLP  
 lJQ6] EUJFG K/S58YL J'\NFG]\ XL, E|Q8 SZ[ K[ tIFZ[ T[ VtI\T ãlJT Y. 
ÔI K[P T[G[ ÒJGZ; S0JF[ ,FU[ K[P4 ;\;FZDF\YL Z; S; µ0L ÔI K[P T[ ÒJJF 
.rKTL GYLP VCÄ lJQ6] SC[ K[ S[  
 ccJ{S]\9JF; ;DFJ6 JF,F4 SF/F[ SD/ TF[CFZF[ SF/FPcc s!_Z!f 
 sC[ J{S]\9JF; VF5GFZF m C[ SF/F4 TDFZ]\ DF[-]\ SF/]\ YFIPf 
 J'\NF VluG ÝJ[X H .rK[ K[P 36FGF ;DÔJF KTF\ T[ ÒJJFG]\ .rKTL GYLP 
VFD J'\NFG]\ 5F+ BZF VY"DF\ Ô,\WZGL ;FRL VWFÅlUGL ~5[ RlZ+JFG4 XL,JFG4 
:+L TZLS[ VF56L ;FD[ VFJ[ K[P  
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 DwISF,LG 5Z\5ZF VG[ EFZTLI 5Z\5ZFGL GFZLGF\ H[ ,Ù6F[ K[ T[ 
CZNF;ÒV[ J'\NFGF 5F+ äFZF IF[HIF\ K[P V[S ;O/ ;Z/ VG[ ;CH 5F+ J'\NFG]\ 
AGL ZC[ K[P  
ZP ,1DL o 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ H[ :+LG]\ 5lTU'C[ SF[. DFG DF[EF[ GYL V[J]\ 
lCgN] ;DFHGL :+LG]\ TF;LZ hL,T]\ 5F+ v T[ ,1DLG]\ 5F+ K[P V[J]\ NXF"jI]\ K[P 
Ô,\WZ V[GF[ EF. K[ 56 5lTG[ EF. ;FD[ I]â[ R0TF\ T[ ZF[SL XSTL GYLP  
 ccÔ[ Ô,\WZ C.I4 S\Y .l6SF, AU;[ ,\K64 
 H[S CL; ;[ SlC\V4 V[TF Dlh ;Dlh ;FD[Pcc  v 55* 
 sC[ GFY ¦ Ô[ TD[ Ô,\WZG[ C6XF[ TF[ DG[ VFH S,\S ,FUX[P H[ ,F[SF[ DG[ 
D]BF[D]B SC[X[P VFDF\ H TD[ ;DÒ ÔVF[Pf 
 ,1DL ;Z; JFT SZ[ K[ S[ Ô,\WZ 5F[TFGF[ ;UF[ EF. G CT[F T[YL H VFJ]\ 
V\TZ ZFbI]\ V[D ,F[SF[ SC[X[P ccDFZF EF.G[ DFZJF DF8[ TD[ G ÔVF[cc VCÄ :+L 
ìNIGF[ DGF[J[NGF T[GF[ S[JF[ kH] :JEFJ K[ T[ :5Q8 YFI K[P EUJFG ,1DLGL JFT 
;F\E/L SF[. ÝtI]¿Z VF5TF GYLP  
 EUJFG lJQ6] äFZF 5F[TFGF EF.GL 5tGL sEF[Ô.f G]\ XL, E|Q8 SZJFDF\ 
VFJ[ K[P tIFZ[ 56 ,1DL SX]\ H SZL XSTL GYLP T[ V[S D}S Ý[ÙS AGL ;CG SZ[ K[P  
 SlJzLV[ ,1DLGF 5F+ äFZF V[S SZ]6TF :+LG[ 5Ù[ S[JL JZ[,L K[ T[J]\ ATFJ[ 
K[P  
#P l;\W] GNL o 
 l;\W] GNL T[ Ô,\WZGL HG[TF K[P T[ NZ[S 5]+G]\ lCT RFCGFZL K[P I]âGF 
D\0F6 YFI K[P Ô,\WZ C9[ R0[ K[P lXJ ;FY[ I]â G SZJF cDFc TZLS[ ;DÔJ[ K[P 
cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ l;\W]G]\ 5F+ AC] V<5 K[P  
 l;\W]G]\ 5F+ V<5 CF[JF KTF\ V[S BZL HG[TF TZLS[G]\ 5]+G]\ X]E .rKGFZL 
TZLS[G]\ VF56L 5F;[ B0]\ YFI K[P  
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$P ÝEFJTL o 
 ÝEFJTL V[ DCFJLZ Al,NFGJGL 5tGL K[P ÝEFJTLGF 5lTGL K/S58YL 
CtIF Y. K[P V[GF[ T[G[ B[N K[P KTF\ V[S VFNX" Ùl+IF6L TZLS[ 5F[TFGF 5lTG[ 
JLZtJ ÝF%T YI]\ T[G]\ UF{ZJ K[P  
 ccS/[ V6ÒT G ÒT[ SF[.4 JFRF Al, K[TZLVF[ JL; ,F[.Pcc s&*)f 
 sDFZF[ 5lT TF[ VlHT K[P ;\U|FDDF\ SF[. V[G[ ÒTL XS[ T[D GYLP 5Z\T] DFZF 
5lT Al,G[ TF[ S58JFRFDF\ H K?IF[ K[Pf 
 V[S DwISF/GL VFI" :+L VG[ 5lT EST 56 K[P T[GF 5lTGF UIF 5KL T[ 
ÝF6 56 tIÒ N[ K[P VF A\G[ 5lTv5tGL VFNX" JLZ K[P ÝEFJTL VF56L ;FD[ 
VFNX" 5tGL TZLS[ VFJL K[P VF AgG[ 5lTv5tGLGL DwISF,LG B]DFZLJ\T Ùl+I 
N\5TLG[ KFH[ V[JF JLZtJ AÙ[ K[P  
 VFD cÔ,\WZ 5]ZF6c GL SYF 5F{ZFl6S lJØI J:T] 5Z VFWFlZT K[P SlJ 
CZNF;ÒV[ DwISF,LG RFZ6 SlJ K[P T[6[ VFbIFGDF\ JLZZ;G[ ;]\NZ ZLT[ p5;FjIF[ 
K[P  
#P$ EF,6GF cÔ,\WZ VFbIFGcGF\ 5F+F[ o 
!P lXJ o 
 DwISF,LG SlJ EF,6[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ clXJc G]\ 5F+ V[S VGgI ZLT[ 
VF56L ;FD[ D}SI]\ K[P clXJc TF[ VFZFwI N[J K[P EF,6GL 5F+ ;'lQ8 ZRJFGL S/F 
TF[ H]VF[ lXJGF U]6UFG UFI K[P ccDFTFl5TF SCF[4 SF[6 T[GF m SF[6[ NLW]\ JZNFG m 
;J" SCF[ lGNFG SC[ GFZN v ;F\E/F[ E}5lT v p¿D SC]\ VFbIFGcc H[C ;F\E/TF\ 
5FTS ÔV[4 T}9[ zL EUJFGPcc 
 VFbIFGGL X~VFTDF\ H SlJ EF,6[ lXJGF[ DlCDF TYF T[ S<IF6SFZL 
HUT lGI\TF K[ ALÔ N[JF[GL T],GFDF\ T[ EF[/F K[P T[ ;'lQ8GF ;H"S VG[ GFXS K[P 
30LDF\ S\.G]\ SZL GFB[ K[P X\SZ HIFZ[ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZ[ K[ tIFZ[ ;'lQ8 TF\0J G'tI 
SZL A[;[ K[P T[JF[ T[GF[ :JEFJ K[P  
 ccX\SZ DG VFG\N 3Z[¸ JF;J ÝtI[ V[D µRZ[4 
 DFU|CF[ m JZNFG VF5]\ T]HG[ ;]Z5lT Z[cc s S0J]\v#f 
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 EUJFG lXJ HIFZ[ Ô,\WZ T5 SZJF ÔI K[ tIFZ[ Ý;gG YFI K[ VG[ 
DF\UJFG]\ SC[ K[P  
 ccÔ[W HD,F[ S[F. GJ NL;[ ;DMJ0 ;ZBF[ :JFDc¸ 
 SC[ lXJ4 c5}6" DGF[ZY YX[4 H[JL Y. DG CFDP 
 SlJ EF,6[ DwISF/GF ZLTlZJFÔ[G[ VG]~5 cÔ,\WZ 5]ZF6cGL ZRGF SZLK[P 
VF56[ SF[.56 GJ]\ SFI"G]\ ÝFZ\E SZLV[ tIFZ[ U65lT VG[ .Q8N[JG[ IFN SZLV[ 
KLV[ T[D EF,6 56 IFN SZ[ K[P Ô,\WZ lXJ 5F;[ I]âDF\ 5F[TFGL ;FD[ ;DZF\U6DF\ 
,0L XS[ T[JF[ IF[âF[ DFU[ K[P VG[ X\SZ Ý;gG YFI K[P  
 EF,6 SC[ K[ S[ X\SZ[ T[JF[ IF[âF[ pt5gG SIF[" VG[ T[ ;D]ãDF\ H.G[ H.G[ 
ZæF[4 ;D]ã[ T[G[ 5F[TFGF[ 5]+ ;DÒ 5F[TFGF V\TZDF\YL V[SvA[8 SF-L VF%IF[ VG[ 
tIF\ Ô,\WZ GUZ J;FJLG[ ZæF[P  
 VFD EF,6[ lXJGF 5F+G[ VtI\T lG5]6 S<IF6SFZL VG[ prR ATFjI]\ K[P  
ZP Ô,\WZ o 
 EF,6[ cÔ,\WZcGF 5F+G[ VFBF SYFGSDF\ lXJ EST4 5ZDJt;, VG[ kH] 
ìNIGF[ ATFjIF[ K[P  
 ccDCF[NlW VFG\N 5FDLVF[4 H/ ;\JI" lGNFG4 
 5]+GF p5N[XYL p3F0F[ SLWF[ A[8 
 XT Ô[HG lJ:TL6"4 H[G[ +6;[ 5FB, G[84 
 DINFGJ tIF\ T[0LVF[ G[ DCF[NlW SC[ K[ JFTP 
 c5]+G[ J;JFG[ SFZ6 V[S GUZ ZRF[ lJbIFTPcc 
      v S0J]\ v5s5'P !!Zf 
 DwISF/GL 5Z\5ZF VG];FZ EF,6[ 5]+ Ô,\WZ X\SZGF T[H A/GL n]lT 
;DFG K[P Ô,\WZ HIFZ[ .gã ;FY[ I]â SZJF ÔI K[ VG[ AWF N[JF[G[ CZFJLG[ G;F0L 
D}S[ K[4 V[8,[ N[JF[ A|ïF VG[ X\SZGL 5F;[ ÔI K[P VG[ T[GL ;CFIYL OZL ,-JFG[ 
T{IFZ YFI K[P VF TZO GFZN Ô,\WZ 5F;[ VFJLG[ 5FJ"TLGF ~5GF JBF6 SZ[ K[P 
VG[ T[G[ D[/JJF X\SZGL ;FD[ I]â SZJF Ý[Z[ K[P VFYL X\SZ VG[ N[JF[GL ;FY[ 
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Ô,\WZG[ I]â YFI K[P 56 Ô,\WZG[ CZFJL XSFTF[ GYLP Ô,\WZ I]â NZdIFG X\SZG]\ 
~5 ,.G[ 5FJ"TLG[ D/JF ÔI K[4 56 V[DF\ OFJTF[ GYLP  
 ccVF7F CF[I TF[ VFJJF N[p¸ NL;[ K[ VNŸE}T m 
 DWJFV[ D\lNZDF\ C[ T[0IF[ 5}KL JFT lJRFZ  
 S[C[Z[ SIF\YL VFJLVF[ m S[GF[ K[ 5lZRFZ m 
 N}T J/TF[ AF[,LVF[4 cD[CL D\0/ DF[hFZ 
 Ô,\WZ ZFÔ E,F[4 pNlWT6F[ S]DFZcc 
     sS0J]\v( 5'P !!&f 
 EF,6[ Ô,\WZGL 5tGL J'\NFG[ lJQ6] EUJFG XL,E|Q8 SZ[ K[P lJQ6] T[GF 
AG[JL YFI K[P 5Z\T] A[G s,1DLf GF C[T Ý[DG[ SFZ6[ T[ lJQ6] ;FD[ AN,F[ ,. XSTF[ 
GYLP VFD T[GF XZLZDF\ JLZ IF{âFG]\ hG}G CF[JF KTF\ VFBF SYFGSDF\ kH] C{IFGF[ 
Ô[JF D/[ K[P T[ ;D]ã5]+G[ ,F[SF[ DFGGL ÎlQ8V[ H]V[ K[P  
 Ô,\WZG[ 5FJ"TLÒ ÝtI[ V[SJFZ Dl,G EFJ ÔU'T YFI K[ KTF\ 56 T[ V[S 
VFNX" ZFÔ CF[JFG[ SFZ6[ VG[ ;FYF[;FY lXJ EST CF[JFG[ GFT[4 ;DZF\U6DF\ 
JLZF[lRT D'tI] .rKGFZF[ V[S 5ZDJLZ 56 VF56L ;FD[ VF5[ K[P  
 cc5F5L T]\ HID ~ã GlC tID C] GlC ~ãF6LÒ¸ 
 Ô,\WZ TF[ VlTX[ ,FHIF[4 ;F\E/LT[GL JF6LÒPcc  
     sS0J]\v!_ 5'P !Z(f 
 Ô,\WZG]\ 5F+ VF56G[ V[GF ÒJGÊDDF\YL V[S GJF 5YNX"SGF[ ZFC RÄWL 
VF5[ K[P  
#P lJQ6] o 
 DwISF/GF SlJ EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ lXJG[ VtI\T EF[/F ATFjIF K[ 
TF[ T[GFYL lJZ]â ÝS'lT EUJFG lJQ6]GL K[P VF VFbIFGDF\ ;FUZ 5]+ Ô,\WZG[ 
,1DLÒ EF. TZLS[ :JLSFZ[ K[P  
 ccD]HG[ T[0X[ I]â SZIF¸ ÔJ]\ K[ lGWF"Z 
 ZDF J/TF\ AF[,LVF4 c;F\E/Ô[4 ETF"Z4 
 JZNFG V[8,]\ DFU] K]\ TD SG[4 xIFD XZLZ  
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 I]â SZTF\ NIF SZÔ[4 D C6XF[ D]H JLZc4 
 ,1DLV[ JZ DFULVF[4 V[8,F[ SLWF[ ;\A\W4 
 µRIF" ,1DL4 VlT E,] GlC DF~\ TFZF[ A\WPcc 
     sS0J]\v) 5'P !!)f 
 VFD EF,6[ Ô,\WZ ;FD[ X+]TFG]\ SF[. SFZ6 lJQ6]G[ VF%I]\ GYLP .gãGL 
;FD[ I]â RF,[ K[P Ô,\WZGF HgD 5C[,FGL ;D]ãD\YGGL SYFGF[ VFDF\ ;DFJ[X YFI 
K[P ;D]ã D\YG äFZF RF{N ZtGF[ ÝF%T YFI K[ tIFZ[ lJQ6] DF[lCGL :J~5 ,. Ý5\R SZ[ 
K[ VG[ NFGJF[G[ ;]ZF5FG SZFJL A[CF[X AGFJL N[ K[ VG[  VD'T 5F. N[ K[P AWL 
;\5l¿ N[JF[GF[ VF5L ,1DLÒG[ 5F[TFGL U'C,1DL TZLS[ :JLSFZ[ K[P cÔ,\WZc I]â 
NZdIFG X\SZG]\ ~5 ,.G[ 5FJ"TLG[ K/JF ÔI K[P 56 T[ T[DF\ OFJTF[ GYLP lJQ6]G[ 
V[ JFTGL BAZ 50TF VG[ Ô,\WZGL :+L J'gNFGF 5lTJtIGF[ E\U SIF" l;JFI T[GF[ 
5ZFEJ YJF[ VXSI K[P V[D 56 T[ Ô6[ K[ T[YL T[ S58J'l¿ SZJF V[S TF5;G]\ ~5 
WFZ6 SZLG[ JGDF\ ZC[ K[P Ô,\WZGL :+L 5lTGL XF[WDF\ GLS/TF\ T[ JGDF\ VFJL 
R-[ K[P tIF\ T[ TF5;GF RDtSFZF[ H[F.G[ T[G[ DCF5]Z]Ø WFZL,[ K[P TF5; T[G[ SC[ K[ S[ 
TFZF[ 5lT I]âDF\ DZFI[F K[ VG[ T[GL BF+L DF8[ T[G]\ XA tIF\ D\UFJ[ K[P J'gNF T[G[ 
;ÒJG SZJF TF5;G[ JLGJ[ K[4 VG[ 5F[T[ Ô,\WZG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ T[G]\ XL, E|Q8 
SZ[ K[4 J'gNFG[ VF S58GL BAZ 50TF\ T[ lJQ6]G[ XF5 VF5[ K[ S[ T]\ 5tYZ YH[ VG[ 
lJQ6] T[G[ ;FDF[ XF5 VF5[ K[ S[ T]\ J'Ù YH[P lJQ6] YIF T[ XF,LU|FD VG[ J'gNF J'Ù 
Y. T[ T],;LP  
 ccGFZN SC[  I]lWlQ9Z4 SFD T[6[ 5}ÔV[ XFl,U|FD4 
 J'gNF ÝtI[ SC[ ClZ4 E}54 cÔ[Z[ C]\ 5FØF6 :J~54 
 Ô[ TFZF DGDF\C[ ZL;4 TF[ J'Ù~5 T]\D FZ[ XLX4 
 V[J]\ SCLG[ zL EUJFG TtÙ6 YIF V\TWF"G4 
 J'gNF DG lJDF;[ 36]\4 cXL,J|T EFuI]\ D]H T6]\Pcc 
     sS0J]\v!) 5'P !#)f 
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 lJQ6]G]\ 5F+ ;DU| VFbIFGDF\ V[S lJlXQ8 K[P EF,6[ SYFGSDF\ V[8,]\ ;]\NZ 
ZLT[ VF 5F+G[ U}\YL ,LW]\ K[P T[DF\YL VF56G[ VFHGL ,F[SDFG;GL J'l¿GF[ 56 ;FZ 
VFJL ÔI K[P  
$P .gã o 
 cÔ,\WZ VFbIFGcDF\ .gãG[ N[JZFH TZLS[GL DC¿F D/[ K[P KTF\ T[ Ô,\WZYL 
µ6F pTZ[ K[P  
 cc;D]ã;]T tIF\ T]\ SC[JF.X¸ YF.X A/J\T X}Z4 
 I]â SZLG[ .gãG[ ÒT[4 ZC[H[ ;FIZ GLZ4 
 JRG ;]6LG[ X\E]ÒGF RF<IF[ T[ TtSF/P 
 l;gW] GNL ;FUZG[ ;\UD Y. ZæF[ tIF\ AF/cc 
     sS0J]v# 5'P !_)f 
 .gãG[ I]â SZJFGL .rKF HgD[ K[ VG[ T[ 5ZD[`JZ 5F;[ ÔI K[ VG[ T[ 
;DF[Jl0IF[ IF{âF[ DFU[ K[P EUJFG X\SZ T[G[ I]â G SZJF ;DÔJ[ K[P 36]\ DGFJF 
KTF\ .gã V[S GF A[ G YTF\ I]âGL DF\U6L SZ[ K[P Ô,\WZ ;FD[ I]â[ R-[ K[P 5Z\T] 
5F[TFG]\ XF{I" Ô,\WZ 5F;[ µ6]\ 50[ K[P VG[ T[ SFIZTFG[ gIFI VF5L N[ K[P  
 ccWÔ OZS[4 X[Ø ;/S[4 Cl:T SZ[ lRtSFZ4 
 V;]Z AF[,[4 5J"T 0F[,[vTF[,[ GlC T[ sSMIf 
 X\B JFH[4 UUG UFH[4 SF[,FC, tIF\ CF[I 
 ZlJ KFIF[ Z[6 p0I[¸ EF; GlC lNGZFT 
 .gã[ DG JLDF;6 DF\0L T[ ;F\E/LG[ JFTPcc 
     sS0J]\v) 5'P !!(f 
 I]â VFZ\E YFI K[P tIF\ H V[S 5KL V[S TZOYL .gã ;FDGF[ SZL XSTF 
GYLP EF,6[ .gãG[ lJRFZ SZTF D}SL NLWF K[ S[ D[\ H EUJFG 5F;[ VF ,L,F DF\UL 
K[ VG[ C]\ H T[G[ 5CF[\RL J/TF[ GYLP  
 ccÔ,\WZ N, D[,L VFjIF[¸ YFX[ X]\ VF JFZ m 
 VDZ T[+L; SF[l8 D/LVF4 ;H YIF T[6[ 9FZ 
 N{tI RF,L VFJLVF G[ C]VF[ VlT ;\U|FD 
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 .gã EFuIF[4 N[J GF9F4 KF\0LVF Z6-FD4 
 Ô,\WZ[ TF[ c:JU" ,LW]\4 X\E] YF%IF[ ZFbIcc 
    sS0J]\v) 5'P !!(f 
 VFD .gã :JA/[ Ô,\WZG[ 5ZFlHT SZJF DFUTF[ GYLP T[YL T[ lJQ6]GL DNN 
,[ K[P I]âDF\ JLZTF5}J"S ,0JF SZJF4 .gã EFUL ÔI K[P GF;L5F; Y.ÔI K[P 
.gãG]\ 5F+ JLZTF AÙT]\ GYLP  
 EF,6[ .gãG[ lJQ6]GL H[D S58 SZTF 56 NXF"jIF K[P S585}J"S Al, 
NFGJGL B]XFDT SZLG[ V[G[ JRGAâ SZL Al, NFGJG]\ DFY]\ NFGDF\ DFUL ,[ K[P VF 
SFIZ ;FY[ S58L 56 K[ EF,6[ SYFGSG[ V[S V[S 5F+ äFZF ;DU| VFbIFGDF\ 
5F+F[G[ VG[S ~5 VF5LG[ T[GF SFI" äFZF 5F[TFGL VF[/B VF5L ÔI K[P  
5P X]ÊFRFI" o 
 SlJ EF,6[ cX]ÊFRFI"c G]\ 5F+ Ô,\WZ VFbIFGDF\ AC] lJnFWFZS VG[ lJäFG 
lG~%I]\ K[P VF X]ÊFRFI" AWFGF lCT[rK] K[ T[ V[S NFGJU]Z] TZLS[ lGQ9F5}J"S OZH 
AÔJ[ K[P  
 ccSF,G[lD ClZ DFZLVF[4 GD]lR .gã[ tIF\C4 
 X]Ê[ ,. ÒJF0LVF D\+[ SZL Z6DF\C 
 VDZ H[ I]â DF\C[ 50IF4 A'C:5lTG[ SC[ N[J4 
 c:JFDLÒ VF ÒJF0F[ H[ 50DF Z6DF\ B[J 
 U]Z] SC[4 lGlC D\+ DFCFZ[4 nF[6lUZLG[ X'\Ucc 
     sS0J]\v!# 5'P !Z_f 
 X]ÊFRFI"G[ N[JTFVF[ ÝtI[ ä[Ø CT[F Ô,\WZGF[ NFGJZFH TZLS[ VlEØ[S 56 
X]ÊFRFI" äFZF YFI K[P Ô,\WZ DF8[ ;]IF[uI SgIF XF[WL ,FJL T[GL ;FY[ T[GF lJJFC 
56 SZFJ[ K[P X]ÊFRFI" VF SYFGSDF\ SYFSFZ 56 K[P T[VF[ 5]ZF6YL 5lZlRT K[P  
 X]ÊFRFI" Ô,\WZG[ lXJ 5F;[ HJFGL T5 SZJFGL ;,FC VF5[ K[P Ô,\WZ 
HIFZ[ lXJF 5F;[ ÔI K[ VG[ 5FJ"TLÒGL DF\U6L SZ[ K[ tIFZ[ X]ÊFRFI" J0L, VG[ 
V[S VFNX" jIlÉT TZLS[ ;,FC 56 VF5[ K[P Z]ã ;FD[ I]â 56 B[,FI K[P X]ÊFRFI" 
;\ÒJGL lJnFGF 7FTF SC[JFI K[P T[G[ 5F[TFGL VF lJnF p5Z V8, zâF CTLP  
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 ccVF{ØlW ,. VFJLVF4 ÒJF0LVF tIF\ V\U4  
 Ô,\WZ[ N[J NL9F4 5FdIF C]TF D'tI]¸ 
 VG]RZ DF[S,L Ô[JZFJLI]\ SFZ6 T[G]\ ;tI 
 ãF[6lUlZ ,. AF[/LVF[ TtÙ6 pNlW DwID 
 U]Z] ,[JF UIF tIFZ[ p5H[ GlC SF\. A]wIPcc 
     sS0J]\v!# 5'P !Z_f 
 Ô,\WZ VG[ ;DZF\U6DF\ I]â RF,] K[P RT]Z\UL ;[GF K[4 V`J4 UH4 ZY4 
µ\84 CFYL4 X\BJFH[ K[P UUG UFH[ K[P SF[,FC/ tIF\ YFI K[[P EF,6[ I]âG]\ 
JF:TlJS J6"G SI]Å K[P BZ[BZ VF VF56[ 56 ;DZF\U6DF\ ;FNxI Ô[. ZæF CF[TF 
T[J]\ J6"G K[P T[DF\ 36F D'tI] 5FdIF K[ VG[ 5FKF ;ÒJG Y. ÔI K[P VFYL AWFG[ 
GJF. ,FU[ K[ S[ VFD S[D YFI K[P 5KL BAZ 50L S[ S],U]Z] X]ÊFRFI" ãF[6lUlZ 5J"T 
5ZYL VF{ØlW ,. VFJL DZ6 5FD[,FG[ 5FKF ÒJTF SZ[ K[P  
 ccDwI X\SZ WF,LVF TJ K[N SZLG[ ,LW Z[ 
 I]â 5]GZl5 DF\0LI]¸ AF6 JFH[ WFT Z[ 
 V;]Z 9FD 9FDYL SZ[ K[ pt5FT Z[ 
 X]ÊFRFI" ÒJF0LVF T[G[ TF[ TTB[J[ Z[  
    sS0J]\v!5 5'P !#_f 
  NFGJF[G[ 5]Go 5]Go ÒlJT SZ[ K[P T[YL X]ÊFRFI"GF[ lXJ[ ãF[C SIF" K[P 
VG[ lXJGL ÎlQ8V[ X]ÊFRFI" DFG 56 U]DFJ[ K[P  
 ccÒJTF YIF GLZBLIF D]VF C]TF IF[W Z[¸ 
 X]S p5Z[ X\E]ÒG[ R-LVF[ VlT ÊF[W Z[ 
 H8F +F[0L p5F. S'tIF EI\SZ V[S GFZ Z[ 
 X]ÊG[ U|[C[JF WXLtIFZ[ YIF[ CFCFSFZ Z[cc 
     sS0J]\v!5 5'P !#_f 
 VFD EF,6[ X]ÊFRFI"GL VFNX" ÝlTDF VF56L ;FD[ B0L SZL NLWL K[P 
VFBF SYFGSDF\ V[S UF{ZJJ\T]\ 5F+ K[P VG[ SYFGSG[ VF 5F+ äFZF GJL TZFC 56 
D/[ K[P  
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&P A|ïF o 
 DwISF/GF\ VU|SlJ EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ V[S V[S 5F+G[ gIFI 
VF%IF[ K[P T[DF\ A|ïFV[ VF56L 5Z\5lZT 5F{ZFl6S ;'lQ8GF T[VF[ l+N[JF[DF\GF V[S 
K[P ;FYF[;FY T[ ;'lQ8GF ;H"S 56 K[P VF56L ;'lQ8GF N[J4 NFGJF[4 DFGJF[ T[DG]\ H 
;H"G  DGFIF K[P  
 ccALH[ S\CLV[ 9FD GYL Z[¸ N}Z UF[lJ\NGF R6" 
 A|ïF J /TF V[l65[Z[ AF[<IF4 cGYL S<5GF[ SF/cc 
      sS0J]\v$ 5'P !!_f 
 A|ïFG]\ J6"G N[JF[ ÝtI[ C\D[XF 5Ù5FTL H Zæ]\ K[P KTF\ VFbIFGDF\ A|ïFG]\  
36]\ H DCÀJ K[P T[G[ 5ZD U]Z] 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF56L 5F{ZFl6S 5Z\5ZFDF\ 
TYF ;FlCtI ;H"GF[DF\ A|ïFG]\ SFD VG[ :YFG prR U6FI K[P  
 ccC\;JFCG R-L SD/F;G4 ;FY[ ;]Z5lZJFZ4 
 J[U[ SZLG[ pNlWTLZ[ VFjIF T[l6JFZ 
 ;D]ã ;FDF[ RF,L VFjIF[ N[CWFZL Y. tIF\C4 
 A|ïFGL VlT :JFUT SLWL¸ cSID 5WFIF" VF\C mcc 
    sS0J]\v$ 5'P !!_f 
 A|ïF HIFZ[ ;D]ã TLZ[ VFjIF VG[ VRFGS tIF\ N[CWFZL SF[. 5ZD 5]Z]Ø 
VFjIF[ T[G]\ T[6[ :JFUT SI]Å HIFZ[ ;F{ N[JTFVF[ Ô,\WZGF JW DF8[ T[DGL 5F;[ ÔI 
K[P tIFZ[ T[VF[ gIFI VgIFIGL TZO G Ô[JFG[ AN,[ N[JTFVF[GF[ H 5Ù ,. ,[ K[P 
BZ[BZ A|ïFV[ gIFI SIF 5Ù[ K[ T[ T[6[ lJRFZJ]\ Ô[.V[P  
 ccA|ïF ClZG]\ :DZ6 H SI]"4 V\TU"T X]\ wIFG H WI]"P  
 VFjIF A|ïF zL UF[5F/ X\E]G[ 5F;[ TtSF/Pcc 
      sS0J]\v!Z 5'P !ZZf 
 EF,6GL SYFGSGL ;DH TF[ H]VF[ A|ïF V\TWF"G Y. ClZG[ IFN SZ[ K[ T[G]\ 
GFD :DZ6 SZTF H A|ïFG[ zL UF[5F, VG[ X\E] 5F;[ TZT H 5CF[\RL ÔI K[P 
A|ïFGF 5F+G[ EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ AC] prR :YFG VF5[, K[P  
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 cclXJ SC[4 cH]VF[G[ DD"4 ;ZHIF[ DFIF"G[F GlC WD" 
 T[H A|ïF ClZCZ T6]4 .gãFlNSG]\ D[C^I] 36]cv 
    sS0J]\v!Z 5'P !ZZf 
 lXJ SC[ K[ S[ Ô,\WZGF[ JW G SZJF A|ïFG[ 56 SC[ K[P A|ïFG]\ VCÄ T[H K[P 
;J" .gãFlNSG[ 56 DF[lCT SZL D}S[ T[J]\P A|ïF N[JTFVF[G[ Ô,\WZGF[  JW SZJF SC[ 
K[P 56 lXJ lJZF[W SZ[K[P HIFZ[ EUJFG lJQ6] S58 SZ[ K[ VG[ Ô,\WZ lXJ 5F;[ 
5FJ"TLGL VIF[uI DFU6L SZ[ K[P tIFZ[ VFÊ\N DF\0I]\ VlT 36]\ :JFDL VXZ6 X6"Ò 
cGFZL 5F;[ C]\ X]\ ÒJ]\ m SID[ GlC D]G[ D6"ÒP D}KF" BF.50IF tIF\ 5'yJL VFjIF 
.gãFlNS ;J" JLGTL lJJ[S SZL p9F0IF TtÙ6 R\0LGFYÒ A|ïF SC[4 cV[ DFIF 
VF;]ZL¸ :JFDL YFVF[ ;FJWFGÒcc 
    sS0J]\v!$ 5'P !Z)f 
 N[JTFVF[ ;FY[ S{,F;DF\ H.G[ EUJFG lXJG[ Ô,\WZGF JW DF8[ lJG\TL SZ[ 
K[P H[ .gãF;G 5F[TFGL 5F;[YL 5FK]\ UI]\ K[ T[ 5FK]\ VF5F[ VG[ V;]ZF[GF[ ;\CFZ SZF[P 
VG[ A|ïFÒ JRGF[ 56 SC[ K[ S[ VF VF;]ZL DFIF K[ ;F{ T[GFYL ;FJWFG ZC[Ô[P 
 VFD EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ A|ïF 5ZDN[J TZLS[ VF56L ;FD[ ;NxI 
lG~l5T SIF" K[P  
*P Al,NFGJ o 
 VF56L DwISF/ 5Z\5ZFG]\ VF prR 5F+ K[P VF Al,NFGJ DFY]\ CFYDF\ 
,.G[ ÒJGFZ jIlST K[P T[ 5F[TFGF SFI" VG[ SD"YL DCFG VG[ lJX[Ø K[P  
 ccN[J ;J" GFXL UIF4 EIELT VlTWG ,FH¸ 
 VFn 5]Z]Ø E6LVFJL VF4 HIF\ A[9F K[ J{S]\9ZFI¸ 
 SD/F 5F;[ Ý[DX]\ ÝE]ÒG[ SZ[ K[ JFI¸ 
 N{J VFJTF Ô6LVF4 ClZ SC[ ,1DLG[ JFTPcc 
     sS0J]\v)4 5'P !!(f 
 EF,6 Al,NFGJ DF8[ SC[ K[ S[ T[ ;FRF VY"DF\ JLZ K[P HIFZ[ V[ I]âFY[" 
N[JZFH ;FDF VFJ[ K[P tIFZ[ T[ V;CFI Y. I]âGF ÝSFZF[ 56 Ò,L ,[ K[P V[8,[ S[ T[ 
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;FDL KFTLV[ RF,GFZ GL0Z jIlÉTtJ WFZ6 SZGFZ K[P T[ SF[.GF[ 56 0Z ZFBTF 
GYLP  
 ccDFIF SZL DCF 5F5L AF[<IF[4 c;F\E/4 SFlDGL4 ;tIÒ 
 NFGJ A/LVF\ VFJLG[ D/LVF¸ C]VF[ VlT ;\U|FDÒPcc 
       sS0J]\v!#4 5'P !Z*f 
 .gã HIFZ[ I]âGL lXJ 5F;[ DF\U6L SZ[ K[P VG[ T[ TF[ I]âYL VÔ6 H K[P 
I]â D[NFGDF\ VtI\T U\ELZ I]â B[,FI K[P HIFZ[ ;FD ;FD[ VFJL ZLT[ VFJL ÔI K[P 
tIFZ[ AWFGF ÝCFZ ;CG SZ[ K[P 5Z\T] Al,NFGJGF[ V[S ÝCFZ T[ ;CG SZL XSTF 
GYLP Al,NFGJG]\ 5F+ VFbIFGDF\ EF[/F DF6; TZLS[G]\ K[P .gã T[G[ JRGAâ SZL 
,[ K[P  
 VF I]âDF\ AW]\ CFZLUIF 5KL Al,NFGJ .gãG[ 5F[TFG]\ DFY]\ VF5L N[ K[P VFD 
EF,6[ Al,NFGJ 5F+G[ IXF[lJHIL VG[ GL0Z ATFjI]\ K[P VF56L ;FD[ VF 5F+F[ 
VFbIFG JF\RTF Ô6[ S[ ÒJ\T YTF CF[I T[J]\ ,FU[ K[P V[ 56 VFbIFGSFZGL V[S 
l;lâ H K[P 5F+G[  S[J]\ JF:TlJS lRTZJ]\ T[ 56 V[S S;A K[P Al,NFGJG]\ 5F+ 
VlT lG5]6 U6FI K[P  
(P ZFC] o 
 EF,6GF cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ ZFC]GF 5F+G[ VgIFI YIF[ K[P VFBF 
VFbIFGDF\ T[ ;[JS TZLS[ 5F[TFGL OZH AÔJ[ K[P T[ 5F+DF\ lGQ9F 56 36L ZC[,L 
K[P VFD H]VF[ TF[ ZFC]G]\ 5F+ V[J]\ K[ S[ VF56G[ T[GL p5Z NIF4 SZ]6 p5H[4 
DF6;GL l:YlT T[G[ ,FRFZ AGFJL N[ K[P T[G]\ W0lJCLG56]\ V[ V[S S\5FZL K}8[ T[JL 
l:YlT K[P  
 ccT[0L ZFC]G[ 5}KLJFT4 cSC[ Z[ SIF\YL VFjIF[4 E|FT m 
 ZFC] E6[4 cÔ,\WZ ZFI +6 ,F[SDF\ VlT DlCDFI 
 T[6[ C]\ DF[S,LVF[ VCÄ ¸ TD ÝtI[ JF6L V[D SCLPcc 
     sS0J]\v!# 5'P !Z$f 
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 Ô,\WZ ;FY[ I]â SZJF .gã ÔI K[P 5F[TFGL ;FD[ ;DF[Jl0IF[ IF{âF[ .gã DF\U[ 
K[P lXJ 5F;[ VG[ I]â YFI K[P VF A\G[GF J[ZG]\ SFZ6 T[ VF ZFC] K[P Ô,\WZ VF 
ZFC]GL NXF Ô[. lXJG[ ÝFY"GF SZ[ K[ VG[ 5KL T[G[ W0 56 ÝF%T YFI K[P  
 ccV[JF ;[JS X[ SLH[4 :JFD H[ VD p5Z WF,[ CFD m 
 JRG[ lXJG[ JXLVF[ ÊF[W¸ ÝU8IF[ V[S E}DwIYL IF[W¸ 
 T[6[ ZFC] U|CIF[4 GZ[X4 ,[. GFbIF[ AA"Z N[XPcc  
      sS0J]\v!#4 5'P !Z5f 
 VFbIFGDF\ ZFC]G[ Ô6[ S[ ;\N[XJFCS H[JF[ H NXF"jIF[ K[P C\D[XF ;\N[XJFCSGL 
NXF ,FRFZ H[JL H CF[I K[P VG[ T[GF[ V[S IF ALÒ ZLT[ EF[U 56 ,[JFI K[P  
 ccJ6 EF[UjI[ SF[ SD" G K}8[ p¿D DwID N[C 
 SD[" ZlJ E|D6 SZ[ K[4 ZFC] UD[  J/L T[C 
 SD[" ZFC]T6]\ lXZ K[n] :JFDLzL VlJGFXP 
 Ô,\WZ[ T[ ClZG[ ZFbIF pNlW DF\C[ JF;cc 
     sS0J]\vZ4 5'P !_*f 
 lXJG[ ÝFY"GF SZJFYL ZFC]G[ W0 TF[ D/[ K[P 56 T[ V<5 ;DI DF8[ SFZ6 
Ô,\WZGL A]lâ E|Q8 Y. tIFZ[ T[ Ô,\WZ ZFC]G[ lXJ 5F;[ 5FJ"TLGL DF\U6L SZJF 
DF[S,[ K[P tIFZ[ ÊF[W[ EZFI[,F lXJ[ T[G]\ D:TS SF5L ,LW]\P VFD 5FKF[ DFGCLG Y. 
W0 lJGFGF[  5FKF[ VFJ[ K[P  
 VF56[ ZFC]GF 5F+ äFZF V[J]\ S. XSLV[ S[ VF56[ VF56L A]lâYL SFD SZJ]\P 
ALÔ VF56]\ SIFZ[ J[Z JF/X[ T[ VF ;DIDF\ S\. G SC[JFIP ZFC]GF 5F+ äFZF 
VFHGF ;DFHGF[ 503F[ VF56L 5F;[ TF¹xI YFI K[P J[Zh[Z4 ,}\8OF8 WDF,4 
VZFHSTF VF AWFGF[ E[FU DF6; H AG[ K[P BZ[BZ Ô,\WZGF SC[JFYL ZFC] lXJ 
5F;[ ÔI K[P ZFC] TF[ DF+ lGlD¿ H K[P D]bI 5F+ TF[ SF[. ALÔ[ H K[P KTF\ lXJGF[ 
EF[U ZFC] AG[ K[P S'tIF ZFC]G[ RFJL ÔI K[P VG[ V[S D:TS H ZC[ K[P 
 EF,6 SC[ K[ S[ ZFC] V5\U K[ KTF\ T[ 5F[TFGF SFI"DF\ JOFNFZ K[P T[  0Z5F[S 
GYLP W0lJlCG CF[JF KTF\ T[ I]âDF\ EFU ,[ K[P T[ ;FDL KFTLV[ 3F hL,GFZ K[P 
VFD4 ZFC] VF56L ;FD[ JLZTF AÙL ÔI K[P  
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)P GFZN o 
 EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc GL X~VFTDF\ H GFZNG]\ 5F+ D}SI]\ K[P GFZNG]\ 
5F+ N[BLT]\ XF\T H6FI K[P 5Z\T] V\NZ VluG JØF"JT]\ Ô[JF D/[ K[P  
 ccµ9L ZFI[ VF;G VF%I]\¸ 5}Ô lJlJW ÝSFZ4 
 c:JFDLÒ4 TDF[ 5FJG SLWF[¸ WgI DFZF[ VJTFZ 
 S]X/Ù[D GFZNÒ 5]K[¸ E}5lT JF6L EFB[4 
 :JFDLÒ4 ;]B VDG[ SIF\YL GZGFZFI6 5F;[ mcc 
    sS0J]\v! 5'P !_&f 
 GFZNI]lST AFH K[P 5F[T[ ZFÔ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GL VFUTF :JFUT SZ[ K[P 5}Ô 
56 SZ[ K[P VG[ SC[ K[ S[ VD[ TF[ WgI Y.UIFP 5FKF SC[ K[ VDG[ ;]B SIF\YL CF[I 
VFD TF[ ;FRL JFT K[P TD[ HIFZ[ ALÔGL lG\NF SZF[ S58 SZF[ tIFZ[ TDG[ XF\lT D/[ 
H GCÄ G[ m 
 ccGFZN SC[ K[ DD"4 c;F\E/4 ZFÔ WD" 
 SD"G[ JX Y. ;C]V[ ZC[Z[Pcc  
    sS0J]\vZ4 5'P !_*f 
 EF,6 SC[ K[ S[ VCÄ VF56G[ GFZNGF 5F+DF\YL JWFZ[ 50TL lO,;}OL ÝU8 
YTL Ô[JF D/[ K[P SD"G[ VFlWG DF6;G[ DF[Ù D/[ VYJF EF[U EF[UJJF D/[P 5Z\T] 
36LJFZ VF56[ SF[.56 J:T] Ô6TF CF[JF KTF\ T[GF[ DT S[ lG6"I VF5L XSTF 
GYLP  
 GFZNG[ XF\lTGF[ E\U SZJFDF\ SF[. V\UT :JFY" GYLP 56 T[GF[ :JEFJ H 
5C[,FYL H  S,C lÝI H K[P  
 ccSC[ GFZN4 ;F\E/F[ E}5lT4 p¿D SC]\ VFbIFG¸ 
 H[C ;F\E/TF\ 5FTS ÔV[4 T}9[ zL EUJFGcc 
     sS0J]\vZ4 5'P !_(f 
 VFD GFZN 5F[TFGF[ VlEÝFI VF5L 5KL JFTDF\YL K8SL ÔI K[ T[ 5KL 
5lZ6FDGL V5[ÙF ZFBTF GYLP  
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 ccA|ïF lGH :YFGS J?IF4 ;]Z J?IF VlT p<CFN 
 GFZN SC[ K[4 ;]6F[4 I]lWlQ9Z4 T[ lNGlNG DF[8F[ YFIPcc 
      sS0J]\v54 5'P !!!f 
 A|ïFGL ,L,FDF\ 56 5F[T[ JrR[ JrR[ 8DSF D}S[ I]lWlQ9ZG[ 56 T[ ;\E/FJL N[ 
K[P GFZNG]\ 5F+ V[J]\ K[ S[ T[ 5F[TFGF DGF[Z\HG BFTZ ALÔGF ÝF6GL VFC]lT N[JF 
HZF 56 BRSF8 VG]EJTF GYLP 
 ccC[D D'U[ C]\ DF[CL H[D4 TFZL :+LG[ YFÔ[ T[D 
 ;]J6"D'U Y.G[ CF[I TFZL :+LG[ CZÔ[ ;F[I 
 SC[ GFZN ;F\E/F[¸ E}5¸ T[6[ DFZLV[ SLW]\ D'U~54 
 T[C XF5G]\ SFZ6 ;CLvV[6L 5[Z[ ~Ù JF6L SCLPcc 
      sS0J]\v!&4 5'P !#$f 
 J'\NFG[ HIFZ[ lJQ6] EUJFG TF5; klØ AGL XL, E|Q8 SZ[ K[ VG[ J'\NF XF5 
VF5[ K[ tIFZ[ lJQ6]4 EUJFGG[ GFZN SC[ K[ S[ H[D ;LTFG[ XF5 UJ6[ VF%IF[4 
;F[GFG[F D'U Ô6L DF[CL 50IF VG[ ZFD H[D ;LTFGF lJZCDF\ N]oBL YIF4 T[GL H VF 
XF5GL JF6L K[4 ;F\E/F[ KF[ G[ ZFÔ4 VFD GFZN DL9F RFASF DFZ[ K[P VF AWF 
XF5GF[ TD[ ZFÔ VY" Ô6F[ KF[ G[ m 
 VFD GFZNG]\ 5F+ EF,6[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VtI\T S,ClÝI4 S58L VG[ 
H]9F AF[,]\ NXF"jI]\ K[P 5F[TFG[ VF AWF h30FDF\ S\. Z; G CF[JF KTF\ JLHGL H[D 
hASFZF[ T6BF[ D}SL HJF[ T[ T[GF[ :JEFJ H6FI K[P HIF\ HIF\ XF\lT CF[I tIF\ VXF\lT 
S[D YFI T[ Ô[JFG]\ SFD V[8,[ GFZNP  
 GFZNG]\ 5]ZF6GF U|\YF[DF\ :YFG TF[ K[ 36L HuIF T[G]\ 5F+ ;FZ]\ 56 SFD SZ[ K[ 
VG[ IF[uI lG6"I p5Z 56 SFD SZLATFJ[ K[P BZ[BZ GFZN V[8,[ GFZNP  
!_P ;D]ã o 
 EF,6[ ;D]ãG]\ 5F+ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ AC] H ;Z; NXF"jI]\ K[P V[S l5TF 
Jt;, 5F+GL UlZDF T[GFDF\ GLTZ[ K[P  
 ccV[C ~5 EÒG[ ZC[H[ AF/S SF[D/ V\U 
 ;D]ã;]T tIF\ T]\ SC[JF.X¸ YF.X A/J\T X}Zcc  sS0J]\v#4 5'P !_)f 
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 cÔ,\WZc GF[ HIFZ[ HgD YFI K[ T[ ;D]ã 5]+ K[P T[G[ S[8,F ,F0SF[0YL 
jCF,;F[IF AF/SG[ l5TF VFXLJF"N VF5[ K[ S[ T]\ A/J\T YH[ VG[ DF[8F[ X}ZJLZ 
,0J{IF[ YH[P VF l5TFGL DGGL .rKF ATFJ[,L K[P  
 cclR\TF 8F/JFGL 5[Z SL H[4 ;F\E/F[4 WFTF4 JFT 
 ;D]ãH/TF[ VlTX[ JFwIF\¸ UFH[ K[4 pt5FTP 
      sS0J]\v$4 5'P !!!f 
 V[S ;ìNIL l5TF TZLS[ ;J"+ T[ 5F[TFGF 5]+G]\ lCT H]V[ K[P ;D]ã H/ 
VlTXI JW[ K[P ,F[SF[DF\ EIELT KJFI ÔI K[ S[ ;'lQ8DF\ S\.S GJLG YJFG]\ K[P 
WZTL 56 S\5JF ,FUL K[P SFZ6 S[ ;'lQ8DF\ V[S GJF[ HgD YJFGF[ K[ T[ lNjI T[H 
,.G[ VFJJFGF[ K[P  
 ccVJZ[ VFjIF VlT 36F T[ DCF A/LVF WLZ 
 VG[S Dl6 TJ 5]+G[ VF5LVF pNlW VD}<I¸ 
 ZFHI ZLW JFWL W6L4 ;[JS ;J" VG]S]/ 
 ÊF{\RU6G[ 5]+L ;]\NZc J'gNF H[G]\ GFDPcc 
     sS0J]\v& 5'P !!#f 
 EF,6 SC[ K[ S[ ;D]ã Ô,\WZG]\ JFt;<I5}6" AFAT 5F,G SZ[ K[P X]ÊFRFI"GL 
;,FCYL J'\NF ;FY[ Ô,\WZGF ,uG SZ[ K[P J'\NF VtI\T :J~5JFG SgIF K[ VG[ T[ 
Ô,\WZGF ÒJGDF\ ;DFlJQ8 Y. ÔI T[JL SgIF K[P VtI\T ;]\NZ 56 K[P  
 ccS[8,F V[S UIF pNlWDF\¸ 50IF[ tIF\ VlT +F;¸ 
 VDZ ;C]V[ 5FDLVF DGDF\C[ p<,F;4 
 JFÒ\+ JFH[ N[JGF\4 JT[" HI HISFZPcc 
     sS0J]\vZ_4 5'P !$!f 
 ;FUZGL JrRF[JrR ãF[6FR, 5J"T VFJ[,F[ K[P T[ 5J"T p5Z ;\ÒJGL VF{ØlW 
µU[ K[ V[ VF{ØlWYL X]ÊFRFI" N[JTFVF[G[ ;ÒJG SZ[ K[P VF l:YlT ;'lQ8 lJZ]â K[P 
S[DS[ N[JTFVF[G[ VF ,FE D/[ K[P HIFZ[ Ô,\WZ ãF[6FR,G[ C6JF ÔI K[ tIFZ[ 
;FUZ JrR[ 50LG[ XZ6[ Y. ÔI K[P VFJ]\ ;CH jIlÉTtJ WZFJGFZ ;D]ã K[P  
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 Ô,\WZG[ 56 l5TF ;FUZ VG]lRT DFU6L G SZJF lJG\TL SZ[ K[P VFD 
VtI\T ;Z/4 ;CH VG[ ;H/ jIlÉTtJ WZFJGFZ VF ;D]ã K[P EF,6[ VF 5F+G[ 
AC] IF[uI ZLT[ NXF"jIF K[P  
#P5 EF,6GF Ô,\WZ VFbIFGGF\ :+L 5F+F[  
!P J'\NF o 
 EF,6GF cÔ,\WZ VFbIFGcGF\ :+L 5F+F[DF\ J'\NFG]\ 5F+ VtI\T T[H:JL4 
;DH] K[P T[GFDF\ V[S EFZTLI GFZLGL UlZDF VG[ T[H ZC[,]\ K[P :+LGL V[S DIF"NF 
T[G]\ UF{ZJ GLTZT]\ VF 5F+DF\ VF56[ H[F. XSLV[ KLV[P  
 cc;TL lXZF[Dl6 ;FwJL4 T[G]\ G R/[ DG¸ 
 J'gNF Ô[ tIF\ K/ 50[ TF[ 5FD[ ZFI 5TGPcc 
     sS0J]\v&4 5'P !!#f 
 J'\NF V[ ZFHZF6L K[P Ô,\WZGL 5tGL K[P Ô,\WZ HIFZ[ T5 SZJF ÔI tIFZ[ 
T[GF[ lJZC 56 D]ST DG[ ;CG SZ[ K[P J'\NFGF XL, J0[ H Ô,\WZGL ZÙF YFI K[P 
Ô,\WZ DF8[ J'\NF T[GL ZÙ6CFZ K[P J'\NF T[GF 5lTG[ VIF[uI Z:T[ HTF 56 ZF[S[ K[P 
Ô,\WZ VG[ J'\NFGF\ 5F+F[ äFZF VF56G[ V[S VFNX" NF\5tIG]\ NX"G YFI K[P VFNX" 
5lTv5tGL S[JF CF[I TF[ J'\NF VG[ Ô,\WZ H[JF T[G[ VF56[ lGl`RT ZLT[ S. XSLV[P  
 ccSF,FJF,F Ê}ZTF\ ;HGL R-L4 J'\NFG[ tIF\ lGãF 50L 
 A|Fï D}C}T[" ,FwI]\ :J%G¸ lJDF;[ K[ GFZL DGcc 
      sS0J]\v!&4 5'P !#Zf 
 J'\NFG[ JC[,L ;JFZ[ BZFA :J%G VFJ[ K[ T[, J0[ GFCLG[ VW"GuG XZLZ[ 
5F[TFGF 5lT N[BF6F VG[ lR\TFDF\ 50L U. S[ VF C]\ X]\ Ô[. ZCL K]\P T[ 36LJFZ 
Ô,\WZG[ lXJ ;FY[ ;\A\WF[ G AUF0JF ;}RGF 56 VF5[ K[P BZ[BZ :+L H 5lTG[ 
;FRL VG[ ;FZL JFT DGDF\ pTZFJL XS[ K[P  
 ccÙ6 V[SDF\C[ UF[lJ\N N[B[ ÊL0F SZTF SFDLÒ 
 J'gNFV[ Ô^I]4 cC]\ TF[ R}SL R/LI]\ DF~\ DGÒPcc 
     sS0J]\v!(4 5'P !#(f 
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 V[S GFZLGL J[NGFGF[ JF:TlJS lRTFZ VF56G[ J'\NFGF 5F+DF\ D/[ K[P VF 
5F+ äFZF VF56[ V[S DGF[lJ`,[Ø6FtDS J,6 :+LG]\ 5FZBL XSLV[ KLV[P 5F[TFGF[ 
5lT 5F;[ GYL VG[ ;FDFlHS D]xS[,LGF[ S[D ;FDGF[ SZJF[ T[GL läWF VF 5F+DF\ Ô[JF 
D/[ K[P  
 ccT[ DF8[ T]\ G[ XF5 Np K]\¸ ;F\E/4 DF~\ JRGÒ 
 J'gNFV[ 5KL XF5H NLWF[ T[ ;F\E/F[4 ZFHGÒccP 
    sS0J]\v!(4 5'P !#(f 
 :+LG]\ ;FRF[ WD" SIF[ TF[ S[ T[G]\ RFlZ+XL, JT"G4 :+L HIFZ[ T[G]\ RFlZ+ 
U]DFJ[ tIFZ[ ;DFHDF\ 36F\ 36F\ Ý`GF[ p5l:YT YFI K[P EUJFG lJQ6] K/S58 S Z[ 
K[ VG[ T[GF XL,GF[ E\U SZ[ K[P tIFZ[ T[ ÒJJF .rKTL GYLP  
 ccGFZN SC[4 I]lWlQ9Z4 SFD T[6[ 5}ÔV[ XFl,U|FD 
 J'gNF ÝtI[ SC[ ClZ4 E}54 cÔ[Z[ C]\ 5FØF6 :J~54 
 Ô[ TFZF DGDF\C[ ZL;4 TF[ J'Ù~5 T]\ DFZ[ XLX 
 V[J]\ SCLG[ zL EUJFG TtÙ6 YIF V\TWF"G 
 J'gNF DG lJDF;[ 36]\ cXL,J|T EFuI]\ D]HT6]\cc 
      sS0J]\v!)4 5'P !#)f 
 lJQ6]G[ 5yYZ YJFG]\ VG[ J'\NFG[ J'Ù V[8,[ S[ T],;L YJFGF[ XF5 D/[ K[ VG[ 
DGDF\ lJRFZ SZ[ K[P VFJ]\ SCLG[ EUJFG V\TWF"G Y.UIFP J'\NF VFUDF\ A/L 
DZJF T{IFZ YFI K[P  
 ccl:YZ Y. ZæF T[6[ 9FD4 HIF\ K[ J'gNFG]\ :DXFG 
 T5 SZ[ A[9F V[SF\T DG DF\C[ GlC tIF\ XF\T 
 ClZG[ lJZC ,FuIF[ VlT36F[ SFlDGL S[ZF ~5 H T6F[ 
 GFZLV[ N[C THIF[ H[6 9FD T[ SCLV[ J'gNFJG GFDPcc 
      sS0J]\v!)4 5'P !$_f 
 J'\NF ÒJJF .rKTL GYL VG[ EUJFG lJQ6] V[ H[ T[GL ;FY[ S58 SIF["4 XL, 
E\U SIF[" T[ AFATG]\ VtI\T N]oB T[G[ YI]\ VG[ T[ N[CtIFU SZJF DFU[ K[ VG[ HIF\ 
T[6[ N[CtIFU SIF[" T[ HuIFG[ J'\NF GFD 56 VF%I]\P  
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 cc;NF C]\ VCÄVF ZC]\ JF;[4 TH]\ GlC  Ù6 DF+ 
 H[ ÝF6L VCÄ VFJX[ T[GF 5FJG YFX[ UF+ 
 J'gNFV[ H ZFBLI] VT], XL, V5FZ 
 T[ DF8[ TF[ GFD V[G]\ T],XL CX[ ;FZ 
 H[ JG T],XL JFJX[4 T[G[ J{S]\9JF;Pcc 
    sS0J]\vZZ4 5'P !$$f 
 EUJFG VG[S ZLT[ J'\NFG[ ;DÔJ[ K[4 KTF\ J'\NF V[SGL A[ YTL GYL VG[ 
VluG ÝJ[X .rK[ K[P SC[ K[ S[ C]\ lGZ\TZ TDFZL ;FY[ H ZCLX HZF 56 V/UL 
50LX GCÄP VF HuIFDF\ H VCÄ VFJX[ T[ 5FJG Y. HX[4 J'\NFV[ T[GF XL,G]\ ZÙ6 
SI]"4 T[ DF8[ T[G]\ GFD T],;L YX[P VG[ VF T],;LG]\ hF0 EFZTLI 5Z\5ZF D]HA 
5lJ+ hF0 K[4 V[8,[ H[ T[G[ pKZX[ T[GF[ J{S]\9DF\ JF; YX[P  
 VFD VF 5F+GL EFZTLITF GLTZTL Ô[JF D/[ K[P SlJ EF,6[ J'\NFGF 5F+ 
äFZF VF56[ ;FRL GFZL S[JL CF[I T[J]\ ÎlQ85FT SZL ATFjI]\ K[P  
ZP ,1DL o 
 c,1DLc G]\ 5F+ EF,6[ jIlÉTD¿FG[ wIFGDF\ ,. IF[uI H NXF"jI]\ K[P 5Z\T] T[ 
N]oBL GFZL K[P S[ H[G]\ 5lTU'C[ SF[.56 ÔTG]\ DFG GYLP  
 cc5]ZF[lCTG[4 5}KLI]\ V[l65[Z[ SZL lJRFZ 
 X]Ê SC[4 ;F\E/F[4 ÝU8IF\ ,1DL H[C 
 DFIF SZDF\C[ WZLG[ JZLVF GFZFI6 T[CPcc 
     sS0J]\v*4 5'P !!5f 
 EFZTLI 5Z\5ZF D]HAGL VF :JDFGL :+L K[P Ô,\WZGL AC[G K[P 5Z\T] 
5[FTFGF[ 5lT slJQ6]f Ô,\WZ ;FY[ I]â SZJF ÔI K[P T[G[ 56 V[S ;CH ZLT[ 56 
ZF[SL XSTL GYL V[8,[ S[ VF 5F+ DFZL ÎlQ8V[ DFGE\U YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P  
 ccClZG[ SC[4 cTD[ X[ G C^IF[ m EI ,1DLGF[ DG U^IF[ m 
 V[l65[Z[ AF[<IF zL N[J[X4 c3ZDF\C[ SF[  WF,[ S,[X mcc 
      sS0J]\v!Z4 5'P !ZZf 
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 AC[GGL EF. ÝtI[GL ,FU6L VlT GLTZTL Ô[JF D/[ K[P DFZF EF.G[ 
C6XF[DF\ Ô[ TDF[ T[G[ C6XF[ TF[ DG[ S,\S ,FUX[P T[ T[G[ EI K[P VF AWFGF[ S,[X 
VF56F 3ZDF\ YFI K[P  
 ccN[J VFJTF Ô6LVF ClZ SC[ ,1DLG[ JFT 
 VDZ GF9F VFJ[ K[ T[ 5L0LVF TFZ[ E|FTPcc 
     sS0J]\v)4 5'P !!(f 
 EF.GF N]oBGL lR\TF SZTL AC[G[ HIFZ[ N[JG[ VFJTF H[FIF tIFZ[ EUJFGG[ 
,1DLV[ JFT SZL S[ DG[ DGDF\ V[S ÔTGL lR\TF K[ S[ ,F[SF[ SC[X[ S[ ,1DL 5[FTFGF 
EF.GL ;UL AC[G G CF[TL V[YL H T[6[ 5F[TFGF V\TZDF\ VFJF[ E[N ZFbIF[P DFZF 
EF. ;FUZ5]+ K[P T[G[ TD[ DFZJF G HXF[P  
 cc,1DLV[ JZ DFULVF[ V[8,F[ SLWF[ ;\A\W¸  
 µRIF" ,1DL4 VlT E,]\ GlC DF~\ TFZF[ A\WPcc 
     sS0J]\v)4 5'P !!(f 
 lJQ6] äFZF H 5F[TFGL EF[Ô.G]\ XL, E|Q8 YFI K[P tIFZ[ T[ 5F[TFGF 5lTG[ 
D'tI]GF D]B[ ÔI T[D SC[ K[P  
 cc,1DLYL TF[ DF,TL VNŸE]T T[6[ :YFG 
 5FJ"TLYL p5GL T],;L H[G]\ GFDPcc 
    sS0J]\vZZ4 5'P !$$f 
 VF VFbIFGDF\ ,1DL DFGE\U K[ V[8,[ T[ D}SÝ[ÙS AGL V;æ J[NGF ;[J[ K[P 
,1DLG]\ :YFG 5FJ"TL TYF T],;LG]\ GFD VDZ Y. UIFP VFD VF +6[ VF56L ;FD[ 
V[S EUJTL~5 ,.G[ VFJ[ K[P  
#P l;\W] GNL o 
 l;\W]GNL T[ Ô,\WZGL HG[TF K[ VG[ VF56F AWFGL ,F[SDFTF 56 K[P VF 
GNL 5lJ+ K[P l;\W] 5F[TFGF 5]+G]\ lCT .rK[ K[P  
 ccU\UF4 ID]GF G[ ;Z:JTL UF[NFJZL S[NFZÒ 
 lÙÝF4 l;gW]4 SFJ[ZL G[ ;ZI]4 5]QSZ ;FZÒPcc 
    sS0J]\vZ4 5'P !_5f 
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 l;\W] Ô,\WZSG]\ JFt;<I5}6" ,FU6LYL HTG SZ[ K[P 5F[TFGF 5]+ Ô,\WZ 
DF8[ X]ÊFRFI" J'\NF ;FY[ ,uG SZJF ;}RG SZ[ K[P  
 ccl;\W];]T[ D]G[ NLW]\ DFG4 cSIF\YL VFjIF VF6[ :YFG m 
 D[\ Sæ]\ c;F\E/ ÝSFX4 C]\ C] TF[ EF.4 lUlZ S{,F;cc 
 DFTF TZLS[ S[8,L JFt;<I ;EZ K[P DFZF 5]+[ DG[ DFG VG[ :YFG VF5[, 
K[P  
 ccVF VFbIFGDF\ l;\W]G]\ 5F+ AC] jIF5S GYLP  
 ccVCÄYL J[\U[ ÔZ[4 EF.4 l;\W] ;FUZ HIF\ ;\U4 
 V[C ~5 tIÒG[ ZC[H[ AF/S SF[D/ V\U 
 c;D]ã;]T tIF\ T]\ SC[JF.X¸ YF.X A/J\T X}ZPcc 
     sS0J]\v#4 5'P !_)f 
 DFTF TZLS[G]\ ìNI JFt;<I TF[ H]VF[ VDFZF 5lT 5tGLGF ;\UYL V[S SF[D/ 
AF/S VDFZF[ YIF[ VG[ T]\ TFZ]\ ~5 ;'lQ8DF\ H.G[ N[BF0H[P VG[ WgI YH[P NZ[S DFTF 
VFJL .rKF 5F[TFGF AF/S DF8[ SZ[ K[ S[ DFZ]\ AF/S ;'lQ8DF\ VFU/ VFJ[P  
 VFD4 VFbIFGDF\ 5[FTFGF 5]+G]\ lCT .rKTL4 lR\lTT4 SF[D/ GFZL C{IFGF[ 
lRTFZ NXF"JT]\ VF 5F+ l;\W]G]\ K[P  
$P ÝEFJTL o 
 EF,6[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VF 5F+G[ AC] H VgIFI SIF[" K[P T[ Al,NFGJGL 
5tGL K[P Al,NFGJGL K/S58YL CtIF Y. K[P T[GF[ VFÊF[X VF ÝEFJTLDF\ 
VF56G[ Ô[JF D/[ K[P  
 ÝEFJTL 5F[TFGF 5lT DF8[ C\D[XF JOFNFZ ZCL K[P T[G[ UF{ZJ CT] S[ DFZF 
5lTG[ ;DZF\U6DF\  SF[. ÒTL XS[ T[D GYLP VFD V[S DCÀJFSF\ÙL VG[ ;DH] 5F+ 
ÝEFJTLG]\ K[P  
 
#P5 EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ Z; lG~56 
 SlJ EF,6[ VFbIFGF[GL ZRGF SZJFDF\ Ý;\UlR+6 SZTF\ Ý;\U lG~%IF K[P 
VG[ Ý;\UG[ JW] ,1I VF%I]\ K[P VG[ V[ ZLT[ H SYFJ:T]G[ lG~5[ K[4 VG[ T[YL H 
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SZLG[ Z;F[ VG[ V,\SFZF[ Ý[DFG\NGL H[D V[ pgGT DF+FV[ GYL ;FWL XSTF[4 KTF\ 
;\:S'TGF ;CFZ[ VG[ cSFjIXF:+c DF\ JFt;<Ic V[JF[ SF[. Z; GYLP KTF\ Z; 
lGQ5lTDF\ T[ lG~56 ZC[, K[P  
C X'\UFZ o 
 EF,6[ VF56G[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ !& DF\ S0JFDF\ J'\NFG[ YI[,F[ 
Ô,\WZGF[ H[ lJZC RLTZJFDF\ VFjIF[ K[P T[ Ý;\U cR\NG R\ã4 S];]D4 TG NC[4 
D,IFR, 5JG GJ ;N[ VG[ cN]oB4 JL;FZJF SFH ZD[ SFlDGLG[ SF[.V[ GJ UD[P 
JU[Z[ lR+6 VF56G[ wIFG B[\R[ K[P  
 EF,6[ X'\UFZ Z;G[ ;]\NZ ZLT[ VF56L ;DÙ D}S[, K[P  
C CF:I o 
 EF,6G[ CFY[ CF:IZ;G]\ lG~56 BF; YI]\ GYL4 KTF\ 36L HuIFV[ CF:IZ; 
lGQ5gG YTF[ Ô[JF D/[ K[P ccSD" T6L UtI V[JL DF[8L ,FU6LV[ T[ WLZ A|ïFlNS ;Z] 
;]ZGZ DF8F4 ZF6F ZFI VG[SccP 
 VFD VG[S S0JFDF\ EF,6[ CF:IZ; ÝIF[HIF[ K[P  
C SZ]6 o 
 EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ cSZ]6c GF[ Ý;\U BF; Ô[JF D/[ K[4 HIF\ ClZV[ 
DFIF SZLG[ Ô,\WZGF\ 30vlXZ J'\NFGL ;DÙ D}SIF\ tIFZ[ J'\NFGF[ lJ,F5 D}SJFDF\ 
VFjIF[ K[P 5lT DZL UIF[4 V[J]\ ÝtIÙYL lGCF/TF\ V[ AF50L S/S/L µ9[ K[P  
 ccSZDF\C[ T[ D:TS ,.G[ VF[/BLVF[ EZYFZÒ4 
 UF-[ ZF[JF ,FUL SFlDGL lWS DFZF[ VJTFZ Òc 
 ;]BGL J[,F\ N]oB TF[ VFjI]\ 5F5 T6F[ GlC 5FZÒP 
 l5I] 50IF4 D]G[ D6" G VFjI]\4 TF[ X[GL ;FwJL GFZÒP 
 l5I0F DFZF V[D SF\ 5F[-IF m p8LZ nF[ V[S JFZ ÒP 
 VA/F p5Z ZL; XL V[J0L4 T[GF[ SCF[ lJ:TFZÒccP 
 PPPP l5I]0F 
 ccDFZ[ CF[I T[ K GlC TD lJGF VFWFZÒ¸ 
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 VF6 TDFZF RZ6 SD,GL Ô[ ÒJ]\ ,UFZ ÒPcc 
 ccX]SFRFI" SIF\ UIF H[ ÒJF0[ VF JFZ Ò m 
 NLG NFD6L C]\ Y.K]\4 TDF[ SZF[ DFZL ;FZÒ l5I]0FPcc 
       v sS0J]\ !) D]\f 
 VFD SZ]6Z; EF,6[ VtI\T ;]\NZ ZLT[ ZH} SIF[" K[P  
ZF{ãvEIFGS TYF ALEt; o 
 Ý[DFG\NDF\ VF56[ 5C[,F +6[ Z;F[G[ V[S ALÔDF\ J6FI[,F Ô[. XSLV[P VFH 
I]lST EF,6DF\ 56 VF56[ Ô[. XSLV[ KLV[P  
 EF,6GF ÝF%I VFbIFGF[DF\ I]âGF[ Ý;\U D]bItJ[ cÔ,\WZ[ VFbIFGc DF\ 
X~DF\ N[JF[GL p5Z Ô,\WZ R0L VFJ[ K[P  tIF\ Ô[JF D/[ K[P ccRT]Z\lU6L ;[GF D/L 
U0U0TF\ lGXF6 V;]Z AC] tIF\ ;F\RZ[4 cHI HI AF[,[ JF6c 
 cV`J UH ZY µ\8 36F\4 tIF\ 5F/FGF[ GlC 5FZ 
 WÔ OZS[4 X[Ø R/S[4 C:TL SZ[ lRtSFZ4 V;]Z AF[,[4 
 5J"T 0F[,[4 TF[/[ GlC T[ SF[IP  
 X\B JFH[4 UUG UFH[4 SF[,FC, tIF\ CF[I 
 ZlJ KFIF[ Z[6 µ0I[ EF;[ GlC lNG ZFTPcc 
 2 2 2 2 2 2 2 2 
 ccN{tI RF,L VFlJVF G[ C]VF VlT ;\U|FD 
 .\ã EFuIF[ N[J GF9F4 KF\0LVF Z6SFDcc 
      sS0J]\vALH]\vZf 
 5KLGF S0JF !_ DF\ ClZCZ VG[ A|ï 56 VFjIF G[ J/L V;]ZF[ ;FY[ I]â 
YI]\P V[G]\ ;FN]\ lG~56 K[P !Z DF\ S0JFG[ V\T[ 56 V[J]\ ;FN]\ lG~56 K[P OZL !5 DF\ 
S0JFDF\ 56 XaNF[DF\ H cI]â NFZ]6 tIF\ YI]\4 N[J4 V\TlZÙ Ô[I YL H NFZ]6TF 
SC[JF. K[P  
 EF,6[ K[<,[ V\lTD S0JFDF\ ;]NX"G RÊ 5X]5lT V[ D[<I]\ G[ Ô,\WZG]\ XLX 
W0YL H]N]\ YI]\ G[ tIF\ I]â 5}Z]\P VF J6"G AC] H ;]\NZ ZH}VFTYL SI]Å K[P  
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VNŸE}T o 
 EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ Ý;\UF[ DF\ VNŸE}TTF RDSFJL K[P HIFZ[ N[JF[ 
p5Z Ô,\WZGF ;{gI R0L VFJ[ K[P tIF\ ;}1D :J~5DF\ Ô[JF D/[ K[P  
 ccN[J ;J" GF;L UIF4 Z6 ZæF J{S]\9ZFI¸ 
 Ô,\WZ W|]H[ 36]\ U~05\B G[ JFI4 5\BL JFI[ 
 N{tIvW|]H[4 DG]QI ,.G[ CFYP  
 Ô,\WZ RF,L VFJLVF[ ;gD]B J{S]\9 GFY4 
 CFZ ÝCZ SZ[ GlC4 SD/FGF[ Ô6L E|FTPcc 
Jt;, o 
 cSFjI XF:+c DF\ VF9 Z; ZæF K[P 5FK/YL GJDF[ XF\TZ; 56 VlEGJ 
U]%T[ cGF8I XF:+c GL JFRGFDF\ :JLSFIF" K[P v SFjIXF:+LVF[V[ cJt;,c Z;GL 56 
DLDF\;F SZL K[P  
 EF,6 VFbIFGDF\ ;FNF lG~56DF\ SF[. 56 Z;G[ D}T" SZL XSIF GYL4 H[ 
S\. 56 D/[ K[ T[ GlCJTŸ l:YlTDF\ Ô[JF D/[ K[P cZFDAF6 RlZTc VG[ cNXD :S\Wc 
DF\ cAF/ RlZTc DF\ µlD"GF pKF/F ,[TF ATFjIF K[P  
 cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ 56 SIF\S SIF\S µlD"GL KF\8 Ô[JF D/[ K[P  
ElSTZ; o 
 N[JTFvlJØIS ZlTG[ GF8IŸXF:+SFZ[ cDF+c cEFJc ;\7F VF5L K[ VG[ V[G[ 
Z; ;\7F GYL VF5LP VFD KTF\ ÝE] lJØIS EFJGL H[ ptS8TF T[G[ ,1IDF\ ,. 
cEUJT läØIS :G[Cc G[ :YFIL EFJ U6L cEUJt:J~5c G[ VF,\AG lJEFJ VG[ 
cEUJTSLT"Gc VFlNG[ pNŸL5G lJEFJ U6JFDF\ VFJ[ VG[ ÝE]GF :J~5GF\ NX"G 
JU[Z[YL ESTG[ YTF\ 5],lST VFG\N VF\;] JU[Z[ VG]EJF[ YFIP  
 EF,6DF\ cJt;,c GL H[D VF cElSTZ;c 56 Ô[JFDF\ VFJ[ K[P  
 cczL U]Z]4 ;Z:JTL4 5FJ"TL ;]T RZ6[ GFD]\ XLX SC[ EF,6[4 p¿D ÔlT 
VF5F[4 UFp U]6 HUNLXcc 
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#P& cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ Z; lG~56 o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ CZNF;ÒV[ lJlJW Z;F[G]\ lG~56 SI]Å K[P VF Z; 
lG~56YL H SYF ;Z; AGFJL K[4 VG[ SYFGS 56 Z;NFIL AgI]\ K[P  
 VFD TF[ RFZ6L ;FlCtIDF\ AC]WF JLZZ; Ý[ZS AgIF[ K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ 
ElST XF{I" VG[ X'\UFZGF[ l+J[6L ;\UD YIF[ K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ V[8,L TFSFT K[ 
S[ T[ XA G[ 56 ÒJLT SZL N[GFZ]\ ;FlCtI K[P RFZ6L ;FlCtI V[ JLZF[G]\ ;FlCtI K[P 
T[DF\ JLZvJLZF\UGFVF[GF ìNIGF EFJF[GL VlEjIlÉT YI[, K[P VF EFJDF\YL H 
JLZZ; lGQ5gG YI[,F[ K[P  
 VFD4 RFZ6L ;FlCtI VF56L 5F;[ V[S VGF[BL TF;LZ ,.G[ VFJ[ K[P V[G[ 
5F[TFGL GLHGL ;\5}6" VF[/B K[P cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ CZNF;ÒV[ JLZZ;4 XF\TZ;4 
ZF{ãZ;4 EIFGS4 X'\UFZ4 ALEt;4 CF:IZ;4 SZ]6 VG[ VNŸE]T Z;G]\ lG~56 SI]Å 
K[P  
 VFD4 GJ[ Z;F[GF[ ;\UD VF56G[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P  
JLZZ; o 
 ccNLWF NFp G;F\; C[ 5LWF\ 5FG CZFD4 
 ;FUZ l;\W G Ô.VF[4 lHG Ô,\WZ GFDPcc 
 sÔ[ V[D G SZ]\ TF[ D[\ VF5[,F NFGF[ jIY" K[4 DFTFG]\ WFJ6 WFjIF[ V[ 56 jIY" 
K[ VG[ l5TF ;D]ã TYF DFTF l;\W] GNLG[ tIF\ Ô,\WZ HgdIF[ GYLPf v s$!$f 
 ccD6[ N.GF ;lC ;\5lT DF[ZL4 VDZF\ SGF\ l,VF\ Ô[ VF[ZL4 
 V;]ZF W6L SZ[ VU|FH4 ZF[/6 ZFH T6F[ 5F[CF[ ZFHPcc s#)&f 
 sÔ,\WZ JLZJF6L JN[ K[ o Ô[ DFZL ;J" 5{T'S ;\5l¿ N[JTFVF[ 5F;[YL 5]Go 
ÝF%T SZLX TF[ VG[S ZFHJLVF[G[ ZF[/L GFBGFZF[ V[JF[ C]\ V[ ;\5l¿G[ VU|Fæ SZLXPf 
 ccJ[Z G 5}K[ J{lZVF\4 UrK[ VF5 .JF\6¸ 
 DT D ÔV[ 5]+ J[4 CÄN] D];,DF\6cc s$!5f 
 sH[VF[ 5F[TFGF X+]VF[GF J[ZGF[ lC;FA DF\0TF GYL VG[ 5F[TFG]\ .DFG BF[J[ 
K[4 V[JF 5]+F[G[ C[ lCgN] VG[ D];,DFG DFTFVF[ ¦ TD[ HgD H G VF5XF[Pf 
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 ccÔ,\WZ ZFÔ H\5[vX]S ;lD5 ;D\Y¸ 
 lH6[ DC6FZ\E DYLVF[4 TLV U,YF\ AYPcc s$!Zf 
 s;DY" V[JF[ ZFÔ Ô,\WZ X]ÊFRFI" ;FD[v5F;[ VFJLG[ AF[<IF[ o H[6[ DFZF 
l5TF ;FUZG]\ D\YG SZ[,]\ V[ N[JTFVF[GF U/FDF\ H I]âFY[" AyY EZLXPfcc 
 cc5FZY[VF RFp R}S6F4 lZ6 E\H6 lHSF.¸ 
 H6[ G C]lT SF5]Z;4 5]+ Ý;F[GL DF.cc v s$!*f 
 s5]+F[G[ HgD N[GFZ C[ HG[TFVF[ ¦ IFRSF[G[ lGZFX SZGFZF VG[ ;\U|FDDF\YL 
5L9 ATFJL GF;L K}8GFZF 5]+F[G[ TF[ TDFZ[ HgD H GCF[T[F VF5JF[Pf 
 ccH[ HCF\ S], p5GF\4 T[ S]l, ,H T[VF\C4 
 ,FH JC]6F lG,Ô4 5]+ Ý;]WF SF\Ccc s$!&f 
 sDF6; H[ S]/DF\ pt5gG YIF[ T[ S]/GL ,FH V[DF\ HgD ,[GFZ V[ DF6;GL 
,FH K[P C[ DFTFVF[ ¦ TD[ ,FH JUZGF VFJF lG,"ßH 5]+F[G[ HgD H S[D NLWF[ mf 
 cclH6 DGDI DY[VF TF\TCL T6F[ 5ZTF5¸  
 .gã G lHTF\  VFpn[4 TF{ GG ÔIF[ AF5ccP 
 sSFDN[JG[ H[6[ ZF[/L GFbIF[ V[JF EUJFG lXJGF ÝTF5[ X:+ v WFZ[ Ô[ C]\ 
.gãG[ ÒTL G ,p\ TF[ DFZF AF5GF[ 5]+ H GlC\Pccf 
 cc;+ U\H6F l;J 5]\H6F ;[6 ;[J ;]B N[64 
 ;F[. ;FÝ; HGD[VF4 DFTl5TF S]\ J[6cc  v s$!5f 
 sX+]VF[GF UJ"G]\ B\0G SI]"\ K[P VFD JLZZ; EZ5]Z ZH} YIF[ K[P f 
XF\TZ; o 
 ;FlCtIDF\ JLZ Z; 5KL XF\TZ;G]\ :YFG K[P CZNF;ÒGF cÔ,\WZ VFbIFGc 
DF\ S'lTGF VFZ\E VG[ V\TDF\ lXJv:TJGF[ zF[TFVF[G[ ElSTZ;DF\ TZTF D}SL N[ K[P 
VF ZRGFDF\ lXJEST CF[JFYL V[DF\ XF\TZ;GF[ 5FJGSFZL ÝJFC JC[TF[ Ô[JF D/[ 
K[P  
 VF Ô,\WZGL SYFGF[ D]bI C[T] CZNF;ÒGF[ lXJÒGF[ DlCDF UFJFGF[ K[P 
5lZ6FD[ Ô,\WZ VFbIFG VF56G[ JLZ VFbIFGGL ;FY[ ;FY[ ElSTGF[ DlCDF 
ATFJT]\ 56 AGL ZC[ K[P .`JZ ;J" jIF5S K[P V[GF[ DlCDF CZNF;Ò ATFJ[ K[P 
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CZNF;ÒV[ SF[. V[S WD" ;\ÝNFI S[ ;\S]lRTTFDF\ 5]ZFI[, GYLP T[VF[ TF[ 5ZD[`JZGF 
;J"jIF5L :J~5GF nF[TS AGL ZC[ K[P RFZ6L ;FlCtI V[ SF[. lGl`RT JF0FDF\ 
A\WFI[,]\ ;FlCtI GYLP  
 RFZ6L ;FlCtIG[ 5F[TFG]\ 5F[TLS]\ 5F[T K[4 T[DF\ H T[ ÒJG ÎlQ8GF\ D}<IF[ 9F,J[ 
K[P  
 ccYFG[ SFXL lC\N];YFGF\4 DSF D;LT[ D];,DFGF[¸ 
 SF[. 5}ZA Ý6FD SZ\NF4 5FKDL HDL SF[. Ý6D\NFPcc v s$(f 
 sSF[XL lC\N]VF[ DF8[ TLY"WFD K[P TF[ D]l:,DF[ DF8[ DSSF v DNLGF\ TLY"WFDF[ 
K[P SF[. 5}J" lNXFDF\ J\NGF VY[" K[4 TF[ SF[. 5l`RD lNXFDF\ GDGF[ ;D5[" K[Pf 
 ccNLGN]GL 5T;FC NZUFlC4 S,DF\ D]CDN GAL 5-[ SlC4 
 D]<,F CFÒ ÔI H5[ DlC\4 ;NF A\NF DLZ 5LZ ;lCPcc 
 sVF HUT 5ZD[`JZGF[ NZAFZ K[4 V[DF\ SIF\S D]CDN GALGF GFD[ S,DFGF    
5-FI K[P D]<,FVF[ VG[ CFÒVF[ T[DGF GFDGF Ô5 H5[ K[P V[ ;F{ DLZF\ VG[ 5LZF[ 
56 EST H K[Pf 
 ccWZD VWD" VHGDF\ WLZ4 5ZD T6F 36L U]Z]5LZc4  
 J0F 36L Al,CFZ J0Fpl,4 SF[. G 5FZ ÝD[cc DF\hl, SFl,cc v s5_f 
 sH[ :JI\ WD"~5 CF[JF KTF\ H[G[ SF[. WD" GYL4 H[ VHgDF4 W{I"JFG4 
5ZD[`JZGFV[ 5lT K[P U]Z] VG[ 5LZ K[P V[ DCFG DFl,SGL Al,CFZLGF DlCDFG[ 
VF HUTDF\ SF[. 5FZ 5FdI]\ GYLPf 
 ccSZ6LUZ ; \SZ zJSFDL HIF[\ HU+ U]Z] V\TZÔlD4 
 D]B[ ;}Z ;;L H/C/ D]B4 VF\B S\SF[/ lW;B[ l;B RBcc 
 sT[ ;J" SDF["GF STF" K[P HUTU]Z] VG[ V\TIF"DL K[P ;}I" VG[ R\ã~5L G[+F[YL 
h/C/TF D]BJF/F K[P V[DGF EF,DF\ WDWDT]\ VluGDI +LH]\ G[+ ÝHJl,T K[P 
V[ EUJFG lXJGF[ HI CF[Pf  
 H{ SDF,L SD[, SlZ4 H{ SF[D\0 SZU¸ 
 H[ VFSF;[ .;JZ4 H{ 5FTF/[ 5Ucc s*5f 
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 sH[DGF C:TSD,DF\ A|ïFÒG]\ VF;G K[ VG[ È\AS WG]QI K[P H[DG]\ D:TS 
VFSFXDF\ VG[ RZ6F[ 5FTF/DF\ K[ V[ 5ZD[`JZGF[ HJ CF[Pf 
 ccAF/F[ GFI GFY lB6 A}-F[4 uIFG U]Z] U]Z] UF-F[ U]-F[¸ 
 GZ lJUZ lGZ\SFZ lGZU]64 SFID E[N E[NF ,C[ S]\6Pcc 
 s5ZD[`JZ  Ù6DF\ lXX] TF[ Ù6DF\ J'â :J~5[ 56 CF[I K[P T[ 7FGLVF[4 
W{I"JFGF[ VG[ ZC:IJFNLVF[GF 56 U]Z] K[P T[V[F lGlJ"SFZ4 lGZFSFZ VG[ U]6F[YL 
ZlCT K[P .`JZGF\ VFJF\ ZC:IF[G[ SF[6 5FDL XS[ K[ mf  
 SZ6 VG[ VSZ6 VgIYFSZ4 ;lST DCF l;J ~5 X\SZ¸ 
 DCFN[J DCFT[H DCFTT4 DCFSF, S,5\T DCFSTP 
 sV[ 5ZD[`JZ ;NF SFI" SZGFZF CF[JF KTF\ SFI"SFZ6 ~5 GYL S[ VgIYF 
SZGFZF 56 GYLP V[ DCFS<IF6SFZL EUJFG X\SZ H XlST ~5 K[P T[VF[ H VF 
;'lQ8DF\ DCFN[J4 DCFT[H4 DCFTFT4 DCFSF/ VG[ DCFSFI" SZGFZF N[J K[P  
 cc.\ãFlNS ,F[8[ VUF4 l;Z VFZTL pTFlZ¸ 
 A|ïFlNS 5N J\N lC4 ,\AF 5F\l6 5;FlZPcc s*&#f 
 sH[DGF\ RZ6F[DF\ .gãFlNS N[JF[ D:TS J0[ VFZTL pTFZL VF/F[8[ K[P EUJFG 
lXJGF\ VFJF\ RZ6F[G[ A|ïFlNS N[JF[ 5F[TFGL NLW" E]ÔVF[ 5;FZLG[ J\N[ K[Pf 
 VFD4 S'l¿GF VFZ\E V\TGF lXJ DlCDF UFG p5ZF\T CZNF;ÒV[ VG[S 
:Y/F[V[ N[JTFVF[GF D]B[ VG[ ;D]ãGF D]B[ lXJ :+FJGF[ 56 Z[,FjIF\ K[P  
 DF[lCGL VJTFZ Ý;\U[ TS h05L ,.G[ V[D6[ 5ZD[`JZLG]\ :TJG 56 UF.G[ 
5F[TFGF RFZ6tJG[ ;FY"S VG[ RlZTFY" SZL ATFjI]\ K[P CZNF;ÒV[ lXJ VG[ 
lJQ6]DF\ VE[NTF J6"JL AgG[DF\YL GJF[ ÎlQ8SF[6 VF56G[ VF%IF[ K[P .gã HIFZ[ 
Ô,\WZ ;FY[ I]â SZ[ K[ VG[ 5ZFHI 5FD[ K[ tIFZ[ N[JF[GF D]BDF\ lJQ6]GF[ DlCDF 56 
UJZFjIF[ K[P VFD SYFGSDF\ JLZ VG[ XF\TZ;G[ JC[TF[ SIF[" K[P  
 ccSZD ZlCT ZlCT S,[;4 DCF;]B VF6\N ~5 DC[;¸ 
 lUGF6\NGFY UlCZ U\ELZ4 WZFWZ V\AZ WFZ6WLZcc 
 sC[ DC[`JZ ¦ C]\ :JFDL ¦ VF5 SDF[" VG[ S,[XYL ZlCT KF[P DCF;]B VG[ 
VFG\N WZGFZF VF5 WLZ KF[Pf  
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ZF{ãZ; o 
 CZNF;Ò lD;6G]\ cÔ,\WZ 5]ZF6c V[ JLZFbIFG K[P I]âGF Ý;\UF[ V[DF\ 
S[gã:YFG[ K[P ÝYD Ô,\WZG]\ .gã ;FD[ I]â YFI K[P  
 RT]Zl;\C VFlXIF VF ZLT[ ZF{ãZ;G]\ J6"G SC[ K[P  
 ccSF[I SZ[ VlT C[ Tl,G]\ SlJ ~ãlC GFD T/[ lGZWFZ[cc 
 sSF[5FJ[XG[ SlJ ZF{ãZ;G]\ GFDFlEDFG V5[" K[Pf  
 DG]QIGL ÊF[lWT YI[YL .lgãIF[ HIFZ[ ÝA/ YFI K[ tIFZ[ T[ ZF{ã~5 WFZ6 SZ[ 
K[ VG[ T[DF\YL ZF{ãZ; pt5gG YFI K[P Ô,\WZ VG[ .gã GFZFI6 ;FY[ I]â SZ[ K[P 
VG[ K[<,F[ ;\U|FD T[GF[ EUJFG lXJ ;FY[ YFI K[P VF cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ D}/ 
.gãGF I]âYL RF,] YFI K[P I]âGF[ ÝFZ\E .gãYL H YFI K[P  
 SF[.56 DG]QI 5C[,F X+]TF SZ[ K[P VG[ X+] ;FY[ ,0F. SZ[ K[P VF AWL 
ÊF[WGL 5Z\5ZF RF,] ZC[ K[ VG[ ZF{ãZ; RF,] YFI K[P  
 ccÊF[W ~5 AlC ~5 EI\SZ SFID VU|F B\0F[ Ô[0[ SZcc s)*f 
 sV[ JLZ AC] EIFGS VG[ SF[5~5 CTF[P T[ .`JZ ;FD[ SZAâ Y. µEF[ 
ZæF[Pf 
 ccB[\WLVF{ BF{NF,\D4 DlCZF\6 ;L; DC\T 
 CF[I[ V[ SF[V6 SLW[ N}C]\ NAF VF.; NLW[cc sZ($f 
 s;D]ãG[ lXZ[ 5ZD[`JZ ÝDF6DF\ GFZFH YIFP SF[.V[ G SIF[" CF[I V[JF[ SF[5 
SZLG[ ;FUZG[ DYJF N[JF[ VG[ NFGJF[GF\ N/F[G[ VFN[X VF%IF[P 
 cD}h l5TF E|FTF DCN4 H[ W]D J[IF WF.4 
 ;[ D}\ ;,[ ;}, HIF[\4 C,[ lCV0F\ DF\.cc s$!&f 
 sÔ,\WZ SF[5JRG SC[ K[P H[6[ DFZF l5TF ;FUZG]\ D\YG SI]ÅP T[ DFZF ìNIDF\ 
X}/ DFOS EF[\SFI K[ VG[ J[NGF N[ K[Pf 
 ccZL;F6F[ Ô,\WZ ZF6F[4 zL5lT T6F{ VD, G ;]CF6F[¸ 
 Ô,\WZ µZ V\TlZ H/[VF[4 lJ-JF SFH JLZ lJ/S]/[VF[Pcc s#)*f 
sH[G[ ,1DL5lTG]\ JR":J GYL UdI\] V[JF[ ZFÔ Ô,\WZ SF[5FG/ J0 ìNIDF\ ÝHJl,T 
YIF[ VG[ ;\U|FD VY[" VWLZ Y. µ9IF[Pf 
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 ccZL;F6F l+E]JG ZFIF4 SF[5 EI\SZ SFID SFIF¸ 
 RF{/ S\SF[/ D]B[ lTB RF0L4 µ5lZ ZFC CZFB p5F0Lcc 
 sl+,F[SGF ZFHJL V[JF EUJFG lXJ ÊF[WFlgJTf YIFP V[ VlJGFXL .`JZ[ 
v SF[5FG,YL ,F, ,F, D]B[ EI\SZ E|}S]8L R0FJLG[ ZFC] ÝtI[ S8FÙDF\ JÊ GHZ J0[ 
Ô[I]\Pf 
 ccÔ,\WZ .gã T6F[ D] Ô[.4 SF/[ S[; SF[5 5,[ G/ SF[.¸cc 
 s.gãG]\ JNG Ô[.G[ Ô,\WZ[ Ý,ISF/ ;DFG SM5 SIF["Pf v 5Z* 
 VFD zL CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ ZF{ãZ; lGQ5Ù SIF[" K[P  
C EIFGS o 
 cSFjIXF:+c GF H6FjIF D]HA EIGL 5lZ5]Q8TF V[ EIFGS Z; YIF[P 3F[Z 
SDF[" V[G]\ pNŸL5G :YFG K[P cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ I]âSYF VFJ[,L K[P VF I]âG[ ,UTF 
TYF ;DZF\U6GF\ J6"GF[DF\ JLZZ;4 ZF{ã VG[ EIFGS A\G[ ;FY[ K[P VFD 56 VF56[ 
Ô[.V[ TF[ ÊF[W C\D[XF EIFGS H CF[I K[ VG[ T[ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZ[ K[P VFDF\ 
E}TÝ[T VG[ Ô[U6L VFlN EIFGS TÀJF[ VFJ[ K[P V[DF\ JLZF[G]\ ~5 VG[ ;\CFZ SD" 
56 EI\SZ H CF[I K[P  
 ccSZF\ EI\SZ EFZY RL SYPcc 
 sEIFGS ;\U|FDGL SYF ZRLXPf 
 ccÔ[TL ,U ÔH]l,DFG lH;F{4 V\A hFlB H/{ lJSZF/ .;F{cc s#!!f 
 sV[ J0JFG/ HIF[lTDI4 ÔHJ<IDFG VG[ H/DF\ ÝHJ,TL VluG H[JF[ 
lJSZF/56[ ÝHJ,TF[ CTF[Pf 
 ccSZDZ JFH[V EFH[V S\W4 lCTF.S p0[ SF[6 SD\W¸ 
 ~0[ lZ6 T]Z h0FÊ[V ~ã4 E]Ô D]Z 8]S SZ[ S0 E}SPcc v s5#(f 
 s;\U|FDDF\ T,JFZF[GF ÝCFZF[GF VJFÔ[ YIFP S[8,F\I[ SA\WF[ VG[ SF\WF[ EF\UL 
50JF DF\0IF\4 Z6JFlH\+F[ ;FY[ X:+F[GF ÝCFZ XaNF[ YIF VG[ V[ J[/F HGF[.J- 
3FYL JLZF[GL SFIFVF[ +6 +6 S8SF Y.HJF DF\0LPf 
 ccS\DLVF[ ZFÔ ~5 CZL SF[I EI\SZ SF[.Pcc v s$(&f 
 sEIFGS CF[I ~5 WZLG[ V[ ZFHJL sX+]VF[ 5Zf R0IF[P  
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 VFD CZNF;ÒV[ I]âGL EIFGSTF ;FY[ SFIFGF H[ S8SF Y. ÔI K[ T[G]\ 
EIFGS~5 VF56L ;FD[ lGQ5gG SI]Å K[P  
C X'\UFZZ; o 
 CZNF;ÒGF cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ X'\UFZZ;G[ VG],ÙLG[ RT]Zl;\C VFlXIF SC[ 
K[ S[  
 cc;]\NZ TG DNG p¿4 SZT ;]N\5lT ÝLT¸ 
 TFlC SCT X'\UFZ Z;4 H[ SlJ 5ZD 5]lGTPcc 
 sN[C ;F{\NI" H[F.G[4 H[GF J0[ N\5TLVF[ SFD EF[U 5Z ÝLlT SZ[ K[ V[ 5ZD 
5]lGT X'\UFZ Z; YIF[P V[D SlJHGF[ SC[ K[Pf 
 cRFZ6L ;FlCtIc GF\ VFbIFGF[GL V[S lJlXQ8TF K[ S[ T[ DIF"NF5}6" CF[I K[P 
VF RFZ6L VFbIFGF[ RFZ6 SlJVF[ äFZF ZF6LJF;[ VG[ ZFH;EFDF\ J\RFTF ZæF\ K[P 
VF ;DFH 5F;[ X'\UFZGF[ VlTZ[S S[ DIF"NF E\U G YFI T[G[F bIF, RFZ6L ;FlCtI 
JWFZ[ ZFB[ K[P  
 VF ;FlCtIDF\ X'\UFZ TF[ K[ 56 T[ VF[KF[ VG[ DIF"NFXL, Ô[JF D/[ K[P 
CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ X'\UFZG[ ;\ID VG[ RFT]ZL5}J"S ÝIF[H[, K[P cÔ,\WZ 
5]ZF6c DF\ DF[lCGL ~5 J6"GDF\ X'\UFZ K[4 56 T[ ElST Ý[ZS AGL K[P X'\UFZGL ;FY[ 
;FY[ ElSTG[ 56 J6L ,LWL K[P V[8,[ ElSTZ; JWFZ[ ÝFWFgI WZFJ[ K[P VF V[S 
S]X/ VFbIFGSFZGL p¿D l;lâ U6FI K[P  
 RFZ6F[ N[JL5]+ K[ VG[ HUN\AFGF HgDYL H p5F;S ZæF K[P T[GF[ VF 5ZD 
JFZ;F[ K[P V[ SFZ6[ lJäFGF[ V[DG[ XFSTDTFJ,\AL SC[ K[P VF RFZ6F[GL GFZL 
EF[uIF G AGTF 5}HGLI AGL K[P VF l;lâG[ SFZ6[ H GFZLG]\ AFæ ;F{\NI" SZTF\ T[GL 
VF\TlZS ;D'lâ4 5}HIEFJ4 XlST ;F{\NI"4 DFT'tJ4 .tIFlNGF\ J6"GF[ lJX[Ø YIF\ K[P 
VF SFZ6[ X'\UFZ RFZ6L ;FlCtIDF\ VF[KF[ Ô[JF D/[ K[P  
 ccJFWF lJVF[ JÄN WG J[/F4 CY ,[JL VFIF[ lT6 C[,F¸ 
 CF[. CFY ,[JF\ RLZL R0[VF[4 J'\N[ S\;FZ lJ\N6L J0[VF[Pcc 
 sV[ WgI J[/FV[ ;F;]V[ HDF.G[ 5F[bIF[4 5KL TtSF/ 5Fl6U|C6 YI]\ VG[ 
RF[ZLGF O[ZF OZLG[ 5lT 5tGLV[ VZ;v5Z; S\;FZ HDF0IF[Pf   
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 ccJFH[ Eã T6[ WlZ JFÔ4 ZF[DFV\R Ôl,\WZ ZFÔ¸ 
 DF{0 D]U8 Ô[5[ Ôl,\WZ4 lJ\NF JZ6 R,[ R\0VF[ JZPcc v s!5!f  
 sV[ DCFG U'C[ JFlH\+F[ JFuIF\4 ZFÔ Ô,\WZG[ CØ"vZF[DF\R YIF[ V[G[ lXZ[ 
,uGGF[ DF[0 D}SFIF[4 JZ Y.V[ J'\NFG[ JZJF ÔG ,.G[ R0IF[Pf 
 cclJ\NF ~5 lGWF\G SgIF JZcc s!55f 
 s~5GF E\0FZ H[JL J'\NF SgIFG[ 5Z6LG[Pf 
 ccDB[ 5}GD R\N ;ZN D]BL4 RB 5[lB CZLBV[ lDURBL¸ 
 SZ[ SFlD6 SF[0 l;UFZ SZ[4 WlZ VFIF[ GFZ] lG;F\6 W}Z[cc s!(&f 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ Ô,\WZ T5 SZ[ K[ lXJÒ 5F;[ JZNFGF[ 
D[/JJF VtI\T T5 SZ[ K[P T5 SZL 5[FTFGF ZFHIDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ SlJV[ J'\NFGF 
lD,G Ý;\UG[ jI\HGF;EZ ìNI5}J"S J6"jI]\ K[P  
 SlJ SC[ K[ S[ J'\NF XZNGF R\ã H[JF D]BJF/L K[P D'UGIGL H[JL T[GL VF\BF[ 
K[4 VG[ T[6[ 5lTGF\ JFlH\+F[ JU0FJLG[ :JU'C[ YI[, VFUDGYL SF[05}J"S X6UFZ 
;HIF K[P VFJ]\ J'\NFG]\ ;F{\NI"J6"G VNŸE]T ZLT[ SI]Å K[P  
 SlJV[ lJQ6] 5tGL ,1DLG]\ X'\UFZ J6"G 56 ;]\NZ SI]Å K[P  
 ccCZT[ H/XF[W lD/L SD/F4 SF[. ~5 VG}5 VG\T S/F4 
 Hl/ S\Dl/ A{9L AF/ H/4 SZ6F ZlJ H[D h\B[ SD/Pcc 
 SlJV[ ,1DLG]\ J6"G SI]" K[ T[ TF[ H]VF[4 
 ccVlT ;]\NZ AF,S]DFZ .;L4 HUGFY J;L DG DF\C lH;LPcc v sZ#Zf 
 sX\BF;]ZGL XF[W SZTF\ zL ClZG[ VG]5D ~5 VG[ VDF5 S/FI]ST H/DF\ 
SD/F:Y ,1DLGF[ lD,F5 YIF[P ,1DLG]\ D]B ;}I"lSZ6 H[D h/C/T]\ CT]\P 
5ZD[`JZGF ìNIDF\ J;L ÔI V[JL ~5JFG V[ S]DFZL CTLPf 
 ccZFB0L TA\U ZF[54 V\U V\U G\U VF[5¸ 
 R\N ,F{ S\D, RF[,4 zL SD/ S,F ;F[/Pcc  v s#Z$f 
 slXZ[ 5FB0Lf 5C[Z[,L CTLP V[GF\ ;J" V\UF[ G\U Hl0T VFE}Ø6F[ J0[ 
XF[lET CTF\4 V[G]\ D]BSD/ØF[0Ø S/FI]ST R\ã ;DFG CT]\Pf 
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 ccVF5[ GFl;SF VG}54 ZFTf ZF ZT\G ~5¸ 
 NF0D[6 ALV N\T4 J6[ Ô[lT Ô[lT J\Tcc v s#Z*f 
 sV[GL VG]5D GFl;SF ZF+LGF ZtG sNL5vXLBFGF VY"DF\f ;DFG XF[ETL 
CTLP NF0DGF NF6F H[JF T[GF NF\T ÝSFXDFG AGL XF[ETF CTFPf 
 ccCLV0[ ZT\GCFZ4 ;FZLVF l;\UFZ ;FZ4  
 AFH]A\W AF\WL AF\C[4 D<C5L ;Z\U DF\C[cc  
 s;J" X'\UFZF[GF ;tI~5 ZtGCFZ V[DGF C{I[ lC,F[/F ,[TF[ CTF[ VG[ 5KL 
AFH]A\W E}ÔVF[DF\ AF\WLG[ V[ ;]\NZL v DF[lCGL v VG[ZF pD\UYL D,SF6LPf 
 ccU[,TL UI\N UlT4 ;F[CTL DCF;SlT4 
 DF[0TL D]B DI64 lGZB[ lDU| GI6Pcc 
 sUHUlTYL RF,TF\ UdDT SZTF\ V[ DCFXlST XF[EFG[ 5FdIF\ V[ 5ZD[`JZLV[ 
SFDEFJ J0[ D]BG[ JC SZLG[ D'U H[JF\ T\+F[ J0[ VF;5F; Ô[I]\Pf 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VFJTF\ DF[lCGLGF X'\UFZG]\ J6"G VtI\T 
;]\NZ SI]Å K[ VG[ T[DF\ cDCFXlSTc XaN VF%IF[ K[P VF ;DU| J6"GDF\ HUN\AFG]\ 
J6"G 56 VNŸE]T K[P J0JFG/G]\ J6"G 56 K[P DF[lCGLV[ J0JFG/G[ K[TZLG[ 
S]\EDF\ 5}IF" 5KLG]\ J6"G 56 ElSTI]ST SI]Å K[P  
C lAEt; o 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ Z6E}lDDF\ S5FTF\ V\UF[4 DFY[ DFY[ 50TF\ 
XAF[ VG[ l5XFR 0FS6LGF ÝJ[X Ô[U6LVF[GF ZST5FG JU[Z[GF\ J6"GF[DF\ lAEt; 
Z; ZC[,F[ K[P  
 SlJ RT]Zl;\C VFlXIF lAEt; Z; DF8[ SC[ K[ S[  o 
 cc5}ZG DGDF\ 5}6" u,FlG T[CF\4 DG EFJG Z; ALEt; lJRFZ[Pcc 
 sHIF\ DGDF\ 5}6" u,FlG YFI tIF\ ALEt; Z; K[ V[D Ô6J]\Pf 
 SF[.56 VFbIFGDF\ H]U]%;FHgI .lgãIZ;G[ clAEt;c SC[ K[P H[GF J0[ 
VF56G[ H]U]%;F µ5H[ V[GF[ ;DFJ[X lAEt;Z;DF\ VFJL ÔIP SF[.56 HuIF 
I]âDF\ S[ ALH[ SIF\I DFZFDFZL SF5F SF5L YFI T[GF\ ÎxIF[ VF56[ Ô[.V[ tIFZ[ VF 
lAEt; Z; VFJ[ K[P  
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 RFZ6L ;FlCtI VFlNSF/YL ;\IDXL, lXQ8 ;FlCtI SC[JFI K[P VF 
;FlCtIDF\ VF56G[ SIF\I p3F0F S[ VlT X'\UFZG[ JHI" U^IF[ K[P CZNF;ÒV[ A[ 
HuIFV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ lAEt; Z;GF[ VlTZ[S SIF[" CF[I T[J]\ H6FI K[P EUJFG 
lJQ6] HIFZ[ J'\NFGF ;TLtJGF[ E\U SZ[ K[P V[GL ZlTÊL0FG]\ J6"G K[P T[ CZNF;ÒGL 
VF SÙFV[ ÙlT H6FI K[P SFZ6 VCÄ VF56G[ V`,L,TF ÝJ[XTL Ô[JF D/[ K[P T[ 
V[S VFNX"GF[ E\U SC[JFI K[P  
 ccGFC CZBLVF[ lGZB[ GFZL4 l;G SL;F[ ;]B ;[ H ;DFZL¸ 
 ZI6 DI6 ;F. ;I6 ZD[VF4 ÝLTD T[H Ý[D ;]B ÝDLVFPcc 
 s5tGLG[ Ô[. 5lTG[ CØ" YIF[ VG[ ;[H sXiIFf ;ßH SZL V[D6[ XIG SI]Å V[ 
ZF+LV[ V[ lÝIHGF[ ZlTD[/ ZdIF\ VG[ 5ZD;]B 5FdIF\Pf v s!_!#f 
 ccSDF,LV T[D T9[ TtSF/ CTF p5F.V[ SF[. SZF/Pcc 
 sEUJFG Z]ã EFZ[ ;tJZ[ EIFGS S'tIF pt5gG SZPf v s!!&)f 
 ccSTF SZ ;]SZ N[ SZTFZ4 U|C[ U|C[ UF-F[ GÄ\U9[ GFZcc s!!*Zf 
 s5ZD[`JZ[ S'tIFGF CFYDF\ X]ÊFRFI"G[ ;F[\%IF4 tIFZ[ V[ lJSZF/ GFZLV[ V[DG[ 
SRSRFJLG[ 5S0DF\ ZFbIFPf 
 ccÔ,\WZ DFZF Ô[ ,U Ô[.4 lJÝ ;]\ ZFB[ tIF\ lJ;,F[.Pcc v s!!*Zf 
 sHIF\ ;]WL C]\ Ô,\WZGF[ JW SZ]\4 tIF\ ;]WL T]\ VF A|Fï6G[ ;FRJL ZFBH[Pf 
 VFD CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ lAEt; Z; lG~%IF[ K[P  
C CF:IZ; o 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ S[gã:YFG[ JLZZ; D}S[,F[ K[P JLZZ;GL ;FY[ 
CF:IZ;G[ VJSFX VF[KF[ ÝF%T YFI K[P KTF\ S[8,LS HuIFV[ CF:IZ; lGQ5G SIF[" 
K[P cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ S'tIF VG[ X]ÊFRFI"GF Ý;\UDF\ klØGL N]U"lT VG[ S'tIFGF 
jI\U SYGDF\ lAEt; ;FY[ H CF:IZ; Ô[JF D/[ K[P  
 ccV[S D[\ Ô[. VR\, SLW,F[ SD/ S]\E4 
 5{;[ GL;Z[ 5ZlT4 lTlT D}\W l+V TZ T;LPcc v s##(f 
 sDF[lCGL SC[ K[ o D[\ V[S 30F[ AGFjIF[ K[ V[DF\ ÝJ[XLG[ H[ 5]Go ACFZ GLS/[ 
V[ 5]Z]ØGL C]\ D]uWF 5tGL Y.XPf 
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 CZNF;Ò SC[ K[ S[ HIFZ[ J0JF;]Z sJ0JFluGf G[ DF[lCGLV[ H[ ZLT[ K[TZLG[ 
30FDF\ 5}ZL NLWF[ V[ Ý;\UDF\ 56 CF:IZ; ÝU8[ K[P  
 ccJFC JFC SC[ JFl64 pTFlZVF[ S]\E VF\l6¸ 
 SZ[ Ô[ ÝJ[; S]\E4 JZDF/F ZF[5[ Z\UPcc v s#$)f 
 sJFC JFC SC[TF DF[lCGLV[ S]\E pTFZLG[ Sæ]\ o Ô[ T]\ VFDF\ ÝJ[X SZLX TF[ C]\ 
TFZF S\9[ JZDF/F VFZF[5LXPf 
 ccDCFN.T lUZLVF[ T[ DF\CL4 GL;Z6F[ VA 5FJ{ GF\CLcc s#5Zf 
 sT[ DCFN{tI 30FDF\ 50IF[4 56 5KL T[ T[DF\YL sDF[lCGL V[ WZD]B  A\W SZL 
N[JFYL 5]Go ACFZ GLS/JF 5FdIF[ H GCÄPf 
 VFD CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ VG[S HuIFV[ CF:IZ; lGQ5gG 
SZFjIF[ K[P  
C SZ]6Z;o 
 cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ CZNF;ÒV[ ZFC]GF 5F+G[ VF56L GHZ ;DÙ D}SI]\ K[ 
tIFZ[ VF56G[ SZ]6TF jIF5[ K[P V\UZlCT ZFC]GL l:YlT S[8,L SZ]6FHgD[ K[ m V[ 
HIFZ[ Ô,\WZ 5F;[ 5F[TFGF VW056FGL OlZIFN SZJF4 N]oBGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ 
BZ[BZ VF56G[ SZ]6F HgD[ K[P  
 cc.; ;D[ ZFC DC, VI[4 5Z6F\D SCL D]B5F. 5I[4 
 hZG h[Z lGHZ GLZhZ[4 SZ 5FB[ ;L; l;,FD SZ[Pcc v sZ_(f 
 sV[ ;DI[ tIF\ DC[,DF\ ZFC]G]\ D:TS VFjI]\4 Ý6FD SZLG[ V[ D]B Ô,\WZG[ 
5U[ 50I]\P H[GF G[+F[DF\YL H,WFZF JC[ K[4 V[JF V[ ZFC]V[ ZFÔ Ô,\WZG[ CFY JUZ 
H ;,FD SZL v J\NG SIF"P f 
 ccDCFZFÔ TF[ZL JFZ DCL4 lGHlT/ N]oBL GZ SF[. GCÄ4 
 V\UE\U EIF{4 pTA\U VK{4 ÝD6F\ SY SFC]. VFC 5K{Pcc v sZ!_f 
 sC[ ZFH[gã ¦ TFZF ZFHISF/DF\ DFZF ;DFG N]oBL VgI SF[. GZ GYLP lXXYL 
W0 V,U 50L UI]\ K[P CJ[ TG[ sDFZF N]oBGL lJX[Ø XL JFT SC]\ v SZ]\ mf 
 VFD4 cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ CZNF;ÒV[ ZFC]GF 5F+ äFZF SZ]6 Z; lGQ5gG 
SZFjIF[ K[P  
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C VNŸE]T Z; o 
 VF56L EFZTLI 5Z\5ZFG[ wIFGDF\ ,.G[ 5F{ZFl6S ;FlCtI 5]ZF6GL SYFJ:T] 
5Z VFWFlZT K[4 T[D cÔ,\WZ 5]ZF6c 56 5F{ZFl6S SYFJ:T] 5Z VFWFlZT K[P V[8,[ 
T[DF\ RDtSFZF[ JZNFGF[4 V,F{lSS J6"GF[ CF[I V[ :JFEFlJS K[P SYFDF\ ~5 5lZJT"GF[ 
YTF\ CF[I VG[ DFGJLI ÎlQ8V[ VXSI H6FTL 38GFVF[G]\ lG~56 YT]\ CF[I K[ VG[ 
VF AWF äFZF VNŸE]T Z;G]\ ;\IF[HG YFI K[P  
 cc;}\ lUlZZFH C}\T ;DFY4 A/ ZFp WF,L AFY4  
 AF/ZFp VF[0[ AFC[4 TF[/[VF[ lUlZJZ TFC]Pcc v sZ((f 
 stIF\ lUlZZFH V[JF ãF[6FR,G[ ;DY" V[JF Al,ZFÔV[ AyYDF\ ,LWF[ VG[ 
E]ÔVF[ ,\AFJLG[ V[6[ V[ 5J"TG[ p5F0L v TF[/L ,LWF[P f 
 ccG[+[ GFU lGD\WLVF4 lGH JF;\UL GFDc4 
 DC6 D\YNF D[NGL4 V[ CFZ C\NF SFDPcc sZ)&f 
 sJF;]SL GFUGF G[TZF\ K[P VG[ HUTDF\ ;D]ãD\YG SZ[ K[P V[ 5ZD[`JZGF 
SFD K[Pf 
 ccSZT[ H/ ,F[W lD/L SD/F4 SF[. ~5 VG]5 VG\T S/F4 
 h/ SDF/ A{9L H/4 SZ6F\ ZlJ H[D h\B[ SD/Pcc v sZ#!f 
 sÊ]DF"JTFZDF\ H/DF\ X\BF;]ZGL XF[W SZTL J[/F EUJFG lJQ6]G[ VG]5D 
~5 VG[ VG\T ,1DLGF NX"G YIF\P H/DF\ ;}I"GF\ lSZ6F[ H[D h/C/TF\ SD/ 5Z V[ 
,1DL A[9F\ CTF\Pf 
  ;D]ãDF\ SD/ VG[ SD/DF\ S]DFZLG]\ CF[J]\ V,F{lSS YI]\P  
 VFD4 CZNF;Ò V[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ GJ[Z;G]\ VF56G[ 5FG SZFjI]\ K[ VG[ 
SYFG[ Z; äFZF 5F[Ø6 VF%I]\ K[P VF SFZ6[ SYFDF\ VG[ZF[ EFJZ; EFJSGF lR¿DF\  
;\ÊlDT YIF[ K[P  
#P( SlJ EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc VG[ SlJ CZNF;Ò S'T 
cÔ,\WZ 5]ZF6cGL T],GF 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ c5]Z:SFZS VG[ cHGSc TZLS[ EF,6G[ VF56[ 
VU|6L SCLV[ tIFZ[ VFbIFGF[ T[ S0JFA\WDF\ A\WFI[,F\ VFbIFGF[ VF56L ;FD[ VFJL 
ÔI K[P  
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 U]HZFTL ;FlCtIGF .lTCF;DF\ U]HZFTL EFØFG[ V[G]\ lJlXQ8 :YFG ;Ò" 
VF5GFZF GZl;\C DC[TFG[ VF56[ U]HZFTL .lTCF; ,BF6F[ tIFZYL ccVFlNSlJcc GF 
lA~NYL lAZNFJTF VFjIF KLV[P VFD4 GZl;\CGL H[D EF,6[ 56 ptS'Q8 ;H"G SI]Å 
K[P T[6[ 5NDF/FD},S lXJlJØIIS ZRGFVF[ VF5L K[P  
 DwISF,LG RFZ6 EST SlJVF[GL ÝYD CZF[/DF\ :YFG VG[ DFG 5FDTF  
CZNF;Ò lD;6 slJP ;\P !55_v!&5_f 5F[TFGL lJlXQ8 ElST EFJGF VG[ 
lJ,Ù6 ;H"S ÝlTEF WZFJTF\ ZæF\ K[P CZNF;Ò lD;64 5ZD lXJ EST CTF 
CZNF; lD;6GF jIlÉTtJ VG[ JF¢ŸDIDF\ ElSTGL EFULZYL4 ;H"GFtDSTFGL 
;Z:JTL VG[ pNFZTFGL ID]GFGF[ l+J[6L ;\UD ÎlQ8UF[RZ YFI K[P CZNF;GL +6 
S'lT Ô,\WZ 5]ZF64 E'\UL 5]ZF6 VG[ ;EF5J" V[ +6[ NLW" S'lTVF[ K[P 5Z\T] VF +6 
S'lTDF\ U]6J¿FGL ÎlQ8V[ cÔ,\WZ 5]ZF6c ;JF["¿D VG[ prR :YFG ÝF%T SZ[ K[P  
 EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc AFJL; sZZf S0JFDF\ JC[\RFI[,]\ K[P H[DF\ 
SlJV[ DF+ Ô,\WZGL SYFG[ H DCÀJGL U6L K[P SlJ CZNF;ÒV[ clXJ5]ZF6c 
DF\YL SYFGS D[/JL T[GF VFWFZ[ !ZZ_ S0LDF\ VF cÔ,\WZ 5]ZF6c GL NLW"S'lT 
,BFI[,L K[P VF S'lTG]\ 5F[T 5F{ZFl6S 56 K[ VG[ V[ H SYFGS ElJQIGL ;D:IF 
:J~5[ 56 CX[ HP VFD VF56G[ V[S GJL ÎlQ85FT SZL N[ T[JL SYF K[P SlJ EF,6[ 
ÝYD S0JFDF\ SFdIJGDF\ OZTF\ 5F\0JF[GL 5F;[ GFZN VFJ[ K[P V[ Ý;\UG]\ H lG~56 
SI]Å K[P  
 ;D]ã;]T Ô,\WZ S[JF[ CTF[ m V[ Ý`GGF[ V[ EF,6 ;Z; p¿Z VF5[ K[P GFZN 
I]lWlQ9Z ;DÙ Ô,\WZG]\ J6"G SZ[ K[P T[ ÝDF6[  
 cclÊ0F V6"JDF\ S[ SZ[4 p,8 V\U G DFI4 
 VZF[ 5ZF[ OF/[ ZD4 tIFZ[ SF\5[ U|FC DF\C[ GLZ4 
 ÝF6L DF+ W|]H[ 36]\ T[G]\ Ô[. XZLZP 
 5\BLG[ 5ZEJTF[ CF0[4 ;J" ÒJGF;L ÔIP  
 J0JFG/ DFG S\5LVF[ Y. ZæF[ XLT/ SFIP  
 Ô6LV[ JGGF S[;ZL m SF[GF[ EI GF0[ ,UFZPcc 
      sS0J]\v5f 
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 SlJ EF,6GF VF VFbIFGDF\ Ô,\WZ l5TFGL 5F;[ 5F[TFG[ ZC[JFGF :YFGGL 
DFU6L SZ[ K[P ;D]ã DINFGJG[ T[0FJLG[ Ô,\WZG[ ZC[JF DF8[ cÔ,\WZ5]Zc G]\ J6"G 
SlJ EF,6GF XaNF[DF\ Ô[.V[P  
 cclJlJW ÝSFZ[ ZRGF SLWLvCFZ XF/F lJXF/4 
 RT]QDI ;F[CFD6FG[ ;EF AC] E}5F/4 
 CdI" µ\RF DF/LVF4 ZtGDI4 lR+FD4 
 :Y, J{OI" DF6T6F G[ ;]\NZ DGF[CZ WFD4 
 p\AZ DZST Dl6T6F G[ ZHTDI S5F8 
 5ïZ6 G[ :O}l8S Dl6GF ZrIF K[ AC] CFZ4 
 WÔ 5TFSF OZCZ[4 TF[Z6 nF[ZF[äFZF 
 X[ZL VlT ;F[CFD6L4 D\lNZ S[ZL CFZ4 
 nFG JF0L VlT 36L4 JF/L ;ZF[JZ ZdIFcc   sS0J]\v&f 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ clXJ5]ZF6cDF\ ;/\U SYFGF VG];\WFGDF\ H 
Ô,\WZGF[ Ý;\U ZH} SIF[" K[P T[YL SYFZ\E[4 SF[. :TJG4 clXJ5]ZF6c DF\ GYLP 5Z\T] 
cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ CZNF;ÒV[ NLW":TJGYL H U|\YFZ\E SIF[" K[P CZNF;ÒV[ 
Ô,\WZGF HgD V\U[ H]NL 56 ptS8 S<5GF SZL K[PlXJ5]ZF6GL SYF B5DF\ ,LWL 
GYLP Ô,\WZGF HgDvSFZ6 V\U[ SC[ K[ S[ lXJ[ .gãG[ 5F[TFGF ;DFG J{EJ VF5L4 
VDZF5]ZLDF\ VlJZFD :YF%IF[4 5Z\T] VF J{EJvZFHJ8 .gã ÒZJL XSTF[ GYLP V[ 
VW}ZF[ 30F[ K,SFI K[ VG[ I]âJ'l¿ ÝU8 YFI K[P  
 ccÔ[. 5U 5FZYF\ H0FWFZ4 .C]0F[ Ô[W SF[. µ5F;[ccPPPPP s(!f 
 SlJ EF,6[ Ô,\WZGL ZFH;EFG]\ J6"G 56 VF%I]\ K[P ZFHI;EFDF\ 5F[TFGF 
N{tI ;[JSF[ ;FY[ lAZFH[,F[ Ô,\WZ V[SJFZ ;EFDF\ V[S N{tI 5F;[ ZFC]G]\ D:TS Ô[. 
5'rKF SZ[ K[P Ô,\WZ X]ÊFRFI"G[ AF[,FJLG[ ZFC]GF D:TSG]\ ZC:I 5}K[ K[P VF 
ÝSFZGF VF,[BG äFZF SlJ EF,6[ JFRSGF DGDF\ T[ lJX[ lH7F;F ÔU'T SZLG[ T[G[ 
;\TF[ØJFGF[4 ÝIF; SIF[" K[P  
 clXJ5]ZF6c DF\ cÔ,\WZc TtSF/ IF{JG 5FD[ K[P TtSF/ A|ïFÒ X]ÊFRFI"G[ 
T[0FJLG[ H cÔ,\WZcGF[ ZFHIFlEØ[S SZFJ[ K[P VF J:T] cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\4 
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CZNF;ÒV[ p<,[B SIF[ GYLP VCÄ TF[ cÔ,\WZc SF/ÊD[ IF[JG 5FD[ K[ VG[ V[GF 
A/ s5ZFÊDf GL bIFlT ;F\E/L X]ÊFRFI" T[G[ Ô[JF VFJ[ K[P  
 ccDCF N.T pNIF[ SF/ DF\hF/4 ;]SRFlZH VFIF H; ;F\El/Pcc v s!ZZf 
  EF,6 SC[ K[ S[ N[JZFHGL ;EFDF\ N}TG[ DFGE[Z VFJSFZ D/[ K[P N}TG]\ 
SYG ;F\E/L .gã[ VF5[, p¿Z IF[uI ,FU[ K[P  
 ccT[ DF8[ X]\ l;\W] DYLVF[ m ;F\E/ D}- VÔ6Pcc  sS0J]\v(f 
 N]JF"Z6G[ BF,L CFY 5FKF[ VFJ[,F[ Ô[. ZFH;EFDF\ ;3/F N{tIF[G[  T[0FJ[ K[P 
VCÄ V[S ;DY" ZFHJL TZLS[G]\ Ô,\WZG]\ lR+ TFN'xI YFI K[P SlJ EF,6[ Ô,\WZGL 
;[GFG]\ ;]\NZ J6"G VF%I]\ K[P 
 ccRT]ZF\Ul6 ;[GF D/L U0U0TF\ lGXF64 
 V;]Z AC] tIF\ ;F\RZ4 cHI HIc AF[,[ J64 
 V`J4 UH4 ZY4 µ\8 36F tIF\ 5F/FGF[ GlC 5FZ4 
 3Ô OZS[4 X[Ø ;/S[4 Cl:T SZ[ lRtSFZ4 
 V;]Z A[F,[4 5J"T 0F[,[4 TF[/[ GlC T[ SF[I4 
 X\B JFH[4 UUH UFH[4 SF[,FC, tIF\ CF[IPcc  sS0J]\v)f 
 CZNF;Ò cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ SC[ K[ S[ RFZ6F[ TF[ V[SJRGL VG[ 8[SL,F ÙF+ 
;DFHGF\ ÝlTlA\AF[ hL,[ K[P CZNF;ÒV[ ÙF+ ;DFHG[ GÒSYL H Ô[IF[ K[4 V[8,[ 
T[6[ VF56G[ ;DSF,LG ;DFHGL TF;LZG[ ATFJL VF5L K[P ALÔ ;\U|FDDF\ ÝYD 
Ô,\WZ VG[ EUJFG lJQ6] JrR[ X:+ I]â VG[ 5KL AFC]I]â YFI K[ T[ I]âG]\ J6"G 
UHA SI]Å K[P  
 cc5]ZB 5]ZF\6 ÝF6 5ZD[;4 D}ZFlT TF; GDF[ DFC[;4 
 V[J A|ïF\0 lSVF VG}54 ZFH[ lT SF[. SFZ6F\ ~\54 
 ;\bIF lÝIL VFSFX T6L ;J4 GL, VF9 RF,L; ND GJ4PPPPPPP !$qZZ 
 V[S 3l8 lT RFJL; VZA4 B8 D]Z Ô{HG RT]Z BZJPPP 
 5F\;l9 ,FB SF[l0 NF[. 5\R{4 J[N 5]ZF6 S]ZF6F{. J\R[4 
 C[S 5\RF6}\ J,[ CÔZ[4 JL; CS Ô[HG lJ;TFZPPPP !5qZ# 
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 SlJ EF,6[ cÔ,\WZ VFbIFGDF\ lG~5FI[,F[ ,1DL VG[ Ô,\WZGF ;\JFNGF[ 
Ý;\U VF56L ;\:S'lTGF\ ;GFTG D}<IF[GF[ ;}RS AGL ZC[ K[P Ô,\WZGF +F;YL .gã 
lJQ6] VFlN N[JF[ GF;L ÔI K[P tIFZ[ ,1DL DF[8L AC[G TZLS[ Ô,\WZ 5F;[ H.G[ 
cEF. TZLS[GF ;\A\WGL IFN V5FJ[ K[P Ô,\WZ AC[GG[ JZNFG VF5[ K[P  
 ccµRIF" c,1DLc VlT E,]\4 GlC DF~\ TFZF[ A\WPcc   sS0J]\v)f 
 SlJ CZNF;Ò V[ Sæ]\ K[ S[ ÝYD I]âDF\ X]ÊFRFI" äFZF NFGJF[G[ VG[ A'C:5lT 
äFZF N[JF[G[ 5]GoÒlJT SIF"GF[ p<,[B K[P Ô,\WZ[ X]ÊFRFI" äFZF DF[lCGL ÝF%T SZJL4 
ãF[6FR, 5J"TG[ H/;DFlW VF5JL4 EIYL N[JF[G]\ I]â tIÒ GF;L HJ]\ lJQ6]G]\ DNN[ 
HJ]\ Ô,\WZGL ElUGL v ;D]ãTGIFGL lJQ6]G[ lJG\TL C[ S'5F ;FUZ ¦ DFZF A\W]G[ 
;\U|FDDF\ C6JF[ V[ VF5G[ XL ZLT[ XF[E[ m CZNF;ÒV[ ,1DLÒGL lJG\TL VF ZLT[ 
lG~5L K[4 HIFZ[ EUJFG  lJQ6] .gãGL ;CFI[ ;FD[ R0[ K[P tIFZ[ ,1DLÒ SZ Ô[0LG[ 
ÝE]G[ ÝFY[" K[P  
 cc;F[. D}\ EFp ;] Ô64 H[F. CZLVFp Ôp Ô,\WZ4c 
 DFZ6 D D 5ZLVF\6[4 SFZ6 SZ D}hcc s55&f 
 ccÔ[ Ô,\WZ C.I[ SD .l6 SF, ,U;[ ,\K64 
 H[ SlCV; SlCI[ V[TF DFh ;Dh[ ;FDPcc s55*f 
 SC[ ; ;UL G CF[TL4 SD6 TLT[ E} VFE\TZPcc s55(f 
 EF,6[ S0JFv) DF\ cA\Wc XaN Ô,\WZ DF8[ H J5ZFI[F K[P 5Z\T] cA\Wc G[ 
AN,[ EF,6[ cSYc XaN D}SIF[ CF[T TF[ S0JFGL 5\lST B}A H ;]\NZ AGL ZC[ T[D ,FU[ 
K[P OZL V[SJFZ  Ô,\WZ N[JF[GL ;FY[ I]â VFNZ[ K[P tIF\ 56 N[JF[G[ EFU[ D}9LVF[ 
JF/LG[ GF;JFG]\ H VFJ[ K[P  
 cc.gã GF9F4 J~6 GF9F4 GF9F A|ïF .X4 
 JFI] Jlä4 S]A[Z GF9F4 5F0GF VlT RL;Pcc  sS0J]\v!_f 
 EF,6 VFbIFG l5TF K[ V[8,[ T[G[ BAZ K[ S[ JFRSGF DGDF\ pNŸEJTF 
Ý`GF[G[ 5C[,[YL bIF, SZLG[ lJlJW VF,[BTF SIF" K[P H[ ÝX\;GLI K[P  
 CZNF;Ò 56 RFZ6L ;FlCtIGF ÝBZ 7FTF K[P T[6[ Ùl+I ;DFHGL 
ZU[ZUG[ 5F[TFGF C{IFDF\ :YF5L VF5L K[P  
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 cc8F[/F\ lYT -F\; T[+L; T6F\4 36 WF. pTFZ\6 WF\6 W6F\4 
 ,F[. JFT lH;L U]Z TFT ,[CF[4 SC{ ZFÔ ZFH lG;\S SCF{P v s$Zf 
 VF ZLT[ CZNF;Ò EUJFG lXJG[ Ô,\WZG[ tIF\ GFZNG[ DF[S,LG[4 ,0F. DF8[ 
pxS[ZJFGF S58 S'tIDF\YL D]ST SZL  NF[ØGF[ 8F[5,F[ GFZNÒ 5Z GFB[ K[P H[ 
EUJFGGL EST Jt;,TFGF VG[ GFZNÒGF[ :JEFJ Ô[TF\ JF:TlJS56]\ JW] ,FU[ 
K[P  
 ccÔ,\WZ JC[,F[ lJ6 ;[ lHD4 .;F[ µ5F. SZF\ .lT V\TlZcc v s*(5f 
 EUJFG lXJ A|ïFG[ Ô,\WZGF D'tI] lJX[ 5'rKF SZ[ K[P tIFZ[ A|ïFÒ H6FJ[ 
K[ S[ D[\ H V[G[ JZNFG VF%I]\ K[ C]\ V[GF[ GFX S[JL ZLT[ SZ]\ m VCÄ SlJ EF,6[ H[ T[ 
5F+GL DC¿F4 EST Jt;,TF4 Ô/JL ZFBJFGF[ SIF[" K[ T[ SYFJ[UDF\ SF[. ÔTGF[ 
VJZF[W µEF[ G YFI VG[ 5F+G]\ UF{ZJ H/JFI V[ SlJ EF,6GL VFUJL 
,FÙl6STF VF56G[ N[BFI VFJ[ K[P  
 Ô,\WZ 5FJ"TLG[ 5F[TFGL ZF6L YJFG]\ SC[6 DF[S,FJ[ K[4 V[ Ý;\UDF\ SlJ 
EF,6[ Ô,\WZGF D]BDF\ GLR[GF S0JFGL 5\lST D}SLG[ T[GL IF[uITF 56 NXF"JL K[P 
lXJÒ SZTF\ 5F[T[ S[8,F[ Rl0IFTF[ K[4 T[G]\ lG~56 VFDF\ K[P Ô,\WZ N}T äFZF lXJÒ 
5Z ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[P  
 ccT[G[ EF[HG B8 Z; ;FZ4 TFZ[ GUZ lEÙFGF[ VFCFZ4 
 T[G[ ;F[C[4 5]Q5 lJDFG4 TFZ[ lGãF SZL :DXFG4 
 5FJ"TLG[ R\NG,[54 TFZ[ E:D T6F[ VFÙ[54 
 T[G[ D]STFO/GL DF/4 TFZ[ S\9 ~\-GF[ CFZ4 
 pDIFG[ p¿D 58S]/4 TFZ[ TF[ Cl:TGL BF[/4 
 T[G[ DF[S, D]H VFJF;4 3Z0L Ô[U6 ZFBLG[ 5F;Pcc  sS0J]\v!Zf 
 VF ;F\E/LG[ lXJ ;D;DL µ9[ K[P Ô,\WZGF JWGF[ lG6"I SZLG[ lXJ 
5F[TFG]\ ;{gI T{IFZ SZ[ K[P lXJ Ô,\WZGF ;{gI ;FY[ ,0JFDF\ ZF[SFI K[P T[ NZdIFG 
Ô,\WZ lXJG]\ ~5 ,.G[ S {,F;DF\ VFJ[ K[P lXJ~5L Ô,\WZ 5FJ"TL 5F;[ SFD;]BGL 
DF\U6L SZ[ K[P  
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 CZNF;Ò 5ZD lXJ EST K[P HIFZ[ ;DZF\U6DF\ Ô,\WZ VG[ lXJGF[ D[/F5 
YTF\ lXJGF\ G[+F[DF\YL SF[5FluG ÝH/[ K[4 KTF\ Ô,\WZG]\ ESTìNI lXJG]\ :TJG SZ[ 
K[P 5ZD[`JZ 56 ESTJt;, EF[/FGFY K[P T[VF[ ZLhL H.G[ Ô,\WZG[ JZNFG 
DFUJF SC[ K[P TF[ 56 Ô,\WZDF\ Ý;\UGF[ U[Z,FE p9FJJFGL EFJGF v J'l¿ GYLP 
CZNF;ÒV[ VF 5F+ G[ pßHJ/ ATFjI]\ K[P  
 ccT]\ GFZSL D]UlT T}\ GF\CL4 VDIF ;Z; SD DGKFVF\6Lcc s!_&Zf 
 T[ S[D plDIFÒ ÝtI[ S]ÎlQ8 SZL m V[YL T]\ GZSGF[ VlWSFZL K[4 D]lSTGF[ GlC 
T[D SC[ K[P EF,6GL H[D CZNF;Ò Ô,\WZG[ SFD;]BGL .rKF Y. VG[  5FJ"TL 
5F;[ DFU6L SZ[ K[P T[J]\ S]lt;T VIF[uI GYL SC[TF4 T[6[ SYGDF\ SIF\I DIF"NFGF[ 
E\U SIF[" GYLP V[S Ùl+IG[ KFH[ T[JL H DIF"NF ZFBL K[P  
 EF,6 SC[ K[ S[ cÔ,\WZc S[JF[ K[P 5FJ"TL H[JF 5FJ"TL S[ H[ HUT HGGL K[ 
T[G[ 56 5F[TFGF ;]B DF8[ D}STF[ GYLP  
 ccT[ NFh TF[ 8/[D ]HG[4 Ô[ nF[ VFl/\UGÒPcc s S0J]\v!#f 
 Ô,\WZGL IF[HGF ;DÒ R}S[,F\ 5FJ"TL 5F[TFGF :YFG[ U\UFG[ 5F[TFGF ~5DF\ 
UF[9JL N[ K[P  Ô,\WZ T[DGL ;DÙ 5F[TFGL DFU6L NF[CZFJ[ K[P 5FJ"TL ~5L U\UF VF 
;DI[ :GFG SZJF HJFG]\ SC[ K[P SFDYL jIFS]/ YI[,F[ Ô,\WZ 5F6LDF\ :GFG SZTL 
U\UFGF[ CFY 5S0[ K[P tIFZ[ :Bl,T Y. ÔI K[4 V[ ;DI[ S'tIF U\UF Ô,\WZG[ SC[ 
K[P 
 cc5F5L T]\ HID ~ã GlC\4 TD C]\ GlC ~ãF6LG]\Pcc sS0J]\v!_f 
 VF ;F\E/L Ô,\WZ ,lßHT Y.G[ tIF\YL EFUL K}8[ K[P EF,6[ VF Ý;\U 
Z;ÝN ZLT[ VF,[bIF[ K[P  
 CZNF;Ò cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ Ô,\WZ äFZF   5ZD[`JZv:TJG4 DFIFJL 
AFUYL Ý;gG Y. lXJG]\ JZNFG VF5J]\ VG[ DFIFDI 5FJ"TLG[ 5ZD[`JZ ;FD[ ,FJL 
Ô,\WZ äFZF V[GF[ HUTHGGL TZLS[ :JLSFZ SZJF[4 VF +6[ Ý;\UF[ clXJ5]ZF6c DF\ 
GYLP VF CZNF;ÒG]\ DF{lBS pD[Z6 K[P cÔ,\WZ[c HIFZ[ 5FJ"TL ÝtI[ S]ÎlQ8 SIF"G]\ 
SC[ K[ T[ Ý;\UG[  EF,6 AC] DCÀJ VF5[ K[PHIFZ[ CZNF;Ò VF Ý;\UG[ AC] 
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DCÀJ VF5TF GYLP CZNF;Ò TF[ DF 5FJ"TL HUN\AFGF[ HUTHGGL TZLS[ :JLSFZ 
SZ[ K[P  
 cc l+,F[S l5TF l+5]ZFlZ4 ;STL; DFT l+,F[S[V ;FlZcc s!!$Zf 
 VCÄ CZNF;ÒV[ ;Z;  JFT SZL K[ S[ Ô,\WZ HIFZ[ 5FJ"TLGL DFU6L SZ[ K[ 
VG[ T[GL 5F;[ ÔI K[  tIFZ[ T[GF ìNIDF\ DFT'EFJ K[P SFDvJF;GF GYLP VFD 
cÔ,\WZcGF 5F+G]\ UF{ZJ ATFJ[, K[P VF V[S ;H"S ÝlTEFGL S,FlgJTTF Ô[JF D/[ 
K[P  
 SlJEF,6[ lJQ6]GL DFIFYL Ô,\WZG[ D'T~5[ J'\NF ;DÙ ZH} SIF[" K[P tIFZ[ 
V[S ;TL TZLS[GF 5lTJ|TF :+LGF DGF[EFJF[G[ lG~5JFGL TS h05L K[P 
  ccl5I] 50IF4 D]G[ D6" G VFjI]\4 TF[ X[GL ;FwJL GFZÒ m 
 l5I]0F DFZF V[D SF\ 5F[-IF m p¿Z nF[ V[S JFZ ÒPcc  
 sS0J]\v!(f 
 J/L4 lJQ6] 5F;[YL Ô,\WZ[ 5FJ"TLGL ;FY[ K/ SI]Å CT]\ V[ JFT Ô6L J'\NF 
N]oBL YFI K[P Ô,\WZG[ 95SF[ VF5TL CF[I V[D J'\NF lJWFTFGF SFI"G[ IF[uI U6FJ[ 
K[P  
 ccDFTFl5TFG[ :YFG TDFZ[ T[ X]\ XF[ jIlERFZ Ò m 
 H[J]\ ;ZHI]\ CF[V[ T[J]\ YFV[ TF[ lGWF"ZÒPcc   sS0J]\v!(f 
 CZNF;ÒV[ cÔ,\WZ 5]ZF6c DF\ HUN\AFG[ V[ 5F5SD"DF\YL D]ST ZFbIF 
K[PtIF\ J'\NFG[ XL, E\U SZJFG]\ 5FJ"TLÒ SC[TF\ GYLP 5Z\T] CZNF;Ò SC[ K[ S[ VF 
5F5 SZJFG]\ lJQ6] SC[ K[P  
 ccSF\Dl6 .l6 WlZ ;TL SCFV[4 Ô,\WZ TZ{VF[ lTl6 ÔV[¸  
 ClZ SC[VF[ lJ\NF J|T CFZ[4 DCFN[J Ô,\WZ DFZ[Pcc  s)&#f  
 EUJFG lJQ6]G]\ T5:JL ~5 J'\NFG]\ :YFG VG[ J'\NFGL jIFS]/ l:YlT JU[Z[G]\ 
lG~56 CZNF;ÒV[ VtI\T C}AC} SI]Å K[P lJQ6] J'\NFG[ XL, E|Q8 SZJF VFJ[ K[P 
tIFZ[ T[ S58 D]lG AGL DFIFJL JGDF\ D9 AF\WL ZC[ K[P AFUDF\ V[S ZFÙ; J'\NF 
5FK/ 50[ K[ VG[ A\G[GF[ ;\JFN CZNF;Ò lG~5[ K[P T[ SlJGL DF{l,STFGL ÝlTTL 
SZFJ[ K[P  
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 SlJ EF,6GL Ý;\U IF[HGFDF\ S]X/TF VF56G[ NZ[S TASS[ ÝtIÙ YFI K[P 
J'\NF ;DÙ D'T Ô,\WZG[ klØ ;ÒJG SZL VF5[ K[P tIFZ[ Ô,\WZ ~5L lJQ6] J'\NFG[ 
EF[UJ[ K[P VF lG~56 SlJ EF,6G]\ K[P  
 ccDCF DGF[CZ X{IF -F/L4 5]Q5 5FYZLVF[ T[CÒ4 
 CN[ H.G[ XIG SLW]\4 VF6L V\TZ G[CÒ4 
 ;]B[ ;]TF lGãF VFJL J'\NFG[ T[6[ 9FDÒP 
 SF\.S ÔU[4 SF\.S :J%G Ô6[4 ;\U[N[B[ lGH :JFDLÒPcc  sS0J]\v!9f 
 HIFZ[ CZNF;Ò cÔ,\WZ 5]ZF6cDF\ SC[ K[ S[ VG[S S58J'l¿ SZL J'\NFG]\ 
Ô,\WZGL EF/ D[/JJF D]lGG[ ÝFY"GF SZJ]\ VG[ TZT H A[ JFGZF[G[ VFN[X D]lGV[ 
VF%IF[ J'\NFV[ lGXFGL DF8[ U/FGF[ CFZ VF%IF[4 ;\U|FD E}lDDF\ H. JF\NZFVF[V[ 
Ô,\WZG[ J'\NFGF D'tI]GF ;DFRFZ VF5JF VG[ l;\W] GNL VG[ ;FUZ[ ;DFRFZ VF5JF 
DF[S<IFG]\ Sæ]\P Ô,\WZ[ VF JFT :JLSFZL GCÄ Ô,\WZ[ JFGZF[G[ Sæ]\ C]\ SF,[ ;JFZ[ SF 
;F\H[ 3[Z VFJLX T[D J'\NFG[ ;DFRFZ VF5F[P  tIFZ[ J'\NFV[ 5F[TFGF 5lTJ'T WD"G[ 
plRT JRGF[ SæF\ S[ DG[ DFZF 5lT ;FY[ VluGNFC VF5F[4 tIFZ[ S58D]lG SC[ S[ T]\ 
;TL WD" DF8[ NF[0[ K[P 5ZgT] TG[ VluGNFC N. VD[ :+L CtIFG]\ 5F5 XF DF8[            
,.V[ m 
 cc;Z;L ÒJlT D]UlT ;\D5\;DFIF[4 lWlZ SlZ JF; J.S\9 Y5F\cc v !_Z_ 
 J{S\9 JF; ;\DF5\6 JF/F4 SF,F{ SD/ TF[CFZF[ SF/F[cc v !_Z! 
 cclJ\NF SC{ ;]l6 J{\S]9JF;L4 H/[V F ljl6 ClJ N]oB G Ô;L 
 GLV ,H ZFH ZCFJL GFCL4 D{\ D[\C6\F ,C]\ HU[ DF\CLccv !_Z* 
 VFD4 cÔ,\WZ VFbIFGcGF ZRGF lJWFGDF\ SlJ EF,6G]\ VFbIFG EFJSG[ 
lJX[Ø 5;\N 50[ T[ :JEFlJS K[P 36L AWL DIF"NFVF[G[ wIFGDF\ ,.G[ 56 p¿D 
ÝSFZGL ÎlQ8 VF56L ;DÙ TF¹X SZL VF5L K[P DwISF,LG SlJ EF,6GL l;lâ 
cÔ,\WZ VFbIFGc DF\ Ô[JF D/[ K[P  
 CZNF;Ò V[ DF{l,STF jIÉT SZL K[ VG[ K[<,[ JLZ D'tI] K[ T[ ;H"SGL 
VFUJL DF[l,STF GLZBL ZC[ K[P DwISF/DF\ JLZ D'tI]G[ JWFJJFDF\ VFJT]\4 JLZTFGF 
p5F;S RFZ6F[ VG[ Ùl+IF[DF\ N]xDGF[GL JLZTF4 XF{I"GL ÝX\;F SZJFGL 5Z\5ZF 
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CTLP CZNF;ÒV[ ;DSF,LG DFGJLI ;\NE"GL µ\0L  ;}hYL lG~5L K[P CZNF;ÒV[ 
SYFGL U}\Y6L ;]Z[B ZLT[ VF56L ;DÙ ÎlQ8UF[RZ SZL ATFJL K[P SYFGSG[ VG[S 
~5 VF5L EFJS lR+G[ %,FlgJT SZL NLWF\ K[P  
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;\NE" ;}lR 
!P clXJ5]ZF6c J[N jIF; ZlRT 5'P )$ sZv5v!$v$_f 
ZP V[HG sZv5v!&v$$f4 5'P !__ 
#P V[HG sZv5v!(v!f 5'P !_5  
$P lXJlJJFC v SlJ ÝLTDNF;4 5'P !_Z 
5P Ô,\WZ VFbIFG v ;\5FNS ZFPR]P DF[NL ;G[ !)#Z sS0J]\v!f4 5'P !_$ 
&P Ô,\WZ VFbIFG sEF,6f v ;\5FNS ZFPR]P DF[NL ;G[ !)#Z sS0J]\v!&f4 
5'P !!( 
*P V[HG4 sS0J]\vZZf45'P !$5 
(P ;\P !*#(GL 5|T p5ZYL sS0J]\v!f4 5'P *)$sAf 
)P U]PlJP ;EF C:T5|T l,l54 5'P *)$ sAf 
!_P Ô,\WZ VFbIFG sEF,6 S'Tf v zL ZFPR]P DF[NL4 sS0J]\v!f4 5'P !_& 
!!P V[HG4 sS0J]\v!f4 5'P !_& 
!ZP V[HG4 sS0J]\vZf4 5'P !_* 
!#P V[HG4 sS0J]\vZf4 5'P !_( 
!$P V[HG4 sS0J]\v#f4 5'P !_) 
!5P V[HG4 sS0J]\v$f4 5'P !!! 
!&P V[HG4 sS0J]\v$f4 5'P !!! 
!*P V[HG4 sS0J]\v5f4 5'P !!! 
!(P  V[HG4 sS0J]\v5f4 5'P !!Z 
!)P V[HG4 sS0J]\v&f4 5'P !!# 
Z_P V[HG4 sS0J]\v)f4 5'P !!( 
Z!P  V[HG4 sS0J]\v!_f4 5'P !Z_ 
ZZP  V[HG4 sS0J]\v)f4 5'P !!( 
Z#P  V[HG4 sS0J]\v)f4 5'P !!( 
Z$P  V[HG4 sS0J]\v!Zf4 5'P !Z$ 
Z5P  V[HG4 sS0J]\v!#f4 5'P !Z5 
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Z&P  V[HG4 sS0J]\v!#f4 5'P !Z5 
Z*P  V[HG4 sS0J]\v!$f4 5'P !Z* 
Z(P  V[HG4 sS0J]\vZ$f4 5'P !Z) 
Z)P V[HG4 sS0J]\vZ$f4 5'P !Z) 
#_P V[HG4 sS0J]\vZ_f4 5'P Z( 
#!P V[HG4 sS0J]\v!&f4 5'P !Z$ 
#ZP V[HG4 sS0J]\v!*f4 5'P !#& 
##P V[HG4 sS0J]\v!(f4 5'P !#& 
#$P V[HG4 sS0J]\v!)f4 5'P !#) 
#5P V[HG4 sS0J]\vZZf4 5'P !$5 
#&P V[HG4 sS0J]\vZZf4 5'P $5 
#*P Ô,\WZ 5]ZF6 sEFUvZf4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P & 
#(P cÔ,\WZ 5]ZF6c sEFUv!f4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF sS0Lv(!f4 5'P 55 
#)P V[HG4 sS0L !$_f4 5'P !__ 
$_P V[HG4 sS0L $!f4 5'P !__ 
$!P V[HG4 sS0L !*Zf4 5'P Z__ 
$ZP  V[HG4 sS0L !*#f  
$#P  V[HG4 sS0L !*#f 
$$P  V[HG4 sS0L 4_$f4 5'P Z__ 
PPPP 
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ÝSZ6 v 5 
Ý[DFG\N S'T cVF[BFCZ6c VG[ ,F\ULNF; DC[0]  
S'T cVF[BFCZ6c  
 E}lDSF 
 Ý[DFG\NG]\ ÒJG SJG 
 ,F\ULNF;G]\ ÒJG SJG 
 cVF[BFCZ6cGF SYFGSG]\ D}/ 
 Ý[DFG\N S'T cVF[BFCZ6cG]\ SYFGS 
 ,F\ULNF; DC[0] S'T cVF[BFCZ6cG]\ SYFGS 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; S'T cVF[BFCZ6cGL T],GF 
 cVF[BFCZ6cGF D}/ SYFGSDF\ Ý[DFG\N[ SZ[,F O[ZOFZ 
 cVF[BFCZ6cGL D}/ SYFDF\ ,F\ULNF;[ SZ[,F O[ZOFZ 
 D}/ SYF ;FY[ Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF VF[BFCZ6GL T],GF 
 Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cGL VF[BF 
 ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGL VF[BF 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GL VF[BFGL T],GF 
 Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ VlGZ]â 
 ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cDF\ VlGZ]â 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF VlGZ]âGL T],GF 
 Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ AF6F;]Z 
 ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cDF\ AF6F;]Z 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF AF6F;]ZGL T],GF 
 Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cGF\ UF{6 5F+F[ 
 ,F\ULNF;GF VF[BFCZ6GF\ UF{6 5F+F[ 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF\ UF{6 5F+F[GL T],GF 
 Ý[DFG\NGL EFØFXlÉT 
 ,F\ULNF;GL V,\SFZ VG[ K\N lG~56 S/F 
 Ý[DFG\NGL EFØF VG[ ,F\ULNF;GL EFØFGL T],GF 
 cVF[BFCZ6cDF\ Ý[DFG\NGL J6"GS,F v Z; J{lJwI 
 ,F\ULNF;GL J6"GS,F v Z;lG~56 S,F 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF J6"GGL T],GF 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF Z;GL T],GF 
 p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v 5 
Ý[DFG\N S'T cVF[BFCZ6c VG[ ,F\ULNF;  
DC[0] S'T cVF[BFCZ6c  
 
 E}lDSF o 
 NZ[S jIlÉTG[ 5F[TFGL JFT ALÒ jIlÉTG[ SC[JL K[4 HIFZYL 5'yJL 5Z SF[. 
V[S DF6;G[ ALÔ[ ;F\E/GFZ DF6; D?IF[4 tIFZYL EFØFGF[ pNŸEJ YIF[ K[P 
ÝFZ\EDF\ ;\:S'T EFØFDF\ ;FlCtI ZRFT]\ tIFZAFN ÝFS'T T[DH V5E|\XDF\ ;FlCtI 
ZRFJF ,FuI]\P .P;P !Z)*DF\ U]HZFTGF K[<,F lCgN] ZFÔ SZ6 JF3[,FGF 5ZFHI 
AFN D]l:,D ZFÔ V<,FpNLG BL,ÒGF XF;GGL :YF5GF YFI K[P H[GF SFZ6[ 
U]HZFT4 DCFZFQ8= T[DH ZFH:YFGYL V,U 50[ K[ H[GF O/ :J~5[ V5E|\X 
EFØFDF\YL ZFH:YFGL4 DZF9L4 U]HZFTL VFlN EFØFVF[G]\ 5F[TFG]\ :JT\+ :J~5 
WFZ6 SZLG[ lJS;JF ,FuI]\P ÝFZ\EGF ;DIG[ ÝFRLGSF/ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ 
K[P ;F\ÝT ;DIG[ VJF"RLGSF/ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF AgG[GF JrR[GF ;DIG[ 
DwISF/ TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFTL EFØFGF[ pNŸEJ DwISF/DF\ YIF[ K[P  
 VFlN SlJ GZl;\C DC[TFYL NIFZFD ;]WLGF ;DIDF\ ZRFI[,F U]HZFTL 
;FlCtIG[ ccDwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIcc TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P DwISF/ 
NZdIFG ZF;4 AFZDF;L4 5JF0F4 UZAL4 VFbIFG4 K%5F4 5nJFTF" VFlN 5n 
:J~5 pNŸEjIF\ T[DH lJS;LG[ ;J"HGF[DF\ ,F[SlÝI AgIF\P GZl;\C DC[TF4 EF,6 
GFSZ4 XFD/4 VBF[4 Ý[DFG\N4 NIFZFD VFlN ;H"SF[V[ DFTAZ ÝNFG SI]Å K[P ;FY[ 
U]6 ;D'â K[P 5nJFTF"DF\ DCÀJG]\ ÝNFG XFD/G]\ K[P UZALDF\ NIFZFDG]\ K[ T[ H 
~5[ VFbIFGGF ;FlCtI :J~5G[ Ý[DFG\N[ ;JF["tS'Q8 SÙFV[ 5CF[\RF0I]\ K[P VFYL H 
Ý[DFG\NG[ VFbIFGGF lXZF[D6L SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 EF,6YL NIFZFD ;]WLGF DwISF,LG ;FlCtI ÝJFCDF\4 J{lJwIDF\4 ;D'lâDF\4 
;H"STFDF\ VG[ JF:TlJSTFGF lG~56DF\ SlJ Ý[DFG\N z[Q9 SlJ TZLS[ :JLSFZFIF K[P 
DwISF/DF\ U]HZFTL ;FlCtIDF\ SFjI U]6GL ÎlQ8V[ T[DH U]HZFTGF ;\:SFZ lJWFIS 
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A/ TZLS[ 5F{ZFl6S SYF;FlCtIGF[ ÝJFC VFbIFG ~5[ JC[TF[ Ô[JF D/[ K[P VF 
VFbIFGGF ÝJFCDF\ ;DY" VFbIFGSFZ VG[ DFGJTFJFNL SlJ Ý[DFG\N 5F[TFGL ;U" 
XlÉTGF ;ÀJXL, pgD[ØF[ ;DF\ VFbIFGF[ ZRLG[ p¿D SÙF ÝF%T SZ[ K[P VG[ T[GF 
p¿D ÝNFGGF ÝSFXDF\ T[ I]UGF VG]UFDLVF[ VG[ 5]ZF[UFDLVF[ hF\BF 50L UI[,F 
N[BFI K[P Ý[DFG\N 5F[TFGF\ VFbIFGF[G[ SFZ6[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ H[ 
:YFG D[/JL XSIF K[P T[J]\ :YFG SF[.56 V[S ;FlCtI ÝSFZG[ ,.G[ VFH ;]WL SF[. 
SlJ S[ ,[BS D[/JL XSTF[ GYLP VFD4 VFbIFG SlJGL T[GF V\TU"T :J~5DF\ 5}6" 
ptÊF\lT Ý[DFG\NDF\ YFI K[P ;H"GGL ptS'Q8TF T[DH lJ5],TFG[ SFZ6[ Ý[DFG\N 
DwISF/GF[ V[S DF[8F[ SlJ AGL ZC[ K[P DwISF,LG U]HZFTL EFØF 5Z ,F{lSS 7FGG]\ 
UZJ]\ lXBZ VBFGL J[NFgTL SlJTFDF\ ;Z SZ[ K[ TF[ 5F{ZFl6S lJØIF[G[ VFWFZ[ 
ZRFI[,F Ý[DFG\NGF\ VFbIFGF[DF\ ,F{lSS 7FGGL 5ZFSFQ8F l;â SZ[ K[P 
 Ý[DFG\N 5}J[" EF,64 GFSZ4 lJQ6]NF;4 lJ`JGFY ÔGL VFlN 5F;[YL 
GD}G[NFZ VFbIFGF[GF\ ;\bIFA\W pNFCZ6F[ D/L R}SIF\ CTF\P V[ 5Z\5ZFDF\ Ý[DFG\N 
ÝR\0 ;U"XlÉT ;FY[ VFJ[ K[P Ý[DFG\N T[GF 5]ZF[UFDLVF[GF ÝNFGDF\YL Ý[Z6F ,[ K[P 
T[DGL S'lTVF[GF[ lJlGIF[U 5F[TFGF\ VFbIFGF[DF\ K}8YL SZ[ K[P VG[ T[DF\ 5F[TLSL 
ÝlTEF VG[ S/F;}hGF A/[ Z;SLIF lJ,Ù6TFVF[ pD[ZLG[ Î- A\WJF/F\ Z;JFCL 
VFbIFGF[ ZRL SF-[ K[P 5F[TFGF\ VFbIFGF[ äFZF Ý[DFG\N[ U]HZFTL EFØFGL VD}<I 
;[JF SZL K[ V+[ Ý[DFG\NGF ÒJG VG[ ;FlCtI lJX[GL lJUTF[G[ lJ:T'T ZLT[ 
VJ,F[SJFGF[ p5ÊD K[P 
 DwISF,LG ;FlCtIG]\ ;\XF[WG VG[ T[GF ZRlITFVF[G]\ ÒJGvSJG ;\XF[WG 
T[DF\YL ;tI 5NFY" TFZJJF[ T[ VgI\T H8L, SFI" K[P ;FDFgI ZLT[ DwISF,LG ;FlCtI 
;H"SG]\ ÝIF[HG4 WD"4 ElST VG[ TNŸHgIEFJ ;\J[NGFDF\ lGlCT CT]\P V[ ;FlCtI 
;H"SF[G[ SlJIXGF[ DlCDF HZF 56 G CTF[P T[YL T[GF\ ;H"GF[DF\ T[VF[ 5F[TFGL 
VF[/B VF5GFZL AFATF[ TZO N],"Ù ;[JTF Ô[JF D/[ K[P T[D KTF\ VF 5lZl:YlTDF\ 
VF56[ .lTCF;GF VeIF;4 T],GFtDS VeIF; C:TÝTF[ T[DH N\TSYFVF[G[ VFWFZ[ 
H[ T[ ;H"SGL ÒJG lJØIS zâ[I CSLSTF[ TZO UlT SZL XSLV[P 
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 Ý[DFG\NGF[ ÒJGSF/ o 
 EFZTLI DwISF,LG ;FlCtIGF DF[8F EFUGF SlJVF[GF ;DI V\U[GF Ý`GF[ 
CH] 56 J6pS[<IF H 50IF K[P Ý[DFG\N[ 56 ÝFRLG VG[ DwISF,LG 5Z\5ZF 
VG];FZ 5F[TFGF ÒJG VG[ ;DI lJX[ SIF\I jIJl:YT lJUTF[ H6FJL GYLP 
Ý[DFG\NGF[ ÒJGSF/ GÞL SZJF DF8[ V[SDF+ DFwID T[GF\ VFbIFGF[ K[P V[GF DF[8F 
EFUGF\ VFbIFGF[DF\ ZRGF;F, ÝF%T YFI K[P VFbIFGF[DF\YL D/TL ZRGF;F, 
5ZYL Ý[DFG\NGF HgD D'tI] VG[ ÒJGSF/ lJX[ VtIFZ ;]WL YI[,L RRF"VF[DF\ 
VG[SlJW TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF\ K[P 
 S[P SFP XF:+L TYF lXJ,F, H[;,5]ZF o cÝ[DFG\NcGL SFjI S'lTVF[GF[ lJUT[ 
VeIF; SZL ZRGF;F, p5ZYL Ý[DFG\NGF[ HgD ;\JT !*__ s.P;P 
!&$$fGL VF;5F; YIFGF[ p<,[B SZL T[ VF[KFDF\ VF[K]\ ;F9[S JØ" ÒjIF 
CX[ V[JF[ V[S DT ÝF%T YFI K[P
!
 
 zL lJHIZFI J{n Ý[DFG\N .P;P ;¿ZDF XTSGF ALÔ RZ6DF\ Y. UIFGF[ 
p<,[B SZ[ K[P
Z
 
 cÝ[DFG\N o V[S VwIIGcDF\ zL HI\T SF[9FZL H6FJ[ K[ S[ Ý[DFG\NGL ÝYD S'lT 
cDNF,;F VFbIFGc s.P;P !&(&f K[P JRUF/FGL S'lT cZ6I7c s;\EJTo 
.P;P !&)_f K[ T[ 5KL VF9 S[ N; JØ"GF UF/F AFN ZRFI[,L S'lT 
cNXD:S\Wc s.P;P !&)(v!*__f VW}ZL ZC[,L K[P V[ 38GFG[ wIFGDF\ 
ZFBLV[ TF[ Ý[DFG\NGF[ ÒJGSF/ s.P;P !&$_ YL .P;P !(__f ;]WL 
V[8,[ S[ ;¿ZDL ;NLGF p¿ZFW"DF\ lJ:TFZ[,F K[P
#
 
 Ý[DFG\NGL SFjI S'lTVF[ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF ÝBZ VeIF;L 
ZFD,F, R]P DF[NL Ý[DFG\NGF[ ÒJGSF/ T[GL lJlJW S'lTVF[G[ VFWFZ[ s.P;P 
!&$) YL .P;P !*!$f ;]WLGF[ U6[ K[P
$
 
 U]HZFTL ;FlCtIGL ~5Z[BFDF\ lJHIZFI J{n SC[ K[ T[D ccGBlXB 
U]H"ZL5]+cc
5
 V[JF VF SlJV[ TtSF,LG SlJVF[ SZTF\ U]HZFTL ÝÔGF ìNIG[ 
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VlWS V\X[ VF[/bI]\ K[P VG[ ;\TF[QI]\ K[P SXFI ;\XI lJGF Ý[DFG\NGF SCL 
XSFI V[JF\ S[8,F\S VFbIFGF[DF\ Ý[DFG\N lJX[ S[8,LS DFlCTL VF5[ K[ T[ 
DFlCTL  zâ[I U6L XSFI H[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
  ccJLZÙ[+ J0F[NZ]\ U]HZFT DwI[ UFD4 
  RT]J"XL 7FlT  A|Fï64 EÎ Ý[DFG\N GFDcc
&
 
  ccpNZ lGlD¿[ ;]ZT ;[jI]\ T[ UFD G\NZAFZ4 
  G\NL 5]ZFDF\ SLWL SYF4 IYF A]lâ VG];FZcc
*
 
  ccJLZÙ[+ J0F[NZF GFD[ ;]\NZ ÝN[X U]HZFTÒ4 
  S'Q6;]T SlJ Ý[DFG\N D[JF0F RF[JF;F GFTÒcc
(
 
  ccK[ JLZÙ[+ J0F[NZ]\ U]HZFT DlC UFD4 
  ACZFG5]Z 5ZJ[; SLWF[ pNZ EZJF SFD Z[cc
)
 
 p5ZF[ST 5\lSTGF\ ÝDF6F[ 5ZYL V[8,]\ RF[Þ; YFI K[ S[4 Ý[DFG\N J0F[NZFGF[ 
JTGL CTF[P Ý[DFG\NGF[ HgD J0F[NZFGF RF[JL;F A|Fï67FlTDF\ S'Q6ZFDG[ tIF\ YIF[ 
CTF[P AR56DF\ DFTF4 l5TFG]\ VJ;FG YTF\ DF;LG[ tIF\ T[DGF[ pK[Z YIF[ CTF[P T[ 
pNZ lGlD¿[ VFbIFGF[GL ZRGF SZTF[ CTF[ VG[ V[GF[ jIJ;FI DF6EÎGL VYF"TŸ 
SYFSFZGF[ CTF[P V[GF V[ jIJ;FI DF8[ V[6[ NlÙ6 U]HZFTDF\ ;]ZT VG[ tIF\YL 
BFGN[XGF sVtIFZ[ DCFZFQ8=DF\f G\NZAFZ VG[ A]ZCFG5]Z ;]WLGF[ ÝJF; SNFR 
V[SYL JW]JFZ B[0IF CX[ V[GL S'lTVF[DF\4 D/TF ;\S[TF[YL H6FI K[ S[4 c;]WgJF 
VFbIFGc4 cZ6I7c VG[ c;]NFDF RlZ+cGL ZRGF V[6[ G\NZAFZDF\ SZL K[P HIFZ[ 
cG/FbIFGcGF[ VFZ\E ;]ZTDF\ VG[ V\T G\NZAFZDF\ YI[,F[ H6FI K[P TF[ cC}\0Lc 
A]ZCFG5]ZDF\ ZRF. CF[JFGF[ lGN["X D/[ K[P 
 cZ6I7cDF\ YI[,F p<,[B 5ZYL H6FI K[ S[4 G\NZAFZGF VU|6L N[;F. 
X\SZNF; ;FY[ Ý[DFG\NG[ UF- ;\A\W CX[P 5FK/YL YI[,F\ ;\XF[WGF[ 5ZYL V[J]\ Ô6JF 
5FdI]\ K[P N[;F. X\SZNF; ;]ZTGF JTGL CTF VG[ J[5FZ VY[" G\NZAFZ H.G[ J:IF 
CTFP K+5lT X\EFÒ DCFZFHGF JBTDF\ X\SZNF; N[;F. G\NZAFZGF ;ZSFG}GUF[ 
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VG[ ;Z N[;F. CTFP V[DGF VFzIG[ ,LW[ H SlJ Ý[DFG\NGF[ G\NZAFZ ;FY[ 3lGQ9 
;\5S" ZæF[ CF[I VG[ S[8,F\S JØF["T[ G\NZAFZDF\ ZæF 56 CF[IP 
 SlJ GD"N[ ÔT[ J0F[NZF H.G[ Ý[DFG\NGF V[S J\XH DG;]BZFD 5F;[YL 
Ý[DFG\N lJX[ S[8,LS DFlCTL VG[ N\TSYFVF[ V[S9L SZL CTLP T[ D]HA Ý[DFG\NGF 
NFNFG]\ GFD HIN[J CT]\ V[GF[ J[N kuJ[N4 XFBF DFwIFSLGL4 UF{+ VF[rKJ; DFT' 
SFjIFIGL ÝJZ JZK;4 ZRJG4 SJ" VF%TFJFG VG[ HDNluG TYF V8S p5FwIFI 
CTLP Ý[DFG\N[ VFbIFGF[ SZL SZLG[ 9LSv9LS ;\5l¿ V[S9L SZL CTLP 
 Ý[DFG\N lJX[ S[8,LI N\TSYFVF[ ;F\E/JFDF\ VFJL K[P J0F[NZFGF 5\P 
CZUF[lJ\NNF; SF\8FJF/F VG[ lD+F[V[ Ý[DFG\NGF lJX[ S[8,LS BF[8L DFlCTL 56 
O[,FJL K[P Ý[DFG\N GFGF[ CTF[ tIFZ[ T[GL DFTF ;FY[ J0F[NZFGL JF0LDF\ VFJ[,F SF[. 
l;â 5]Z]Ø 5F;[ HTF[ VG[ T[ l;wI[ HTF\ HTF\ T[DG[ D/JFDF\ DF[0F 50[,F AF/ 
Ý[DFG\NG[ U]HZFTL EFØFGF DCFSlJ YJFG]\ JZNFG VF%I]\P T[GF U]Z] ZFDRZ6 ;FY[ 
Ý[DFG\N[ p¿ZlCgNGL IF+FVF[ SZLP Ý[DFG\N[ 5C[,L SlJTF lCgNLDF\ SZL4 TF[ D}/[ 
U]HZFTL V[JF U]Z] ZFDRZ6[ T[G[ ccp\AZ D}SL 0]\UZG[ G 5}HFIcc ;,FC VF5L T[YL 
Ý[DFG\N[ DF+ U]HZFTLDF\ H SlJTF SZL U]HZFTL EFØFGL lS\DT T[ JBT[ ccX]\ XF 5{;F 
RFZcc CTL T[YL Ý[DFG\N[ ÝlT7F ,LWL S[ HIF\ ;]WL U]HZFTL EFØFGL lS\DT ;F[/ 
VFGF GlC YFI4 V[8,[ S[ T[ VgI EFØF ;DF[J0L GlC AG[4 tIF\ ;]WL C]\ 5F30L 
5C[ZLX GCÄ T[YL Ý[DFG\N[ U]HZFTL EFØFGL B}A ;[JF SZLP 36F\ VFbIFGF[4 SFjIF[ 
,bIF\ T[6[ TYF T[GF 5]+ J<,E EÎ[ VFbIFGF[ p5ZF\T GF8SF[ 56 ,bIF\ K[ T[6[ T[GF 
lXQIF[G[ 56 lJlJW :J~5GL S'lTVF[ ,BJFGF SFD[ ,UF0L NLWFP ZtG[`JZ JLZÒ 
;]\NZ D[JF0F T[GF lXQI SlJVF[ CTFP 
 cc.P;P !(($DF\ CZUF[lJ\NNF; SF\8FJF/F ;\5FlNT ccÝFRLG SFjI +{DFl;Scc 
VG[ ccÝFRLG SFjIDF/FDF\cc p¿ZF[¿Z Ý[DFG\N VG[ Ý[DFG\N 5]+ J<,EGL S'lTVF[ 
ÝSFlXT SZJFDF\ VFJL CTLPcc
!_
 
 U]HZFTL EFØFGF ptSØ"G]\ l;â SZJF Ý[DFG\N[ ;F[ V[SH6G]\ lXQID\0/ ZrI]\ 
CT]\P H[DF\ AFZ TF[ :+LVF[ CTLP VG[ T[ ;\:S'T4 OFZ;L4 J|H VG[ DZF9L SlJTFGL 
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;Z;F. SZ[ T[JL SlJTF ZRJFG]\ ;F[\%I]\ CT]\P Ý[DFG\NGL S'lTVF[ 5ZYL V[GF ÒJG lJX[ 
D/TL DFlCTL ;F{YL JW] zâ[I K[P 
  Ý[DFG\NG]\ ;FlCtI ;H"G o 
 Ý[DFG\NG]\ ;FlCtI ;H"G T[GF SF[.56 5]ZF[UFDL SZTF\ lJ5], VG[ prR¿Z K[P 
T[GF\ VFbIFGF[ äFZF T[ ,F[SìNI ;]WL 5CF[\RJFDF\ ;O/ YI[, VG[ ;FlCtI äFZF 
;\;FZEFlJ VG[ jIJCFZ 7FGGF ,F[S lXÙ6GF C[T]G[ ;]5[Z[ 5FZ 5F0IF[ CTF[P VFD4 
TF[ DwISF/GF ;DU| ;FlCtI ÝJFCYL pOZF RF,LG[ U]HZFTG]\ TtSF,LG ÒJG4 
TtSF,LG ;DFH VG[ ÒJGGF VFXIF[ hL<IF K[P V[D Ý[DFG\N 5F;[YL U]HZFTGL 
Vl:DTF VG[ UF{ZJG[ UFGFZF ;\bIFA\W VFbIFGF[ ÝF%T YFI K[P H[DF\ EFØF 56 
p¿]\U lXBZF[ ;Z SZTL ÎlQ8UF[RZ YFI V[JL Z;SLI SF[8LVF[ lGlD¿[ YI[,L K[P 
,UEU 5RF;[S H[8,L ZRGFVF[G]\ S'lTtJ ;\lWuW K[P Ý[DFG\N[ VFbIFGF[ l;JFI 
GF8SF[ ,bIF\ CF[JFG]\ 56 SC[JFT]\ CT]\P 56 V[6[ GF8SF[ ,bIF\ GYL T[ JFT :5Q8 Y. 
R}SL K[P 
 Ý[DFG\NGL ZRGFVF[ o 
 s!f VF[BFCZ6 s*f DFD[Z]\ 
 sZf VlEDgI] VFbIFG s(f ;]WgJFbIFG 
 s#f R\ãCF;FbIFG s)f ~ÙD6LCZ6 
 s$f DNF,;F VFbIFG s!_f G/FbIFG 
 s5f C}\0L s!!f Z6I7 
 s&f ;]NFDF RlZ+ s!Zf JFDGRlZ+ 
   s!#f NXD:S\W 
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 VFbIFG[¿Z ZRGFVF[ o 
 s!f :JU"GL lG;Z6L 
 sZf S}J0GF[ OH[TF[ 
 s#f lJJ[S J6ÔZF[ 
 s$f lJQ6] ;C:+GFD 
 s5f NF6,L,F 
 s&f E|DZ 5rRL;L 
 s*f 5F\0JF[GL EF\HU0 
 s(f ZFlWSF lJZCGF äFNXDF; 
 VFD4 lGoX\S ZLT[ Ý[DFG\NGL H SCL XSFI V[JL S], V[SJL; ZRGFVF[ 
lJäFGF[GF DTDTF\TZG[ V\T[ U6FJL XSFIP Ý[DFG\NGL VF ZRGFVF[DF\YL T[Z 
VFbIFGF[ K[P AFSLGL VF9 ZRGFVF[ VFbIFG[¿Z ZRGFVF[ K[P VFbIFGF[GL J:T] 
;FDU|L AC]WF ZFDFI64 DCFEFZT4 EFUJT4 DFSÅ0[I5]ZF6 VF ÝFRLG 5]ZF6 
Ý;\UF[ p5Z T[DH GZl;\CGF ÒJG Ý;\UF[ 5Z VFWFlZT K[P 
 ,F\ULNF; DC[0]GF[ ÒJGSF/ o 
 ,F\ULNF; DC[0] RFZ6 7FlTGF Ô6LTF V[JF lJäFG SlJ K[P zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF VG[ V\AFNFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 o ccZF[Cl0IF4 Bl0IF4 DC[0] VG[ DF[0 
RFZ6F[GF RFZ S]/F[ TF[ V[GF VÔ[0 VG[ lJlXQ8 SlJ`JZF[G[ SFZ6[ ;lJX[Ø GFDGF 
5FdIF K[Pcc
!!
 V[DF\I DC[0] S]/[ 5F[TFGL lJnFeIF;GF SFZ6[ ;lJX[Ø GFDGF D[/JL 
K[P  
 VF RFZ S]/F[DF\ DC[0] S]/GF[ V[S OF\8F[ TF[ T[ N\UFDF DC[0] V[DGF 5}J"H 
0]\UZ;L DC[0]G[ Y/FGF ZFHJL h,F XTZ;F,ÒV[ N[UFD ,FB5T;FJ ;FY[ VF5[,]\ H[ 
VtIFZ[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF NXF0F TF,]SFDF\ VFJ[,]\ K[P VF 0]\UZXL DC[0]GF 
5}J"Ô[DF\ ,]65F0 DC[0] GFD[ SlJ YIFP ,]65F0 DC[0]GF J\XDF\ H;\JT DC[0] YIF 
V[D6[ VIFRS J|T ZFB[,]\P U[0LGF JF3[,F 9FSF[Z[ VF J|T TF[0FJJF DF8[ ÝItGF[ 
SZ[,F4 5lZ6FD[ HXJ\T DC[0]V[ VFtD;D5"6 SI]ÅP HXJ\T DC[0]GL ;FTDL 5[-LV[ 
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DF\06 DC[0] YIF4 DF\06 DC[0] VeIF;L lJäFG VG[ SlJ CTFP DF\06 DC[0] ALÔGF 
+6 5]+F[ UUFEF.4 D[3FEF. VG[ ,F\ULNF; YIFP 
 ,F\ULNF;GF[ HgD4 AF/56 VG[ lJnF p5F;GF o 
 ,F\ULNF; DC[0]G]\ AF/56 ;]Z[gãGUZ lH<,FGF NXF0F TF,]SFGF N[UFDDF\ 
JLtI]\ ,F\ULNF;GF l5TFG]\ GFD DF\06 DC[0] VG[ DFTFG]\ GFD ;F[GAF. CT]\P 
,F\ULNF;GF A[ EF. CTFP D[3FEF.4 UUFEF. H[DF\ ,F\ULNF; SlJtJ XlÉTG[ SFZ6[ 
;FlCtI ÝlTEF Ù[+DF\ VFU/ JwIF V[D6[ ,F,EÎ GFDGF l0\U/L ;FlCtIGF 
Ô6SFZ lJäFG  A|Fï6 5F;[YL SFjIXF:+G]\ 7FG ÝF%T SZ[,]\ 5]ZF6 SYFVF[GF[ 
VeIF; 56 ,F\ULNF;[ T[DGL 5F;[YL SIF[" CTF[P 
 ZFHIFzI VG[ ;gDFG o 
 C/JNGF h,F ZFHJ\XGL +6 5[-LGF[ ZFHIFzI ,F\ULNF;G[ ÝF%T YI[,F[ 
VG[ hF,F ZFHJ\X TZOYL UF[,;6 UFD VG[ ,FB5;FJG]\ ;gDFG ,F\ULNF;G[ ÝF%T 
YI[,]\P 
 N;F0FGF NZAFZ ~:TDBFGÒV[ 56 SlJG[ UZF; VF5[,F[P ;F6\N ZFHI[ 
B[TZ AÙL;DF\ VF5[,]\P DSFG 56 VF5[,]\P Ô[W5]Z GZ[X VE[l;\C[ ;]AF 
;[ZA],\NBFGGL ;FD[ SZ[, lJHIJ\T I]âG]\ ÝXl:T SFjI ZR[,]\ H[GF AN,FDF\ SlJG[ 
;JFD6GF[ ;F[GFGF[ CFYL D?IMP 5F[TFG[ D/[, E[8 EF. D[3F DC[0]G[ VF5L 
DFTFvl5TFGL lR\TF N}Z SZL EZJF0GL S8]JF6L ;F\E/L SFIDG[ DF8[ SlJV[ N[UFDG[ 
KF[0[,]\P VFD4 ,F\ULNF;GL ÝlTEF XlÉT VG[ G[8[SGF NX"G 56 YTF\ Ô[JF D/[ K[P 
 ,uG VG[ ;\TFGF[ o 
 ,F\ULNF; DC[0]GF\ A[ ,uG YI[,F\P 5C[,]\ ,uG UF[5F/EF. ZF[Cl0IFGL 5]+L 
ZFDAF. ;FY[ YI[,]\P VF ,uGYL RFZ 5]+F[ YI[,F W]GF[EF.4 DF[\3F[EF.4 5]\ÔEF.4 
ÒJ6EF.P V[DF\YL ÝYD A[ AF/56DF\ H .`JZIF+FV[ RF<IF UIFP 5]\ÔEF. 
lGo;\TFG ZæFP ÒJ6 DC[0] J0[ J\XJ[,F[ VFU/ JwIF[P 
 ALÔ ,uG UF[ZB ZF[Cl0IFGL NLSZL UF[ZFAF ;FY[ YI[,F 56 V[ ,uG 
lGo;\TFG Zæ]\P VF8,L lJUT ,F\ULNF;GF\ ÒJG VG[ ;\TFGF[ AFAT D/[ K[P 
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 ,F\ULNF; DC[0]G]\ ;FlCtI ;H"G o 
 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF VG[ V\AFNFG ZF[Cl0IF cc,F\ULNF;GF[ SJGSF/ lJP ;\P 
!**_ YL lJP ;\P !(Z( ;]WLGF[ 5( JØ"GF[ NXF"J[ K[Pcc VFD KTF\ V[DGL AWL H 
;H"G ;FDU|L G D/[ tIF\ ;]WL ;DI lG6"I S[ SJGSF/ lJX[ SF[. RF[Þ; DFlCTL 
VF5L XSFI GCÄP zL V[DP VF.P 58[, VG[ V\AFNFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[ o 
cc,F\ULNF;GL ZRGFVF[DF\ cV[SFNXL DCFtdIc4 cVF[BFCZ6c4 cU6AFALZF[c4 
cZFH;U6c VG[ c;TŸ :DZ6c V[D 5F\R NL3" ZRGFVF[ p5,aW AG[ K[Pcc
!Z
 
 VF p5ZF\T ,F\ULNF;[ ZR[,F\ GLR[ ÝDF6[GF\ K}8S SFjIF[ 56 ÝF%T YFI K[P 
s!f U]Z] ,F, EÎGL :T]lTG\] ULT # S0LP 
sZf ;\U|FDÒ Ô0[ÔV[ VF5[, V`JNFGGF JWFJFG]\ ULT * S0LP 
s#f hDF/ o VFDNBFGGL ÝX\;FGL $ S0L 
s$f ÝE]ElST V\U[G]\ ULT 5 S0L 
s5f DCFZFÔ VE[l;\C ZF9F[0GF VDNFJFN lJHIG]\ ULT !_ S0LP 
s&f ZFHZFIl;\CÒG]\ ULT & S0LP 
s*f EFJGUZ GZ[X JBTl;\CGL TZJFZG]\ ULT $ S0L 
s(f ClZ:DZ6 SZJF V\U[G]\ ULT 5 S0LP 
s)f DFTFÒGL :T]lTG]\ ULTP 
 RFZ6F[G[ tIF\ CÒV[ 58FZ[ C:TÝTF[ T[GL ZRGFVF[ K}5F. 50L CF[I T[ GSFZL 
XSFI T[D GYLP 
 ,F\ULNF; DC[0]GL J\XFJ,L o 
 RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] S'T v cVF[BFCZ6cDF\ 0F[P .`JZ,F, NJ[ TYF zL 
ZT]NFG ZF[Cl0IF H6FJ[ K[ S[ ,F\ULNF;GF HgD VG[ :JU"JF; V\U[GL ÝDF6E}T 
DFlCTL D/L GYLP ,F\ULNF; 5F;[YL S[ T[GF 5}J"Ô[ 5F;[YL 56 VF V\U[ S\9:Y S[ 
,[lBT ZLT[ SF\.56 D?I]\ GYLP RFZ6L ;FlCtI DF[H6L ÝJF; ;G[P **v*(DF\ 
VDNFJFN D]SFD[ D}/ N[UFDGF V[JF ÝTF5l;\C DC[0] 5F;[YL TFP &v!_v**GF 
ZF[H V[S J\XFJl, ÝF%T YI[,LP V[ H J\XFJl,G[ sTFP !_v!_v**fGF ZF[H 
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UF[,F;6 VG[ N[UFDGF DC[0]S]/GL J\XFJl, ZFBGFZ ZFJ/ zL ÒJ6NFG 
ZFDEF.GF DC[0]VF[GL J\XFJ,LGF D}/ RF[50F ;FY[ D[/JL K[P
!#
 
 VFbIFGGF\ ,Ù6F[ VG[ :J~5 o 
 U]HZFTL VFbIFG T[DH RFZ6L VFbIFGGF\ :J~5 VG[ ,Ù6F[GF[ p<,[B 
VUFpGF pNŸEJ lJSF;GF ÝSZ6 SZ[, K[P 
 cVF[BFCZ6cGF SYFGSG]\ D}/ o 
 cVF[BFCZ6cGL 38GF ÝFRLG K[P D}/ VF 38GF EFUJTDF\ NXD:S\WGF 
p¿ZFW" EFUDF\ &Z4 &#DF\ VwIFIDF\ VFJ[,L K[P V[8,[ cVF[BFCZ6cGL SYFG]\ 5U[Z]\ 
ÝFRLG K[P VF p5ZF\T lXJ5]ZF64 ClZJ\X5]ZF64 lJQ6]5]ZF64 5Í5]ZF6 JU[Z[ 
U|\YF[DF\YL cVF[BFCZ6cGL SYF VFJ[ K[P VF SYFJ:T]G[ wIFGDF\ ,.G[ U]HZFTL 
SlJVF[V[ cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZ[,L Ô[JF D/[ K[P 
 VFBL SYFJ:T]GF[ D}/T\T] V[S H K[P 5Z\T] NZ[S SlJV[ 5F[TFGL ;}h ;DH 
VG[ DF{l,STFG]\ pD[Z6 SZL VG[ cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZ[,L K[P H[DF\ IYF[lRT 
O[ZOFZF[ 56 NZ[S SlJV[ 5F[TFGL ZLT[ ÝDF6DF\ SIF" K[P Ý[DFG\NGF ÝlTEF lJX[Ø zL 
VFZTL l+J[NLV[ Sæ]\ ccVG[S SlJVF[ äFZF VF SYF SC[JF. K[P T[ 38GF H DwISF/DF\ 
VF[BFGL SYFGL ,F[SlÝITFGL ;FC[NL 5}Z[ K[Pcc
!$
 DwISF/DF\ S[8,FS SlJVF[V[ 
cVF[BFCZ6cGF XLØ"SYL TF[ S[8,F\S J/L cpØFCZ6c XLØ"SYL SFjIF[ ZrIF\ K[P 
 Ý[DFG\N[ D}/SYFDF\ 5F[TFG]\ DF{l,S pD[Z6 SZL VG[ cVF[BFCZ6cGL ZRGF 
SZ[,L K[ S[ H[ SYFG[ H VgI S[8S[8,FI SlJVF[V[ 56 VF V[S H 38GF 5Z ;H"G 
SZ[,]\ K[P VFD4 cVF[BFCZ6cGL 38GF H ;DU| VFbIFG ;FlCtIDF\ VG[Z]\ ÝSFX 
5F0GFZ]\ ALH K[P 
 Ý[DFG\NS'T cVF[BFCZ6cG]\ SYFGS o 
 cVF[BFCZ6cGL SYF ;Z/ VG[ ;FClHS K[P V;]Z ZFH AF6F;]ZGL 5]+L VG[ 
S'Q6 5F{+GL VlGZ]âGL SYF K[P Ý[DFG\N[ 5ZLlÙT ;F\E/[ VG[ X]SN[JÒ SC[ V[ ZLT[ 
VFZ\EDF\ U65lT VG[ ;Z:JTLGL :T]lTYL VFbIFGGF[ VFZ\E YFI K[P VF[BFCZ6 
lJX[ Ý[DFG\N SC[ K[P 
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 ccZl;S SYF EFUJT T6L T[ DwI[ NXD:S\W4 
 X]SN[J JF6L VF[RZ[ AF;9DF[ VwIFI 
 VFbIFG V[ VF[BFT6]\ VlGZ]âG]\ CZ6 YFIPcc
!5
 
 SlJ VFbIFGGF[ VFZ\E AF6F;]Z ZFÔGF[ 5lZRI VF5LG[ SZ[ K[P AF6F;]Z 
lXJG[ Ý;gG SZJFG]\ T5 SZ[ K[P AF6F;]Z lXJG[ Ý;gG SZL JZNFGDF\ ;C:+CFY 
DF\U[ K[P VG[ SQ8 ;DI[ DNN SZJFG]\ JRG DF\U[ K[P 5KL AF6F;]Z ;DU| 5'yJLGF[ 
ZFÔ lJH[TF AG[ K[P T[DGF[ ;FDGF[ SZGFZ SF[. G Zæ]\ tIFZ[ OZLYL X\SZG[ SC[ K[P 
ccTD[ J-F[4 SF\ J-GFZ VF5F[cc lXJ[ JZNFG VF%I]\ S[ TFZL 5]+LGF[ J0;;ZF[ TFZF 
VlEDFGG[ C6X[P VFD4 AF6F;]Z[ JZNFGG[ AN,[ VlEXF5 D[/jIF[P lXJ[ ;F\S[lTS 
lGXFGL VF5L S[ HIFZ[ TFZL WD"GL WÔ VF5F[VF5 EF\UL 50X[ tIFZ[ TFZL CFZ YX[4 
V[D Ô6H[P 
 VF[BFV[ V,]6FJ|T SI]Å VG[ 5FJ"TLG[ Ý;gG SIF" VG[ +6 JBT JZ 
5FDJFG]\ JZNFG 5FJ"TL 5F;[YL D[/jI]\ VG[ :J%GDF\ H JZG[ D[/JLX V[D 
5FJ"TLÒV[ Sæ]\P VF JFTGL Ô6 AF6F;]ZG[ Y. V[8,[ AF6F;]Z[ VF[BFG[ G 5Z6FJL 
V[JF[ lJRFZ SIF["P VG[ D\+L SF{\EF0GL 5]+L lR+,[BF ;FY[ V[SN\l0IF DC[,DF\ ZFB[ 
K[P 
 VF[BF IF{JGDF\ VFJ[ K[ T[G[ :J%GDF\ VlGZ]â ;FY[ ,uG SZ[ K[ T[J]\ N[BFI K[P 
lR+,[BF lR+F[ NF[ZL VG[ VF[BFG[ :J%GDF\ JZ[, JZG[ XF[WJFDF\ DNN SZ[ K[P 
lR+,[BF VlGZ]âG[ XF[WLG[ äFlZSFDF\YL T[G]\ CZ6 SZLG[ GFZNGL ;FÙLV[ VF[BF 
VlGZ]âG[ ,uG SZFJL VF5[ K[P ,uG 5KL lR+,[BF V\TZwIFG Y. ÔI K[P 
AF6F;]ZGL WÔ T}8[ K[P AF6F;]Z I]â DF8[ T{IFZ YFI K[P VlGZ]âG[ 5S0L SFZFU|CDF\ 
S[N SZ[ K[P S'Q6 IFNJ ;{gI ,.G[ I]â DF8[ VFJ[ K[P AF6F;]Z 5Ù[ lXJ ;CFI VY[" 
VFJ[ K[P A|ïF VFJLG[ ;DFWFG SZFJ[ K[P V\T[ VF[BF VG[ VlGZ]âGF ,uG YFI K[P 
V\TDF\ Ý[DFG\N VFbIFG ;F\E/JFYL YTL O,z]lT H6FJ[ K[P 
 ccVF[BFCZ6 VlT VG]5D TF5 +6[ ÔI4 
 zF[TF Y.G[ ;F\E/[ T[G[ J{S]\9 ÝFl%T YFIPPPP  
 VF[BFCZ6 H[ EFJ[ ;F\E/[ T[G[ S'5F SZ[ HUNLX4 
 ;]6[ E6[G[ VG]EJ[4 T[GL 5L0F ÔI[ ;J"YLcc
!&
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 VFD4 VFbIFGGF[ ;]BN V\T VFJ[ K[P Ý[DFG\N[ TtSF,LG ;DFH ÒJGG[ 
wIFGDF\ ZFBL X'\UFZ4 JLZ4 VNŸE]T VG[ CF:IZ;G[ D}SIF K[P zL S[PSF XF:+L GF[\W[ 
K[ S[4 ccVF[BFGL DGF[J[NGF VF 5NDF\ 5\lSTV[ 5\lSTV[ jIÉT YTL CF[I VFtD,ÙL 
ÝSFZG]\ SFjI AGL ZC[ K[Pcc
!*
 
 ,F\ULNF; DC[0] S'T ccVF[BFCZ6ccGL SYFGS o 
 ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c V[ RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZFG]\ K[P VF 
cVF[BFCZ6cGL SYF ;FlCtI :J~5GL S'lT U6JL T[ lJRFZ DFUL ,[ TF[ Ý`G K[P 
SlJV[ VCÄ SF[. RF[Þ; ;FlCtI ÝSFZGF[ lGN["X SIF[" GYLP 
 élD"SFjIGL ÎlQ8V[ VF VFbIFGG[ G D}SL XSFIP HIFZ[ B\0SFjIYL VF 
VFbIFG 36]\ H DF[8]\ K[ VG[ DCFSFjI SZTF lJ:TFZ 8}\SF[ K[P ÝA\W :J~5GL 56 VF 
ZRGF G U6FI SFZ6 S[ ÝA\WG]\ J:T] AC]WF V{lTCFl;S CF[I K[ VG[ lJ:TFZYL 
O[,FI[, CF[I K[P zL .`JZ,F, NJ[ VG[ ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 ccVF RFZ6L 
5Z\5ZFG]\ VFbIFG K[P EF,6YL X~ YI[,F VG[ Ý[DFG\NDF\ 5ZFSFQ9F 5FD[,F 
DwISF,LG VFbIFGDF\ SYFG]\ S0JFDF\ lJEFHG YI]\ CF[I K[P T[DF\ J,6 56 CF[I K[P 
T[J]\ VCÄ GYL 5Z\T] RFZ6L 5Z\5ZF ÝDF6[ ,F\ULNF; DC[0] cVF[BFCZ6cDF\ UFCF VG[ 
5}J"KF. N]CF J0[ Ý;\U 5,8F VF6LG[ lJEFHG SI]Å K[P VFYL VF S'lTG[ ÝA\W 
5âlTGL VFbIFGS<5 ZRGF U6L XSFIPcc
!(
 
 ,F\ULNF; DC[0]G]\ cVF[BFCZ6c ##& S0LGF[ jIF5 WZFJ[ K[P H[DF\ VFZ\E 
D\U,FRZ6YL YIF[ K[ H[DF\ S0L !vZDF\ U65lT VG[ ;Z:JTLGL 5}Ô VR"GF SZ[,L 
Ô[JF D/[ K[ H[DS[ o ccU65lT DlT VG[ U]6F[GF E\0FZ ~54 C{ l+U]6GFY V[JF 
lXJGF 5]+ m H[ DFGJGF\ VlTSDF[" s5FI~5 lJwGF[f K[ T[G]\ C[ läH ¦ H[DG]\ VG[ 
CFYLG]\ D]B V[S H sVYF"TŸ UHJNGf K[ V[JF C[ U6[X4 TD[ lJwGF[G]\ lGJFZ6 
SZÔ[Pcc 
 VFZ\EGL ! YL !& S0L ÝFZ\E ~5GL K[P H[DF\ U65lT ;Z:JTLGL :T]lT SIF" 
5KL ESTF[GF\ ÎQ8F\TF[ SlJV[ VF%IF K[P H[DF\ EST pâFZS TZLS[ ZFD4 GZl;\C 
DC[TF4 5ZLlÙT4 W]|J4 ÝC,FN4 GFDN[J4 UF[N0Ò VG[ .;ZNF;GF GFD :DZ6YL 
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VFbIFGG[ VFU/ JWJFG]\ SFI" SI]Å K[P VG[ 5F[TFGF VFzINFTF CZ6Ò Ô,FGL 
.rKFG[ VFWLG Y. VG[ AF,S'Q6 EÎGL VF[BFCZ6GL SYF ,BFI K[P  
 XF[6LT5]Z GUZDF\ Al,ZFÔ ZFH SZTF[ CTF[ T[D6[ )) I7F[ SZL 5'yJL k6 
I]ÉT SZ[,L V[GF V[S;F[ 5]+F[ YIF H[DF\ V[S AF6F;]Z GFD[ CTF[P V[D6[ lXJG[ ÝF%T 
SZJF T5 SI]Å lXJ[ JZNFGDF\ V[S V[S CFYDF\ CÔZ CFYLG]\ A/ CF[I V[JF CÔZ CFY 
DFuIF VG[ DFZL ;FD[ SF[. I]â G SZL XS[ V[J]\ JZNFG D[/JLG[ VFJ[,F AF6F;]ZG[ 
BAZ 50L S[ VgI N[XGF ZFÔVF[ B\06L VF5TF GYL V[ Ô6L AF6F;]Z ÊF[WFIDFG 
YIF[ VG[ V`JN/4 UHN/4 5FIN/ V[D 5F[TFG]\ ;{gI T{IFZ SI]Å 5'yJLG[ ÒTJF DF8[ 
AF6F;]Z GLS/L 50IF[ VG[ DCF EIFGS I]â YI]\ I]âDF\ AF6F;]Z N[JTFVF[ V;]ZF[ 
VG[ DFGJF[G[ ÒTLG[ ZFHWFGLDF\ VFjIF[P 
 AF6F;]Z ;FD[ I]â SZGFZ SF[. G Zæ]\ V[8,[ T[ S{,F; 5J"T 5Z lXJ 5F;[ ÔI 
K[P tIF\ G'tI ;\ULT ZH} SI]ÅP lXJGL VFZFWGF SZL lXJ[ ;DFlWDF\YL ACFZ VFJL 
VG[ JZNFG DF\UJFG]\ Sæ]\P AF6F;]Z[ VF E]ÔVF[ EF\U[ T[JF[ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ 
VF5JFG]\ Sæ]\ lXJ[ V[S wJH VF%IF[ VG[ Sæ]\ S[ HIFZ[ VF wJH T}8[ tIFZ[ I]â pt5gG 
YI[,]\ Ô6H[P 
 AF6F;]ZGL 5]+L 5FJ"TL 5F;[ JZNFG ÝFl%T VY[" S{,FX 5Z U. VG[ T[G]\ 
5}HG SI]ÅP 5FJ"TL V[ JZNFG DF\UJF Sæ]\P VF[BF XZDF. U.P 5FJ"TLV[ Sæ]\ ccT]\ 
:J%GDF\ H[G[ Ô[.X T[ JZG[ JZLX V[D Ô6H[Pcc VF[BF VF JZNFGG[ VJS'5F XF5 
U6[ K[P ;BLVF[V[ 5]Z]Ø D]B G Ô[JFGF J|TG]\ 5F,G SZJF Sæ]\ v AF6F;]Z[ VF[BFG[ 
ZC[JF DF8[ ÝWFG SF{EF\0GL 5]+L lR+,[BF ;FY[ ZFBJFDF\ VFJLP V[S lNJ;[  lGN=F 
VJ:YFDF\ VF[BFG[ :J%G VFjI]\P T[DF\ 3GxIFD J6"JF/F[ 5lT Ô[IF[ V[6[ :J%G 
B\l0T YTF\ lR+,[BFG[ JZ XF[WL ,FJJFG]\ Sæ]\P lR+,[BF lEgGvlEgG ZFHIF[GF 
5]Z]ØF[GF lR+F[ NF[ZL VF5[ K[P H[DF\ VF[BF VlGZ]âG[ VF[/BL ÔI K[P VG[ T[G[ 5;\N 
SZ[ K[P VG[ ,. VFJJFG]\ SC[ K[P lR+,[BF T[G[ XF[WJF DF8[ ÔI K[P tIF\ GFZNG]\ 
lD,G YFI K[P GFZN 5F;[YL ;]NX"GRÊ VJZF[W ~5 G AG[ T[J]\ JZNFG DF\uI]\P 
lR+,[BF VlGZ]â 5F;[ ÔI K[P VG[ V[G]\ CZ6 SZL V[SN\l0IF DC[,DF\ D}S[ K[P 
lR+,[BF VlGZ]â VG[ VF[BFGF ,uG SZFJ[ K[P VF ;DI[ lXJ[ VF5[,F ;\S[T D]HA 
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AF6F;]ZGL wJÔ T}8[ K[P wJÔ E\U YI[,L Ô[. AF6F;]Z 5F[TFG]\ ;{gI T{iFFZ SZ[ K[P 
V[SN\l0IF DC[,DF\ VF[BF ;FY[ SF[.S 5]Z]Ø K[P V[JL Ô6 RF[SLNFZ N}T[ SZLP AF6F;]Z 
ÊF[WFIDFG YIF[P AF6F;]Z VlGZ]â ;FY[ I]â SZ[ K[P AF6F;]Z CFZ 5FD[ K[P AF6F;]Z 
GFU5FX GFBL VlGZ]âG[ S[N SZ[ K[P 
 VF TZO Ýn]dGG[ V5FZ Z]NG VFJ[ K[P VG[ VlGZ]âG[ XF[WJFGL T5F; 
VFNZL tIF\ H äFZSFDF\ GFZNG]\ lD,G YFI K[P VG[ lJUT H6FJ[ K[P S[ VlGZ]âG[ 
AF6F;]Z[ S[N SIF[" K[P VF JFT ;F\E/L S'Q6 5F[TFG]\ ;{gI T{IFZ SZ[ K[P S'Q6 I]â SZJF 
ÔI K[P AF6F;]Z VG[ IFNJ ;{gI JrR[ EI\SZ I]â YI]\ S'Q6 V[ ;]NX"G RÊ KF[0I]\P 
AF6F;]ZGF CÔZ CFY S5FIFP S'Q6 lJHIL Y. RF,TF YIFP AF6F;]Z S{,F; TZO 
ÔI K[P tIF\ lXJG[ JFT SZL lXJ[ 5F[TFG]]\ ;{gI T{IFZ SI]ÅP SFlT"S[I VG[ U6[X 56 
;HH YFI K[P lXJGF U6F[ VG[ IFNJ ;{gI JrR[ I]â YI]\P U65lT4 SFlT"S[I VG[ 
VgI ;{gIF[ ,0IF S'Q6 56 VF I]âDF\ ;CEFUL AgIFP AgG[V[ A|ïF:+F[ KF[0IF\P I]â 
B[,FI]\ AF6F;]Z I]âDF\ CFZL ÔI K[P lXJÒG[ 56 VF I]âDF\ ;FD[, YJ]\ 50I]\ lXJ 
VG[ S'Q6G]\ I]â YI]\P A|ïF VF B0E0F8 YI[,F[ Ô[. VFjIFP lXJ VG[ S'Q6GF 
U]6UFG UF. 5U[ ,FuIF VG[ I]â V8SFJJF Sæ]\P A|ïFV[ lXJ VG[ S'Q6GF I]âG]\ 
;DFWFG SZFjI]\P 
 V\TDF\ .`JZGF VJTFZF[GL JFT SZL VG[ ZRGF JØ" lJP ;\P !*(Z DCF;]N 
!#G[ X]ÊJFZGF ZF[H U|\Y 5}6" YIF[P VF lJUT VF5L ClZ VG[ CZGFYG[ Ý6FD SZL 
SFjIG]\ SlJ ;DF5G SZ[ K[P 
Y Ý[DFG\NG]\ cVF[BFCZ6c VG[ ,F\ULNF; DC[0] S'T 
cVF[BFCZ6cGF SYFGSGL T],GF o 
 Ý[DFG\N S'T c VF[BFCZ6c VG[ ,F\ULNF; DC[0] S'T cVF[BFCZ6cGF SYFGSGL 
AFAT[ ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P 
) ,F\ULNF; DC[0]G]\ cVF[BFCZ6c RFZ6L X{,LDF\ ,BFI[,]\ K[P HIFZ[ Ý[DFG\NG]\ 
cVF[BFCZ6c Zl;S VG[ EFJJFCL U]HZFTL X{,LDF\ ,BFI[,]\ K[P 
) Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cDF\ SYFGS V[S K[ 
5Z\T] AgG[DF\ Ý;\UF[GL lEgGTF Ô[JF D/[ K[P 
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) Ý[DFG\NGL SYF VFbIFGGF :J~5 ÝDF6[ ,BFI[,L K[P VG[ S0JFDF\ 
lJEFlHT K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL SYF S0LDF\ ÝA\W :J~5[ ,BFI[,L K[P 
) Ý[DFG\NGL SYF lJP;\P !*Z#GL VF;5F; ZRF. K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL SYF 
lJP;\P !*(ZGL VF;5F; ,BFI[,L K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFGS Ý[DSYF K[ VFYL tIF\ X'\UFZZ;4 S[gã:YFG[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;G]\ SYFGS XF{I" SYF Ý[lZT K[P VFYL T[DF\ JLZZ; S[gã :YFG[ K[P 
) Ý[DFG\N[ EFUJTGF SYFGS 5ZYL cVF[BFCZ6c ,B[,]\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ 
U]Z] AF,S'Q6 EÎGL Ý[Z6FYL 5F{ZFl6S SYFG[ DF{l,S AGFJL ZH} SI]Å K[P 
) Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ AF6F;]ZG[ JZNFG ÝFl%T K[P VG[ ;DF[Jl0IF[ 
IF[âF[ D[/JJFGL DF\U6L SZ[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL ZRGFDF\ SF[. I]â SZJF 
;FD[ VFJT]\ GYL4 tIFZ[ OZLG[ lXJ 5F;[ ÔI K[P 
) Ý[DFG\NDF\ V,}6FJ|TGL SYF K[4 HIFZ[ VCÄ VF[BF 5]Z]ØG]\ D]B G Ô[JFG]\ J|T 
,[ K[P 
) Ý[DFG\NDF\ AF6F;]Z VF[BFG[ V[SN\l0IF DC[,DF\ ZFB[ K[4 HIFZ[ ,F\ULNF;GL 
VF[BF V[SN\l0IF DC[,DF\ :J[rKFV[ ZC[ K[P 
) Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ SYFGSGF V\T[ O/z]lT K[4 HIFZ[ ,F\ULNF; 
ClZCZGFYG[ Ý6FD SZL VFbIFGGL SYFG[ 5}6" SZ[ K[P 
) Ý[DFG\NGF SYFGSDF\ SC[JTF[4 ;DSF,LGTF4 ,F[SDFgITFVF[ ÝRl,T lZJFÔ[4 
,uGÝ;\U4 SgIFlJNFI JU[Z[G[ ;F\S/L ,[JFDF\ VFJL K[P HIFZ[ ,F\ULNF; 
DC[0]V[ VFJL AFATF[G[ lJX[Ø :YFG VF%I]\ GYLP 
) Ý[DFG\NGL SYF HGDGZ\HG VY[" ,BFI[,L K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL ZRGFDF\ 
DGF[Z\HGG[ ÝFWFgI V5FI]\ GYLP 
) ,F\ULNF;GL SYFDF\ JLZTF VG[ ÒJ D}<IF[G]\ UFG S,FtDS ZLT[ YI]\ K[P 
) Ý[DFG\N[ VF[BFCZ6 lJlJW ZFU VG[ -F/DF\ ,bI]\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL 
SYFDF\ K\N lG~56 K[P 
 VFD4 SYF 38SF[GL ÎlQ8V[ Ý[DFG\NG]\ cVF[BFCZ6c VG[ ,F\ULNF;G]\ 
cVF[BFCZ6c V,U 50T]\ GHZ[ 50[ K[P 
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Y cVF[BFCZ6cGF D}/ SYFGSDF\ YI[,F O[ZOFZF[ o 
EFUJTG]\ SYFGS VG[ Ý[DFG\N[ SZ[,F O[ZOFZF[ o 
 cVF[BFCZ6cGL EFUJT SYFGF[ C[T VG[ Ý[DFG\NGL S[8,LS lJUTF[GF pD[Z6 
5KL S,FSLI DFJHTG[ wIFGDF\ ZFBL AgG[ SYFGSF[G[ D],JJFGF[ ÝItG VF56[ 
SZLX]\P 
 cVF[BFCZ6cGL SYFG]\ D}/ VG[ T[DF\ Ý[DFG\N S[8,FS O[ZOFZF[ SIF" K[P VG[ 
;FY[ V[DF\ 5]ZF[UFDL SlJVF[G]\ k6 56 Zæ]\ K[P 
 cVF[BFCZ6cGL SYFG]\ D}/ cClZJ\X 5]ZF6cDF\ lJQ6]5J"GF !!&DF\ VwIFIYL 
!Z(DF\ VwIFI VG[ zLDNŸ EFUJTGF cNXD:S\WcGF p¿ZFW"DF\ &Z4 &#DF\ 
VwIFIDF\ Ô[JF D/[ K[P 
 DwISF,LG I]UDF\ cVF[BFCZ6cGL 5F{ZFl6S SYFG[ VFWFZ[ VG[S SlJVF[V[ 
:JT\+ S'lTG]\ ;H"G SI]Å K[P H[DF\ JLZl;\C4 HGFN"G4 GFSZ4 EF,64 lJQ6]NF;4 
DFWJNF;4 DFG5]ZL4 SFXLNF;4 VG[ Ý[DFG\N JU[Z[ VG[S SlJVF[V[ IYFXlÉTDlT 
VF[BFCZ6 pØFSZ6 ,B[, K[P VF VFbIFGF[DF\ ÝIF[ÔI[,]\ 5F{ZFl6S SYFJ:T] VG[ 
5]ZF[UFDLVF[GL ZRGFGF[ VFWFZ ,.G[ Ý[DFG\NGL cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZL K[P VF 
;J"G]\ k6 :JLSFZTF Ý[DFG\N H SC[ K[ o 
 cc5}J[" H[ SlJHG J{Q6J[ SæF RlZ+ pNFZÒ4 
 T[ ;3/FGF Ô[0 SZLG[ AF\wI]\ X]E3 VFbIFGcc
!)
  
 SlJV[ 5F[TFG]\ DF{l,S S<5GFG]\ GFJLgI pD[Z6 SZL SYFG[ lGDF"6 SZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P H[ pD[Z6DF\ O[ZOFZF[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
) S'Q6 VF56[ tIF\ DCFEFZT SF/YL RlR"T RlZ+ K[P EFUJTGF SYFGSGF[ 
C[T] JZNFG 56 SIFZ[S XF5 AG[ K[P V[ ZH} SZJFGF[ K[P ;CH ZLT[ 
cVF[BFCZ6cGL SYFGF[ C[T] lXJv5FJ"TLGL Ý;gGTF ZH} SZJFGF[ K[P 
) EUJFG 5F;[ IF[uI JZNFG G DFUL XSJFG[ SFZ6[ AF6F;]ZGL 50TL YFI 
K[P VF;]ZL XlÉTGF[ V\T[ lJGFX H YFI K[P V[ cVF[BFCZ6cGL SYFGF[ D]bI 
C[T] ZæF[ K[P 
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) cEFUJTcDF\ VF SYF cNXD:S\WcDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P T[YL D\U,FRZ6 
~5[ .`JZ :T]lT S[ ÝFY"GF GYL Ý[DFG\N[ VCÄ U6[X VG[ ;Z:JTLGL 
ÝFY"GFYL D\U,FRZ6 äFZF SYFGF[ VFZ\E SIF[" K[P 
) cEFUJTcGF SYFGSDF\ VFZ\EDF\ AF6F;]ZGF S]/GF[ 5lZRI VF5JFDF\ VFjIF[ 
GYLP HIFZ[ Ý[DFG\N[ S0JFvZDF\ VF lJUT VF5L K[P 
) EFUJTDF\ AF6;]ZGF[ lJUT[ 5lZRI GYL4 56 V;]ZZFH TZLS[ lJUT D/[ 
K[P 
) EFUJTDF\ VF[BFGL pt5l¿GL SYF VFB[ VFBL K[4 HIFZ[ Ý[DFG\NDF\ VF 
lJUT GYLP 
) EFUJTDF\ 5F[TFGF GUZGF ZÙS TZLS[ lXJG[ VFJJFG]\ AF6F;]Z SC[ K[4 
HIFZ[ Ý[DFG\N VF Ý;\UG[ O[ZOFZ SZLG[ AF6F;]ZG[ T5 SZTF[ ATFjIF[ K[P 
VG[ T5G[ wIFGDF\ ,. lXJ Ý;gG Y. JZNFG VF5[ K[P 
) EFUJTDF\ U6[XGF D:TS K[NGDF\ Ý;\U K[P Ý[DFG\N[ T[ Ý;\U VF5[, GYLP 
) VF[BFGL V,]6FJ|TGL 38GFG[ EFUJTDF\ ÝFWFgI GYL4 HIFZ[ Ý[DFG\N[ 
V,]6FJ|TG[ S[gãDF\ ZFbI]\ K[P 
) EFUJTDF\ VF[BFG]\ DL9FGF -U,FDF\ ;\TF. HJ]\ V[ Ý;\U VFJ[ K[4 HIFZ[ 
Ý[DFG\NDF\ VF Ý;\UGF[ p<,[B SIF\I Ô[JF D/TF[ GYLP 
) EFUJTDF\ X\SZGF T5GL JFT K[4 H[ K[ Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ GYLP 
) EFUJTDF\ cVF[BFCZ6cGL 38GF D]bI S[gã:YFG[ K[ VG[ VF[BF S. ZLT[ 
VlGZ]âG]\ CZ6 SZFJ[ K[4 T[GL lJUT D/[ K[P HIFZ[ Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ 
lR+,[BF äFZF VF 38GF ;Z/ ZLT[ AGTL NXF"JF. K[P 
) EFUJTDF\ AF6F;]ZGL WÔ EF\UL 50JFGL 38GF GYL HIFZ[ Ý[DFG\N 
AF6F;]ZG[ 5F[TFGF X+]GF VFUDGGF ;\S[T~5[ VF 38GFG[ ZH} SZ[ K[P 
) EFUJTDF\ VF[BFG[ 5FJ"TL JZNFG VF5[ V[ Ý;\U GYLP HIFZ[ Ý[DFG\NGF 
cVF[BFCZ6cDF\ VF Ý;\U DCÀJGF[ ATFjIF[ K[P 
) EFUJTDF\ lR+,[BF VG[ GFZNG]\ lD,G GYL4 HIFZ[ Ý[DFG\N[ lR+,[BF VG[ 
GFZNGL ;FÙLV[ VF[BF VlGZ]âGF ,uG YTF\ NXF"jIF K[P 
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) EFUJTDF\ S'Q6,L,FG[ ÝFWFgI K[P HIFZ[ Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ VF[BF 
VlGZ]âGF[ Ý[D VG[ V[G[ SFZ6[ YI[,F I]âGL SYF S[gã:YFG[ K[P 
) EFUJTDF\ GFZNGL pxS[Z6LGL JFT K[ T[ VCÄ GYLP 
) EFUJTDF\ JLZZ; S[gã:YFG K[4 HIFZ[ VCÄ X'\UFZ S[gã:YFG[ K[P ;FY[ JLZ4 
VNŸE]T VG[ CF:IGL 56 ZH}VFT K[P 
) EFUJTDF\ ,F[SÝRl,T Ý;\UF[ GYL HIFZ[ Ý[DFG\N[ ,F[SÝRl,T Ý;\UF[G[ 
ÝFWFgI VF%I]\ K[P 
) V,]6FJ|TGL SYF VF[BFGL pt5l¿4 lXJvS'Q6G]\ I]â VlGZ]âG[ :J%G 
VFjIFGF[ Ý;\U4 ClZJ\X5]ZF6DF\ K[ H[ Ý[DFG\N[ KF[0IF K[P 
) VF[BFG[ :J%G VFjIFG]\ SFZ6 EFUJTDF\ GYL TF[ 5FJ"TLV[ VF5[, VJlW 
ÝDF6[ J{XFB ;]NL AFZ;[ VF[BFG[ :J%G VFJ[ K[ V[JF[ p<,[B ClZJ\XDF\ D/[ 
K[P 
) AF6F;]ZGF[ wJÔGF[ E\U4 5FJ"TLV[ VF[BFG[ VF5[, JZNFG4 
GFZNvlR+,[BFG]\ lD,G JU[Z[ AFATF[ EFUJTDF\ GYL H[ Ý[DFG\NG]\ DF{l,S 
;H"G K[P 
) VF[BFGF DFl/IFG]\ J6"G Ý[DFG\N[ HGFN"GGF VFbIFGG[ VFWFZ[ SZ[,]\ K[P 
) VF[BF :J%GDF\ VlGZ]â ;FY[ ;\EF[U EF[UJ[ K[4 HIFZ[ VF 38GFG[ Ý[DFG\N[ 
V,U ATFJL K[P 
 Ý[DFG\NGL VF[BF JZNFG D]HA :J%G VFjIF 5KL JZG[ XF[WL ,FJJFG]\ SFD 
lR+,[BFG[ ;F[\5[ K[P VCÄ Ý[DFG\NGF DF{l,S56FGF NX"G YFI K[P V[SN\l0IF DC[,DF\ 
VlGZ]â4 VF[BF Ý6IEF[UGL l:YlTDF\ ZC[ K[ T[ T[G]\ DF{l,S lG~56 K[P lR+,[BF 
VF[BFG[ lXBFD6 VF5[ K[P V[ Ý;\U Ý[DFG\NGL S<5GF XlÉT K[P 
 GFZN lR+,[BFG[ VlGZ]âG]\ CZ6 SZJFDF\ p5IF[UL AG[ K[P VF 38GF 
EFUJTDF\ GYL AF6F;]ZGL DFTFGF[ Ý;\U Ý[DFG\N[ KF[0IF[ K[4 TF[ ÝC,FNGF 
JZNFGGL JFTG[ 56 8F/L K[P HIFZ[ VF[BFGF ,uG WFDvW}DYL SZFJL VG[ 
VF[BFGL SgIFlJNFI ;DI[ VF[BFG[ VF5JFDF\ VFJ[,L lXBFD6 V[ ;DIG]\ TtSF,LG 
ÒJG .tIFlN lJUTF[ Ý[DFG\NG]\ 5F[TFG]\ DF{l,S S<5GF D-I]\ lG~56 K[P VFbIFGG[ 
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V\T[ O/z]lT 56 SlJV[ DF{l,S ZLT[ D}SL K[P zL HI\T UF0LT GF[\W[ K[ S[4 
cc5]ZF[UFDLVF[ SZTF\ VF[BFGL SYFG]\ Ý[DFG\N[ H[ ZLT[ ;\IF[HG SI]Å K[ T[DF\ V[DG]\ 
S'Q6,L,FGL lJX[Ø DCÀJ VF5JFG]\ J,6 N[BF. VFJ[ K[Pcc
Z_
 
 VlGZ]âG[ 5FDJF DF8[ VF[BFV[ V,]6FJ|T SI]Å VG[ 5FJ"TL 5F;[YL 5lTG[ 
JZNFGDF\ DFuIF[ VF ;\5}6" Ý;\U Ý[DFG\NG]\ DF{l,S pD[Z6 K[P GFZNGF RlZ+ äFZF 
Ý[DFG\N[ VF[BFCZ6GL 38GFDF\ J/F\S VF5L VFbIFGG[ UlTXL, AGFJJFDF\ 
DCÀJGF[ EFU EHjIF[ K[P lR+,[BF 56 VFJ]\ DF{l,STF ~5[ ÝU8T]\ RlZ+ K[P 
X'\UFZ VG[ JLZZ;GF\ J6"GF[ Ý[DFG\N[ pD[Z[,F K[P EFUJTDF\ S'Q6 ,L,F ~5[ VF 
38GF ZH} YI[,L K[P Ý[DFG\N[ VCÄ VF[BF VG[ VlGZ]âG[ D]bI S[gãDF\ ZFbIF K[P 
 VFD4 Ý[DFG\N[ 5F{ZFl6S SYFGSDF\ 5F[TFG]\ DF{l,S pD[Z6 VG[ O[ZOFZ SZL 
38GF Ý;\UF[ VG[ RlZ+F[G]\ IYFIF[uI ;\S,G SZL V5FZ J{lJwI VF5JFGF[ ÝItG 
SIF[" K[P zL S[P SFP XF:+L GF[\W[ K[ S[ o ccVF VF[BFCZ6GL ZRGF 5}J[" V[6[ 5}J"GF 
SlJVF[G[ SFjIGL JFRGF JF\RL VG[ ;F\E/L K[ S[ GCÄ V[ J:T] H]NL K[P VG[ V[DF\YL 
SF\. ,LW]\ K[ S[ GCÄ V[ H]NL J:T] K[P VJxI V[6[ ,F[SDF\ ÝRl,T Ý;\UF[ ,LWF K[Pcc
Z! 
SlJV[ VCÄ 5F[TFGL ÝlTEFYL S'lTGF[ S,FtDSTF VG[ ;Z:TF ,FJJFGF[ ÝItG SIF[" 
K[P VFZTL l+J[NLGF XaNF[G[ ;DY"G VF5LV[ TF[ ccVF[BFCZ6 V[ Ý[DFG\NGL 
VFZ\ESF/GL ZRGF K[P VFYL V[DF\ V[GL ;H"STFGL ÝF{-L 5lZ5SJTF VF[KL Ô[JF 
D/[ K[P V[J]\ AG[ KTF\I[ V[DF\ V+T+ V[GL SlJ ÝlTEFGF RDtSFZF[ TF[ VJxI 
VG]EJFI K[P Ý[DFG\N[ VF[BF VlGZ]âGF EFUJT DFGF SYFGSDF\ H[ O[ZOFZF[ SIF" K[ 
V[ SFjIF[lRT Zl;S AgIF K[P 
cVF[BFCZ6cGL D}/ SYFDF\ ,F\ULNF; DC[0]V[ SZ[,F O[ZOFZF[ o 
 ,F\ULNF; DC[0] RFZ6L 5Z\5ZFGF ;H"S CF[I4 VF SYF RFZ6L ;FlCtIGL -A[ 
ZRFI[,L K[P ,F\ULNF; DC[0]V[ VF ZRGFG]\ D}/ EUJTGF NXD:S\W4 ClZJ\X4 
lXJ5]ZF6 JU[Z[DF\ D/[ K[P VCÄ SYFGF[ D]bI VFWFZ ;\:S'T ZæF[ K[P 
 cVF[BFCZ6cGL SYF,F[SlÝI CF[JFYL SlJV[ 5F[TFG]\ S[8,]\  ;H"GFtDS EFY]\ 
pD[ZL VG[ VgI ;H"SF[YL SYFG[ V,U 5F0L K[P ,F\ULNF;GL SYFDF\ H[ Ý;\U 38GFG]\ 
lG~56 K[ T[ VgI SlJDF\ lG~56 VF[K]\ Ô[JF D/[ K[P .`JZEF. NJ[ VG[ ZT]NFG 
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ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[ ccAF,S'Q6 EÎ[ SlJG[ cVF[BFCZ6c V\U[GL 5F{ZFl6S SYF SCL H[G[ 
VFWFZ[ SlJV[ VF S'lTGL ZRGF SZL K[Pcc
ZZ
 
 ,F\ULNF; SYFGF[ VFZ\E U65lT VG[ ;Z:JTLGL :T]lTYL SIF[" K[P HIFZ[ VF 
:T]lT 5]ZF6F[DF\ Ô[JF D/TL GYLP VgI ESTF[DF\ ZFD4 UF[N0Ô4 .;ZNF;4 GZl;\C4 
5ZLlÙT4 W]|J4 ÝC,FN4 GFDN[J H[JF ESTF[G]\ :DZ6F\SG SI]Å K[P H[ SlJG]\ DF{l,S 
pD[Z6 K[P H[ lJUT VgI SYFVF[DF\ D/TL GYLP 5F[TFGF VFzINFTF hF,F ZFH 
SZ6ÒGL ÝXl:T 56 DF{l,S K[ H[ D}/ SYFGSDF\ SIF\I Ô[JF D/TL GYLP 
 cClZJ\X 5]ZF6cDF\ VF[BFGL pt5l¿GL SYF VF,[BF. K[P H[G[ ,F\ULNF;[ KF[0L 
NLWL K[P D}/ SYFDF\ VFJTF X\SZG]\ T54 GFZNGL R0FD6L4 U6[XGL pt5l¿4 
U65lTG]\ D:TS K[NG4 VF[BFG]\ DL9FGF -U,FDF\ ;\TF. HJ]\ .tIFlN Ý;\UG[ 
,F\ULNF;[ VF,[bIF GYLP 
 SlJV[ AF6F;]ZG[ V;]Z TZLS[ GCÄ 5Z\T] WD"JLZ4 T[HWFZL AF6F;]ZG[ 
,F\ULNF;[ lG~%IF[ K[P AF6F;]Z[ ZFÔVF[ ;FY[ SZ[,]\ I]â V[ 5F[TFG]\ pD[Z6 K[P lXJ 
5F;[ H. OZL JZNFGDF\ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DF\U[ K[P V[GL lGXFGL ~5[ wJH VF5[ K[P 
VF 38GFG[ SlJVF[V[ lXJ~5[ DF+ ;\S[T H NXF"jIF[ K[P 
 SlJV[ D}/ SYF ;FY[ ;\S/FI[, VF[BFGF V,]6FJ|TGL SYFG]\ lJrK[NG SI]Å K[P 
V[GL ;FD[ VF[BFG[ ;Z/TFYL 5FJ"TL 5F;[YL JZNFG D/[ K[P VgI SYFVF[DF\ VF[BF 
EZYFZ DF\U[ K[ HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BF SX]\ AF[,TL GYLP .`JZEF. NJ[ VG[ 
ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[ o cc,F\ULNF;[ VF[BFCZ6 lJX[Ø 56[ XF:+JU" DF8[ ZrI]\ 
K[P T[DF\ DwISF,LG Ùl+I ZFHS]/F[GF VFRFZ4 DIF"NFXL,TFG]\ ÝlTlA\A VF[BF 5Z 
50[ K[P V[ :JFEFlJS K[Pcc
Z#
 ,F\ULNF;[ VF[BFGF J|TGL 38GFDF\ ;\5}6" O[ZOFZ SIF" 
K[P H[DF\ VF[BF 5]Z]Ø D]B G Ô[JFG]\ J|T WFZ6 SZ[ K[P VgI SYFVF[DF\ VF[BF SF[. 
5]Z]ØG]\ D]B G Ô[. XS[ T[JL jIJ:YF AF6F;]Z[ H SZL CTLP SFZ6 S[ VF[BF ;FY[ ,uG 
SZGFZ H AF6F;]ZGF[ 3FTS YX[P VF 5}J" SYFG[ ,F\ULNF;[ KF[0L VG[ 5F[TFG]\ DF{l,S 
pD[Z6 SI]Å K[P ,F\ULNF;[ I]âGL T{IFZLG]\ J6"G SYFDF\ SI]Å K[P H[ D}/ SYFDF\ S[ VgI 
SF[. SlJGL SYFDF\ D/T\] GYLP lR+,[BFG[ CZ6 SZJFDF\ GFZN D\+ VF5[ V[     
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Ý;\U ;\5}6" pD[Z6 K[P HIFZ[ VgI SYFVF[DF\ GFZN lR+,[BFG[ CZ6 SZJFDF\ ;CFI 
VF5[ K[P 
 VFD4 KTF\I[ GFZNGF 5F+G[ SlJV[ lJS;FjI]\ GYLP VlGZ]âGF :J%GGF[ 
Ý;\U VG[ X'\UFZGF\ J6"GF[ SlJV[ KF[0L VG[ I]â Ý;\U[ JLZZ; ~5[ J6"GF[ SIFÅ K[P 
VgI SYFVF[DF\ X'\UFZG[ S[gãDF\ ZBFIF[ K[P HIFZ[ SlJV[ VCÄ ;\ID XL,TFG[ S[gãDF\ 
ZFBL K[P SlJV[ I]âDF\ S[ SIF\I 56 S'Q6 S[ lXJGF UF{ZJG[ VF\R VFJJF NLWL GYLP 
lXJ S'Q6G]\ HJZI]â 5Z\5ZF D]HAG]\ K[P SlJV[ S'Q6GL :T]lTGF lGlD¿[ NXFJTFZGL 
:T]lT SZL K[P H[ SlJG]\ DF{l,S lG~56 K[P A|ïFGL :T]lT 56 SlJG]\ pD[Z6 K[P 
 AF6F;]ZG[ CFY 5FG VF5JFGL ÝFY"GF lXJ SZ[ K[P SFZ6 S[ CFY JUZGF[ 
AF6F;]Z SgIFNFG VF5L G XS[ VF lJUT ,F\ULNF;GL pD[Z6 ~5 K[P H[ D}/ SYFT\T] 
;FY[ Ô[0FI[, GYLP VFD SlJV[ D}/ SYFGSGL S[8,LS lJUTF[G[ KF[0L 5F[TFGL 
VFUJL ;}h ;DHGL GJL lJUTF[ D}SL pD[Z6 SI]Å K[P 
D}/ SYFGS ;FY[ Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF 
SYFGSGL T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; DC[0]G]\ cVF[BFCZ6c D}/ SYFGSGL ;FY[ S[8,LS4 
AFAT[ H}N]\ 50[ K[ H[G[ SFZ6[ AgG[ cVF[BFCZ6cGF pN[ŸxI l;lâ Ýl;lâDF\ 56 36F[ H 
TOFJT GHZ[ H6FI K[P VFZTL l+J[NL GF[\W[ K[ S[ ccVG[S SlJVF[ äFZF VF SYF 
SC[JFI K[P T[ 38GF H DwISF/DF\ VF[BFGL SYFGL ,F[SlÝITFGL ;FC[NL 5}Z[ K[Pcc
Z$
 
S[8S[8,FI SlJVF[V[ VF SYFG[ ,F0 ,0FjIF K[P 5Z\T] VF ;J"DF\ Ý[DFG\N[ V[GL ;H"S 
ÝlTEFYL VF[BFGL SYFG[ VFbIFG :J~5DF\ pTFZJFDF\ ;F{YL lJX[Ø ;O/ ZæF K[P 
 ,F\ULNF; DC[0] RFZ6 SlJ K[P V[8,[ VF VFbIFG RFZ6L ;FlCtIGL ZRGFDF\ 
;DFJ[X YFI K[P ,F\ULNF;GL 5}J"SF,LG VG[ p¿ZSF,LG SlJVF[V[ VFbIFGGL 
SYFG[ ZH} SZL K[P 5Z\T] ,F\ULNF; VCÄ 5F[TFG]\ V,U Vl:TtJ éE]\ SZ[ K[P ccRFZ6L 
5Z\5ZF ÝDF6[ ,F\ULNF; cVF[BFCZ6cDF\ UFCF VG[ 5}J"KF. N]CF S[ N]CF J0[ Ý;\U 
5,8F VF6LG[ lJEFHG SI]Å K[P V[ ZLT[ VF SYF DwISF,LG U]HZFTL VFbIFGSFZF[YL 
H]NL 50[ K[Pcc ,F\ULNF;[ D}/ SYFG[ V{lTCFl;S V\X ~5[ lG~5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
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VG[ V[8,[ cc,F\ULNF;G]\ VF[BFCZ6 ;F{ZFQ8= U]HZFTGF lJlXQ8 ÙF+JU"GF 
NZAFZU-F[DF\ ;lJX[Ø ÝRl,T CT]\Pcc
Z5
 
 Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ V,]6FJ|TGL lJUT D/[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF; VF 
JFTG[ 5FJ"TL J\NG ~5[ VF[BFG[ JZNFGDF\ D/TL Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\NGL VF[BF 
JZNFG DF\U[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BF SX]\ DF\UTL GYLP VF Ý;\U D}/ 38GF 
;FY[ ;];\UTTF VG[ lJ;\UTTF AgG[ WZFJ[ K[P 
 VF[BFGL pt5l¿4 lXJvS'Q6G]\ I]â4 JU[Z[G]\ lJUTF[ Ý[DFG\N[ VG[ ,F\ULNF; 
AgG[V[ tIÒ NLWF K[P HIFZ[ VlGZ]âG[ :J%G VFjIFG]\ ,F\ULNF;DF\ K[ H[ Ý[DFG\NDF\ 
GYLP VF[BFGF DFl/IFG]\ J6"G GFZN lR+,[BFG]\ lD,G D}/SYFGSDF\ Ô[JF D/T]\ 
GYLP HIFZ[ VF lJUT AgG[ SlJGF ccVF[BFCZ6cDF\ ;FdITF WZFJTL Ô[JF D/[ K[P 
 X\SZG]\ T54 GFZNGL pxS[Z6L4 U6[XGL pt5l¿4 U65lTG]\ D:TS K[NG4 
VF[BFG]\ DL9FGF -U,FDF\ ;\TF. HJ]\ .tIFlN Ý;\UF[ 5]ZF6F[GL SYFDF\ Ô[JF D/[ K[P 
HIFZ[ Ý[DFG\N[ VG[ ,F\ULNF;[ VF Ý;\UF[G[ KF[0L NLWF K[P D}/ SYFDF\ D\U,FRZ6 ~5[ 
:T]lT GYL HIFZ[ Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;DF\ D\U,FRZ6GL ;FdITF Ô[JF D/[ K[P D}/ 
SYFGSDF\ AF6F;]Z lXJGF ZÙS TZLS[ VFJ[ K[P HIFZ[ Ý[DFG\N AF6F;]ZG[ T5 SZL 
Ý;gG SZTF[ ATFjIF[ K[P TF[ AF6F;]ZGL X\SZ ;FY[GL I]â[rKF Ý[DFG\N[ S[ ,F\ULNF;DF\ 
GYLP 
 Ý[DFG\N[ ;DU| SYFDF\ X'\UFZG[ lJX[Ø DCÀJ VF%I]\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ 
JLZTFG[ DCÀJ VF%I]\ K[P lR+,[BFGL lXBFD6 EFUJTDF\ GYLP HIFZ[ VCÄ Ô[JF 
D/[ K[P ,F\ULNF;[ VgI ESTF[GF ÎQ8F\TF[ VF%IF\ K[P H[ D}/SYF ;FY[ Ô[0FI[, GYLP 
A|ïFV[ SZFJ[,]\ ;DFWFG AgG[ VFbIFGF[DF\ D}/ SYFGSYL H}N]\ 50L VFJ[ K[P 
HJZvI]â AgG[ SlJDF\ ;FdITF WZFJT]\ Ô[JF D/[ K[P AF6F;]ZG[ CFY 5FKF 
VF5JFGL JFT Ý[DFG\N S[ D}/ SYFGSDF\ GYL4 HIFZ[ VF JFTG[ ,F\ULNF;[ lG~5L K[P 
Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6c lJX[ HI\T UF0LT GF[\W[ K[ S[4 ccVF[BF VlGZ]âGF Ý6IG[ 
,uGGL SYF Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ S[gãDF\ VFJL K[PPPPP V,A¿ V[ ;FR]\ K[ S[ 
VFbIFGDF\ VF[BF VlGZ]âGF Ý[DGL lGlD¿[ YI[,F I]âGL SYFJ'l¿GF S[gãDF\ K[Pcc
Z&
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 ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6c lJX[ zL ZT]NFG ZF[Cl0IF VG[ V\AFNFG ZF[Cl0IF 
GF[\W[ K[ S[4 ccSlJV[ VCÄ JLZZ;G[ S[gã :YFG[ ZFBLG[ UF{6 ~5[ ElSTZ; lG~%IF[ 
K[Pcc
Z*
 VF[BFGL 5Z6JFGL TF,FJ[,L Ý[DFG\NDF\ K[P ,F\ULNF;DF\ GYLP 5Z\T] 
VF[BFGL ;\ID XL,TFGF\ NX"G YFI K[P Ý[DFG\NDF\ RlZ+F[GF\ AFæ J6"GF[ GYLP 
,F\ULNF;DF\ RlZ+GF\ AFæ J6"GF[ D/[ K[P D}/SYF VG[ Ý[DFG\NGF VFbIFGDF\ VF[BF 
;\EF[U SZTL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF SYFGSDF\ X'\UFZG]\ lJrK[NG SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P Ý[DSYFG[ AN,[ XF{I"SYF VF,[BJF TZO T[G]\ J,6 JWFZ[ K[P VFD D}/ 
SYF ;FY[ Ý[DFG\N[ VG[ ,F\ULNF;[ 5F[TFG]\ DF{l,S pD[Z6 SZLG[ O[ZOFZF[ SIF"P SYFGSGF 
D}/ pN[ŸxIG[ lEgG lEgG ZLT[ ZH} SZ[, K[P 
 Ý[DFG\NG]\ cVF[BFCZ6c ,F[S DGF[Z\HG VY[" ZRFI[,]\ K[P V[8,[ T[DF\ Zl;STF4 
;Z/TF4 ;CHTF EFJJFlCTF ZH} YI[,L K[P HIFZ[ ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c 
ZFHNZAFZF[DF\ J\RFT]\ T[YL T[DF\ DIF"NF ;\IDXL,TFG[ ;lJX[Ø DCÀJ VF5JFGF[ 
ÝItG SlJV[ SIF[" K[P 
 Ý[DFG\NGL VG[ ,F\ULNF;GL ZRGFV[ ZRGFZLlT4 3F8v30TZGL ÎlQ8V[ 
V,U 50[ K[P TtSF,LG SC[JTF[4 ~l-VF[4 DFgITFVF[ ,F[S ÝRl,T lZJFÔ[G]\ lG~56 
D}/ SYF SZTF\ lEgG K[P VG[ T[YL lG~56DF\ DF{l,STF ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
VlEjIlÉTGL AFAT[ D}/ SYFGS SZTF\ AgG[ H]NL 50[ K[P 
 Ý[DFG\N[ SYF[5SYG ZFU ZFlU6L4 J6"G S,F4 ;\JFNX{,L JU[Z[G[ wIFGDF\ 
,LWL K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ ElST EFJG[ ZH} SZJF DF8[ SFjIG]\ A\WFZ6 VF%I]\ K[P 
A\WFZ6GL ÎlQ8V[ ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c S[8,FS Ý;\UF[G[ SFZ6[ GA/]\ 50I]\ K[P 
VFD4 D}/ SYFGSDF\ Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;DF\ lEgGTF GHZ[ 50[ K[P 
Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cGL VF[BF o 
 cVF[BFCZ6c VFbIFG V[ D]bI 5F+ VF[BFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFI]\ K[P 
V[8,[ VCÄ ÝYD VF[BFGF 5F+G[ lJUT[ VF,[BJFGF[ p5ÊD ZæF[ K[P 
 VF[BF XF[l6T5}ZGF V;]ZZFÔ AF6F;]ZGL jCF,;F[IL 5]+L K[P T[ V[8,L 
T[H:JL K[ S[4 SYFDF\ VFJTF\ VgI 5F+F[ T[GL ;FD[ hF\BF\ 50[ K[P VF[BF VCÄ 
5F{ZFl6S 5F+ GYL4 5Z\T] Ý[D3[,L I]JTL TZLS[ T[DH D}/ U]HZFT6 TZLS[ ÝU8[ K[P  
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VF[BFGF 5F+DF\ VF56G[ Ý6I4 3[,KF4 IF{JGGF[ TZJZF8 TYF jIYFGF NX"G ÝTLT 
YFI K[P Ý[DFG\N[ ÝDFl6STFYL H VF[BFG]\ 5F+ p5;FJJFG]\ CF[I T[D H6FI K[P 
VF[BF T5 SZ[ K[P T[GF T5YL plDIFÒ Ý;gG YFI K[P VG[ T[G[ JZNFG DF\UJFG]\ SC[ 
K[P VF[BF JZNFGDF\ JZ DFU[ K[P 5FJ"TL ALÒv+LÒ JBT JZNFG DFUJFG]\ SC[ K[P 
VF[BF +6[I JBT JZ VF5F[ V[D JN[ K[P T[YL T[G]\ JZNFG H XF5 ~5 AGL ÔI K[4 
T[YL VF[BF SC[ K[ o ccC]\ V5ZFW6 CZB[ C6F.cc 5F[T[ DFU[,]\ JZNFG XF5 YJFYL 
lR\TFT]Z AG[,L VF[BF plDIFÒG[ OZL ÝFY"GF SZ[ K[P 
 ccCF[ DFZL DFT +6 GFY4 V[ DCF pt5l¿4 
 D[\ 5}HIFG]\ X] ;FZY4 ,F[SDF\ YFI[ C;FZYPcc
Z(
 
 VF[BF V,]6FJ|T SZ[ K[P VG[ lJRFZF[YL jIFS]/ AG[,L VF[BF 5:TFJF[ SZ[ K[P 
;FRF ìNIYL SZ[,L ÝFY"GF VFBZ[ O/[ K[P T[GF 5lZ6FD :J~5[ plDIFÒ SC[ K[P 
 ccV[GL lR\TF SXLm Ô[ H[ R{+ ;]NL äFNXL4 
 EF[UJLX V\UT]\ :JFDL T6]\4 T]G[ DWZFT[ VFJX[ ;D6]\Pcc
Z)
 
 VFD4 cVF[BFCZ6cDF\ Ý[DFG\N[ :J%GFGF[ ;]5[Z[ lJlGIF[U SIF[" K[P VF[BF 
:J%GDF\ K[P :J%G T}8TF H VF[BFG[ 5lT lJZC VG]EJTF[ NXF"JTF SlJ SC[  K[ S[ o 
 cc,0Y0TL RF,[ G[ 5F,J Ô,[4 GI6[ VF\;] -F/[ Z[4 
 SZ[ ;FN :JFDLG[4 ;\EFZ[ EF\EZ EF[/L EF[/[ Z[Pcc
#_
 
 VG[ VlGZ]âG[ 5Z6JFGF :J%G H]V[P VCÄ VF[BFGL DGF[J[NGF ÝU8 YTL 
Ô[JF D/[ K[P VF[BFGL SFDFT]Z DGF[l:YlTG]\ lR+ Ý[DFG\N[ NF[I]Å K[4 H[DS[ o 
 ccAL0L VZWL SZ0L 5FGGL4 GFY SC[ VFZF[UF[ SFDGL4 
 BFTF D]B DZ0I]\ K[ AF[8L4 l5I]G[ ZL; R0[ K[ BF[8LPcc
#!
 
 VF T[GL DGF[l:YlT VG[ lÊIFvÝlTlÊIF ÝU8 YFI K[P VF[BF ALÒ JBT 
U\WJ" ,uG SZ[ K[P ALÔ ,uGGL 5}JF"W"DF\ VF[BF VDYL lR+,[BF lR+F[ NF[Z[ K[P T[DF\ 
VlGZ]âG]\ lR+ H[GL ;FY[ VF[BF :J%GDF\ 5Z6L R}SL CTLP V[ l5I]G[ lR+,[BF äFZF 
CZ6 SZFJ[ K[P V[SN\l0IF DC[,DF\ lR+,[BFGL DwI:YLYL GFZNGL ;FÙLV[ VF[BF 
VG[ VlGZ]âGF ,uG YFI K[P VG[ VF[BF cSgIF D8L GFZLDF\ ~5F\TZ 5FD[ K[Pcc
#Z
 zL 
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HI\T UF0LT GF[\W[ K[ S[ ccVF[BF AF6F;]ZGL ZFH5]+L SZTF\ TtSF,LG U]HZFTL :+L 
lJX[Ø ,FU[ K[Pcc VF[BFGF +LÔ ,uG XF:+F[ST lJlWYL YFI K[ H[ l5TFGL .rKF 
p5ZF\T SF[. 56 ;FDFlHS lJwG lJGF 5FZ 5F0[ K[P H[ ;\:S'lT VG[ ;DFHG[ VG]~5 
K[P VFD4 VCÄ VF[BFG]\ 5F+ I]âELG]\ SFDFT]Z SgIF p5ZF\T ,FU6LXL, Ý[DF/ 
jIJCFlZS4 A]lâXF/L V[JL ZFHSgIFGF ~5DF\ Ý[DFG\N[ T[H:JL GFZL ~5[ V\lST SZL 
K[P 
,F\ULNF; DC[0]GF cVF[BFCZ6cGL VF[BF o 
 VF[BF V[ 5F{ZFl6S 5F+ K[P V;]Z ZFÔ AF6F;]ZGL JCF,;F[I 5]+L K[P T[ 
5FJ"TL J\NGF DF8[ S{,F; 5J"T 5Z ÔI K[P VCÄ VF[BFG]\ WFlD"S jIlÉTtJ KT]\ YFI 
K[P H[DS[ o 
 ccVMBF RZD RZJF/F4 S[;Z VUZ S5}Z¸ 
 W}5NL5 O,O}, WlZ4 ;lZ RFl0 l;\N]ZPcc
##
 
 sV[6[ tIF\ 5FJ"TLG[ RF[BF VG[ R\NGGL RRF" SZL4 S[;Z VUZ S5]ZG]\ J6"G 
VR"G SI]Å4 W}5vNL54 O/vO], WZLG[ T[6[ 5FJ"TLÒGF lXZ[ l;\N]Z R0FjI]\Pf 
 VF[BFGL ÝFY"GFYL Ý;gG Y. 5FJ"TL JZNFG DFUJFG]\ SC[ K[P VF[BF 
XZDv;\SF[RG[ SFZ6[ JZNFG DF\UTL GYLP 5FJ"TL Ý;gG Y. JZNFG VF5[ K[ H[DS[ o 
 ccT]\ DF,L ;5GTlZ4 T]\ JZ JWLPcc
#$
 
 sT]\ :J%GDF\ H[G[ Ô[.X4 T[ JZG[ T]\ JZLX V[D[ Ô6H[Pf 
 VF[BF VF JFTG[ XF5 DFGL A[;[ K[P VG[ VF[BF 5]Z]ØG]\ D]B G Ô[JFG]\ J|T 
,. ,[ K[P VF[BF V[SN\l0IF DC[,DF\ ÝWFG SF{EF\0GL 5]+L ;FY[ ZC[ K[P tIFZ[ V[S 
lNJ; VF[BFG[ lGãFJ:YFDF\ :J%G VFJ[ K[ T[DF\ T[ V[S 5]Z]Ø ;FY[ ,uG SZ[ K[P 
 :J%G E\U YTF\ VF[BF l5I]lJZCGL jIYF VG]EJ[ K[P VG[ :JFDL :JFDL V[D 
Z86 SZ[ K[P ;BL lR+,[BF VF[BFG[ ;F\tJGF VF5[ K[P VF[BF 5lT lJZCDF\ ÝF6 
tIFU SZJF DF8[ T{IFZ YFI K[P lR+,[BF4 lJWF+LGF[ VJTFZ CF[I VF[BF 5F[TFGF 
5lTG[ XF[WL ,FJJFGL C9 SZ[ K[P lR+,[BF ;ÒJ ;'lQ8GF AWF\ lR+F[G]\ lR+58 5Z 
VF,[BG SZL VF[BFGF l5I] VlGZ]âG[ XF[WL VF5[ K[P VF[BF VlGZ]â :J%GDF\ 
VFJJFG]\ VG[ 5F[T[ T[G[ 5Z^IFG]\ H6FJ[ K[P zL .`JZ,F, NJ[ TYF zL ZT]NFG 
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ZF[Cl0IF VF[BFGF RlZ+ lJX[ GF[\W[ K[ S[ o ccVF[BF ÝDF6DF\ 36L EF[/L4 lGNF["Ø 
Ý6I DuG GFlISF K[Pcc
#5
 VF[BF VlGZ]âG]\ ;BL lR+,[BF äFZF CZ6 SZFJ[ K[P 
VF[BFG]\ VlGZ]â ;FY[ lD,G YFI K[P VF[BFG]\ AFæ ;F{\NI" lGZF/]\ CT]\P H[DS[ cc5lJ+ 
VG[ p¿D ;]\NZLGL 5L9 S[/GF 5FG ;DFG CTLP V[GL J[6LG[ C]\ GFU VG[ GFGL 
J[6LG[ GFUGF ArRF\ SCLXP V[G]\ D]B R\ã ;DFG VG[ JF6L SF[D/ ;DFG4 J/L GFS 
NL5XLBF4 VG[ GIGF[ D'UGF\ G[+F[ H[JF\ K[cc 
 VlGZ]âG[ VG[ VF[BFGF[ lJJFC V[SN\l0IF DC[,DF\ lR+,[BFV[ SZFjIF[ 
AF6F;]Z VF[BFGF\ ,uG XF:+F[GL lJlWYL SZL VF5[ K[P 
 VFD4 VFbIFGDF\ VF[BFG]\ RlZ+ ;\IDL ,FU6LXL, V[J]\ Ý[DF/ jIlÉTtJ 
ÝU8 YT]\ H6FI K[P VF[BFGL WFlD"S J'l¿ .`JZ ÝtI[GL VB}8 zâF VG[ lJ`JF; 
ÝU8 YTF\ Ô[JF D/[ K[P 
Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GL VF[BFGL T],GF o 
 Ý|[DFG\NGL VG[ ,F\ULNF;GL VF[BFDF\ S[8,]\S ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P  
) Ý[DFG\NGL VF[BF plDIFÒG[ Ý;gG SZJF T5 SZ[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL 
VF[BF 5FJ"TLG[ J\NG SZJF DF8[ ÔI K[P 
) Ý[DFG\N VF[BFG[ Ý|[D 3[,L I]JTL TZLS[ V\lST SZ[ K[4 ,F\ULNF; VF[BFG[ 
;\IDXL,4 ,HÔ/]\ VG[ ;FDFlHS DIF"NFG[ wIFGDF\ ZFBTL I]JTL ~5[ lG~5L 
K[P 
) Ý[DFG\NGL VF[BF +6 JBT JZNFG DFU[ K[4 HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BFG[ 
5FJ"TL ;FD[YL Ý;gG Y. DFuIF JUZ JZNFG VF5[ K[P 
) Ý[DFG\NGL VF[BF V,}6F J|T SZ[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BF 5]Z]Ø D]B G 
Ô[JFG]\ J|T WFZ6 SZ[ K[P 
) Ý[DFG\NGL VF[BFG[ V[SN\l0IF DC[,DF\ AF6F;]Z S[N SZ[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL 
VF[BF :JI\ V[SN\l0IF DC[,DF\ ZC[JFG]\ .rK[ K[P 
) Ý[DFG\NGL VF[BF Ý6IDuG VG[ SFDFT]Z K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BF 
5lZ5SJ VG[ ;DHXL, jIlÉTtJ WZFJ[ K[P 
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 VFD4 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GL VF[BFDF\ lG~56 ZLlTGL AFAT[ E[N GHZ[ 
50[ K[P 
Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ VlGZ]â o 
 cVF[BFCZ6cG]\ DCÀJG]\ 5F+ VlGZ]âG]\ K[P VlGZ]â S'Q6 5F{+ VG[ Ýn]dGGF[ 
5]+ K[P T[ X}ZJLZ4 C9FU|CL VG[ lDyIFlEDFGL H6FI K[P 
 lR+,[BF VlGZ]âG]\ äFlZSFYL CZ6 SZLG[ AF6F;]Z 5]+L VF[BF ;FY[ 5Z6FJ[ 
K[P UF\WJ" lJlWYL 5Z6[,F VlGZ]â VF[BF NFd5tI;]B DF6[ K[P ZlTÊL0FDF\ DuG 
VlGZ]â 5F[TFGF 5lZJFZG[ TYF äFlZSF GUZLG[ 56 E},L ÔI K[ H[D S[ o 
 cclJØI VF[BF :G[C ;FUZ T[YL lJ;IF[" ZtGFSZPcc
#&
 
 5ZFÊDL VlGZ]â S[N YFI K[P tIF\ GFZN V[G[ H}V[ tIFZGL NIFHGS l:YlTG]\ 
J6"G Ý[DFG\N[ SI]Å K[4 H[DS[ o 
 cc,HÔ T[ 5FdIF[ ÝFÊDL G[ GLRL SLWL ÎQ8¸ 
 JW] W]|H[ G[ S\. G ;}h[4 AF[,L G XS[ :5Q8Pcc
#*
 
 VFD4 ÝXl:T CF[JF KTF\ ;DU| 5lZJ[XDF\ VlGZ]â hF\BF[ 50TF[ ,FU[ K[P 
VF[BF ;FY[GF EF[UlJ,F; ;DI[ VlGZ]âG]\ V[S Ý6IL I]JS TZLS[G]\ jIlSTtJ ÝU8[ 
K[P AF6F;]ZG[ CFY[ VlGZ]â 5S0F. ÔI K[P 5KL SFZFU|CDF\ S[N SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VlGZ]â AF6F;]Z ;FD[ I]â SZ[ K[P VlGZ]âGF XF{I"G[ Ô[.G[ VF[BF AF[,[ K[ o ccD[\ TF[ 
VFJ0] GCF[T]\ Ô^I]\4 lR+,[BFV[ ZtG H VF^I]\cc VlGZ]âG]\ 5ZFÊDL jIlÉTtJ 56 
ÝU8[ K[P H[DS[ o ccSF[G[ ÒSIF Ô,LG[ S[X4 SF[G[ p0F0IF 5UGL 9[X4cc VFD Ý[DFG\N[ 
VlGZ]âGF RlZ+GL JLZTFG[ 56 ÝU8FJL K[P 5Z\T] T[H:JLTF ÝU8FJL XSIF GYLP 
 VlGZ]âGF\ A[ 5F;F\ SlJV[ ZH} SIFÅ K[P V[S Ý6IL TF[ ALH[ 5Ù[ JLZ V[S 5Ù[ 
GL0Z TF[ ;FD[ 5Ù[ 0Z5F[S4 VFD T[G]\ jIlÉTtJ AC] 5F;FDF\ lJEFlHT YFI K[P 
,F\ULNF; DC[0]GF cVF[BFCZ6cDF\ VlGZ]â o 
 VlGZ]â S'Q6GF[ J\X H K[P VG[ äFlZSFDF\ lGJF; SZ[ K[P SlJ ,F\ULNF;[ 
3GxIFD J6"JF/F VlGZ]âG]\ ;]\NZ J6"G SI]Å K[P H[D S[ ccH[GF XZLZ 5Z 5L/F J6"GF\ 
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J:+F[ CTF\4 SD/ ;DFG D]BS/F VG[ GIGF[JF/F SZF[0F[ SFDN[J ;DFG ~5JFG V[JF 
SF[. p¿D 5lTG[ VF[BFV[ 5F[TFGF ìNIDF\ Ô[IFPcc
#(
 
 VlGZ]âG[ :J%G VFjI]\ S[ T[6[ AF6F;]ZGL 5]+L ;FY[ lJJFC SIF" V[ ;DI[ H 
VF[BF ;BL lR+,[BF äFZF T[G]\ JFI] DFU[" CZ6 SZFJ[ K[P tIF\ VlGZ]â lJJFC SZ[ K[P 
AF6F;]ZGF DC[,DF\ VlGZ]â VF[BF ;FY[ ZC[ K[P V[S lNJ; AF6F;]ZG[ VF JFTGL 
Ô6 YFI K[P zL .`JZEF. NJ[ TYF ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 ccH[D VlGZ]â 
VF[BF DF8[ :J%G 5]Z]Ø K[ T[D VF[BF VlGZ]â DF8[ :J%G ;]\NZL K[Pcc VlGZ]â 
AF6F;]ZGF V[SN\l0IF DC[,DF\ U\WJ" ,uG SZ[ K[P V[SN\l0IF DC[,DF\ YI[,L 
RC,v5C,GL Ô6 AF6F;]ZG[ YTF\ T[ ÊF[WFIDFG YFI K[P VlGZ]â I]â DF8[ T{IFZ 
YFI K[P VlGZ]âG[ IF[âF TZLS[ NXF"JTF SlJ SC[ K[ o ccC[ I]â SZJF VFjIF[4 CFYDF\ 
EF[U/ ,LWL4 SF[5FIDFG Y.G[ G[+F[G[ ,F,RF[/ H[JF SZLG[ I]â SI]ÅPcc
#)
 
 I]âDF\ VlGZ]â EF[U/ DFZL CÔZ IF[âFVF[G[ C6L GFB[ K[P VCÄ T[GF 
jIlÉTtJDF\YL XF{I" VG[ JLZTF ÝU8TL Ô[JF D/[ K[P VlGZ]â AF6F;]ZGF GFU5FX 
A\WGYL 5S0F. K[4 VG[ SFZFU'CDF\ S[N YFI K[P S'Q6G[ VF JFTGL Ô6 YTF\ S'Q6 
AF6F;]Z ;FY[ I]â SZL VG[ VlGZ]âG[ KF[0FJL äFZSF ,. ÔI K[P zL .`JZEF. NJ[ 
TYF zL ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 ccVlGZ]â Ý6I Zl;S VG[ X}ZJLZ I]JS K[Pcc
$_
 
V\T[ VlGZ]âGF ,uG XF:+F[ST lJlW ÝDF6[ VF[BF ;FY[ YFI K[P 
 VFD4 VlGZ]âG]\ AFCF[X jIlÉTtJ ÝU8 YT]\ H6FI K[P WLZ4 JLZ U\ELZ 
V[JF Ý6IDuG Ý[DL 5F+ TZLS[ VF56L ;DÙ ZH} YFI K[P 
Y Ý[DFG\N VG[ ,F\UL;NF;GF VlGZ]âGL T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; AgG[ SlJVF[V[ VlGZ]âGF lR+6DF\ S[8,FS V\XF[ 
V,U lG~%IF K[P H[ VF ÝDF6[ K[P 
) Ý[DFG\N[ VlGZ]âG[ 0Z5F[S NXF"jIF[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF[ VlGZ]â JLZ4 
;FCl;S VG[ GL0Z K[P  
) Ý[DFG\NGF VlGZ]âDF\ T[Hl:JTF GYLP ,F\ULNF;GF VlGZ]âDF\ T[Hl:JTF VG[ 
ÝEFJSTFGF U]6F[ K[P 
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) Ý[DFG\N[ VlGZ]âG]\ lR+6 SZTL JBT[ Ý6IEF[UG[ lJX[Ø :YFG VF%I]\ K[P 
HIFZ[ ,F\ULNF;[ XF{I" VG[ ;\IDXL,TFG[ S[gãDF\ ZFbIF K[P 
) Ý[DFG\NGF[ VlGZ]â ;]\NZ N[BFJ0F[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF[ VlGZ]â 3GxIFD 
J6"JF/F[ K[P 
) Ý[DFG\NGF VlGZ]âG[ :J%G VFjIFGL lJUT GYL4 HIFZ[ ,F\ULNF;GF 
VlGZ]âG[ :J%GDF\ VF[BF VFjIFGL lJUT D/[ K[P 
 VFD4 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF VlGZ]âGF lR+6 JBT[ H]NLvH]NL 50TL 
AFATF[ GHZ[ 50[ K[P 
Y Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ AF6F;]Z o 
 Al,ZFÔGF[ 5]+ VG[ VF[BFGF l5TF TZLS[ AF6F;]Z VFJ[ K[P AF6F;]Z NFGJ 
K[P KTF\I[ DFGJ TZLS[ 56 lR+6 YI]\ K[P VUFWXlÉT D[/JJF lXJ V[G[ CÔZ CFY 
VF5[ K[P V[GF V[S CFYDF\ V[S CÔZ CFYL H[8,]\ A/ DFU[ K[P 5'yJL lJH[TF AGL 
AF6F;]Z lXJ 5F;[ ÔI K[ VG[ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DF\U[ K[P 
 cc:JFDLo A/ VF%I]\ TF[ Ô[âF[ VF5F[ V[8,]\ DFUJ]\ DFZ[4 
 TD[ J-F[ SF\ J-GFZ VF5F[ H[ D]HGF[ DN pTFZ[cc
$!
 
 VFD4 XlÉTXF/L AF6F;]Z lJJ[S E},[ K[ G[ JZNFGG[ AN,[ VlEXF5 D/[ K[ 
 cc5]+L GFZLGF[ J0;;ZF[ T[ TFZF DNG[ C6X[Pcc 
 VF XF5 Ô6L AF6F;]Z 5F[TFGL 5]+L VF[BFG[ DFZJF DF8[ T{IFZ YFI K[P tIF\ 
GFZN D/[ K[P VG[ AF6F;]ZG[ ;DÔJ[ K[ VG[ SC[ K[ o ccZFB S]\JZL 5Z6FJLXGFPcc 
AF/CtIFGL ALSYL T[ VF[BFG[ DFZTF[ GYLP 5Z\T] VF[BFG[ V[SN\l0IF DC[,DF\ S[ HIF\ 
5JG4 5F6L4 5X]v5\BL 56 ÝJ[XL G XS[ tIF\ ZFB[ K[P lR+,[BF äFZF VF[BF 
VlGZ]âG]\ lD,G YFI K[P T[ ;DFRFZ Ô6L AF6F;]Z ÊF[WFIDFG YFI K[P VF[BFG[ 
SgIF D8L GFZL YI[,L Ô[. G[ AF6F;]Z OO0F8 VG]EJ[ K[P VlGZ]â ;FY[ AF6F;]Z 
I]â SZ[ K[ VG[ S[N SZ[ K[P VlGZ]âGF S[NGF ;DFRFZ ;F\E/L S'Q6 VFJ[ K[P S'Q6 
VG[ AF6F;]Z JrR[ ;\U|FD YFI K[P I]âDF\ AF6F;]ZGF CÔZ CFYG]\ K[NG YFI K[P 
 ccH[D K[N[ SF[ J0GL 0F/ T[D SZ SF%IF TtSF/Pcc 
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 VFD4 CFZL4 YFSL UI[,F[ AF6F;]Z VFBZ[ A|ïFGL ;DÔJ8YL ;DFWFG ;FW[ 
K[P V,A¿ VlGZ]âGL X}ZJLZTF VG[ ;F{\NI" Ô[.G[ T[ ÝYDYL H ÝEFlJT YI[,F[ 
VFYL TF[ T[ :JUT AF[,L é9[ K[ S[ o 
 ccX]\ SZ]\ H[ ,F\KG ,FU[4 GlC TF[ Në SgIFNFGPcc 
 VCÄ AF6F;]ZG]\ l5T'ìNI ÝU8 YFI K[P T[DH l5T'ìNIGL 5ZFSFQ9FGF\ 56 
NX"G YFI K[P SlJ Ý[DFG\N[ 5ZFÊDL4 XlSXF/L VG[ T5:JL AF6F;]ZG]\ 5F+ SYFDF\ 
S,FtDSTFYL lG~%I]\ K[P  
Y ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cDF\ AF6F;]Z o 
 AF6F;]Z 5F{ZFl6S V[J]\ VF;]ZLTÀJ WZFJT]\ 5F+ K[P Al,ZFÔGF V[S;F[ 
5]+DF\GF[ V[S V[JF[ 5F8,L 5]+ K[P T[G[ VF[BF GFDGL 5]+L K[P T[ WD"JFG4 SD"JFG 
VG[ T[HWFZL K[P V[6[ JZNFG ÝF%T VY[" .`JZG[ ÝF%T SZJFG]\ DGF[DG lJRFI]Å K[P 
VG[ 5KL 3Z 5lZJFZ S]8]\A tIÒ JGJF; WFZ6 SZ[ K[P êRF 5CF0F[ VG[ VWLZ 
U]OFVF[DF\ V[6[ T5 VFNI]Å BFG5FG tIÒ p5JF; SIF"P ;[JFWFZL ZÙSF[ KF[0L lXJG]\ 
cC[ lXJo C[ lXJc V[D Z86 X~ SI]Å AF6F;]ZGL ;[JF EFJGF VG[ ÝFY"GF ;F\E/L 
lXJ Ý;gG YIF VG[ JZNFG DFUJF VG[ V[SvV[S CFYDF\ CÔZ CFYLVF[G]\ A/ 
DFuI]\ VG[ 5F[T[ 5'yJL lJH[TFAG]c lXJÒG[ Ý;gG SZL JZNFG D[/JL AF6F;]Z 3Z[ 
VFJ[ K[P B\06L G EZGFZ ZFÔVF[ ;FD[ I]â DF\0I]\ VG[ lJH[TF AgIF[ T[GL ;FD[ 
,0GFZ SF[. G Zæ]\P VT}8 lC\DTJFG VG[ V5}J" A/JFG AF6F;]ZG]\ 5F+ SlJ 
VF56L 5F;[ V\lST SZJF DF\U[ K[P 
 ,F\ULNF; DC[0] S'T cVF[BFCZ6cDF\ 0F¶P .`JZEF. NJ[ TYF zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IFV[ VF J6"G SI]Å K[P SlJ G XSFI V[JF AD6F V\UF[JF/F[ A[J0L E]Ô 
VF[JF/F JLZF[GF ;{gIJF/F[ UJ" EZ[,F EI JUZGF U\9FI[, XZLZJF/F[ V;CFIG[ 
;CFI SZJFJF/F[ JLZF[DF\ z[Q9 ;\U|FDDF\ l;\C ;DFG IF[âF[P DCFXlÉTXF/L AF6F;]Z[ 
OZL TF\0J G'tI SZL VG[ lXJG[ Ý;gG SIF"P lXJ[ JZNFG DF\UJF Sæ]\ tIFZ[ AF6F;]Z 
5F[TFGL ;FD[ I]â SZGFZ IF[âF[ DF\U[ K[P lXJ VG[ IF[âF[ D/L ZC[JFG]\ JZNFG VF5[ 
K[P AF6F;]Z[ I]âGF VFUDG ~5 ;\S[T DFuIF[ tIFZ[4 lGXFGL ~5[ lXJ[ wJÔ VF5L 
VG[ Sæ]\ wJÔG]\ 5TG YI[,]\ Ô6LX tIFZ[ I]â pt5gG YI[,]\ Ô6H[P
$Z
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 VlGZ]â V[SN\l0IF DC[,DF\ VFjIF[ V[ ;DI[ AF6F;]ZGL wJÔ T}8TF 
AF6F;]ZG[ Ô6 Y. AF6F;]Z ÊF[W[ EZFIF[ VG[ VlGZ]â ;FY[ I]â SZ[ K[P VlGZ]âG[ 
5S0L GFU5FX A\WGDF\ AF\W[ K[P VG[ SFZFU'CDF\ S[N SZ[ K[P AF6F;]Z S'Q6 ;FY[ I]â 
SZ[ K[P AF6F;]ZGF CÔZ CFYG]\ K[NG YFI K[P AF6F;]ZGL DFTFGL VFÒÒYL T[G[ 
ÒJTNFG D/[ K[P A|ïFGL ;DÔJ8YL AF6F;]ZG[ RFZ CFY D/[ K[P V\T[ AF6F;]Z 
SgIF VF[BFGF ,uG XF:+F[ST lJlW ÝDF6[ VlGZ]â ;FY[ SZFJL VF5[ K[P 
 VFD4 AF6F;]ZG]\ RlZ+4 V;]Z4 T5WFZL4 XF{I" VG[ JLZTFEI]Å ÝU8 YFI 
K[P 
Y Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF AF6F;]ZGL T],GF o 
 AF6F;]ZG]\ RlZ+ SYFGSDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P VlEDFGL CF[JFGF 
GFT[ T[GFDF\ S[8,LS DIF"NF 56 K[P TF[ T[GL l;lâ 56 SYFGSF[DF\ Ô[JF D/[ K[P 
) Ý[DFG\N[ AF6F;]ZG[ V;]Z4 ÊF[WL VG[ VlEDFGL lRTIF[" K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ 
WD"JFG4 SD"JFC VG[ T5:JL ATFjIF[ K[P 
) Ý[DFG\N[ AF6F;]ZG[ T5 SZTF[ ATFjIF[ K[4 T5 SZL 5'yJL lJH[TF AGJFG]\ 
JRG lXJ 5F;[YL DF\U[ K[P tIF\ T[G]\ VlEDFG ÝU8 YFI K[P VG[ JZNFGG[ 
AN,[ VlEXF5 D[/J[ K[P ,F\ULNF;DF\ AF6F;]Z JZNFG D[/JL 5'yJL lJH[TF 
AGL VG[ lXJ 5F;[ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ DFU[ K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ AF6F;]Z 5]+L VF[BFG[ DFZJF DF8[ T{IFZ YFI K[P 
,F\ULNF;GL VF[BF4 :JI\ 5F[T[H V[SN\l0IF DC[,DF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZTL CF[I 
VF 38GF µEL YTL GYLP 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ AF6F;]Z VF[BFGF ZÙS TZLS[ lR+,[BFG[ ZFB[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;GL SYFDF\ lR+,[BF ;BL WD"GF GFT[ ZC[ K[P 
) Ý[DFG\NDF\ B]N lXJG[ DNN DF8[ VFJJFG]\ AF6F;]Z SC[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF 
SYFGSDF\ AF6F;]Z lXJGL DNN D[/JJF TF\0J G'tI SZ[ K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ AF6F;]ZG[ ;\S[T~5 wJÔ T}8JFGL lGXFGL SC[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF; lGXFGL DF8[ ;\S[T~5 wJÔ VF5[ K[P 
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) Ý[DFG\NGL SYFDF\ AF6F;]Z VF[BFG[ ZC[JF DF8[ V[SN\l0IF[ DC[, AGFJ[ K[P 
HIFZ[ ,F\ULNF;GL VF[BF DC[,DF\ ZC[ K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ CFZ 5FD[,F AF6F;]ZG[ CFYG]\ K[NG YFI K[4 ,F\ULNF;GL 
SYFDF\ K[NG YI[,F CFY 5KL RFZ CFY 5FKF D/[ K[P 
 VFD4 AF6F;]ZGF 5F+G]\ lR+6 SZJFDF\ ,F\ULNF; VG[ Ý[DFG\NDF\ O[Z Ô[JF 
D/[ K[P 
Y Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cGF\ UF{6 5F+F[ o 
 cVF[BFCZ6cDF\ +6 D]bI p5ZF\T UF{6 5F+F[DF\ lR+,[BF4 lXJ4 S'Q64 
SF{EF\04 5FJ"TL VF[BFGL DFTF SF[80F VgI 5F+F[DF\ ;{lGSF[4 GUZHGF[4 GFZN JU[Z[G[ 
:YFG D/[ K[P 
 NZ[S UF{6 5F+F[ SYFGSG[ ;];\UT VG[ SYFG[ UtIFtDS VG[ Z;lGQ5gG 
SZJF DF8[ TYF SYFGF RF,S A/ TZLS[ VFJTF H6FI K[P lJWF+LGF VJTFZ ;DL 
lR+,[BFG]\ RlZ+ ;DU| SYFGSDF\ VUtIG]\ AGL ZC[ K[P Ý[DFG\N[ T[G[ N[JL 5F+ 
TZLS[ ATFjI]\ K[P V[GL 8LB/J'l¿ VG[ ;FC;J'l¿ V[GF jIlÉTtJGF\ A[ 5F;F\ K[P V[ 
ÝWFG SF{\EF0GL 5]+L K[P VG[ VF[BFGL ;BL K[P T[G[ VF[BF ;FY[ V[SN\l0IF DC[,DF\ 
ZFBJFDF\ VFJ[ K[P JZG[ XF[WJF DF8[ T[ lR+ 58 5Z lR+F[ NF[Z[ K[ T[ 5KL äFlZSF H. 
VG[ tIF\YL lC\0F[/F ;lCT VlGZ]âG]\ CZ6 SZL VFJ[ K[P VF[BFGF Ý6I lJZC ;DI[ 
lR+,[BF lXBFD6 VF5[ K[P 
 ccV[D KF[SZJFN GJ SLH[ Ô[ AF.4 Al/IF AF5YL ALCL H[G[4 
 V[J]\ GLR DGS\F TFZ]\ Ô[ VF56 DF[8F AF5GF KF[Z Ô[Pcc
$#
 
 TF[ 5\BL6L ~5[ AGLG[ T[ äFlZSFYL CZ6 SZL VF5[ K[P VG[ VF[BF VlGZ]âG]\ 
lD,G SZFJL VF5[ K[P lXJ 56 VF[BFCZ6G]\ DCÀJG]\ lR+6 K[P AF6F;]ZGF T5YL 
Ý;gG Y. T[G[ V[S CÔZ CFY VF5[ K[P T[GL ;FD[ ,0GFZ SF[. ZC[ GCÄ tIFZ[ OZL 
AF6F;]Z 5F;[ lXJ VFJ[ K[P tIFZ[ lXJ ;DF[Jl0IF[ IF[âF[ D/L ZC[JFGL BF+L VF5[ K[ 
VG[ SC[ K[  
 ccÔ E]HA/ TFZ]\ EF\UX[ l+,F[S 5}ÒGS 5}ZB4 
 30 YSL T[ CZ TFZFGF SC0[ SS0F SZX[Pcc
$$
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 VFD4 JZNFGG[ lXJ XF5DF\ O[ZJL VF5[ K[P AF6F;]ZGL VF7FYL lXJ S'Q6 
;FD[ I]â SZJF DF8[ VFJ[ K[P A|ïFGL ;DFJ8YL lXJ ;DFWFG SZ[ K[P S'Q6GF 
RlZ+G]\ 56 VFUJ]\ VG[ lGZF/]\ jIlÉTtJ cVF[BFCZ6cDF\ ÝU8 YFI K[P S'Q6GF 
5F{+ VlGZ]âG]\ CZ6 YJFYL T[ lR\TFT]Z AG[ K[P H[D S[ o 
 ccS'Q6 S]8]\AG[ ZF[T]\ ZFbI]\ VFXF NLWL V[JL4 
 5F\R DF; V[D JCL UIF IFNJ YIF VlT N]oBLPcc
$5
 
 S'Q6G[ GFZN äFZF Ô6 YFI K[ S[4 VlGZ]âG]\ CZ6 AF6F;]Z 5]+L VF[BFV[ 
SZFjI]\ K[P S'Q6 AF6F;]Z ;FY[ I]â SZ[ K[P GFZNG]\ RlZ+ 56 SYFG[ J/F\S VF5JF 
DF8[ cVF[BFCZ6cDF\ VFJ[ K[P T[ 5F,S 5F+ TZLS[ VFJ[  K[P VCÄ ;DU| SYFGSDF\ 
;}+WFZ AGL ZC[ K[P VF[BFG[ C6JF HTF\ AF6F;]ZG[ ZF[S[ K[P VG[ cAF/CtIF ,FUX[c 
V[J]\ H6FJL SC[ K[P ccZFB S]\JFZL 5Z6FJLXGFc V[JF[ DFU" ;}RJ[ K[ TF[ lR+,[BFG[ 
äFlZSFDF\ VlGZ]âGF CZ6 SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P VF[BF VlGZ]âGF U\WJ" ,uG 
SZL VF5[ K[P T[DH S'Q6G[ VlGZ]âGL lJUT VF5[ K[P 
 5FJ"TLG]\ RlZ+ V,F{lSS N[JL TZLS[ VFJ[ K[ T[ VF[BFGL ÝFY"GF ;F\E/L T[G[ 
JZ JZNFGDF\ VF5[ K[P VG[ :J%GDF\ 3Z D/X[ V[J]\ H6FJ[ K[P A|ïFG]\ RlZ+ lXJ 
VG[ S'Q6GF ;DFWFG DF8[ p5l:YT YFI K[P Ý[DFG\N[ VF[BFGL DFTFG]\ jIlÉTtJ 56 
VFSI]\ K[P T[G]\ 5]+L ÝtI[G]\ JFt;<I ÝU8 YFI K[P 
 ccALS AF6F;]Z T6L ZF6L E[Z K[ V64 
 5]+L HDF.G[ E}bIFÔ6L4 KFG]\ DF[S,[ E,Pcc
$&
 
 VFbIFGGF V\TDF\ VF[BFG[ lJNFI VF5[ K[P VG[ lXBFD6 VF5[ K[P VF 
p5ZF\T D\+L SF{\EF0 ;{lGSF[ VG[ GUZHGF[ JU[Z[ 5F+F[ VFJ[ K[P H[6[ SYFGSG[ 
VFSØ"S AGFJJFDF\ DCÀJG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[P V[D6[ ;DU| RlZ+F[G[ lG~5TL 
JBT[ TtSFl,G ;DI[ wIFGDF\ ZFBL 5F{ZFl6S 5F+F[G]\ DF{l,S lG~56 SI]Å K[ ozL 
lJHIZFI J{n GF[\W[ K[ S[ ccU]HZFTGF VF ;]lJbIFT SlJGL 5F{ZFl6S 5F+F[G]\ U]HZFTL 
56]\ V[S ÎlQ8V[ T[GL lJHI l;â K[Pcc$* 
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Y ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF\ UF{6 5F+F[ o 
 ,F\ULNF; DC[0]V[ ccVF[BFCZ6ccG[ p¿D AGFJJF DF8[ UF{6 RlZ+F[ TZO 56 
,1I VF%I]\ K[P lR+,[BF ÝWFG SF{\EF0GL 5]+L K[P VG[ VF[BFGL ;BL K[P SYFG[ 
VFU/ JWFZJFDF\ lJWF+LGF VJTFZ ;DL lR+,[BF DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P 
;DU| SYFG[ NF[ZL ;\RFZ SZL VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P 5]Z]ØG]\ D]B G Ô[JFGF J|TG[ SFZ6[ 
VF[BF V[SN\l0IF DC[,DF\ ZC[ K[P tIF\ ;FY[ lR+,[BFG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 lR+,[BFV[ VF[BFG[ JZ XF[WJFDF\ DNN SZL K[P T[GL VG]5D lR+,[BFYL 
VF[BF VlGZ]âG[ XF[WL VG[ 5Z6L CTLP T[ JFT GÞL SZL VF5L CTLP VF[BFG[ :J%G 
E\U YTF\ l5I] lJZC ;DI[ ;F\tJGF VF5JFG]\ SFI" 56 SZ[ K[P GLR[GL 5\lSTDF\ CF:I 
lGQ5gG YFI K[P 
 ccT[ :+L CTL S[ 5]Z]Ø CTLPcc 
 zL .`JZEF. NJ[ VG[ ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[ o cclR+,[BF 36L SFI"XL, 
VG[ ;BL DF8[ VNŸE]T SFIF[" 5FZ 5F0GFZ K[Pcc
$(
 T[GL lR+S,FG[ SFZ6[ T[ 5'yJL 5Z 
NF[ZL VF5[ K[P T[DF\YL VlGZ]âGL XF[W SZ[ K[P ;BLGL Ý6I J[NGF ;DÒG[ VlGZ]âG]\ 
CZ6 SZJF T{IFZ YFI K[P äFZSFDF\ GFZNG[ JFT SZLP ;]NX"G RÊG[ ZF[SL VG[ 
VlGZ]âG]\ lC\0F[/F ;lCT CZ6 SZL ,FJ[ K[P VF[BF VlGZ]âG]\ lD,G SZFJL VG[ 
3l0IF ,uG SZ[ K[P VCÄ lR+,[BFG]\ 5F+ DCÀJG]\ RF,SA/ VG[ SYFGL UlTG[ 
;}+WFZ AGT]\ ATFjI]\ K[P 
 5FJ"TLG]\ RlZ+ 56 VCÄ lJX[Ø wIFG B[\R[ K[P H[DF\ VF[BFGL ÝFY"GF ;F\E/L 
5FJ"TL JZNFG DF\UJFG]\ SC[ K[P VF[BF ;\SF[RYL JZNFG DF\UTL GYL TF[ 5FJ"TL SC[ 
K[o 
 ccT]\ :J%GDF\ H[G[ Ô[.X T[ JZG[ JZLX V[D Ô6H[Pcc 
 VFD4 SCÄ 5FJ"TLG]\ pWZFTF EI]Å jIlÉTtJ ÝU8 YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
 EUJFG S'Q6G]\ RlZ+ 56 VCÄ SYFGF[ D]bI NF[Z AG[ K[P HIFZ[ S'Q6G[ 
VlGZ]âG]\ CZ6 YJFGL Ô6 YFI K[P tIFZ[ S'Q6 5F[TFG]\ ;{gI ,.G[ XF[l6T5]Z VFJ[ 
K[P S'Q6 AF6F;]Z ;FY[ DCF;\U|FD DF\0[ K[P VG[ AF6F;]ZGF CÔZ CFYG]\ K[NG SZFJ[ 
K[P AF6F;]Z 5Ù[ lXJ DNN[ VFJ[ K[P S'Q6 lXJ ;FY[ I]â SZ[ K[P V\T[ S'Q6 lJHI 
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l;lâG[ JZ[ K[P A|ïFGL ;DÔJ8YL S'Q6 AF6F;]ZG[ RFZ CFY VF5[ K[P V\T[ 5F{+ 
VlGZ]âGF ,uG VF[BF ;FY[ SZFJL VF5[ K[P  
 lXJ 56 ;DU| SYFGS ;FY[ Ô[0FI[,F K[P H[DF\ AF6F;]ZGF T5YL Ý;gG Y. 
VG[ AF6F;]ZG[ JZNFG DF\UJFG]\ SC[ K[P lXJ JZNFG DF\U[, AF6F;]ZG[ CÔZ CFY 
VF5[ K[P CÔZ CFYYL 5'yJL lJH[TF AGL AF6F;]Z OZL VFJ[ tIFZ[ lXJ SZL 
;DF[Jl0IF[ IF[âF[ D/L ZC[JFGL VFlXQF VF5[ K[P VG[ ;F\S[lTS lGXFGL ~5[ wJH VF5[ 
K[P VG[ SC[ K[ S[4 VF wJH T}8[ tIFZ[ I]â pt5gG YI[,]\ Ô6H[P CÔZ CFYG]\ K[NG 
YTF\ AF6F;]ZGL OlZIFN ;F\E/L lXJG[ DNN DF8[ AF[,FJJFDF\ VFjIF 5F[TFGF 
ESTG[ ;CFI SZJF DF8[ lXJ 5F[TFG]\ U\ÔJZ ;{gI ,. VFJ[ K[P lXJ S'Q6 ;FY[ I]â 
SZ[ K[P A|ïFGL ;DÔJ8YL lXJ ;DFWFGGF[ DFU" ,[ K[P A|ïFG]\ 5F+ 56 VCÄ B}A 
H ;\lÙ%T ~5DF\ ZH} YI[,]\ K[P lXJvS'Q6 JrR[G]\ I]â Ô[. VG[ A|ïF lXJvS'Q6G[ 
J\NG SZL VG[ ;DFWFG SZFJL VF5[ K[P AF6F;]ZGL DFTF SF[80F 56 5]+ lCTZÙS 
TZLS[ lJGJ6L SZTL Ô[JF D/[ K[P 
 VFD4 ;DU| VFbIFGDF\ D]bI VG[ UF{6 D/L GJ H[8,F\ RlZ+F[ VFJ[ K[P 
NZ[S RlZ+ 5F[TFGL VFUJL V[JL V,U KF5 éEL SZ[ K[P H[G[ SFZ6[ VFbIFG 
dCF[ZL é9[ K[P ,F\ULNF;[ VF[BFCZ6GF RlZ+F[DF\ Z;ÝNTF VG[ ÒJ\TTF äFZF J{lJwI 
VF^I]\ K[P SlJV[ VCÄ 5F{ZFl6S 5F+F[G]\ 5lZJT"G SZL ZH} SZJFDF\ UF{ZJ 56 
Ô/jI]\ K[P 
Y Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; DC[0]GF[ VF[BFCZ6GF\ UF{6 5F+F[GL 
T],GF o 
 Ý[DFG\N[ VG[ ,F\ULNF;[ UF{6 5F+F[ äFZF SYFG[ J[U VF5JFG]\ SFI" SI]Å K[P 
SYFGSG[ ;]:5Q8 SZL VG[ ;Z/ ZLT[ ZH} SZJFGL ZRGF ZLlT ;]\NZ K[P 
) AgG[ SlJVF[V[ SYFGSG[ p5;FJJFDF\ UF{6 5F+F[ ÝIF[HIF\ K[P 
) AgG[ SYFDF\ lR+,[BF lJWF+LGF VJTFZ ~5 VFJ[ K[P 5Z\T] Ý[DFG\NDF\ 
VF[BF SC[ T[D lR+,[BF SZ[ K[P HIFZ[ VCÄ ,F\ULNF;GL lR+,[BF VF[BFGL 
DGF[J[NGF ;DÒG[ 5F[T[ H SFI" CFYDF\ ,[ K[P 
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) Ý[DFG\NDF\ lXJ JZNFG VF5L ;\S8 ;DI[ DNN SZJFG]\ AF6F;]Z DF\U[ K[P 
HIFZ[ ,F\ULNF;DF\ lXJG[ I]â ;DI[ AF[,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ A|ïFG[ J\NG SZTF ATFjIF GYL HIFZ[ ,F\ULNF;[ A|ïFG[ 
S'Q6 VG[ lXJG[ J\NG SZTF ATFjIF K[P 
) Ý[DFG\NGL SYFDF\ GFZN lR+,[BFG[ DFU" SF-L VF5[ K[P ,F\ULNF; lG~5LT 
GFZN lR+,[BFG[ D\+ VF5L VG[ ;\S8 ;DI[ DFU" SF-L ,[JFG]\ ;}RJ[ K[P 
) Ý[DFG\NDF\ AF6F;]ZGL DFTF SgIFlJNFI JBT[ lXBFD6 VF5[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;DF\ AF6F;]ZGL DFTFG]\ RlZ+ p9FJ 5FDL XSI]\ GYLP 
 VFD4 AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL ;H"S ÝlTEFYL ê0L ;}h VG[ ;DHYL UF{6 
5F+F[GL ;'lQ8G[ VF,[BJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF AgG[ SYFGSDF\ UF{6 5F+F[ VUtIGF 
K[P  
Y Ý[DFG\NGL EFØF XlÉ o 
 Ý[DFG\N DF[8F UÔGF[ SlJ K[P V[DGF EFØF ÝE]tJG[ SFZ6[ U]HZFTL EFØFG[ 
30JFDF\ Ý[DFG\NGF[ DF[8F[ OF/F[ K[P Ý[DFG\N[ I]JF JI[ ccHIF\ ;]WL U]HZFTL EFØFG[ 
;D'â G AGFJ]\ tIF\ ;]WL XLBF sRF[8,Lf GCÄ AF\W]cc V[ ÝlT7F ,.G[ ÒJG5IÅT 
;FlCtI ;FWGF SZL U]HZFTL EFØFG[ ;D'lâ V5FJLG[ 5}6" SZL K[P Ý[DFG\NGL EFØF 
5F+ Ý;\U VG[ EFJG[ VG]~5 K[P H[DF\ GFN VG[ ,IG]\ DFW]I" K[P V[DF\ VY"GL 
NLl%T K[ V[ EFJJFlCTFG[ SFZ6[ ÝtIÙTFGF[ VG]EJ SZFJ[ K[P S8FÙ V[ Ý[DFG\NGL 
EFØFGF[ VFUJF[ lJX[Ø U]6 K[P SIFZ[S S8FÙG[ AN,[ DD"UE" plSTVF[GF[ 56 
lJlGIF[U SlJ SZ[ K[P S8FÙ JBT[ SlJ lJGF[NG]\ VF,[BG SZ[ K[P 
 Ý[DFG\N ;\:S'T T[DH T/5NL EFØFGF[ V[S ;ZBF[ p5IF[U SZL Ô6[ K[P 
EFØFGL VlEjI\HGF XlÉT 5F;[YL SlJV[ 36]\ SFD ,LW]\ K[P cVF[BFCZ6cDF\ T/5NF 
XaNF[ H[JF S[ v SY{JF/F[4 DD{IF[4 SF,FJF,F SZJF4 DG BF8]\ YJ]\ JU[Z[ D/[ K[P TF[ 
U|FdI ,F[S SC[JTF[ H[JL S[ cJ-F[ SF\ J-GFZ VF5F[c4 cNZDF XF5 YFI[ 5FWZF[Pc JU[Z[ 
ÝIF[HFI[, XaNF[ Ô[JF D/[ K[P TF[ ;}T V\A]H p5lGØN UH4 .tIFlN H[JF ;\:S'T 
XaNF[ D/[ K[P p5ZF\T CÄSFZF[4 BRSF84 lSR03F64 Ô8S[ H[JF ;FDFgI ,F[SAF[,LGF 
XaNF[ D/[ K[4 TF[ ZL5]N, DwI[4 HUT ÒJ6CFZ4 l5GFS4 l+X},5Fl64 UHGFl;\CF 
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H[JF ;DF;F[ Ô[JF D/[ K[P VF l;JFI U]HZFTL EFØFGF[ DL9F[ ,C[SF[ NXF"JTF cCF[ 
C9L,FZF6Fc ÔNJÒ4 ZF6FÒ4 KF[ZF WL 5LZ[ WL5L Z[ H[JF U|FdI XaNF[GF ,C[SF 
SlJV[ ZH} SIF" K[P 5F+ Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 EFØF Ý[DFG\N ÝIF[H[ K[P 
H[DS[4 I]â JBTGL EFØF4 Ý6IGL EFØF VG[ J6"GGL EFØF4 VFD Ý[DFG\N[ V[S H 
EFØFGL lJlJW EFJK8F lEgGvlEgG 5lZl:YlTDF\ S,FtDSTFYL ÝIF[ÒG[ 5F[TFGL 
EFØFG[ S,FlgJT SZL K[P 
 Ý[DFG\N[ VFbIFGGF EFJG[ VG]~5 lJlJW ZFUF[G]\ VF,[BG SI]Å K[P V[DF\ 
ZFDU|L4 VFXFJZL4 N[XF/4 UF[/L4 D[JF0F[4 S[NFZF[4 ;FD[ZL4 J[ZF0L4 G8 DFZ]\4 
lACFU0F[4 N[XFB4 ;F[Z9L WGFzL H[JF ZFUF[G]\ lG~56 SlJV[ SYFG[ UtIFtDS VG[ 
Zl;S AGFJJF DF8[ JF5IF" K[P 
 VF cVF[BFCZ6cDF\ Ý[DFG\N[ XaNF,\SFZ4 VYFÅ,\SFZG]\ 56 lG~56 SI]Å K[P 
p5DF V,\SFZ VG[S HuIFV[ JF5IF[" K[P H[DS[ clSlS lJGF H[JF ,F[RlGIFc4 cH/ 
lJGF J[,0Lc4 clN5S lJGF D\lNZc p5ZF\T V5lZl6T VF[BFGL J[NGF ÎQ8F\T 
V,\SFZDF\ ZH} SZTF SlJ SC[ K[P ccDFZF[ HgDFZF[ V[/[ UIF[4 H[D JU0L S[ZF[ AF[ZÒc 
JU[Z[ VF l;JFI ptÝ[ÙF4 V,\SFZ 56 Ô[JF D/[ K[P H[DS[ ccÔ6[ H]uI J0GL 0F/L 
O}8L4 Ô6[ HUDU[ GFUGL O6Fcc VF ÝDF6[ 5\lSTVF[DF\ EFØFX{,LGL ;D'lâ Ô[JF 
D/[ K[P Ý[DFG\NGL V,\SFlZS EFØF lJX[ HI\T UF0LT GF[\W[ K[ S[ o ccV,\SFlZSTF 
Ý[DFG\NGL EFØFGF[ 5Z\5ZF ÝF%T pgD[Ø K[P TFÔ V,\SFZF[ JF5ZJF V[ DwISF,LG 
SlJVF[G]\ ,1I GYL4 Ý[DFG\NG]\ 56 GYL 5Z\T] 5Z\5ZFDF\YL D/TF V,\SFZF[G[ ;]5[Z[ 
SlJ JF5Z[ K[Pcc
$)
 5F+GL DFGl;S VJ:YF4 DGF[EFJ4 AFæ N[BFJ JU[Z[G[ VF,[BJF 
DF8[ SlJ V,\SFZF[GF[ p5IF[U SZ[ K[P  
 Ý[DFG\N[ VFbIFGDF\ ,IU[ITF VG[ ÝF;G]\ TÀJ 56 Ô/jI]\ K[P V[DGL 
ÝF;FlNS VG[ Zl;S V[JL X{,LG[ SFZ6[ V[DG]\ ;FlCtI DGCZ VG[ DGEZ AG[ K[P 
Ý[DFG\NGL EFØF lJX[ GJ,ZFD 5\0IF GF[\W[ K[ S[4 ccV[GL EFØF X]â VG[ ÝF{- X{,L 
;LWL VG[ ;\lÙ%T TYF 5NAgW ;Z/ VG[ SF[D/ K[Pcc
5_
 VFD4 cVF[BFCZ6cDF\ 
Ý[DFG\NG]\ ;H"S ÝE]tJ lJHI l;lâ ÝF%T SZ[ K[P 
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Y ,F\ULNF;GL V,\SFZ VG[ K\N lG~56 S/F o 
 ,F\ULNF;V[ RFZ6 5Z\5ZFGF ;H"S CF[I4 cVF[BFCZ6c RFZ6 X{,LDF\ 
,BFI[,]\ K[P SlJV[ EFJG[ ÝU8 SZJF DF8[ A],\NJF6LGF[ p5IF[U SZ[, K[P SlJV[ 
lJlJW XaNF,\SFZ VG[ VYFÅ,\SFZG]\ lG~56 SI]Å K[P SlJV[ GFNJ{EJG[ ÝU8 SZJF 
DF8[ V,\SFZ IF[HIF K[P zL .`JZEF. NJ[ VG[ ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[ o ccÝJFCL 
pKF/F DFZTL ÝR\0 pNŸ3F[Ø HUFJTL AFGL RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZF D]HA SlJV[ 
SFjIDF\ ;J"+ ;FDyI"5}J"S ÝIF[Ò K[Pcc
5!
 
 SlJV[ c;TGc4 cJNGc4 cU6c4 c5lTc4 cDlTc4 cÝlTc4 cVlTc4 cNHc4 cUHc 
H[JF XaNF[YL ÝF; D[/JJF ÝItG SIF[" K[P SlZ4 RrRF.4 ClZ4 SlC4                   
RZR.4 AZNF.4 R\N64 A\N64 VFD IDS ;F\S/L VG[ ÝF;FG]\ÝF;G]\ TÀJ SlJV[ 
Ô/jI]\  K[P 
Y V,\SFZ o 
 SlJV[ lJlJW V,\SFZF[DF\ IDS4 IDS ;F\S/L4 J6" ;UF. JU[Z[ V,\SFZF[G]\ 
lG~56 SI]Å K[P zL ,F\ULNF;[ Z$$ S0LDF\ I]â J6"G JBT[ ptÝ[ÙF V,\SFZG]\ lG~56 
SZ[, K[ o H[DS[4 
 ccAZW, CF[Ù VN, AN, × 
 T/ T/ ,FVF[ Y. T, T, × 
 E/ E/ ;L; U/U/ ,F[V[ × 
 lSC Z6 5[ZJ SFZ6 SF[V[ PPPP • ××cc s245f 
 sS5FI[,F\ D:TSF[ VG[ 30F[GL VN,FvAN,L Y.4 X:+F[GL WFZ[ R0LG[ v 
S5F.G[ SFIFVF[ T,T, Y. U.4 JLZF[ DFYFVF[ ,6L ,[JF DF\0IFP Ô6[ SF[.V[ 
Z6E}lDDF\ lX<5F[B\l0T G SIF" CF[IPf 
 SlJV[ S0Lv$DF\ lJZF[W V,\SFZ ÝIF[HIF[ K[4 H[DS[ o 
 cc;Z+6 ClZ ;Zl;O × ;Zh6CFZ ;\;FZ 
 ;DFZ ;F ;Zl; GCL × ;Zh[ ;ZÔ 6 CFZcc
5Z
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 s5ZD[`JZ[ 5F[T[ H 5F[TFG[ 5[NF SZGFZF[ VF ;\;FZ ;H"IF[ H[D6[ 5ZD[`JZG[ 
:DIF" T[DG[ DF8[ OZLJFZ ;ZHJFG]\ Zæ]\ GCÄ 56 H[D6[ ;\;FZDF\ VgIG[ HGDFjIF 
T[VF[ 5F[T[ 56 VF ;\;FZDF\ 5]Go 5]Go ;ZHFIF" SZX[Pf 
 VCÄ VlJGFXL 5ZDFtDF VG[ lJGFXL DFGJ JrR[GF[ lJZF[W ÝU8[, K[P 
V[8,[ VCÄ lJZF[WFEF;GL RDtS'lT ÝU8 YTL Ô[JF D/[ K[P SlJV[ ~5S V,\SFZG[ 
56 ÝIF[HIF[ K[4 H[DS[ o 
 cc;Z, SZ\TFlY ;Z/ F S[ VSZD SZD 
 YF UF[0] -L9F RSF F 5U YF SF V5Z\Dcc 
 sVFH ,HJFTF 56 DG[ ,FH VFJL K[4 DFZF S[8,FI[ 5F5L SFD SIF" K[P 56 
C[ 5ZD[`JZ TFZ]\ UF0]\ Ô[IFYL CJ[ DFZF 5UF[ YFSL UIF K[ f 
 VCÄ ~5S V,\SFZ ;FY[ :JEFJF[lST 56 J6F.G[ VFJ[ K[P p5ZF\T 
S0LvZ$DF\ JLH/ JLH/ XaNF[YL `,[Ø V,\SFZ J/J/ äFZF JL%;F JU[Z[ XaNF[ äFZF 
IDS ;F\S/L IF[Ò K[P  
 NFPTP o J0F/SF4 JF/[V4 VF/[V4 h84 ÝK84 5K8 JU[Z[ IDS XaNF[ ;F\S/L 
K[P 
 SlJV[ JI6;UF. VG[ ;ÒJFZF[56 V,\SFZG[ 56 ÝIF[HIF K[P SlJV[ 
,F[SEFØFGF VY"DF\ N]T[ s,]rKFf NUp sUFDf VY[" J5ZFIF[ K[P SIF\S SIF\S U|FdI 
XaNF[4 ;\:S'T XaNF[ 56 Ô[JF D/[ K[P zL .`JZEF. TYF zL ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[W[ 
K[ o 
 ccRFZ6L 5Z\5ZF D]HA ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c V[S V,\S'T ZRGF K[Pcc
5#
 
 VFD4 SlJV[ EFJG[ 5'Q8 SZJF DF8[ V,\SFZF[G]\ lG~56 SI]Å K[P XaN RDtS'lT 
äFZF V,\SFZF[DF\ lJlGIF[U SIF[" K[P 
Y K\N lG~56 o 
 ,F\ULNF; K\NF[GF lG~56 äFZF SYFG[ V5FZ J{lJwI VF%I]\ K[P SlJV[ Ý;\U 
5lZJT"G DF8[ K\NG]\ lG~56 SI]Å K[P N]CF4 h5TF,4 lJN]DF/F4 VFZÔ4 E]H\UL4 
UF[ZS4 UFCF VF[;Z4 DF[TL NFD4 Sl5T JU[Z[ K\NF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P 
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 SlJV[ N]CF4 VFZÔ VG[ RF[Z;UFCFGF[ ÝIF[U Ý;\U 5lZJT"G DF8[ SIF[" K[P 
h5TF, VG[ JLN]Z DF/F[ K\NF[ J0[ SlJV[ SYFGF ÝFZ\EGF EFUG[ VF,[bIF[ K[P T[DF\ 
VF[BFG[ 5FJ"TL äFZF :J%GDF\ JZÝFl%T YX[4 V[J]\ JZNFG D/JF ;]WLGL SYF 
VF,[BF. K[P HIFZ[ E]H\UL4 +F[8S VG[ DF[TLNFD K\NF[ V+[  D]bI EFU ZF[S[ K[P 
H[DF\ AFSL ZC[,L SYFG[ S[ H[ D]bItJ[ TF[ I]â SYF K[P J6"JL K[ V[ K\NF[ JLZZ;GF 
JCG DF8[ 5F[TFGL ÝJFlCTF VG[ U[ITF DF8[ IF[uI ZæF K[P SlJ ;F\IFÒ h],FV[ 
5F[TFGF[ Ýl;â JLZZ;FtDS VFbIFG ÝA\W cGFUND6c 56 VF E]H\ULK\NDF\ 
ÝIF[HIF[ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF VG]UFDL SlJ 5\RF/ ZFJ/[ c;]NFDFRlZ+cDF\ 56 
E]H\UL K\NGF[ ÝIF[U SZLG[ SYF SZL K[P 
Y N]CF[ o 
 RFZ6 SlJ ,F\ULNF; DC[0] S'T cVF[BFCZ6cDF\ zL .`JZEF. NJ[ TYF zL 
ZT]NFG ZF[Cl0IF SC[ K[ S[ v N]CF[ V[S DFl+S K\N K[ o SlJ ZFDR\N DF[0[ 5F[TFGF U|Y 
cClZl5\U/cDF\ N]CFGF Z! E[NF[ ATFjIF K[P 56 jIJCFZDF\ T[GF N]CF[ ;F[Z9F[ VG[ 
DF[8F[ N]CF[4 T]\J[ZL N]CF[ VG[ BF[0F[ N]CF[ V[JF 5F\R E[NF[ ÝRl,T K[P T[DF\ SlJHGF[G[ 
BF; SZLG[ ;F[Zl9IF RFZ6F[G[ H[ S[J/ ;F{ZFQ8=DF\ H ZC[ K[P ;F[Z9F[ JWFZ[ lÝI K[P 
,F\ULNF;[ cVF[BFCZ6cDF\ S[J/ ;FNF N]CFGF[ ÝIF[U SIF[" K[P H[GF ÝYD VG[ +LÔ 
RZ6DF\ !#q!# DF+FVF[ K[ VG[ ALÔ VG[ RF[YF RZ6DF\ !!q!! DF+FVF[ CF[I K[P 
56 ALÔ RF[YF RZ6GF[ D/[ K[P 
Y h\5TF, o 
 SlJ ZFDR\ã DF[0[ cClZl5\U/cDF\ h\5TF, K\NG[ VÙZD[/ J'¿F[DF\ U6LG[ T[G]\ 
DF5 VF ÝDF6[ VF%I]\ K[P 
 ccZU/ I+ l5 C[O ZlR × 
 J|T\ ZlJ 5F." J;F, × 
 ;lC V0TF,L VFl5Z × 
 TS K\N h\5TF, ××cc 
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 VYF"TŸ !Z VÙZGL V[S V[JL RFZ 5\lSTVF[JF/F[ K\NG[ T[ h\5TF, T[DF\ NZ[S 
RZ6DF\ RFZ ZU6 CF[I K[ VG[ AaA[ RZ6F[GF ÝF; D/TF VFJ[ K[P RFZ RZ6F[GL 
V[S S0L YFI K[P  
Y lJN]DF,F o 
 ;\:S'T clJW]gDF,Fc 5ZYL YI[,]\ VF l0\U/L ~5F\TZ K[P l5\U/FRFIF["V[ VF 
K\NG]\ DF5 VF ÝDF6[ VF%I]\ K[P o S]\JZ S]X/ SC[ K[ o 
 cc5FR[ RFZF[ S, 5{ØF{ × 8}TL DF+F NF D{\ N[BF[ × 
 lJn}gDF,F K\NF JF\WF{ × ;[\;[ DF? IF{ V{;{ ;FRF{ ×cc 
 VYF"TŸ ÝtI[S RZ6DF\ RFZ S/ sAaA[ U]Z]f VG[ V[GFYL AD6L V[8,[ !& 
DF+F CF[I VG[ T[GF V[S 5KL V[S S[D VFJTF AaA[ RZ6F[GF ÝF; D/[ K[P 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZTG]\ cClZJ\X l5\U/cDF\ SC[ K[ o 
 rIF[ZL SZ6 5I VFJ[ RF[S; × 
 ~5S JLN]DF,F DCFZ; × 
 VFTD D},L D VF/ VF,; × 
 UF0[ zL Z6KF[0 T/F ;; ×× 
 V[8,[ S[4 AgG[GF DT D/TF K[P HIFZ[ SlJ ,F\ULNF; DC[0]V[ ÝIF[H[,F[ 
cJLN]DF,Fc K\N TF[ VF9 VÙZF[GF[ Dl<,SF K\N CF[I T[D H6FI K[P K\NF[ J'l¿ DF/F 
l5\U/DF\ Dl<,SF K\NGF ,Ù6F[ VF ÝDF6[ pNFCZ6 ;FY[ VF%IF K[P 
 ccZUG] hUG] ;lR V[S U]Z] × VT V[H ,3] ,[Ø × 
 ;]GF[ Dl<,SF K\N IC × VQ8 5Z6 5I 5[Ø ××cc 
 VYF"TŸ V[S U]Z] VG[ V[S ,3] V[D SZTF\ RZ6F[G[ ,3] VFJ[ T[ VF9 VÙZGF[ 
RFZ RZ6F[ JF/F[ Dl<,SF K\N K[P 
Y VFZÔ o  
 VFZÔ V[8,[ VFIF"4 VF VW" DFl+S K\N K[ o T[G]\ ALH]\ GFD UFCF S[ UFYF 
56 K[ V[ SFZ6[ H VFRFI" SlJ S]\JZ S]XZ[ c,B5T l5\U/cDF\ UFCFG[ VFIF" 56 
SC[, K[P l5\U/FRFIF["V[ Z& ÝSFZGL UFCFDFGL K[P VG[ T[GF DF5 56 VF%IF K[P 
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Z6KF[0ZFD pNIZFD NJ[GF Z6l5\U/ ÝDF6[ T[GF ÝYD N,DF\ S], #_ DF+FVF[ VG[ 
ALÔ N,DF\ Z* DF+FVF[ CF[I K[P T[DF\ Kõ[ :YFG[ HU6 VYJF ,S GU6 H~ZL K[P 
56 ;FDFgI ZLT[ RFZ6 SlJVF[V[ ÝtI[S RZ6DF\ !#v!& DF+FVF[ CF[I4 VYJF 
!5v!5 DF+FVF[ CF[I T[JF[ VFIF" K\N ÝIF[HIF[ K[P VFIF" K\NGF D]bI 5F\R E[NF[ K[P 
VFIF"4 ULlT4 p5ULlT4 pNŸULlT4 VFIF"ULlTP 
 ,F\ULNF; DC[0]V[ 56 !&v!& DF+FJF/F RZ6F[G[ VFIF["GF[ ÝIF[U SIF[" K[P 
H[DF\ RFZ[I RZ6F[GL S], DF+F &$ YFI K[P 
Y E]H\UL o 
 VF 56 JFl6"S K\N K[P VFRFI" SlJ S]\JZS]X/[ T[G]\ DF5 VF ÝDF6[ VF%I]\ K[P 
 cc;]N\TF SZF{ rIFZ NFD{\ ;]CFI{ × 
 D]h\UÝIFT{\ IC{\ DgG DFI{ × 
 D,L D|F\lT ;]GF[ 5U DF." 
 I;[ C]\ D+F EØF{ IF{\ lNØF." ××cc 
 VYF"TŸ RFZ 5U6 ;lCTGL NX DF+FVF[JF/F[ VF K\N K[P H[GF AaA[ RZ6F[GF 
ÝF; D/[ K[P V[S S0LDF\ RFZ RZ6F[ CF[I K[P VFDG]\ DF5 VF ÝDF6[ K[ o 
 cc5\R;F{ KIF;L ~5 5lZ × SYG\ ;]6F{ SlJ.\N 
 rIFZ 5U/ 5F{I VRF, × KTF\ D]H\ULK\N ××cc 
 VYF"TŸ E]H\UL K\NGF ÝtI[S RZ6DF\ RFZ 5U6 CF[I4 T[ H[ E]H\UL K\N 
Ô6JF[P 
Y +F[8S o 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZtG]V[ cClZHZF l5\U/cDF\ +F[8S K\NG]\ DF5 VF ÝDF6[ 
VF5[, K[P 
 ccrIFZL ;U/ 5I ;\RZ[ × +F[8S ~5S TF. × 
 5ZD[;Z DFlgH 5Fl6VF × lEØDLJZ DG EFZ ××cc 
 VYF"TŸ V[S[S RZ6DF\ RFZ ;U6 CF[I VG[ V[JF RFZ RZ6F[DF\ ÊDXo AaA[ 
RZ6F[DF\ ÝF; D/TF CF[I4 V[ +F[8S K\N K[P V[GF RFZ RZ6F[GL V[S S0L YFI K[P 
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 VF 56 JFl6"S K\N K[P T[GF J6" !Z K[P 
Y UFCFRF[;F o 
 SlJ ,F\ULNF; DC[0]V[ VF V[S H l0\U/L K\N cVF[BFCZ6cDF\ ;\IF[HIF[ K[P V[ 
V[S ÝSFZGF[ l0\U/GF K\N XF:+GF[ DFl+S K\N K[ T[G]\ l0\U/L GFDS ;FJS V0, 
ULT K[P V[G[ RF[;Z UFCF sR};Z UFCFf 56 SC[ K[P T[GF ÝtI[S RZ6DF\ ;F[/v;F[/ 
DF+FVF[ VG[ V\T[ RT]QS/ IDS CF[I K[P VFJF RFZ RZ6F[GL V[S S0L YFI K[P T[GF[ 
ALÔ[ E[N 5\NZv5\NZ DF+FGF RZ6F[JF/F[ K[P H[DF\ ÝtI[S RZ6G[ V\T[ l+S,vIDS 
CF[I K[P V[8,[ S[4 ÝtI[S RZ6G[ V\T[ RFZ S[ +6 DF+FGF V[SGF[ V[S XaN 5]Go 5]Go 
VFJ[ K[P 
Y DF[TLNFD o 
 VF 56 JFl6"S K\N K[4 T[G[ D]STNFD 56 SC[ K[P VFRFI" SlJ S]\JZ S]X/ 
T[GF\ ,Ù6F[ VF ZLT[ VF5[ K[P 
 cc5IF[WZ J{N 5Z{ h]Ýl;â × SlJ .lD D]lTNNFD lC SLW × 
 TSF[ 5\R T{ZC S,FlG F ;J{ O, RF{;lN CF[T ;]DFl6 ××cc
5$
 
 VYF"TŸ DF[TLNFD K\NGF ÝtI[S RZ6DF\ $ HU6 CF[I K[ VG[ AFZ VÙZF[GF 
T[GF RFZ RZ6F[ CF[I K[P T[DF\ I]uD RZ6F[GF ÝF; D/TF VFJ[ K[P RFZ RZ6GL V[S 
S0L YFI K[P 
 VFRFI" SlJ CDLZÒ ZTG]\ ,B[ K[ S[ o 
 cc;C; lA GJ;F[ ~5 ;]D × Al,  AFJL; AGF." × 
 NL;{ DF[TLNFD C{ × ÝU8 ;U/ R+ 5FI ××cc
55
 
 VYF"TŸ SlJ CDLZÒ VFRFI" SGSS]X/GF DT ;FY[ D/TF VFJ[ K[P VF H 
DTG[ DCFSlJ RLDGFÒ SlJIF 56 VG];Z[ K[P 
 A{ CUZ GJ;F{ AW{ × lTD KFAL; TDFD × 
 ÝU8 UU/ R+ ÝFI D[\ NL;{ DF[TLNFD ×× 
 VFD4 SlJV[  H]NFvH]NF K\NF[GF[ lJlGIF[U SIF[" K[P SlJV[ JFl6"S VG[ DFl+S 
K\NF[GF[ lJX[Ø p5IF[U SIF[" K[P SlJV[ UFCFRF[;Z l0\U/L K\NG[ 56 lG~%IF[ K[P 
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SlJV[ l0\U/ K\NG]\ lG~56 SZL VG[ RFZ6L EFØFG]\ ÝE]tJ 5F[TFGL ÝlTEFDF\ ÝU8 
YT]\ Ô[JF D/[ K[P Ý;\UG[ VG]~5 H K\N D}SJF[ V[ V[DGL ÝlTEFGL lJX[ØTF K[P 
SlJV[ ÝJFlCTF VG[ GFN XlÉTG[ Ô/JJF DF8[ E]H\UL VG[ DF[TLNFD K\NGF[ p5IF[U 
SIF[" K[P SlJV[ Ý;\U 5,8F DF8[ H]NFvH]NF K\NG[ lG~5L SFjIG[ VFUJL J{lJwITF 
,FJJFGM ÝItG SIF[" K[P 
Y Ý[DFG\NGL EFØF VG[ ,F\ULNF;GL EFØFGL T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GL EFØF V,U 50[ K[4 H[DS[ o 
) Ý[DFG\NGL EFØF ;Z/ ;CH VG[ Zl;S V[JL EFJJFCL K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;GL S'lT RFZ6L X{,LDF\ K[P VG[ ;FNUL EZL K[P 
) Ý[DFG\NDF\ Tt;DŸ VW"Tt;DŸ ÝFS'T ÎxI JU[Z[ XaNF[ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;G]\ VFbIFG l0\U/L X{,LDF\ K\NF[Aâ ZLT[ VF,[BFI[,]\ K[P 
) Ý[DFG\N[ HGDGZ\HG VY[" VFbIFG ,B[, CF[I T[DF\ ptS\9F4 pt;]STF4 
S'TFY"TF4 jI\uI4 DÔS JU[Z[ EFJF[ J'l¿VF[ JU[Z[ EFØFDF\ jIÉT YI[, K[P 
HIFZ[ ,F\ULNF; RFZ6L X{,L4 SC[JTF[4 ~l-VF[ VG[ ZFHNZAFZG]\ JFTFJZ6 
VG[ CFS,F4 50SFZF SZTL AFGL ÝU8 YI[,L K[P 
) Ý[DFG\NGL EFØF ,F[S ÝRl,T CF[I4 ,F[S ,-6F[4 ,F[S SC[JTF[4 T/5NF U|FdI 
XaNF[4 lR+FtDSTF4 ìNI:5lX"TF JU[Z[ Ô[JF D/[ K[P ,F\ULNF; RFZ6 CF[I 
êRF ZFU[ UFYF UF. ;\EF/JJFGL CF[I EFØFG[ V,\SFZ K\N äFZF J{lJwI 
;EZ ~5 VF%I]\P 
) SlJV[ SYFSFZ CF[JFYL VFG\NGF C[T] DF8[ VFbIFG ,B[,]\ CF[JFYL X'\UFZG[ 
JWFZ[ ÝFWFgI VF5[,]\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL SYF DIF"NF,ÙL AGL ZC[ K[P 
ZFHNZAFZDF\ VF SYFG]\ :YFG CF[JFYL ;\ID4 DIF"NF VG[ lX:T JU[Z[ SlJV[ 
wIFGDF\ ZFBL VG[ SYFGSG[ ZH} SI]Å K[P 
) Ý[DFG\NGL EFØFDF\ DwISF,LG ,FÙl6STFVF[ ÝU8 YTL Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;DF\ l0\U/L EFØFG[ DCÀJ V5FI]\ K[P 
) Ý[DFG\N[ CF[ÒZ[4 ZF6FÒ4 JU[Z[ XaNF[YL ,IG]\ VFJ"TG ;FwI]\ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF;DF\ VFJ]\ Ô[JF D/T]\ GYLP 
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) Ý[DFG\N[ ZFDU|L4 VFXFJZL4 N[XFB4 UF[0L JU[Z[ !$ H[8,F ZFUF[G]\ lG~56 
SI]Å K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ N]CF4 E]H\UL4 +F[8S4 DF[TLNFD UFCF RF[;Z JU[Z[ 
VF9 H[8,F K\NF[GF[ lJlGIF[U SIF[" K[P 
) Ý[DFG\NDF\ Zl;STF ÝU8[,L Ô[JF D/[ K[P VG[ X'\UFZ S[gã:YFG[ K[P 
,F\ULNF;DF\ ;FNUL K[ VG[ RFZ6L ,F[S AFGL :JEFJDF\ JLZtJ CF[JFYL 
JLZZ;G[ AC[,FJJFGL VF EFØFDF\ VHA XlÉT ZC[,L K[P 
) Ý[DFG\NGL ZRGF HGDGZ\HG VY[" ,BFI[,L K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GL ZRGF 
RFZ6 CF[JFYL 59G IF[uI K[P T[YL EFØFGF[ VFZF[C VJZF[C GFNTÀJ VG[ 
JLZZ; ÝU8FJTL AFGL SlJGL EFØFDF\ ;CHTFYL J6F. VFJTL Ô[JF D/[ 
K[P 
) Ý[DFG\N p5DF4 ptÝ[ÙF4 ~5S H[JF V,\SFZF[ T[DH J6F"G]ÝF;4 XaNFG]ÝF; 
JU[Z[ ÝF;F[ äFZF ÝF; D[/JJFGF[ ÝItG SIF[" K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ N]CFDF\ 
RZ6F\T[ ÝF; D[/jIF[ K[P VG[ ~5S p5DF ptÝ[ÙF H[JF V,\SFZF[ 56 ÝIF[HIF 
K[P 
 VFD Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; AG[ SlJG]\ EFØF ÝE]tJ ÝU8 YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
AgG[ SlJVF[V[ EFØFDF\ 5F[TFGL VFUJL ÝlTEFGF A/[ GJF pgD[ØF[ ÝU8 SIF" K[P 
AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFG]\ EFØFSD" VFUJL -A[ ZH} SI]Å K[P V[D AgG[GL EFØFDF\ 
5F[TFGL VFUJL VG[ G E}\;FI V[JL KF5 VFbIFG Ù[+[ V\lST SZL K[P 
 zL hJ[ZR\N D[3F6L SC[TF S[ ZFHNZAFZDF\ Ý[DFG\NG]\ cVF[BFCZ6c JF\RJFG]\ 
,UEU  lGlØâ U6FI K[P S[D S[4 V[DF\ X'\UFZG]\ TÀJ JWFZ[ Ô[ZNFZ K[P 56 
,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c V\To 5]ZF[DF\ K}8YL \D\0FT]\ CT] cVF[BFCZ6c ;F\E/J]\ CF[I 
TF[ U-JLVF[G]\ ;F\E/J]\4 VF[<I][\G.m V[D NZAFZF[ 5F[TFGL ZF6LVF[G[ SC[TFP 
cVF[BFCZ6cGF\ J6"GF[ VG[ Z; J{lJwI o 
Ý[DFG\NGL J6"G S,F o 
 Ý[DFG\NGL J6"GS,F VäLTLI VG[ SFjITÀJ 5}6" K[P S'lTG[ ÝtIÙ SZJFG]\ 
TYF Ý;\UG[ lR+FtDS ATFJJFG]\ Ý[DFG\NG[ OFjI]\ K[P 5F+F[G[ C}AC] ZLT[ ZH} SZJFDF\ 
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VG[ Z;;\ÊFlTGF[ S;A C:TUT SZJFDF\ T[ ptS'Q8 K[P T[DGL p¿D J6"GS,F 
EFJSF[G[ 0F[,FJ[ K[P VFbIFG Ù[+[ Ý[DFG\NGL J6"GXlÉT VÔ[0 K[P V[JL H UlTXL, 
56 K[P RlZ+ lR+64 :Y/4 Ý;\U4 I]â VFD H]NF\vH]NF\ J6"GF[ 5F+GF AFæ 
~5Z\UGF\ J6"GF[ VFJF;F[4 GUZLVF[G]\ J6"G ;]Z[B ~5DF\ ÒJ\T Ô[JF D/[ K[P 
 cVF[BFCZ6cGF VFZ\EDF\ SlJV[ U65lT VG[ ;Z:JTLGF ~5U]6G]\ J6"G 
SI]Å K[4 H[D S[ o 
 cclUlZÔG\NG UHGFl;SF4 J/L N\T pHHJ/ V[S4 
 VFI]W OZ;L OZWZL H[6[ V;]Z C^IF VG[S4 
 l;\N]Zv,[5G XZLZ[4 DF[CS J<,EE; 
 GL,F\AZv5LTF\AZ WFZL R0[ ;[J|+FGL ;[Jcc
5&
 
v VG[ ;Z:JTLG]\ J6"G o 
 cc`J[T J:+ VG[ `J[T JI]\ `J[T JFCG C\; 
 lJ`J\EZL JZNFlIGL CZF[ SF[l8 lJwGF[GF[ wJ\; 
 SD,FÙLG[ SD,JNGL4 SD,E} SgIFIcc
5*
  
v SlJV[ SZ[,]\ AF6F;]ZGF T5G]\ J6"G 56 GF[\WGLI VG[ wIFG 5F+ K[4 H[DS[v 
 ccVF;GJF/L TF/L ,FUL T[ EH[ DF[/F[DGF4 
 ;\Jt;Z V[S VF;G[ JZL UIF[ pW[. ,FUL TG4 
 .ØF" XLTG[ U|LQD J[9[4 VF[-JFT[ VJGL VFE4 
 zJ6[ ;]UZLV[ DF/L WFl/IF D:TSéuIF NFE 
 Ù]WF T'ØF TÒG[ A[9F[ DCF TLJ| DF\0I]\ T5cc
5(
 
 SlJV[ VFA[C}A V[J]\ V[SN\l0IF DC[,G]\ J6"G 56 SI]Å K[P H[ lR+FtDS VG[ 
;\lÙ%T K[ H[DS[ o 
 ccGJF 3ZGF[ DF\0IF[ VFZ\E4 R6FjIF[ VFJF; V[S H :T\E4 
 -F?I]\ ;L;]\ N{tIGZ[X4 GNJ YFI[ 5JG T6F[ ÝJ[XPcc
5)
 
 lR+,[BF VlGZ]âG]\ CZ6 SZJF ÔI K[ tIFZ[ 5FK,L ZFT[  T[6[ Ô[I[,L 
äFZSFGUZLG]\ J6"G 5\NZ 5\lSTDF\ SlJV[ ZH} SI]Å K[P 
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 ccRF,L 5\lB6L Ô[TL UFD4 ;FD ;FDL XF[ELGF\ WFD4 
 ;%T EF[D T6F VFJF;4 Ô[TF Ù]WF T'ØF YFIGFX4 
 AC]\ S/X WÔZ[ lJZFH[ ÔTF VDZF5]ZL T[ ,FH[4 
 XF[E[ KÔ SFOBFG[ DF/4 :T\E Dl6ÔI hS/DF/4 
 RF[S AFZLG[ UF[B[ Ô/L4 GL,F SFR D}SIF K[ -F/L4 
 h/S[ D\05 C[DGL YF/L4 58DFC[ Ò0T 5ZJF6L4 
 E,F RF{8F4 X[ZLG[ 5F/4 ;FD ;EL CF[NF[GL VF[B4 
 ,L5L EÄT4 SGSGL UFZ4 R/S[ SFR T[ DLGFSFZ4 
 3Z[v3Z[ JFl8SFG[ S]\H SZ[ EDZF T[ U]\HU]\H4 
 YFI UFGTFG AC] TF;[4 Z; ÔE[JFlH\+ Z;F/[4 
 DF[8F ÔNU/ W}D[ G[ 0F[,[4 U]6 UF\WJ" A\NLHG AF[,[4 
 äFZSFG[ J{\S]9 ;ZBL4 lR+,[BFV[ GUZL GLZBLPcc
&_
 
 VFJL DLGFSFZL ÒJ\T äFlZSF OZT[ ZtGFSZ ;FUZ 56 K[ SlJV[ X'\UFZ Z;G[ 
lGQ5gG SZJF  DF8[ ;F{\NI" J6"G 56 SIFÅ K[P VF[BFGF ~5Z\U J:+F,\SFZ4 VG[ T[6[ 
XL ZLT[ VlGZ]âG[ DF[C5FXDF\ ,LWF[ T[ TYF VF[BFGF XZLZG]\ J6"G Ý[DFG\N[ ;DU| 
S0JFDF\ SI]Å K[P 
 SlJV[ SFDGF pNŸL5G DF8[ ÝS'lT J6"G 56 SZ[, K[P H[DF\ JØF"kT]G]\ VFSØ"S 
J6"G D/[ K[P Ý6IEF[U VG[ ÝS'lTGF\ S,FtDS J6"GF[ D/[ K[P H[DF\ VF[BFGL Ý6I 
DuG VJ:YFG]\ J6"G D/[ K[P JLZZ;G[ p5;FJJFDF\ SlJV[ I]âGF\ J6"GF[ 56 SIFÅ 
K[P cVF[BFCZ6cDF\ VF J6"G S0JFDF\ YI[,]\ K[P VG[ VCÄ I]âJ6"G +6 TAÞFDF\ 
JC[\RFI[,]\ K[P H[DF\ BF; VlGZ]â VG[ SF{\EF0GF ;{gI JrR[G]\ I]â4 VlGZ]â VG[ 
AF6F;]Z JrR[G]\ I]â4 lXJ VG[ S'Q6GF ;{gI JrR[G]\ I]â4 VF I]âF[GL UF[9J6 T[GF\ 
ClYIFZF[4 3F[0F4 CFYL4 JU[Z[G]\ J6"G N[JF[ VG[ NFGJF[GF I]âG]\ J6"G4 E}TÝ[TG]\ 
J6"G4 HJZI]â VG[ VG[S J6"GF[ VF[BFCZ6DF\ wIFG B[\RGFZF AGL ZC[ K[P 
 Ý[DFG\NGL J6"G XlÉTGL BZF.TF[ jIlÉTlR+F[ VG[ ;D}C lR+F[DF\ H V\SF. 
ÔI K[P VG[ V[DF\ T[GL XlÉT XaNlR+ VG[ jIlÉTlR+ ~5[ ÝU8L K[P RlZ+GL 
,FÙl6S DGF[NXFG]\ lR+ 56 Ý[DFG\N ,FÙl6S ZLT[ V\lST SZ[ K[P SlJGL lJlXQ8 
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EFØF V,\SFZ VG[ X{,L äFZF J6"GF[ VFSØ"S AgIF\ K[P VFD V[DGL K8FNFZ J[UJ\TL 
VG[ T[DGL J6"G XlÉTG[ SFZ6[ VF[BFCZ6 VFbIFGG[ lJX[Ø µ9FJ D?IF[ K[P 
 Ý[DFG\NGF Ý;\UF[lRT EFJJFCL4 Z;F/ J6"GG[ SFZ6[ U]HZFTL ,F[S ÒJG4 
,F[SC{I]\ VG[ ,F[SìNIGF[ 5lZRI VG[ ;}1D lGZLÙ6 XlÉTGF[ VUFW 5lZRI YTF[ 
Ô[JF D/[ K[P 
Y Ý[DFG\NG]\ Z;J{lJwI o 
 Z;GL AFATDF\ Ý[DFG\N Z;GF :JFDL SC[JFI K[P V[S Z;DF\YL ALÔ Z;DF\ 
;ZL HJ]\ V[ V[DGL l;lâ K[P cVF[BFCZ6cDF\ 56 Z;J{lJwI ZC[,]\ K[P VFD KTF\I[ 
cVF[BFCZ6c  VFZ\ESF/GL ZRGF CF[JFYL Z; HDFJ8GL OFJ8 VFJL H6FTL GYLP 
 cVF[BFCZ6cDF\ 5|WFGZ; X'\UFZ K[P VCÄ D]bItJ[ ;\EF[U X'\UFZ VG[ UF{6 
~5[ lJÝ,\E X'\UFZG]\ VF,[BG YI]\ K[P TN]5ZF\T VNŸE]T CF:I VG[ ZF{ãG]\ 56 
lG~56 YI]\ K[P SlJ D]bI Z;GL VF;5F; UF{6 Z;F[G]\ VF,[BG SZL VG[ VFbIFGG[ 
UF{ZJJ\T]\ AGFJ[ K[P zL GJ,ZFD 5\0IF GF[\W[ K[ o 
 ccZ;GL AFATDF\ SF[.56 U]HZFTL SlJ V[GF 5[\U0FDF\ 5U 3F,[ V[JF[ GYLP 
TFSI]\TLZ DFZGFZ TF[ Ý[DFG\N H K[P V[ WFZ[ K[ tIFZ[ XF\TZ;GF 3ZDF\ VF56G[ ,. 
H. A[;F0[ K[Pcc
&!
 SlJ VF[BFCZ6DF\ lJlJW Z;F[GL hF\BL SZFJ[ K[P 
 VF[BFGF IF{JG ÝJ[X ;DI[ Ý[DFG\N SC[ K[ o 
 ccVCÄ SF[. 5]Z]Ø VFJ[ TF[ ;¹I5Z6]\ GJ 5}K]\ Ô[ULG[ ,uGÒPcc
&Z
 
 lÝI lJZC[ V[GF ÒJGDF\ lJÝ,\E X'\UFZ ÝU8FjIF[ K[P S0J]\v5 ;DU| 
SFDF[NL5G~5 lJÝ,\E X'\UZ ~5[ ZH} YI]\ K[P SlJV[ V[DF\ IF{JG ;CH DGF[NXFG]\ 
,FÙl6S -A[ lR+ B0]\ SI]Å K[4 H[DS[ o 
 ccHD I[ E}\0]\ Ô[AlGI]\ Z[4 DN5}Z6 D]H SFIÒPcc
&#
 
 :J%GDF\ lÝITDG]\ J6"G V[ 56 X'\UFZH K[P :J%G T}8TF Ý[DFG\N lJIF[U 
X'\UFZG[ lG~5[ K[P X'\UFZ Z;GF VF,[BG DF8[ Ý[DFG\N[ D]bItJ[ :+L ;F{\NI" J6"GF[ 5Z 
VFWFZ ZFbIF K[P zL S[P SFP XF:+L GF[\W[ K[ S[ ccVF[BFGF ÝtI[S V\UGL SDGLITFYL 
GFISGF[ VG]ZFU GFlISFDF\ JW]G[ JW] Î- YTF[ ATFJLG[ SlJ ;\EF[U X'\UFZGL SF[8LV[ 
5F[TFG]\ :YFG :YFl5T SZ[ K[Pcc VF[BF VG[ VlGZ]âGL Ý[DÊL0F4 ZlTÊL0F4 z'\UFZZ; 
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p5ÔJ[ K[P VF[BF VG[ VlGZ]âGF :J%G lD,G VG[ JF:TJDF\ ZlT ;\U|FDDF\ 
X'\UFZG]\ VF,[BG YI]\ K[P :J%G T}8TF H X'\UFZZ; lJIF[UZ;DF\ 5lZ6D[ K[P T[ H 
Ý[DFG\NGL S,F;}hGF NX"G SZFJL ÔI K[P X'\UFZZ;G[ AC[,FJJF DF8[ Ý[DFG\N[ 
D]bItJ[ :+L ;F{\NI"GF[ VFWFZ ,LWF[ K[P 
 cVF[BFCZ6cDF\ JLZZ; 56 ÝIF[ÔI K[P H[DF\ VlGZ]â VG[ AF6F;]Z JrR[G]\ 
I]â4 AF6F;]Z VG[ S'Q6 JrR[G]\ I]â4 lXJ VG[ S'Q6 JrR[G]\ I]â JU[Z[DF\ JLZZ;GF 
NX"G YFI K[P VCÄ JLZZ; 56 I]â J6"GF[DF\ ÝU8 YTF[ HF[JF D/[ K[P 
cVF[BFCZ6cDF\ Ý[DFG\N[ CF:IZ;G[ 56 IYF[lRT :YFG VF5L lG~%IF[ K[P ,uG pt;]S 
VF[BFG]\ SFU/DF\ ZC[,F VlGZ]âGF lR+G[ E[8L 50J]\4 ,uG Ý;\U[ UJFTF O8F6F\ 
.tIFlN :YFGF[I[ DFlD"S KF\8 Ô[JF D/[ K[P SlJV[ ,F[SF[¿Z Ý;\UF[DF\ lR+6DF\ 
VNŸE]T Z; D}T" YFI K[P cVF[BFCZ6cDF\ RDtSFZF[ äFZF VNŸE]TZ;G]\ lG~56 YI]\ 
K[P AF6F;]ZG[ JZNFG~5[ V[S CÔZ CFY4 lR+,[BFG]\ 5\lB6L AGL µ0J]\4 SL0L 56 
G Ô[. XS[ V[JF DC[,DF\ GFZNG]\ ÝJ[XG]\4 lC\0F[/F ;lCT VlGZ]âG][\ V5CZ64 
AF6F;]Z wIFG WZ[ VG[ lXJ ;{gI ,. VFJ[ zL ZFPlJP 5F9S GF[\W[ K[ S[ ccSNFR 
ÝFRLG SlJVF[DF\ T[GF H[JF[ DDF"/F[ CF:IZ; SF[.GF[ GYLP T[ 5F[T[ C]V[ K[PPPP 
JF\RGFZG[ ;FY[ C;FJ[ K[P VG[ H[ ;DFH p5Z 8LSF SZ[ K[ T[G[ 56 ;FY[ ;FY[ C;FJ[ 
K[P T[GF SFjIDF\ VBF H[JF[ lTZ:SFZ GYL 56 DFGJDF+ TZO H[GL 8LSF SZ[[ T[GF 
TZO 56 Ý[D N[BFI K[P V[ CF:I H JWFZ[ DDF"/]\ lJXF/ JWFZ[ VFSØ"S VG[ 
;FlCtIDF\ 56 JWFZ[ lRZ\ÒJ K[Pcc
&$
 
 Z;GL AFATDF\ Ý[DFG\N[ ;J"z[Q9 l;lâ ÝF%T SZ[, K[P V[S Z;DF\YL ALÔ 
Z;DF\ ;ZL HJ]\ V[ Z; ;\ÊD6 S,F JBT[ Ý[DFG\NGF\ VFbIFGF[DF\ SIF\I Z;E\U YTF[ 
GYLP VFD4 Ý[DFG\N V[SYL JW] Z;F[G]\ lDz6 SZLG[ ;J" z[Q9 l;lâ ÝF%T SZ[ K[[P 
U]HZFTGF V[ SlJJZGL V[JL Z; l;lâVF[V[ T[G[ VlJZT 56[ U]HZFT EZGF ;\:SFZ 
D}<IGF DF[EL TZLS[G]\ DF[\3[Z]\ :YFG V5FjI]\ K[P 
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Y ,F\ULNF; DC[0]GL J6"GS,F o 
 ,F\ULNF; DC[0]GL J6"GS,F J{lJwIJ\TL VG[ VG[ZL K[P SlJV[ Z; VG[ 
EFJG[ ÝU8 SZJF DF8[ lJlJW J6"GF[ SIFÅ K[P RlZ+ lR+64 Ý;\UJ6"G4 :Y/ 
J6"G4 I]â J6"G V[D V,U V,U J6"GF[ SlJV[ SIFÅ K[P 
 VF[BFGF RlZ+G]\ J6"G SZTF SlJ SC[ K[ o 
 cc5lJ+ VG[ p¿D ;]\NZLGL 5L9 S[/GF 5FG ;DFG CTL V[GL J[6L G[ C]\ GFU 
VG[ GFGL J[6LG[ C]\ GFUGF\ ArRF\ SZLXP V[G]\ D]B R\ã ;DFG VG[ JF6L SF[I, 
;DFG SCLXP GFS NL5lXBF VG[ GIGF[ D'UGF\ G[+F[ H[JF\ K[Pcc
&5
 
 SlJ VFA[C}A V[JF\ I]â J6"GF[ 56 SZ[ K[P H[DS[ o ccCFCSFZ VG[ C}\SYL Y. 
ZCLP AgG[ OF[Ô[GF ;[GF5lTVF[ CFYF[ R,FJJF ,FuIFP Ý,ISF/ ;ZBF A/JF/F  
IFNJ4 A/EãF[ S/4 A[ SN4 D]X/4 R,FJJF DF\0IFPcc
&&
 
 VF p5ZF\T VFSØ"S V[J]\ äFlZSFGUZLG]\ :Y/ J6"G 56 Ô[JF D/[ K[P H[DS[o 
ccDC[,F[ ;D:T ;]J6F["GF CTF4 T[GF SF\UZFVF[DF\ D}<IJFG G\UF[ ÝSFXDFG ZRGF SZL 
CTLP AgG[ KÔ VG[ :T\EF[ 5Z 5LZF[GL VG[ 5ZJF/FGL RDS CTLP DF6[S 
DF[TLVF[GL ÝSFX Ô/LVF[DF\ Ô[,F CTFPcc
&*
 
 SlJ Z; VG[ EFJG[ 5F[ØS V[JF VG]S}/ J6"GF[ SIFÅ K[P AF6F;]ZGL 
ÊF[WFIDFG VJ:YFG]\ J6"G AgI]\ K[P VG[ JLZZ;G[ p9FJ VF%IF[ K[P ccê8GF ;{gIG[ 
;FAN]\ SZJFG]\ J6"G4 AF6F;]ZGF TF\0J G'tIG]\ J6"G4 VlGZ]âG]\ J6"G4 AF6F;]ZG]\ 
I]â ;DIG]\ J6"G4 S'Q6 VG[ lXJG]\ I]â4 AF6F;]Z S'Q6G]\ I]â .tIFlN J6"GF[ D]bI 
K[Pcc 
 VFD SlJV[ H]NFvH]NF J6"GF[ äFZF H]NFvH]NF Z;F[G[ 56 VG]EJL XSFI K[P 
SlJV[ J6"G äFZF Ô[DEIF" JFTFJZ6G[ lGDF"6 SZJF ÝItG SIF[" K[P ,F\ULNF;G]\ 
J6"GS,F lJX[Ø VG]5D V[J]\ S,FtDS ZH}VFT Ô[JF D/[ K[P ,F\ULNF;[ SZ[,F J6"GF[ 
DwISF,LG 5lZ5F8LG[ VG];ZTF SZ[,F J6"GF[ DwISF,LG 5lZ5F8LG[ VG];ZTF 
H6FI K[P SlJV[ 5F+ Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 J6"GF[G]\ VF,[BG SI]Å K[P 
VFD4 J{lJwIJ\TF J6"GF[G]\ S,FtDS lG~56 SZL cVF[BFCZ6c VFbIFGG[ p¿DTF 
VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
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Y ,F\ULNF;GL Z;lG~56 S,F o 
 ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c RFZ6L X{,LDF\ ,BFI[,]\ K[PRFZ6L X{,LDF\ CFS,F 
50SFZF VG[ A],\N GFN J{EJ CF[I VFbIFGDF\ S[gã:YFG[ JLZZ; Ô[JF D/[ K[P 
AF6F;]Z VlGZ]â4 S'Q64 lXJ V[D NZ[S RlZ+F[DF\ Ùl+I56]\ Ô[JF D/[ K[P VCÄ 
;\3Ø"G]\ TÀJ Z; ÝU8 SZJF DF8[ lGlD¿ AG[ K[P 
 JLZZ;G[ ÝU8 SZJF DF8[ CFS,F 50SFZ SZTL JF6L 56 SlJV[ IYF;DI 
ÝU8 SZL VF5[ K[P ElSTZ; T[ 56 ÝFWFgI VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P AF6F;]ZGL 
I]â JBTGL T{IFZLDF\ JLZZ;GL KF\8 H6FI K[P H[DS[ o ccVFD G[+F[DF\ VluG 
ÝHJl,T Y. UIF[ CF[I T[JF ZF[ØYL ,F/ ,F/ Y. UI[,F D]BJF/F XF[6LT5]ZGF 
:JFDLV[ D}K[ CFY GFbIF[ ZF{ã ;DFG ÊF[WFIDFG YIF[ ZFÔ AF6F;]Z ;{gI V[S+ SZJF 
DF\0IF[Pcc
&(
 AF6F;]Z VG[ VlGZ]âGF I]âDF\ S'Q6 VG[ lXJGF I]âDF\ JLZZ; ÝU8[ 
K[P 
 VF[BF VlGZ]âGF :J%GDF\ lD,GDF\4 VF[BFvVlGZ]âGL Ý6IDuG 
VJ:YFDF\4 VF[BFGF GFZL ~5GF\ J6"GDF\ X'\UFZ Z; ÝU8TF[ Ô[JF D/[ K[P 
VlGZ]âGF lJ:DI Ý;\UGF[ lGlD¿[  VF[BF VG[ T[GL ;BLVF[GF ;F{\NI" J6"GGL TS 
SlJV[ ,LWL K[P H[DS[ occHIF\ ZFÔ ÔuIF[ tIF\ T[6[ Sæ]\ C]\ VCÄ SIF\YL VFjIF[ m T[ 56 
S[D mVG[ V[6[ VlTI]ÉT V[JL VÔIA ~5JF/L GFZL Ô[. H[ ;FY[v;FY ALÒ 
JLH/[ VG[ ;]J6" :T\E ;DFG CTLPcc TF[ VFbIFGGF VFZ\E[ A|ïFGL :T]lTDF\ S'Q6GF 
DlCDF :TJGDF\ NXFJTFZ :T]lTDF\ VG[ ;DF5GDF\ ElSTZ; ÝU8 YTF[ Ô[JF D/[ 
K[P 
 V[H ZLT[ AF6F;]ZGF CÔZ CFY4 lR+,[BFV[ SZ[,]\ VlGZ]â JFI] DFU[" 
CZ6DF\ VNŸE]T Z; ÝU8 YTF[ Ô[JF D/[ K[P I]âDF\ DG]QIGF XA ZB0[ V[DF\ 
lAEt; Z; ÝU8 YTF[ Ô[JF D/[ K[P ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cDF\ Z;G]\ J{lJwI K[ 
5Z\T] SlJV[ X'\UFZZ;G[ AC]WF lG~%IF[ GYL ;DU| VFbIFG JLZZ;DF\ lG~5FI[,]\ K[ 
V[8,[ D]bI Z; JLZ K[P VG[ UF{Z Z; ~5[ X'\UFZ4 VNŸE]T ElST4 ZF{ã4 CF:I4 
ALEt; V[D AWF Z;F[G[ SlJV[ VFJZL ,[JFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
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 Ý;\U RlZ+ VG[ J6"GG[ VG]~5 EFJvlG~56 SZL lGQ5l¿ SZJFGF[ ÝItG 
SlJV[ SIF[" K[P H[ T[DGL ;H"S ÝlTEFGF[ 5lZRFIS K[P 
 VFD4 ,F\ULNF;[ 5F[TFGL lJlXQ8 VG[ lJ,Ù6 ;U"XlÉTGF[ S,FtDS 
lJlGIF[U SZLG[ lJlJW Z;F[GL Z;<CF6 SZFJL K[P H[ EFJSF[ VG[ JFRSF[G[ HS0L 
ZFB[ K[P V[8,]\ H GCÄ 56 5F+4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ IYFTY ZLT[ lG~5[ K[P 
J:T]To TF[ S'lTDF\ ÝIF[ÔI[, Z;J{lJwIG[ SFZ6[ S'lT ìNI :5XL" AGL [P H[ SlJGL ;U" 
XlÉTGL nF[TS K[P 
Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF\ J6"GF[GL T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; ZlRT cVF[BFCZ6cDF\ J6"GF[G]\ ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ 
K[ T[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
 Ý[DFG\N ;DU| VFbIFGDF\ X'\UFZZ; ÝU8 YFI V[ ZLT[ X'\UFZG[ D]bI U6L 
J6"GF[ SIFÅ K[P X'\UFZDF\ 56 ;\IF[U X'\UFZ VG[ lJÝ,\E X'\UFZG]\ VF,[BG SZ[,]\ 
K[PÝ[DFG\N[ ,F[S DGF[Z\HGFY[" ZR[, X'\UFZ V[ D]bI VG[ VFUJF[ Z; AGL ZC[ K[P 
HIFZ[ ,F\ULNF;[ JLZZ;G[ 5F[ØS V[JF\ J6"GF[ DF8[ 5F[TFGL VF[H:JL EFØFGF[ 
lJlGIF[U SZLG[ H]:;FGL VG]E}lT CF[JFYL VFbIFGDF\ X'\UFZZ; EFuI[H ÎlQ8UF[RZ 
YFI K[P J:T]To TF[ ,F\ULNF;GL S'lTDF\ ;\IDXL,TF DIF"NF VG[ ;\:SFlZTFG[ ZH} 
SZJFGF[ pNŸ[X WZFJ[ K[P VG[ T[DF\ T[ ;O/ 56 ZæF K[P 
 Ý[DFG\N J6"GF[ äFZF cVF[BFCZ6cGL D}/ 38GFG[ :O}8 SZ[ K[4 TF[ ,F\ULNF;[ 
EFJG]\ ;3G lG~56 YFI VG[ EFJ ÝU8LSZ6YL VFbIFG lG~5FI V[JF\ J6"GF[ 
SIFÅ K[P Ý[DFG\NGL ;}1D lGZLÙ6 XlÉTG[ SFZ6[ T[VF[ T,:5XL" J6"G SZ[ K[P HIFZ[ 
,F\ULNF; ;}1DTFYL DFGJEFJF[G[ ÝU8 SZJF J6"GF[ SIFÅ K[P VgI VFbIFGSFZF[GL 
H[D Ý[DFG\N[ 5Z\5lZT ZLlTGF\ J6"GF[ SIFÅ K[P HIFZ[ ,F\ULNF; RFZ6 SlJ CF[JFYL 
RFZ6L X{,LDF\ J6"GF[ SZ[ K[P Ý[DFG\N SYFSFZ SlJ CF[JFYL T[G]\ J6"G SF{X, VFUJ]\ 
K[P V[DH Ý[DFG\NGF\ J6"GF[ lR+FtDS K[ VG[ XaNlR+ ~5[ ZH} YIF K[ HIFZ[ 
,F\ULNF;GF\ J6"GF[ Ý;\U VG[ EFJG[ VG]~5 VJxI K[P 5Z\T] T[DF\ ê0F6 V<5 K[P 
 Ý[DFG\N[ J6"GF[DF\ ;DSF,LG ÒJGGL Z\U5}Z6L 56 SZL K[P HIFZ[ ;DSF,LG 
ÒJGGF V\XF[G[ ,F\ULNF;[ KF[0IF K[P Ý[DFG\N[ RlZ+GF VF\TZ EFJF[G[ J6"GF[ äFZF 
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ÝU8 SIFÅ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;GF\ J6"GF[DF\ I]â J6"GF[G[ lJX[Ø S,FtDSTFYL 
VF,[bIF\ K[P 
 VFD Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GL J6"GS,FDF\ :JFEFlJS ZLT[ H lEgGTF 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P VFD KTF\ U]HZFTGF VF A[ DCFSlJVF[ V[S H ;DIUF/FDF\ 
YFI K[P VFYL pEIGF SJGDF\ U]HZFTGL Vl:DTF VG[ ;F\:S'lTS WZF[CZGL V;Z 
Ô^I[ VÔ^I[ VFJL ÔI K[P H[YL AgG[GL S'lTDF\ VG[S :YFG[ ;\JFNF[ J6"GF[ VG[ 
Z;DF\ ;FdI H6FI K[P  
Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGL Z;GL T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;GF cVF[BFCZ6cGF Z;G]\ ;FdI J{ØdI GLR[ ÝDF6[ K[P 
 Ý[DFG\N SYFSFZ CF[JFG[ GFT[ T[GL Z; lG~56 S,FvSYFSFZ TZLS[GL K[4 
HIFZ[ ,F\ULNF; RFZ6SlJ CF[JFG[ GFT[ Z;lG~56 S,F RFZ6L 5Z\5ZFG[ GFT[ 
VG];Z[ K[ VG[ T[YL AgG[ SlJVF[ 5F[TFGL DF{l,S ÝlTEFGF[ pgD[Ø Z;vlG~56DF\ 
56 Ô[JF D/[ K[P EFJS 5Ù[ Z;FG]EJ YFI V[ Ý[DFG\NG]\ ÝYD ,1I~5 lG~56 K[P 
Ý[DFG\NG]\ cVF[BFCZ6c X'\UFZÝWFG K[P HIFZ[ ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c JLZZ; 
ÝWFG K[4 AgG[ SlJVF[ Z;l;â SlJ CF[JFYL V[DGF VFbIFGF[ Z;YL EZ5}Z K[P AgG[ 
SlJVF[V[ lEgGvlEgG ;F\:S'lTS VlEUD VG[ pN[ŸXYL H]NFvH]NF Z;F[G[ ÝU8 
SZJF ÝItGF[ SIF" K[P AgG[ SlJVF[V[ Ý;\U 5lZl:YlT VG[ EFJG[ VG]~5 Z; 
lGQ5lT SZL K[P AgG[ SlJVF[V[ Ý;\U VG];FZ V,UvV,U Z;F[G[ lG~5L 
VFbIFGF[DF\ Z;J{lJwI ÝU8FjI]\ K[P DF+ Ý[DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ ElSTZ; VlT 
V<5 DF+DF\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF; :JI\ EST CF[JFYL T[D6[ ElSTEFJG[ 
Ý[ZSv5F[ØS Ý;\UF[ lG~5LG[ XF\TZ;GL VG]E}lT SZFJL K[ Ý[DFG\N Z;lG~56DF\ 
VtI\T CF[lXIFZ K[P Z; ;\ÊD6 S,FDF\ T[GL Ô[0[ A[;[ T[JF[ SF[. SlJ YIF[ GYLP HIFZ[ 
,F\ULNF;GL JF6LDF\ RFZ6SlJGL ;CH VlEjIlÉT VF[Hl:JTF VG[ Ô[D H]:;FI]ÉT 
K8FNFZ EFØFGF[ lJlGIF[U YIF[ K[P VFYL SYFÝJFC UlTXL, VG[ ;nF[UFDL AgIF[ 
K[ H[ lJX[Ø SZLG[ 1F+JU"G[ VFSØ[" K[P V[S H SYFJ:T]G[ VFWFZ[ ,BFI[, VF AgG[ 
VFbIFGF[ ;FlCltIS 5Z\5ZFGL ÎlQ8V[ lEgG K[P J:T]To TF[ V[S H 38GF ;FY[ 
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Ô[0FI[,L VF SYFG[ AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL EF{lTS ;H"S ÝlTEFYL VF,[BL CF[JFYL 
T[DF\ 36]\ J{lJwI K[P 
 Ý[DFG\N[ HGDGF[Z\HGFY[" cVF[BFCZ6c VFbIFG ,B[,]\ K[P HIFZ[ ,F\ULNF;[ 
;\:S'lT D}<IF[GL Ô/J6L DF8[ cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZL K[P VFD AgG[ SYFDF\ 
SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGL VFUJL Z;lG~56 S,F S'lTDF\ ÝIF[Ò K[P VG[ 5F[TFGL 
lJlXQ8 ;}hv;DHYL Z; lG~56 SI]Å K[P H[ pEI VFbIFG S'lTG[ ;lJX[Ø ,F[S 
RFCGF VG[ ,F[SNZ V5FjIF[ K[P VF ZLT[ éEI S'lTDF\ ÝIF[ÔI[, J6"GF[ VG[ 
Z;J{lJwIG[ SFZ6[ S'lTVF[ ;lJX[Ø VF:JFn VG[ J{lJwI;EZ AGL K[P T[DH T[GF 
AgG[ ;H"SG[ IX VG[ SLlT" V5FJ[ K[P 
p5;\CFZ o 
 EFUJTGL D}/ SYFGF[ VFWFZ ,.G[ Ý[DFG\N[ cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZ[,L K[P 
JLZl;\C4 EF,64 HGFN"G4 GFSZ4 lJQ6]NF;4 DFWJNF;4 DFG5]ZL JU[Z[ SlJVF[GL 
cVF[BFCZ6cGL 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZJFGF[ p¿D ZLT[ ÝItG SIF[" K[P VFH SYFGS 
,.G[ RFZ6 SlJzL ,F\ULNF; DC[0]V[ RFZ6L ;FlCtIDF\ cVF[BFCZ6cGL VD}<I E[8 
WZL K[P Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF; AgG[ SlJVF[ DwISF,LG ;FlCtIDF\ ;ÀJXL, 
;FlCtI S'lTVF[ VF5L K[P 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;[ V[S H SYFGS 5Z 5F[TFGL ;H"S ÝlTEF XlÉT4 
DF{l,STF VG[ VFUJL V[JL lG~56 X{,LG[ SFZ6[ VFbIFG ;FlCtIDF\ DF[\3[Z]\ pD[Z6 
SI]Å K[P AgG[ SlJVF[V[ VF[BF VG[  VlGZ]âGF RlZ+ äFZF :J%G Ý;\U VG[ 
V5CZ6GL 38GFG[ lGlD¿[ AGFJLG[ SYFG[ ,F[S EF[uI ATFJLG[ GFJLgI V5L" K[P 
Ý[DFG\NDF\ H[ HGDGZ\HGG[ :YFG D?I]\ K[ T[ ,F\ULNF;DF\ GYLP cVF[BFCZ6cG]\ 
GFDSZ6 H VF[BFCZ6GL 38GF ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P VFD4 Ô[.V[ TF[ VF[BFG]\ CZ6 
YJ]\ Ô[.V[ 56 VCÄ VlGZ]âG]\ CZ6 YT]\ Ô[JF D/[ K[P VF[BFCZ6 V[ V[S 
GJIF{JGF :JI\ ;lH"T Ý6I ÝSZ6G]\ ZF[DF\RS SYFGS K[P zL ZT]NFG ZF[Cl0IF TYF 
zL .`JZEF. NJ[ GF[\W[ K[ S[ o cc:Y}/ ZLT[ E,[ VlGZ]â CZ6 YI]\ 56 ;}1D ZLT[ 
Ô[.V[ TF[ VF[BFGF lR+G]\ CZ6 5C[,F VlGZ]â[ SI]Å VG[ T[G[ 5lZ6FD[ VlGZ]â 5Z 
JFZL UI[,L VF[BFG[ VlGZ]â CZ6 SZFJJ]\ 50I]\P VF ÎlQ8V[ cVF[BFCZ6c SCL XSFI 
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K[Pcc
&)
 ;DU| SYFDF\ JZNFG ÝFl%T ,UL h\BGF VG[ ,uG ;FY[ XF\lT :Y5FTL Ô[JF 
D/[ K[P zL .`JZEF. TYF zL ZT]NFG GF[\W[ K[ S[ o ccVF[BFCZ6 V[ VF[BFG]\ CZ6 
GCÄ4 56 VF[BFV[ SZFJ[,]\ S[ SZ[,]\ CZ6 V[D VY" 38FJJF[ 50[Pcc VFD Ô[.V[ TF[ 
D}/ SYFGS V[S H K[4 5Z\T] AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL ;\:SFlZTF ,-6 VG[ lG~56 
ZLlTG[ SFZ6[ V,U EFT 5F0L K[P zL S[P SFP XF:+L GF[\W[ K[ S[ ccÝ[DFG\N[ VFbIFG 
SlJTFDF\ lJlJW ÝSFZGF\ 5NF[GL Ý;\UF[lRT U}\Y6L SZL K[P VG[ V[S ;DY" 5nSFZ 
TZLS[G]\ :YFG 56 ÝF%T SI]Å K[Pcc
*_
 
 ,F\ULNF;[ cVF[BFCZ6cDF\ ElST EFJG[ lG~56 SZJF TZO ,Ù VF%I]\ K[P 
VG[ X'\UFZGL VF[K5 ZFBL VG[ SYF ,BFI[,L CF[I RFZ6F[ VG[ ZH5}TF[DF\ VF SYF 
,F[SlÝI AG[,L K[P 0F[P ÝEFX\SZ T[Z{IF GF[\W[ K[ S[ o ccRFZ6L ElST ;FlCtIDF\ 
.;ZNFG DFOS ,F\ULNF; DC[0]G]\ ÝNFG 56 lJlXQ8 SF[l8G]\ K[Pcc
*!
 
 cVF[BFCZ6c Ý[DFG\NGL ÝFZ\EGL S'lT CF[JF KTF\ T[DF\ SlJGL EFØFXlÉT 
Ý;\U IF[HTF4 Z;J{lJwI4 J6"GF[GL lR+FtDSTF .tIFlN lJX[Ø 5F;FG[ Ô[TF V[GL 
SlJTF XlÉTGF RDSFZF VF S'lTDF\ Ô[JF D/[ K[P VG[ V[8,[ H cVF[BFCZ6c 
Ý[DFG\NGL S'lTVF[DF\ VFU/ 50T]\ :YFG DFG VG[ DF[EF[ WZFJ[ K[P zL lJHIZFI J{n 
GF[\W[ K[ S[ o ccGZl;\C4 Ý[DFG\N VG[ NIFZFDG]\ :YFG ;J" D}W"gI K[P Ý[DFG\N VFDF\GF[ 
DwIDl6 K[P Ý[DFG\N ;FRF VY"DF\ ,F[S SlJ K[Pcc
*Z
 
 ,F\ULNF;[ cVF[BFCZ6cGL ZRGFDF\ ElSTEFJG]\ Z;FI6 E[/jI]\ K[P H[DF\ 
SlJGL RFZ6 ;CH ;H"S ÝlTEFGF\ NX"G YFI K[P V[ H V[GL ;H"S TZLS[GL lJHI 
l;lâ K[P VG[ V[DF\ H V[GL SlJ ÝlTEF prR lXBZ ÝF%T SZ[ K[P VG[ prR ;F[5FGF[ 
l;â YFI K[P VG[ V[8,[ H ,F\ULNF;G]\ cVF[BFCZ6c ;F{ZFQ8= U]HZFTGL Ùl+I SF[D 
VG[ ZFHNZAFZF[DF\ ÝRl,T AgI]\ CT]\P 
 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;[ VFbIFGDF\ D}/ 38GFT\T] V[S H ,LWF[ K[P 5Z\T] AgG[ 
SlJVF[V[ 5F[TFGL VFUJL ;}hYL SYFGSDF\ O[ZOFZ SZL VG[ J{lJwIJ\TL 5F+;'lQ8G[ 
VF,[BL4 5|;\UFG]]~5 J6"GS,F äFZF Z; VG[ EFJG[ 5lZ5'lQ8 V5L" K[ VG[ ;DY" 
EFØF äFZF cVF[BFCZ6cG[ Ýl;lâ V5FJL K[P 
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 VFD4 AgG[ SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGL 5Z\5ZFG[ VG]~5 SYFGSG[ VFU/ 
JWFZJFGF[ ÝItG cVF[BFCZ6cDF\ SIF[" K[P AgG[ SlJVF[GL S,FtDS lJX[ØTFVF[ VG[ 
;H"S SD" VCÄ ÝTLT YT]\ GHZ[ R0[ K[P 
 Ý[DFG\NGF VF[BFCZ6DF\ TtSF,LG ;DFH ÒJG 0F[lSIF SZT]\ H6FI K[P 
HIFZ[ HIFZ[ ,F\ULNF;[ ;DSF,LGTFGF Z\UF[YL Z\UJFG]\ SFI" -F?I]\ K[P O,z]lTG]\ 
DCÀJ AgG[DF\ S[8,[S V\X[ ;FdITF WZFJT]\ GHZ[ 50[ K[P 5Z\T] AgG[ SlJVF[GL 
VlEjIlÉT V,U 50[ K[P 
 VFD4 Ý[DFG\N VG[ ,F\ULNF;[ cVF[BFCZ6cGL ZRGFG[ 5F[TFGL DF{l,SU}\Y6L 
VF5L ;H"G XlÉTG]\ ~5 VF%I]\ K[P AgG[ S'lTVF[ SlJ ÝlTEFGL nF[TSTF AGL ZC[ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
!P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P $5 
ZP U]HZFTL ;FlCtIGL ~5Z[BF EFUv! v zL lJHIZFI J{n4 5'P !!& 
#P 5|[DFG\N v V[S VwIIG v zL HI\T SF[9FZL4 5'P #__ 
$P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P 5! 
5P U]HZFTL ;FlCtIGL ~5Z[BF EFUv! v zL lJHIZFI J{n4 5'P !Z5 
&P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 S0J]\vZ)4 5'P 5!) 
*P V[HG4 S0J]\v!$4 5'P Z)& 
(P V[HG4 S0J]\vZ)4 5'P 5Z! 
)P V[HG4 S0J]\v*4 5'P $) 
!_P 5|FRLG SFjI +{DFl;S v zL CZUF[lJ\N SF\8FJF,F4 5'P &5 
!!P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P 5 
!ZP V[HG4 5'P $45 
!#P V[HG4 5'P * 
!$P 5|[DFG\NGF[ 5|lTEF lJX[QFvZ4 VFZTL l+J[NL4 5'P !*_ 
!5P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 S0J]\vZ4 5'P # 
!&P V[HG4 S0J]\v#)4 5'P 5_ 
!*P V[HG4 5'P &_ 
!(P  VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P !) 
!)P 5|[DFG\NGF[ 5|lTEF lJX[QFvZ4 VFZTL l+J[NL4 5'P &5 
Z_P V[HG4 5'P *Z 
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Z!P V[HG4 5'P (5 
ZZP  VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P Z$ 
Z#P V[HG4 5'P #Z 
Z$P 5|[DFG\NGF[ 5|lTEF lJX[QFvZ4 VFZTL l+J[NL4 5'P !55 
Z5P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P (! 
Z&P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P !(# 
Z*P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P () 
Z(P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 S0J]\v$4 5'P * 
Z)P V[HG4 S0J]\v(4 5'P !# 
#_P V[HG4 S0J]\v*4 5'P !Z 
#!P V[HG4 S0J]\v*4 5'P !Z 
#ZP 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P *! 
##P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!_54 5'P !$) 
#$P V[HG4 S0Lv!_54 5'P !$) 
#5P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P !Z# 
#&P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P !_Z 
#*P V[HG4 5'P !!$ 
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#(P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P !Z$ 
#)P VF[BFCZ64 DOT VF[hF4 5'P * 
$_P V[HG4 5'P !_ 
$!P 5|[DFG\N V[S VwIIG4 p¿ZFW" v zL S[P SFP XF:+L4 5'P Z_$ 
$ZP VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P Z$ 
$#P 5|[DFG\NGL SFjIS'lTVF[ cVF[BFCZ6c v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 S0J]\v&4 5'P !_ 
$$P V[HG4 S0J]\v#4 5'P $ 
$5P V[HG4 S0J]\vZ#4 5'P #) 
$&P V[HG4 S0J]\vZ#4 5'P &_ 
$*P VF[BFCZ6s,F\ULNF; DC[0]f v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, 
H[;,5]ZF4 5'P Z& 
$(P V[HG4 5'P #_ 
$)P 5|[DFG\N v HI\T UFl0T4 5'P ## 
5_P V[HG4 5'P $_ 
5!P RFZ6L ;FlCtI C:T5|T E\0FZ v U]HZFTL EFQFF ;FlCtI EJG 5|T S|D 
G\P!4 RF[50F G\P&4 C:T5|T G\AZ &!(# 
5ZP VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P #( 
5#P V[HG4 5'P #) 
5$P V[HG4 5'P $! 
55P V[HG4 5'P $5 
5&P 5|[DFG\N V[S VwIIG4 p¿ZFW" v zL S[P SFP XF:+L4 5'P #_5 
5*P VF[BFCZ6 v zL S[P SFP XF:+L TYF zL lXJ,F, H[;,5]ZF4 S0J]\v!4 
5'PZ$ 
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5)P V[HG4 S0J]\v$4 5'P Z* 
&_P V[HG 
&!P V[HG 
&ZP 5|[DFG\N v GULGNF; 5FZ[B4 5'P Z5 
&#P V[HG4 5'P $_ 
&$P V[HG4 5'P $_ 
&5P V[HG4 5'P $_ 
&&P VF[BFCZ6 s,F\ULNF; DC[0] S'Tf v 0F[P .`JZEF. NJ[ TYF zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P !$_ 
&*P V[HG4 5'P !$$ 
&(P V[HG4 5'P !5_ 
&)P V[HG4 5'P ZZ# 
*_P V[HG4 5'P ##_ 
*!P V[HG4 5'P ##Z 
*ZP V[HG4 5'P ##5 
PPPP 
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ÝSZ6 v & 
cc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF  
Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GFcc 
 
@ E}lDSF 
@ ;F\IFÒ h},FG]\ ÒJG v SJG 
@ Ý[DFG\NG]\ ÒJG v SJG 
@ zLDNŸ EFUJTŸDF\ NXD:S\WDF\ VFJTL D}/ SYF 
@ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF 
@ Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF 
@ cZ]lSD6LCZ6cGL D}/ SYFDF\ Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FV[ 
SZ[,F O[ZOFZF[ 
@ Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6c VG[ ;F\IFÒ h},F S'T 
cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF VG[ O[ZOFZF[  
@ J:T] lG~56 VG[ Ý;\UFIF[HGFGF ;\NE"DF\ T],GF 
@ 5F+F[GF ;\NE"DF\ T],GF 
@ Z;lG~56 ;\NE[" T],GF 
@ SYG J6"G ;\NE[" T],GF 
@ JFTFJZ6 ;\NE[" T],GF 
@ V,\SFZ VG[ K\N ;\NE[" T],GF 
@ ÝIF[HG ;\NE[" T],GF 
@ p5;\CFZ 
@ ;\NE" ;}lR 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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ÝSZ6 v & 
cc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF  
Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GFcc 
 
N RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h},F o jIlSTtJ ÒJG lJØIS lJUTF[ 
VG[ ;FlCtI ;H"G o 
@ E}lDSF o  
 U]HZFTL ;FlCtIGF DwISF/ 5}J["YL ÝFS'T V5E|\XGF EFØFUT ;\:SFZF[G[ 
Ô/JTL RFZ6 l0\U/ ;FlCtIGL pßHJ/ 5Z\5ZF Ô[JF D/[ K[P 0F¶P T[l:;TF[ZL H[G[ 
H}GL 5l`RDL ZFH:YFGL S[ VgI EFØFlJNF[ H[ G[ cH}GL U]HZFTLc VG[ cDFZ] U]H"Zc 
SC[ K[4 T[ ZFH:YFG4 DF/JF VG[ U]HZFTDF\ V[S ;DI[ ;DFG~5[ AF[,FTL EFØFDF\ 
ptÊF\T Y.G[ J\X5Z\5ZFUT ZLT[ pTZL VFJLG[ ZFßIFzI[ T[DH :JT\+ ZLT[ RFZ6F[G]\ 
l0\U/ ;FlCtI lJSl;T YT]\ Zæ]\ K[P ßIFZ[ EFØFGF\ J/TF\ 5F6L CTF\4 tIFZ[ RFZ6 
ÔlTV[ ,F[SEFØFDF\ H V[S 5KL V[S pgGT ZRGFVF[ SZLG[ l0\U/ ;FlCtIGL 
VFUJL 5lZ5F8L éEL SZLP VF ;FlCtI ,F[SEFØFDF\ CF[JF KTF\ c,F[S;FlCtIc GYLP 
V\TU"T ,Ù6F[G[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI AgG[ V[SD[SYL lEgG K[P 
,F[S;FlCtI V[ ;\3F[lD"GL GL5H VG[ JFZ;F[ K[P ßIFZ[ RFZ6L ;FlCtI ,F[SEFØFDF\ 
CF[JF KTF\ STF"UT ,FÙl6STFVF[ VG[ S'lTUT J{lXQIG[ SFZ6[ lXQ8 ;FlCtI ÝJFC 
~5[ 5F\UZ[,]\ EFØFSLI ,-6G[ SFZ6[ V,U TZL VFJ[ K[P T[ EFØF l0\U/L EFØF 
TZLS[ VF[/BFI K[P l0\U/L EFØFDF\ CF[JFGF SFZ6[ H RFZ6L ;FlCtIG[ l0\U/L 
;FlCtI 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P V5E|\X4 J|H VG[ DFZ] U]H"Z EFØFDF\YL 30TZ 
5FDLG[ ptSØ" 5FDTL VFJ[,L l0\U/L EFØFGF 5KLTF[ SF/ÊD[ VG[S :TZF[ Vl:TtJDF\ 
VFJ[,F\ K[P 
@ ;F\IFÒ h},FG]\ ÒJG RlZ+ o 
 EST SlJ ;F\IFÒ h},F VF l0\U/ ;FlCtIGF DwISF/ V\TU"T VFJTF VtI\T 
GF[\W5F+ SlJ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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 ;F\IFÒ h},F lJX[ E,[ K}8L KJF. 56 ÝDF6E}T lJUTF[ D/[ K[P VG[ H[ 
VFWFZF[ ÝF%T YFI K[4 5Z\T] T[GF 5ZYL ;F\IFÒ h},FGF ÒJGGL ~5Z[BF RF[Þ; 
D/L VFJL K[P T[G[ jIJl:YT SZLV[ TF[ ;F\IFÒ h},FG]\ ÒJG RlZ+ S\.S TF[ VF ZLT[ 
VF,[BL XSFIP 
 .0Z ZFßIGF EL,F[0F TF,]SFGF ,L,KF UFDDF\ ;F\IFÒ h},FGF[ HgD YIF[P 
T[YL T[DGL AF<IFJ:YF 56 tIF\ H 5;FZ Y. CX[P T[DGF l5TF :JFDLNF; X{JWDL" 
CTFP HGz]lTVF[DF\YL D/TL lJUTF[G[ VFWFZ[ TFZJL XSFI S[4 ;F\IFÒ AF<ISF/DF\ 
,L,KFGL VFH]vAFH]GF ÝFS'lTS 5lZJ[XDF\ OIF" CX[P 
      ;F\IFÒ CÒ GFGL JIGF CTF tIF\ H T[DGF l5TFG]\ VJ;FG YI]\ VG[ T[DGL 
5FK/ T[DGF\ 5tGL ;TL YIF\P 5lZ6FD[ AR56DF\ H ;F\IFÒ VGFY AgIFP VFJL 
S5ZL l:YlTDF\ T[D6[ .0Z H.G[ I]UFG];FZ lXÙ6 D[/JJFGF[ Î- ;\S<5 SIF["P VFD4 
;F\IFÒ .0Z HJF GLS?IF tIF\ Z:TFDF\ T[DG[ ;],[DFG GFDGF V[S HDFNFZGF[ E[8F[ 
YIF[P ;F\IFÒG]\ ;\:SFZL VG[ ÝlTEFXF/L jIlSTtJ Ô[.G[ ;],[DFG HDFNFZ[ T[DGL 
VF\U/L 5S0L ,LWL VG[ T[DGF DF8[ ZC[JFGL BFJFv5LJFGL AWL jIJ:YF UF[9JL 
VF5LP T[DH VeIF; DF8[ .0ZGF lJäFG ;\T UF[lJ\NNF; 5F;[ ,. UIFP ;\T 
UF[lJ\NNF;Ò ;F\IFÒG[ D/TF J[T E[8L 50IFP ;F\IFÒ Ô6[ T[DGF V\T[JF;LCF[I V[ 
ZLT[ JFt;<I VG[ :G[CYL VFJSFIF"P VFJ]\ C[T VG[ VFtDLITF 5FDLG[ ;F\IFÒG[ 56 
UF[lJ\NNF;ÒDF\ SF[. ;FRL lNXFDF\ ;\S[T D?IF[P T[YL T[D6[ lJG\TL SZL S[ ccVF5 
U]Z]D\+ TYF J{Q6JL lRgCF[ WFZ6 SZFJL DG[ lXQI AGFJF[Pcc! UF[lJ\NNF;ÒV[ 5}ZF 
:G[C5}J"S ;F\IFÒG[ J{Q6JL NLÙF VF5LP VFD4 T[6[ X{JWD" KF[0LG[ J{Q6J 5\YGF[ 
V\ULSFZ SIF["P ;F\IFÒV[ UF[lJ\NNF;ÒGF lGJF;DF\ XF:+LI WD"U|\YF[ VG[ 
SFjIXF:+G]\ UCG VwIIG SI]ÅP ;FY[v;FY[ VQ8F\UIF[UGF[ 56 ;3G VeIF; SIF[" 
V[ ;DI[ ZFJ JLZDN[JG]\ .0Z ZFßI 5Z XF;G CT]\P JLZDN[JG[ NZ 5}l6"DFV[ SlJT 
;F\E/JFGF[ XF[B CTF[P VG[ V[ JBT[ T[ ,FB 5;FJ NFG SZTF[ CTF[P V[ JBTDF\ 
VF,FÒ GFDGF RFZ6 SlJGF[ D]SFD .0ZDF\ CTF[P JLZDN[J[ T[DG[ ,FB5;FJ VF5L 
GJFHJFG]\ GÞL SI]Å4 56 V[ RFZ6 SlJ VG[ JLZDN[J JrR[ ZF+LGF ;DI[ SlJT 
;\EF/FJJFGL AFATDF\ TSZFZ Y. VG[ ZFJ[ Sæ]\ S[ ccSF[.56 DF6;G[ CFHZ SZF[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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VF RFZ6 DF8[ SF-[,]\ NFG RFZ6GF 3ZDF\ HJ]\ H.V[PccZ V[ JBT[ ;],[DFG HDFNFZ[ 
;F\IFÒGF[ ;\NE" ZFJG[ VF5LG[ ;F\IFÒ VG[ ZFJGF[ E[8F[ SZFJL VF%IF[P ;F\IFÒGL 
SlJtJ XlST VG[ T[H:JL jIlSTtJYL JLZDN[J Ý;gG YIFP T[6[ ;F\IFÒG[ ,FB 
5;FJ VG[ ;FY[v;FY[ ZC[0]\ UFD h},F XFBFGF RFZ6F[G[ D?I]\ GYLP JLZDN[J äFZF 
5]Z:S'T YI[, ;F\IFÒ VG[ JLZDN[J JrR[ lD+TF A\WF. K[P YF[0F[ ;DI .0ZGF 
ZFHNZAFZDF\ ZCL ;F\IFÒ 5F[TFGL HgDE}lD ,L,KF UIF VG[ UFDGF DC[0] 
XFBFGF RFZ6 NL5ÒGF 5]+L pD[NAF. ;FY[ T[DGF ,uG YIFP 
 VF AWF ;DIUF/FDF\ ;F\IFÒGL SLlT" U]HZFT VG[ ZFH:YFGDF\ ;FZL V[JL 
O[,F.P U]HZFT VG[ ZFH:YFGGF ZFHJLVF[ äFZF ;F\IFÒGF ;gDFG YTF\ ZæFP 
ZF;DF/F EFUv!DF\ D/TL lJUTF[ VG];FZ ;\JT !&&!DF\ lASFG[ZGF DCFZFÔ 
ZFDl;\C ZF9F[0 ßIFZ[ pNI5]ZDF\ ZFHJL pNIl;\CGL ZFHS]DFZL ;FY[ ,uG SZJF UIF 
T[ Ý;\U[ VgI Ýl;â ZFH:YFGL SlJVF[GL ;FY[ ;F\IFÒ h},F 56 tIF\ p5l:YT CTFP 
VG[ CFYL VG[ lXZF[5FW VF%IF CTFP ;\JT !&$)DF\ V[ H ZFIl;\C H[;,D[ZGF 
ZFÔ CZZFÒ EF8LGL ZFHS]DFZL ;FY[ ,uG SZJF UIF tIFZ[ T[6[ A[ U]HZFTL RFZ6 
SlJVF[G[ GJFßIF CTF T[ A[ SlJVF[ N]Z;FÒ VF-F VG[ ;F\IFÒ h},F CTFP VFD4 
;F\IFÒGF[ ZFH:YFGGF ZFHJLVF[ ;FY[ ;\A\W ZæF[ CF[JFGL lJUTF[ D/[ K[P 
 ;F\IFÒ h},FGL SLlT"GL ;]JF; K[S DwIEFZT ;]WL 5CF[\RL CTLP T[D6[ 
ZFHNZAFZF[ äFZF 36]\ DFGv;gDFG D[/jI]\ CT]\P ;\JT !&5#DF\ ZFJ JLZDN[JG]\ 
VJ;FG YIFG]\ c.0Z ZFßIGF[ .lTCF;c NXF"J[ K[P tIFZAFN JLZDN[JGF GFGFEF. 
S<IF6D, .0ZGL ZFßI ;¿F 5Z VFjIFP VF UF/FDF\ ;F\IFÒV[ T[DGL IXF[NFIL 
ZRGF cGFUND6cGF[ VFZ\E SIF["P JLZDN[JGF D'tI] ;DI[ T[ ,L,KF CTFP VG[ 
;H"GF[5F;GFDF\ DuG CTFP JLZDN[JGF D'tI]GF ;DFRFZ ;F\E/LG[ ;F\IFÒV[ Ù6[ 
VF3FT VG]EjIF[P ZFJ S<IF6D,[ T[DG[ .0Z VFJJF DF8[ SC[6 DF[S<I]\ 56 T[VF[ 
tIFZ[ cZ]lSD6L U|\Yc ZRJFGF[ VFZ\E SZL R}SIF CTFP V[8,[ V[ U|\Y 5}ZF[ YIF 5KL H 
.0Z VFJLXP VFD ;FD]\ SC[6 DF[S<I]\P VF 5KLGF ;DIDF\ ;F\IFÒ VG[ ZFJ 
S<IF6D, JrR[ ;FZL V[JL lD+TF A\WF.P ;\JT !&&!DF\ S<IF6D,G[ ;F\IFÒG]\ 
;gDFG ,FB 5;FJ CFYL TYF S]JFJF UFD AÙL; VF5LG[ SIF"GF[ p<,[B D/[ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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ZFJ S<IF6D, ;\JT !&5#DF\ .0ZGL UFNL 5Z VFjIF T[ 5C[,F ;F\IFÒV[ 
cGFUND6c ,BJFGL X~VFT SZL NLWL CTL VG[ !&5#DF\ cZ]lSD6LCZ6c 5}ZL 
,BF. G CTLP VG[ VF lJUTF[G[ VFWFZ[ SNFR zL D}/R\N ÝF6[X ;F\IFÒ h},FGF 
SJGSF/G[ ;\JT !&5#YL !&&! JrR[GF VF9 JØ" NZdIFGDF\ lGl`RT SZ[ K[P 
 ZFJ S<IF6 TZOYL S]JFJF UFD D?IF 5KL ;F\IFÒV[ tIF\H SFIDL J;JF8 
SIF["P 5F[TFG[ SF[. ;\TFG G CF[JFYL ALH] ,uG ZTG]\ XFBFGF RFZ6 EFDÒGF 5]+L 
;FY[ SI]ÅP T[ 5KL T[DG[ RFZ 5]+F[ YIFP 5ZDF6\NÒ4 lJõ,NF;Ò4 lNGSZÒ VG[ 
ClZN¿Ò4 ;F\IFÒGF CTFP RFZ[I 5]+F[ D[3FJL VG[ ;DY" lJäFG CF[JFG[ SFZ6[ 
cRFZJ[NcGF C],FD6F GFDYL VF[/BFTF CTFP S]JFJDF\ SFIDL J;JF8 NZdIFG 
;F\IFÒV[ UFD OZTF[ U- VG[ S}JF[ R6FjIF[4 zL UF[5GFYG]\ D\lNZ A\WFjI]\ ;F[GF 
DCF[ZF[ ,.G[ VFJ[,L ;F\-6LGF c;F\- 5U,Fc V[S VF[8F 5Z R6FjIF VF U-4 S}JF[4 
UF[5GFYG]\ D\lNZ VG[ ;F\-GF 5U,F JF/F[ VF[8F[ VFH[I S]JFJF UFDDF\ ;F\IFÒGL 
IFN V5FJTF\ l:YZ K[P 
 cZF;DF/F EFUv!cGF 5'P 5Z* 5Z D/TL lJUT VG];FZ ;F\IFÒGF S]JFJF 
UFDG[ ,ÙTL ;H"GFtDS ÝJ'l¿ SZL CTLP T[ ZFJS<IF6D,G[ UDL GCÄ VG[ T[G[ 
SFZ6[ AgG[GL JrR[ DGvN]oB pNŸEjI]\P H[ ßIF[lTØLG[ ;F\IFÒV[ 5F[TFGF D'tI]G]\ 
VUFpYL ;}RG SZJF ZF[S[,F T[ ßIF[lTØLG[ ZFHZDT ZDL ZFJ S<IF6D,[ 5F[TFGF 
5Ù[ SZL ,LWF[ VG[ T[GF DFwID[ ;F\IFÒGF D'tI]G]\ ;}RG ;DI SZTF\ JC[,]\ SZFjI]\ 
ßIF[lTØL äFZF D'tI]GL VUFpYL ;}RGFGL jIJ:YF ;F\IFÒV[ V[8,F DF8[ ZFBL CTL 
S[4 ;DU| ÒJG;FlCtI DF8[ V\TSF/[ 56 IF+F4 NFG4 VFlN SZL XSFI4 ZFJGL ZFH 
ZDTYL ;DI SZTF\ D'tI]G]\ ;}RG JC[,F 5FD[,F ;F\IFÒ ;\JT !&)#DF\ zLGFYäFZF 
HJF p50IFP J'HDF\ S'Q6 ElST SZTF\ SZTF\ N; JØ"GF ;DIUF/F[ 5;FZ Y. UIF[P 
tIF\ D'tI] GÒS VFJT]\ N[BFI]\P ;F\IFÒG[ 5F[TFGF lD+ VG[ VFzINFTF ZFJ S<IF6 
ÝtI[ V5FZ C[T CT]\P V[8,[ N[CtIFU 5C[,F V[SJFZ V[G[ D/JFGL VtI\T .rKF 
;F\IFÒG[ Y.P ;F\IFÒV[ ZFJG[ DY]ZF VFJJF DF8[ ULTFtDS ;\N[XF[ DF[S<IF[P ZFJ 
DY]ZF VFJJF GLS?IF 56 ;F\IFÒ ;FY[ D[/F5 YFI T[ 5C[,F H ;F\IFÒV[ N[C tIFUL 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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NLWF[ CTF[P K[<,L 30LV[ G D/L XSIFGF[ TLJ| VF3FT ZFJ S<IF6ÒD,Ò V[ 
VG]EjIF[ VG[ ;F\IFÒ h},FGF lJIF[UYL B}A jIFS]/ Y. UIFP 
 ;F\IFÒ h},FG[ ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ T[ J{Q6J 5\YGL NLÙF 5FD[,F 5ZD 
J{Q6J VG[ ÝE] EST CTFP T[DGF ÒJG lJX[ K}8L KJF. lJUTF[ D/[ K[P VF Ô[TF\ 
V[D ,FU[ K[ S[4 T[DG]\ VFB]\ ÒJG ÝE] ElSTGF UC[ZF Z\UYL Z\UFI[,]\ CT]\P 
;FYF[v;FY prR ÝSFZGL SlJ ÝlTEFG]\ ZRGFVF[DF\ Ol,T YI[,]\ T[G]\ O,S ZC[,]\ K[P 
T[ ;DY" SlJtJ XlST WZFJTF SlJ CTFP ;F\IFÒG]\ V\ToSZ6 ElSTDF\ 0}A[,]\ CF[JF 
KTF\ T[VF[ ,F[SGF ;\5S"DF\ ZæF K[P VG[ ;DU| I]UAF[WG[ 56 T[DGL ;\J[NGFV[ 
hL,[,F[ K[P T[GL UJFCL T[DGL ZRGFVF[ VF5[ K[P l0\U/L EFØF :JFEFlJS ZLT[ H 
VF[H;5}6" K[P T[ EFØF ;F\IFÒGF CFY[ 5lZQS'T Y.G[ lJlGIF[U 5FDLG[ T[DGL 
ZRGFVF[DF\ ;H"S UT ÝlTEFG]\ T[H ÝU8FJ[ K[P 
@ ;F\IFÒ h},FGL S'lTVF[ o 
 ;F\IFÒ h},FG]\ VFB]\ ÒJG S'Q6ElSTGF Z\U[ Z\UFI[,]\ CT]\P ;FY[v;FY[ T[ V[S 
prRSÙFGF SlJ 56 CTFP T[ ZFßIFlzT SlJ CF[JF KTF\ 5F[TFGL S'lTVF[DF\ 5ZDl5TF 
5ZD[`JZGL 5]lGT ,L,FGF UF{ZJUFG UFIF K[P ZFßIFzI ÝF%T SIF" 5KL 5F[TFGF 
VFzI NFTF S[ VgI ZFÔGL SLlT" SYFGL ÝXl:T G SZL CF[I VYJF V<5 ÝDF6DF\ 
SZL CF[I V[JF SlJVF[ 36F VF[KF K[P ;F\IFÒ V[DFGF V[S K[P ;F\IFÒGL p5,aW 
SFjIS'lTVF[DF\ ZFHJLVF[GL ÝX\;FGF[ VEFJ Ô[JF D/[ K[P T[ VF RFZ6 SlJGL 
lJX[ØTF U6FI4 TF[ ALÒ TZO VFzINFTF ZFHJLGL pNFZTFG]\ ÎQ8F\T 56 U6FIP 
 ;F\IFÒGL S'lTVF[DF\ cGFUND6c4 cZ]lSD6LCZ6c4 cV\UNlJQ8Lc VG[ 
cZ6H\Uc H[JL RFZ ;/\U ZRGFVF[ D/[ K[P T[DH cZFDFI6cGF SlJT TYF YF[0F K}8S 
SFjIF[ D/[ K[P VtIFZ ;]WL cZF3FÒGL lG;F6Lc GFDGL D/TL l0\U/S'lT ;F\IFÒ 
h},FGL CF[JFG]\ DGFT]\ CT]\P K[<,F S[8,F\S ;\XF[WGF[ 5ZYL ;FlAT YI]\ K[ S[ V[ S'lT 
;F\IFÒ h},FGF 5]+ lNGSZÒV[ ZR[,L K[P 
 cGFUND6c VG[ cZ]lSD6LCZ6c 5{SL cGFUND6c U]HZFTGF RFZ6F[DF\ VtI\T 
Ýl;â K[P ßIFZ[ cZ]lSD6LCZ6c VF[K]\ Ýl;â K[P ;F\IFÒG[ S[/JFI[,L VG[ SlJtJGF 
;\:SFZF[YL ;D'â V[JL p5,aW S'lTVF[ Ô[TF V[D ,FU[ K[ S[4 T[D6[ VF l;JFI 56 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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36L SFjI ZRGFVF[ ;Ò" CF[JL Ô[.V[P cGFUND6c V[ ;F\IFÒ h},FGF[ VG]5D U6FI 
V[JF[ U|\Y K[P VFH[ 56 cGFUND6cGL VG[S C:TÝTF[ ÝF%T YFI K[P H[ T[GL 
,F[SlÝITFGL UJFCL ~5 K[P RFZ6F[GF S\9F[5S\9DF\ VF 5Z\5ZF H/JFI[,L K[P ;F\IFÒ 
h},F ,[lBT S'lTVF[DF\ cGFUND6c 8F[RG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
@ Ý[DFG\NG] ÒJG SJG o 
 VCÄ ALÔ SlJ TZLS[ Ý[DFG\N K[ T[DG]\ ÒJGvSJG VUFpGF ÝSZ6DF\ 
;lJ:TFZ ZH} SZ[, K[P 
@ zLDNŸ EFUJTDF\ cNXD:S\WcDF\ VFJTL D}/ SYF o 
 zLDNŸ EFUJTGF cNXD:S\WcDF\ VFJTL cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG];FZ lJNE" 
N[XGF ZFÔ ELDSG[ 5F\R 5]+F[ Z]SD{IF Z]SDZY]4 Z]SDAFZ]\4 Z]SD[X VG[ Z]SGDF,L 
TYF V[S 5]+L Z]lSD6L K[P ZFÔ ELDSGL ZFHWFGL S]\NG5]Z K[P ZFÔ ELDSGF\ 
;\TFGF[DF\ Z]lSD6L ;F{YL GFGL CF[JFG[ SFZ6[ ZFÔ ELDSG[ T[ JWFZ[ JCF,L K[P ZFÔ 
ELDS T[G[ B}A ,F0 VG[ Ý[DYL pK[Z[ K[P DF[8[ EF[U[ T[ l5TFGF JCF,GF NlZIFDF\ H 
ZC[ K[P Ý;\UF[5FT ZFÔ ELDSG[ tIF\ S'Q6 ;\SLT"GF[ DF8[ VFJTFvHTF\ tIFZ[ 
V[SALÔDF\ ,FU6L A\WFI K[4 Z]lSD6L DGF[DG T[GF 5lT TZLS[ :JLSFZL ,[ K[P TF[ 
ALÒ TZO zL S'Q6 56 DFG[ K[ S[ Z]lSD6LGF\ ;]\NZ ,Ù6F[4 ;F{\NI"4 pNFZTF JUZ[ 
U]6F[G[ ,LW[ DFZL 5tGLG[ VG]~5 H K[P 
 ßIFZ[ 5F[TFGL 5]+L4 Z]lSD6L I]JFJ:YFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ l5TF ELDSG[ T[GF 
lJJFC V\U[ lR\TF YJF DF\0[ K[P V[S lNJ; 5]+LGF lJJFC DF8[GL RRF" SZJF 3ZGF 
AWF ;eIF[ E[UF YFI K[P l5TF ELDSGL .rKF VG[S U]6F[YL ;d5gG V[JF IFNJ[gã 
S'Q6 ;FY[ 5]+LGF ,uG SZJFGL K[P EF.VF[ 56 .rK[ K[ S[4 5F[TFGL AC[GGF ,uG 
S'Q6 ;FY[ YFIP 5Z\T] DF[8F Z]SDL S'Q6 ä[ØL VG[ lXX]5F,GF[ lD+ CF[JFYL T[ AC[GG[ 
lXX]5F, ;FY[ 5Z6FJJFGF[ VFU|CL K[P 
 Z]lSD6LG[ ßIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ T[GF[ DF[8F[ EF. Z]SDL lXX]5F, ;FY[ T[GF 
lJJFC SZJF .rK[ K[P tIFZ[ T[ 36L pNF; Y. ÔI K[P T[ lJRFZ SZLG[ V[S lJ`JF; 
5F+ A|Fï6G[ zL S'Q6 5F;[ DF[S,[ K[P ßIFZ[ A|Fï6 äFlZSF5]ZL 5CF[\R[ K[P tIFZ[ zL 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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S'Q6 T[DGL VFUTF :JFUTF SZ[ K[P S'Q6V[ A|Fï6G[ T[GF VFJJFG]\ SFZ6 5}KTF\ 
Z]lSD6LV[ VF5[,F[ DF{lBS ;\N[XF[ A|Fï6 ;\E/FJ[ K[P H[DF\ Z]lSD6LV[ ;Ô"I[, 
5lZl:YlTGL lJ8\A6F ZH} SZ[ K[P VG[ T[G]\ 5Fl6U|C6 SZJF DF8[ ;}RJ[ K[P VF DF8[ 
T[ ,uG 5}J["GF lNJ;[ S'Q6G[ S\]NG5]Z VFJLG[ 5FJ"TLGF D\lNZ[YL 5F[TFG]\ CZ6 SZL 
HJFGF[ ;\S[T VF5[ K[P 
 Z]lSD6LGF[ ;\N[XF[ D/TF\ H jIFS]/ AGL UI[,F S'Q6 NFZ]S GFDGF ;FZYL VG[ 
;\N[XJFCS A|Fï6G[ S]\0G5]Z TZO ÝIF6 SZ[ K[P S]\l0G5]ZGF ZFÔ GZ[X ELDSGF 
DF[8F 5]+ Z]lSD6LGF lJJFC :G[CJX lXX]5F, ;FY[GF lJJFCGL T{IFZL SZL ZæF K[P 
VFB]\I GUZ X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P GUZHGF[ 56 EFTvEFTGF ;FHvX6UFZF[ 
;H[ K[P ZFÔ ELDS S]/5Z\5ZF VG[ lJlWVF[ D]HA 5]+L Z]lSD6LGF[ ;\:SFZ SZFJ[ K[P 
VG[ A|Fï6F[G[ NFG SZ[ K[P V[JL H ZLT[ R[NL GZ[X ZFÔ 56 T[GF 5]+ lXX]5F, DF8[ 
A|Fï6GL CFY[ D\U/ SFIF[" SZFJ[ K[P tIFZAFN RT]Z\UL ;[GF ;FY[ ,.G[ S]\l0G5]Z H. 
5CF[\R[ K[P ZFÔ ELDS T[GL lJlWJTŸ VFUTFv:JFUTF SZ[ K[P lXX]5F,GL ÔGDF\ zL 
S'Q6 VG[ A,ZFDGF lJZF[WL V[JF XF<J4 HZF;\W VG[ N\TJSŸ+ H[JF lD+F[ lXX]5F, 
;FY[ VFjIF CTFP S'Q6 Ô[ Z]lSD6LG[ CZJFGL R[Q8F SZ[ TF[ AWF D/LG[ T[GL ;FY[ I]â 
SZLX]\ V[JL .rKFYL T[ AWF 5F[Tv5F[TFG]\ ;{gI ;FY[ ,.G[ VFjIF CTFP  
 S'Q6GF lJ5ÙL ZFÔVF[GL T{IFZGF ;DFRFZ A,ZFDG[ D/L R}SIF CTFP T[D6[ 
ßIFZ[ ;F\E?I]\ S[ zL S'Q6 Z]lSD6LG]\ CZ6 SZJF DF8[ V[S,F H GLS/L UIF K[ tIFZ[ 
T[ 56 RT]Z\UL ;[GF ;ßH SZLG[ S'Q6G[ ;CFIS YJF S]\l0G5]Z HJF DF8[ GLS/L 50[ 
K[P S'Q6GL ÝlT7FYL jIlYT Z]lSD6L SFU0F[/[ ZFC Ô[. ZCL K[P tIF\ T[G[ S'Q6GF 
VFUDGGF ;\S[TF[ D/[ K[P T[DH A|Fï6 VFJL 5CF[\R[ K[P T[ S'Q6 S]\l0G5]ZDF\ 5CF[\RL 
UIFGF ;DFRFZ VF5[ K[P 
 S'Q6GF VFUDGYL VFG\lNT YI[,F ZFÔ ELDS ;5lZJFZ VFJLG[ S'Q6 VG[ 
A,ZFDG]\ IYF[lRT :JFUT SZLG[ T[DGF VFlTyI ;tSFZGL 5}ZL jIJ:YF SZ[ K[P VG[ 
S'Q6G[ lGCF/LG[ Ý;gG Y. UI[,F\ GUZHGF[ DGF[DG S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF ,uG 
DF8[ 5ZD[`JZG[ ÝFY"GF SZJF ,FU[ K[P ßIFZ[ Ý[DFJX GUZHGF[ 5Z:5Z 
S'Q6vZ]lSD6L lJX[ JFTF[DF\ DuG CTF tIFZ[ Z]lSD6L V\To5]ZDF\YL GLS/LG[ N[JLGF 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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D\lNZ[ HJF GLS/[ K[P 36F AWF ;{lGSF[ T[GL ZÙF DF8[ lGI]ST SZJFDF\ VFjIF CTFP 
5lZJFZHGF[ VG[ ;C[,LVF[ 56 T[GL ;FY[ K[P RFZ[ TZO p<,F;G]\ JFTFJZ6 KJFI[,]\ 
CT]\P 
 Z]lSD6L DF V\AFG[ ÝFY"GF SZ[ K[ S[4 DG[ VFXLJF"N VF5F[ S[ EUJFG zL S'6 
DFZF 5lT YFIP D\lNZDF\YL ACFZ VFJ[, Z]lSD6LG]\ VÝlTD N[C ;F{\NI" Ô[.G[ AWF 
H D}lK"T Y. -/L 50[ K[P AZFAZ V[ H JBT[ zL S'Q6 tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P VG[ 
Z]lSD6LG[ p9FJL ,[ K[P Z]lSD6LG[ ,.G[ zL S'Q6 A,ZFDÒ VFlN IFNJF[GL ;FY[ 
tIF\YL RF,L GLS/[ K[P T[ ;DI[ HZF;\WGF lD+ VlEDFGL ZFÔVF[G[ T[G]\ DF[8]\ 
V5DFG YI[,]\ ,FU[ K[ VG[ T[ AWF S'Q6 ÝtI[ ÊF[W[ EZF. ÔI K[P 
 T[ AWF ZFÔVF[ 5F[Tv5F[TFGL ;[GFVF[ ,.G[ zL S'Q6 ;[GFGL 5FK/ 50[ K[P 
VG[ AF6 JØF"YL 3[ZL ,[ K[P Z]lSD6L VF AW]\ Ô[.G[ lR\lTT Y. ÔI K[P tIFZ[ S'Q6 
T[G[ lGlxRT ZC[JFG]\ H6FJL X+]VF[GF ;{gIGF[ GFX SZJF ÝJ'¿ YFI K[P IFNJF[ 
X+]VF[GL4 AF6JØF" ;CG GYL SZL XSTFP WLD[vWLD[ T[VF[ X+] ;{gIGF[ wJ\X SZJF 
DF\0[ K[P X+]VF[G[ T[ TC[; SZL GFB[ K[P IFNJ ;{gIGF[ VF ÝSF[5 Ô[.G[ HZF;\W VFlN 
ZFÔVF[ Z6D[NFGDF\YL GF;L K}8[ K[P 
 S]\l0G5]ZDF\ 5F[TFGL EFlJ 5tGL KLGJF. HJFYL lXX]5F, D'TÝFI XF[ AGL 
UIF[ K[P HZF;\W TF[ 5CF[\RLG[ lXX]5F,G[ lBgGTF KF[0L N[JF DF8[ ;DÔJ[ K[P AWF 
lD+F[ ZFÔVF[ lXX]5F,G[ ;DÔJ[ K[P tIFZAFN lXX]5F, ;D}C ;FY[ 5F[TFGL 
ZFHWFGL 5FKF[ J/L ÔI K[P 
 Z]lSD6LGF EF. Z]SDL V[S VÙlC6L ;FY[ ,.G[ 5FK/ ÔI K[P T[6[ SJR 
5C[ZLG[ WG]Ø WFZ6 SZLG[ AWFGL ;FD[ ÝlT7F SZL S[ Ô[ C]\ I]âDF\ S'Q6G[ G CZFJL 
XS]\ VG[ AC[G Z]lSD6LG[ 5FKL G ,FJL XS]\ TF[ C]\ S]\l0G5]ZDF\ 5U GCÄ D}S]\P 5F[TFGF 
;{gIG[ ,.G[ T[ S'Q6 ;]WL 5CF[\RL ÔI K[ V\G[ AgG[ JrR[ I]â B[,FI K[P 
 zLDNŸ EFUJTDF\ ,bI]\ K[ S[4 Z]lSD6LG[ ßIFZ[ lR\TF Y. S[ DF[8FEF. T[G[ 
lXX]5F, ;FY[ 5Z6FJL N[X[ tIFZ[ T[6[ V[SF\TDF\ A[;LG[ V[S 5+ zL S'Q6G[ ,bIF[ 5KL 
V\To5]ZDF\ VFJTF V[S A|Fï6G[ AF[,FJL T[GL ;FY[ T[ 5+ zL S'Q6G[ DF[S<IF[P 
A|Fï6[ äFZSF VFJL zL S'Q6 5F;[ H. ÝXl:T SZL V[8,[ EUJFG[ A|Fï6G]\ :JFUT 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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SZL 5}HG SI]Å VG[ S]X/ ;DFRFZ 5}KIF\ S'Q6 SC[ K[ S[ H[ A|Fï6 DG[ VGFIF;[ D/[ 
T[GFYL C]\ ;\T]Q8 K]\ H[G[ VC\SFZ GYL VG[ H[ XF\T ZC[ K[ T[JF p¿D A|Fï6G[ C]\ 
JFZ\JFZ J\NG SZ]\ K]\P 
 cclJÝFg:JEFE\ ;\T]Q8Fg;FW}gE}T ;CTDFG × 
 lGZC\SFlZ6o XF\TFgGD:I[ lXZ;F0;â'T ××cc# 
 C[ E}N[J ¦ TD[ ;D]ã VF[/\UL H[ .rKFYL VCÄ äFZSFDF\ VFjIF CF[ T[ VDG[ 
SCF[P A|Fï6G[ Z]lSD6LGF ;\N[XFGL JFT SZLP VG[ Z]lSD6LV[ VF5[,F[ 5+ VF%IF[P 
Z]lSD6LV[ zL S'Q6DF\ 5F[TFG]\ DG ,FuI]\ K[ T[JF[ :JLSFZ SZLG[ B}A lJJ[S5}J"S ,bI]\ 
CT]\ S[ C[ S'Q6 ¦ TD[ T]ZT VFJL DFZ]\ 5Fl6 U|C6 SZF[P 
 VFD4 p5Z NXF"jIF ÝDF6[ Z]lSD6L lR\TFYL V0WL Y. ZCL CTLP T[JFDF\ 
A|Fï6 T[GL 5F;[ VFJL 5CF[\rIF[ VG[ AWF ;DFRFZ SæFP Z]lSD6LV[ A|Fï6G[ Ý6FD 
SZLG[ lJNFI SIF["P ;DI YTF\ Z]lSD6L SgIF V\To5]ZDF\YL DFTFVF[ VG[ ;BLVF[ ;FY[ 
GLS/L T[DGL RF[5F;[ AbTZWFZL ;{lGSF[ ZÙ6 SZTF CTFP VFU/ JFlH\+F[JF/F 
CTFP N[JLGF D\lNZ[ H.4 5lJ+ Y. Z]lSD6L 5FJ"TLÒGL ÝlTDF 5F;[ H.G[ A[9L 
V[8,[ A|Fï6 :+LVF[V[ lJlW5}J"S J\NG SZFjI]\P 5KL Z]lSD6LV[ ÝFY"GF SZL S[ C[ 
V\lASF ¦ U6[X VFlN 5F[TFGF ;\TFGF[ ;lCT VF5 D\U/ D}lT"G[ C]\ JFZ\JFZ J\NG SZ]\ 
K]\P zL S'Q6 DFZF 5lT YFVF[ VG[ VF5 T[DF\ ;\DlT VF5F[P 
 VFD4 Z]SDL I]âDF\ 5ZFlHT YFI K[P VG[ S'Q6GL S[NDF\ VFJL 50[ K[P 
Z]lSDLGF[ JW SZJF HTF\ S'Q6G[ Ô[.G[ Z]lSD6L S'Q6GF\ RZ6F[ 5S0L ,[ K[P Z]lSDLG[ 
ÙDF VF5L N[JF lJGJ[ K[P 5ZFlHT YI[,F[ Z]SDL 5F[TFGL ÝlT7F 5F/L G XSIF[ T[YL 
5F[TFG[ GUZS]l0G5]Z 5FKF[ HTF[ GYLP 56 tIF\ H EF[HCZ GFDG]\ GUZ J;FJ[ K[ 
VG[ l:YZ YFI K[P 
 S'Q6 Z]lSD6LG[ ,.G[ äFlZSF H. 5CF[\R[ K[P tIF\ :G[CLHGF[ VG[ J0L,F[GL 
p5l:YlTDF\ S'Q6 Z]lSD6LGF lJJFC lJlWJTŸ4 WFDvW}DYL ;d5gG YFI K[P äFlZSF 
GUZLDF\ ;J"+ VFG\N VG[ p<,F;G]\ JFTFJZ6 ÝJTL" ZC[ K[P T[ 5KL zL S'Q6 VG[ 
Z]lSD6LG[ tIF\ 5]+GF[ HgD YFI K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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 czLDNŸ EFUJTŸcGF NXD:S\WDF\ ccZ]lSD6LCZ6cGF Ý;\UG[ VFJTL SYF 
V\TU"T VF8,L lJUTF[ lG~5FI[,L K[P 
@ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF o 
 SlJ ;F\IFÒ h},F cZ]lSD6LCZ6cGF VFZ\EDF\ D\U,FRZ6 lG~5[ K[P H[DF\ 
EUJFG zL S'Q6GF U]6FG]JFN VY[" Ý:T]T ZRGFG]\ lGDF"6 SZJFGF[ VFzI NXF"JLG[ 
EJ;FUZDF\YL 5FZ pTZJFGL SFDGF :JFEFlJS ZLT[ jIST SZL K[P D\U,FRZ6 5KL 
TZT H SlJ SYFGL E}lDSF :5Q8 SZLG[ ZRGFG[ VFZ\E SZL N[ K[ H[ VF ÝDF6[ K[P 
 JF;]N[JG[ tIF\ S'Q6 VG[ ZFÔ ELDSG[ tIF\ ,1DLÒ sZ]lSD6Lf DG]QI~5L 
VJTFZ ,.G[ HgD[ K[P ZFÔ ELDSGL 5]+L Z]lSD6L ~5 VG[ U]6DF\ HUTDF\ 
VläTLI :YFG[ CTLP T[GF DF8[ p¿D JZ XF[WL ,FJJFGL lJRFZ6F SZJF ;3/]\ S]8]\A 
V[S9]\ YI]\ V[ ;DI[ ZFÔ ELDS RF{N E]JGDF\ T[G[ V[S S'Q6 H Z]lSD6LG[ IF[uI JZ 
TZLS[ 5;\N SZ[ K[P T[ AWFG[ H6FJ[ K[P V[ ;F\E/LG[ T[GF[ 5F8,L 5]+ ~SD{IF[ ÊF[WYL 
ÝH/L é9[ K[P ;FZF ;FZF ZFÔVF[GL p5[ÙF SZLG[ Z]lSD6L DF8[ V[S EZJF0 H JZ 
TZLS[ D?IF[ T[JF[ S8FÙ SZLG[ ZFÔ ELDSGL JFTG[ JBF[0[ K[P VG[ S'Q6GL 
AF/,L,FGM p,8F[ lRTFZ ZH} SZTF\ VG[S BZL BF[8L JFTF[ SZLG[ S'Q6GL lG\NF SZ[ 
K[P DlT E|Q8 ~SD{IFG[ ELDS S'Q6 RlZ+GF[ VY" ;DÔJJFG]\ SC[ K[P 5Z\T] NZ[S 
JBT[ ~SD{I 5F[TFGL 5}J"U|CI]ST ÎlQ8G[ KF[0TF[ GYLP 56 S'Q6 lJX[ S8]JRGF[ AF[,[ 
K[P EF.GF\ VF S8]JRGF[ T[DH S'Q6 ÝtI[GF lJZF[WGL Z]lSD6L 5Z S\. V;Z YTL 
GYLP T[G[ TF[ l5TF ELDS p5Z 5}ZL zâF CTL4 ZFÔ ELDS 56 S'Q6 RlZ+GF[ 
5}Z[5}ZF[ DD" Ô6LG[ A[9[,F K[P T[ zL S'Q6GL VG[S ,L,FVF[ VG[ VG[S VJTFZF[G]\ 
ZC:I 5]+ Z]SD{IF ;FD[ BF[,[ K[P 56 Z]SD{IF T[ NZ[S JFTG]\ BF[8]\ VY"38G SZLG[ 
S'Q6G[ pTZTL SÙFGF ATFJ[ K[P V\T[ ~SD{IGL ÒN 5F;[ ZFÔ ELDSG[ CFZ DFGJL 
50[ K[P T[ 5KL l5TFGL VlGrKF KTF\  ~SD{I lXX]5F,G[ Z]lSD6LGF ,uG DF8[ 
VFD\+6 VF5[ K[P sS0L 5 YL 55f 
 Z]SD{IF äFZF DF[S,FJ[,F 5]ZF[lCT pTFJ/[ lXX]5F/ 5F;[ VFJLG[ D]C}T" lJGF 
H ,uGG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VG[ lXX]5F,G[ S]A]lâ ;}HTF\ T[ SDC}T"DF\ H V[ ,uG 
:JLSFZ[ K[P ;DI VFjI[ lXX]5F, S]l0G5]Z HJF GLS/[ K[P tIFZ[ RF[3l0I]\ 56 VX]E 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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CF[I K[ VG[ U|CIF[U 56 VX]E CF[I K[P VF ÝIF6 JBT[ VX]E 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 
lXX]5F,G[ VG[S V5X]SGF[ J[9JF 50[ K[P HZF;\W VG[ N\TJS+ H[JF lD+F[GL ;FY[ 
5\RF6] VÙF[lC6L ;[GF ,.G[ VlEDFG5}J"S T[ S\]l0G5]Z VFJ[ K[P lXX]5F,GL V[ 
Ô/DF\ SF/ JGGF 5]+F[ H[JF S'Q6GF 36F X+]VF[ ;FD[, YI[,F CF[I K[P lXX]5F,GL 
ÔG S]l0G5]ZDF\ VFJTF\ H VFBF GUZDF\ VFG\NF[t;J KJF. ÔI K[P 56 V[S 
ZFHS]DFZL Z]lSD6L H pNF; Y. ÔI K[P Z]lSD6LV[ T[GF DFNl/IFDF\ lJØ EZL 
ZFB[,]\ K[P S'Q6 ;FY[ T[GF lJJFC YJFGL SF[. XSITF G N[BFTF lJØ5FG SZJFGF[ 
DFU" T[ lJRFZ[ K[P VG[ ßIF\ DFNl/IFDF\YL lJØ SF-LG[ U/JF ÔI K[ tIF\ H VRFGS 
V[S A|Fï6 5]+ VFJL ÔI K[P T[G[ Ô[. Z]lSD6LGF DGDF\ VFXFG]\ lSZ6 HgD[ K[P T[ 
A|Fï6 5]+G[ H6FJ[ K[ o 
 ccCJ[ TF[ ,uG VF0[ +6 H lNJ; AFSL ZæF K[P V[8,[ HZF 56 lJ,\A SIF" 
lJGF DFZF[ 5+ H.G[ IFNJ[gã S'Q6G[ 5CF[\RF0L VF5F[Pcc$ 
 ;\N[XF[ ,. HGFZ A|Fï6 ZF+[ 5F[TFG[ 3Z[ S]\l0G5]ZDF\ ;}TF[ CF[I K[P VG[ 
;JFZ[ VF\BF[ BF[,[ K[P tIFZ[ RDtSFlZS ZLT[ äFlZSF GUZLDF\ 5F[TFG[ pE[,F[ H]V[ K[P 
äFlZSF GUZLG]\ VG]5D ;F{\NI" Ô[.G[ A|Fï6 5]+ VR\AFDF\ 50L ÔI K[P tIF\ 
5}K5ZK SZTF\ T[G[ Ô6JF D/[ K[ S[ VFTF[ IFNJ[gã zL S'Q6GL äFlZSF K[P S'Q6 T[G[ 
DC[,DF\ AF[,FJL S]X/Ù[D 5}K[ K[ 5KL VFUDGG]\ SFZ6 5}K[ K[P S'Q6 Z]lSD6LGF 
5}J" HgD .tIFlNGL lJUTF[ A|Fï6 äFZF ,JFI[, Z]lSD6L 5+ 5ZYL Ô6LP 5+ 
DFGF ;\S[T V[G lJG\TL VG];FZ S'Q6 A|Fï6G[ ,. ZY~- AGL S]l0G5]Z 5CF[\R[ K[P 
A|Fï6 S]l0G5]Z pTZLG[ TZT S'Q6GL ÝTLÙF SZTL Z]lSD6LG[ VFUDGGF ;DFRFZ 
VF5JF NF[0L ÔI K[P Z]lSD6L ;DFRFZ Ô6LG[ VFG\N lJEF[Z AGL H.G[ A|Fï6G[ 
J\NG SZ[ K[P ,1DLÒ sZ]lSD6Lf Ý;gG YTF\ A|Fï6G[ tIF\ 56 J{EJGL SXL SDL 
ZC[TL GYLP sS0L 55 YL (#f 
 S]l0G5]ZGF S'Q6FUDGYL ;]J6"R\NGGL ;]U\WYL I]ST YI]\ CF[I V[JF[ V5FZ 
CØ" Z]lSD6LG]\ ìNI TF[ VG]EJ[ K[ K[ TF[ ALÒ TZO äFlZSFDF\ 5'yJLG]\ U]\HG ;F\E/L 
;\XI YTF\ A,Eã ÝlTCFZG[ S'Q6 S[D N[BFTF GYL m T[G]\ SFZ6 5}K[ K[P V[8,[ 
ÝlTCFZ ;\N[X JFCG A|Fï6GF[ ;\N[X D/TF\ S'Q6 ZY~- Y. NlÙ6 lNXF TZO UIF[ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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K[ T[ AWL lJUTF[ H6FJ[ K[P ÝlTCFZ[ H6FJ[,L lJUTF[ 5ZYL A,ZFD VFBLI[ 
5lZl:YlTG[ 5FDL ÔI K[P VG[ IFNJ ;]E8MG[ T{IFZL SZL ;];ßH YJFGL TFA0TF[A 
SZ[ K[P VG[ ;{gI T{IFZ SZL J[UYL S'Q6GL ;FY[ Y. ÔI K[P 
 S'Q6 VG[ A,ZFD S]\l0G5]Z 5CF[\rIF K[ T[ ;DFRFZ ;F\E/L ZFÔ ELDSG[ 
5F[TFGF ;J" DGF[ZY ;O/YIFGF[ CØ" YFI K[P S'Q6FUDGYL V[S ~SD{IF[ l;JFIGF 
AWF :JFUT SZ[ K[P VG[ ELDS :JUT Z]lSD6LG[ S'Q6 ;FY[ JZFJJFGF[ ;\S<5 SZ[ 
K[P ELDSGF DGF[EFJ V\T[ S'Q6 5FDL ÔI K[P Z]SD{IF l;JFIGF ;C] GUZHGF[ 
Z]lSD6LGF lJJFC S'Q6 ;FY[ YFI V[ DF8[ 5F[TFGF 5]^IF[ ;Dl5"T SZJFGF[ ;\S<5 SZ[ 
K[P ÝÔHGF[GL VF ,FU6LGL lXX]5F,GF Ô;];F[G[ BAZ 50[ K[P VG[ T[ ;DFRFZ 
lXX]5F, HZF;\WG[ 5CF[\RF0[ K[ ACFZYL :J:Y N[BFTF lXX]5F,vHZF;\W V\NZYL 
EIELT Y. ÔI K[P Z]lSD6LG[ S'Q6 ;FY[ JZFJJFGF[ ZFÔGF[ DGF[EFJ S'Q6GF ìNI 
J;[ K[P V[ Ô6[ SFl,SF VG[ 0FS6LVF[ DFGJ S\SF,F[ 5Z VF~- YFI K[P SFl,SF N[JL 
SC[ K[ S[ ccVFHGF Ý;\UGL X]EFlXØZFÔ ELDSG[ N.G[ VG[ VF56[ ;F{ ;FYF[;FY 
;\U|FDYL YTF[ ,FE ,.V[Pcc5 
 ,uGGF lNJ;[ ;{gIF[GF Ý,\A GUFZFGF GFN ;F\E/LG[ Z]lSD6LGL DFTF ;CH 
lR\TF SZ[ K[P S[ SgIF V[S K[ G[ V+[ 5Z6JF DF8[ A[ D]ZlTIF Z6[ R0IF K[ tIFZ[ 
ELDS VG[ ClZV[ lGDF"6 SI]Å CX[ T[ YX[ V[D SCLG[ lGl`RT SZ[ K[P 
 N[JL V\lASFGFG{J[nv5}Ô DF8[ HJFGL VF7F DFTFvl5TF Z]lSD6LG[ VF5[ K[P 
Z]lSD6L S'Q6G[ JZJF Î- ;\S<5 ;FY[ ÝIF6GL T{IFZL SZ[ K[P Z]SD{IF TZOYL 
Ù6[Ù6GF ;DFRFZ lXX]5F,G[ D/TF ZC[ K[P lXX]5F, VG[ HZF;\W lR\TT ZC[ K[P 
V[S Z]SD{IF l;JFI AWF\H S'Q6GF 5ÙDF\ K[P VG[ S'Q6 VF3FT VF5JFDF\ S]X/ K[P 
V[ l:YlTDF\ Z]lSD6LGF ZÙ6 DF8[ lXX]5F, 5F[TFGF ;{gIG[ VF7F SZ[ K[P ;{gI 
EFTvEFTGL T{IFZLVF[ SZL Z]lSD6LGF ZÙ6FY[" ;ßH Y. ÔI K[P S'Q6 A,ZFD 
;{gIGF[ 50FJ VCÄ H CF[JFYL lXX]5F,[ V[S,F ZC[J]\ plRT GYLP V[JL D\+LGL 
lJG\TLYL lXX]5F, V0W]\ ;{gI 5F[TFGF ZÙ6 DF8[ ZFBL AFSLG]\ ;{gI Z]lSD6L ;FY[ 
DF[S,[ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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 ;F[/ X6UFZ ;ÒG[ VlT pt;FC VG[ VFXF ;FY[ V-/S 5}Ô ;FDU|L ,.G[ 
Z]lSD6L S'Q6G[ D/JF DF8[ V\AFÒGF D\lNZ TZO ÔI K[ T[GL VFH]vAFH] ;]E8F[ S}R 
SZ[ K[P Z]lSD6L ßIFZ[ D\lNZGL V\NZ ÔI K[ tIFZ[ ACFZ lXX]5F,G]\ ;{gI RÊjI}C 
ZRLG[ éE]\ ZC[ K[P Z]lSD6L S'Q6GL JF8 Ô[TL RFZ[I lNXFDF\ Ô[TL CTL T[ ;DI[ V[GF 
VÝlTD ;F{\NI"YL DF[lCT Y.G[ ;{lGSF[ D}KF" 5FD[ K[P AZFAZ V[H Ù6[ V\TlZÙDF\YL 
ZYF~- S'Q6 pTZ[ K[P VG[ Z]lSD6LG[ 5F[TFGF ZYDF\ ,. ,[ K[P V[ AW\] H0 Y. UI[,F 
;{gI[ Ô[I]\ 56 SX]\ SZL XSIF GCÄP ;[GF N[BTF H S'Q6 ZFHS]DFZL Z]lSD6LG]\ CZ6 
SZL ÔI K[P HTL JBT[ lR+JTŸ AGL ZC[,F lXX]5F,GF ;{gIG[ ÔU'T SZJF 3F[Z 
ÝR\0 X\BGFN SZ[ K[P tIFZ[ l+,F[SDF\ HI HISFZ YFI K[ VG[ S'Q6 Z]lSD6LG[ ,.G[ 
IFNJF[GF ;{gI JrR[ 5CF[\RL ÔI K[P tIFZAFN IFNJF[G]\ ;{gI ;];ßH YFI K[P VG[ 
S'Q6 A,ZFD AgG[ EF.VF[ äFlZSFGF Z:T[ VFU/ JW[ K[P 
 Z]lSD6L CZ6GF ;DFRFZ lXX]5F,G[ D/[ K[ tIFZ[ T[ V[SND ÊF[lWT Y. é9[ 
K[P VG[ RT]Z\UL ;{gI ;ßH SZLG[ S'Q6GL 5FK/ 50[ K[P lXX]5F, VG[ S'Q6GF ;{gI 
JrR[G]\ V\TZ 38GF S'Q6G]\ ;{gI 5F[TFGF V`JF[GF D]B JF/[ K[P VG[ X+] ;{gIGL ;FD[ 
VFJL ÔI K[P S'Q6GF ;{gIG[ DF[BZ[ A,ZFD ;\EF/[ K[P 5KL AgG[ ;{gI JrR[ 
SZ5L6 I]â YFI K[P ## SZF[0 N[JTFVF[ VF I]â lGCF/[ K[P A,ZFD HZF;\WG[ CZFJ[ 
K[¸ TF[ S'Q6 lXX]5F,G[ CZFJ[ K[ CFZ[,F lXX]5F,GL DFTFG[ VF5[, JRG IFN SZL 
S'Q6 lXX]5F,G[ ÒJTF[ KF[0L D}S[ K[P ~SD{IF[ 56 JLZTF5}J"S I]â ,0[ K[P 56 T[ 
5ZFlHT YFI K[P Z]lSD6L Z]SD{IFG[ G C6JF DF8[ S'Q6G[ lJG\TL SZ[ K[P T[GFYL 
SZ]6FNŸ AG[,F S'Q6 Z]SD{IFG[ ÒJTNFG VF5[ K[P 5Z\T] V[GF NF-LvD}KvD:TSG]\ 
D]\0G SZFJL ZY GLR[YL 5;FZ SZL V[GF VlEDFGG[ GFY[ K[ T[ 5KL T[GL AWL 
AF/A]lâ ÎlQ8UF[RZ SZLG[ 5F[TFGF EST U6LG[ T[G[ D]ST SZ[ K[P VF Ý;\U[ A,ZFD 
S'Q6V[ Z]SD{IFG[ 5}ZL ;DH VF5JFG]\ VF SFI" 36]\ ;FZ]\ SI]Å V[D SCLG[ S'Q6G[ 
WgIJFN VF5[ K[P 5ZFlHT YI[,F lXX]5F, VG[ HZF;\W lGQO/TF5}J"S Z6 
D[NFGDF\YL RF<IF ÔI K[P T[GF ;]J6" V`JF[ V[ AWL D}<IJFG J:T]VF[ IFNJZFH 
pU|;[GF ,. ,[ K[P VF I]âGL J[/FV[ S'Q6GF[ DlCDF IFNJF[V[ Ô^IF[4 H[ SF\. X+]VF[ 
CTFP T[GF[ I]âDF\ lJGFX YIF[ CTF[ VG[ H[ SF[. S'Q6GL ;FY[ CTFP T[VF[ ;]ZlÙT 
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CTFP VF I]âYL S'Q6V[ V[S 5\Y NF[ SFH H[J]\ SFI" SI]Å CT]\P V[S TF[ 5'yJL 5ZGF[ 
5F5GF[ EFZ VF[KF[ SIF[" CTF[4 VG[ ALH]\  U'C,1DL 56 ÝF%T SZL CTLP sS0L ($ YL 
!)*f 
 Z]lSD6L CZ6 SZL ;J" ;FYLVF[ ;lCT S'Q6 A,ZFD äFlZSF 5ZT ÔI K[P 
S'Q6 Z]lSD6LGF VFUDGGF ;DFRFZ D/TF\ H äFlZSFDF\ ;J"+ VFG\NF[t;J YFI K[P 
JFnF[ JUF0TF\ VG[ D\U/ ULTF[ UFTF\ ÝÔHGF[GF ìNIDF\ S'Q6 ÝtI[GF[ VD},B Ý[D 
K,SFI K[P T[ Ô[JF D/[ K[P äFlZSFGF RF[Z[vRF{8[ R\NZJFVF[ A\WF.G[ KJF. J/[ K[P 
CF8l0I[ CF8l0I[ ;]\NZ J:+F[GF D\05F[ ;ÔJFI K[P V[ ;DI[ äFlZSFGF DFl/IFVF[ 
Dl6 CLZF DF6[S ;]J"6GL XF[EFYL NL5L é9[ K[P X[ZLVF[ D\05F[YL XF[EL é9[ K[P VG[ 
AFZ6[ AFZ6[ TF[Z6 A\WFI K[P N[J D\lNZF[DF\ N}W NCÄGF VlEØ[S YFI K[P DCF,IF[ 
;]U\lWT W}5F[YL  DC[SL é9[ K[P 3\8 ;FY[ hF,FZF[GF GFN YFI K[P VG[ VFZTL ;FY[ 
J[NF[rRFZ YFI K[P D\lNZF[vVFJF;F[DF\ G}Z4 E[ZL VG[ D'\NUM JFU[ K[P ;\ULTGF TFG[ 
TFG[ G'tIF\UGFVF[ G'tI SZ[ K[¸ VF ZLT[ Z]lSD6LG[ 5FDLG[ VFJ[,F S'Q6GF JWFD6F 
JF;]N[J SZ[ K[P pâJ G[ tIF\ S'Q6 Z]lSD6LG[ ,uG 5}J[" pTFZF[ V5FI K[P JF;]J[N 
N[JSL A|Fï6G[ T[0FJL S'Q6vZ]lSD6LGF 3l0IF ,uGG]\ D}C"T S-FJ[ K[P K%5G SF[8L 
IFNJF[ VG[ V-FZ[ J6"G[ EF[HG DF8[ VFD\+6 V5FI K[P N[JSLÒ VG[ ZF[lC6LÒ 
S'Q6G]\ ,}6 pTFZ[ K[P ;]EãF VFZTL pTFZ[ K[P VG[ V[D S'Q6vZ]lSD6LGF lJlW5}J"S 
,uG ;d5gG YFI K[P ;}IF["NI YTF\ IFNJF[ ZFßI ;EFDF\ VFJ[ K[P S'Q6 56 
:GFGvEF[HG 5TFJL ;EFDF\ p5l:YT Y.G[ lAZFH[ K[P 
 ;DU| VFbIFGG[ V\T[ RFZ6L 5Z\5ZF D]HA cS/XGF SlJTcDF\ SlJzL 
;F\IFÒ h},F lJGD|TF5}J"S 5F[TFGL V<5TF :JLSFZLG[ ÝE]GF Ý[D VG[ S'5FGL 
IFRGF SZ[ K[P 
@ Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF o 
 cZ]lSD6LCZ6cGL D\U,FRZ6DF\ Ý[DFG\N N[JTFVF[G[ 56 5ZD 5}ßI V[JF 
lJwGCTF" U6[XGL VR"GF SZLG[ 5F[TFG[ VlTlÝI EUJFG zL S'Q6GF U]6FG]JFN 
VY[" Ý:T]T SZL ZRGFGF[ VFZ\E SZ[ K[P 
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 D\U,FRZ6 5KL TZT H SYFGL E}lDSF AF\WTF SlJ czLDNŸ EFUJTcGF 
NXD:S\WGF AFJGDF\ VwIFIYL X~ YTL cZ]lSD6LCZ6cGL SYFGL X~VFT SZL N[ K[P 
N[JSL 5]+ S'Q6 DY]ZF 5Z V-FZDL JBT R-L VFJ[, HZF;\WYL GF;LG[ lJ`JSDF" 
5F;[ DWNlZI[ ;F[GFGL GUZL äFlZSF J;FJ[ K[P tIF\YL GLS/L S'Q6 VG[ A,ZFD 
UF[DTFR/ 5J"T 5Z R-[ K[P JL; VÙF[lC6L ;{gI ;FY[ HZF;\W 5J"TG[ 3[ZL ,[ K[P 
VG[ RFZ[ TZOYL AF/[ K[P tIFZ[ S'Q6 VG[ A,ZFD 5J"T VG[ ;[GFG[ VFSFX DFU[" 
VF[/\ULG[ äFlZSF DwI[ VFJL 5CF[\R[ K[P T[ AgG[G[ Ô[.G[ N[JSL JF;]N[J T[DH 
GUZHGF[ VFG\lNT Y. ÔI K[P G[ 5KL :JU"DF\ ZC[TF `J[T ZFÔGL 5]+L Z[JTL ;FY[ 
A,ZFDGF\ ,uG YFI K[P VF8,L 5}J"SYF H6FJLG[ Ý[DFG\N cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG[ 
VFU/ W5FJ[ K[P& sS0J]\ v !f 
 tIFZAFN ALÔ S0JFDF\ jIF;G\NGF X]SN[JZFÔ 5ZLlÙTG[ SYF ;\E/FJTF 
H6FJ[ K[ S[4 V[S S]\l0G5]Z GUZL K[P T[DF\ pNFZ ZFÔ ELDSG[ :J~5JFG 5]+L 
Z]lSD6LGF lJJFCGL lR\TF K[P V[JF JBT[ GFZND]lG T[DG[ tIF\ 5WFZ[ K[P D]lGG[ 
J\NG SZJF VFJ[,L Z]lSD6LG[ D]lG VFXLJF"N VF5TF SC[ K[P cc;F{EFuIJ\TL CF[H[ 
;TL4 JZ 5FDH[ äFlZSFGFYcc* VF ;F\E/LG[ ZFÔ ELDS lH7F;FYL zL S'Q6 lJX[ 
JW] Ô6JF DF\U[ K[P GFZND]lG zL S'Q6GL ÝX\;F SZTF\vSZTF\ T[GF\ 5ZFÊDF[GF 
U]6UFG UFI K[P GFZND]lGGF D]B[YL S'Q6GL ÝX\;F ;F\E/LG[ T[H T[GL 5]+L DF8[ 
IF[uI JZ K[P V[D GÞL SZLG[ ZFÔ ELDS ;U56G]\ zLO/ äFZSF ,. HJF DF8[ 
D]lGG[ VF5[ K[P VG[ SC[ K[ S[4 T[GF[ 5F8JL 5]+L Z]SD{IF[ DF[;F/ UIF[ K[P VFJL UIF 
5KL ,uG lGWF"lZT SZLG[ äFlZSF A|Fï6G[ DF[S,X]\P D]lG ;FY[ Z]lSD6L 56 V[S 
K}5F[ ;\NXF[ zL S'Q6 DF8[ DF[S,[ K[P ;U56GL JFT ,. D]lG äFlZSF 5CF[\R[ K[P VG[ 
zL S'Q6G[ zLO/ VF5[ K[P VG[ Z]lSD6LV[ ;\N[XF~5[ VF5[,L SYF jIYF ;\E/FJ[ K[P 
V[ ;F\E/LG[S'Q6 Z]lSD6L p5Z JFZL ÔI K[P VG[ Z]lSD6LGL ÝX\;F SZ[ K[P VFYL 
D]lGG[ 5F[TFG]\ V5DFG YI]\ V[D ,FuI]\ VG[ T[ S'Q6YL ZL;F. ÔI K[P 
 S'Q6 p5Z ÊF[lWT Y.G[ H. ZC[,F GFZND]lG S\.S lJRFZLG[ U\WJ"G]\ ~5 WZ[ 
K[P VG[ CFYDF\ JFlH\+ ,.G[ JUF0TF ÔI K[P tIFZ[ ;FD[ ELDSG[ 5]+ Z]SD{IF[ D/[ 
K[P D]lG ãlJ0 N[XGF ZFÔ ND3F[ØGF 5]+ lXX]5F,GF ~5 VG[ U]6GF JBF6 SZ[ K[ 
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S[4 V[JF V[ U]6F[YL ;d5gG lXX]5F, DF8[ C]\ SgIF XF[W]\ K]\ 56 V[GL Ô[0[ VFJL XS[ 
V[JL SgIF GJ[B\0DF\ DG[ SIF\I G D/LP V\T[ V[ DFG S]\l0G5]ZGF ZFÔ ELDSGL 
5]+L K[P VF ;F\E/LG[ pt;FlCT YI[,F[ Z]SD{IF[ 5F[TFGL AC[G Z]lSD6LGF ,uG 
lXX]5F, ;FY[ SZFJJF DF8[ Tt5Z K[P VG[ D]lGG[ CFY lXX]5F,G[ tIF\ lJJFCGL JFT 
5CF[\RF0JF VFU|C SZ[ K[P tIFZ 5KL 3Z[ VFJ[,F Z]SD{IFG[ l5TF 5F;[ Ô6JF D/[ K[ 
S[4 T[ Z]lSD6LGF ,uG S'Q6 ;FY[ SZJF .rK[ K[P 5Z\T] Z]SD{IF[ lXX]5F, ;FY[ 
Z]lSD6LGF ,uG SZJF SC[ K[P VF AFATG[ ,.G[ l5TFv5]+ JrR[ pU| RRF" YFI K[P 
l5TF S'Q6GL ÝX\;F SZ[ K[P VG[ T[ H Z]lSD6LG[ VG]~5 JZ K[P T[J]\ ÝlT5FlNT SZ[ 
K[P ßIFZ[ Z]SD{IF[ S'Q6GL lG\NF SZ[ K[ VG[ lXX]5F,GL ÝX\;F SZLG[ T[ H Z]lSD6LG[ 
IF[uI JZ K[ T[D SC[ K[P l5TFv5]+GL VF S\SFXDF\ Z]SD{IFGL DFTF VFJ[ K[ VG[ ;\5 
CF[I tIF\ ;F{ lZlâ VF5[ K[ V[D SCLG[ AgG[G[ ;DÔJ[ K[P V\T[ Z]SD{IFGL N,L,F[YL 
S\8F/LG[ ZFÔ ELDS Z]lSD6LGF lJJFCGF[ EFZ Z]SD{IFG[ ;F[\5L N[ K[P Z]SD{IF[ 
lXX]5F,GF[ lJJFC DF8[ VFD\+6 5F9J[ K[P lXX]5F,G[ YFI K[ S[4 Z]lSD6L H[JL 
lJ,Ù6 SgIF 5F[TFG[ D/X[ V[DF\ Ô[ S'Q6 JrR[ VFJX[ TF[ AZFAZ GCÄ U6FI V[8,[ 
RF{N N[XGF ZFÔVF[G[ T[0FJLG[ 5\RF6]\ VÙF[lC6L ;{gIF[ ;FY[ T[ ÔG Ô[0LG[ lJNE" N[X 
HJF DF8[GL T{IFZL SZ[ K[P) sS0J]\v#f 
 DUWN[XGF ZFÔ HZF;\W ;FY[ ÔG ,.G[ lJNE"N[X VFJLX]\ V[JF[ ;\N[XF[ 
A|Fï6 ;FY[ lXX]5F, DF[S,[ K[P V[ ;\N[XF[ Ô6LG[ Z]SD{IF[ UF{ZJFlgJT Y. é9[ K[P 
tIFZ 5KL T[ GUZDF\ ,uGGL Ô[ZvXF[ZYL T{IFZL VFZ\EL N[ K[P RFZ[ TZO AWF 
GUZHGF[ ,uGGL T{IFZLGF SFI"DF\ jI:T K[P 5Z\T] Z]lSD6L 5F[TFGF\ ,uG C\; H[JF 
ClZG[ AN,[ SFU H[JF lXX]5F, Ô[0[ Y. ZæF K[P V[ JFTYL V;æ 5L0F VG]EJ[ K[P 
VF VFBLI[ ;D:IFGF[ pS[, lJRFZTF\ lJRFZTF\ T[G[ lJRFZ VFJ[ K[ S[4 S'Q6G[ ;\N[XF[ 
DF[S,JF[P V\T[ Z]lSD6L 5F[TFG[ VF\AF[ 5]HJJF VFJTF ClZEÎ GFDGF A|Fï6G[ 
;\N[XFGF[ 5+ VF5LG[ äFlZSF DF[S,[ K[P p5ZF\T ;FY[ A/N[JG[ ,. VFJÔ[ A/N[JGF 
VFJJFYL AW] SFI" X]E YX[ V[JF[ DF{l,S ;\N[XF[ 56 T[ A|Fï6 Ô[0[ DF[S,[ K[P!_ 
sS0J]\v$f 
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 zL S'Q6 DF8[ Z]lSD6LGF[ ;\N[XF[ ,. ClZCZ EÎ A|Fï6 VG[S lJ5NFVF[ 
J[9LG[ äFZSF 5CF[\R[ K[P A|Fï6G]\ äFZSF 5CF[\RJ]\ V[S RDtSFlZS Ý;\UYL AG[ K[P 
DGDF\ lJDF;TF[ VG[ äFlZSF 5CF[\RJFGL jIFS]/TFDF\ YFSLG[ T[ Z:TFDF\ V[S J0GL 
GLR[ ;}V[ K[P ßIFZ[ T[ ÔU[ K[P tIFZ[ UF[DTLGF lSGFZ[ 5F[TFG[ 5FD[ K[P tIFZYL ;FD[ 
H N[BFTL äFlZSFG]\ ;F{\NI" Ô[.G[ T[ lJ:DI D]uW Y. ÔI K[P tIF\ H ÔNJZFJ S'Q6 
T[G[ ;FDF D/[ K[ S'Q6 T[G[ 5F[TFGF WFDDF\ ,FJ[ K[ VG[ T[GL EFZ[ VFUTFv:JFUTF 
SZ[ K[ VG[ V[SF\TDF\ A[;LG[ V[S Ô/LDF\YL Z[JTL VF AW]\ lGCF/L ZCL K[P ClZEÎ 
Z]lSD6LGL jIYF S'Q6G[ SC[ K[ VG[ Z]lSD6LV[ ,B[,F[ 5+ VF5[ K[P!! sS0J]\v5f 
 Z]lSD6LV[ 5F9J[,F[ 5+ zL S'Q6 JF\R[ K[P H[DF\ Z]lSD6L S'Q6G[ 5F[TFGL 
;FY[GL HgDF[HgDGF Ý[DGL IFNL V5FJ[ K[P VG[ SC[ K[ S[ ÝLT TD[ S[D JL;ZL UIF 
KF[ m 5+DF\ ZC[,F Z]lSD6LGF XaNAF6 S'Q6GF ìNIDF\ JFU[ K[P S'Q6 
VFS]/vjIFS]/ Y. ÔI K[P VG[ SF[.G[ BAZ G 50[ V[JL ZLT[ pTFJ/[ T{IFZL SZLG[ 
;]J[U GFDGF ;FZlYG[ ZY Ô[0L ,FJJF SC[ K[P VG[ V[ ZYDF\ ClZEÎG[ ;FY[ 
S]\l0G5]Z HJF GLS/L 50[ K[P!Z sS0J]\v&f 
 VF VFBLI[ 38GF Ô[. UI[,L Z[JTL S'Q6GF UIF 5KL A,ZFDG[ HUF0LG[ 
DF\0LG[ VFBLI[ JFT SC[ K[P VG[ Z]lSD6LGF[ 5+ D/TF\ S'Q6 V[S,F\ H S]l0G5]Z HJF 
GLS/L 50IF K[P T[ JFT H6FJ[ K[P VF VFBLI[ JFT äFlZSFDF\ OZL J/[ K[P VG[ 
JF;]N[JvN[JSL ;lCT AWF\ lBgG Y. ÔI K[P tIFZAFN pU|;[G ZFÔGL VF7F DFUL 
A,ZFD ;[GF ;ßH SZL S'Q6 5FK/ HJF T{IFZ YFI K[P J[U[ p50[,L A,ZFDGL ;[GF 
GD"NFGF 3F8 5F;[ S'Q6GL ;FY[ Y. ÔI K[P E[/F YTF\ S'Q6 VG[ A,ZFD AgG[ 
EF.VF[ V[SD[SG[ E[8L 50[ K[P 5KL pâJ VG[ VS}|Z H[JF ÝWFGF[ X6UFZLG[ S'Q6G[ 
JZvZFÔGF J:+F[YL X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P VFBLI[ HFG VFJL T{IFZL ;FY[ 
S]\l0G5]ZDF\ ÝJ[X SZ[ K[P VG[ GUZ ACFZ VFJ[,L Z]S{IFGL Z\UJF0LDF\ éTZ[K[P 5KL 
TZT zL S'Q6 ;\N[XJFCS A|Fï6 ClZEÎG[ Z]lSD6LGL X]\ l:YlT K[P Ô6JF DF8[ 
DF[S,[ K[P!# sS0J]\v*f 
 zL S'Q6 VFJX[ VG[ T[G]\ 5Fl6U|C6 SZX[P V[JL zâFYL Z]lSD6L lBgGTFG[ 
V[S TZO D}SL AWFGL ;FY[ C/[ E/[ K[P VG[ pt;FCYL JT[" K[P 5Z\T] ,uGGF[ lNJ; 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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GÒS VFJTF\ VG[ lXX]5F,G]\ N/ VFJL UIFGF ;DFRFZ Ô6LG[ T[ S'Q6 G VFJJF 
lJX[ lR\TFT]Z Y. ÔI K[P V[JL JBT[ ClZEÎ A|Fï6 tIF\ VFJL ÔI K[ VG[ S'Q6 
S]\l0G5]ZDF\ 5CF[\RL UIF K[P V[JF ;DFRFZ VFJ[ K[P V[YL Z]lSD6LGL AWL lR\TF N}Z 
Y. ÔI K[P VG[ T[ VFG\lNT Y. ÔI K[P Z]lSD6L VFT]ZTF5}J"S S'Q6GL ZFC Ô[. 
ZCL K[P tIFZ[ ClZEÎ S'Q6GL RT]Z\UL ;[GFGL lJUT[ DFlCTL VF5[ K[P V[ ;F\E/LG[ 
Z]lSD6L ;]B 5FD[ K[P VG[ A|Fï6G[ DF[\ DF\UL JWFD6L VF5[ K[P!$ sS0J]\v(f 
 lXX]5F, 5}J" lNXFV[YL 5F[TFG]\ ;D'â ;{gI ÔG TZLS[ ,.G[ S]\l0G5]ZDF\ 
VFJL 5CF[\R[ K[ T[GL ;FY[ 5\RF6]\ VÙLlC6L ;{gI K[P H[DF\ GZSF;]Z ;[GF5lT K[P 
AS;[G AF6JFl,4 N\TJS+4 ;F[DN¿4 EFUJTG[ E}N[J H[JF ;FT CÔZ ZFÔVF[ VG[ 
T[GF\ ;{gIF[ lXX]5F,GL ÔGDF\ K[P ßIFZ[ S'Q6GL ÔGDF\ DF+ +6 VÙF[lC6L ;[GF H 
K[P lXX]5F,GL lJXF/ ÔG JFHT[vUFHT[ S]\l0G5]ZDF\ ÝJ[X SZ[ K[P T[G[ Ô[.G[ 
Z]SD{IF[ lJDF;6DF\ 50L ÔI K[ S[4 VF8,L lJXF/ ÔGG[ S[D ;FRJL XSLX m ;F[/ 
Ô[HG 5YZFI[,L VF ;[GFG[ S. ZLT[ pTFZF N[JF m T[YL GUZ,F[SG[ N]oB VF5L G[ 
T[GF 3ZvACFZ D}SFJLG[ tIF\ lXX]5F,GL ÔGG[ pTFZF[ VF5[ K[P lXX]5F,GL ÔG 
VFJTF\ ELDSG[ UDT]\ GYLP T[ Z]SD{IFG[ dC[6]\ DFZ[ K[ S[ C]\ S'Q6 ;FY[ Z]lSD6LGF[ 
lJJFC SZJF DFUTF[ CTF[ 56 T[ GFCSGF VF lXX]5F,GF[ VFU|C ZFbIF[ T[GL ;FD[ zL 
S'Q6 VG[ T[GL ;[GF ;]\NZ ZLT[ XF[EL ZCL K[P ZFÔ ELDS ;5lZJFZ S'Q6GL ;[GFGF[ 
;tSFZ SZ[ K[P S'Q6G[ Ô[.G[ S]\l0G5]ZGF GZvGFZL B]XvB]XF, Y. ÔI K[P V[ 
Ô[.G[ lXX]5F,G[ lR\TF YFI K[ S[4 Z]SD{IFV[ pJ[B[,F zL S'Q6 S]\l0G5]ZDF\ VFJL 
5CF[\RJFYL ZFÔ ELDS VlT WgITFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P!5 sS0J]\v)f 
 S'Q6 VG[ A,ZFDGF ÝEFJS T[HYL ZFÔ ELDS VCF[EFlJT Y. ÔI K[P 
VG[ T[DGF\ RZ6F[DF\ EFJ5}J"S D:TS GDFJ[ K[P ZFÔ ELDSGL GD|TF Ô[.G[ S'Q6 
T[GL VFUTFv:JFUTF SZ[ K[P VG[ 5F[TFGL ;DL5 A[;F0L T[GL jIYF ;F\E/[ K[P 
tIF\YL 5FKF J/[,F ZFÔ ELDS Z]SD{IFG[ S'Q6GF RZ6F[DF\ HJF SC[ K[P tIFZ[ Z]SD{IF[ 
T[GF T[ AF[,G[ U6SFZTF[ GYLP VG[ S'Q6GL lG\NF SZ[ K[P J6 AF[,FjIF VFJL 
5CF[\R[,F S'Q6 lJX[ RRF"G[ AN,[ ,uGGL T{IFZL SZJF DF8[ ZFÔ ELDSG[ ;}RJ[ K[P  
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 ALÒ TZO V\AF 5}HG VY" Z]lSD6L V[SFNXLGF[ p5JF; ZFB[ K[P VG[ 
Z]SD{IFGL VF7F ,.G[ V\AFGF 5}HG DF8[ ÔI K[P T[GL ;FY[ Z]SD{IF[ ;UF;\A\WLVF[G[ 
DF[S,[ K[P VG[ CÔZ ;[JSF[G[ DF[S,[ K[ T[DG[ zL S'Q6YL ;FJW ZC[JFGL ;}RGF 
Z]SD{IF[ VF5[ K[P sS0J]\v!_f 
 VF V[SFNXLGF[ lNJ; AWFG[ DF8[ VFG\NGF[ lNJ; CTF[P lXX]5F, ;ÒWÒG[ 
JZZFÔ AGL G[ Z]SD{IF[ VFJ[ K[P ;lCT 5F\R[ EF.GL 5tGL ÔI K[P VG[ lJlW5}J"S 
lXX]5F,G]\ :JFUT SZ[ K[P!& sS0J]\v!!f 
 Z]lSD6L X6UFZ ;ÒG[ 5}ÔGL ;FDU|L ,.G[ T[GL ;FC[,LVF[ ;FY[ V\AFDFGF\ 
D\lNZ[ HJF GLS/[ K[P tIFZ[ Z]lSD6LG]\ VÝlTD ;F{\NI" Ô[.G[ lXX]5F, CZB 5FD[ K[P 
VG[ DF[lCT Y. ÔI K[P Z]lSD6L V\AFÒGF D\lNZ[ 5CF[\RLG[ W}5NL54 G{J[nYL T[GL 
5}Ô SZLG[ lJGJ[ K[ S[4 CJ[ ClZ SIFZ[ VFJX[ m VFD VFS]/vjIFS]/ YI[,L 
Z]lSD6LGL J[NGF Ô[.G[ DF V\AF C;L 50[ K[P VG[ ;C[,LGL H[D Z]lSD6LG[ AFYDF\ 
,.G[ SFGDF\ JFT SZ[ K[P!* sS0J\]v!Zf 
 V\AF DF ;C[,L~5[ Z]lSD6LGF SFGDF\ SC[ K[ S[4 TFZF[ 5lT äFZSFGFY TG[ C]\ 
5,DF+DF\ V5FJL Në 56 T[ DF8[ V[S I]lST TFZ[ SZJL 50X[P C]\ TFZL ;FC[,LG]\ ~5 
,.G[ TFZL 5}ÔGL YF/L ,.G[ GF;L H.XP V[ ;DI[ T]\ DFZL 5FK/ NF[0TL VFJH[P 
V[D SC[TF\ V\AFGL 5}ÔGL YF/L ,.G[ N}Z EFU[ K[P Z]lSD6L YF/L 5FKL VF5JF 
lJGJ[ K[P tIFZ[ V\AF I]lST D]HA SC[ K[P T]\ DFZL ;FY[ CF[0DF\ éTZLX TF[ TG[ YF/L 
5FKL VF5LXP V\AF VG[ Z]lSD6L ZD[ K[ V[G[ Ô[. AWF N\U ZCL ÔI K[P V[JFDF\ 
VRFGS J\8F[/ VFJTF Z]lSD6LGF\ J:+F[ é0[ K[P T[GFYL KT]\ YI[,]]\ Z]lSD6LG]\ ;F{\NI" 
Ô[.G[ Z]SD{IFV[ ZÙF DF8[ DF[S,[,F ;{lGSF[ D}KF" 5FD[ K[P tIF\ H S'Q6 ZY ;FY[ VFJL 
5CF[\R[ K[P VG[ Z]lSD6LG[ T[DF\ A[;F0L T[G]\ CZ6 SZ[ K[P V\AF DF Z]lSD6L S'Q6G[ 
;F[5L V\T"wIFG YFI K[P S'Q6 ZY äFlZSF TZO C\SFZ[ K[P 
 VF ;DI[ Z]lSD6LG]\ ;F{\NI" Ô[.G[ lXX]5F, 56 D}lK"T YI[, CF[I K[P 
Z]SD{IFGF ;{lGSF[ YF[0LJFZ 5KL EFGDF\ VFJ[ K[P VG[ Z]lSD6LGF ~5YL D}lK"T 
lXX]5F,G[ HUF0JFGF[ ÝItG SZ[ K[4 5Z\T] T[ Ô6[ AWF ;}TF ZC[ K[P V[YL ;{lGSF[ 
Z]SD{IF VG[ HZF;\WG[ VF AGFJGL Ô6 SZ[ K[P HZF;\W S'Q6GL ;FY[ I]â SZJFGL 
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ÔC[ZFT SZ[ K[P Z]SD{IF[ T[GL AC[GG[ KF[0FJJFGL ÝlT7F SZ[ K[ S[4 Ô[ DFZL AC[GG[ 
5FKL ,FJLX GCÄ TF[ C]\ GUZDF\ OZL ÝJ[X GCÄ SZ]\P ;DZ4 GZSF;]Z4 XF<I JU[Z[ 
IF[âFVF[ VF JFTYL K\K[0F. é9[ K[P VG[ lXX]5F,G[ VF`JF;G VF5TF\ VF5TF\ 
S'Q6G[ I]âDF\ DCFT SZJFGL DF[8L JFTF[ SZ[ K[P sS0J]\v!#f!( 
 HZF;\W XF<J VFlN D/LG[ S'Q6GF pTFZFG[ 3[ZL J/[ K[P VG[ CFCFSFZ 
DRFJLN[ K[P VF CFCFSFZ ;F\E/L A,ZFD VS}|Z VG[ pwWJG[ BF+L YFI K[ S[ GÞL 
S'Q6V[ Z]lSD6LG]\ CZ6 SZL ,LW]\ K[P T[VF[ IFNJ ;{gIG[ I]â DF8[ ;];ßH SZ[ K[P VG[ 
;FD ;FD[ EI\SZ I]â B[,FI K[P I]âDF\ XF<JV[ ;F\U sArKL H[J]\ ClYIFZfGF[ 3F SIF[" 
A,ZFD EF\UL GFB[ K[PP 56 T[G]\ V[S X:+ é0LG[ A,ZFDG[ JFU[ K[P VG[ A,ZFD 
A[X]â YFI K[P V[ Ô[.G[ NFGJ IF[âFVF[ VFG\NDF\ VFJ[ K[P VG[ IFNJF[ AWF I]â 
KF[0LG[ GF;L ÔI K[P DF+ G\N VG[ ;]G\N A[X]â AG[,F A,ZFDGL ;[JFDF\ ZF[SFI K[P 
A,ZFD ßIFZ[ X]lâDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ VF;5F; SF[. IFNJ X]E8 N[BFTF[ GYLP T[YL T[ 
ÊF[lWT YFI K[ tIFZ[ GFZND]lG tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P VG[ SC[ K[ VFJF[ NFJ OZL GCÄ 
VFJ[ DF8[ DFGJ H[JL R[Q8F V[S AFH] D}SLG[ CJ[ lNjI~5 WFZ6 SZL NFGJF[GF[ ;\CFZ 
SZL E}lDGF[ EFZ pTFZF[P VF8,]\ H6FJL GFZN D]lG V\TWF"G YFI K[P VG[ A,ZFD 
DFIF J0[ lJ`J~5 WFZ6 SZ[ K[P sS0J]\v!$f!) 
 lJ`J~5 WFZ6 SZ[,F A,ZFDGF ;[\S0F[ CFY Z6 D[NFGDF\ U[0LvN0FGL ZDT 
H[D N]xDGF[GL SrRZ3F6 JF/[ K[P DF\S0vDrKZG[ RF[/TF CF[I V[D N]xDGF[G[ RF[/[ 
K[P ,F[CLGL GNLVF[ JC[JF ,FU[ K[P VG[ UFDGF UFD V[ GNLDF\ T6FI K[P D]U8JF/F 
D:TSF[GL WFZF YFI K[P VG[ I]âGF GUFZF N]\NlE4 E[ZL VG[ lG;F6YL GNLVF[ 
µEZF. ÔI K[P GNLVF[DF\GF SFRAF VG[ DFK,FGL H[D VF AW]\ TZJF ,FU[ K[P 
Ô6[ S[ GNLV[vGNLV[ VF[UF/ SF-IF[ V[D AbTZ VG[ EF,FGF -U B0SF. ÔI K[P 
CF0SFVF[GF -U,F ;O[N AU,FVF[GF h}\0 H[JF N[BF. K[P VF p5ZF\T VFSFXDF\YL 
N[JFlWN[J 5]Q5F[ JZ;FJ[ K[P ;\ULT X~ Y. ÔI K[ VG[ T[GF TF,[ V%;ZFVF[ G'tI 
SZJF ,FU[ K[P GFZND]lG JL6F JUF0JF ,FU[ K[P OZL GFZN[ lJG\TL SZL S[ ccCJ[ 
lJ`J~5DF\YL OZL ;}1D~5[ 5FKF J/F[ VG[ ,uGGL T{IFZL SZF[Pcc VF ;DI[ IFNJGL 
;[GFGF ;J" IF[âFVF[ äFZSF HJFGL T{IFZL SZJF ,FU[ K[P SF[.V[ CFYL4 3F[0F4 ZY4 
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VG[ ê8 EZLG[ Dl6vDF6[SF[GF[ ;\U|C SIF["P V[ ;DI[ S}TJDF"4 ;FtIlS4 ;+FlHT4 
VS}|Z H[D VG[ E}N[J 5F[T[ V\NZF[vV\NZ4 5F[TFGF JBF6 SZL SC[JF ,FU[ K[ S[4 DFZ[ 
SFZ6[ I]âDF\ ÒT Y. K[P V[ JBT[ pâJ ;3/F[ lJJ[S Ô/JLG[ SC[ K[ S[ T]\ WgI K[ 
A/N[J ¦ TFZF IXF[UFG TF[ ;}ZLvGZ D]lGHGF[ UFI K[P TFZF[ DD" D}ZBFVF[ X]\ Ô6[ m 
T[VF[ TF[ V\NZF[vV\NZ 5F[TFGF H JBF6 SZL ZæF K[P T[JFDF\ OZL A,ZFD lR\TF 
jIST SZ[ K[ S[4 CH] N]Q8GL 5F;[ 36\] ;{gI K[P HZF;\W R-L VFJX[ tIFZ[ S[D SZLG[ 
DFZLX]\ m tIFZ[ I]âDF\ S'TWDF" VFU/ H.G[ ,0[ K[P VG[ A,ZFD ;5"GL 5FK/ ZÙF 
SZTF\ ÔI K[P sS0J]\v!5fZ_  
 5F[TFG]\ ;{gI EFUTF VG[ IF{âFVF[ DZTF lXX]5F, HZF;\WG[ RZ6[ ÔI K[P 
CFYDF\YL DÄ-/ KF[0L 3F[0FG[ EUF0L zL S'Q6 Z]lSD6LG]\ CZ6 SZLG[ ÔI K[ T[ JFT 
SZ[ K[P V[ ;DI[ HZF;\W T[G[ ;DÔJ[ K[ S[4 ÒJTF[GZ EãF 5FD[4 I]âDF\YL S\. D/T]\ 
GYLP T[ EuGìNI[ lXX]5F,G[ DL9F\ VF`JF;GF[ VF5[ K[P SC[ K[ S[ TDFZ[ S'Q6G[ 
I]âDF\ CZFJJF[ CF[I TF[ plDIFGFYG[ VFZFWL T[GL 5F;[YL JZNFG D[/JF[P D[ T[G[ 
DY]ZFDF\YL CF\SL SF-IF[ K[P VG[ T[ CJ[ DFZFYL 0ZLG[ äFlZSFDF\ RF<IF ÔI K[P VG[ 
Z6D[NFGGL XL 5lZl:YlT K[ T[ Ô[.G[ 3[Z 5FKF[ J/[ K[P sS0J]\v!&fZ! 
 ccÔ[ S'Q6GF CFYDF\YL DFZL ElUGLG[ GCÄ KF[0FJ]\ TF[ GUZDF\ 5U D}SLX 
GCÄcc V[JL ÝlT7F ;FY[ Z]SD{IF[ V[S VÙ[lC6L ;{gI ,.G[ S'Q6GL 5FK/ 50[ K[P 
;{gI 5FK/ ZCL ÔI K[ m VG[ T[ S'Q6G[ VF\AL ÔI K[P Z]SD{IF[ S'Q6G[ SC[ K[ S[ T]\ 
EFULG[ SIF\ ÔI K[ m VD[ Ùl+I KLV[ T]\ EZJF0 KF[ m T]\ SF[. 7FlTDF\ GYL 56 
3Z3ZGF[ lEBFZL KF[P ;FDF[ I]â[ R0 TF[ BZF[ SC]\P S'Q6 µEF ZC[ K[ AgG[ JrR[ 5C[,F 
JFSI]â VG[ 5KL X:+ I]â YFI K[P Z]SD{IF[ VG[S X:+F[GF[ p5IF[U SZ[ K[P 5Z\T] 
S'Q6 V[GF ÝtI[S X:+G[ K[NL GFB[ K[P S'Q6 ;]NX"G RÊ SF-[ K[P tIFZ[ Z]lSD6L T[GF[ 
CFY hF,LG[ EF.G[ G DFZJFGL lJG\TL SZ[ K[P VFYL S'Q6 5X]5lT AF6 J0[ 
Z]SD{IFG[ S[N SZL ,[ K[P VG[ T[GF CFY 5U hF,LG[ -;0[ K[ TYF ZY ;FY[ Ô[0[ K[P 
sS0J]\v!*fZZ  
 ZY ;FY[ Ô[0[,F Z]SD{IFG[ S'Q6 RFA]S O8SFZ[ K[ tIFZ[ Z]lSD6L Z0L Z0LG[ 
5F[TFGF EF.G[ KF[0JF lJG\TL SZ[ K[P Ô[ T[ Z]SD{IFG[ GCÄ KF[0[ TF[ 5F[T[ ÝF6 tIÒ 
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N[X[ V[D H6FJ[ K[P V\T[ Z]lSD6L VFD lJGJTF lJGJTF A[EFG Y. ÔI K[ tIFZ[ 
S'Q6G[ EFZ[ lR\TF Y. VFJ[ K[P V[8,[ Z]SD{IFGF[ JW SZJFG[ AN,[ T[GL V0WL NF-L 
D}\K SF5L ,[ K[P VG[ T[GF ClYIFZ 56 EF\UL GFB[ K[P S'Q6 Z]SD{IFG[ VF ZLT[ 
V5DFlGT SZL ZæF K[P V[JFDF\ A,ZFD tIF\ N/ ÒTLG[ VFJL 5CF[\R[ K[P VG[ 
Z]SD{IFG[ KF[0FJ[ K[P 5KL S'Q6G[ 95SF[ VF5TF\ SC[ K[ S[ o ccVF VF56F ;UF K[ T[GL 
;FY[ VFJF[ V6KFHTF[ jIJCFZ G CF[IPcc Z]SD{IFG[ T[GL AC[GG]\ SgIFNFG SZJF 
A,ZFD SC[ K[P 56 Z]SD{IF[ 5F[TFGL C9 KF[0TF[ GYLP 5ZFlHT VG[ V5DFlGT 
YI[,F[ Z]SD{IF[ 5F[TFGL ÝlT7F 5F/JF DF8[ OZL S]\l0G5]ZDF\ ÝJ[XTF[ GYLP 56 tIF\H 
V[S GJ]\ GUZ J;FJ[ K[P sS0J]\v!(fZ# 
 lJNE"GF I]â D[NFGDF\YL zL S'Q6 Z]lSD6LGF ;FY[ ;LWF DFWJ5]ZDF\ 5WFZ[ 
K[P tIF\ S'Q6GF lJJFCDF\ IFNJ 5lZJFZ p5ZF\T X}Z;[G4 JF;]N[J4 TFT4 ;]EãFÒ4 
N[JSL4 ZF[lC6L 56 VFJ[ K[P EUJFG lXJ4 GFZN4 U6[X JU[Z[ N[JF[ ;lCT 
lJ`JFlD+4 JlXQ84 N]JF";F H[JF klØ D]lGVF[ 56 5WFZ[K[P UUF"RFI"G[ UF[Z 
AGFJLG[ lJJFCGL lJlW X~ SZJFDF\ VFJ[ K[P tIF\ TF[ CJ[ SgIF 5WZFJL V[ V[D 
U]Z]Ò SC[ K[P ;]EãFÒ VFJL 5CF[\R[ K[P VG[ Z]lSD6LG[ T[DGF AF5 G AF[,FJFGF 
J[6 AF[,[ K[P VFYL Z]lSD6L lZ;F. ÔI K[P cTDFZ]\c SgIFNFG SF[6 VF5X[ m JC]Ò m 
ALÔ[  SZG[ AF5 V[JF ;]EãFÒGF DC[6FGF p¿ZDF\ D\05DF\ tIF\ 5WFZLX]\ ßIFZ[ ALÔ[ 
SZLX]\ AF5 VFJ]\ SCL Z]lSD6LÒ Z0L 50[ K[P sS0J]\v!)fZ$ 
 Z]lSD6L N]oBL K[P V[ JFTGL Ô6 A|ï;NGDF\ A|ïF VG[ ;FlJ+LG[ YFI K[P 
T[ AgG[ äFlZSF NF[0L VFJ[ K[P Z]lSD6L T[ AgG[GF RZ6F[DF\ XLX GDFJL N[ K[P VG[ 
T[GF\ DFTFvl5TF YJF DF8[ lJGJ[ K[P A|ïF VG[ ;FlJ+L Z]lSD6LGF[ 5]+L TZLS[ 
:JLSFZ SZ[ K[P VG[ Z]lSD6LG]\ SgIFNFG SZ[ K[P VG[ S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF O[ZF 
O[ZJFI K[P ÝYD D\U/[ NF;LVF[GF NFG N[JFI K[P ALÔ D\U/[ C:TLGF NFG V5FI 
K[P +LÔ D\U/[ S\RG Dl6 VG[ TF[BFZGF NFG V5FI K[P VG[ RF[YF D\U/[ ~RL TYF 
E\0FZGF NFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 VFG\N VG[ p<,F;GF JFTFJZ6DF\ 
S'Q6vZ]lSD6LGF lJJFC ;d5gG YFI K[P V[JFDF\ tIF\ EUJFG X\SZ VG[ 5FJ"TL 
5WFZ[ K[P sS0J]\vZ_fZ5 
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 EUJFG X\SZ VG[ 5FJ"TLGF VFJJFYL Z]lSD6LGF[ CZB DFTF[ GYLP T[ lXZ 
GDFJLG[ AgG[GF VFXLJF"N U|C6 SZ[ K[P zL S'Q6 X\SZG[ D/[ K[P VG[ VgG5}6F" 
5FJ"TL V9IF;L CÔZ VlTlYVF[G[ EFJTF EF[HG HDF0[ K[P S'Q6GL VNŸE]T XF[EF 
Ô[.G[ UF[5LVF[ 5Z:5Z S8FÙ SZ[ K[P A,ZFD NlZã 5]Z]ØF[G[ ÔDF[v5F30L VG[ 
GFZLG[ RLZ VF5LG[ lJNFI VF5[ K[P T[ AFN ;FlJ+LvA|ïF4 lXJvXlST JU[Z[ 
N[JTFVF[ S'Q6G[ VFXLJF"N VF5LG[ V\TwIF"G YFI K[P VG[ S'Q6 ÔG ,.G[ äFlZSF 
VFJ[ K[P VFBLI äFlZSF GUZLDF\ 9[Zv9[Z TF[Z6F[ A\WFI[,F\ K[P VG[ S'Q6vZ]lSD6LGF\ 
NX"G SZJF NZ[S 3[Zv3[ZYL :+LVF[ GLS/L 50[ K[P sS0J]\vZ!fZ& 
 S'Q6GL ÔG äFlZSF VFJL 5CF[\R[ K[P ;DU| GUZHGF[ VFG\N VG[ p<,F;GF 
JFTFJZ6 JrR[5lTv5tGLG[ lGCF/L ZC[ K[P T[DG]\ ~5 Ô[.G[ ;J" T[DGL p5Z DF[lCT 
H. ÔI K[P VG[ AgG[ DF8[ VG[S p5DFVF[ IF[H[ K[P tIFZAFN JZSgIFGF 5F[B6F 
YFI K[P U6[XG[ 5U[ ,FU[ K[ VG[ DC[,DF\ ÝJ[X SZ[ K[P sS0J]\vZZfZ* 
 äFlZSFGL GFZLVF[ S'Q6 VG[ Z]lSD6LGL DxSZL SZ[ K[P VG[ ULTF[ UFI K[P 
T[DH UF[S]/GL IFN V5FJ[ K[P T[DF\ G\NÒ VG[ HXF[NFG[ AF[,FJJFG]\ ;}RG SZ[ K[P 
T[DH UF[5L S'Q6GL IFNDF\ h}ZL ZC[ K[ T[JF ;DFRFZ 56 VF5[ K[P sS0J]\vZ#fZ( 
 UF[5LGF ;DFRFZ ;F\E/LG[ S'Q6 VG[ A,ZFD U/U/F Y. ÔI K[P UF[S]/4 
UF[5L VG[ ID]GF T8G[ ;\EFZL ;\EFZLG[ S'Q6 jIYFU|:T AG[ K[P S'Q6GL VF NXF 
Ô[.G[ Z]lSD6L jIFS]/ Y. ÔI K[P S'Q6G[ VF NXFDF\YL ACFZ ,FJJF ULT UJFI 
K[P JFlH\+F[ JFU[ K[ 56 S'Q6 lBgG H ZC[ K[P N[JSLG[ O0S A[;L ÔI K[P T[DF\ 
EJFGLGL DFGTF DFG[ K[P AC[G ;]EãF ZF. ,. S'Q6GL GHZ pTFZ[ K[ VG[ T[ SF[.G[ 
J{nG[ AF[,FJL ,FJJF SC[ K[P Z[JTL SC[ K[ S[4 lNIZG[ TF[ lJZCGF[ ZF[U YIF[ K[P VG[ 
lR¿G[ 9[SF6[ ZFBJF S'Q6G[ ;DÔJ[ K[P A,ZFD 56 S'Q6GF\ VF\;] ,}KTF\ ,}KTF\ 
DGDF\ WLZH ZFBLG[ XF[S GCL SZJF H6FJ[ K[P sS0J]\ v Z$fZ)  
 A,ZFD S'Q6G[ VFHGF VFG\NGF lNJ;[ UF[S]/GL jIYF IFN SZLG[ Z\UDF\ E\U 
GCL\ SZJF ;DÔJ[ K[ VG[ 5F[TFGF :JHGF[G[ D}SLG[ VFJ[,L Z]lSD6LG[ VFWFZ 
VF5JFG]\ SC[ K[P T[ 5KL S'Q6GF SC[JFYL A,ZFD UF[S]/ HJF T{IFZ YFI K[P S'Q6 
A,ZFDG[ SC[ K[ S[ cTD[ VG[ C]\ V[S ~5 H KLV[cP ZFWFG[ ;DÔJLG[ SC[Ô[ S[ J|HZFI 
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S]X/ K[P AWL ;BLV F[GF[ XF[S D}SFJLG[ H[ H[ Z\U[ UF[5LSF ZLh[ T[ T[ ~5 TD[ WZÔ[ 
VG[ DFTFvl5TF G\NvIXF[NFGL XF[S D}SFJLG[ 36F lNJ; ;]WL ZF[SFÔ[ T[ 5KL AWF[ 
XF[S tIÒ S'Q6 Ý;gG lR¿ Y.G[ AWF ;FY[ C/[E/[ K[P ;F{ S'Q6 Z]lSD6LG[ JWFJ[ K[ 
5KL DFTF N[JSLGF CFY[ S'Q6 HD[ K[P Z]lSD6L 5F[TFGF ÝE] S'Q6 T[DH ;]EãF4 
Z[JTL4 ZF[lC6L VG[ 3ZGF ;J[" :G[CLVF[GL ;[JFDF\ VF[TÝF[T Y. ÔI K[P VG[ ;]ã- 
3Z ;\;FZ VFZ\E[ K[P Z]lSD6L ;F;lZIFGF[ UF- :G[C ÝF%T SZ[ K[P V[DF\ Ô6[ T[G]\ 
DlCIZ 56 E},L ÔI K[P Z]lSD6L TGDG VG[ VFtDFYL zL S'Q6GL RFSZL SZ[ K[P  
 V\T ;DF%T SZTF\ Ý[DFG\N H6FJ[ K[ S[4 Ý[DFG\N 56 VF9[ ÝCFZ 5F[TFGF 
ÝE]zL S'Q6GF U]6UFG UFJFDF\ TGDI ZC[ K[P VG[ T[G[ V[DF\ H Z; 50[ K[P 
Ý[DFG\N cZ]lSD6LCZ6cGL SYF zL S'Q6 B\0 ClZJ\X EFUJT VG[ X]SN[J D]BGL 
JF6LV[ +6 U|\YF[GF ;FZ ,.G[ UFI K[P VG[ zF[TFHGF[G[ cZ]lSD6LCZ6c 
;F\E/JFYL EJ;FUZ TZL HJFI K[P VG[ .`JZGL S'5F JZ;[ K[ T[J]\ NXF"JLG[ 
VFbIFGGL 5}6F"C}lT SZ[ K[P#_ 
@ cZ]lSD6LCZ6cGL D}/SYFDF\ Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FV[ 
SZ[,F O[ZOFZF[ o 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGF D}/ czLDNŸ EFUJTcDF\ K[P 
czLDNŸ EFUJTŸcGF cNXD:S\WcGF 5ZYL 5$DF\ VwIFIDF\ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF K[P 
V[ SYFG[ VFWFZ[ Ý:T]T AgG[ ZRGFVF[ ZRFI[,L K[P AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL ZRGFVF[ 
NZdIFG D}/SYFDF\ S[8,FS DCÀJGF O[ZOFZF[ SIF" K[P bIFT J:T] ,.G[ SFjI ZRGF 
SZJFGL ;FY[v;FY[ T[ J:T]DF\ TtSF,LG zF[TF S[ ;DFHGF ;\NE"DF\ O[ZOFZF[ SZL SYFG]\ 
30TZ SZJFGL lJlXQ8 5Z\5ZF DwISF/DF\ ZCL K[P VFJF O[ZOFZF[ ;FYF[v;FY V~- 
VG[ ÝTLlT HGSTFGL V;ZF[ HgDFJLG[ VF:JFN ÙD AGL ZC[TF\ Ý[DFG\N VG[ 
;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ VFJF S[8,F\S O[ZOFZF[ Ô[JF D/[ K[P T[G[ V,U 
TFZJLG[ T[G]\ VF{lRtI T5F;JFGF[ p5ÊD V+[ ;[jIF[ K[P 
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@ D}/SYFDF\ Ý[DFG\N[ SZ[,F O[ZOFZF[ o 
) czLDNŸ EFUJTŸcDF\ lG~l5T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF V[S p5SYF S[ VJF\TZ 
SYF ~5[ VFJ[ K[P V[8,[ V[DF\ SYFZ\E[ SF[. D\U,FRZ6 G CF[I T[ :JFEFlJS 
K[P Ý[DFG\N :JT\+ ~5 ,.G[ T[G]\ 30TZ SZL VFbIFGGL ZRGF SZ[ K[ V[8,[ 
DwISF,LG VFbIFG S,FGL lJlXQ8 ZLlT VG];FZ VFZ\E[ U65lT VG[ 
;Z:JTL :T]lT SZL SYFGL DF\06L T[G[ SZL K[P VFD4 Ý[DFG\NG]\ 
cZ]lSD6LCZ6c :JT\+ S'lT ~5[ ZRGF CF[I T[GF VFZ\E[ D\U,FRZ6 D}SFI]\ K[P 
) D}/ SYFDF\ HZF;\WGL ;[GFYL EFULG[ ÝCØ"6 5J"T 5Z K]5FI[,F S'Q6 VG[ 
A,ZFD lJX[ HZF;\WG[ Ô6 YTF\ T[ ÝCØ"6 5J"TG[ RFZ[I TZO VFU ,UF0L 
;/UFJL D}S[ K[P tIFZ[ AgG[ EF.VF[ A'CN ;[GFG[ VF[/\UTF VlUIFZ Ô[HG 
êRF 5J"TG[ S}NL GLR[ WZTL 5Z VFJ[ K[P VG[ tIF\YL RF,LG[ äFlZSF 5CF[\R[ 
K[P tIF\ Ý[DFG\N[ 5F[TFGL ZRGFDF\ cUF[DTFR/c 5Z R-[, S'Q6 VG[ A,ZFD 
HZF;\W ßIFZ[ 5J"TG[ VFU ,UF0[ K[ tIFZ[ VFSFX DFU[" é0LG[ äFlZSF 5CF[\R[ 
K[P VF O[ZOFZG[ ,LW[ SYFGF[ J[U ;WFI K[ VG[ ÝFZ\EYL H VNŸE]TG]\ 
JFTFJZ6 ;H"JFGL UlT Ô[JF D/[ K[P VFSFX DFU[" é0LG[ RDtSFlZS ZLT[ 
äFlZSF 5CF[\RJFGF[ VF Ý;\U S'Q6 VG[ A,ZFDGF\ 5F+F[GL V,F{lSS Z[BFVF[G[ 
56 NXF"JL ZC[ K[P 
) D}/GF S[8,F\S GFDF[G]\ Ý[DFG\N[ U]HZFTLSZ6 SI]Å K[P VG[ tIF\ T[ GFDF[ AN,L 
UIF\ K[P H[DS[ SYFZ\E[ HZF;\W S'Q6 A,ZFD 5Z V-FZDL JFZ VFÊD6 SZ[ 
K[P tIFZ[ S'Q6 VG[ A,ZFD T[GL ;[GFG]\ A/ Ô[.4 GF;L5F; Y. EFU[ K[P 
EF\UTFvEF\UTF\ cÝCØ"6c 5J"T 5Z H. K]5F. ÔI K[P Ý[DFG\N V[ 5J"TG]\ 
GFD cUF[DTFR/c 5J"T NXF"J[ K[P V[ H ZLT[ VgI+ D}/ZFÔ cELQDSG[c 
Ý[DFG\N cELDSc D}/GF cZ]SDLcG[ cZ]SD{IF[c4 D}/GF ;FZYLcNF~ScG[ c;]J[Uc SC[ 
K[P GFDDF\ VF ÝSFZG]\ 5lZJT"G H[ T[ J:T] VG[ 5F+G[ TtSF,LG ;\NE" 
VF5LG[ U|Fæ AGFJJF DF8[ SlJ äFZF YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P 
) D}/ SYFDF\ S'Q6GL ÝX\;F Z]lSD6L DC[,DF\ VFJTF\ HTF\ VlTlYVF[ 5F;[YL 
;F\E/[ K[P VG[ DGF[DG S'Q6G[ 5F[TFGF 5lT TZLS[ WFZL ,[ K[P VlTlYVF[ 
5F;[YL S'Q6GF U]6FG]JFN ;F\E/L Z]lSD6LG]\ S]8]\A 56 Z]lSD6LGF lJJFC 
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S'Q6 ;FY[ YFI T[D .rKT]\ CT]\P 5Z\T] ;F{YL DF[8F[ EF. Z]lSDLG[ S'Q6 ÝtI[ 
36F[ ä{Ø CTF[ VG[ T[ T[GL AC[G Z]lSD6LGF lJJFC lD+ lXX]5F, ;FY[ SZJF 
DF\UTF[ CTF[P ßIFZ[ VF J:T]G[ Ý[DFG\N[ H]NL H -\UYL D}SL K[P 
  Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ S'Q6GL ÝX\;F ZFÔ ELDS GFZND]lG 5F;[YL 
;F\E/[ K[P VG[ Z]lSD6L DF8[ S'Q6G[ 5;\N SZ[ K[P V[ 5C[,F Z]lSD6LG[ S[ ZFÔ 
ELDSG[ S'Q6 lJX[ BAZ gCF[TL V[D H6FI K[P GFZN D]lG 56 BF; 
lJJFCGL JFT ,.G[ H ZFÔ ELDS 5F;[ VFJ[,F NXF"jIF K[P T[ TtSF,LG 
;\NE"G[ p5;FJLG[ ,F{lSS D}<IF[G]\ ÝlT5FNG SZGFZ]\ AGL ZC[ K[P VF Ý;\U[ 
Z]SD{IF[ 56 U[ZCFHZ NXF"JFIF[ K[ VG[ GFZND]lG TYF ELDS JrR[ Z]lSD6L 
S'Q6GL lJJFCGL JFT YFI K[P T[GFYL T[ VÔ6 CF[I K[P VCÄ Z]SD{IF[GL 
U[ZCFHZL Ý[DFG\N[ lGD[,L SYFVF[DF\ VFU/ p5Z ZL;[ EZFI[,F GFZND]lG 
Z]SD{IFG[ Z]lSD6LGF[ lJJFC lXX]5F, ;FY[ SZJF pxS[Z[ K[ T[ DF8[ S0L~5 AG[ 
K[P 
) D}/GL SYFDF\ S'Q6G[ VF5D[/[ H Z]lSD6LGL ;]\NZTF VG[ U]6F[ lJX[ BAZ 
CTLP G[ DGF[DG T[G[ 5tGL WFZL ,LWL CF[I K[P V[8,[ V[GL ;FY[ lJJFC 
SZJFGF[ lGl`RI S'Q6[ SZL ,LW[,F[P ßIFZ[ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ ZFÔ ELDS 
;FY[ lJJFCGL JFT SZLG[ VFjIF 5KL GFZN H6FJ[ K[P tIFZ[ S'Q6G[ Z]lSD6L 
lJX[ BAZ 50[ K[P D}/GL SYFDF\ VFJF[ SF[. h30F[ NXF"JFIF[ GYLP lJJFCGL 
JFT ,. HGFZ TZLS[ GFZNG]\ 5F+ 56 Ý[DFG\NG]\ ;H"G K[P D}/GL SYFDF\ 
lJJFC lJX[ JFT SZGFZ TZLS[ GFZNG]\ 5F+ GYLP T[D T[GL ;FY[ 5}J" HgDDF\ 
;FY[ CF[JFGL :D'lT NXF"JTF[ Z]lSD6LV[ S'Q6G[ SCFJ[, ;\N[XF[ 56 Ý[DFG\NGL 
DF{l,S ;H"G XlSTGF[ K[P 
  cctIFZ[ S'Q6G[ JBF6L SFlDGLo Z]lSD6L T]G[ WgI WgI4 
  VWFÅUGF m lJWD" VFJLX]\ XLN DF[S<IF D]lGHG[Pcc 
  S'Q6GF V[JF EFJ]S pNŸUFZF[ ;F\E/L GFZN ZL;[ EZFI K[P ccT[G[ ,\58 
m JCF,L GFZ m Ô[ 5U NF[0FjIF T[GF[ 5F0 G DFgIF[4 T]\ Ô[ Ô[4 HUNFWFZF mcc 
V[D SCL S'Q6G[ WDSL VF5T]\ VG[ VJD}<IG S[ V5DFGGF[ AN,F[ ,[JFGL 
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J'l¿ NFBJT]\ GFZNG]\ 5F+ T[GL 5F{ZFl6S pNF¿TF U]DFJLG[ ;FWFZ6LSZ6DF\ 
5lZJlT"T YFI K[P U\WJ"GF[ J[XWFZL Ø0ŸI\+ SZTF\ GFZN S'Q6GL lG\NF SZL 
lXX]5F,GF U]6FG]JFN SZL Z]SD{FG[ Z]lSD6LGF[ lJJFC lXX]5F, ;FY[ SZJF 
Ý[Z[ K[P V[ ZLT[ GFZN VCÄ B,5F+ AG[ K[P D}/GL J:T]DF\ GFZNGF 5F+GF[ 
pD[ZF[4 Z]lSD6LV[ DF[S,[, ;\N[XF[4 GFZN S'Q6 JrR[ HgDTF[ h30F[4 U\WJ"J[X 
GFZNG]\ Z]SD{IFG[ lXX]5F, ÝtI[ Ý[ZL K,GF SZJL VF AW]\ SYFG[ H]NF H 
;\NE"DF\ 30[ K[P J/L SYFTÀJG[ 56 V6WFIF[" J/F\S VF5L ZF[RS AGFJ[ K[P 
5F+F[G]\ ;WFT]\ ;FWFZ6LSZ6 5]ZF6F[¿Z EFJ ;\NE"YL lJlXQ8 5lZDF6 ZR[ 
K[P VG[ TtSF,LG ;DFHG]\ ÝlTlA\A hL,[ K[P 
) D}/ SYFDF\ Z]lSD6LGF lJJFC ;\NE[" Z]SD{IF[ VG[ ELDS JrR[ DTE[N YIFGF[ 
p<,[B K[P V[ DTE[NG[ Ý[DFG\N[ 5F[TFGL ZRGFDF\ lJ:TFIF" K[P U\WJ"J[XL 
GFZN äFZF R-FJ[,F[ Z]SD{IF[ 3[Z VFJ[ K[P tIFZ[ S'Q6 ;FY[ Z]lSD6LGF lJJFCGL 
JFT l5TF ELDSGF D]B[ ;F\E/L T[ RL-F. ÔI l5TF ;FY[ pU| RRF" SZTF[ 
Z]SD{IF[ S'Q6GL lG\NF SZ[ K[P VG[ lXX]5F, ;FD[ S'Q6 GU^I K[P T[J]\ ;FlAT 
SZJF DY[ K[P VF RRF" V[8,[ ;]WL pU| AG[ K[ S[4 Z]SD{IF[ l5TFG[ SCL N[ K[ S[ 
ccTFZ]\ CD6F K[NLX XLXcc VFJL lJ:TFZ5}J"SGL J-K0 lG~5LG[ Z]SD{IFGF 
D]B[ S'Q6 lG\NF äFZF V\T[ TF[ S'Q6G]\ ÝTF5L ~5 H T[6[ jI\lHT SI]Å K[P VF 
TAÞ[ l5TF 5]+ JrR[ pU| RRF" ;F\E/L AgG[G[ XF\T SZJF ;DÔJJF DF8[ 
Z]SD{IFGL 5tGLG]\ 5F+ Ý[DFG\N[ D}SI]\ K[P VF 5F+ Ý[DFG\NG]\ H ;H"G K[P 
D}/GL SYFDF\ T[ GYLP 
  ccVF 3ZvJ-JF0[ lJGFX YFX[ S\Y m Ô[Ô[ DG lJRFZL4 
  ;\5 CF[I tIF\ ;F{ l;â VFJ[4 VlT ZF-[ ZDF ÔI4 
  S\Y m SF[G] Sæ]\ SFD G  ,FU[4 H[ N[J SZ[ T[ YFIP 
  VFU[ ;]TGL ZF-[ èãGF[ X+]4 lCZ^ISlX5] YIF[ 5TG4 
  V[D 3ZvJ-JF0[ ;LTFGF4 :JFDL zLZFD[ J[9I]\ JG4 
  VFU/ ;]U|LJ ;FY[ X+]J8AF\WL4 G[8 D}VF[ SF[5ZFI4 
  EF.V[ lJlEØ6G]\ J[6 pYF%I]\4 H. ,FuIF[ ZFDG[ 5FI4 
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  ZFÙ; ZF[/ SZFjIF[ T[6[4 V[D TDFZ]\ YFI4  
  ZF[Ø TÒ Z]lSD6L 5Z6FJF[4 TF[ lR\TF VF56L ÔIPcc 
  VFD4 ;DÔJT]\ Z]SD{IFGL 5tGLG]\ 5F+ E,[ ÝF;\lUSTF lGEFJJF 
5}ZT]\ H VFJ[ K[P 56 5F[TFGL ÝEFJS KF5 D}SL ÔI K[P ELDSvZ]SD{IFGL 
J-K0GF[ lJ:TFZ TYF Z]SD{IFGL 5tGLGF 5F+YL VFBLI 5lZl:YlT ;]5[Z[ 
VF,[BG 5FDL K[P VF lGlD¿[ p5I]"ST ;\JFN YSLP ;D]B zF[TFVF[G[ jIJCFZ 
GLlTAF[W 56 ;]\NZ ZLT[ VF5JFG]\ ÝIF[HG l;â YI]\P D}/DF\ p<,[B 5}ZTL 
VFJTL AFATG]\ jIJl:YT 30TZ SZLG[ SYF V\TU"T S0L~5 5lZl:YlT ,[B[ 
ÝIF[ÒG[ Ý[DFG\N[ ZRGFG[ DF{l,S 3F8 VF%IF[ K[P 
) D}/SYFDF\ Z]lSD6L A|Fï6 äFZF S'Q6G[ 5F[TFGL DNN[ ,FJJF VG[ 5Fl6U|C6 
SZJF lJGJ6L SZTF[ ;\N[XF[ 5F9J[ K[P T[ Ý;\U 5[,F DTE[NGF p<,[B 5KL 
TZT VFJ[ K[P J/L T[ ;\Ù[5DF\ K[P Ý[DFG\N[ VF Ý;\UG[ 36L SYF JCL UIF 
5KL D}SIF[ K[P VG[ V[ 56 HZF lJ:T'T ZLT[P p5I]"ST ÊD s&fDF\ NXF"JTL 
5lZl:YlT 5KL D}/GF[ A|Fï6 äFZF ;\N[XFGF[ Ý;\U D}SJFG[ AN,[ Ý[DFG\N[ 
Z]SD{IF[ lXX]5F,G[ lJJFC DF8[G]\ lGD\+6 DF[S,[ K[P lXX]5F, lGD\+6 
;F\E/L VFG\lNT YFI K[P ;FY[ SIF\S S'Q6 VFJLG[ Z\UDF\ E\U 5F0X[ TF[ m 
V[JL VFX\SFYL lR\lTT YFI K[P tIFZ[ T[GF[ lD+ HZF;\W JCFZ[ VFJLG[ lC\DT 
A\WFJ[ K[P VG[ T[VF[ 5\RF6]\ VÙ[lC6L ;{gIYL ;Ò ÔGGL T{IFZL SZ[ K[P 
ALÒ TZO lGD\+6 N. A|Fï6 5ZT lJNE" N[X VFJL Z]SD{iFFG[ ;DFRFZ 
VF5[ K[P T[ 56 Ý;\U D}SIF[ K[P 
  D}/SYFDF\ GYL T[JL lJJFC 5}J["GL T{IFZLVF[G]\ J6"G Ý[DFG\N[ D}SI]]\ 
K[P RF[Y]\ S0J]\ ,UEU 5F[6F EFUG]\ VF J6"GYL H ZF[SFI[,]\ K[P lJlWlJW ~5[ 
VFBF GUZG[ X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P DC[, X6UFZFI K[P lJJFCGL 
VFJxISTFVF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H 5}J" T{IFZLVF[ lG58FJJFDF\ VFJ[ K[P T[ 
AWFG]\ J6"G TtSF,LG U]HZFTGF ,F[SÒJGGF\ lJlJW ~5F[G[ ;]5[Z[ NXF"JL 
VF5[ T[JL ;]30TFYL VF[/BFI]\ K[P Z]SD{IFGF 5F+ RlZ+GF lR+6G]\ lG~56 
SZJFDF\ SlJV[ GFGLvGFGL AFATF[G[ VHA B}ALYL p5IF[UDF\ ,LWL K[P 
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GA/L ÝÔ 5F;[YL VgIFI 5}6" -A[ SFD ,[TF[ Z]SD{IF[ AWL ZLT[ Ô[C]SDL 
NFBJTF VtIFRFZL XF;S ZLT[ p5;[ K[P lXX]5F,GL ÔG S]\l0G5]ZDF\ VFJL 
UIFG]\ ;}RG Ý[DFG\NGL SYFDF\ YI]\ K[P T{IFZLVF[GF J6"GYL DF\0LG[ ÔG 
VFJL 5CF[\rIFGF ;}RG ;]WL VFBL SYFG[ ;]30 AGFJL JFTF" TÀJG[ Î- SI]Å 
K[P 
) D}/ SYFDF\ A|Fï6GF Ý;\U 5C[,F Z]lSD6LGF VJ-J EZL DGF[NXFGF[ 
p<,[B H~Z YIF[ K[P 56 tIF\ Z]lSD6LG]\ 5F+ VFJ[,L VF5l¿YL 0UDUL HT]\ 
GYLP :J:Y 5}6" JTL"G[ S'Q6G[ ;\N[XF[ DF[S,JFGF[ lG6"I ,.4 A|Fï6G[ äFlZSF 
DF[S,[ K[P ßIFZ[ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ lXX]5F,GL ÔG GUZLDF\ VFJL 
5CF[\rIFG]\ Ô6L DGGL ;DT],F U]DFJL A[;[ K[P lJ,F5 SZ[ K[P N]oBGF SZ]6 
pNŸUFZF[ SF-[ K[P EF. Z]SD{IF T[DH lXX]5F,G[ XF5[ K[P D}\hJ6YL 
CF,Sv0F[,S YTL Z]lSD6L lNuD}- H[JL AGL ÔI K[P tIFZ[ T[G[ ClZEÎ 
A|Fï6 ;FY[ ;\N[XF[ DF[S,JFG]\ ;}h[ K[P A|Fï6 ;\N[XF[ 5CF[\RF0JF DF8[ ZFÒ Y. 
ÔI K[P VCÄ V[ 56 GF[\W5F+ K[ S[4 D}/ SYFDF\ ;\N[XF[ DF{lBS K[P ßIFZ[ 
Ý[DFG\NGL Z]lSD6L ClZEÎ A|Fï6 ;FY[ DF[S,[ K[P 
  A|Fï6G[ DF[S,JFGF[ Ý;\U D}/SYF SZTF\ VCÄ lJlXQ8 ZLT[ 30TZ 
5FdIF[ K[P ClZEÎ A|Fï6 ClZGF[ EST K[P T[ ;\S8F[ J[9TF[ äFlZSFGF Z:T[ ÔI 
K[P V[S HuIFV[ lJzFD SZ[K[P YF[0LJFZ ;}TF 5KL ÔU[ K[ tIFZ[ RDtSFlZS 
ZLT[ T[ äFlZSF GUZLGL ;tJD]B B]NG[ 5FD[ K[P VF l;JFI D}/GL SYF VG[ 
Ý[DFG\NGL SYF AgG[DF\ S'Q6 VG[ A|Fï6 JrR[ H[ JFTF[ YFI K[ T[GF ;\NEF[" 
56 V,U K[P czLDNŸ EFUJTcDF\ VF Ý;\U[ S'Q6 VG[ A|Fï6 JrR[ 
ZFHGLlT4 ZFHWD" VG[ A|Fï6 WD" lJX[ RRF" YFI K[P Ý[DFG\NGL RRF"DF\ 
VFJL SF[. RRF" GYLP A<S[ ClZEÎ 5F[TFGF[ 5lZRI Z]lSD6L TYF T[GF lJJFC 
lJX[ DFlCTL VF5[ K[P A|Fï6GF VF Ý;\UDF\ Ý[DFG\N[ H[ GJ]\ ~5 pD[I]Å K[ 
T[GFYL VNŸE]T VG[ ElSTZ; ;\ÊF\T YJF 5FdIF[ K[P D}/SYFGF[ A|Fï6 
EFUJTŸSF,LG K8F VG[ UlZDF WZFJ[ K[P ßIFZ[ Ý[DFG\N[ ClZEÎGL TtSF,LG 
Z[BFVF[ B[\RLG[ DwISF,LG lJÝG]\ lR+ V\lST SI]Å K[P 
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  +LÒ GF[\W5F+ AFAT VCÄ V[ K[ S[4 czLDNŸ EFUJTŸcGL SYFDF\ 
Z]lSD6LV[ S'Q6G[ H[ ;\N[XF[ 5F9jIF[ K[ T[DF\ T[ S'Q6G[ EFUJTŸ EFJ[ ÝFY[" K[ 
T[GL plSTVSF[DF\ VFwIFltDS Ý[D wJlGT YFI K[P T[ lXX]5F, JU[Z[ ;FY[ I]â 
SZJFGL ;,FC VF5[ K[P T[ CZ6 DF8[GF p5FI :5Q8 SZ[ K[P Ý[DFG\N[ H[ ;\N[XF[ 
VF,[bIF[ K[P T[DF\YL Z]lSD6LG]\ ,FRFZ VG[ J[NGF ;lCT Ý[I;LG]\ lR+ ;F\50[ 
K[P 
  D}/SYFDF\ ;\N[XF[ D?IF[ 5KL S'Q6 A|Fï6 ;FD[ H[ AF[,[ K[ T[DF\ 
:J:Yv:5Q8 JFT K[ T[ 50SFZ S[ ÝlT7F SZ[ K[P Ý[DFG\NGF[ S'Q6 T[ Ý;\U[ 
;FWFZ6 Ý[DLGL DFOS lJCJ/ AGL H.G[ J[NGFDI plSTVF[ prRFZ[ K[P 
VFD4 S'Q6G[ VG[ Z]lSD6LGF 5F+G[ ,F[S;\N[X VF,[BL T[DGF Ý[DG]\ ,F[SÙD 
~5 ,ÙLG[ JW] ÝTLlTHGS AGFJJFG]\ ÝF[t;FCG Ý[DFG\NG]\ Ô[JF D/[ K[P 
) czLDNŸ EFUJTŸcDF\ zL S'Q6 VG[ A|Fï6 S]\l0G5]Z VFJJF lGS?IF 5KL 
lJJFC 5}J["GL lJlWVF[ T{IFZLVF[ lXX]5F,GL ÔGG]\ VFUDG TYF lR\TFT]Z 
Z]lSD6LGL DGF[NXF NXF"JF. K[P Ý[DFG\N TF[ zLS'Q6 A|Fï6 GLS/L UIF 
5KL CH] äFlZSFDF\ H SYFG[ ZFB[ K[P VCÄ Z[JTLG]\ 5F+ SFI"ZT SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P S'Q6 VG[ A|Fï6 JrR[GL AWL UlTlJlW Ô6LG[ T[6[ A,ZFDG[ 
HUF0IFP A,ZFD AWL J:T]l:YlT 5FDL H.G[ IFNJ ;{gI T{IFZ SZL S'Q6 
UDGGL lNXF 5S0L VFU/ T[GL ;FY[ Y. ÔI K[P VCÄ Z[JTLG]\ 5F+ 
lG6F"IS l:YlT lGDJFDF\ DCÀJG]\ AG[ V[ ZLT[ SYFDF\ D}SFI]\ K[P V[GF SFZ6[ 
SYFtDS J/F\S l;â YIF[ K[P T[G]\ T[ SF{X<I K[P 
) D}/ SYFDF\ S'Q6 VG[ A,ZFDG]\ S]\l0G5]ZDF\ VFUDG YTF\ ZFÔ ELDS 
lJlW5}J"S T[DGF[ TYF T[DGL ;[GFGF[ ;tSFZ SZ[ K[P VG[ AWFG[ IF[uI lGJF; 
:YFG[ pTFZF[ VF5[ K[P VCÄ ZFÔ ELDSG]\ 5F+ ÝU<,E K[P T[G[ EUJFG 
ÝtI[ ElSTEFJ K[P ;FY[ S'Q6 UDGYL EFlJ 38GFGL T[DG[ hF\BL Y. ÔI 
K[P VG[ T[DF\ A]lâ RFT]I"GF[ U]6 56 lG~l5T YI[,F[ K[P S'Q6GF S]\l0G5]Z 
VFUDG AFN T[GF pTFZFGF :YFG[ GUZJF;L ,F[SF[ T[G[ lGCF/JF DF8[ VFJ[ 
K[P ,F[S 5Z:5Z S'Q6G]\ VlÝTD ~5 Ô[. 5Z:5Z ÝX\;F SZ[ K[P U]6FG]JFN 
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SZ[ K[P VFJF EUJNŸ :J~5 zL S'Q6 ;FY[ Z]lSD6LGF[ lJJFC YJFG[ AN,[ 
lXX]5F, ;FY[ Z]lSD6LGF[ lJJFC Y. ZæF[ K[ T[ AFATGL 8LSF SZ[ K[P VG[ 
lBgGTF VG]EJ[ K[P D}/DF\ VF8,L 5lZl:YlT lJJ[S 5]Zo;Z VF,[BFI[,L K[P 
) Ý[DFG\N S'Q6UDGGF ;DFRFZ VF5GFZ ClZEÎ VG[ Z]lSD6L JrR[ 
lJUT;ZGF ;\JFNF[ IF[ÒG[ S'Q6GL ;FY[ A,ZFD K[P TYF T[GF ;{gIDF\ 
X+FldG K[4 S'TJDF"4 ;[GF5lT K[P G\NFG\N4 K0LNFZ K[P p5ZF\T VG[S 
pDZFJF[GL ;FY[ ;FlÀJS E}N[JG[ G[lDGFY 56 V[ ;{gIDF\ K[P T[GL lJUTF[ 
VF5[ K[P T[ 5KL GJD]\ VFB]\ S0J]\ lXX]5F,GL ;[GFG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[,]\ 
K[P ZC[JFGF ;ZBF 9[SF6F lJGF V[ ;[GFGL S[JL J,[ Y. K[ T[ AFATF[G[ 
NXF"jI]\ K[P D}/SYFDF\ VF AFATF[ 8}\SDF\ p<,[B 5}ZTL K[P V[ AFATF[G[ 
Ý[DFG\N[ lJ:TFZ5}J"S J6"JL K[P T[DF\ VFU/ p5Z I]â YJFG]\ K[ T[GL E}lDSF 
jIJl:YT K[P J/L JLZZ; ;\ÊF\lT DF8[G]\ V[S ;A/ JFTFJZ6 56 A\WFI K[P 
  VCÄ VF l;JFI DCÀJGF[ O[ZOFZ VG[ pD[Z6 V[ K[ S[4 D}/ SYFDF\GF[ 
ÝU<,E ZFHJL ELDS Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ EUJFGGL ElSTDF\ T<,LG VG[ 
EUJFGGF\ NX"GYL S'TS'tI YTF\ EST TZLS[ ÝtIÙ YFI K[P Ý[DFG\N[ 
D}/SYFDF\ ,F[SF[ zLS'Q6G[ Ô[JF DF8[ éD8[ K[P VG[ 5Z:5Z S'Q6 lJX[ 
U]6FG]JFN SZ[ K[P T[ lJUT ,LWL GYLP 56 T[ HuIF V[ pTFZ[ VFBL ZFT 
ZF[SF.G[ EUJFG S'Q6GL ;[JF SZTF ELDSG]\ J6"G VF,[BFI]\ K[P ;[JF SZTF\ 
ELDSGF DGF[EFJF[ 56 ;]\NZ ZLT[ Ý[DFG\N[ V\lST SZL VF%IF K[P 
  ccZ]lSD6L ;ZB]\ ZtG ,.G[ AFwI]\ SFUGL SF[84 
  ZFI[ Ô[U Ô[IF[ V[SFNXLGF[4 ClZGL 36L SZL DGF[CFZ4 
  TCF\4 ZFT ZCL ;[JF SZL4 5}IF" NF6F[v5F6L RFZ 
  V[D ÔUZ6 TF[ H]UT[ SI]ÅP ZFI DG 5FdIF[ p<,F;4 
  DFZ[ ClZ D?IFG[ V[SFNXL4 V[S 5\Y G[ NF[ SFHcc 
  VCÄ EST TZLS[ ZFÔ ELDSG]\ 5F+ p5;FJLG[ Ý[DFG\N[ S'Q6 
ElSTGL DFW]ZL ;]5[Z[ ÝU8FJL K[P ;FY[v;FY[ TS D?I[ ElSTlJØIS 
DlCDFGF\ AF[WJRGF[ 56 Ý[DFG\N[ NXF"jIF\ K[P VFD4 VF VFB]\ pD[Z6 ElST 
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Z;GL CZL EZL VlEjIlSTDF\ 5lZ6D[ K[P VFBZ[ TF[ VF ZRGF SZLG[ 
Ý[DFG\N[ S'Q6 R[TGFGF[ DlCDF VG[ ElSTG[ UF. K[P T[G]\ T[ ÝIF[HG VCÄ 
5lZDFl6T YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
) D}/ SYFDF\ S'Q6GF NX"GFY[" pD8[, ,F[S Ý[D5Z JX Y.G[ 5Z:5Z JFTRLT 
SZL Zæ]\ K[P V[ H ;DI[ Z]lSD6L V\To5]ZDF\YL GLS/L 36F AWF ;{lGSF[GF 
VFJL XSX[ V[ ;D:IFG[ VG],ÙLG[ H VFU/ p5Z Z]lSD6LGL ZDTGL I]lST 
Ý[DFG\N[ D}SL VF5L K[4 H[ D}/SYFDF\ GYLP 
  D}/ SYFDF\ TF[ Z]lSD6L D\lNZDF\ N[JLv5}HG SZL ACFZ VFJ[ K[P 
S'Q6GL ÝlT7F SZ[ K[P 8C[,[ K[P tIFZ[ EFUJTSFZ[ T[GL ;]\NZTFG]\ X'\UFZ5}6" 
J6"G SI]Å K[P Z]lSD6LGL VÝlTD ;]\NZTF Ô[.G[ AWF ;]E8F[ D}KF" 5FD[ K[P 
tIFZ[ S'Q6 VFJL Z]lSD6LG[ p5F0L 5F[TFGF ZYDF\ A[;F0[ K[P VF Ý;\U[ 
EFUJTSFZ[ zL S'Q6G[ S[8,FI[ ZFÔVF[GF DFYF 5Z 5U D}SLG[ Z]lSD6LG[ 
ZYDF\ A[;F0TF NXF"jIF K[P D}/GL VF 5lZl:YlTG[ Ý[DFG\N[ 5F[TLSF[ pD[ZF[ 
SZLG[ H]NL H ZLT[ 30L K[P VJ-J EZL DGF[NXFDF\ D\lNZDF\ ÝJ[X[,L Z]lSD6L 
V\lASFGL D}lT"G[ J/ULG[ ;TT lJGJ[ K[P S[ ccDFZF[ N[BF0F[ EZYFZZ[cc V[ 
JBT[ T[GL l:YlT V[SND A[AFS/L VG[ jIFS]/ NXF"JF. K[P Z]lSD6LGL VF 
J[NGF Ô[. V\lASF C;[ K[P VG[ T]\ TF[ DFZL AC[G KF[ SCL T[G[ pUFZJF DF8[ 
V[ I]lST SC[ K[P T[ I]lST ÝDF6[ V\lASF Z]lSD6LGL YF/L ,.G[ EFU[ K[P 
Z]lSD6L T[ YF/L D[/JJF T[GL 5FK/ ÔI K[P YF/L 5ZT VF5L N[JF lJGJ[ 
K[P VG[ ;FC[,LG]\ ~5 WZ[, V\lASF SC[ K[ S[ DFZL 5FK/ 5FK/ VFJ TF[ H 
YF/L VF5LXP VFD4 ZDTF\ ZDTF\ T[ N}Z GLS/L ÔI K[P AWF ,F[SF[ SF{T]SYL 
VF ZDTDF\ SF[6 ÒT[ K[ T[ Ô[JFDF\ U}\YF. ÔI K[P T[JFDF\ CJFGF hF58[ 
Z]lSD6LG]\ lXZF[J:+ C8L ÔI K[P Z]lSD6LG]\ ~5 Ô[. AWF ;]E8F[ D}lK"T Y. 
ÔI K[P tIFZ[ S'Q6 VFJ[ K[P ;FC[,LJ[XDF\ ZC[,F V\lASF S'Q6GF CFYDF\ D}SL 
ZYDF\ A[;F0L N[ K[P 
  VF ÝDF6[ ;{lGSF[ D}lK"T Y. ÔI K[ tIFZ[ S'Q6 VFJLG[ Z]lSD6LG]\ 
CZ6 SZ[ K[P T[ T\T] D}/ SYF VG[ Ý[DFG\NGL SYF AgG[DF\ ;DFG K[P 5Z\T] 
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T[GL VFH]vAFH]GF ;\NEF[" VG[ 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G Ô[JF D/[ K[P 
Z]lSD6LGL D}\hJ64 ;D:IF T[DH V\lASF YF/L ,.G[ EFU[ K[ T[ ZDT 
Ý[DFG\N[ pD[ZLG[ SYF ;]38 AGFJL K[P J/L N[JL 5F+F[GF DFGJLI ~5F\TZYL 
VNŸE]T T[DH SF{T]SGF[ ;\:5X" 56 Ý;\U V\TU"T pD[ZFI K[P VF Ý[DFG\NGL 
SYFS,FGL ,FÙl6STF K[P T[ NZ[S Ý;\U T[DH 5lZl:YlTG[ IYFTY SYJFG[ 
AN,[ 5F[TFGL DF{l,S ÝlTEFYL 30LG[ T[GL VFUJL ZLT[ lJS;FJ[ K[P 
) D}/ SYFDF\ S'Q6 Z]lSD6LG]\ CZ6 SZL äFlZSF ÔI K[ tIFZ[ ;EFG AG[,F ;J" 
ZFÔVF[ VG[ ;]E8F[ Z]lSD6LG]\ CZ6 YJFYL 5F[TFGL IXSLlT"GF[ H[ GFX YIF[ 
T[GFYL ÊF[lWT Y. é9[ K[P AWF S'Q6GL 5FK/ ÔI K[4 IN]J\XL ;{gI ZÙF DF8[ 
N[JLGF D\lNZ[ HJF DF8[ GLS/[ K[P T[ Ý;\U[ Ý[DFG\N VF Ý;\UG[ YF[0F[ 5FK/ 
9[,[ K[P Z]SD{IF[ VG[ ;\JFNF[ YFI K[P Z]SD{IF[ Z]lSD6LG[ ;DÔJ[ K[ S[ T[ 5L9L 
RF[/L K[P V[8,[ DC[,GL ACFZ 5U G D}SH[P SIF\S SF[.SGL GHZ ,FUL HX[P 
tIFZ[ Z]lSD6L 5F[TFGL IF[HGF D]HA SC[ K[ S[4 ccSF,[ V[SFNXL CTL VFH[ 
p5JF; ZFbIF[ K[4 DF V\AFG[ 5}ßIF lJGF V[S NF6F[ 56 VgG GCÄ ,. 
XS]\Pcc VFYL Z]SD{IF[ V[G[ N[JL 5}HG DF8[ HJFGL K}8 VF5[ K[P D}/DF\ VF N[JL 
5}HGGF[ Ý;\U ,uG5}J[" YTL lJlWGF V[S EFU~5[ VFJ[ K[P VCÄ IF[HGFGF 
V[S ACFGF ~5[ V[8,[ AgG[ HuIFV[ N[JL5}HGGF Ý;\UGF ;\NE[" OZL ÔI K[P 
D}/ SYFDF\ N[JL5}HGGF[ Ý;\U SXL VF0 lJUTF[ lJGF ;LW[v;LWF[ J6"jIF[ K[P 
Ý[DFG\N p5Z D]HA Z]SD{IF TZOYL Z]lSD6LG[ D\lNZ[ HJFGL K}8 D/[ K[ T[ 
Ý;\U 5KL TZT VlUIFZDF\ S0JFDF\ lJJFC DF8[ X6UFZ ;Ò T{IFZ YTF\ 
lJJFCG]\ Z\U EI]Å JFTFJZ6 VF5[,]\ K[P ;FY[v;FY[ lXX]5F,GF 5F+GL 
;\EF/5}J"SGL VF,[BGFG[ D}/ SZTF\ JW] gIFI D/[ K[P Ý[DFG\NG[ S'lT 
V\TU"T J:T]DF\ EFU EHJT]\ NZ[S 5F+ DCÀJG]\ K[P   
) D}/SYFDF\ Z]lSD6L N[JL NX"G DF8[ H. ZCL CF[I K[P tIFZ[ T[6[ DF{GJ|T WFZ6 
SZ[,]\ K[P VG[S ;{lGSF[ VG[S JFZF\UGFVF[ VG[ ;C[,LVF[ T[DH :G[CLHGF[ 
T[GL ;FY[ K[P A\NLHG RFZ[ TZO HIvHISFZGF lAZ]N UFG UF. ZæF K[P 
lJlJW JFnF[ JUF0JFDF\ VFJL ZæF K[P V[ ZLTG]\ VJ;Z J[/FGF pt;JG]\ 
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JFTFJZ6 K[P ßIFZ[ Ý[DFG\NDF\ N[JLvNX"G DF8[ Z]lSD6LGF HJFGF[ VF Ý;\U 
HZF H]NLZLT[ NXF"JJFDF\ VFjIF[ K[P Ý[DFG\NGL Z]lSD6LV[ 56 VFH X6UFZ 
;ßIF K[ T[ SF[. DwISF,LG ZFHS]\JZL VG];FZ K[P T[GL ;FY[ D}/SYFGL H[DH 
;{lGSF[ TYF ;FC[,LVF[ VG[ :JHGF[ K[P 56 VCÄ T[G[ Ô[JF DF8[ V[S9F\ YI[,F 
GUZHGF[ Z]lSD6L lJX[ H[ 8LSF l8%56 SZ[ K[ T[ D}/SYFDF\ GYLP VF 8LSF 
l8%56 Ý[DFG\NG]\ ;H"G K[P 
) D}/SYFDF\ D\lNZDF\ ÝJ[XGL Z]lSD6L V[SND :J:Y DGF[NXF WZFJ[ K[P 
Ý[DFG\NGL SYFDF\ VFH]vAFH] V[S9F YI[,F\ ,F[SF[GL EL0 Ô[. Z]lSD6L     
VJ-J VG]EJ[ K[P D}\hF. ÔI K[4 S[ VF EL0DF\YL S'Q6 S. ZLT[ DFZ]\ CZ6 
SZL I]â SZ[ K[P VF I]âG]\ J6"G D}/DF\ RF[5GDF\ VwIFIGL ! YL ) SFlZSF 
NZdIFG AC] ;\Ù[5DF\ NXF"JFI]\ K[P X+]GF lJXF/ ;{gIGF[ IN]J\XL ;[GF 5}ZF 
XF{I"YL VFJ[ K[P VG[ X+] ;{gIG[ TC[; SZL GFB[ K[P lXX]5F, VF ;DI[ I]â 
D[NFGDF\ U[ZCFHZ K[P IN]J\XLVF[ ;FD[ T[GF ;{gIGL CFZGF ;DFRFZ 
;F\E/LG[ DFGl;S 50L EF\U[ K[4 CTFX Y. ÔI K[P tIFZ[ lD+ HZF;\W T[G[ 
;DÔJ[ K[4 ;F\tJGF VF5[ K[P tIFZAFN T[VF[ AWF 5F[Tv5F[TFGF GUZ TZO 
5FKF J/[ K[P 
  Ý[DFG\N 5F[TFGL SYFDF\ D}/GF J:T]G]\ DF+ DF/B]\ ,.G[ Ý;\U4 
5lZl:YlTG]\ 30TZ SZ[ K[P ;DU| SYFG[ T[DH T[GF CFN"G[ wIFGDF\ ZFBL 
5lZÔTG[ UF[9J[ K[P T[DF\ T[GL JFTF"SYFGF GF[\W5F+ pgD[ØF[ Ô[. XSFI K[P T[ 
D}/GL H[D H T[ Z]lSD6LG]\ CZ6 YIF 5KL TZT I]âGL 5lZl:YlT TZO J/[ 
K[P 56 VCÄ V[ 5lZl:YlT D}/ SZTF\ lEgG ~5[ p5l:YT Y. K[P lXX]5F,GF 
lD+ ZFÔVF[ S'Q6G[ VF5[,L Y5F8YL TDTDL é9[ K[4 Z]lSD6L CZ6GF 
;DFRFZ ;F\E/L S'Q6G[ 5ZF:T SZJF DF8[ Tt5Z AGL ÔI K[P D}/SYFDF\ 
S'Q6GL ;FY[ IN]J\XL ;{gI NXF"JFI]\ K[P VCÄ S'Q6 V[S,F\H Z]lSD6LG[ ,. ZY 
äFlZSF TZO NF[0FJL D}S[ K[P ALÒ TZO I]â Tt5Z lXX]5F,GF lD+ ZFÔVF[ 
pTFZFGL JF0LV[ H. CZ6 YIFGL 38GFYL A[ BAZ IN]J\XLVF[G[ 50SFZ[ K[P 
VG[ tIF\H I]âGL X~VFT Y. ÔI K[P Ý[DFG\N[ VCÄ A,ZFDGF G[T'tJDF\ 
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,0TF IN]J\XL ;{gIG[ X+] ;{gIYL SFZDL CFZ VF5[ K[P T[JL 5lZl:YlTGL 
E}lDSF AGL ZC[ K[P X+] ;{gIYL CFZ 5FD[,F IFNJF[v3FI, YI[,F A,ZFDG[ 
KF[0LG[ GF;L ÔI K[P tIFZ[ GFZND]lG VFJLG[ A,ZFDG[ ;FWFZ6 DG]QI H[JL 
R[Q8FVF[ tIÒ lJ`J~5 WZLG[ X+] ;{gIG[ Î- SZJF VFCŸJFG VF5[ K[P 
A,ZFD lJ`J~5 WFZ6 SZ[ K[P VG[ EI\SZ ZLT[ X+]VF[GF[ GFX SZ[ K[P 
Ý[DFG\N[ VF Ý;\U[ J6"jIF K[P A,ZFDG]\ DFGJ[¿Z ~5F\TZ V,F{lSSTF ÝU8FJ[ 
K[P 
  ALÒ TZO ;{lGSF[ A,ZFDGF CFY[ 5ZF:T YIFG]\ ;F\E/L lXX]5F, 
XF[SFT]Z AGL ÔI K[P T[ 5]\0FZ[S4 AC;[G4 N\TJS= JU[Z[G[ OZL ;{gI ,. S'Q6 
VG[ A,ZFDG[ HJFG]\ ;}RJ[ K[P tIFZ[ HZF;\W V[G[ WLZH WZJF VG[ SY/L 
UI[, 5lZl:YlTDF\ OZL I]â SZLX]\ TF[ ÝF6 HJF l;JFI SX]\ YJFG]\ GYL V[8,[ 
I]â G SZJF DF8[ ;DÔJ[ K[P tIFZAFN AWF 5F[Tv5F[TFGF GUZF[ E6L ZJFGF 
YIFP 
  VF AgG[ Ý;\UF[G[ Ý[DFG\N[ !#DF\ S0JFGF V\T EFUYL DF\0LG[ !&DF 
S0JF ;]WL lJ:TFIF" K[P T[GL V\TU"T ;FDU|L VG[ lJUTF[ 56 5F{ZFl6S G 
,FUTF TtSF,LG Z]lR VG[ 5lZJ[X VG];FZ Ý[DFG\N[ VF5L K[P lXX]5F,GF 
lD+ ZFÔVF[4 A,ZFD4 lXX]5F, JU[Z[GF 5F+F[GF D]B[ ;\JFNF[ AF[,FJLG[ 
JFTF"Z;GL HDFJ8 Y. K[P VG[ I]âG]\ J6"G 56 lJUT;Z SZL T[GL 
EI\SZTF SlJV[ VF,[BL K[P 
  VFbIFG V[ Ý:T]TLSZ6GL S,F K[P V[DF\ SYGGL ;FY[v;FY[ 
VlEGI T[DH JFTF"tDSTFGL VUtITF ;DFG56[ K[ T[ zF[TF ;DÙ UF.G[ 
;F\E/JFG]\ CF[.4 5F+vÝ;\U 5lZl:YlT JU[Z[GL ;]30 VG[ lJUT;ZGL 
;\38GF T[GF SYSG[ DF8[ H~ZL Y. 50[ K[P tIFZ[ H VFbIFG ;O/ AG[ V[ 
DF8[ Ý[DFG\N[ VCÄ Y. D}/ SYFDF\YL DF+ Ý;\UF[G]\ DF/B]\ ,. 5F[TFGL 
DF{l,S ;}hYL V\NZGL ;FDU|L T[DH 5lZl:YlTVF[G[ lJS;FJL K[P T[GF 
VG];\WFGG[ 56 TtSF,LG ,F[S ;DFHGF ;\NE"DF\ ÝU8FjIF K[P 
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  D}/ SYFDF\ lXX]5F, JU[Z[ VFjIF UIF AFN Z]SDL S'Q6 ;FY[ I]â SZL 
5F[TFGL AC[G Z]lSD6LG[ 5ZT ,FJJF DF8[ ÔI K[P T[ Ý;\U lG~5FIF[ K[P 
Ý[DFG\NGL SYFDF\ 56 V[ ÝDF6[ H K[4 5Z\T] AgG[G]\ 30TZ VG[ VF\TlZS 
VFIF[HG H]NF H K[P 
  D}/SYFDF\ Z]SDL ccC]\ S'Q6G[ DFZLG[ AC[GG[ ,.G[ 5FKL G J/]\ TF[ 
S]l0G5]ZDF\ ÝJ[X GCL SZ]\cc V[JL ÝlT7F SZL ;FZlYG[ S'Q6GL 5FK/ ZY 
NF[0FJJF SC[ K[P S'Q6 VG[ Z]SDL JrR[ I]â YFI K[P Z]SDL 5ZFlHT YFI K[P 
S'Q6 Z]SDLG[ DFZJF ÔI K[P tIFZ[ Z]lSD6L S'Q6G[ 5F[TFGF EF.G[ G DFZJF 
DF8[ VFÒÒ SZ[ K[P V[8,[ Z]SDLG[ D'tI]N\0 G VF5TF\ S'Q6 T[GF NF-LvD}K 
TYF JF/ S[8,LS HuIFV[YL SF5LG[ lJ~5 AGFJL T[GFH N]5ÎFYL AF\WL N[ K[P 
V[JFDF\ A,ZFD tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P Z]SDLGL VJNXF Ô[. S'Q6G[ 5F[TFGF 
;\A\WGL VFJL VJNXF SZJL T[ AZFAZ GYL T[D ;DÔJ[ K[P VG[ Z]lSD6LG[ 
AG[, 38GFYL lBgG G YJF DF8[ ;DÔJTF SD" VG[ lGIlTGF TÀJG[ 
;DÔJTL RRF" SZ[ K[P A,ZFDGL RRF"YL Z]lSD6LG[ u,FlG RF,L ÔI K[P 
N]oBLvN]oBL Z]SDL 5F[TFGL ÝlT7F VG];FZ S]\l0G5]Z 5FKF[ HTF[ GYL VG[ 
5KL tIF\H EF[HC8GFDGL GUZL J;FJ[ K[P 
  Ý[DFG\N[ VF Ý;\U lG~5TL JBT[ S[8,FS VF\TlZS T\T]VF[G[ DF{l,S 
ZLT[ Ô[0IF K[P S0J]\v!*D]\ VFB]\ Z]SD{IF VG[ S'Q6 JrR[GF I]âG]\ J6"jI]\ K[P 
VFB]\ I]â ;\JFNF[ äFZF NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ Ý[DFG\NGL SYGS,F 
DGF[Z\HS VFIFDF[ ÝU8FJ[ K[P S0JFG[ V\T[ Z]SD{IF[ 5ZFlHT YFI K[P VFD V[ 
I]â Ý;\U Ý[DFG\N[ lJ:TFZYL SæF[ K[P !(DF\ S0JFDF\ Z]SD{IFGF 5U TF6LG[  
-;0TF zL S'Q6 T[G[ D'tI] N\0 VF5JF Tt5Z AG[ K[P tIFZ[ Z]lSD6L zL S'Q6G[ 
T[D G SZJF VG[ T[G[ C[DB[D KF[0L N[JF DF8[ lJGJ[ K[P T[ Ý;\U ;\JFN 
X{,LYL VF,[BFIF[ K[P VF ;\JFNF[DF\ Ý[DFG\N[ S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF 5F[TFGF 
30[,F RlZ+F[GF\ DGF[EFJF[ ;]\NZ ZLT[ pNŸ3Fl8T SIF" K[P D}/SYFDF\ Z]lSD6LG]\ 
5F+ EZT H[D EUJFGG[ lJGJT]\ CF[I V[ ZLT[ ÝFY"GF SZ[ K[P ßIFZ[ Ý[DFG\N[ 
ZR[, Z]lSD6LG]\ 5F+ GFZL ;CH pNŸUFZF[ SZ[ K[P T[DF\ ;FD[, YI[,F SF{8]\lAS 
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;\NEF[" 56 VF 5F+G[ ;FWFZ6 ,F[SF[GL ;\J[NGFGF :TZ[ D}SL T[G[ VF:JFn 
AGFJ[ K[P D}/SYFDF\ RZ6 SD/ 5S0L SZUZTL Z]lSD6LGL ÝFY"GFYL ãlJT 
Y.G[ S'Q6 Z]SDLG[ HTF[ SZ[ K[P V[DF\ EUJFGGL SZ]6TFGF[ EFJ ZC[,F[ K[P 
VCÄ Z]lSD6L VFtDCtIF SZJFGL WDSL VF5[ K[ V[ WDSLYL S'Q6G[ ,FU[ K[ 
S[4 Ô[ Z]SD{IFG[ DFZLX TF[ DFZ[ DFZL 5tGL U]DFJJL 50X[ V[8,[ T[ Z]SD{IFG[ 
KF[0L N[ K[ 56 V0WL D}KvNF-L SF5L GFB[ K[P 
  VF AWL lÊIFGF ;DI[ AZFAZ A,ZFD tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P VG[ VF 
AZFAZ GYL YI]\ V[D S'Q6G[ SC[ K[P A,ZFD Z]SD{IFGF A\WGF[ SF5L :G[C5}J"S 
T[G[ AC[GG]\ SgIFNFG VF5JF SC[ K[P 56 Z]SD{IF[ V[S 56 JRG prRFZTF[ 
GYLP D}/SYFDF\ VF TAÞ[ Z]SDLG]\ 5F+ BF[B,]\ VG[ EF\UL 50[,]\ NXF"JFI]\ 
K[P Ý[DFG\N[ VF,[B[, Z]SD{IF[ K[S ;]WL Ò¡L ZC[ K[P D}/ SYFDF\ VF TS[ 
A,ZFDGF D]B[ Z]lSD6LG[ ;DÔJJF DF8[ YTL TÀJ7FGI]ST RRF" Ý[DFG\N[ 
NXF"JL GYL T[ TF[ p5I]"ST Ý;\U 5}ZF[ YTF\ H SYFT\T]G[ VFU/ W5FJ[ K[P 
  VFD4 Ý[DFG\N[ S'Q6vZ]SD{IF[4 S'Q6vZ]lSD6L VG[ A,ZFDGF D]B[ 
;\JFNF[ IF[ÒG[ 5F+UT DGF[EFJG[ NXF"JL ;]30 VFS'lTVF[ 30L K[P VF 
VFS'lTVF[ ;DU| SYFT\T]GF[ wJlG ÝU8 SZ[ K[P J/L Ý[DFG\N[ D}/SYF SZTF\ 
V,U ;\NEF["4 lJ:TFZ pD[Z6F[ JU[Z[ äFZF JFTF" SYGGF DFlD"S J/F\SF[ ;H"IF 
K[P 
) NXD:S\WGF 5$DF VwIFIGF V\T EFUDF\ I]â ;DFl%T 5KL Z]SDLG[ ÒlJT 
KF[0L NLWF 5KL S'Q6 ;LWF äFlZSF 5CF[\RLG[ Z]lSD6LG]\ lJlW5}J"S 5Fl6U|C6 
SZ[ K[P V[ J[/FV[ äFlZSF GUZLDF\ ;J"+ VFG\N p<,F;G]\ JFTFJZ6 KJF. 
ÔI K[P tIF\ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF 5}6" YFI K[P D}/ SYFDF\ V\T[ 5# YL &_ 
SFlZSF NZdIFG EFUJTSFZ[ VF Ý;\U B}AH ;\Ù[5DF\ VF%IF[ K[P Ý[DFG\N[ 
SYFGF VF V\TG[ lJ:TFZLG[ !) YL Z5 S0JFDF\ SæF[ K[P T[YL :JFEFlJS ZLT[ 
H V[6[ 5F[TFGL ZLT[ 36]\ pD[ZJ]\ 50I]\ K[P EFUJTSFZ[ S'Q6vZ]lSD6LG[ ,.G[ 
DFWJ5]Z Y.G[ 5KL äFlZSF ÔI K[P T[JF[ p<,[B SIF\I SIF[" GYLP ßIFZ[ 
Z]SD{iFFG[ CZFjIFGF Ý;\U 5KL Ý[DFG\N SYFG[ DFWJ5]Z TZO JF/[ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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S'Q6vZ]lSD6L A,ZFD TYF IN]J\XL ;[GF DFWJ5]Z UFD[ VFJ[ K[P tIF\ T[DGF[ 
;tSFZ SZJF DF8[ JF;]N[J4 N[JSL4 ZF[lC6L4 X}Z;[G4 ;]EãFÒ T[DH IFNJ 
GZvGFZLVF[ p5l:YT CF[I K[P DFWJ5]ZDF\ T[DGL Z\U[ ;\U[ ;tSFZ YIF 5KL 
D\05 ZRFI K[P RF[ZL A\WFI K[P S'Q6vZ]lSD6LGF lJJFCGL T{IFZLVF[ YJF 
DF\0[ K[P V[ lJJFCDF\ lXJÒ J{X\5FIGÒ4 jIF;4 H{lDlG4 GFZNÒ4 
U6[XÒ4 ;GSFlNS klØVF[ JU[Z[ klØU64 N[JvN[JL U6 5WFZ[ K[P 
IN]J\XGF 5]ZF[lCT UUF"RFI" lJJFC DF8[GL lJlWVF[ VFZ\E[ K[P lJJFC YTL 
JBT[ SgIFNFG SF[6 SZ[ T[JF[ Ý`G éEF[ YFI K[P ;]EãFÒ S\.S jI\UDF\ 
Z]lSD6LG[ ccSCFZ[ lJ;F\IF[" AF5 ¦cc T[DH cT[DG[ SgIFNFG SF[6 VF5X[ mc4 
cJC]Ò ALÔ[ CZF[G[ AF5 ¦c V[JF\ JRGF[ SC[ K[P T[YL Z]lSD6LG[ DF9]\ ,FU[ K[P 
V[ JFTGL Ô6 A|ïF VG[ ;FJ+LG[ Y. V[8,[ T[VF[ tIF\ 5WFIF" VG[ 
Z]lSD6LGF\ DFTFvl5TF YIF\P RFZ D\U/ JZTFI K[P tIFZ[ 5]+LG[ VG]ÊD[ 
p5I]"ST AgG[ Ý;\UF[ SCLG[ Z!DF S0JFDF\ lJJFC 5KLGF pt;J EIF" 
JFTFJZ6G[ J6"jI]\ K[P lXJv5FJ"TL GJN\5TLG[ VFlXØ VF5[ K[P 5KL 
5FJ"TLÒ HDF0[ K[P UF[JF,6LVF[ S'Q6G[ JZZFÔGF J[XDF\ lGCF/LG[ 
V\NZF[vV\NZ lJlJW 8LSF l8%56 SZ[ K[P T[DF\ S'Q6GF EUJFGGF U]6F[GL 
RRF" SZ[ K[P VG[ Z]lSD6L EUJFGG[ JZ TZLS[ 5FDL T[ ;F{ ;F{EFuI ÝtI[ 
VCF[EFJ NFBJ[ K[P pt;J 5}ZF[ YFI[ ;F{ N[JvN[JLU64 klØU6 TYF,F[S 
5F[Tv5F[TFGF 3[Z l;WFJ[ K[P tIFZ 5KL S'Q6vZ]lSD6L :JHGF[GL ;FY[ äFlZSF 
ÔI K[P VFD4 D}/ SYF SZTF\ ÝRl,T AGFJG[ VG];ZLG[ SYFGF Ý;\UF[G[ 
UF[9JJFDF\ VFjIF K[P VF ÝIF[UDF\ ,uGGF 9F9DF94 ,F[SF[DF\ T[ ;DI[ ÝJ"TTF[ 
pD\U4 NZ[S lJlWVF[G]\ lJUT;Z VF,[BG TtSF,LG ,uG Ý;\UGF 
JFTFJZ6G[ hL,LG[ VF:JFNS 5lZDF6F[ ÝU8FJ[ K[P ,F[SF[GL ;DÙ SYFGF 
VFbIFG :J~5GL V[ H ,FÙl6STF K[ S[ T[DF\ 5F{ZFl6S SYFVF[GL lGlDT[ 
,F[SÒJGGF[ VFNX" T[GF[ ;H"S VF,[B[ K[P VG[ HGDGZ\HGGL ;FYF[;FY 
;FlCltIS VG[ G{lTS lXÙ6 56 zF[TFVF[DF\ ;\Ý[lØT K[P Ý[DFG\N H[ S\. 
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lJUTF[ VF,[B[ K[ T[GL 50B[ JFTFJZ6 lGDF"6GL ;FY[v;FY[ STF"UT V[ 
ÝIF[HG 56 T[ l;â YI]\ K[P 
  S0JFvZZDF\ S'Q6vZ]lSD6LGL äFlZSFDF\ ÝJ[X K[ T[G[ lGCF/JF 
VFBFI[ UFDGF ,F[SF[ 8F[/[J/[ K[P D[0L4 V8FZL4 KT AW[YL äFlZSFJF;L 
GZvGFZLVF[ S'Q6FUDGGF[ 9F9vDF9 VG[ pt;J H}V[ K[P T[VF[ Cl:T4 
CIN/4 5FIN/4 ê84 5F,BLVF[ JU[Z[ Ô[.G[ 5Z:5Z VG[S JFTF[ SZ[ K[P T[ 
;\JFNF[ ~5[ Ý[DFG\N[ D}SIF K[P T[ JFTF[DF\YL äFlZSFJF;LVF[GF[ UCG S'Q6Ý[D 
wJlGT YFI K[P D}/ SYFDF\ äFlZSFJF;LVF[GF[ VF p<,F; DF+ p<,[B 5}ZTF[ 
VFjIF[ K[P T[G[ lJ:T'T ZLT[ J6"JLG[ äFlZSFJF;LVF[GF C{IFDF\ S'Q6Ý[DGL 
EFJGF S[8,L jIF5S ZLT[ CTL T[ SlJV[ NXF"JL VF5L K[P V[ lGlD¿[ 
ElSTZ;G]\ 5FG 56 EFJS VCÄ SZL ZC[ K[P ;3/]\I[ ,F[S ZZDF S0JFG[ V\T[ 
JZvJW} DF8[ X]ESFDGFVF[ jIST SZ[ K[P T[DFI[ lGD", ElSTEFJ Ô[JF D/[ 
K[P 
  ZZD]\ S0J]\ D\U/ UlT :J~5[ Ý[DFG\N[ ZrI]\ K[P T[DF\ Z]lSD6LvS'Q6G[ 
VG],ÙLG[ S[8,FS ÝF;\lUS jI\UF[ K[4 H[ TtSF,LG U]HZFTL ;DFHGF lJJFC 
Ý;\UGF p<,Fl;T DGF[EFJF[GF ÝlTlGlW AGL ZC[ K[P S0JFGF V\T EFUDF\ 
S'Q6 ÝtI[ K8SFGF[ EFJ K[P J|HDF\ ZFWF V[S,L ClZlJGF T05L ZC[ K[P T[GL 
S'Q6V[ ;\EF/ 56 ,LWL GYLP V[JL lJUT Ý:T]T SZLG[ SYF ÝJFCG[ V[S 
GJF[ J/F\S Ý[DFG\N[ VF%IF[ K[P H[GF[ p<,[B D}/SYFDF\ ;C[H 56 GYLP J/L4 
ZFWFG]\ 5F+ V[ DwISF/GF SlJVF[V[ lGlD"T SZ[,L EFJÝlTDF K[P 
EFUJTDF\ V[ 5F+ VFJT]\ GYLP S'Q6Ý[DGL lNjI EFJÝlTDF\ V[JL ZFWFG]\ 
5F+ B5DF\ ,. Z$DF\ S0JFDF\ Ý[DFG\N Y. VFJTF J[NGF ;lCT Y.G[ 
D}lK"T Y. ÔI K[P VF\BF[DF\YL Vz]WFZF RF,L ÔI K[P V[J]\ NXF"JLG[ 
EUJFG 56 ESTG[ VGCN RFC[ K[P T[ AFATG[ jI\lHT SZJFDF\ VFJL K[P 
VF Ý;\U[ ZF[lC6LGL lR\TFT]Z l:YlT4 ;]EãFGL jIFS]/TF4 8}\SDF\ 56 ;Z; 
ZLT[ p5;FJL K[P zwWFÔ5 SZFJJFGL JFT TtSF,LG ,F[S~l-G[ ;}RJ[ K[P 
Z5DF S0JFDF\ A,ZFDG[ UF[l5SFVF[G]\ N]oB N}Z SZJFG]\ ;DÔJLG[ S'Q6 UF[S]/ 
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DF[S<IF AFN lGl`RT AG[ K[P T[ 5KL 3ZGL lJlWVF[ 5}ZL SZ[ K[P tIFZ5KL 
Ý[DFG\N[ Z]lSD6LG]\ ;]XL,TFEI]Å SF{8]\lAS ÒJG NXF"jI]\ K[P VG[ V\TDF\ 
5lTJ|TF GFZL TZLS[GL T[GL S'Q6 ÝtI[GL ElST VG[ ;[JF J6"JL K[P 
  D}/SYFDF\YL 5F+ GFGF[ SYFT\T] U|C6 SZLG[ Ý[DFG\N[ VFD4 JW] 
5lZl:YlT ;FDU|L T[DH lJUT[ ;FD[, SZLG[ SYFG[ lJ:T'T ~5 VF%I]\ K[P 
V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] TtSF,LGTFGF ;\NEF[" ÝU8FJLG[ ,F[SEF[uI :J~5 AÙLG[ 
5F[TFGL DF{l,STFGF pgD[ØF[ 56 ;\T5S"56[ NXF"JL VF%IF K[P  
  DwISF,LG SYF ;H"G 5Z\5ZF ÝDF6[ Z;l;â SlJ Ý[DFG\N[ czLDNŸ 
EFUJTŸ c5]ZF64 cClZJ\X5]ZF6cDF\ VFJTL cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG]\ DF/B] 
,. VF VFbIFG ZrI\] K[P ,F[SbIFT J:T]G[ DF{l,S ZLT[ H 36F\ pD[ZF SZLG[ 
T[G[ zF[TFGF ;\NE"DF\ 30IF K[P VFbIFG zF[TF ;DÙ ;\E/FJTL V[JL 
Ý:T]lTSZ6GL S/F SF[. SYF SJGGF VG[S :TZ[ lJCFZ SZ[ K[P T[ NZdIFG 
5F+4 5lZl:YlT4 JFTFJZ6GF lGDF"6GF VG[S VF:JFn Z;:YFGF[ T[DF\YL 
pÔUZ Y. XSIF K[P Ý[DFG\N SYF ZRGFDF\ 5lZl:YlTVF[G[ TtSF,LGTFGF[ 
5FX VF5LG[ NZ[S :Y/[ ÒJ,ÙL 5lZ6FDF[G[ pNŸ3Fl8T SZTF\ ZC[ K[P T[GF\ 
5F+F[I 5F{ZFl6S ÝF{l- TYF pNF¿TF Ô/JJFG[ AN,[ ;FWFZ6 HG DFG;G]\ 
ÝlTlA\A ZH} SZTF\ CF[I T[JF\ VF,[BG 5FD[,F\ K[P T[YL JW] DFGJLI VG[ 
,F[SEF[uI :TZF[ V[DF\ 5F+F,[BGDF\ ÝTLlT YFI K[P KTF\ T[ AC] SY/TF 
H6FTF\ GYLP SlJV[ VF 5F+F[G[ lGlD¿[ EUJNŸElST VG[ ÒJG D}<IF[GF[ H[ 
;\N[XF[ VlEÝ[T K[ T[ TF[ VJxI ÝU8[ K[P 
  D}/SYFDF\YL ;LWF U|C6 SZ[,F T[DH 5F[TLSL ZLT[ pD[Z[,F 
SYFT\T]VF[DF\ TF6FJF6F SF{X<I5}J"S ;H"S[ U}yIF\ K[P V,A¿4 I]âJ6"G VG[ 
lJJFCJ6"GGF lJ:TFZYL S'lTGF[ DF[8F[ EFU ZF[SF. UIF[K[P VG[ T[ T[ :Y/[ 
SYFGF[ J[U V[SND D\N Y. UIF[ K[P VF AgG[ Ý;\U[ Ý[DFG\NGL J6"GS/F 
lJUT ÝR}ZTFDF\ ;ZL UI[,L ,FU[4 5Z\T] 5F+UT DGF[EFJF[ T[DH JFTFJZ6 
lGDF"6DF\ 36L H ;CFIS 56 YFI K[P V[8,[ ;FJ X]QS GYL AGTLP VF 
VFbIFG SYGLG[ T[6[ EUJFGGL ,L,FGF[ U]6FG]JFN SZJFGF[ SF[.4 T[ lGlD¿[ 
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ElSTZ;G]\ 5FG SZFJJFGF[ CF[. 5F+ Ý;\UGF NL3" J6"GF[ 5FK/GL T[GL 
;C[T]STF 5FDL XSFIP 
@ D}/SYFDF\ ;F\IFÒ h},FV[ SZ[,F O[ZOFZF[ o 
 czLDNŸ EFUJTŸcGF cNXD:S\WcDF\ VFJTLcZ]lSD6LcGL SYFGF[ VFWFZ ,.G[ 
;F\IFÒ h},FV[ 56 cZ]lSD6LCZ6cGL ZRGF SZL K[P clJQ6]5]ZF6c VG[ 
cClZJ\X5]ZF6cDF\ 56 Z]lSD6LGL SYF VFJ[ K[ BZLP 56 T[ AgG[ U|\YF[DF\ T[ B}AH 
;\Ù[5DF\ K[P Ý[DFG\NGL H[D ;F\IFÒ h},FV[ 56 5}ZF lJ:TFZYL SYFGL ;FDU|L VG[ 
5lZl:YlTVF[G[ 30L K[ V[8,[ :JFEFlJS ZLT[ H V[D6[ EFUJTGF cNXD:S\WcG[ H VF 
SYFG[ lGlD¿[ wIFGDF\ ZFbIFG]\ TFZJL XSLV[P ZRGF NZdIFG ;F\IFÒV[ D}/SYFDF\ 
S[8,F\S pD[Z6F[ VG[ O[ZOFZF[ SIFÅ K[ H[ T5F;LV[P 
) czLDNŸ EFUJTŸcDF\ VFJTL cZ]lSD6LCZ6cGL SYF V[S VF0SYF ~5[ K[P V[8,[ 
V[DF\ VFZ\E ;}RS V[J]\ D\U,FRZ6 GYLP czLDNŸ EFUJTcGL V[ VF0SYF 
p5ZYL ;F\IFÒV[ 5F[TFG]\ cZ]lSD6LCZ6c V[S :JT\+ S'lT TZLS[ ZrI] K[P 
V[8,[ SYF ;H"GGL DwISF,LG ZLlT VG];FZ T[D6[ VFZ\E[ D\U,FRZ6 D}SI]]\ 
K[P UFCFRF{;Z K\NDF\ ZRFI[,L ÝFZ\lES +6 S0LVF[DF\ EJ;FUZ TFZ6CFZ 
.`JZGL :T]lT SZL DlT VG];FZ ElSTJF6L ZRJFGL EFJGF lG~5LG[ RF[YL 
S0LDF\ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF ZRJFGF[ ;\S<5 ZH} SZ[ K[P ;LWF[ SYFDF\ ÝJ[X 
SZFJ[ K[P 
) czLDNŸ EFUJTŸcDF\ Z]lSD6LGL SYF DF\0TF 5C[,F ÝFYlDS E}lDSF ~5[ 
HZF;\WGF ;{gIGL V-FZDLJFZ R-F.4 T[GFYL S'Q6 A,ZFDG]\ GF;LG[ ÝCØ"6 
5J"T 5Z R-L HJ]\4 tIF\YL HZF;\WGF ;{gIGL GHZ R}SFJLP äFlZSF 5CF[\RJ]\ 
JU[Z[ 38GFVF[ NXD:S\WGL ;FY[ VG];\WFG Ô/JJF EFUJTSFZ[ NXF"JL 
tIFZAFN ELDS ZFÔGF 5F\R 5]+F[ VG[ V[S 5]+L Z]lSD6LGF[ p<,[B SZL 
Z]lSD6LGF DC[,DF\ VFJTF\vHTF\ VlTlYVF[ 5F;[YL S'Q6GF U]6UFG 
;F\E/L S'Q6G[ DGF[DG 5F[TFGF VG]~5 5lT DFGL ,[ K[P S'Q6 56 ;DHTF 
CTF\ S[ ;F{\NI" VG[ U]6F[DF\ VläTLI V[JL Z]lSD6L H lJJFC SZJF DF8[ IF[uI 
K[P VlTlYVF[ 5F;[YL S'Q6GL ÝX\;F ;F\E/L Z]lSD6LG]\ S]8]\A 56 T[GF[ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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lJJFC zL S'Q6 ;FY[ YFI T[D .rKT]\ CT]\ 56 S'Q6 ä[ØL VG[ lXX]5F,GF[ 
lD+ V[JF[ DF[8F[ EF. Z]SDL V[ AFAT[ lJZMWDF\ CTF[ T[JL AFATF[ ;}RJF. K[P 
  ;F\IFÒ h},FV[ ;Fn\T cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG]\ H lGDF"6 SZJFG]\ CF[I 
GJDF:S\WGF VG];\WFG ~5 lJUTF[G[ ZN H SZL K[P V[ p5ZF\T DF{l,S ZLT[ H 
SYFZ\E SZTF\ ÝYD lJQ6] VG[ ,1DLÒV[ AgG[ S]/F[G[ lGD"/ Ô6LG[ VG]ÊD[ 
IFNJS]/DF\ J;]N[JG[ tIF\ 5]+ TZLS[ VG[ ZFÔ ELDSG[ tIF\ 5]+L TZLS[ HgD 
,LWF[ V[JL lJUTF[ D}SL K[P Z]lSD6L VG[ S'Q6GF lJJFC V\U[GL JFT 56 
;F\IFÒV[ YF[0L V,U ZLT[ VCÄ NXF"JL K[P D}/ SYFDF\ VlTlYVF[ 5F;[YL 
S'Q6 lJX[ ;F\E/LG[ Z]lSD6L VG[ T[G]\ S]8]\A S'Q6 ÝtI[ VFÎQ8 YT]\ NXF"JFI]\ 
K[P ßIFZ[ ;F\IFÒGL SYFDF\ 5]+L IF[uI JI Y. HJFYL lR\lTT l5TF ELDS 
T[GF\ DF8[ IF[uI JZ XF[WL SF-JF DF8[ 5lZJFZGL ;FY[ lJRFZ6F SZJF A[;[ K[P 
VG[ VFBLI ;'lQ8DF\ V[S DF+ S'Q6 H 5F[TFGL 5]+L DF8[ IF[uI JZ TZLS[ 
T[DG[ N[BFI K[P VF DF{l,S O[ZOFZ äFZF 5F[TFG[ ZRJF WFZ[,F Z]lSD6L SYFGL 
;]30 5Ll9SF ;F\IFÒV[ ZRL VF5L K[P J/L 5]+LGF lJJFC DF8[ lR\lTT l5TF4 
T[G]\ 5lZJFZ ;FY[ V[ DF8[ lJRFZ lJDX" SZJ]\ T[ AW]\ GÞL SZ[ K[P ;FYF[v;FY 
;FDFlHS ;\NE" 56 p5;FJLG[ 5F{ZFl6S¿Z ;\:5X" SZFJ[ K[P 
) D}/ SYFDF\ Z]lSD6LGF lJJFCGL JFT AFAT[ ZFÔ ELDS VG[ Z]lSD JrR[ 
lJØD VlEÝFI CF[JFGF[ p<,[B YIF[ K[P lJ:TFZ5}J"S T[G]\ J6"G GYLP ßIFZ[ 
;F\IFÒ h},FV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ lJRFZ6F DF8[ A[9[, 5lZJFZ JrR[ TLJ| J-
K0 YFI K[P T[ ;\JFNF[ lJUTJFZ VG[ S,FtDS ZLT[ NXF"JJFDF\ VFjIF K[P 
VCÄ lG\NFv:T]lTGL 5âlTYL RF,TF ;\JFNF[DF\ V\T[ TF[ ZFÔ ELDSGF 5F+ 
äFZF S'Q6 ElSTGL H ;ZJF6L JCL K[P VF Ý;\U[ ;F\IFÒ h},FGF VFBF 
AF[,F56FGF[ 5lZRI 56 YFI K[P NXD:S\WGF VFJTF\ S'Q6 ,L,FGF VG[S 
Ý;\UF[ ,.G[4 V[ Ý;\UF[G[ lGØ[WFtDS ÎlQ8SF[6YL Z]SD{iFFGF D]BDF\ D}SIF K[P 
VG[ V[ H Ý;\UF[G[ ;dIS ÎlQ8SF[6YL ZFÔ ELDSGF D]B[ YTL ÝX\;F IF[ÒG[ 
S'Q6,L,FGF V[ NZ[S Ý;\UG]\ ZC:I VG[ DFCFtdI SlJV[ ;]5[Z[ VlEjIST 
SI]Å K[P p5ZF\T ;\JFNF[YL éEL YTL GF8ŸIFtDS 5lZl:YlTGL TFÎxITF4 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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;FDU|L VG[ Ý;\UG]\ ;ÒJ VG[ :5Q8 Z[BF lR+ T[DH ,IFlgIT ,l,T DW]Z 
5NFJl,DF\YL HgDTF[ GFNJ{EJ T[GF VFZF[CvVJZF[CYL T[DF\ ;F\UF[5FI[, 
VF\lUSvJFlRS VlEGIGF TÀJGL ÝTLlT ;F\IFÒGL ;U"XlSTGF pgD[ØF[GL 
;A/ hF\BL SZFJ[ K[P 
) D}/SYFDF\ ~SDLGF[ lJZF[W H6FTF\ lR\lTT Y. UI[,L Z]lSD6L V[S A|Fï6 
;FY[ S'Q6G[ ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[P V[JL lJUT GF[\WFI K[P ßIFZ[ ;F\IFÒ h},F 
ELDSvZ]SD{iFGL J-K0 AFN TZT l5TFGL p5ZJ8 H.G[ Z]SD{IGF NDNF[ØG[ 
lXX]5F,GL ÔG Ô[0LG[ VFJJFG]\ lGD\+6 5F[TFGF 5]ZF[lCT äFZF 5F9J[ K[P 
Z]lSD6L A|Fï6 Ô[0[ S'Q6G[ DNN[ VFJJF ;\N[XFGF[ Ý;\U ;F\IFÒV[ AC] 
5FK/ p5IF[UDF\ ,LWF[ K[P V[DF\ D}/SYF SZTF\ ;F\IFÒ 5F[TFGL SYFG]\ 
VFIF[HG 5F[TLSL ZLT[ SZL K[P VG[ V[ V[8,L ;}h ;DHYL S[ H[ ZRGFGF 
S,F5ÙG[ 36]\ H p5IF[UL Y. 50[P D}/GL SYFDF\ lXX]5F,G[ tIF\ lJJFC DF8[ 
lGD\+6 DF[S,FI K[P ;F\IFÒV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ V[ HuIFV[ lGD\+6 JFCS 
5]ZF[lCTG]\ pD[Z6 SI]Å K[P H[ TtSF,LG ,F[SvlZJFH VG[ ZFHJ\XLGL V[ 
ÝSFZGL 5Z\5ZFG[ ;}RJ[ K[P H[GFYL ÝTLlT SZTFG]\ 5lZDF6 T[DF\YL ÝU8[ K[P 
) D}/SYFDF\ lXX]5F, ßIFZ[ S]\l0G5]Z VFJJF GLS/[ K[P tIFZ[ T[G[ YTF\ 
V5X]SGF[ VG[ T[GL S]\NG5]Z VFJJF DF8[GL IF+F D]SFDF[ JU[Z[GF[ SF[. p<,[B 
YIF[ GYLP ;F\IFÒ h},F TF[ lXX]5F, 5]ZF[lCT 5F;[YL ,uG ,[ K[ T[ D]C}T" H 
SD]C}T" CF[I K[ tIFZYL ,uG ,[ K[P tIFZYL DF\0LG[ V[S 5KL V[S S[8,FI[ 
V5X]SGF[ T[G[ TYF T[GL ;FY[GL ÔGG[ 0U,[G[ 5U,[ YFI K[P T[G]\ lJUTJFZ 
J6"G H SI]Å K[P VF V5X]SGF[ K[S ZFH;EFVF[DF\ Ý:T]T YTF\ T[GF äFZF 
ZFHS]/GF\ ;\TFGF[ T[DH ;FlCtIGL ;FYF[;FY ÒJG D}<IF[G]\ lXÙ6 VF5JFGL 
G[D RFZ6 SlJVF[GL ZC[TL T[YL :JFEFlJS ZLT[ H ;DIF"N X'\UFZ VG[ 
EZ5}Z JLZZ;GF Ý;\UF[G[ RFZ6L VFbIFGF[DF\ ÝFWFgI D/T]\ V[JF 
VlEUDG[ SFZ6[ ;F\IFÒ h},FGL VF ZRGFVF[DF\ Z]lSD6LGL ;F{\NI"G]\ J6"G 
GYLP T[D zL S'Q6 ;FY[ V[GF Ý[DEFJG]\ VF,[BG 56 U[ZCFHZ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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) D}/SYFDF\ lXX]5F,GF VFUDG 5}J[' H Z]lSD6L V[S lJ`JF;] A|Fï6 S'Q6G[ 
;\N[XF[ DF[S,JF[ K[ T[ A|Fï6 S]\NG5]ZYL äFlZSF 5CF[\R[ K[ VG[ tIF\ ;]J6" 
l;\CF;G 5Z A[9[,F zL S'Q6G[ H]V[ K[P T[JF[ DF+ V[S SFlZSFDF\ VlT ;\lÙ%T 
ZLT[ p<,[B YIF[ K[P Z]lSD T[GF[ lJJFC S'Q6G[ AN,[ lXX]5F, ;FY[ SZJF DF\U[ 
K[P T[J]\ Ô6LG[ Z]lSD6L V[SND lBgG Y. ÔI K[P V\T[ T[ V[S lJ`JF;5F+ 
A|Fï6G[ XF[WL TZT äFlZSF DF[S,[ K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ D}/SYFDF\ zL 
S'Q6 Z]lSD6LGF 5FZ:5lZS Ý[D S[ B[\RF6GF[ p<,[B YIF[ GYLP Z]lSD6LGL 
V[GF lJJFCGL lR\TF RRF" DF8[ D/[,F ELDSvZ]SD{FGF D]B[ H ÝYDJFZ zL 
S'Q6 V\U[ YTL RRF" ;F\E/[ K[P V[ 5}J[" Z]lSD6LGF ~5vU]6 ;F{\NI"GL RRF" 
GlCJTŸ H VFJ[ K[ VG[ SIF\I Z]lSD6L zL S'Q6G[ JZJF .rK[ K[P T[JF[ SF[. 
p<,[B YIF[ GYLP RFZ6L VFbIFGF[ ,IFlgJT ,l,T DW]Z 5NFJl,DF\YL 
HgDTF[ GFNJ{EJ T[GF VFZF[CvVJZF[CDF\YL T[DF\ ;F\UF[5FI[, 
VF\lUSvJFlRSDF\YL T[DF VlEGIGF TÀJGL ÝTLlT SZFJL ZC[ K[P 
  A|Fï6G[ äFlZSF DF[S,JFGF Ý;\U AFAT[ Ô[.V[ TF[ Ý:T]T ZRGFDF\ 
lXX]5F, ÔG T[0LG[ S]\NG5]Z VFJL 5CF[\rIFG]\ H6FTF\ Z]lSD6L pNF; Y. ÔI 
K[P T[6[ DFNl/IFDF\ lJØTF[ VF53FT SZJFGL T{IFZL ;FY[4 tIFZ[ RDtSFlZS 
ZLT[ H V[S A|Fï65]+ VF5D[/[ H Z]lSD6LGF DGF[EFJF[ Ô6LG[ VFJL 
5CF[\rIF[ Z]lSD6LV[ V[G[ 5+ VF5LG[ IFNJ[gã 5F;[ HJFG]\ Sæ]\ T[ A|Fï6 5]+ 
ZF+[ S]\NG5]ZDF\ ;}V[ K[P ;JFZ[ ÔU[ K[ tIFZ[ T[ äFlZSFDF\ 5CF[\RL UIF[ CF[I K[P 
tIF\ T[ zL S'Q6G[ D/[ K[P VG[ Z]lSD6LGF[ 5+ VF5[ K[ VF ZLTGF RDtSFlZS 
VG[ lJUTJFZ J6"GF[ D}/ SYFDF\ GYLP ;F\IFÒV[ VF Ý;\U[ VF ;F{ Ý;\UF[ 
5F[TFGL ZLT[ pD[ZLG[ VNŸE}T Z;G]\ lG~56 SZLG[ ÝE]S'5FGF[ DlCDF 
VF,[BJFGL TS h05L ,LWL K[P 
) D}/SYFDF\ A|Fï6 ;FY[ DF[S,JFGF[ ;\N[XF[ DF{l,S ~5[ K[P ßIFZ[ ;F\IFÒGL 
ZRGFDF\ ;\N[XF[ 5+ äFZF ,[lBT ~5[ DF[S,FJFI K[P VG[ V[ 5+ DCF[ZA\W K[P 
V[ 5+ DF+ S'Q6 H JF\R[ K[P V[DF\ SF[. Ý[DF,F5 SlJV[ NXF"jIF[ GYLP 
Z]lSD6L 5F[T[ HgD HgDF\TZYL EUJFG zL S'Q6GF VWFÅlUGL ZæF\ K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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  VF 5C[,F 56 T[VF[ ;LTFÒ VG[ ,1DLÒ ~5[ VJTFZ WZLG[ VFjIF\ 
CTFP VG[ VF HgD[ Z]lSD6L ~5[ ZFÔ ELDSG[ tIF\ HgdIF K[ V[ AWL JFTG]\ 
:DZ6 SZFJLG[ S'Q6 5F;[ ZÙ6 IFrI]\ K[P S'Q6G[ EST Jt;,TF NFBJLG[ 
T[DGL ElST,L,F 5/FJL Ô[.V[P T[DH VXZ6 XZ6G]\ T[DG[ H[ lA~N D?I]\ 
K[ T[G[ ;FY"S SZLG[4 5F[TFGL ZÙF SZJL Ô[.V[ V[ lJG\TL Z]lSD6LV[ V[ 
5+DF\ SZL K[P Z]lSD6LGF VF 5+DF\ :JFEFlJS ZLT[ H SlJG]\ EST ìNI 
VlEjIST Y. lGD"/vÝE] ElSTGF NX"G SZFJ[ K[P 
) D}/ SYFDF\ Z]lSD6LGF[ ;\N[XF[ ;F\E?IF AFN S'Q6 A|Fï6GF[ CFY 5S0LG[ 
C;TF\ C;TF\ SC[ K[ S[4 H[D Z]lSD6L DG[ RFC[ K[4 V[D C]\ 56 V[G[ RFC]\ K]\P 
DFZ]\ DG V[GF H lJRFZF[ SIF" SZ[ K[P tIF\ ;]WL S[ DG[ ZF+[ ê3 56 VFJTL 
GYLP VFD4 D}/ SYFDF\ S'Q6 V[SND Ý[DFS]/ NXF"jIF K[P ;F\IFÒ h},FGL 
ZRGFDF\ 5+ JFrIF\ AFN S'Q6 Z]lSD6L lJX[ VFJF[ SF[. ÝlTEFJ VF5TF 
GYLP 5Z\T] TZT H ;FZlYG[ ZY ,. VFJJFG]\ SCL ZYF~- Y. S]\NG5]Z TZO 
ÝIF6 SZ[ K[P VCÄ SlJV[ EUJFG S'Q6GF 5F+G[ ZFHJ\XLI UlZDF VG[ 
UF{ZJYL lG~%IF K[P V[S ;\N[XJFCS A|Fï6 VG[ V[ 56 EUJFG EST 
;DÙ 5F[TFGL Ý6I h\BGF D}/ SYFGL zL S'Q6 SZTF\ cZ]lSD6LCZ6cGF 
ZH5}T ;\IDXL,TF NFBJTF NXF"jIF K[P 
) D}/SYFDF\ äFlZSFYL A|Fï6 ;FY[ S'Q6 ZYF~- Y. S]\l0G5]Z VFJJF GLS/[ K[P 
T[ 5KL S]\l0G5]ZDF\ lJJFCF[t;JG]\ J6"G VG[ lXX]5F,GL DG S]\l0G5]Z VFJ[ 
K[P T[ Ý;\UF[ lG~5FIF K[P T[ 5KL A|Fï6 ÝlTÙFZT Z]lSD6LG[ zL S'Q6GF 
S]\l0G5]ZDF\ VFUDGGF\ ;DFRFZ VF5[ K[P T[ Ý;\U VFJ[ K[ ;F\IFÒV[ 
lXX]5F,GF VFJJFGF[ Ý;\U VFU/ ,. ,LWF[ K[P VG[ A|Fï6 ;lCT S'Q6 
äFlZSFYL GLS/[ K[P T[ 5KL TZT T[VF[ S]\NG5]Z 5CF[\RL ÔI K[ VG[ ;tJZ[ 
A|Fï6G[ S'Q6 VFUDGGF ;DFRFZ Z]lSD6LG[ VF5JF DF[S,[ K[P T[ ZLT[ 
lG~56 SI]Å K[ VF ZLT[ SZLG[ ;F\IFÒV[ SYF U|\YGGL DF{l,STF NFBJL K[P 
) D}/ SYFDF\ lXX]5F, S]\l0G5]Z Z]lSD6LG[ ,uG SZJF ÔG ,.G[ VFjIF[ K[P 
T[DH T[GL ÔGDF\ XF<J4 HZF;\W4 NgTJS+4 lJN}ZY VG[ 5F{^0S VFlN lD+ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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ZFÔVF[ lJXF/ ;ßH ;{gI ;FY[ ;F{ 5WFIF[" K[P T[GL Ô6 A,ZFDG[ Y. U. 
CF[I K[ T[D NXF"jI]\ K[P TYF S'Q6 V[S,F H Z]lSD6LCZ6 SZJF UIF K[ T[J]\ 
;F\E/L I]â YJFGL T[DG[ VFX\SF ÔI K[P V[8,[ T[VF[ TFA0TF[A RT]Z\UL 
;[GFG[ T{IFZ SZL S'Q6GL ;FY[ Y. ÔI K[P T[D J6"JFI]\ K[P ;F\IFÒV[ 
Z]lSD6LG[ A|Fï6 S'Q6FUDGGF ;DFRFZ VF5[ K[ T[ 5KL TZT A,ZFDGF[ 
Ý;\U VF,[bIF[ K[P V[ ZLT[ ;]l,Q9 ZRGFÊD ;F\IFÒ NFBJ[ K[P p5ZF\T 
D}/SYFDF\ VK0TL ZLT[ J6"JFI[, V[ Ý;\UGL Z;ÝN AGFJLG[ lJUT[ VF,[B[ 
K[P V[DF\ IFNJ ;{lGSF[ V`JF[4 V:+vX:+GL H[ lJlJW T{IFZL SZ[ K[P T[ 
;DI[ V[DGF H[ DGF[EFJF[ K[ T[ ZF[RS ZLT[ J6"JLG[ ;F\IFÒV[ V[ VFBF 
Ý;\UG[ ÒJ\T AGFJL NLWF[ K[P 
) D}/ SYFDF\ S'Q6FUDG AFN S]\l0G5]ZGF ,F[SF[ EUJFGGF NX"G 5FDL H[ 
WgITF VG]EJ[ K[ V[ Ý;\UG[ ;F\IFÒV[ 5F[TFGL VFUJL RFZ6L X{,LYL 
J6"JLG[ NL5FJL NLWF[ K[P VG[ D}/GL ;FDU|LDF\ TtSF,LGTF VF6L 
ÝTLlTHGS AGFJL NLWF[ K[P VCÄ 56 SlJGF[ CFlN"S ElSTEFJ JC[,F[ 
5DFI K[P VF l;JFI D}/DF\ GCÄ V[JL A[S AFATF[ 56 SlJV[ Ý:T]T 
Ý;\UDF\ pD[ZL K[P V[S TF[ GUZDF\ O[,FI[,F lXX]5F,GF Ô;};F[ S'Q6 VG[ 
A,ZFDGF VFUDGYL ,F[SF[DF\ H[ VFG\N jIF%IF[ K[ T[DH lXX]5F,GF ,uGDF\ 
DCFlJwG YX[ V[JF[ ,F[SDT 5FDLG[ lXX]5F,G[ V[ AWL AFTDL VF5[ K[P T[YL 
lXX]5F, ;lCT ;J[" ZFHJLVF[ EIFT]Z Y. ÔI K[P VG[ ALÒ AFAT V[ K[ 
S[4 SgIF5ÙGF ;J" ZFHJLVF[ JFHT[vUFHT[ S'Q6 ;FD[ ÔI K[P VG[ S'Q6G[ 
EFJEI]Å VFl,\UG N.G[ :JFUT SZ[ K[P tIFZAFN ZFÔ ELDS äFZF YTF[ 
VFlTyI ;tSFZ 56 ElSTZ;GL ;ZJF6L JCFJ[ K[P SFl,SF N[JLGF[ ;\NE" 
56 S'Q6 ;FY[ Z]lSD6LGF lJJFCGL lGl`RTTF wJlGT SZJF SlJV[ IF[HIF[ 
K[P T[ D}/SYF SZTF\ SlJUT V[ Ý;\UG[ ,FÙl6S ZLT[ 30L VF5[ K[P 
) D}/SYFDF\ Z]lSD6LGL DFTFGL lR\TFG]\ J6"G SIF\I GYLP ;F\IFÒV[ 5F[TFGL 
ZRGFDF\ V[ Ý;\U pD[IF[" K[P ,uGGF lNJ;[ ;JFZYL H GF[ATF[ JU0[ K[P 
IF[âFVF[ X:+F[G[ ;ßH SZ[ K[P T[ Ô[. Z]lSD6LGF DFTF lR\TF jIST SZ[ K[P T[ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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5F[TFGF 5lTG[ 5}K[ K[ ccC[ lÝI m CJ[ X]\ YX[ mcc ELDS T[G[ ;F\tJGF VF5L 
ClZDF\ zâF ZFBJFG]\ SCL ClZG]\ WFI]Å H YX[4 V[J]\ VF`JF;G VF5[ K[P VCÄ 
SlJV[ DwISF,LG :+LVF[GL :+L ;CH ELZ] DGF[NXFG[ JFRF VF5L K[P 
V[DF\I V[ TF[ DFTF K[ T[ 5F[TFGL 5]+LGF EFlJ V\U[ lR\lTT YFI T[ :JFEFlJS 
K[P VF Ý;\UG]\ SlJV[ VtI\T ;FClHS ÝTLlTSZ VG[ :5X"ÙD J6"G SI]Å K[P 
J/L D}/SYFDF\ SIF\I p<,[B G 5FDTF V[JF Z]lSD6LGF DFTFGF 5F+G]\ 
;ÒJ VG[ :5Q8 Z[B ;H"G SI]Å K[P 
) D}/ SYFDF\ Z]lSD6L V\lASFGL 5}Ô SZJF RF,LG[ ÔI K[ tIFZ[ T[GL;FY[ T[GL 
DFTF ;BLv;C[,LVF[4 ZFHSD"RFZLVF[ VG]RZF[4 VG[ ;{lGSF[ 56 K[P 
;F\IFÒV[ 5F[TFGL ZRGFDF\ Z]lSD6L 5F,BLDF\ A[;LG[ V\lASFGF D-[ 5}HG 
DF8[ ÔI K[P tIFZ[ T[GL ;FY[ DF+ ;BLVF[ T[D NXF"jI]\ K[P VG[ Z]SD{I äFZF 
Z]lSD6L 5}HGFY[" UI[, CF[JFGF ;DFRFZ D/TF\ lXX]5F, VG[ HZF;\W 
lJRFZ6F SZL T[GF ZÙ6 DF8[ ZF[SFI K[P Z]lSD6L N[J/GF UE"U'CDF\ ÔI K[P 
tIFZ[ ;{gI D\lNZGL RFZ[ AFH] RÊjI}C ZRL JL\8/F. J/[ K[P V\lASFG\] 5}HG 
SZTF\ Z:TF[ Ô[TL Z]lSD6L S'Q6FUDG DF8[ ÝTLÙF SZTL 8C[,TL CF[I K[P tIFZ[ 
T[GF ;F{\NI"YL ;{lGSF[ DF[C 5FDLG[ D}KF" 5FD[ K[P V[ ;DI[ S'Q6 ZYF~- Y.G[ 
V\TlZÙDF\YL tIF\ VFJ[ K[P VFD D}/SYFYL V,U TZL H Ý;\UG]\ 30TZ 
;F\IFÒ SZ[ K[P VF Ý;\U[ EFUJTSFZ[ Z]lSD6LG]\ X'\UFZ Ý[ZS J6"G SI]Å K[P T[ 
SlJV[ HT]\ SI]Å K[ S'Q6 V\TlZÙDF\YL VFJ[ K[P tIF\ VNŸE]TG]\ ;\S,G YI[,]\ 
Ô[JF D/[ K[P V[SvV[S lJUTG]\ jIJl:YT J6"G ;F\IFÒ Ý;\UG[ ;D]lRT 
VF,[BL VF5[ K[P 
) D}/SYFDF\ S'Q6 Z]lSD6LG]\ CZ6 AWFGL N[BTF SZL ÔI K[ T[ lJUT 5KL 
V5DFlGT YI[,F ;J" ZFHJLVF[ ÊF[lWT YTF\ S'Q6GL 5FK/ NF[0[ K[P VG[ 
IFNJ ;{gI ;FY[ T[VF[G]\ I]â YFI K[P I]âDF\ lXX]5F,GF 5ÙG]\ ;{gI EI\SZ 
CFZ 5FDLG[ Z6D[NFGDF\YL EFUL ÔI K[P VG[ ALÒ TZO lXX]5F, 5F[TFGL 
EFJL 5tGLG]\ CZ6 YIFG]\ ;F\E/L GF;L5F; Y. ÔI K[P VG[ R{Tl;S ZLT[ 
;FJEF\UL 50[ K[P tIFZ[ HZF;\W V[G[ ;DÔJ[ K[4 DGFJ[ K[4 tIFZAFN AWF\ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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5F[TFGL ZFHWFGL TZO RF<IF ÔI K[P VFD I]â D[NFGDF\ lXX]5F, VG[ 
HZF;\W D}/SYFDF\ U[ZCFHZ K[P ;F\IFÒV[ VF Ý;\UDF\ pD[Z6F[ SZLG[ DF{l,S 
VFSFZ 30IF[ K[P cZ]lSD6LCZ6cDF\ Z]lSD6LG]\ CZ6 SIF" 5KL S'Q6 IFNJ 
;{gI JrR[ H.G[ éEF ZC[ K[P 36F[ ;DI S'Q6 tIF\ DCF,[ K[P tIFZ[ IFNJ 
;{lGSF[ I]â DF8[ 5F[TFGF ZY VFI]WF[ JU[Z[G[ ;ßH SZ[ K[P T[G]\ lJUT[ J6"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[ 5KL IFNJ ;{gI äFlZSF TZO WLD[vWLD[ S}\R VFZ\E[ K[P 
VG[ lXX]5F, JU[Z[GL ÝTLÙF 56 SZTF\ ÔI K[P T[JL lJUT SlJV[ VCÄ 
pD[ZL K[P ALÒ TZO lXX]5F,G[ Z]lSD6LG]\ CZ6 YIFGF ;DFRFZ D/[ K[P T[ 
SF[l5T Y.G[ T[GL RT]Z\U ;[GF ;FY[ S'Q6;FY[ I]â SZJF DF8[ p50[ K[P I]â 
YFI K[P ;DU| I]âDF\ A,ZFD HZF;\WG[ 5ZFlHT SZ[K[ VG[ S'Q6 lXX]5F,G[ 
CZFJ[ K[P D}/ SYFDF\ Z]SD{IF VG[ S'Q6G]\ I]â V,UYL NXF"jI]\ K[P lXX]5F, 
JU[Z[ RF<IF UIF 5KL 5Z\T] Ý:T]T ZRGFDF\ lXX]5F, JU[Z[GL ;FY[ H 
Z]SD{IFG[ I]â SZTF[ NXF"jIF[ K[ T[ 56 S'Q6GF CFY[ 5ZF:T YFI K[P T[ ;DI[ 
Z]lSD6L S'Q6G[ lJGJ[ K[P V[YL S'Q6 Z]SD{IFG[ ÒJTNFG VF5[ K[P 56 ;Ô 
~5[ NF-LvD}KvDFY] D]\0FJL ZY GLR[GL 5;FZ SZLG[ V[GL DFGCFlG SZ[ K[P 
D}/SYFDF\ S'Q6GF VF S'tIYL A,ZFD V[G[ 95SF[ VF5[ K[P V[G[ AN,[ Ý:T]T 
ZRGFDF\ A,ZFD S'Q6GF VF SFI"GL ÝX\;F SZ[ K[P D}/SYFDF\ VF AGFJ 5KL 
Z]SD{IF ÝlT7F VG];FZ S]\NG5]Z 5ZT HJFG[ AN,[ tIF\ H ZC[ K[P VG[ 
EF[HC8 GFDGL GUZL J;FJ[ K[P T[ lJUT SlJV[ VCÄ 8F/L K[P T[D SZLG[ 
ZRGF Ý;\UF[GL V[S ;}+TFG[ Ô/JL ZFBL K[P 
  VF AWF Ý;\UF[G]\ ;F\IFÒV[ lJ:T'T VF,[BG SI]Å K[P I]â J6"GF[DF\ 
SlJGL ;U"XlSTGF lJ,Ù6 pgD[ØF[ ÝU8 YJF\ 5FdIF K[P RFZ6F[ Ùl+IF[GL 
;FY[ ZC[TF CF[JFG[ SFZ6[ JLZZ;GF p5F;S ZæF K[P J/L T[VF[G[ I]âGF[ ÝtIÙ 
VG]EJ 56 K[P S[8,FS RFZ6F[ TF[ I]âDF\ H X}ZJLZTFYL ,0L JLZUlT 5FdIF 
K[P VFYL H RFZ6L SFjIF[DF\ I]â J6"GF[ VG[ JLZZ;G]\ lG~56 DF+ 
SF<5lGS G ,FUTF JF:TlJS4 TFÎxI VG[ ÝTLlTHGS VG]EJFI K[P Ý:T]T 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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ZRGFDF\ I]â J6"GF[ DwISF,LG ZH5}TF[GF\ I]âF[ X:+F[ VG[ TtSF,LG 
5lZl:YlTGF 5lZRFIS AGL ZC[ K[P 
) D}/SYFDF\ S'Q6vZ]lSD6L äFlZSF 5CF[\RLG[ lJlWJTŸ ,uG SZ[ K[P tIF\ SYF 
;DFl%T YFI K[P S'Q6vZ]lSD6LGF VFUDGYL äFlZSFGF ,F[SF[DF\ H[ VFG\N 
p<,F; jIF5L J/[ K[P ,uG YFI K[P V[ AW]\ J6"G EFUJTSFZ[ ;\Ù[5DF\ SI]Å 
K[P ;F\IFÒ h},FV[ cZ]lSD6LCZ6cDF\ S'Q6FUDGGF ;DFRFZ D/TF VFG\lNT 
Y. p9[,F äFlZSFGF ,F[SF[4 3l0IF ,uG DF8[ JF;]N[JvN[JSLG]\ A|Fï6G[ 
T[0FJJ]\4 HgDZFlX lJX[GL DF{l,S lJUTF[4 A|Fï6G]\ plRT D]C}T" NXF"JJ]\ 
,uG 5}J[" pâJG[ tIF\ S'Q6 VG[ Z]lSD6LG[ pTFZF[ VF5JF[4 ;]EãF äFZF 
VFZTL4 N[JSL VG[ ZF[lC6L äFZF ,]6 pTFZJ]\ S'Q6 VG[ Z]lSD6LG[ DFIZFDF\ 
5WZFJJF4 ,uGF[t;JG]\ Z\UEI]Å JFTFJZ64 AgG[G]\ ,uG .tIFlN Ý;\UF[G]\ 
SlJV[ lJUTJFZ ;]\NZ VF,[BG SI]Å K[P V[ 5KL lD,GvZFl+G]\ J6"G4 DF+ 
S'Q6vZ]lSD6LGF EFuIGL ÝX\;F SZLG[ VF8F[5J]\4 ALÔ lNJ;[ ;}IF["NI JBT[ 
ZFH;EFG]\ D/J]\4 V[DF\ S'Q6G]\ 5WFZJ]\4 ZFH;EFDF\ G'tIv;\ULTG]\ S,FtDS 
JFTFJZ64 S'Q6äFZF NFGI7 VFZ\EJF[ .tIFlN DF{l,S pD[Z6 SlJV[ SI]Å K[P 
VG[ V[ ;FY[ ZRGFG[ 5}6" SZL K[P ZRGFG[ V\T[ 5F[TFGL V<5TF VG[ VgI 
SlJVF[GL EjITFG[ lJGD|TF5}J"S H6FJLG[ ÝE] ÝtI[GL ê0L ElST NXF"J[ 
K[P 
  DwISF/DF\ ZFHJLVF[DF\ ,uG V[H ZLT[ YTFV[ ZLTGF[ 5lZJ[X S'Q6 
Z]lSD6LGF ,uG JBT[ SlJV[ VF,[bIF[ K[P V[GF\ J6"GF[DF\ SlJGL ê0L 
lGZLÙ6 XlST T[DH T[ ;DIGF ,F[SlJlWVF[ TYF DFgITFVF[GF[ ;Fn\T 
5lZRI YFI K[P ;F\IFÒV[ czLDNŸ EFUJTcDF\YL SYFJ:T]G[ ,. EUJ¡,L,F 
UFJFGL EFJGFYL ;DU| S'lTGL ZRGF SZL K[P tIFZ[ D}/DF\YL ,LW[,L 
SYF;FDU|LG[ 5F[TFGL ;U"XlSTYLP lJlGIF[UL K[4 30L K[4 T[DH T[G[ ;\JW"TF 
S[8,F\S pD[Z6F[ SZLG[ ZRGFT\+G[ DF{l,S4 ;}hYL S,FtDSTF AÙL K[P SYG4 
J6"G4 J:T];\38G4 5F+F,[BG4 5lZJ[X lGlD"T4 T[DH EFØF AWF H 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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38SF[DF\ ;\T5S"vpgD[ØF[ NFBJTL ;F\IFÒGL ;H"STF VG[ ;]l,Q9 VFbIFG 
ZRGFVF[ VF:JFN SZFJL ZC[ K[P 
@ Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6c VG[ ;F\IFÒ h},F S'T 
cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF VG[ O[ZOFZF[ o 
 czLDNŸ EFUJTcGF cNXD:S\WcGF AFJGDF\ VwIFIYL RF[5GDF\ VwIFI 
NZdIFG VF,[BFI[,LcZ]lSD6LCZ6cGL SYFG[ Ý[DFG\N V[ ;F\IFÒ h},F AgG[ 
DwISF/GF SlJVF[ V[ B5DF\ ,.G[ cZ]lSD6LCZ6c GFD[ VFbIFGF[GL ZRGF SZL K[P 
DwISF/GF EFZTLI ;FlCtIDF\ BF; SZLG[ ÝA\WF[DF\ VF ZLT[ SFjIF[ 5F{ZFl6S 
SYFJ:T] ,.G[ T[GF lJlGIF[U TtSF,LG ;DFHGF ;\NE" DF+ SZJFG]\ ;FlCltIS 
J,6 Zæ]\ K[P tIFZ[ TtSF,LG ;DFHG[ VFG]Ø\lUS lJlJW 38SF[ D}/ 5F{ZFl6S J:T] 
T[DH ZRGF V\TU"T 5F+F[4 JFTFJZ64 EFØFX{,L lG~56 ZLlT4 ÝIF[HG JU[Z[ 
TÀJF[GF ;\NE"DF\ pD[ZF. HTF\ VG[ V[ ZLT[ ZRGFG[ lJlXQ8 ~5 VF5TF\ Ô[JF D/[ K[P 
 Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6c VG[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGF J:T]UT 
O[ZOFZF[ czLDNŸ EFUJTcGL D}/ SYFGF ;\NE"DF\ TF[ VFU/ Ô[. UIF V[ NZdIFG 
Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[ DwISF,LG SlJVF[GL ZRGFVF[ V\TU"T ZC[,F 
J:T]UT O[ZOFZF[ 56 :5Q8 YIF K[P V+[ T[ AgG[ ZRGFVF[G[ VgI 38SF[G[ T],GFtDS 
ÎlQ8YL Ô[JFGF[ p5ÊD K[P 
@ J:T]lG~56 VG[ Ý;\UFIF[HGFGF ;\NE"DF\ T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FV[ cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG[ ,.G[ 5F[Tv5F[TFGL 
ZRGF SZL K[P tIFZ[ T[G]\ J:T]lG~56 Ô[JFGF[ p5ÊD Z;ÝN AGL ZC[ K[P D}/ czLDNŸ 
EFUJTcGF NXD:S\WGL SYFG[ TtSF,LG EFJSGF ;\NE"DF\ IF[ÒG[ VFbIFG ZRGF 
VF AgG[ SlJVF[ J:T]lG~56GL AFAT[ 5F[Tv5F[TFGL VFUJL DF{l,S D]ãFVF[ NFBJ[ 
K[P Ý[DFG\N D}/ SYFGF\ 5F+F[ VG[ T[G[ VG]Ø\U[ Ô[0FI[,L 38GFVF[G[ DFGJ DGGF\ 
lGZLÙ6F[ T[DH ,F[SZLlT4 jIJCFZ4 GLlTAF[W4 DGF[Z\HG4 ElST EFJGFG]\ JFCG 
TYF ,F[SlXÙ6GF ;\NE"DF\ lJlGIF[U[ K[P tIFZ[ J:T] VG[ Ý;\UF[ ,F[SÒJGG]\ 
ÝlTlA\A 5F0TF AC]VFIFDL lJ:TFZG[ ZH} SZL ZC[ K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ 56 
TtSF,LG ,F[SZLlT VG[ ,F[SFRFZG]\ ÝlTlA\A ;]5[Z[ hL,FI]\ K[P 5Z\T] AC]WF ElST 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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EFJGFG[ ÝU8FJGFZF\ TÀJF[ H T[DGL ZRGF IF[HGFDF\ ÝD]B :YFG[ ZC[,F Ô[JF D/[ 
K[P J/L Ý[DFG\NDF\ HG ;FWFZ6GF EFJF[ NXF"JTF S'Q64 GFZN4 ZFÔ4 ELDS JU[Z[ 
5F{ZFl6S 5F+F[ ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ 5F[TFGL UlZDF HZF 56 U]DFjIF lJGF 
pNF¿ EFJF[G[ NXF"J[ K[P J:T] ;\NE" VG];\WFG Ô[IF AFN Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒGL 
ZRGFVF[GL J:T] lG~56 VG[ Ý;\U VFIF[HG lJX[ lJUTJFZ Ô[.V[P 
 Ý[DFG\N[ 5F[TFGL ZRGFGF VFZ\E[ S0LG]\ D\U,FRZ6 D}SI]\ K[P H[DF\lJwGCTF" 
U6[XGL VR"GF SZL ;Z:JTLG[ S'5F VY[" VFCJFG VG[ ;J" DGF[SFDGF 5}6" SZJFGL 
VG[ EJ;FUZDF\YL 5FZ pTFZJFGL ÝFY"GF SZ[ K[P ;F\IFÒ h},FV[ 56 5F[TFGL 
ZRGFGF[ VFZ\E RFZ K\NF[ sS0LfGF D\U,FRZ6YL SZL K[P T[D6[ RFZ6 ;CH 
:JFEFlJSTFYL EJ;FUZDF\YL 5FZ pTFZJF DF8[GL SFDGFG[ ÝU8 SZ[ K[P H[ VF 
AgG[ SlJVF[GL ElST EFJGFG[ wJlGT SZTF\ ÎlQ8l\A\N] ~5[ VF56[ Ô[.V[P 
 D\U,FRZ6 5KL TZT H Ý[DFG\N[ czLDNŸ EFUJTcGF NXD:S\WGL AFJGDF\ 
VwIFIYL VFZ\EFTL Z]lSD6L CZ6GL SYFGL X~VFT NXF"JLG[ E}lDSF AF\W[ K[P H[GF 
zL S'Q6 DY]ZF 5Z V-FZDL JFZ R-LG[ VFJ[,F HZF;\WGL JFT UF[DTFR/ 5J"T 5Z 
S'Q6 VG[ A,ZFD GF;LG[ K]5FI K[P T[G[ HZF;\WGL ;[GF 3[Z[ K[P T[ lJUTF[ TYF Z[JT 
ZFÔGL 5]+L Z[JTL ;FY[ A,ZFDGF ,uG YFI K[P T[ Ý;\U[ 5C[,F S0JFDF\ NXF"JJFDF\ 
VFjIF[ K[4 VFD Z]lSD6L CZ6GL SYF SC[TF 5C[,F Ý[DFG\N 5}J"SYF ;FY[ VG];\WFG 
;FWLG[ E}lDSF AF\W[ K[P H[ T[GF SYF SYGGL lJ:T'T S[ lJUT ÝWFG ÎlQ8GF[ 5lZRI 
VF5[ K[P ;FY[ zF[TFG[ D}/ 5F{ZFl6S SYFGL ;/\U VF[/B D/[ T[JF[ V[S 5]ZF6GF[  
VFXI ÝU8 YFI K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ SYFZ\E[ VFJL SF[. 5}J" lJUTF[DF\ µTIF" GYLP T[VF[ DF{l,S 
ZLT[ H SYFGL DF\06L SZTF\ lJQ6] VG[ ,1DLÒV[ AgG[ S]/F[G[ 5FJG Ô6LG[ VG]ÊD[ 
IFNJS]/DF\ S'Q6 TZLS[ VG[ ZFÔ ELDSG[ tIF\ Z]lSD6L TZLS[ HgD WFZ6 SIF"GL 
lJUTF[ VF5[ K[P H[DF\ T[DGF[ VFZ\EYL H ;Fn\T Z]lSD6LC6GL :JT\+ ~5[ ZRGF 
SZJFGF[ pNŸ[X ÎlQ8UF[RZ YIF lJGF ZC[TF[ GYLP VFD4 SlJ Ý[DFG\N VG[ SlJ ;F\IFÒ 
h},FGL SYFZ\E SZJFGL ZLT VG[ SYFZ\E[ D]SFI[,L AgG[ lJUTF[ lEgG K[P VF 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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lEgGTF AgG[ SlJVF[GL SYF SYGGL VFUJL ÎlQ8G[ TF[ ;}RJ[ K[ H V[S ,F[S SlJ 
VG[ V[S RFZ6 SlJGL SFjIZLlTGL ,FÙl6S -AGF[ 56 lRTFZ VF5L ZC[ K[P 
 Ý[DFG\N[ Z]lSD6LGF S'Q6 ;FY[ lJJFC YFI V[JF[ lJRFZ T[GF 5lZJFZ HGF[G[ 
VFJ[ K[P T[GF Ý[ZS 5lZA/ TZLS[ GFZNGF 5F+GF[ AC]\ B}ALYL lJlGIF[U SIF[" K[P T[ 
5}J[" T[GF zF[TFVF[ ;DÙ Ý[DFG\N S]\l0G5]Z GUZL4 tIFGF ZFÔ ELDS VG[ T[GL U]6 
,Ù6DF\ p¿D V[JL 5]+L Z]lSD6LGF[ lJUT[ 5lZRI D}S[ K[P GFZND]lG 5F;[YL 
S'Q6GL JFT Z]lSD6L DF8[ ZFÔ ELDS 5F;[ D}SJFDF\ VFJ[ K[P lJJFCGF[ Ý:TFJ 
D}SFI K[P V[ ;DI[ Z]SD{IF DF[;F/ UI[,F[ CF[I K[P GFZN[ ;U56GL JFT ,. 
S]\0lG5]ZYL äFlZSF 5CF[\R[ K[P VG[ Z]lSD6LV[ GFZN ;FY[ DF[S,[, ;\N[XF[ S'Q6 ;F\E/[ 
K[P V[G[ ;F\E/L S'Q6 Z]lSD6L 5Z JFZL ÔI K[P T[DF\ GFZNG[ T[DF\ 5F[TFG]\ V5DFG 
YT]\ H6FI K[P V[8,[ T[G]\ J[Z JF/JF DF8[ T[ Z]SD{IFG[ lXX]5F,GF ÝX\;S UF\WJ"G]\ 
~5 WZL S'Q6 lJZ]â pxS[Z[ K[P pxS[ZFI[,F[ Z]SD{IF 3[Z VFJ[ K[P VG[ ZFÔELDS TYF 
Z]SD{IF JrR[ S'Q6G[ ,.G[ J0K0 YFI K[P V[JF[ Ý;\U IF[ÔIF[ K[P 
 SlJ ;F\IFÒV[ ZR[,L SYFDF\ VCÄ GFZNG]\ 5F+ U[ZCFHZ K[P V[8,[ 
:JFEFlJS ZLT[ H GFZNG[ ,UTL VFBLI[ 38GF 56 U[ZCFHZ K[P VCÄ ZFÔ ELDS 
5]+LGL IF[uI JI Y. HTF\ lR\lTT Y. T[G[ p5I]"ST JZ DF8[GL RRF" 5lZJFZ ;FY[ 
SZJF A[;[ K[P tIFZ[ AWL ZLT[ S'Q6 H Z]lSD6LG[ IF[uI JZ H6FI K[ T[ JFT 
lXX]5F,GF lD+ Z]SD{IFG[ UDTL GYLP T[ TF[ lXX]5F,G[ H Z]lSD6L DF8[ IF[uI U6[ 
K[P VG[ S'Q6G[ T[GFYL pTZTF :TZGF V[8,[ ZFÔ ELDS VG[ Z]SD{IF JrR[ TLJ| 
JFNvlJJFN HgD[ K[P VF J0K0GF[ Ý;\U SlJ ;F\IFÒGL ZRGFGF VFZ\EGF Ý;\U 
TZLS[ VFJ[ K[P VFD Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F Ý;\U VG[ T[GF J:T] ;\NE[" VCÄ 
5F[Tv5F[TFGL ZLlT NFBJ[ K[P Ý[DFG\N GFZNGF 5F+G[ ,.G[ H[ T\T]VF[ ZrIF K[ T[ 
VG[ ;F\IFÒ h},F ;LW[ ;LWF Z]SD{IF ELDSGL J0K0GF[ Ý;\U VF,[B[ K[P T[ AgG[ 
Ý;\UF[GL lEgG ;H"S ;H"STF T[GF zF[TF JU"GL lEgG ;H"S ;H"STF T[GF zF[TF 
JU"GL lEgG SF[l8VF[ VG[ S,FÎlQ8GL lEgG ;DHGL nF[TS AG[ K[P VCÄ Ý[DFG\N 
JFTF" Z;G[ lJlJWTF V5[" K[P VG[ ;F\IFÒ ;\JFN X{,LGF S,FtDS lJlGIF[UYL 
Ý;\UG]\ lGDF"6 SZ[ K[P Ý[DFG\NDF\ Z]SD{IF VG[ ELDSGF\ 5F+F[ HG ;FWFZ6GF 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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EFJF[G]\ lGDF"6 SZTF\4 Ý;\UUT U}\Y6LDF\YL é5;[ K[P ßIFZ[ ;F\IFÒGF lG~56DF\ 
ELDSG]\ 5F+ S'Q6ElSTGF VGgI Z\UYL VF[5T]\ VF,[BFI]\ K[P AgG[ SlJVF[GF Ý;\U 
VFIF[HGDF\ VF ZLT[ V,U ÎlQ8 Ô[JF D/[ K[P 
 5]+ Z]SD{IFGL N,L,F[YL S\8F/[, ZFÔ ELDS Z]lSDvZ]lSD6LGF lJJFCGF[ 
AWF[ lG6"I Z]SD{IF 5Z KF[0[ K[P VG[ Z]SD{IF TZT A|Fï6 äFZF lXX]5F,G[ lJJFC 
DF8[ lGD\+6 5F9J[ K[P lXX]5F, S'Q6GF EI[ T[GF RF{N N[XGF lD+ ZFÔVF[GL 5\RF6] 
VÙF{lC6L ;[GF ;FY[ ÔG Ô[0LG[ lJNE" N[X HJF DF8[GL T{IFZL SZ[ K[P V[J]\ Ý;\U 
lG~56 Ý[DFG\N[ p5I]"ST Ý;\U 5KL SI]Å K[P Ý[DFG\N[ ;\Ù[5DF\ VF,[B[, VF Ý;\UG[ 
;F\IFÒ h},FV[  S,FtDS ZLT[ lJ:TFIF" K[P T[DF\ ;FDU|L ~5[ D]SFI[,L lJUTF[ 56 
Z;ÝN K[P Z]SD{I äFZ[ DF[S,FI[, 5]ZF[lCT lXX]5F,G[ D]C}T" lJGFH ,uGG]\ VFD\+6 
VF5[ K[P T[JL ;}RS 38GF 5KL ;F\IFÒ h},FV[ lXX]5F,GF\ V5X]SGF[GL J6"GGL 
,F\AL IFNL Ý:T]T SZL K[P V5X]SGGL 5Z\5ZF K[ S[ S]\l0G5]Z ;]WL lXX]5F, ;FY[ 
VFJ[ K[P SlJGL S'Q6ElSTGF VF0STZF NX"G ;DF VF Ý;\UDF\ TtSF,LG ,F[S 
DFgITFVF[G]\ ;]\NZ ZLT[ lG~56 YI[,]\ K[P 
 ;F\IFÒV[ lXX]5F,GL ÔG VFUDGGF[ Ý;\U Ý[DFG\N SZTF\ 5C[,\F SIF[" K[P 
Ý[DFG\N TF[ 5F[TFGL lJlXQ8 J6"GX{,LYL lJJFC lGD\+6 VF5JF UI[, A|Fï6GL 
JFT SIF" 5KL TZT Z]SD{IF lJJFCF[t;JGL T{IFZL S]\l0G5]ZDF\ X~ SZ[ K[P T[G]\ NL3" 
J6"G 56 SZ[ K[P VG[ V[GL Ô[0[ H Z]lSD6LGL lBgGTF TYF ClZEÎ GFDGF A|Fï6 
;FY[ S'Q6G[ ;\N[XF[ DF[S,JFGL 38GF Ý[DFG\N[ D}SL K[P Ý[DFG\NGL SYFDF\ lXX]5F,GL 
ÔG S]\l0G5]Z 5CF[\RL GYL ßIFZ[ ;F\IFÒGL SYFDF\ lXX]5F,GL ÔG S]\l0G5]ZDF\ 
VFJTF\ H lBgG YI[,L Z]lSD6L lJØ5FG SZJFGF[ lJRFZ SZ[ K[ tIF\ VRFGS H V[S 
A|Fï6 5]+ tIF\ VFJL 5CF[\R[ K[P T[GL ;FY[ Z]lSD6L S'Q6G[ ;\N[XF[ DF[S,[ K[P V[JLZLT[ 
Ý;\U VF,[bIF[ K[P A|Fï6 äFZF S'Q6G[ ;\N[XF[ DF[S,JFGF[ VF Ý;\U AgG[ SlJVF[V[ 
lEgG lJUTF[ ;FY[ D}SIF[ K[P Ý[DFG\NGL SYFDF\ Z]lSD6LV[ AF[,FJ[, ClZEÎ A|Fï6 
VG[ ;F\IFÒGL SYFDF\ VRFGS H VFJL R-TF[ A|Fï6 5]+ Ý[DFG\NGL SYFDF\ VJ-J 
VG]EJTL Z]lSD6L VG[ ;F\IFÒ h},FGL SYFDF\ lJØ5FG SZJF Ý[ZFTL Z]lSD6L 
Ý;\UF,[BGG[ lEgG 5F0GFZL lJUTF[ K[P H[ AgG[ ;H"SF[GL SYF ZRGF ;\NE[" lEgG 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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5lZDF6F[ NXF"J[ K[P ;\N[XF[ ,. HGFZ A|Fï6 S'Q6G[ D/[ K[P S'Q6 ;FY[ ;DU| 
5lZl:YlTGL lJUTJFZ JFT YIF 5KL T[ AgG[ Z]lSD6LV[ ;\N[XFDF\ H6FjIF VG];FZ 
S]\l0G5]Z VFJJF ZJFGF YFI K[P T[ Ý;\U Ý[DFG\N VG[ SlJzL ;F\IFÒV[ V[S ;ZBL 
ZLT[ VF,[bIF[ K[P 5Z\T] ;F\IFÒ SZTF\ Ý[DFG\N VF Ý;\UG[ lGZBJF DF8[ S[8,LS JW] 
lJUTF[ pD[Z[ K[P 
 Ý[DFG\N S'Q6 VG[ A|Fï6GF[ AWF[ JFTF",F5 Z[JTL ;F\E/L ÔI K[P VG[ 
S'Q6GF UIF AFN A,ZFDG[ T[ AWL JFTF[ H6FJ[ K[ T[ ;F\E/L A,ZFD S'Q6GL 5FK/ 
;{gI ;FY[ ÔI K[P VF HuIFV[ ;F\IFÒ Z[JTLGF 5F+G[ B5DF\ ,[TF GYLP S'Q6GF 
UIF AFN 5'yJLG]\ U]\HG ;F\E/L ;\XI VG]EJ[ K[P VG[ ÝlTCFZG[ 5}K5ZK SZ[ K[P 
ÝlTCFZ JFZF äFZF D/TL DFlCTLG[ VFWFZ[ 5lZl:YlTG[ 5FDL H.G[ A,ZFD IFNJ 
;]E8F[G[ ;ßH SZL TFA0TF[A S'Q6GL ;FY[ Y. ÔI K[P VFD4 S'Q6 VG[ ;\N[XFJFCS 
A|Fï6GF S]\l0G5]ZUDGGF V[S H Ý;\UG]\ lGJ"C6 AgG[ SlJVF[V[ V,U V,U ZLT[ 
SI]Å K[P 
 T[ 5KLGF Ý;\UF[DF\ 56 VFJF[ lJUTE[N AgG[ SlJVF[GL ZRGFVF[DF\ 5DFI 
K[P Ý[DFG\N[ A|Fï6 S'Q6 UDGGF ;DFRFZ Z]lSD6L VF5[ K[P tIFZ 5KL S]\l0G5]ZDF\ 
lXX]5F,G]\ ;D'â ;{gI ÔG TZLS[ VFjIFGF[ Ý;\U SC[ K[P ßIFZ[ ;F\IFÒGL SYFDF\ 
lXX]5F,GL ÔG ARFjIFGF[ Ý;\U VF 5C[,F H VFJL ÔI K[P H[ T[DGF Ý;\U 
IF[HGFGF ÎlQ8SF{X,G[ NXF"J[ K[P Ý[DFG\N JFTF" Z;GF[ SlJ K[ V[8,[ V[GL SYFDF\ V[S 
5KL V[S Ý;\U ÊD[vÊD[ D]SFTF ÔI K[P VG[ V[D Ý[DFG\N 5F[TFGF JFTF" Z;G[ 
BL,JJFGL V[DF\YL TSF[ XF[W[ K[P 
 lXX]5F,GL ÔGG[ pTFZF[ SIF\ VF5JF[ V[JL VJ-J VG]EJTF[ Ý[DFG\NGF[ 
Z]SD{IF lJJFCGL T{IFZL DF8[ TF[ GUZHGF[G[ +F; VF5TF[ CTF[P ÔG VFjI[ lJXF/ 
ÔGG[ pTFZF[ VF5JF T[ GUZHGF[G[ T[GF 3ZAFZ D}S[ K[P V[JL lJUTF[ Ý[DFG\N D}S[ K[ 
T[DF\ Z]SD{IFG]\ 5F+ VlTS}|Z ZLT[ JT"T]\ H6FI]\ K[P ;F\IFÒ VFJL SF[. lJUTDF\ pTIF" 
GYLP Z]lSD6LGF lJJFCGF p<,F;DF\ DuG GUZHGF[G[ NXF"jIF\ K[P H[ UlZDF5}6" 
lG~56K[P AgG[ SlJV[ ZFÔ ELDSGF 5lZJFZ äFZF S]\l0G5]Z VFJL 5CF[\R[,F 
S'Q6vA,ZFD VG[ IFNJ ;[GFGF[ ;tSFZ YTF[ lG~%IF[ K[P Ý[DFG\N[ VF Ý;\UG[ 56 
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36F[ AC[,FjIF[ K[P VG[ T[DF\ ZFÔ ELDS VG[ Z]SD{IF AgG[ l5TF 5]+ JrR[ J0K0 
YTL ATFJL K[P ßIFZ[ ;F\IFÒ 5F[TFGF EST V[JF ZFÔ ELDSGF DGF[EFJ 
VF5F[vVF5 Ô6L ÔI K[P T[J]\ NXF"JLG[ Ý;\UG[ VF8F[5[ K[P T[ 5KL lXX]5F,G[ T[GF 
Ô;};F[ äFZF ZFÔ ELDS TYF UFDv,F[SF[GL ,FU6L4 EFJGF S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF[ 
lJJFC YFI T[ lNXFDF\ K[ T[GL Ô6 YTLP ;F\IFÒV[ ATFJL K[P T[ ;DI SFl,SF VG[ 
0FS6LVF[GF[ ;\JFN ;F\IFÒ lG~5[ K[P T[ 56 EFlJ I]â DF8[GL ;}RS AFAT K[P 
 N[JLv5}HG VY[" HTL Z]lSD6L T[GL ;FY[ ZÙ6 DF8[ lXX]5F,GF ;{lGSF[ T[DGF 
äFZF UF[9JFI[, RÊjI}C Ý;\U AgG[ SlJVF[V[ ,UEU ;ZBL ÎlQ8YL lG~%IF[ K[P 56 
V[DF\GL S[8,LS lJUTF[ :JFEFlJS ZLT[ H lEgGTF WZFJ[ K[P VF HuIFV[ S]X/ 
JFTF"SFZ Ý[DFG\N DF V\AF VG[ Z]lSD6L JrR[ 5}ÔGL YF/LGL ZDTGF[ Ý;\U pD[ZL N[ 
K[P VG[ V\lASFG[ I]lSTYL S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF[ D[/F5 SZTF\ NXF"jIF K[P AgG[ 
SlJVF[V[ Z]lSD6LGF\ T[HYL N\U Y. UI[, ;{gIGL lJUT VF,[BL K[P AZFAZ V[H 
Ù6[ Ý[DFG\N S'Q6GF[ ZY VFJTF[ NXF"J[ K[P ßIFZ[ ;F\IFÒ S'Q6GF ZYG]\ VFUDG 
NXF"J[ K[P VF ;DI[ Ý[DFG\NGL SYFDF\ 38GF :Y/[ lXX]5F, CFHZ K[ VG[ T[ D}lK"T 
YFI K[P ;F\IFÒGL SYFDF\ 38GF :Y/[ lXX]5F, U[ZCFHZ K[P 
 I]âGF[ Ý;\U AgG[ SlJVF[V[ lJUT[ VF,[bIF[ K[P VG[ T[G]\ 30TZ VG[ V\T 
AgG[DF\ H]NLvH]NL ZLT[ YI[,]\ K[P Ý[DFG\NGL SYFDF\ Z]lSD6LGF CZ6YL K\K[0F. 
UI[,F HZF;\W4 XF<J JU[Z[ D/L S'Q6GF éTFZF Z\UJF0LG[ 3[ZLG[ CFCFSFZ DRFJL N[ 
K[P tIFZ[ pâJ4 A,ZFD AWFG[ Ô6 YFI K[ S[4 CZ6GF Ý;\U[ A,ZFD TYF VFB]\ 
;{gI S'Q6GL ;FY[ CF[I K[P VG[ CZ6GL 38GF 5KL TZT H äFlZSF TZO GF;[ K[P 
tIFZ[ ;[GFGF[ DF[BZF[ A,ZFD ;\EF/[ K[P 
 Ý[DFG\N I]âGF VF Ý;\U JBT[ A,ZFDG[ lJ`J~5 WFZ6 SZTF\ VG[ X+] 
;{gIG[ EI\SZ ZLT[ 5ZFlHT SZTF VF,[bIF K[P ;F\IFÒ h},FV[ T[D SI]Å GYLP 
Ý[DFG\NGL V,U ÎlQ8V[ H[ I]âG]\ AC]\ ;,]SF.YL TFN"X J6"G SI]Å K[P VG[ SZ[, 
lXX]5F,G[ A,ZFD ÒJTF[ KF[0L D}S[ K[4 T[D NXF"jI]\ K[P Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒGL 
AgG[GL SYFDF\ S'Q6 VG[ Z]SD{IFG]\ I]â VF,[BFI]\ K[P VG[ CFZ[, Z]SD{IFGL NF-LvD}K 
VG[ D:TSG]\ D]\0G SZL S'Q6 ;Ô VF5[ K[P T[ 56 AgG[V[ NXF"jI]\ K[P I]âGF Ý;\UG]\ 
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;DF5G Ý[DFG\N[ Z]SD{IFG[ S'Q6V[ VFBFVFbIFGL 38GF ;FY[ SI]Å K[P ;F\IFÒ h},F 
I]â AFN lXX]5F, VG[ HZF;\WGF ;{gIGF Z6D[NFGDF\ 50L ZC[,F ;]J6" V`J VG[ 
CFYLVF[V[ AWL D}<IJFG J:T]VF[GF[ SAÔ[ IFNJ ZFH pU|;[G ,. ,[ K[P V[JL lJUT 
;FY[ ;DF5G SZ[ K[P I]âGF VF Ý;\UGF lG~56DF\ AgG[ SlJVF[GL 5F[Tv5F[TLSL 
VFUJL ÎlQ8 SFI" YI[,L K[P 
 I]â 5KL AgG[ SlJVF[V[ S'Q6 Z]lSD6LGF lJJFCGF[ Ý;\U lG~%IF[ K[P Ý[DFG\N[ 
VG[S N[JLvN[JTF VG[ klØVF[GL CFHZLDF\ DFWJ5]ZDF\ lJJFC NXF"jIF K[P tIF\YL 
5KL AWF äFlZSF ÔI K[P JrR[ ;]EãF äFZF Z]lSD6LGF EF. VG[ AF5 lJX[ 
AF[,FI[,F J[6YL Z]lSD6LG[ VF[K]\ VFJ[ K[P tIFZAFN A|ïF VG[ ;FlJ+LGF CFY[ 
Z]lSD6LG]\ SgIFNFG YFI K[P T[J]\ lJUT[ H6FjI]\ K[P V[ HUFV[ ;F\IFÒ h},FV[ 
äFlZSFDF\ S'Q6vZ]lSD6LGF VFUDGYL GUZHGF[DF\ H[ VFG\NF[t;J pHJFI K[ VG[ 
S'Q6 Z]lSD6LGF[ lJJFC lJlW5}J"S ;\5gG YFI K[P T[G]\ S,FtDS ZLT[ lR+6 YI[,]\ K[P 
tIFZAFN ;F\IFÒV[ lJJFCGF ALÔ lNJ;[ ;JFZ[ S'Q6 ZFH;EFDF\ lAZFH[ K[P T[JL 
lJUT ATFJLG[ S'lTVF[ V\T IF[HIF[ K[P 
 Ý[DFG\NGL SYFDF\ S'Q6vZ]lSD6LGF[ lJJFC ;\5gG YIF 5KL 56 Ý;\UF[GL 
38GFDF/ VFU/ RF,[ K[P lJJFC Ý;\U[ 5WFZ[,L 5FJ"TL V9IF;L CÔZ 
VlTlYVF[G[ EFJTF EF[HG HDF0[ K[P DFWJ5]ZYL S'Q6GL ÔG äFZSF VFJL 5CF[\R[ 
K[P tIFZ[ T[G[ lGCF/JF µD8L 50[, GUZHGF[ äFlZSFGL GFZLVF[ äFZF S'Q6 VG[ 
Z]lSD6LGF ,uGGF\ ULTF[ UJFTF\4 T[DF\ G\NÒ VG[ HXF[NFG[ AF[,FJJFG]\ ;}RG TYF 
h}ZTL UF[5LGF ;DFRFZ UF[5LGF ;DFRFZYL jIlYT YI[, S'Q6 lR\lTT AG[ K[P VG[ 
A,ZFDG]\ UF[S]/ HJ]\4 Z]lSD6LG]\ S]8]\A ÒJG TYF 5lT ;[JF JU[Z[ Ý;\UF[ VG[ 
38GFVF[ Ý[DFG\N[ Z;ÝN ZLT[ lJ:TFZLG[ SæF\ K[P 
 VFD4 J:T]lG~56 VG[ Ý;\UFIF[HGG[ T5F;TF\ Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6c 
VG[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c AgG[ ;H"SUT lEgGTF VG[ lJX[ØF[G[ ZH} SZ[ 
K[P V[S H D}/ SYFG[ VG[ T[DFGF\ Ý;\UF[G[ AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL ZRGFVF[ NZdIFG 
V\UT ;U"XlSTGF ;\:5X"YL VFUJL ZLT[ lG~%IF K[P VG[ 30IF\ K[P V[S ,F[SlÝI 
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VG[ V[S ZFHSlJGF ÎlQ8lA\N]VF[GL lEgGTF 56 T[DGF SYFSYGGL S/FGL 5F[TLSL 
lJlXQ8TFVF[G[ lGN["XL ZC[ K[P 
@ 5F+F[GF ;\NE"DF\ T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FGF cZ]lSD6LCZ6cDF\ D}/GF\ 5F{ZFl6S 5F+F[ H K[P 
V[G[ AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL SYFvSYGGL ZLlTG[ VG]~5 S'lTVF[DF\ B5DF\ ,LWF\ K[P 
VG[ 30TZ SI]Å K[P VF 30TZ AgG[DF\ S[8,LS lEgGTF WZFJ[ K[P tIFZ[ D}/ czLDNŸ 
EFUJTŸcGF NXD:S\WGF 5F+F[ VF DwISF,LG SlJVF[GF CFY[ GJL ZLT[ VFSFlZT YFI 
K[P D}/GL cZ]lSD6LCZ6cGL SYFGF\ 5F{ZFl6S 5F+F[ VCÄ K[ H G[ l;JFI 56 S'Q6 
RlZ+ ;FY[ Ô[0FI[,F\ VgI 5F+F[GF[ 56 VF ;H"SF[V[ 5F[TFGL SYFVF[DF\ ;DFJ[X SIF[" 
K[P AgG[ ZRGFVF[DF\ GFIS S'Q6 D]bI :YFG[ K[P VG[ GFlISF :YFG[ Z]lSD6L K[P VF 
A[ D]bI 5F+F[ l;JFI AgG[ ZRGFVF[DF\ ELDS4 Z]SD{IF4 A,ZFD VG[ lXX]5F, V[ 
5]Z]Ø5F+F[ DCÀJGL E}lDSF EHJ[ K[P VCÄ :+L5F+F[DF\ ÝWFG :YFG[ V[SDF+ 
Z]lSD6L H K[P VF l;JFI UF{6 5F+F[DF\ HZF;\W4 A|Fï64 pâJ4 ;{lGSF[ JU[Z[ 
UF{65F+F[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P AgG[ S'lTVF[DF\ 5F+F[GL AFAT[ VF8,]\ ;FdI K[P 
zLDNŸ EFUJTGL VF ,F[S ÝRl,T SYFG[ :JT\+ ZLT[ H AgG[ SlJVF[V[ lJ:TFZL K[P 
tIFZ[ VF8,F\ 5F+F[ l;JFI 56 S[8,F\S 5F{ZFl6S 5F+F[ SYF V\TU"T T[VF[V[ ;lÊI 
SIFÅ K[P 
 Ý[DFG\NGL ZRGF ,.V[ TF[ T[6[ lG~5[,]\ S'Q6GF lJJFCGL JFT ELDS ;FY[ 
SZT]\ VG[ S'Q6 lJ~â Z]SD{IFG[ SFI"ZT TYF I]â ;DI[ 3FI, YI[, A,ZFDG[ 
lJ`J~5 WFZ6 SZJFDF\ lGlD¿~5 AGT]\ GFZNG]\ 5F+ VF ÎlQ8V[ Ý[DFG\NG]\ 5F[TFG]\ 
;H"G K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ GFZNG]\ 5F+ ,[JFI]\ GYLP S'Q6vZ]lSD6LGF lJJFCGL 
JFT 5FlZJFlZS :JFEFlJSTF NXF"JLG[ H T[D6[ ZH} SZL K[P T[DH Z]SD{IF 5F[T[ 
ÝYDYL H S'Q6 ä{ØL VG[ lXX]5F,GF[ lD+ K[P T[J]\ T[D6[ lG~5LG[ ;FClHS ZLT[ H 
SF[. 5F+GF[ VFWFZ ,LWF lJGF H SYFT\T]G[ J[U VF5[,F[ K[P 
 VF l;JFI AgG[ ZRGFVF[DF\ wIFGFC" 5F+ K[P ZFÔ ELDSG]\ Ý[DFG\N ELDSGF 
5F+G[ S'Q6Ý[DL NXF"J[ K[P VG[ T[ S'Q6 ÝtI[ 5}ZF VFNZYL JT"T]\ 5F+ K[P ;F\IFÒ 
h],FV[ 56 ZFÔ ELDSG]\ 5F+ lJX[ VF,[bI]\ K[P 56 T[DF\ T[ S'Q6 ÝtI[GL VGgI 
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ElSTG]\ JFCS V[J]\ S'Q6EST 5F+ TZLS[ p5;[ K[P V[ ZLT[ ;F\IFÒGF ELDS S'Q6 
ElSTGL OF[ZD Ý;ZFJT]\ ;DU| S'lTGF ;\NE"DF\ DCÀJG]\ 5F+ K[P 
 Ý[DFG\N[ ZFÔ ELDS VG[ Z]SD{IF JrR[ ßIFZ[ J0K0 RF,TL CF[I K[ T[G[ V\T[ 
Z]SD{IFGL DFTF VFJLG[ AgG[G[ ;DÔJ[ K[P VG[ ;\5 lJX[ XLBFD6 N[ K[P VF 5F+ 
Ý[DFG\N[ 5F[TFGL SYFGF DF{l,S lJ:TFZ DF8[ lG5ÔJL ,LW[,]\ 5F+ K[P czLDNŸ 
EFUJTcGL D}/SYFDF\ VF Ý;\UGL VFJL lJ:T'T lJUTF[ VG[ T[ ;\NE[" VF 5F+GF 
ÝJ[XGL lJUTF[ GYLP T[D ;F\IFÒGL ZRGFDF\ J0K0GF[ Ý;\U TF[ K[ 5Z\T] Z]SD{IFGL 
DFTFGF[ tIF\ p<,[B GYLP ELDS VG[ Z]SD{IFGL J0K0 Ý;\U 5}ZT]\ H lG5ÔJ[,]\ VF 
5F+ 36L ÝEFJS KF5 éEL SZL ÔI K[P 
 Z]SD{IFG]\ 5F+ AgG[ SlJVF[V[ DCÀJGF 5F+ TZLS[ lJS;FjI]\ K[P AgG[ T[GF[ 
H]NL :JEFJ VG[ S'Q6 ä{ØLS56]\ NXF"jI]\ K[P 56 Ý[DFG\N[ 5F[TLSL ZLT[ S[8,FS HG 
;FWFZ6GF EFJF[ T[DF\ D}SL T[GF lJGFIS56FG[ lJX[Ø p3F0 VF%IF[ K[P pNFCZ6 
TZLS[ o RF[YF S0JFDF\ VFJTF J6"GG[ ,. XSLV[P H[GF Z]SD{IFG]\ 5F+ lJJFC 5}J["GL 
T{IFZLDF\ VFBFI[ S]\l0G5]ZGF\ GUZHGF[ ;FY[ S}|ZTF EI]Å VG[ VgIFIL JT"G NFBJ[ 
K[P V[ H ZLT[ GJDF S0JFDF\ lXX]5F,GL lJXF/ ÔG VFJ[,L Ô[.G[ D}\hJ6DF\ 50L 
UI[,F[ Z]SD{IF VG[ AWF\ GUZHGF[G[ 3ZGL ACFZ SF-L D}SLG[ ÔGG[ pTFZF[ VF5[ K[P 
T[J]\ lG~56 56 Ý[DFG\NGF Z]SD{IFGF 5F+GF DF{l,S lGDF"6 VG[ lJ:T'T 5lZDF6G[ 
ZH} SZ[ K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ Z]SD{IFG]\ 5F+ VF8,L CN[ GLR]\ :TZ NFBJT]\ GYL 
T[DF\ Ý[DFG\NGF[ S'Q6 ElSTGF[ VY" VFbIFG ZRTL JBT[ DFGJ :JEFJGL 
DIF"NFVF[G]\ 56 VJ,F[SG Ý:T]T SZJFGF[ VFXI :5Q856[ Ô[. XSFI K[P ßIFZ[ 
;F\IFÒG[ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF ZRTL JBT[ S[J/ ElST EFJG[ UFJF[ K[P V[8,[ 
V[D6[ ;H[",F Z]SD{IF H[JF[ lGØ[WFtDS 5F+F[ DF+ EST VG[ VEST V[JF[ lJZF[W 
;H"JF 5}ZTF\ H VFJ[ K[P 
 Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ ;\N[XFJFCS A|Fï6 VG[ S'Q6 S]\l0G5]Z ZJFGF YFI K[P T[ 
5}J[" H[ JFTF",F5 SZ[ K[ T[ Z[JTL ;F\E/L ÔI K[P VG[ 5FK/YL A,ZFDG[ AW]\ H6FJ[ 
K[P V[ ZLT[ Ý;\U VF,[BFIF[ K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ VF ;DI[ Z[JTLG]\ 5F+ p<,[BFI]\ 
H GYL S'Q6 VG[ A|Fï6GF UIF AFN ACFZYL VFJ[, A,ZFDG[ 5'yJÄG]\ U]\HG 
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;\E/FI K[ T[YL T[G[ X\SF 50[ K[P tIFZ[ ÝlTCFZG[ 5}K[ K[ VG[ S'Q6GF S]\l0G5]Z 
HJFGL Ô6 YFI K[P V[D Ý;\U VF,[BFIF[ K[P VF Ý;\UDF\ Ý[DFG\N[ Z[JTLG]\ 5F+ 
,LW]\ K[P T[G]\ VFK]\ GF[\W5F+ Z[BF\SG 56 SI]Å K[P V[ HuIFV[ ;F\IFÒGL SYFDF\ DF+ 
ÝlTCFZGF 5F+ äFZF V5FTF p¿ZGF lJlGIF[UYL SFI" 5FZ 50I]\ K[P VF D]NFG[ Ô[TF\ 
Ý[DFG\NGL J6" lJ:TFZ DF8[ 5F+F[ ;H"JFGL S]G[C VG[ V[S ,F[SSlJ TZLS[ JFTF"Z; 
HDFJJFGL TSF[ h05JFGL ÎlQ8 ;H"S 5FDL XS[ K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ I]â 5C[,F I]âGL VFUFCL~5 ;}RG SZTF\ SFl,SF VG[ 
0FlS6LVF[ T[DH I]â ;DI[ 0FS64 RFS64 R}0[,4 SF/E{ZJ p5ZF\T I]âGF Ý[ÙS YJF 
VFJ[,F T[+L; SZF[0 N[JTF TYF A|ïFÒ VG[ lXJÒ H[JF .gã H[JF VG[ V%;ZF H[JF 
5F+F[ 56 T[ ;DI[ VFJ[ K[P VG[ CØF"lgJT YTF GFZNÒG[ 56 ATFjIF K[P V,F{lSS 
VG[ VNŸE]TG[ 5]Q8 SZTF\ VFJF\ 5F+F[GL HuIFV[ Ý[DFG\NGL SYFDF\ VNŸE]T VG[ 
V,F{lSSG]\ lGJ"C6 A,ZFDG]\ 5F+ SZ[ K[P p5ZF\T I]âGL UlTlJlWDF\ ;lÊI VG[ 
;\JFN SZTF\ VgI 5F+F[ S'TJDF"4 ;FtIlS4 ;tIlHT4 VOZ TYF G\N4 ;]G\N4 XF<J4 
pâJ JU[Z[G[ NXF"jIF\ K[P 
 SYFGF V\T EFUDF\ Ý[DFG\N S'Q6 Z]lSD6LGF[ lJJFC B}AH lJ:TFZYL 
VF,[bIF[ K[P tIFZ[ :JFEFlJS H V[DF\ UF{6 ,[BFTF\ 5F+F[ p5ZF\T GJF\ 5F+F[GF[ pD[ZF[ 
CF[I HP VF ZLT[ VCÄ A|ïFv;FlJ+L X\SZ4 5FJ"TLGF\ 5F+F[ ;lÊI ZLT[ lJJFCGF 
Ý;\UDF\ EFU EHJTF Ô[. XSFI K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ VF 5F+F[ GYLP T[GL 
HuIFV[ pâJG]\ 5F+ VF Ý;\U[ DCÀJGF[ EFU EHJT]\ 5DFI K[P ;F\IFÒV[ DF+ 
p<,[B SIF[" K[P T[ S'Q6GF AC[G ;]EãFG]\ 5F+ 56 Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ lJJFCGF 
Ý;\U V\TU"T Z]lSD6LGF lZ;FJFGL 38GF AFAT[ lGØ[WFtDS E}lDSF VNF SZ[ K[ TF[ 
V[ 5KL 56 Z]lSD6L ;FY[ D{+L VG[ S]8]\A ÒJGGF ;FYL TZLS[GL E}lDSF 56 T[GL 
Ô[. XSFI K[P VFD4 lJ:TFZ5}J"S SYF ZH} SZTF Ý[DFG\N[ UF{6 5F+F[G[ 56 ;lÊI 
ZLT[ IF[ÒG[ T[GF\ Z[BFlR+F[ p5l:YT SIFÅ K[P V[D ;F\IFÒGL ZRGF SZTF\ Ý[DFG\NGL 
ZRGFDF\ 5F+F[GF Z[BF lR+F[GL ;\bIF JW] K[P 
 V[S H SYFGL lJlJW 38GFVF[ VG[ Ý;\UF[G[ VF AgG[ SlJVF[V[ :JÝlTEF 
VG[ DF{l,S ;U"XlSTYL ZrIF K[P VG[ 30IF K[PtIFZ[ AgG[GL 5F+ IF[HGFGL S]X/TF 
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56 ÝU8 Y. K[P AgG[GL SYFDF\ D}/ 5F+F[ l;JFI UF{6 5F+F[DF\ lJlJWTF VG[ ÎlQ8 
lEgGTFG[ SFZ6[ VFUJL ÝEFJSTF ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒV[ ZR[,L VF AgG[ VFbIFG ZRGFVF[GL 5F+;'lQ8 
5F{ZFl6S K[ 5Z\T] T[VF[V[ 5]ZF6UT 5F+F[G[ IYFTY GYL lG~%IF T[DG]\ lGDF"6 
5F[Tv5F[TFGL DF{l,S ÎlQ8YL SI]Å K[P tIFZ[ D}/GL 5]ZF6 SYFGF Ò6" ,FUTF\ 5F+F[ 
VF SlJVF[GL ÝlTEF ;\ÒJGLYL 5]GÒ"JG 5FDTF\ H6FIF lJGF ZC[TF\ GYLP 
5]ZF6GF\ VF 5F+F[G[ VF SlJVF[V[ 5F[TFGL SYF ÎlQ8 VG[ pN[ŸXG[ VG]~5 O[ZOFZF[G[ 
;FY[ ÝIF[ßIF\ K[P KTF\ T[DF\ VÝTLlTSZ6 S[ VJF:TJ H[JF\ TÀJF[ ÝU8IF\ GYL 36L 
JBT TF[ VF O[ZOFZF[G[ SFZ6[ H T[ 5F+F[ ÒJ\T AGLG[ µ5;L VFjIF\ K[P V[G[ SFZ6[ 
AWF 5F+F[ 5F[Tv5F[TFGL VFUJL E}lDSF VG[ jIlSTtJGL V;ZSFZS KF5 KF[0[ K[P 
,F{lSS4 ;\:5X"YL VF 5F+;'lQ8 J{lJwI;EZ 56 AGJF 5FDL K[P AgG[ SlJVF[GL VF 
J6"GFtDS SYFVF[G[ T[GF 5F+,[BGGF ;\NE"DF\ Ô[.V[P AgG[ ZRGFVF[GF GFIS 
:YFG[ S'Q6G]\ 5F+ K[P VF 5F+G[ Ý[DFG\N[ S,FtDS ZLT[ ;H"I]\ K[P Ý[DFG\NGL 
5F+F,[BG S,F lJX[ JFT YTL CF[I tIFZ[ T[G[ DFGJ :JEFJGF[ 7FTF SC[JFI K[P T[ 
V[ VY"DF\ S[ 5F[TFGL ZRGF NZdIFG 5F{ZFl6S 5F+F[DF\ T[ TtSF,LG H ;FWFZ6GF 
DGF[EFJF[G[ lG~5[ K[P VG[ V[D 5F[TFGF zF[TF;DÙ DFGJ DGGF\ ê0F lGZLÙ6F[ 
Ý:T]T SZ[ K[P 
 VF ZLT[ Ý[DFG\NGL 5F+F,[BG S,F ;FY[ T[6[ SZ[,]\ ;DFH lGZLÙ6 56 D/[ 
K[P T[YL 5F{ZFl6S 5F+F[ cZ]lSD6LCZ6cDF\ S'Q6GF 5F+F,[BGDF\ Ý[DFG\NGL VF 
,FÙl6STF SFI"ZT YI[,L Ô[. XSFI K[P VCÄ S'Q6G]\ 5F+ Z]lSD6L ÝtI[ VGgI 
Ý[DFJ[X GFZN ;FY[GL JFTRLT NZdIFG NXF"J[ K[P tIFZ[ H[ Ý[D pNŸUFZF[ T[GF äFZF 
AF[,FI K[P T[ ;FWFZ6 Ý[DL H[JF K[P V[ H ZLT[ V\T EFUDF\ UF[S]/GL IFN VFJTF\ 
UF[5LGF :DZ6[ S'Q6 EFJFJ[XDF\ VFJL H.G[ D}lK"T YFI K[P S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF[ 
Ý[D ;\A\W 36L JBT ,F[S ;FWFZ6GL EFJGFG[ VG]JT"TF[ H6FI K[P V[GF[ VY" 
V[JF[ GCÄ S[4 S'Q6GF 5F+GL UlZDFG[ ÝU8 SZTF\ TÀJF[ VCÄ U[ZCFHZ K[P 
Z]lSD6LV[ GFZN äFZF DF[S,FJ[,F ;\N[XFDF\ 5}J" HgDGL IFNL ZH} SZJFDF\ VFJL K[ T[ 
lJQ6]GF VJTFZ TZLS[ zL S'Q6G[ :YF5L VF5[ K[P ZRGFGF VFZ\E[ H HZF;\W ;{gIGL 
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GHZ R}SJL RDtSFlZS ZLT[ S'Q6 VG[ A,ZFD VFSFX DFU[" äFlZSF 5CF[\R[ K[P I]â 
JBT[ 56 S'Q6GF[ N{JL ÝTF54 S]\l0G5]ZGF ,F[SF[ VG[ äFlZSF JF;LVF[DF\ S'Q6 ÝtI[GF[ 
ElST EFJ TYF CZ6GL 38GF JBTGF[4 S'Q6GL ÝEFJSTFG]\ lG~56 JU[Z[ S'Q6GF 
D}/ 5F{ZFl6S 5F+GF DwISF,LG ;\NEF[" ;lCT VF,[BL VF5TF\ UlZDF5}6" 38SF[ K[P 
 SIFZ[S SIFZ[S ;FClHS DFGJLI DIF"NF NXF"JTF S'Q6GF 5F+GL ;F\IFÒGL 
ZRGFDF\ S'Q6G]\ 5F+ V,F{lSS VlJGFXL 5]Z]Ø TZLS[ ;DU| ZLT[ µ5;L VFJ[ K[P T[DF\ 
;J"XlSTDFG 5ZD[`JZ TZLS[ S'Q6G]\ :J~5 ÝU8 YFI K[P V[ DF8[ SlJzL ;F\IFÒ 
h},FV[ S'lT V\TU"T AWL 5lZl:YlTVF[G[ B5DF\ ,LWL K[P Ô^I[vVÔ^I[ NZ[S 5F+ 
S'Q6 ElSTGL ;]U\W Ý;ZFJ[ K[P S'lTGF VFZ\E[ H ELDS Z]SD{IFGF ;\JFNF[DF\ ZFÔ 
ELDS äFZF S'Q6 lJX[GF lJWFIS J6"GF[DF\ VG[ Z]SD{IF äFZF YTF lGØ[WFtDS 
J6"GF[DF\YL ;J"XlSTDFG 5ZD[`JZ V[JF S'Q6GL KAL p5;L VFJ[ K[P T[ AW]\ 
lJWFIS lGØ[WFtDS J6"G S'Q6ElSTGF V,F{lSS EFJG]\ H ~5 AGL ZC[ K[P S'Q6 
VG[ Z]lSD6LGF Ý[DFT\T]G[ 56 VF SlJV[ 5}ZF lJJ[S VG[ DIF"NF ;FY[ S'Q6G[ KFHTL 
UlZDF ~5[ lG~%IF[ K[P S'Q6 A,ZFD ßIFZ[ S]\l0G5]Z 5CF[\R[ K[ tIFZ[ ELDSGF 
DGF[EFJG[ V\TIF"DL S'Q6 VF5 D[/[ H Ô6L ÔI K[P tIFZ[ S'Q6GL EFJ HUT SZTF\ 
ZFÔ ELDSGL E}lDSF V[S S'Q6ElST TZLS[GL A\WFI K[P I]â JBT[ V[S9]\ YT]\ 
N[J,F[S I]âGL V\ZN S'Q6GL N[JL XlSTVF[G]\ NX"G TYF VFlWEF{lTS TÀJF[G]\ lG~56 
S'Q6GF RlZ+GL V,F{lSS AFH]VF[G[ wJlGT SZ[ K[P 
 ;F\IFÒ h},FGL S'lTDF\ S'Q6G]\ RlZ+ ELDS Z]SD{IF ;\JFNF[4 Z]lSD6LGF 5+ 
äFZF S'Q6 A|Fï6GF ;\JFN äFZF4 SlJGF SYG äFZF T[DH zL S'Q6GF\ SFIF[" VG[ JT"G 
äFZF VF,[BFI]\ K[P V[ H ZLT[ Ý[DFG\NGL S'lTDF\ 56 S'Q6G]\ RlZ+ GFZNvELDSGF 
;\JFNF[ äFZF Z]lSD6LV[ GFZN äFZF DF[S,[, ;\N[X äFZF4 S'Q6 A|Fï6GF JFTF",F5 
äFZF4 SlJGF SYG äFZF T[DH S'Q6GF\ SFIF[" VG[ JT"G H[ RlZ+ K[P T[GF\ ,Ù6F[G[ 
VG]JTL"G[ KTF\ 5F[TLSL ZLT[ S]X/TFYL SI]Å K[P T[DF\ 5DFTF\ ,F{lSSvV,F{lSS TÀJF[ 
TYF pNŸLQ8 O[ZOFZF[ AgG[ SlJVF[GL lJ,Ù6TFGF ;}RS AG[ K[P AgG[GL ZRGFVF[DF\ 
S'Q6G]\ 5F+ DFGJLI H6FI K[P 56 Ý[DFG\N[ U]HZFTLDF\ SI]Å K[P T[J]\ ;FJ H 
U]HZFTLSZ6 S'Q6GF 5F+G]\ ;F\IFÒV[ SI]Å GYLP ;F\IFÒG]\ J,6 5F{ZFl6S 5F+GL 
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UlZDF H6FJJFG]\ Zæ]\ K[P T[D KTF\ 5F+G]\ VFUJ]\ lJlXQ8 jIlSTtJ p3F0 5FD[ T[J]\ 
S,FtDS 5F+F,[BG T[DGL ;U"XlSTGL GF[\W5F+ AFAT K[P 
 VF SYFDF\ ALH]\ DCÀJG]\ 5F+ K[ Z]SD{IFG]\ ZFÔ ELDSGF 5]+ VG[ 
Z]lSD6LGF DF[8FEF.G]\ S'Q6 ä{ØL TZLS[ VG[ lXX]5F,GF lD+ TZLS[ D}/GL SYF 
ÝDF6[ H[ Ý[DFG\N[ lG~56 SI]Å K[P 56 :JFEFlJS H S[8,F\S 5lZJT"GF[ Ý[DFG\N[ T[DF\ 
SIF" K[P D}/ SYFGF 5C[,[YL H S'Q6 ä{ØL V[JF Z]SD{IFG[ Ý[DFG\N[ GFZNGF 5F+ äFZF 
pxS[Z6L AFN S'Q6 ä{ØL lXX]5F,GF[ ÝX\;S AGTF[ ATFjIF[ K[P J/L4 lJJFCGL 
T{IFZLGF EFU~5[ T[ S]\l0G5]ZGF ;DU| GUZHGF[ p5Z VtIFRFZ SZ[ K[P AWFGF 
SFI"G]\ XF[Ø6 SZ[ K[P T[ J[/FV[ T[G]\ RlZ+ V[S VgIFIL ;FWS TZLS[ µ5;[ K[P VFD4 
Z]SD{IFG]\ RlZ+ 5}Z[5}Z]\ B,5F+GF\ ,Ù6F[ NXF"JT]\ Ý[DFG\N[ lG~%I]\ K[P V\T[ ßIFZ[ 
S'Q6 ;FY[ I]â YFI K[ T[ J[/FV[ T[GF H[ ;\JFNF[ K[ T[DF\YL 56 S'Q6 ÝtI[GF[ T[GF[ 
lJZF[W TLJ| ZLT[ ÝU8 YIF[ K[P I]âDF\ S'Q6GF CFY[ DCFT D?IF AFN 56 Z]SD{IF 
5F[TFGL ÒN VG[ VÞ0 KF[0TF[ GYLP VFD K[S ;]WL Ý[DFG\N Z]SD{IFGF V[S B,5F+ 
TZLS[GF VF,[BGDF\ SF[. S;Z KF[0TF\ GYLP VF 5F+G[ SlJzL ;F\IFÒ h},FV[ HZF 
V,U ZLT[ Ô[I]\ K[P Ý[DFG\N V[SND T]\0lDÔÒ Z]SD{IFGL HuIFV[ ;F\IFÒ h},FGF[ 
Z]SD{IF JFRF/4 NF[ØÎlQ8YL 5}6" VG[ VlJJ[SL H6FI K[P T[G]\ jIlSTtJ ELDS 
;FY[GF ;\JFNF[ VG[ Ý;\U[ Ý;\U[ T[GF JT"GDF\YL ÝU8 YFI K[P Ý[DFG\NGL H[DH 
T[D6[ Z]SD{IFG[ A]lâCLG4 VlEDFGLvVC\SFZL VG[ n]Q8TF H[JF VJU]6F[ ;FY[ 
RLTIF[" K[P T[ tIF\ ;]WL S[ T[ T[GF l5TFG[ D}B" VG[ A]lâCLG SC[TF BRSF8 VG]EJTF[ 
GYLP S'Q6 ÝtI[GF[ ä{Ø T[G[ KTL VF\B[ V\W H[JL l:YlTDF\ D}SL N[ K[P 
 VFD4 VF AgG[ SlJVF[V[ VF,[B[, Z]SD{IFG]\ 5F+ V[S TZO C9FU|CL4 
:J[rKFRFZL VG[ VlJJ[SL TZLS[ jIlSTUT NXF"J[ K[P TF[ ALÒ TZO Z]lSD6LGF 
CZ6GF ;DFRFZ D/TF\ H 5F[TFGL AC[GGL ZÙF DF8[ I]âDF\ HTF\ JLZ IF{âF TZLS[ 
56 Ô[JF D/[ K[P AgG[ SYFDF\ D}/ SYFGSGL H[D Z]lSD6L Z]SD{IFG[ ÒJTNFG 
V5FJ[ K[P Ý[DFG\N[ VF 5F+G[ ;J"ZLT[ S'Q6GF lJZF[WL TZLS[ NXF"jI]\ K[P ;F\IFÒ 
h},FGF[ Z]SD{IF 56 5F[TFGL V7FGTFG[ SFZ6[ S'Q6 ,L,FGF[ 5FZ 5FDL XSTF[ GYLP 
VG[ N]Q856[ JT[" K[P VFD4 AgG[ SlJDF\ Z]SD{IFG]\ 5F+ SYFGF ;\NE"DF\ ;D]lRT ZLT[ 
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VF,[BFI]\ K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGF SZTF\ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ T[ JW] U]HZFTLSZ6 
5FdI]\ K[P 
 cZ]lSD6LCZ6cGL SYFDF\ A,ZFDG]\ 5F+ lG6F"IS E}lDSF EHJT]\ 5F+ K[P 
Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[GL ZRGFVF[DF\ T[GF[ :5Q8 ÝJ[X S'Q6 S]\l0G5]Z ZJFGF 
YFI K[ tIFZAFN YIF[ K[P V,A¿ Ý[DFG\N[ ÝYD S0JFDF\ NXD:S\WGL 5}J"SYFGF[ T\T] 
;FWGF S'Q6vHZF;\WG]\ I]â ATFjI]\ K[P tIF\ A,ZFD VG[ Z[JTLGF lJJFCGF[ p<,[B 
SIF[" K[P AgG[ SlJVF[GL ZRGFDF\ S]\l0G5]Z UI[, S'Q6GF ;DFRFZ Ô6L TZT H 
;{gIG[ ;ßH SZL T[GL 5FK/ HTF\ A,ZFD 5F+DF\ VG]HÝLlT ÝU8TL Ô[JF D/[ K[P 
 VF 5F+G]\ 30TZ AgG[ SlJVF[V[ H]NLvH]NL ZLT[ SI]Å K[P T[ 5lZJT"G S[ O[ZOFZ 
GF[\W5F+ K[P AgG[ ZRGFVF[DF\ S'Q6V[ HTL JBT[ VG]DlT ,LWL GYLP T[G]\ T[DG[ 
N]oB S[ ZF[Ø GYLP VF 5F+ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ cZ]lSD6LCZ6cGL 38GF JBT[ :Y/ 
5Z p5l:YT GYL VG[ ßIFZ[ X+] ;{gI pTFZF 5Z 3;L VFJ[ K[ tIFZ[ T[ 3JFI K[P 
D'TÝFI ;DF 3FI, 50[,F A,ZFDG[ GFZN ÝFY"GF SZ[ K[P tIFZ[ T[ lJ`J~5 WFZ6 
SZLG[ V[S,[ CFY[ X+] ;{gIGF[ GFX SZ[ K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ 56 VF 5F+ V[S 
p¿D Z6GLlT7 IF[âFGL ;[GFG]\ ;\RF,G SZL jI}C ZRGF äFZF Z6D[NFGDF\ X+] ;{gI 
;FD[ JLZTFYL I]â SZ[ K[P 5Z\T] Ý[DFG\NGF A,ZFDGL H[D ;F\IFÒ h},FGF A,ZFDDF\ 
VFlWEF{lTS TÀJF[G]\ lG~56 YI]\ GYL T[ JW] DFGJLI ,FU[ K[P Ý[DFG\NGF A,ZFD 
5}ZF J[U VG[ TLJ|TFYL I]â SZ[ K[P 5Z\T] ;F\IFÒ h},FGF A,ZFD I]â V[S TH7 
TZLS[ jIJl:YT VFIF[HG5}J"S Z6GLlT V5GFJTF IF[âF TZLS[ µ5;[ K[P AgG[ 
SlJVF[GL ZRGFDF\ Z]SD{IFG[ ßIFZ[ S'Q6N\0 VF5[ K[ T[ JBT[ A,ZFD VFJ[ K[P VG[ 
Z]SD{IFG[ DFO SZJF S'Q6G[ ;DÔJ[ K[P VG[ V\T[ lJJFC JBT[ K%5GvSF[l8 IFNJF[G[ 
:G[C5}J"S HDF0TF Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\N[ SYFGF[ T\T] lJ:TFIF[" K[P V[8,[ UF[S]/DF\ 
ZC[,L UF[5LGL IFN VFJTF S'Q6G[ ;DÔJTF VG[ S'Q6G[ UF[S]/JF;LVF[ DF8[GF[ 
;\N[XF[ ,. HTF\ A,ZFDG]\ :G[C5}6" VG[ S'Q6GF jIlSTtJG]\ VGgI V\X[ ;D]\ lR+ 
é5;L VFJ[ K[P VFD4 Ý[DFG\NGL SYFDF\ A,ZFDG]\ RlZ+ é5;L VFJ[ K[P VFD4 
Ý[DFG\NGL SYFDF\ A,ZFDG]\ RlZ+ 36]\ lJUT[ YI]\ K[P ;F\IFÒ h},F VG[ Ý[DFG\N 
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AgG[ SlJVF[GL ZRGFDF\ A,ZFDG]\ 5F+F,[BG GF[\W5F+ AGL Zæ]\ K[P VG[ T[GF 
VFUJF U]6F[G[ SFZ6[ 36]\ H ìNI:5XL" AGJF 5FdI]\ K[P 
 +LH]\ DCÀJG]\ 5F+ K[ ZFÔ ELDSG]\P Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[ 
SlJVF[V[ V[S Jt;, l5TF TZLS[ VF,[bI]\ K[P Ý[DFG\NGL SYFDF\ GFZN ;FY[ JFTF",F5 
SZL S'Q6 lJX[ lJUTF[ D[/JT]\ VG[ ;F\IFÒ h},FGL SYFDF\ 5lZJFZ ;FY[ A[;L 5]+L 
DF8[ IF[uI JZ XF[WJFGL lR\TFDF\ S'Q6 lJX[ lJRFZ6F NXF"JT]\ VF 5F+ T[GF 5]+ 
Z]SD{IF ;FY[ J0K0DF\ pTZ[ K[P tIFZ[ S'Q6GL ,L,FVF[G[ J6"J[ K[P V[D S'Q6 RlZ+GF 
DCÀJGF\ 5F;F\VF[G[ lGN["XT]\ 5F+ cZ]lSD6LCZ6cGL SYFG]\ S[gã:Y 5F+ K[P 
Ý[DFG\N[V[G]\ RlZ+ V[S S'Q6 Ý[DL TZLS[ NXF"jI]\ K[ TF[ ;F\IFÒ h},FV[ N{J :J~5 
EUJFG S'Q6GF EST TZLS[ VF,[bI]\ K[P ;F\IFÒV[ 5F[TFGL VFbIFG ZRGF äFZF 
S[J/ S'Q6ElSTG[ UF. K[P V[8,[ ElSTGF JFCS V[JF VF 5F+GL Z[BFVF[ 
U\ELZTFYL VG[ ;3GTFYL V\lST SZL K[P ELDSvZ]SD{IFGF ;\JFN äFZF lXX]5F, 
HZF;\W VG[ S'Q6 A,ZFDGF :JFUT ;DIGF lJlJW Ý;\UF[ äFZF 5tGLG[ VF5[, 
;F\tJG äFZF VG[ Z]lSD6LG[ V\lASFGF 5}HG VY[" HJFGL V5FTL VF7F äFZF ZFÔ 
ELDSG]\ 5F+ ;F\IFÒGL SYFDF\ Ý:T]T YI]\ K[P Ý[DFG\N[ 56 p5ZGF Ý;\UF[V[ 
ELDSGF 5F+G[ EST NXF"jI]\ K[P 56 ;F\IFÒV[ JW] S]G[C5}J"S zâFJFG Z]lSD6LGF 
Jt;,l5TF VG[ Z]SD{IF VFU/ ,FRFZ AGTF V;CFI J'â l5TF TZLS[ ELDSGF 
5F+G[ UF- ZLT[ V\lST SI]Å K[P 
 cZ]lSD6LCZ6cGL SYF 36]\ VUtIG]\ V[J]\ 5F+ lXX]5F,G]\ K[P AgG[ SlJVF[GL 
ZRGFDF\ D}/ SYFGSGL H[D H 5F+ VtI\T DIF"lNT Ù6F[ DF8[ H VFJ[ K[P R[NL GZ[X 
ND3F[ØGF[ 5]+ lXX]5F, Z]lSD6LGF CFYGF[ pD[NJFZ VG[ S'Q6GF[ ÝlT:5WL" K[P 
Z]lSD6LGF[ EF. Z]SD{IF Ý[DFG\NGL SYFDF\ GFZN äFZF pxS[ZF.G[ S'Q6GF[ ä{ØL VG[ 
lXX]5F,GF[ lD+ K[P VG[ lD+ EFJ[ T[ R[NL N[XGF[ ZFÔ CF[JFG[ SFZ6[ V[GL AC[G 
Z]lSD6L ;FY[ ,uG SZJF DF8[ ÔG Ô[0L VFJJF VFD\+6 VF5[ K[P Ý[DFG\NGL SYFDF\ 
VF 5F+ :JEFJGL DIF"NFVF[ NXF"JT]\ 36]\ ;\Ù[5DF\ VF,[BFI]\ K[P ÔG ,.G[          
T[ S]\l0G5]Z VFJ[ K[P S'Q6GF VFJTF UEZF. ÔI K[P Z]lSD6L CZ6GF Ý;\U[ T[ 
D}lK"T AG[ K[P I]âDF\ CFZ 5FD[ K[P VF AWF Ý;\UF[V[ Ý[DFG\N[ SYFGF ;\NE"DF\ 
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IYF[lRT T[G[ V\lST SZ[, K[P 5Z\T] 5ZD S'Q6 EST ;F\IFÒV[ lXX]5F,GF 5F+G[ 
36]\ lJUT[ VG[ SQ8 5FDT]\ VF,[bI]\ K[P T[DF\ Ô^I[ VÔ^I[ VF 5F+ SlJGF ÊF[WG]\ 
EFHG AG[,]\ 5DFI K[P ;F\IFÒGL SYFDF\ lXX]5F,G[ A|Fï6 VX]E D]C}"TGF H 
lJJFCG]\ VFD\+6 5F9J[ K[P T[ ßIFZ[ ÔG ,. S]\l0G5]Z VFJ[ K[ tIF[Z T[GL ;FD[ Ô6[ 
V5X]SGF[GL J6hFZ B0L YFIK[P Z]lSD6L HIFZ[ 5}HGFY[" ÔI K[ tIFZ[ HZF;\W T[G[ 
T[G]\ ZÙ6 SZJFG] SC[ K[P T[ JBT[ lXX]5F, ÝU8 56[ D}KF[ DZ0[ K[P 56 V\NZYL 
3ZF[ EIELT K[P V[8,[ V0W]\ ;{gI 5F[TFGL ZÙ6 DF8[ ZFB[ K[P VG[ V0WF ;{gIG[ 
Z]lSD6LGF ZÙ6 DF8[ DF[S,[ K[P T[ S'Q6 ;FY[GF I]âDF\ ,FU[ K[P VG[ NIFYL 
ÒJTNFG D[/JL V5DFlGT CF,TDF\ 5FKF[ J/[ K[P VFD4 AgG[ SlJVF[GL ZRGFDF\ 
lXX]5F,G]\ 5F+ S'Q6GF ÝlT:5WL" TZLS[ VtI\T ;FDFgI ATFjI]\ K[P DF+ ;FWFZ6 
:TZG]\ SCL XSFIP T[J]\ 5F+ AgG[ SlJVF[V[ lXX]5F,G]\ V\lST SI]Å K[P Ý[DFG\N SZTF\ 
;F\IFÒV[ VF 5F+GL DIF"NFVF[G[ lJX[Ø~5[ VF,[BL K[P ;DU| cZ]lSD6LCZ6cGL 
SYFDF\ S[gãlAgN] :YFG Z]lSD6LG]\ K[P T[H ;DU| SYFGSG]\ RF,S A/ K[P Ý[DFG\N 
VG[ ;F\IFÒV[ VF 5F+G[ 5F[TFGL ;H"STF äFZF lJlXQ8 5lZDF6 A1I]\ K[P ,F[S SlJ 
Ý[DFG\N VG[ RFZ6 SlJ ;F\IFÒ h},FG[ 5F[Tv5F[TFGL ÎlQ8 VG];FZ Z]lSD6LGF 
5F+G[ VF,[B[ K[P VG[ V[ ZLT[ lJgGTF lJgGTF WZFJT]\ VF 5F+ AgG[DF\ 
V,UvV,U ~5[ NXF"JFI K[P Ý[DFG\N[ V[S ;FWFZ6 :+L TZLS[ Z]lSD6LGF 5F+G[ 
Z[BF\lST SI]Å K[P T[ S'Q6 ÝtI[ VGCNŸ Ý[D WZFJ[ K[P VG[ T[GF H[ A[ ;\N[XFVF[ V[S 
GFZN äFZF VG[ V[S A|Fï6 ClZ EÎ äFZF S'Q6 5F;[ ÔI K[P T[DF\ T[G]\ ÝU8LSZ6 
YI]\ K[P lXX]5F, ;FY[ lJJFCGL JFT GÞL Y. HTF\ Z]lSD6L V[SND CTFXF VG]EJ[ 
K[P I]â JBT[ Z]lSD6L DFO SZJF S'Q6G[ lJGJ[ K[P T[DF\ 56 GFZL ;CHEFJF[ V\lST 
YFI K[P 
 Z]lSD6L HIFZ[ V\lASFGF 5}HGFY[" ÔI K[ T[ Ý;\U VF SYFGF[ CFN" ;DF[ Ý;\U 
K[P T[ J[/FV[ Ý[DFG\N[ Z]lSD6LGF ;F{\NI"G]\ ,Fl,tI ;EZ J6"G SI]Å K[ T[ VG[ V\lASF 
Z]lSD6LGL YF/LGL ZDTGL 38GF AgG[DF\ Z]lSD6LG]\ RlZ+ ;]Z[B ZLT[ é5;L VFjI]\ 
K[P V\TEFUGL SYFDF\ 56 Z]lSD6LG]\ 5F+ DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P V[D SCLV[ S[ 
V\TGL SYF Ý[DFG\N[ Z]lSD6LGL VF;5F; H DF{l,S ZLT[ H 30L K[P ;]EãFGF AF5 
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VG[ EF. VF;5F; H DF{l,S ZLT[ H 30L K[P ;]EãFGF AF5 VG[ EF. AFATGF 
JZJFJ[6YL lZ;F. HTL Z]lSD6L4 T[G]\ SgIFNFG SZTF\ A|ïFv;FlJ+L4 T[DGL ;FY[GF[ 
Z]lSD6LGF[ NXF"JFI[,F[ jIJCFZ4 V\T[ V[S U'lC6L TZLS[GL S[ GJJW} TZLS[GL 
Z]lSD6LGF 5F+GL E}lDSFVF[G]\ YT]\ lGN["XG VF AWFDF\ Z]lSD6LG]\ 5F+ ;]5[Z[ ÝU8 
YFI K[P Z]lSD6L Ý[DFG\NGF VFbIFGG]\ VFUJ]\ 5F+ K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ ZRGF VFZ\E[ H Z]lSD6LGF ,1DLÒ VG[ ;LTFÒGF[ VJTFZ 
CF[JFG]\ lGN["xI]\ K[P 5Z\T] VFU/ HTF\ S'lTDF\ V[G] V[ ÝSFZG]\ S\.S ÝTF5L jIlSTtJ 
é5;L XSI]\ GYLP J/L ;F\IFÒ h},F 56 5ZD J{Q6JvS'Q6EST CF[JFYL Ý[DFG\N[ 
H[D Z]lSD6LGF ;F{\NI" J6"G äFZF X'\UFZZ; ÝU8FJJFGL TSF[ h05L K[P V[D ;F{\NI" 
J6"G DF8[ SF[. ÝIF; SIF\I SIF[" GYLP T[DG[ Z]lSD6LG]\ DFT' :J~5 H ;lJX[Ø K[P 
VFD KTF\ ZFÔ ELDSGF D]BDF\ D]SFI[, S[8,FS ;\JFNF[ äFZF Z]lSD6LV[ S'Q6 5Z 
5F9J[, 5+ äFZF VG[ Z]SD{IFG[ ÒJGNFG VF5JF S'Q6G[ SZ[,L lJGJ6LGF Ý;\U 
äFZF V[S UlZDF I]ST jIlSTtJ ;F\IFÒV[ V\lST SI]Å T[DF\ N{JL ÝEFJ VG[ EFZF[EFZ 
DFGJLI U]6F[ 56 NXF"jIF K[P 5Z\T] Ý[DFG\N H[8,]\ lJUT[ 5F+F,[BG VCÄ YI]\ GYLP 
J/L Ý[DFG\NDF\ Z]lSD6LGF 5F+G]\ U]HZFTLSZ6 YI]\ K[ T[J]\ ;F\IFÒGL ZRGFDF\ GYL 
YI]\P 
 VF l;JFI VgI UF{6 5F+F[ Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒGL cZ]lSD6LCZ6cGL SYFDF\ 
VFJ[ K[P T[ VF D]HA K[P HZF;\W4 ;\N[XFJFCS A|Fï64 pâJ4 JF;]N[J4 N[JSL4 
ZF[lC6L4 ;]EãF TYF S]\l0G5]ZGF VG[ äFlZSFGF GUZHGF[ VG[ GFZNG]\ 5F+ 
lJX[Ø~5[ Ý[DFG\N[ lG5ÔjI]\ K[P VG[ T[G]\ VF,[BG 56 ;]Z[B ZLT[ SI]Å K[P ;F\IFÒGL 
ZRGFDF\ GFZNGF[ p<,[B DF+ I]â Ô[JF DF8[ YI[, N[JU6DF\ YIF[ K[P pâJG]\ 5F+ 
;F\IFÒGL ZRGFDF\ ;lJX[Ø ~5[ V\lST YI[,]\ K[P A,ZFD ;{gI S'Q6GL ;CFIFY[" 
HJFGL JFT SZ[ K[P tIFZ[ T[DG[ lJ,\A G SZJFG]\ ;}RJTF[4 S'Q6 Z]lSD6LG[ 5F[TFG[ 
tIF\ pTFZF[ VF5TF[P V[ X]E SFI"YL ÒJGGL S'TFY"TF VG]EJTF[ pâJ ;F\IFÒGL 
ZRGFDF\ lJlXQ8 jIlSTtJ :YF5[ K[P Ý[DFG\N[ pâJGF 5F+GF[ DF+ p<,[B H SIF[" K[P 
TF[ ;]EãFG]\ 5F+ Ý[DFG\N[ lJX[Ø~5[ VF,[bI]\ K[P SYFGF V\T EFUDF\ T[ DCÀJGL 
E}lDSF 56 EHJ[ K[P ;F\IFÒV[ ;]EãFGF[ DF+ p<,[B H SIF[" K[P Ý[DFG\N[ VG[ 
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;F\IFÒGL VF ZRGFVF[DF\ ;\N[XFJFCS A|Fï6G]\ 5F+ ÝEFJS KF5 D}SL ÔI K[P 
;F\IFÒV[ VF,[B[, ;\N[XFJFCS A|Fï6 V[SND GD| lJJ[SL VG[ ,1DLGL S'5FYL 
S'TFY" YT]\ 5F+ K[P TF[ Ý[DFG\N[ VF,[B[, ;\N[XFJFCS A|Fï6 U]HZFTL A|Fï6GF 
ÝlTlGlW~5 VF,[BFI K[ T[ VtI\T UZLA0F[ K[ VG[ EUJFGGL S'5FYL S'T S'tITF 
VG]EJ[ K[P HZF;\WG]\ 5F+ 56 AgG[V[ ;HI]Å K[P S'lT V\TU"T JFTFJZ6DF\ D/TF[ 
EFU EHJTF[ ;D}C ~5[ VFJTF S]\l0G5]ZGF\ GUZHGF[ VG[ äFlZSFGF\ GUZHGF[ 56 
V[S 5F+ TZLS[GL E}lDSF EHJL ZC[ K[P Ý[DFG\NGF lG~5FI[, S]\l0G5]ZGF\ GUZHGF[ 
Z]SD{IFGF +F;YL NIFHGS l:YlTDF\ Ô[JF D/[ K[P ;F\IFÒ h},FV[ AW[ VFG\N VG[ 
p<,F; VG]EJTF ;D}CG[ VF,[bIF[ K[P Ý[DFG\N[ lJ:TFZ[, SYFDF\ N[JU64 klØU6 
VG[ A|ïF ;FlJ+L4 lXJv5FJ"TL H[JF\ 5F+F[GL Z[BFVF[ V\lST YI[,L K[P 
 VF AgG[ ZRGFVF[DF\ 5F+ ;'lW8 ;FDFgI ZLT[ SYFGSGF Ý;\UF[ äFZF ;Ô"I 
K[P VCÄ 5F+F[GF\ jIlSTtJ 5F+F[ JrR[GF ;\JFNF[ äFZF ÝU8[ K[P Ý[DFG\N[ VF 5F{ZFl6S 
5F+F[G[ JW] 50TF DFGJLI U]6F[YL D-IF K[P T[GF DFGJEFJ I]ST lR+6 5DFI K[P 
SIFZ[S T[ 5F[TFGF 5F+F[G[ U|FdI SÙFV[ 56 pTFZTF 5DFI K[P T[GL 5FK/ ,F[S 
Z\HGGF[ C[T] 56 Ô[JF D/[ K[P ;}1D CNI EFJF[ VF,[BJFDF\ ìNIGF ;\3ØF[" 
lG~5JFDF\ T[ ;lJX[Ø ÝItGXL, GYLP SFZ6 S[4 T[G[ 5F[TFGF zF[TFVF[GL SÙFGF[ 
bIF, ZFBJF[ 50TF[ CX[P Ý[DFG\NGF 5F+F,[BGGL ALÒ BFl;IT Ô[JF D/[ K[P S[ 
T[GF 5F+F[ DwISF,LG U]HZFTL ;DFHGF ÝlTlGlW CF[I T[ ZLT[ Ý:T]T YFI K[P V[8,[ 
S[ VF 5F+F[G]\ T[6[ U]HZFTLSZ6 SI]Å K[P T[GF 5C[ZJ[X JF6L4 JT"G4 AWFDF\YL 
U]HZFTL CF[JFGL KF5 p5l:YT YFI K[P V[DF\ VFJTF GFZN4 S'Q64 Z]lSD6L JU[Z[GF 
SFI" VG[ JF6LDF\ U]HZFTL ;DFHGL ,FÙl6STFVF[ lG~5F. K[P p5ZF\T T[DF\ D}S[, 
JFTFJZ64 ZLlTvlZJFÔ[ JU[Z[DF\YL 56 U]HZFTL56]\ ÝU8 YFI K[P 
 Ý[DFG\NGF VF 5F+F[ D}/ 5F{ZFl6S VlT DFGJGF :TZ[YL pTZLG[ :JEFlJS 
DFGJ ;'lQ8DF\ lJCZTF V[JF ;FWFZ6LSZ6 5FD[,F 5F+F[ K[P T[ VtI\T DFGJLI 
EFJF[G[ Ý:T]T SZ[ K[ V[G[ AN,[ SlJ ;F\IFÒ h},F 5F+F[G]\ 5F{ZFl6S UF{ZJ VÙT 
ZFBLG[ T[G[ ;CH4 :JFEFlJS VG[ ÝTLlTSZ ZLT[ VF,[B[ K[P T[DF\ 5]ZF6SF,LG 
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VFtDF 56 K[ VG[ DFGJLI ;\J[NGFVF[ 56 K[P V[ ÎlQ8V[ VF AgG[ SlJVF[GL 
5F+F,[BG S,F VF AgG[ S'lTVF[ ;\NE[" 5F[Tv5F[TFGL ,FÙl6STFVF[ NXF"J[ K[P 
@ Z;lG~56 ;\NE[" T],GF o 
 czLDNŸ EFUJTŸcDF\GF cZ]lSD6LCZ6cGF SYFGSG[ DwISF/GF 36F SlJVF[V[ 
5F[TFGF ElST EFJG]\ UFG SZJF DF8[ ZRGFVF[ SZL K[P Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F 
56 ElSTEFJGFG[ VlEjIST SZJF DF8[ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF ZR[ K[P T[ AgG[DF\ 
S[gã :YFG[ ElST H Ô[JF D/[ K[P lJX[Ø ~5[ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ ElSTEFJGL ;FY[ 
;DFH NX"GG]\ TÀJ 56 E/[,]\ K[P AgG[ ;H"SF[V[ 5F[TFGL NÙTF VG[ ;DH6 
VG];FZ lJlJW Ý;\UF[ lG~%IF K[P VG[ V[ D]HA Z;G]\ J{lJwI NXF"JLG[ S'lTG[ ;]\NZ 
AGFJL K[P DFGJLI :JEFJGF EFJ :5\NGF[ ~5[ lJlJW Ý;\UF[V[ lG~5FI[, 
H]NFvH]NF Z;F[ lJX[ Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FGF cZ]lSD6LCZ6c VFbIFGF[G[ 
T5F;LV[P 
 VF AgG[ ZRGFVF[ S'Q6 ElSTG[ UFJFGF D]bI C[T]YL ZRFI[,L SF[.G[ 
:JFEFlJS ZLT[ H T[GF SlJVF[G[ ElSTZ;G]\ 5FG SZFjI]\ CF[IP ÝFZ\E[ H AgG[ 
SlJVF[V[ S'Q6GL ,L,FVF[G[ NXF"JL K[P Ý[DFG\N ZFÔ ELDSG[ TYF VFJ[, GFZNÒGF 
D]B[ S'Q6GF[ 5lZRI VF5TL JBT[ ÎQ8F\T ,[B[ C\;GF GFXGL SF/JIGF 5ZFHIGL4 
;D]ã DwI[ 5F[TFGL äFlZSF ;H"JFGL JU[Z[ S'Q6,L,FVF[G[ H6FJ[ K[P TF[ ;F\IFÒ h},F 
ELDS VG[ Z]SD{IFGF J0K0GF ;\JFNF[ äFZF jIFH :T]lT V,\SFZYL D-LG[ S'Q6GL ;J" 
AF/,L,FVF[G]\ J6"G SI]Å K[P H[DF\ S'Q6GF V,F{lSS56FGL AFAT lJUT[ VF,[B[ K[P 
Ý[DFG\N ;F\IFÒ h},FGL H[D lJ:T'T ZLT[ S'Q6 ,L,F VG[ T[GL VNŸE]TTF VF,[BTF 
GYLP KTF\ ZRGFZ\E[ HZF;\W ;FY[GF I]âGF[ UF[DTFR/ 5J"T p5ZYL VFSFX DFU[" 
äFlZSFDF\ VFjIFGF[ RDtFZ 5}6" Ý;\U NXF"J[ K[P 
 VF AgG[ SlJVF[V[ ;\N[XJFCS A|Fï6 5ZYL EUJNŸ S'5F 5F[Tv5F[TFGL ZLT[ 
VF,[BL K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ äFlZSF HJF GLS/[,F[ ClZEÎ YFSLG[ V[S J'Ù GLR[ 
;}V[ K[P G[ ÔU[ K[ tIFZ[ äFlZSFGF äFZ[ éEF[ CF[I K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ ;\N[XFGF[ 
5+ ,. ZF+[ S]\l0G5]ZDF\ ;}V[ K[ VG[ ;JFZ[ ÔuIF[ tIFZ[ äFlZSFDF\P EUJFG S'Q6G]\ 
DlCDFUFG SZTF\ VF Ý;\U äFZF AgG[ SlJV[ ElSTZ;G]\ 5FG SZFjI]\K[P äFlZSFGF 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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äFZF[ pE[, A|Fï6GL :JUTF[lSTDF\ Ý[DFG\N[ pä[S ;EZ ElST EFJF[ ;]\NZ ZLT[ D}SL 
VF%IF K[4 T[ Ô[.V[ o 
 ccVFJL X]â YIF[ ;FJWFG VCÄ TF[ lG`RF[ZC[TF CX[ EUJFG o 
 NLG Ô6L NIF W6L VF6L4 CZLV[ .rKFV[ ,LWF[ TF6Lcc#! 
 Ô[IF[4 ZtGFSZ ;FUZ4 CJ[ DFZF[ ;O/ YIF[ VJTFZ4 
 Ô[IF4 l+E]JG VFJF;4 CJ[ DFZF[ ;O/ YIF[ VJTFZcc#Z 
 ClZEÎ A|Fï6 S'Q6NX"GGL SFDGF 5}6" YTL Ô[. VGgI S'T S'tITF VG]EJ[ 
K[P ;F\IFÒ h},FV[ HIFZ[ S'Q6NX"G YJFGL ;\EFJGF A|Fï6 5]+G[ H6FI K[ tIFZ[ 
VFJFUDGDF\YL D]ST YJFX[ VG[ HgD ;O/ YX[ T[JF[ VFwIFltDS EFJ TLJ| 56[ 
VG]EJ[ K[ T[ Ô[.V[P 
 ccGNLV[ UF[DTL4 N[JT]\ zL C;G GUZ N]VFZFDTL4 
  S]ZlBp VF DlG VlWS VF6\N C]ë4  
 ÒJ ÔD6 DZ6 SLW Ô[VD H]VF[Pcc## 
 sVYF"TŸ VF UH"GF ;D]ãGL K[ VG[ GNL UF[DTL K[P VF GUZ äFlZSF K[ VG[ 
T[GF ZFHJL zL S'Q6 K[P VF ;F\E/LG[ klØGF ìNIDF\ VtI\T CØ" VG[ VFG\N YIF[P 
VZ[ ¦ CJ[ TF[ VFtDF HgDvDZ6GF VFJFUDGGF Ô[BDDF\YL H D]ST Y. UIF[fP 
 VF l;JFI HIF\ HIF\ TS D/L K[ tIF\ J6"GDF\ Z]lSD6LGF ;\N[XFDF\ TYF VgI 
5F+F[ äFZF AF[,FTF ;\JFNF[DF\ p<,[B VG[ ÎQ8F\T ,[B[ zL S'Q6GL VJTFZ ,L,FVF[G]\ 
J6"G AgG[ SlJVF[V[ SI]Å K[P VF J6"GDF\ 36L JBT Ý[DFG\N C/JF Ý;\UF[ VG[ 
5lZl:YlTGF[ p5IF[U SZ[ K[P H[DS[4 Z]SD{IF ;FY[ I]âGF[ Ý;\U lJJFCGF ULTGF[ 
Ý;\U4 HIFZ[ ;F\IFÒ h},F 5ZD J{Q6J TZLS[ V[SND UF- ZLT[ S'Q6 ,L,FVF[G[ J6"J[ 
K[P VG[ ÝEFJS KF5 5F0[ K[P VF ZLT[ ElST Z;GL ;3G VG[ UC[ZL V;Z ;F\IFÒ 
h},FGL S'lTDF\ 5DFI K[P 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FGF cZ]lSD6LCZ6cGF[ ALÔ[ D]bI Z; K[ JLZZ;P 
JLZZ; DF8[ I]âGL E}lDSF ;FDFgI ZLT[ VFJxIS CF[I K[P H[ VF AgG[ ZRGFGL 
VUtIGL VG[ ;DFG AFAT K[P cZ]lSD6LCZ6cGL 38GF 5KL IFNJF[ VG[ 
lXX]5F,GF ;{gI JrR[ I]â YFI K[ T[ Ý;\U ;DU| SYFGF S[gãDF\ K[P V[8,[ VF AgG[ 
ZRGFVF[GF[ D]bIZ; JLZZ; AG[ K[P AgG[ ZRGFVF[DF\ Z]lSD6L CZ6GL 38GF 5KL 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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T]ZT H I]âG[ Ý;\U VFZ\EF. ÔI K[P Ý[DFG\N[ VF I]âGF Ý;\U DF8[ VG]ÊD[ 
!$v!5 VG[ !& V[D +6 S0JF OF/jIF K[P lXX]5F,GF ;]E[8F[ TZT S'Q6GL 
5FK/ ÔI K[P S'Q6 Z\UJF0LGF éTFZ[ CX[P V[D DFGL Z\UJF0LG[ T[VF[ 3[Z[ K[P tIFZ[ 
tIF\ ZC[,F A,ZFD4 S'TJDF"4 VOZ JU[Z[G[ bIF, VFJ[ K[ S[4 cZ]lSD6LCZ6c S'Q6V[ 
SZL ,LW]\ K[P tIF\ lXX]5F,GF ;{gI VG[ IFNJ ;{gI JrR[ I]â YFI K[P lXX]5F,GF 
;{gI VFÊD6YL IFNJF[4 GF;L5F; Y. ÔI K[P XF<I äFZF A,ZFD 3JF.G[ A[X]â 
YFI K[P GFZNGL ÝFY"GFYL A[X]â A,ZFD DFGJ R[Q8F D}SL lJ`J~5 WFZ6 SZ[ K[P 
VG[ I]âGL EI\SZ E}lDSF ;H[" K[P V[S,[ CFY[ T[ lXX]5F,GF ;{gIGF[ V0WF[ V0W 
GFX SZL GFB[ K[P tIF\ JLZZ; lG~56 ;\T5"S ZLT[ YI]\ K[ T[JF S[8,F\S Z; :YFGF[ 
Ô[.V[P 
 ccUNF4 U]ZHG[ OZXL ,LWL SZ p3F0L TZJFZ VF\NF[, YIF C/WZÒ 5F[T[4 
 TtÙ6 GL;IF" ACFZcc#$ 
 ccV[J]\ Ô[Z Ô[.G[ ÔNJG]\ N{tI WFIF 8F[/[ 8F[/F4 
 56 UH"GF ;ZBL 5CF[/L N[CDF\ 50IF ÔNJ ,F[CGF UF[/cc#5 
 ccW:IF[ S'TJDF" ;DZGL ;FDF[4 ;FltIS ;FDF[ ;FDN[J Z[4 
 3:IF[ ;+FlHT XFl,JFCG ;FDF[4 J9[ EUJT G[ E}N[J Z[Pcc#& 
TF[ A,ZFDÒG]\ I]â TF\J0 TFÎX ZLT[ VF,[bI]\ K[ o 
 cc;C:+ ;]E8G[ ;FY[ TF6[ T[ TF[ U[NL N0F XF VF6[4 
 DFZ[ D]X/ SZ[ A[ EFU ZFD Z6DF\ D]SF/[ DF+cc#* 
 ccV[J]\ Ô[.G[ XF<J EFuIF[4 OZL ;F[D ZFÔGF VFWF[ VFjIF[4 
 VG]XF<I VW Z:TF[ SLWF[4 ;DZG[ hF[/LV[ WF,L ,LWF[cc#( 
 ccAF6F;]ZGL ;[GF ;C]\ DF8L UIF AF6vS]\JZ A[CFZL4 
 DFZL N{tI N/GF[ J?IF[ 0FZ H. ZF[SIF[ Ù+LGF[ 3F8Pcc#) 
 S0J]\v!5 o!$DF\ VG[ !5DF\ S0JF Ý[DFG\N[ V[S ;FY[ I]âGL TLJ|TF VF,[BL 
K[ T[DF\ A,ZFDGL E}lDSF ;{gI ;\CFZ DF8[ DCÀJGL AGL ZC[ K[P A,ZFDGF I]â 
TF\0JYL lXX]5F, VG[ HZF;\WGF ;F{ ;]E8F[ GF;[ K[P VG[ I]â VF8F[5FI K[P 
lXX]5F, JU[Z[ CFZ[, l:YlTDF\ 5FKF J/L ÔI K[P VFD4 Ý[DFG\N[ I]âGL TLJ|TF V[S 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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;FY[ J6"JL N[ K[P VG[ !*DF\ S0JFDF\ Z]SD{IF S'Q6 JrR[ S8FÙDI ZLT[ RF,TF ;\JFNF[ 
ÝWFG :YFG[ ZC[ K[P T[GL EFØF4 S8FÙ ZLlT VG[ EFJF[ CF:I Ý[ZS CF[JFYL I]â YT]\ 
CF[JF KTF\ JLZZ;GF[ VG]EJ GlCJT YFI K[P 
 HIFZ[ ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ JLZZ;G]\ IYF[lRT lG~56 YI[,]\ D/[ K[P 
RFZ6SlJ VG[ l0\U/L EFØF JLZZ;GF ÝBZ UFISvp5F;S ZæF K[P ;F\IFÒ h},FV[ 
zL S'Q6 lXX]5F, HZF;\W VG[ Z]SD{IF ;FY[ I]â SZ[ K[ T[ Ý;\UGF VF,[BGDF\ 
JLZZ;GL ÝA/ WFZF JCFJL K[P Ý[DFG\NGF I]âGF VF,[BGDF\ H[GF[ VEFJ K[ T[ 
JLZZ;G[ DF8[G]\ H~ZL JFTFJZ6 ;F\IFÒ h},FV[ B}AL5}J"S lG5ÔjI]\ K[P 
V:+vX:+ VG[ I]â JFlH\+F[GF wJlGVF[ X\BGFN4 ;]E8F[GF VJFÔ[4 X+] ;{gI ;FD[ 
HJFGL T[DGL ;ßHTF JU[Z[G]\ TFÎX J6"G VCÄ YI]\ K[P I]âG]\ JFTFJZ6G]\ lGDF"6 
SZTL lJUTF[ IFNJ ;{gIGF ;\NE"DF\ SlJV[ VF ZLT[ lG~5L K[P 
 cc-F, G[Ô\ WÔ 5Ll- W[W\UZ[4 OZOZ[ V\AZL ZYZ[4 
 OZOZ[4 WZCZ[ 5F\BZF WF[Z JFH\+ WlZ l5N/F\ lCN/F\cc$_ 
 sVYF"TŸ wJÔ[ VG[ lGXFSGF[ -F/ ZY VG[ UHZFH[ 5Z O8STF CTFP V[ H 
ZLT[ V`JGF 5FBZF[ sSJRF[f VG[ Z6 ;\U|FDDF\ JFlH\+F[GF WF[Z XaNF[ ;FY[ 5FIN/F[4 
V`JN/F[ VG[ UHN/F[ ÝIF6 SZJF ,FuIFPf 
 X}ZJLZF[GL I]âDF\ HI ,FJJFGL ;ßHTFG[ JLZF[lRT ZLT[ J6"JTF SlJ SC[ K[ o 
 cc-F[, ZF[ GLã;6 -LS,L ZF-]VF4 ;/lSIF4 ;ANC JF8 VF\U6;]CF4 
 O]NL UF SFIZF JFH/L AN,L JLZ CF\S ;ZDF ;}ZDF J/L S/LPPPcc$! 
 sVYF"TŸ -F[,GF Ý,\A XaNF[ VG[ -LS,LGF wJlGYL 58F\U6 XF[eI]\ V[ J[/FV[ 
Z6JFnF[GF ÝA\W wJlG ;F\E/LG[ SFIZF[ NF\TGL 0FS,L JUF0TF S}NLG[ EFUL K}8IF 
JLZ CF\S YTF X}ZJLZF[ I]âDF\ S}NL 50JF jIFS]/ Y. é9IFPf 
 I]âGL ELØ6TFGF ;\S[TG]\ AF6JØF"G]\ J6"G 56 ZF[RS ZLT[ YI]\ K[P 
 ccWZ6 50p5ZL N[lB DFT] WD; VFT;F\ AFÒVFDFÒVF 
 pCZ; JFlC H+AF6 R\ãAF6 RC]V[ J/F\ SFl8 E}0\0 SF[D\0cc$Z 
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 sVYF"TŸ WZTLGF 50 p5Z ;\U|FD DR[,L N[BFIF[ T[ DwI VFTXAFÒG]\ pOF6 
Y. UI]\ WG]Ø ;lST E}ÔVF[ VG[ S]\0/F[G[ SF5TF H\+ AF6F[4 R\ãAF6F[ RFZ[ AFH] 
JæFPf 
 I]âGL VF\TlZS IF[HGFVF[4 T[GL VF\TlZS ;FDU|LVF[G]\ ;}1D lG~564 XF{I"G[ 
,UTF EFJF[G]\ ;3G VF,[BG4 I]âGF ÎxIF[G]\ IYFTY4 lR+F\SG JU[Z[G[ SFZ6[ 
Ý[DFG\NGF I]â lG~56 SZTF\ ;F\IFÒG]\ I]â J6"G 36]\ H S,FtDS VG[ JLZZ;GL 
AC], ÝTLlT SZFJJFG]\ AGL ZC[ K[P 
 cZ]lSD6LCZ6cGF SYFGSGF[ +LÔ[ D]bIZ; K[ SZ]6Z;P Z]lSD6LGF 5F+ 
lGlD¿[ AgG[ SlJVF[V[ SZ]6Z; lG5ÔjIF[ K[P Ý[DFG\N[ HIFZ[vHIFZ[ Z]lSD6LGL 
;FD[,ULZL JF/F Ý;\U S[ 5lZl:YlT VFjIF K[P tIF\vtIF\ SZ]6GL Z[BFVF[ V\lST SZL 
K[P ;F{YL wIFG5F+ SZ]6G]\ VF,[BG lXX]5F,GL ÔG DF8[GL T{IFZLVF[ S]\l0G5]ZDF\ 
RF,TL CF[I K[P tIFZ[ V[SND CTFX VG[ lR\TFDuG AGL HTL Z]lSD6LG]\ V[6[ H[ 
lJ:TFZYL VF,[BG SI]Å K[P T[DF\ Ô[JF D/[ K[P VFD[I VF Ý;\U 5C[,F Z]SD{IF 
S]\l0G5]ZDF\ RF,TL CF[I K[P tIFZ[ V[SND CTFX VG[ lR\TFDuG AGL HTL Z]lSD6LG]\ 
V[6[ H[ lJ:TFZYL VF,[BG SI]Å K[ T[DF\ Ô[JF D/[ K[P VFD[I VF Ý;\U 5C[,F Z]SD{IF 
S]\l0G5]ZGF\ GUZHGF[ p5Z H[ +F; U]ÔZ[ K[ H[ VgIFIL G[ S}|Z JT"G SZ[ K[ T[GF 
J6"GYL Z]lSD6LGL SZ]6FDI DGF[NXFGL TLJ|TF p5;FJJF DF8[GL ;A/ E}lDSF 
;Ô"I K[P 5F[TFGF EF. ÝtI[ XF5 JZ;FJTL VFS]/ jIFS]/ Y. 3ZDF\ OZTL4 
V;]ZÙFGL ,FU6L TLJ| 56[ VG]EJTL S'Q6 5Z VlJ`JF; S[ ;\XI VG]EJTL 
Z]lSD6LG]\ lR+ Ý[DFG\N[ ;]\NZ ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ 56 S'Q6GL ZFC Ô[TL Z]lSD6LG]\ SZ]6F;EZ VF,[BG SI]Å K[P 
lXX]5F,GL ÔG ;;{gI VFJL 5CF[\R[ K[P ELDS Z]SD{IF VG[ GUZHGF[ T[G]\ :JFUT 
SZLP VFG\NF[t;J DGFJ[ K[P V[S TZO V[ ZLT[ VFG\N p<,F;DI JFTFJZ6 K[ T[GL 
VSyI J[NGFG[ ;DHGFZ S[ ;F\E/GFZ T[ 56 TLJ| V;]ZÙFGL ,FU6L VG]EJ[ K[ 
5F[T[ ;FJ VGFY CF[I T[J]\ T[G[ ,FU[ K[P VG[ V[ l:YlTDF\ T[ VFtDCtIF SZJFGF[ 
lG6"I SZ[ K[P VF lG6"IG[ SFZ6[ ;F\IFÒGL SYFGL cZ]lSD6LCZ6cGL 3[ZL KAL 
p5;FJ[ K[P 
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 ;F\IFÒV[ S'Q6GF S]\l0G5]ZUDG 5KL Ô6 YTF\ TZT A,ZFDG[ IFNJ ;{gIG[ 
;ßH SZTF\ NXF"jIF K[P VG[ 5KL T[ S'Q6G[ H. D/[ K[P V[ 5lZl:YlTDF\ SZ]6GL 
HZF;ZBL KF\8 56 VG]EJFTL GYLP tIF\ XF{I" VG[ pt;FCGF UlZDF 5}6" EFJF[ 
VG]EJFI K[P Ý[DFG\N[ T[ AgG[ 5lZl:YlTVF[DF\ SZ]6G[ TS D[/JLG[ V\lST SZL NLWF[ 
K[P S'Q6GF UIF 5KL AW] VYYL.lT ;F\E/L UI[, Z[JTL A,ZFDG[ HUF0LG[ H6FJ[ 
K[P A,ZFD T[GL Ô6 5]ZJF;LVF[G[ SZ[ K[P tIFZ[ 5]ZJF;LVF[DF\ XF[SGL ,FU6L OZL 
J/[ K[P J;]N[J VG[ N[JSL N]oB VG]EJ[ K[ T[ Ý[DFG\N[ VF ZLT[ lRl+T SI]Å K[P 
 cc;]ï8 ;C] 8F[/[ D?IF ZFD[ DF0L Cé ;J" JFTcc 
 V[ JFT 5]ZDF\ lJ:TZL XF[S 3[Z GZG[ GFZ J;]N[J N[JSL J,[J,[ J,J,[ AF/ 
v UF[5F/ s*f ;]3EÎ ;C]\ 8F[/[ D?IF ZFD[ DF\0L SCL ;J" JFT4 pU|;[G SC[4 lR\T 
GYL TDF[ ÔVF[G[ ;[TF ;FY s(f ;{gI ;FY[ 5FK/YL GLS/[,L A/N[J S'Q6G[ Z:TFDF\ 
GD"NFGF lSGFZ[ VF\AL J/[ K[P tIFZ[ T[ AgG[GF D[/F5 NXF"JJFDF\ 56 Ý[DFG\N[ 
SZ]6GF[ ;\:5X" SZFjIF[ K[P 
 VFU/ ZFDG[ 5FK/ ;[GF V[D JCL UIFP lNG RFZ 5K[ GD"NFGF 3F8DF\ 
D?IF A/N[J G[ DF[ZFS s!_f CLZ CZWZ A[ YF.G[ E{8IF GI6[ VFjIF4 VF\;]5FT 
EF. m T]H lJGF Ù6]\ SID ZC]\ m lJ5ZLT Y. K[ JFT s!!f 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[GL ZRGFDF\ S'Q6 ;FY[ I]âDF\ 5ZFlHT YI[, 
Z]SD{IFG[ ÙDF SZJF DF8[ Z]lSD6L S'Q6G[ lJGJ[ K[P T[ lJUT ,[JFDF\ VFJL K[P 
Ý[DFG\N[ V[G[ DF8[ V[S VFB]\ S0J]\ v!(D]\ OF/jI]\ K[P H[DF\ S], ## S0LDF\ Z]lSD6L 
S'Q6G[ lJGJ[ K[P VG[ S'Q6 Z]SD{IFG[ ÒJTNFG VF5L NF-LvD}K VG[ D:TS D]\0GGL 
;Ô SZ[ K[P ;F\IFÒ h},FV[ VF Ý;\UG[ DF+ A[ S0LDF\ DFlD"S ZLT[ ;\Ù[5DF\ VF,[bIF[ 
K[P AgG[ SlJVF[ V[ T[DF\ SZ]6Z;G]\ lG~56 SI]Å K[P EF. ÒJLT CX[ TF[ DFZF 
DFTFvl5TF VG[ DFZL l5IZ JF8G[ 5F/X[P GCÄTZ DG[ ;F;Z[ XF[SIF[GF EF.G[ 
DZFJGFZL V[JF DC[6F\ D/X[P Ô[ VFH[ DFZF[ A\W] D'tI] 5FD[ TF[ SFID DF8[ DFZF ;FY[ 
EF.G[ DZFjIFG]\ S,\S ZCL ÔI V[JL jIFJCFlZS lJGJ6L SZTL Z]lSD6L SFZ]^I 
;EZ C{IFGL l:YlTG]\ ;F\IFÒV[ H lG~56 SI]Å K[P T[ SZ]6 Z;G]\ p¿D pNFCZ6 TF[ 
AG[ H K[ 56 Ý[DFG\N[ H[ lJ:T'T ZLT[ Z]lSD6LGL jIYFG[ VF,[BL K[ T[ ;\JFNF[DF\YL 
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Z]lSD6LGF[ GFZL ;CH ;\J[NGXL, :JEFJ lJGJ6LGF[ VFT" EIF[" :JZ J,J,TF 
C{IFGL VFZT4 EF. DF8[GL Ý[D EFJGF JU[Z[ ÝU8 YFI K[P TF[ T[ ;DI[ Z]lSD6LG]\ 
H[ J6"G K[ H[DS[ o 
 ccClZ ZY5Z R-L A[9FZ[ ÔNJÒ CF[4 
 Z]lSD6L éTIF" C[9FZ[ ÝLTDÒ CF[Pcc 
 DG[ X] ,FjIF[ K]\ n]lTZ[ ÔNJÒ CF[4 
 ;TL RL,FGL JRDF\ ;]TLZ[ ÝTLDÒCF[cc$# 
 T[ 36]\ H SZ]6F lJJFCGF Ý;\UG[ lJ:TFZYL SyIF[ K[P V[8,[ V[DF\ S[8,LS 
38GFVF[G]\ pD[Z6 56 YI]\ K[P SYF YF[0L lJ:TZL 56 K[P H[YL SYGvJ6"G VG[ 
5F+F,[BGDF\ ;F\IFÒGL SYF SZTF S[8,F\S TyIF[GF[ pD[ZF[ 56 YIF[ K[P ;F\IFÒ 
h},FV[ I]â AFN äFlZSFDF\ S'Q6 Z]lSD6LGF[ lJJFC J6"JLG[ TZT lJJFC 5KLGL 
;JFZ NXF"JLG[ SFjIGF[ V\T IF[HIF[ K[P Ý[DFG\N[ lJJFC VG[ lJJFC 5KLGF Ý;\UF[G[ 
lJUTJFZ J6"JLG[ SyIF K[P H[YL S[8,L 38GFVF[GL lJUTF[ lJX[Ø~5[ wIFGFC" AG[ 
K[P T[DF\ 56 Z]lSD6L lGlD¿[ SZ]6G]\ lG~56 Ý[DFG\N R}SIF GYLP lJJFCGF Ý;\U[ H 
HIFZ[ 5}6" lJlWVF[ Y. ZCL K[P tIFZ[ Ý[DFG\N[ Z]SD{IFG[ ;\AF[WTF ;]EãFÒGF D]BYL 
SC[JFTF S[8,FS JZJF J[6 D}SIF K[P H]VF[ o 
 ccVFJL ;]EãF AF[<IF o VFG\N X]\Z[ JC]Ò m SCL Z[ lJ;F\IF[" AF5 m 
 lJJFC UF[lJ\N X]\ Z[ $$ 
 TDG[ DFCZFDF\ SF[6 5WZFJX[ m VFG\N X]\ Z[4 EF.G[ D}SL VFjIF V\TlZIF m 
lJJFC UF[lJ\N X]\ Z[  
 TDG[ SgIFNFG SF[6 VF5X[ m VFG\N X]\ Z[4 JC]Ò ALÔ[ SZF[G[ AF54 
 lJJFC UF[lJ\N X]\ Z[ cc 
 ;]EãFÒGF VFJF J[6YL Z]lSD6L jIlYT Y. ÔI K[P T[GL VF\BF[DF\YL 
VF\;]GL WFZF JC[JF DF\0[ K[P T[ J6"GDF\ 56 GF[\W 5F+ SZ]6 ÝTLlT YFI K[P TF[ 
Z$DF S0JFDF\ UF[S]/ ;F\E/L VFJTF S'Q6 jIFS]/ AGLG[ jIYF 5FDLG[ D}lK"T YFI 
K[P T[ ;DI[ Z]lSD6L ;]EãFÒ ZF[lC6LÒ JU[Z[ lR\TFT]Z AG[ K[P T[DGL plSTVF[YL 
ZRFTF JFTFJZ6DF\ 56 SZ]6GL KF\8 JZTFI K[P 
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 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒV[ HIF\ HIF\ DF[SF[ D?IF[ K[ tIF\ tIF\ S'Q6GF\ VJTFZ SFIF[" 
TYF V,F{lSS56FG[ NXF"JLG[ VNŸE]T Z;G]\ lG~56 SI]Å K[P Ý[DFG\N[ zLDNŸ 
EFUJTŸGF cZ]lSD6LCZ6cGF D}/ SYFGSGL ;FY[ VG];\WFG ;FWTF 5}J"SYF 56 
E}lDSF ~5[ ÝYD S0JFDF\ VFJL K[P VF 5}J" SYF ;F\IFÒV[ NXF"JL GYLP 5}J"SYFDF\ 
Ý[DFG\N[ HZF;\W V-FZDL JFZ S'Q6 ;FY[ I]â SZJF VFJ[ K[P tIFZ[ DY]ZFYL GF;LG[ 
S'Q6 VG[ A,ZFD UF[DTFR/ 5J"T 5Z R-L ÔI K[P VG[ tIF\YL T[ AgG[ VFSFX DFU[" 
Y.G[ äFlZSF 5CF[\R[ K[P T[JL RDtSFlZS 38GF ;\Ù[5DF\ NXF"JL K[P T[ 38GFDF\ VNŸE]T 
Z;GL ÝTLlT YFI K[P ;F\IFÒV[ ELDS Z]SD{IFGL J0K0 lGlD¿[ lJ:TFZ5}J"S ;\JFNF[ 
VFZ\E[ D}SIF K[P T[ ;\JFNF[DF\ S'Q6GL AF/,L,FG[ lJUT[ J6"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 
56 S'Q6GF RDtSFlZS VG[ V,F{lSS SFIF[" ÝU8 YIF\ K[P T[DF\ 56 VNŸE]T TÀJ 
EFZF[EFZ 5DFI K[P VFD Ý[DFG\N[ VG[ ;F\IFÒGL ZRGFVF[ VNE]T ZRGF lG~56 
;FY[ VFZ\EF. K[ V[D SCL XSFIP 
 ;F\IFÒV[ H[ T[ BTDF\ ,LW]\ GYL T[ 5F+ GFZN Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ lG6F"IS 
E}lDSF EHJTF 5F+ TZLS[ VF,[BG 5FD[ K[P Ý[DFG\NGF GFZN S'Q6YL GFZFH Y.G[ 
U\WJ"G]\ ~5 WZ[ K[ VG[ S'Q6 Z]lSD6LGF lJJFCGL JFTYL VÔ6 DF[;F/YL 5FKF 
OZTF\ Z]SD{IFG[ Z:TFDF\ D/[ K[P VG[ U\WJ"~5[ S'Q6 lJ~â T[G[ pxS[Z[ K[ VG[ lXX]5F, 
ÝtI[ Ý[Z[ K[P VF Ý;\UDF\ GFZND]lGG]\ UF\WJ"DF\ ~5F\TlZS YJ]\ VNŸE]TGF[ bIF, NXF"J[ 
K[P 
 ;\N[XJFCS A|Fï6 Z]lSD6LGF[ ;\N[XF[ VF5JF äFlZSF ÔI K[P T[ Ý;\U[ VF 
AgG[ SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGF X{,L VG];FZ VNŸE]T Z;G[ Z[,FjIF[ K[P AgG[V[ 
lG~5[, VF Ý;\UDF\ S[8,FS O[ZOFZ H~ZK[P H[D S[ Ý[DFG\NGF[ ClZEÎ TF54 E}B 
VG[ T'ØFG]\ SQ8 J[9TF[ Ô[HGGF RF,LG[ YFS[ K[P VG[ V[S J'Ù GLR[ lJzFD DF8[ ;}V[ 
K[P HIFZ[ T[ ÔU[ K[ tIFZ[ äFlZSF 5CF[\RL UI[, CF[I K[P ;F\IFÒGL SYFGF[ A|Fï6 5]+ 
V[JL zâF WZFJ[ K[ S[4 Ô[ VF SFI" HUTFlW5lTG]\ H CX[ TF[ C]\ SF,[ äFlZSF 5CF[\RL 
H.XP T[ zâF V[ T[ ZF+[ S]\l0G5]ZDF\ ;}TF[ VG[ ;JFZ[ ÔuIF[ tIFZ[ äFlZSFDF\ EUJFG 
S'Q6GF DC[,GF äFZ[ CF[I K[P ;F\IFÒ VF ;DI[ A|Fï6 5]+G[ YTF\ SF{T]SG[ ;FNF.YL 
VF,[BTF H6FJ[ K[ S[4 GUZLGL XF[EF lGCF/LG[] T[G[ YFI K[ S[4 VF J{S]\9 H CX[P T[ 
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SF[.G[ VF GUZL lJX[ 5}K[ K[ TF[ Ô6[ K[ S[ T[ äFlZSF K[P 5Z\T] Ý[DFG\N A|Fï6GF 
SF{T]SG[ lJUTJFZ VF,[B[ K[P VG[ VNŸE]T Z;G[ JW] AC[,FJ[ K[P ClZEÎ 
HIF[TÝSFX Ô[. UEZF. ÔI K[P ;F[GFGL äFlZSF Ô[. T[G[ EI ,FU[ K[ S[ SIF\S VF 
ZFJ6GL ,\SF TF[ GYL G[ m SIF\S DG[ SF[. Ý[T[ TF[ GYL B[\RL VF^IF[ G[ m T[G[ TF[ V[ 
AW]\ :J%G ;DFG EF;[ K[P V[8,[ :J%G S[ ÔU'lTGL T5F; SZJF T[ UF[DTL H/DF\ 
GCFI K[P 5KL bIF, VFJ[ K[ S[ 5F[T[ äFlZSF 5CF[\rIF[ K[ VCÄ Ý[DFG\N[ ClZEÎG]\ 
Z[BFlR+ S,FtDS ZLT[ VF,[bI]\ K[P ;FY[v;FY[ T[GL UEZF8GL l:YlT NXF"JLG[ 
VNŸE]TGL ;FY[v;FY[ CF:I 56 HgDFjI]\ K[P 
 Ý[DFG\N[ ;LWF SYGYL S'Q6 A,ZFDG]\ :JFUT SZTF\ ELDS 5lZJFZG[ NXF"jIF[ 
K[P ;F\IFÒV[ V[ JBT[ S'Q6 EUJFGGF V,F{lSS56FG[ NXF"JJFGL TS h05L ,LWL 
K[P T[G]\ V\TIF"DL :J~5G[ lGN["XTF ;F\IFÒ SC[ K[ S[4 
 ccC[T CZNF Tl6 N[T CLVF NFG4 
 ;DFHVF ;\S<5 DNG DF[CG DlGPPPPPcc$5 
 sELDS[ :JUT ;\S<5 SIF[" DFZF V\TZGF 5ZD :G[C5}J"S C]\ V[DG[ DFZL 
SgIFG]\ NFG SZTP SFDN[JG[ 56 DF[C 5DF0GFZ EUJFG S'Q6[ DGF[DG ELDSGF[ 
;\S<5 Ô6L ,LWF[Pf 
 VFD AgG[ SlJVF[V[ H]NF\vH]NF\ Ý;\U[ 5F[T[ 5F[TFGL ZLT[ VNŸE]T Z;G]\ 
lG~56 SI]Å K[P Ý[DFG\N VNŸE]TG[ J6"GFtDS ZLT[ VG[ S[8,LS HuIFV[ :JU[TF[lSTGL 
X{,LYL lG~5[ K[P VF SlJVF[V[ H]NLvH]NL 5lZl:YlTVF[ JBT[ 5F+TF N[BFJ4 
:JEFJ lG~56 TYF ;\JFNF[ äFZF CF:IZ; 56 lG:5gG SIF[" K[P ,F[SSlJ Ý[DFG\N TF[ 
CF:I DF8[ Ýl;â K[P T[ UD[ tIFZ[ ;FClHS ZLT[ CF:I lG5ÔJLG[ 5F[TFGF zF[TFG[ 
B0B0F8 C;FJL N[JFDF\ VtI\T S]X/ K[P V[8,[ T[6[ cZ]lSD6LCZ6cGL SYFDF\ HIF\ 
SIF\I 56 ;\EFJGF Ô[. tIF\ CF:IG]\ JFTFJZ6 ZRL NLW]\ K[P X~VFTDF\ ALÔ 
S0JFDF\ H Z]lSD6LGF lJJFCG]\ OF[O/ ,.G[ Z]lSD6LGF[ ;\N[XF[ ,.G[ S'Q6 5F;[ HTF 
GFZNÒGF[ Ý;\U K[P VFJF U\ELZ Ý;\UF[DF\YL 56 S'Q6GL Z]lSD6L AFATGL 
ÝX\;FYL GFZFH Y. HTF\ GFZNÒG[ NXF"JLG[ Ý[DFG\N CF:IF:5N lR+ p5l:YT SI]Å 
K[P VF CF:I BF; SZLG[ GFZNÒGL plSTDF\YL lG:5gG YFI K[P 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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 cctIFZ[ ZL; R-L klØRIG[ m TH ,\58 jCF,L GFZ m 
 D[\ 5U NF[0FjIF T[GF[ 5F0 GF DFGT[ T]\ Ô[ H[ HUNFWFZcc$& 
 ;F\IFÒGL ZRGFDF\ GFZNG[ VG],ÙLG[ VFJF[ V[S 56 Ý;\U GYL ;\N[XFJFCS 
A|Fï6GF[ Ý;\U AgG[ SlJVF[V[ lG~%IF[ K[P 5Z\T] T[ 5;\UDF\ A|Fï6G]\ äFlZSF 
5CF[\RJ]\ ;F\IFÒV[ V[SND ;FNF.YL V[S ZF+LGL lG\ãFGF[ ;DI NXF"JLG[ lG~%IF[ K[P 
HIFZ[ Ý[DFG\N V[ Ý;\UG[ ClZEÎGF 5NIF+F äFZF äFlZSF 5CF[\RJFG]\ J6"G SZLG[ 
lJ:TFIF[" K[P tIF[ T[GF AFæ N[BFJ4 IF+FG]\ J6"G TYF ClZEÎGL VR\AF VG[ EI 
EZL DGF[NXFGF lG~56 äFZF Ý[DFG\N[ tIF\ CF:IZ; ;O/TF5}J"S JCFjIF[ K[ V[H 
ZLT[ V\lASFGF 5}HGFY[" UI[, Z]lSD6LGF Ý;\UDF\ ;FC[,LG]\ ~5 WZL Z]lSD6LGL ;FY[ 
YF/LGL ZDTvZDTFDF\ V\AFGL I]lSTGF[ Ý;\U pD[ZLG[ Ý[DFG\N[ tIF\ 56 C/J]\ 
JFTFJZ6 éE]\ SI]Å K[P ;F\IFÒV[ VF ZLTGF[ 56 SF[. Ý;\U pD[IF[" GYLP 
 ;F\IFÒV[ I]âF\T[ lXX]5F,G[ HZF;\W ;FY[ lGQO/TF5}J"S 5FKF[ RF<IF[ HTF[ 
NXF"jIF[ K[P tIF\ T[G[ 5F[TFGF ;{gIG[ DZFJLG[ JF0LG[ D}SLG[ TYF XF:+F[4 ;]J6"4 V`JF[ 
VG[ CFYLVF[G[ EZLG[ HTF\ 5ZFlHT SCLG[ S8FÙ H~Z SIF[" K[P 56 tIF\ CF:IZ; 
lGQ5gG GYL YTF[ Ý[DFG\N[ CFZ[,F lXX]5F,G[ !&DF S0JFDF\ HZF;\W ;FY[ 
;\JFNSZTF[ NXF"JLG[ T[DF\ CTL T[ VJNXFGF[ bIF, CF:IÝ[ZS ZLT[ NXF"jIF[ K[ T[ 
Ô[.V[P 
 cc;]E]8 EFuIF ;F\E/LG[ lXX]5F,G[ YIF[ XF[S4 
 HZF;\WG[ XZ6[ H. ZFI[ UF-L 5F0L 5F[[0[cc$* 
 ccJZ J[X ;J[" lJ0FZL GFbIF[4 ZFI[ DL-/ GFbI]\ TF[0L4 
 B}5 CTF[ T[ BF\5L GFBIF[ 3F[0]\ D}SI]\ KF[0LPPcc$( 
 ;F\IFÒV[ lXX]5F,G]\ CF:IÝ[ZS lR+ S'Q6 A,ZFDGF VFUDGGF ;DFRFZ 
;F\E/LG[ HIFZ[ T[ EIELT YFI K[ VG[ ACFZYL D}\KvDZ0LG[ ACFN]ZGF[ N[BFJ SZ[ 
K[ tIFZ[ V\lST SI]Å K[P 
 Z]SD{IF VG[ S'Q6GF I]âG]\ J6"G ;F\IFÒV[ ;/\U AF6I]â NXF"JLG[ H SI]Å K[P 
T[GL HuIFV[ Ý[DFG\N[ ;\JFNX{,L V5GFJL K[P AF6I]â 56 YT]\ ÔI K[P T[ Z]SD{IF 
S'Q6 JrR[ S8FÙDI ;\JFN 56 RF,[ K[P !*DF S0JFDF\ VFZ\EYL V\T ;]WL VFJF 
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DDF"/F ;\JFNF[ lG~5FI[,F K[P ;\JFNF[YL SYGX{,L VG[ 5NFJ,L CF:IZ;GF[ ;]5[Z[ 
VG]EJ SZFJ[ K[P SIFZ[S SIFZ[S TF[ VF ;\JFNF[DF\ S8FÙ VF[U/L ÔI K[P VG[ X]â 
CF:I H lGQ5gG YFI K[P T[ Ô[.V[ o 
 ccZ]SD{IF[ SC[ o V<IF éEF[ ZC[4 SIF\ ÔI K[ JGRZ  GF9F[ m 
 ClZ SC[ ¦ DFZF[ lJJFC OF[S SZLG[ X]\ UF0]VF[ Y. UF9F[ mcc$) 
 Z]SD{IF[ SC[ o ccTFZF[ lJJFC SIDYFI[ C]\ Ù+L T]\ EZJF0 m 
 ClZ SC[ o T] ;ZBF[ ;\A\WL YIF[4 DG[ SF[6 SF-X[ GFT ACFZ mcc5_ 
 V\T[ Z]SD{IFG[ 5ZFlHT SZLG[ HIFZ[ S'Q6 T[G[ N\0 VF5JF ÔI K[ T[G]\ J6"G 
56 CF:IÝ[ZS AFGLDF\ Ý[DFG\N[ SI]Å K[ T[ Ô[.V[ o 
 ccAF6 D}SI]\ 5X]5FT ClZ V[ 5X]\ 5[Z AF\WL TF^IF[ Z[4 
 8F\l8IF[ hF,L 3;Z0LG[ 5K[ ;F\S0[ ,FU[ VF^IF[ Z[cc5! 
 VCÄ cVFS0[ ,FU[c4 c8F\l8IF[c JU[Z[ XaN CF:I HgDFJ[ T[JF K[P 
 !(DF\ S0JFDF\ Ý[DFG\N[ EF. Z]SD{IFG[ KF[0FJJF DF8[ S'Q6G[ VFT"EZL 
lJGJ6L SZ[,L K[P T[JF S'Q6 Ý;\UDF\ 56 Z]SD{IFG]\ CF:IÝ[ZS ~5 VF\SLG[ Ý[DFG\N[ 
CF:IZ; HgDFjIF[ K[P  
 cc;TLV[ S[X KF[0FjIF AFCI0L DF[0L Z[4 ÔNJÒ CF[4 
 ClZV[ Z]SD{IFG[ SLWF[ 3F[0L Z[4 ÝLTDÒ CF[Pcc5Z 
 ccClZ p5Z YIF V;JFZ Z[4ÔNJÒ CF[4 
 V[S B[\RL TF6L TZJFZ Z[4 ÝLTDÒ CF[cc5# 
 lJJ[S R}SLG[ Ý[DFG\N VF ÝSFZ[ CF:IZ;G[ lGQ5gG SZLG[ 5F[TFGF zF[TFGF 
DGG]\ Z\HG SZ[ K[P V\TGL SYFDF\ HIFZ[ UF[S]/GL IFN VFJL HTF\ S'Q6 jIFS]/ AGL 
D}KF" 5FD[ K[P tIFZ[ ;J" S]8]\ALHGF[ jIlYT lR\lTT VJ:YFDF\ D]SF. ÔI K[P 5Z\T] 
Ý[DFG\N 5F[TFGL ,FÙl6STF D]HA U\ELZ Ý;\UDF\ 56 Z[JTLGF ;FClHS pNŸUFZF[ 
äFZF C/JFX EI]Å CF:IG]\ JFTFJZ6 ;Ò" VF5[ K[P HIFZ[ S'Q6GL l:YlT Ô[. AC[G 
;]EãF ,}6 pTFZ[ K[ VG[ SF[.G[ J{nG[ AF[,FJL ,FJJF lJG\TL SZ[ K[ tIFZ[ Z[JTLÒGF 
D]B[ VFJF pNŸUFZF[ GLS/[ K[ T[ Ô[.V[P 
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 ccVFJL Z[JTLV[ hF,L GF0 lNIZG[ J[|CGF[ ZF[U ,FuIF[ K[ CF0 
 V[J]\ SCLG[ DZ0I]\ D]B CF\ CF\ D[\ TF[ Ô^I]\ TDFZ]\ N]oBcc 
 R\R/ lR¿ ZFBF[G[ 9[SF6[4 J{N VFJL D/X[ 8F6[cc5$ 
 VF pNŸUFZF[DF\ CF:IGL ;FY[ lNIZ EFELGL C/JFX EIF[" ;\A\W4 S'Q6GL 
jIYFG]\ D]bI SFZ6 VG[ T[G]\ lGZFSZ6 DFlD"S ZLT[ YI]\ K[P 
 ;F\IFÒV[ BF; SZLG[ X~VFTDF\ ELDS Z]SD{IFGF D]B[ S'Q6GL 
AF/,L,FVF[DF\ CF:IZ; lGQ5gG SZTL 38GFVF[ D}SL K[P V[DF\ VJ/ JF6L äFZF 
5ZDFtDFGF U]6UFG UFJFGF[ ElSTEFJ ZC[,F[ K[P VG[ T[ SlJGL ;}1D CF:I 
lG~56 S,FGF[ 56 5lZRI VF5[ K[P Ý[DFG\N ;F\IFÒ SZTF ÝDF6DF\ CF:IZ; 
lGQ5gG SZGFZL TSF[ JWFZ[ h05[ K[P  V[8,[ T[GL ZRGFDF\ VG[S :Y/[ CF:IZ;GF[ 
VG]EJ VD]S :YFG[ YFI K[P Ý[DFG\NGF[ VF CF:IZ; ÝDF6DF\ :Y}/ VG[ B0B0F8 
C;FJGFZF[ K[P T[ 5F+GF AFæ N[BFJGL T[GF :JEFJGL S[ 5lZl:YlTGL lJ,Ù6TFYL 
CF:I HgD[ K[P 
 CJ[ X'\UFZZ;GF lG~56 ;\NE[" VF AgG[ ZRGFVF[G[ Ô[.V[ SZ]6 VG[ 
CF:IZ;DF\ H[D Ý[DFG\NGF[ pgD[Ø JZTFI K[ T[G[ X'\UFZGF VF,[BGDF\ 56 
VG]EJFI K[P EZTD]lGV[ Z;GL U6GFDF\ ;F{ 5C[,L U6GF X'\UFZGL SZL V[DF\ 
X'\UFZG[ ÝYD :YFG[ :YF5JFGF[ G CF[I TF[ 56 DFGJGL lÝIHG DF8[GL ;\T'%T S[ 
VT'%T h\BGFGL ;FY[ ;\S/FI[,F[ VF Z; VgI ;J" Z; SZTF\ JW] ÝFWFgI EF[UTJ 
DwISF,LG SYF;FlCtIDF\ Ô[JF D/[ K[P Z]lSD6L CZ6GL SYF AgG[ SlJVF[V[ S'Q6 
,L,FG[ UF.G[ 5F[TFGL ElSTEFJGF VlEjIST SZJF DF8[ ZRL K[P V[ TF[ :5Q8 K[P 
Ý[DFG\N ,F{lSSGL TFÎxITF 56 ;FY[ ;F\S/LG[ 5F[TFG]\ ;DFHNX"G VG[ DFGJ 
:JEFJG]\ lGZLÙ6 56 Ô[0FÔ[0 Ý:T]T SZ[ K[P tIFZ[ T[GL 5F+;'lQ8 5F{ZFl6S D8L 
H.G[ U]HZFTLSZ6 5FD[ K[P VG[ JW]G[ JW] DFGJLITFGF[ ;\:5X" SZFJGFZL Ô[JF 
D/[ K[P V[ ÎlQ8V[ cZ]lSD6LCZ6cDF\ S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF[ D}/ lNjIÝ[D DFGJLI 
Ý[DGF :J~5[ Ý[DFG\N[ VF,[bIF[ K[4 tIFZ[ X'\UFZZ;GF[ VG]EJ 56 YFI K[P VF 
X'\UFZ DF[8[ EFU[ lJÝ,\E  ÝSFZGF[ K[P H[D H[D VJSFX D/TF[ UIF[ T[D T[D 
Ý;\UFG];FZ Ý|[DFG\N[ lJÝ,\E X'\UFZG]\ VF,[BG SI]Å K[P ;F{ ÝYD GFZN ;FY[ Z]lSD6L 
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H ;\N[XF[ DF[S,[ K[P T[DF\ lJÝ,\E X'\UFZG]\ lG~56 YI[,]\ K[P lJQ6]GF NZ[S VJTFZDF\ 
;FY[ ZC[,L ,1DL TZLS[G]\ Z]lSD6L ;\N[XDF\ J6"G SZ[ K[P VG[ VF HgD[ :JFDL S'Q6GF 
lJGF 5F[TFGL S[JL J[NGFDI NXF K[ T[ NXF"J[ K[P 
 ccT[ ÝLT SID UIF JL;ZL m lJõ,  J[U[ S[ZF[G[ ;CLI4 
 H, lJGF ;}S[ SDl,GL4 V[D ;]SFI DFZL SFIcc 
 ccVrI]Tm ;[JSL TFCZL Ô6[ Ô[ sTHGF[ÝF6f 
 A/EãG[ ;FY[ T[0LG[ ~0L ,FJÔ[ ÔNJÔGPcc55 
 ;F\IFÒGL S'lTDF\ ;F{ÝYD lJJFCG]\ zLO/ S'Q6G[ DF[S,JFGF[ Ý;\U H 
p5l:YT YIF[ GYL V[8,[ VFJF[ SF[. ;\N[XF[ NXF"JLG[ lJÝ,\E X'\UFZ lG~5JFGL TS 
;F\IFÒV[ ,LWL GYLP V,A¿ EUJFG S'Q6GL AF/,L,FG[ 5F[TFGL JF\S N[BL 
ÎlQ8YL D}/JTF Z]SD{IF S[8,FS ;\JFNF[DF\ X'\UFZZ;G]\ lG~56 H~Z SZ[ K[P 
 ccVF\Ul6 G\N lZ GlT VF[,F\C6F\4 TF[l0VF NFBlJA\W RF[/L T6F\ 
 ;\RlZ S[lY ZF[lCU6L ;F\S0L4 R}G0L CF,ZL UF,LZL R}G0Lcc 
 sUF[5F\UGFVF[ NZZF[H G\NGF VF\U6[ VFJLG[ S'Q6[ H[ TF[0[,F S\R}ZL A\WF[ 
ATFJLG[ DC[6F sp5F,\Ef DFZTL SC[ K[ S[ V[ S'Q6 J|HGL ;F\S0L U,LVF[DF\ V[DG[ 
ZF[SL ZFB[ K[4 VDFZ[ SIF\ HJ]\ m VG[ VDFZF sUF[5AF/FVF[GFf UF,F[GF CF,CJF, 
56 R}\N0LGF CF,CJF, H[JF H SIF" K[Pf 
 Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ HIFZ[ lJJFC DF8[GL T{IFZLVF[ Z]SD{IF äFZF RF,L ZCL K[ 
tIFZ[ Z]lSD6LGL jIFS]/DGF[NXFG]\ VG[ A|Fï6 ClZ EÎGF 3Z[ S'Q6G[ DF[S,JFGF[ 
;\N[XF[ VF5JF HJFGF[ Ý;\U D}SIF[ K[P T[DF\ 56 lJZCEFJGL TLJ|TD Ù6F[ Ý[DFG\N[ 
V\lST SZL K[P 
 ccClZ C\; D}SL VF^IF[ SFU0F[ Z]SD{IFV[ 3[Z4 
 VF ÒjIFI[ DZJ]\ E,[4 WZTL N[H[ JC[ZPPcc 
 cc3ZDF\ ÔI G[ ACFZ GL;Z[4 lG;F;F D}S[P 
 VgG pNS TÒ ZCL4 lNGvlNG 36]\ ;}S[cc 
 ccVF8,FDF\ GYL SF[. DFZ]\ C[ V\AF m X]\ YFX[ m 
 ClZ 5F[-IF CX[ lGZF\T X]\ SF[G[ DF[S,]\ m SF[6 HX[ m C]\ cc5& 
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 ;F\IFÒV[ HIFZ[ lXX]5F,GL ÔG S]\l0G5]ZDF\ VFJL 5CF[\RL CF[I K[P VFBF 
GUZDF\ VFG\NF[t;J pHJFTF[ CF[I K[P T[ J[/FV[ V[S Z]lSD6L H pNF; CF[I K[P VG[ 
;J" ZLT[ 5F[TFG[ lGZFWFZ VG]EJLG[ S'Q6 ;FY[ lJJFC YJFGL SF[. VFXFGF[ T\T] G 
N[BFTF\ Vz]EZL VF\B[ DFNl/IFDF\ EZ[,]\ lJØ BFJFGF[ ÝItG SZJF ÔI K[P T[J]\ 
lR+ Z]lSD6LG]\ VF,[bI]\ K[P T[DF\ lJCZG]\ TLJ| ;\J[NG hL,FI[,]\ ÝTLT YFI K[P H[ 
Ý[DFG\NG]\ lG~56 K[P 
 HIFZ[ lXX]5F,GL ÔG S]\l0G5]Z VFJ[ K[ T[ Ô6L Z]lSD6L H[ jIYF 5FD[ K[P 
S'Q6GF G VFJJFYL A[AFS0L AGL ÔI K[P T[ jIYFG[ Ý[DFG\N[ ;\T5"S ZLT[ hL,LG[ 
lJÝ,\EG]\ ;]\NZ pNFCZ6 p5l:YT SI]Å K[P jIYF 5FD[,L Z]lSD6LGL VF\BF[DF\YL VF\;] 
RF<IF ÔI K[P T[ J[/FV[ T[GL DFTF 5}K[ tIFZ[ Z]lSD6L H[ SFZ6 S[ ACFGF NXF"J[ K[ T[ 
wJlGUE" plSTVF[ Ô[.V[ o 
 ccDF m D]B 5L9L 36L RF[BF.4 T[ TF[ DFZL VF\BDF\ Z[,F.4 
 TG T5[ G[ ,} 36L JFI4 3Z ELTZ SID ZC[JFIcc 
 ccV[D XLT/ JRG[ DFTF ;DÔJL OZL Z\U D\05 Ô[JFG[ VFJL4 
 V[ TF[ K[ éRL R-[Z[ pR[ZL4 UF[B Ôl/I[ H]V[ Z[ ClZcc 
 VF ;DI[ cClZ X[ G VFjIF Z[ mc V[ W]|J 5\lST WZFJT]\ ULT D}SFI]\ K[P T[DF\YL 
56 Z]lSD6LGL TLJ| lJZC J[NGF ÝU8 YFI K[P 
 V\lASF 5}Ô Ý;\U[ Ý[DFG\N[ Z]lSD6LG]\ N[C J6"G lJUT[ SI]Å K[P Z]lSD6LGF 
N[CG]\ ;F{\NI" Ô[.G[ AW]\ ;{gI DF[lCT H.G[ D}KF" 5FD[ K[P ;F\IFÒV[ V[JF NL3"J6"GDF\ 
;ZTF GYLP 
 ccDF[CAF6F\ ;DF VF[C D}ZlJIF4 
  UlT EF\UL E0F\ VlTDF\ UFlKVFPPcc 
 sV[ ;DI[ ZFH5]+LGF VlT ;F{\NI"GF DF[CAF6F[YL ;{gIGF JLZF[ DF[C 5FDL 
UlTE\U Y. UIF4 VG[ D}KF" BF.G[ A[CF[X YIFf 
 lJJFC 5KLGF pt;JGF Ý;\U[ äFlZSFGL GFZLVF[GF[ ;D}C Z!DF\ S0JFDF\ 
Ý[DFG\N[ VF,[bIF[ K[P T[DGF äFZF Z]lSD6L VG[ S'Q6 ÝtI[ SZFTF\ S8FÙF[GF AF[,FTL 
élSTVF[DF\ X'\UFZÝ[ZS EFJF[G]\ lG~56 YI]\ K[P T[DF\ X'\UFZ lGlD¿[ ElSTEFJ 
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wJlGT YI[,F[ K[P K[<,F Z5DF S0JFDF\ Ý[DFG\N[ S'Q6 V[ Z]lSD6LGF[ D[/F5 lJ:TFZYL 
VF,[bIF[ K[P ;F\IFÒ h},F ;\Ù[5DF\ VF,[B[ K[P Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ Z5DF\ 
S0JFDF\ Z_DL S0LYL $$DL S0L ;]WL ;\IF[U X'\UFZ VF,[BFI[,F[ K[P Ý[DFG\N 
Z]lSD6LGF ;FH X6UFZ l5I] ;FY[GL UF[lQ9 VG[ l5I] ÝtI[GL VGgI zâF4 ;[JF 
VG[ CF:I EFJGFG[ VF,[B[ K[P H[DF\YL lNjIÝ[D VG[ Z]lSD6LYL EUJNŸElST 
wJlGT YFI K[P 
 cÝ[DFG\N S'Tc cZ]lSD6LCZ6c VG[ ;F\IFÒ S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ X'\UFZZ;GL 
DF+F T5F;LV[ TF[ T[ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ lJX[Ø ÝDF6DF\ Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\N[ 
Z]lSD6LGL VG[ S'Q6GF ;\NE" WZFJTF[ H[ SF[. Ý;\U VFjIF[ K[P tIF\ tIF\ X'\UFZZ;G[ 
lGQ5gG SIF[" K[P VF X'\UFZ AC]WF lJÝ,\E ÝSFZGF[ K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ 
X'\UFZZ; VlT V<5 ÝDF6DF\ lG~5FIF[ K[P X'\UFZG]\ J6"G T[D6[ C[T]5}J"S tIÒ NLW]\ 
CF[I T[J]\ H6FI K[P T[DF\ T[DGL DF+ S'Q6 ElSTG]\ UFG SZJFGL H[ EFJGF K[ T[GF[ 
lJJ[S SFZ6E}T ZC[,F[ ,FU[ K[P VFD[I RFZ6L ;FlCtIDF\ X'\UFZZ; lG~56GL V[S 
VFUJL 5Z\5ZF ZCL K[P V[ ÎlQ8V[ VG[ EST SlJ TZLS[ ;F\IFÒ h},FG[ VD]S 
ÝSFZG]\ lG~56 SZJ]\ IF[uI GCÄ ,FuI]\ CF[IP VFD4 X'\UFZZ;GF lG~56 AFAT[ 
Ý[DFG\NGL ZRGF ;lJX[Ø Ý:T]T SZL K[P 
 JLZZ;GF lG~56 DF8[ I]âGL E}lDSF ;FDFgI ZLT[ VFJxIS CF[I K[P H[ 
cZ]lSD6LCZ6cGF SYFGSDF\ S[gã:YFG[ ZC[, K[P VG[ JLZZ;GF J6"GGL ;FY[ H ZF{ã 
VG[ EIFGS Z; 56 ;\S/FI[,F[ CF[I K[ V[ ZLT[ VF AgG[ SlJVF[GF\ J6"GF[DF\ ZF{ã 
VG[ EIFGSZ; V,U ZLT[ GCÄ 56 JLZZ;GF lG~56GL ;FY[ H VFJ[ K[P 
Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ ~5DF\ S0JFDF\ A,ZFDGF I]âGF[ H[ Ý;\U K[ T[DF\ V[ AgG[G]\ 
VF,[BG YI]\ K[P GFZNGL ÝFY"GFYL DFGJ R[Q8F tIÒG[ A,ZFD lJ`J~5 WZ[ K[P 
VG[ SF[5FIDFG Y.G[ X+] ;[gIGF[ EI\SZ ;\CFZ SZ[ K[P T[DF\ ZF{ã VG[ EIFGS Z;GF\ 
p¿D pNFCZ6F[ ÝF%T YFI K[P 
I]â SZTL JBT[ A,ZFDÒ o 
 cc;C:+ ;]E8G[ ;FY[ TF6[4 T[ TF[ U[0LN0F XF VF6[ DF8[ 
 D]X/ SZ[ A[ EFU4 ZFD Z6DF\ D]SFJ[ DFUcc 
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 ccV[J]\ cÔ[.G[c XF<J EFuF[4 OZL ;F[D ZFÔGF VFWF[ VFjIF[ 
 VG]XF<J4 VW;:TF[ SLWF[4 ;DZG[ hF\BLV[ WF,L ,LWF[PPPcc 
 ccZD[ ZF[lC6LGF[ S]\JZ Z6 CF[/L4 ;[GF RF\R0vDF\S0 5[9[ RF[/L4 
 Zl;I[ ZDT ALÒ DF\0L4 GJL GZ~l56L ;F/ H BF\0Lcc 
 cc:JU"GF[ DFZU Ô0F[ YIF[4 SF[. HJ<,[ H ÒJTF[ UIF[4 
 T[ Z]lWZ ÝJFC[ T6FIF UFD4 T[G]\ XF[l6TEÎ SZFjI]\ GFDcc 
 ccT6FDF\ D]U8 ;F[TF D]B SD/4 WFZF l;\W]V[ YFI lJD/  
 T6FIF\ GUFZF\ lG;F6G[ E[ZL Ô6[ DKvSK ZæF DFC[ O[ZLcc5* 
 ;F\IFÒV[ 56 I]âG]\ ;lJ:TFZ J6"G SI]Å K[ T[DF\ pgD[Ø ;EZ ZF{ã VG[ 
EIFGS Z;GF\ ÎQ8F\TF[ ÝF%T YFI K[P Z6 D[NFGGL EI\SZTF VG[ A,ZFD[ IF[âFVF[GF 
SZ[, ;\CFZG[ ÒJ\T TFN"X VG[ :5Q8 ZLT[ VF,[BTF T[ SC[ K[P 
 ccVFJl8 KF8 A/N[J Z[ VFpW[4 
 pTlZ V\U lGZ\,\U VFWF[ VW[4 
 ,0Yl0 5l0W0 ALHK0[ ,F[C0[ 
 lC;FGF CFl, WZ6 5F\6 D]\ 5FG0[PPPcc 
 sX:+F[ J0[ A/Eã[ J[8LVF[GF ;D}CG[ ZF[SL ZFbIF[4 X:+F[GF ÝCFZ J0[ 
sJ[ZLVF[GLf SFIF VG[ VFtDF H]NF SIF" sN]xDGF[GF ;\CFZ SIF"f 30F[ ,Y0LG[ X:+F[YL 
lJlKgG Y. 50JF DF\0IF[ VF ZLT[ A,Eã 5F[TFGF CFYG]\ 5F6L sXlST J[ZLVF[GF 
D]B[ 5FI]\f 
 ccNFBJF[ ÔNJ[ CFY S[JL N/[4 
 SZJT[ SFl- S[ JF- JLH]\ H/[4 
 BHZ[ pTlZ N{T NF[Z[BZF4 
 Ôl6V[ ELD0[ EFU HZF;\WZ[PPcc 
 sIFNJF[ X+]N/G[ 5F[TFGF CFYGL TFSFT N[BF0TF SZJT J0[ JC[TF CF[I T[D 
S[8,F\IG[ T[D6[ T,JFZF[YL JF-L GFbIF B\HZF[ ,.G[ T[VF[ pTIF" VG[ N{tIF[ sX+]VF[f 
T[ T[D6[ RLZL GF\bIF Ô6[ ELD[ HZF;\WGF OFl0IF G SIF" CF[If 
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 VFD4 AgG[ SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGL X{,L VG];FZ JLZZ;GL ;FY[ ZF{ã VG[ 
EIFGS Z;G]\ lG~56 SI]Å K[P ;F\IFÒ h},FV[ ;\Ù[5DF\ KTF\ DDF"/]\ plSTVF[G[ SFZ6[ 
I]âGL ZF{ãTF VG[ EIFGSTFG[ S,FtDS ZLT[ A1I]\ K[P Ý[DFG\NGF SYG J6"GGF 
J[UJFG ÝJFC äFZF ZF{ã VG[ EIFGSG[ EFTLU/ EFØF äFZF lG~%I]\ K[P VFD4 AgG[ 
;H"SF[GF 38SF[ GF[\W5F+ 5lZ6FD lG5ÔJ[ K[P 
SYGvJ6"G ;\NE[" T],GF o 
 SYFJ:T]G[ :O}8 VG[ 5]Q8 SZJF DF8[ EFJS JU"G[ JW] DGF[UD Y. XS[ V[ 
C[T]YL J6"GS,F VFbIFGG]\ DCÀJG]\ V\U U6FI K[P VFbIFGDF\ ;F\IFÒ h},FV[ 
SYFGSG[ S,FtDS ~5 A1I]\ K[P BF; SZLG[ VF J6"GF[ 5F+ VG[ :Y/GF ;\NE"DF\ 
YFI K[4 SIFZ[S 5lZl:YlTG[ TFÎxI SZJF DF8[ 56 VF SlJVF[V[ J6"GFtDS 5âlT 
V5GFJ[,LP Ý[DFG\NG[ 5F[TFGF zF[TFGF DGF[Z\HG DF8[ lJ:TFZ5}J"S SYF SC[JFGL K[P 
V[8,[ T[GL ZRGFDF\ HIF\ HIF\ 5F+ VG[ 5lZl:YlT lJØIS GF[\W5F+ :YFGF[ VFJ[ tIF\ 
T[ 5F[TFGL J6"GS,FG[ ÝU8JFJJFGF[ VJSFX ,. ,[ K[P 
 VFbIFGGF VFZ\EDF\ H ALÔ S0JFDF\ ZFÔ ELDSGL 5]+L Z]lSD6LGF 
5F+GF[ ÝJ[X SZFJTL JBT[ T[GF UlZDF5}6" jIlSTtJGL Z[BFVF[ J6"G äFZF VF\SL N[ 
K[P H[DF\ Z]lSD6LGL VF\TZ VG[ AFæ ;]\NZTFGF[ ;]5[Z[ 5lZRI Ý:T]T YFI K[P 
 ccT[ ¿6L TGIF Z]lSD6L H[ SD/FGF[ VJTFZ64 
 YIF[ J[X JFlZHGF4 N[JL NFÙ6LGF[ J[X¸ 
 D:TS p5Z Dl6WZ Z1IF[ V[JF XF[E[;TLGF[ S[X4 
 T[GF p:JNG V\A]H XF[E[4 5F8F[4 h/S[ccP 
 V\U[ VFE}Ø6 VF[5TF\ SZ S\S6 R}0L B0STF[ S'Q6YL ZL;F.G[ J[Z ,[JFGL 
lJX[ GFZNÒ U\WJ"G]\ ~5 WZLG[ Z]SD{IFG[ S'Q6 lJZ]â pxS[ZFJF DF\0[ K[P T[ ;DI[ 
;\Ù[5DF\ 56 GFZNÒG]\ ZF[RS lR+ V\lST SZL N[ K[P  
 ccTGvDG TF[ T]Z\U Y. A[9]\4 Ô[. HUT AFW]\ DF[æ4 
 WIF"v5FWv5LTF\AZ4 V\U VFE}Ø64 SZ H\+ JUF0[ tIF\IccP 
 RF[YF S0JFDF\ lJJFCGL T{IFZL DF8[ Z]SD{IF S]\l0G5]Z JF;LVF[G[ SFI"ZT SZ[ 
K[P T[G]\ JFTFJZ6 ;H"T]\ J6"G 56 K[P T[DF\YL DwISF,LG U]HZFTL GUZGL lJlXQ8 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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KAL p5;[ K[P T[GL ;FY[v;FY[ Z]SD{IFGF 5F+GF VJU]6F[ jI\lHT 56 ;FZL ZLT[ 
YFI K[P TF[ V[ H S0JFDF\ S'Q6GL ÝTLÙF SZTL JFT Z]lSD6LG]\ 56 ,F3JI]ST TFÎX 
J6"G ;F\50[ K[P 
 ;\N[XFJFCS A|Fï6 ClZEÎ 5U5F/F äFlZSF ÔI K[P T[GL IF+FG]\ J6"G TYF 
äFlZSF RDtSFlZS ZLT[ 5CF[\rIF 5KL T[G]\ SF{T]S TYF EI;EZ DGF[NXFG]\ J6"G 
Ý[DFG\NGL J6"GS,FG]\ TFÎX pNFCZ6 AGL ZC[ K[P pGF/FGF TF5 VG[ T[G]\ SQ8 TYF 
;\XIU|:T DGF[NXF ClZ EÎ EF[UJ[ K[P T[GF[ lRTFZ Ý[DFG\N[ VF%IF[ K[P 
s!f ccDFZ[ V[S DFZU T[ A[ VY"4 +LÔ[ DG[ SgIFV[ VF%IF[ U6"4 
sZf WZTL DF\0[ pTFJ/F 5FI4 pGF/[ T[ T0SF[ YFI 
 lJÝ UIF[ RFZ Ô[HG tIFZ[4 BZF DwIFCG YIF tIFZ[ G VFjI]\ GUZG[ ,FUL 
E}B4 ,} ,FULG[ YIF[ V;]BP 
s#f V[G]\ ãjI VF%I]\ SF[6 BFX[ m D}/U]\ DFZF 3ZG]\ ÔX[4 SgIF ZCL CX[ tIF\ E|F\T 
ClZ DG[ SIF\YL D/[ Z[ V[SF\T mPPP cc s$f5( 
 VF H HuIFV[ Ý[DFG\N[ äFlZSFGUZL VG[ EUJFG S'Q6GF DC[,G]\ J6"G 
Ý:T]T SI]Å K[P H[ Ý[DFG\NGF :Y/ J6"GG]\ pNFCZ6 AG[ K[P :Y/GF J6"GGL ;FY[ 
;FY[ Ý[DFG\N[ ;,]SF.YL ClZEÎ Hl8, DGF[EFJF[G[ 56 ;F\S/L ,LWF K[P H[ S,FtDS 
K[P 
s!f cclJÝ ÔuIF[ G[ VFX]\4 CF[I m GU| NL9] G[ DG0]\ DF[æ4 
sZf Ô[. HIF[T YIF[ UFEZF[ 36F[¸ VFTF[ SF\8 NL;[ ;\SF T6F[PPPP s!_f 
s#f VFJF SIF\YL DFGJGF\ UFD m D[\ TF[ Ô[IF\ K[P 9FDF[9FD4 
s$f Ô[IF\ D[ SF/F4 SyY.4 WJ, VF TF[ ;F[GFGF lN;[ ;A/PPPPP s!!f 
s5f Ô[IF SF[8[ ~5FGF SF\UZF4 VF TF[ CLZFvZtGD6L K[P 36F 
s&f TCF\ TF[ ,F[C ;F\S/LGL Ô/L4 VF TF[ CLZF4 DF[TL G[ YZJF/LPPPcc5) 
 Ô[IF[ ZtGFSZ4 ;FUZ4 CJ[ DFZF[ ;O/ YIF[ VJTFZ4  
 Ô[IF ClZGF l+EF[IF VFJF;4 CJ[ DFZF[ J{S]\9 YX[ JF; s!&f 
 ccÔ[IF ClZGF SGSSF\8 h6SFZ4 K}8IF[ C]\ ,BRF[ZFXLGF[ EFZ4 
 VF TF[ ;J" Z]lSD6L AF.G]\ 5]gI4 DG[ 3F. E[8X[ HUÒJGcc  
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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 IF+FGF AFæ N[BFJ4 J[XE}ØF4 V,\SFZF[ JU[Z[GF J6"GDF\ Ý[DFG\N[ 
S'Q6vA,ZFD4 Z]lSD6L VG[ lXX]5F,GF SZ[,F\ J6"GF[ VF ZRGFDF\ wIFG B[\R[ K[P 
S'Q6 VG[ A,ZFDG]\ J6"G DwISF,LG U]HZFTL ;DFHGL BFl;ITG[ ZH} SZ[ K[P T[ 
Ô[.V[P 
 ccXF[E[ XFD/[ V\U[ S'Q6Ò T[ UF[Z[ V\U ZFD4 
 WIF" GL,F\AZ A/N[JÒV[4 5CIF" 5LTF\AZ 3GxIFDcc 
 cc8[0L IFN AF\WL l+Ô[04 lXZ AFwIF XZA\W  
 V[S 5LK]\ BF[:I]\ DF[ZG]\ DFlGGL DF[CTL O\Ncc 
 cc;\S56G[ ;A/ XF[E[ SZF[ ZSTR\NG VF0 
 S[;ZL VRF" zL S'Q6ÒG[ VF0L V0L A[ UF,cc 
 cc5C[I]Å C[DG]\ AbTZ C/WZ4 JZG[ JF\WF[ K[ HZLTFZ4 
 V[S S\NF[ZF[ S[0[ AF\lWIF[4 A/N[J Sl8 TZJFZcc 
 SFG[ S]\0/ ZtG H0FJ RF[SL4 SF{:T]EDl6GF[ CFZ4 ~ãÙGL DF/F4 AFH]A\W 
A[ZBF JÄ8L 5F[RL4 CFYDF\ RÊ DF[H0L JU[Z[ V,\SFZF[YL ;ßH S'Q6 A,ZFDG]\ J6"G 
K[S !Z S0L ;]WL VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P VF ZLTG]\ H J6"G lXX]5F,G]\ 56 K[P 
VlUIFZDF\ S0JFDF\ lJJFC DF8[ ;HWH Y.G[ A[9[,F lXX]5F,G]\ J6"G S'Q6 
A,ZFDGF J6"GGL ;DF\TZ[ H VFE]Ø6F[GL IFNL ZH} SZ[ K[P H[ Ý[DFG\NGL U6GF 
UlTG]\ J6"G K[P AFZDF\ S0JFDF\ V\lASF5}HG VY[" HTL Z]l1D6LG]\ J6"G ;Z; pgD[Ø 
NXF"JT]\ AGL ZC[ K[P VFE}Ø6F[G]\ J6"G V,A¿ Ý[DFG\NGF VgI VFbIFGF[GL H[D 
;FWFZ6 GFlISF ;DFG H K[P 56 T[ ;DI[ lXX]5F,GL ÔG Z]lSD6LG[ VlJJ[SL VG[ 
VC\SFZL ;DH[ K[ V[JF DGF[EFJF[ NXF"JLG[ Ý[DFG\N[ TtSF,LG ,F[SDFG;G[ ÝU8 SI]Å 
K[P 
 ;F\IFÒGL SFjIZLlT ,F3JI]ST DFlD"S plSTVF[ ;Ò"G[ 5F+ VG[ 
5lZl:YlTGF ;}1D VF\NF[,GF[ VF,[B[ K[P DF8[ Ý[DFG\NGL H[D NL3" J6"GF[ VG[ T[GL 
ZRGFDF\ VF[KL HuIFV[ Ô[JF D/[ K[P T[DF\ T[D6[ lXX]5F,GL ÔG S]\0lG5]Z VFJJF 
GLS/[ K[P tIF\YL DF\0LG[ S]\l0G5]Z 5CF[\R[ K[ T[G]\ lJUT[ J6"G SI]Å K[P T[GL IF+F 
NZdIFG V[S 5KL V[S V5X]SGF[GL 5Z\5ZF ;Ô"I K[P T[G[ J6"JL K[P 
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 ccN;F;}/ EN=FJTL 5FT DC]ZT NLp4 
 RFl,p SF, R\N=SF/ ;G D]B SLp4 
 AW R]Y] VlT ;GL;Z AFZD]\4 
 VZS DF9]\ D\U/ ;FlJp VF9D]\c 
 ccR0L ;;5F, TF[ SF,ZL R]W0L4 
 5FUl0 5Fp N[lT 50L 5F30L4 
 Z]lB ; KF[S D,F\ AF[l, ;F\DL ZCL4 
 T[TZ]\ NFæ]\ AF[l,p +CL +CLccP 
 ccRLAZL S/S/L JFD AF[l, R0]\4 
 RD~VF Tl6 ;lZ B0Ôl0 RF\A0]\4 
 DLG0L pTlZ Dl/;FD]\ D0]\4 
 ;F5 ;]TFZ ;F[GFZ lG ;[J0]\ccP 
 V[ JBT[ D]C}T" Ô[GFZ[ sA|Fï6[c lNXX}/ ;C EN=FJTLG]\ ;JFZ[ D]C}T" VF%I]\ 
ÝIF6J[/FV[ SF/ RF[3l0I]\ CT]\4 R\N= VG[ SF/ ;FD[ CTFP A]W RF[YF[4 XlG AFZDF[4 
;}I" VX]E VG[ D\U/ VF9DF\ :YFGDF\ VFJ[, CTF[P 
 lXX]5F,[ 3F[0[ ;JFZL SZL tIFZ[ SF/ RF[3l0I]\ CT]\ J/L 5[U/[ 5U N[TF V[GL 
5F30L D:TS 5ZYL 50L U. UF\0L4 E\lUI6 AA0F8 SZTL ;FD[ D/L 0FA]\ T[TZ 
TSTS SZT]\ AF[<I]\P 
 ÝIF6 J[/FV[ RLAZL 0FAL AFH]\ VFJLG[ SS/F8 SZTL AF[,L4 DFY[ B0B0 
SZT]\ RD" ,.G[ RDFZF[ ;FY[ D?IFP lA,F0L VF0L pTZL D'TN[C ;FDF[ D?IF[P V[ 
p5ZF\T ;FD[YL ;5" VG[ ;[J0FGF\ V5X]SGF[ YIF\P 
 VF ZLT[ 5* YL &$ S], GJ S0LVF[DF\ lXX]5F,G[ YI[, V5X]SGF[G]\ 
lR+FtDS J6"G ;F\IFÒV[ SI]Å K[P H[GL h,S p5Z VF5[,F\ pNFCZ6F[DF\ Ô[. XSFI 
K[P lXX]5F,GF ÝIF6 ;DI[ VFD SlJV[ Ô6[ VFBL V5X]SGFJl, ZH} SZL 
TtSF,LG ,F[S DFG;G]\ NX"G SZFjI]\ K[P ;FY[v;FY[ S'Q6J[ZL lXX]5F,GL lGQO/TFG]\ 
56 VF0STZ]\ ;}RG SI]Å K[P 
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 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FGL cZ]lSD6LCZ6c I]â J6"GF[ äFZF JLZZ;G]\ TFÎX 
VF,[BG ;H"SG]\ ST"jI AGL ZC[P T[ AgG[ SlJVF[V[ SI]Å K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ 
!$DF S0JFYL DF\0LG[ !5DF\ S0JF ;]WL S], $* S0LVF[DF\ I]â Ý;\U J6"JFIF[ K[P 
VG[ ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ !Z&YL !)& ;]WL S], *_ S0LDF\ I]âGL lJELlØSFG]\ 
lG~56 YI[,]\ K[P Ý[DFG\NG]\ I]â J6"G AC]WF lJUTF[YL EI]Å EI]Å VG[ J[UJF/]\ K[P 
tIFZ[ ;F\IFÒ h},F VlT U\ELZ ZLT[ I]âGL lJlJW ÎxIF[GL X'\B,FGF S[8,F\S ÎQ8F\TF[ 
Ô[.V[P pTFZFG]\ :Y/ Z\UJF0L 5Z lXX]5F, ;{gI VG[ IFNJ ;{gI JrR[ I]â YFI K[P 
tIFZ[ S'TJDF"4 ;DZ ;FlÀJS ;F[DN[J4 ;tIFlHT4 XFl,JFCG4 EUINT E}N[J4 
AF6GF AgG[ S]\JZF[ VG[ pâJ4 VS}Z JU[Z[ ;FDv;FD[ XF{I"YL JT[" K[P T[G]\ 
lJUT;ZG]\ lG~56 SZLG[ Ý[DFG\N[ I]âG]\ JFTFJZ6 HDFjI]\ K[P 
 ccSF-IF B6 B[0F\ G[ ;F\U S}ZXL4 OZ[ VgIF[gI[ WFT4 
 C;[ C\SFZ[ G[ JLZ4 JCFZ[ EF,F T[ JFJZ[ CFYPcc&_ 
 VG[ BZL ;\CFZ ,L,FG]\ AIFG A,ZFDGF lJ`J~5 YIF\ 5KLGF ;DI[ 
NXF"JTF Ý[DFG\N[ SI]Å K[P T[DF\ I]âGL EI\SZTF T[6[ B0L SZL NLWL K[P A,ZFD 
X[ØGFUG]\ ~5 ,. 5F[TFGL ;C:+O6FG[ ;C:+ CFYYL X+] ;{gIGF XF[l6TGL 
GNLVF[ JCFJ[ K[P AW[ Vl:YGF -U,FVF[ B0SFI K[P Ô[U6LVF[ HÙl6VF[ EF[U 5FD[ 
K[P E}T E{ZJG[ T5"6 YFI K[ AW[ H ;CFZGF[ J[UJ\TF[ VF\TZ OZL J/[ K[P VF 
EI\SZTFG[ NXF"JT]\ V[S pNFP Ô[.V[P 
 cp5ZFp5ZL WF6 H SF-[4 AC] D}X/ T6F DFZH DF8[4 
 VF\AF WF[/L SF-IF KF[TZF\4 CF0 DF\;DF\ H}HIF\ SIF"ccP 
 cc;C:+ O[6FV[ ;FY[ SZ0[4 36F\G[ C/GL V6LV[ pTZ0[4 
 ;F9ÙF[6L ;[GF ;\CFZL4 T[ TF[ C/ D]X/ J0[ lJ0F\ZLcc&!P 
 VFD4 VF I]âDF\ JLZ4 VNŸE]T VG[ ZF{ãG[ ÝU8FJTF\ VG[S ÎxIF[ V[S ;FY[ 
J6"JL N[JFDF\ VFjIF\ K[P 
 ;F\IFÒ h},F I]â 5}J[" I]â DF8[GL T{IFZLVF[ 3F[0F v lJlJW SJR4 AbTZ4 
5F\BZ4 wJH4 V64 U]H"4 U]5G4 UNF4 ;F\U4 WG]QI JU[Z[ VFI]WF[GL ;]E8F[ äFZF 
;ßHTF J6"JLG[ I]âGL E}lDSF AF\WL K[P 5KL I]âG]\ TFÎX lR+FtDS VF,[BG SZT\F 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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lJlJW ÎxIF[ VG[ T[ V\TU"T lJlJW 5F+F[GL ;\JFNFtDS plSTVF[ äFZF S,FtDS VG[ 
lJ,Ù6 X{,LYL I]âJ6"G SI]Å K[P I]âGF[ TFÎX lRTFZ VF5JF DF8[ VFZ\E[ Z6         
-F[,GF VG[ VgI Z6JFnF[GF[ GFNG]\ J6"G SZLG[ T[VF[ lJlXQ8 XaNFJ,L äFZF Z6 
D[NFGG]\ ÒJ\T lR+ ZH} SZ[ K[P  
 cck6 AZW] T6F\ T}8 E[ZL +CL4 
 ;F,/[ ZJ\NF5\R ;ANF\ ;CL4 
 GFN lG;F6 Z[ UFlH lUV6F.VF\ 
 ;F,B[ ;ÄW]V[ ZFlU ;Z6F.VFPPPcc 
 sV[ ;DI[ tIF\ JFTFJZ6DF\ 5F\R ÝSFZGF JF\lH+F[GF 3F[Ø Y. ZæFP 
Z6GF[ATF[GF GFN[ VFSFX 56 UFHJF DF\0I]\ VG[ XZ6F.VF[DF\YL l;\W]0F ZFU 
JæFfP 
 I]âGL X~VFT H T[D6[ XF{I"GL ptS8TFG[ wJlGT SZLG[ J6"JL K[P TF[I UF[/F 
VG[ AF6 A\N]SF[ JC[ K[ TF[I A\N]SF[GF[ ;FDGF[ SZGFZFVF[ D:TSF[ K[NF. ÔI K[ T[ ZLT[ 
NFZ]6 I]âGL WDFRS0LJF/]\ I]â 5'yJL 5Z YFI K[P T[J]\ SYG SZLG[ AgG[ TZOGF 
;{gIGL VFU[S}R ;{gIGF 5NŸ;\RFZYL p0TL ZHYL ;}I" TYF VFSFXG]\ -\SF. HJ]\ JU[Z[ 
VlTXIF[lST JF/]\ J6"G SlJV[ SIÅ] K[P lJlJW I]â ÎxIF[GF J6"GDF\ SlJGL I]â 
lJØIS ;}1D Ô6SFZL T[DH S,FtDS EFØF VG[ SYGGF ;]5[Z[ NX"G YFI K[P 
 I]â J6"GG[ lR+FtDSTF VF5TF\ VG[S J6"GF[ Ý:T]T SZTF ;F\IFÒV[ S'lTGF 
p¿Z EFUDF\ lJJFCGF Ý;\U[ äFlZSFGFJF;LVF[4 T[DGF äFZF YT]\ S'Q6 Z]lSD6LG]\ 
pt;FCEI]Å :JFUT4 GUZGF[ X6UFZ V[GF RFZ[ TZO O[,FI[, p<,F;G]\ JFTFJZ6 
J6"jI]\ K[P T[DF\ ÝS'lT J6"GF[ 56 ZC[,F\ K[P RF[D[Z J;\TG]\ ;FD|FHI SlJV[ lJ:TFI]Å 
K[P SF[I, VG[ DI}ZF[V[ S'Q6 Z]lSD6LGF :JFUT DF8[ 5\RD ;}Z K[0IF .tIFlN J6"GF[ 
SlJV[ ÝIF[HIF\ K[P 
 Ý[DFG\NGL SYFDF\ I]âAFN S'Q6vZ]lSD6L DFWJ5]Z VFJ[ K[P VG[ tIF\ T[DGF[ 
lJJFC ;d5gG YFI K[P T[ JBT[ p5l:YT S]8]\ALHGF[4 7FlTHGF[4 äFlZSFJF;L IFNJ 
GZvGFZLVF[ VG[ lJJFCGL lJlJW lJlWVF[G]\ J6"G :JEFJF[lST V,\SFZ äFZF ;]\NZ 
ÝSZ6v&oc;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c TYF Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cGL T],GF 
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ZLT[ SZ[,] K[P Z]lSD6LGF DFTFvl5TF AgG[ A|ïF TYF ;FlJ+L SgIFNFG SZ[ K[ T[ 
lJlWG]\ ÒJ\T J6"G Ý[DFG\N[ SZ[,] K[P 
 ccS\9DF\ VFZF[5L JZDF/F I Z[4 ;FD;FDF K[0l,IF U\9FI Z[4 
 ;FD ;FDL K\8FI K[ T\AF[/ Z[4 JZvSgIF Z\UDF\ YIF hFShF[S/Z[cc&Z 
 T[ TF[ lJJFC 5KL 5FJ"TL äFZF HDF+GL VFBL ÔG4 T[ JBT[ :+LVF[ äFZF 
YTL lJlJW S8FÙ plSTVF[P JU[Z[DF\ 56 lJJFC 5KLGF CF:I VG[p<,F;GF\ J6"GF[ 
YIF K[P T[GL ;\JFNFtDS X{,L Ý[DFG\NGL J6"GS,FGL XlSTGF[ 5}ZF[ lRTFZ VF5[ K[P 
 cctIFZ[ V[S SC[ o ClZ XFG[ ,FH[ m V[GL SLSLDF\ SFD6 SF\.4 
 JF\;/L JÔ0LG[ T[0TF[4 UF[5LVF[G[ N[TF[ ;F\.PPPcc 
 cc;+FlHTGL AF/SL4 T[GF ~5 T6F[ GlC 5FZ4 
 DZS,0]\ SZL DF[CG C:IF4 tIFZ[ AF[,L ZFHS]DFZccP 
 ccV<IF ¦ 5FdIF[ ;F[DJNGL ;]\NZL TF[C[ G VFjIF[ -\U m 
 5ZGFZLGF[ 5Z^IF[ 5}9[ ;FW]G[ THJF[ ;\Ucc&#P 
 T[ 5KL S'Q6vZ]lSD6L äFlZSF VFJ[ K[P T[ JBT[ D[0L4 V8FZL4 KÔ[4 AFZL 
p5Z R-L R-LG[ GZ GFZL S'Q6GF VÝlTD ~5G[ Z]lSD6LGF lNjI ;F{\NI"G[ H]V[ K[P T[ 
;FY[ S'Q6 ;FY[ ZC[, IFNJ ;{gIG]\ J6"G4 ;]EãFÒ äFZF ,}6 pTFZJFGF[ lZJFH4 VF 
AWFG]\ S,FtDS ZLT[ VF,[BG SZ[, K[P ;FY[v;FY[ U]HZFTL ;DFHGL EFJvElST 
Z;ÝN 5lZ6FDF[ lG5ÔJ[ K[P TF[ Z#DF\ S0JF ~5[ D]SFI[,]\ S8FÙ EFJF[ ZH} SZT]\ ULT 
S'Q6 VG[ Z]lSD6LGF C/JFX EIFÅ lR+F[G[ V\lST SZL ZC[ K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ 56 S'Q6 Z]lSD6LGF äFlZSFUDG VG[ tIF\ YTF\ T[DGF 
lJJFCGF Ý;\UGF\ J6"GF[DF\ lJ,Ù6 lR+F[ NF[ZL VF%IF\ K[P 
 ccR\ãJ[ R\ãJ[ KFlCVF R]J8F4 3}3ZL V\AlZ Ôl6 JFlZ38F4 
 SF\UZ[ SF\UZ[ DF[Z SLUF.VF4 5F8 5F\0AZ[ CF8 l5lCZF.VFPPPcc 
 säFlZSFGF RF[S RF{8FVF[ 5Z R\NZJFVF[ A\WF.G[ KJF. UIFP Ô6[ VFSFX[ 
D[338F R0L4 DC[,F[G[ SF\UZ[ SF\UZ[ DI}ZF[ 8C]SIF VG[ CF80[ CF80[ p¿D J:+F[GF 
D\05F[ ;ÔjIFfP 
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 cc8F[0,[ 8F[0,[ DF/ DF[TL T6L4 h}\B0[ h}\B0[ ,}6 ,[ U[V6L4 
 ph/[ ph/[ Ô[JTL pN6L4 R]TZ[ R]TZ[ C\; DF[TL R6LPPPcc 
 s8F[0,[ DF[TLGL DF/FVF[ VFZF[5LG[ U'lC6LVF[ S'Q6G]\ ,}6 pTFZJF UF[BDF\ 
VFJL VG[ V[ êRL Y. Y.G[ 5'yJL 5Z C\;F[ DF[TL R6TF CTFP 
 ccN[CZ[ N[CZ[ N}W ;ÄlR NCL4 D]C],[ D]C],[ W]56F DNDCL4 
 3\8lR 3\8lR ;F\lU hF,Z 3Z[4 VFZTL VFZTL J[N J|J pRZ[ccP 
 sN[J D\lNZF[DF\ N[JF[V[ N}W VG[ NCÄGF[ VlEØ[S YIF[P DCF,IF[DF\ ;]U\WL W}5F[ 
DC[SIF4 3\8 ;FY[ hF,ZF[GF GFN YIF VG[ VFZTL ;FY[ J[NF[rRFZ YIFf 
 VF ;DI[ pâJ S'Q6vZ]lSD6LG[ 5F[TFG[ U'C[,. ÔI K[P T[G]\ J6"G4 J;]N[J 
Ô[XLG[ Ý`GF[ 5}KTF N[JSLÒG]\ J6"G4 5]ZF[lCT äFZF lJJFCGL 30L lGl`RT SZJFG]\ 
J6"G4 A/N[J äFZF IN]J\XG[ HDF0JFG]\ J6"G4 S'Q6G]\ JZ3F[0F 5Z R0JFGF Ý;\UG]\ 
J6"G JU[Z[ J6"GF[DF\ SlJ ;}1DFlT;}1D lGZLÙ6YL ,Fl,tI;EZ XaNJT SZ[ K[P 
NZ[S Ý;\U VG[ l:YlTG[ lJ,Ù6 AGFJTL SYG X{,L ìNI:5XL" AGL ZC[ K[P 
 VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ Ý[DFG\NGL SYG ZLlT AC]WF J6"GFtDS X{,LYL 
V[S 5KL V[S lJUTF[ VF,[BTL ZCL K[P 5F+F[GF DGF[EFJF[ T[G[ ;\JFNFtDS ~5 VF5L 
J6"GX{,LYL ZH} SIF" K[P 5Z\T] ;F\IFÒGL J6"G X{,L ,F3JI]ST K[P T[DGL 
J6"GX{,L SYGGL lJlJW K8F4 plST4 p5DF ~5SGF ;FClHS äFZF S,FtDS 
5lZ6FDF[ ÝU8FJ[ K[P T[DF\ T[ SC[JTF[4 ~l-ÝIF[UF[GF[ ;D]lRT lJlGIF[U ;FWTF H6FI 
K[P V[JL H ZLT[ J6"DFW]I" äFZF GFNTÀJG[ 56 J6"GF[ äFZF VFUJL ZLT[ Ý:T]T SI]Å 
K[P ;F\IFÒV[ pNF¿ S<5GFVF[GL Z[BFVF[ V\lST SZL K[P Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒGF 
J6"GF[ ,F3J I]ST K[P Ý[DFG\N[ jIJCFlZS VG[ DFGJ :JEFJGF VJ,F[SG äFZF 
,F[SlXÙ6GF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL VFbIFGGL ZH}VFT SZL K[P 
 HIFZ[ ;F\IFÒV[ VF SFjI ZRGF DF+ EUJNŸULTFG[ VlEjIST SZJF DF8[ H 
SZL K[P V[8,[ S'Q6RlZ+GL UlZDFG[ p5;FJ[ T[JF DFlD"S VG[ pNF¿ 38SF[YL ZRFTF\ 
J6"GF[ lG~%IF\ K[P H[ T[DGL ZRGFGL U]6J¿F prR¿Z SF[l8V[ ,FJL D}S[ K[P 
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@ JFTFJZ6 ;\NE[" T],GF o 
 DwISF,LG VFbIFGF[DF\ TtSF,LG JFTFJZ6 ,F[S~l-4 ,F[S;\:SFZF[ VG[ HG 
:JEFJGF VF,[BG äFZF ÝU8 YT]\ Ô[JF D/[ K[P VF ÝSFZG]\ lG~56 SF[. 
5}J"lGl`RT ÝItGF[YL YT]\ CF[T]\ GYLP 5Z\T] ;FClHS ZLT[ DwISF,LG SYFSYGGL ÒE[ 
5]ZF6G]\ J:T] TtSF,LG JFTFJZ6DF\ ~5F\TlZT Y. HT]\ CT]\P czLDNŸ EUJTŸcGF 
NXD:S\WDF\ VFJTF Z]lSD6 CZ6GF 5F{ZFl6S SYFGSG[ ,.G[ Ý[DFG\N VG[ 
;F\IFÒV[ 5F[TFGL ZRGFVF[ SZL K[P VF AgG[ DwISF,LG SlJVF[ äFZF 56 VGFIF;[ 
H[ TtSF,LG ;DFHG]\ ÝlTlA\A hL,FI]\ K[P VFJF\ S[8,F\S :YFGF[G[ T5F;LV[P 
 VFD4 Ô[.V[ TF[ Ý[DFG\NGF[ ;DU| EFØF Ý5\R H TtSF,LG HG;DFHGF 
DFG;G[ ÝU8 SZJFG]\ K[P VG[ V[ lGlD¿[ ;DSF,LG JFTFJZ6GF lJlJW Z\UF[ T[ 
NXF"J[ K[P T[DF\GF\ S[8,F\S ,FÙl6S lR+F[4 J6"GF[ VG[ 5lZl:YlTVF[ lJX[Ø 56[ 
wIFGFN" AG[ K[4 H[DS[ SYFGL X~VFTDF\ H ELDS ;FY[ Z]lSD6LG[ DF8[ S'Q6GL JFT 
SZTF GFZNÒ lJJFCGL JFTGF ÝTLS~5[ ELDS[ VF5[, zLO/ ,. ÔI K[P H[ 
TtSF,LG ,F[S~l-G]\ nF[TS K[P Z]lSD6LGF lJJFC DF8[ lXX]5F,G[ lGD\+6 DF[S<IF 
5KL Z]lSD6LGF[ lJJFC lXX]5F, ;FY[ GÞL YTF\4 cclXX]5F, H[JF DF[8F ZFÔ ;FY[ 
;\A\W :Y5FX[ VG[ DFZM DFG DZTAF[ JWL HX[cc V[JF[ CZB VG]EJTF[ Z]SD{IF 
lJJFC DF8[GL 5}J"T{IFZLVF[ S]\l0G5]ZDF\ VFZ\E[ K[P H[GF J6"G DF8[ RF[Y]\ S0J]\ 
Ý[DFG\N[ OF/jI]\ K[P T[DF\ UJFTF WF[/ D\U/GF[ ;\S[T4 GJF\ GJF\ 3ZF[G]\ lGDF"6 
RF[B0F4 RF[S4 EÄTF[4 WF[/FJL4 ELTF[ 5Z lJlJW N[JLvN[JTFVF[GF\ lR+F[ NF[ZJF\ JU[Z[ 
TYF V-FZ J6" EF8 RFZ6 JU[Z[GL ;FD[,ULZL Z\UFZF äFZF ,BFTF ,FEvX]E4 
A|Fï6 äFZF DF\0JF[ BF[0FJF[ JU[Z[ H T{IFZLVF[ lJUT[ NXF"JJFDF\ VFJL K[P T[DF\ 
TtSF,LG ,F[SGF ZLT lZJFÔ[ TZL VFjIF K[P 
 ;\N[XJFCS ClZEÎ A|Fï6GF[ 5lZRI SFjIDF\ H VF5TF\ Ý[DFG\N[ TtSF,LG 
A|Fï6 ÝtI[ S8FÙDI plST IF[Ò K[P 
 ccklØV[ CF E6L HJFGL4 VA/F Y. VlT3[,L4 
 A|Fï6 CF[I[ 36]\ ,F[lEIF4 VF5L NlÙ6F 5C[,Lcc&$ 
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 V[ H ZLT[ ;\XIvlJ;\XI DGF[DG SZTF[4 pGF/FGF T0SFDF\ E}B4 TZ; VG[ 
YFSGF[ SQ8 J[9TF[ ClZEÎ äFlZSFGF Z:T[ 5U5F/F ÝJF; SZ[ K[P T[ lR+ 56 
Ý[DFG\NG[ VlEÝ[T SF[. ,FRFZ UZLAGF TtSF,LG A|Fï6G]\ J6"G SZ[ K[P 
 ;F\IFÒV[ 56 ;\N[XFJFCS A|Fï6G[ ,.G[ Z]lSD6LCZ6GL SYFDF\ Ý;\U 
IF[HIF[ K[P T[ ;DI[ T[D6[ A|Fï6G]\ H[ lR+ VF,[bI]\ K[ T[G]\ jIlSTtJ VG[S             
SFI"-AYL ZFHJ\XGL 5Z\5ZFG[ KTL SZ[ K[P VG[ T[ JF:TlJS VG[ ÝTLlTSZ ,FU[ K[P 
Ý[DFG\N[ Z]lSD6LGF[ H[ ;\N[XF[ VF,[bIF[ K[ T[DF\ Ý[D EFJGFGL VFã"T Ô[JF D/[ K[P 
56 ;F\IFÒV[ V[ ;\N[XFDF\ Z]lSD6LGF Ý[DEFJS T[ S'Q6G[ 5Z6JF .rK[ K[P T[JF[ 
SF[. p<,[B SIF[" GYLP RFZ6 V[ ZFHSlJ K[P ZH5}TF[GF[ lAZN UFIS K[P J/L 
;F\IFÒ TF[ RFZ6 SlJ p5ZF\T 5ZD J{Q6J EST K[P V[8,[ ;lJX[Ø JLZZ; VG[ 
ElSTZ;G[ H ÝFWFgI VF%I]\ K[P VG[ RFZ6G[ KFHTF lJJ[SYL T[ T[ ;DFHG[ KFH[ 
T[J]\ ;\:SFZ l;\RG SZL JFTFJZ6 ;H[" K[P VG[ V[DF\I BF; SZLG[ ZFH;L ;\:SFZG]\ 
lGN["XG 56 VF56G[ YFI K[P Ý[DFG\N[ lXX]5F,GF DFUWYL S]\l0G5]Z VFJTL 
JBTGF[ Ý;\U BF; S. VF,[bIF[ GYLP ;F\IFÒV[ T[G[ lJUT[ RRF" SZL K[ T[ ;DI[ 
lXX]5F,G[ A|Fï6 SD]C}T"DF\ ,uGG]\ Z]SD{IF DF[S,[, lGD\+6 VF5[ K[P T[ 5KL 
U|CF[GL VX]E l:YlT4 VX]E RF[3l0IFGF[ lGN["X JU[Z[ T[ ;DIGL ,F[SÝRl,T 
HIF[lTØ lJØIS DFgITFVF[G[ NXF"J[ K[P TF[ 0FAL AFH]YL T[TZG]\ GLS/J]\4 E\lUI6G]\ 
;FD[ D/J]\4 DFY[ D}STF H 5F30LG]\ 50L HJ]\ 0FAL AFH]YL RLAZLG]\ 5;FZ YJ]\      
DFY[ RD" ,.G[ RDFZF[G]\ GLS/J]\4 D'TN[C ;FD[ D/JF[4 lA,F0L4 ;5"4 ;FZJL VG[ 
;[J0FG]\ Z:TF 5Z VF0F 5;FZ YJ]\ ;D0L4 ;F\-4 lXIF/ VG[ ;FZ; V[ ÝF6LVF[G]\ 
V[S ;FY[ 0FAL AFH]YL GLS/J]\4 J'â E\lUI6G]\ VF0]\ pTZJ]\ JU[Z[ V5X]SGF[GL IFNL 
;F\IFÒV[ ZH} SZL K[P H[DF\YL TtSF,LG ZFH:YFGL U]HZFTL ;DFHGL ,F[S 
DFgITFVF[ VG[ X]SG XF:+GL DFlCTLGF[ bIF, D/L ZC[ K[P ÔG VFjIFYL lR\TFT]Z 
YTL VG[ V[ JBT[ S'Q6 VFJX[ T[JL CFDYL lJJFCGF JFTFJZ6DF\ DCF,TL 
Z]lSD6LG]\ J6"G SZTL JBT[ 56 Ý[DFG\N[ 5}6" ;DHYL ,uGF[t;JG]\ ;D}C lR+ 
p5l:YT SI]Å K[P Z]lSD6LGL ;FC[,LVF[ VF ;DI[ T[GL 8LB/ SZ[ K[P Z\UD\05DF\ 
lJlEgG ,F[SF[ 5F[Tv5F[TFGL ZLTEFTYL U}\YFI[,F K[P T[G]\ ;]\NZ J6"G Ô[JF D/[ K[P 
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 ;F\IFÒ VF ZLTGF lJJFCGF J6"GF[DF\ AC] pTIFÅ GYL 56 S'Q6 HIFZ[ ;;{gI 
S]\l0G5]Z 5WFZ[ K[ T[ JBT[ IFNJF[GF ;D}C TYF S]\l0G5]ZGF GUZHGF[GF ;D}CGL 
UlTlJlWVF[ NXF"J[ K[P IFNJ ;{gI4 T[GL ,xSZL UlTlJlWVF[ VG[ lDÔH T[G]\ 
ZFH5}T -A[ YTL VFUTFv:JFUTFG]\ J6"G SI]Å K[P T[ ;DI[ ,F[SF[DF\ VFG\N pt;FCG]\ 
JFTFJZ6 KJF. UI[,]\P VFD TF[ S'Q6 ElSTG[ wJlGT SZJF lJX[ JFTFJZ6DF\ Ô[D 
VFJ[ K[P KTF\ T[DF\YL DwISF,LG HG;FWFZ6GL EFJGFVF[ D}lT"D\T YFI K[P 
 cclNGA\W] T6F ;[G NZ;F.VF4 R];lZ Ý\H D[0[ R0[ RFSLVF 
 DG T6L S,5GF N]T H[ Ô;DlG4 NZ;TFGF T;]\NL3N.TF\ NlCGFcc 
 sUZLAF[ äFZSF ÝE]GF ;{gIG[ HIF\ VFJT]\ Ô[I]\ tIF\ RFZ[ J6F["V[ sNX"GFY["f 
D[0LV[ R0JFG]\ .rKI]\4 N{tIF[G]\ NCG SZGFZF ÝE]V[ H[GF DGDF\ H[JF[ EFJ CTF[ T[G[ 
T[JF NX"G VF%IFfP 
 Ý[DFG\N[ I]â J6"GF[DF\ ;{gIGL UlTlJlW VFI]WF[ TYF I]â ZLlTG]\ H[ VF,[BG 
SI]Å K[P 5F{ZFl6S ,FUTL DwISF,LG Z6GLlTG]\ nF[TS AG[ K[P V[H ZLT[ ;F\IFÒ 
h},FGL ZRGFDF\ 56 I]âG]\ VF,[BG ;F[/S/FV[ BL,L é9I]\ K[P I]â DF8[GL T{IFZL 
X:+F[vV:+F[GF\ J6"GF[ T[ ;DIGL X}ZJLZF[GL SFI"X{,L JU[Z[ TtSF,LG 5lZl:YlTGF[ 
5lZRI VF5[ K[P 
 A|Fï6 J[NF[ ZR[ K[4 CJG VFZ\E[ K[4 ELDS Z]SD{IF A[;L CJG CF[D[ K[ TYF 
V\AF 5}HGDF\ HJFG]\ SFZ6 NXF"JTF Z]lSD6L 5F[TFG]\ V[SFNXLG]\ J|T K[P TYF 
V\AF5}HGGL VFB0L K[P 5}HG 5KL H Ý;FN ,[JFX[ V[J]\ Ý[DFG\N VF,[B[ K[P VCÄ 
,F[S;DFHG]\ ~5 VF56G[ Ô[JF D/[ K[P 
 ccV,A[,L ;F[C[ ;FC[,0L4 D/L D/L D\U/ UFI4 
 V\U[ VFE}Ø6 VF[5TF4 5C[IF" XF[ELTF X6UFZ4 
 XLX O}, CZ ZFB0L4 5FJ,[ hF\hZGF[ hDSFZ4 
 R\R/ RF[lNX lGCF/TL U|CTL 3}\38 DF\C[ ,CF6Pcc&5 
 VFJF\ ;]\NZ J6"GF[ DwISF,LG U]HZFTL ;DFHGF lJJFCF[t;J JBTGF ;\T5S" 
lR+F[ B0F\ SZL N[ K[P ÔGGF[ pTFZF[ T[ ;DI[ ÔG TYF pTFZFGF[ YTF[ ;tFZ4 5L9L 
RF[/JL4 V\3F[/ SZFJF[4 JZZFÔGF[ X6UFZ4 JZG[ GHZ G ,FU[ T[ DF8[ UF, p5Z 
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SFH/G]\ 85S]\4 JZGF CFY[ DÄ-/ JU[Z[ lJJFCG]\ JFTFJZ6 lGDF"6 SZTL lJUTF[ 
TZLS[ VF[/BFIF K[P 
 ;F\IFÒ h},FV[ V\lASF 5}HGFY[" HTL Z]lSD6LGF[ Ý;\U ;\Ù[5DF\ lG58FjIF[ 
K[P Ý[DFG\N[ T[6[ VF,[BLG[ TtSF,LG ,F[SDFG;GF lJRFZF[G[ T[DF\ V\lST SIF" K[P 
5}HG DF8[GL ;FDU|L 5]ZF6SF,LG GCÄ 56 Ý[DFG\NGF ;DIGL H K[P 
 ccSGS SRF[/F S[;Z EIF"4 AFJGF R\NG lJXF/4 
 ,LWF Ô. ÔJ\+LG[4 DF[UZF[4 R\A[,LGF CFZPPP 
 zLO/vlAH[X DFC[WIF" ZFUEZL :+F[J6GL YF/4 
 DCL NLJF[ D}SIF[ RF[D]BF[ ,LWF VAL, U],F,cc&& 
 Z]lSD6LGL ;ZB[ ;ZBL ;FC[,LVF[ ;FY[ GLS/L ÝtI[S ÔGvÔG{IFVF[GL 
ÝlTlÊIF S[JL K[ T[ J6"J[ K[P 
 ccT[G]\ JNG p3F0]\ Ô[.G[ ÔG SZ[ lJRFZ4 
 SF[GL DIF"NF GYL ZFBTL4 ;TLG[ XF[ VlWSFZ m 
 lXX]5F,GL ;[GF Ô[.G[ V[G[ YIF[ VC\SFZ 
 TIFZ[ V[S SC[ ¦ V[ V,0 CX[4 V[GF H]VF[ X6UFZ 
 5FI[ pßHJ0 hF\hZ h]UDU[4 lJW]JF 5U5F/4 
 JFU[ ,\UZ D/TL 3}3ZL4 JF/[ ;\ULT TFGPPPcc 
 VCÄ :+LV[  ,FHDIF"NFDF\ H ZC[J]\ Ô[.V[P D]B -F\S[,]\ H ZFBJ]\ Ô[.V[ T[JL 
,F[SDFgITF Ô[JF D/[ K[P ;FY[v;FY[ DwISF,LG :+L X6UFZ 56 Ô[JF D/[ K[P 
 Ý[DFG\N[ Z]SD{IFG[ ÙDF VF5JF lJG\JTL Z]lSD6LG]\ H[ J6"G SI]Å K[ H[DF\ 5]Z]Ø 
ElSTG[ JZ[,L DwISF,LG U]HZFTL :+LGL 5ZJXTF VG[ J[NGF wJlGT YFI K[P V[ 
Ý;\U[ ;F\IFÒV[ Z]lSD6LGF D]B[ H[ ;\JFNF[ D}SIF K[P T[DF\ GFZL ;CH lJG\TL VG[ 
TtSF,LG ;DFHDF\ ,F[S5JFNGF[ S[JF[ EI CTF[P V[GF[ V6;FZ 56 SIF[" K[P XF[SIF[GF 
DC[6F ;F\E/JF 50X[ V[JF[ p<,[B ;F\IFÒGL Z]lSD6L SZ[ K[P T[DF\ AC]5tGLtJGL 
ÝYFGF[ lGN["X 56 Ô[JF D/[ K[P :G[CLVF[ ;ßHGF[ p<,Fl;TF T[GL EFJGFVF[ D\05 
ZRJF[4 RF[ZL AF\WJL4 VFH]AFH] lJXF/ ;EFGL ZRGF SZ[,L4 DF[TLGF\ TF[Z6 AF\WJF\ 
U6[XG[ 5F8[ A[;F0JF4 I7DF\ HJT,4 zLO/4 3L CF[DJF4 SgIF5ÙGF\ DFTFvl5TF 
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TZOYL D\U/ JTF"JF JU[Z[ lJlWVF[G[ Ý[DFG\N[ NXF"JL K[ T[ 5KL VgG5}6F" 5FJ"TL 
äFZF lJlJW 5SJFGF[ ÔG{IFG[ HDF0FI K[P T[ Ý;\U[ TYF T[ JBT[ V[S9F YI[,F GFZL 
;D}CF[ äFZF S8FÙ plSTVF[4 äFlZSF 3[Z 5WFZTF\ S'Q6 Z]lSD6LG]\ ,}64 ;]EN=F pTFZ[ K[ 
JU[Z[ lJUTF[DF\ Ý[DFG\NGF ;DIYL ,F[S;DFHGL ~l-VF[G]\ ÝlTlA\A C}AC} hL,FI]\ K[P 
;F\IFÒV[ 56 ,uG5}J[" VG[ ,uG JBT[ YTF\ lZJFÔ[G]\ J6"G SI]Å K[P H[ Z]lSD6L 
S'Q6GF 3l0IF ,uG DF8[ JF;]N[JvN[JSLG]\ A|Fï6G[ T[0FJJ]\ HgDF[+L IXF[NFG[ tIF\ 
8SL ZCL U. K[P ,uG5}J[" pâJG[ tIF\ Z]lSD6L VG[ S'Q6G[ pTFZF[ VF5JF[4 ;]EãFV[ 
VFZTL pTFZJL4 N[JSL VG[ ZF[lC6L äFZF ,}6 pTFZJL4 S'Q6 Z]lSD6LG[ DFIZFDF\ 
5WZFJJF JZZFÔGF ;FHvX6UFZ JU[Z[ ,uG Ý;\UGL ,F[SZLlTVF[G]\ lG~56 YI]\ 
K[P T[DF\YL DwISF,LG ZH5}T ZFHJLGF ,uG H[ ZLT[ ;d5gG YTF\ T[ lJUTF[GF[ H 
bIF, Ô[JF D/[ K[P 
 S'lTGF V\T EFUDF\ Ý[DFG\N[ S'Q6GL D}KF"GF Ý;\U[ DFTF EJFGLG[ R]\N0L     
R-FJJFGL DFGTF Z]lSD6LÒ DFG[ K[P VG[ ~ã Ô5 SZFJJFGF[ ;\S<5 SZ[ K[P 
;]EãFÒ JFZ\JFZ S'Q6GF VF[JFZ6F ,[ K[P V[ AFATF[ TtSF,LG ,F[S;DFHGL WFlD"S 
DFgITFVF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P K[<,[ Z5DF\ S0JFDF\ tIFZ[ ;]EãFÒ JZvJW}GL 
VFZTL pTFZ[ K[ VG[ VgI ALÒ ZLlTVF[GF p<,[B YIF K[P 
 ccYF/ EZLG[ DF[TL0FGL4 ;]EãFÒ ,FjIF\Ò4 
 VUZ W}5GL VFZTL pTFZL4 JZvJC]VZG[ JWFjIFÒ4 
 AF\C ;CLG[ Z]lSD6L p9F0IF4 N[BF0IF E\0FZÒ4 
 GFZNÒG[ ÝE] 5FI[ ,FuIF4 36L SZL DGF[CFZÒ4 
 UUF"RFI"G[ NlÙ6F VF5L4 36F SIF" Ý6FDÒ4 
 ZLTvEFT ;C] SF[G[ VF5L4 J[ZFIF GZGFZ SFD SFDPPPcc&* 
 VF AWF lJlWvVFRFZF[ 5]ZF6SF,LG GlC 56 Ý[DFG\NSF,LG K[P Ý[DFG\N 
VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[V[ IYFJSFX VFD Z;DIL JFTFJZ6G]\ lGDF"6 5F[TFGL 
ZRGFVF[DF\ SI]Å K[P Ý[DFG\NGF VF JFTFJZ6 lGDF"6DF\ ;DSF,LG U]HZFTL ;DFHG]\ 
,F[SDFG;G]\ ,F[SZLlTG]\ ÝlTlA\A hL,FI]\ K[P H[DF\ Ý[DFG\N[ HG :JEFJGL BFl;ITF[4 
5C[ZJ[X4 ZLTEFT JU[Z[G]\ lG~56 SI]Å K[P ;FYF[;FY Ý[DFG\NGL lJ,Ù6 VJ,F[SG 
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XlST VG[ SlJ ÝlTEFGF\ NX"G VF56G[ YFI K[P ;F\IFÒV[ V,A¿ AC] VF[K[ :Y/[ 
,F[S;DFHG[ VJTIF[" K[P KTF\ HIF\ HIF\ Z;DIL JFTFJZ6 T[D6[ VF,[bI]\ K[P tIF\ 
tIF\ ;DSF,LG ZFH5}T ;DFH4 ZFHJL 5Z\5ZF VG[ T[GF\ D}<IF[ ;]5[Z[ ÝU8 YIF\ K[P 
J6"GF[DF\ JrR[vJrR[ VFJTL SC[JTF[ VG[ ~l-ÝIF[UF[G[ ;}h5}J"S p5IF[UDF\ ,. 
Z;DIL JFTFJZ6 ;Ò" S'lTGF 5F[TG[ D],FID AGFJL N[ K[P KTF\ ;DSF,LG 
Z\U5}Z6LGL ÎlQ8V[ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ 36]\ J{lJwI K[P  
@ V,\SFZ VG[ K\N ;\NE[" T],GF o 
 SF[.56 SFjIDF\ ;LW[ ;LWF ;FNF SYGYL J{lRÈ S[ ;F{\NI" HgDT]\ GYLP VFYL 
SYlItJGL ;]\NZ ;RF[8 VlEjIlST DF8[ SlJ V,\SFZGF[ VFzI ,[ K[P SF[. JBT 
5F[T[ jIST SZJF WFZ[, EFJGFG[ V;ZSFZS AGFJJF S[ RZD;LDFV[ 5CF[\RF0JF DF8[ 
56 V,\SFZ SFI" ;FWS AGL ZC[ K[P VF l;JFI SYGGF ,F3JI]ST DFlD"S SYG DF8[ 
J6" lJØIGF lR+FtDS VG[ ÒJ\T TFÎX DF8[ V[D lJlJW ZLT[ ÝIF[Ô.G[ V,\SFZF[ 
SFjIGF ,1IG[ Ý[ZS 5F[ØS AGFJL ZC[ K[P VF V,\SFZ A[ ÝSFZGF K[ o XaNF,\SFZ 
VG[ SFjIF,\SFZP 5F[TFGL VFbIFG ZRGFVF[G[ S,FtDS 5lZ6FDF[ AÙJF SYlItJG[ 
IYFY" ZLT[ VlEjI\lHT SZJF DF8[ Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FV[ SFjIUT V,\SFZF[GF[ 
lJlGIF[U SZLG[ Z;FtDSTF lG5ÔJL K[P 
 Ý[DFG\NGF cZ]lSD6LCZ6cDF\ XaNlR+F[ VG[ VY"lR+F[ XaNF,\SFZ VG[ 
VYF",\SFZGF[ ;D]lRT lJlGIF[U YI[,F[ K[P U]HZFTL VFbIFG SlJVF[V[ V\tIFG] 
ÝF;JF/L 5N 5âlTGF[ ;DFNFZ SIF[" K[P Ý[DFG\NGL VF VFBL ZRGF VtIFG]ÝF; 
V,\SFZGL 5N 5âlTV[ RF,[ K[P VF V\tIFG]ÝF; VCÄ VG[S ~5[ Ô[JF D/[ K[P 
S0LGF ALÔ VG[ RF[YF RZ6G[ V\T[ ÝF; ZRGF SZL K[P H[DS[4 
 ccV[GF[ D}ZB[ DD" ,æF[ GCL4 lUlZ ÝÔjIF[ T[C4 
 VFSFX DFZU[ ét5tIF4 VFjIF äFZSF DwI[ A[Ccc sS0J]v!f 
 ccTCF\ T[ 3F6LGF[ A/N K}8[ GCL4 lJÝ U}\Y[ K[ AFHP 
 A[ SFD SZJF\ S]\EFZG[4 36]\ VFjIF K[ JFHcc 
 ccJ/TF T[ A/N[J AF[,LIF4 ClZ V[ ZFbI]\ VDF~\ DFG4 
 V[ VFU/YL JZ éW?IF[4 CJ[ 5}9/YL H.X]\ ÔGcc 
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 TF[ V[S S0LDF\ ÝtI[S RZ6GL Ô[0G[ V[S V\tIFG]ÝF;YL ,[JFGF[ ÝItG 56 
VG[S S0JFVF[DF\ Ô[JF D/[ K[P H[DS[4 
 cclJÝ UIF[ RFZ Ô[HG tIFZ[4 BZF DwIFCG YIF tIFZ[4 
 G VFjI]\ GUZ G[ ,FUL E}B4 ,},FULG[ YIF\ V;]Bcc 
 ccSgIF T[GL C/J[ AF\C0L hF,[4 tIFZ[ ;FDL;{IZ AF[,[ Z[ JCF,[4 
 AF. ¦ XFG[ hF,[ DFZF[ CFY m TFZL AFæ DF[0X[ N=lJ0GFYcc 
 ccVFJL Z[JTLV[ hF,L GF04 lNIZG[ J[|CGF[ ZF[U ,FuIF[ CF0 ¦ 
 V[J]\ SCLG[ DZ0I]\ D]B4 CF\ CF\ D[ TF[ Ô^I]\ TDFZ]\ N]oBcc 
 VD]S S0JFVF[DF\ JrR[vJrR[ V[S ;FY[ VG[S S0LGF ALÒ VG[ RF[YF RZ6G[ 
V\T[ V\tIFG]ÝF;G]\ VFIF[HG Ô[. XSFI4 H[DS[4 
 ccT[ ;ZBL GYL SgIF SF[. GJ B\0GL AF/4 
 56 lET/ EDTF SD" ;\IF[U[ Y. S]\l0G5]ZDF\ EF/cc 
 ccC]\ V\AFG[ :YFGS H. A[9L4 ;ZF[JZ S[ZL 5F/4 
 V\lASF 5}HJF4 ;ZF[JZ GFlC AC]\ VFJL K[ ZFH AF/cc 
 cctIFZ[ jIF;G\NG AF[l,IF TD[ ;F\E/F[4 5F\0]S]DFZ ¦ 
 V[S S]\l0G5]Z GUZL lJX[ ZC[ ELDS ;[G E}5F,cc 
 cc5lT K[ 5tGL T[GL4 5F/[ ÝÔ;]B;FZ4 
 T[ T6L TGIF Z]lSD6L SD/FGF[ VJTFZcc 
 SIF\S A[YL JW] RZ6F[GF V\tIFG]ÝF;YL SFjIG[ Ô[D VF5JFGF[ ÝIF; 56 
SlJV[ SIF[" K[P 
 ccSCF[ ÝE] ¦ T[DF\ SF[G[ VlWSFZ m tIFZ[ lJ|5 AF[<IF[ +LÒJFZ4 
 T[DF\ A/N[J ;}AF[ ;ZNFZ4 ;+FlHT YIF[ RF[5NFZcc 
 ccDF\C[ JZJ[X[ lJõ,ÒV[ ,LWF[4 S'TJDF" ;[GF5lT SLWF[4 
 G\NFG\N A[ K[ K0LNFZ4 R-IF ALÔ[ pDZFJ V5FZcc 
 ccSCF[ lXX]5F,DF\ S[8,F[S EFZ m H[6[ ClZ ;FD[ AF\WL TZJFZ4 
 X]SN[J SC[ o ;]6F[ 5F\0]S]DFZ m VG[ ;[GFA/ T6F[ VC\SFZcc 
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 VF ZLT[ V\tIFG]ÝF;G]\ lJlJW ÝSFZ[ VFIF[HG Ý[DFG\NGL 5NFJl,G[ TYF 
SYGZLlTG[ VG[S -\U[ Ý:T]T SI]Å K[P 
 ccSF-IF SI]GF S]\JZ SF[0FD6F J/L lJGTF ;]T;FZcc 
 ccV[D VC\SFZ[ C/JF[ OZ[4 Ô6[ V\WS]DFZcc 
 ccVG[S VA/FG[ VFl,\UG VF5[4tIF\ E\lUGL X]\ 5FD[ DFGcc 
 ccX]SN[J SC[ ;]6F[ E}5lT ¦ lJ%T JF[/FJL J/L UHUlTcc 
 ccV[/[N]Q8N/ VFjI]\ G[ CFS JFUL4 A[AFS/L AF/F ÔULcc 
 J6F"G]ÝF; ;FClHS ZLT[ H VFD VFbIFGDF\ U]YFTF[ ZC[ K[P T[DGF AC] H}H 
pNFCZ6F[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 cclJ:TFIF[" lJ:TFZ Z[4 ClZV[ lÝT T5F;L VF5[cc 
 ccH[J]\ RÊXF[E[ zL S'Q6G[4 C/ XF[E[ T[ C/WZ CFYcc 
 ccV[D A/N[JGF HX AF[,TF4 A/SI]Å VF5 ;DFGcc 
 VYF",\SFZ ;\NE[" 56 Ý[DFG\N[ :JFEFlJS ZLT[ 36]\ J{lJwI NFBjIFG]\ Ô[JF D/[ 
K[P Ý[DFG\NGL J6"GS,FG]\ D]bI ,Ù6 T[ T[GL TFN"xITF K[P VF TFN"xITF T[ D]bItJ[ 
SZLG[ :JEFJF[lST V,\SFZ ;FW[ K[P äFlZSF S'Q6G[ Z]lSD6LGF[ ;\N[X VF5TF A|Fï6G]\ 
J6"G o 
 cc3;L DF\0[ pTFJ/F 5FI4 pGF/[ T[ T0SF[ YFI 
 lJÝ UIF[ RFZ Ô[HG HIFZ[4 BZF DwIFCG YIF tIFZ[4 
 G VFjI]\ GUZG[ ,FUL E}B4 ,} ,FULG[ YIF[ V;]Bcc 
I]â ;DIG]\ J6"G Ô[.V[ o 
 ccGJ SF[l8 GF[AT U0U0[4 5F,BL T6F[ GlC 5FZ4 
 ZYFvZ[J\TGL ;\bIF GlC C:TL h},[ ,Ù V-FZcc 
 ccSD,,8L 5]ZDF\ OZ[4 CFS[ C6C6TF S[SF64 
 XF[EF Ô[. Z]SD{IF[ YIF[ UFEZF[ o CJ[ SF[G[ Në DFG mcc 
 cc5CF[/L ;F[/ Ô[HG ;[GF 50L4 SF[G[ ;}JFGF[ GCL 9FD4 
 GUZ ,F[S 5L0IF 36]\4 T[GF\ D}SFjIF 3ZvWFDcc 
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 JZJ[X[ ;ßH Y. A[9[,F lXX]5F,GF J6"GJBT[ :JEFJF[lST äFZF ;DU| 
JFTFJZ6G[ TFN"X SZTL VF 5\lST o 
 ccV,A[,L ;F[C[ ;FC[,0L4 D/L D/L D\U/ UFIcC 
 V\U[ VFE}Ø6 VF[5TF4 5C[IF" XF[ETF X6UFZ4 
 XLX O}, SZ ZFB0L4 5FJ,[ hF\hZGF[ hDSFZcc 
 ccR\R/ RF\lNX lGCF/TL U|CTL 3}\38 DFC[ ;]JL6cc 
 VFD4 5F+ J6"GDF\ p5DF V,\SFZGL 56 Ý[DFG\N[ JFT SZL K[ VG[ T[GF[ 
p5IF[U SIF[" K[P 
 ccZ]lSD6L ;ZB] ZtG T[ TF[ VFJX[ DFZ[ CFYcc 
 ccJ[6AF6 JFuI\ G[ ~N[ ÔuI]\4 ClZ V[ pTFJ/ SLWLcc 
 ccA[ VW"R\ã S5F[/ K[P lA\N,L DF[TLGF[ CF 
 TFZF H[JL XF[E[ 8L,0L4 hF,[ ZtG H0JFcc 
 ~5S V,\SFZ 56 9[Zv9[Z ;O/ ZLT[ ÝIF[ÒG[ Ý[DFG\N[ S,FtDS 5lZ6FDF[ 
lG5ÔjIF\ K[P 
 ccV[S SC[ o cXXL J[U/F[ ClZ lXT/ ;F[D ;DFG cc 
 ccãlJ0 N0 ;FUZ VUFH4 GZ~5 50IF[ UHZFH4 
 T[DF\ DUZ J;[ lXX]5F,4 T[6[ lJSF;L K[ NF-cc 
 ccZ]lSD6L ;ZB] ZtG ,.G[ AF\wI]\ SFUGL SF[8cc 
 VF p5ZF\T ÎQ8F\T V,\SFZ 56 VCÄ :Y/[ :Y/[ ÝIF[ÔI[,F Ô[JF D/[ K[P 
 ccA[ E|'S]l8V[ AF6 R-FlJIF4 K}8F D[<IF S[X4 
 X]\ ;TL X\SZ K/JF GL;ZL ,LWF[ EL,0LGF[ J[X mcc 
 ccUF[/ 3L YFX[ V[S9F\ lDyIF\ XLN SZF[ J-JF0cc 
 ccCF[ SC[ o lZ5]G[ SZ ZtG R-IF GZ[ WI]Å GFZL ~5 
 JFCLG[ T[ J:T] ,LWL4 ClZ ;J[" E}5GF E}5cc 
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 SIF\S SIF\S p<,[B V,\SFZ 56 ÝIF[HSG[ VY" UE" ;H"JFGL UlTlJlWG[ 
5DFI K[P H[DS[4 ÝTLÙFZT Z]lSD6L D]B[ H[ ULT D]SFI]\ K[ T[DF\ ;CFI DF8[ VFã:JZ[ 
VFCŸJFG SZTL Z]lSD6L SC[ K[P 
 ccVF6L VF%IF[ ;F\NL5lGGF[ S]DFZ4 UF{ RFZL D}SL ACFZ4 
 CF[Ò pUFIF[" ÝC,FN AF/4 C]\ TF[ TFZL K]\ lGZWFZcc 
 TF[ HZF;\WGF[ 5lZRI VF5TF H6FI K[ S[4 
 cc;[GF AF/GF[ VC\SFZ V[G[4 ;gD]B YIF[ ,F[S v pÔ[0F[ Z[4 
 +6 HGD YIF\ T0F[T0 VFJ[ K[4 V[GF[ ;F0F[G[ VF0F[Z[cc 
 S'Q6 lJX[4 T[GF DFIFJL :J~5 lJX[ JFT SZTF\ CFZ[,F HZF;\WGF D]B[ S'Q6 
lJX[ VF ÝDF6[ plSTVF[ D]SFI[,L K[P  
 ccV[6[ S\;GF EIYL UF[S]/ ;[jI]\4 UF?IF VFCLZ0FDF\ lNG4 
 NlC BF.G[ 5]Q8 YIF[4 H. DFIF[" S\; ZFHGcc 
 VF VFbIFGDF\ jIFH:T]lT V,\SFZ 56 S[8,[S :Y/[ lG~56 5FdIF[ K[4 H[DS[4 
Z]SD{IFGF D]B[ lG\NF :J~5[ D]SFI[,L VF plSTVF[ S'Q6G[ l+E]JG5F/ SCLG[ T[GL 
ÝX\;F ZH} Y. K[P 
 cctIFZ[ Z]SD{IF[ SC[ TFTG[o X]\ JBF6[ UF[JF/ m 
 J6 T[0IF[ T[ VFlJIF[4 T[G[ SF[6 SC[ l+E]JG5F/ mcc 
 lJJFC 5KL V[S9L YI[,L GFZL ;D}C S8FÙDI JFTF" SZ[ K[ T[DF\ S'Q6 lJX[ 
jI\uIFtDS plSTVF[ K[ T[ äFZF T[GL ÝX\;F wJlGT Y. K[P H[D S[ o 
 ccV<IF ¦ 5FdIF[ ;F[DJNGL ;]\NZL4 TF[C[ G VFjIF[ Z\U m 
 5ZGFZLGF[ 5Z^IF 5}\9[ ;FW]G[ THJF[ ;\Ucc 
 TF[ RDtSFZ VG[ VNŸE]TG[ NXF"JTF Ý;\UF[V[ T[DH VgI Ý;\U[ 
VlTXIF[lSTGF[ 56 lJlGIF[U YIF[ K[ 
 ccA[ SD/G[+ SgIF T6F\ JF/LV[ J\S DF[Z4 
 VWZ[ V0I]\ K[P h}D6]\4 X]\ tIF\ J:IF[ lR¿RF[Z mcc 
 ccV[D VC\SFZ[ C/JF[ OZ[4 Ô6[ V\WS]DFZ 
 Zæ]\ VFDG]\ 9LSZ]\ C]\ J0[ V[D VFjIF[ K[ EFZPcc 
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 VF l;JFI ptÝ[ÙF4 jIlTZ[S VG[ V5CG}lT V,\SFZF[GF\ pNFCZ6F[ 56 ÝF%T 
YIF\ K[P 
ptÝ[ÙF o 
ccV[S SC[ o AF. ¦ 5}ÔGF\ O/ 5FDL Z]SD{IFGL EFlDGL¸ 
 :JFCF T[ ;ZBL XF[ETL ClZ h/C/TF\ K[ VluGccP 
jIlTZ[S o 
 cc;ZH[ 5F/[G[ ;\CFZ[ V[6[ lG5FIF ÒJ4 
 V[ A|ïFG[ V[ A|ïF6L4 V[ XlST T[ V[ lXJccP 
V5CG]lT o 
 ccSF[ SC[ o ClZ DCF ÝFSDL4 H[6[ DFIF[" J'+F;]Z4 
 G CF[I .gã V[ S'Q6GL H[6[ SF-I]\ V;]ZT]\ D}/ccP 
 ccSF[ SC[ o V[ SD/F,F[RG V[G[ GYL G[+ CSFZ4 
 ZtGFN[ ;ZBL Z]lSD6L ZlJ~5 N[J DF[ZFZccP 
 Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ V,\SFZF[GF[ lJlGIF[U Ô[IF 5KL ;F\IFÒ h},F 
S'T cZ]lSD6LCZ6cGF V,\SFZF[ Ô[.V[P ;DSF,LG RFZ6L ;FlCtIDF\ cJ[6 ;UF.c 
V,\SFZ B}AH ÝRl,T ZæF[ K[P RFZ6L SFjIGF 5F9G[ lJ,Ù6 ;F{\NI" AÙL ZC[ K[P 
J/L SFjIGF ,IG[ DF8[ 56 36F[ p5SFZS ZC[ TF[ VF V,\SFZ ;F\IFÒ 5F[TFGL ;/\U 
ZRGFDF\ ptS'Q8 ZLT[ lJlGIF[U SZ[ K[P RFZ6L XF:+DF\ cJ[6 ;UF.cGF +6 ÝE[NF[ 
VF%IF K[P s!f VFlND[/ sZf DwID[/ s#f V\TD[/P VF +6[ ÝlTE[NF[GF\ p¿DF[¿D 
pNFCZ6F[ ;\IF[HSGL ,[BLGL 5F;[YL ÝF%T YFI K[P VFlND[/ V[8,[ RZ6GF 
ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNDF\ ÝYD VFJJ]\ H[DS[ o 
 ccV\ASF 5}HTL 5\Y VFJ,F[STLcPc 
 ccTFST] o 5UZ6 GC6 GFZL T6FccP 
 ccVF\U6L G\NlZ GlT VF[,FC6F4 
 TF[l0VF NFBlJ A\W RF[,L T6Fcc 
 ccN[CZF ;lCT ;;5F/ JF/[N/[cc 
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 cN[CZFvN/[c VCÄ VJ,F[STL TFST]\ T6F\4 VF\U6L VF[,FC6F\4 RFZ[IDF\ ZC[, 
ÝYD VÙZ V\lTD XaN V\ASF ÝYFDÙZ ~5[ VFJ[ K[P 
 DwID[/ V[8,[ S[4 RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNGL DwIDF\ VFJJ] 
H[DS[ o 
 N],C6 5FB/L CFl,p  C[DN/ o 
 GFl6VF VFl6VF H[l6 S'5FlGlW 
 E. EUJFT Z[ JFT DGEFJTL 
 VF pNFCZ6DF\YL ÝYD TF[ ÝYDFÙZ V\lTD XaNDF\ DwI[ VFJ[ K[P V\T D[/ 
V[8,[ RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6GF V\lTD XaNGF DwI[ VFJ[ K[ V[ läTLIGF[ 
ÝYDFÙZ cGc V\lTD XaNGL DwI[ VFJ[ K[P T'TLIGF[ cEc 56 V\lTD XaNGF DwI[ 
VFJ[ K[P 
 V\TD[/ V[8,[ RZ6GF ÝYDFÙZG]\ RZ6 V\lTD XaNGF V\T[ VFJT]\ pNFCZ6 
TZLS[4 
 cN];ZF NZ; Tl6 TFl, SLWF TlNcP 
 VCÄ Ô[. XSFI K[S[4 ÝYDFÙZ cNc RZ6GF V\lTD XaN cTlNc DF\ V\T[ 
VFJ[,F[ K[P 
 VF l;JFI 56 cJ[6 ;UF.c VG[S ZLT[ ÝIF[ÔTF[ Ô[JF D/[ K[P H[DS[ 
V;DFG :JZF[4 :JZ VG[ cIc VYJFcJc GF[ D[/T[DH VWD J[6 ;UF.DF\ lJlEgG 
J6F["GF[ D[/ YFI K[P T[GF\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 ccpND S[C]\ SZF\ GCL ClZ VF;GFPP 
 ccVFlJp GUZ ZY N}T ZFB[ pTZ]\PPP 
 ccY\EF ÝU8 lYVF V;]Z ;FlBpPPP 
 ccH\l5 HZ;\W V[ JFT Ô[l; 36LPPP 
 ccJFZ JFZ DF,TL RFZ N; RFCTLPPP 
 ccWASL WFZ Ô[WFZ WFZ]H/FPPP 
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 DwISF,LG RFZ6L SFjI 5Z\5ZFDF\ J[6 ;UF.GF[ VtI\T R]:T ZLT[ p5IF[U 
YTF[ CTF[ T[8,F[ R]:T ZLT[ Ô[ S[4 ;F\IFÒV[ ÝIF[U SIF[" GYL V[8,[ H J[6 ;UF.GF\ 
lJlEgG ~5F[ cZ]lSD6LCZ6cDF\YL Ô6JF D/[ K[P 
 VF ZRGFDF\ XaNF,\SFZ TZLS[ DCÀJGF[ ALÔ[ V,\SFZ K[P cJ6F"G]ÝF;c VFD 
TF[ J[6 ;UF. V,\SFZ J6F"G]ÝF; DF8[ SFZ6E}T AG[,F[ H6FI K[P J[6 ;UF.GF[ 
ACF[/F[ ÝIF[UG[ ,LW[ J6F"G]ÝF; 56 lJ5], ÝDF6DF\ VG[ ;FClHS ZLT[ VCÄ 
lJlGIF[U 5FdIF[ K[P 
 ccZFlB lTD ZFlBlTD pRlZ ZBD6LPPP 
 cclGDFB ZF J,\A Z] GFY VJ;Z GYLPPP 
 ccD}K TFl6 D]C[ CZ6 S}N[ CLV[PPP 
 VFH ÝL N[BL NG ,uG ZF p5lZPPP 
 Ôl6 Ô[U\NŸ ZFH\NŸ DG[ lZ;FPPPP 
 VCÄ Z4 T4 G4 Z4 D4 64 C4 G4 H4 V\4 ã JU[Z[ J6F["GF\ VFJT"GF[G[ SFZ6[ 
GFNTÀJ VG[ ,IG]\ ;FClHS ÝU8LSZ6 YFI K[P H[ GF[\W 5F+ K[P 
 VF l;JFI ;F\IFÒ S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ XaNF,\SFZ TZLS[ c,F8FG]ÝF;c GF[ 
;]\NZ lJlGIF[U YI[,F[ K[P S'lTGF GFNTÀJ ÝU8FJJFDF\ VF V,\SFZGF[ GF[\W5F+ 
OF/F[ K[P 
 ,B6 A+L; T[+L;D]\ V[ ,B6PP s!!f 
 SZD ;\E/FJ HD C]. K]8] SZDPPPP s!*f 
 N[CZL p/\U[ ELTZL N[CZFPPP s!!)f 
 SF[l8 SF[l8 ;DF HW Ô[WF SZ[PPPP s!*!f 
 VF AWFDF\ ,B64 SZD4 N[CZL4 SF[l8 XaNF[ V[ H RZ6DF\ 5]GZFJT"G 5FdIF 
K[P H[ GFNG]\ JFTFJZ6 ;H"JFDF\ p5SFZS GLJ0[ K[P 
 CJ[4 ;F\IFÒ S'T cZ]lSD6LCZ6cGF VYF",\SFZ Ô[.V[P VF ZRGFDF\ 
EUJFGGL ESTJt;,TFG]\ UFG ZRGFDF\ UFG SZJFGF[ D]bI C[T] ZrIF[ K[P V[8,[ 
HIF\ HIF\ TS D/L K[P tIF\ tIF\ T[ h05L ,.G[ SlJV[ p<,[B V,\SFZGL ZLlTV[ 
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EUJFGGL ,L,FVF[ T[GF\ VF\TlZS SFIF["G]\ J6"G SI]Å K[P V[ ZLT[ p<,[B V,\SFZ VF 
ZRGFDF\ lJ5], ÝDF6DF\ Ô[JF D/[ K[P 
 cc5]+ HDGF Tl6 5FZ 5ZJFZ Y]\4 
 YFl5p 3F8 Hl6 NLC lJ|CD\0 Y]\4 
 CFl,p C[Z 36 3[lZ J|CDF 36F\4 
 VF\l64 ;lCp GCL JFK~\ VF56Fcc 
 sC[ ÝE] ¦ HIFZ[ ID]GF T8[ UF[5 5lZJFZF[ ZC[TF CTF tIFZ[ S'Q6V[ ID]GF 
3F8F[G[ A|ïF\0 H[D VlJR/ SZL NLWF CTFP sV[ lNJ;F[DF\f A|ïFÒ 36G[ sUFIF[G[f 
3[ZLG[ CZL UIFP tIFZ[ SF[. UF[5 5F[TFGF JFKZ0FG[ 56 3[ZL ,FJL XSIF GCL4 
VYF"TŸ V[DG[ 56 CZL UIFfP 
 Z]lSD6L A|Fï6 5]+ ;FY[ H[ ;\N[XF[ DF[S,[ K[ T[ ;\N[XFGL plSTVF[DF\ p<,[B 
äFZF VF ÝDF6[ ÝE] DlCDF NXF"JFIF[ K[P 
 ccY\EF ÝU8 lYVF V;]Z ;FlBp4 
 ZFBL . lHD lÝlC,FN 56 ZFlBp¸ 
 5F\R pUFlZVF ÝE] lHG 5F\l0IF4 
 SFl- ,FBFU|CDF\lCYL S[;JFPPPcc 
 s:Y\E OF0LG[ sEST VY["f TD[ GZl;\CFJTFZDF\ ÝU8 YI[,F H[GF ;FÙL 
V;]ZF[ 56 K[P EST ÝC,FNGL 8[S H[ ZLT[ TD[ ZFB[,L V[D DFZL 56 ZFBF[P C[ 
S[XJ¦ TD[ H[D 5F\R 5F\0JF[G[ ,FÙU'CDF\YL pUFIF" CTF sTD[f DG[ pUFZL <IF[Pf 
 VF ZRGFDF\ ptÝ[ÙF V,\SFZGF[ ;lJX[Ø p5IF[U YI[,F[ K[P ptÝ[ÙFI]ST 
J6"GF[ VF ZRGFDF\ ptÝ[ÙF :Y/[ :Y/[ S'lTGL S,FtDSTF VG[ VY" UF\ELI" ;\NE[" 
;]\NZ lG~5FI]\ K[P 
 ccWASL WFZ Ô[WFZ WFZ]\ H/F4 
 ;}\lS ,[TL T]\0 NF\TF[ ;/F4 
 UHDF[lT UlZ ;L; JFlH UNF4 
 Ôl6V[ NFl0DL ALH SLlH HNFPPPcc 
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 sJLZF[GL 30}; V[JF XaN[ UFHTL 5F6LNFZ TZJFZF[ UHZFÔ[GF D:TSF[ 5Z 
ÝCFZ ;FY[ V[DGL ;}\-F[ VG[ N\TX}/F[ ,. ,[TL CTL UNFGF JFUTF ÝCFZF[ ;FY[ H 
Ô6[ NF0DGF NF6F BZTF G CF[I ¦ T[D UHZFÔ[GF XLXDF\YL UHDMTLVF[ BZTF 
CTFPf 
 S'Q6 Z]SD{IFG[ 5S0L ,[ K[ tIFZ[ ÝIF[ÔI[, ptÝ[ÙF 56 SlJGL V,\SFZ ;}hGL 
nF[TS K[P 
 ccDT] V6 DFlZVF T6] S[;J lCp4 
 AFJ0] Ôl6 ;ÄRF6 h05L l,pcc 
 sV[8,[ EUJFG S'Q6[ Z]SD{IFGF[ JW G SZJFGF[ lG6"I SIF[" H[D AFH ,FJZF 
s5ÙL lJX[Øf T[ h05L <I[4 T[D Z]SD{IFG[ 5S0L ,LWF[fP 
 ccR\ãJ[ R\ãJ[ KFlCVF R]J8F4 
 3}38L V\AlZ Ôl6 JFlZ 38F4cc 
 säFlZSFGF RF{S RF{8FVF[ 5Z R\NZJFVF[ A\WF.G[ KJF. UIF4 Ô6[ VFSFX[ 
Ô[W38F R0LfP 
 cCFl,p ;[G \V;5F/ 8] Cl/WZ[4 
 W}VlZ VF;F- ZL Dl6 W],FUZcc 
 sV[ ;DI[ lXX]5F,G]\ ;{gI A/Eã p5Z R0L VFjI]\ Ô6[ WJ, lUlZ 5Z 
VØF-L JFN/N/ pD8IF mf 
 p5DF V,\SFZGF[ lJlGIF[U VF ZRGFDF\ H}H ÝDF6DF\ YIF[ K[P 56 H[ S\.S 
p5DFVF[ ÝIF[Ô. K[P T[ T[GF ;FClHS U]6WD" VG[ G{;lU"STFG[ SFZ6[ GF[\W5F+ 
AGL ZC[ K[P SlJV[ S'Q6 DF8[ ;Z; p5DF ÝIF[Ò K[P 
 cclBU l5G6 W6[ V[C ELG[ lBl+4 
 G\N Z] VF\l5p R\N lHD GFlBl+PPPcc 
 stIFZ[ Ý;J[N VG[ ZHEIF" V`JF[ VG[ JLZF[GL G\N5]+ S'Q6 GÙ+F[GL JrR[ 
R\ã H[D XF[EL ZæF[fP 
 A,ZFD[ H[ V\TZG]\ TF\0J ZrI]\ T[G[ TFÎX SZTL p5DF VF:JFn AGL ZC[ K[P 
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 ccR;/S[ zLW6L R\R ElZ R/] V/[4 
 SF\V[ TF\l6 5LV[ A}0T[ SF\A/[4 
 D};/[ C/[ A/N[J ZD[ 0/L4 
 S]\N/LJG Ò GFlBVF S\N/LPPPcc 
 sZSTH/GL R};EZL RF\R EZL ULW6LVF[ XaN SZ[ K[P ;FY[ SF[.S TF[ ZSTDF\ 
JC[TF SFD/FVF[G[ TF6L ,.G[ ;FYF[;FY 5L ÔI K[P VF ZLT[ A/Eã D}X/ VG[ 
C/GF VFI]âF[ J0[ X+] ;{gIG[ SN/LJG sS[/G]\ JGf H[D SRZL U]NLG[ ZSTDF\;GF 
SFNJ~5 AGFJL NLW]\Pf 
 VF ZRGFDF\ J6"G ,FWJG[ ZH} SZTF\ ~5S V,\SFZGF 56 ìNII\U GD}GFVF[ 
ÝF%T YFI K[ H[DS[ o 
 ccBFU W]l6 B+L S'T SF[, CF\lSV[4 
 D}K TF\l6 D]C[ CZ6 S}\N[ CLV[PPcc 
 sV[ J[/F T,JFZ JÄhTF Ùl+IF[V[ V`JF[ VG[ CFYLVF[G[ CF\SIFP Ô[4 S[ T[VF[ 
sÝU856[f D}K[ TFJ N[TF CTF4 56 V[DGF\ ìNIDF\ TF[ CZ6F\ H S}\NTF CTF\P 
 cc-F, ;l;5F/ N/ NFBJF -}\S0]\4 
 36GFDL 3}\8 A/N[J C]\ A}S0]\cc 
 s;FtISL SC[ K[ o lXX]5F,GL -F/ ~5 V[GF lJ5], ;{gI DF8[ GÒSG]\ H 
ElJQI SC]\ TF[ V[ sT]\ SC[ K[ T[ DCFN/f AC]GFDL V[JF S'Q6 DF8[ S[J/ V[S 3}\80F ~5 
VG[ A/Eã DF8[ V[S A}S0F sSF[l/IFf ;DFG K[Pf 
 ;F\IFÒ h},FV[ ÎQ8F\T V,\SFZ 56 VF ZRGF NZdIFG ÝIF[HIF[ K[P T[G]\ V[S 
pNFCZ6 Ô[.V[P 
 ccJ[lU ,BlG VlG 5F. ,FUL JCL4 
 ZlB Gl6 SD6 GlW Ô; 5FKL ZCLPcc 
 ccVF[lZV D}lS ElZ DFlC DB VF5ZF 
 :+L Ê;G JFN/F ;LNFDZFPPPcc 
 sTZT H ,1DL V[G[ 5U[ ,FULG[ RF,L VFYL s,1DLGF Ý;gG YJFYLf zL 
S'Q6[ D]õL EZLG[ ;]NFDFGF TF\N], D]BDF\ VF[IF" 5KL sH[Df ;]NFDFG[ SF[. SDL G ZCL 
T[D CJ[ V[ klØG[ 56 SF[. J{EJGL SDL GF ZCLfP 
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 ;F\IFÒ h},F :JFEFJF[lST V,\SFZ ÝIF[ÒG[ J6"GF[DF\ ÒJ\T lR+FtDSTF 
lGlD"T SZ[ K[P 
 cc-F/ G[Ô\ WÔ 5Ll9 W[\W\U[Z4 
 OZCZ[ V\AZL ZY Z[ OZCZ[4 
 WZCZ[4 5F\BZF WFZ[ JFH\+ WlZ4 
 lJN/F lCN/F lUN/F 5;ZLPPPcc 
 swJÔ[ VG[ lGXFGF[ -F/ ZY VG[ UZZFH[ 5Z O8STF\ CTF\ V[ H ZLT[ V`JGF 
5FBZF[ sSJRf VG[ Z6 ;\U|FDGF JF\lH+F[GF 3F[Z XaNF[ ;FY[ 5FIN/F[4 V`JN/F[ 
VG[ UHN/F[ ÝIF6 SZJF ,FuIFPf 
 I]â JBT[ N[J,F[SDF\ Ý;Z[, VFG\NG]\ ÎxI J6"JTF SlJV[ :JEFJF[lST I]ST 
lR+ NF[I]Å K[P 
 ccZY VFWF[ SZ[ VKZ[ ZlRVF4 
 V\ã VF\C\lRVF GFZN GlRVF4 
 5,RZF\ E]BZF\ B[RZF\ 5\B6L4 
 UC lCVF Ý[T0F E}T0F ULW6LPPcc 
 s5F[TFGF ZYF[G[ HZF N}Z ,. H.G[ V%;ZFVF[V[ sJLZF[G[ JZJFf X'\UFZ ;HIF\ 
VF ;\U|FDYL .gã VFG\lNT YIF4 GFZNÒ TF[ CØF"J[XDF\ VFJL G'tI SZJF ,FuIFP 
5'yJL VG[ VFSFXDF\ lJCFZ SZGFZ DF\;FCFZL ÒJF[ 5ÙLVF[ E}TÝ[T VG[ 
ULW6LVF[V[ CØ"DF\ VFJL H.G[ wJlG SIF["f 
 ccU-5lT Ô\l6 3Z VFl6 DF UFZ0L 
 R]lS UF[9/ Tl6 ;Fl5 lA9} R0LPPPcc 
 sZ]SD{IF SC[ K[ S[ ZFHG ¦ V[ S'Q6 TF[ UF[S]/GF RF[SDF\ SFl,IGFU 5Z R0L 
A[9[,F[ DF8[ TD[ Ô6L Ô[.G[ V[ UF~0LG[ VF\U6[ G ,FJF[fP 
 cc3Z CTL ,F[A0L ;ZC RFlZ 36L4 
 TlZC +L,F[S ZF NF[B[ 9FSZ T6LPPPcc 
 sV[ S'Q6G[ 3Z[ s;\5l¿fDF\ S[J/ WFA/L H CTL VG[ V[6[ 36F[ ;DI UFIF[ 
56 RFZL K[P V[ l+,F[S 5lTGF VFRFZ TM H]VMfP 
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 cc,B6 A+L; T[+L;D]\ V[ ,B6 
 WZFWZ RF[Z T] 5[; GJGLT 364 
 ÝYD DFB6 NCÄ\4 N}W ZLIT U/L4 
 VF\U/L VFBTF AFC]4 .6[ U,LPPPcc 
 sV[ S'Q6GF\ A+L; ,Ù6F[ p5ZF\T T[+L;D]\ ,Ù6 V[ CT]\ S[ J|HDF\ 3Z[ 3Z[ 
H.G[ DFB6 RF[ZTF[ CTF[ VF ZLT[ ÝYD TF[ NCÄ 4N}W VG[ DFB6DF\ H V[GL VFA~ 
JCL U.P 5KL V[6[ lJxJF; 3FT SZLf VF\U/L VF5TF\ H 5F[\RF[ U/JF H[J]\ SI]ÅPf 
 cc5]C]lR C]\ SFl, SlC JRG 5ZDFl6p4 
 Ô]\ Cl; HUT ZF Zp C]\ Ôl6 p4 
 ÔDGL S\HG5lZ GUlZ ;]T HC[4 
 N]VFlZ DCFZFH Z[ ÔlUp N]VFlZS[cc 
 sA|Fï6[ Sæ]\ cC]\ SF/[ H 5CF[\RL H.X VG[ TF[ H DFZL JF6L ;FY"S DFGJL 
VG[ VF SFI" EUJFG HU5lTG]\ H CX[ T[D DFGL A|Fï6 ZF+[ S]\0G5]Z sGUZfDF\ 
;]TF[4 56 ÔuIF[ tIFZ[ äFlZSFDF\ EUJFG S'Q6GF DC[,G[ äFZ[ CTF[Pf 
 cclNG A\W] T6F ;[G NZ;F.VF4 
 R];lZ ÝH D[0[ R0[ RFlCVF4 
 DG T6L S<5GF C}T H[ Ô;DlT4 
 NZ;TFGF T;] NL3 N.TF\ NlCGFcc 
 sUZLAF[ äFZSF ÝE]DF\ ;{gIG[ HIF\ VFJT]\ Ô[I]\ tIF\ RFZ[ J6F["V[ sNX"GFY["f 
D[0LV[ R0JFG]\ .rKI]\ N{tIF[G]\ NCG SZGFZF ÝE]V[ H[GF DGDF\ H[JF[ EFJ CTF[ T[GF 
T[JF\ NX"G VF%IF\Pf 
 TF[ ZFÔ ELDSGF DGF[EFJF[G[ :JI\E} 56[ Ô6L HTF\ zL S'Q6GL V,F{lSSTF 
VlTXIF[lST äFZF VF ÝDF6[ J6"JF. K[P 
 ccC[T CZNF Tl6 N[T SlGVF N\T 
 ;DFH VF ;\S<5 DNG DF[CG DlGPPPcc 
 sDFZF V\TZGF 5ZD :G[C5}J"S C]\ V[DG[ DFZL SgIFG]\ NFG SZTP ZFÔ 
ELDSG[ VF ;\S<5 SFDN[JG[ 56 DF[C 5DF0GFZ EUJFG S'Q6G[ DGF[DG Ô6L 
,LWF[Pf 
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 VFD4 AgG[ ZRGFVF[G[ V,\SFZ ;\NE[" Ô[TF\ H6FI K[ S[4 ,F[SSlJ Ý[DFG\NGL 
ZRGFDF\ VG[ EST SlJ ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ AgG[DF\ V,\SFZG]\ J{lJwI BF:;]\ 
H6FI]\ K[P Ý[DFG\N 5F[TFGF zF[TFHG ;FWFZ6 HGG[ ,ÙDF\ ZFBL V,\SFZF[ IF[H[ K[P 
T[YL T[ 36F\ ;]UD4 :Y/ VG[ T/5N]\ ;F{\NI" lGQ5gG SZL T[GL VFbIFG ZRGFG[ ,F[S 
TÀJF[YL 30FJGFZF\ 5lZA/F[ AGL ZC[ K[P ;F\IFÒGL SFjIX{,L AC]WF ÝlXQ8 VG[ 
pNF¿TFGF\ 3[ZF TÀJF[YL 30FI[,L K[P T[YL T[DGF[ V,\SFZ lJlGIF[U RFZ6L 
ÝlXQ8TFGL ;FYF[v;FY pNF¿TFGF[ UF- ;\:5X" ÝTLT SZFJ[ K[P 36LJFZ T[DGF 
p5DF4 ~5S4 :JFEFJF[lST JU[Z[ VYF",\SFZF[ VF56L ;\:S'T SFjI 5Z\5ZFGL SYG 
ZLlTGL lGS8 5CF[\RL H.G[ ÝlXQ8TFG]\ J,6 ÝU8 SZ[ K[P VFD4 AgG[ ZRGFVF[ 
V,\SFZGF J{lJwIG[ SFZ6[ VG[ T[GF lJlGIF[UGF -\UG[ SFZ6[ 5Z:5Z lEgGTFGL 
;FY[ 5F[Tv5F[TLSL lJ,Ù6 D]ãF Ý:T]T SZL ZC[ K[P 
 CJ[ K\N ;\NE[" Ý[DFG\N S'T cZ]SDl6CZ6c VG[ ;F\IFÒ S'T cZ]SDl6 CZ6c G[ 
VJ,F[SLV[4 K\NGL VF[/B VF5TF zL ZFP lJP 5F9S[ H6FjI]\ K[ S[ ccK\N V[8,[ 
VÙZGF prRFZ6DF\YL HgDTF[ DF5YL l;â ;]D[/JF/L JF6LGF[ VFSFZP K\NF[ V[ 
SFjIGF lJlXQ8 :J~5 5nGL lEgG VFS'lTVF[ K[P VFS'lTVF[ D[/ Aâ K[P V[ D[/ 
SFjIDF\ ÝIF[ÔTL EFØFGL prRFZ6GF gIFIYL lGQ5gG YFI K[P Ý[DFG\N VG[ 
;F\IFÒV[ 5F[TFGL VF VFbIFG ZRGFVF[DF\ VFJL S,F 5ZB EFØFGF prRFZ6YL 
lGQ5gG YTL VFS'lTVF[G]\ lGDF"6 SI]Å K[P 
 Ý[DFG\N V[ DwISF,LG U]HZFTL VFbIFGSFZ K[ T[ ,F[SF[GF[ SlJ K[P ,F[SF[GF 
HG DGF[Z\HG VY[" UF.G[ VYJF SYF SFjIGF[ ZlRITF K[P VF DwISF,LG SYF SFjIF[ 
VFbIFGF[ UF.G[ VYJF ,,SFZLG[ ;\E/FJJFGF[ ÝSFZ T[ JBT[ SF[. DF[8[ EFU[ 
DF+FD[/ K\NF[DF\YL YF[0FS O[ZOFZ SZLG[ ZRJFDF\ VFJTL N[XLVF[ VYJF 
V5E|\XSF,LG S[ GZl;\C 5C[,FGF ;FlCtIDF\YL pTZL UI[,F U[I ZFUF[GF[ H VFXZF[ 
,[JFIF[ K[P UnTFG[ VG],ÙLG[ ZR[,L N[XLVF[GF VF\TlZS VG];\WFGG[ :5Q8 SZTF\ 
ÝF[P DG;]B,F, hJ[ZLV[ H6FjI]\ K[ S[ ccVFbIFG SYGS,F CF[JFYL V[G[ DF8[ ;]U[I 
N[XLVF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P N[XL V[8,[ N[XGL ÝÔG[ lÝI ;\ULT DFZJF0GL ÝÔG[ 
lÝI ;\ULTGF ;]ZF[JF/L N[XL T[ DF~4 UF[0 A\UF/G[ lÝI ;\ULTGF ;}ZF[JF/L T[ UF[0L 
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V[ ÝDF6[ lEgGvlEgG N[XF[GL ÝÔG[ lÝI ;\ULTGF ;}ZF[JF/F[ ZFUDF\ VFbIFGSFZ 
5F[TFG]\ SFjI ,,SFZ[ K[P VG[ VFD ;\ULT VG[ SFjI4 AgG[ S,FVF[ äFZF HGDGZ\HG 
SZ[ K[P 
 Ý[DFG\N S'T cZ]SDl6CZ6c UF.G[ ZH} SZFTL lJlJW ;}ZJF/F ZFUDF\ \ZH} YTL 
;F\ULlTS ZLT[ Ý:T]T SZJFDF\ VFJTL V[S VFbIFG ZRGF K[P H[YL VCÄ NZ[S S0JFG[ 
VFZ\E[ T[GF UFJFGF ZFU H[DS[4 ZFU WgIFzL4 ZFU ;FD[ZL4 ZFU S[NFZF[4 ;FZ\U4 
D<CFZ4 DF~4 WF[/GL RF/4 HI HIJ\TL4 ZFDU|L4 lA,FJ/4 J[ZF0L4 D[JF0F[4 D\U/ 
JU[Z[ NXF"J[, K[P WF[/4 D<CFZ4 S[NFZF[4 ZFDU|L4 ;FD[ZL4 V[SFlWS S0JF p5Z 
;}RJ[, K[P 5Z\T] 5F9 ;\NE[" VF ZRGFVF[ DF+F D[/GL K\N ZRGF NXF"J[ K[P Ý[DFG\N[ 
5F[TFG[ JFZ;FDF\ 5Z\5ZFYL D/[,L N[XLVF[ VFD TF[ DF+FD[/ K\NDF\ K[P 5Z\T] U[I 
SFjI CF[JFG[ SFZ6[ V[DF\ DF+FVF[GL SJlRTŸ JW38 YFI K[P N[XLVF[G[ H]NF H]NF 
TF,F[DF\ A[;F0JF DF8[ VG[ H]NFvH]NF TF,F[DF\ lGZY"S XaN S[ XaNF[GF pD[Z6 
VFJxIS AgIF CF[JFG[ SFZ6[ DF+FD[/ K\NF[DF\YL N[XLVF[G]\ :J~5 A\WFI[,]\ K[P 
cZ]SDl6 CZ6cGF S], Z5 S0JFDF\ VF ZLT[ H]NFvH]NF DF+F D[/ K\NF[GL N[XLVF[GF[ 
lJlGIF[U HF[JF D/[ K[P D]bItJ[ VF Z5 S0JF S], D/LG[ ClZULT4 N]CF4 ;J{IF4 
RF[5F. VG[ RFZ6S]/GL N[XLVF[DF\ ZRFI[,F K[P 
N]CFGL N[XL o 
 ccVFJL HZF;\W +\l0IF[4 SIF\ UIF[ DFB6RF[Z4 
 T[GL N[BL ÔNJ SFIZ YIF4 A]lâ SLWL G\N lSXF[ZccP 
 cctIF\ N[J[ JF;L äFlZSF SLWF[ DFYFG[ p5N[X4 
 V[G]\ SFZ6 SF[. 5LK[ GlC4 ,[ U. lJWF+LG[ J[XccP 
 ccTFZL lNGlNG S/FYFÔ[ NL5,L4 VFJF DF[8F SZÔ[ SFD4 
 C]\ TF[ ZFHI SZ]\ K]\ TD J0[4 DFGÔ[ ÝLTGF Ý6FDPcc 
 ccV[D ZF6[ Z\S 5L0IF4 36]\ J[9[ BF\0FJ[ ;F/4 
 AFWF[ lJNE"N[X N]oBL SIF[" V6FJ[ èW6G[ RFZccP 
 cc5C[I]Å C[DG]\ AbTZ C/WZ[4 JZG[ JFWF[ K[ HZLTFZ4 
 V[S S\NF[ZF[ S[0[ AF\lWIF[4 A/N[J SF[8[ TZJFZccP 
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 ccEF/[ SD/G[+ zL S'Q6 H4 EF/[ ZST G[+ zLZFD4 
 V[S lGU]"6 GFY Z[JTLGF[4 S'Q6 SFlDGLGF[ SFDccP 
 ccVgG5}6F" 5F[T[ J;[ tIF\ VgTGL XL gI}G4 
 D]lG GFCLG[ VF;G[ A[9F E6[ J[NGL W}GccP 
 cc5K[ D]BJF; VF\l5IF4 A/N[J SZ[ DGF[CFZ4 
 ÔNZ6LGL YF/DF\ 3L 5LZ;[ N[J DF[ZFZPPcc 
;J{IFGL N[XL o 
 ccVF56[ lJJFC OF[S SZLG[ Z]SD{IF SI]Å V5DFG4 
 HZF;\W ;ZBF T[0LG[ lXX]5F, ,FJ[ K[ ÔGcc 
 ccDF8[ é9F[4 :JFDL ¦ SC]\ lXZGFDL TDF[ N]Q8 lJ0FZ6SCFJF[4 
 J{XFB ;]NDF ,uG K[4 H. AF\WJG[ 5Z6FJF[Pcc 
 ccT[ TF[ ZY Z[J\T[ A[;LG[ 3FIF JFU[ -F[/ E}\U/4 Z6T}8  
 UU0[ lGXF6 Ô6[ WG ÝU8IF[4 VFJ[ p5ZFp5ZL X}ZccP 
 ccV[J]\ Ô[Z Ô[.G[ ÔNJG]\ N{tI WFIF 8F[/[ 8F[/F4 
 56 UHGF ;ZBL 5CF[/L N[CDF\ 50IF ÔNJ ,F[C GFUF[/FccP 
 cc;C] ;]E8 AFSF ;F\E/[4 N]oB NF~6 ;tI]\ TJHI4 
 DlCDF TDFZF[4 DlC5lT HX ÒTLG[ ÔNJ ÔIPPcc 
 cc.`JZGF ÝTF5YL D[ D]SFjI]\ V[G]\ WFD4 
 T[ NCF0FYL VKTF[ ZæF[4 JF:I] ;D]ãDwI[ UFDccP 
 ccZtG l;WF;G C[D ;F\9/4 V\S]X Dl6GL HIF[T4 
 ClZV[ DwI[ VF;G JF?I]\ p5Z .gãJFZ6F[ SF[8ccP 
 ccÝF65[ JKF,L UF[l5SF Z[4 T[G]\ N]oB ;tI]\ GJ ÔIÒ 
 xIFDFG[ ;DÔJL SC[Ô[4 S]X/ K[ J|HZFIÒccP 
RF[5F.GL N[XL o 
 ccV[G]\ ãjI VF%I]\ SF[6 BFX[4 D}/U]\ DFZ] 3ZG]\ ÔX[4 
 SgIF ZCL CX[ tI E|F\T4 ClZ DG[ SCF\YL D/[ Z[ V[SF\T m 
 ccAF\C[ ;FCLG[ ;]\NZ xIFD T[0L ,FjIF 5F[TFG[ WFD4 
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 J0F EF.GL ZFBL E|F\T XIGU|CDF\ ,LWF V[SF\TccP 
 ccEF. AC[G AF[<IF\ A[p C;L ;TL ;F{G[ DG[ ZCL J;L4 
 J/L ;lCIZDF\ ZDJF ÔI4 D/L ULT V\AFÒGF UFIcc 
 ccD}SIF[ lGoxJF; YIF[ VF\;]5FT V[JF[ VFJL SgIFGL DFT4 
 DFTF VFJL VF\;]0F ,]]V[ o DFZL Z]lSD6L m XF DF8[ Z]V[ mcc 
 cc;TLV[ SCL SgIFGF SFGDF\ JFT o ;n D[/J]\ TFZF[ CFY4 
 C]\ TF[ ;FC[,LG[ ~5[ YFë TFZL V[S J:T] SZLG[ ÔëccP 
 cc:JU"GF[ DFZU Ô0F[ YIF[4 SF[. HJ<,[ ÒJTF[ UIF[4 
 T[ Z]lWZ ÝJFC[ T6FIF\ UFD T[G]\ XF[l6T Eã SZFjI]\ GFDccP 
 ccAC;[G AF6FJ/L ;FDF[ YX[4 T[G[ Ô[.G[ WLZ6 HX[4 
 V[JF NLG JRG A/N[J[ SæF4 ;]6LW{I" ;J"GF UIFccP 
RFZ6 S]/GL N[XL o 
 ccDW] DFWJ DF; JLtIF 5K[ ,FJH[ ÔNJ ÔG4 
 C]\ D\05GL ZRGF SZ]\4 N[ë ÔGG[ ;gDFGccP 
 ccClZ ZY 5Z R-L A[9F[ Z[4 ÔNJÒ CF[4 
 Z]lSD6L éTIF" C[9F\ Z[ ÝLTDÒ CF[PPP 
 JTL lJRFI]Å o GFI W]TFZF[ Z[4 ÔNJÒCF[4 
 CNI DFG[ T[ JRG VDFZF Z[ ÝLTDÒ CF[PPPcc 
 VF l;JFI S0JF KõFGF VFZ\EGL +6 S0L pWF[ZTL ;F9DF\ VG[            
S[8,LS HuIFV[ ;D;Z6DF\ ClZULT RZ6DF\ N]CFGL RF,DF; ZRFI[,L N[XLVF[ Ô[JF 
D/[ K[P GJDF S0JFDF\ ÝIF[ÔI[,L N[XL T[G]\ pNFCZ6 K[P Ý[DFG\NGL VF N[XLVF[ 
Ô[TF :JFEFlJS ZLT[ H H6F. VFJ[ K[ S[ T[DF\ D}/ DF+F D[/ K\NGF VQ8S/4 
RT]QS/4 IF 5]Q8S/4 ;\lW VF pD[ZF.G[ T[GL UFIG ;D ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P V[ 
ZLT[ VCÄ ÝIF[Ô. N]CFGF\ lJlJW ~5F[ D/[ K[P TF[ ;J{IFGF\ 56 lJlJW ~5F[ Ô[JF D/[ 
K[P 
 CJ[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGF[ K\N lJlGIF[U Ô[.V[ H[GF lJX[ 0F¶P 
ZD6LS,F, KP DF~V[ AC] ;}1DTFYL lGZLÙ6 SI]Å K[P VG[ V[ K\NF[GF D}/~5 VG[ 
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T[DF\ VFJ[, S[8,FS :J~5 5lZJT"G AFAT[ lJUT[ lJ`,[Ø6 SI]Å K[P AC]WF l0\U/ 
X{,LGF RFZ6L ZRGFVF[DF\ ULT4 K\N4 N]CF4 SlJ JU[Z[ H[JF lGN["XF[ 5NA\WGF VFZ\E[ 
T[DFGF K\N lJlGIF[U ;\NE[" p<,[B 5FDTF \Ô[JF D/[ K[P ;F\IFÒV[ 56 UFCF4 N]CF4 
SlJT JU[Z[ p<,[B T[DGL ZRGFDF\ SIF" K[P ;F\IFÒG]\ cZ]SDl6CZ6c VFbIFG 
D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ lJEFlHT YI[,]\ K[P D\U/FRZ6 D}/ SYF ZRGF VG[ V\T[ 
O,z]lT ~5 S/XG]\ SlJT VF +6[ lJEFUF[DF\ ÝIF[ÔI[, K\NF[GL lJUTF[GL RRF" 
SZLV[P 
 VFZ\EGF D\U/FRZ6DF\ +6 S0LVF[ K[P H[DF\ K\NGF[ lGN["X X~VFTDF\ 
UFCFRF{;Z V[JF GFDYL YIF[ K[P ;\:S'TGF UFYF S[ VFIF" TZLS[ VF[/BFTF K\N ;FY[ 
GFDDF\ S[8,FS ;FdI l;JFI ;F\IFÒV[ ÝIF[H[, UFCFRF{;ZG[ SXF[ ;\A\W H6FTF[ GYL 
VFD TF[ T[ ;FJS V0/ K\\NGF[ UF{6 E[N K[P ;FJZ V0/ V[ !& DF+FGF[ ;D5N K\N 
K[ T[DF\ NZ[S RZ6G[ V\T[ ÝF; IF[HGF YTL CF[JFG]\ 56 GF[\WFI]\ K[P T[DF\ A[ A[ RZ6F[G[ 
V\T[ ÝF; IF[HGF YTL CF[JFG]\ 56 GF[WFI]\ K[P VF ;FJS V0/GF[ V[S ÝE[N K[P T[DF\ 
NZ[S RZ6 !5 DF+FG]\ K[ VG[ V\T[ V[S H l+N/ XaNGF[ ÝF; VFJ[ K[P VF !5 
DF+FGF K\N VG];FZGL H S0L ZRF. CF[I TF[ T[ ;FJS V0, VG[ V[S H S0L CF[I TF[ 
T[G[ UFCF RF{;Z SC[JFDF\\ VFJ[ K[P ;F\IFÒ h},FV[ ZR[, D\U,FRZ6 VF ÝDF6[ K[P 
 ccJ0 SlJ JC6 E,[ U6 ElZVF4 plST J;[S 5FlZ pTFlZVF4 
 CF,FSL JF,F Hl6 ClZVF +F5[ VF5 VF56[ TlZVFPPPcc 
 cc;AN lHCFH Jl6 8\S;F,L TlZ TlZ ;SlJ lUVF lTTF,L4 
 DC6 ;\;FZ TZ6 JGDF,L4 Ô[0[ V[S T]\AF Ô,LPPPcc 
 ccNlZVF p5Z 5yYZ 0FlZ4 p5lZ4 5yYZ VG[ pTFlZ4 
 ;JRG T6[ SXG DlT ;FlZ4 T]\AF lA9F S[DG TFlZccP 
 VF D\U,FRZ6DF\ V[S S0LG[ AN,[ +6 S0L K[ VG[ NZ[S RZ6G[ V\T[ V[S H 
XaN ÝF; TZLS[ GYL Ô[ S[4 VF ZLT[ VG[S RFZ6L ZRGFVF[DF\ V[SYL JW] S0L IF[Ò 
CF[I VG[ lEgG ÝF;ZRGF CF[I TF[ 56 T[G[ cUFCFRF{;Zc V[JF K\\NGFDYL 
VF[/BJFGL 5Z\5ZF ZCL K[P T[YL VCÄ +6 S0L CF[JF KTF\ V[G[ cUFCFRF{;Zc K\N 
U6JFDF\ JF\WF[ GYLP 
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 VF +6 S0LGF D\U,FRZ6 5KL SYFGF[ lGN["X SZTL V[S S0L ZRF. K[P T[ 
N]CFGF A\WFZ6DF\ K[P 
 ccC]\ UF.; ~ØD6LCZ6 D\U/RFZ D]S]\N4 
 S], IFNJ 5}Z6 S],F 5ZU8 5ZDF6\NPPPcc 
 tIFZ 5KL S0L ! YL ZZ5 ;]WL SYFG[ ;FTtI5}J"S V[SH K\NDF\ J6"JJFDF\ 
VFJL K[P T[ K\NGF\ S[8,F\S ÎQ8F\T Ô[.V[ o 
 ccHZN Ô];6 S;6 CF[I CFY, H0L4 
 Ô[5TL ZFU ;} ,F[ClD DF[H0L4 
 H;6 Ôl6 HDFlT GJGFY ZL4 
 KFlDVF BFU KFl+; ;]WF ClZccP 
 ccB\E 5ZJFlJV[ DFl/V[ ; TB6[4 
 T[lY 0[ZFNLVF ÔGLV[ CZ T6[4 
 C;G A/N[J ZL EUlT ELDS ClZ4 
 YFp 5FBFl, WlZ JZ6 D]lB JFJlZPPPcc 
 ccGF\UlZ A\lW VFDF[;DF\ GF0LVF4 
 p5lZ -F, ;\N]S V\AF0LVF4 
 E}5 AC] ~5 T; ~5 ,LW[ .VF4 
 Ôl6 Ô[U\ã ZFH\ã DG[ lZVFPPcc 
 VF ZRGFDF\ K\NG[ h5TF, K\N TZLS[ VF[/BJFDF\ VFjIF[ K[P lÊ;GFÒ     
VF-FV[ h5TF,G[ !$ DF+FGF[ DF+F D[/ K\N U6FjIF[ K[P UHZFH ZFJS'T cl5\U/ 
lXZF[Dl6cDF\ 56 V[ K\NGF\ VFJF\ ,Ù6F[ NXF"J[,F\ K[P 5Z\T] ;F\IFÒGL VF 5\lSTVF[ 
h5TF,GF lJäFGF[V[ NXF"J[, :J~5DF\ A\W A[;TL GYLP ;F\IFÒV[ ÝIF[H[, VF K\N 
lJX[ lJäFGF[DF\ 36F DTE[NF[ Ô[JF D/[ K[P zL 5]Z]ØF[¿DNF; D[GFlZIF SF[. RF[Þ; 
lG6"I 56 VF%IF lJGF H6FJ[ K[ S[4 ccZ]lSD6LCZ6c V[ ÝI]ST K\N h5TF, ÝRl,T 
SF SF[. E[N C{ VYJF l,l5SFZF[G[ V;FJWFGL ZFBL C{cc 
 cczL DC[XNFG lD;6[ ;F\IFÒ ÝI]ST K\NF[ pD[Z[ K[P 56 T[ VÙZD[/         
K\N K[P :JP DFJNFGÒ ZtG] V[ V[DF\ l0\U/L ULT CF[JFGL X\SF jIST SZL            
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K[P :J HID<, 5ZDFZGF DT D]HA V[ ;FJU]0]\ K\N CF[JFGL 5}ZL XSITF K[P 5Z\T] 
VF AWF DGG]\ ;}1D VJ,F[SG SZL 0F¶P ZD6LS,F, KP DF~V[ VF K\N S[ T[GL 
KFIFJF/]\ SF[. RFZ6L ULT sK\Nf CF[JFGF[ lGQSØ" H6FIF[ K[P 
 ccZ]lSD6LCZ6cG[ V\T[ cS,X ZF SlJTc XLØ"SYL A[ SlJT O,z]lT ~5[ 
D}SFI[,F K[P RFZ6L VFbIFGF[DF\ V\T[ cS/Xc TZLS[ D}SFTF VF SlJT SF[. VFUJF[ K\N 
lJX[Ø GYLP V[ JF:TJDF\ ZFH:YFGL lCgNL VG[ DwISF,LG U]HZFTLDF\ K5FI S[ 
K%5FYL VF[/BFTF[ DF+F D[/ K\N K[P T[DF\ ZRFI[, SFjIF\T[ O/z]lTG[ RFZ6L SFjIDF\ 
cS,X ZF[ SlJTc TZLS[ VF[/BFJJFDF\ VFJ[ K[P VCÄ SFjIF\T[ IF[ÔI[, AgG[ S0L 
K%5I K[P V[DF\ S], K RZ6 K[P ÝYD RFZ ZF[/FGF\ RZ6F[ VG[ 5KL !5  !# Z( 
p<,FGF A[ RZ6F[GL Z( v Z( DF+FGL A[ 5\lSTVF[ IF[Ô. K[P 
 VFD4 ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGF D]bI K\N lJX[ 36F[ DT E[N K[P 
;F\IFÒV[ JLZZ;G]\ ;\T5S" JFTFJZ6 V[ K\N äFZF ;O/ ZLT[ ÝU8FjI]\ K[P 
D\U/FRZ6 VG[ cS,XcGF K%5I l;JFI ;DU| ZRGF V[S H K\NDF\ RF,LG[ SYF 
V\TU"T lJlJW Ý;\UF[G[ lG~5L  V[ T[GF VG[S 5lZDF6F[G[ lGlD"T SZ[ K[P 
 Ý[DFG\N ,F[SSlJ K[P T[6[ SFjI:J~5 V5GFjI]\ K[ T[ EHJ6LGL ;FY[ ;FY[ 
;F\ULlTS 5FIF[ WZFJ[ K[P V[8,[ T[DF\ K\NUT R]:TTF G H/JFTL H6FIP KTF\ 
N[XLVF[GF -F/DF\ SYGZLlT VG[S ,FÙl6STFVF[ T[ lGQ5gG SZ[ K[P V[8,]\ TF[ RF[Þ; 
K[P T[GL SYFVF[ lJ:T'T 584 J6"GF[GL NL3"TF VG[ S0JFGL IF[HGFG[ SFZ6[ K\NF[UT 
I]ST ;F\IFÒGL ZRGF SZTF\ Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ lJX[Ø~5[ H/JFI]\ K[P ;F\IFÒGL 
D}/SYFDF\ V[S H K\NGL R]:TTF RF,[ K[P T[DF\ J6F[" VG[ XaNFJ,LGL lJ,Ù6 
5;\NUL äFZF K\NGL BFl;IT VG];FZ GFNTÀJG]\ S,FtDS ÝU8LSZ6 ;F\IFÒGL 
ZRGFG]\ HDF 5F;] AGL ÔI K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ ,IGL ÝUlT T[GL K8F4 UFIG 
X{,L VG[ SYGZLlTGL lJlXQ8TFVF[ Ô[JF D/[ K[P 
ÝIF[HG ;\NE[" T],GF o 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒGL ZRGFVF[ 5F{ZFl6S J:T]G[ ,. GJL ZLT[ GJF ;\NEF[" 
;FY[ ÝIF[H[ tIFZ[ ZRGF ;H"G AFAT T[G]\ ÎlQ8lA\N] Zæ]\ K[P Ý[DFG\NGL VFbIFG ÝJ'l¿ 
AC]WF pNZlGlD¿[ YI[,L K[ KTF\ T[GF[ D]bI pNŸ[X TF[ ElST EFJGF ,F[S lXÙ6 
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ZC[,L K[P ;F\IFÒ 5ZD J{Q6J V[JF EST K[P T[DGL ZRGF T[GL ElST ;FWGFGF 
V[S V\U ;DFG K[P VF AgG[ ZRGFVF[GL VFZ\E[ VG[ V\T[ VG]ÊD[ D\U/FRZ6 VG[ 
O,z]lT AgG[ SlJVF[V[ D}S[,L K[P VF AgG[ 38SF[ DwISF,LG ÝA\W SFjIF[GL BFl;IT 
VG[ T[GF :J~5GL lJX[ØTF TZLS[ Ô[JF D/[ K[P T[DF\ SlJ ZRGF ÝIF[HG VG[ T[GL 
;FY[ Ô[0FI[,F pN[ŸXG[ :5Q8 ZLT[ NXF"J[ K[P Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒV[ 56 T[ NXF"jIF K[P 
 Ý[DFG\N[ ZRGFZ\E[ D\U,FRZ6DF\ 5F[TFGF ;H"G ;FY[ V5[lÙT56[ Ô[0FI[,L 
EFJGFVF[ VF ÝDF6[ NXF"J[ K[P 
 ccjCF,F DFZF m JF6L VF5LV[4 H0DlT B[NF[ DFZL4 
 VG[S N[J p5F;LV[4 :JFDL m 5C[,L 5}Ô TFZLPPPcc 
 ccX]âA]W XF[lET ;]\NZ ,Ù4 ,FE H[GF[ Z[ 5}+4 
 DG SFDGF 5}Z[ EH[ T[GL J/L EZ[ T[GF 3Z;}+PPPcc 
 cc;\;FZ ;FUZ H[ TIF"4 T]H 5FI[ SZ[ Ý6FD4 
 NFGJ4 DFGJ G[ D]lG ;C]\ 5FdIF K[ lJzFDPPPcc 
 cc;[J]\ A|ïF TYF ;Z:JTL N[JL J{Q6JL lJbIFT4 
 SFl,NF;G[ S~6F SZL4 V[D 5}ZF[ DFZL VFXPPPcc 
 cc;Z:JTL :JFDL U65lT4 lJÝ J{Q6JG[ SlJ ;\T4 
 Ô[ S'5F CF[I U]Z]N[JGL TF[ AC]\ ClZ;FUZDF\ ;\RPPPcc 
S0J]\v! 
 U65lT4 ;Z:JTL VG[ U]Z]N[JG[ VeIY"GF SZTL VF 5\lSTVF[DF\ ;NŸA]lâ 
DF8[ JF6LGL XlST DF8[4 DGF[SFDGF 5}6" SZJF DF8[ VG[ EJ;FUZ 5FZ pTFZJF 
DF8[GL 5F[TFGL EFJGFVF[ jIST SZL K[P 
 ccVÙZFTLT lGH5NGF[ :JFDL ÝS'lTv5]Z]ØG[ NIFë H4 
 H[ H[ ~5 WZ[ ZF3FJZ4 T[ T[ 56 UFë HPPPcc 
 cczF[TFHGGF[ ;\XI 8F/[4 ;\;FZG]\ ;]B VF5[Ò4 
 JSTFG[ J{S]\9 -}S0]\4 EJGF A\WG SF5[ÒPPPcc 
 ccEFJ[vVEFJ[ H[ SF[. ;F\E/[4 Z]lSD6L S[ZF[ lJJFCÒ4 
 H/vlS\SZ T[G[ GlC ,[5[4 EST ClZGF[ YFIÒPPcc 
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S0J]vZ 
 VÙZFTLT 5ZA|ï VG[ T[GL ÝS'lTGL lJlJW JL6FVF[ UF.G[ T[GF[ DlCDF 
ÝX\;LG[ 5F[TFGF ElSTEFJG[ UF- AGFJJFGF[ ÝE]GL ,L,FVF[ ;F\E/L zF[TFHGF[GF 
;\XI 8/[4 T[VF[ ;\;FZGF N]oBDF\YL D]ST YFI4 ;F{GF EFJA\WGP SIF\I T[JF pNŸ[X 
;FY[ VF ZRGF SIF"G]\ H6FJFI]\ K[P 
 ;F\IFÒV[ 5F[TFGF cZ]lSD6LCZ6cGF VFZ\E[ D}S[, D\U,FRZ6DF\ ZRGFDF\ 
EFJGFVF[ VF ZLT[ NXF"JL K[P 
 ccJ0 SlJ JC6 E,[ U6 ElZVF plST J;[S 5FlZpTFlZ;4 
 SF,F CL JF,F Ô6[ SFlZVF4 +F5[ VF5 VF56[ TlZVFPPPcc 
 cc;AN lHCFH Jl6 8\S;F,L TlZ TlZ ;SlJ lUVFlTTF,L4 
 DC6 ;\;FZ TZ6 JGDF,L4 Ô[0[; V[S T]\AF Ô6LPPPcc 
 ccNlZVF p5Z 5yYZ 0FlZ4 p5lZ 5yYZ ;[G pTFlZ4 
 ;JRG T6[ ÊXG DF[T ;FlZ4 T]\AF A[9F\ S[D G TFlZPPPcc 
 sDCFG SlJVF[ ~5L JCF6F[ p¿D U]6F[ ~5L U|\YF[YL EZ[,F K[P VF DCFG 
SlJVF[ 5F[TFGL JF6L splSTf YSL ;\;FZ ;FUZ TZL UIF K[4 5Z\T] H[D6[ S[J/ SF,L 
3[,L JF6LDF\ SF,FJF,F SIF" K[P V[JF V<5ÒJF[ 56 SF,FJF,F ~5L +F5F J0[ VF 
;\;FZ ;FUZ[ TZL UIF K[Pf 
 sVG[S p¿D SlJVF[ ;]Î- XaN HCFHYL 5F[TFGF SF/G[ VF[/\UL TZL UIF K[P 
VF ;\;FZ ;FUZ H[JF[ K[P TF[ zL ClZ TFZS ~5 K[P VFYL C]\ 56 V[S T\A]0FGL Ô/L 
sDFZL V<5JF6Lf ~5 +F5F[ AGFJLXPf 
 sZFDGFDYL ;D]ãDF\ GF\B[,F 5yYZF[ TIF"4 VG[ V[ YSL A\WFI[,F 5],5ZYL 
;{gI ,\SF SF\9[ pTFI]Å VFJF 5ZD[`JZ DFZL DlT VG];FZTL ElST JF6L ~5 p¿D 
JRGF[GF T]\A0F 5Z A[9[,F V[JF DG[ S[D GCÄ TFZ[ mf 
 VFD4 VG[S DCFG VG[ p¿D SlJVF[ JF6L YSL EJ;FUZG[ TZL UIF K[P 
5F[T[ TF[ T[GFYL V<5 K[P ;\;FZ ~5L;FUZDF\ V[S zL ClZ H TFZ6CFZ K[ T[YL ClZGF 
U]6FG]JFN UFJF VY[" Ý:T]T SlJ ~5 T]\AFJ,LGL ZRGF SZLP 5ZD S'Q6EST ;F\IFÒ 
h},FV[ VF ZRGF EUJFGGL ,L,FG[ UF.G[ T[GF RZ6ZHDF\ ;Dl5"T SZL :JFEFlJS 
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JF6LDF\ 5F[TFGL DF[Ù 5FDJFGL .rKFG[ ÝU8 SZL K[P VG[ ZRGFGF V\T[ RFZ6L 
VFbIFGGL 5Z\5ZF D]HA cS/XcGF SlJTDF\ O,z]lTDF\ ÝE]G[ IFRGF SZTF VG[ 
:JUTMlST äFZF VF ÝDF6[ H6FjI]\ K[P 
 ccC]\ ClZ Z\H6 ZlUp4 8U] 5\BL 8L8F[0]4 
 p056 V\TlZ4 lY VÔ6]\ A/ YF[0]\4 
 RF\R lHC RF,lJ4 ;T]\ UZSFA ;DFlJ¸ 
 5lZ GCF[ 5ZJFC4 V[lY ;]Cl6G VFlJ¸ 
 UF[5F/ ;D]ã[ S\D SlZ U/l;4 lST D}, .C6 SlJT¸ 
 ;FlZB UZ0 V[S[S ;CJ4 ELZ D}h CZl;EUTPPcc 
 sC]\ V<5 V[JF 8L8F[0F 5\BL H[JF[ ÝE]G[ ZLhJJF SF,FJF,F SZ]\ K]\P V7FGL 
VG[V<5 A/JF/F[ C]\ YF[0]\ ê0]\ Ô6GFZ K]\P ÒE~5L RF\R R,FJLG[ C[ DG4 T]\ 
5J"TG[ S. ZLT[ sTFZL RFRDF\f ;DFJLX m SF[. ;UFG[ TFZL 5ZJF GYL4 V[8,[ SF[. 
sTD[ DNN SZJFf :G[CL VFJ[ 56 GCL\ m C[ DG ¦ TF[ T]\ VF ClZU]6 ~5;FUZG[ S. 
ZLT[ DG:Y SZLX m C[ SlJ TFZF SFjIG]\ X]\ D}<I CX[ m CF U~0 ;DFG sDCFGf VG[S 
SJL`JZF[ ESTF[ DFZL ;CFI SZX[Pf 
 VFD4 SFjIZ\E[ ClZU]6G[ UF. EJ;FUZ TZL HJFGL .rKF VG[ SFjIF\T[ 
ZFH;EF4 ;EFHGF[G]\ VFUDG VG[ S'Q6 äFZF NFGGF[ ÝJFC JCFjIFGL lJUT 
VF5LG[ SlJV[ O,z]lTDF\ lJGD|TFI]ST JF6LDF\ 5F[TFGL V<5TF VG[ VgI 
SlJVF[GL DCFGTF VG[ ÝE]GL EST Jt;,TFG]\ J6"G SI]Å K[P T[ 5ZYL S[J/ VG[ 
S[J/ 5F[TFGL ElST EFJGFG[ VFU/ JWFZJFG]\ ÝIF[HG SlJG]\ Zæ]\ K[ T[ Ô[. XSFI 
K[P 
 VFD4 SlJVF[ äFZF ÝIF[HGGL VF lJUTF[ Ô[IF 5KL S'lTUT lG~56F[ 56 
SlJVF[GF ÝIF[HG ÝtI[ ;\S[T SZL ZC[ K[P Ý[DFG\N 56 lJlJW Ý;\UF[G]\ 
lG~56 SZ[ K[P S'Q6,L,FG]\ UFG SZL EST ìNIG[ ElST Z;DF\ TZAF[/ SZL N[ K[P 
 ccCZ6 SC]\ Z]lSD6LT6]\4 VG[ RlZ+ DFZF GFYG]\ 
 SC]\ ELDS ;]TFGL J[NGF4 VG[ ÝFÊD C/WZv,F3G]\cc 
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 VFD4 VF ZRGFG]\ TFt5I" T[6[ S'Q6vRlZ+ Z]lSD6L J[NGF VG[ T[DF\YL zL 
S'Q6V[ SZ[,L T[G[ ;CFI VG[ zL A,ZFDGL ,L,FVF[G]\ VF,[BG K[P V[8,[ 
VJFZvGJFZ EUJNŸ RlZ+ VG[ T[GL V,F{lSS ,L,FVF[GF\ J6"GF[ VF5[ K[P VFZ\E[ 
H ALÔ S0JFDF\ ELDS ;FY[GL JFTRLTDF\ GFZNGF D]B[ S'Q6GF 5lZRI ~5[ T[GF 
V,F{lSS S'tIF[ D}SIF\ K[P 
 cctIFZ[ A|Fï klØ JN[ JFCT o ClZ ÔNJS]/ VJTFZ4 
 V[6[ S[XL S\; 5KFl0IF[4 J;]N[JGF[ Z[ S]DFZPPPcc 
 ccV[6[ DFUW DFG pTFlZI]\ SF/IJG SLWF[ Z[ GFX4 
 GZ ,L,FDF\ ClZ VJTIF" 5}IF" ;D]ã DwI[ JF;PPPcc 
 VF ZLT[ GFZN äFZF DF[S,FI[, ;\N[XDF\ 56 H]NFvH]NF VJTFZ VG[ T[ 
JBTGF\ VJTFZ S'tIF[G]\ WFlD"S EFJGFG]\ Îl-SZ6 SZ[ T[JF J6"GF[ Ý[DFG\N[ VF%IF\ K[P 
Z]SD{IF ELDSGL J0K0GF Ý;\UDF\H jIFH ~5[ AG[,F ;\JFNF[DF\ S'Q6 DlCDFG]\ H 
UFG :T]lT YI[,]\ K[ TF[ ClZEÎGF 5F+ VG[ Ý;\UG[ ,.G[ EUJFG ESTG[ S;F[8LDF\ 
C;LG[ SQ8F[DF\YL 5;FZ SZLG[ éRL SF[8LV[ 5CF[\RF0L T[GF\ EJGF\ A\WGF[ SF5[ K[P T[JL 
lJUTF[G]\ DFlD"S ZLT[ AIFG YI]\ K[P V[S ;\XIU|:T EST A|Fï6G[ 36]\ SQ8 IF+FDF\ 
50[ K[P YFSLG[ T[ J'Ù GLR[ 5F[-[ K[P tIFZ[ EUJFG S'Q6 RDtSFlZS ZLT[ T[G[ äFlZSFDF\ 
,FJL D}S[ K[P äFlZSF 5CF[\RLG[ A|Fï6 EUJNŸ NX"G 5FDL EJ;FUZ TIF"GL 5ZD 
,FU6L VG]EJ[ K[P tIF\ ElST VG[ ESTGL ;FWGFGF[ DlCDF TYF EUJFGGL 
S'5FG]\ lG~56 5F[TFGF zF[TFGF WFlD"S ;\:SFZF[ UF- AG[ T[ C[T]YL Ý[DFG\N SZ[ K[P 
Z]lSD6L lXX]5F,GL ÒT VFJL UIF 5KL 56 S'Q6GF VFJJFGF4 ;DFRFZ GYL 
D/TF V[8,[ V[SND jIFS]/ AGL jIlYT YFI K[P T[ ;DI[ T[GL plST ~5[ D]SFI[, 
ULTDF\ V[S ESTGL VFZh]GF[ VFã" 5F[SFZ NXF"JFI[,F[ K[P T[ 5KL TZT H S'Q6UDG 
NXF"JFI]\ K[P H[ EST Jt;, EUJFG ESTG[ EL0 50I[ T[GL ;CFI VY[" EUJFG 
p5l:YT YFI K[P T[JF[ wJlG ZH} SZ[ K[P ELDS S'Q6 A,ZFDG]\ :JFUT SZTL JBT[ H[ 
plSTVF[ AF[,[ K[P T[ 56 EUJNŸ ElSTGL plST ~5[ VFJ[ K[ H[ ElST Z;G]\ nF[TS 
K[P 
 ccC]\ TF[ A}0]\ K]\ EJ AF5Ò ¦ DFZL AF\C U|CF[4 HUNLX ¦ 
 V5ZFW DFZF ;F\BLV[ TDFZ]\ XL, ;FUZ GFDccP 
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 T[ JBT[ H zF[TFVF[DF\ EUJNŸ GFDGF DlCDFGF[ ;LWF[ AF[W VF5TF SYGF[ 
Ý[DFG\N[ SæF K[P H[ T[G]\ zF[TF ;DFHDF\ WFlD"S ;\:SFZF[G]\ ;ÄRG YFI T[JF[ T[GF[ 
,F[SlXÙ6GF[ C[T] NXF"J[ K[P EUJNŸ GFD ,[JFYL H V{lCS VG[ 5FZ,F{lSS ÝFl%T 
YFI K[P T[ T[6[ VF ÝDF6[ NXF"jI]\ K[P 
 ccV[D A/N[JGF HX AF[,TF\ A/ SI]Å VF5 ;DFG4 
 V[D S'Q6G]\ GFD ,[TF J{S]\9 VF5[ EUJFGPPPcc 
 ccV[JL A[C]GL SLlT" ;F\E/L4 H[ SF[. EFJ[ VF5[ NFG4 
 T[GL VDZDF\ p5DF JW[4 H8F JW[ D[~ ;DFG PPPcc 
 I]â ;DI[ DFGJ R[Q8F D}SL A,ZFDG]\ lJ`J~5 WFZ6 SZJ]\4 CFZ[, lXX]5F, 
VG[ HZF;\WGF ;\JFNF[DF\ HZF;\W äFZF S'Q6 RlZ+G]\ DlCDF UFG YJ]\P V[ Ý;\UF[ 56 
EUJNŸ ,L,FG[ VF,[B[ K[P T[ EUJFG N]Q8G[ ;Ô VF5[ K[ T[ äFlZSF HIFZ[ 
S'Q6vZ]lSD6LG]\ VFUDG YFI K[ tIFZ[ ;D}C HGF[DF\ H[ RRF" YFI K[ T[DF\GL S[8,LS 
plSTVF[DF\ H6FJFI]\ K[ S[4  Ô[ ESTGL ÎlQ8 X]â CF[I TF[ EUJFG ESTGL ;FJ 5F;[ 
H VFJ[ K[P T[JF[ wJlG ZH} SZTF\ ELDSGF Z]lSD6LG[ SC[TF\ ;\JFNDF\ D}SJFDF\ VFJL 
K[P 
 ccÝFTo SF/[ ZFI VFlJIF4 VFJL ;]T[, SC[ K[ JFT4 
 E}\0F m HG[ .`JZ VFlJIF4 Ô[0L D/F[ A[ C]\ CFYccP 
 ccV[ DF6; GlC4 T] DFG H[ J{S]\9 S[ZF[ ZFI4 
 UFDvUF[\NZ[ U\UF JC[4 56 VF/;] GF AæccP 
 T[DF\ V7FGL ÒJDFIFGF VFJZ6YL -\SFI[,F[ ZC[ K[P VG[ EUJFGGL S'5FYL 
5F[TFGL V7FGTFG[ SFZ6[ J\lRT ZCL ÔI K[ T[JF[ AF[W H6FJFIF[ K[P TF[ VgI V[S 
HuIFV[ EUJFG SF[. êRvGLRGF[ E[NEFJ ZFbIF lJGF ;J"ESTF[G[ ;DFG SZ]6 
ÎlQ8YL H]V[ K[ T[GF[ AF[W SZFjIF[ K[P 
 ccV[S SC[ o VluGGF[ :JEFJ V[JF[ H[G H]V[ DF~\vTFZ]\¸ 
 ClZ êRvGLR Ô6[ GlC4 GFD[ T[ ;C]\ SF[ TFI]ÅccP 
 VF HuIFV[ S'Q6 VG[ Z]lSD6LG[ 5lZA|ï VG[ ÝS'lT TZLS[ :5Q8 ZLT[ Ý[DFG\N[ 
NXF"jIF K[P tIF\ T[ ElST EFJGFGL ;FY[v;FY[ TÀJ7FGLGL D]ãF 56 WFZ6 SZ[ K[P 
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 ccp5DF T[ SF[GL VF6LV[ m GF D?I]\ V[ S[ Ý`G4 
 Z]lSD6L T[ Z]lSD6L4 zL S'Q6 T[ zL S'Q6PPPcc 
 cc;ZH[4 5F/[ Ô[ ;\CFZ[4 V[6[ lG5FIF ÒJ4 
 V[ A|ïFG[ V[ A|ïF6L4 V[ XlSTG[ V[ lXJccP 
 UF[S]/GL IFN VFJL HTF\ S'Q6 J[NGF VG]EJ[ K[P T[ 5KL 5F[T[ H. XS[ V[D 
GYL V[8,[ A,ZFDG[ ;\N[XF[ VF5LG[ UF[S]/ DF[S,[ K[P T[ SZ]6F ;EZ Ý;\U äFZF 
Ý[DFG\N EUJFG 56 ESTGF N]oB[ N]oBL YFI K[P T[ NXF"JL EUJFGGL EST 
Jt;,TFGL lJ,Ù6 AFH]G[ NXF"JL K[P 
 ElST EFJGF Îl-SZ6GF pN[ŸX WZFJTF VF pNFCZ6F[ l;JFI ,F[SF[DF\ WD"GF 
;\:SFZF[G[ 5F[Ø6 D/[ T[JL AF[WFtDS lJUTF[ 56 Ý[DFG\N[ VF ZRGFDF\ lG~5[,L K[P 
H[DS[4 .`JZG]\ WFZ[,]\ H YFI K[4 T[DF\ DLGD[B SZL XSFTF[ GYLP 3ZDF\ JFNvlJJFN 
S[ S\SFX ;Ò" 5F[TFGF[ H lJGFX GF[TZJF AZFAZ K[P V[JF[ jIJCFZ AF[W ELDS 
Z]SD{IFGL J0K0GF Ý;\U[ ELDS 5tGLGF D]B[ D}SFI[,F[ K[P 
 ccVF 3ZvJ- JF0[ lJGFX YFX[4 S\Y ¦ Ô[ Ô[ DG lJRFZLPPPcc 
 cc;\5 CF[I tIF\ ;F{ l;â VFJ[4 VlT ZF-[ ZDF ÔI4 
 S\Y ¦ SF[G] Sæ]\ SFD G ,FU[4 H[ N[J SZ[T[ YFI ccP 
 ;\5 CF[I tIF\ H ;F{ l;lâ VFJ[ T[JF[ jIJCFZ AF[W VF5TF Ý[DFG\N N;DF 
S0JFDF\ ELDS S'Q6 A,ZFDGL ;[JF RFSZLDF\ DuG K[4 T[ J[/FV[ V[SFNXLG]\ 
DFCFtdI 56 5F[TFGF zF[TFG[ ;LW]\ SC[ K[P 
 ccV[SFNXL J|T H[ SZ[4 ;F\E/[ zL5lTGF U]6U|FD4 
 T[GF VJU]6 ClZ GJU6[4 EFJ[ E[8[ S[XJ ZFDccP 
 ÝÔDF\ WFlD"S ;\:SFZG[ ;ÄRJFGF[ C[T] WZFJTF VFJF VG];\WFGGL ;FY[ GFZL 
WD" S[JF[ CF[I T[GL RRF" 56 S'Q6vZ]lSD6LGF ;\JFNDF\ 5lT ;[JF lGlD¿[ VFbIFGGF 
V\T[ NXF"jIF[ K[P H[ DwISF,LG HG ;FWFZ6DF\ D}<IF[ ~5[ ZC[, GFZLWD"GF bIF,G[ 
:5Q8 SZ[ K[P 
 ccVDF[ VA/F A|ïFV[ ;ZHIF\4 SF[6 p5FI[ TZLV[ Ò m 
 Ô[ 5lTJ|TF TF[ l5I]GL ;[JF JFI]G[ JÄh6[ SZLV[ Ò mcc 
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 HGDG Z\HGDF\ lG5]6 VG[ jIJCFZ S]X/ SlJ Ý[DFG\N VF ZLT[ jIJCFZ 
GLlT AF[WGF\ VG];\WFGF[ 56 ZRGF NZdIFG lGlD"T SZ[ K[P 
 lJGD|TF I]ST JF6LDF\ VFZ\E[ H ClZU]6 UFJFGF[ D]bI pNŸ[X :5Q8 SZTF 
;F\IFÒV[ SYFGL DF\06LYL H ElSTG]\ ;FTtI K[S ;]WL ZrI]\ K[P lJQ6] VG[ ,1DL VF 
HgD[ VG]ÊD[ IN]S]/DF\ VG[ ZFÔ ELDSG[ tIF\ HGdIF K[P T[JF p<,[B ;FY[ YTL 
X~VFT EFJSGL ElST EFJGFG[ Î- SZ[ K[P T[JL E}lDSF ~5L ÝJ[X AGL ZC[ K[P 
ÝYD Ý;\U H ELDS VG[ Z]SD{IFGF JFNvlJJFNGF[ K[P T[DF\ ELDSGF D]B[ EST 
;CH EFJGFYL VG[ Z]SD{IFGF D]B[ JÊTF5}6" plSTVF[ D}SL ;\JFNX{,LDF\ VYYL 
.lT zL S'Q6GL VS/ ,L,FVF[ VG[ V,F{lSS56FV[ lJUT[ NXF"jI]\ K[P H[ EUJNŸ 
ElSTGF D]bI ÝIF[HGG[ RlZTFY" SZ[ K[P 
 ccZWZ DF;L T6]\ U/]\ Ôl6 ZC\l;p4 
 DFp/]\ DFlZp W6L E}. WLlTp 
 ;FR G DG]\ T5l6 ;FBEZ ;FATF4 
 5]T/F BF/ S\; BF/ NFB]5TFPPPcc 
 sV[ S'Q6[ ~lWZ R};LG[ DF;L s5}TGFG]\ U/]\ ZC[;L GFbI]\ VG[ DFDF S\;G[ 
HDLG 5Z ;FZL 5[9[ 3;0LG[ C^IF[ K[P C[ l5TF m sS'Q6GF VF SFI" lJX[f ;FR]\ G 
DFGF[ TF[ 56 C]\ TDG[ DFZF SYGGL ;FlATL ~5[ DF;L 5]TGF VG[ S\;GL sRLZL 
G\BFI[,Lf RFD0LGL JFT SC]\f 
 lG\NFEFJ äFZF Z]SD{IFGF D]B[YL D]SFI[,L VF 5F{ZFl6S 38GFGF[ p<,[B YSL 
SlJ ;F\IFÒ EUJFG N]Q8TF[4 VX]EGF[ GFX SZ[ K[ T[JF[ wJlG ZR[ K[P 
 ccTFTG[ DFT lJDFC B0E0 8/L 
 DF\l0VF 36F 3Z[ VF5 JF\l; D/L4 
 ;F\h ;}ZF[ ClZ TFT DlC TFlZVF4 
 5]+ ;ÄW] H0[ 3F8 5Fl6CFlZVFcc 
 V[GF\ sS'Q6GFf DFTFvl5TFG[ TF[ 5]+GF ,uGGL SXL lR\TF 5\RFT H G ZæF 
S[DS[ V[6[ 36F\ 3ZF[DF\ sUF[5F\UGFVF[ ;FY[f 5F[TFGF[ WZJF; H DF\0L NLWF[P V[D6[ 
5F[TFG[ ;\wIFX}ZF[ SZLG[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TFG[ TFZL NLWF HIFZ[ G\N VG[ IXF[NF 
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5]+G[ XF[WJF ÔI tIFZ[ V[ S'Q6 VR}S56[ HDGFGF 5G38[ H D/[ NF[Ø ÎlQ8YL 
Z]SD{IF äFZF YTF\ VF SYGDF\ SlJV[ EUJFG HIF\ HIF\ EST ìNI K[ tIF\ tIF\ J;[,F[ 
K[ HP T[JL ElSTG]\ ë0]\ ZC:I ;DÔJL HTL JFTG[ H DFlD"S ZLT[ ZH} SZL K[P TF[ 
;\N[XJFCS A|Fï65]+ ZF+[ 5F[TFGF GUZDF\ ;}V[ K[P 56 ÝFToSF/[ ÔU[ K[ tIFZ[ 
5F[TFG[ äFlZSFDF\ 5CF[\R[, H]V[ K[P V[J6"GDF\ SlJV[ RDtSFZ lG~5LG[ ÝE] S'5FGF[ 
DlCDF UFI[,F[ K[P V[ H ZLT[ ZFÔ ELDS äFZF ;D5"6 EFJ[ AF[,FTL plSTVF[DF\ 56 
V+vT+ ÝE]GL EST Jt;,TF VG[ S'5F äFZF ESTG]\ ;J" ZLT[ YT]\ S<IF6 NXF"J[,]\ 
K[P H[DS[ 
 ccZSD ;FRL SCL V[l64 VZF[l0IF4 
 K+5lT A/L H;F AF\lWVF KF[l0VF4 
 D\0J[ D\0J[ pK/[ DFUTF4 
 ClZ ;UF[ SF[l8 J|CD\0 JF/]\ CTFPPPcc 
 sELDS SC[ K[ S[4 Z]SD ¦ T[ ;FR]\ H Sæ]\ V[G]\ sS'Q6G]\f TF[ V[ H SFI" K[P V[6[ 
Al,ZFÔ H[JF K+5lTVF[G[ 56 AF\wIF VG[ KF[0IF K[ H[VF[ D\05[ VG[ D\05[ VG[ 
pt;J Ý;\U[ IFRTF sIFRS CTFf V[JF[ sESTF[f G[ 56 ÝE]V[ SF[l8 A|ïF\0GF DFl,S 
SIF" K[Pf 
 A|Fï65]+ Z]lSD6L HIFZ[ lJØ5FG SZJFGL T{IFZLDF\ CF[I K[ tIFZ[ V[SFV[S 
tIF\ VFJL ÔI K[P Ô6[ EUJFG[ H V[G[ G DF[S<IF[ CF[I4 V[H ZLT[ S'Q6vA,ZFD 
HIFZ[ S]\l0G5]Z 5WFZ[ K[ tIFZ[ T[DGL 5}Ô ;[JF SZTF EST ELDSGF DGF[EFJ 
VF5D[/[ H S'Q6 5FDL ÔI K[P T[J]\ lG~56 ;F\IFÒV[ SI]Å K[P T[DF\ 5F[TFGF .Q8 
EUJFG zL S'Q6G]\ V\TIF"DL :J~5 SlJV[ RÄwI]\ K[P HIFZ[ lXX]5F,GF ÝDF6 ;\NE[" 
SlJV[ Ô6[ VFBL V5X]SGFJl, H ZH} SZL NLWL K[P tIFZ[ tIFZ[ S'Q6 J[ZL 5F+ 
lXX]5F, 5ZD S'Q6EST SlJGF EF[U AG[,]\ H6FIP T[DF\ 56 SlJGL S'Q6 ÝLlTGF 
VF0STZF\ NX"G YFI K[P A|Fï65]+ ;FY[ Z]lSD6L H[ 5+ ;\N[XF[ 5F9J[ K[P T[ 5+DF\ 
Z]lSD6LG]\ 5F+ V[S ESTGF :J~5[ ZH} YI]\ K[P T[ S'Q6 5F;[ VF5l¿DF\YL pUFZJF 
IFRGF SZ[ K[ VG[ S'Q6 V[G[ pUFZJF Ý[ZFI K[P tIF\ S'Q6G]\ EST pâFZS :J~5 
jI\lHT SZJFDF\ VFjI]\ K[P V[JL EST Jt;,TF ÝU8 SZGFZF Ý;\UF[ VG[S :Y/[ 
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SlJV[ D}SIF K[P S'Q6 UDGYL S\]l0G5]ZDF\ lXX]5F, HZF;\3 JU[Z[ D}SIF K[P S'Q6 
UDGYL S]\l0G5]ZDF\ lXX]5F, HZF;\W JU[Z[ X+]VF[ EI 5FD[ K[P VG[ lR\lTT 
VJ:YFDF\ D}SF. ÔI K[P T[ J6"GDF\YL EUJNŸYL ÝS'lTGF Dl,G EFJF[ VX]E TÀJF[ 
EIF\lST Y. ÔI K[ T[J]\ ;}RG YI[,]\ K[P TF[ V[ H Ý;\U[ GUZHG ;D}C 
S'Q6vA,ZFD AgG[ EUJNŸ :J~5 R{TgIGF\ NX"GYL DF[Ù 5FdIFGF[ VG]EJ SZ[ K[P 
T[J]\ NXF"JFI]\ K[P T[ 5ZD ;FÙFtSFZYL 5ZD ;FY"STFG]\ ,1I l;â YFI K[ T[ AFATG[ 
ElSTD},S VlEUDYL ;}lRT SZ[ K[P TF[ VF SYFGF X+] S[ VX]EGF ÝTLS ,[B[ 
D}SFI[, HZF;\WG]\ 5F+ VFJF ;\JFNF[ AF[,[ K[P 
 ccH\l5 HZ;\W V[ 3FT Ô[l; 36L4 
 ZFlB V[ ZTG lHG HTG ClZ ZBD6L4 
 5F8JL S]VZ Jl6 GUZ l;lC 5FZS]\4 
 D];/[ C/[ A/ZFD 56 DFZS]\PPPcc 
 stIFZ[ HZF;\W[ Sæ]\ S'Q6 NUF[ ZDJFGL 36L 3FT sTSf UF[TX[4 V[YL S]DFZL 
Z]lSD6LG]\ ZtG H[D HTG SZLV[ 5F8JL S]DFZ Z]SD{IF l;JFI VFB]\I[ GUZ 5ZFI]\ 
s;FDF5Ù[f K[P VG[ S'Q6GF AF\WJ V[JF A/Eã 56 C/ VG[ D]X/ J0[ ;\CFZ 
SZGFZF K[P 
 ccVF[/B]\ 5F/B]\ V[C lK ëRS]\4 
 WLlZVF SF[V[ DT VJ; N[Vl; WS]4 
 ;F\C6L VFl6 5,F6 l;C4 
 JF\S0F E0F\ SlH J6 TFT Jl/SPPPcc 
 sTD[ V[G[ AZF[AZ VF[/BF[ 5FZBF[ sH]VF[ VG[ Ô6F[f V[ TF[ RFZ[ K[P SF[. 
lJ,\A G SZXF[ V[ VJxI VF3FT VF5X[4 tIFZ[ V`J5F,SG[ C]SD SIF[" S[ lJS8 JLZF[ 
DF8[ 5F6LNFZ V`JF[ ;ßH SZF[Pf 
 VFDF VFBZ[ TF[ 5F[TGF .Q8 ÝE]GL XlSTG]\ ;FDyI" VG[ T[GL VS/ ,L,FG]\ 
H SlJV[ aIFG SI]Å K[P V\lASF 5}HGGF Ý;\U[ S'Q6 V\TlZÙDF\YL ZYF~- Y.G[ VFJ[ 
K[P I]â JBT[ V\TlZÙDF\ ;J" N[J,F[S I]â Ô[JF DF8[ V[S9]\ YFI K[P A,ZFD äFZF 
ÝSF[5YL N{tI ;\CFZ4 N]Q8 HZF;\WGF[ EIFGS V\ÔD 5F[TFGL E}, A/N Z]SD{IFG[ 
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YTF[ N\0 VG[ ZRGFZ\E[ E,[ lG\NF ~5[ 56 EUJNŸ ,L,FVF[G]\ T[6[ UFG SZ[,]\ CF[.4 
T[G[ D/TL ÙDF JU[Z[ Ý;\UF[GF\ J6"GF[ äFZF ;F\IFÒV[ ElSTZ;G[ Î- SIF[" K[P VFD4 
;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ pNZ lGlD¿[ HGDG Z\HG DF8[ ZRGF ZRGFZ SlJ Ý[DFG\N 
5F[TFGL ZRGFDF\ :JI\ TF[ 5ZDFY" TYF ;F\E/GFZ zF[TFHGF[GF[ 56 5ZDFY" ;WFI 
T[J]\ ÝIF[HG ZFB[,]\ 5DFI K[P EUJFGGL ,L,F UFJFYL VG[ ;F\E/JFYL V{lCS VG[ 
5Z,F{lSS ;J" ;D:IF 8/[ K[P VG[ ;\;FZ TZL HJFI K[P T[J]\ ÎlQ8lA\N] T[6[ T[GL 
ZRGFDF\ :5Q8 56[ H6FjI]\ K[P VF AFATDF\ T[GL ElST EFJGFGL ;FÙL 5}Z[ K[P 
 Ý[DFG\N 5F[TFGL TYF HG ;FWFZ6GL WFlD"S J'l¿ ;\TF[ØFI T[ DF8[ ZRGF 
SFI"G]\ D]bI ÝIF[HG NFBjI]\ K[P ;FY[ ;FY[ T[6[ zF[TFU6G[ IYF:YFG[ IYFJSFX[ 
jIJCFZGLlT AF[W VF5JFGF[ C[T] 56 ZFbIF[ K[P ;F\IFÒ h},F EST SlJ K[P T[D6[ 
5F[TFGL ElST ;FWGFGF V[S EFU ~5[ S'lT ;H[",L K[P tIFZ[ T[DF\ D]bItJ[ EUJFG 
ÝtI[GL ElST4 T[GL ,L,FVF[G]\ UFG SZJFYL ;\;FZ ;FUZ TZL HJFGL 5F[TFGL .rKF 
5ZDFY" l;â YFI T[ DF8[GL VeIY"GF VG[ EUJNŸRlZ+GF[ DlCDF Ý;FZ 5FD[ T[JF 
ÝIF[HGYL S'lT ;H"G SIF"G]\ 5DFI K[P VFD Ý[DFG\NGL ;H"STF ;FY[ :JI\GL TYF 
,F[SGL EFJGFVF[ 56 ;\S/FI[,L K[P HIFZ[ ;F\IFÒ h},F S[J/ VG[ S[J/ ElSTGL 
lJX[ ;H"G,L,F SZ[ K[P Ý[DFG\NGL ;DU| ZRGFDF\YL ;NŸ V;NŸGF[ ;\3Ø" VG[ V\T[ 
YTF[ ;NŸ lJHI4 lNjI VJTFZG]\ DlCDFUFG T[DH ,F[SDF\ WD" VG[ GLlTG]\ l;\RG 
YFI4 T[G] 5F[Ø6 YFI T[JF[ jIF5FZ lJ:TZ[ K[P ;F\IFÒGL ZRGFDF\ 56 VF56G[ 
EUJNŸ,L,FGF[ V[S V\X H Ô[JF D/[ K[P 
p5;\CFZ o 
 ;DU|TIF4 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[ DwISF,LG SlJVF[V[ czLDNŸ 
EFUJTcGF cNXD:S\Wc V\TU"T VFJTF cZ]lSD6LCZ6cGF SYFGSG[ ,.G[ DF{l,S -A[ 
VFbIFGF[ ZR[,F\ K[P Ý[DFG\NGF[ ;DI ;\JT !*_5v!*&_ VG[ ;F\IFÒGF[ ;DI 
;J\T !&#Zv!*_# GF[\WFIF[ K[P ,UEU ;DSF,LG V[JF VF AgG[ SlJVF[ V[S 
;ZBL ;F\:S'lTS 5Ll9SF WZFJ[ K[P J/L AgG[GL EFØFXlST ;FDFlHS 5lZA/F[ 
;\NE"DF\ ;DFGTF Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\N[ pNZ lGlD¿[ VG[ ;F\IFÒV[ ElST EFJGFG[ 
ÝU8LSZ6 VY[" VF ZRGF ZR[,L K[P AgG[ ZRGFVF[ ÝÔGF ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ HTG 
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SZJFG]\ wI[I NXF"jI]\ K[P AgG[ ZRGF ;FClHS 56[ H VG[ TtSF,LG I]UAF[WGF :O]Z6 
~5[ V[ SFI" V[DGFYL RF[Þ; YI]\ K[P V[ I]U CTF[ 5ZN[XL XF;GYL V[S ÝSFZG]\ 
V8},F56]\ VG]EJJFGF[ 5}ÔG[ ÝÔ TZLS[ 8SL ZC[JF SF[. D}<IGL SF[. VFWFZGL 
VFJxISTF CTLP tIFZ[ ElST4 S[ H[ DF[ÙÝFl%T VG[ 5ZD;FO<I H[J]\ VwIFltDS 
D}<I WZFJ[ K[P T[6[ ÝÔG[ R{Tl;S VFWFZ 5}ZF[ 5F0IF[P DwII]UDF\ V[8,[ H ElSTG[ 
VlEjI\lHT SZTF\ 5F{ZFl6S SYFGSF[G[ ,.G[ SYFD},S ÝA\W SFjIF[GL DF[8L 5Z\5ZF 
Vl:TtJDF\ VFJLP 
 Ý[DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},FV[ ZR[, cZ]lSD6LCZ6c VFbIFGF[ V[ 56 
5Z\5ZFGF V[S EFU ~5[ VF56G[ ÝF%T YFI K[P Ý[DFG\N HGvDGZ\HG VY[" 
VFbIFG ZRGF SZTF[ T[ V[S ,F[S SlJ K[P V[8,[ TtSF,LG U]HZFTL ,F[S ;DFHGF 
ZF[HÄNF ÒJGDF\ AF[,FTL EFØF T[GL SFjI EFØF AGL K[P T[DF\ SYGGL lJlJW 
K8FVF[4 SFS]VF[ VG[ ,F{lSS ,-6F[GL ;FY[v;FY[ JFTF" Z;GF V\T ;]WL 5}Z[5}Z]\ ,Ù 
V5FI]\ K[P T[ 56 wIFGFC" AFAT K[P ;F\IFÒ h},FGL ZRGF l0\U/ X{,LGL ZRGF K[P 
T[GL l\0\U/ EFØF TtSF,LG ZFH5}T ;DFHGL ;F\:S'lTSTF VG[ RFZ6L SFjI 
5Z\5ZFGF 5Z\5lZT U]6 lJX[ØF[ NXF"J[ K[P VG[ T[GFDF\ DF{l,S ;U"XlSTGF pgD[ØF[ 
ÝU8IF K[P S[J/ ElST EFJGFGF H T[DGF[ C[T] CF[.4 ElST ;\A\WL ;FWSUT 
,Ù6F[ VG[ U]6WDF["GF VG[S VwIFIF[ T[DGL VF ZRGFDF\YL :O]8 YFI K[P 
 VF AgG[ ZRGFVF[DF\ Ý;\UF[G]\ pD[Z6 SlJVF[GL DF{l,S ;H"STFG[ RÄWTL J:T] 
K[P czLDNŸEFUJTcDF\ lG~l5T cZ]lSD6LCZ6cGL SYF 36L ;\Ù[5DF\ K[ T[G[ ,.G[ VF 
SlJVF[V[ ;H[",L AgG[ ZRGFVF[DF\ VG[S :YFG[ 38GFVF[ VG[ Ý;\UF[G]\ DF{l,S pD[Z6 
YI]\ K[P VG[ ALÒ ;U"XlSTYL SYFJ:T] 5F+;'lQ8 JFTFJZ64 ZRGFZLlT JUZ[ 38SF[ 
;\NE[" GF[\W5F+ 5lZDF6 AgG[ SlJVF[V[ ÝU8FjIF K[P U]HZFTLSZ6 SZ[ K[P VFD4 
SZJF HTF\ AgG[ SlJVF[GF SYFlGDF"6DF\ SIF\I VJF:TlJSTF S[ VÝTLlTSZTF 
H6FTL GYLP A<S[ D}/ SYFGSDF\ T[VF[V[ SZ[,F\ DF{l,S pD[Z6F[ ~5F\TZF[ VG[ 
VG];\WFGF[G[ SFZ6[ SYFUT 5F+F[ VG[ 5lZl:YlTVF[ ÒJG VG[ VF:JFn AGL ZC[ 
K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ J:T]GF ,F{lSSLSZ6 ;FY[ V,F{lSSGL lNXF RÄWTF[ DFU" ÝU8 
YFI K[P 
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 ;F\IFÒ h},FGL ZRGFDF\ VF56G[J:T]G]\ éwJL"SZ6 ;WFT]\ VG[ T[DF\YL 
T[H:JL VlEjI\HGF ÝU8 YTL Ô[JF D/[ K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ K\NF[,I ;\NE[" 
J{lJwI K[P T[ J{lJwI T[GL SYFGSGL ZLlTGF VFG]Ø\lUS V\U TZLS[ Ô[JF D/[ K[P T[G[ 
SFZ6[ SYFUT 38GFVF[ Ý;\UF[ T[DH 5F+F[GF jIF5FZF[ VG[S :TZLI Z;SLI 
ÝTLlTVF[ ZR[ K[P ;F\IFÒGL ZRGF D]bItJ[ V[S H K\NF[DF\ RF,L K[P H[ J,6 SYFGF 
VF\TlZS :J~5GF[ UF- ;\:5X" SZFJGFZ AgI]\ K[P VG[ J:T]G[ 3}\8LG[ UCG ZLT[ Ý:T]T 
SZGFZ 5lZA/ TZLS[ wIFG 5F+ AG[ K[P 
 ;F\IFÒGL ZRGFGL V[S DCÀJGL AFAT V[ K[ S[ T[GL AFGL pNFT 
EFJGFVF[G[ lGQ5gG SZGFZL ÝlXQ8 ÝSFZGL ZCL K[ T[ pNF¿~5SF[ VG[ ÎQ8F\TF[ äFZF 
;D'â S<5GF[ ZR[ K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ Z]lSD6LGF 5F+ lGlD¿[ SZ]6 VG[ BF; 
SZLG[ lJÝ,\E X'\UFZZ; D]bI :YFG[ Ô[JF D/[ K[P I]â Ý;\U SYFGF[ S[lgãI Ý;\U 
CF[JFYL JLZZ;G]\ 56 lG~56 YI]\ K[P T[GL HGDGZ\HGG[ ,ÙTL X{,LG[ SFZ6[      
VG[S :Y/[ 5F+GF ;\JFNF[ VG[ DGF[EFJGF VF,[BGDF\ CF:IZ; lGQ5gG YI[,F[        
K[P HIFZ[ ;F\IFÒGL ZRGFDF\ S[J/ JLZZ; ÝWFG :YFG[ ZæF[ K[P J/L JFTFJZ6DF\ 
56 ZH5}T ;DFHGL ;{gI ;\A\lWT UlTlJlWVF[GL lJUTF[ JW] ÝDF6DF\ CF[JFYL      
VG[ I]âG]\ jIJl:YT VG[ lJ:TFZ5}J"S VFS,G YI]\ CF[JFYL JLZZ; H VF ZRGFDF\ 
;F[/[ S/FV[ ;\ÊFgT Y. ZC[ K[P T[DGF VFD VF AgG[ ZRGFVF[GL VgI          
GF[\W5F+ lJX[ØTF ;F\:S'lTS TÀJF[ K[P Ý[DFG\NGL ZRGFDF\ D}SFI[,F lJlJW Ý;\UF[ 
T[DF\ lG~56 5FD[, ,F[S ;DFHGL ZLlTVF[ lJJFC ;\:SFZGL ÝR}Z lJUTF[ HIF\ HIF\ 
;D}C K[P tIF\ tIF\ T[GL UlTlJlWVF[ VG[ ;\JFNF[DF\ :YFGLI Z\UGL ÝF6 ÝlTQ9F4 
lJlJW 38GFVF[DF\ NXF"J[, VFZTL4 ,}6pTFZJ]\ JU[Z[ H[JL ,F{lSS lJlWVF[ VG[T[GL 
;FY[ Ô[0FI[, ,F[S DFgITFGF ;\NEF["G]\ lG~564 ;\JFNF[ TYF J6"GF[DF\ ,F[S ~l-VF[4 
SC[JTF[4 XaN ,-6F[ VF AWFG[ SFZ6[ DwII]ULG U]HZFTL ;DFHG]\ IYFY" ÝlTlA\A 
Ý[DFG\N S'T cZ]lSD6LCZ6cDF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P ;F\IFÒ ;DFHGL ;F\:S'lTS lJUTF[ 
IYF Ý;\U[4 IYF:YFG[ lG~56 5FD[,L K[P I]âGL T{IFZL4 V:+4 X:+GL IFNL4 S}R 
SZTF ;{gIGL UlTlJlW4 I]â J6"GF[DF\ hL,FI[,F ZFH5}T D}<IF[4 ,uG JBT[ 
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TtSF,LG ,F[S DFgITFVF[ VG[ ZLTvlZJFÔ[G]\ VF,[BG JU[Z[ DwISF/GF U]HZFT 
ZFH:YFGGF ZH5}T ZFHJLVF[ ;FY[ J6FI[,F ;F\:S'lTS ;\NEF["G[ ZRL VF5[ K[P 
 VFD4 AgG[ S'lTGL ;DU|EFØF TYF T[DF\ lJlXQ8 XaN ÝIF[UF[4 SC[JTF[4 ~l-
ÝIF[UF[GF[ lJlGIF[U 56 TtSF,LG ,F[SDFG;G[ ÝU8 SZ[ K[ AgG[ ZRGFVF[ D}/ 
SYFGS TYF 5F+;\NE[" ;FdI WZFJ[ K[P AgG[DF\ S[gãJTL" I]â Ý;\U 56 AgG[GF 
;FdIG]\ VUtIG]\ SFZ6 AG[ K[P Ý[DFG\NGL ZRGF DwISF,LG ,F[SDFG;GF 38SF[YL 
D]bItJ[ VG];\A\lWT YFI K[P HIFZ[ ;F\IFÒGL ZRGFGF ;D:T V\UF[ DwII]ULG 
RFZ6L l0\U/ X{,LUT ÝlXQ8TFG]\ J,6 NXF"J[ K[P 
 ;F\IFÒGL VG[ Ý[DFG\NGL ZRGFVF[GL :J~5 VG[ X{,LG[ VG],ÙLG[ TZL 
VFJTL VF 5FIFUT lEgGTF KTF\4 VF AgG[ ZRGFVF[G[ V[S TF\T6[ U}\YL VF5TL 
VYJF TF[ T[ AgG[DF\ ;DF\TZ[ ;\JFN ZRL VF5TL SF[. S0L CF[I TF[ T[ K[ T[DF\ 5DFT]\ 
ElSTG]\ ÝIF[HG4 ZRGFUT V\UF[ VG[ lEgG ;\NEF["G[ VlTÊDLG[ VF AgG[ ZRGFVF[ 
ElST VF,F[SDF\ 5F[TFGL V[S ;ZBL WFZF JCFJLG[ 5ZD VY"GL SF[. lNXFG[ RÄWL 
ZC[ K[P AgG[ ZRGFVF[DF\ S,FtDSTF VG[ Ý;\UF[GL J{lJwITFYL GJF[ J/F\S ,[TL 
ZRGF AGL ZC[ K[P 
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;\NE" ;}lR o 
1P RFZ6L ;FlCtI v ÝNL5 v 0F¶P .`JZEF. NJ[4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 5'P!Z 
2P RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI v hJ[ZR\N D[3F6L4 5'P !_Z 
3P zLDN EFUJT DClØ" J[NjIF; ZlRT4 EFUv!_4 5'P &#Z 
4P U]HZFTL ;FlCtIGF DFU";}RS VG[ JW] DFU";}RS :T\EF[4 S'Q6,F, DF[P 
hJ[ZL4 5'P *( 
5P Ý[DFG\N v HI\T UFl0T4 5'P Z!4ZZ 
6P Ý[DFG\N SFjI S'lTVF[4 EFUv!4 ;\P S[P SFP XF:+L TYF lXJ,F, H[;,5]ZF4 
5'PZ) 
7P Ý[DFG\N v HI\T SF[9FZL4 5'P $*5 
8P V[HG4 5'P $*& 
9P Ý[DFG\N v HI\T UFl0T4 5'P Z5 
10P Ý[DFG\N VG[ ;DF,F[RGF4 ZD[X X]S,4 5'P Z 
11P Ý[DFG\N v HI\T SF[9FZL4 5'P $_ 
12P Ý[DFG\N Z]lSD6L CZ6 v Ý[DFG\NGL SFjI S'lTVF[4 ;\5FNSF[o S[P SFP XF:+L 
TYF lXJ,F, H[;,5]ZF4 5'P )&# 
13P V[HG4 5'P )&$ 
14P V[HG4 5'P )&5 
15P V[HG4 5'P )&& 
16P V[HG4 5'P )&* 
17P V[HG4 5'P )&( 
18P V[HG4 5'P ))) 
19P V[HG4 5'P )(* 
20P V[HG4 5'P ))! 
21P V[HG4 5'P ))* 
22P V[HG4 5'P ))* 
23P DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG v 0F¶P XlXG VF[hF4 5'P !__ 
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24P Ý[DFG\N v V[S ;DF,F[RGF4 ZD[X X]S,4 5'P & 
25P V[HG4 5'P !( 
26P VG]JFN4 ZD[X X]S,4 5'P !Z( 
27P :JFwIFI VG[ ;DLÙF v GULGNF; 5FZ[B4 5'P (Z 
28P U]HZFTL SFjI ÝSFZF[4 0F[,ZZFI DF\S04 5'P )* 
29P VJF"RLG SFjI ;FlCtIGF\ JC[6F[ v ZFP lJP 5F9S4 5'P !&# 
30P GJLG SlJTF lJX[ jIFbIFGF[ v AP SP 9FSF[Z4 5'P )* 
31P NIFZFD[ S0J]\ G[ AN,[ DL9]\ XaN ÝIF[H[ K[P NIFZFD S'T cZ]lSD6L lJJFCcDF\P 
32P DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG4 0F¶P XlXG VF[hF4 5'P !$54 !$& 
33P V[HG4 5'P !&Z 
34P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; sEFUvZf4 ;\P pDFX\SZ Ô[XL 
35P Ý[DFG\N v HI\T SF[9FZL4 5'P $* 
36P Ý[DFG\N v HI\T UFl0T4 5'P ZZ 
37P Ý[DFG\N V[S VwIIG v zL S[P SFP XF:+L4 5'P !& 
38P V[HG4 5'P ## 
39P DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF;4 0F¶P ZD[X l+J[NL4 5'P (_ 
40P Ý[DFG\NGF\ SFjIF[ v GULGNF; 5FZ[B4 5'P !_ 
41P U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF; Z[BF sDwISF/f4 lJHIZFI SP J{n4 5'P !$ 
42P V[HG4 5'P !$ 
43P U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; sEFUvZf4 ;\5FNS o pDFX\SZ Ô[XL4 5'P$*_ 
44P Ý[DFG\N V[S VwIIG v zL S[P SFP XF:+L4 5'P #* 
45P V[HG4 5'P #( 
46P V[HG4 5'P $_4 $! 
47P U]HZFTL ;FlCtIGF DFU";}RS VG[ JW] DFU";}RS :T\EF[4 S'Q6,F, DF[P 
hJ[ZL4 5'P () 
48P lJQ6]5]ZF6GF lJQ6]5J"DF\ !ZDF\ `,F[SDF\ VF SYF ZC[, K[P 5'P Z&( 
49P zLDNŸ EFUJTGF NXD:S\W 
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50P ClZJ\X5]ZF6GF clJQ6]5J"cDF\ $* YL 5) VwIFIDF\ 
51P A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ Z]lSD6L CZ6GL SYF4 5'P &#_ 
52P ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6L CZ6c v ZT]NFG ZF[Cl0IF4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
5'P Z# 
53P RFZ6L ;FlCtI lJDX" v V\AFNFG ZF[Cl0IF4 5'P ## 
54P RFZ6L ;H"S 5lZRI v V\AFNFG ZF[Cl0IF4 V[DP VF.P 58[,4 5'P ZZ 
55P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZ4 RF[50F G\P #)4 C:TÝT 
G\AZ ZZ!! 
56P V[HG4 RF[50F G\AZ !)4 C:TÝT G\AZ *Z!4 (_# 
57P V[HG4 RF[50F G\AZ Z*&4 C:TÝT G\AZ $)*) 
58P Ý[DFG\N s5lZRIf v HI;]B,F, 
59P EF,64 NXD:S\W4 5Nv#Z(4 !) 
60P SFXL;]T X[WÒG]\ Z]lSD6L CZ64 ;\P !&$*4 5'P $_ 
61P V[HG4 S0J]\vZ4 S0L !Z4!# 
62P V[HG4 S0J]\vZvZ) 
63P V[HG4 S0J]\v#4 S0L $45 
64P U6[XS'T Z]lSD6L CZ6 v ;\P !&5Z4 S0J]\ !Z4 S0L &4* 
65P U\WJ" N[JLNF; v Z]lSD6L CZ6 sU]HZFT lJnF;EF C:TÝT G\P Z)$fG[ 
VFWFZ[P S0J]\v)4 S0Lv** 
66P Z]lSD6L CZ6 v lJHZFD4 5'P () 
67P  Z]lSD6L CZ64 lJõ,NF;4 5'P !__ 
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ÝSZ6 v * 
5[|DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, JZ;0F  
S'T clJÝJF[/FJ/c  
 
 !P! DFJ, JZ;0FG]\ ÒJGv;DI VG[ SJG 
 !PZ DFJ, JZ;0FGF clJÝJF[/FJ/cG]\ pNŸUD :YFG 
 ZP! 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cG]\ SYFJ:T] 
 #P! EFUJTG]\ SYFGS VG[ 5[|DFG\N 
 #PZ DFJ, JZ;0F S'T clJÝJF[/FJ/cG]\ SYFJ:T] 
 $P! EFUJTG]\ SYFGS VG[ DFJ, JZ;0FGF  
 clJÝJF[/FJ/cG]\ SYFGS 
 5P! 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, JZ;0FGF  
 clJÝJF[/FJ/cGF SYFGSGL T],GF 
 &P! c;]NFDFRlZ+c VG[ clJÝJF[/FJ/cDF\ 5F+ lG~56 
 *P! 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0FGF ;]NFDF RlZ+ VG[  
 clJÝJF[/FJ/cGF\ UF{6 5F+M 
 *P! Ý[DFG\N S'T c;]NFDF\ RlZ+c VG[ DFJ, JZ;0F S'T  
 clJÝJF[/FJ/cDF\ K\N EFØF VG[ V,\SFZ 
 *P! 5[|DFG\N S'T ;]NFDF RlZ+DF\ J6"GM 
 *P! DFJ, JZ;0F S'T clJÝJF[/FJ/cDF\ J6"GM 
 (P! 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0FGF c;]NFDF RlZ+c  
 TYF clJÝJM/FJ/cDF\ Z; lG~56 
 p5;\CFZ 
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ÝSZ6 v * 
cc5[|DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ,  
JZ;0F S'T clJÝJF[/FJ/c cc 
 
 
E}lDSF o 
 VF VUFpGF ÝSZ6DF\ VF56[ 5[|DFG\NG]\ ÒJG SJG4 ;FlCtI4 S'lTVM JU[Z[ 
lJX[ JFT SZL K[4 TM OZL VF p<,[B G SZTF\ RFZ6 SlJ DFJ, JZ;0FGF ÒJG 
SJG lJX[ HM.V[P 
 
!P! DFJ, JZ;0F o ÒJG4 ;DI VG[ SJG o 
 U]HZFTGF ;FlCtIS JFZ;FDF\ cRFZ6L ;FlCtIcGM V[S ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;M 
K[P DF+ U]HZFTL ;FlCtIDF\ H RFZ6L ;FlCtIGL 5Z\5ZF K[¸ V[J]\ GYL N]lGIFEZGL 
lJSl;T EFØFVMDF\ VG[ ;FlCtIDF\ RFZ6L EFØFG]\ VG[ ;FlCtIG]\ DCÀJG]\ :YFG 
K[P VF56[ tIF\ ZFH:YFG DF/JF VG[ ClZIF6F ;]WL VF ;F\:S'lTS WFZFG]\ :YFG 
O[,FI[,]\ K[P VF AWFG[ SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI ;H"SMG[ H VF56[ ÎlQ8UMRZ SZ[,F K[P 
T[DF\ SlJzL DFJ, JZ;0FG[ 56 z[Q9 U6LV[ KLV[P 
 EÉT SlJ zL DFJ, JZ;0F RFZ6 ÔlTGF K[P VF RFZ6 ÔlTDF\ Z# D]bI 
XFBFVM K[P V[DF\ JZ;0F V[ R]JF XFBFGL V[S 5[8F XFBF K[P SrKGF ZFHJL 
Ô0[ÔGF DCFÝTF5L 5]+ ,FBM O],F6LGF ZFHSlJ V[8,[ RFZ6L ;FlCtIGF VU|6L 
SlJ DFJ, JZ;0F tIF\YL V[GF J\XHM JZ;0F SC[JFIFP V[S S]/GM V[S OF\8M SF/ÊD[ 
B[0F lH<,FGF 5]GFH s5]GFNf UFD[ VFjIM V[ 5]GFH UFDDF\ SF/ÊD[ GFYF JZ;0F 
GFD[ ;DY" SlJ YIMP 
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 VF GFYF JZ;0FG[ A[ ;DY" SlJ 5]+M CTFP T[DF\ DM8F 5]+ HX]ZFD JZ;0F V[ 
cZFHGLlTc GFD[ V[S U|\Y ZR[,M HX]ZFDGF A[ 5]+M YIF o N],"EZFD VG[ CNFEF. 
V[DF\ CNFEF.GM J[,M J0MNZF lH<,FGF EFNZJF UFD[ ZæM VG[ N],"EZFD ;F{ZFQ8=GF 
B\EFl,0F UFD[ sTFP W|M,4 lHP ÔDGUZf ;]Ýl;â ;\T DMZFZ ;FC[AGF lXQI Y.G[ 
ZæF T[VM ;\;FZL CTF4 5Z\T] 5KL ;FW] Y.G[ N],FZFD GFD WFZ6 SZ[,4 N],"EZFD 
ZFDGF 5]+ l+SDÒ JZ;0F YIFP T[VM SlJ CMJFG]\ SM. ÝDF6 GYLP T[DG]\ ÒJG 
56 l5TF DFOS B\EFl,0FDF\ JLT[,]\P V[ l+SD ZFIÒGF 5]+ V[8,[ clJÝJM/FJ/cGF 
STF" DFJ,Ò JZ;0FP 
 
!PZ DFJ, JZ;0FGM HgD4 AF<ISF/ VG[ lJnFeIF; o  
 zL DFJ, JZ;0FGM HgDGF ;F,G]\ ÝDF6 V[GF H CFY[ ,BFI[,F 
clJÝJM/FJ/cGL ÝTJF/F RM50FDF\YL H ÝF%T YFI K[P 5MTFG[ #$D]\ JØ" A[9]\ V[ 
Ý;\U[ DFJ, JZ;0FV[ SZ[,L GM\W VF ÝDF6[ K[P 
 cczL U6[XFI GDo ;\JT !((* XFS" !*5Z DFU"XLØ" lJN !ZGM pNI TM 
UT 38L #!v#& ;DI[ U-JL zL DFJ,EF. C:I lJHI JØ" #$ ÝJ[XPcc# VFYL 
;DÔI K[ S[4 DFJ, JZ;0F lJP;\P !((* DFUXZ JN !ZG[ lNJ;[ #$ JØ"GF YFI 
K[P VF lC;FA[ T[DGM HgD ;DI lJP;\P !(5#GF DFUXZ JN !!GM U6FI V[8,[ 
S[ .P;P !*)*G]\ JØ" V[ SlJ DFJ, JZ;0FG]\ HgD JØ" K[P 
 DFJ, JZ;0FGL HgD E}lD DMZFZ ;FC[AGF B\EFl,0F UFD[ CMJFYL tIF\ 
V[DG[ ;\T ;DFUDGM N],"E ,FE 56 AF/56YL H D/TM ZC[,MP DMZFZ ;FC[AGL 
HuIF Ýl;â ;\T :YFG K[P tIF\ E}TSF/DF\ ;DY" ;\TMGF VFJFUDG YTF\ ZC[TF4 J/L 
V[ ;\T :YFG ÝtI[ VG[S RFZ6 SlJVMG[ VFSØ"6 ZC[T]\4 VG[S DC\TM 56 RFZ6L 
;FlCtIGF RFCSv5MØS ZC[,F4 B\EFl,0FGL HuIFDF\4 C:TÝT ~5[ ;RJF. ZC[,LP 
cClZZ;c4 cN[lJIF6c H[JL RFZ6L ;FlCtIGL S'lTVM VFGL ;FÙL ~5[ K[P VF p5ZF\T 
5MTFGF 5}J"HMGF SFjI ;\:SFZ 56 DFJ, JZ;0FV[ hL<IF CX[ H4 ;UF ;\A\WLVMDF\ 
56 VG[S SlJVM CX[P DFJ, JZ;0FG[ E}HGL V[ ;DIGL ;]Ýl;â SlJTF lJnF5L9 
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ccZFVM ,B5T J|HEFØF 5F9XF/FccDF\ SFjIFeIF; DF8[ DMS<IF CTFP DFJ,Ò V[ 
tIF\ VF9 JØ" ;]WL VeIF; SIM" VG[ 5KL B\EFl,0F 5FKF VFJ[,FP 
 
!P# ZFHIFzI VG[ ;gDFG o 
 VF ;DI V[JM CTM S[ UFDGF W6LYL DF\0LG[ ZFHW6L ;]WLGF ;F{ Ùl+IM4 
RFZ6M VG[ RFZ6L ;FlCtIGF RFCS VG[ 5MØS CTFP VFH SFZ6[ VF RFZ6 
SlJVMGM ;J"+ ;DFNFZ YTM CTM4 DFJ, JZ;0F H[JF ;DY" SlJG[ 56 ZFHIFzI 
S[ ,MSFzIGM VEFJ G ZæM4 CMI T[ ;DÒ XSFI T[J]\ K[P DFJ, JZ;0FGM J\X G 
ZæM CMJFYL ZFHIFzIG[ ,UTL zâ[I DFlCTL V[DGF SJG VG[ V[DGF CFY[ 
,BFI[, RM50FDF\ XMWJFGL ZC[ K[P TYF RFZ6MGF JCLJ\RF ZFJ/ ELDÒN[JGF 
5}J"HMV[ ,B[,L RFZ6MGL JCLVMGM VFWFZ ,[JM 50[ T[D K[P 
 RFZ6MGF JCLJ\RF ZFJ/ zL ELDÒ N[J sD]P DMZhZ4 lHP SrKfG]\ SC[J]\ K[ 
S[4 DFJ, JZ;0FG[ UF\OGF R]0F;DF ZFHJL DFGl;\CGF[ ZFHIFzI D/[,M4 DMZhZGF 
H :JP .`JZNFG EMÔÒ ;]ZTF6LIF RM50FDF\ UF\OGF ccDFJl+SD JZ;0Fcc V[JM 
p<,[B K[P 
 
!P$ ,uG VG[ ;\TFGM o 
 VF56[ VFU/ HMI]\ T[D cDFJ, JZ;0McGM J\X GQ8 YJFG[ SFZ6[ T[DGF 
ÒJG V\U[ J\X 5Z\5ZFUT ZLT[ pTZL VFJTL CSLSTM D[/JJFGM VJSFX GYL ZæM4 
VF56G[ DFJ, JZ;0FGF DM;F/5Ù lJX[ BF; Ô6JF D/T]\ GYLP T[D V[DGF\ 
5tGLGF S]/ V\U[ 56 zâ[I lJUTM D/TL GYLP DFJ, JZ;0FGF S]8]\A ÒJG lJX[ 
ÝDF6E}T DFlCTL S[J/ VF8,L H D/[ K[P 
s!f V[DGF 5tGLG]\ GFD J,]AF CT]\P 
sZf lJP;\P !((5GF zFJ6 JN ) D\U/JFZ[ V[DGF DM8F 5]+ pD[N;\UGM HgD 
YI[,MP 
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s#f lJP ;\P !(((GF OFU6 ;]NL !!G[ lNJ;[ V[DGF ALÔ 5]+ BLDZFHGM HgD 
YI[,MP$ 
 DFJ, JZ;0FGF AgG[ 5]+M l5TF DFOS SlJ CMJFG]\ SM. ÝDF6 D?I]\ GYLP 
T[D V[ AgG[ 5]+MGF ,uG lJX[ 56 SM. ÝDF6E}T DFlCTL ÝF%T YTL GYLP 5Z\T] 
V[J]\ Ô6JF D/[ K[ S[4 pD[N;\U VG[ BLDZFH B\EFl,0FDF\ H ZC[,FP VFD J\X GQ8 
YTF\ p5Z ÊDF\S !4 Z4 # l;JFI SM. ÝDF6E}T DFlCTL D/TL GYLP 
!P5 DFJ, JZ;0FGM SJGSF/ o 
 DFJ, JZ;0FV[ T[DGF S[8,FS ;DSF,LG ZFHJLVMGL ÝXl:T SZTL 
ZRGFVM SZ[,L K[ V[ ZFHJLVMGL ÝXl:T SZTL ZRGFVM SZ[,L K[P V[ ZFHJLVMGF 
.lTCF; ÝDF6[ EFJGUZ GZ[X JH[l;\CGM ;DI lJP ;\P !(*Z YL !)_* s.P;P 
!*!& YL !($Z YL !((!fP s.P;P !*(& YL !(Z5f K[P TM DMZAL 9FSMZ 
5'yJLZFHÒGM ;DI lJP;\P !((5YL !)_* s.P;P !(Z) YL !($&f K[P VF 
ZFHJLVMGF ;DSF,LG56FGM lJRFZ SZTF\ VG[ DFJ, JZ;0FGL D'tI] ;F, GYL 
D/TL V[ CSLSTGM :JLSFZ SZTF\ V[J]\ VG]DFG Y. XS[ K[ S[4 DFJ, JZ;0FGM 
SJGSF/ ;\EJTo lJP;\P !(*# YL sT[VM Z_ JØ"GF YIF tIFZYL ,.G[ lJP;\P 
s!)_* ;]WLGM s.P;P !(!*YL !(5!f CX[P5 
!P& DFJ, JZ;0FGL ;FlCtI ;FWGF o 
 DFJ, JZ;0FV[ ÒJG 5IÅT ;FlCtIGL ;FWGFvp5F;GF SZL K[P T[D6[ 
clJÝJF[/FJ/c p5ZF\T VgI S[8,LI ZRGFVM 56 SZL K[P H[ RM50FDF\YL 
clJÝJF[/FJ/c S'lT ÝF%T Y. K[P V[ H RM50FDF\YL DFJ, JZ;0FGF C:TFÙZMDF\ H 
T[GF äFZF ZRFI[, cZFDFI6c VG[ cGZ;\U5]ZF6c GFDGF A[ U|\YM p5ZF\T GLR[ 
ÝDF6[GF\ K]8S ULTM 56 ÝF%T YFI K[P 
s!f U|F\OGF R]0F;DF DFGFÒV[ S]\JZ VUZFÒG]\ ,uG SI]Å T[G]\ ULT v $ S0LP 
sZf R]0F;DF DFGFÒ sDFGl;\CÒGF VF9 ULT4 ÊDXo #4 #4 $4 #4 $4 &4 $4 
& v S0Lf 
s#f U|F\OGF VDZl;\C R]0F;DFG]\ V[S ULT # S0L S]\0l/IMv!P 
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s$f EFJGUZ GZ[X lJHIl;\CGF J;\TMt;JGF K\Nv$ S0LP 
s5f U-0FGF ÒJF BF\RZ[ N]QSF/DF\ VgGNFG SI]Å T[G]\ ULT $ S0LP 
s&f ,ÄA0L4 ClZl;\CGF XF{I"GL ÝX\;F # S0LP 
s*f V`JGL BM8 V\U[G]\ ULT v ( S0LP 
 T[ p5ZF\T ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF U]HZFTL EFØF ;FlCtI EJGGF RFZ6L 
;FlCtI C:TÝT E\0FZDF\YL DFJ, JZ;0FGL GLR[ NXF"J[, S'lTVM ÝF%T YFI K[P 
s!f DMZAL 9FSMZ 5'yJLZFHÒV[ l;\CGM lXSFZ SIF" V\U[GM 5JF0M4 Z!vS0L 
sZf B8+T] ZLlT4 & N]CF & K%5I 
s#f EFJGUZ GZ[X JH[l;\CGL TBTGXLGL ;JFZLG]\ ULT ) S0LP 
s$f EFJGUZ GZ[X JH[l;\CGL Ô0[Ô ZF6L ;FY[  
s5f U|F\OGF DFGl;\C R]0F;DFGF U]6MGL ÝXl:T ZFHZ\U ULTv$ S0LP 
s&f VF6\NGF VE[l;\C JF3[,FG]\ ULT 5 S0LP 
s*f H[T5]ZGF Z6ÄUFJF/FG]\ ULT $ S0LP 
 VFDF\YL cZFDFI6c4 cGZ;\U 5]ZF6c4 cl;\CGM 5JF0Mc VG[ clJÝJM/FJ/c V[ 
RFZ T[DGL DCÀJGL S'lTVM K[P 
 
lJÝJM/FJ/ o 
 RFZ6L ;FlCtIGF SlJ zL DFJ, JZ;0FGL VF clJÝJM/FJ/c S'lT #!! 
S0LGL Ô6LTL K[P VF S'lTGL 56 ZRGF ;F, D/TL GYLP clJÝJM/FJ/c RFZ6L 
EFØFDF\ ,BFI[,]\ ;]NFDF RlZ+ K[P VF SYFDF\ D}/ EFUJTGL ;]NFDF SYFGM VFWFZ 
,[JFDF\ VFjIM K[P ;FYMv;FY VF SYFDF\ cVJTFZ RlZ+cG[ 56 ;F\S/L ,.G[ DFJ, 
JZ;0FV[ S'lTG[ 5MTFGL DF{l,STFGM ;\:5X" VF%IM K[P J/L cVJTFZ RlZ+cGF 
lJlGIMU äFZF XF\TZ; VG[ ElÉTZ;GL VF S'lTDF\ RFZ6L BFl;IT ÝDF6[ JLZZ; 
56 J6L,LWM K[P K\N VG[ V,\SFZGL ÎlQ8V[ 56 S'lT DCÀJGL K[P VF S'lT VF56L 
DCÀJGL S'lT K[P 
 VFD4 DFJ, JZ;0FG]\ ;FlCtI ÝNFG lJ5], VG[ ptS'Q8 K[P 
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!P* DFJ, JZ;0FGM clJÝJM/FJ/cG]\ pNŸUD :YFG o 
 c;]NFDF RlZ+cG]\ pNŸUD :YFG cEFJUT 5]ZF6c K[P cc0F¶P 0LP V[;P XDF"GF 
DT[ cEFUJT 5]ZF6c .P;P &5_ YL !___GF UF/FGL ZRGF K[P lJäFGM 5]ZF6M 
SM. V[S H jIlÉTGL VG[ V[S H SF/GL ZRGFVM G CMJF AFAT ;\DT K[P VG[ T[YL 
5]ZF6MDF\ 36F\ ÝÙ[5M K[P cc;]NFDF RlZ+cGL SYF 56 S'Q6GL lNjITFGF ÝU8LSZ6 
DF8[GL K[P VF0 SYF CMJFGL ;\EFJGF K[P DY]ZFGF ,MSMDF\ ÝRl,T S[8,LS SYFVM 
S'Q6,L,F ;FY[ J6F. U. K[P&  0F¶P ClZJ<,E EFIF6L GM\W[ K[ S[4 VF ;]NFDF 
SYFG]\ D}/ ÔTSYFVMDF\ K[P ÔTS SYFDF\ ZFÔGF 5lZJFZ DF8[ V[S lD+ lJlJW E[8M 
,FJ[ K[P ZFÔGL 58ZF6L VF lD+GF RZ6 W]V[ K[P VG[ lD+GL VFUTFv:JFUTF 
YFI K[4 V[J]\ SYFGS K[P VF SYF ;]NFDFG]\ D{+LG]\ :DZ6 SZFJL ÔI K[P* 0F¶P 
EFIF6L ;FC[AGF DT[ ÔTS SYFVMG[ 5F\RDF XTSGL U6LV[ TM ;]NFDFRlZ+GF 
SYFGSGF D}/ :+MT 36F ÝFRLG U6FIP cc;]NFDFRlZ+ccGL SYF EFUJTGF 
NXD:S\WDF\ S\0FZF. CMJFG]\ XÉI K[P VF :S\WGF (_v(!DF\ VwIFIDF\ X]SN[J 
D]lGGF D]BDF\ VF SYF D]SF. K[P 
!P( ;]NFDF SYF o 
 VlTNlZã U'C:YFzDL A|Fï6GL 5tGL 5MTFGL V;æ UZLALYL S\8F/LG[ 
W]|HTF\ ;\SMRFTF\ 5MTFGF 5lTG[ EUJFG zL S'Q6GL D{+LG]\ :DZ6 SZFJ[ K[P VG[ 
S\.S D[/JJFGLv5FDJFGL VFXFV[ EUJFG zL S'Q6 5F;[ HJF V[DG[ lJGJ[ K[P 
A|Fï6 ;]NFDF 56 S'Q6 NX"GGL .rKFYL DGMDG äFZSF HJFGM lG`RI SZ[ K[4 5Z\T] 
BF,L CFY[ lD+ 5F;[ HJFDF\ ;\SMR VG]EJTF 5tGL 5F;[ S\.S E[8GL DF\U6L SZ[ 
K[P 5MTFGF 3ZDF\ TM E[8 VF5JF ,FIS SX]\ H G CMJFYL ;]NFDF5tGL 5F0MXDF\YL 
TF\N], DF\UL ,FJ[ K[P 5tGL CJ[ DF\UL VF6[, TF\N], V[S Ò6" J:+GF 8]S0FDF\ AF\WL 
VF5[ K[P G[ ;]NFDF äFZSF HJF lJNFI YFI K[P VG[ ALÒ VgI A|Fï6M ;FY[ DGMDG 
EUJFGGL ElÉT SZTF\ SZTF\ äFZSFDF\ ÝJ[X[ K[P 
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!P) ;]NFDFG]\ äFZSFDF\ VFUDG VG[ S'Q6 ;FY[ lD,G o 
 zL S'Q6 5MTFGL lÝIFGF 5,\U p5Z ;FY[ A[9[,F 5MTFGF AF/lD+ VG[ EÉT 
;]NFDFG[ N}ZYL HMTF H4 NM0LG[ EFJ5}J"S E[8L 50[ K[P 5MTFGF VF A|Fï6 lD+G[ 
5MTFGF 5,\U p5Z A[;F0LG[ zL S'Q6 lJlJW 5}Ô ãjIMYL V[DG]\ 5}HG SZ[ K[4 ;J" 
ÝSFZ[ V[DGM VFNZv;tSFZ SZ[ K[4 VG[ 5MTFGF VeIF;SF/G]\ :DZ6 TFH]\ SZ[ K[4 
5KL zL S'Q6 ;FD[ RF,LG[ EFELV[ DMS,[, E[8GL DF\U6L SZLG[4 EFJ5}J"Sv 
5[|D5}J"S V5FI[,L ;gDFG E[8GM VtIFlWS DlCDF SZ[ K[P 
!P!_ ;]NFDFG]\ :JU'C[ 5]GZFUDG o 
 zL S'Q6G[ tIF\ ;]NFDF V[S ZFl+ ;]B EMU lJTFJL4 ALH[ lNJ;[ ;]NFDF lJNFI 
,[ K[P K}8F 50TL JBT[ S'Q6 NX"GGF VFG\NGL ;FY[ H zL S'Q6 5F;[YL S\. G 
5FdIFGF SRJF8GF EFJGL KFIF 56 ;]NFDFGF D]B 5Z VG[ DGDF\ N[BFI K[P zL 
S'Q6 5MTFGL ;[JF SZL4 VFNZ ;tSFZYL T[G[ Ý;gG SIF"P VF EFJM T[GF DGDF\ 
ÔuIFP ;]NFDF WG D[/JLG[ C]\ VC\SFZL AGL H.X V[D DFGLG[ zL S'Q6 5MTFG[ WG 
G VF%I]\ V[ ;FZ]\ H SI]Å VG[ DGDF\ lJRFZ SZL DGG[ JF/L ,. zL S'Q6G[ DGDF\ G[ 
DGDF\ VFG\N VG]EJ[ K[P 5MTFG[ UFD[ VFJL 3Z 5F;[ 5CM\RTF H EjI DC[, VG[ 
V[GL VF;5F; S]\HM lGCF/LG[ VRZH VG]EJTF ;]NFDFG[ V[DGL 5tGL VG[S NF; 
NF;LVM ;FY[ VFJLG[ VFJSFZ[ K[P VF VFSl:DS ;D'lâ V\U[ ;]NFDFG[ D]\hJ6 YFI K[ 
S[ VF ;D'lâ ÉIF\YL VFJL m T[G[ ;DÔI K[ S[ VF H~Z EUJFG zL S'Q6GL H S'5F 
ÎlQ8 CX[ VG[ 5KL ;]NFDF ÝtI[S HgD DF8[ EUJFG zL S'Q6GF NF;56FGL IFRGF 
SZ[ K[P VG[ VF ZLT[ V[S UZLA EÉT A|Fï6GL ElÉT VG[ zL S'Q6 ;FY[GF D{+L 
EFJGL SYF 5}6" YFI K[P 
 EFUJTGF VF SYFGSGM zL 5[|DFG\N[ c;]NFDFRlZ+cDF\ 5MTFGM ElÉT EFJ 
Z[0LG[ lJlGIMU SIM" K[P SlJzL DFJ, JZ;0FV[ VF H SYFGSG[ RFZ6L ;\:SFZ 
Z[0LG[ 5MTFGF SYFGSDF\ lJlGIMU SIM" K[P 
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ZP! 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cG]\ SYFJ:T] o 
 DwISF,LG SlJ 5[|DFG\N[ cVFbIFGcGF ÝSFZMG[ wIFGDF\ ,. SYFJ:T]GL 
ZH}VFT SZL K[P cVFbIFGcG[ +6 ÝSFZMDF\ lJEFlHT SZL XSFIP 
s!f DCFSFjIM VG[ 5]ZF6M 5Z VFWFlZT VFbIFGMP 
 NFPTP cG/FbIFGc4 c;]NFDFRlZ+c4 c;LTFCZ6c JU[Z[ 
sZf EÉTHGMGF ÒJG 5Z VFWFlZT VFbIFGM 
 NFPTP S]\JZAF.G]\ DFD[Z]\ cJ<,FEFbIFGc JU[Z[P 
s#f ,F{lSS SYF S[ N\TSYF 5Z VFWFlZT VFbIFGM 
 NFPTP VFbIFGSFZM J:T]G]\ CF0l5\HZ H 5]ZF6MDF\YL ,[TF\4 T[DF\ ,MCL DF\; 
VG[ ÝF6 TM 5MTFGF HDFGFGF 5}ZTF\ VG[ T[VMV[ SYF VG[ SlJTFGM ;DgJI SZTL 
Z;ÝR]Z ;ÒJ S'lTVM E[8 WZL K[P 
 5[|DFG\NG]\ c;]NFDFRlZ+c S], !$ S0JFVMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P S0JF ! YL 5DF\ 
lJnFYL" VG[ U'C:YL ;]NFDFGL SYF VF,[BF. K[P S0JF & YL !_DF\ ;]NFDFGF 
äFZSFUDG VG[ ;tSFZGL SYF K[P S0JF ! YL !ZDF\ ;]NFDFGL TF\N],GL E[8G]\ 
ìNI\UD lR+ K[P !ZDF\ S0JFDF\ H ;]NFDFGL lJNFI 56 J6"JL K[P VG[ S0JF !# 
VG[ !$DF\ S'Q6GL S'5FG]\ EFJ;EZ lR+ NMZL SYFG]\ ;DF5G SZ[, K[P ;DU| SYF 
J:T] GLR[ D]HA K[P 
ZPZ lJnFYL" VG[ U'C:YL ;]NFDF sS0JF ! YL 5f o 
 S'Q6  A,ZFD VG[ ;]NFDF +6[ V[S H U]Z]GF VFzD[ ZCL lJnFeIF; SZ[ K[P 
SFjIMlRT gIFI DF8[ SlJV[ ;]NFDFG[ T[H:JL KF+ lG~%IF K[P VG[ S'Q6 T[DH 
;]NFDFGL D{+LG[ J6"J[, K[P lJnFeIF; AFN S'Q6 VG[ ;]NFDFGF 5]GolD,GG[ S0JF 
V[SDF\ GLR[GF EFJYL lG~%IF K[P 
S'Q6 o 
 ccDFG]\ EFJ OZLG[ D/HM4 DFU]\ K]\ V[SJFZPcc( 
cc;]NFDFcc 
 cc;NF TDFZF\ RZ6 lJX[ ZC[HM DG;F DFZLPcc) 
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 lJnFeIF; AFN SlJV[ ;]NFDFG[ U'C:YL ATFjIM K[P VCÄ SlJV[ HGDGZ\HG 
VY[" SYFDF\ YM0L K}8KF8 ,. ;]NFDFGL NFlZãTFG[ lJX[Ø 3[ZL ATFJ[, K[4 VG[ HG 
;DFHGL ;CFG]E}lTG[ 5F+ AGFJF V[G[ NX AF/SMGF l5TF ATFjIF K[P 
 ccN; AF/S YIF\ ;]NFDFG[ N]oBvNFlZã[ ElZIF¸ 
 XLT/FV[ VDL KF\8M GFbIM4 YM0[ VgG[ éKlZIFPcc!_ 
 VF N;[ AF/SM 5FKF XLT/F H[JF ÒJ,[6 ZMUDF\ 56 ÒJL ÔI K[P VFGFYL 
56 JW] SZ]6TF TM V[ K[ S[ l5TF ;]NFDF A|Fï6 CMJF KTF\ VIFRSJ|T WFZL K[P 
VGFIF; H[ SF\. VFJL D/[ V[GFYL V[DGM ÒJGlGJF"C YFI K[P 
VF0MXLv5F0MXLGF GFGF\vGFGF\ SFDM SZL ;]NFDFGL S],LG 5tGL 56 S]8]\AG]\ 
EZ6v5MØ6 SZ[ K[P KTF\ V[GF\ AF/SMG[ HIFZ[ VgGGF VEFJ[ p5JF; SZJFGM 
;DI VFJ[ K[ tIFZ[ V[G]\ DFT'ìNI SDSDF8L SZL A[;[[ K[ 5lTG[ V[DGF AF/lD+ S'Q6 
5F;[ HJF lJGJ[ K[P p5JF;L AF/SMGF N]oBG[ lGlD¿ AGFJL 3ZGL VJNXFGM 
lRTFZ VF5L 5lTG[ ÝE] E6L HJF lJGJTL ;]NFDF 5tGLGF\ ;F{ ÝYD NX"G 
5[|DFG\NDF\ YFI K[P 
 ccAF/SG[ YIF A[ p5JF;4 T5 :+L VFJL ;]NFDF 5F;cc¸ 
 ccVgGlJGF 5]+ DFZ[ JFU,F4 TM ÉIF\YL VFJ[ 8M5L VFU6F\Pcc!! 
 p5ZMST 5\lSTVM äFZF ;]NFDF 5tGL AF/SMGL NIGLI l:YlTGM ;RM8 lGN["X 
J6"J[ K[P  
ccWFT]5F+ GlC SZ ;FCJF¸ ;FH]\ J:+ GYL ;D BFJF¸ 
 H[D H/ lJ6 JF0L hF0]JF\4 T[D VgG lJ6 AF/S ASF0]JFPcc!Z 
 ccJFI[ 8F9 AF/S0F\ ~V[4 E:D DF\C[ 5[;LG[ ;}V[4 
 C]\ WLZH SM6 ÝSFZ[ WZ]\ m TDFZ]\ N]oB NM[BLG[ DZ]\Pcc!# 
 ccVF GLRF\ 3Z4 EÄT0LVM 50L4 `JFG D\ÔZ VFJ[ K[ R0L¸ 
 VTLT OZLG[ lGD"QF] ÔI4 UJFlGS GlC 5FD[ UFIPcc!$ 
 ccSZM KM D\+ UFI+L ;[J4 G{J[n lJGF 5}ÔI[ N[J¸ 
 5}gI 5J"6L SM GJ HD[ H[JM éU[ T[JM VFYD[cc!5 
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 VF 5\lSTVM äFZF 5lTG[ 3ZGL JF:TlJS S\UF/ 5lZl:YlTYL 5lZlRT SZFJ[ 
K[P VCÄ ;]NFDFGL lGW"GTFG]\ VF,[BG VlTSZ]6 AgI]\ K[P TM ;]NFDF 5tGLG]\ 
JFt;<I DFT'ìNI AF/SM AFAT[ V[8,]\ AW]\ lR\lTT K[ S[ o 
 ccVF AF/S 5Z6FJJF\ 50X[4 ;TS],GL SgIF S[D H0X[ m!& 
 VFD SCL AF/SM GFGF CMJF KTF\ VtIFZYL AF/SMGF lJJFC V\U[ lR\lTT 
AG[ K[P VCÄ ;]NFDF 5tGL VF56L 5Z\5ZFUT DFG; I]ÉT VFI" lCgN]GFZL ~5[ 
DFTF~5[ ÝU8 YFI K[P  
 ;F{EFuIGF X6UFZDF\ DF+ R}0L H WFZ6 SZGFZL VF GFZL ;CGXL,TFGL 
WLZHGL CJ[ Ô6[ ;LDF VFJL U. K[4 ;3/L lR\TF 5lT ;DÙ 9F,JL4 C/JL AGL 
TZT H V[ 5lTG[ V[DGF AF/lD+GL IFN V5FJLG[ 5MTFGL JFTG[ J/F\S VF5[ K[P 
5MTFGL JFTG[ Î-TF5}J"S ZH} SZJF DF8[ V[ VG[S pNFCZ6M äFZF 5lT VG[ V[DGL 
OZHM HJFANFZLVM ÝtI[ ;EFG SZ[ K[P VG[ K[<,[ o 
 ccH[G[ :G[C XFDl/IF ;FY4 G 38[ T[G[ 3[Z VGFYcc!* 
 V[JF\ DFlD"S JRGM AM,LG[4 ÝE]GL D{+L KTF\ 5MTFG[ EMUJJL 50TL CF,FSL 
AFAT[ U\ELZ OlZIFN GM\WFJLG[ 5lTG[ ÝE] 5F;[ HJF VFÒÒ SZ[ K[P ÝE]U'C[ 
HJFYL VJxI VF56L EJGL EFJS EF\UX[ VG[ HM WG ÝF%T G YFI TM 56 ÝE] 
NX"G VG[ UMDTL :GFGG]\ 5]^I TM H~Z ;F\50X[P V[JL ;]NFDF 5tGL BFTZL VF5[ K[4 
tIFZ[ V[GF p¿Z~5[ ;]NFDF ;FRL CSLST ZH} SZTF H6FJ[ K[ S[ IFRGF V[ TM lJÝ 
DF8[ :JEFlJS AFAT K[P 56 lD+ 5F;[ CFY ,\AFJTF VFAZ] G H/JFTL CMI V[JM 
EI DG[ ,FU[ K[P tIFZ[ ;]NFDF 5tGL SC[ K[P 
 ccC]\ H]UT[ ÒJ]\ S[D SZL m GLR GFZLGM VJTFZPcc!( 
 V[ +6 XaNMDF\ 5MTFGL V;CFITFG[ ìNIäFJS ZLT[ ÝU8 SZ[ K[P :+LGL 
VFJL V;CFI VJ:YF HM.G[ ;]NFDF ;C[H 5LU/[ K[P VG[ 5tGLG[ TÀJ7FG 
;DÔJLG[ V[GM 56 ;]BvN]oBYL 5Z4 5MTFGL ;DFG E}lDSF 5Z ,FJJFGM ÝIF; 
SZ[ K[P 5tGLG[ T[VM SC[ K[ S[4 DFGJLG[ 5MTFGF 5F5v5]^IGF lC;FA[ HGDMHGD 
VJTFZ D/[ K[P HM VF56[ ÉIFZ[I NFG NlÙ6F G VF5L CMI TM VF56G[ SM6 
VF5[m 
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 VFD ;]NFDFGL VFJL TÀJ7FG EZ5}Z JFTM ;F\E/LG[ ;]NFDF 5tGLGF DGG]\ 
;DFWFG YT]\ GYL V[ TM ÝtI]¿ZDF\ TZT H ;\E/FJL N[ K[P 
 ccV[ 7FG VG[ UDT] GYL klØZFIÒ4  
Z]V[ AF/S4 ,FJM VgG ,FU] 5FIÒ Z[Pcc!) 
 5tGLG]\ VFJ]\ DÞD J,6 HM.G[ ;]NFDFG[ lR\TF YJF DF\0[ K[P ~NG SZTL 
5tGLGL ,FRFZL VG[ E}bIF\ AF/SMGM J/J,F8 ;]NFDFGF EÉT ìNIG[ :5XL" ÔI 
K[P V[ 5tGLG[ SCL A[;[ K[ S[4 ccTDM ÒtIF CFIM" C]\ Icc 56 CJ[ V[G[ D]\hJ6 YFI K[ 
S[ lD+ zL S'Q6GF 3Z[ BF,L CFY[ XL ZLT[ HJ]\ m VFYL V[ TZT 5tGL ;DÙ 5MTFGL 
D]xS[,L ZH} SZ[ K[PP ÝFZaWJFNL 7FGL 5lTDF\ V[SFV[S VFJ[,F 5,8FYL ;]NFDFGL 
5tGL VFG\NYL 5],lST Y. é9[ K[P VG[ TZT H 50MX6 5F;[ S\.S pKLGL J:T] 
DF\UJF ÔI K[P 50MX6 56 DF\UJF VFJ[,L VF NFlZã GFZLG[ ;}\50]\ EZLG[ SF\UJF 
sTF\N],f VF5L B]X SZ[ K[P SF\UJF pKLGF D[/JLG[ Ý;gG YI[,L ;]NFDF 5tGL 
RLJ85}J"S V[G[ BF\0LG[ V[DF\YL TUTUTF RSRlST TF\N], SF-[ K[¸ 56 V[G[ AF\WJF 
DF8[ 3ZDF\ V[S[I ;FH]\ J:+ ;']âF GYL T[YL NXvJL; RÄYZF E[UF SZL V[DF TF\N], 
EZL V[G[ JÄ8[ K[P  
 ccp5ZF p5ZL A\WG SLWM4 RÄYZF\ N; JL;¸ 
 ZtGGL 5[Z[ HtG SLW]\4 HID R0[ KM0TF ZL;PccZ_ 
 5KL TM AF/SM 56 o 
 ccl5TFÒ o V[J]\  ,FJHF[ H[6[ ÔI VDFZL E}BccZ! 
 V[D SC[ K[ tIFZ[ lGW"G VJ:YFG[ SFZ6[  AF/SMGL J[NGF VG[ AF/SMGF 
HgDYL ìNIãFJS EFJMGL VCÄ ZH}VFT Y. K[P 
ZP# ;]NFDFG]\ äFZSFUDG sS0JF & YL !_f o 
 ;]NFDF HIFZ[ äFZSF ÔI K[ tIFZ[ 5[|DFGN[ V[S VG[ZF Z;lA\N]GL ,CF6 
VF56G[ 5LZ;L K[P ÝE] lD,G DF8[ HTF\ EÉT ;]NFDFV[ WFZ6 SZ[,F\ J:+M V[GL 
NlZãTFGL RF0L BFI K[P ,MSM DF8[ V[ lJ:DIG]\ DxSZLG]\ 5F+ AG[ K[P S5F/DF\ 
lT,S4 U/FDF\ DF/F4 ZFDGFDGM H5 SZTF\ SN~5L SFIFJF/F VF A|Fï6GF J6"GDF\ 
5[|DFG\N[ VtI]lST SZL K[P 
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 5[|DFG\NGF ;]NFDF DFU"DF\ :J:YlR¿ K[P S[J/ ÝE]lD,GGF ,1I ;FY[ V[ 
J[U5}J"S äFZSF VFJL 5CM\R[ K[P ÝE]GL GUZLGM J{EJ HM.G[ V[ 5FZFJFZ VRZH 
VG]EJ[ K[P äFZSF ÝJ[X AFN tIF\GF\ GUZHGMGF ;]NFDF ;FY[GM jIJCFZ HMJF D/[ 
K[P GUZGF\ :+LvAF/SM ;]NFDFGF AFæ N[BFJ HM.G[ V[G[ p5CF;G]\ 5F+ AGFJ[ K[P 
EFUJTDF\ GUZHGM äFZF YTL lGW"G ;]NFDFGL 8LB/G]\ lG~56 GYLP 
 ;]NFDF CJ[ S'Q6 DC[, 5F;[ 5CM\RTF T[GM J{EJ HM.G[ VFxRI" RlST AGL 
ÔI K[P ÝE]NX"G h\BTF VF lJRFZ DuG lJÝG[ ZFHäFZGF ÝlTCFZ VFNZ5}J"S 
ccDFG]\ EFJ S[D SZ]6F SZLcc V[JL 5'rKF SZ[ K[P ;]NFDF 5MT[ S'Q6GF lD+ K[P V[JM 
;\lÙ%T p¿Z VF5[ K[P ÝlTCFZ VF\U6[ VFJ[,F VF NlZã DFGJLGM ;\N[XM DC[,GL 
NF;L DFZOT ÝE]G[ 5CM\RF0[ K[P VF ;DI EUJFG zL S'Q6 V\To5]ZDF\ ZF6LVM 
;FY[ Z;DuG K[P NF;L VCÄ VFJLG[ S'Q6G[ lD+GF VFUDGGF ;DFRFZ VF5[ K[P 
;]NFDFG]\ GFD SFG[ 50TF H S'Q6 V[SFV[S é9LG[ 5UDF\ V8JFTF l5TF\AZGL lR\TF 
SIF" lJGF lD+G[ D/JF NM0[ K[P VG[ V[GF VFUDG ;gDFG VY[" 5}ÔYF/ T{IFZ SZL 
V[JM VFN[X VF5TF SC[ K[P 
 ccH[ GDX[ V[GF RZ6 hF,LZ[4 T[ GFZL ;C] 5[\ DG[ JCF,L Z[PccZZ 
 5MTFGF lD+G[ D/JF HTF\ S'Q6GL VF TLJ| pt;]ÉTF HM.V[ ZF6LVM 56 
;]NFDFG]\ D]B HMJF VWLZL AG[ K[P 
 VF AFH] S'Q6G[ pD/SFE[Z4 VWLZF.5}J"S NM0TF VFJTF HM.G[ ;]NFDF 
UNŸUNŸ Y. é9[ K[P CØF"J[XDF\ lD+ :G[CYL V[GL VFBM K,SF. é9[ K[P VCÄ 
EÉTlD+ VG[ EUJFGG]\ VFJ]\ lJZ, lD,G HMJF4 klØG[ 5U[ 50TF S'Q6G[ HMJF4 
N[JM 56 VFSFXDF\YL ÎlQ8 SZ[ K[P S'Q6 pD/SFE[Z lD+G[ VFl,\U[ K[P ;]NFDF 
S'Q6GF 5[|DFz]G[ JCF,5}J"S ,}K[ K[P VG[ S'Q6 ;]NFDFG[ DC[,DF\ VFJSFZ[ K[P 
 ccTDM 5FJG SLW]\ VF UFDZ[ CJF\ 5lJ+ SZM D]H WFD Z[PccZ# 
 VFD4 S'Q6G]\ NlZã lJÝ ;FY[GL D{+L4 S'Q6GL ZF6LVM äFZF p5CF;G[ 5F+ 
AG[ K[P VF 5KL :JI\ ÝE] ;]NFDFG[ RdDZ -M/LG[ V[G]\ NF;tJ :JLSFZ[ K[P S'Q6GL 
ZF6LVM 56 S'Q6GL ;}RGFYL ;]NFDFGL ;[JF VFZ\E[ K[P 58ZF6L Z]lSD6L ;]NFDFGF 
RZ6 GLR[ ;]J6" YF/L WZLG[4 V[GF 5U 5Z 5F6L Z[0[ K[P B]N ÝE] ;]NFDFGF RZ6 
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WM. RZ6MNSG]\ 5[|D5}J"S 5FG SZ[ K[P VG[ 5MTFGL l5KM0LYL V[GF 5U ,}KLG[ V[G[ 
JFI] -M/[ K[P AF/lD+G]\ ØM0XÝSFZ[ 5}HG SZL V[GL ÝNlÙ6F SZLG[ AC]DFG SZ[ K[4 
;]NFDFG[ lJlJW 5SJFG HDF0[ K[P VG[ X[Ø BMZFSG[ Ý;FN U6LG[ VFG\NYL 
VFZMUTF ÝE] ;]NFDFG[ N[JMYL 56 N],"E ;]B VF5[ K[P 
ZP$ TF\N],GL E[8 sS0JF !!4 !Zf o  
 S'Q6GF pQDFEIF" lD+ 5[|DYL K,MK,4 EZ5]Z VFJSFZYL ;]NFDF TF\N],GL 
5M8,L AFAT[ BlRT AGL ÔI K[P ZB[G[ S'Q6 V[ HM. HX[ V[ ALS[ ;]NFDF V[G[ 
;\TF0JFGM ÝItG SZ[ K[P V\TIF"DL S'Q6 UZLA lD+GF ;\SMRG[ 5FZBL ÔI K[4 VG[ 
V[G[ N}Z SZJF T[VM ;]NFDFG[ S]X/ ;DFRFZ 5}KLG[ V[GF X{XJGF\ :DZ6M HUF0[ K[P 
VCÄ D{+L 5}6" EFØFDF\ lD+ ;FY[GM ÝE]GM VFtDLI JFTF",F5 VF:JFn AgIM K[P 
 ccVF56 VgG lEÙF SZL ,FJTF TG[ ;F\EZ[ Z[m 
 D/L HDTF +6[ EFT4 DG[ S[D JL;Z[ Z[ m 
 VF56 ;}TF V[S ;FYZ[4 TG[ ;F\EZ[ Z[ m 
 ;]BvN]oBGL SZTF JFT4 DG[ S[D JL;Z[ Z[ccZ$ 
 VCÄ S'Q6 ;]NFDF VE[N5}J"S ;DFG E}lDSF 5Z ;]BvN]oBGL JC[\R6L SZLG[ 
VeIF; SZTF\ V[JM p<,[B ;]NFDFGF lR+DF\ S'Q6GF JT"DFG J{EJGL V\lST KF5 
E};JF DF8[ ;C[T]S YIM K[ VF 5KL S'Q6 ;]NFDFGF ãFlZãG[ S. ZLT[ N}Z SZ[ K[ V[G]\ 
ÊDXo lJUT[ VF,[BG D/[ K[P 
 cc5K[ NFlZã BMJF NF;G]\ ;MDvÎlQ8 GFY[ SZLPccZ5 
 ;]NFDFGL VlS\RGTF 8F/JF DF8[ S'Q6 V[GL TF\N],GL 5M8,LG[ ,1I AGFJ[ K[P 
lD+ lD,GG[ cDGJF\lKT O/c ~5[ VM/BFJLG[ TZT H S'Q6 EFELV[ DMS,[,L E[8 
V\U[ ;]NFDFG[ ;LWL H 5'rKF VFZ\E[ K[P 56 VF Ù6[ 5tGLV[ DMS,FJ[,L TF\N],GL 
T]rK E[8 DF8[ ;]NFDF EFZMEFZ ,ßÔ VG]EJ[ K[P 5M8,L S'Q6GL GHZ[ G 50[ V[ 
DF8[ V[G[ K]5FJJF ÝItG SZ[ K[P VG[ 5MTFG[ TF\N], H[JL G U^I E[8 A\WFJJF AN, 
5tGL 5Z NMØGM 8M5,M -M/[ K[P TYF DGMDG 5tGLG[ p5F,\E[ K[P ;]NFDFGL VF 
jIFS]/ DGol:YlT S'Q6 5FZBL ÔI K[P VG[ ;CH ZLT[ V[GL GÒS ;ZSLG[ 
S]X/TFYL TF\N],GL 5M8,L B[\RL ,[ K[P 5KL ;]J"6GL YF/LDF\ 5M8,L D}SL V[GF 5ZYL 
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RÄYZF BM,TF KM0TF ÝE] V[GF EJGF A\WG 56 BM,TF KM0TF ÔI K[P YF/LDF\YL 
TF\N], ,.G[ ÝE] ìNI[ RF\5[ K[P VG[ TF\N],G[ ;D5"6G]\ ElÉTG]\ S[gã AGFJL V[GF 
VNŸE}T :JFNGL V-/S ÝX\;F SZ[ K[P V[S D]õL TF\N], VFZMUTFGL ;FY[ H ÝE] 
;]NFDFG]\ NFlZãI N}Z SZ[ K[P ;]NFDF S'Q6 ;DFG J{EJJFG AG[ K[P V[GL h}\50LGL 
HuIFV[ DM8M hFSDhF/ ÝF;FN éEM Y. ÔI K[P V[GL 5tGL VG[ 5]+M :J~5JFG 
AG[ K[P 5Z\T] S'Q6 VF AWM H J{EJ ;]NFDFG[ V7FT ZFBLG[ VF5[ K[4 H[YL ;]NFDF 
UZLALG[ SFZ6[ T]rK E[8G[ SFZ6[ ,3]TFU|\lY G VG]EJ[ VG[ T[DG]\ :JDFG H/JF. 
ZC[P 
ZP5 ;]NFDFG]\ 5]GZFUDG sS0J] !Z YL !$f o 
 ;]NFDF VG[ S'Q6 AgG[ lD+MV[ VFG\NYL ZFl+ lJTFJLG[ ÝFToSF/[ ;]NFDF 
ÝE] 5F;[YL S\.S 5FDJFGL DC[rKF ;FY[ lJNFI DF\U[ K[P S'Q6 V[G[ lZJFH D]HA 
5M/ ;]WL J/FJJF ÔI K[4 tIFZ[ V[DGF BF,LCFY HM.G[ ;]NFDF VRZH ;FY[ 3[ZL 
lGZFXF VG]EJ[ K[P ÝE]GL VF JT"6]S ZF6LVM DF8[ 56 lJ:DIHGS AGL ZC[ K[P 
S'Q6GL ;D'lâ HM.G[ S\.S 5FDJFGL VFSF\ÙF ;[JTF ;]NFDF ZF6LVM HTF S'Q6 CJ[ 
KFGL ZLT[ S\.S VF5X[ V[JL VFXF ZFB[ K[P 56 V[GL V[ V5[ÙF 56 HIFZ[ lGQO/ 
GLJ0[ K[4 tIFZ[ ;]NFDF 5MT[ H S'Q6G[ VFU/ JWTF V8SFJ[ K[ ¸ VG[ lGZFX C{I[ 
lJNFI ,[ K[P S'Q6[ S\. G VF%IFGM AWM ZMØ CJ[ T[ 5tGL p5Z pTFZ[ K[P 
 ;]NFDF U]:;FDF\ VFJ[XDF\ VFJL 5tGLG[ cZ\0Fc SCL A[;[ K[P VG[ S'Q6YL S\. G 
5FDTF V5DFlGT YIFGM CL6M EFJ VG]EJ[ K[P TYF V[GM ZMØ ;LWM H S'Q6 5Z 
pTFZ[ K[P VG[ S8FÙDF\ SC[ K[P 
 ccNFDMNZ X]\ SLWL NIF4 D}/UF DFZF TF\N], UIF mccZ& 
 ;]NFDF lJRFZ[ K[ S[ VDFZF H[JF NlZãGF TF\N], ,.G[ S'Q6 5MTFGL p5Z S'5F 
SZL V[JL JÊF[lST ;FY[ S'Q6G[ T[ cS'56c lGN"I G\NS]\JZ SCL A[;[ K[P 5Z\T] 5KL 
VFJ[X ZMØ 9\0M 50TF V[GM lJRFZ ÝJFC AN,FI K[P V[ ÝE]G[ lG\NJF AN, 
5xRFTF5GM EFJ VG]EJ[ K[P V\T[ 5Z:5Z lJZMWL lJRFZMDF\ V8JFTF ;]NFDF 
5MTFG[ UFD VFJL 5CM\R[ K[P 5MTFGF 3Z 5F;[ VFJTF H V[G]\ VF`RI" VG[SU6]\ 
JWL ÔI K[P 5MTFGL h}\50LGF :YFG[ J{EJ ;D'â lJXF/ DCF,I HM.G[ 5MT[ Z:TM 
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E}<IM CMJFGL VG[ EF\lT YFI K[P 56 VgI lGXFGLVM HMTF\ H VF ÝF;FN 5MTFGL 
H h}\50LGL HuIFV[ K[ V[JL V[G[ BFTZL Y. ÔI K[P CJ[ V[G[ 5MTFGF 5lZJFZ V\U[ 
lR\TF YFI K[P 
 ccT}8L ;ZBL h}\50L G[ ,}\8L ;ZBL GFZ¸ 
 ;0IF\ ;ZBF\ KMSZF4 GJ D?IF ALÒJFZPccZ* 
 h}\50L VG[ S]8]\AGF lJIMUGL lJ5l¿ V[G[ ;F,[ K[4 tIF\ H AFZLV[ 5lTGL JF8 
HMTL hZ]B[ A[9[,L V[GL X'\UFZ;ßH 5tGL 5lTG[ VFJTF H]V[ K[4 VG[ VG[S 
NF;LVMG[ ,.G[ 5lTG[ VFJSFZJF ÔI K[P ;]NFDF DM8F GFZL ;D}CG[ 5MTFGF E6L 
VFJTM HM. UEZFD6 VG]EJ[ K[P EFUL K}8JFGL SMlXØ SZ[ K[P 56 tIF\ H J:T] 
l:YlT 5FDL UI[,L klØ 5tGL SC[ K[ S[ o 
 cc:JFDL DFZF4 ZB[ N[TF DG[ XF5¸ 
 NlZã UIF GJF 3Z YIF\4 zL S'Q6 RZ6 ÝTF5PccZ( 
 ;]NFDF 5tGL VM/B VF5L S'Q6 S'5F V\U[ 5lTG[ DFlCTUFZ SZ[ K[P 5lTG[ 
U'CDF\ VFJSFZTF H4 ;]NFDF S'Q6 ;DFG :J~5JFG AGL ÔI K[P 
 VFD4 EÉTGF D]õL TF\N],G[ DCFD}<IJFG U6L ÝE] V[GF AN,FDF\ EÉTG[ 
VB}8 J{EJ VF5[ K[4 V[G[ S]A[ZYL 56 VlWS ;D'lâGM :JFDL AGFJ[ K[P 56 
;]NFDFG]\ J,6 NlZã VG[ J{EJ pEI VJ:YFDF\ EMU DMC ÝtI[ pNF;LG H ZC[ K[P 
J{EJ CMJF KTF\ V[ EMUGM 5lZtIFU SZ[ K[P V[DF\ SlJV[ EÉTGL VF\TZ ;D'lâG]\ 
lG~56 SZTF SlJV[ EÉTG]\ UF{ZJUFG SZLG[ VF EUJFG EÉTGF ;\A\WGL ZC:I 
,L,FG]\ ;D}lRT ZLT[ ;DF5G SI]Å K[P 
#P! EFUJTG]\ SYFGS VG[ 5[|DFG\N o 
 VF SYFGSDF\ D}/ SYFGSGM C[T] VG[ 5[|DFG\NGM C[T] TYF D}/ SYFGSDF\ 
SlJV[ SZ[,F\ S[8,F\S 5lZJT"GM VG[ pD[Z6MGF ;\NE"DF\ VF56[ AgG[ SYFGSG[ 
D],JLX]\P 
s!f 0F¶P .ZFJTL SJ["GF ccDCFEFZTcc GM\WDF\ 5MTFGF DT VG];FZ DCFEFZT SF/ 
;]WL S'Q6 cJW] DFGJLIc K[PZ) 
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  clCgN] WD"GF[ .lTCF;c GF[\WDF\ 0F¶P 0LP V[;P XDF"GF DT[ lJQ6]5]ZF6[ 
S'Q6G[ 5ZDFtDFGL SMl8V[ D]ÉIF K[P#_ EFUJT 5]ZF6GM C[T] lJQ6]5]ZF6[ 
l;â SZ[,F S'Q6GF 5ZDFtDF EFJG[ pÔUZ SZJFGM K[P EFUJT[ T[ DF8[ 
VFJL VF0 SYFVMGM ;CFZM ,LWM K[4 VG[ T[GL :JEFlJS ZLT[ H EFUJTGF 
;]NFDFGF SYFGSGM C[T] S'Q6GF 5ZDFtDF EFJG[ 5]Q8 SZJFGM K[P 
  5[|DFG\NGF SF/DF\ zL S'Q6 :JI\l;â 5ZDFtDF K[4 VG[ T[YL SlJGM 
C[T] :JEFlJS ZLT[ H S'Q6GF 5ZDFtDF EFJG[ l;â SZJFGM K[P T[G[ pÔUZ 
SZJFGM GYLP SlJ 5]lQ8DTDF\ NLlÙT CTFP 5]lQ8DG EUJFG S'Q6GL 
VClG"X 5]lQ8 DF\UTL ElÉT WFZF K[P 5]lQ8 V[8,[ VG]U|C VYJF S'5F VG[ 
T[YL 5[|DFG\NGF VF SYFGSGM C[T] zL S'Q6GL 5]lQ8 DF\UJFGM K[P 5[|DFG\N 
SYFSFZ CTF VG[ T[YL ,MSZ\HG 56 V[S C[T] K[P 
  VFD4 C[T]GL ÎlQ8V[ AgG[ SYFGSM lEgG K[P VFBZ[ T[GM VF\TZÝJFC 
V[S H K[P 
sZf zLDNŸ EFUJTDF\ VF SYF VF0SYF ~5[ VF5[,L K[P VG[ T[YL :JFEFlJS ZLT[ 
H SYFGL 5}J[" D\U/FRZ6 GYLP 5[|DFG\N[ SYFGSGL 5}J[" D\U,FRZ6 D]ÉI]\ K[P 
D\U,FRZ6GL SYF 36L 5]ZF6L K[P SlJV[ D\U/FRZ6DF\ U]Z]4 U65lT VG[ 
;Z:JTLG]\ :DZ6 SI]Å K[P cZFDFI6 VG[ DCFEFZTcGL GF[\WDF\ 0F¶P C;D]B 
;F\Sl/IFG[ DT[ ;Z:JTL VG[ U65lTGF D\U/FRZ6 .P;P & S[ *DL ;NL 
5KLGF K[Pcc#! D\U,FRZ6GL ÝYF (DL ;NLGL U6LV[ TM 56 SlJV[ 
NL3"SF,LG 5Z\5ZFG]\ IMuI ZLT[ VG];Z6 SI]Å K[P VG[ WDF"G]ZFULGL 
;\:SFlZTFGL KF5 5F0L K[P 
s#f EFUJTGF SYFGSDF\ SYFGF VFZ\EDF\ ;]NFDFGF cA|Fï6 TZLS[ VG[ 5KL AW[ 
cS]R[,c TZLS[ p<,[B K[P 5[|DFG\N[ c;]NFDFc VlEWFGG[ :JLSFZL ,LW]\ K[P 
s$f EFUJTDF\ ;]NFDFGL S'Q6GF AF/lD+ TZLS[ VM/B V5F. K[4 56 
;]NFDFGL J0F lJnFYL" TZLS[GL VM/B 5[|DFG\NGL K[P 
s5f EFUJTDF\ ;]NFDFGF\ AF/SMGL ;\bIFGM lGN["X GYLP 5[|DFG\N[ ;]NFDFGL 
äFlZãTFGL TLJ|TF VM/BJF VG[ S\.S ,MSZ\HG VY[" ;]NFDFG[ N; AF/SMGF 
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l5TF ATFjIF K[P T[YL SlJGM C[T] l;â YFI K[ 56 ;]NFDFG]\ 5F+ YM0]\ 
BZ0FI]\ K[P 
s&f 5[|DFG\N[ ;]NFDFGL 5tGLGF D]B[ 3ZGL SZ]6 5lZl:YlTG]\ J6"G D}ÉI]\ K[P H[ 
5[|DFG\NGM DF{lBS pgD[Ø K[P 
s*f EFUJTDF\ ;]NFDFGL 5tGL V[G[ ,ßÔ5}J"S ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ HJF lJGJ[ 
K[P 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDFGL 5tGL 3Z VG[ AF/SMGL S\UF/ 
5lZl:YlTG]\ J6"G SZL ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ HJF lJJX SZ[ K[P AF/SM 56P 
 ccl5TFÒ V[J]\ ,FJHM4 HID ÔI VDFZL E]Bcc#Z 
 V[JL .rKF jIÉT SZ[ K[ c;]NFDF RlZ+cGF\ VF AgG[ GFJLgIM K[P 
s(f äFZSF HTF\ ;]NFDF J6"GDF\ 5[|DFG\N[ Z;lA\N]G[ BL,JJFDF\ VlTxIMlST SZL 
K[P SlJ tIF\ EFUJT SZTF\ H]NF 50[ K[P 
s)f GUZGL :+LVM VG[ AF/SM ;]NFDFGL 5lZl:YlT HM.G[ p5CF; SZ[ K[P 
5[|DFG\N V[DF\ :Y}/TFDF\ ;ZL 50IF K[P EFUJTDF\ VFJM p5CF; 8LB/4 S[ 
:Y}/TF GYLP 
s!_f 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ S'Q6 VG[ ;]NFDFG]\ D{+L lD,G N[JM 56 
VFSFXDF\YL GLZB[ K[P 
 ccH]V[ N[J lJDFG[ R0IF Z[ ÝE] klØÒG[ 5FI[ 5l0IF Z[cc## 
 VFD4 D}/ SYFG[ AC[,FJJF 5[|DFG\N[ SYFDF\ YM0L K}8vKF8 ,LWL K[P T[DF\ 
V[DGL ÝlTEF VG[ ;U"XlSTGF\ NX"G YFI K[P SYFDF\ GFJLgI ÝU8[ K[P VG[ T[ 
lJX[Ø VF:JFn VG[ z]lT UdI AG[ K[P 
#PZ ccDFJ, JZ;0F S'Tcc lJÝJM/FJ/G]\ SYFJ:T] o 
 VFU/GF ÝSZ6DF\ VF56[ RFZ6L VFbIFGG]\ :J~54 ,Ù6M HM. UIF\ KLV[ 
CJ[ VF56[ SYFJ:T]G[ wIFGDF\ ,. JFT SZLV[ KLV[P 
s!f clJÝJM/FJ/cGF ÝFZ\EDF\ U65lT VG[ ;Z:JTL :TJG AFN SlJ ;LWF H 
D}/ SYFGS 5Z VFJ[ K[P 
 VF SYFGSGF D}/ VFWFZ ~5[ 5F+GF jIlÉTtJG[ T[VM lJUT[ VF,[B[ K[P 
X~VFTDF\ klØT]<I ;]NFDFGF ;NŸRlZ+G[ VG[ tIFZAFN U'C:Y ;]NFDFGL NlZãTFG[ 
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T[D6[ VF,[BL K[P VF VF,[BGDF\ SlJGL ;}1D lGZLÙ6 XlSTGF\ NX"G YFI K[P 
;]NFDFGL lJUTM VF,[bIF AFN SlJV[ ;]NFDF 5tGLGL sA|Fï6Lf NlZãFJ:YFG[ 
;]NFDF 5tGLGF D]B[ H lG~5[, K[P V[DF\YL SYFGSGM 5lZRI 56 D/L ZC[ K[P 
5lTGF VIFRSJ|TG[ SFZ6[ 5MTFG[ GUZDF\ lEÙFY[" HJ]\ 50[ K[P V[S JBT lEÙF 
ÝF%T G YTF A|Fï6L 5lTG[ S8] JRGM ;\E/FJ[ K[P AF/SMGL SZ]6 5lZl:YlTGL VG[ 
5tGLGL VF5l¿GL V;Z ;]NFDF 5Z 50TL GYL T[YL ;]NFDF 5tGLG[ ;]NFDF VF/;] 
VG[ IDN}T H[JF ,FU[ K[P ;]NFDF 5tGL ÒJG DF8[ VgGGL VlGJFI"TF H6FJLG[ 
VF0STZL ZLT[ S[8,F\I pNFCZ6M äFZF lD+GM ;\5S" SZ[ K[P 
 ccGF. H6 U\U ;R\U . GLZ4 
 ;Z[ T6 S[lCV 5F5 ;ZLZ4 
 lHVF\ ClZ C\; ÝUl8V HM.4 
 H~ TD TF. ZC[ SD TM.cc#$ 
 sH[D6[ EULZYLGF lGD"/ GLZDF\ :GFG SI]Å CMI T[GL SFIF 5Z sT[G[ lXZ[f 
5F5 S[D ZC[ m HIF\ ;}I"GM pNI YIM CMI tIF\ lTlDZ S[D ZC[ mf 
 VFD4 V\T[ V[S lJX[Ø D]NM 56 p5;FJ[ K[ S[ VF56]\ NFlZã TM 8/X[4 
TN]p5ZF\T TDG[ UMDTL :GFGG]\ 5}^I 56 D/X[P VFD SCLG[ ;]NFDFG[ VF0STZL 
ZLT[ lD+ S'Q6 5F;[ HJFG]\ SC[TL ;]NFDF 5tGLGF ;\JFNDF\YL T[G]\ RFT]I"5}6" jIlÉTtJ 
;]\NZ ZLT[ ÝU8[ K[P 
 EÉT ;]NFDF 5MTFGF ÝtI]¿ZDF\ VF 5lZl:YlT lGIlT VG[ SD"GL UlTG]\ O/ 
K[P V[D H6FJ[ K[P VG[ SC[ K[ S[4 S'Q6 E,[ lD+ CMI 56 VFBZ[ V[GL V[S VFUJL 
SYF K[4 tIF\ DFZ]\ HJ]\4 p5CF;G[ 5F+ 9ZX[4 SNFR S'Q6 p5CF; G SZ[ TM tIF\GF 
IFNJM TM DFZL IFRS J'l¿G[ C;L H SF-[ DF8[ H[ S\. 5lZl:YlT CMI V[G[ :JLSFZL 
,[JL V[DF\ H ;FZ K[P IFRGF V[ VtI\T lGdGSMl8G]\ SFI" K[P DF8[ zâF5}J"S ClZGFD 
:DZ6 SZJ]\4 H[6[ N]oB VF%I]\ K[P V[ H ;]B VF5X[ V[JM ÝlTEFJ VF5[ K[P 
 ccH~ NB NLW lHVF\ HU DF.4 
 l+VF ;B N[V6CFZ H TF.cc#5 
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 sC[ ;]\NZL o H[6[ sVF56G[f HUTDF\ N]oB NLW]\ V[ H lGxRI[ ;]B 56 
VF5GFZ K[f 
sZf VJTFZ RlZ+GL SYF sS0L 55 YL !_*f o 
 ;]NFDFGL ;FD[ ;]NFDF 5tGL JW] TS"Aâ ZLT[ ÝtI]¿Z VF5[ K[P ;]NFDFGL 
ClZGFD :DZ6GL VG[ .`JZ H STF"CTF" K[P V[ DFgITFG[ VFU/ W5FJTF ;]NFDF 
5tGL SC[ K[ S[4 .`JZDF\ zâF ZFBJL V[ BZL JFT K[ 56 TDFZF lD+ zL S'Q6 H 
.`JZGM V[S VJTFZ K[P V[J]\ SCL4 ;\Ù[5DF\ S'Q6FJTFZ 5}J["GF lJQ6] EUJFGGF 
;FT VJTFZMGF RlZ+G[ J6"J[ K[P V[D JZFC VJTFZG]\ J6"G4 V[GF N{tIM ;FY[GF 
I]â J6"G ;lCT B}A lJUT[ VF,[BFI[, K[P V\T[ zL S'Q6 56 IFRGF SZM V[JL 5]Go 
lJG\TL SZ[ K[P VCÄ ;]NFDF 5tGLGL lJâTF VG[ T[GL TS" XlST äFZF VG[S S,FtDS 
jIlÉTtJ p5;L VFJ[ K[P VF AWF VJTFZDF\ .`JZ 5MTFGF EÉTMG[ S. S. ZLT[ 
;CFIE}T YI[,F V[ 38GFG[ H VJTFZ J6"GDF\ S[gã:YFG[ ZFBLG[ ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ 
DMS,JF DF8[GL V[S E}lDSF ZRJFDF\ ;]NFDF 5tGL ;\5}6" ;O/ YFI K[P 
s#f ;]NFDFG]\ äFZSF UDG S0L !_( YL !&) o 
 ;]NFDF T[GL 5tGLGF VFU|CG[ JXJTL" lD+ S'Q6G[ D/JF äFZSF ÔI V[ 5}J[" 
T[ 5tGLG[ Ý`G SZ[ K[ S[4 lD+G[ D/TL JBT[ E[8 :J~5[ VF5JF DF8[ S\.S RLHJ:T] 
TM ;FY[ ,. HJL HM.V[ H4 VFJL SXL RLH D[/JL VF5M TM C]\ Ôp 
 cc9F,F CFlY ,FHM 9LS4 ALÒ GF. +LÒ ,LS4 
 SF\DlG E[l8 VFl5 SF\.4 T] D[ Ôë VF5[ TF\.cc#& 
 sDG[ ALÒ +LÒ SM. ALS GYL s56 C]\ tIF\f BF,L CFY[ ;FZL 5[9[ ,FÒX4 
;]\NZL4 T]\ DG[ S\.S E[8 VF5[ TM C]\ tIF Ôp\f 
 VFD4 ;]NFDF 5tGL TZT H 5F0MXDF\ ÔI K[P VG[ tIF\YL TF\N], ,. VFJLG[4 
B}A Ô/JLG[4 5lTGF CFYDF\ D}S[ K[P V[ 5KL ;]NFDF äFZSF HJF DF8[ RF,L GLS/[ 
K[P 5lTG[ lJNFI VF5JF 5tGL ;FY[ GLS/[ K[P ;]NFDF 5MTFG[ YI[,F ;FZF X]SGGL 
JFT SCLG[4 5tGLG[ 5FKL JF/LG[4 .`JZ :DZ6 SZTF\ äFZSFGL JF8 5S0[ K[P 5KL 
SYGFtDS ZLlTDF\ ;]NFDFGF J[XG]\ J6"G SZFI]\ K[P 5KL äFZSFG[ äFZ[ 5CMR[,F 
;]NFDFGM GUZHGM p5CF; SZ[ K[4 5KL SM. J'â IFNJ ;FY[ ;]NFDFGM ;\JFN 
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VFZ\EFI K[4 V[GL ;FY[GF ;]NFDFGF ;\JFNDF\YL 5MT[ zL S'Q6G[ D/JF VFjIF K[ T[ 
AFAT ÝU8 YFI K[P SlJ S'Q6GF DCF,IGL XMEFG]\ lJUT[ J6"G SZ[ K[P VG[ 5KL 
:JUTMlST ~5[ lSXMZFJ:YFGF VeIF; SF/GF\ ;\:DZ6M äFZF zL S'Q6G[ ;\N[XM 
DMS,FJ[ K[P 
s$f ;]NFDFG]\ S'Q6 ;FY[G]\ lD,G VG[ ;tSFZ sS0L !&) YL Z&$f o 
 S'Q6GF DC[,DF\ äFZ5F, NF;L äFZF ;]NFDFGM ;\N[XM zL S'Q6G[ DMS,FJ[ K[P 
tIFZ[ zL S'Q6GF DCF,IGL lJlJW ÝJ'l¿VMG]\ S'Q6G]\ VG[ ZF6LVMG]\ lJUT[ 
SYFGFtDS ZLlTDF\ J6"G YI]\ K[P NF;L S'Q6 ;DÙ SM. V5lZlRT klØ lJØIS JFT 
D}SLG[ V\T[ HIFZ[ SC[ K[ S[ SM. ;]NFDF GFDWFZL TDG[ D/JF VFjIF K[P tIFZ[ zL 
S'Q6 5MTFGL ZF6LVMG[ lD+ 5}HGGL jIJ:YF SZJFG]\ SCL ;LWF H lD+G[ D/JF 
NM0L ÔI K[P 5KL HIFZ[ S'Q6 ;]NFDF ;FY[ ÝJ[X[ K[ tIFZ[ ;tIEFDF ~lSD6LGF 
;\JFNM äFZF S8FÙ 56 jIÉT YFI K[P 
 ccHI[ ;tIEFDF\ A6L B}A HM0L4 
 BZL GFY HM T[ HZF GF\V BM0L4 
 Ô6L H[ ,3J[X ZF HM. DFVF4  
 WS[ V[6 ;FDF CZL é9 WFVFcc#* 
 s5]Gof ;tIEFDF SC[ K[ o B}A H]U, HM0L AGL m 
 ÝE]G[ HMTF\ V[DF\ HZFI SDLGF GYL VFG[ AF/56GL 
 ÝLT SCLV[ S[ NM0LG[ zL ClZ ;FD[ WFIF 
 S'Q6 VG[ ZF6LVM ;]NFDFG]\ 5}HG SZ[ K[P H[DF\YL S'Q6G]\ EÉT 5ZtJ[G]\ 
JFt;<I VG[ lD+ ÝLlTG]\ NX"G YFI K[P 5KL S'Q6GM ;\JFN VFZ\EFI K[4 H[DF\ 
lJnFeIF; J[/FGL :D'lTVM S[gã:YFG[ K[P S'Q6GF ;\JFNM 5KL ;]NFDFGF ;\JFNM K[P 
H[DF\YL lJnFeIF; SF/GL lJX[Ø lJUTM ÝU8[ K[P BF; SZLG[ S'Q6GF lJZ, U]6MG[ 
VF,[B[ K[P 5KL S'Q6 ;]NFDFGL N]oBN l:YlTGL 5'rKF SZ[ K[P ;]NFDF ÝtI]¿Z VF5TF 
SC[ K[ S[4 A; TDFZF\ NX"GGF VEFJG]\ H AC] DM8]\ N]oB CT]\ CJ[ TDFZF\ NX"G YIF\ TM 
DFZ]\ AW]\ N]oB EF\UX[P 
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 S'Q6 ;]NFDFGL .rKF 5}6" SIF" 5KL E[8 X]\ ,FjIF KM m V[D 5}KLG[ ;]NFDF 
5F;[YL E[8 U|C6 SZJF pt;]S YFI K[P ZF6LVM 56 S]T}C,JX AGLG[ HM. ZC[ K[P 
;]NFDF VtI\T ÙME VG]EJ[ K[ VG[ S'Q6 TF\N],GL 5M8,L B[\RL ,.G[ V[GF DFW]I"GM 
NZ[SG[ VF:JFN SZFJ[ K[P VF :JFlNQ8 E[8GF AN,FDF\ ;]NFDFG]\ NFlZãI N}Z YFI K[P 
s5f ;]NFDFG]\ :JU'C[ 5]GZFUDG VG[ S'Q6 S'5F sS0L Z&5 YL #!!f o 
 VF 38GF 5KLGF ÝEFTG]\ ;]\NZ J6"G SlJV[ SI]Å K[P tIFZAFN ;]NFDF :JU'C[ 
HJF DF8[ lJNFI DFU[ K[P VG[ S'Q6 lJNFI VF5[ K[P ;]NFDFG[ BF,L CFY[ lJNFI YIF 
H[J]\ ,FUTF V[ :JUMlST ~5[ S'Q6GF J{EJGF VG[ T[GL S'56TF V\U[ lJRFZ[ K[P 
 cclDV E|D6 NLG UZLA DCF¸ 
  RMV RFJ, VFlJ lUé ;DCF¸ 
 N, Ôl6V NLG G SF\. lNVF4 
  ,lB RFJ, ;FlDV B[\R lAVFPcc#( 
 sDCF UZLA V[JF D]H Z\S A|Fï6GF V[ AWF H TF\N], RFJL UIM DG[ ìNIDF\ 
ZF\S ;DÒG[ V[6[ S\. G VF5TF\ ;FD[YL ,/L ,/LG[ sDFZFf TF\N], B[\RL ,LWFPf 
 5RL;[S S0LGL VF ,F\AL :JUMlSTDF\YL ;]NFDFGF lR+GL VF\8L 3}\8LVMGM 
;]\NZ 5lZRI SlJV[ SZFjIM K[P VCÄ clJÝJM/FJ/c VYF"TŸ A|Fï6G[ J/FjIFGL 
38GF ;}RJFI[,L K[P SlJV[ A|Fï6 ;]NFDFGL VIFRS J'l¿G[ VCÄ VB\0 ZFBL K[P 
 VFD4 VF AFH] ;]NFDF 5MTFGF GUZDF\ ÝJ[XLG[ 5MTFG]\ 3Z XMW[ K[P VtI\T 
CF\;L Y.G[4 lJCJ/ AGLG[ ;\TFGMG[ XMW[ K[P tIF\ T[GL 5tGLG]\ VFUDG VG[ V[GL 
;]\NZTFG]\ J6"G SYGFtDS ZLTLDF\ SI]Å K[P ;]NFDF 5tGL ;]NFDFG[ VFJSFZ[ K[ VG[ SC[ 
K[ S[ IN]ZFHGL S'5FYL H VF56]\ NFlZã 8?I]\ K[P VF SFZ6[ ;]NFDFGL .`JZ ÝLlT Î- 
YFI K[P VFD4 UZLA A|Fï6EÉT ;]NFDFGF VFG\NMt;J ;FY[ SlJ DFJ, JZ;0F 
clJÝJM/FJ/c 5}6" YFI K[P 
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$P! EFUJTG]\ SYFGS VG[ DFJ, JZ;0FGF lJÝJM/FJ/G]\ 
SYFGS o 
 clJÝJM/FJ/cGL SYFVMG]\ D}/ :+MT zLDNŸ EFUJTGM cNXD:S\Wc K[P 
SlJV[ EFUJTGL cNXD:S\WcGL ;]NFDF SYFG[ ÉIF\S ÉIF\S 5MTFGL SlJtJ XlSTGM 
:5X" VF5L NLWM K[P 
s!f D}/ EFUJT SYF ;\Ù[5DF\ SC[JFI[,L K[P SlJ DFJ, JZ;0FV[ VF SYFG[ 
#!! S0LDF\ D}SLG[ lJ:T'T SZL K[P SYFDF\ TtSF,LG ZLT lZJFHM äFZSFG]\ 
J6"G4 äFZSFGF\ GUZHGMG]\ J6"G4 S'Q6GL 58ZF6LVMG]\ J6"G4 VJTFZ 
SYFVMG]\ J6"G JU[Z[ SlJGF\ pD[Z6M K[P 
sZf EFUJTDF\ ;]NFDFGL 5tGL ,ßÔ VG[ ;\SMR5}J"S ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ HJF 
lJGJ[ K[P DFJ, JZ;0FV[ 5MTFGF SYFGSDF\ ;]NFDFGL 5tGLGF D]BDF\ 
TS"5}6" N,L,M D}SL K[P VG[ ;]NFDF S'Q6 5F;[ HJF DFGl;S ZLT[ T{IFZ YFI 
K[P ;]NFDFGL 5tGLGM VFU|C VG[ V[ VFU|CG[ JX YTF ;]NFDF ,MS 
WZFT,DF\YL VFjIF K[4 VG[ T[ VF SYFGSG]\ GFJLgI K[P 
s#f EFUJTGL SYF VF0SYF K[ VG[ T[YL T[DF\ D\U,FRZ6 GYLP SlJ DFJ, 
JZ;0FV[ D\U,FRZ6GL ÝFRLG 5Z\5ZFG]\ IYMlRT 5F,G SI]Å K[P SlJ czL 
U6[XFI GDoc SCLG[ lZlâ l;lâGF :JFDL U6[XGL S'5F IFR[ K[P VG[ 5KL 
cDFc XFZNFGF VFlXØ DF\U[ K[P 
s$f EFUJTDF\ ;]NFDFGF 5]+MGL ;\bIFGM  lGN["X GYLP SlJV[ ;]NFDFGF N; 
5]+MGL ;\bIF U6L ATFJL K[P SlJ p5ZGM VF ;DSF,LG ÝEFJGM lGN["X 
K[P 
s5f SlJGF ;]NFDF UFI+L p5F;S K[P 
 ccU6] GT D\+ UFJ\+L; UF.4 
 ;Z\TLV V[S GZTLV ;F.4 
 TJL J0V[S; 8[SLV TF.4 
 ÔlR GC] SM. lA VFlU Ô.Pcc#) 
 EFUJTGF ;]NFDF UFI+L p5F;S HMJF D/TF GYLP 
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s&f ;]NFDF 5tGLGL S'Q6G[ IFRJF HJFGL N,L,MDF\ VggGL VlGJFI"TF V\U[GL 
N,L,M J[WS VG[ ìNI:5XL" K[P EFUJTGL ;ZBFD6LDF\ SlJG]\ VF DF{l,S 
pD[Z6 K[ VG[ T[ SlJGF jIJCFZ 7FGG]\ ÎQ8F\T K[P 
s*f ;]NFDF 5tGLGL N,L,MGF ÝtI]¿ZDF\ V[S klØG[ XME[ V[JF p¿Z ;]NFDF 
VF5[ K[P 
  DG Tl6 DFl8 ; T} SY ;}h4 
  TJF\ C]V JFT ; S[lTV G}h4 
  TJ[ ZB TFD ;6[ lDV TM.4 
  NB\ ;B4 ÊD T6F O/ N[.cc$_ 
  s;]B VG[ N]oB TM SD"GF O/ K[Pf 
 SD"JFN EFZTLI TÀJ7FGGM D},FWFZ K[P VFtDFGL VDZTFGF 
TÀJ7FGDF\YL T[ pTZL VFjIM K[P EFZTLI HG ;FWFZ6 p5Z 56 SD"JFNGL 
ÝA/ V;Z K[P VF S0LDF\ T[ V;Z hL,L K[P SlJGF cEUTc56FGM T[ lGN["X 
VF5[ K[P VF EUT56]\ VCÄ DF{l,STF~5[ ÝU8I]\ K[P VF p5ZF\T ;]NFDFGF 
lGN["XM HM.V[P 
  ccNB N[lCp lSlCp NBL4 H6[ R}GF HUDF.4 
  V[ D}GF ;B VFIl;4 l+ DG Ô6[ TF. PPPPcc$! 
  cc;BLVM GC Z[J[ ;BL4 NBLVF\ ZC[ G NB4 
  ;BLVF\ NB NBLVF\ ;BL4 V[S ZLlT V,Bcc$Z 
 ;]BL SFIDL ;]BL GYL CMTF\ VG[ N]oBL SFIDL N]oBL GYL CMTF\4 DF\uIFYL JW] 
E}\0]\ HUTDF\ S\. GYL JU[Z[ SlJGF SF<5lGS pgD[ØM K[P 
s(f VJTFZ RlZ+GL SYF SlJG]\ GM\W5F+ DF{l,S pD[Z6 K[P VJTFZJFNG]\ D}/ 
lJRFZ WFZFDF\ K[P 5FK/YL T[ lC\N] WD"GL ,FÙl6STF AGL UI[,L K[P SlJGL 
VJTFZMGL VF0SYF VF ,FÙl6STFGM EFU K[ VG[ VF56L S'lTGL T[ 
;JM"rR ,FÙl6STF K[P EFUJTDF\ VJTFZ JFNG]\ lG~56 GYLP DFJ, 
JZ;0FG]\ V[ lJlXQ8 ÝNFG K[P 
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s)f ccRFZ6 EÉTSlJVMV[ .`JZGL VFZFWGF SZTL JBT[ XF\TZ; ;FY[ 
JLZZ;G]\ UFG SI]Å K[Pcc SYFGSGM JLZZ;GL ÝI]lSTDF\ SlJGL ÝE]ElÉTGL 
;FY[ XF{I"ÝLlTGF NX"G YFI K[P SlJG]\ VF DF{l,S pD[Z6 K[P RFZ6L 
;\:SFlZSTF VG[ ÒJG ÎlQ8G]\ nMTS K[P SZ]6Z; S0L v !#$4 JLZZ; S0L 
v ))4 VNŸE}T Z; S0L v !(54 X'\UFZ; S0L v !*5f 
 VFD4 SlJGF SYFGSDF\ ULT K[P J/F\SM K[ VG[ ;]BN ;DF5G K[P SYFGSDF\ 
VFJTL cVJTFZ SYFcYL D}/ SYFG[ SlJ 5MØS AGFJL XÉIF K[P SYFGSGF ;\JFNM4 
K\N4 V,\SFZ Z; J6"GM SlJGL VFUJL ÎlQ8G[ T[HMDIL AGFJL N[ K[P 
5P! Ý[DFG\NGF c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/ GF 
SYFGSGL T],GF o 
 V[S H ;DFG SYFGSDF\YL pNŸEJ[,L A[ ;FlCtIS'lTVMGM T],GFtDS VeIF; 
SZLV[ tIFZ[ S'lTUT lJlEgGTFVM VG[ lJlXQ8TFVMGM bIF, ;F\50[ K[P T[DGF 
lJØIJ:T]4 5F+M4 STF" VeIF; JU[Z[DF\ T],GF HMJF D/[ K[P  
s!f SM.56 ;H"S 5MTFGL lJlXQ8 5Z\5ZFGF Z\UYL V[ Z\UFI[,M CMI K[P V[ 
lJRFZTF H6FI S[ Ý[DFG\N DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG ;FlCtIGF 
5Z\5ZFGF DCÀJGF VFbIFG lXZMDl6 SlJ K[P Ý[DFG\N V[S lJlXQ8 ÝlTEF 
WZFJTF VFbIFGSFZ K[P SlJ Ý[DFG\N[ c;]NFDFRlZ+cGL D}/SYF EFUJTŸGF 
NXD:S\WGF VwIFI (_v)! DF\YL ,LWL K[P  
  Ý[DFG\NG]\ c;]NFDFRlZ+c V[ DwISF,LG VFbIFG 5Z\5ZFG[ VG];ZTL 
V[S 5|l;â ZRGF K[P ÝtI[S 7FlTG[ 5MT5MTFGL VFU/ ÒJG 5Z\5ZF CMI K[ 
V[ H T[GL ;FRL Vl:DTF 56 AGL ZC[ K[P 
  VFD4 RFZ6MGL 56 lJlXQ8 ;F\:S'lTS 5Z\5ZF K[P EFZTLI ;\:S'lT 
VG[ N[JL p5F;GFG]\ HTG SZJFDF\ RFZ6MG]\ lJlXQ8 IMUNFG ZC[JF 5FdI]\ K[P 
EFZTLI ;\:S'lTDF\ XlSTGL p5F;GF VGFlNSF/YL RF,L VFJ[ K[P ÝFRLG 
SF/YL RFZ6M XlSTGF p5F;S ZæF K[P RFZ6MGL S],LGTFG[ HMTF\ T[DGL 
;F\:S'lTS ÒJGX{,L4 VFwIFltDSTF4 ;tIlGQ9F4 JLZtJG[ :JF5"6GL EFJGF 
H[JF U]6M T[DGL VFUJL VM/B K[P 
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sZf DFJ, JZ;0FDF\ RFZ6L X{,LGL S[8,LS ,-6M K[P VG[ RFZ6L SYGX{,LGL 
lJlXQ8TFVM K[P T[ SFZ6[ T[DF\ GJF\ SYFGSM pD[ZFIF\ K[P VG[ V[ ZLT[ Ý[DFG\N 
S'T ;]NFDFRlZ+YL VF S'lT H]NL 50[ K[P 
s#f Ý[DFG\N H[JF ;O/ VFbIFGSFZMG[ SM. ZFHIFzI D?IFGF p<,[BM 
ÒJGSJGDF\ ÉIF\I ÝF%T YTF GYLP Ý[DFG\N EF6EÎ CTMP VFbIFGG]\ SYG 
SZLG[ ,MSFzI[ ÒJTF CX[P T[VM H]NF H]NF UFDMDF\ VFbIFG SCL VG[ 
,MSDGMZ\HG 5}Z]\ 5F0L 5MTFG]\ 5[l8I]\ Z/TF CX[P T[YL H TM ;]NFDFRlZ+GF 
V\TDF\ GM\W[ K[P 
  ccpNZ lGlD¿[ 5ZN["X SLWM ;[jI]\ G\NZAFZPcc$# 
  VFD4 VFbIFGSYG äFZF Ý[DFG\N 5[l8I]\ Z/TM CX[P Ý[DFG\N ,MS 
DGMZ\HGGF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBL VF VFbIFGMGL ZRGF SZLP 
  DFJ, JZ;0FV[ 5MTFGF ;FlCtI ;H"GDF\ S[8,FS ;DSF,LG ZFHJLGL 
ÝXl:T SZTL ZRGFVM SZ[,L K[P RFZ6M ,FB5;FJ4 SZM05;FJ D[/JGFZ 
CTFP V[8,[ T[G[ Ý[DFG\NGL H[D SM.56 ÔTGL D]xS[,LVM G CTL 50TLP 
s$f DM8FEFUGL RFZ6L ZRGFVMGL H[D clJÝ JM/FJ/c ;\JFN ÝWFG ZRGF K[P 
VF ;\JFN TÀJG[ SFZ6[ H 5F+MGF TS"5}6" jIlÉTtJM ÝU8IF\ K[P 
s5f ;]NFDFG[ äFZSF HJF ;DÔJJF ;]NFDF 5tGLG[ D]B[ ZH} YT]\ VJTFZ RlZ+G]\ 
VFJ]\ SYFGS 56 DFJ, JZ;0FG]\ ALH]\ DF{l,S pD[Z6 K[P H[G[ SFZ6[ S'lT 
ElÉT SlJTF AGTL ,FU[ K[P clJÝJM/FJ/c p5Z Ý[DFG\NGL V;Z K[P 56 
VF ElÉTÝWFGTFG[ SFZ6[ S'lT lGZF/L AGL K[P  
s&f S'Q6 HIFZ[ ;]NFDFGF 5U W}V[ K[ tIFZ[ Ý[DFG\N[ +6 S0LDF\ H V[ 38GFG[ 
;D[8L ,LWL K[P ,MSZ\HGG[ wIFGDF\ ,. V[6[ :T]lTUFG DIF"lNT ZFbI]\ K[P 
HIFZ[ DFJ, JZ;0F S'Q6 EUJFGGF H]NF H]NF VJTFZMGL SYF äFZF 
,\AF6YL AFZ[S S0LDF\ :T]lTUFG SZ[ K[P :5Q8TF clJÝJM/FJ/c GM C[T] 
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,MSDGMZ\HG GYLP ÝIMHG lEgGTFG[ pEI S'lTVMDF\ ZRGFZLlTG]\ J{lJwI 
ÎlQ8UMRZ YFI K[P 
s*f ;]NFDF 5tGLGF D]B[ SD"JFNGL JFTM VG[ ;]NFDFGL DGGL DYFD64 SlJV[ H[ 
ZLT[ VF,[BL K[ T[ 56 T[DGL DF{l,S ÝlTEFG]\ pNFCZ6 K[P J/L4 Ý[DFG\N[ 
c;]NFDFRlZ+c GF KõF S0JFDF\ DF+ Z_ VG[ ZZ V[D A[ 5\lSTDF\ H VF 
DGMZ\HG lG~5[, K[P HIFZ[ clJÝJM/FJ/c DF\ SlJ !5* YL !&$ V[D S], 
VF9 S0LDF\ ;]NFDFGL VF\TlZS DYFD6 TLJ| DGMZ\HG ìNI:5XL" ZLT[ 
VF,[B[ K[P 
s(f clJÝJM/FJ/c DF\ TtSF,LG SC[JTM4 ~l-VM4 DFgITFVM4 ,MSlZJFHM 
VFlTyI EFJGF4 U'C:Y WD" H[JF VG[S D]NŸFVM VCÄ lJX[Ø EFJ[ lG~5FIF 
K[P c;]NFDFRlZ+c DF\ VFJF\ lG~56MGM lJX[Ø EFJ GYLP 
s)f äFlZSFG]\ J6"G VgI GFZL5F+M äFZF ;]NFDFGF p5CF;G]\ VF,[BG SZLG[ V[ 
5F+G[ p9FJ VF5JFGL ZLT DFJ, JZ;0FGL DF{l,S ÝlTEFGF\ pNFCZ6M K[P 
Ý[DFG\N[ 5F+MGF p9FJDF\ J6"G SF{X, VG[ 5lZl:YlT lG~56GM ;CFZM ,LWM 
K[P 
s!_f c;]NFDFRlZ+c GF S[gãDF\ ZC[,F IFRGFGF SYF38SG[ DFJ, JZ;0FV[ V[S 
EÉTGL ZLTYL :5X" SIM" K[P S'lTGF S[gãDF\ S'Q6GF S'Q6tJ p5ZGL ê0L zâF 
K[P Ý[DFG\N[ IFRGFGF SYF38SG[ ElÉTGL DC¿FG[ 3[ZL SZJF :5X" SIM" K[P 
s!!f SYG ;\JFN4 J6"G VG[ :JUTMlST V[D RT]lJ"W :TZ[ DFJ, JZ;0FGL S'lT 
VlEjIÉT YFI K[ VG[ V[D VlEjIlÉTGF :J~5 ;\NE[" 56 VF S'lT VgI 
c;]NFDFRlZ+c G[ p5;FJTL S'lTVM SZTF\ VGMBL AG[ K[P VCÄ SlJ SYFGSG[ 
ÉIF\S SYGFtDS ZLlTV[ SYG~5[ h05YL ZH} SZL N[ K[ VG[ 5KL ;\JFN äFZF 
5F+GF DGGL KlAG[ EFJS ;DÙ BM,LG[ 5lZl:YlTG[ 38GFG[ JW] :5Q8 SZ[ 
K[P V[S 5F+ ALÔ 5F+ lJX[ S[ 5lZl:YlT lJX[ X]\ DFG[ K[ m T[ VCÄ ;\JFNGF 
DFwID äFZF S,FtDS ZLT[ ÝU8[ K[P J/L A[ lJZMWFEF;L lJUTMG]\ 
;\lGlWSZ6 I]ÉT J6"G VG[ V[DF\YL ÝU8T]\ SYFGS SlJzL DFJ, JZ;0FGL 
;H"S ÎlQ8GM 5lZRI SZFJ[ K[P SYG ;\JFN J6"G p5ZF\T :JUTMlSTGL 
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ZLlTVM 56 SYFGSDF\ ÝU8[ K[P VF lGlD¿[ VTLTGL 38GFG[ S[ 5F+GF 
DGDF\ p9TF\ EFJMGL S,FtDS VlEjIlÉT S/FGL ê0L ;}hG]\ NX"G SZFJ[ K[P 
  Ý[DFG\N[ VlEjIlÉT DF8[ SYlItJ ZFUvZFlU6L4 J6"G SF{X, VG[ 
;\JFN X{,LGM VFXZM ,LWM K[P Ý[DFG\NG[ SYFGSG[ h05YL VF8M5L ,[JFGL 
pTFJ/ GYLP V[ Ý;\U S[ 38GFG[ ;ZBL ZLT[ AC[,FJ[ K[P S0JF !_ DF\ S'Q6 
;]NFDFGL AF/D{+L lG~5JF T[ Z* S0LVM OF/J[ K[P S0JF v !Z GL ;]NFDF 
lJNFIG[ Z* S0LDF\ TYF S0JF !# DF\ S'Q6 VG]U|C DF8[ ZZ S0LVM T[6[ 
OF/JL K[P SlJV[ 5MTFGF ;\JFN SF{X,G[ S0JF ) YL !_ DF\ ÝIMHI]\ K[P 
SlJV[ ;\JFN X{,LG[ IYFY" ZLT[ H ZFBL K[P SFZ6 S[ SlJGM C[T] ElÉTEFJG[ 
5'Q9 Y. XS[ K[P VCÄ lJZMWL EFJM :JUTMlSTVMG]\ AFC]<I GYLP 
s!Zf ccDwISF,LG RFZ6L ;FlCtIDF\ XF{I"4 JLZtJ4 :JFDL ElÉT VG[ :JWD" ÝLlT 
JU[Z[ ÒJG D}<IMGF\ DlCDFUFG S,FtDS ZLT[ ZH} YIF K[P SlJ S'Q6GF 
VJTFZ RlZ+ äFZF JLZtJGF\ UFGGL ,F,R ZMSL XSTF GYLP cV[c VF9 SYF 
SlJGF SYFGSGL DF{l,STF K[P VFD4 KTF\ DF/BFGL ÎlQ8V[ VIMuI ,FUT]\ 
GYLP Ý[DFG\N VFJL VF0SYFYL Vl,%T ZæF\ K[P VG[ T[YL T[GF SYFGSDF\ 
JWFZ[ R]:TTF VF56G[ N[BFI K[P 
s!#f zL ZT]NFG ZMCl0IF VG[ 0F¶P A/J\T ÔGL GM\W[ K[ S[4 ccl0\U/ ZRGFVM UFJF 
DF8[GL GYL VFUJL ZLT[ XaNMGF VFZMC VJZMC äFZF 59G SZJF DF8[ K[Pcc$$ 
  RFZ6M 5MTFGL S[ VgIGL ZRGF ;D}CG[ UF. ;\E/FJTF CTFP VF 
J{lXQ8IG[ SFZ6[ zL DFJ, JZ;0FGÒGL SYGS/FGF A[ lJlXQ8 ~5M HMJF 
D/[ K[P 
s!$f Ý[DFG\N D]bItJ[ VFbIFGDF\ XF\T4 SZ]64 CF:I4 VNŸE]T4 JLZ ElÉT H[JF 
lJlJW Z;MG]\ lG~56 SZFJ[ K[P VFD4 Z; ;\ÊFlgT äFZF EFJSlR¿ p5Z 
5MTFGF VFbIFGGL WFZL V;Z HDFJL N[ K[P 
  RFZ6L VFbIFGDF\ DFJ, JZ;0F V[ Z;lG~56DF\ JLZ4 ElÉT4 
X'\UFZ4 XF\T JU[Z[ Z;MG]\ DM8[ EFU[ lG~56 SZ[,]\ K[P T[ EFJG[ VG]~5 
VFbIFGDF\ K\NMG[ 5,8M VF5[ K[P RFZ6L VFbIFGMDF\ s!f GFNTtJ         
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sZf JI6 ;UF. H[JF V,\SFZG]\ AFC]<I HMJF D/[ K[P GFNTtJG[ SFZ6[ 
SYFGSDF\ GFN:J~5 B0]\ YFI K[P VG[ JI6 ;UF.G[ SFZ6[ SYFGSGL 
DIF"NFVM -\SF. ÔI K[P VFD4 Ý[DFG\NGF VF ;]NFDFRlZ+DF\ SYFJ:T]G]\ 
SF{X, VG[ ;FlCtIGF S\9I SF{X,G[ SFZ6[ T[GF SYFGSDF\ ZFU:J~5 B0]\ YFI 
K[P 
s!5f DwISF/GF SlJ EF,6 GFSZ Ý[DFG\N VFbIFGGF V\T[ K[<,F S0JFDF\ 
5MTFGF GFDGM p<,[B SZ[ K[P H[YL VF56G[ ÝTLlT YFI S[ VF ,BGFZ     
SM6 m RFZ6L VFbIFGDF\ cS,Xc S[ cS,\XZMc SlJTF ZRLG[ SYF Ý;\UG]\ 
;DF5G SZ[ K[P H[ T[GL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P 
  VFD4 AgG[ ;H"SMV[ 5MTFGF ;FlCtI JFZ;F VG[ 5lZ5F8LG[ VFWFZ[ 
V[S H SYFGS 5Z 5MT 5MTFGL D]ãFV\lST SZ[, K[P 
&P! c;]NFDFRlZ+c VG[ clJÝJM/FJ/cDF\ 5F+ lG~56 o 
 SM.56 SYFS'lT DF8[ SYFGS 5KL S'lTG]\ ALH]\ DCÀJG]\ V\U K[ 5F+MP 5F+M 
äFZF H SYF VFU/ JW[ K[P 5F+M SYFDF\ ÝF6 5}Z[ K[P ;ÒJ VG[ SLlT"D\T 5F+M äFZF 
S'lT V[S VGMB]\ :YFG4 ÝF%T SZ[ K[P VCÄ Ý[DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, 
JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/c VF A\G[ S'lTVMDF\ 56 5F+MG]\ DCÀJ JWFZ[ K[P 5F+ 
VFWFlZT S'lTVM K[P D]bI VG[ UF{65F+MGF VF\TZ AFæ HUTYL S'lT ZRFI[,L K[P 
VF A\G[ S'lTVMDF\ ;]NFDF4 ;]NFDF5tGL VG[ zLS'Q6 VF +6 D]bI 5F+M K[P VG[ 
ALÔ\ UF{6 5F+M K[P 
s!f Ý[DFG\NGF c;]NFDFRlZ+c GF ;]NFDF o 
 c;]NFDFRlZ+c GF c;]NFDFc XLØ"S ;FY[ ;\S/FI[,F K[P S'lTG]\ D]bI 5F+ ;]NFDF 
K[P ;]NFDFGF VF\TZ AFæ HUT ;FY[ H ;DU| S'lT ;\S/FI[, K[P Ý[DFG\N 5}J[" 56 
GZl;\C4 ;MD4 EF,6 JU[Z[ SlJVMV[ ;]NFDFGF 5F+G[ VF,[BJFGL SMlXØ SZL K[P 
5Z\T] Ý[DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDF VF VgI SlJVM SZTF\ V,U TZL VFJ[ K[P 
SlJV[ ;]NFDFGF 5F+G]\ VF,[BG ;]NFDFGL lJnFYL" VJ:YFYL ÝFZ\eI]\ K[P 
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!P lJnFYL" ;]NFDF o 
 c;]NFDFRlZ+cDF\ Ý[DFG\N[ EÉTSYF ElÉT SYF VF,[BL K[P D}/ EFUJTDF\ 
S'Q6 VG[ ;]NFDFG[lJnFYL"J:YF NZdIFG lJnFeIF;DF\ T[H:JL ATFjIF K[P 56 
Ý[DFG\N[ ;]NFDFG]\ UF{ZJ JWFZJF DF8[ S'Q6 SZTF\ ;]NFDFG[ lJX[Ø CM\lXIFZ ATFjIF 
K[P p5ZF\T lJNFIJ[/FV[ S'Q6GF pNŸUFZM4 
  ccDCFG]EFJ OZLG[ D/HM4 DFU]\ K]\ V[SJFZPcc  
 5]G"lD,GGL V[DGL V5[ÙF D{+LGF T\T]G[ DHA}T AGFJ[ K[P ;]NFDF ÝtI]¿Z 
VF5[ K[P 
  cc;NF TDFZF RZ6 lJX[ ZC[HM DG;F DFZLcc$5 
ZP U'C:Y ;]NFDF o 
 Ý[DFG\N[ EÉT ;]NFDFGF 5F+GM ÊDXo 5lZRI SZFjIM K[P lJnF ÝFl%T AFN 
;]NFDF U'C:YFzD VFZ\E[ K[P Ý[DFG\N[ U'C:Y ;]NFDFG[ EFUJTGL DFOS J{lNS 
5]:TSMG]\ VwIIG SZTF\ NXF"jIF GYLP V[G[ S]8]\AWD"DF\ 56 lGlQÊI ATFjIF\ K[P 
VFD4 ;]NFDFGF 5F+lR+6DF\ V[ EFUJTYL H]NF 50IF K[P ;]NFDFV[ 3ZGF 
IMUÙ[DGL ;3/L lR\TF 5tGL 5Z KM0L NLWL K[P V[ N]gIJL ;]B .rKTF GYLP V[ 
U'C:Y CMJF KTF\ DGYL J{ZFUL K[P ;\;FZGL DMCDFIFYL v J/U6YL Vl,%T ZCLG[ 
ElÉTZT ZC[TF ;]NFDF ÝE]v5ZFI6 SZTF\ lGlQÊI ÝDFNL4 ;\;FZ jIJCFZYL lJD]B 
lJX[Ø ,FU[ K[P V[8,[ H pDFX\SZ HMXL SC[ K[ S[ ccÝ[DFG\NGF ;]NFDFGL KF5 pNF¿ 
EÉT SZTF\ D]bItJ[ V[ lAG jIJCFZ] DF6;GL K[P$& 
 VF lGW"G A|Fï6 VÔRSJ|T 5F/[ K[P 5lZ6FD[ V[GF ACM/F 5lZJFZG[ 
5FZFJFZ D]xS[,LVM J[9JL 50[ K[P 
 VFD4 SlJV[ ;]NFDFG]\ NIGLI U'C:Y ÒJG VF ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
 ccN; AF/S YIF\ ;]NFDFG[4 N]oB NFlZã[ EFlZIF\¸  
 XLT/FV[ VDLvKF\8M GFbIM4 YM0[ VgG[ pKlZIF\4  
 VÔRSvJ|T 5F/[ ;]NFDM4 ClZlJGF CFY G VM-[4  
 VFJL D?I]\ TM VF;G SZ[4 GlC TM E}bIF 5M-[4  
 5M-[ klØ ;\TMØ VF6L4 G .rK[ ;]B4 3Z;}+G]\4  
 klØ 5tGL lEÙF SZL ,FJ[4 5}Z]\ 5F0[ 5lTv5]+G]\Pcc$* 
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 VFD4 VCÄ SlJV[ ;]NFDFGF 5F+DF\ UZLAMGL ;D:IFGM ;\NE" ;FZL ZLT[ 
B5DF\ ,LWM K[P VÔRÊJ|T 5F/[ ;]NFDM ccClZ lJGFCFY G VM0[cc ;]NFDFG[ 
VÔRSJ|TWFZL NXF"JL SlJV[ ÝE] 5F;[ DF\U6L SZGFZ EÉT TZLS[ V[GL VMB/ 
VF5L K[P V,A¿ VF VFbIFGDF\ TM V[ ÝE] 5F;[ 56 ÝU856[ SX]\ H DF\UTF GYLP 
lXQIFJ:YF NZdIFG ccJ0M lJnFYL"cc CMJF KTF\ U'C:YL ;]NFDF NFZ]6 UZLAL J[9[ K[P 
AF/SM VgG lJGF 8/J/[ K[P VCÄ VF56G[ HJFANFZLDF\YL K8SJF DYTF\ 
5,FIGJFNL DGMJ'l¿JF/F ;]NFDF H6FI K[P T[GL lGIlTJFNGL lJRFZ;Z6L HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ ;]NFDF 5tGL 5lTGF EÉT VFtDFG[ -\-M/JFGM ÝIF; SZTF 5lTG[ 
T[GF AF/lD+ EUJFGvS'Q6 5F;[ HJFG]\ SC[ K[P 
  cclJÝG[ GYL DF\UTF ÝlTJFI4 56 lD+ VFU/ m$( 
 ;]NFDF V[JL ;}OLIF6L N,L,M SZ[ K[P ;]NFDFG[ DF\UJFGM ;\SMR GYL 56 
lD+ 5F;[ VFA~ HJFGM EI VG[ äFlZSFWLX ;FD[ CFY ,\AFJTF V8SFJ[ K[P VG[S 
DF6;MGL CFHZLDF\ 5MTFGF H[JF NlZãGL S'Q6 ;FY[GL D{+LGM V[SZFZ SNFR ÝE] 
DF8[ ,ßÔ~5 AGX[P V[JM EI T[G[ K[P 
 S'Q6 5F;[ IFRJF HJF DF8[GM 5tGLGM VlT VFU|C HM.G[ K[J8[ ;]NFDF 
IFRSG]\ ,FRFZL EI]Å lR+ B0]\ SZTF\ SC[ K[P 
  ccHM0JF 5F6L4 NLG JF6L4 YFI JNG 5L/]\ JZ64 
  V[ lRCG K[ ÔRST6F\ DF\uIF V[ ~0]\ DZ6Pcc$) 
 IFRGFDF\ ZC[,L ,FRFZLG[ V[ l5KF6[ K[P lD+ VFU/ CFY ,\AFJJF V[G[ 
V5DFG ,FU[ K[P VCÄ VF56G[ ;]NFDF ÝE]5ZFI6 VG[ WLZHYL 5lZl:YlTGM 
;FDGM SZGFZ HMJF D/[ K[P 
#P äFZSFDF\ HTF\ ;]NFDF o 
 ;]NFDF 5tGLGL J[NGF VG[ E}bIF\ AF/SMGM pRF8 ;]NFDFGF ìNIG[ 
CRDRFJL D}S[ K[P V[ CJ[ jIJCFZ] AGLG[ äFlZSF HJFG]\ lJRFZ[ K[P TDM ÒtIF4 CFIM" 
C]\ I VFD SC[TF\ H T[GF DGDF\ CÒ K8SJFGL JFT VFJ[ K[P  
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  ccSCM EFlDGL4 EUJ\TG[ H. E[8 D[,]\ X]\ I m 
  SFSF SCLG[ lGS8 VFJ[4 S'Q6v;]T ;D]NFIPcc5_ 
 VCÄ ;]NFDFG]\ 5F+ VF56G[ EÉT TZLS[G]\ HMJF D/[ K[P ElÉTEIF" ìNIG[ 
ÝE]RZ6[ ;Dl5"T SZJFG[ AN,[ S'Q6GF lD+ TZLS[ lJRFZTF V[G[ lD+GF 5]+M DF8[ 
S\.S E[8 ,. HJFGM lJRFZ VFJ[ K[P VF J6"G Ý[DFG\N[ AC] H ;Z; lG~%I]\ K[P 
Ý[DFG\N[ ;]NFDFG[ NIGLI AGFjIF K[P TF\N], ,. HTF ;]NFDFG[ lJNFI J[/F ccl5TFÒ 
V[J]\ ,FJHM4 HID ÔI VF56L E}Bcc V[JM AF/SMGM SZ]6 pNŸUFZ ;F\E/L ;]NFDF 
3[Z]\ N]oB VG]EJ[ K[P 
 Ý[DFG\N[ äFZSF HTF ;]NFDFG]\ J6"G SI]Å K[P 
  ccEF,[ lT,SG[ DF,F S\9[4 ZFD E6TM ÔIP 
  D}\KvS}KG]\ Ô/]\ JFNI]\4 SN"G NL;[ SFIPcc5! 
 ;]NFDFGF 5C[ZJ[X V[GF klØ56FGL ,3ZJ3Z56FGL ;FY[ V[GF NFlZãIGL 
RF0L BFI K[P VCÄ Ý[DFG\N[ VlTXIMlST äFZF S'Q6 EÉT ;]NFDFGL 9LS 9LS 8LB/ 
SZL K[P Ý[DFG\NGL EFØFDF\ ZC[,L lR+FtDS XlSTGM 56 5lZRI VCÄ YFI K[P 
$P äFZSFDF\ ;]NFDF o 
 ;]NFDF HIFZ[ äFZSF 5CM\R[ K[ VG[ 5]Z]HGM äFZF T[GL DxSZL VFZ\EFI K[P 
äFZSFGL IFNJ :+LVM V[GF J:+ 5lZWFG VG[ lACFD6F N[BFJG[ HM.G[ ÔTÔTGF\ 
DD"JRGM AM,[ K[P lJlJW R[Q8FVM SZ[ K[P 56 klØ ;]NFDFG]\ V\TZ TM S[J/ ClZ 
NX"GG[ H h\B[ K[P :+LVM AF/SMGF\ jI\UJRGM ;F\E/JF KTF\ V[ V[GF TZO ,Ù 
VF5TF GYLP VCÄ VF56[ ;]NFDFGF 5F+DF\ S[8,L AWL XF656 K[ T[ HM. XSLV[ 
KLV[P S'Q6GF DC[, 5F;[ VFJL 5CM\R[ K[P CFZ C{I[ J;[,F K[P EjI ÝF;FNGL XMEF 
HM.G[4 lJ:DI D}- AGL ÔI K[P UT ;DIG]\ :DZ6 SZTF ccUCG NL;[ K[ SD"GL UlT 
V[S U]Z]GF lJnFYL"cc ;]NFDFGL VUFpGL G;LAJFNL lJRFZWFZFG]\ VG];\WFG VCÄ 
HM. XSFI K[P ÝE]G[ ;FDFgI DFGJL TZLS[ D},JTF\ V[GFDF\ Ù6EZ V;}IFEFJ 
ÔU[ K[4 56 TZT H S'Q6GF zLDT TÀJG]\ :DZ6 YTF\ H 5MTFGL ;FY[ ;DFWFG SZL 
,[ K[P V,A¿ ccTÀJ C]\ V[ :JI\ EUJFGcc V[ lGQSFD ElÉTEFJYL S[J/ EÉT 
TZLS[ ClZG[ D/JF VFT]Z K[P 
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5P S'Q6 lD,G o 
 ;]NFDFG]\ GFD ;F\E/TF\ H S'Q6 CØF"J[XDF\4 V[SND J[U5}J"S AF/:G[CL 
;]NFDFG[ D/JF 3;L VFJ[ K[P ;]NFDFGF lD,GGL S'Q6GL h\BGF V[8,L ptS8 K[ S[ 
V[DG[ V[S V[S 5/ I]U H[J0L ,FUJF DF\0[ K[P S'Q6 ZF6LVMG[ ;]NFDFGL JFT SZTF 
SC[ K[ S[  
  ccVF C]\ EMUJ]\ ZFHIF;G Z[4 T[ TM V[ A|Fï6G]\ 5}GZ[4 
  H[ GDX[ V[GF\ RZ6 hF,L Z[4 T[ DFZL ;C]5[\ DG[ JCF,L Z[Pcc5Z 
 VCÄ EUJFG NLGEÉT v ;]NFDFGF U]6UFG UF.4 ZF6LVMGL GHZDF\ 
;]NFDFG[ êRF4 T[G]\ DCÀJ ATFJJFGM ÝIF; SZ[ K[P 5MTFGF JT"DFG J{EJGM AWM 
IX ;]NFDFG[ VF5[ K[P ;]NFDFG[ HMTF\ H S'Q6GL VF\BDF\YL CØF"z] JC[JF DF\0[ K[P 
T[VM ;J"GL p5l:YlTDF\ 56 D[,F3[,F NlZã :G[C ;]NFDFG[ ìNI ;Z;F RF\5[ K[P 
S'Q6GL ;]NFDF ÝtI[GL VFNZ5}J"SGL JT"6}\S ;]NFDFGF NFlZãIGF ;\SMRG[ N}Z SZJF 
DF8[ K[P B]N4 ÝE] EÉTGF RZ6 :5X"YL 5MTFGF GUZG[ 3ZG[ 5lJ+ U6[ K[P V[ 
EÉTGL S[JL DC¿F K[ m ;]NFDF S'Q6GF\ AF/SMG[ IFN SZLG[ TFN]\,GL E[8 ,FJ[,F 
;]NFDFG[ HM. ;tIEFDF SCL A[;[ K[ S[4 
  ccHM AF/S ACFZ GL;ZX[ Z[4 T[ TM HM. SFSFG[ K/X[cc5# 
 ;]NFDFGF ~5 Z\UGL lJlR+TF VG[ H]U]%;F Ý[ZS ,FU[ K[P 56 S'Q6 TM 
lD+G[ 5MTFGL XiIF 5Z A[;F0L Ý[D5}J"S JFI] -M/[ K[P J/L VUFp DFU"DF\ W}/ 
p0F0TF ;]NFDFGF 5U CJ[ ÝE]GM :5X" 5FD[ K[P ;]NFDFGF RZ6 5BFJL S'Q6 5FNMNS 
Ý[D5}J"S 5L ÔI K[ VG[ 5MTFGF 5LTF\AZYL ;]NFDFGF 5U ,}KL VF5[ K[P ÝE] 
ØM0XÝSFZ[ lD+GL 5}Ô SZL A[ CFY HM0L V[GL ÝNlÙ6F SZ[ K[P p¿D EMHG HDF0[ 
K[ VG[ X[Ø EMHGG[4 Ý;FN U6LG[ 5MT[ VFZMU[ K[P A\G[ lD+M X{XJGF\ ;\EFZ6F\ 
JFUM/[ K[P ;]NFDFGF N]A"/ N[C V\U[ V[ 5'rKF SZ[ K[P tIFZ[ ;]NFDF AC] H ;Z; p¿Z 
VF5[ K[P 
  ccK[ DM8]\ N]oB lJHMUG]\4 GCÄ ÝE]Ò 5F;[4 
  VFH ÝE]Ò D]HG[ D?IF4 N[C 5]A H YFX[Pcc5$ 
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 VFD4 p¿Z V[GF ElÉTEFJG[ pHJF/M AGFJ[ K[P 5]lQ8 VF5[ K[P S'Q6[ 
5MTFGF ÝtI[ NFBJ[, VFNZ EFJGM ;]NFDF ccDG[ DM8M SIM" DCFZFHcc V[ EFJEIF" 
XaNMDF\ ÝlTEFJ NXF"J[ K[P VG[ S'Q6 ÝtI[ S'T7TFGM EFJ jIÉT SZ[ K[P 
&P TF\N],GL E[8 o 
 S'Q6 ;]NFDFG]\ NFlZã N}Z SZJF DF8[ TF\N],G[ lGlD¿ AGFJ[ K[P EÉTGF D}9L 
TF\N], ,[JF DF8[ ÝE] ;]NFDF TZO -/[ K[P S'Q6 ;]NFDFGL ,ßÔ N}Z SZJF DF8[ IFRS 
AG[ K[P TF\N], SFH[ V[ ;]NFDFG[ .gã ;DFG J{EJ VF5[ K[P lD+GF VFUDGG[ 
DGJF\lKT cO/c ;DH[ K[P S'Q6 ;]NFDFG[ TF\N],GF AN,FDF\ J{EJ N. N[ K[P 
;]NFDFGF TF\N],G]\ ÝE] VD'TO/ S[ ;\ÒJGL Dl6GL DFOS HTG SZ[ K[P V[G]\ DCÀJ 
JWFZJF V[ ,[JFDF\ ptS8 .rKF NXF"J[ K[P 5Z\T] ALÒ AFH] EM95 VG]EJTF ;]NFDF 
pä[UYL 5tGLG[ NMlØT U6[ K[P 
  cc:+LG[ SCI[ C]\ ,FuIM ,MEL4 T]rK E[8 D[\ VF6L4 
  ,ßÔ ,FB 8SFGL BM.4 WZ WF<I]\ Wl6IF6LPcc55 
 VF ;]NFDFGL DGMJ{7FlGS ÝlÊIF K[P éEL YI[, 5lZl:YlTDF\YL ACFZ 
GLS/JF DF8[ V[ VFD AM,[ K[4 56 V[ V[DGL DFGl;S :J:YTFG]\ nMTS GYLP ÝE] 
;]NFDFGL GFGL XL E[8GM ZF6LVM ;DÙ DlCDF SZ[ K[P TF\N],GF AN,FDF\ ;]NFDF 
S'Q6 ;DFG J{EJ 5FD[ K[ 56 ;]NFDF ;FRL J:T] l:YlTYL VÔ6 K[P 
*P 5]GZFUDG o 
 S'Q6 ;]NFDFG[ BF,L CFY[ lJNFI VF5[ K[4 HM S[ VF ZLT[ lJNFI ,[TF\ ;]NFDF 
GFZFHUL VG]EJ[ K[P VF8,L ;D'lâ KTF\ S'Q6[ 5MTFG[ O}8L SM0L 56 G VF5L V[YL 
V[ 5FZFJFZ N]oB VG]EJ[ K[P 5M/ ;]WL J/FJJF VFJ[,F S'Q6 ZF6LVMYL KFG]\ S\.S 
VF5X[ V[JL VFXF CÒI[ T[G[ ê0[ ê0[ K[P VCÄ V[GM :+L ÔlT ÝtI[GM VlEUD 
ÝU8 YFI K[P S'Q6 SX]\ VF5TF GYLP T[YL lG`JF; GFBTF\ ;]NFDF 5MTFGL GUZL 
E6L J/[ K[P VFtDlG\NF SZLG[ CJ[ T[ IFRS SD"G[ JBM0[ K[P 5MTFGL ÔTG[ EF\0[ K[P 
;]NFDFG[ 36M H VO;M; YFI K[P  
  ccNFDMNZ X]\ SLWL DIF D}/UF DFZF TF\N], UIF 
  S'56G[ 3[Z WG CMI 36]\4 DFZ[ GUZ V[G]\ ;MGF T6]\Pcc5& 
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 VFD4 VCÄ ;]NFDF lD+S[ EÉTG[ AN,[ GLRL SMl8V[ pTZLG[ lJRFZJF ,FU[ 
K[P V[DF\ V[GL SZ]6TF ,FRFZL KTL YFI K[P TF\N],GF AN,FDF\ D/[, J{EJYL 
VÔ6 ;]NFDFG[ TF\N], UIFGM J;J;M YFI K[4 tIFZ[ V[GL D{+LG[ ElÉTG[ hF\B5 
,FU[ K[P ÝE]G[ cS'56c VG[ clGN"Ic SC[GFZF ;]NFDF ccV[ S58 W}T"GL ;[JF4 ,858 
SLWL DFZF TF\N], ,[JFcc VFJF lJRFZM SZTF\ TZT H V[GM VFtDF ÔU'T YFI K[P VG[ 
V[ EUJFGGM DlCDF SZ[ K[P 
  ccWG[ SZL D]HG[ YFT4 ElÉT ClZGL ElÉT ÔTPcc5* 
  ccS'Q6[ D]HG[ SZ]6F SZL4 H[ NFlZã N]oB GJ ,LW]\ CZLPcc5( 
 VFD SlJ Ý[DFG\N[ S,FtDS ZLT[ ;]NFDFGF lR+GF\ ;\R,GMG[ H[ ;}1DTFYL VG[ 
;Z/TFYL VlEjIÉT SIM" K[ T[ SlJGL ;}1D ÝtIÙLSZ6GL S/FG[ C}AC} RlZTFY" SZL 
N[ K[P 
(P :JU'C[ ;]NFDF o 
 ;]NFDF HIFZ[ UFD 5FKF OZ[ K[ tIFZ[ 5MTFGL h}\50LGL HuIFV[ EjIFlTEjI 
DC[, HM.V[ VF`RI" VG]EJ[ K[P 5MT[ E},F TM GYL 50IFG[ V[JM lJRFZ SZ[ K[P 
  cc9FD E}<IM 56 UFD lGrR[4 VF WFD SM WGJ\TGF4 
  V[ EJGDF\ J;TM CX[4 H[6[ ;[jIF\ RZ6 EUJ\TGFPcc5) 
 VCÄ ;]NFDF 5MTFG[ ÝE]S'5FGM VlWSFZ DFGJFDF\ 5FKL 5FGL SZ[ K[P tIFZ[ 
VCÄ V[GL ElÉTDF\ SRFX ,FU[ K[P 5MTFG]\ S]8]\A VG[ h}\50L G HMTF\ V[G[ 5FZFJFZ 
jIYF ê5H[ K[P V[G[ lJØFNEFJ ÔU[ K[P VCÄ ÝYDJFZ S]8]\A DF8[G]\ V[G]\ DDtJ 
VG[ VF;lST HMJF D/[ K[P 5lTG[ 5MTFGF G[ ;]NFDF 5tGL VM/BL XSTF GYL tIFZ[ 
VFS]/jIFS]/ DGMNXF HM. XSFI K[P 5tGLG[ cc5F5l6IM 5ZD[`JZ 5}KX[ C]\ G[ SF 
VF6M KM JFKI mcc SCL A[;[ K[P tIFZ[ T[GF VÔ656F p5Z C;J]\ VFJ[ K[P K[J8[ 
5tGL äFZF :5Q8TF YTF\ V[G[ J:T] l:YlT ;DÔI K[P ;]NFDFG[ J{EJ lJ,F; ÝtI[ 
pNF;LG EFJ ÔU[ K[P 
 ccJ[NFwIIG VluG Ù[+ ZFB[ V\TZ ClZ4 
 DF/F G D}S[ ElÉT G R}S[4 DCF J{Q6J klØ EUJFGcc
&_
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 V\TDF\ EÉT ;]NFDFG[ SlJ ccJ{Q6J EÉTcc V[J]\ lAZ]N VF5[ K[P V[ H V[GL 
ElÉT DF8[GL ;FRL V\Hl, AGL ZC[ K[P 
 cc.CF\ A[9F\ GJlGlW VF5X[4 tIF\ UIFG]\ X]\ SFDcc EFlJS EÉTM p5Z 
5ZDFtDF S[JL DC[ZvS'5F SZ[ K[ T[ VCÄ 5[|DFG\N ATFJ[ K[P 
DFJ, JZ;0F S'T cclJÝJM/FJ/cDF\ 5F+lG~56 o ;]NFDF o 
 c;]NFDF RlZTcGL VgI 5Z\5lZT ZRGFVM D}/ EFUJTGL ;]NFDF SYF VG[ 
,MSS\9[ RF,L VFJTL N\TSYFVMGF lDz6YL SlJ DFJ, JZ;0FV[ ;]NFDFG]\ 5F+ 
30I]\ K[P lJÝJM/FJ/GF VFZ\EDF\ H SlJV[ ;]NFDFGM 5lZRI VF5TF\ V[GFDF\ ZC[, 
VF:YF4 ;\TMØ4 :JDFG4 lXQ8FRFZ4 XZDF/56]\4 lJJ[SXL,TF4 XF:+ 5]ZF6MGL 
Ô6SFZL pNFZ56]\ VG[ VIFRS J'l¿G[ VF,[B[ K[P 
U'C:Y ;]NFDF o 
 ;]NFDFG]\ 5F+ 5KLYL V[GL 5tGLGF D]B[ prRFZFTF\ JRGMYL ÝU8[ K[P ccTD[ 
NlZã CMJFYL IDN}T H[JF N[BFVM KMcc VF/; TDFZ]\ ALH]\ V\U K[ TDFZF V\UMDF\ 
VG[S VJU]6M EIF" K[P ;JFZYL ;F\H ,UL 3ZDF\ ;}TF ZCM KMP AF/SM VgG lJGF 
8/J/[ K[ T[D KTF\ SX]\ SFG[ WZTF\ GYLP VFGL ;FD[ ;]NFDF H[ HJFA VF5[ K[ V[ 
plSTVMDF\YL V[S lGIlTJFNL ÝFZaWJFNL A|Fï6G]\ lR+ B0]\ ÔI K[P 
 ccS]0F ÊD SLW,F VFlUV S[0]4 
 VA[ ;B CM. lSVF\ lYI V[S4 
 ,B[ Jl/ ÊD JWFTV ,[B4 
 D8Fl0V[ SM. ;S[ GD D[Bcc&! 
       VFU/ s5}J"HgDDF\f TM VF56[ VG[S E}\0F SD" SIF" K[P T[YL CJ[ V[SFN ;]B 
56 VF56G[ VF ÒJGDF\ ÉIF\YL CMIm J/L lJWFTFV[ H[ ,[B ,bIF K[ T[G[ SM. D[B 
DFZLG[ D8F0L XS[ T[D GYL HgD HgDF\TZGF\ SDM" ÝDF6[GF\ O/ TM NZ[S DFGJLV[ 
EMUJJF H ZC[ K[P V[JL DFgITF WZFJGFZ ;]NFDF lD+ 5F;[ H.G[ CFY ,\AFJTF 
XZD VG]EJ[ K[P ccÝE] ÝtI[ VT}8 lJ`JF; CMJF KTF\ BF,L CFY[ V[GL ;FD[ S[D HJ]\ 
T[GL D}\hJ6 VG]EJTF ;]NFDF VlT zâF/] ,FU[ K[cc VG[ EFlJS EÉTM p5Z 
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5ZDFtDFV[ S[JL S[JL DC[ZS'5F SZL CTL T[G]\ :DZ6 SZL lC\DT 8SFJJF ÝIF; SZTF\ 
H6FI K[ 5KL äFZSF HTF\ ;]NFDFG]\ J6"G VFZ\EFI K[P 
äFZSF HTF\ ;]NFDF o 
 ccDCL S\9 VM5[ ;CL S[S DF/F 
 HC[ D}K NF-L TS[ JG Ô/F4 
 JW[ 5\R S[; TG\ BLG J[;\ 
 ,/L NlB N[C J/L DF+ ,[;cc&Z 
 sV[GF S\9DF\ VG[S DF/FVM XMETL CTL4 HIF\ V[GF NF-L VG[ D}K JGDF\ 
ÔD[, Ô/F H[JF N[BFTF CTF\P 5\RS[X JW[,4 l:YlTGL GDL UI[,L V[GL SFI 
,FS0FGL J/L H[JL CTLf VFD VCÄ VlTXI NFlZãITFG[ SFZ6[ H[GL SFIF S\5[ K[ 
H[GF AU,GF JF/4 GB4 jIFlW VG[ XMSDF\ JWFZM YI[, K[ H[G[ VlT Ò6" J:+M 
5C[IFÅ K[4 H[GF XZLZ 5Z D[,GF YZ R0IF K[4 T[JM hF/F H[JFNF-L D}K 5\RS[X 
,FS0FGL ,F9L H[JL SFIF4 V[S CFYDF\ T]\A0L ALÔ CFYDF\ ,FS0L4 XZLZ[ T[Z lT,S 
VG[ VG[S DF/FVM WFZ6 SZGFZ ;]NFDF äFZSF HJF ZJFGF YFI K[ V[J]\ V[S lR+ 
SlJV[ VF,[bI]\ K[P 
 äFlZSFDF\ 5MTFGM p5CF; SZGFZF\ GZvGFZLVM VG[ AF/SMGL ;FD[ 56 T[ 
5[|DFG\NGF ;]NFDFGL H[D H C;TFvC;TF DxSZL ;CG SI[" HTF\ lG~5FI[,M K[P 
 J/L4 5[|DFG\NGF ;]NFDFRlZ+GL H[D VF clJÝJM/FJ/cGF ;]NFDFG]\ 5F+ 56 
zâFvVzâF JrR[ ÉIFZ[S hM,F BFI K[P SlJ T[GM 5lZRI SZFJTF VIFRS J'T 
WFZ6 SI]Å K[P V[JM clJÝc V[D SC[ K[4 56 ;]NFDF 5MT[ 5MTFGL 5tGLG[ ;DÔJTL 
J[/FV[ 5MTFGF VIFRL J|TG]\ ACFG]\ SF-TF GYL4 5Z\T] lD+ VFU/ 5MTFGL VFA~ 
HX[ V[JM EI ZH} SZ[ K[P V5FZ ;D'lww WZFJTF lD+ ;FD[ HTF\ 5MTFGM VG[ SNFR 
lD+GM 56 p5CF; YX[ V[JL T[GL ALS K[P V[GL ,ßÔG]\ SFZ6 VF T[GL lGW"GTF H 
K[P ;]NFDFGF 5F+G]\ VF 5F;]\ SlJV[ VtI\T EFJJFCL ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
5]GZFUDG JBT[ ;]NFDF o 
 S'Q6 5F;[YL lJNFI J[/FV[ SX]\ ÝF%T YT]\ GYL tIFZ[ 56 T[G[ DGDF\ 36]\ N]oB 
YFI K[P 5MTFGL ÔT VG[ 5tGL ÝtI[ lTZ:SFZ EIFÅ JRGM T[ DGMDG prRFZ[ K[ o 
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 cclSlCp lDV GFZL HN[ H lSV4 
 U. ,FH TN[ DD 8[S lUV\ 
 SZJ] ClJ ;MR SZ[H SCF 
 D\+ ÔRT VF. G D}TDCFcc
&#
 
 ccD[\ 5tGLG]\ Sæ]\ SI]Å tIFZ[ H DFZL 8[S VG[ ,FH UIF CJ[ XMS SZLG[ X]\ SZJ]\ m 
lD+ 5F;[ IFRJF SZTF\ DG[ DMT XFG[ G VFjI]\ mf 
 V[G[ E[8 VF5[, TF\N],GM I VO;M; YFI K[ H[ lD+ .`JZ H[JM ,FUTM CTM 
T[ VFH[ S58L W}TFZM VG[ RMZ VG[ K,AFH N[BFJF ,FU[ K[P tIF\ 5FK]\ lR¿ l:YZ 
YTF\ 5ZDFtDF ÝtI[GL zâF Î- YFI K[P 5MTFGL E}, SA}, SZGFZM V[JM VFNX" lD+ 
;]NFDF DGMDG 5MTFGL ÔT ÝtI[4 5MTFGF Vl:YZ lJRFZM 5ZtJ[ lWÞFZ NXF"J[ K[P 
 ccClZ ,LW]\ GC[ NB D]h CZL4 
 SG T} DD p5lZ D[lZ SZL4 
 SG Ôl6V ~0]V SFD lSV\ 
 Nh D}h SZ[ ;BGF\V lNV[ 
 WZ6L WZ H} WG N[T W6L4 
 38 T} DD CMT VTLT 36LPPPcc&$ 
 sDFZ]\ N]oB CZL ,LW]\ GlC V[ TM S'Q6GL DFZF 5ZGL S'5F K[ S'Q6[ Ô6L HM.G[ 
H VF ;FZ]\ SFD SI]Å K[ S[ DFZ]\ N]oB CZLG[ ;]B G VF%I]\P 5ZD[`JZ[ HM 36]\ ãjI VF%I]\ 
CMT TM DFZF ìNIDF\ ãjIG[ SFZ6[ 36L VGLlT pt5gG Y. CMTf 
S'Q6GL S'5F 5FDTF ;]NFDF o 
 :JU'C[ 5CM\RTF ;]NFDFG[ lJ:DI YFI K[P ccVZ[ m VF SGS DCF,I ÉIF\YL m 
C]\ SMGF VFJF;[ VFjIM K]\ DFZ]\ 3Z ÉIF\ m VG[ ;]NFDF lCZ^I I]ÉT ÝF;FN HM. 
lR+JTŸ Y. ÔI K[P T[GL 5tGL S'Q6 S'5FGF ZC:IG]\ pNŸ3F8G SZ[ K[ VG[ ;]NFDF 
zâFlgJT Y. ÔI K[P VG[ AM,L é9[K[ cczL ClZ V[ DFZF N]oB VG[ NFlZãI CIF" K[cc 
V[D VF SlJ cc5F+cc p5;FJ[ K[P   
 cclJÝJM/FJ/cGL ZRGFDF\ ;]NFDFG]\ 5F+ ÝYD TM SlJGF SYG äFZF 5tGLG[ 
V5FI[, ÝtI]¿ZM äFZF4 äFZSFUDG ;DIGF lJlJW Ý;\UM äFZF VG[ zL S'Q6GF 
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DCF,I ;FD[ éEF ZCLG[ YTL :JUTMlSTVM äFZF é5;[ K[ tIFZAFN zL S'Q6 lD,G 
5KL S'Q6 ;FY[GF ;\JFNM4 S'Q6GL 5F;[YL lJNFI ,[TL J[/FGL DGMEFJMGL nMTS 
:JUMlSTVM 5MT[ :JU'C[ 5CM\RTF ;]WLDF\ pNŸEJ[,F lJlJW lJRFZ J\8M/ VG[ zL 
ClZGL S'5F YI[,L Ô6LG[ OZL zâFlGIT YTF\ V[S E,FvEM/F U|FDL6 EÉT 
TZLS[GF lJlJW EFJ :5\NGMDF\YL ìNIG[ :5XL" ÔI T[JL ZLT[ ÝU8[ K[P  
 V[S ZLT[ HM.V[ TM 36L AWL 5lZl:YlTVMDF\ 5[|DFG\NGF ;]NFDF VG[ DFJ, 
JZ;0FGF ;]NFDF V[S ;ZB]\ JT"G SZ[ K[P VFD KTF\ 5[|DFG\NGF ;]NFDF SZTF DFJ, 
JZ;0FGF ;]NFDF JWFZ[ E,F EM/F ,FU[ K[P V[S EÉT TZLS[GF\ ,Ù6M 5[|DFG\NGF 
;]NFDF SZTF\ T[GFDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P 
T],GF o 
 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0F S'T ;]NFDFGF 5F+GM lJUT[ 5lZRI D[/jIF 5KL 
CJ[ AgG[ 5F+MGM T],GFtDS ÎlQ8V[ 5lZRI D[/JLV[P 
 5[|DFG\N ;]NFDF ;\5}6" DFGJ 5F+ K[P T[GF ;F\;lZS VeIF;M A/JFG K[P 
S'Q6 5F;[ IFRJF HTF\ T[ ;\SMR VG]EJ[ K[P S'Q6GL S'56TF V\U[ T[ ZMØ jIÉT SZ[K[P 
S'Q6GF J{EJYL T[ V\Ô. ÔI K[P SF{8]\lAS HJFANFZLVMYL T[ 5,FIG K[P VFD 
5[|DFG\NGF ;]NFDF DFGJLI U]6NMØ I]ÉT H6FI K[P 
 DFJ, JZ;0FGF ;]NFDF 56 DFGJLI ~5[ ÝU8[ K[P T[ UFD0FGF E,FvEM/F 
A|Fï6 K[P T[ XZDF/ K[ T[GL SFIF S\5[ K[P J:+M D[,F VG[ Ò6" K[P hF/F H[JF NF-L 
D}K K[P 5\RS[X K[P T[GF V[S CFYDF\ ,FS0L VG[ ALHF CFYDF\ T}\A0L K[P T[6[ XZLZ[ 
lT,S SIF" K[P VG[ 0MSDF\ DF/FVM 5C[ZL K[P S'Q6 5F;[YL 5FKF J/TF T[ SX]\ 5FDTF 
GYL V[D V[G[ ,FU[ K[ tIFZ[ T[ S'Q6G[ RMZ4 S58L VG[ NUFAFH DFG[ K[P VFD DFJ, 
JZ;0FGF ;]NFDF ;J" ;FWFZ6 HG K[P 
 5[|DFG\N[ ;]NFDFG[ ;Z[ZFX SZTF\ S\.S lEgG56[ lRTIF" K[ T[ U'C:Y KTF\ 
cHlTc K[P cD]lGc K[P cklØc K[P T[GL ElÉT ;Z[ZFX DwISF,LG ElÉT J,6MDF\YL 
pTZL VFJL K[P NFPTP T[G]\ VIFRS J|T VG[ S0JF $GL S0L ! YL !#GL T[GL 
lO,;}OL 5[|DFG\N[ VF lO,;}OL äFZF T[G[ 5F\l0tI A1I]\ K[P 
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 DFJ,JZ;0FGF ;]NFDFGF\ EFJ :5\NGM E,F EM/F ,MStJGF K[P T[GFDF\ 
5F\l0tI GYL 56 HG ;FWFZ6 H[D T[G[ .`JZDF\ V5FZ zâF K[P cc.`JZ p5Z 
VF:YF ZFBM4 T[GF :J~5GF\ NX"G SZM4 UMDTLDF\ :GFG SZM4 DGMSFDGF 5}6" YX[ccP 
T[JL T[GL ;DH K[P 5[|DFG\N[ ;]NFDFG]\ 5F\l0tI S0JF ! YL !# H[8,L S0LVMDF\ lG~%I]\ 
K[P DFJ, JZ;0FV[ ;]NFDFG]\ 7FG SYJF S0L $! YL $$ RFZ S0LVM 5IF"%T DFGL 
K[P VFD DFJ, JZ;0FGF ;]NFDF 7FGL4 VlT J{ZFUL S[ U]6 E\0FZL VMKF 56 
zâF/] EÉT JWFZ[ K[P 
 AgG[ ;]NFDFVM lGIlTJFNGF 5]Z:STF" K[P AgG[ SD"O/DF\ DFG[ K[P NFPTP H[ 
cclGdI]Å T[ 5FDLV[cc sS0J]\v$f cc,B[ JlRÊD JWFTFV ,[B H0Fl0V SM. V0[ GFC[ 
HMBcc sclJÝJM/FJ/c4 S0Lv$#f 5[|DFG\NGF ;]NFDF cclGIlTJFNGF JW] D]BZ 
5]Z:STF" K[4 JZ;0FÒGF ;]NFDF VMKF D]BZ K[P 
 5[|DFG\NGF ;]NFDFG]\ l5\0 TtSF,LG A|Fï6 ;DH lJX[GF GA/F bIF,MDF\YL 
A\WFI[,]\ K[P 5[|DFG\NGF jIF5S VG]EJM VG[ jIFJ;FlIS S,FG[ SFZ6[ ;]NFDFGF AC] 
VFIFDL DFGJLI ,Ù6M ÝU8 YIF\ K[P 5[|DFG\NGM ;]NFDF VG[S SYFSFZGM ;]NFDF 
K[P 
 zLJZ;0FÒGF ;]NFDFG]\ l5\0 U|FDL6 ;DFHGF ;Z[ZFX cA|Fï6 lJX[GF 
5Z\5ZFUT bIF,MYL A\WFI[,]\ K[P VG[ SlJGF RFZ6L SFjI SF{X,YL T[GF J{lX8IM 
ÝU8IF\ K[P JZ;0FÒGF ;]NFDF V[S EÉT ìNIL RFZ6 SlJGM ;]NFDF K[P 
 5[|DFG\NGF ;]NFDFGL S'TFY"TF ccS'Q6 ElÉTGL 5]lQ8ccDF\ K[P 5[|DFG\N 5]lQ8 
DFUL"I K[P VG[ T[YL ccEUJFG EÉTG[ VFlWG K[4 EÉTGF :JF5"6YL T[ 5]Q8 YFI 
K[P VG[ EÉT EUJFGGL Ý;gGTF T[ ÝF%T YFI K[cc V[JF 5]lQ8DTLI bIF,G[ 
5[|DFG\NGF ;]NFDF 5]Q8 SZ[ K[P 
 zL DFJ, JZ;0FÒGF ;]NFDF 56 S'Q6 ElÉTEFJG[ 5]Q8 SZ[ K[P 56 zL 
DFJ, JZ;0FÒ TM N[JL 5]+ K[ VG[ T[YL T[GF ;]NFDF 5]Q8 DFUL"I bIF,G[ ÝAMWTF 
GYLP 
 VFD AgG[V[ 5MTv5MTFGL VFUJL ÝlTEFYL ;]NFDFGF\ lR+M NMIFÅ K[P VG[ 
T[ lD+M VM/BL XSFI T[JF K[P ;DY" lR+SFZ HM AgG[ ;]NFDFVMGF lR+ NMZ[ TM 
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AgG[ V,U TZL VFJ[ VG[ KTF\I AgG[ lR+M ccV[S VG[ V[S DF+cc ;]NFDFGF K[P 
V[D HG ;FDFgI 56 SCL XS[ T[J]\ AgG[DF\ ;FdI K[P 
5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDF 5tGL o 
;]NFDF 5tGL V[S U'lC6L o 
 c;]NFDF RlZ+cDF\ D]bI +6 5F+M K[P ;]NFDF4 ;]NFDF 5tGL VG[ zL S'Q6P 
VF +6[I 5F+MDF\ ;]NFDF 5tGLG]\ 5F+ JWFZ[ DCÀJG]\ K[P ;]NFDFGL 5tGL S]8]\A WDL" 
K[P V[ ;\;FZ ÝtI[ lJTZFUL AG[,F EÉT 5lTG[ S]8]\A WD" TZO JF/JFGM ÝItG SZ[ 
K[P 3Z S[D RF,[ K[4 V[GL 56 V[ BAZ 50JF N[TL GYL V[ 5lTG[ TS,LO VF5JFG]\ 
D]GFl;A ,[BTL GYLP HIFZ[ AF/SMGL E}B VG[ V[DG]\ N]oB V[GFYL J[9I]\ HT]\ GYL 
tIFZ[ K[<,F p5FI TZLS[ H V[ 5MTFG[ ÝE] 5F;[ HJF SC[ K[P EÉT VG[ EUJFGGF 
lD,GDF\ T[ lGlD¿ AG[ K[P 
 ;]NFDFGL l:YlT ,UEU JFGÝ:Y H[JL K[4 HIFZ[ ;]NFDF 5tGL ;\;FZDF\ 
U'C:YFzDDF\ ZCLG[ ÝE] ElÉT SZ[ K[P V[GM V[S TFZ EUJFG ;FY[ ;\WFI[,M K[4 
V[H 5lTGL ElÉTG[ l:YZ SZ[ K[P ;]NFDF 5tGLG]\ Jt;,56]\4 5[|DF/DFTF4 5lTJ|TF 
GFZL4 pnDL4 SD"9 :+L TZLS[G]\ 5F+ lJX[Ø VFSØ"S T[H:JL AgI]\ K[P VF SFjIDF\ 
.`JZFlED]B ;]NFDF5tGL ,MSFRFZGL Ô/J6L SZGFZ4 jIJCFZS]X/ U'lC6L TZLS[ 
é5;L VFJ[ K[P 
;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ HJF VFU|C SZTL ;]NFDF 5tGL o 
 VF JFt;<I ìNIGFZL E}bIF NLG AF/SMGM J,J,F8 V[DGL SZ]6 D]B D]ãF 
HM. XSTL GYLP VgGGF VEFJ[ AF/SM p5ZFp5ZL A[ p5JF; YTF\ VF GFZLG]\ 
5[|DF/ DFT'C{I]\ N]oBGF VlTZ[SDF\ 5lT ;DÙ OlZIFN SZL A[;[ K[P 
 ccH[D H/ lJGF JF0L hF0J]\4 
  T[D VgG lJGF AF/S AF0]JFcc&5 
 S\UFl/ITDF\ 5L0FTF VgG J:+ lJCM6F\ DF;}D AF/SMGL N]N"XFG[ T[ 5lT 
;DÙ ÝU8 SZ[ K[ 3ZGL A[CF,L l:YlT  
 ccGLRF 3Z EÄTl0IM 50L4 
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  `JFG DF\HZ VFJ[ K[ R0LPcc&& 
 CJ[ T[ 5{;FGF VEFJ[ 5]^I SZL XSTF GYLP VG[ 5F5 SD"DF\ EFULNFZ AG[ 
K[P V[GM 5FZFJFZ VO;M; ÝU8 SZ[ K[P 
 ccVlTT OZL lGD}"B HFI4 UJFlGS GJ 5FD[ UFI4 
 SZM D\+E6LG[ ;[J4 G{J[N lJGF 5}HM KM N[J4 
 5}^I 5J"6L SM GJ HD[4 H[JM pU[ T[JM VFYD[Pcc&* 
 ccH[JM pU[ T[JM VFYD[cc VF GFGS0L VY"WG 5\lSTDF\ V[GL jIYF UDULGL 
S[JF 9F\;L 9F\;LG[ ZH} YIF K[P J/L VFJL VlS\RG VJ:YFDF\ 56 ccVF AF/S 
5Z6FJJF 50X[ V[JL AF/SMGF EFlJGL lR\TF T[G[ ;TFJ[ K[P 3Z VG[ AF/SMGL 
VJNXF J6"jIF AFN T[ 5lTGL A[CF,L ÝtI[ V\U}l,lGN["X SZ[ K[P 
 ccJFwIF GB T[ JF3L H8F4 
  DFCL p0[ ZFBM0LGL 38F4 
 NE" T6L T}8L ;FN0L4 
  T[ p5Z GFY ZCM KM 50Lcc&( 
 5lTGL VF NIGLI CF,T4 VF S\UFl,IYL T[G]\ ìNI ãJL é9[ K[P VFBFI 
S]8]\AGL VJNXF J6"jIF AFN 5MTFGL N]N"XF ZH} SZ[ K[P 
 ccC]\ TM NFlZã ;D]ãDF\ A}0L4 
 V[JF TGDF\ V[S[S R}0L4 
 ,,F8[ N[JF S\S] GlC4 
 XZLZ VgG lJGF ;}S]\ VCÄcc&) 
 5MT[ ;F{EFuIJTL CMJF KTF\ S[J/ R}0L H D}0L AGL ZCL K[P VgI X6UFZM 
V[G[ DF8[ N],"E AgIF K[P V[ CSLST V[G[ X}/GL H[D B}\R[ K[P 
 VFD 5lTG[ S'Q6 5F;[ DMS,JF T[ RMÞ; E}lDSF ZR[ K[P V5tI JFt;<I4 
5lT 5ZFI6TF4 S]8]\A5[|D4 VlS\RGTF4 5lTGL lGlQÊITF VF AWF\ H 5lZA/M VF 
GFZLG[ ÝE]G[ IFRJF HJF DF8[ 5lTG[ lJGJJF A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P ;DU| 5lZJFZGF 
N]oB NN"G[ 9F,JLG[ VF GFZL ccDFWJ ;FY[ K[ lD+FRFZcc V[D SCL 5lTGL ÝE] ;FY[GL 
D{+LGM lGN["X SZLG[ ;]NFDFG[ IFRJF HJF lJGJ[K[ T[ 5lTG[ ;\E/FJL N[ K[ S[ ccH[G[ 
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:G[C XFDl/IF ;FY 38[ G T[G[ 3[Z VGFYcc lGXlNG VlJZT 56[ ÝE] ElÉT SZJF 
KTF\ 56 5lZJFZGF ;eIMG[ ,FRFZ CLG ÒJG ÒJJ]\ 50T]\ CMI TM V[ EÉT DF8[ 
ElÉT DF8[ ,F\KG~5 U6FI4 VFD SZLG[ T[ 5lTGF EÉT VFtDFG[ -\-M/JFGM ÝIF; 
SZ[ K[ VG[ 5lTG[ RF{N ,MSGF :JFDL 5F;[ HJF lJGJ[ K[P VF SFI"NÙ GFZL ccA|Fï6G[ 
ELBTF\ XL ,FHcc V[D 56 SCL A[;[ K[4 5KL ;]NFDF 5tGL VF UZLAF.DF\YL 
K}8JFGM S'Q6 5F;[ IFRJF HJFGM pS[, ZH} SZ[ K[P 
 ccH.G[ ÔRM ÔNJZFI4 EFJ9 EF\UX[ Z[Pcc*_ 
 V[G[ H6FJL N[ K[ S[4 cWG GCL D/[c TM UMTDL DßHG NX"G O/ GCL\ ÔI 
VFD V;ZSFZS N,L,M SZ[ K[P T[GL ;FD[ ;]NFDF S\.S V6WFIM" ÝtI]¿Z VF5[ K[P 
GCÄ H DF\UJFGL 8[SG[ D]SFA, :G[CL ;DÙ CFY ,\AFJTF YTF\ ;SMR VG[ S'Q6 5F;[ 
HTF\ V8SFJ[ K[4 56 ;]NFDF 5tGLG[ lD+ ÝE] 5F;[ CFY G ,\AFJJFGL ;]NFDFGL 
DDT D\H}Z GYL V[GL N,L,MDF\ ;TT 5lZJFZGL lR\TF4 S]8]\A EFJ HM. XSFI K[P 
 ccpnD VY"GJ HM.V[ TM S[D ÒJ[ 5lZJFZ m 
 V[SJFZ ÔVM ÔRJF GCL SC}\ ALH JFZPcc*! 
 5MTFGL N,L,M 5lT ;DÙ lAG V;ZSTF" YTL HTF\ VF V;CFI GFZL 
5MTFGL ,FRFZLG[ ZMØG[ ccGLRGFZLGM VJTFZcc V[ 5\lST B\0 äFZF ZH} SZ[ K[P V[GF 
VFJF pNŸUFZMDF\ DwISF,LG U]HZFTL ;DFHDF\ :+LGF pTZTF NZßÔGF :YFGGM 
V6;FZ D/[K[P 5MTFGL N]N"XFG[ plRT ZLT[ jIÉT SZJF DF8[ VF GFZL :+LGF 
VJTFZG[ VWD SCLG[ lG\N[ K[P VG[ K[J8[ Z0L 50[ K[P 5lTGL WLZH WZJFGL JFT 
;F\E/JF V[ CJ[ T{IFZ GYL AF/SMGL E}B N}Z SZJF V[ VtI\T VFT]Z K[P 5lTGF 
X]QS 7FGGL CJ[ V[GF 5Z SM. V;Z YFI V[D GYLP V[ 5lTG[ :5Q8 ;\E/FJL N[ K[ 
S[ o 
 ccV[ 7FG DG[ UDT]\ GYL klØZFIÒ Z[4 
 Z]V[ AF/S ,FJM VgG ,FU]\ 5FIÒ Z[Pcc*Z 
 VG[S ÎQ8F\TM äFZF T[ VgGGL VlGJFI"TF ;DÔJ[ K[P 5lTGF VFJF X]QS4 
lAG p5IMUL 7FG ÝtI[ V6UDM jIÉT SZL VgG DlCDF ;DÔJTL V[GL ;Z/ 
plSTVM S[JL ;CH VG[ DD":5XL" ,FU[ K[P 
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 ccÒJ[ VgG[ VFB]\ HUT o VG[ éEM VgG ;S/ ;\;FZcc V[JF GFGS0F 
pNŸUFZDF\ ÒJGGM DD" S[JL ;FClHS ZLT[ ÝU8 YFI K[P 
E[\8GM pS[, VF5TL 5tGL TZLS[ o 
 5tGLGL J[WS4 DFlD"S N,L,MYL ;]NFDFGM VlEUD AN,FI K[P VgG lJGF 
8/J/TF\ AF/SMGL ,FRFZL ;CG YTF\ V[G]\ DFT'ìNI 5MTFG[ äFZSFWLXG[ ÔRJF 
HJF lJGJ[ K[P V[D T[ ;DÒ S[ K[P 5tGL 5F;[ K[J8[ T[ äFZSF HJFG]\ SA},[ K[ 56 E[8 
X]\ ,. HJL V[ AFAT[ D}\hJ6 jIÉT SZ[ K[P tIFZ[ VF SM9F ;}hJF/L GFZL TZT H 
50MX6 5F;[YL pKLGF TF\N], DF\UL ,FJL T[ 5MTGL D}\hJ6GM TM0 SF-[ K[P T[ 
50MX6G[ SC[ K[P 
 ccAF. VFH SFD SZM DF~\ C]\ J6 D},[ ,LWL NF;4 
 äFZFDTL ÔI 5lT 5WFZ[4 ÔRJF ÔNJZFI4 
 VDM AD6]\ SZL VF5X]\4 S. VF5M pKLG]\ DFIPcc*# 
 D}9L TF\N], DF8[ 50MX6G[ AD6]\ SZLG[ 5FK]\ JF/JFGL XZT[ T[ cDFIc V[J]\ 
lJJ[S5}6" ;\AMWG SZ[ K[P tIFZ[ V[GF ÝtI[ ;CFG]E}lT YIF lJGF ZC[TL GYLP 50MX6 
pKLGF VF5[,F SF\UJFG[ ÝE]G[ VF5JF ,FIS AGFJJF DF8[ V[ RLJ85}J"S BF\0L4 
V[DF\YL `J[T TF\N],G[ SF-LG[ 5lTG[ ;FY[ A\WFJ[ K[P TF\N], 5Z p5ZFvp5ZL RÄYZF 
JL\8TL ;]NFDF 5tGLDF\ GFZL ;CH ;\EF/GL J'l¿ N[BFI K[P 
S'Q6GF EFEL TZLS[ o 
 S'Q6GL plSTVMDF\ ;]NFDF 5tGLGM p<,[B VFJ[ K[P S'Q6GF pNŸUFZM ccEFEL 
VDFZF J-S6F\ T[ ,MCL0]\ XMØ[cc ;]NFDFGF N]A", N[C DF8[ SS"XF 5tGLG[ HJFANFZ 
U6TL S'Q6GL S<5GFDF\ VG[ cEFELV[ E[\8 DMS,Lc DF\ S'Q6 äFZF ccJ-S6Fcc 5KL 
cRT]Zc V[JF\ lJX[Ø6M 5FDTL ;]NFDF 5tGL 5ZMÙ ~5[ VFJ[ K[P tIFZ[ VFJL DÔSDF\ 
S'Q6G[ ;]NFDF 5tGL DF8[GM 5[|D VFNZ ÝU8 YFI K[P TM S'Q6GL ;D'lâYL VlEE}T 
Y.G[ 5MTFG[ T]rK E[8 A\WFJGFZ 5tGL 5Z ;]NFDF DGMDG ZMØ[ EZFI K[P VG[ V[ 
c3ZWFtI] Wl6IF6Lc V[D :+LG[ NMlØT 9[ZJ[ K[P S'Q6 5F;[YL N[lBTL ZLT[ SX]\ H 
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5FdIF lJGF 5FKF OZTF\ ;]NFDF OZL V[SJFZ :+LGL lG\NF SZ[ K[P CSLSTDF\ VF 
:+LGF ;}RGYL H äFZSF HJFG[ 5lZ6FD[ T[ V-/S J{EJGM VlWSFZL AG[ K[P 
;\5l¿GL ÝFl%T AFN ;]NFDF 5tGL o 
 ;\5l¿GL ÝFl%T YIF AFN J{EJL DC[,GF h~B[ A[;L S\YGF VFUDGGL ZFC 
HMTL S'Q6 S'5FYL :J~5JFG AG[,L4 klØ 5tGL 5lTG[ VFJSFZJF ÔI K[P tIFZ[ 
V[G[ VM/BL XSTF GYLP VG[ ccT[DG[ 5F5l6IM 5ZD[`JZ 5}KX[4 C]\ ;]NFDF C]\ G[ SF\ 
VF6M KM JFHIF mcc V[D SCL A[;[ K[ 5lTGL VS/FD6 S/L UI[,L VF :+L 5lTG[ 
J:T]l:YlT ;DÔJ[ K[P VG[ S'Q6 DlCDF J6"J[ K[P 
 ;]NFDF 5tGL S]8]\A 5[|DL K[P VG[ T[ JFRSMGL ;CFG]E}lT HMTL ÔI K[P V[GL 
N,L,MDF\ DGMA/GL Î-TF4 DÞDTF4 TS"XlST HM. XSFI K[P V[GL jIJCFZ] A]lâ4 
ST"jIA]lâ4 JFRSMGL ÝX\;F Z/L,[ K[P A]lâ5}6" jIJCFZ] N,L,M SZJF KTF\ V[ 5lT 
;FY[ lJJFN S[ ;\3Ø"DF\ pTZTL GYL V[ GM\W5F+ K[P VFYL H zL ZFPlJP 5F9SGM 
VlEÝFI IMuI ,FU[ K[P p,8]\ ;]NFDFGL A]lâ4 lGlQÊI4 lGA"/4 -R]5R]4J:T] 
l:YlTYL N}Z HGFZL4 Ý`GMYL 5ZF;]B ZC[GFZL ,FU[ K[P klØ 5tGL SFI" 5Z 
J:T]l:YlT 5FZBL D]xS[,L ;FY[ ,0L T[GM TM0 SZGFZL ,FU[ K[P 
 5[|DFG\N[ ;]NFDF5tGLGF 5F+G[ BL,JJFDF\ hL6J8 VG[ DF{l,STF ATFJL K[P 
V,A¿ T[ 5F+ 5}Z]\ lB<I]\ GYL VG[ SFjIGM C[T] HMTF\ T[GL H~Z 56 GYL VG[ T[YL 
SlJV[ S0JF Z_ VG[ Z!DF\ T[ 5F+ p5Z 50NM 5F0L NLWM K[P 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ ;]NFDF 5tGL o 
 clJÝJM/FJ/cDF\ SlJV[ ;]NFDF5tGLG]\ 5F+ 5Z\5ZFYL S\.S V\X[ VF,[bI]\ K[P 
SlJV[ T[G[ S]8]\AG]\ 5MØ6 SZTL4 S]8]\A Jt;,F TZLS[4 S'Q6 5F;[ ;]NFDFG[ DMS,JFGM 
VFU|C ZFBTL AC]z]T A|Fï6L TZLS[ TF\N], DFUJF HTL jIJCFZ S]X/ GFZL TZLS[4 
;]NFDFG[ lJNFI VF5TL c;FZF :JEFJGL 5tGL TZLS[ VG[ S'Q6GL S'5FYL VG]5D 
~5JTL GFZL TZLS[ VF,[BL K[P 
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S]8]\AJt;,F o 
 ;]NFDF VÔRS J|T 5F/[ K[ VG[ T[YL T[G]\ S]8]\A VgG lJGF V5FZ N]oB 5FD[ 
K[ tIFZ[ VF c,FHJ\TLGFZLc GUZDF\ H.G[ lEÙF DFUL ,FJ[ K[P VG[ 5lT TYF 
5]+MGL SFIFG[ 5MØ[ K[P HIFZ[ lEÙFY[" SX]\ D/T]\ GYL tIFZ[ T[ VFS]/ jIFS]/ Y. ÔI 
K[P VFD T[ S]8]\A Jt;, K[ VG[ ;]NFDFGF S]8]\AGL VgG5}6F" K[P 
 HIFZ[ SM.JFZ T[ lEÙFDF\ SX]\ 5FDTL GYL tIFZ[ T[GL VF\BF[DF\ VF\;] VFJL 
ÔI K[P VG[ ;]NFDF ÝtI[GM T[GM ZMØ ÔUL é9[ K[P T[ SC[ K[ cTDFZFDF\ VG[S 
VJU]6M EIF" K[P TD[ VF l:YlT lGJFZJFGM SM. p5FI SZTF\ GYLP VgG lJGF 
AF/SM lJ,F5 SZ[ K[P VG[ VF NXF AF6GF ÝCFZ H[JL J;DL ,FU[ K[P 
 5KL VF GFZL ;]NFDFG[ lJRFZTF SZJF VgGGM DlCDF SCL ATFJ[ K[P T[ SC[ 
K[ S[ o ccVgG J0[ H VFtDF 8SL XS[ K[cc VG[ T[ S'Q6GL D{+LGL ;]NFDFG[ IFN V5FJ[ 
K[P TYF S'Q6 5F;[ ;]NFDFG[ IFRJF DMS,JFGL E}lDSF AF\W[ K[P T[ S'Q6G[ ;]NFDFGF 
lD+ TZLS[ H HMTL GYLP T[ S'Q6G[ czL ClZ4 5ZD[`JZ4 zL5lT TZLS[ 56 H]V[ K[Pc 
cS'Q6 5F;[ IFRJFc HJF ;]NFDFG[ VFU|C SZ[ K[P VG[ K[J8[ 5MTFGL DF\U6L WFZNFZ 
SZJF SC[ K[P 
 ccHl0 T]\ JF. E,F\ ZlB ZFH4 
 SC]\ 5\Y C[S; NM.V SFH4 
 GZ\D/ UlD T6F H/ GF.4 
 V5Fl6V VF5 S\SFl6 V VF.cc*$ 
 sC[ E,F klØZFH o 5FDJFG]\ SM. 56 CMI TM T[ tIF\ H K[P VG[ TM V[S 5\Y 
VG[ A[ SFD SCLV[P UMDTL H/[ GFlCI[ TM VF56[ 5]Go VF56F sD}/f :YFG[ 
sD]lSTDF\f H H.X]\f 
 ;]NFDF 5tGLGL VF JFT ;F\E/L cc;]B N]oB TM SD"G[ VFlWG K[cc V[D SCL 
C9 KM0L N[JF SC[ K[P VG[ 5MTFGM p5CF; YX[ T[JM EI jIÉT SZ[ K[P tIFZ[ AC]z]T 
A|Fï6L VJTFZMGL SYF Ý:T]T SZ[ K[P VCÄ V[S UZLA A|Fï6L cAC]z]T GFZL TZLS[ 
;FRL c5\0LTF.Gc TZLS[G]\ lR+ SlJV[ B0]\ SZL NLW]\ K[P T[ VF\;]VMGM ÝJFC 
JC[ZFJTF CFY HM0LG[ DFZL VF8,L JFT DFGM V[D ;]NFDFG[ lJGJ[ K[P 
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TF\N], DF\UJF HTL 5tGL o  
 5tGLGL lJGJ6LYL ;]NFDF 5LU/[ K[ 56 ;FYMv;FY 36F lNJ;[ lD+G[ 
D/JF HJ]\ K[P 56 BF,L CFY[ X[\ HJ]\ m V[JL lJJXTF ÝU8 SZ[ K[P T[ JBT[ T[GL 
5tGL ;CH jIJCFZ S]X/TF ÝU8 SZ[ K[ T[ NM0LG[ 50MX6 5F;[ ÔIK[ VG[ SC[ K[ o 
 cclDZL SF\S N[lJ D}h4 T] D[ 5F0 DFGF\ T}h4 
 N]ZFDTL DMC]\ N[J4 VF5[ ÔT Ô6L V[J4 
 ÔR[ SF\G ,FlJ HM.4 T[J]\ VF5;F\ D[\ TM.4 
 ,FJT JFZ G\lC ,[;4 N}6 SZ[ 5FKF N[;Pcc*5 
 sC[ AC[G DG[ S\.S VF5 TM C]\ TFZM p5SFZ DFGLXP DFZF :JFDL äFZSF ÔI 
K[P V[J]\ Ô6LG[ VF5P sT[VMf S'Q6G[ IFRLG[ H[J]\ VF5X[ T[J]\ H C]\ TG[ VF5LXP 
,FJJFDF\ HZF lJ,\A GYL TG[ AD6]\ SZLG[ VF5LXPf 
;F{HgIXL, :JEFJGL 5tGL TZLS[ o 
 ;]NFDF äFZSF HJF GLS/[ K[P tIFZ[ VF ;F{HgIXL, :JEFJGL 5tGL VG[ 
AF/SM T[G[ J/FJJF ÔI K[P VCÄ ;]NFDF 5tGLG]\ ;NŸU]6L U'lC6L TZLS[G]\ EFJJFCL 
lR+ B0]\ YFI K[P 
VG]5D GFZL TZLS[ o 
 VF 5KL SlJ T[GF 5F+ p5Z 50NM 5F0L N[ K[P OZL T[GM p3F0 S0L #_# YL 
#_)DF\ YFI K[P SlJ S0L #_54 #_&4 #_*DF\ ;]NFDFGL 5tGLG]\ DGMCZL lR+ NMZ[ 
K[P 
 ccUM/ DMlTV DF/ ÝJF/ W64 
 TF. 5FZ G0[ ;6UFZ T64 
 W6 hMl0V CFZ CD[, T6L4 
 J|D GFlZV ~5 VG}5 J6LPcc*& 
 sV[GF U/FDF\ 5ZJF/F VG[ DMTLGL 36L DF/FVM CTLP V[GF X'\UFZGM V\T 
G CTM 36F C[D, VG[ S\9CFZJF/L V[ A|Fï6 GFZL VG]5D ~5JTL AGL CTLf 
 SlJV[ K[J8[ cIN]ZFH[c VF56F\ N]oBMG[ N}Z SIFÅ K[ T[JF VCMEFJ EIF" J[6 
V[GF D]BDF\ D}SL 5F+G]\ ;DF5G SI]Å K[P 
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 SlJV[ ;]NFDF 5tGLG[ A[ :J~5[ Ý:T]T SZL K[P 
 s!f S]8]\A Jt;,4 SD"JFNL 56 UZLA A|Fï6L VG[ sZf T[G]\ :JFUT SZJF 
HTL UH UFlDGL4 VG]5D4 DGMCZL4 ,FJ^IDILGFZL4 SlJV[ JT"6}S4 ;\JFN VG[ 
J6"G SF{X, äFZF 5F+G[ p9FJ VF%IM K[P VG[ ;]NFDF RlZ+MGL ;'lQ8DF\ V[S RFZ6L 
;\:SFlZTF I]ÉT GFZL 5F+GM pD[ZM SIM" K[P 
T],GF o 
@ AgG[ SlJVMV[ 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0FV[ ;]NFDFGL 5tGLG[ A[ VFIFDMYL 
J6"JL K[P s!f U'C:YL :+L sZf ElÉT 5ZB :+LP 
  5[|DFG\NGF SYFGSDF\ V[G]\ U'C:Y56]\ é0LG[ VF\B[ J/U[ V[J]\ K[P T[ 
S]8]\AWDL" K[P S]8]\A Jt;, K[P jIJCFZ S]X/ K[P 5lTJ|TF K[P 5[|DF/ DFTF K[P 
T[GFDF\ ;F\;FlZS jIJCFZGL ;DH6 K[P T[GL OlZIFNM :+L ;CH K[P T[ 
5MTFGF VF\TZ J{EJYL 5lZlRT K[P T[ A]lâXF/L K[P T[ UZLAF.GL OlZIFN 
SZ[ K[4 DFWJGL lD+TFGM p<,[B SZ[ K[P VG[ WG G D/[ TM UMDTL GFæFG]\ 
5]^ITM D/X[ V[JM HRL ÔI T[JM TS" ZH} SZ[ K[P VG[ ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ 
ÔRJF HJF 5[|Z[ K[P VG[ K[J8[ V;æ AGL Z0L 50[ K[P T[GL VF ,FRFZL 
:JFEFlJS ZLT[ H GFZL ;],E K[P HIFZ[ ;]NFDF S'Q6 5F;[ HJF T{IFZ YFI 
K[P tIFZ[ T[ 50MX6 5F;[YL D}\9L SF\U DFUL ,FJ[ K[P T[ SF\UG[ BF\0L `J[T 
TF\N], SF-L p5ZFvp5ZL RÄYZF JÄ8L ;]NFDFG[ VF5[ K[ T[G[ 3ZGL ,FH ZFBTF 
VFJ0[ K[P SX]\ H 5FdIF lJGF smf HIFZ[ ;]NFDF 3Z TZO 5FKF OZ[ K[P tIFZ[ 
T[ 5tGL p5Z ZMØ[ EZFI K[P 56 ;]NFDF 5tGL TM J{EJL DC[,GF h~B[ A[;L 
S\YGL JF8 HMTL CMI K[P VFD UZLAF.DF\ VG[ zLD\TF.DF\ T[ VFI"GFZLGM 
WD" 5F/[ K[P ZFP lJP 5F9S VJ,MS[ K[ S[ cklØ5tGL4 SFI"5Z4 J:T]l:YlT 
5ZBL4 D]xS[,L ;FD[ ,0L T[GM TM0 SF-GFZL ,FU[ K[P 5[|DFG\NG]\ VF GFZL 5F+ 
SlJGL VF;5F;GF DwISF,LG A|Fï6 ;DFHGF GFZL5F+G]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ 
K[P 
  DFJ, JZ;0FV[ 56 ;]NFDF 5tGLG]\ jIJCFZS]X/ 5lTJ|TF4 AC]z'lT 
A]lâDFG VG[ SD"JFNL lJRFZXZ6L WZFJTL U'lC6LG]\ 5F+ p5;FjI]\ K[P 5lT 
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VFIFRS K[ TM :JI\ lEÙFY[" H. S]8]\AG] 5MØ6 SZ[ K[P T[ S]8]\A Jt;, K[ T[ 
;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ DMS,JF TS" 5}6" lJUTM VF5L ;RM8 N,L,M SZ[ K[P tIF\ 
5MTFGL A]lâD¿F KTL SZ[ K[P ;]NFDF ÝFZaWJFNL K[ TM T[ SD"JFNL K[P T[GF 
;\JFNM VG[ T[GL JT"6}S T[GF\ IYFY" ÝDF6M VF5[ K[P 
  5lT HIFZ[ lJNFI YFI K[4 tIFZ[ T[ X]SG H]V[ K[¸ T[GL ZFC HMTL lR\TF 
;[J[ K[P VG[ HIFZ[ 5MT[ VFJL 5CM\R[ K[ tIFZ[ :JFUT SZ[ K[P VCÄ V[S 5lT 
5ZFI6 :+LG]\ GBlXB lR+ é5;[ K[P 
@ UFD0FGF V[S UZLA E,F EM/F EãLS A|Fï6GL 5tGL c A|Fï6LcG]\ T[ BZ]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P ;]NFDFGL 5tGL DF+ U'C:Y :+L H GYL T[G[ ElÉTGM 
5FX 56 ,FuIM K[P T[ zâF/] GFZL K[P 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDF 
5tGL V0U VF:YFJFG ,FU[ K[P T[ ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ HJF 5[|Z[ K[P T[ EÉT 
VG[ EUJFGGF lD,G DF8[ lGlD¿ AG[ K[P S'Q6GF 5ZDFtDF56FG[ 
ÝU8FJJF DF8[G]\ pNL5G AG[ K[P T[ U'C:YFzDG[ JZ[,L K[P 56 T[GL DGGL 
UlT .`JZ 5ZFI6 K[P T[ ;]NFDFG[ SC[ K[ o ccSZX[ SZ]6F ÝE] NLG Ô6Lcc 
VG[ J/L T[ SC[ [ cclGH HG Ô6LG[ ;}6L ,[X[cc T[GL VF plSTVMYL ,FU[ K[ S[ 
T[ ElÉTGM DD" l5KF6[ K[P ;]NFDF HIF\ EST TZLS[ 5MRF 50[ K[ tIF\ T[ 
5MTFGF zâFG[ A/[ T[G[ ;A/ SZ[ K[P 
  ccH[G] DG ClZRZ6[ J:I]\4 T[ ÝF6LG[ 5FTS ÉI]\ mcc 
  ccH[G[ :G[CL XFDl/IM ;FY4 G 38[ T[G[ 3Z VGFYcc 
  ccH.G[ ÔRM ÔNJ ZFI4 EFJS EF\UX[Z[cc 
  VFJL plSTVMDF\YL V[S .`JZFlED]B GFZLG]\ 5F+ ÝU8[ K[P 
  zL DFJ, JZ;0FG]\ GFZL 5F+ V0U VF:YFJFG K[ T[ S'Q6 G[ ;DU| 
lJ`JG]\ 5MØ6 VG[ ZÙ6 SZGFZ 5ZDFtDF TZLS[ H]V[ K[P T[ DFG[ K[ S[ 
ccHUTDF\ zL ClZ ;ZBM lD+ CMI V[G[ XL BM8 CMIcc T[ DFG[ K[ S[ cc5FDJFG]\ 
H[ S\. CMI TM T[ tIF\ H K[cc .`JZ 5F;[ ÔRJFDF\ XMEF 38[ GCÄ T[D T[ 
V\ToSZ6YL DFG[ K[P T[G[ S'Q6GF .`JZtJ p5Z ;\5}6" EZM;M K[P VG[ 
;]NFDFG[ EZM;M A[;F0JF T[ S'Q6GL  VJTFZ ,L,FVM SCL ATFJ[ K[P VG[ 
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S'Q6G]\ HIFZ[ JZNFG D/[ K[ tIFZ[ T[ SC[ K[ cS'Q6GL S'5FYL VF DC[, YIF4 
IN]ZFH[ VF56F\ N]oB N}Z SIFÅ K[P 
  zL JZ;0FÒG]\ VF GFZL5F+ VFD ;Z/ EÉTìNIGL zâF/] VG[ 
7FGL GFZLG]\ 5F+ K[P 
@ 5[|DFG\NG]\ VF :+L 5F+ N,L,M SZL V[S 5KL V[S TSM ZH} SZL ;]NFDFG[ S'Q6 
5F;[ ÔRJF HJF VG[ K[J8[ ZM. 50LG[ tIF\ DMS,JFDF\ ;O/ YFI K[P 
JZ;0FÒG]\ VF 5F+ .`JZGF ;DY" 56F p5Z JW] EFZ D}S[ K[P T[ 
VJTFZJFNG[ ÝAMWLG[ ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ ÔRJF DMS,JF pnT AG[ K[P 
@ 5[|DFG\NGF VF GFZL 5F+G[ S'Q6GF .`JZtJDF\ 56 zâF K[P JZ;0FÒG]\ VF 
5F+ S'Q6G[ ;DU| lJ`JGM 5MØS VG[ ZÙS 5ZDFtDF TZLS[ lJX[Ø VM/B[ 
K[P T[G[ S'Q6GF EL0E\HG U]6WD" p5Z lJX[Ø EZM;M K[P 
@ 5[|DFG\NGF VF GFZL5F+DF\ VF8,F\ ;CH ,Ù6M K[P lEÙFDF\YL 3Z;}+ 
;\EF/TL 5tGL4 NlZãTFYL ;\T%T U'lC6L4 TS"S]X/ VG[U'CSFI" lG5]6GFZL4 
VF\;] ;FZTL 5[|DNF4 S'Q6GF VFNZ 5F+ EFEL VG[ S'Q6GL S'5F 5FD[,F 
5lÍGLP 
  zL DFJ, JZ;0FÒGF VF GFZL 5F+DF\ S\.S VFJF H U]6M ÝU8IF 
K[P GUZDF\ H. lEÙF DF\UL ,FJL 5lT VG[ AF/SMG[ 5MØTL UZLA A|Fï6L 
TS"vS]X/ VG[ 7FG ;\5gG :+L NlZãTFYL S\8F/L ;]NFDF 5Z ZMØ[ EZFTL 
;CH :+L4 5MT5[|DL ;gGFZL VG[ S'Q6GL S'5FYL GJIF{JGF AGL UI[,L 
VG]5D ~5DTL GFZLP 
  VFD YM0F\ 36F\ E[NM VF ,Ù6M ;DFG ZLT[ TZL VFJ[ K[P 56 AgG[GF 
ìNIDF\ JC[TL lGD"/ S'Q6 ElÉT AgG[ RlZ+MGL ;DFG S0L K[P AgG[ EÉT 
VG[ EUJFGGF lD,GGL S0L AG[ K[P AgG[ 5F+M S'Q6GF EUJT56FG[ 
BL,JGFZ pNŸL5S AgIF K[P 
  VFD4 AgG[ SlJVMV[ ;]NFDF 5tGLGF\ EFJ lR+M 5MT[ 5MTFGL 
ÝlTEFG[ A/[ 5MTFGL KF5 DFZLG[ p5;FjIF\ K[P AgG[ 5F+M ;CH VG[ ;DY" 
GFZL 5F+M K[P 
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5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ zL S'Q6 o 
 5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ ;]NFDF VG[ ;]NFDF 5tGLGF 5F+ H[J]\ H 
DCÀJG]\ +LH]\ 5F+ zL S'Q6G]\ K[P T[GL X~VFT zL S'Q6GL lJnFYL" VJ:YFYL YFI 
K[P zL S'Q6 VG[ ;]NFDF ;F\NL5lG klØGF VFzDDF\ VwIIG SZ[ K[P SlJ VFzD 
ÒJGG]\ J6"G SZ[ K[P VG[ 5KL lJnFeIF; AFN lJNFIG]\ lR+ lG~5[ K[P S'Q6 VG[ 
;]NFDF V[S ALÔG[ E[8L 50[ K[4 VG[ S'Q6 SC[ K[ S[ ccDFG]EFJ OZL D/HMcc VCÄ 
S'Q6G]\ ,FU6L ;EZ C{I]\ WZFJTF E}WZG]\ lR+ p5;[ K[P 
lD+ ;]NFDFG[ EFJ5}J"S VFJSFZTF zL S'Q6 o 
 lJnF ÝFl%T AFN S'Q6 äFZSFWLX AG[ K[P lD+ EÉT ;]NFDF 5MTFG[ VF\U6[ 
VFjIF K[P V[D Ô6TFJ[T VFG\N5}J"S éEF Y. ÔI K[P ZF6LVMG[ lD+GF :JFUT 
DF8[ 5}Ô YF/ T{IFZ SZJFG]\ SCL4 ZF6LVM ;DÙ lD+G]\ DFCFtdI J6"JL4 ;]NFDFG[ 
E[8JF NM8 D}S[ K[P T[VM ;]NFDFG[ CØ"5}J"S VFl,\U[ K[P SlJV[ tIFZ[ V[DGL lÊIFG[ 
hL6J85}J"S J6"JL K[P 
 ccE}H A\WG JF\;F 5}9[Z[4 5[|D VFl,\UG GJ K}8[ Z[cc
 
 ÝE]GF E]H A\WGDF\ :G[CGL DHA}T ;F\S/ K[P lD+ lD,G G[ ÝE]GL VF\BM 
VFN" AG[ K[P ÝE] klØ lD+GF T]\AL5F+G[ êRSL ,.G[ EÉTG]\ NF;tJ VFZ\E[ H 
:JLSFZL ,[ K[P ;]NFDFG[ 5MTFGF D\lNZDF\ VFJSFZLG[ B]N RÊ5Fl6 S'Q6 V[G[ 5JG 
GF\B[  K[P V[GF 5U WM.G[ 5LV[ K[P lJlJW ÝSFZ[ 5}HG SZ[ K[P p¿D EMHG SZFJ[ 
K[P ;J" ÝSFZ[ V[GL ;[JF SZ[ K[P VCÄ T[ D{+LGM EFJ5}6" jIJCFZ EHJ[ K[ VG[ ;FY[ 
EÉT VG[ ElÉTG]\ UF{ZJ SZ[ K[P 
TF\N], U|C6 SZTF\ zL S'Q6 o 
 5MTFGM J{EJ HM.G[ ;\SMR VG]EJTF ;]NFDFGL ,3]TFU|\lYG[ N}Z SZJF S'Q6 
p5FI SZ[ K[P V[ ;]NFDFGL TF\N],GL 5M8,L V\U[GL lR\TFG[ 5FZBL H.4 V[GL 
D}\hJ6G[ N}Z SZJF S'Q6 AF<IFJ:YFGF lJlJW Ý;\UMG[ IFN SZ[ K[P T[VM V[S H 
U]Z]GF lJnFYL" CTF VG[ C/LD/LG[ lNJ;M 5;FZ SZTF\ T[GL IFN VF5[ K[P J/L4 C]\ 
T]H 5F;[ lJnF E^IM V[D SCLG[ 5]Go V[ ;]NFDFG[ UF{ZJJ\T]4 U]Z]5N VF5LG[ V[GM 
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VFNZ SZ[ K[P JFTFJZ6G[ C/J]\ AGFJJF S'Q6 8LB/ 56 SZL ,[ K[P ccEFEL VDFZF 
J-S6F T[ ,MCL0]\ XMØ[mcc CÒ ;]NFDFGL D}\hJ6 N}Z Y. GYLP V[D Ô6L ÝE] 
CF:IGM NMZ VFU/ R,FJTF ;]NFDFGL TF\N],GF 5M8,LG[ ,1I SZLG[ SC[ K[ o 
 ccVD HMU HM E[8 G CMI TM N}Z YSL N[BF0Mcc 
 VG[ K[J8[ SC[ K[ o 
 ccHM 5lJ+ ;]B0L 5[|D[ VF5L TM EJGL EFJS ÔIcc 
 V[ C[T5}J"S EÉTG]\ N]oB N}Z SZJFGL T{IFZL ATFJ[ K[P EÉT 5F;[ IFRS AG[ 
K[P T[VM lJDF;6DF\ 50[,F ;]NFDF 5F;[YL l;OTYL 5M8,L B[\RL ,.4 TF\N], VFZMU[ 
K[P 5MT[JW] V[S D}õL TF\N], VFZMUJF .rK[ K[P tIF\ ÝE] V\TZG[ Ô6GFZ ZF6L 
~SD6L TZT H ccVD[ V5ZFW XM SLWM GFY mcc V[JM DD"I]ÉT wJlG5}6" ;JF, 
5}KLG[ ÝE]G[ V[D SZTF\ V8SFJ[ K[P ÝE] TF\N], VFZMUL ;]NFDFG[ V-/S WG 
J{EJGF :JFDL AGFJ[ K[P VCÄ S'Q6GF .`JZtJGL hF\BL YFI K[P 
;]NFDFG[ lJNFI VF5TF zL S'Q6 o 
 lJNFIJ[/F S'Q6 ;]NFDFG[ ÝU856[ SX]\ GYL VF5TFP IFRJF VFJ[,F ;]NFDF 
5MTFGL 5F;[YL CFYMCFY EF{lTS ;D'lâ ,[TF ,3]TFEFJ G VG]EJ[ V[GL ;FJR[TL 
~5[ ÝE] ;]NFDFG[ S\. G VF5LG[ 5MTFGL ZF6LVMGF\ jI\U JRGMG]\ ;]NFDFGF ZMØG]\ 
lGXFG AG[ K[P 56 EÉT SFH[ ÝE] ;3/]\ SZJF ;N{J T{IFZK[P EÉTG]\ UF{ZJ ;C[H 
56 B\l0T YFI V[ V[DG[ D\H}Z GYLP K}8F 50TL J[/FV[ ÝE] EÉT 5F;[ 5]Go 
D/JFGL DF\U6L SZ[ K[P 
 S'Q6 ;F{ ÝYD ;]NFDFGL ,3]TFG[ UF/L GF\BJFG]\ SFD SZ[ K[P 5KL T[G[ 
5MTFGL ;DMJl0IM SZJFGM ÝItG SZ[ K[P V[G[ l;\CF;G 5Z ÝlTQ9F SZFJ[ K[P 5MT[ 
5}HGLI CMJF KTF\ T[G[ 5}HI AGFJ[ K[P VCÄ S'Q6GF AgG[ 5F;F\VM DFGJ 5F;]\ VG[ 
N[J 5F;]\ ;]5[Z[ jIÉT YFI K[P 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ zL S'Q6 o 
 clJÝJM/FJ/c ZRGFDF\ SlJ zL S'Q6G[ V[S V,F{lSS VlJGFXL 5]Z]Ø TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P äFlZSFGF VlW5lT VG[ ;]NFDFGF lD+ V[JF zL S'Q6 5MT[ H ;J" 
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XlSTDFG .`JZ K[P V[ CSLST JW]G[ JW] :5Q8 SZJF TZOGM SlJGM VFXI ;DU| 
ZRGFDF\YL é5;L VFJ[ K[P 
 zL S'Q6G]\ 5F+ VF ZRGFDF\ ÝtIÙ ZLT[ TM !_*DL S0LYL Ý:T]T YFI K[P 
;]NFDF HIFZ[ äFZSFDF\ VFJL 5CM\R[ K[P VG[ äFZ5F/ 5F;[YL ;DFRFZ ,. NF;LV[ 
;DFRFZ 5CM\RF0JF S'Q6GF DCF,IDF\ ÔI K[P tIFZYL zL S'Q6GF 5F+ VG[ V[GL 
VFH]AFH]GL lJlJW ÝJ'l¿VMG]\ VF,[BG SlJV[ 5Z\5lZT ZLT[ SZ[, K[P 
VJTFZ RlZ+DF\ zL S'Q6 o 
 S'Q6GF 5F+DF\ .`JZtJG]\ VF,[BG ;]NFDF 5tGL äFZF SlJV[ SZ[, K[P VCÄ 
;]NFDF 5tGL äFZF UJFI[, zL S'Q6 DlCDFDF\YL VG[ VJTFZ RlZ+DF\YL zL S'Q6GM 
V[H lJQ6] K[P ZFD K[4 V[JM 5lZRI D/L ÔI K[P VG[ EL0 50I[ T[ EÉTGL JCFZ[ 
YFI K[P T[ JFTGL ÝTLlT YFI K[P 
 cc50L . EL0 HJ 5[|C,FN4 
 ;LJZ GFD VF5[ ;FN4 
 R]l5 ,LSY\EF RLZ4 
 AFCZ SM. ÔCZJLZcc** 
 sHIFZ[ EÉT ÝC,FNG[ EL0 50L tIFZ[ ÝE]V[ V[G[ ;FN sCF\S,f VF%IM4 VG[ 
TtSF/ ,MC:T\E OF0LG[ JLZ V[JF V[ ÝU8 ZLT[ EÉTGL JFZ[ YIFfP 
;]NFDFGF lD+ TZLS[ o 
 ;]NFDF 5tGLGF SæF D]HA ;]NFDF äFZSF 5CM\RL S'Q6GM J{EJ H]V[ K[P tIFZ[ 
cWgI K[ TFZL ;FCIALc V[D SCL AF<IFJ:YFGF\ ;\:DZ6MG[ JFUM/[ K[P ccAF/56DF\ 
;FY[ VeIF; SZTF\ tIFZ[ V[GL SFIF DFZF EIYL W}|HTL4 ,[XG SZL DG[ 5F8L 
ATFJJF VFJTMP ,FS0FGL EFZL p5F0L ,FJTM UFIM RZFJJF ÔTM4 J|HGFZLVMGF\ 
J:+M ,}\8TM4 JFGZM;FY[ AFYAFYL SZTM V[ 5]Z]Ø VFH[ äFZSFGM ZFÔ K[4 l+,MS 
GFY K[4 ,1DL5lT K[Pcc 
 ;]NFDFGL VF plSTVMYL S'Q6GL DC¿FG]\ ÝU8LSZ6 YFI K[P VF 5KL 
S'Q6GF DCF,IGF J{EJ VG[ S'Q6GL ZF6LVM äFZF S'Q6G[ ZLhJJFGF lJlJW 
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ItGMGF\ J6"GM äFZF S'Q6GL lJX[Ø DC¿F ÝU8[ K[P VCÄ ;]WLDF\ ;]NFDF 5tGL4 
;]NFDF VG[ SlJ äFZF V[D +6 ZLT[ S'Q6G]\ 5F+ p5:I]\ K[P SlJGL S'Q6GF 5F+G[ 
p5;FJJFGL ZLT T[DGL 5F+ lG~56 XlSTGL ê0L ;}hGM lGN["X VF5[ K[P 
;]NFDFG[ VFJSFZTF zL S'Q6 o 
 NF;LGF D]B[ ;]NFDFGF VFUDGGF ;DFRFZ ;F\E/TF H NM0L HTF\ S'Q6 
5MTFGL ZF6LVMG[ VF7F VF5TF ÔI K[P S[ ccDFZF VF lD+GF\ RZ6MG]\ 5}HG H[ SZX[ 
T[ DG[ VlWSlÝI ZC[X[Pcc T[ lD+G[ VFJ[,M HM. ,BLG[ GD:SFZ SZ[ K[P VF\BDF\YL 
VF\;]VMGL WFZF JK}8[ K[P CFYDF\ CFY ,. V\NZ ,. ÔI K[P X{IF p5Z lD+G[ 
A[;F0[ K[P 5}HG SZ[ K[P 5UWM. RZ6FD'T ,[ K[P AF/56GM :G[C ;F\EZ[ K[P VG[ 
cclD+ N]A"/ S[S mcc T[JL 5'rKF SZ[ K[P VCÄ S'Q6 lGo:JFY" VG[ X]â ;FlÀJS 5[|D 
WZFJGFZ lD+ TZLS[ lRl+T YIF\ K[P V[G[ HUlgGITF CMJFGM UJ" GYLP 5MTFGM 
AF/;BF VFjIM K[ T[ ;DFRFZ D/TF H S'Q6 V[S ZFHJL TZLS[GF DFG DMEF 
DIF"NFGM tIFU SZLG[ ;]NFDFG]\ :JFUT SZJF NM0L ÔIK[P SlJGM VFXI ;J" 
XlSTDFG .`JZ 5MTFGF EÉT ÝtI[ S[JM VG]ZST AG[ K[P VG[ EÉT VG[ EUJFG 
S[JF VlEgG AGL ÔI K[ V[ l;â SZJFGM CMI V[J]\ H6FI K[P 
 ;]NFDFGL äFlZSFJ:YF VG[ ÙL6 XZLZ HM. S'Q6GF V\TZDF\ N]oB YFI K[P 
VtI\T EFJ]S AGLG[ T[GF lJX[ 5'rKF SZTF\ EUJFG zL S'Q6 VCÄ 5}ZF DFGJLI 
,FU[ K[P TF\N], VFZMUTF zL S'Q6 VG[ AN,FDF\ ;]NFDFG[ V-/S ;\5l¿ VF5TF zL 
S'Q6 ,L,F lJCFZL 5ZDFtDF ,FU[ K[P SlJGL ;\JFN SYG VG[ 5F+MGL JT"6}SGF 
;\NEM" äFZF S'Q6GF ccDFGJS'Q6cc VG[ 5ZDFtDFcS'Q6[c AgG[ 5F;F S,FtDS ZLT[ 
ÝU8IF K[P 
T],GF o  
 5[|DFG\N[ VG[ DFJ, JZ;0FV[ AgG[ SlJVMV[ S'Q6GF RlZ+GL A[ AFH]VM 
:5Q8 SZL K[P T[VMV[ EUJFG zL S'Q6G[ DFGJLI4 S'Q6 TZLS[ VG[ 5ZDFtDF S'Q6 
~5[ lG~%IF K[P VG[ VF lG~56 äFZF VF56G[ AgG[ SlJVMGF S'Q6 lJX[GF bIF,M4 
;FdI J{ØdIGM 5lZRI YFI K[P T[DH T[DGL ;H"S ÝlTEFGF\ 56 NX"G YFI K[P 
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 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ VFbIFGGL X~VFTDF\ H S'Q6 U]Z] VFzD[ ZCL 
lJnFeIF; SZ[K[P T[DH ;]NFDF ÝtI[ D{+L EFJ ZFB[ K[P VCÄ S'Q6G]\ DFGJLSZ6 
;]NFDF ÝtI[ YI]\ K[P VF p5ZF\T S'Q6GF DC[,DF\ HIFZ[ ;]NFDFG]\ VFUDG YFI K[4 
tIFZ[ S'Q6 DFGJ ;CH N]lGIFNFZL jIJCFZ SZ[ K[P ;]NFDFGF S]8]\A lJX[ 5}K5ZK SZ[ 
K[P ;]NFDF ÝtI[ X{XJEFJ NFBJL X{XJGF\ ;\:DZ6M VF,[B[ K[ TM o 
 ccVD HMU HM E[8 G CMI TM N}Z YSL N[BF0Mcc*( 
 V[D SC[TF TF\N],GL DF\U6L SZL ;FWFZ6 DFGJ AGL ZC[ K[P J/L4 ;]NFDF 
,3]TF G VG]EJ[ DF8[ T[G[ CFYMCFY S\. ;D'lâ VF5TF GYL VCÄ S'Q6G]\ jIFJCFlZS 
0CF56 jIÉT YFI K[P ;]NFDFG[ 5MTFGF DC[,DF\ HM. S'Q6 H[ VFNZEFJ jIÉT SZ[ 
K[4 éEF Y. ;]NFDFG[ VFJSFZ[ K[P ZF6LVMG[ :JFUT SZJF H6FJ[ K[P :JI\ T[VM 
;]NFDFG[ 5JG GF\B[ K[4 5U W}V[ K[ JU[Z[ JT"G äFZF 56 S'Q6G]\ DFGJLSZ6 YI]\ K[P 
S'Q6 DFGJ ;CH lJGMNJ'l¿ 56 SZL ,[ K[ o 
 ccS[ EFEL VDFZF\ J-S6F\4 T[ X]\ ,MCL0]\ XMØ[ mcc*) 
 VFD4 VCL 5[|DFG\N EUJFG S'Q6G]\ DFGJLI ;\:SZ6 ZH} SZ[ K[P N[XSF/4 
;FDFlHS ;\:SFZM VG[ ;F\:S'lTS JFZ;FYL ;H"SG]\ 30TZ YFI K[P VG[ NZ[S ;H"S J¿[ 
VMK[ V\X[ 5MTFGL S'lTDF\ ÎlQ8UMRZ YFI K[P VCÄ VF cDFGJS'Q6c JF:TJDF\ 
c5[|DFG\NcGF S'Q6 K[P 
 5[|DFG\NGL H[D DFJ, JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/cDF\ 56 S'Q6GF DFGJLI S'Q6 
TZLS[GF V\XM HMJF D/[ K[P NFPTP ;]NFDF HIFZ[ äFZSF 5CM\R[ K[4 S'Q6GM J{EJ H]V[ 
K[P tIFZ[ AM,L é9[ K[ o ccAF/56DF\ DFZL ALSYL W}|HTM4 ,[BG SZL 5F8L ATFJJF 
VFJTM4 ,FS0FGM EFZM p5F0L ,FJTM4 UFIM RZFJTM4 JFGZM;FY[ AFYAFYL SZTM 
5]Z]Ø äFZSFGM ZFÔ K[Pcc VCÄ S'Q6G]\ VF,[BG c;FDFgI DFGJc TZLS[ YI]\ K[P 
 S'Q6 ;]NFDFG[ 5MTFG[ tIF\ VFJ[,F HM. GD:SFZ SZ[ K[P T[GL VF\BDF\ VF\;] 
éEZFI K[P ;]NFDFG]\ 5}HGvVR"G SZ[ K[P VG[ AF/56GM :G[C IFN SZ[ K[P VCÄ 
S'Q6G]\ V[S pNFZRlZ+ DFGJ TZLS[G]\ lR+6 YI]\ K[P S'Q6G]\ ZFHJL TZLS[G]\ J6"G 
56 S'Q6G[ DFGJLI 5lZ5[|1IDF\ D}S[ K[P ;]NFDFGL UZLAF. VG[ S'XSFIF HM.G[ S'Q6[ 
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SZ[,L 5}K5ZK V[S EFJ]S DFGJ lD+G]\ lR+ B0]\ SZ[ K[P VFD4 clJÝJM/FJ/cDF\ 
56 c;]NFDFRlZ+cGL H[D S'Q6 cDFGJLI S'Q6c TZLS[ ZH} YFI K[P 
 VF AgG[ S'lTVMDF\ SlJVMV[ S'Q6G[ DFGJLI S'Q6 TZLS[ ZH} SIF" K[P T[D 
5ZDFtDF ~5[ 56 ZH} SIF" K[P 
@ 5[|DFG\NGM S'Q6 DF+ DFGJLI GYL T[ ;lJX[Ø 5ZDFtDF K[P ;DU| 
VFbIFGGM VlEQ8 EFJ S'Q6GF 5ZDFtDF56FGF ÝFU8ŸIGF[ K[P EUJFG 
;FRF EÉTGM NF; Y.G[ ZC[ K[P V[J]\ ElÉT DCFtD K[P ;]NFDF S'Q6G[ äFZ[ 
HTF\ S'Q6 ;]NFDFGF T]\AL 5F+G[ êRSLG[ ElÉTG]\ NF;tJ :JLSFZL,[ K[P 
;]]NFDFGF VFNZ ;tSFZDF\ S'Q6GL ElÉT Jt;,TF 85S[ K[P T[ ;]NFDFGL 
,3]TFG[ VG[ 5MTFGL U]Z]TFG[ UF/L GFB[ K[P VG[ Vä{T ;WFI K[P VCÄ 
5[|DFG\N lJlXQ8 Vä{TJFNLVMGL CZM/DF\ A[;[ K[P 
  c5ZDFtDF VFIF;MYL ÝU8TM GYL 56 T[ H[GF p5Z Ý;gG YFI T[GL 
;DÙ :JI\ ÝU8[ K[4 VG[ T[ VFtDFGM pWFZ SZ[ K[Pcc 
  cD}\0Sc VG[ cS9M5lGØNcG]\ VF NX"G ;]NFDFGL D}9L TF\N],GF AN,FDF\ 
S'Q6 ;]NFDFG]\ 5ZDFtDF 56]\ ;M/[ S/FV[ BL,L é9[ K[P 
  cDFJ, JZ;0FcV[ clJÝJM/FJ/cDF\ S'Q6G[ VlJGFXL4 V,F{lSS4 
5]Z]Ø TZLS[ J6"J[, K[P T[ ;]NFDFGM lD+ SZTF\ ;J"XlSTDFG .`JZ JW] K[P 
NFPTP ;]NFDF S'Q6G[ cJ{S]95lT4 zL5lT4 GFY4 xIFD4 zLZ\U4 ClZ4 
,1DLGFY4 l+SD4 JGDF/L4 HUNLX4 ZFWFZF. 5ZX]ZFD JU[Z[ ;\AMWG SZ[ 
K[Pc 
  ;]NFDF 5tGL S'Q6GM DlCDF UFI K[P VG[ ;]NFDFG[ S'Q6 5F;[ IFRJF 
HJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ S'Q6G[ 5ZDFtDF TZLS[ VM/BFJLG[ S'Q6GF lJlJW 
VJTFZMGM 5lZRI VF5[ K[P VFD4 JZ;0FÒ S'Q6G]\ .`JZ TZLS[G]\ :5Q8 
VF,[BG SZ[ K[P 
  clJÝJM/FJ/cGL SYFGM S[gã:Y EFJ ElÉT K[P SYFGSDF\ IN]ZFHGL 
S'5F ALÔ XaNMDF\ cS'Q6,L,Fc S'Q6GF .`JZtJGL prRTD SMl8G]\ pNFCZ6 
K[P SFjIG[ V\T[ 56 SlJ .`JZ ,L,FG]\ UFG SZ[ K[P SlJV[ S'Q6G[ lJQ6]GF 
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VJTFZ TZLS[ J6"J[, K[P D}/[ T[ lGØFNLI lJEFJGF K[P lJQ6] äFlJl0IG 
N[JTF4 J[NMV[ T[GF !Z VFlNtIMDF\ V[S VFlNtI TZLS[ p5;FjIF 5]ZF6SF/DF\ 
lJQ6] 5ZDFtDFGL SMl8V[ 5CMrIF VG[ VJTFZMGL X'\B,F ZRF.P ZFD 56 
lJQ6]GM VJTFZ DGFIF VG[ S'Q6 56 lJQ6]GM VJTFZ U6FIFP .P;PGL 
ALÒ ;NLDF\ EFUJT ;\ÝNFIGL 5]GZ]tYFGGL ÝlÊIFDF\ S'Q6 VG[ lJQ6]G]\ 
;FD\HI YI]\ VF VJTFZJFNYL VF56F SlJ DFJ, JZ;0F B}A ÝEFlJT K[P 
VG[ T[6[ VJTFZ AFN ÝAMWLG[ S'Q6GF RlZ+G[ cVJTFZL S'Q6G]\c GJ]\ H 
VFIFD A1I]\ K[P VFD4 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0F AgG[GF S'Q6DF\ YM0]\ S 
;FÎxI VG[ YM0LS lJX[ØTFVM 56 K[P 
@ AgG[V[ S'Q6G[ DFGJ ;\:5X" VF%IM K[P 5[|DFG\NGF S'Q6DF\ D{+LEFJ 
jIJCFlZS 0CF564 VFNZEFJ4 lJGMNJ'l¿ JU[Z[ :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P TM 
zL JZ;0FÒGF S'Q6 ;bIEFJ4 ZFHJL56]\4 EFJ]S5[|DL JU[Z[YL D\l0T K[P 
  5[|DFG\N[ S'Q6GF DFGJLISZ6DF\ DGMJ{7FlGS VlEUD VBtIFZ SIM" 
K[P NFPTP JL;ZL UI]\ K[ S[ JLZ TG[ ;F\EZ[ äFZF ;DFGTFGM EFJ5[|ZL RlZ+G[ 
SlJ SF{X<IGM :5X" VF5[ K[P DFJ, JZ;0FGM ;\:5X" S\.S V\X[ :Y}/ K[P 
NFPTP cAF/;BFc S'Q6 EIYL W]|H[ K[P ,[XG SZL 5F8L ATFJ[ K[P 5[|DFG\N 
VF8,L :Y}/TFDF\ ;IF" GYLP 
@ AgG[ SlJVMGF S'Q6 ;lJX[Ø TM 5ZDFtDF K[P AgG[ 5F+GM AF<I5lZJ[X 
EFØF VG[ lG~56 s~l- DFgITFVM VG[ lZJFHMG[ wIFGDF\ ,[TFf 
lEgGvlEgG K[P 56 T[G]\ VF\TlZS ~5 V[S H K[P VG[ T[ K[ 5ZDFtDF :J~5 
5[|DFG\NGL S'Q6DF\ ÝrKgG ZLT[ D}\0S VG[ S\9M5lGØNGF NX"GGL KFIF K[P 
HIFZ[ DFJ, JZ;0FGF S'Q6DF\ VJTFZGL lJEFJGFGM bIF, D}T" YFI K[P 
@ AgG[ SlJVMG]\ S'Q6RlZ+G]\ ;FÎxI S'Q6GF DFGJ 5ÙGF lG~56DF\ K[ VG[ 
AgG[G]\ J{lXQ8I S'Q6GF .`JZ 5ÙGF lG~56DF\ K[P AgG[ RlZ+M VF:JFn 
VG[ J\NGLI AgIF\ K[P AgG[ RlZ+MV[ ;DFHGF 36F\ VF\TZvAFæ 30TZM 
SIFÅ K[P V[ VFH[ 56 V[8,F\H 5[|ZS RlZ+M K[P 
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5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cGF\ UF{6 5F+M o 
 ;]NFDF4 ;]NFDF 5tGL4 EUJFG zL S'Q64 VF8,F\ D]bI 5F+M p5ZF\T 
c;]NFDFRlZ+cDF\ S[8,F\S UF{65F+M 56 VFJ[ K[P H[GF J0[ H VFbIFGGL SYF ;\5}6" 
AG[ K[P VFbIFGDF\ UF{6 5F+MG]\ DCÀJ 56 VMK]\ GYLP 
 UF{6 5F+MGF ;F{YL JW] wIFG B[\R[ K[P zL S'Q6GL VF9 58ZF6LVM T[DF\ 56 
S'Q6GF V\TZG[ Ô6GFZ ~SD6L GM\W5F+ K[P T[GF pNŸUFZM o 
 ccTD[ AM,MKM X]\ E6L Z[cc 
 ccVD[ V5ZFW XM SLWM GFYcc 
 VF AWF pNŸUFZM DD"5}6"4 jI\HGF5}6" K[4 H[ V[GF êRF A]lâJ{EJG[ KTM SZ[ 
V[JF K[P ClZEÉTG[ VM/BFTL VFGFZL EÉT VG[ ElÉTGM DlCDF l5KF6[ K[P 56 
;tIEFDF VFlN VgIZF6LVM VF EÉTGL DC¿F 5FZBJFDF\ 56 é6F pTZ[ K[P 
5[|DFG\N[ ~lSD6L VG[ ;tIFDFDFGL ElÉT ÝS'lTGM lJZMW 56 V[SFN A[ 5\lSTVMDF\ 
ATFJ[ K[P VFD4 ~lSD6L l;JFIGL VgI ZF6LVM ;FDFgI ;\;FZL :+LVM H[JL H 
,FU[ K[P UF{6 5F+MDF\ cl5TFÒ SF\.S V[J]\ ,FJHMcc SC[TF ;]NFDFGF\ AF/SM 56 
CFHZ K[P VF p5ZF\T c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDFG[ VM/BL H.4 ;CFG]E}lT5}J"S4 
S'Q6G[ ;]NFDFGF VFUDGGF ;DFRFZ 5CM\RF0GFZ 5F+ 56 p<,[BGLI K[P äFZSFDF\ 
ÝJ[X[,F Z\S ;]NFDFGL 8LB/ SZTF\ tIFGF\ :+L AF/SM 56 wIFG B[\R[ K[P GUZGL 
GFZLVMGF pNŸUFZM GF8IFtDS JÊMlSTGF pNŸUFZMGF\ pNFCZ6M K[P ;]NFDF ;FY[ JFT 
SZT]\ J'â IFNJG]\ 5F+ SlJGL lGZLÙ6 XlSTG]\ nMTS K[P klØ ;F\NL5lG VG[ 
V[DGF\ 5tGL A[I KFIF5F+M 56 K[P T[GF p<,[B JUZ S'Q6 VG[ ;]NFDFG]\ ;\bI TYF 
S'Q6G]\ cHUNFWFZc p9FJ 5FDT]\ GYLP T[ ÎlQ8V[ VF AgG[ KFIF 5F+MG]\ DCÀJ K[P 
 VFD4 VF UF{6 5F+M 56 SlJGL ;H"S ÝlTEFGM ;FZM bIF, VF5L ÔI K[P 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cGF\ UF{6 5F+M o 
 c5[|DFG\NGFc ;]NFDFRlZ+GL H[D clJÝJM/FJ/cDF\ 56 UF{6 5F+MGL CFHZL 
K[P CSLST[ VF UF{6 5F+M D]bI 5F+MG[ lJX[Ø ~5[ p5;FJJF VG[ SYF SYFGSG[ 
:5Q8 SZJF ÝIMÔI[,K[P UF{6 5F+M D]bI 5F+MG[ TZLS[ S'Q6GL VQ8 58ZF6LVM4 
BF; SZLG[ ~SDl6G[ ;tIEFDF VFJ[ K[P SlJV[ ~lSD6LG[ ;tIEFDF SZTF\ JWFZ[ 
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;DH] ATFJL K[P VF p5ZF\T ;]NFDF ÝtI[ S}6]\ J,6 NFBJTL NF;L4 ;]NFDFGL DxSZL 
SZGFZ IFNJ :+LVM4 ;]NFDFGL 8LB/ SZTF\ AF/SM S'Q6GF DC[,GM äFZ5F/ VG[ 
äFZSF ÝJ[X AFN ;]NFDF ;FY[ JFTM SZTM J'â IFNJ lJnDFG K[P VF 5F+M SlJV[ 
5MTFGL VFUJL ÎlQ8YL plRT :YFG[ ÝIMÒG[ SYFGS ;FY[ ;Z/TFYL J6L ,LWF K[P 
SYFDF\ klØ ;F\NL5lG VG[ klØ 5tGLGF\ KFIF5F+M 56 CFHZ K[P 5F+MGL CFHZL 
VG[ VFzD ÒJGG]\ J6"G S'Q6GL lNjITF ÝU8FJJFDF\ ;O/ ZæF\ K[P  
 VF 5F+MGF lG~56DF\ SlJGL ;}h SF{X, VG[ ÝlTEF +6[ SFD[ ,FuIF K[P 
UF{6 5F+M lG~56DF\ ÉIF\S ÉIF\S :YFlGS :5X" K[P V[S\NZ[ SlJG]\ UF{6 5F+MG]\ U}\OG 
SYFGSG[ p5SFZS Zæ]\ K[P 
T],GF o 
s!f 5[|DFG\N[ c;]NFDF RlZ+cDF\ VF9 58ZF6LVM lJX[ØTo ~lSD6L4 ;tIEFDF4 
;]NFDFG]\ VFUDG 5CM\RF0GFZ NF;L4 8LB/ SZTF\ :+L VG[ AF/SM4 
EÉTHG4 KFIF5F+M4 ;F\NL5lG VG[ V[DGF\ 5tGL UF{6 5F+M ~5[ lG~%IF\ K[ 
VG[ DFJ, JZ;0FGF SYlITjIDF\ TF\N], VF5GFZL 50MX64 X]SGJ\TL 
5lGCFZLVM4 WMA64 DF/L4 ;]NFDFGM p5CF; SZTM ,MS;D]NFI4 
SF\SZLRF/M SZTF\ GFGF\ AF/SM4 UFDGFZLVM4 äFZ5F/4 ;FT 58ZF6LVM 
ELDS4 ;]TF4 lÝIJ\NF4 EãF4 ,1D6F4 ;tIEFDF4 ID]GF VG[ ALÒ 
;M/CÔZ D'UGIGLVM V%;ZFVM4 UF\WJM" VG[ lSgGZLVM4 NF;L4 
KFIF5F+M U]Z] ;F\NL5lG VG[ U]Z]5tGL JU[Z[ UF{65F+M ÝIMÔIF\ K[P 
sZf AgG[ SlJVMV[ UF{6 5F+MG[ D]bI5F+ VG[ SYFGSG[ p5;FJJFDF\ ÝMHIF K[P 
s#f 5[|DFG\N[ VFJxIS UF{65F+MGL ;'lQ8 ;Ò" K[P DFJ, JZ;0FV[ UF{6 5F+MGF 
;H"GDF\ sX]SGJ\TL 5lGCFZLVM4 WMA64 J[xIF VG[ DF/L JU[Z[G]\ pD[Z6f 
pNFZ J,6 V5GFjI]\ K[P 
s$f 5[|DFG\NGM J'â ÔNJ ;LWM H ;]NFDF G[ 5}K[ K[ ccSCM S'5FGFY ÉIF\YL VFjIF m 
DFJ, JZ;0FGM J'â ÔNJ 8LB/ SZTF\ AF/SMG[ CFS DFZL G;F0L D}S[ K[P 
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VG[ 5KL 5]K[ K[ ccSMGF 3Z[ HJ]\ K[ m TDFZ]\ UFD ÉI]\ m TDFZ[ X]\ SFD K[ m 
TDFZ]\ GFD X]\ K[ m JU[Z[ DFJ, JZ;0FÒGF VF 5F+DF\ VFJ[ K[P  
s5f AgG[ SlJVMV[ 5MTFGL VFUJL ÎlQ8YL UF{65F+MG]\ ;H"G SI]Å K[P VG[ T[G[ 
SYFGSGF IMuI 5lZ5[|1IDF\ D}ÉIF\ K[P 
 VFD AgG[ SlJVMGF 5F+M 36L H ê0L ;}h VG[ ;H"S ÝlTEFYL 5MTFGL 
S'lTGF\ VFUJF\ 5F;F\VM VtI\T ;]\NZ ZLT[ J6"J[ K[P 
Ý[DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/cDF\ 
K\N4 EFØF VG[ V,\SFZ o 
5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ EFØF o 
s!f 5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ U]HZFTL EFØF 5ZGL 5[|DFG\NGL CYM8L JZTF. 
VFJ[[ K[P T[GL EFØFDF\ VJF"RLG U]HZFTL EFØFGF 5UZJ ;F\E/L XSFI K[P 
sZf T[GL EFØFG]\ 5MT X]â U]HZFTLG]]\ K[P KTF\ ÉIF\SvÉIF\S ccUF{U|F;cc4 cC]TX[Øc4 
cÝlTJFIc4 c5]^I5lJ+c H[l:8SF H[JF ;\:S'T XaNM ÝIMÔI K[P cJ'lâCF6c4 
cp5FGZ[6c4 cT,eI\Uc4 cH0+Lc JU[Z[ XaNMGM 56 SlJV[ ;D]lRT lJlGIMU 
SIM" K[P 
s#f AM,RF,GL EFØFGF T/5NF XaNM lJ5], ÝDF6DF\ D/L VFJ[ K[P RÄYZF4 
V[JFT64 JF\U/F4 VF\U/F4 BF;0F4 SF\UZF4 J-S6F4 W6LIF6L4 EFJS4 
;FY[IF4 D}/UF4 ;FYZ[ JU[Z[ T/5NF XaNM 56 ÝIMHIF K[P 
s$f ÉIFZ[S SlJ XaNMG[ ;FD ;FD[ TM/LG[ D}S[ K[P VG[ WFZL V;Z lG5ÔJ[ K[P 
S'Q6GF J{EJ VG[ ;]NFDFGL S\UFl/IT AgG[G[ ZF6L D]B[ lJZMW D}ÉIF K[P 
s5f B0WFG4 XF/4 JFU,F4 VFU,F H[JF lJZMWL XaN ägãM 56 V;ZSFZS 
AgIF\ K[P 
s&f SlJV[ cCFY VF[0JMc4 VgG H0T]\ ZC[J]\4 VMB6J]\4 KMJF6]\4 JFT J;FJL4 
N]oB DM0JF H[JF VMKF\ ÝRl,T lÊIF5NM 56 ÝIMHIF\ K[P H[GF äFZF SlJGL 
ÝlTEFGM RDSFZM HMJF D/[ K[P 
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s*f cTG[ ;F\EZ[ Z[4 DG[ S[D lJ;Z[c V[JL VF\TZ W]|J 5\lSTVM élD" SFjI ÝU8FJ[ 
K[P 
s(f plRT XaN ÝIMUMDF\ SlJ DF[CZ K[P NFPTP cNLWL NM8 T[ NLG NIF/Z[c cRDZ 
SZ[ RÊ5F6L Z[c S[ c;]NFDFGF RZ6 5BF/[ CFY[ ;FZ\U5Fl6c JU[Z[DF\ plRT 
XaNFJ,L HMJF D/[ K[P 
s)f VCÄ GFGS0L 56 VY"NFZ V[JL S[8,LS 5\lSTVM GM\W5F+ K[P NFPTP ccGLR 
GFZLGM VJTFZccDF\ ;]NFDFGL 5tGLGL ,FRFZL VG[ ccH[JM pU[ T[JM VFYD[cc 
GL SZ]6TF ìNI :5XL" AGL K[P TF\N],GL ALÒ D}9L EZTF\ S'Q6G[ ccVD[ 
V5ZFW XM SLWM GFY mcc V[JM DFlD"S ;JF, 5}KTL ~lSD6LGF pNŸUFZMDF\ 
S[8S[8,F VYM" 9F\;LG[ EIF" K[P 
s!_f SlJGL EFØFDF\ ÝtIÙLSZ6GL XlST K[P 
s!!f SlJGL EFØFDF\ ÉIFZ[S ;FJ ;FDFgITF HMJF D/[ K[4 HIFZ[ 5[|DFG\NDF\ 
S,FSFZ GCL\ 56 SYFSFZ ÔUTM CMI T[D ,FU[ K[P 
s!Zf SlJ S[8,FS XaNMGM ÝIMU lJlXQ8 ZLT[ SZ[ K[P NFPTP 
 ccGLRF 3Z EÄT0LIM 50LDF\ cEÄT0LIMPcc 
 VFD SCLG[ EÄTGL JF:TlJS Ò6" VJNXFGM EFJ ÝU8 SZ[ K[ TM  
 ccH[ ZCG[ S<5J'ÙL T/[4 T[G[ XL J:T] GJ D/[Pcc 
 ccH[G]\ DG ClZ RZ6[ J:I]\ T[ ÝF6LG[ 5FTS SX]\ mcc 
 ccH[G[ :G[C XFDl/IM ;FY4 G 38[ 3Z VGFYPcc 
 JU[Z[ SlJGL XaN ÝIMUGL ê0L ;}hGM bIF, VF5[ K[P 
s!#f ccSlJ 5[|DFG\NGF V,\SFZMDF\ 5Z\5lZTF ~l-UTTF JWFZ[ H6FI K[P 
VlEGJTF VMKL K[Pcc VFD KTF\ V,\SFZM4 ÝIMHJFGL V[GL ZLlTDF\ 
RDtS'lT K[P T[G]\ :JFEFJMlST4 jIlTZ[S4 pt5[|ÙF4 ÎQ8F\T4J6F"G]ÝF;4 JU[Z[ 
V,\SFZMG]\ ÝIMHG RDtS'lT5}6" K[P 
s!$f SlJGL EFØFDF\ ÝtIÙSZ6GL TFÎXLSZ6GL XlST K[P NFPTP ccSZ DZ0LG[ 
UF\90L ,LWLccDF\ SlJV[ lJlXQ8 lG~56 SZLG[ ÎxIFtDSTF ;Ò" K[P 
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s!5f SlJG]\ EFØFSD" V[8,]\ ;FClHS K[P S[ S[8,LS 5\lSTVM U6U6JL UD[ T[JL 
K[P 
 ccV-/S -l/IM Z[ XFDl/IMcc 
 ccÔRS ~5 YIF HU ÒJGcc 
 cc;]BDF\ jIF5[ ÊMW G[ SFD 
 N]oBDF\ ;F\EZ[ S[XJZFDcc 
 ccT}8L ;ZBL h}\50LG[ ,}\8L ;ZBL GFZPcc(_ 
 VF ZLT[ 5[|DFG\NGF VF SFjIGL EFØF GM\W5F+ K[P T[ cT/5NFc XaNM VG[ 
;\:S'T XaNMGM V[S ;ZBF SF{X,YL ÝIMÒ XS[ K[P 36LJFZ ÝFS'T4 VlXQ8 S[ 
V`,L, XaNM JF5Z[ K[P KTF\ V[DGL EFØF AC]WF lXQ8 ÝF;FlNS VG[ ;J"EMuI K[ 
VG[ T[YL SlJ 56 ;J"HG EMuI ZæF K[P 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ EFØF o 
 clJÝJM/FJ/c V[ DFJ, JZ;0FGL RFZ6L EFØFDF\ ZRFI[,L VFbIFG S'lT 
K[P RFZ6L ZRGFVM UFJF DF8[ GCL\ 56 59G SZJF DF8[ CMI K[P VG[ T[YL 
JZ;0FÒGL EFØFDF\ V,U pgD[ØM ÝU8 YFI K[P 
s!f clJÝJM/FJ/cDF\ V[S DCÀJGM pgD[Ø K[P ccGFNTÀJ DFJ0 JZ;0FV[ 
lJlJWGFNG[ XaNFJ,LVM äFZF ÝIMÒG[ XaNlR+M B0F SIF" K[Pcc VCÄ GFN 
äFZF VY" ;]WL 5CM\RF0GFZL XaNXlSTGM ;D]lRT p5IMU YI[,M HMJF D/[ 
K[P NFPTP 
  ccEZ[Z[ GO[ZL T0[ ;FN E[ZL4 
  OZ[Z[ 36]\ V\AZ\ RFZ O[ZL4 
  96[6[ 36[ 3]3Z]\ S\DS\DF4 
  U6[6[ 50\K\NF AH[ U\DU\DFcc(! 
  VCÄ EZ[Z[ OZ[Z[4 S66[ VG[ S\DS\DF4 U\DU\DF XaNM äFZF H[ T[ 
JFlH\+MGF GFNG]\ GFNlR+ B0]\ YFI K[ TM  
  ccU0]\0[ ;D\N HS[ GFN UF-[PPPPcc 
  VFD ;D]ãGF UH"GG[ jIÉT SZJF SlJ cU0]0[c XaNGM ÝIMU SZ[ K[P 
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sZf SM.JFZ SlJ XaN ;FY[ K}8 ,.G[ K\ND[/ IMH[ K[ T[ VG[ V[ äFZF D}/EFJG[ 
3[ZM AGFJ[ K[P NFPTP jIFlW v jIFlWDP 
s#f SlJ J6F"G]ÝF;GL lJlJW K8F äFZF wJlG;EZ JF6L S[ GFN ;UF. äFZF 
EFØFG[ VG[S ZLT[ ZDF0[ K[P 
s$f J6"GM äFZF 56 SlJ EFØF 5F;[YL plRT SFD ,[ K[P 5Z:5ZF lJZMWFEF; 
p5l:YT SZLG[ lJUTM Ý:T]T SZTF\ J6"GM VCÄ ;]lJX[Ø S,FtDS H6FI K[P 
V[S TZO ;]NFDFGL VtI\T NlZãTF ALÒ TZO S'Q6GL V5FZ ;D'lâ4 V[S 
TZO ÝFZaWJFNL ;]NFDF VG[ ALÒ TZO V[GL ;FD[ TNŸG SD"JFNL 
;]NFDF5tGL VFJL A[ lJZMWFEF;L lJUTMG]\ J6"G VG[ V[DF\YL ÝU8T]\ 
EFØFG]\ GFJLgI SlJzL DFJ, JZ;0FGL ;H"S ÎlQ8GM 5lZRI VF5[ K[P 
s5f wJlG ;F{\NI" ÝU8FJT]\ XaNU}\OG4 XaNMG]\ GFNTÀJ4 XaNMG]\GT"G4 ,\AFJL 
VG[ 8}\SFJL XSFI T[JF J6M" JU[Z[ SlJGL VFUJL lJX[ØTF K[P 
s&f RFZ6L ;FlCtI X{,L lJX[ØG]\ ;FlCtI K[P DFJ, JZ;0FDF\ RFZ6L X{,LGL 
:JFEFlJS h,S K[P 
s*f RFZ6L ;FlCtIDF\ JLZZ; D]bI K[ JZ;0FÒ 56 JLZZ;GF lG~56GL ,F,R 
ZMSL XÉIF GYLP VJTFZ SYFGL EFØF Ô[D VG[ H]:;FEZL K[P 
s(f zL ZT]NFG ZMCl0IFGF DT[ ccRFZ6M ÝS'lTG]\ AF/ K[P V[ GUFZF\ G GL5H[ 
V[GF SJGDF\ ÝS'lTGM Z6SFZ ;\E/JFGM HP DFJ, JZ;0FDF\ 56 ÝFS'lTS 
;FNUL K,MK, K[P 
s)f ;MZ9DF\ J;TF RFZ6M DCNŸV\X[ ;F{ZFQ8=GL T/5NL EFØFG[ J/UL ZC[,F K[P 
SlJGL EFØFDF\ 56 ;F{ZFQ8=GL T/5NL EFØFGF XaNM ;CH ZLT[ H HMJF D/[ 
K[P SlJGL EFØFDF\ 56 ;F{ZFQ8=GL T/5NL EFØFGF XaNM ;CH ZLT[ HMJF 
D/[ K[P SlJGL EFØFG[ ;Z/TFYL l0\U/LYL V,U TFZJL XSFI T[D K[P VF 
V,UTF V[ SlJGL EFØFGL lJX[ØTF K[P 
s!_f zL S[P SFP XF:+L 5F{ZFl6S ;FlCtIG[ ;}T 5Z\5ZFG]\ ;FlCtI DFG[ K[P cczL 
ZT]NFG ZMCl0IF VJ,MS[ K[ S[4 DwISF/DF\ VF ;}T 5Z\5ZF H[JL T[JL G ZCL 
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VG[ RFZ6 EF8 JU"GF SlJVM T[GM lGJF"C SZTF\ ZæFcc VF56F VF SlJV[ 
56 VF ;}T 5Z\5ZFG]\ ,MSFEFØF 5Z\5ZFG]\ lGJ"CG SI]Å K[P 
s!!f RFZ6L SlJVMG[ NMCF4 SlJT VG[ UFCFRM;Z VFlY"S lÝI ZæF K[P SlJV[ 
56 lJÊDGF !)DF\ ;\JTGL l0\U/L ÝR}Z U]HZFTLDF\ IYMlRT lJlGIMU SZL 
RFZ6L EFØF SF{X,GF[ 5lZRI lJlGIMU SZL RFZ6L EFØF SF{X,GM 5lZRI 
VF%IM K[P 
s!Zf 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF VJ,MS[ K[ S[ ccl\0\U/GF SlJVMV[ ;DIGL ;FY[ 
V,\SFZMGM ÝIMU SIM" K[P T[VMDF\ V,\SFZGF 7FGG]\ ÝNX"G SZJFGM C[T] S[ 
EFJG[ E|Q8 SZJFGL ÝJ'l¿ HMJF D/TL GYLP V,\SFZMDF\ p5DF4 ~5S4 
pt5[|ÙF JU[Z[ ;FÎxID},S V,\SFZ l0\U/LDF\ lJX[Ø HMJF D/[ K[P 
l0\U/EFØFG]\ V,\SFZ4 V\U[G]\ VF lGZLÙ64 cclJÝJM/FJ/ccGF V,\SFZ 
ÝIMHGG[ VÙZ;o ,FU] 50[ K[P SlJV[ EFJ VG[ VY"GL ÝWFGTFG[ ;FRJLG[ 
V,\SFZMG[ ;\ID5}J"S ÝIMHIF K[P VG[ RFZ6L EFØFGL lJX[ØTF ;FRJL 
ZFBL K[P 
s!#f ccH}GL U]HZFTL sl0\U/Lf V[8,[ RFZ6MGL SFjI EFØF V[J]\ zL ZT]NFG 
ZMCl0IF SC[ K[P SlJGL EFØF ccRFZ6MGL SFjIFEFØFcc TM K[ H 56 S'lTGL 
ZRGF lJÊDGF !)DF XTSGL CM.4 V[DF\ DwISF,LG U]HZFTLGF K[<,F 
TAÞFGF WASFZF 56 HMJF D/[ K[P 
s!$f clJÝJM/FJ/c SlJV[ VFZFW[, ÒJG ÎlQ8G]\ O/ K[P VG[ V[GL JF6L 
VG]E}lTVMDF\YL ÝU8[,L JF6L K[ T[ VGMBL K[ T[ ;FR]\ H K[P 
 VFD4 SlJ VGMBL EFØFGF VGMBF SlJ TZLS[ clJÝJM/FJ/cDF\ h/C/L 
ZæF\ K[P 
5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ K\N o 
 VFbIFG H[JL Un S'lT DF8[ K\N V[S DCÀJG]\ V\U AGL ZC[ K[P H]NFvH]NF 
Ý;\UM4 J6"GM DF8[ H]NFvH]NF K\NMGL D[/J6LYL S'lTG[ V[S,I V[S ;RM8TF ÝF%T 
YFI K[P GZl;\C4 EF,64 GFSZ4 ;MD JU[Z[ SlJVMV[ 5MTFGL S'lTVMDF\ DF+F D[/ 
K\NMG[ p5IMUDF\ ,LWF K[4 5[|DFG\N[ 56 5MTFGF\ VFbIFGM N[XLVMDF\ ZR[,F\ K[P VF 
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N[XLVM 5Z\5ZFYL 5[|DFG\N 5}J[" ÝIMÔTL CTLP U[I W]|JMDF\YL N[XLVMGM lJSF; YI[,M 
K[P N[XLGM H]NFvH]NF TF,MDF\ A[;F0JF DF8[ V[DF\ JrR[ JrR[ XaN pD[Z6 56 YIF 
K[P VF56L VF N[XLVMDF\ 5FK/YL ;J{IF A\WGM 9LSv9LS p5IMU YI[,M N[BFI K[P 
ClZULTGL h},6FGL N]CFGL RM5F.GL V[D VG[S DF+FD[/ K\NMGL N[XLVM 
DwISF/DF\ SlJVMV[ p5IMUDF\ ,LWL K[P 
 5[|DFG\N[ VF VF56L N[XLVMGF\ ,IG[ AZFAZ p9FJ VF%IM K[P V[DF\ DGMCZ 
ÝIMUM SZ[ K[P V[S S0JFDF\YL ALÔ S0JFDF\ ;ZTF V[GF G}TG ,I lC,M/FYL V[6[ 
zMTFVMG[ D]uW SIF" CX[P VF N[XLVMDF\ C:JvNL3"GL 9LSv9LS K}8 ,[JF. K[P 
S0JFv!_DF\ S'Q6 ;]NFDFGL UM90LGF lR+DF\ 5[|DFG\N[ N]CF S[JL ;Z/TFYL ÝIMHIF 
K[P 
 cc5K[ XFDl/IMÒ AMl,IF4 TG[ ;F\EZ[ Z[ m 
 CFÒ4 GFG56FGL 5[Z4 DG[ S[D JL;Z[ Z[mcc(Z 
 VF AgG[ 5\lSTVMGF W]|JB\0M SF-L GFBLV[ TM V[ X]â N]CM K[P N]CFGL VF 
VFSØ"S N[XLDF\ lJØD ;DDF\ W]|J 5\lST B\0M pD[ZJFGL VG[ ÝF; l;â SZJFGL 
ÝFRLG Ý6F,L ;Z; ZLT[ BL,L é9[ K[P 
 5[|DFG\N RT]QS/4 ØQ8S/4 ;%TS/ ;\lWVMGF\ VFJT"GM äFZF lJlJW 
ZFUvZFlU6LDF\ UF. XSFI V[JL N[XLVMDF\ DGMCZ -F/DF\ VF VFbIFG AF\wI]\ K[P 
 cc;F\NL5lG klØ ;]~vU]Z] ;ZBF4 lJnFJ\T VG\TPPPPcc(# 
 VCÄ RT]QS6MGF VFJT"GYL VFbIFGGL ;J{IFGF ,IDF\ DW]Z DF\06L YFI 
K[P VG[ 5KL ALÔ H S0JFDF\ RM5F. RT]QS/MDF\ v 
 ccX]SÒ SC[4 ;F\E/ GZ5lT4 
 K[ ;]NFDFGL lGD"/ ÝLTcc($ 
 v äFZF SYF VFU/ JC[ K[P 
 ;]NFDF VG[ ;]NFDF 5tGLGF JrR[GF ;\JFNG[ ZH} SZTF\ RMYF S0JFDF\ N]CFDF\4 
ÝF; ZRGF ;CH AGFJTF W]|J B\0M äFZF V[6[ ;A/ VlEjIlÉT ;FWL K[P J/L 
5FKF J{lJwI ÝU8FJJF V[ ;%TS,M4 RT]QS,MGL N[XLVM TZO J/[ K[P RM5F.GL N[XL 
TZO T[G[ BF; ÝLlT ,FU[ K[P ccUMlJ\N[ DF\0L UM90LccDF\ V[ ØQ8S/ ;\lWJF/L N[XL 
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ÝIMÒG[ GJLGTF 56 ,FJ[ K[P J/L 5FKM S'Q6 ;]NFDFGF\ ;\:DZ6M JF/M ;\JFN 
N]CFGF Ý,\A ,IDF\ ÒJ\T SZ[ K[P 5KLGF\ S0JFDF\ J/L 5FKL RT]QS/MGL DGMCZTF 
ÝU8FJL K[P 
 cc9FD E}<IM 56 U|FD lG`J[4 
  VF WFD CM WGJ\TGFcc 
 ClZULTGF ;%TS/ ;\lWGF VF VFbIFGDF\4 5]ZMUFDLVMG[ JL;ZFJL N[ V[JL 
;CH :O}lT"YL4 TFHULEZL lG~56ZLlTYL4 ÝF; VG[ W]|J B\0MGL RDtS'lTEZL 
D[/J6LYL4 DF+FD[/ K\NMGL lJlJW ;\lWVMG[ Ý,\A,IDF\ -F/LG[ 5MTFGF 
VFbIFGG[ ;ÒJ AGFjI]\ K[P EFJFG]~5 ,IlC<,M/ ÝU8 SZTL V[GL N[XLVM4 
V[DF\GL TFHULEZL4 EFØFYL4 RDtS'lT EZL ÝF;ZRGFYL VG[ V[GF VS'l+D 
J{EJYL NLl%TD\T AGL K[P SlJV[ ,I lC<,M/ ;FRJJF C:JvNL3"GL K}8 ,LWL K[P 
W]|J 5\lSTVM äFZF VlEjIlÉT ;A/ AGFJL K[P N[XLVMDF\ JrR[ XaN pD[Z6 äFZF 
J{lJwI VF^I]\ K[P SlJV[ ;\lWVMDF\ Ý,\A ,I VG[ RDtS'lT VF6L K[P lGoX\S SlJGL 
VF NLl%TD\T ÝlTEF K[P 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ K\N  o 
 5[|DFG\NGL H[D DFJ, JZ;0FV[ 56 S'lTG[ JW] RDtS'lTDI AGFJJF DF8[ 
lJlJW K\NMG[ p5IMUDF\ ,LWF K[P SlJzL DFJ, JZ;0FV[ E}HGL ZFVM ,B5TÒGL 
J|HEFØF 5F9XF/FDF\ SFjIXF:+GM ê0M VeIF; SZ[,M cclJÝJM/FJ/cc ZRGFDF\ 
T[D6[ IMH[,F RFZ6L K\NMDF\YL T[DGL K\N lJlGIMU S/F XlSTGM BZM 5lZRI YFI 
K[P 
 ccAC]WF l0\U/L SFjIM 59G DF8[GF\ CMI K[4 V[8,[ V[DF\ NZ[S 5\lSTDF\ V[S 
;ZBL ZLT[ K\NGF\ ,Ù6M VFJJF\ H HM.V[P V[JM VFU|C G ZFBL XSFI4 59G DF8[ 
prRFZ DCÀJGL AFAT K[P V[8,[ A[J0F J6M"4 VG]:JFZ I]ÉT J6M" wJlGGL ÎlQ8V[ 
,\AFJL XSFI 8}\SFJLG[ UJFI V[ J6"GM AM,JFDF\ VG[ ,BJFDF\ YM0M O[Z ZC[ K[ VG[ 
V[ ÎlQ8V[ HMTF 5]:TSDF\ K5FI[,F XaNM äFZF ZH} YT\F K\NDF\ ÉIFZ[S VF56G[ 
DF+FGL JWv38 HMJF D/[ K[P VFD4 KTF\ HIFZ[ DF{l,S ~5[ ZH} YFI K[ tIFZ[ V[ 
DIF"NF -\SF. ÔIG[ T[GM ,I H/JF. ZC[ K[Pcc(5 
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 clJÝJM/FJ/cDF\ H[ VF9 ÝSFZGF K\NM SlJV[ ÝIMHIF K[P T[DF\ 56 ÉIF\S 
ÉIF\S K\NMGF A\WFZ6 D]HA SRFX ZCL CMI V[ :JFEFlJS K[ KTF\ 56 DCNV\X[ 
SlJV[ ÝtI[S K\NG[ V[GF A\WFZ6 D]HA H IMH[, K[P H[DF\YL T[DGF K\N ;FDyI"G]\ 
NX"G YFI K[P 
 S], #!! S0LGL VF S'lTDF\ SlJV[ DMTLNFD pWMZ4 +M8S4 NMCF4 E]\HUL4 
NMDl/IF\4 UFCF RF[;Z VG[ SlJT V[D VF9 ÝSFZGF K\NMGM ê0L ;}hYL lJlGIMU 
SIM" K[P V\T[ IMÔI[, VF9 K\NMDF\YL ;lJX[Ø p5IMU DMTLNFD K\NGM SIM" K[P S], 
#!! S0LGF ;DU| SFjIDF\ DMTLNFD K\NGL )* S0LVM K[P NMCFDF\ D\U/FRZ6 5KL 
SYFGSGM VFZ\E DMTLNFD K\NYL YFI K[P VG[ 5_ S0L ;]WL VF K\N RF,[ K[P H[DF\ 
;]NFDF VG[ ;]NFDF 5tGL JrR[GM ;\JFN D]bI K[P SYFGSDF\ VFU/ SZL S0L G\ Z! YL 
S'Q6;]NFDF ;\JFN 56 DMTLNFD K\NDF\ ÝIMÔI[, K[P T[G]\ pNFCZ6 HM.V[P 
 ccJ0F U6 Ô66 J[N JRG4 
 ClZ GlT SLlTVM ÝLlTS;G4 
 5ZD/ UF+ J0]\ DCF5F+4 
 D/N/ DFI[ G S[ T, DF+Pcc(& 
 DMTLNFD 5KL SlJV[ E]\HUL K\NGM p5IMU ;F{YL JW] S0LVMDF\ SIM" K[P 
;]NFDFG]\ äFZSF ÝlT ÝIF6 VG[ äFZSF VFUDG ;]WLGF UlTXL, SYFGSG[ VF,[BJF 
DF8[ SlJVM VF E]H\UL K[\NGL 5;\NUL SZ[ K[P VF pNFCZ6YL :5Q8 YX[P 
 cJ/L VF\l8 JF/L ;Z[ J\G[ DF/L4 
 TS[ RFlTp4 JLÝ J[U[ +SF/L4 
 DW]ZL ClZ\ D}ZTL WFlZ D\G\4 
 SZ[ VF; ÔJ[ ;Z[ V[D S\G\Pcc(*  
 SlJzLG[ pWMZ K\NDF\ ;]NFDF5tGLGF D]B[ zL ClZGF ;FT VJTFZGL SYF S], 
5$ S0LVMDF\ sS0L G\P &$ YL !!&f VF,[BL K[P 
 VF p5ZF\T SlJzL DFJ, JZ;0FV[ +M8S K\NGM 56 ;]\NZ ZLT[ lJlGIMU 
SIM" K[P ;]NFDF S'Q6 DCF,IDF\ ZF+[ ZæF VG[ ;JFZ 50I]\ tIFZG]\ J6"G +M8S K\NDF\ 
SZ[, K[ V[ 5KL ;]NFDFGL lJNFI V[GL :JUTMlSTVM4 VtI\lGNF4 S'Q6 lG\NF4 S'Q6 
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DlCDFG]\ UFG4 ;]NFDFGM XMS4 ;]NFDF 5tGL äFZF :JFUT VG[ SYFGSGL ;DFl%T 
;]WLGF Ý;\UM K\N +M8SDF\ G\P Z&* YL #!! ;]WLGL S], $5 S0LDF\ VF,[BFIF K[P 
NFPTP 
 ccHNS[T SZ[ ÔD C[T HT 
 lTD ZFBlH GFY ;T\+TTŸ4 
 lDV E|FD6\ ZFlH UZLA DCF 
 TM6 RFCT C[T ;NF TDCFPcc(( 
 N]CFGF D]bI 5F\R ÝSFZ K[ T[DF\ VCÄ Ý:T]T S'lTDF\ DFJ, JZ;0FV[ DF+ 
NMCFGM H lJlGIMU SIM" K[P NFPTP 
 cc5lTT pWFZ6 GFD ÝD 5ZD ;J[ HU5F,4 
 GFY VGFYF GFlZV64 NFB[ NLG lNVF/cc() 
 SlJ DFJ, JZ;0F Ý:T]T ZRGFDF\ 5]ZF6 5]Z]Ø zL S'Q6 HIFZ[ ;]NFDFG]\ 5}HG 
VR"G SZ[ K[P T[ Ý;\U[ zL S'Q6GF DlCDFUFG DF8[ NMDl/IF K\NGM VF9 S0LVM sG\P 
Z_& YL Z!#f ÝIMÒG[ V[S ÝSFZG]\ ;]\NZ JFTFJZ6 B0]\ SZJFDF\ 5}ZF ;O/ YIF\ 
K[P 
 ccSlZ V;T}T VlT SZ;G4 
  SZ6 SZ6 H0[ SZ;G4 
 SD/GFY SlC SZ;G4 
  SY U8 U|C T6F SZ;GPcc)_ 
 TM VlTTGL :D'lT VF,[BJF VCÄ UFCF RM;Z K\NGM lJlGIMU SIM" K[P 
 ccU|FD pH[l6 ;F\lN56 U[|C 
  UZ 5ZTF5 ;F\NL56 U[|C 
 U6 E6[VF ;F\NL5G U[|C4 
  UF-L ÝLT ;F\NL56 U[|CPPPPcc)! 
 VF p5ZF\T clJÝJM/FJ/cDF\ V[S K 5\lSTGF SlJTGM 56 lJlGIMU YI[,M 
K[P K\N NF[Dl/IFDF\ NLGvCLG V[JF lD+ ;]NFDFGL ;[JF 5}Ô SZTF 5}6"5]Z]Ø zL 
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S'Q6GF DlCDFG]\ UFG SIF" 5KL SlJV[ V[ DlCDFGL H[ Ý;\UGL 5}6F"C]lTSlJT K\NYL 
SZL K[P NFPTP 
 ccÔl6 ;[J HUNL;4 N[J VF;6 J0 NLG]\4 
 CZB ÝLT SlZ S[T4 RJ[ JFRF DG RLG]\4 
 SZL ;[J SZTFZ GFZ Dl/ ÔD GZ\TZ4 
 N[lB GFD l;lCN[J4 JlN J0 EFU JLÝJZ 
 3Z lAl; VF5 3Z6LWZ64 5}lHJ[N 5ZDFl6V 
 ;L; ;FD GFD DFJ, ;SlJ4 RZ6GLZ ;Z RFl0VPPPcc)Z 
 VFD4 Ý;\U VG[ EFJG[ VG]~5 K\N ÝIMHJFGL SlJGL ;}h VCÄ ÎlQ8UMRZ 
YFI K[P ZRGFG[ :5"XÙDGL ;FY[v;FY[ VY"5}6" AGFJGFZL SlJGL K\N lJlGIMU 
S/FXlST VF SFZ6[ V[DF\ SlJSD"GL nMTS K[P 
 K\N lJlGIMUDF\ SM.JFZ SlJV[ DF+FGL JWv38 SZL K[P ,F\AF ;\JFNM DF8[ 
8}\SF,I VG[ ,C[SFGM VFWFZ ,LWM K[P NMDl0IF K\NDF\ SlJV[ O[ZOFZM SIF" K[P !_4 
(4 &4 ( DF+FVMG[ AN,[ !_4 (4 (4 & DF+FVMGL K}8 ,LWL K[P H[ K}8 V[GL 
DF{l,STFGL 5lZRFIS K[P UMCFRM;ZDF\ SlJV[ XaN ;D}CG]\ VFJ"TG SZLG[ G}TG 
ÝIMUM SIF" K[P VF ZLT[4 SlJG]\ K\N ÝIMHG VY"5}6" K[P K\N lJlGIMUDF\ SlJGF K\N 
;FDyI"G]\ NX"G YFI K[P 
5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ V,\SFZ o 
 V,\SFZ XaN cV,DŸc ;FY[ cS'c WFT] D/LG[ AG[,L K[P SFjI ;H"GDF\ lJRFZ4 
,FU6LVM4 élD"VM S[ ;\J[NGGMG[ ZH} SZJF DF8[ V,\SFZ Ô6[ VlGJFI" K[P 
V,\SFZGM ;DH5}J"SGM p5IMU SFjIGF ;F{\NI" VF{lRtI VG[ C[T]5}lT" DF8[ ;CFIS 
GLJ0[ K[P V,\SFZMGM VGFJxIS 99FZM SFjIGF\ ;F{\NI"4 VF{lRtI S[ C[T]G[ CFlGSTF" 
GLJ0[ KP VG[ T[YL V,\SFZ lG~56GL S,FG[ D},JJL VlGJFI" K[P VCÄ VF56[ 
AgG[ SlJVMGL V,\SFZ lG~56GL S,FG[ lJUT[ HM.X]\P ÝYD 5[|DFG\NGL V,\SFZ 
lG~56S,F lJX[ HM.V[P 
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@ 5[|DFG\N[ V,\SFZ 5Z\5ZFG]\ c;]NFDF RlZ+cDF\ ;O/ lGJ[NG SI]Å K[P T[6[ 
p5DF4 pt5[|ÙF4 ~5S4 jIlTZ[S VG[ VF\TZÝF;4 VG]ÝF; H[JF XaNF,\SFZM 
ÝIMHIF K[P 
@ T[6[ V,\SFZMGM ;CH ZLT[ ;}h5}J"S VG[ VF{lRtI5}J"S p5IMU SIM" K[P 
@ SlJGF V,\SFZM JSTjIG[ V;SFZS AGFJ[ K[P T[GF XaNF,\SFZMV[ XaNMGL 
XMEF JWFZL K[ VG[ SFjIDF\ RDtS'lT VF6L K[P 
@ V,\SFZMGF ;D]lRT ÝIMHGYL SlJGL EFØFDF\ ÝtIÙLSZ6GL XlST BL,L 
K[P 
@ SlJV[ Ý;\U S[ 5F+GF VFA[C}A J6"GDF\ :JEFJMlSTGM ÉIF\S V;Z 
lG5ÔJJF lJZMWFEF;L V,\SFZMGM 56 ÝIMU SZL ,LWM K[P 
 ccHlWl5 J{EJ .gãGM4 56 klØ ZC[ K[ pNF;4 
 J[X ZFB[ EMUGM4 56 ;NF 5F/[ ;gIF;Pcc 
@ VF Ý;\UGF p5F0 DF8[ lJØIGM VG]A\W Ô/JJF SlJV[ cX]SÒ SC[ V[JFc 
GF8IFtDSGL B}AL5}J"S VFXZM ,LWM K[P VG[ VFJF SYGB\0 SlJV[ 
B}AL5}J"S VF\TZÝF;GM lJlGIMU SIM" K[P cX]SÒ SC[c ;F\E/ GZ5lT4 
;]NFDFGL K[P lG:D, Dl, VG[ X]SÒ SC[4 ;F\E/ ZFIZ[4 XFDl/IMÒ D/JF 
ÔIZ[P 
@ cRT]ZF GJ R}S[ RF, Z[c VG[ cRDZ SZ[ RÊ5Fl6 Z[c H[JL 5\lSTVMDF\ 
J6";UF.G]\ ;F{\NI" VF,[BFI]\ K[P 
@ cÙ]WF~l56L GFZLV[ JlZIM Z[4 J6[ Cl:TGL S,X -M?IF K[c V[ pt5[|ÙFVM 
5F+GF NFlZãI VG[ EFuIMNIG[ ;CH ZLT[ ;}RJ[ K[P SlJDF\ V,\SFZ  
lG~56GL VFJL :JFEFlJS ;CHTF K[P 
@ cS{,F; ;ZB]\ WFDcDF\ p5DF äFZF ;]NFDFGF ;}lRT J{EJGL VG[ ccEF,[ ,bIF 
VÙZ NFlZãIGF WMX[ WZ6LWZ TTB[Jcc TYF cklØ 7FG 3M0[ R0IFc H[JF 
~5SM SlJ SF{X,GF 5lZRFIS K[P 
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@ 5[|DFG\N V,\SFZ lG~56DF\ SYFSFZG]\ SF{X, K[P T[GL V,\SFZ ÝIMHG 
ZLlTDF\ RDtS'lT K[P VFD KTF\ T[GF V,\SFZM JW] VeIF; H6FI K[P 
hZ6FGL H[D :JI\ O}8TF V,\SFZMGL VF[K5 JTF"I K[P VFD4 KTF\ T[ V,\SFZ 
SF{X,GF :JFDL K[P  
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ V,\SFZ o 
@ RFZ6L ;FlCtI EFJ VG[ élD"ÝWFG ;FlCtI K[P T[DF\ V,\SFZ ÝFR]I" HMJF 
D/T]\ GYLP VFD KTF\ RFZ6 SlJVMV[ ,MS;FlCtIDF\ J5ZFTF V,\SFZMGM 
p5IMU SIM" K[P zL JZ;0FÒV[ 56 V,\SFZ ÝIMUDF\ ;\ID Ô/jIM K[P 
V[D6[ JI6 ;UF.4 ÝF;G]ÝF;4 VG]ÝF;4 IDS4 p5DF4 pt5[|ÙF4 ~5S4 
V\tIFG]ÝF;4 5]GZ]lST4 jIFH :T]lT H[JF V,\SFZM ÝIMHIF K[P 
@ l0\U/L ZRGFVM 59G DF8[ CMJFYL XaNF,\SFZGL ;\bIF T[DF\ lJ5], CMI K[P 
JZ;0FÒV[ 56 XaNF,\SFZMGM lJX[Ø lJlGIMU SIM" K[P 
@ SlJV[ D}/EFJG[ VG]~5 VG[ VG]S}/ V,\SFZM ÝIMHIF K[P SlJV[ 
V,\SFZMGF 7FGG]\ ÝNX"G SZJFGL J'l¿ ZFBL GYLP S[ D}/ EFJG[ CFlG G 
5CM\R[ T[ ZLT[ lG~56 SI]Å K[P 
@ l0\U/GF SlJVMV[ V,\SFZMG[ ÉIFZ[I ;FwI AGJF NLWF GYL V[D6[ V[G[ 
;FWG 5F+ DFgIF K[P JZ;0FÒV[ 56 ;F<I VG[ ;FWGG]\ VF V\TZ :5Q8 
SI]Å K[ VG[ T[YL T[DGL SlJTFDF\ V,\SFZM ;F{\NI" J'lâG]\ ;FWG AgIF K[P 
SlJG]\ T[ ;FwI AGL UI[, GYLP 
@ JI6 ;UF. l0\U/LGM 5MTLSM V,\SFZ K[P VG[ T[YL RFZ6 SlJVMGM T[ 
JI6 ;UF. lÝI V,\SFZ ZæM K[P RFZ6L ;FlCtIDF\ ,UEU $5_ JØM"YL 
V[GF lJlGIMUGL 5Z\5ZF H/JFTL HMJF D/[ K[P SlJ JZ;0FÒV[ 56 VF 
JI6 ;UF.GM ;lJX[Ø p5IMU SIM" K[P JI6 ;UF.GF +6 E[N K[P s!f 
p¿D JI6 ;UF.4 sZf DwID JI6 ;UF. VG[ s#f VWD JI6 ;UF.P 
SlJV[ p¿D JI6 ;UF.GM ;F{YLJW] ÝIMU SIM" K[P T[YL VMKM cDwID JI6 
;UF.cGM VG[ T[YL 56 VMKM cVWD JI6 ;UF.cGM ÝIMU SIM" K[P VFG]\ 
pNFCZ6 HM.V[ o 
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 VF AWF V,\SFZM DFJ, JZ;0F S'T clJ5|JM/FJ/c4 0F[P A/J\T ÔGL TYF 
ZT]NFG ZMCl0IFDF\YL ,LWF K[P 
 ccDTL D}V ;FZ ;STLV DFT4 
 JNF\ DZ,MS 5TLRLV JFT4 
 ;NFD]. V[S ZB[;Z ;\T4 
 E,] GlT GFD zLZFD EH\TPcc)# sp¿D JI6 ;UF.f 
 ccD/ N6 DFV[ G S[ T, DF+Pcc)$ sDwID JI6; ;UF.f 
 ccHl0 T]\ JF. E,F\ ZlB ZFHPcc)5 sVWD JI6 ;UF.f 
@ SlJV[ 5MTFGF J6"GMG[ 5]Q8 SZJF DF8[ pt5[|ÙF V,\SFZGM 56 ;FY"S p5IMU 
SIM" K[P 
 ccSZ[ SM8ZF S\UZF T[H SFZ\4 
 C]V[ élUVF EF6 Ô6[ CÔZP\cc)& 
 ;FÎxITF B0L SZJF SlJV[ p5DF V,\SFZGM V;ZSFZS p5IMU SIM" K[PC 
ccV,8F 5l0 5,8F V[D4 
HDN -NM. S]S0 H[DPcc)*  
@ S8FÙGL VlEjIlÉT DF8[ SlJV[ jIFH :T]lTGM lJlGIMU SIM" K[P T[DF\ SlJGL 
;}1D lGZLÙ6 XlSTGF VG[ V,\SFZ lJlGIMUGL ÝlTEFGF NX"G YFI K[P 
@ SlJGM C[T] ClZ Z;G]\ SZJFGM K[P VG[ T[YL SlJV[ T[G[ VG]S}/ CMI V[JF 
VG[ V[8,FH V,\SFZM ÝIMÒG[ RFZ6L UlZDFG[ Ô/JL K[P 
@ SlJTF V,\SFZ ÝIMHGDF\ ÉIF\S :Y}/TF S[ ÝFS'TTF VFJL U. K[P NFPTP  
 cc-/L ;FÔ/L J[l6 S[ 5L9 -}/[4 
 Ô6L GFU6L ;M J|G\ B\E h},[4 
 S8L4 S[SZL C[ S8L éZ S\E4 
 VW}Z\ ,,\ UM/ Z[BF VR\EPcc)( 
  sS\.SG[ 5L9[ XFD/ J[,L -/STL CTLP T[ Ô6[ S\RG :Y\E 5Z GFU6L 
h},[ V[J]\ ,FUT]\ CT]\ T[DGL S[0I l;\C H[JL4 :TGM CFYLGF S]\E :Y/ ;DFG 
VG[ V3ZMGL ZSTD UM/ Z[BF VR\AM 5DF0[ T[JL CTLf  
  VFD KTF\ SlJGF lJlGIMUDF\ ÊF\lT K[4 :JFEFlJSTF K[4 ;CHTF K[ 
VG[ 5}6"TF K[P 
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5[|DFG\NGF c;]NFDF RlZ+cDF\ VG[ DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cGF 
EFØF4 K\N VG[ V,\SFZGL T],GF o 
@ ÝFS'TGF V\lTD TAÞF .P;P 5__ YL !___GF UF/FDF\ U]H"Z V5E|\X 
HgDL VG[ T[DF\YL ,UEU !$DF\ XTSDF\ ÝFRLG U]HZFTL lJS;L VG[ !&DF\ 
XTSDF\ DwISF,LG U]HZFTLG]\ :J~5 lJS:I]\ VF !&DF\ XTS ;]WLDF\ T[GF 
p5Z H{G VG[ RFZ6 SlJVMGL ZRGFVMGM VZAL VG[ OFZ;L EFØFGM4 GFY 
VG[ ZFDG\NL ;\ÝNFIGF ;\TMGF EHGMGM VG[ ElÉT ZRGFVMGM ÝEFJ 50L 
R}ÉIM CTMP 5[|DFG\N VFJ]\ 5MT WZFJTL DwISF,LG U]HZFTLGM VFlN SlJ K[P 
@ DwISF,LG U]HZFTLDF\ HM06LGL VlGIlDTTFGF VG]:JFZ lRgCGM 36LJFZ 
VEFJ c;c G[ AN,[ cXc4 cØc VG[ AN,[ cBc SM.JFZ cHcG[ AN,[ cIc VG[ cSc 
SFZG]\ J,6 HMJF D/[ K[P cAcGM ,UEU VEFJ4 E}T S'\NTMDF\ cIc S[ 
c.IcGM VEFJ 56 HMJF D/[ K[P V[GF XaN E\0M/DF\ Tt;DŸ VW"Tt;DŸ 
ÝFS'T VG[ N[xI XaNM HMJF D/[ K[P H[G]\ 5[|DFG\NDF\ HMJF D/[ K[P 
@ 5[|DFG\NGF ;DIDF\ EFØFGL ptÊF\lT Y. ZCL CTL VG[ T[YL VJF"RLG 
U]HZFTLGM 5UZJ T[GL EFØFDF\ ;\E/FI K[P 
@ DGMEFJMGL VlEjIlÉTGL ÙDTF EFØFGL ;FY"STF K[P 5[|DFG\NDF\ VFJL 
V5FZ ÙDTF K[P ptS\9F4 pt;]ÉTF4 S'TFY"TF4 jI\U4 DÔS JU[Z[ EFJM VG[ 
J'l¿VMG[ T[YL EFØF ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P SlJG]\ XaNRIG T[G]\ U}\OG VG[ 
,IFtDSTF GM\W5F+ K[P 
@ SlJGL EFØFDF\ ,MS;\5SM"DF\YL VFJ[,L ,-6M4 T/5NFXaNM4 J{Q6JL 
;\:SFZ4 SYFSFZG]\ SF{X,4 lR+FtDSTF4 VY"WGTF4 EFJ4 jI\HGF ,1IJ[lWTF 
VG[ ìNI:5XL"TF HMJF D/[ K[[P T[YL EFØFDF\ GFUZL EFØFGL ,FÙl6STF 
56 ;DFI[,L K[P 
@ SlJG]\ SD" D}/[ TM SYFSFZG]\ K[ T[YL ,MS Z\HGGF C[T] DF8[ SlJV[ XaN ;\ZRGF 
V\U[ S[8,LS K}8KF8M ,LWL K[P TM SM.JFZ :Y}/TF VFJL U. K[P V,A¿ 
SlJV[ EFJ jI\HGFG[ VF\R VFJJF NLWL GYLP 
@ SlJGL EFØFDF\ DwISF,LG EFØFGL ,FÙl6STF 56 K[ VG[ SM.JFZ ÝFS'TTF 
56 HMJF D/[ K[P H[ T[GF EFØFSD"GL DIF"NF AGL ÔI K[P 
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@ SlJV[ SM.JFZ VMKF ÝRl,T lÊIF5NM ÝIMHIF\ K[P VG[ U[ITF ;FWJF 
SlJV[ XaNMG]\ VFJ"TG SI]Å K[P SlJGL cZc SFZ4 NFPTP c;]6 ;]\NZL Z[c JU[Z[ 
c3[,L SM6[ SZLZ[c JU[Z[ SlJGF 5MTLSF56FGL D]ãF p5;FJ[ K[P 
 SlJGL EFØF lXQ84 ÝF;FlNS VG[ IMuI K[P 
DFJ, JZ;0FGL EFØF o 
@ ÝFS'TGF V\lTD TAÞFDF\YL pNŸEJ[,L U]H"Z VÝE\X VG[ T[DF\YL ,UEU 
!$DF XTSDF\ lJS;[,L H}GL U]HZFTL JZ;0FGL EFØF K[P 
@ lJP;\P )!! YL !_#5 ;]WLGM SF/ RFZ6L ;FlCtIGM VFlNSF/ K[P V[ 
VFlNSF/GL ZRGFVM p5ZYL RFZ6L EFØFGL S[8,LS ,FÙl6STFVM TFZJL 
XSFI K[P T[ S\.S V\X[ VFJL K[P 
  VF EFØF ZFH:YFGL l0\U/YL 36L ZLT[ H]NL 50[ K[P ;\EJTo VF 
EFØF VG[ ;FlCtIGF D}/ ;F{ZFQ8=GF T/DF\ K[P ;F{ZFQ8=GL ,MS;\:S'lT4 ,F[S 
C{I]\ VG[ ,MSJF6L T[G]\ ÝF6TÀJ K[P 
  RFZ6L ;FlCtIG]\ 5MTFG]\ K\N XF:+ K[P cJI6 ;UF.c VG[ cHYFVMc 
T[GF VFUJF V,\SFZM K[P 
  5Z\5lZT SFjINMØMYL V,U V[JF !! ÝSFZGF SFjINMØM lJäFGMV[ 
V,U TFZJL ATFjIF K[P 
  ÝFS'TDF\YL VFJ[, UFCFRMZ; VG[ V5E|\XGF NMCF K\N RFZ6 
SlJVMGF ;JF"lWS lÝI K\NM K[P 
  RFZ6L EFØFDF\ ;FNUL K[4 VG[ RFZ6L :JEFJDF\ JLZtJ ÝtI[ 
U]6FG]ZFU K[ T[YL JLZZ;G[ AC[,FJJFGL VF EFØFGL lJlXQ8TF K[P 
  5MTFGF VFlNSF/YL VF ,FÙl6STFG]\ lGJ"CG SZTM VF EFØF ÝJFC 
SlJGF SJG SF/ ;]WL V:Bl,T JC[TM VFjIM K[P clJÝJM/FJ/cDF\ SlJV[ 
EFØFG]\ ÝlTlGlWtJ SI]Å K[P 
@ RFZ6L ZRGFVM ;FDFgI ZLT[ 59G DF8[GL ZRGFVM K[P VG[ T[YL zL 
JZ;0FÒGL EFØFDF\ 56 59G ZLlTGL lJlXQ8TF K[P EFØFGM 
VFZMCvVJZMC GFNTÀJ4 SFjI 5\lSTVMGF VFJT"GYL ;WFTL EFJ ;3GTF 
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XaNFT"G4 5NA\WDF\ DL9FX4 W;D;T]\ HMD JU[Z[ VG[ T[YL zL JZ;0FÒGL 
EFØFDF\ 56 59G ZLlTGL lJlXQ8TF K[P EFØFGM VFZMCvVJZMC 
GFNTÀJ4 SFjI 5\lSTVMGF VFJT"GYL ;WFTL EFJ ;3GTF XaNFT"G4 
5NA\WDF\ DL9FX4 W;D;T]\ HMD JU[Z[ SlJGL EFØFDF\ ;CHTFYL N[BFI K[P 
@ SlJGL EFØFDF\ RFZ6L SF{X,4 EFJ 5[|Z6F VG[ Z;ÝJFlCTF K[P ;F{\NI" 
ÝU8FJT]\ XaN U}\OG XaNMG]\ GFNJ{EJ TÀJ ,\AFJL 8}\SFJL XSFI T[JF J6M" 
K[P 
@ SlJGL EFØFDF\ l0\U/L XaNMG]\ ÝFR]I" ;F{ZFQ8=GL T/5NL EFØFGF XaNM4 
RFZ6MGF lÝI V[JF JI6 ;UF. K\N p5Z EFZ[4 JLZZ;GL lGQ5l¿ VFU|C4 
V,\SFZMGM ;\ID5}J"SGM p5IMU VG[ V[ AWFI p5ZF\T ÝS'lTGM WASFZ 56 
K[P 
@ SlJGL EFØFDF\ SM.JFZ K\ND[/GM VF 5F; cXc G[ AN,[ c;c H[ l0\U/LGL 
V;Z ;}RJ[ K[P VG];ZJFG]\ AFC]<I K\NMGL DF+FDF\ JWv38 C:JG[ AN,[ 
NL3" DF+FVM GFNtJGM VFU|C V,\SFZMDF\ ÉIF\S ÉIF\S ÝFS'TTF JU[Z[ 
DIF"NFVM ÎlQ8UMRZ YFI K[P VF56[ VFU/ HM. UIF T[JL RFZ6L ZRGFVM 
DCNŸV\X[ 59G DF8[GL ZRGFVM K[P VG[ T[YL VF DIF"NFVMG[ VJSFX K[P VF 
DIF"NFVM KTF\ EFJ VG[ C[T]GL ÙlT YTL GYLP 
@ clJÝJM/FJ/cGL EFØF RFZ6MGL cSFjIEFØFcGL K[P 56 V[DF\ DwISF,LG 
U]HZFTLGM K[<,F TAÞFGM WASFZ 56 K[P VG[ T[YL T[ VFUJL JF6L K[P 
  AgG[ SlJVM XaNMGF :JFDL K[P DDL" 7FTF K[ AgG[ XaN :JFDLVMV[ 
5MTFG]\ EFØFSD"G]\ 5MT lGZF/]\ AGFJ[,]\ K[P VF D],FID 5MTDF\ VJGJL KF5 
KM0L UIF K[P 
5[|DFG\NGL K\NIMHGF o 
@ SlJV[ 5MTFG]\ VFbIFG S0JFAâ N[XLVMDF\ ZrI]\ K[P VG[ T[G[ lJlJW ZFUMDF\ 
-F/[, K[P RT]QS/4 Ø8ŸS/ VG[ ;%TS/ ,IAâ N[XLVM ÝIMÒ K[P BF; 
SZLG[ RM5F. SlJG[ JW] lÝI K[P 
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@ SlJV[ ,I lC<,M, ;FRJJF C|:JvNL3"GL K}8 ,LWL K[P VG[ W]|J 5\lSTVM 
äFZF ,IFtDSTF ;FWL K[P RT]QS/MGF VFJT"GYL ,I ;FwIM K[ VG[ W]|J B\0M 
äFZF VlEjIlÉT ;A/ SZL K[P 
DFJ, JZ;0FGL K\N IMHGF o 
@ SlJV[ S], VF9 ÝSFZGF K\NM ÝIMHIF K[P DMTLNFD4 pWMZ4 +M8S4 NMCF4 
E]\HUL4 NMDl/IF4 UFCFRM;Z VG[ SlJT lJX[Ø ZLT[ ÝIMHIF K[P 
@ SlJV[ SM.JFZ DF+FGL JWv38 SZL K[P SlJV[ NMDl/IF K\NDF\ YM0FS 
O[ZOFZ SIF" K[P SlJV[ !_4 (4 &4( DF+FVMG[ AN,[ !_4 (4 (4 & 
DF+FVM ÝIMÒ K[P SlJV[ !5 DF+FGF UFCFRM;ZG[ !& DF+FVMDF\ -F?IF 
K[P VG[ ) DF+FGF XaN ;D}CG]\ VFJT"G SI]Å K[P SM.JFZ K[<,L S0LG]\ W]|J 
5\lSTG]\ H[D VFJT"G SI]Å K[P VG[ ÝF;FG]ÝF; DF8[ A\WFZ6DF\ K}8 ,LWL K[P 
@ SlJV[ ,F\AF ;\JFNM DF8[ 8}\SM ,I 5;\N SIM" K[P N]CFDF\ SlJV[ RZ6F\T[ ÝF; 
D[/jIM K[P UFCFRM;ZG[ RM5F.G]\ ~5F\TZ SCL XSFIP clJÝJM/FJ/cDF\ 
SlJV[ A[S0L ;FJS V0,GF A\WFZ6 D]HA ZRL CMJF KTF\ T[G[ cUFCFRM;Zc 
SC[, K[P SlJV[ cK%5IcG[ cK%5ISlJTc TZLS[ VM/BFJL K[P RZ6GF VF 
K\NGM Ý;\UGL ;DFl%TDF\ ÝIMU SIM" K[P 
  RFZ6L SFjIXF:+ U]HZFTL SFjIXF:+ SZTF\ lGZF/]\ K[P SlJV[ VF 
SFjIXF:+GM E}HGL ZFVM ,B5TÒ J'HEFØF 5F9XF/FDF\ ê0M VeIF; 
SZ[,M clJÝJM/FJ/cDF\ SlJV[ VF VeIF; VG[ SF{X,GM VlWSFZ5}J"S 
p5IMU SIM" K[P 
  VFD4 AgG[ SlJV[ K\NGF DD"G[ Ô^IM K[P AgG[ K\NM p5Z ÝE]tJ K[P 
AgG[ 5F;[ T[GF ÝIMHGGL ÎlQ8 AgG[V[ K\NMGF A\WFZ6DF\ YM0L K}8KF8 ,LWL 
K[P V,A¿ VF K}8KF8 AgG[ SlJVMGL DF{l,STFGL nMTS K[P AgG[V[ 
5Z\5ZFG]\ 5}ZF ;FDyI"YL lGJ"CG SI]Å K[P TM 5MTFGL ÝlTEFG[ A/[ GJF 
pgD[ØM ;Ò" VG]UFDLVMG[ GJM ZFC RÄwIM K[P AgG[ SlJVM K\N lJlGIMUDF\ 
;DY" K[P 
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Ý[DFG\NGL V,\SFZ lG~56 S/F o 
@ 5[|DFG\N[ p5DF4 pt5[|ÙF4 ~5S4 jIlTZ[S VG[ `,[Ø H[JF VYF",\SFZM VG[ 
J6F"G]ÝF;4 XaNFG]ÝF;4 VF\TZÝF; VG[ VG]ÝF; H[JF XaNF,\SFZM ÝIMHIF 
K[P 
@ V,\SFZ ÝIMHGYL SlJ ÝtIÙLSZ6 JSTjIGL V;ZSFZSTF VG[ XaN ;F{\NI" 
;FWL XÉIF K[P 
@ SM.JFZ T[GM V,\SFZ lJlGIMU VeIF; ,FU[ K[P V[DF\ HUÒJG SM/FJGFZ 
:JI\:O}84 V,\SFZ lJlGIMU CMI T[D ,FUT]\ GYLP 
  VFD4 5[|DFG\NGL V,\SFZ lG~56GL XlST VNŸE]T K[P EFJSGF 
lR¿DF\ V[S VG[ZL KF5 p5;FJL ÔI K[P 5[|DFG\N H[JM SlJ T[GF ;H"G 
ÝlTEFYL NL5L é9[ K[P 
DFJ, JZ;0FGL V,\SFZ lG~56 S/F o 
@ DFJ, JZ;0FV[ RFZ6L ;\:SFlZTFG[ VG]~5 V,\SFZ ÝIMHGDF\ ;\ID 
Ô/jIM K[P VFD KTF\ SlJV[ JI6 ;UF.4 ÝF;FG]ÝF; VG]ÝF;4 IDS4 
p5DF4 pt5[|ÙF4 ~5S4 V\tIFG]ÝF;4 5]GZ]lST VG[ jIFH:T]lT H[JF V,\SFZM 
ÝIMHIF K[P l0\U/L ZRGFGL TF;LZ VG];FZ SlJG[ XaNF,\SFZM lJX[Ø lÝI 
ZæF\ K[P 
@ SlJV[ D}/ EFJMG[ ÙlT 5CM\RF0IF JUZ T[G[ 5'Q8 SZJF ;FWG ~5[ 
V,\SFZMGM p5IMU SIM" K[P NFPTP SlJV[ cJI6 ;UF.cGM VX]EvU6 
VFlNG]\ wIFG ZFBLG[ ÝIMU SIM" K[P 
@ V,\SFZ ÝIMHGDF\ SlJGL EFJvVlEjIlÉTGL ÙDTF4 XaN ;F{\NI"G]\ 7FG4 
SF{X, VG[ S<5GF XlST ÎlQ8UMRZ YFI K[P 
@ V,\SFZ ÝIMHGDF\ SM.JFZ :Y}/TF S[ ÝFS'TTF VFJL U. K[P T[YL D}/ EFJ 
S[ C[T]G[ ÙlT 5CM\RL GYLP 
  5[|DFG\NGL V,\SFZ lJnF S]X/ SYFSFZGL zMTFVMGL DGo ;'lQ8G[ 
GHZ ;DÙ ZFBLG[ SC[,L lJnF K[P JZ;0FÒGL V,\SFZ lJnF RFZ6L 
:J~5GL4 RFZ6L ;\:SFlZTF4 RFZ6L JFZ;M VG[ UFD0FGL CLZS ZHDF\YL 
HgD[,L SlJGL lJnF K[P AgG[ SlJVM V,\SFZ Ù[+GF VG]~5 VG]5D 
;'lQ8GL DLZFT K[P 
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5[|DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ,JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/cDF\ 
J6"GM o 
5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ J6"GM o 
 c;]NFDF RlZ+cGF J6"GMV[ 5[|DFG\NG[ SYF AC[,FJJFDF\ BF; DNN SZL K[P 
Ý:T]T VFbIFGDF\ 5[|DFG\N lJZMWL J6"GM äFZF T[ J:T]G[ IMuI 5lZ5[|1IDF\ ZH} SZL 
V;ZSFZS AGFJ[ K[P 5KL V[ ;]NFDFGL NFZ]6 UZLAL K[P S'Q6GL V5FZ ;D'lâ CMI4 
IFNJ :+LVMGL DxSZL KTF\ :J:YlR¿ ;]NFDFGM D/SF8 CMI S[ ;]NFDFG[ ÝU8 56[ 
SX]\ G VF5TF\ S'Q6GF lN,GL lJXF/TFGL VMY[ S\. G VF5GFZ S'Q6G[ DGMDG 
EF\0TF4 ;]NFDFGM ZMØ CMI4 ÝtI[S AFATDF\ 5[|DFG\N[ 5Z:5Z lJZMWL E}lDSF ZRLG[ 
T[ T[ 5lZl:YlTG]\ J6"G VF5L4 5MTFGL SlJtJ XlSTGM VFCŸ,FNS 5lZRI SZFjIM 
K[P 
 EST 5lTG[ UZLALG[ SFZ6[ S]8]\AG[ ;C[JL 50TL VG[S lJ8\A6FVMGM lJUT[ 
lRTFZ VF5TL ;]NFDF 5tGLGF pNŸUFZM S[JF SZ]6 K[P VgGF VEFJ[ J,BF DFZTF\ 
E}bIF\ AF/SMGF D]B 5ZGL ,FRFZLG]\ V[ NIGLI lR+ VF5[ K[P 
 ccH[D H/ lJ6 JF0L hF0J]\4 T[D VgG lJ6 AF/S AF0]JF\4 
 JFI[ 8F- AF/S0F\ ;V[4 E:D DF\C[ 5[;LG[ ;}V[Pcc
))
 
 V[DGF\ pKZTF\ AF/SM VgG lJGF S[J/ 5F6L 5Z lNJ;M UF/[ K[4 NIFD6F 
AGL T[VM VgGGL VFXFV[ DFTF E6L NM8 DF\0[ K[P V[DGF D]B 5Z lG:T[HTF VG[ 
UZLALGL V;CFITF KJF. U. K[P 9\0LGF lNJ;MDF\ :JZÙ6 DF8[ T[VM lG~5FI Y. 
R},FGL UZD ZFBDF\YL C}\O D[/J[ K[P tIFZAFN 3ZGL S\UF/ l:YlTG]\ J6"G VF5[ K[P 
 ccVF GLRF\ 3Z EÄT0LVM 50L4 `JFG D\ÔZ VFJ[ K[ R0LPcc!__ 
 NLJF,4 9[Z9[ZYL T}8L 50JFG[ SFZ6[ S}TZF\ lA,F0F\ VF;FGLYL 3ZDF\ VFJL 
VF\8FvO[ZF SZL XS[ V[J]\ V[DG]\ 3ZP ,MS GHZ[ p5CF;GLI AgI]\ K[P 5KL ;]NFDF 
5tGL 5MTFGF N[CGL lJ~5TF 56 J6"J[ K[P 
 ccJFwIF GBG[ JFWL H8F4 DFY[ é0[ ZFBM0L 38F4 
 NE" T6L T}8L ;FN0L4 T[ p5Z GFY4 ZCM KMI0LPcc!_! 
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 lJS'T ,FUTF 5MTFGF JW[,F GB4 JW[,L H8F VG[ V[DF\ p0TL ZFB4 V[GL 
T}8LvO}8L NE"GL ;FN0L JU[Z[ V[DGL Z\STTFG[ 3[ZF Z\UM RLTZ[ K[P J/L DF+ R}0L 
WFZ6 SZTL ;]NFDF 5tGLGF lJZMW[ S'Q6GF DC[,GL NF;LVMG]\ èãF6L ;FY[ ;FdI 
ATFJLG[ SlJV[ V[GF NFlZãIG[ lJX[Ø SZ]6 ATFjI]\ K[P 
 ;]NFDFGL NFZ]6 UZLAL J6"jIF AFN KõF S0JFDF\ V[DGF\ H AF/ lD+ 
S'Q6GL V5FZ ;D'lâGL SlJV[ lJZMW äFZF p5;FJL K[P äFZSF HTF\ klØ ;]NFDFGF 
J6"GDF\ VlTXIMlSTGL DF+F K[P 56 V[DF\ V[GL S\UFl/IT KFGL ZC[TL GYLP 
 ccEF/[ lT,S G[ DF,F S\9[4 ZFD E6TM ÔI¸ 
 D}\KvS}KG]\ Ô/]\ JFwI]\4 SN"D NL;[ SFIPcc
!_Z
 
 ccS'Q6 5F;[ ;]NFDFG]\ J6"G SZTL NF;L 56cc S\.S VFJF H XaNMDF\ V[G]\ lR+ 
VF5[ K[P 
 ccN]oB[ NlZã ;ZBM EF;[ Z[4 V[S T]\AL 5F+ K[ 5F;[ Z[4 
 l5\U6 H8F K[ E:D[ ElZIM Z[4 Ù]WFv~l56L :+LV[ T[ JlZIMZ[Pcc!_# 
 Ò6"J:+FG]\ SF[5LG VG[ JGS]/ 5C[ZLG[ äFZSFWLXG[ D/JF HTF\ ;]NFDF 
äFZSF ÝJ[XTF\ H ZtGHl0T ;]J"6 SM8 lGCF/LG[ RlST Y. ÔI K[P 
 ccSGS SM8 h,SFZ SZ[ DF6[S ZtG H0IF\ SF\UZ[4 
 N]U["WÔ W6L OZOZ[4 N]N\lE -M/ 36F\ U0U0[cc!_$ 
 VCÄ H V[G[ ÝE]GF J{EJGF V6;FZ D/L ÔI K[P ;]NFDFGF J:+ 
5lZWFGYL VFxRI" VG]EJTF VF J{EJJ\TL GUZLGF\ :+LvAF/SM V[GM p5SFZS 
SZ[ K[P tIFZ[ V[DGL lJS'T R[Q8FVMGF lJZMWDF\ ;]NFDFGF lR¿GL ;\IlDTTFG[ SlJV[ 
p5;FJL K[P 5KL VlS\RG ;]NFDF S'Q6GF DCF,IGL XMEF lGCF/[ K[P 
 ccXME[ CF8 RF{\8F\G[ RMS4 ZFH[ KÔ\4 H~BF4 UMB4 
 Ô/L4 V8FZL4 D[0L4 DF/4 Hl0T S9MZF hFSDhF/Pcc!_5 
 TM J/L4 
 ccCZTF\ OZTF\ CÄ;[ 3M0F4 AF\wIF S[D T6F VKM0F4 
 5]ZDF\ 0M,[ DSGF DNU/4 ,\UZ 5FD[ ;MGFGL ;F\S/4 
 C[D S,X EZL ,FJ[ 5F6L4 T[ NF;L Ô6[ èãF6LP 
 K%5G SM8L ÔNJGL ;EF4 GJ ZFB[ NFGJGL ÝEF4 
 VGR]T HMW éEF ÝlTCFZ4 ;FRJ[ XFDl/IFG]\ äFZPcc!_& 
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 VF8VF8,M J{EJ lGCF/LG[ CD6F\ ;]WL :J:Y ZC[, ;]NFDFG[ Ù6EZ 
lD+GL .ØF" Y. VFJ[ K[ 56 TZT H ccV<5 ÒJ C]\cc V[ :JI\ EUJFG V[J]\ 
lJJ[S7FG V[G[ ,FW[ K[P 
 S'Q6G]\ V\To5]ZG]\ J6"G 56 lJUT ;EZ K[P V,A¿4 V[DF\ UTFG]UlTSTF 
H6FI K[P 56 lD+GFD ;F\E/TF\ H lD,GFT]Z S'Q6GL VlWZF.G]\ J6"G hL6J8 
EI]Å K[P 
 ccé9L WFIF ÔNJZFI Z[4 DMÔ\ GJ 5C[IF" 5FIZ[4 
 5LTF\AZ EMD EFI[ Z[4 H. ~lSD6L éR]\ ;FC[Z[4 
 VFG\N[ O},L 36L SFIZ[4 ClZ NM0G[ `JF;[ EZFIZ[4 
 -/L 50[ J/L A[9F YFI Z[4 V[S 5,S T[ I]U H[JL ÔIZ[PPPcc!_* 
 ;tSFZG]\ J6"G 56 ÝE]GF EÉT JFt;<IG[ lD+ ÝtI[GF pD/SFG[ ;tSFZG]\ 
J6"G 56 ÝE]GF EÉT JFt;<IG[ lD+ 5F;[YL TF\N],GL 5M8,L ,[JF DF8[GF S'Q6GF 
ÝItGMDF\ 56 EÉTC[T ÝU8L é9I]\ K[P V\TDF\ S'Q6[ ;]NFDFG[ VF5[, J{EJG]\ 
TAÞFJFZ J6"G D/[ K[ o 
 ccÔRS ~5 YIF HUÒJG ÝLT ìNIDF\ jIF5L4 
 D]lQ8 EZLG[ TF\N], ,LWF4 NFlZã GF\bIF SF5LP 
 SZ DZ0LG[ UF\90L ,LWL4 ;FY[YF\ N]oB DM0IF4cc 
 H[D H[D RLYZF\ KM0IF GFY[4 T[D T[D EJGF A\WG KM0IF\P 
  TF\N], HJD]B DFC[ D}ÉIF4 é0L KF5ZL VFSFX4 
 T[6[ :YFGS ;]NFDFG[ YIF ;%T EMDL VFJF;4 
 klØ 5tGL Y. ~lSD6L ;ZBL4 YIF ;F\A ;ZBF 5]+4 
 J{EJG[ X]\ SlJ JBF6[ v H[J]\ S'Q6G]\ 3Z;}+Pcc !_( 
VG[ tIFZAFN ;]NFDFGF DC[,GL XMEFG[ SlJ lG~5[ K[P 
 ccCFYL 0M,[ N]NlE AM,[4 U]6LHG UFI[ ;FBL4 
 Hl0+FlC0M/M4 C[DGL ;F\S/4 CLR[ K[ ClZ6FBL4 
 CLZF ZtG SGSGL SM8L4 CFIF" WG[ S]A[Z4 
 SMl8 wJH ,FBM6F NL5S4 JFH[ K%5G p5Z EZ[Pcc
!_)
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VG[ V\TDF\ ;]NFDFGM S'Q6 ;DFG J{EJ 56 SlJ J6"J[ K[P 
 ccSM SLlT" AM,[4 C:TL 0M,[ CIXF/FDF\ CI C6C6[  
 NF;L SGSvS,X[ GLZ ,FJ[4 éEF VR]T ;[JS VF\U6[Pcc!!_ 
 ;]NFDFG[ ;tSFZJF VFJTL ;]NFDF 5tGL VG[ :+L J'\NG[ J6"JLG[ 56 SlJV[ 
V[GL ÝE] ;DFG ;D'lâG[ ÝJ8FJL K[P 
 cc;FC[,L V[S ;C:+ ;FY[ ;TL HTL 5lTG[ T[0JF4 
 H,vhFZL U|CL GFZL ÔI[4 H[D Cl:TGL S,X -M/JF4 
 C\;UFlDGL CØ" 5}Z6 VlE,FØ 5}IF" DG .lrKIF4 
 hF\hZ hDS[4 3}3ZL 3DS[4 JF[H[ V6J8 JÄlKIFPcc!!! 
 5[|DFG\NGF\ J6"GMDF\ hL6J8 wIFG B[\RL ZC[ K[P VFD4 5[|DFG\N T[DGF\ 
VFbIFGMDF\ 5F+vÝ;\UG[ lR+FtDS :JEFJMlST 5}6" VG[ V,\SFZ ;EZ AGFJLG[ 
VF56L GHZ ;DÙ TFÎX SZL N[ K[P 
DFJ, JZ;0FS'T clJÝJM/FJ/cDF\ J6"GM o 
 c;]NFDFRlZ+cGL H[D clJÝJM/FJ/cDF\ 56 J6"G V[ S'lTG]\ DCÀJG]\ V\U K[P 
DFJ, JZ;0FGL SlJtJ XlSTGF VG[ lGZLÙ6 XlSTGF NX"G J6"G äFZF H YFI K[P 
c;}IM"NIcGF ÝEFTGF J6"GYL V[S ;]\NZ DGEZ XaNlR+ B0]\ YFI K[P S'lTGL 
X~VFTDF\ H ;]NFDFG]\ VG[ V[GL NlZãTFG]\ lJUT[ J6"G D/[ K[P 
 ccBB\AZ V\AZ V\U[V B[C4 
 N]V\A/ ÝA/ GA/ N[C4 
 lEé4 NG SL6 ;NFD]. E|D4 
 D0U]\ Ô6[ Ô.G Ô. DZ\DPcc !!Z 
 sT[GLf SFIF 5Z Ò6"J:+M VG[ D[, ZæF\4 lGW"GTF ÝA/ AGL VG[ N[C 
GA/M YIM sV[f A|Fï6 ;]NFDF NLGCLG YIF4 V[ JFT VG[ V[GM DD" SæM ÔIP V[D 
GYLPf!) 
 ;]NFDF 5tGLGF D]B[ ZH} YT]\ cVJTFZ RlZ+cG]\ J6"G 56 ;lR+ K[P VF 
p5ZF\T ;]NFDF HIFZ[ äFZSF HJF GLS/[ K[4 tIFZ[ T[GF N[BFJG]\ J6"G 56 SlJ 
RM8NFZ ZLT[ SZ[ K[P 
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 ccDCÄ S\9 VM5[ ;CL S[S DF/F4 
 HS[ D}K NF-L TS[ JG Ô/F4 
 JW[ 5\R S[;\ TG[ BLG J[;4 
 ,BL N[lB N[C\ J/L DF+ ,[;\cc!!# 
 V[GF S\9DF\ VG[S DF/FVM XMETL CTL HIF\ V[GF NF-L VG[ D}KM JGDF\ 
ÔD[, Ô/F H[JF N[BFTF CTFP 5\RS[X JW[,4 l:YlTGL GDL UI[,L V[GL SFIF 
,FS0FGL J/L H[JL ZCLP s!#$f 
 tIFZAFN äFZSF GUZL VG[ S'Q6GF XIGB\0G]\ J6"G 56 lR+FtDS K[P 
 ccA6L ;MG DF\CL 36L U]B AFZL4 
 EFH[ G\U CLZF D6F\ G\U EFZLPcc!!$ 
 s;]J6"GF H VG[S UMB VG[ AFZLVM AgIF CTFP H[DF\ CLZFGF AC]D}<I G\UM 
XMETF CTFf s!5_f 
TM J/L o 
 cc;]TF T[ ;I[ VF5 +\,MS ;FDL4 
 ;\T 58ZF6L T6[ D[Z UFDL4 
 ;T 5FH ELD\S8L 5FJ ;[J[4 
 ,/[ 5FI ;[J[ 36F ,FJ ,[J[cc !!5 
 sV[ J[/F l+,MSGFY 5MT[ TM 5M-IF CTFP ;FT 58ZF6LVMDF\ H[G]\ :YFG D]bI 
K[P V[ ELDS ;}TF 5F\UT[ A[;L GDLGDLG[ ÝE] IFN ;[JTF\ 36F\ <CFJF ,[TF CTF\f 
s!*_f 
 J6"GGL V[S ALÒ VGMBL V[JL ZLTG]\ 56 VCÄ NX"G YFI K[P 5Z:5Z 
lJZMWFEF; p5l:YT SZLG[ lJUTM Ý:T]T SZTF\ VF J6"GM ;lJX[Ø S,FtDS H6FI 
K[P V[S TZO ;]NFDFGL VtI\T ãFlZãJ:YF ALÒ TZO S'Q6GL V5FZ ;D'lâ V[S TZO 
;\5}6" ÝFZaWJFNL ;]NFDF VG[ ALÒ TZO V[GL ;FD[ TNŸG SD"JFNL ;]NFDF 5tGL4 
V[S TZO ;TT SYG v ;DÔJ8YL S'Q6 5F;[ HJF T{IFZ YTF\ ;]NFDF VG[ ALÒ 
TZO 5tGLVM 5F;[YL VGgI ;[JF 5FDTF zL S'Q6 VFJL A[ lJZMWFEF;L lJUTMG]\ 
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;\lGlWSZ6 I]ÉT J6"G VG[ V[DF\YL ÝU8T]\ SYFGS SlJzL JZ;0FÒGL ;H"STFGF[ 
5lZRI SZFJ[ K[P 
 ZRGFGF V\TDF\ ;]NFDFG[ ÝF%T YTF\ WGJ{EJG]\ J6"G VG[ V[DF\YL ÝU8TL 
DGGL V;D\H; l:YlT VFSØ"S ZCL K[P 
 ccT6 U]lBV Y\E ÝJF/ T6F4 
 36 3F8 V,MlSV ~5 36F4 
 GZ S[ DB V[ 3Z D]HGCL4 
 lSlSD]h T6F\ 3Z HM. SCLcc!!& 
 sV[GF UM/ VG[ h~BF 5ZJF/FGF K[P V[GF 3F8 VG[ ~5 V,F{lSS K[P 
;]NFDFGF D]BYL pNŸUFZ GLS?IFP VF VFJF; DFZM GYLP DFZM VFJF; ÉIF\ UIM 
sCX[f m V[ sTM SM. f SCMPPPP s#_!f 
 VFD4 J6"G äFZF SYG ÝU8[ K[P VG[ VFJF ;ÒJ RlZ+ J6"GM äFZF zL 
DFJ, JZ;0FGL SlJtJ XlSTGF\ NX"G YFI K[P 
T],GF o 
s!f ;]NFDF RlZ+GF\ J6"GM o 
 5[|DFG\N c;]NFDFRlZ+cDF\ lJZMWL J6"G äFZF D}/ V\XG[ V;ZSFZS AGFJ[ K[P 
NFPTP ;]NFDFGL UZLAL 5F;[ S'Q6GL V-/S ;D'lâG[ D}SL VF5[ K[P 
sZf 5[|DFG\NGF\ J6"GM hL6J8EIFÅ K[P T[ T[GF\ TyIM4 lGZLÙ6M VG[ VG]EJDF\YL 
pTZL VFjIF\ K[P NFPTP 
 ccC\;UFlDGL CØ"v5}Z64 VlE,FØ 5}IF" DG .lrKIF4 
 hF\hZ hDS[4 3}3ZL 3DS[4 JFH[ V6J8 JÄlKIFPcc!!* 
s#f DwISF,LG U]HZFTL VFbIFGSFZMGF\ J6"GM 5Z\5lZT ZLlTGF\ HMJF D/[ K[P 
5[|DFG\N[ ~l-N¿ ;FDU|LDF\ 5F+ 5lZl:YlT VG[ Ý;\UMYL J6"GMG[ 
:JFEFJMlST AGFjIF\ K[P 5[|DFG\NGF J6"GSF{X,GL z[Q9TF ÝtIÙLSZ6DF\ 
slR+FtDSTFDF\f ZC[,L K[P NFPTP  
 ccVF GLRF\ 3Z4 EÄT0LVM 50L4 `JFG D\ÔZ VFJ[ K[ R0L4 
 VTLT OZLG[ lGD]"B ÔI4 UJFlGS GlC 5FD[ UFIPcc!!( 
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 cEF,[ lT,S G[ DF,F S\9[ ZFD E6TM ÔIP 
 D}\K S}KG]\ Ô/]\ JFwI]\ SND NL;[ CFI4 
 5JGGF HMZYL E:D é0[ Ô6[ W]|D SM8F S8L4 
 YFI[ O8S O8S BF;0F\ ê0[ W}/GF UM8[UF8Pcc!!) 
s$f SlJTF 0U,[ G[ 5U,[ 5]ZFJM DF\UT]\ VG[ V[ 5]ZFJF ;ßH0 ZLT[ RMS9FDF\ A\W 
A[;TF CMJF HM.V[P V[JM VFU|C ZFBT]\ ;H"G GYL V[ V\ToEFJMGM pgD[Ø 
K[P VG[ T[YL ;FlCtI J6"GMDF\ VlTZ[S VJSFX K[P 5[|DFG\NDF\ 56 T[ HMJF 
D/[ K[P NFPTP 
 ccYFI[ O8S O8S BF;0F\ é0[ W}/GF UM8[UM8F4 
 p5FG Z[6]V[ VFE WFIM" X]\ ;F{gI DM8]\ ÔIPcc!Z_ 
 VFD4 5[|DFG\NGF VlTZ[SMGM D}/ C[T]4 lR+F4 EÉTF VG[ VF:JFNG[ 5MØS 
ZæF K[P 
s5f 5[|DFG\N SYFSFZ K[P VG[ T[YL 5[|DFG\NGF J6"G SF{X,M V[S ;XST SYFSFZGF 
J6"G SF{X,M K[P 
clJÝJM/FJ/cGF\ J6"GM o 
s!f zL DFJ, JZ;0FV[ clJÝJM/FJ/c S'lT J6"GM S,FtDS VG[ JF:TJNXL" 
lG~%IF\ K[P NFPTP ;]NFDFGF NFlZãIG]\ J6"G 
 ccBB\AZ V\AZ V\U[V B[C4 
 N]V\A/ ÝA/ G A/ N[C4 
 lEp8 NG SL6 ;NFD]. E|D4 
 Ô6]\ Ô6[ HM. G Ô. DZ\DPPPcc!Z! 
 sT[GL SFIF 5Z Ò6" J:+M VG[ D[, ZæF4 lGW"GTF ÝA/ AGL VG[ N[C 
GA/M YIM sV[f A|Fï6 ;]NFDF NLGvCLG YIF\ V[ JFT VG[ V[GF DD" SæM 
ÔI V[D GYLP PPP s!)f f 
sZf DFJ, JZ;0FV[ D}/ EFJG[ VG]~5 VG[ VG]S}/ VFJ[ V[8,F H V,\SFZMG[ 
ÝIMÒG[ J6"GMG[ p¿D AGFjIF\ K[P 
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s#f RFZ6L SlJVM lJlJW GFNG[ XaNFJF,LVM äFZF ÝIMÒG[ DGCZ XaN lR+M 
B0F\ SZTF\ CMI K[P JZ;0FÒGF J6"G SF{X,GL z[Q9TF VFJF\ GFN lR+MDF\ 
K[P NFPTP EZ[Z[4 0Z[Z[4 96[6[4 U6[6[ JU[Z[YL JFlH+MG]\ GFN lR+ B0]\ SZ[ K[P 
s$f RFZ6L ÔlTGL SYG J6"GGL S[8,LS VFUJL ,-6M VG[ lJX[ØTFVM K[P 
NFPTP GFN4 K\N4 JI6;UF. JU[Z[ VG[ T[ SFZ6[ SlJ DFJ,vJZ;0F J6"G 
SF{X,DF\ 5[|DFG\NYL V,U TZL VFJ[ K[P 
s5f SlJV[ J6"GMDF\ ÉIF\S ÉIF\S VlTZ[S SIM" K[P VFD4 KTF\ T[VM EFJ VG[ 
C[T]GL lJZ]â UIF GYLP 
s&f DFJ, JZ;0FGF\ J6"GM V[DGF ;}1D lGZLÙ6 VG]E}lTVM VG]XL, VG[ ,MS 
VG];\UDF\YL Ý:O}8 YIF\ K[P VG[ T[YL T[ VF:JFn SAgIF\ K[P 
 AgG[ ZRGFVMGM VF\TZ ÝJFC ElÉT K[P VG[ T[YL T[GF\ J6"GMDF\ 
J{EJvlJ,F;4 GFISvGFlISF E[N S[ Z\UD:TLGF\ J6"GM GYL V[GF\ J6"GMDF\ ;[\S0M 
JØ"GF ElÉT ;\:SFZMG]\ l;\RG K[P AgG[ SlJVMV[ J6"GMG[ l;\RG äFZF ElÉTGL 
JF8G[ ;\SMZL K[P VG[ V[DF\ AgG[ ;O/ 56 ZæF K[P XaNN[C[ AgG[GF\ J6"GM lEgG 
K[P AgG[ SlJVMG]\ VF lJX[ØTD ,Ù6 K[4 VG[ ;FdI 56 K[P 
5[|DFG\N S'T c;]NFDFRlZ+c VG[ DFJ, JZ;0F S'T clJÝJM/FJ/cDF\ 
Z;lG~56 o 
5[|DFG\NGF c;]NFDFRlZ+cDF\ Z; lG~56 o 
 cG/VFbIFGcGF lJXF/ SYFO,SG[ SFZ6[ V[DF\ GFGFlJW Z;MGL lGQ5l¿ 
Y. XS[ K[P VFYL VFbIFG :JFDL 5[|DFG\N c;]NFDFRlZ+cDF\ CF:I4 SZ]64 VNŸE]T 
VFlN Z;MG]\ SF{X,5}J"S lG~56 SZ[ K[P 5lZ6FD[ V[GF VF VFbIFGDF\ Z;5}6" 
VF,[BGM D/[ K[P Z; :JFDL 5[|DFG\N4 ;CHTFYL SFjIDF\4 VFbIFGDF\4 Z;;\ÊD6TF 
VFJL XS[ K[P V[ lJlXQ8 5lZl:YlT ;Ò"G[ lJZMWL Z;MG[ ;FY[ ;FY[ lG5ÔJL XS[ K[P 
 cCF:IZ;GFc lG~56DF\ 5[|DFG\NGL SlJ ÝlTEF ;lJX[Ø BL,L é9[ K[P 
DwISF/DF\ VBM4 XFD/4 WLZM4 EMHM JU[Z[ SlJVMV[ 5MTFGF ;H"GDF\ V[S IF 
ALÒ ZLT[ CF:IZ; JC[0FjIM K[P DG]QI :JEFJGM 5[|DFG\N Ô6T, K[P VFbIFGMDF\ 
JÊMlST4 jI\uI4 S8FÙ4 TD"vDD"4 lJGMN4 DÔS4 DxSZL4 8M/v8LB/ V[D lJlJW 
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ÝSFZ[ CF:I lGQ5gG SZ[ K[P ccSJlRTŸ 5[|DFG\N DFGJLGL ,3]TFDF\YL CF:I lG5ÔJ[ 
K[P SJlRTŸ lJZMWL Z;MGL V[S ;FY[ lGQ5l¿ SZLG[ 3[ZL4 WFZL V;Z p5ÔJ[ K[P VG[ 
ÉIFZ[S SZ]6TFDF\YL 56 CF:I ÝU8[ K[P CF:IZ;GL lGQ5l¿DF\ V[G]\ Z; SF{X, 
NIFGFC" K[P 
 c;]NFDFRlZ+cDF\ 5[|DFG\N[ D]bItJ[ ElÉTZ;GM VG],ÙLG[ SZ]6 VG[ CF:IG]\ 
Z;;\lJWFG ;FwI]\ K[P VCÄ lJlJW 5lZl:YlTVMDF\ CF:IZ;GF RDSFZF HMJF D/[ K[P 
ccVCÄ ÉIF\S CF:IMlRT Ý;\U K[4 TM ÉIF\S Ý;\UMlRT CF:IZ; K[Pcc D]bItJ[ 
lJZMWMäFZF SlJV[ CF:I lG:5gG SZJFG]\ lGXFG TFÉI]\ K[P EÉT ;]NFDFGL V[S 
DFGJ TZLS[GL ,3]TFv5FDZTFG[ lGlD¿[ VCÄ CF:IHGS Ý;\UM lG~5FIF K[P 
;]NFDFGL VlS\RGTFG[ SFZ6[ SlJ SZ]6G[ 56 CF:IG]\ DCMZ]\ 5C[ZFJLG[ ZH} SZ[ K[P 
3ZGL VJNXF J6"JTF\ ;]NFDF 5tGL SC[ K[ o 
 ccVF GLRF\ 3Z4 EÄT0LVM 50L4 `JFG D\ÔZ VFJ[ K[ R0LPcc !ZZ 
 S}TZF\vlA,F0F NLJF, 9[SLG[ 3ZDF\ R0L VFJ[ K[P ,MS GHZ[ VFJ]\ B\l0IZ[ ;D]\ 
3Z 9õF DxSZLG]\ lGlD¿ AG[4 VF56G[ 56 ÝYD GHZ[ VFJ]\ J6"G C;FJL ÔI K[P 
56 TZT H V[GL 5FK/ ZC[,]\ S\UFl,IT 5ZBF. VFJ[ K[P VG[ CF:I :O}8[ K[P 
;]NFDF 5tGLGL VF OlZIFNDF\ CF:I v SZ]6G]\ VGMB]\ lDz6 K[ TM4 
 ccVF AF/S 5Z6FJJF 50X[4  ;TS]/GL SgIF H[D H0X[Pcc!Z# 
 VFJL NFZ]6 UZLALDF\ 56 AF/SM DF8[ ;TS]/GL SgIFGL lR\TF V[G[ ;TFJ[ V[ 
YM0]\ ZD}H 5[|ZS TM BZ]\ HP J/L ÝE] DF8[ TF\N], ,. HTL J[/F 3ZDF\ ;FÔJ:+GF 
VEFJ[ RÄYZF JÄ8TF N\5TLG]\ ÎxI 56 C;FJ[ K[P 
 ccp5ZFvp5ZL A\WG SLWF\4 RÄYZF N; JL;4 
 ZtGGL 5[Z[ HTG SLW]\4 HID R0[ KM0TF ZL;Pcc!Z$ 
 VCÄ 56 SlJ CF:IGL ;FY[ ;]NFDFGL UZLAL SZ]6TF H6FJL ÔI K[P 
5[|DFG\N[ VCÄ S]X/TFYL lJGMN VG[ SZ]6TF V[SALÔGL ;CFIYL ÝU8FjIF K[P 
 äFZSF HTF\ ;]NFDFGF VF,[BGDF\ CF:I D]bItJ[ p5;FJ[ K[P 
 ccYFI[ O8S O8S BF;0F\4 é0[ W}/GF UM8[UM84 
 p5FG Z[6]V[ VFEKFIM X]\ ;[gI DM8]\ ÔI mcc!Z5 
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 VCÄ HGDGZ\HGFY[" VFbIFGSFZ[ VF VlS\RG A|Fï6G[ CF:I5F+ ATFjIM 
K[P V[DF\ :Y}/TFGF\ TÀJGM VlTXIMlSTGM 56 9LS9LS ;CFZM ,[JFIM K[P 
 ;]NFDFGF äFZSF ÝJ[X AFN 5[|DFG\NGF CF:IGL ,FÙl6STF A[J0F CF:IGF 
lG~56DF\ HMJF D/[ K[P äFZSFGF :+LVMG[ VFJF D[,F3[,F DFGJLGF lJlR+ J[XG[ 
HM.G[ ZD}H YFI K[P :+LVM V[GL p5Z S8FÙ SZ[ K[P VG[ jI\uI JRGM prRFZ[ K[P 
 ccÔNJ :+L TF/L N. C;[4 cWgI UFD HIF\ VF GZ J;[c4 
 SLWF CX[ J|T T5 V5FZ4 T[ :+L 5FDL CX[ V[ EZYFZP 
 SM SC cèN]c4 SM SC[ cSFDc4 V[G[ ~5[ CFIF" S[XJZFD4 
 5lTJ|TFGF DMCX[ DG4 V[D :+LVM AM,[ jI\UvJRGPcc!Z& 
 IFNJ :+LVM ;]NFDFGL S\UFl,ITGL DxSZL SZ[ K[P 56 zMTF TM Ô6[ K[ S[4 
VF ;]NFDF ClZEÉT K[P S'Q6 NX"G 5FDLG[ V[ WgI AGJFGF K[P V[8,[ JF\RGFZF 
5[,L IFNJ :+LVMGL A]lâD¿F 5Z V[DGF\ V7FG 5Z C;[ K[P VG[ tIF\ ;}1D CF:I 
K[P V[D A[J0]\ CF:I VF Ý;\UDF\ lGQ5gG YFI K[P 
 S'Q6 äFZF YTL AF/lD+GL 8LB/DF\ 56 SlJV[ JFTFJZ6G[ C/J]\ ZFBLG[ Z\S 
;]NFDFGF ;\SMRG[ N}Z SZJFGM ÝItG SIM" K[P 
 ccS[ EFEL VDFZF\ J-S6F\4 T[ X]\ ,MCL0]\ XMØ[Pcc!Z* 
 ;]NFDFGF N]A"/ N[C V\U[ ÝE] H[JL S<5GF SZ[ K[ m p5ZF\T S'Q6 äFZF TF\N],GL 
5M8,L ,[JF DF8[ H[ ÝItGM YFI K[ V[ B[\RTF6GL lÊIF 56 CF:I5|N K[P 
 VFD4 V\TDF\ S'Q6 S'5FYL h}\50LG[ 9[SF6[ éEF YI[,F EjI DCF,IG[ HM. 
J:T] l:YlTYL VHF6 ;]NFDF VS/F.G[ läWFDF\ 50[ K[4 VG[ VFJSFZJF VFJ[,L 
5tGLG[ G VM/BL XSTF o 
 cc5F56LVM4 .`JZ 5}KX[4 DG[ SF\ VF6M KM JFH mcc!Z( 
 VFD4 95SM VF5[ K[ tIFZ[ CF:I TM GL5H[ K[4 56 T[ Z]lRSZ ,FUT]\ GYLP 
V[DF\ U|FdITFGL KFIF JZTFI K[P VCÄ H6FTL CF:IGL :Y}/TF 5FK/ SlJG]\ 
HGDGZ\HG SZJFG]\ ,1I SFZ6 E}T CMI m 
 VFD4 DCNŸV\X[ VCÄ CF:I ;FY[ SZ]6GF EFJM E/L UIF K[P 5lZ6FD[ 
lGE["/4 X]â CF:I VMK]\ ;F\50[ K[P CF:I VG[ SZ]6Z;GL ;FY[ S'Q6GF V\To5]ZGF 
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J6"GDF\ X'\UFZZ;GL KF\8 56 HMJF D/[ K[P TM S'Q6 äFZF ;]NFDFG[ D/[, V-/S 
J{EJGM J'¿F\T lJ:DI 5[|ZS K[4 T[ VNŸE]T Z; HUF0[ K[P 
 ElÉT Z; RFBJF RBF0JFGF ÝIMHG ;FY[ 5[|DFG\N D{+L ElÉT VF SFjIG]\ 
;H"G SI]Å K[P X]â ElÉT EFJG[ EÉTìNIGL 5lJ+TFG[ ÝU8 SZJFGM lGlD¿ SlJ 
AG[ K[P VG[ lJlJW Ý;\UM lG~%IF K[P EÉT ;]NFDFGL 5}J" :G[CL S'Q6 ÝtI[GL 
lGo;LD ElÉTG]\ ÝU8LSZ6 V[ VCÄ SlJG]\ ÝWFG,1I K[P VG[ V[G[ lGlD¿[ lJlJW 
5lZl:YlTVM ;Ò"G[ SlJV[ XF\T Z; JC[J0FjIF K[P 
 Z;lGQ5lT DF8[ SlJV[ JÊMlÉT jI\uI lJGMN Ý;\UlG~56 VG[ 5lZl:YlT 
lG~56 H[JL ;FDU|LVMGM ;CFZM ,LWM K[P SlJV[ VgI Z;M JCFjIF K[P 56 T[ 
ElÉT Z;G[ 5]Q8 SZJF lGlD¿[ K[P VG[ T[YL SlJ ElÉT Z;GL ;FY[ ;\;FZ Z; 5LZ;L 
XÉIF K[P SlJGF Z;lG~56DF\ SM.JFZ :Y}/TF VG[ VlTXIMlST VFJL ÔI K[P 
SM.JFZ U|FdITF JZTFI K[P DGMJ{7FlGS SF{X,GL 56 VMK5 JTF"I K[P 
 VFD KTF\ 5[|DFG\N ;\5}6" Z; SlJ K[P VFYL H VF56F VFlN lJJ[RS 
GJ,ZFD[ GM\wI]\ K[ S[ o 
 ccZ;GL AFATDF\ SM.56 U]HZFTL SlJVMGF 5[U0FDF\ 56 3F,[ V[JM GYLP 
TFÉI]\ TLZ DFZGFZ TM 5[|DFG\N H V[ WFZ[ tIFZ[ Z0FJ[ K[P WFZ[ tIFZ[ C;FJ[ K[4 VG[ 
WFZ[ tIFZ[ V[ XF\T Z;GF 3ZDF\ VF56G[ ,. H. A[;F0[ K[P V[GL JWFZ[ DM8L B}ALV[ 
K[ S[ V[S Z;DF\YL ALÔZ;DF\ K8SL HTF\ JFZ ,FUTL GYL4 VG[ V[ V[JL :JFEFlJS 
ZLT[ SZ[ K[ S[ ,[XDF+ 56 Z;E\U YTM GYLPcc 
DFJ, JZ;0FGF clJÝJM/FJ/cDF\ Z;lG~56 o 
 clJÝJM/FJ/c ZRGFGM S[gã:Y EFJ zLDNŸ EFUJT SYFGSGL DFOS 
ElÉTGM K[P VCÄ 56 zL S'Q6G[ lJQ6]GF V\X~5 VG[ VJTFZL 5]Z]Ø DGFI K[P 
V[S EÉT ìNIGL 5ZDFtDF 5ZtJ[GL V;LD zâF VG[ EUJFGGL V5FZ EÉT 
Jt;,TFG[ VlEjIÉT SZJFGM p5ÊD ;H"S[ Ô/jIM CMI V[J]\ ,FU[ K[ ;H"S TM 
5MTFGL DlT VG[ lJJ[S ÝDF6[ zL5lTGF IXG[ UFJFGM ;\S<5 S'lTGF ÝFZ\EDF\ H 
:5Q8 H Y. ÔI K[P V[ ZLT[ Ý:T]T ZRGF ElÉTZ;GL4 XF\TZ;GL K[P SYFG]\ 
ÝD]B5F+ ;]NFDF V[S EÉT TZLS[ H lG~5FI[, K[P T[D KTF\ lJlJW DFGJLI EFJ 
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:5\NGM V[ 56 VG]EJ[ K[4 VF SFZ6[ SYFGS lJlJW DFGJLI EFJMYL ;EZ AgI]\ 
K[P 5lZ6FD[ SYFDF\ lJlJW ZRGF lG~56G[ VJSFX ;F\50IM K[P VG[ V[ lGlD¿[ 
lJlJW Z;GM Z;FG]EJ SZFJJFGL ;H"SGL S,FXlSTGF 56 VCÄ NX"G YFI K[P 
ZRGFGF\ H[ S[8,F\S ;F{\NI" :YFGM K[P T[DF\ Z;lGQ5lTGF VF ÝlÊIF 56 V[S 38S K[P 
 ;DU| S'lT SZ]6 Z;YL ;EZ K[P EÉT ;]NFDFG]\ U'C:Y ÒJG SZ]6 K[P 
;]NFDFG]\ ãFlZãI VgG J:+GM VEFJ4 lJS8 5lZl:YlTDF\ :+L äFZF lEÙFYL" RF,TM 
ÒJG jIJCFZ VG[ lD+G[ E[8~5[ VF5JFGL RLH 56 DF\UJF HJF H[GL NFlZãI 
l:YlT4 5}ZL UZLAF.YL ;TT VEFJGL 5lZl:YlT JrR[ ZC[T]\ ;]NFDFG]\ 5F+ 
5lZl:YlT JX K[P SZ]6 Z;GL lGQ5l¿ DF8[ 5]Z]\ ,FIS 56 K[P ;H"S[ V[G[ DFwID 
AGFJLG[ VCÄ SZ]6Z;G[ lG~5[, K[P NFPTP 
 ccBB\AZ V\AZ V\UV[ V[C4 
 N]B\A/ ÝA/GA/ N[CPcc!Z) 
 s;]NFDFGL SFIF 5Z Ò6" J:+M VG[ D[, ZæF\4 lGW"GTF ÝA/ AGL VG[ N[C 
GA/M YIM V[ A|Fï6 V[JF NLGCLG YIF S[ V[ JFT VG[ V[GM DD" SæM ÔI T[D 
GYLf 
 J/L clJÝJM/FJ/c ZRGFG]\ D}/ SYFGSH ElÉTEFJ EI]Å K[P XF{I" VG[  
JLZZ;G[ EZ5]ZK[PVG[ DFJ, JZ;0F RFZ6 SlJ K[ VG[ RFZ6 SlJVMGL VG[ 
RFZ6L ;FlCtIGL lJlXQ8TF ,FÙl6STF JLZZ; K[P VFYL JZ;0FÒV[ 56 D]bI 
SYFGSGL ;FY[v;FY[ VF0SYF ~5[ cVJTFZ RlZ+c VF%I]\ K[P zL S'Q6JTFZ 5C[,F 
lJQ6]GF H[ ;FT VJTFZ Y. UI[,F T[G]\ J6"G 56 ;]NFDF 5tGLGF D]B[ SlJ VF5[ 
K[P VF lGlD¿[ JLZZ;G]\ lG~56 XÉI AgI]\ K[P 
 ccS8SF SZ[ lClCSF. DFZ[ NLW O8SF DF.PPPPPPP 
 OZ;L WZ6 OZ;L O[Z4 HJGF\ SLW S[TF H[ZPPPPP 
 DFZ[ S[S HJGF\ D}-4 -M/ NLW -l- -}-PPPPPPPPP 
 J;WF V[SJL;C JFZ GB+L SlZp GZWFZPcc!#_ 
 slGlDØ DF+DF\ ;C:+FH]"GGF S8SF SZLG[ DFZL GFbIM VF ZLT[ OZ;] WFZLV[ 
OZXL R,FJLG[ S[8,FI[ N{tIMG[ 5ZFÒT SIF" S\.S lNUD}- N{tIMG[ C6LG[ s;J"+f -
F/L NLWF VF ZLT[ V[D6[ RMÞ;56[ 5'yJLG[ V[SJL;JFZ Ùl+I ZlCT SZLPf 
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 cVJTFZ RlZ+cDF\ EUJFG JZFCGF lCZ^IFÙ ;FD[GF I]âGF J6"GDF\ SlJV[ 
ZF{ã Z;G]\ VF,[BG SI]Å K[P V;]ZG[ DFZJF Z6[ R0[,F G[ U}- ZLT[ 5MTFGF D]B J0[ 
ZFÙ;GL JrR[ NFTZ0L C,FJLG[ V;]ZGF O[O;F VG[ CMHZL SF-L GFBTF JZFCGF 
VF,[BGDF\ ZF{ãZ; 85S[ K[P 
 SlJ DFJ, JZ;0FV[ clJÝJM/FJ/c ZRGFDF\ XF\T4 SZ]64 JLZ VG[ ZF{ãZ;GL 
;FYM;FY VNŸE]T Z;G]\ 56 VF,[BG SI]Å K[P VF0SYF ~5[ ;]NFDF 5tGLGF D]B[ 
D}SFI[,F cVJTFZlR+cDF\ VF Z;G]\ 56 lG~56 YI]\ K[P JFDG VJTFZGF J6"GDF\ 
HIFZ[ X]ÊFRFI" ;}1D~5 WFZ6 SZLG[ hFZLGF GF/RFG[ Z]\wI]\ VG[ JFDG EUJFG[ V[DF\ 
;/L GFBL4 VF\B OM0L T[ Ý;\UG]\ VNŸE]T Z;YL EI]Å EI]Å VF,[BG SI]Å K[P 
 ccKM8]\ ~5 WFZ[ K[S4 VF5[ ;CRFZH V[S4 
 Ul6 lH SLW GF/L U[Z4 hZT[ GLZ ,FULH[ZP 
 GF/L DF. TZ6]\ GFlB4 VF5[ ;S OM0L VF\lB4 
 JFDG RB OM0[ J|D4 5F\6[GLZ ,LW]\ 5[|DPcc!#! 
 VF p5ZF\T S'Q6 DCF,IMGM J{EJ HM.G[ ;]NFDFG[ YT]\ VF`RI" VG[ 
;]NFDFGF TF\N],GF AN,FDF\ T[G[ V-/S ;\5l¿GM :JFDL S'Q6 AGFJ[ K[P V[ ;J" 
Ý;\UMDF\ 56 VNŸE]T Z; ZC[,M K[P 
 VF p5ZF\T zL S'Q6GF V5FZ J{EJG]\ J6"G SZTL J[/FV[ zL S'Q6GL VQ8 
58ZF6LVM ;lCT ;M/ CÔZ ZF6LVMGL ;]\NZTFG]\ VG[ lJlJW J:T]VMG]\ J6"G 
VF5LG[ X'\UFZ;G]\ VFK]\ VF,[BG 56 SZ[, K[P S0L G\P !*_ YL !(& ;]WLGF zL 
S'Q6GF XIG B\0GF J6"G äFZF SlJV[ ;]\NZ X'\UFZGF\ lR+M NMIF" K[P 
 VF8,F Z; p5ZF\T VgI Z;MG]\ VF,[BG 56 Ý:T]T ZRGFDF\ YM0F36F V\X[ 
VF,[BFI]\ K[P VgI Z;M ElÉT Z;GF S[OG[ 3[ZM SZ[ K[P Z;lGQ5l¿ DF8[ SlJV[ 
5lZl:YlTG]\ ;H"G4 IMuI K\NMGF ;CFZM4 VF0SYFVMGF[ VFWFZ VG[ J6"G SF{X, 
H[JL ;FDU|LVM B5DF\ ,LWL K[P SlJG]\ Z; ;\ÊD6 ;CH VG[ W;D;T]\ K[P 
 zL DFJ, JZ;0FG]\ Z;lG~56DF\ SM.JFZ :Y}/TF4 SM.JFZ RFZ6L 
VlTXIMlSTGL ;CHTF TM SM.JFZ RFZ6L pgD[Ø HMJF D/[ K[P Z;lG~56DF\ 
DGMJ{7FlGS SF{X,GL VMK5 HMJF D/[K[P VFD KTF\ V[S\NZ[ lJÝJM/FJ/ V[S 
Z;l;â SlJGL S'lT CMJFGL KF5 é5;[ K[P 
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T],GF o 
s!f VF AgG[ SlJVM ;DY" Z;l;â SlJVM K[P AgG[GL ZRGFVMDF\ VFlNYL V\T 
;]WL V:Bl,T ZLT[ ElÉTZ; JC[ K[P ALÔ Z;M V[G[ ;EZ SZ[ K[P AgG[ 
Z;GL WFZL V;Z lG5ÔJL XS[ K[P SM.JFZ AgG[ SlJVMDF\ :Y}/TF4 
VlTXIMlST4 U|FdITF JU[Z[ NMØM VFJL UIF K[P AgG[ SlJVMV[ Z; 
lGQ5l¿GL AFæ ;FDU|LVMGM ;CFZM ,LWM K[P NFPTP Ý;\U lG~56 VG[ 
5lZl:YlTG]\ J6"G DGMJ{7FlGS V;ZDF\ YM0F é6F pTIF" K[P 5[|DFG\NGL S,F 
SYFSFZGL K[P JZ;0FÒGL S,F RFZ6L SlJGL K[P AgG[V[ Z;lG~56DF\ ~l-
G]\ VG];Z6 SI]Å K[P KTF\ V[DF\ DF{l,S ÝlTEFGM 5FZ; :5X" K[P VG[ 
VG]UFDLVM DF8[ V[S GJL S[0L S\0FZL VF5L K[P 
sZf lJäFGMV[ RFZ6L ;FlCtIG[ JLZZ; ÝWFG ;FlCtI U^I]\ K[P VF AFAT[ ;J" 
lJäFGM V[SDT K[ VG[ T[YL DCNŸV\X[ SlJVMV[ JLZZ;G]\ lG~56 SI]Å K[P 
5MRF C{IFGF DF6;MG[ 56 X}Z R0[ VG[ D0NF 56 CM\SFZF E6[ V[JL V[GL 
AFGL VG[ T[YL JZ;0FÒV[ V[ JLZZ;G[ VNŸE]T ZLT[ Ý:T]T SIM" K[P VJTFZ 
SYFG]\ lGlD¿ SF-L V[6[ JLZZ; K,MK, JCFjIM K[P 5[|DFG\NDF\ VF RFZ6L 
;\:SFZ GYL VG[ T[YL T[6[ JLZZ;G]\ lG~56 SI]Å GYLP 
s#f RFZ6L ;FlCtIDF\ JLZZ; ÝWFG CMJF KTF\ VgI Z;MGM VGFNZ GYLP 
JZ;0FÒV[ SZ]64 ZF{ã4 VNŸE]T4 VG[ X'\UFZZ;G]\ Ý;\U VG];FZ lG~56 
SI]Å K[P SZ]6 VG[ X'\UFZ l;JFIGF VgIZ;M VJTFZ RlZ+G[ SFZ6[ XÉI 
AgIF K[P 5[|DFG\N[ VJTFZ SYFGM VFXZM ,LWM GYL V[6[ ElÉTEFJGM 
DlCDF SZTF\ XF\TZ;G[ ÝFWFgI VF%I]\ K[P VG[ ,MSZ\HGG[ wIFGDF\ ,.G[ 
C/JF CF:I Z;GF ,CF6L SZL K[P 
s$f 5[|DFG\NGF Z;G]\ hZ6]\ XF\T VG[ l:YZ EFJ[ JC[ K[P HIFZ[ zL JZ;0FÒDF\ 
BF; SZLG[ JLZZ;GM ÝJFC HMD VG[ HMX EZL JF6LYL W;D;TM JC[TM 
HMJF D/[ K[P 
s5f AgG[GL SYFVM D]bITo ElÉTZ;4 XF\TZ;GL SYFVM K[P KTF\ 5[|DFG\N[ 
HGDGZ\HG[ ,1I SZLG[ ;\;FZ Z;GF 3}\8G[ 5FIF K[P JZ;0FÒV[ RFZ6L 
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EFØFGL ÝS'lT VG[ RFZ6L ;\:SFlZTF VG];FZ WFlD"S lJØI ;FDU|LGF VgI 
Z;MG[ JC[TF SIF" K[P 
 VFD4 AgG[ SlJVM Z;l;lâDF\ cS[/GF hF0JFc K[P Z; ;EZ  :T\E H[JF K[P 
AgG[ SlJVM 5F;[ Z;GF :+MT AM,JFGL I]lST K[P Z;Ù[+[ AgG[ T[H:JL TFZ,FGL 
H[D NL5L ZæF K[P 
p5;\CFZ o 
 EFUJTGL D}/ SYFVMGM VFWFZ ,.G[ 5[|DFG\N[4 c;]NFDFRlZ+c äFZF 
GZl;\C4 GFSZ4 EF,64 ;MD JU[Z[GL 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZL K[P VFH4 SYFJ:T] 
,.G[ DFJ, JZ;0F V[ clJÝJM/FJ/c äFZF 5\RF6 ZFJ/4 WGZFH ZMCl0IF4 
SZDFG\N4 SZXGNF; AFl,IF4 JU[Z[GL 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZL K[P AgG[ SlJVMV[ 
ElÉT 5Z\5ZF VG[ ;]NFDF RlZ+GL 5Z\5ZFVMGL DHA}T S0LVM K[P AgG[ SlJVMV[ 
5MTFGF SYF ALHGM 5MTFGL ;H"S ÝlTEF4 SF{X, VG[ ;\:SFZ A/[ ptS'Q8 ZLT[ 
;\JFZ[, K[P 
 VF AgG[ SlJVMV[ S'Q6GF DFGJLI VG[ VJTFZL 5F;F\VMG]\ B}ALYL S,FtDS 
lG~56 SI]Å K[P AgG[GL S'lTVMDF\ ElÉTZ;GM ÝJFC ;Fn\T JC[ K[P VFD AgG[G]\ 
V\To:+FJ ;DFG K[P 
 ccRFZ6L ;FlCtI DwISF,LG U]HZFTL SZTF\ H}GL U]HZFTL VG[ ÝFS'T 
VÝE\X ;FY[ JW] ;FdI WZFJ[ K[P JW] GÒS K[cc VG[ T[YL AgG[ S'lTVMDF\ :JFEFlJS 
ZLT[ H EFØF O[Z K[P cclJÝJM/FJ/cGL VJTFZ RlZ+GL VF0SYF JZ;0FÒGM 
DF{l,S pgD[Ø K[P VG[ V[GL 5F;[ JC[TM JLZZ;4 ZF{ãZ;4 VNŸE]TZ; RFZ6L 
;\:SFlZTF VG[ ÝS'lTGL lJlXQ8 D]ãF p5;FJ[ K[P 5[|DFG\NG]\ SYFSFZG]\ SF{X, VG[ 
HGDGZ\HGGM V[S C[T] VG[ V[ C[T]DF\YL lGQ5gG YTM C/JM CF:IZ; :JFEFlJS 
ZLT[ H JZ;0FÒDF\ GYLP HGDGZ\HGGF ÝIMHGG[ SFZ6[ 5[|DFG\NDF\ 
ZFUvZFlU6LVM K[ TM JZ;0FÒDF\ RFZ6L 59G X{,LG[ SFZ6[ pNŸEJG]\ GFNTÀJ K[P 
VFD AgG[GF AFæ TÀJMDF\ YM0M O[Z K[P  
 0F¶P DMTL,F, D[GFlZIF ,B[ K[ cc;FlCtI N[X IF ÔlTGF\ SF/lJX[ØGF lJRFZM 
VG[ EFJMG]\ ÝlTlA\A CMI K[Pcc AgG[ SlJVMDF\ I]ULG S,F lJX[ØGL EFJGFVM4 
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;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS WZMCZ VG[ I]ULG WD"R[TGF lJnDFG K[P VFD AgG[G]\ 
ÝEFJS 5lZA/ ;DFG K[P V,A¿ ;H"S 5MTFGL ZRGFVMDF\ VNxI 0MSFI K[P VG[ 
V[8,]\ V[ ;FlCtI ;H"SG]\ 5MTFG]\ VF DCFlGA\WDF\ AgG[ SlJVM 5MTFGL ZRGFVMDF\ 
H[8,F V,U TZL VFJ[ K[ T[8,F T[VMGL VM/B V,U TFZJL T[GL T],GF SZL VF 
lGA\W Ý:T]T SZJFDF\ VFjIM K[P 
 S[8,LS RFZ6L ZRGFVMDF\ cS,Xc S[ cS,X ZMc SlJ G ZRLG[ SYF Ý;\UG]\ 
;DF5G SZ[, K[P H[D D\lNZG]\ R6TZ 5}6" YIF 5KL p5Z S/X :YF5G YFI T[D 
VFbIFGF\T[ IMÔT]\ SlJT cS,X ZM SlJT TZLS[ VM/BFI K[P SNFR DG[ VF DFZF 
SFI"GF XMWSYL DCFtDF ;F\IFÒG]\ S,X ZM SlJT ;D]lRT GLJ0X[ T[D DFG]\ K]\P 
 ccC]\ ClZ Z\H6 ZlUP4 8U] 5\BL 8LSM0]\4 
 p056 V\TlZ4 lY VÔ6 A/ YM0]\4 
 RF\R lHC RF,l54 ;T]UZSFA ;DFlJ4 
 5lZ G CM 5ZJFC4 V[YL ;]CFl6 G VFlJ¸ 
 UM5F/ ;D]ã[ S[D SlZ U/l;4 SLT D}/ .~6 lSJT4 
 ;FlZBF UZ0 V[S[ã ;SJ ELZ D}H S]Zl; EUTPcc 
 sC]\ V<5 V[JF 8L8M0F 5\BL H[JM ÝE]G[ ZLhJJF SF,FJF,F SZ] K]\P V7FGL 
VG[ V<5 A/JF/M C]\ YM0]\ é0L HF6GFZ K]\ ÒE ~5L RF\R R,FJLG[ S[D G4 T]\ 
5J"TG[ S. ZLT[ sTFZL RF\RDF\f ;DFJLX m SM. ;UFG[ TFZL 5ZJF GYL V[8,[ SM. 
sTG[ DNN SZJFf :G[CL VFJ[ 56 GCÄ S[D Go TM T]\ VF ClZU]6~5 ;FUZG[ S\. ZLT[ 
DG:Y SZLXm C[ SlJ TFZF4 SFjIG]\ X]\ D}<I CX[ m SF U~0 ;DFG sDCFGf VG[S 
SlJ`JZM EÉTM TDFZL ;CFI SZX[Pf 
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;\NE" ;}lR o 
!P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 5'P Z_ 
ZP lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
5'P Z5 
#P V[HG4 5'P !* 
$P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
5'P #_ 
5P V[HG4 5'P $_ 
&P OFA"; +{DFl;S v VF[S8F[AZvl0;[dAZ !))# v 0F[P ClZJ<,E EFIF6L4 
5'P ## 
*P V[HG4 5'P #5 
(P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!4 5'P #$ 
)P V[HG4 5'P #$ 
!_P V[HG4 5'P #$ 
!!P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
!ZP V[HG4 5'P #5 
!#P V[HG4 5'P #5 
!$P V[HG4 5'P #5 
!5P V[HG4 5'P #5 
!&P V[HG4 S0J]\#4 5'P #& 
!*P V[HG4 5'P #& 
!(P V[HG4 5'P #& 
!)P V[HG4 S0J]\v$4 5'P #* 
Z_P V[HG4 S0J]\v54 5'P #) 
Z!P V[HG4 5'P $_ 
ZZP V[HG4 S0J]\v(4 5'P $$ 
Z#P V[HG4 5'P $$ 
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Z$P V[HG4 S0J]\v!_4 5'P $& 
Z5P V[HG4 5'P $( 
Z&P V[HG4 S0J]\v!Z4 5'P 5_ 
Z*P V[HG4 S0J]\v!#4 5'P 5! 
Z(P V[HG4 5'P 5! 
Z)P cDCFEFZT GF[\Wc v 0F¶P .ZFJTL SJ["4 5'P !_# 
#_P lCgN] WD"GF[ .lTCF; v GF[\W4 0F¶P 0LP V[;P XDF"4 5'P #_ 
#!P ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL GF[\W  v 0F[P C;D]B ;F\Sl/IF 
#ZP ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!4 5'P 5 
##P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P $_ 
#$P clJ5|JF[/FJ/c sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv#!4 5'P &( 
#5P V[HG4 S0Lv5$4 5'P *$ 
#&P V[HG4 S0Lv!!!4 5'P ($ 
#*P V[HG4 S0LvZ__4 5'P !_( 
#(P V[HG4 S0LvZ*)4 5'P !#Z 
#)P V[HG4 S0Lv!Z4 5'P &Z 
$_P V[HG4 S0Lv#)4 5'P *_ 
$!P V[HG4 S0Lv554 5'P *$ 
$ZP V[HG4 S0Lv5&4 5'P *$ 
$#P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!4 5'P 5 
$$P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 5'P !* 
$5P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!4 5'P #$ 
$&P 5|[DFG\NGL SFjI S'lTVF[ v zL S[P SFP XF:+L4 zL lXJ,F, H[;,5]ZF4 5'P)$ 
$*P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!4 5'P #$ 
$(P V[HG4 S0J]\v#4 5'P #$ 
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$)P V[HG4 S0J]\v#4 5'P#$ 
5_P V[HG4 S0J]\v54 5'P#) 
5!P V[HG4 S0J]\v54 5'P $_ 
5ZP V[HG4 S0J]\v(4 5'P$$ 
5#P V[HG4 S0J]\v(4 5'P $$ 
5$P V[HG4 S0J]\v)4 5'P $& 
55P V[HG4 S0J]\v!!4 5'P 5_ 
5&P V[HG4 S0J]\v!Z4 5'P 5_ 
5*P V[HG4 S0J]\v!Z4 5'P 5_ 
5(P V[HG4 S0J]\v!Z4 5'P 5_ 
5)P V[HG4 S0J]\v!#4 5'P 5! 
&_P V[HG4 S0J]\v!$4 5'P 5Z 
&!P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv$#4 5'P *Z 
&ZP V[HG4 S0Lv!#$4 5'P )_ 
&#P V[HG4 S0LvZ((4 5'P!#$ 
&$P V[HG4 S0LvZ)&4 5'P!#( 
&5P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\vZ4 5'P #5 
&&P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
&*P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
&(P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #& 
&)P V[HG4 S0J]\v#4 5'P #& 
*_P V[HG4 S0J]\v#4 5'P #& 
*!P V[HG4 S0J]\v#4 5'P #& 
*ZP V[HG4 S0J]\v$4 5'P #* 
*#P V[HG4 S0J]\v54 5'P #) 
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*$P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv#*4 5'P *_ 
*5P V[HG4 S0Lv!!#v!#$4 5'P ($ 
*&P V[HG4 S0Lv#_*4 5'P !__ 
**P V[HG4 S0Lv(_4 5'P (_ 
*(P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!!4 5'P $) 
*)P V[HG4 S0J]\v)4 5'P $5 
(_P V[HG4 S0J]\v!4 5'P ## 
(!P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!(#4 5'P !_$ 
(ZP ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!_4 5'P $& 
(#P V[HG4 S0J]\v!4 5'P## 
($P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #$ 
(5P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!(#4 5'P !_$ 
(&P V[HG4 S0Lv&4 5'P #5 
(*P V[HG4 S0Lv!#_4 5'P (( 
((P V[HG4 S0LvZ*Z4 5'P !#_ 
()P V[HG4 S0Lv&_4 5'P *& 
)_P V[HG4 S0LvZ!&4 5'P !!$ 
)!P V[HG4 S0LvZ!*4 5'P !!$ 
)ZP V[HG4 S0LvZ!$4 5'P !!# 
)#P V[HG4 S0Lv54 5'P #_ 
)$P V[HG4 S0Lv&4 5'P &_ 
)5P V[HG4 S0Lv#*4 5'P )_ 
)&P V[HG4 S0Lv!#54 5'P )_ 
)*P V[HG4 S0Lv&)4 5'P *( 
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)(P V[HG4 S0Lv!*&4 5'P !_Z 
))P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\vZ4 5'P #5 
!__P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
!_!P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
!_ZP V[HG4 S0J]\v54 5'P $_ 
!_#P V[HG4 S0J]\v*4 5'P $# 
!_$P V[HG4 S0J]\v&4 5'P $_ 
!_5P V[HG4 S0J]\v&4 5'P $! 
!_&P V[HG4 S0J]\v&4 5'P $Z 
!_*P V[HG4 S0J]\v&4 5'P $#4 $$ 
!_(P V[HG4 S0J]\v!!4 5'P $) 
!_)P V[HG4 S0J]\v!!4 5'P 5_ 
!!_P V[HG4 S0J]\v!!4 5'P 5! 
!!!P V[HG4 S0J]\v!#4 5'P 5Z 
!!ZP lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!)4 5'P &$ 
!!#P V[HG4 S0Lv!#$4 5'P )_ 
!!$P V[HG4 S0Lv!5_4 5'P )$ 
!!5P V[HG4 S0Lv!*_4 5'P !__ 
!!&P V[HG4 S0Lv#_!4 5'P !#( 
!!*P ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\v!#4 5'P 5Z 
!!(P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P #5 
!!)P V[HG4 S0J]\v54 5'P $Z 
!Z_P V[HG4 S0J]\v54 5'P $Z 
!Z!P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F¶P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!)4 5'P &$ 
!ZZP ;]NFDF RlZ+ s5|[DFG\N S'Tf v zL GULGNF; 5FZ[B4 S0J]\vZ4 5'P #5 
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!Z#P V[HG4 S0J]\vZ4 5'P $& 
!Z$P V[HG4 S0J]\v54 5'P #) 
!Z5P V[HG4 S0J]\v54 5'P $_ 
!Z&P V[HG4 S0J]\v&4 5'P $! 
!Z*P V[HG4 S0J]\v)4 5'P $5 
!Z(P V[HG4 S0J]\v!#4 5'P 5Z 
!Z)P lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf v ;\P 0F[P A/J\T ÔGL4 zL ZT]NFG 
ZF[Cl0IF4 S0Lv!)4 5'P &$ 
!#_P V[HG4 S0Lv)(4))4 5'P (Z 
!#!P V[HG4 S0Lv)!4)Z4 5'P (Z 
 
PPPP 
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ÝSZ6 v ( 
lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF;  
lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
 
C VFbIFG SlJ lJQ6]NF; o ÒJG4 SJG VG[ ;DI 
C lJQ6]NF;G]\ ;FlCtI ;H"G  
C SlJ CZNF; lD;6G]\ ;EF5J" VFbIFG 
C ;EF5J"G]\ pNŸUD :YFG  
C c;EF5J"cG]\ D}/ SYFJ:T]  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cG]\ SYFJ:T]  
C D}/SYF ;FY[ c;EF5J"cGL SYFGL T],GF   
C CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cG]\ SYFJ:T]  
C D}/ SYF ;FY[ c;EF5J"cGL SYFGL T],GF  
C ;EF5J"DF\ Z; lG~56  
C lJQ6]NF; S'Tc;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cGF 
SYFGSGL T],GF  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ zL S'Q6  
C CZNF;Ò lD;6 S'T cc;EF5J"ccDF\ zL S'Q6  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ ãF{5NL  
C CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ ãF{5NL  
C T],GF  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ N]IF["WG  
C CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ N]IF["WG  
C T],GF 
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9Z  
C CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9Z  
C T],GF  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ N]oXF;G  
C CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ N]oXF;G  
C T],GF  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ UF{6 5F+F[  
C CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ UF{6 5F+F[ o  
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C T],GF  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ K\NlG~56  
C CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ K\N lG~56 S,F  
C lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ V,\SFZ  
C CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ V,\SFZ  
C lJQ6]NF;S'T c;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ 
EFØFGL T],GF  
C J6"GF[ VG[ Z; J{lJwITF  
C lJQ6]NF;GL J6"GS,F  
C CZNF;Ò lD;6GL J6"GS,F  
C lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6GF c;EF5J"cGF\ J6"GF[GL T],GF 
C lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ Z; lG~56 
S,F  
C lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6GF c;EF5J"cDF\ Z;GL T],GF  
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ÝSZ6 v ( 
lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF;  
lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
 
? VFbIFG SlJ lJQ6]NF; o ÒJG4 SJG VG[ ;DI 
s!f   E}lDSF o 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;F{YL lJX[Ø DF+FDF\ ÝIF[ÔI]\ CF[I VG[ ;F{YL 
,F[SlÝI ;FlCtI :J~5 CF[I TF[ T[ K[ VFbIFGP DwISF,LG VFbIFG :J~5GF 
lJSF;4 lJ:TFZDF\ IF[UNFG VF5GFZ DwISF,LG ;H"SF[DF\ lJQ6]NF;G]\ ÝNFG 56 
GF[\W5F+ Zæ]\ K[P DwISF,LG ,F[S5Z\5ZFDF\ VG[ ,F[S ;\:SFZGF HTGFY[" WFlD"S 
;FlCtIGF[ DFwID TZLS[ p5IF[U SZGFZ lJQ6]NF;G]\ GFD VFbIFGSFZ TZLS[ Ýl;â 
K[P lJQ6]NF;GL ;FlCtI ;FWGFGF ;\NE[" zL S[PSFP XF:+L cSlJRlZTc EFU v Z 5'P 
#Z$DF\ IYFY" H SC[ K[ S[ v 
 ccGZl;\C DC[TFV[ H[GF ALH ZF[%IF4 EF,6[ H[DF\ H,l;\RG SI]Å4 pâJ4 GFSZ 
JU[Z[ SlJVF[V[ H[G]\ ;\UF[5G SI]Å4 T[ VFbIFG 5âlTGL 5F{ZFl6S SFjIJFl8SFG[ 
GJ5<,lJT ZFBJFDF\ lJÊDGF !*DF\ ;{SFDF\ H[ SlJ DF/LVF[V[ VYFU 5lZzD 
,LWF[ K[ T[VF[DF\ B\EFTGF[ GFUZ A|Fï6 lJQ6]NF; ;F{YL VFlN:YFG EF[UJ[ K[Pcc
!
 
 lJQ6]NF;[ 5F[TFGF U]Z] 5F;[YL 5F{ZFl6S SYFVF[ VG[ WD"U|\YF[G]\ zJ6 SZLG[ 
T[GF VFWFZ[ VFbIFGF[GL ZRGF SZL K[P I]JFJI[ H 5F[TFGL lJlXQ8 ;H"S ÝlTEFYL 
;FlCtI ;H"GGF[ VFZ\E SZGFZ lJQ6]NF;[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTG[ VFWFZ[ VG[S 
VFbIFGF[ VF%IF\ K[P T[DGL VF ;H"G ÝJ'l¿YL ÝEFlJT YI[,F zL S[PSFP XF:+L 
GF[\W[ K[ S[ v XF\lT4 VG]XF;G4 VFzDJFl;S V[ +6 5JF[" l;JFIGF DCFEFZTGF 
!5 5JF["4 ZFDFI6 p5ZF\T S[8,FS ÝSL6" VFbIFG GZl;\C DC[TFGF ÒJGG[ ,UT]\ 
cDFD[Z]\c JU[Z[ SFjIF[ U]HZFTGL HGTF ;DÙ WZJF V[ XlÉTDFG YIF[ CTF[P H[lDGLI 
V`JD[3GF ,UEU 36FBZF VFbIFG 56 V[6[ U]HZFTLDF\ ,BL VF%IF K[P VFD4 
lJQ6]NF;G]\ GFD U]HZFTL VFbIFG ;FlCtIGF .lTCF;DF\ 36]\ H VFNZ5}J"S ,[JFI 
K[P 
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sZf   ;DI o 
 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; T5F;TF V[S JFTGL ÝTLlT YFIK[ 
S[ VF I]UGF DF[8F EFUGF ;H"SF[GF ÒJG VG[ SJG V\U[ VFWFZE}T lJUTF[ EFuI[ 
H D/[ K[P V[ H ZLT[ lJQ6]NF;GF ÒJG VG[ SJG V\U[ 56 SF[. GÞZ DFlCTL 
ÝF%T YTL GYLP VFD KTF\ 36F lJäFGF[V[ lJQ6]NF;GF[ ;DI lGl`RT SZJFGF[ 
ÝItG SIF[" K[P lJQ6]NF;GL S[8,LS ;FlCtI S'lTVF[DF\ ZRGF JØ" Ô[JF D/[ K[P 
V[DGL lJlJW ZRGFVF[DF\YL D/TF\ VF\TZAFæ ÝDF6F[G[ VFWFZ[ V[DGF[ ;DI 
VF\SJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 lJQ6]NF;GL ÝYD VFbIFG S'lT cc,1D6FCZ6cDF\ ZrIF JØ" lJP;\P 
!&Z$vZ( D/[ K[P V[8,[ S[ VF VFZ\EGL ZRGFG]\ ;H"G YI]\ tIFZ[ T[DGL p\DZ 
;FDFgITo Z_ S[ ZZ JØ"GL CF[I V[8,[ S[ VF ÝDF6[ V[DGF[ HgD lJP;\P !&__ GL 
VF;5F; YI[,F[ DFGL XSFI lJQ6]NF;GF cÝ:YFG 5J"c VFbIFG ZRGFDF\ ZRGF ;F, 
lJP;\P !&&( D/[ K[P V[ 5KLGL ZRGFVF[DF\ ZRGF JØ" D/T]\ GYLP VFGF p5ZYL 
VG]DFG SZL XSFI S[ lJQ6]NF; lJP;\P !&&( 5KL YF[0F[ ;DI ÒjIF CF[I TF[ T[GF[ 
ÒJGSF/ lJP;\P !&__ YL !&(_ ;]WLGF[ CF[I T[J]\ VG]DFG SZL XSFIP 
 VF V\U[ zL EFPlGP DC[TFV[ lJQ6]NF;GL ZRGFVF[G[ VFWFZ[ T[DGF[ 
SJGSF/ lJP;\P !&!# YL lJP;\P !&($ ;]WLGF[ VF\SIF[ K[P
Z
 
 zL S[PSFP XF:+L V[ lJQ6]NF;GF[ lGl`RT SJGSF/ lJP;\P !&Z$ YL lJP;\P 
!&&( GF[ NXF"jIF[ K[P
#
 zL GZl;\CZFJ EF[P lNJ[8LIF lJQ6]NF;GF[ SJGSF/ H]NF[ H 
NXF"J[ K[P T[VF[ lJQ6]NF;GF[ SJGSF/ lJP;\P !&#$ YL lJP;\P !*!& ;]WLGF[ 
:JLSFZ[ K[P zL C\;FA[G 58[, lJQ6]NF;GF[ ;DI !*DL ;NLGF[ 5}JF"W :JLSFZ[ K[P 
HIFZ[ zL XlXG VF[hF zL S[PSFPXF:+LGF DTG[ :JLSFZ[ K[P
$
 
 zL élD",FA[G CP X]S, lJQ6]NF;GF[ ÒJGSF/ ,UEU lJP;\P !&__ YL 
lJP;\P !*__ ;]WLGF[ :JLSFZ[ K[P VF p5ZF\T 36F lJäFGF[V[ lJQ6]NF;GF[ ;DI 
lGl`RT SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P
5
 T[DF\ zL lJ`JGFY DP EÎ4 zL lRDG,F, l+J[NL4 
zL V\AFZFD ÔGL VG[ zL pKZ\UZFI S[P ÔGLGF[ ;DFJ[X YFI K[P V,A¿ VF 
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;H"SF[V[ zL EFPlGP DC[TF4 zL S[P SFP XF:+LGL H[D lJQ6]NF; p5Z lJXNŸ S[ 
lJ:T'T ~5[ GYL ,bI]\P 5Z\T] T[D6[ DF+ 5F[TFGF SFI" 5}ZT]\ lJQ6]NF;G]\ :DZ6 SI]Å K[P 
 p5I]"ÉT lJlJW lJäFGF[GF\ D\TjIF[G[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 GLS/L XS[ K[ S[ 
lJQ6]NF;[ lJP;\P !&Z$DF\ SFjIF[ ZRJFG]\ X~ SI]Å CX[P VG[ 5F[TFGL VF ÝJ'l¿ 
lJP;\P !&&( ;]WL VlJZT RF,] ZFBL CX[P VFD4 lJQ6]NF;[ ,UEU $$ JØ" ;]WL 
VlJZT ;FlCtI ;FWGF SZL CX[ T[J]\ VG]DFG T[DGL S'lTDF\YL D/TF\ VF\TZAFæ 
ÝDF6F[ VG[ ;\XF[WGGF\ D\TjIF[G[ VFWFZ[ SZL XSFIP VFD4 T[DGF SJGSF/G[ VFWFZ[ 
V[ lGQSØ" 5Z VFJL XSFI S[ lJQ6]NF;GF[ ÒJGSF/ ,UEU lJP;\P !&__ YL 
!*__ GL VF;5F; CF[JF[ Ô[.V[P  
s#f   5FlZJFlZS ÒJG V\U[ o 
 DwISF,LG ;H"SF[GL 5Z\5ZF VG];FZ lJQ6]NF;[ 56 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ 
5F[TFGF 5FlZJFlZS ÒJG V\U[ V<5 VG[ VK0TF[ 5lZRI VF%IF[ K[P T[YL T[GL 
RF[Þ; lJUTF[ p5,aW YTL GYLP V,A¿ zL EFPlGP DC[TF VG[ zL S[P SFP 
XF:+LGF\ 5]:TSF[DF\ lJQ6]NF;GF ÒJG lJX[ DFlCTL ÝF%T YFI K[P 
 zL EFPlGP DC[TF lJQ6]NF;[ ZR[,F cELQD5J"c VFbIFGGF[ VeIF; SZLG[ 
V[J]\ lJWFG SZ[ K[ S[ v cclJQ6]NF;[ T[GL DFTFG] GFD cELQD5J"cDF\ VF5[,]\ H6FI K[P 
T[6[ U\UFÒGF[ ;]T lJQ6]NF; SCL 5F[TFGL DFTFG]\ GFD cU\UFc CT]\ T[D Sæ]\ K[Pcc
& 
VF 
JFTG[ ;DY"G VF5TF\ zL S[P SFP XF:+L V[ 56 V[S :Y/[ lJQ6]NF;GL DFTFG]\ GFD 
VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P T[6[ 5F[TFGF DTGF ;DY"GDF\ GLR[GL 5\lÉTVF[ 8F\SL K[P 
  ccSlJHG 7FG DSZS], ;F[I4 
   JFX BFG 5]Z DW[ CF[I ××$&×× 
  U\UFÒGF[ ;]T lJQ6]NF;4 
   ;NF zL S'Q6 H D]G[ TFZL VFX ××$_××
*
 
 p5I]"ÉT 5\lÉT lJQ6]NF;GL S. S'lTDF\YL ÝF%T YFI K[P T[GL JFT zL S[P SFP 
XF:+LV[ SZL GYLP 5Z\T] zL EFPlGP DC[TFV[ VF 5\lÉT lJQ6]NF; S'T cELQD5J"c GF 
V\TEFUDF\ K[ T[D :5Q8 H6FjI]\ K[P 
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 VF p5ZGF\ D\TjIF[G]\ B\0G SZTF\ zL élD",FAC[G CP X]S, GF[\W[ K[ S[  lJQ6] 
NF;[ 5F[T[ p5ZF[ÉT 5nF\XDF\ cDFTFc XaNGF[ ÝIF[U SIF["\ H GYL V[ 5F[TFG[ c DFTF 
U\UFÒ GF[ ;]Tcc GYL SC[TF 56 cU\UFÒGF[ ;]Tc SC[ K[P cU\UFc V[ :+L l,\U XaN K[P 
V[ SFZ6[ p5ZF[ÉT A\G[ lJWFGF[ V[ lJQ6]NF;GL DFTFG] GFD cU\UFc CF[JFG]\ DFGL ,LW]\ 
K[P V[D VG]DFG Y. XS[ 56 :+Ll,\U XaNG[ SFZ6[ V[ SF[.G[ lGl`RT56[ :+L H 
5}ZJFZ SZJFGL ÝJ'l¿ S\.S VG]lRT ,FU[ K[P lCgN] ;DFHDF\ :+LGF GFD ;FY[ VF 
ZLT[ cÒc Ô[0JFGL Ý6Fl, GYLP HIFZ[ 5]Z]ØGF GFD ;FY[ cÒc Ô[0JFGL DwISF,LG 
5Z\5ZF K[P H[D S[ DwISF,LG ;[\WFÒ 5F[TFGL cSFXL ;]Tc TZLS[ VF[/BFJLG[ 5F[T[ 
SFXLNF;GF[ 5]+ K[ V[D H6FjI]\ K[P V[ H ÝDF6[ lJQ6]NF; 5F[TFG[ cU\UFÒGF[ ;]Tc 
SCLG[ 5F[TFG[ cU\UFÒc GFD WFZL GFUZ 5]Z]ØGF[ 5]+ K[P V[D SC[ T[ DFGL XSFIP 
T[YL zL EFG];]BZFD lGP DC[TF VG[ zL S[PSFP XF:+LGF ccU\UFÒ lJQ6]NF;GL 
DFTFG]\ GFD K[Pcc V[JF DT ;FD[ Ý`G D}SJF[ 50[ K[Pcc
(
 
 V[ H ZLT[ zL EFPlGP DC[TF V[ lJQ6]NF;GF l5TFG]\ GFD cELDc K[ V[JF[ 
p<<[B SIF[" K[P 5Z\T] VF JFTGF[ lJZF[W SZTF\ zL S[PSFP XF:+L GF[\W[ K[ S[ cczL 
EFPlGP DC[TF H[ cELDc GL JFT SZ[ K[P T[ ELD VG[ T[GF[ lJQ6]NF; GFDGF[ 5]+ TF[ 
VFeI\TZ GFUZ 7FlTGF VG[ Gl0IFNGF JTGL K[4 T[G[ B\EFTGF lJQ6]NF; ;FY[ 
SF[. ;\A\W GYLP V[8,[ lJQ6]NF; U\UFÒGF 5]+ K[P VG[ SF[. ELDGF 5]+ GYL T[J]\ 
p5I]"ÉT D\TjIF[GF VFWFZ[ VG]DFGL XSFIP V,A¿ cU\UFÒc V[ cU\UNF;c S[ 
cU\UFZFDc G]\ 8}\S]~5 CF[I XS[P zL EFPlGP DC[TF V[S :Y/[ V[J]\ 56 GF[\W[ K[ S[ 
clJQ6]NF;G[ VlJR/ GFDGF[ V[S 5]+ CTF[P V[ VlJR/[ cVFZ^IS5J"c ZrI]\ K[P T[VF[ 
5F[TFGF DTGF ;DY"GDF\ GLR[GL 5\lÉT 8F\S[ K[P 
  ccJF0J GFUZ lJQ6] ;]T VlJR/ UFJF CFD4 
  N;DL lGNLG ;F{5Lp UFG[ ZLH[ ZFD ××#!××
)
 
 zL S[P SFP XF:+LGF DTG]\ ;DY"G zL élD",FAC[G X]S, SZ[ K[P T[VF[ GF[\W[ K[ 
S[ v lJQ6]NF;GF c,1D6FCZ6c GL ZRGF 5}J[" H VlJR/[ cVFZ^IS5J"c lJP;\P 
!&!5DF\ ZRL NLW]\ K[P VF ÎlQ8V[ VlJR/ lJQ6]NF;YL GJ JØ" VFU/ K[P VF 
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J:T] ;}RJ[ K[ VlJR/ 5F[T[ B\EFTGF lJQ6]NF;YL GJ JØ" VFU/ K[P p\DZDF\ 56 
S\.S DF[8F K[P TF[ 5KL AF5 SZTF\ NLSZF[ p\DZDF\ S. ZLT[ DF[8F[ CF[. XS[ mcc
!_
 
 VFD4 lJQ6]NF;GF 5FlZJFlZS ÒJG ;\NE[" p5I]"ÉT lJäFGF[V[ SZ[, RRF"G[ 
VFWFZ[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ lJQ6]NF;GF l5TFG]\ GFD U\UFÒ CX[ HIFZ[ 
lJQ6]NF;GL DFTFG]\ GFD ÝF%T YT]\ GYLP T[DH lJQ6]NF;GF V\UT ÒJG lJX[ 56 
SF[. GÞZ DFlCTL ÝF%T YTL GYLP DF+ T[DGF lJX[ VG]DFGF[ H SZL XSFI T[D K[P 
s$f HgDE}lD VG[ SD"E}lD lJX[ o 
 lJQ6]NF;[ 5F[TFGL S'lTVF[DF\ 5F[TFGL HgDE}lD S[ HIF\ T[D6[ HgD4 AF/56 
VG[ lXÙ6 ,LW]\ T[GF lJX[GL DFlCTL V<5DF+FDF\ VF5L K[P T[JL H ZLT[ T[D6[ H[ 
E}lD 5Z VG[S JØF[" ;]WL ;FlCtI;FWGF SZL T[ SD"E}lD lJX[GL DFlCTL T[DGL 
ZRGFVF[DF\ V<5 ÝDF6DF\ ÝF%T YFI K[P VF V\U[ zL EFPlGP DC[TF VG[ zL S[P 
SFP XF:+L V[ zä[I DFlCTL VF5JFGF[ ÝItG SIF[" K[P lJQ6]NF;[ 5F[T[ H T[GL 
S'lTVF[DF\ T[GL HgDE}lD VG[ SD"E}lD V\U[ H[ DFlCTL VF5L K[P T[JL S'lTVF[DF\ 
cClZ`R\ã5]ZLc4 cp¿ZSF\0c4 cVFZ^IS 5J"c4 cãF[65J"c4 cV\UNlJlQ8c JU[Z[ 
VFbIFGF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P H}VF[ o 
  cc;FUZ T8 +\AFJ8L JF;4 
  ;NF ;J"NF ,L,F lJ,F;Pcc 
  ccSlJHG 7FT DSZS], ;F[I4  
  JFZF BFG5]Z DW[ CF[IPcc 
  cc:T\E5]ZDF\ DFZF[ JF;4 
  ;NF ;J"NF ,L,F lJ,F;P 
  tIF\ ;FUZ T8 +AF\J8L JF; 
  SYF ÝA\W SIF[" D[ BF; 
  SlJ GFUZ GF{TD S]/ DF\I  
  5lJ+G[ p¿D J6"gIFIPcc 
  cc:T\E TLY" GYZ5]Z JF;4 
  Ô[TF 5FlTS 5FD[ GFX 
  T[ 5}ZDF\ SlJTFGF[ JF; 
  GFD SC[ T[CG]\ lJQ6]NF;Pcc
!!
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 p5I]"ÉT 5nF\XDF\ :T\ETLY"4 +\AFJ8L BFG5F[Z4 GIZ5]Z4 V[ :YFGF[ K[P zL 
S[PSFP XF:+L GF[\W[ K[ S[4 cc:T\ETLY" B\EFT V[ D]bI XC[Z VG[ +AF\J8L V[G]\ D]bI 
5Z]\ VG[ GIZ5]Z VG[ BFG5]Z V[ +\AFJ8LGF GFGF 5ZF DCF[<,F ;\EJ[ K[Pcc VF 
AWFGF[ VY" V[ K[ S[ SlJ B\EFTGF[ JTGL CTF[P 
 zL EFPlGP DC[TF GIZ5]Z V[ cGUZFc CF[JFG]\ :JLSFZ[ K[P SIFZ[S lJQ6]NF; 
VF GUZDF\  ZC[TF[ CX[P 5Z] CF[JFGF SFZ6[ lJQ6]NF;[ V[G[ GIZ5]ZvGUZ5]Z Sæ]\ 
CX[P T[JL H ZLT[ 5}J["GF ;D'â B\EFTG]\ V[S 5Z]\ VFHG]\ B\EFT 5F;[G]\ BFG5F[Z UFD 
CF[JFGL DFgITF K[P lJQ6]NF;[ T[G[ BFG5]Z Sæ]\ CF[IP zL élD",FA[G CP X]S, GF[\W[ 
K[ v ccJF:TJDF\ BFG5]Z ,F[SAF[,LDF\ BFG5]Z Y. UI]\ K[P VF BFG5]ZDF\ 56 
lJQ6]NF; ZæF CX[ V[D VG]DFG Y. XS[ S[D S[ VFH DF6; DSFG AN,LG[ V[S 
:Y/[YL ALH[ :Y/[ ZC[JF ÔI V[J]\ H lJQ6]NF;[ SI]Å CF[I T[ XSI K[P lJQ6]NF;[ .P;P 
!&5&DF\ p¿ZSF\0 VFbIFG Zæ]\ K[P T[ VF VFbIFGGL V\lTD 5\lÉTDF\ 5F[TFGF 
lGJF; V\U[ GLR[ ÝDF6[ H6FJ[ K[P 
  ccJF; K[ :T\ETLY" K[ HIF\ C[4 
  SlJTF uGFlT DSZS]/ DF\C[4 
  BFG5F[Z DwI[ K[ JF;4 
  J{Q6J HGGF[ SCFJ]\ NF;Pcc
!Z
 
 p5I]"ÉT ÝDF6G[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ lJQ6]NF; lJP;\P !&5& ;]WL 
B\EFTGF V[ ;DIGF V[S 5ZF V[JF BFG5]ZDF\ ZC[TF[ CX[P T[JL H ZLT[ lJQ6]NF;[ 
äF[65J"GL ZRGF lJP;\P !&5*DF\ SZL K[P V[GL V\lTD 5\lÉTDF\ T[ 5F[TFG]\ lGJF; 
GUZFvGIZ5]Z CF[JFG]\ :JLSFZ[ K[P 
  cc:T\ETLY" GIZ5]Z JF;4 
  Ô[TF\ 5FlTS 5FD[ GFX4 
  T[ 5}ZDF\ SlJTFGF[ JF;4 
  GFD SC[ T[CG]\ lJQ6]NF;Pcc
!#
 
 V[8,[ S[ lJQ6]NF; lJP;\P !&5*DF\ GUZFvGIZ5]ZDF\ ZC[TF[ CF[JFG]\ DFGL 
XSFIP zL élD",FAC[G CP X]S, GF[\W[ K[ S[4 ccÔ[TF 5FlTS 5FD[ GFXcc V[ RZ6 Ô[TF 
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;DÔI K[ S[ V[ ;DI[ GUZF v GIZ5]Z WFlD"SHGF[GF lGJF;:YFG ,[B[ ÝbIFT CX[P 
V[ bIFlTYL VFSØF".G[ lJQ6]NF;[ ;t;\U VY[" BFG5]ZGF[ tIFU SZLG[ GUZF GUZ5]Z 
ZC[JFG]\ 5;\N SI]Å CX[P 
 p5I]"ÉT lJlJW D\TjIF[G[ VFWFZ[ V[8,]\ RF[Þ; SCL XSFI S[4 
s!f lJP;\P !&5& ;]WL lJQ6]NF; BFG5]ZDF\ ZæF[ CX[P 
sZf lJP;\P !&5* 5KLGF ;DIDF\ T[ GUZF v GIZ5]ZFDF\ H ZæF[ CX[ V[8,[ 
V[JF[ lGQSØ" TFZJL XSFI S[ v 
 !P lJQ6]NF;GF[ HgD BFG5]ZDF\ YIF[ CX[ VG[ lJP;\P !&5& ;]WL T[6[ 
BFG5]ZDF\ H ÒJG jITLT SI]Å CX[P 
 ZP lJP;\P !&5*YL ÒJGGF V\T ;]WL lJQ6]NF; GUZF GIZ5]ZDF\ ZæF[ 
CX[P 
 #P lJQ6]NF;GL S'lTVF[DF\ D/TL ZRGF ;F,G[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 GLS/[ 
K[ S[ lJQ6]NF;[ VFXZ[ #$v#5 JØ" ;]WL B\EFTGF V[ ;DIGF V[S 
5ZF V[JF BFG5]ZDF\ ;FlCtI ;H"G SI]Å CX[ VG[ VFXZ[ !Z YL !5 
JØ" ;]WL lJQ6]NF;[ GUZFvGIZ5]ZDF\ AFSLG]\ ;FlCtI ;H"G SI]Å CX[P 
VFD4 ÝF%T DFlCTL VG[ ZRGF ;F,G[ wIFGDF\ ZFBL lJQ6]NF;GL 
HgDE}lD VG[ SD"E}lDGL VFKL 5FT/L Z[BF :5Q8 YTL H6FI K[P 
s5f  7FlT4 XFBF4 U]Z]VF[ V\U[ o 
!P 7FlT o 
 lJQ6]NF; T[GF cVFZ^IS 5J"c GFDGF VFbIFGDF\ 5F[TFG[ GFUZ TZLS[ 
VF[/BFJ[ K[P 
  ccHIF\ ;FUZ T8 +\AFJ8L JF;4 
  SYF ÝA\W SIF[" D[\ BF;4 
  SlJ GFUZ GF{TD S]/DF\I4 
  5lJ+ G[ p¿D J6" HIF\I4 
  SYF ÝA\W SIF[" D[\ tIFC[4 
  SlJTF GFUZ DSZS]/ DF\C[Pcc
!$
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 Ý:T]T SFjI 5\lÉTG[ VFWFZ[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ lJQ6]NF; cGFUZc 
7FlTGF[ K[P 5Z\T] zL élD",F AC[G X]S, GF[\W[ K[ S[ v ccJT"DFG GFUZ 7FlTDF\ 
lJQ6]NF; H[ S]/GF[ K[ T[ cDSZc VJ8\S WFZL SF[. S]/ ÝF%T YT]\ GYLP T[YL T[GL 7FlT 
GFUZ CF[JF V\U[ X\SF K[P V,A¿ VF 5}J[" lJQ6]NF;GL 7FlT V\U[ lJäFGF[DF\ SF[. 
DTE[N ÝJT"TF[ G CTF[P lJQ6]NF;GL 7FlT V\U[ lJX[Ø VFWFZE}T lJUTF[ p5,aW 
G YFI4 tIF\ ;]WL VF V\U[ lJäFGF[V[ VF5[, DT :JLSFZJF[ ZæF[P 
ZP V8S o 
 lJQ6]NF;[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ 5F[TFGL V8S lJX[ p<,[B SIF[" K[P T[YL 
lJQ6]NF;GL V8S lJX[ SF[. DTE[N GYLP lJQ6]NF;[ 5F[TFGL V8S cDSZc CF[JFGF[ 
p<,[B cp¿ZSF\0c4 cVFZ^IS 5J"c4 cELQD 5J"c VG[ cV\UN lJlQ8c JU[Z[ VFbIFGF[DF\ 
SIF[" K[P 
  cc:GFG[ :JU" 5DF0[ H[C 
  SlJTF 7FlT DSZ S]/ DF\C[ 
  SYF ÝA\W SIF[" D[\ tIF\C[ 
  SlJTF GFUZ DSZ S]/ DF\C[ 
  JF; :JU"TLY" K[ HIF\C[ 
  SlJTF uGFlT DSZ S]/ DF\C[Pcc
!5
 
 VFD4 ÝF%T ÝDF6F[G[ VFWFZ[ lJQ6]NF;GL V8S DSZ CX[ V[D DFGL XSFI 
5Z\T] VFH[ VF V8S GFUZ 7FlTDF\ Ô[JF D/TL GYLP V[8,[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFI 
S[ DSZ S]/GF GFUZF[V[ 5F[TFGL V8S H AN,L GFBL CF[I lJlJW 7FlTVF[GL 
V8SF[DF\ SF/F\TZ[ O[ZOFZF[ YTF ZæFGL lJUTF[ 56 V{lTCFl;S U|\YF[DF\ D/[ K[P VYJF 
DSZ V8SGF GFUZF[GF[ J\X ;DF%T YTF V[ V8S ,]%T Y. U. CF[I T[J]\ 56 AGL 
XS[P VFD4 VF V\U[ CH] 56 lJX[Ø ;\XF[WGGL H~Z K[P BF; TF[ JCLJ\RF AFZF[8F[G[ 
tIF\ ;RJFI[, J\XFJ/LGF RF[50FVF[GF[ lJUT[ VeIF; SZLG[ VF V\U[ ÝDF6E}T 
DFlCTL ZH} YFI TF[ H lJQ6]NF;GL 7FlT VG[ XFB V\U[GF lJJFNGF[ V\T VFJ[P 
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#P U]Z]VF[ V\U[ o 
 lJQ6]NF;GF U]Z]VF[ lJX[ 56 lJlJW lJäFGF[DF\ DT DTF\TZ K[P lJQ6]NF;GF 
ClZ EÎ4 E}NZ jIF;4 lJ`JGFY jIF; VG[ AF/S'Q6 EÎ V[ RFZ U]Z]VF[ VtIFZ 
;]WL DFGJF DGFJJFGF[ ÝItG YIF[ K[P 
 zL GD"NF X\SZ lJQ6]NF;GF U]Z] TZLS[ AF/S'Q6 EÎG[ :JLSFZ[ K[P zL 
V\AF,F, A]P ÔGL AF/S'Q6 EÎ4 E}WZ jIF;4 lJ`JGFY jIF; CF[JFG]\ :JLSFZ[ K[P 
zL ZFD ,F, DF[NL lJQ6]NF;GF U]Z] TZLS[ ClZ EÎG[ H :JLSFZ[ K[P 
 zL EFG];]BZFD lGP DC[TF p5I]"ÉT RFZ[I U]Z]VF[ p5ZF\T cClZCZc D/TF\ 
5F\R U]Z]VF[ CF[JFG]\ :JLSFZ[ K[P zL EFG];]BZFD DC[TF lJQ6]NF;GF U]Z] TZLS[ 
AF/S'Q6 EÎGF[ p<,[B SZ[ K[P T[GF[ lJZF[W SZTF\ zL élD",FA[G X]S, GF[\W[ K[ S[ v 
ccEFG];]B ZFD[ AF/S'Q6 EÎGF U]Z] CF[JFGF V\U[ H[ ÝDF6[ Ý:T]T SIF" K[P V[ 
cp¿ZSF\0c lJQ6]NF;G]\ GlC 56 lJQ6]NF;GF VG]UFDL SlJ ZFDHG S]\VZG]\ K[Pcc 
VÔ^I[ ZFDHG S]\JZGF\ cpTZSF\0c G[ lJQ6]NF;GF GFD[ R0FJL NLW]\ K[P CJ[ 
lJQ6]NF;GF SYF U]Z] VG[ lJnFU]Z] SF[6 CTF V[ ÝF%T DFlCTLGF VFWFZ[ T5F;LV[P 
  ccClZCZ EÎ[ VF%IF[ p5N[X4 
  V\TIF"DL J:IF GZ[X¸ 
  H[ 5]gI klØ V[ VJTI]Å4 
  T[ 5NA\W D[\ ÝFS'T SI]ÅPcc
!&
 
     sV`JD[3 5J"f 
  ccE}WZ jIF; T6[ D]BYL ,LWL4 
  U]Z] S'5FYL 5}Z6 SLWLPcc
!*
 
     sVFZ^IS 5J"f 
  ccClZ EÎ GL S'5FV[ SZL4 
  UF. Z]BDF\UN 5]ZLPcc
!(
 
 p5I]"ÉT +6[I 5nF\XGF[ VeIF; SZTF DF,}D 50[ K[ S[ lJQ6]NF;[ ClZCZ 
EÎ4 E}WZ jIF; VG[ ClZ EÎ 5F;[YL ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL SYFVF[ ;F\E/L K[ 
VG[ 5KL V[G[ V[6[ S0JFAâ SZL K[P VF ZLT[ ClZCZ EÎ4 E}WZ jIF; VG[ ClZ EÎ 
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V[ +6[I lJQ6]NF;GF SYF U]Z] K[P 56 lJnF U]Z] GYLP lJnF U]Z] TZLS[ lJ`JGFY 
jIF; CF[JFG]\ GLR[GL 5\lÉT 5ZYL Ol,T YFI K[P 
  ccDFCZF ;LU]Z]G[ RZ6[ GD]4 
  lJ`JGFY JFX lGWFG¸ 
  H[6F\ 5LZL KIF[ D]G[ 5[Z SZL4 
  5ZTL A\W ;ZJX YF\GPcc
!)
 
     sELQD 5J"f 
 p5I]"ÉT 5nF\XF[G[ VFWFZ[ V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 lJ`JGFY jIF; 
lJQ6]NF;GF lJnFU]Z] CX[P HIFZ[ VgI U]Z]VF[ 5F;[YL D}/ ;\:S'TDF\ CF[I V[JL 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGL SYFVF[G]\ lJQ6]NF;[ zJ6 SI]Å CX[P VF ZLT[ ClZCZ E8'4 
E}WZ jIF; VG[ ClZEÎV[ +6[I lJQ6]NF;GF SYFSFZ U]Z]VF[ CX[P zL élD",FA[G 
X]S, GF[\W[ K[ S[4 ccVFH[ H[D SYFSFZM HFC[ZDF\ SYF SZ[ K[4 VG[ DF[8F[ ;D]NFI V[ SYF 
;F\E/JF pD8[ K[P T[D E}TSF/DF\ 56 YT]\ CT]\P V[8,[ lJlJW SYFSFZF[ 5F;[YL 
lJQ6]NF;[ ZFDFI6vDCFEFZTGL SYFVF[ ;F\E?IFG]\ DFGL XSFI T[D K[P T[DG]\ 
lJQ6]NF;[ k6 EFJ[ :DZ6 SI]Å K[P 
 VFD4 p5I]"ÉT lJäFGF[GF\ D\TjIF[ 5ZYL VF56G[ lJQ6]NF;GF SYFU]Z]VF[ VG[ 
lJnFU]Z] V\U[GL DFlCTL ÝF%T YFI K[P 
? lJQ6]NF;G]\ ;FlCtI ;H"G o 
 lJQ6]NF; DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG I]UGF[ DF[8F UÔGF[ SlJ CTF[P T[D6[ 
VFXZ[ ;F[ JØ"GF ÒJGSF/ NZdIFG ,UEU $$ JØ" ;]WL VlJZT ;FlCtI;FWGF 
SZLG[ T[ ;DIGF HG;D]NFIG[ AC]D}<I ;FlCtI S'lTVF[G]\ ;H"G V5"6 SZ[,]\P 
DwISF,LG VFbIFGSFZF[GL ÝYD 5\lÉTDF\ :YFG 5FD[ T[J]\ T[G]\ ;FlCtI ;H"G CT]\P 
T[D6[ ZFDFI64 DCFEFZT H[JF\ DCFSFjIF[G[ VFbIFGAâ SZJFG]\ V[S V;FWFZ6 
SFI" SI]Å K[P lJQ6]NF;[ TtSF,LG 5Z\5ZFG];FZ ZFDFI64 DCFEFZT VG[ VgI 
5]ZF6F[GL SYFVF[G[ ,F[S;D]NFI ;]WL 5CF[\RF0LG[ V[ I]UGL 5Z\5ZFG]\ HTG SI]Å K[P 
VG[ ;FY[v;FY[ VFbIFGF[DF\ 5Z\5ZFG];FZ Ý;\UFG];FZ DF{l,STF ÝU8FJLG[ 5F[TFGL 
SlJtJ ÝlTEFG[ 56 lB,JL K[P lJQ6]NF;[ 5F[TFGL ;FlCtI ;H"GGL IF+FDF\ VFXZ[ 
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#( H[8,L S'lTVF[ VF5L K[ H[ lGoX\S lJQ6]NF;GL H ;FlAT YFI K[P VF p5ZF\T 
T[DGL X\SF:5N SCL XSFI T[JL ,UEU K S'lTVF[ ÝF%T YFI K[P lJQ6]NF;[ VFbIFG 
p5ZF\T GZl;\C DC[TFGL 5]+L cS]\JZAF.G]\ DF[;F/]c GFDS :JT\+ S'lTGL ZRGF SZL 
K[P 
s!f DCFEFZT VFWFlZT VFbIFG S'lTVF[ o 
 !P lJZF8 5J" 
 ZP VFZ^IS 5J" ;\P !&$& 
 #P ;EF5J" ;\P !&5$ 
 $P VFlN5J" 
 5P pnF[U5J" 
 &P S6"5J" ;\P !&55 
 *P ãF{65J" ;\P !&5* 
 (P ELQD5J" ;\P !&&# 
 )P XaN5J" 
 !_P UNF5J" 
 !!P ;F{l%TS5J" 
 !ZP :+L5J" ;\P !&&5 
 !#P Ý:YFG5J" ;\P !&!( 
 !$P :JUF"ZF[C65J" 
sZf ZFDFI6 VFWFlZT VFbIFG S'lTVF[ o 
 !5P VIF[wIFSF\0 
 !&P VZ^ISSF\0 
 !*P lSlQS\WFSF\0 
 !(P ;]\NZSF\0 
 !)P I]âSF\0 
 Z_P p¿ZSF\0 
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s#f V`JD[3 VG[ VgI 5]ZF6 VFWFlZT VFbIFG S'lTVF[ o 
 Z!P ,1D6FCZ6 ;\P !&Z$vZ( VF;5F; 
 ZZP S]\JZAF.G]\ DF[;F/ ;\P !&Z$vZ( VF;5F; 
 Z#P X]SN[JFbIFG 
 Z$P ELDCF:IGL SYF 
 Z5P VG]XF<IG]\ VFbIFG 
 Z&P V`JÝDFW 
 Z*P GL,wJHG]\ VFbIFG 
 Z(P R\0LG]\ VFbIFG 
 Z)P ;]WgJFbIFG s;\P !&#Zf 
 #_P AE]|JFCGG]\ VFbIFG 
 #!P ,JS]XFbIFG 
 #ZP DF[Z\wJHG]\ VFbIFG 
 ##P R\ãCF;G]\ VFbIFG s;\P !&Z$f 
 #$P ~SDF\UNG]\ VFbIFG s;\P !&#$f 
 #5P V\AlZØFbIFG s;\P !&$#f 
 #&P ClZ`R\ã5]ZL VFbIFG s;\P !&5*f 
s$f X\SF:5N S'lTVF[ o 
 #*P V\UN lJlQ8 
 #(P VF[BFCZ6 
 #)P Ô,\WZ VFbIFG 
 $_P äFZSF lJ,F; 
 $!P lXJZF+LGL SYF 
 $ZP ;]NFDF RlZ+ 
 p5I]"ÉT S'lTVF[GF[ lJQ6]NF;GF ;FlCtI ;H"G TZLS[ :JLSFZ SZTF S[P SFP 
XF:+LV[ K S'lTVF[G[ X\SF:5N U6L K[P zL XlXG VF[hF p5I]"ÉT IFNLG[ szL S[P SFP 
XF:+LV[ VF5[,f :JLSFZ[ K[P T[VF[ 56 K X\SF:5N S'lTVF[G[ :JLSFZ[ K[P 
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 zL élD",FA[G X]S,4 zL S[P SFP XF:+LV[ VF5[,L lJQ6]NF;GL #( 
S'lTVF[DF\YL #* S'lTVF[G[ :JLSFZ[ K[P 5Z\T] #(DL S'lT TZLS[ cClZ`R\ã5]ZL 
VFbIFGcG[ AN,[ c~lSD6LCZ6c VFbIFGGF[ p<,[B SZ[ K[P T[VF[ p5I]"ÉT K 
X\SF:5N S'lTVF[G[ :JLSFZ[ K[P 
 zL S[P SFP XF:+L GF[\W[ K[ S[ o ccK[<,F A[ U|\YF[ slXJZF+LGL SYF VG[ ;]NFDF 
RlZ+fG]\ ;}RG zL EFP lGP DC[TFV[ SI]Å K[P T[ CF, ÝF%I GYLP cäFlZSF lJ,F;c U]P 
JP ;F[PGF ;\U|CDF\ CF[JFG]\ :JP ZFD,F, DF[NLV[ ;}RjI]\ K[P 56 V[ tIF\ GYLP 
cV\UNlJlQ8c J[0KFDF\ CF[JFG]\ GF[\wI]\ K[P
Z_
 56 V[ D?IF 5KL H V[GF ST'"tJGF 
lJØIDF\ SF\. SCL XSFI cC}\0Lc TF[ S'Q6NF;GL CF[I SX]\ SC[JF56]\ ZC[T]\ GYLP VF AWL 
RRF" p5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 lJQ6]NF; V[ GFSZ VG[ lXJNF; JrR[ V[S ;/\U 
;F\S/ ;F\WL VF5TL H6FI K[P $$ JØ" H[8,L V[GL ;FlCtI ÝJ'l¿ lJXF/ K[4 
V[8,F ;DIDF\ V[6[ GFGL DF[8L V[GL H CF[JFDF\ X\SF GYL V[JL #( S'lTVF[ ZRL 
VF5L K[P lJQ6]NF;[ TtSF,LG 5Z\5ZFG];FZ ZFDFI64 DCFEFZT VG[ VgI 
5]ZF6F[GL SYFVF[G[ ,F[S;D]NFI ;]WL 5CF[\RF0L V[ I]UGL 5Z\5ZFG]\ HTG SZLG[ p¿D 
;FlCtI ;[JF SZL K[P 
? VFbIFGGL V[SlGQ9 VFZFWGF o 
 DwISF,LG ;FlCtISFZF[ äFZF ÝIF[ÔI[, lJlJW ;FlCtI :J~5F[DF\YL 
lJQ6]NF;[ 5F[TFGF pN[ŸXG[ 5FZ 5F0[ T[JF :J~5GL 5;\NUL SZLG[ V[ :J~5GL 
V[SlGQ9 VFZFWGF SZL K[P T[D6[ ÒJG5IÅT VFbIFGGF[ H ÝIF[U SZLG[ ZFDFI64 
DCFEFZT VG[ VgI 5]ZF6F[ 5Z VFWFlZT #( VFbIFGF[ TtSF,LG HG ;D]NFIG[ 
V5"6 SIF" K[P V,A¿ T[D6[ cS]\JZAF.G]\ DF[;F/]c V[ :JT\+ SFjI 56 VF%I]\ K[P 
5Z\T] T[ VFbIFG :J~5G[ H JW] 5;\N SZLG[ 5F[TFGL ;FlCtI ;FWGFG[ lJXF/ :TZ 
p5Z ,. HJFDF\ ;O/ YIF K[P T[DGL VFbIFG S'lTVF[DF\YL YF[0L VFbIFG 
S'lTVF[GF[ 5lZRI D[/JLV[P 
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s!f pnF[U5J" VFbIFG o 
 lJQ6]NF;[ pnF[U5J"GL SYF Z5 S0JF VG[ *&* S0LDF\ ;\5}6"56[ lG~5[, K[P 
cpnF[U5J"c DCFEFZTGF[ 5F\RDF[ 5J" K[P H[DF\ VFXZ[ !)& VwIFIF[ VG[ &&!$ 
`,F[SF[ K[P T[G[ wIFGDF\ ZFBLV[ TF[ lJQ6]NF;[ 5F[TFGL SYFG[ B}AH 8}\SFJL K[P VFD4 
KTF\ SYFGF CFN"G[ ÝU8 SZJF DF8[ lJQ6]NF;[ V[GL SF{X<I XlÉTGF[ 5lZRI VF%IF[ 
KP T[D6[ D}/ SYFGF DCÀJGF AWF Ý;\UF[ VFJZL ,. S,FtDS ;\IF[HG SI]Å K[P 
cpnF[U5J"cGL SYF SF{ZJF[ VG[ 5F\0JF[ JrR[ YGFZF I]âGL 5}J" T{IFZL ~5[ NXF"JF. K[P 
T[DF\ 5F\0JF[ VG[ SF{ZJF[GL I]â DF8[GL D\+6FVF[ T[DH ;{gIGL T{IFZL S. ZLT[ SZL 
K[P T[GL D]bI SYF K[P VF SYFGL ;FY[ p5FbIFGF[ 56 VFJ[ K[P H[G]\ IF[uI :Y/[ 
Ý;\UFG]~5 J6"G SI]Å K[P lJQ6]NF;[ D}/ SYFGF lJ:TFZG[ VCL\ 8}\SFjIF[ CF[JF KTF\ 
D}/ S'lTGF EFJAF[W ZRGFAF[WG[ B\l0T SIF" JUZ SYF SYGGL V[DGL X{,LGF\ NX"G 
SZFjIF\ K[P lJQ6]NF;[ Ý;\UG[ VG]~5 J:T]U]\Y6L4 EFØFX{,L4 Z;J{lJwI4 J6"GS,F4 
5F+lG~564 K\N V,\SFZGF[ S,FtDS X{,LYL SYFDF\ lJlGIF[U SIF[" K[P V[G[ SFZ6[ 
pnF[U5J" V[S DCÀJG]\ VFbIFG AGL ÔI K[P 
sZf S6"5J" VFbIFG o 
 S6"5J" DCFEFZTG]\ VF9D]\ 5J" K[P H[DF\ )* VwIFIF[ VG[ VFXZ[ 5_!# 
`,F[SF[ VFJ[,F K[P H[G[ lJQ6]NF; #( S0JF VG[ !$!! S0LDF\ ;DFjI]\ K[P VFD4 
pnF[U5J" SZTF\ S\.S GFGF V[JF VF cS6"5J"cG[ lJQ6]NF; 5F[TFGL SYFDF\ JW] DCÀJ 
VF%I]\ CF[I V[J]\ ,FU[ K[P SFZ6 S[4 lJQ6]NF;[ cS6"5J"cG[ cpnF[U5J"c SZTF\ S0JF VG[ 
5n ;\bIFGL ÎlQ8V[ DF[8]\ AGFjI]\ K[P Ý:T]T VFbIFGGL SYF D]bItJ[ S6" p5Z 
VFWFlZT CF[JFYL SYFG]\ D]bI 5F+ S6" K[P SYFGF[ ÝJFC S6"GL VF;5F; H 
U]\YFI[,F[ K[P VF SYFDF\ I]âDF\ HTF\ S6"GF 5ZFÊDF[ VG[ T[GL lJZTFG[ SlJV[ 
S,FtDS ZLT[ IF[Ò K[P I]âDF\ S6"GF[ ÝEFJ4 N]xDGF[GL KFJ6LDF\ T[GF[ EI JU[Z[ 
ÎxIF[ VF5L GHZ ;DÙ B0F YTF\ CF[I V[JF ,FU[ K[P V\T[ I]âDF\ VH]"G äFZF T[GF[ 
YTF[ JW VG[ AgG[ KFJ6LDF\ p5l:YT YTF XF[SDuG JFTFJZ6 ;FY[ SYF 5}6" YFI 
K[P SlJV[ D}/ SYFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ J:T] U]\Y6L SZL K[P ;FY[v;FY[ EFØF4 Z;4 
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J6"G4 5F+4 U]\Y6L4 K\N4 V,\SFZGF[ S,FtDS lJlGIF[U SIF[" K[ H[DF\ SlJGL SlJtJ 
ÝlTEFGF[ 5lZRI YFI K[P 
s#f X<I5J" VFbIFG o 
 X<I5J" DCFEFZTG]\ GJD]\ 5J" K[P H[DF\ &5 VwIFIF[ VG[ #&Z( `,F[SF[ K[P 
lJQ6]NF;[ D}/ SYFG[ 8}\SFJLG[ !5 S0JF VG[ Z*_ S0LVF[DF\ S,FtDS ZLT[ ;\IF[HG 
SI]Å K[P SlJ lJ:TFZI]ÉT SYFG[ B}ALYL ;\Ù[5LSZ6 SZLG[ ZH} SZ[ K[P H[DF\ T[GL 
;U"XlÉT VG[ SlJtJXlÉTGF[ 5lZRI YFI K[P SlJV[ I]â Ý;\UG[ V,U TFZJLG[ 
V[GL VF;5F; SYF Ý;\UF[G[ U]\YLG[ V[S :JT\+ VFbIFG S'lTG]\ lGDF"6 SI]Å K[P 
VFD4 lJQ6]NF;GL SYF lGDF"6 S,FGL GJ[;ZYL VFbIFGG[ VF[/BJFGL VG[ BZF 
Z;ÝN V\XG[ BL,JJFGL XlÉTGF\ VCÄ NX"G YFI K[P Ý:T]T VFbIFGDF\ SlJV[ 
X<IGF I]â VG[ JWGF Ý;\UG[ VF,[bIF[ K[P T[DF\ X<IG]\ ;[GF5lT AGJ]\4 ELD ;FY[ 
I]âDF\ T[G]\ 5ZFÊD4 I]âGF V\T[ X<IGF[ JW4 tIFZAFN S. ZLT[ VgI SF{ZJF[ ;FY[ I]â 
DF8[ VFJ[ K[P VG[ AWFGL XL l:YlT YFI K[ T[G]\ S,FtDS X{,LDF\ VF,[BG SI]Å K[P 
SlJV[ SYFGF V\T[ N]IF["WGGL XL l:YlT Y. V[JF S]T}C,GF EFJF[ ;FY[ VFbIFGG[ 
5}6" SI]Å K[P 
 SlJV[ X<I I]âGF Ý;\UG[ DF{l,S ZLT[ VF,[B[, CF[JFYL 36F\ AWF :YFG[ SlJ 
D}/ SYFGSYL O\8F.G[ DF{l,S S<5GFVF[G]\ pD[Z6 SZLG[ SYFlGDF"6 SZ[ K[P VFD4 
KTF\ SIF\I lGZY"S ,BF6 Ô[JF D/T]\ GYLP SlJV[ Ý;\UFG]~5 J:T] U]\Y6L4 
EFØFX{,L4 K\N4 V,\SFZ4 ;\JFN4 J6"G4 5F+ lG~56 VG[ Z; lG~56G]\ IF[uI ZLT[ 
VF,[BG SI]Å K[P SlJV[ X<I 5J"GL SYFG[ 5F[TFGL ;H"S ÝlTEFYL S,FtDS ZLT[ 
VlEjIÉT SZL K[P VFD4 VG]E}lTG[ :JSLI ;H"S ÝlTEFYL VlEjIÉT SZTF\ 
SYFGS JW] Z;ÝN VG[ ,F[SEF[uI AgI]\ K[P 
s$f UNF5J" VFbIFG o 
 DCFEFZT VFWFlZT VFbIFGF[DF\ cUNF5J"c V[ cX<I5J"cGL V\TU"T VFJ[ K[P 
5Z\T] lJQ6]NF;[ UNF5J" Ý;\UG[ 5F[TFGL DF{l,S ÝlTEFYL BL,JLG[ V[S :JT\+ 
VFbIFGGL ZRGF SZL K[P SlJGL SYF lGDF"6 S,FGL GJ[;ZYL VFbIFGG[ 
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VF,[BJFGL VG[ ;FRF Z;ÝN V\XG[ BL,JJFGL XlÉTGF VCÄ NX"G YFI K[P SlJV[ 
cUNF5J"cGL SYFG[ !$ S0JF VG[ ##_ S0LVF[DF\ J6"jI]\ K[4 H[DF\ SlJGL DF{l,S 
SlJTF ÝlTEFGF\ NX"G YFI K[P 
 Ý:T]T VFbIFGDF\ I]âG]\ J6"G S,FtDS ZLT[ SI]Å K[P H[DF\ SlJGL ÝlTEFGF\ 
NX"G YFI K[P VFbIFG Z;ÝN AgI]\ K[P SlJV[ VF Z;ÝN V\XG[ :JT\+ ZLT[ 
BL,JLG[ 5F[TFGL 5F[TLSL ÝlTEFG[ SFZ6[ DwISF,LG U]HZFTL VFbIFG J:T] U]\Y6L4 
EFØFX{,L4 V,\SFZ ;F{\NI"4 K\N lG~564 ;\JFN S,F4 J6"G SF{X, VG[ Z; J{lJwIG[ 
ìNI:5XL" ZLT[ lG~5JFGL XlÉTGF\ NX"G YFI K[P VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[TF\ cUNF5J"c 
S'lT lJQ6]NF;GL VFUJL ÝlTEF XlÉTG]\ ;]\NZ pNFCZ6 5}Z]\ 5F0[ K[P 
s5f ,JS]X VFbIFG o 
 lJQ6]NF;[ DCFEFZT p5ZF\T ZFDFI6 VG[ VgI 5]ZF6F[ VFWFlZT 56 
VFbIFGF[ VF%IF\ K[P H[DF\ c,JS]Xc VFbIFG lJlXQ8 K[P lJQ6]NF;[ SYF ZRL K[P 
,JS]XGL 5Z\T] T[DF\ DF[8F EFU[ ;DU| ZFDFI6 K[P VF VFbIFG VFXZ[ Z( S0JFDF\ 
lJ:TZ[,]\ K[P 
 VF VFbIFG SYFGF[ ÝFZ\E ZF6L S{SLILGL JZNFG DF\U6LYL YFI K[P VG[ 
tIFZ5KLGL SYF ,UEU !) S0JF ;]WL lJ:TZ[ K[P tIFZ5KL Z_DF\ S0JFYL 
,JS]XG]\ 5}J" SYFGS RF,[ K[P VG[ S], GJ S0JF ;]WL T[ lJ:TI]Å K[P VFD4 DF+ Z( 
S0JFDF\ ;DU| ZFDFI6GF[ ;FZ ;DFJLG[ UFUZDF\ ;FUZG[ ;DFJJFGF[ ;O/ ÝItG 
lJQ6]NF;[ SIF[" K[P SlJV[ SYFG[ 5F[TFGL ;H"S ÝlTEFYL BL,JL K[P VFbIFGG[ V\T[ 
SlJV[ S[8,FS ZFU ÝIF[HIF K[P T[DH Ý;\UG[ VG]~5 Z;o ;\IF[HG4 EFØF4 J6"G4 
K\N4 V,\SFZ JU[Z[G[ S,FtDSTF ;FY[ ÝIF[HIF K[P VFD4 c,JS]X VFbIFGc S'lT 
VF:JFNÙD AGL K[P 
s&f ;EF5J" VFbIFG o 
 DCFEFZTGF !_ 5JF["4 (! VwIFIF[ VG[ Z*!Z `,F[SF[JF/F ;EF5J"GF 
SYFGSG[ lJQ6]NF; [ ) 5JF["4 #& S0JF VG[ (&Z S0LVF[DF\ S,FtDS ZLT[ ZH} SZLG[ 
c;EF5J"c VFbIFGGL ZRGF SZL K[P VCÄ 56 lJQ6]NF; VgI VFbIFGF[GL H[D 
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SYFG[ Z;ÝN VG[ ÝJFCL AGFJJFDF\ DF8[ D}/SYFDF\ VF\lXS O[ZOFZF[ SZLG[ 
SYFÝJFCG[ GLZ; S[ VH]UTF AGFJTF Ý;\UF[ tIÒG[ TYF SYFG[ ,F[SEF[uI AGFJJF 
S[8,FS Ý;\UF[  pD[ZLG[ S,FtDS ZLT[ VFbIFGGL ZRGF SZL K[P 
 c;EF5J"cDF\ SlJV[ ÝIF[H[,F D]bI D]bI SYF ÝJFCL Ô[.V[ TF[ DI NFGJ 
äFZF DFIF;EFG]\ lGDF"64 5F\0JF[ äFZF ZFH;}I" I7G]\ lGDF"64 N]IF["WGG]\ 5F\0JF[ äFZF 
V5DFG4 SF{ZJF[ äFZF n]T ;EFG]\ VFIF[HG4 I]lWlQ9ZG]\ n]TDF\ ;J" ;\5l¿ ;lCT 
ãF{5NLG[ CFZL HJ]\4 ãF{5NL J:+FCZ64 zL S'Q6 äFZF ãF{5NLGL ZÙF4 n]TDF\ 5F\0JF[GF[ 
JGJF;4 W]TZFQ8= VG[ SF{ZJF[DF\ KJFI[,F 5F\0JF[GF EIGL ;FY[ SYF 5}6" YFI K[P 
lJQ6]NF;GL V[S VFUJL lJX[ØTF V[ K[ S[4 T[VF[ DCFEFZTGF c;EF5J"cGL SYFG[ 
VFbIFGDF\ ZH} SZJF SYFG[ 8}\SFJL K[P 5Z\T] ;DU| SYFDF\YL V[S 56 DCÀJGF[ 
Ý;\U4 5F+ S[ 38GF K}8L UIF GYL T[DH V[ AWF Ý;\UF[ VG[ NL3"SYFG[ ;/\U 
;}+DF\ S0LAâ ZLT[ ZH} SZLG[ 5F[TFGL ;U"XlÉTGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P T[DGL SYFDF\ 
J:T] U]\Y6L lJX[Ø wIFG[ B[\R[ K[P VF pTZF\T EFØFX{,L4 K\N lG~564 V,\SFZ4 
;F{\NI" J6"GS,F4 ;\JFN S,F4 äFZF JW] Z;ÝN AGL K[P VFD4 c;EF5J"c VFbIFG 
lJQ6]NF;GF DCÀJGF VFbIFGF[ DFC[G]\ V[S K[P 
? ;EF5J" VFbIFG o 
 DCFEFZTGF ;EF5J"DFGF ãF{5NL J:+FCZ6GF Ý;\U 5ZYL Ý:T]T SYFDF\ 
CZNF;ÒV[ S'Q6vS'5F DlCDFG]\ lG~56 SZL !&( H[8,L S0LDF\ ;]\NZ VFbIFG 
S'lTGL ZRGF SZL K[P ;EF5J" VFbIFGG]\ SYFJ:T] ;\Ù[5DF\ VF ÝDF6[ K[P SlJ 
SYFZ\E[ ;Z:JTLGL J\NGF SZ[ K[P cc;Z;T ;DT ;DI ;]Z ;F\Dl64 UpZ JZ6L C\;F 
UFDl6 SF[D/4 SFIF S]\VFZL SF\D64 JZNFV6Ä H[ VF[ J|CFD\6cc  
 sccC[ DF XFZNF ¦ DG[ sU|\Y ZRGF DF8[f ;]DlT4 X]E DlT VF5F[4 C[ UF{ZJ6L"4 
C\;JFlCGL4 ;]SF[D/ XZLZJF/F VG[ S]DFZL JZNFlIGL EUJTL A|ïFS]DFZL VF5GF[ 
HI CF[\f 
 DF ;Z:JTLGL J\NGF ;FY[ I]lWlQ9Z ZFÔV[ I7GL X~VFT SZL VF I7DF\ 
ZFÔ DCFZFÔVF[ ;FY[ SF{ZJF[ 56 5WFIF" VG[ DINFGJ[ V5}J"S,FYL DFIFJL ;EFG]\ 
;H"G SI]Å tIF\ pt;J pHJFI ZæF[P DI NFGJ ZlRT ;EFDF\ cH/ tIF\ :Y/ VG[ :Y/ 
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tIF\ H/GL E|D Ô/DF\ VG[S ZFÔVF[ O;FIF4 N]IF["WG VFJL V[S E|DÔ/DF\ O;FI 
K[P VG[ EÄT ;FY[ VO/FI K[P tIFZ[ VF ÎxI Ô[. ãF{5NL ccVZ[ HgDF\WGF[ 5]+ V\Wc 
V[D SCL DL9L DÔS SZ[ K[P VF DÔS N]IF["WGGF ìNIDF\ J{ZFluG ÝHJl,T SZ[ K[P 
tIFZAFN I7 5}6" YTF\ I]lWlQ9Z[ S'Q6 5}HG SI]Å VG[ GFZFH YI[,F lXX]5F/[ S9F[Z 
JRGF[ SæF\P 
 HIFZ[ lXX]5F/ S'Q6 lJX[ A[OFD AF[,TF CTF KTF\ S'Q6 C;TF ZæF VG[ 
lXX]5F/[ HIFZ[ VH]"GG[ UF/ SF-L tIFZ[ S'Q6[ ÊF[lWT Y. ;]NX"G RÊ J0[ T[GF[ JW 
SIF[" ;J"V[ ;C:+GFDL S'Q6GF[ HIGFN SIF[" VG[ I7 5}6" YTF\ lJNFI ,LWLP 
 I7GL 5}6F"C]lT AFN N]IF["WGGF ìNIDF\ J{ZFluG ÝU8IF[ T[6[ ãF{5NLV[ SZ[,F 
V5DFGGF[ AN,F[ ,[JFGL JFT XS]lGG[ SZLP 5lZ6FD[ XS]lG VG[ N]IF["WG[ n]T 
;EFDF\ I]lWlQ9ZG[ RF[5F8DF\ CZFJJFG]\ VFIF[HG SI]ÅP I]lWlQ9Z[ ÝFZaWGL DC¿F 
:JLSFZLG[ ZDT X~ SZFJL4 VF n]TDF\ N]IF["WG[ Ý5\R ,L,F VFNZL4 XS]lGV[ BF[8L 
JFTF[ RF,] SZL VG[ I]lWlQ9Z ZFH5F8 VG[ K[J8[ ãF{5NLG[ 56 CFZL GT D:TS[ A[;L 
ZæFP 
 lJHID\NFW N]IF["WG[ I]lWlQ9ZG[ DGOFjIF\ JRGF[ prRFIFÅ tIFZAFN T[6[ 
N]oXF;GG[ ãF{5NLG[ ;EFDF\ ,FJJF C]SD SIF["P N]oXF;G ãF{5NLGF JF/ 5S0L T[G[ EZ 
;EFDF\ ,. VFjIF[P tIFZ[ VF ÎxI Ô[. GUZHGF[ 56 N]oBL YIF\ VG[ ÝE]G[ ÝFY"GF 
SZJF ,FuIF\P VF SZ]6 ÎxI Ô[. EZ;EFDF\ p5l:YT ZFHJLVF[GF D]B hF\BF Y. 
UIFP SF[. SX]\ AF[<I] GlCP ãF{5NLGL ,FRFZ l:YlT 5Z C;TF[ N]IF["WG T[G[ 5F[TFGF 
BF[/FDF\ A[;JFGF[ ;\S[T SZ[ K[P tIFZ[ BDLZJ\TL ãF{5NL l;\CGL H[D UH"GF SZL ccTFZF 
BF[/FDF\ VFU D}S C[ N]Q84 tIF\ TF[ ELDGL UNF A[;X[Pcc VFD SCL T[ N]IF["WGG[ 
R[TJ6L VF5[ K[ KTF\ N]IF["WG N]oXF;GG[ ãF{5NLGF J:+FCZ6GF[ C]SD VF5[ K[P tIFZ[ 
N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P 
 VF ;DI[ VF\BDF\ VF\;] ;FY[ ãF{5NL V[ S'Q6GL :T]lT VFZ\EL4 S'Q6GF 
lJ`JjIF%T lJZF8 :J~5[ T[GF EÉT Jt;,56FG[4 N]Q8 ;\CFZS SDF["G[ ãF{5NLV[ IFN 
SIFÅ VG[ ãF{5NLGF[ VFH"JEIF[" ;FN ;F\E/L lGlDØ DF+DF\ VFSFX DFU[" ;EFDF\ 
VFJL zL S'Q6[ ãF{5NLG[ NX"G VF%IFP N]oXF;G J:+ B[\RL YFSIF[ 56 ãF{5NLGF\ 
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J:+F[GF[ V\T G VFjIF[ ãF{5NL ,FH G ,F[5FIP tIFZ[ ELQD l5TFDC[ ãF{5NLG[ J\NG 
SIFÅP VF RDtSFZYL VÔ6 N]IF["WG OZL N]oXF;GG[ J:+ B[\RJFGF[ C]SD SZ[ K[P tIFZ[ 
ELQD l5TFDC ÊF[lWT Y. N]IF["WGG[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P 5lZ6FD[ N]oXF;G ãF{5NLYL 
N}Z HTF[ ZC[ K[P ãF{5NL l5TFDCG[ J\NG SZ[ K[P tIFZ[ VF VGFRFZ G V8SFJL XSGFZ 
ELQD l5TFDC ;TLGL ÝX\;F SZ[ K[P SYFG[ V\T[ CZNF;Ò S'Q6GL :T]lT SZL 5F[TFGL 
ElÉT EFJGFGL ÝTLlT SZFJ[ K[P 
 CZNF;Ò lD;6[ EUJFGGF V-/S EST JFt;<IG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
c;EF5J"cGL ZRGF SZL K[P VF S'lTDF\ D]bI Z; TZLS[ XF\T4 SZ]6 VG[ JLZZ;GF[ 
l+J[6L ;\UD SIF[" K[P S'lTDF\ CZNF;ÒV[ DF[TLNFD4 lAIFBZL VG[ SlJT K\NF[GF[ 
ÝIF[U SIF[" K[P VF p5ZF\T CZNF;ÒV[ JI6 ;UF.4 J6F"G]ÝF;4 ,F8FG]\5|F; 
:JFEFJF[lST4 p5DF ~5S4 IDS4 ÎQ8F\T .tIFlN V,\SFZF[GF[ ÝIF[U SIF[" K[P VFD4 
T[DGL VF ZRGF ;\lÙ%T CF[JF KTF\ RFZ6L VFbIFG ;FlCtIDF\ DCÀJG]\ :YFG VG[ 
DFG WZFJ[ K[P 
? ;EF5J"G]\ pNŸUD :YFG o 
 c;EF5J"G]\c pNŸUD :YFG DClØ" J[NjIF; ZlRT cDCFEFZTc U|\Y K[P V+[ 
D}/SYF DF8[ zL XF:+L X\SZN¿ 5FJ"TL X\SZ äFZF EFØF\TZ SZ[, DCFEFZT U|\YG[ 
VeIF; DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, K[P VF U|\Y ;\JT Z_!ZDF\ c;:T]\ ;FlCtIJW"S 
SFIF",Ic äFZF ÝSFlXT YI[, +LÒ VFJ'l¿GF[ K[P 
 VF U|\YDF\ S], !( D]bI 5JF[" NXF"jIF K[P VCÄ Ô[ cClZJ\X5J"cG[ 
DCFEFZTDF\ U6JFDF\ VFJ[ TF[ !) 5JF[" YFI K[P VF U|\YDF\ ÝYD 5J" cVFlN5J"c 
VG[ ALH]\ 5J" c;EF5J"c K[P V[ c;EF5J"cGL SYFG[ S], !_ p55JF["DF\ lJEÉT SZ[, 
K[P H[DF\ s!f ;EFlSI 5J" sZf ,F[S5F/ ;EFbIFG 5J" s#f VwIF"lECZ^I 5J" 
s$f HZF;\3JW 5J" s5f lNluJHI 5J" s&f ZFH;}I" 5J" s*f ZFH ;}IF"Z\E 5J" s(f 
lXX]5F/ JW 5J" s)f n]T5J" s!_f VG]n]T 5J"GF[ ;DFJ[X YFI K[P c;EF5J"cDF\ 
S], (! VwIFIF[ VG[ S], Z*!Z `,F[SF[ VFJ[,F K[P  
 VF56G[ V[S Ý`G V[ p5l:YT YFI K[ S[4 DCFEFZT U|\YDF\ lGlxRT S[8,F 
5JF["4 p55JF["4 VwIFIF[ VG[ `,F[SF[ K[P SFZ6 S[ zL X\SZN¿ 5FJ"TL X\SZ[ T[DGF H 
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5]:TSDF\ 5'P #Z 5Z H6FjI]\ K[ S[4 ccjIF;F[ÉT DCFEFZTDF\ S], !( D]bI 5JF[" K[P 
H[DF\ ;EF5J"DF\ ) p55JF["4 *( VwIFIF[ VG[ Z5!! `,F[SF[ K[Pcc
Z!
 
 tIFZAFN H[ p5,aW ;FDU|L D/[ K[P T[DF\ T[D6[ !_ p55JF["4 (! VwIFIF[ 
VG[ Z*!Z `,F[SF[ NXF"jIF K[P T[YL V[J]\ VG]DFG SZL XSFI S[ H[D H[D ;\XF[WG YT]\ 
UI]\ T[D T[D DCFEFZTGL l,lBT ;FDU|L D/TL U. VG[ H[ EFØF\TZF[ YIF T[DF\ 
pD[ZF[ YTF[ UIF[P 5lZ6FD[ Ý:T]T U\|YDF\ 56 D}/ ;\bIF SZT\F H[ JW] 5JF["4 p55JF["4 
VwIFIF[ VG[ `,F[SF[ D/[ K[ T[G]\ VFH SFZ6 CF[. XS[P 
 DCFEFZTGL SYF zF[TFVF[ ;DÙ SC[JF. CF[JFYL T[DF\ AF[,GFZ VG[ 
;F\E/GFZGF ;\JFNF[ VFJ[ K[P VF SYF ZFHlØ" HgD[HI[ ,LW[, NLÙF Ý;\U[ IF[ÔI[, 
I7 ;EFDF\ HgD[HI[ 5F[TFGF Ýl5TFDC DClØ" jIF;G[ CFY Ô[0LG[ 5F[TFGF 5}J"Ô[GF 
I]âGF SFZ6 .tIFlN SC[JF ÝFY"GF SZL tIFZ[ DClØ" jIF;GL VF7F YTF T[DGF lXQI 
J{X\5FIG ;J"G[ GD:SFZ SZL HgD[HIG[ DCFEFZTGF[ .lTCF; SC[ K[P VF SYF 
J{X\5FIGGF D]BDF\ D}SL K[P VF c;EF5J"cG]\ SYFGS Ô[.V[P 
? c;EF5J"cG]\ D}/ SYFJ:T] o 
 DCFEFZTGF V-FZ 5JF["DF\ ALÔ 5J"DF\ c;EF5J"c K[P VF 5J"DF\ S], !_ 
p55JF[" (! VwIFIF[ VG[ Z*!Z `,F[SF[ VFJ[,F K[P VF ;EF5J"DF\ VG[S ÝSFZGL 
;EFVF[G]\ J6"G K[P VFYL VF 5J"G[ c;EF5J"c V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
s!f ;EFlSI 5J" o 
 VF 5J"GF VFZ\EDF\ VH]"G VG[ zL S'Q6G[ V[SF\TDF\ A[9[,F Ô[.G[ DINFGJ 
T[DGL 5F;[ ÔI K[ VG[ SC[ K[ S[4 ccTD[ AgG[ V[ DFZF ÝF6 ARFjIF K[P T[YL VF 
p5SFZGF AN,FDF\ C]\ VF5GL SF[. ;[JF SZJF .rK]\ K]\Pcc VFD4 HIFZ[ DINFGJ SC[ 
K[ tIFZ[ VH]"GGL ;\DlT ,.G[ zL S'Q6 DINFGJG[ V[S V[JL V,F{lSS ;EF 
AGFJJFGF[ VFN[X VF5[ K[P H[GL SF[. T],GF G Y. XS[P VFN[X ÝDF6[ ;EFG]\ :YFG 
GÞL SZL ;EF AGFJJFG]\ X~ SZ[ K[P ;EF T{IFZ Y. UIF 5KL DINFGJ 
I]lWlQ9ZG[ ;EFDF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P I]lWlQ9Z 5F[TFGF EF.VF[ TYF 
5lZJFZ ;FY[ ;EFDF\ 5WFZ[ K[P JFlH\+F[ JFU[ K[P VG[ pt;JG]\ JFTFJZ6 KJFI ÔI 
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K[P ;EFDF\ A[9[,F ;EFHGF[ I]lWlQ9ZGL p5F;GF SZ[ K[P VF ;DI[ :JU"DF\ H[D .gã 
XF[E[ T[D I]lWlQ9Z ;EF JrR[ XF[EL ZæF CTFP 
sZf ;EF5J" o 
 ;EFDF\ VG[S ;DFHGL JrR[ A[9[,F I]lWlQ9Z .gãGL H[D XF[ETF CTFP VF 
;DI[ GFZN ;EF JrR[ 5WFZ[ K[P I]lWlQ9Z T[DGF[ ;tSFZ SZ[ K[P S]X/ Ý`G 5}KIF 
AFN I]lWlQ9Z GFZNG[ SC[ K[ S[ ccC[ D]lGJZ4 TD[ VFJL ;]\NZ ;EF SIF\I Ô[. K[ m 
tIFZ[ GFZN SC[ K[cc D'tI] ,F[SDF\ TF[ VFJL ;EF D[\ SIF\I Ô[. GYL 5Z\T] ID4 .gã4 
JZ]64 lXJ VG[ A|ïFÒGL ;EFVF[ VF8,LH EjI K[Pcc I]lWlQ9ZGL lJG\TLYL GFZN 
T[ ;EFVF[G]\ J6"G SZ[ K[P ;EFDF\YL HTF\ HTF\ GFZN I]lWlQ9ZG[ T[GF l5TFGF[ ;\N[XF[ 
;\E/FJ[ K[P VG[ ZFH;}I" I7 SZJFGL ;,FC VF5[ K[P 
s#f ZFH;}IF"Z\E 5J" o 
 GFZNGF UIF 5KL I]lWlQ9Z 5F[TFGF EF\0]VF[ ;FY[ ZFH;}I" I7 V\U[ D\+6F 
SZ[ K[P VFYL VF 5J"G[ cD\+5J"c 56 SC[ K[P AWF EF.VF[ T[DG[ ZFH;}I" I7 SZJF 
DF8[ ÝF[t;FlCT SZ[ K[P VFD4 KTF\ I]lWlQ9Z zL S'Q6GF lJRFZF[ Ô6JF DF8[ T[DG[ 
AF[,FJ[ K[P zL S'Q6 SC[ K[ S[4 cZFH;}I" I7c SZJFGF[ lJRFZ p¿D K[P 5Z\T] T[ 5C[,F 
DUWZFH HZF;\WGF[ JW SZJF[ 50X[P I]lWlQ9ZGF SC[JFYL zL S'Q6 HZF;\WGL 
pt5l¿ SYF SC[ K[P 
s$f HZF;\W JW 5J" o 
 HZF;\WGL pt5l¿ SYF ;F\E?IF AFN T[GF JW DF8[ zLS'Q64 VH]"G VG[ ELD 
DUW TZO ZJFGF YFI K[P tIF\ 5CF[\RL zL S'Q6 HZF;\WG[ I]â SZJF ,,SFZ[ K[P AgG[ 
JrR[GF pU| ;\JFNG[ V\T[ HZF;\W ELD ;FY[ I]â SZJFG]\ :JLSFZ[ K[P VG[S lNJ;F[ I]â 
RF,[ K[P VFBZ[ zL S'Q6GF ;\S[TYL ELD HZF;\WGF A[ 8]S0F SZL JW SZ[ K[P zL S'Q6 
HZF;\WGL S[NDF\YL VG[S ZFÔVF[G[ D]ÉT SZ[ K[P VG[ I]lWlQ9ZGF ZFH ;}I" I7DF\ 
;CIF[U VF5JF SC[ K[P AWF ZFÔVF[ ;\DlT VF5[ K[P V\TDF\ zL S'Q6 HZF;\WGF 
5]+GF[ ZFHIFlEØ[S SZLG[ .gãÝ:Y TZO VH]"G VG[ ELD ;FY[ ÝIF6 SZ[ K[P 
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s5f lNulJHI 5J" o 
 zL S'Q64 VH]"G VG[ ELDGF ;S]X/ .gãÝ:Y VFJJFGF ;DFRFZ ;F\E/L 
I]lWlQ9G[ B}AH VFG\N YFI K[P T[ +6[IG]\ WFDvW}DYL :JFUT SZJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZAFN lNulJHI DF8[ VH]"GG[ p¿ZlNXFDF\4 ELDG[ 5}J" lNXFDF\4 ;CN[JG[ NlÙ6 
lNXFDF\ VG[ GS]/G[ 5lxRD lNXFDF\ DF[S<IF V[ RFZ[I JLZF[V[ JLZTF5}J"S RFZ[I 
lNXFVF[ ÒTLG[ V5FZ WGZFlX ,FJLG[ I]lWlQ9ZG[ V5"6 SZLP 
s&f ZFH;}I" I7 5J" o 
 RFZ[I JLZF[ lNulJHI SZL S]X/Ù[D GUZDF\ 5WFIF" T[YL I]lWlQ9Z VFG\lNT 
YIF\ lNulJHIDF\ D[/J[,L V5FZ WGZFlX äFZF ZFÔ I]lWlQ9Z[ ZFHIGL ;]\NZ 
jIJ:YFGF[ VFZ\E SIF["P VFYL ;DU| ZFHIDF\ DFGJ4 5X]4 5ÙL NZ[S ÒJ 5F[TFGL 
ZLT[ SF[.56 0Z ZFbIF lJGF ZC[JF ,FuIFP SF[. N]oBL S[ N]A"/ GCF[T]\ I]lWlQ9ZG[ 
,FuI]\ S[ CJ[ ZFH;}I" I7 SZJFGF[ plRT ;DI VFjIF[ K[P VFYL T[6[ RFZ[I EF.VF[G[ 
RFZ[I lNXFDF\ DF[S,L ;J" ZFÔVF[G[ ZFH;}I" I7DF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 5F9jI]\P 
I]lWlQ9Z[ ;CN[JG[ Cl:TGF5]Z H. ELQD l5TFDC4 ãF[64 W'TZFQ8=4 lJN]Z VG[ SF{ZJ 
5]+F[G[ ZFH;}I" I7DF\ 5WFZJFG]\ VFD\+6 5F9jI]\ RFZ[I lNXFDF\YL VG[S ZFÔVF[ 
ÝÔ VF I7DF\ VFJJF ,FuIFP AWF 5F[T[v5F[TFGL XlÉT D]HA E[8 ;F[UFNF[ 56 
,FjIFP ZFH;}I" I7DF\ 5WFZ[,F D]bI D]bI ZFÔVF[G[ ZFH;}I" I7GL DCÀJGL 
SFDULZL ;F[\5JFDF\ VFJL VFD4 ZFH;}I" I7GF[ D\U/ X]EFZ\E YIF[P 
s*f VwIF"lECZ6 5J" o 
 VF I7DF\ ;J"+ VFG\N jIF5[,F[ Ô[JF D/TF[ CTF[P VG[S D\+F[G]\ prRFZ6 YT]\ 
CT]\P VFD HIFZ[ I7 T[GL 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\rIF[ tIFZ[ SF[. V[S DCFG jIlÉTG[ ÝYD 
VwI" VF5JFGF[ ;DI VFjIF[ VFYL I]lWlQ9Z VCÄ SF[6 ÝYD 5}HJF IF[uI jIlÉT    
K[ m V[D V[JF[ Ý`G ELQD l5TFDCG[ SZ[ K[P ELQD l5TFDC zL S'Q6GL 5}Ô SZJFG]\ 
SC[ K[P VF ;DI[ R[lNZFH lXX]5F/YL G ZC[JFTF T[6[ ELQ6 l5TFDC4 I]lWlQ9Z4 zL 
S'Q6 JU[Z[G[ V5XaNF[ SCL zL S'Q6GL 5}Ô SZJFGF[ pU| lJZF[W SIF[" VF ;DI[ ELD[ 
lXX]5F/G[ VlT S9F[Z JRGF[ SC[TF pU| ;\JFNF[ AFN lXX]5F/[ ;EFGF[ tIFU SIF["P 
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s(f lXX]5F/ JW 5J" o  
 lXX]5F/G[ ;EFDF\YL HTF[ Ô[.G[ I]lWlQ9Z T[G[ DGFJLG[ ;EFDF\ ,FJ[ K[P VF 
;DI[ lXX]5F/ OZL ELQD l5TFDCG[ DGOFJ[ T[D AF[,[ K[P ELD OZL pU| AG[ K[P 
5Z\T] ELQD l5TFDC ELDG[ XF\T SZLG[ lXX]5F/GL HgDSYF SC[ K[P ALÒ TZO zL 
S'Q6 lXX]5F/GF V5ZFWF[ U6[ K[P ;F[ V5ZFWF[ SIF" 5KL 56 lXX]5F/ DF{G YTF[ 
GYLP HIFZ[ T[GF ;F[ V5ZFWF[ 5}6" YFI K[ tIFZ[ zLS'Q6 ÊF[WDF\ VFJL RÊ J0[ 
lXX]5F/GF[ JW SZ[ K[P HDLG 5Z 50[,F lXX]5F/GF D'T XZLZDF\YL DCFT[H GLS/L 
EUJFG zL S'Q6DF\ ;DF. ÔI K[P ;J" ;EFHGF[ zL S'Q6GF U]6UFG UFI K[P 
VFD4 ZFH;}I" I7 5}6" YFI K[P 
s)f n]T5J" o 
 ZFH;}I" I7 5}6" YTF\ ;J" ZFHJLVF[ 5F[Tv5F[TFGF ZFHI TZO ÝIF6 SZ[ K[P 
VF ;DI[ N]IF["WG VG[ XS]lG DINFGJ ZlRT ;EFG[ Ô[JF DF8[ ZF[SFI K[P N]IF["WG 
VF DFIF ;EFDF\ cH/ tIF\ :Y/ VG[ :Y/ tIF\ H/cGL E|D6FDF\ 50LG[ 5F6LDF\ 50[ 
K[P ACFZ GLS/L H[JF[ 5F[TFGF SÙDF\ ÔI K[P tIF\ EÄT ;FY[ VY0FI K[P VF ;DI[ 
ãF{5NL ;lCT 5F\0J 5]+F[ VG[ NF;LVF[ CF:I SZ[ K[P T[YL N]IF["WG ;\TF5 5FD[ K[P 
 N]IF["WG Cl:TGF5]ZDF\ 56 XF\lTYL ZCL XSTF[ GYLP 5F[TFG]\ V5DFG ;CG G 
YTF\ T[ VFtDCtIF SZJFG]\ lJRFZ[ K[P VF J[/FV[ XS]lG 5F\0J 5]+F[GF 5ZFÊDGL JFT 
SZL K/S58 äFZF I]lWlQ9Z ;FY[ n]T ZDLG[ AW]\ ÒTL ,[JFGF[ p5FI ATFJ[ K[P 
N]IF["WG VG[ XS]lG W'TZFQ8= 5F;[ n]T ZDJFGL VF7F DFU[ K[P W'TZFQ8= 5F[TFGL 
V;\DlT jIÉT SZ[ K[P N]IF["WG I]lWlQ9ZGF V{`JI"G]\ J6"G SZ[ K[P VG[ 5F[TFG]\ S[J]\ 
3F[Z V5DFG YI]\ K[ T[GL N]oBL ìNI[ ZH]VFT SZ[ K[P VFBZ[ W'TZFQ8= N]IF["WGGL JFT 
:JLSFZL XL3| V[S ;]\NZ ;EF ZRJFGF[ C]SD SZ[ K[P VG[ lJN]ZG[ I]lWlQ9Z 5F;[ n]T 
ZDJFG]\ VFD\+6 ,.G[ DF[S,[ K[P 
 I]lWlQ9Z 5F[TFGF EF.VF[ TYF ãF{5NL ;FY[ Cl:TGF5]Z VFJ[ K[P VG[ J0L,F[G[ 
D/[ K[P ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ n]T ;EFDF\ I]lWlQ9Z VG[ N]IF["WG JrR[ n}TGF[ ÝFZ\E YFI 
K[P n]TDF\ I]lWlQ9Z V[S 5KL V[S AWL ;\5l¿ CFZL ÔI K[P VFBZ[ EF.VF[ TYF 
5F[TFG[ 56 NFJDF\ D}S[ K[P VG[ CFZL ÔI K[P V\TDF\ ãF{5NLG[ 56 NFJDF\ D}S[ K[P 
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tIFZ[ ;EFDF\ CFCFSFZ DRL ÔI K[P XS]lG 5F;F J0[ ãF{5NLG[ 56 ÒTL ,[ K[P 
I]lWlQ9Z ;J":J CFZLG[ GTD:TS[ A[;L ZC[ K[P lJHIYL VlEDFGL AG[,F[ N]IF["WG 
lJN]Z4 ÝlTSFDL VG[ V\T[ N]oXF;GG[ ;EF JrR[ ãF{5NLG[ ,FJJF VF7F SZ[ K[P 
N]oXF;G ãF{5NLG[ S[X 5S0L -;0LG[ ;EF DwI[ ,FJ[ K[P ãF{5NL B}AH lJ,F5 SZ[ K[P 
T[ ;EFDF\ lAZFH[,F J0L,F[ TYF ZFÔVF[ 5F;[ 5F[TFGF Ý`GF[GF[ p¿Z DFU[ K[P pU| 
;\JFNF[ AFN N]IF["WG4 N]oXF;GG[ ãF{5NLG]\ J:+FCZ6 SZJFGL VF7F VF5[ K[P 
 N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[ tIFZ[ ãF{5NL SZ]6 S\9[ ÝE] zL S'Q6G[ ÝFY"GF 
SZ[ K[P ãF{5NLGF[ VFT":JZ ;F\E/L lGlDØ DF+DF\ ;EF JrR[ ELD V[S ELØ6 
ÝlT7F ,[ K[P Ô6[ VF ÝlT7FGL V;Z G Y. CF[IT[D N]IF["WG ELDGF N[BTF 
ãF{5NLG[ 5F[TFGL Ô\W 5Z A[;JFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VFYL ÊF[WYL ,F, YI[, ELD 
ALÒ ÝlT7F ,[ K[P VF ;DI[ ;EFDF\ AWF EI 5FDJF ,FU[ K[P tIFZ[ lJN]Z VF 
VD\U/ SFI"G[ ZF[SJF W'TZFQ8=G[ lJG\TL SZ[ K[P N]IF["WG OZL AF[,JF ,FuIF[ tIFZ[ 
;EFDF\ VG[S ÝSFZGF VD\U/ YJF ,FuIFP VFYL UF\WFZL VG[ lJN]Z[ T[ 3F[Z 
pt5FTG[ ,ÙDF\ ZFBLG[ N]oB5}J"S W'TZFQ8=G[ lGJ[NG SI]ÅP VFYL W'TZFQ8[= N]IF["WGG[ 
VG[S S9F[Z JRG SCLG[ XF\T 5F0IF[P VG[ ãF{5NLGF ;TLtJGL Ý;\XF SZLG[ T[DG[ 
JZNFG DF\UJFG]\ Sæ]\P ãF{5NLV[ JZNFGDF\ 5F[TFGF 5lTVF[GL D]lÉT DFUL V\T[ 
I]lWlQ9Z[ J0L,F[GL VF7F ,. ãF{5NL VG[ RFZ[ EF.VF[ ;FY[ .gãÝ:Y TZO ÝIF6 
SI]ÅP 
s!_f VG]n]T 5J" o 
 ãF{5NLG[ JZNFG VF5L W'TZFQ8[= .gãÝ:Y HJF DF8[ VF7F VF5L K[P T[JF 
;DFRFZ N]oXF;G N]IF["WGG[ VF5[ K[P VFYL N]IF["WG W'TZFQ8=G[ S9F[Z JRGF[ SCLG[ 
5F\0JF[GF[ EI jIÉT SZ[ K[P pU| ;\JFNGF V\T[ N]IF["WG 5F\0JF[G[ OZL n]TDF\ CZFJLG[ 
AFZ JQF"GF JGJF;DF\ DF[S,JFGF[ p5FI ATFJ[ K[P VFYL W'TZFQ8= OZL ÝlTSFDL äFZF 
I]lWlQ9ZG[ n]T ZDJFG]\ VFD\+6 DF[S,[ K[P I]lWlQ9Z lJWLGL JÊTFGF[ :JLSFZ SZL 
OZL n]T ZDJF VFJ[ K[P VG[ CFZL ÔI K[P XZT VG];FZ JGDF\ HJF DF8[ 5F\R[ 
5F\0JF[ VG[ ãF{5NL GLS/L 50[ K[P DFTF S]\TF lJ,F5 SZ[ K[P HTF\ HTF\ 5F\0JF[ ELØ6 
ÝlT7FVF[ SZ[ K[P 5F\0JF[GF UIF 5KL GFZNÒ Cl:TGF5]ZDF\ VFJ[ K[P VG[ VFHYL 
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!$DF\ JØ[" SF{ZJF[GF GFX YX[ T[JL ElJQIJF6L SZ[ K[P VF ElJQI JF6LYL EI 
5FD[,F N]IF["WG VFlN SF{ZJ 5]+F[ U]Z] ãF[6 5F;[ ÔI K[P ãF[6 T[DG[ ;F\tJGF VF5[ K[P 
W'TZFQ8= VtI\T N]oBL YFI K[P VG[ 5F\0JF[ JGDF\ S. ZLT[ H. ZæF K[ T[ SC[JFGL 
lJN}ZG[ VF7F SZ[ K[P V\T[ ;\HI VG[ W'TZFQ8=GF ;\JFN äFZF c;EF5J"cGL SYF 5}6" 
YFI K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cG]\ SYFJ:T] o 
 lJQ6]NF;[ ;DSF,LG ,F[SF[ DF8[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 5F[TFGL ZLT[ 
VFbIFG äFZF ;],E SZL VF%IF K[P T[DG]\ VF ÝNFG ;FDFlHS4 WFlD"S VG[ 
;FlCltIS Ù[+[ B}AH DCÀJG]\ U6FI K[P lJQ6]NF;GL ;DU| S'lTVF[DF\YL S[8,LS 
ÝSFlXT Y. K[ TF[ S[8,LS VÝU8 K[P c;EF5J"cG]\ ;\5FNG ÝF%T YFI K[P  
 lJQ6]NF;GF GFD[ V[S ALH] c;EF5J"c R0[,]\ K[P zL S[P SFP XF:+L SC[ K[ S[ 
cVF ;EF5J" J0F[NZFYL ZFP EFG];]BZFD lGU]"6ZFD DC[TFV[ Ýl;â SI]Å K[Pc 
tIFZAFN zL S[P SFP XF:+L T[ c;EF5J"cGL ;F,4 S0JFGL ;\bIF4 EFØF JU[Z[ 
,Ù6F[G[ VFWFZ[ ;FlAT SZL VF5[ K[ S[ T[ c;EF5J"c lJQ6]NF;G]\ GYL GFSZ4 SFXL;]T 
lXJNF; JU[Z[ ;H"SF[V[ 56 c;EF5J"c VFbIFG ,bIF K[P VCÄ T[GL ,F[SlÝITF 56 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[Pcc
ZZ
 
 lJQ6]NF;[ DCFEFZTGF !_ p55JF["4 (! VwIFIF[ VG[ Z*!Z `,F[SF[JF/F 
VFbIFG :J~5DF\ S0JFAâ ~5[ ;DSF,LG ;DFHG[ ;],E SZL VF%I]\ K[P VF S'lTG]\ 
lJUT[ S0JFAâ SYFGS V+[ Ý:T]T K[P 
s!f ;EFlÊI 5J" sS0J]v!f o 
 SlJ VF 5J"DF\ ;F{ ÝYD zL U6[X4 ;Z:JTLG[ J\NG SZL J{X\5FIGGF D]B[ 
c;EF5J"cGL SYF X~ SZ[ K[P J{X\5FIG SC[ K[ S[ ccC[ HgD[HI 5}J[" VFJF[ I7 ZFÔ 
DF[ZT[V[ SIF[" CTF[ tIFZAFN VluGGL 5L0F4 VlxJGLS]DFZG]\ T[G[ ;F\tJG VF5L p5FI 
ATFJJF[4 VluG N[JG]\ BF\0JJGDF\ HJ]\4 A|ïFV[ zL S'Q64 VH]"G äFZF TFZF[ pâFZ 
YX[ T[D SC[J]\4 zL S'Q6 VG[ VH]"GG]\ ID]GF lSGFZ[ VFJJ\] VluGN[JG]\ A|Fï6 J[X[ 
T[G[ ;CFI DF8[ SC[J]\P VluGN[J äFZF BF\0JJGG]\ EÙ6 SZJ]\4 VluGDF\YL 
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DINFGJG]\ GLS/J]\ zL S'Q6 äFZF T[G[ ÒJT NFG VF5J]\4 +6[IG]\ .gãÝ:Y HJ]\ JU[Z[ 
J6"GF[ ÝYD S0JFDF\ VFJ[ K[P 
 sS0J]vZf DINFGJG]\ zL S'Q64 VH]"GG[ 5F[TFGF IF[uI SF[. ;[JF SZJFGL TS 
VF5JF ÝFY"GF SZJLP  
 zL S'Q6G]\ DINFGJG[ p¿D ;EF ZRJFG]\ SC[J]\ VG[ äFlZSF TZO ÝIF6 
SZJ]\P 5F\0JF[G]\ zLS'Q6G[ lJNFI VF5J]\ JU[Z[ J6"GF[ K[P sS0J]v#f 
 DINFGJG]\ VH]"GGL VF7F ,. D[GFS 5J"T 5Z H. lJlJW E[8F[ ,FJL 
5F\0JF[G[ VF5JLP ;EF ZRJFGL X~VFT SZJL4 V<5 ;DIDF\ H p¿D ;EF D\0/G]\ 
T{IFZ YJ]\4 VF DFIF ;EFG]\ ZÙ6 &_ CÔZ ZFÙ;F[ SZ[ K[P ;EF T{IFZ YIF AFN DI 
NFGJG]\ I]lWlQ9Z 5F;[ HJ]\4 5F\0JF[G]\ ;EFDF\ VFJJ]\4 A|Fï6F[G[ EF[HG VF5J]\ N[X 
lJN[XGF ZFÔVF[ klØVF[G]\ ;EF Ô[. RlST YJ]\ JU[Z[ J6"GF[ VFJ[ K[P 
 sS0J]v$4 5 VG[ &f S0JFGL SYFDF\ VG]ÊD[4 J{X\5FIG ;EFDF\ VFJ[,F 
ZFÔVF[4 klØVF[GF GFD VF5[ K[P tIF\ VRFGS ;EF JrR[ GFZN VFJ[ K[P 5F\0JF[ 
T[G]\ 5}HG VR"G SZ[ K[P GFZN I]lWlQ9ZG[ T[GF ZFHIGF S]X/Ù[D 5}K[ K[P I]lWlQ9Z 
AW] S]X/ K[P T[D SCL T[DG[ VFJL ;EF SIF\I Ô[. K[ m V[JF[ Ý`G SZ[ K[P GFZNÒ 
SC[ K[P ccD'tI] ,F[SDF\ TFZF H[JL ;EF Ô[. GYL4 5Z\T] ID4 .gã4 J~64 S]A[Z4 
A|ïFGL ;EF VFJL H K[Pcc VFD4 HIFZ[ GFZNÒV[ Sæ]\ tIFZ[ I]lWlQ9Z[ T[DG[ T[JL 
;EFVF[G]\ J6"G SZJFG]\ Sæ]\ VFYL GFZNÒV[ VG]ÊD[ ID4 .gã4 JZ]64 S]A[Z4 
A|ïFGL V,F{lSS ;EFVF[G]\ ;]\NZ J6"G SI]ÅP 
sZf D\+ 5J" o 
 S0JFv*DF\ SYF VFU/ JW[ K[P GFZN tIFZ[ AWL ;EFG]\ J6"G SZ[ K[P tIFZ[ 
I]lWlQ9Z 5F[TFGF l5TF ID5}ZLDF\ XF DF8[ K[ m VG[ ClZxR\ã .gã5}ZLDF\ XF DF8[ K[ m 
T[JF[ Ý`G SZ[ K[P GFZN VF ;DI[ ZFH;}I" I7G]\ DCÀJ ;DÔJL T[GF l5TFGF[ ;\N[XF[ 
SC[ K[P VG[ HTF\ HTF\ ZFH;}I I7 SZJFG]\ SC[ K[P VFYL I]lWlQ9Z V[ lJX[ lJRFZ[ K[P 
VG[ zLS'Q6GL DNN DF\U[ K[P zL S'Q6 HZF;\W JWGL JFT SZ[ K[P VFYL I]lWlQ9Z zL 
S'Q6GF SC[JFYL VH]"G VG[ ELDG[ zL S'Q6 ;FY[ DUW DF[S,[ K[P 
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s#f HZF;\W JW 5J" o 
 S0JFv) VG[ !_DF\ HZF;\W JWGL SYF SC[JFDF\ VFJL K[P SlJ J6"J[ K[ S[4 
zL S'Q64 ELD4 VH]"G DUW TZO VFJ[ K[P tIFZ[ ,F[SF[ SC[ K[ S[4 ccCJ[ HZF;\W 
RF[Þ; DZX[cc +6[I VG[S 5J"TF[4 GNLVF[4 GUZF[ 5FZ SZL DUWN[XDF\ VFJL 5CF[\R[ 
K[P E[ZL JFlH\+GF[ GFX SZ[ K[P VG[ VgI DFU[" ;EFDF\ ÝJ[X[ K[P HZF;\W T[DG]\ 
:JFUT SZ[ K[ VG[ 5}Ô SZJFG]\ SC[ K[ tIFZ[ zL S'Q6 T[ 5}Ô G :JLSFZJFG]\ SC[ K[P 
AgG[ JrR[ ;\JFNF[ ZRFI K[P zL S'Q6 HZF;\WG[ 5F5L SCL T[GF[ V5ZFW ATFJL 
5F[TFGF[ 5lZRI VF5L +6[IDF\YL V[S ;FY[ I]â SZJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VFYL 
HZF;\W ELD ;FY[ I]â SZJFG]\ :JLSFZ[ K[P I]â 5C[,F HZF;\W 5]+GF[ ZFHIFlEØ[S 
SZL A|Fï6GL VF7F ,. I]âDF\ ÔI K[P HZF;\W VG[ ELD JrR[ RF{N lNJ; I]â RF,[ 
K[P VFBZ[ zL S'Q6GF ;\S[T äFZF ELD HZF;\WGF A[ 8]S0F SZL T[GF[ JW SZ[ K[P 
tIFZAFN zL S'Q6 VFlN HZF;\WGF DC[,[ H. S[NDF\ ZC[,F ZFÔVF[G[ D]ÉT SZ[ K[P 
S[NDF\ ZC[,F ZFÔVF[ zL S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P VG[ ZFÔ I]lWlQ9Z äFZF SZJFDF\ 
VFJTF ZFH ;}I" I7DF\ ;CIF[U VF5JFG]\ JRG VF5[ K[P zL S'Q6 HZF;\WGF 5]+ 
;CN[JGF[ ZFHIFlEØ[S SZ[ K[P VG[ .gãÝ:Y VF5L I]lWlQ9ZG[ lJHIGF ;DFRFZ 
VF5[ K[P I]lWlQ9Z B}AH VFG\N VG]EJ[ K[P VFG\NGF JFTFJZ6 JrR[ ;F{ ZFHJLVF[ 
5F[TFGF N[X TZO ÝIF6 SZ[ K[P zLS'Q6 äFlZSF TZO ÝIF6 SZ[ K[P JU[Z[ J6"GF[ VFJ[ 
K[P 
s$f lNulJHI 5J" o 
 S0JFv!!DF\ HZF;\W JW AFN CJ[ X]\ SZJ]\ T[ V\U[ 5F\0JF[ D\+6F SZ[ K[P VF 
;DI[ VH]"G lNulJHI SZLP VB}8 WGZFlX ,. VFJJFGL JFT SZ[ K[P 5lZ6FD[ 
VH]"G p¿Z lNXFDF\4 ;CN[J NlÙ6 lNXFDF\4 GS], 5lxRD lNXFDF\4 ELD 5}J" 
lNXFDF\ H. lNulJHI SZL VB}8 WGZFlX ,FJLG[ I]lWlQ9ZG[ V5"6 SZ[ K[P T[G]\ 
J6"G K[P 
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s5f ZFH;}I" 5J" o 
 SlJV[ S0JFv!Z4 !#4 !$DF\ ZFH;}I" I7GL SYF J6"JL K[P J{X\5FIG SC[ 
K[P ccHIFZYL lNulJHI SZLG[ 5F\0JF[ GUZDF\ VFjIF tIFZYL ;DU| ZFHI AWL ZLT[ 
;]BL K[cc VF AW] Ô[. I]lWlQ9ZG[ ZFH;}I" I7 SZJFGL .rKF Y.P T[6[ 5F[TFGL 
.rKF ;EF;NF[ ;DÙ ZFBL AWFV[ JFTG[ :JLSFZLP ALÒ TZO zL S'Q6 V5FZ 
WGZFlX ,. VFjIFP I]lWlQ9Z[ ZFH;}I" I7 lJX[ zL S'Q6GL ;\DlT D[/JLP I7GL 
;FDU|L ;CN[J ,FjIFP klØVF[V[ VFXLJF"N VF%IFP I]lWlQ9Z[ RFZ[I EF.VF[ äFZF 
AWF ZFÔVF[G[ I7DF\ VFJJFG]\ VFD\+6 DF[S,FjI]\P GS], Cl:TGF5]Z H. SF{ZJF[G[ 
VFD\+6 VF5[ K[P AWF ZFÔVF[ V5FZ WGZFlX VG[ E[8F[ ,FJL I]lWlQ9ZG[ E[8 VF5[ 
K[P I7DF\ 5WFZ[,F D]bI D]bI ZFÔVF[G[ I]lWlQ9Z I7GL lJlJW SFDULZL ;F[\5[ K[P 
JU[Z[G]\ J6"G K[P 
s&f VwIF"lECZ6 5J" o 
 SlJV[ VCÄ !5 YL !( S0JFDF\ VwIF"lECZ6 5J"GL SYFG[ ;DFJL ,LWL K[P 
I7GF[ ÝFZ\E Y. R}SIF[ K[P J{X\5FIG SC[ K[ S[ ccC[ HgD[HI ;F\E/ I7GF ;DI[ 
RFZ[I J6"GF ,F[S ;\T]Q8 YIFP ;EFDF\ GFZN 56 CTFP T[6[ ;EFDF\ A[9[,F 
ZFÔVF[DF\ N[JGF V\XF[ Ô[IF H[DF\ zL S'Q6 z[Q9 CTFP I7GF V\lTD RZ6DF\ ELQD 
I]lWlQ9ZG[ ZFÔVF[GL 5}Ô SZJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ I]lWlQ9Z 5C[,F\ SF[GL 5}Ô SZ]\ V[JF[ 
Ý`G ELQDG[ SZ[ K[P ELQD ;F{ ÝYD zL S'Q6GL 5}Ô SZJFG]\ SC[ K[P VF ;DI[ 
;CN[J VG[ VgI ZFÔVF[ 56 ELQDGL JFTG[ :JLSFZ[ K[P VF ;DI[ lXX]5F/YL G 
ZC[JFTF T[ V[SND U]:;[ Y.G[ G AF[,JFGF\ JRGF[ AF[,[ K[P T[ 5F\0JF[4 ELQD VG[ zL 
S'Q6G[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P I]lWlQ9Z zL S'Q6GF U]6UFG UF. lXX]5F/G[ ;DÔJ[ 
K[P ELQD 56 T[G[ ;DÔJ[ K[P lXX]5F/ zL S'Q6GL B}A lG\NF SZ[ K[P T[ ELQDG[ 56 
G AF[,JFGF\ JRGF[ AF[,[ K[P ÊF[lWT YI[, ELD lXX]5F/G[ DFZJF T{IFZ YFI K[P 
ELQD T[G[ lXX]5F/GL HgDSYF ;\E/FJL XF\T 5F0[ K[P ELDGF ÊF[WYL lXX]5F/ HZF 
56 EI 5FDTF[ GYL VG[ OZL AF[,JF ,FU[ K[P 
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s*f lXX]5F/ JW 5J" o 
 SlJV[ lXX]5F/ JW 5J"G[ DF+ V[SH S0JFDF\ U]\YL ,LW]\ K[P ELDGF\ 
JRGF[YL lXX]5F/ JW] U]:;[ YFI K[ T[ zL S'Q6G[ I]â DF8[ VFJFCG SZ[ K[P zL S'Q6 
lXX]5F/GF ;F[ V5ZFW DFO SZ[ K[P 5Z\T] ;F[ V5ZFW AFN lXX]5F/ G AF[,JFGF\ 
JRGF[ AF[,[ K[P tIFZ[ zL S'Q6 ;]NX"G RÊ äFZF lXX]5F/GF[ lXZrK[N SZ[ K[P 
lXX]5F/GF XZLZDF\YL V[S lNjI HIF[T GLS/L zL S'Q6DF\ ;DF. ÔI K[P VF ÎxI 
Ô[. ;EFDF\ p5l:YT ;F{ ZFHJLVF[ zL S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P tIFZAFN lXX]5F/GF 
VluG ;\:SFZ AFN AWF ZFÔVF[ VFG\NGF\ JRGF[ SCLG[ lJNFI ,[ K[P 5F\0JF[ AWF 
ZFÔVF[G[ lJNFI VF5[ K[P zL S'Q6 56 äFlZSF TZO ÝIF6 SZ[ K[P ;EFDF\ p5l:YT 
AWF ZFÔVF[ lJNFI YIF\ 56 ;EFG[ Ô[JFGL .rKFYL N]IF["WG VG[ XS]lG ZF[SFIFP 
s(f n]T 5J" o 
 SlJV[ Z_ YL ## S0JFDF\ n]T 5J"G[ lJ:TFZYL J6"jI]\ K[P Z_vZ! S0JFDF\ 
N]IF["WG DFIF ;EF Ô[JF ÔI K[P H, VG[ :Y,GF E|DDF\ T[ 5F6LDF\ 50[ K[P VF ÎxI 
Ô[. 5F\0] 5]+F[4 ãF{5NL VG[ NF;LVF[ CF:I SZ[ K[P VF ;DI[ ãF{5NL N]IF["WGG[ 
cVF\W/FGF[ 5]+cc V[D SCL CF:I SZ[ K[P VFYL N]IF["WG U]:;[ Y. DC[,DF\ HTF[ ZC[ 
K[P VG[ I]lWlQ9ZGL VF7F ,. Cl:TGF5]Z TZO ÝIF6 SZ[ K[P N]IF["WGG[ lR\lTT Ô[. 
XS]lG T[G]\ SFZ6 5}K[ K[P 
 S0JF ZZvZ#DF\ N]IF["WG 5F\0JF[GF V{xJI" VG[ T[D6[ SZ[,F V5DFGYL B}A 
H 5L0FI K[P N]IF["WG XS]lGGL DNN ,[ K[P XS]lG 5F\0JF[GF 5ZFÊD IFN SZL I]âDF\ 
CZFJJFG[ AN,[ n]TDF\ CZFJJFGF[ p5FI ATFJ[ K[P AgG[ JrR[ n]TDF\ 5F\0JF[G[ S[JL 
ZLT[ CZFJJF T[GL D\+6F YFI K[P N]IF["WG VG[ XS]lG W'TZFQ8= 5F;[ VFJ[ K[P 
N]IF["WGGL NIFHGS l:YlT HF[. W'TZFQ8= T[G]\ SFZ6 5}K[ K[P VFYL N]IF["WG 5F\0JF[GL 
;D'lâ VG[ I7 J[/FV[ D/[, p¿D E[8F[G]\ J6"G SZ[ K[P VG[ 5F[T[ VF AWL ;\5l¿ 
n]TDF\ 5F\0JF[G[ CZFJL ÝF%T SZJF DF\U[ K[P V[D SC[ K[P XS]lG 5F\0JF[G[ n]TDF\ 
CZFJL AW] ÒTJFGL JFT SZ[ K[P W'TZFQ8= lJN]ZGF[ 5ZFDX" ,[JFGL JFT SZ[ K[P VFYL 
N]IF["WG ÊF[lWT Y.G[ VFtDCtIF SZJFG]\ SC[ K[P VFYL l5TF W'TZFQ8= 5]+ ;]B DF8[ 
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lJN]ZG[ .gãÝ:Y H. 5F\0JF[G[ n]T ZDJF DF8[ VFD\+6 DF[S,[ K[P lJN]Z B}AH 
;DÔJ[ K[P 5Z\T] W'TZFQ8= DFGTF GYL VFBZ[ lJN]Z .gãÝ:Y ÔI K[P 
 S0JFvZ$DF\ lJN]Z .gãÝ:Y ÔI K[P 5F\0JF[G[ n]T ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P 
I]lWlQ9Z VFD\+6GF[ :JLSFZ SZ[ K[P I]lWlQ9Z 5F\R[I EF.VF[ VG[ ãF{5NL ;lCT 
Cl:TGF5]ZDF\ ÝJ[X SZ[ K[P ZF+[ G'tI AFN ALH[ lNJ;[ ;JFZ[ I]lWlQ9Z V[S,F ;EF 
Ô[JF ÔI K[P I]lWlQ9ZG[ VFJTF Ô[.G[ ;EF;NF[ VFG\N VG]EJ[ K[P XS]lG 5F[TFGL 
ÝYD RF, RF,[ K[P T[ I]lWlQ9ZG[ n]T ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VF ;DI[ I]lWlQ9Z 
VG[ XS]lG JrR[ n}T ZDJF V\U[ N,L,F[ YFI K[P VFBZ[ I]lWlQ9Z n}T ZDJFG]\ :JLSFZ[ 
K[P 
 5rRL;DF\ S0JFDF\ N]IF["WG JTL XS]lG n}T ZDJFGF[ VFZ\E SZ[ K[P ;EFDF\ 
ãF[64 W'TZFQ8=4 ELQD JU[Z[ J0L,F[ p5l:YT K[P XS]lG JFZ\JFZ 5F;F\ O[\SL V[S 5KL 
V[S NFJ ÒTTF[ ÔI K[P I]lWlQ9Z ÝYD TF[ TDFD ;\5l¿ CFZL ÔI K[P tIFZAFN 
5F[TFGF RFZ[I EF.VF[ VG[ 5KL B]NG[ 56 NFJDF\ D}S[ K[ VG[ XS]lG T[ 56 ÒTL ,[ 
K[P V\TDF\ HIFZ[ I]lWlQ9Z ãF{5NLG[ 56 NFJDF\ D}S[ K[ tIFZ[ ;J"+ CFCFSFZ Y. ÔI 
K[P VF ;DI[ lJN]Z VF n}TG[ ZF[SJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ N]IF["WG T[G[ UF/F[ N. T[G]\ 
V5DFG SZ[ K[P VFBZ[ XS]lG 5F;F O[\SLG[ ãF{5NLG[ 56 ÒTL ,[ K[P 
 S0JF Z&vZ*DF\ N]IF["WG lJN]ZG[ DC[,DF\YL ãF{5NLG[ ,. VFJJFGF[ C]SD SZ[ 
K[P lJN]Z T[G[ HIFZ[ ;DÔJJFGF[ ÝItG SZ[ K[ tIFZ[ N]IF["WG OZL U]:;[ Y. lJN]ZG[ 
H[DvT[D AF[,[ K[P VFBZ[ N]IF["WG ÝlTSFDLG[ DF[S,[ K[P ÝlTSFDL ãF{5NL 5F;[ H. 
I]lWlQ9Z4 n}TDF\ ;J":J CFZL UIF T[GL JFT SZ[ K[P VG[ T[G[ ;EF JrR[ p5l:YT 
YJFG]\ SC[ K[P VF ;DI[ ãF{5NL ÝlTSFDL äFZF N]IF["WGG[ 5F[TFGF[ ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[P 
V[ ;\N[XF[ ;F\E/L N]IF["WG OZL ÝlTSFDLG[ DF[S,[ K[P VG[ ÝlTSFDL OZL ãF{5NLGF[ 
;\N[XF[ ,FJ[ K[P VFBZ[ U]:;[ Y. N]IF["WG N]oXF;GG[ DF[S,[ K[P VFYL N]oXF;G 
DC[,DF\ H. ãF{5NLGF S[X 5S0L -;0LG[ ;EF JrR[ ,. VFJ[ K[P 
 Z(PZ)DF\ S0JFDF\ N]oXF;G ãF{5NLG[ HIFZ[ ;EF JrR[ 58S[ K[P tIFZ[ ãF{5NL 
ELQD VFlN J0L,F[ 5F;[ IF[uI p¿Z VF5L I]lWlQ9Z 5F;[ HJFA DFUJFG]\ SC[ K[P VF 
;DI[ ;EFDF\ p5l:YT ;J[" ;EF;NF[ R}5 Y. ÔI K[P tIFZ[ S6" C;[ K[P ãF{5NLGL 
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VFJL SZ]6 l:YlT Ô[. ELD U]:;[ Y. I]lWlQ9ZG[ S0JF\ JRGF[ SC[ K[P VH]"G ELDG[ 
;DÔJL zL S'Q6 AW]\ 9LS SZX[ T[J]\ ;F\tJG VF5[ K[P HIFZ[ ;EFDF\YL SF[. S\. 
AF[,T]\ GYL tIFZ[ lJS6" éEF[ YFI K[ VG[ ãF{5NLG[ VgIFI YIF[ K[ T[D SC[ K[P VF 
;DI[ S6" T[G[ S9F[Z JRGF[ SCLG[ R}5 SZL N[ K[P VF ;DI[ N]IF["WG N]oXF;GG[ 
5F\0JF[GF\ VG[ ãF{5NLGF\ J:+F[ pTFZJFG]\ SC[ K[P 5F\0JF[ 5F[TFGF\ J:+F[ pTFZ[ K[P 
HIFZ[ N]oXF;G ãF{5NL 5F;[ VFJ[ K[ tIFZ[ ãF{5NL ÝE] S'Q6G[ ÝFY"GF SZL 5F[TFGF 5Z 
NIF SZJF lJGJ[ K[P ;J"+ CFCFSFZ DRL ÔI K[P ãF{5NL zL S'Q6G[ JFZ\JFZ ÝFY"GF 
SZ[ K[P 
 #_DF\ S0JFDF\ ãF{5NLGL ÝFY"GFYL Ý;gG Y. zL S'Q6 VÎxI :J~5[ ãF{5NLGL 
ZÙF SZ[ K[P N]oXF;G JFZ\JFZ ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P 5Z\T] zL S'Q6GL S'5FYL 
ãF{5NLGF XZLZ 5Z GJF\ GJF\ Z[XDL J:+F[ ÝU8 YFI K[P VFBZ[ N]oXF;G YFSLG[ 
l:YZ Y. ÔI K[P VF ;DI[ ãF{5NL VtI\T U]:;FDF\ VFJL SC[ K[ S[ v ccSF[.56 
ÔTGF V5ZFW JUZ TD[ DG[ N]oBL SZL K[P CJ[ T[ H 5F5 DF8[ Y. SF{ZJ S]/GF[ GFX 
YX[Pcc S'Q6 S'5FYL AW[ HI HISFZ YIF[4 5]Q5J'lQ8 Y.P ELD[ ÝlT7F ,LWL S[ 
cN]oXF;GGL KFTL RLZLG[ T[ ,F[CLG]\ 5FG SZX[Pc 5F\0JF[GF HI HISFZGL ;FY[ #_DF\ 
S0JFGL SYF 5}6" YFI K[P 
 S0JF #!DF\ lJN]Z ELQD VG[ ãF[6G[ VF VGY" ZF[SJF ÝFY"GF SZ[ K[P KTF\ 
SF[. S\. AF[,T]\ GYLP VF ;DI[ N]oXF;GG[ ãF{5NLG[ DC[,DF\ ,. HJF SC[ K[P 
N]oXF;G ãF{5NLGF S[X 5S0LG[ DC[,DF\ ,. ÔI K[P tIFZ[ ãF{5NL lJ,F5 SZTL 
J0L,F[G[ OZL OlZIFN SZ[ K[P 
 S0JFv#ZDF\ ãF{5NL ELQDG[ lJG\TL SZ[ K[P 5Z\T] ELQD S\. SZL XSTF GYLP 
VFYL ãF{5NL U]:;[ Y. ELQDGF JLZtJG[ 50SFZ[ K[P VF ;DI[ SC[ K[P cÔ[ I]lWlQ9Z 
VF7F VF5[ TF[ CD6F\ H SF{ZJF[GF[ GFX SZ]\cc ELDG[ U]:;[ YI[,F[ Ô[. lJN]Z VG[ 
ELQD T[G[ ;DÔJ[ K[P 
 S0JFv##DF\ S6" ãF{5NLG[ SF{ZJF[GL NF;L AGL DC[,DF\ ZC[JFG]\ SC[ K[P ELD 
OZL U]:;[ YFI K[P N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGL ;FY/ 5Z A[;JFG]\ SC[ K[P tIFZ[ ELD 
U]:;[ Y. 5F[TFGL UNF J0[ N]IF["WGGL ;FY/ EF\UX[ T[JL ÝlT7F ,[ K[P VF ;DI[ 
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lJN]Z SF{ZJ5]+F[G[ OZL ;DÔJ[ K[P lJN]ZGL JFT G :JLSFZTF\ V5X]SGF[ YJF ,FU[ 
K[P VF ÎxI Ô[. ELQD4 ãF[64 S'5FRFI" VFlN CJ[ SF{ZJS]/G]\ VFJL AgI]\ T[D SC[ K[P 
lJN]Z OZL W'TZFQ8= 5F;[ H. VF VGY" ZF[SJF lJG\TL SZ[ K[P VFYL W'TZFQ8= ãF{5NLG[ 
JZNFG VF5[ K[P VG[ 5F\0] 5]+F[G[ NF;L56FDF\YL D]ÉT SZ[ K[P ;FY[v;FY[ WGZFlX 
VF5L .gãÝ:Y DF[S,[ K[P N]oXF;G N]IF["WG 5F;[ H. VF 38GFGF ;DFRFZ VF5[ K[P 
VG[ CJ[ 5F\0JF[YL ARJF SF[. p5FI G SIF[" TF[ GÞL VF56F[ GFX YX[P T[D 5F[TFGF[ 
EI jIÉT SZ[ K[P 
s)f VG]n}T 5J" o 
 #$DF\ S0JFDF\ N]IF["WG W'TZFQ8= 5F;[ Y. 5F\0JF[GF EIGL JFT SZ[ K[P VG[ 
5F\0JF[G[ XF DF8[ KF[0L NLWF T[D Ý`G 5}KL V5XaNF[ AF[,[ K[P VG[ 5F\0JF[G[ OZL n}T 
ZDL !Z JØ"GF JGJF;GL XZT D}S[ K[P VFYL W'TZFQ8= OZL 5F\0JF[G[ AF[,FJ[ K[P OZL 
n}T ZDFI K[ VG[ 5F\0JF[ CFZL ÔI K[P 5F\0JF[ JGDF\ HJFGL T{IFZL SZ[ K[P JGDF\ 
HTF\ HTF\ 5F\0] 5]+F[ ÝlT7FVF[ ,[ K[P 5]+JW}G[ JGDF\ HTL Ô[. DFTF S]\TL lJ,F5 SZ[ 
K[P lJN]Z T[DG[ ;F\tJGF VF5[ K[P W'TZFQ8= lJN]ZG[ AF[,FJL 5F\0JF[ JG TZO UIF T[G]\ 
J6"G SZJFG]\ SC[ K[P VF ;DI[ GUZDF\ p<SF5FT YFI K[P VG[ VRFGS GFZND]lG 
tIF\ 5WFZ[ K[P T[ ElJQIJF6L SC[ K[ S[ ccRF{ND[ JØ[" SF{ZJ S]/GF[ ;\CFZ YX[Pcc GFZNGL 
JF6L ;F\E/L N]IF["WG VFlN ãF[6 5F;[ H. SF[. p5FI DF8[ ÝFY"GF SZ[ K[P ãF[6 
5F\0JF[G[ 5FKF JF/JFG]\ SC[ K[ 5Z\T] N]IF["WG T[D SZJFGF[ .gSFZ SZ[ K[P 
 VFD4 S0JF #5DF\ W'TZFQ8= 56 5F\0JF[G[ 5FKF ,. VFJJF lJN]ZG[ SC[ K[P 
lJN]Z N]IF["WGG[ ;DÔJ[ K[P #&DF\ S0JFDF\ W'TZFQ8= VG[ ;\HI JrR[ RRF" YFI K[P 
W'TZFQ8= RF{N JØ" CD6F\ GLS/L HX[ VG[ SF{ZJ S]/GF[ GFX YX[ T[JF[ EI VG]EJ[ 
K[P 
 SYFG[ V\T[ O,z]lT VFJ[ K[P SlJ SC[ K[ S[4 ccVF U\|YGF NZ[S VÙZ JF\RTF S[ 
;F\E/TF\ U\UF :GFGG]\ 5]^I ÝF%T YX[Pcc VG[ V\T[ ;DI[ EUJFG T[G[ DF[Ù5N 
VF5X[P V\TDF\ SlJ ZRGF;F,4 S0L ;\bIF NXF"JL SYF 5}6" SZ[ K[P 
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? D}/SYF ;FY[ c;EF5J"cGL SYFGL T],GF o  
 lJQ6]NF; DCFEFZTGF c;EF5J"cGL lJ:T'T SYFG[ 5F[TFGL DF{l,S ;H"S 
ÝlTEFYL DF+ (&Z S0LDF\ R]:T ZLT[ lG~5L K[P VFD4 SZJF HTF\ T[6[ S[8,F\S 
p5FbIFGF[ KF[0L NLWF K[P TF[ SIF\S 5F[TFGF TZOYL DF{l,S pD[Z6 56 SI]Å K[P V[S\NZ[ 
SYFGF ÝJFCG[ B\l0T SIF" JUZ S,FtDS ZLT[ ;\Ù[5LSZ6 SI]Å K[P VCÄ lJQ6]NF;GF 
c;EF5J"cGL SYF ;FY[ T],GF SZJF DF8[ zL XF:+L X\SZN¿ 5FJ"TL X\SZ äFZF 
EFØF\TZ SZ[, cDCFEFZTcGF ÝYD EFUG[ VeIF; DF8[ B5DF\ ,LW[, K[P VF U|\Y 
;:T]\ ;FlCtI JW"S SFIF",I äFZF ;\JT Z_!ZDF\ +LÒ VFJ'l¿ :J~5[ ÝSFlXT YIF[ 
K[P 
 D}/ SYFDF\ SYFGL X~VFT ;Z:JTLGL :T]lTYL YFI K[P HIFZ[ lJQ6]NF;GL 
SYFGF[ VFZ\E zL U6[X VG[ ;Z:JTLGL :T]lTYL YFI K[P 
s!f D}/ SYFDF\ BF\0JNCGGL SYF VFlN5J"DF\ K[P T[G[ lJQ6]NF;[ ;EF5J"DF\ 
VFZ\EDF\ D}SL K[P VG[ V[ 56 ;\Ù[5DF\P VFD4 SZJF HTF\ T[6[ XFZ GF\ 
p5FbIFGF[G[ 50TF\ D}SIF K[P 
sZf D}/ SYFDF\ I7GF lJ5], CF[DYL VluGG[ V5RF[ YFI K[P VF I7 SZGFZ 
ZFÔG]\ GFD c:J[lTSc K[P HIFZ[ lJQ6]NF;[ T[ ZFÔG]\ GFD cDF[ZT[c VF%I]\ K[P 
s#f D}/ SYFDF\ V5RFU|:T VluGN[J A|ïF 5F;[ ÔI K[P 5Z\T] lJQ6]NF; 5F[TFGL 
SYFDF\ VluGN[JG[ 5C[,F VlxJGLS]DFZ 5F;[ DF[S,[ K[P VG[ tIFZAFN A|ïF 
5F;[ DF[S,LG[ SlJV[ DF{l,STF NFBJL K[P 
s$f D}/ SYFDF\ VluGN[J ;FT JBT BF\0JJGG]\ NCG SZJFGF[ lGQO/ ÝIF; SZ[ 
K[P VF lGQO/TFG]\ SFZ6 BF\0JJGGF\ ÝF6LVF[G[ 5]Z]ØFY" K[P lJQ6]NF;[ ;FT 
JBTGL lGQO/TFGL JFT GYL SZLP 5Z\T] VluG N[JTFGL lGQO/TFG]\ SFZ6 
D[3 T[G]\ ZÙ6 SZ[ K[ T[D NXF"JL DF{l,STF NFBJL K[P 
  clTCF\ D[3 ZÙF SlZ lK4 
  G[ RI]Å lSlD GJ ÔIPc
Z#
 
s5f D}/ SYFDF\ BF\0JJG NCGDF\YL V`J;[G K8SL HJFGL SYF lJQ6]NF;[ 50TL 
D}SL K[P 5Z\T] DI NFGJGL pt5l¿GL SYFG]\ lG~56 SI]Å K[P 
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s&f D}/ SYFDF\ S'Q6 DINFGJG[ C6JF .rK[ K[P tIFZ[ VH]"G äFZF T[ VEI 5FD[ 
K[P HIFZ[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ DINFGJG[ C6JF VH]"G T{IFZ YFI K[P VG[ 
S'Q6 T[GF ZÙS AG[ K[P VCÄ SlJ DF{l,S K[P 
s*f D}/ SYFDF\ Sl5wJH ZYGL VluG äFZF VH]"GG[ YI[,L ÝFl%T VG[ I]lWlQ9ZG[ 
GFZN[ ÝAF[W[,F[ !#! `,F[SF[JF/F[ ZFHWD"GF[ 5F\RDF[ VwIFI lJQ6]NF;[ 50TF[ 
D}SL ;\Ù[5LSZ6 SI]Å K[P 
s(f D}/ SYFDF\ !(DF\ VwIFIDF\ VFJTL HZF;\WGL SYFG[ lJQ6]NF;[ 8}\SFJL K[P 
s)f D}/ SYFDF\ lNluJHI 5J" Z5 YL #Z V[D S], ( VwIFIF[DF\ lJ:TZ[,]\ K[P H[G[ 
lJQ6]NF;[ 5F[TFGL SYFDF\ DF+ !( S0LDF\ ;DFJL ,LW]\ K[P VFD4 SZJF HTF\ 
5F\0]5]+F[GL ;\U|FD SYFVF[G[ KF[0L NLWL K[P VF ZLT[ ;\Ù[5 SZLG[ T[6[ lJ:T'T 
O,SG[ JW] 8}\SFjI]\ K[P 
s!_f AgG[ SYFDF\ I7 ;DI[ zL S'Q6G[ VwI" VF5JFGF[ Ý;\U VFJ[ K[P VG[ 
lXX]5F/ T[GF[ lJZF[W SZ[ K[P D}/SYFDF\ clXX]5F/ JWc 5J" $_ YL $5 
VwIFI ;]WL lJ:TZ[, K[P T[G]\ ;\Ù[5LSZ6 SZLG[ lJQ6]NF;[ #(DF\ S0JF DF+ 
sZ( YL &&fDF\ H ;DFJL NLW]\ K[P VF ;DI[ GFZN I]âG]\ ElJQISYG SZ[ K[P 
HIFZ[ D}/ SYFDF\ $&DF\ VwIFIDF\ jIF; klØ I]âG]\ ElJQISYG SZ[ K[P 
s!!f D}/ SYFDF\ DINFGJ[ ZR[,L DFIF;EFDF\ N]IF["WGGL l:YlT Ô[. 5F\0]5]+F[4 
NF;NF;LVF[4 H CF:I SZ[  K[P T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ lJQ6]NF;[ ãF{5NLGL 
S8]JF6LGF[ pD[ZF[ SZL DF{l,STF NFBJL K[P H]VF[ o 
  cc;]\ ÎlQ8CLG YI]\ WlZ4 
   H,v:Y, G Ô^I]\ DD" m 
  IF ClZ l5TF ;ZLBF 5]+ ClI4 
   tICF\ DlG GlJ WFlZlI ZF[ØP 
  VgWGF VgW WlZ ;CL4 
   tICF\ N[JGF[ XF[ NF[Ø mcc 
s!Zf VFD4 D}/ SYFDF\ 5_DF\ VwIFIDF\ N]IF["WG W'TZFQ8= 5F;[ OlZIFN SZTF\ SC[ 
K[ S[4 DFIF ;EFDF\ 5F[TFGL l:YlT Ô[. GFZLJ'gN ;lCT ãF{5NL C;L CTLP 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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ELD[ T[G[ VF\W/FGF[ 5]+ V[D Sæ]\ CT]\ VG[ T[ ;DI[ S'Q6 56 C:IF CTF V[JL 
OlZIFN SZ[ K[P lJQ6]NF;[ VF Ý;\UF[G[ 8}\SFJLG[ D]bI 38GF H J6"JL 
DF{l,STF NXF"JL K[P 
s!#f D}/ SYFDF\ 5!4 5Z VG[ 5# VwIFIDF\ WD"ZFÔGF V{xJI"G]\ J6"G VFJ[ K[P 
H[G[ lJQ6]NF;[ tIÒ NLW]\ K[P T[JL H ZLT[ n}TDF\ VFZ\E 5}J[" XS]lG VG[ 
WD"ZFÔGF ;\JFNF[DF\ lJQ6]NF;[ DF{l,STF NFBJL K[P 
s!$f I]lWlQ9Z n}TDF\ V[S 5KL V[S V[D AW]\ CFZL ÔI K[P T[G]\ J6"G D}/ SYFDF\ 
lJ:TFZYL SI]Å K[P HIFZ[ lJQ6]NF;[  T[ 8}\SFjI]\ K[P 
s!5f D}/ SYFDF\ ãF{5NLG[ ,[JF HTF\ ÝlTSFDLGF D]BDF\ H[ ;\JFNF[ NXF"jIF K[P T[G[ 
lJQ6]NF;[ KF[0L N. 8}\SF6 SI]Å K[P D}/ SYFDF\ ãF{5NLG[ ,[JF HTF[ N]oXF;G T[G[ 
NF;L SCLG[ AF[,FJ[ K[P HIFZ[ lJQ6]NF; N]oXF;GGF D]B[ GLR[GL 5\lÉT D}SL 
K[P H]VF[ o 
  ccT}\ lÝIF 5F\0JGL CTL4 
  CFlJ YF SF{ZJ lWlZ NF;Pcc 
s!&f D}/ SYFDF\ SF{ZJ ;EFDF\ ,FJJFDF\ VFJ[,L ãF{5NLG[4 lJS6" VG[ S6"GF 
JFTF",F5 NZdIFG S6" cJ[xIFc SCLG[ ;\AF[W[ K[P HIFZ[ lJQ6]NF;GF 
;EF5J"DF\ S6" ãF{5NLG[ J[xIF SC[JFG]\ 5F5 GYL SZTF[P VFD4 SZLG[ T[6[ 
ãF{5NLG]\ DFG Ô/jI]\ K[P VCÄ lJQ6]NF; DF{l,S K[P 
s!*f D}/ SYFDF\ &(DF\ VwIFIGF $! YL $$ `,F[SF[DF\ H ãF{5NL zL S'Q6GL :T]lT 
SZ[ K[ T[G]\ J6"G K[P HIFZ[ lJQ6]NF;[ ;EF 5J"DF\ S'Q6 :T]lTG[ #_DF\ S0JFDF\ 
!Z S0LVF[DF\ J6"JLG[ 5F[TFGL ElÉTEFJGF ÝU8FJL K[ H[ DF{l,S K[P 
s!(f ãF{5NLGL ÝFY"GF ;F\E/L zL S'Q6 T[GL ,FH ZFB[ K[ T[G]\ J6"G AgG[ 
SYFVF[DF\ ;\Ù[5DF\ J6"jI]\ K[P ALÒ JBT n}T ZDFI K[P VG[ 5F\0JF[ CFZL 
ÔI K[P VG[ JGDF\ ÔI K[ T[G]\ J6"G AgG[ SYFDF\ K[P VG]n}T 5J"DF\ 
GFZNÒ I]âG]\ ElJQI SYG SZ[ K[ T[G]\ J6"G 56 AgG[ SYFDF\ K[P 
s!)f D}/ SYFDF\ JGDF\ HTF\ 5F\0JF[GF\ 5ZFÊDF[GL JFT SCL ãF[6FRFI" 5F[TFGF 
D'tI]GL JFT SZ[ K[P VFYL W'TZFQ8= lJN]ZG[ 5F\0JF[G[ 5FKF J/JFG]\ SC[ K[ T[J]\ 
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J6"G K[P lJQ6]NF; c;EF5J"cDF\ JGDF\ HTF\ 5F\0JF[G[ 5FKF JF/JFGL JFT 
U]Z] ãF[6G[ D]B[ SCL  K[P VCÄ ãF[6 N]IF["WGG[ 5F\0JF[G[ 5FKF JF/JFG]\ SC[ K[P 
H[DF\ DF{l,STF K[P 
sZ_f D}/ SYFDF\ ;EF5J" 5KL SYF ;/\U VFU/ JW[ K[ VG[ T[DF\ ALÔ 5JF[" 
CF[JFYL O,z]lT VF5L GYLP HIFZ[ lJQ6]NF;[ SYFG[ V\T[ O,z]lT VF5L 
VFbIFG ZrIF ;F, NXF"JL 5F[TFGL GD|TF 56 VlEjIÉT SZL K[P 
  VFD4 lJQ6]NF;[ D}/SYFGF lJ:T'T O,SG[ ;\Ù[5DF\ ZH} SZLG[ 
UFUZDF\ ;FUZ ;DFJJFGF[ ;O/ ÝItG SIF[" K[P D}/SYFGF Ý;\UF[DF\ SZ[,F\ 
5lZJT"GF[ TYF DF{l,S pD[Z6F[ äFZF lJQ6]NF;GL ;H"S ÝlTEFGF V+[ NX"G 
YFI K[P H[D SF[. 5ÙL U\UFG]\ 5F6L U|C6 SZ[ T[D lJQ6]NF;[ DCFEFZTGF 
lJXF/ U|\YDF\YL VF SYFG[ U|C6 SZL VFbIFG ~5[ VF56G[ VF5L K[P SlJ 
B]N GD|TF5}J"S SC[ K[P ov 
  ccSF[ 5ÙL ÔCGJL T6]\ H,4 
  RF\R DF[lC U|lC lHdD¸ 
  EFZY U|\Y YSL A]lâ DFlG4 
  SYF SlClI lTdDccP
Z$
 
 VFD4 GD|TF5}J"S V\T[ O,z]lT NXF"JL SYF 5}6" SZ[ K[P 
? CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cG]\ SYFJ:T] o 
 DCFEFZTGF ;EF5J"DF\ VFJTF ãF{5NL J:+FCZ6GF Ý;\U 5ZYL Ý:T]T SYF 
ZRJFDF\ VFJL K[P CZNF;ÒG[ VF SYF ALHDF\ S'Q6 S'5F DlCDFG]\ lG~56 SZJ]\ K[P 
!&( K\NF[ sS0LfDF\ ;]\NZ ZLT[ VG[ S,FtDS -\UYL VFbIFG S'lTGL ZRGF SZL K[P 
;EF5J" VFbIFGG]\ SYFJ:T] ;\Ù[5DF\ GLR[ D]HA K[P 
 
 
s!f D\U,FRZ6 o 
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 SlJ SYFGL X~VFT D\U,FRZ6 äFZF SC[ K[P SlJ VFZ\EDF\ +6 K\NF[DF\ 
;Z:JTL J\NGF SZ[ K[P VG[ S'Q6GF U]6UFG VG[ lJD, lJZ, JF6LGL IFRGF SZ[ 
K[P 
 cc;Z;lT ;DlT ;Dl5 ;Z ;FlD6LP 
 UpZ  JZ6L C\;F4 UF\lDl6¸ 
 SF[D, lSIF S]VFZL SF\Dl6P 
 JZ NFVl6 lHlHVF[ J|CDl6cc 
Z5
 5'P &Z 
sZf I7GF[ VFZ\E VG[ N]IF[ "WGGF[ p5CF; o 
 p5I]"ÉT AgG[ Ý;\UG[ SlJV[ $ YL Z! S0LDF\ VFJZL ,LWF K[P T[DF\ SlJ 
ÝFZ\EDF\ zL S'Q6GL :T]lT SIF" AFN 5}J[" VFJF[ H I7 Al,ZFÔV[ SIF[" CTF[ T[JF 
;\S[T SZ[ K[P I]lWlQ9Z ZFÔV[ I7GL X~VFT SZLP VF I7DF\ ZFÔ DCFZFÔVF[ ;FY[ 
SF{ZJF[ 56 5WFIF" VG[ DINFGJ[ H[ :Y/[ V5}J" S,FYL DFIFJL ;EFG]\ lGDF"6 SI]ÅP 
tIF\ I7GF[ pt;J pHJF. ZæF[P DINFGJ ZlRT ;EFDF\ cH/ tIF\ :Y/ VG[ :Y/ tIF\ 
H/cGL E|D Ô/DF\ VG[S ZFÔVF[ O;FIF N]IF["WG 56 VFJL E|D Ô/DF\ O;FI K[P 
VG[ EÄT ;FY[ VO/FI K[P VF ÎxI Ô[. S]T}C,5}J"S CF:I SZL DÔSDF\ T[G[ 
VF\W/FGF[ 5]+ SC[ [P 
 cV;] NZÔ[WG N[B Vl;W4 
  CF; 5\RF,LV SLW4 
 ;TL SF[p4 CF;] CF;[ ;D\W4 
  VZ[ VFD\W T6F Tl6 V\WPcc
Z&
 sS0Lv!54 5'P &$f 
 ãF{5NLGL V5DFGHGS JF6L ;F\E/L N]IF["WGGF ìNIDF\ J{ZFluG ÝHJl<,T 
YFI K[ T[ B[NDI Y. ZF[Ø 5FdIF[P ãF{5NL TF[ lNIZ CF[JFGF EFJ[ C;[,L 5Z\T] 5KL 
T[G[ 5:TFJF[ YFI K[P N]IF["WG VlTXI N]oBL YIF[ T[ NF\T EÄ;LG[  ;EFDF\ VFJLG[ 
5F[TFGF :YFG[ GLR]\ D]B SZL WZTL lGCF/L ZæF[P 
 
s#f S'Q65}HG VG[ lXX]5F/ JW o 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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 I7 XF\lT5}J"S 5}6" YTF\ I]lWlQ9Z zL S'Q6GF RZ6F[G]\ 5}HG SZ[ K[ EFZ[ 
lXX]5F, ;EF JrR[ éEF[ Y.G[ I]lWlQ9ZG[ G AF[,FJJF JRGF[ AF[,[ K[P zL S'Q6G[ 
56 T[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P VF ;DI[ zL S'A6 C;TFvC;TF AW]\ ;F\E/[ K[P 5Z\T] 
VH]"G ÊF[WFIDFG Y. CJ[ 5KL C]\ VFGF[ AN,F[ ,.Xc T[D SC[ K[P lXX]5F/ 5Z 
VH]"GGF S9F[Z JRGF[YL SF[. OS" 50TF[ GYLP T[ TF[ zL S'Q6G[ JW]G[ JW] V5XaNF[ SC[ 
K[P 5Z\T] HIFZ[ lXX]5F/[ VH]"GG[ UF/ SF-L tIFZ[ zL S'Q6 VtI\T ÊF[lWT YFI VG[ 
CFYDF\ ;]NX"G RÊ WFZ6 SZL TtSF/ lXX]5F/GF[ JW SIF["P 
 ccSZ[ SZ RSZ SF[5 SZl,4 
 lSp ;;5F, T6]\ TA SF,¸ 
 C}.p ÝF5lT ;F\E ; CFY 
 GDF[ JGDFl, SFl, GFYcc
Z*
  
 VFD4 zL S'Q6[ lXX]5F/GF[ JW SZL T[GF 5F5GF[ GFX SIF["P ;J" ;EF;NF[V[ 
zL S'Q6GF[ HIGFN SIF[" VG[ I7 5}6" YIF AFN lJNFI ,LWLP sS0LvZZ4 #$f 
s$f N]IF[ "WGGL ÝA/ J[ZJ'l¿ o 
 I7GL 5}6F"C]lT AFN Cl:TGF5]Z VFJ[,F N]IF["WGGF ìNIDF\ J{ZFluG ÝU8[ K[P 
T[ ãF{5NLGF XaNF[GF[ AN,F[ ,[JFGL JFT XS]lGG[ SZ[ K[P VFYL XS]lG EZL ;EFDF\ 
K/vS58 SZLG[ Ø0ŸI\+5}J"S 5F\0JF[G[ n}TDF\ CZFJLG[ N[XJ8F[ VF5JFGL IF[HGF SC[ 
K[P VFD4 n}T ;EFG]\ VFIF[HG SZL N]IF["WG4 N]oXF;G4 S6" VG[ XS]lG RFZ[I 
I]lWlQ9Z 5F;[ H.G[ RF[5F8 ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[ VG[ I]lWlQ9ZG[ VFD\+6GF[ 
:JLSFZ SZ[ K[P sS0L #5 YL $Zf 
s5f n}TGF[ ÝFZ\E o 
 I]lWlQ9Z[ ÝFZaWGL DC¿F :JLSFZLG[ ZDT X~ SZFJLP n}TDF\ N]IF["WG[ ,L,F 
VFNZL4 XS]lGV[ BF[8L ;FÙL 5}ZL4 N]IF["WG ;F{ ÝYD AFZ JØ"GF JGJF;GL XZT D}S[ 
K[P I]lWlQ9Z VJ/L DlTG[ ,LW[ T[ XZT :JLSFZ[ K[P XS]lGV[ 5F[TFGL Ý5\R ,L,F 
äFZF 5F;F\ O[\SIF\ VG[ I]lWlQ9Z ÒtIF[ CF[I TF[ 56 cN]IF["WG ÒtIF[c K[ V[D SC[ K[P 
VFD4 XS]lGV[ VFB]\ ZFHI ÒTL ,LW]\ tIFZ AFN I]lWlQ9Z 5F[TFGF EF.VF[G[ VG[ 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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B]NG[ NFJDF\ D}S[ K[P T[ 56 XS]lG ÒTL ,[ K[P V\T[ I]lWlQ9Z[ 5lJ+ ZFHI SgIF 
ãF{5NLG[ 56 NFJDF\ D}SL VG[ XS]lGV[ ãF{5NLG[ 56 ÒTL ,LWLP AW]\ CFZL UI[,F 
I]lWlQ9Z GTD:TS[ A[9FP 
 cc5YFZLV VFp ZFp 5,F[V[4 
  HÒ9, lA9F C[9]Ô[V[¸ 
 UF-] NZÔWG SFl- UF+4 K+5lT KF\C[V lA9] KF+cc
Z(
 
 lJHI DNF\W N]IF["WGG[ I]lWlQ9ZG[ DGOFJ[ T[D S9F[Z JRGF[ SæF4 VG[S 
X+]ZFÔVF[ V[SD[SG[ TF/LVF[ N.G[ I]lWlQ9ZGL l:YlT 5Z C;JF ,FuIFP
 
sS0Lv5!4 
5'P *_f sS0L $Z YL 55f 
s&f ãF{5NL J:+FCZ6 VG[ S'Q6 :TJG o 
 VFBZ[ N]IF["WG[ N]oXF;G ãF{5NLGF S[X 5S0L ;EFDF\ ,FJJF C]SD SIF["P 
N]oXF;G EZAÔZ[ T[6LG[ -;0LG[ ,FjIF[P VF ÎxI Ô[. GUZHGF[ 56 N]oBL YIF\ 
VG[ p5l:YT ;J" ZFHJLVF[GF D]B hF\BF Y. UIFP SF[. SX]\ AF[,L XSI]\ GlCP 
ãF{5NLGL ,FRFZ l:YlT 5Z C;TF[ N]IF["WG T[G[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFGF[ ;\S[T SZ[ 
K[P tIFZ[ BDLZJ\TL ãF{5NL l;\CGL H[D UÒ" GLR[GL 5\lÉT prRFZ[ K[P 
 ccT]CFlZ B]l/ D[,[ TF,4 R0l; ELD UNF R\0F/¸ 
 NÔ[V6 N[VZBAA0NFZ4 UlDlTD AF[, D AF[, UDFZPcc
Z)
 
 ãF{5NLGL JF6LGL N]IF["WG HZF56 EI G 5FdIF[ T[6[ N]oXF;GG[ ãF{5NLGF\ 
J:+F[ B[\RJFGF[ C]SD SIF["P N]oXF;G :J[rKFV[ ãF{5NLG[ J:+ pTFZJFG]\ SC[ K[P VG[ 
5F[TFGF 5ZD[`JZ zL S'Q6G[ :DZL ,[JFG]\ SC[ K[P VF ;DI[ VF\BDF\ VF\;] ;FY[ 
ãF{5NLV[ zL S'Q6GL :T]lT VFZ\EL S'Q6GF lJ`JjIF5L lJZF8 :J~5G[4 T[GF EÉT 
Jt;,56FG[4 N]Q8 ;\CFZS SDF["G[ ãF{5NLV[ IFN SZL T[GL JFZ\JFZ :T]lT SZLP SlJV[ 
S'Q6 :TJGG[ $$ S0LVF[DF\ ElÉTEFJ5}J"S J6"jI]\ K[P ãF{5NL SC[ K[ v 
 ccCZDT .HT ZB6CFZ4 J;\EZ J[U,0] Vl6JFZ4 
 VJ;lZ CFHlZ GF\CLV VFH4 ZBFJZ J[U,0F J|H ZFHPcc
#_ 
sS0Lv()f4 5'P *& 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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 VFBZ[ ãF{5NLGL VFH"J EZL :T]lTGF[ ;FN ;F\E/L zL S'Q6 lGlDØ DF+DF\ 
VFSFX DFU[" ;EFDF\ VFJL ãF{5NL VG[ 5F\0JF[G[ NX"G N[ K[P ALÒ TZO N]oXF;G 
ãF{5NLGF\ J:+F[ B[[\R[  K[P tIFZ[ CÔZF[ Z[XDL J:+F[ ãF{5NLGF XZLZ 5Z ÝU8 YFI K[P 
VFD N]oXF;G J:+F[ B[\RL YFSL UIF[ 5Z\T] ãF{5NLGF XZLZ 5ZYL J:+F[ N}Z G YIFP 
N]oXF;G cVFD XF DF8[ Y. Zæ]\ K[c T[J]\ lJRFZ[ K[P VF JBT[ N[JTFVF[4 JLZF[G[ ;DH 
5F0JF zL S'Q6 5F[TFG]\ ;U]6 :J~5 ÝU8 SZ[ K[P ;EFDF\ p5l:YT ;J" ;EF;NF[V[ 
zL S'Q6GF U]6UFG UFIF VF RDtSFZYL VÔ6 CF[I T[D N]IF["WG N]oXF;GG[ OZL 
J:+ B[\RJFG]\ SC[ K[P VFYL ELQD ÊF[lWT Y. N]IF["WGG[ S9F[Z JRG SC[ K[P N]oXF;G 
tIF\YL N}Z RF<IF[ ÔI K[P ãF{5NL Ý;gG Y. ELQDG[ Ý6FD SZ[ K[P ELQD ãF{5NL VG[ 
5F\0]5]+F[GL Ý;\XF SZ[ K[P ;DU| ;EFHGF[V[ S'Q6 S'Q6 Z8TF\ V[ H ÝDF6[ Ý;\XF SZL 
Sæ]\P 
 ccÝE]V[ lGJ":+FJ:YFDF\ ;TLG]\ D]B N]IF["WGG[ Ô[JF G NLW]\Pcc
#! 
 
s*f O,z]lT o 
 U|\YGL 5}6F"C]lTDF\ CZNF;Ò ãF{5NLGL ,FH ZFBGFZ S'Q6G]\ :TJG SZL 
5F[TFGL ElÉTEFJGF ÝU8 SZ[ K[P SlJ SC[ K[ S[4 
 cc5\RF,LV ZFBL H[D 5Z\D4 
 ;AFCL ZFB[ T[D ;Z\D¸ 
 Hl5 CZNF; VH\5F Ô5 
 DF[ZL 5lT ZB[ DF. AF5cc
#Z
  
 VFD4 CZNF;Ò lD;6[ !&( S0LGF c;EF5J"c U|\YDF\ ãF{5NLGF D]BDF\ S'Q6 
:TJG D}SLG[ 5F[TFGL S'Q6 ElÉT jIÉT SZL K[P V\T[ O,z]lT VF5L SYF 5}6" SZ[ K[P 
? D}/ SYF ;FY[ c;EF5J"cGL SYFGL T],GF o 
 CZNF;Ò lD;6[ cDCFEFZTcGF c;EF5J"cDF\YL ãF{5NL J:+FCZ6GF[ Ý;\U 
,.G[ S'Q6 S'5FGF DlCDFG[ ZH} SZTF VF c;EF5J"c VFbIFGGL ZRGF SZL K[P 
CZNF;ÒGL VF S'lT ZRJFGF[ D]bI VFXI S'Q6 EUJFGGL EÉT Jt;,TF VG[ 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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J:+FCZ6 Ý;\U[ ;TLGL ,FH ZCL T[ Ý;\UG[ J6"JJFGF[ CF[. T[D6[ D}/SYFGF[ 
p5IF[U SIF[" K[P SlJV[ D}/ c;EF5J"cGF (! VwIFIF[ VG[ Z*!Z `,F[SJF/F 
SYFGSDF\YL DCÀJGF Ý;\UF[ ,.G[ DF+ !&( S0LDF\ c;EF5J"c VFbIFGGL ZRGF 
SZL K[P VFD4 SZJF HTF\ D}/ SYFDF\YL 36F\ Ý;\UF[4 5F+F[4 J6"GF[4 38GFVF[ tIÒ 
NLWF K[P VG[ 5F[TFGL DF{l,S ZRGF Ý:T]T SZL K[P V\SNZ[ cCZNF;ÒcV[ c;EF5J"cGL 
SYFGF ÝJFCG[ B\l0T SIF" JUZ S,FtDS ZLT[ VFbIFGGL ZRGF SZL K[P SlJV[ D}/ 
SYFDF\ H[ H[ O[ZOFZF[ SIF" K[ T[GF[ VeIF; SZJFGF[ VCL\ GD| p5ÊD K[P VCÄ 
CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cGL SYF ;FY[ T],GF SZJF DF8[ zL X\SZN¿ 5FJ"TL X\SZ 
äFZF EFØF\TZ SZ[, cDCFEFZTcGF ÝYD EFUG[ VeIF; DF8[ B5DF\ ,LW[, K[P VF 
U|\Y c;:T]\ ;FlCtI JW"S SFIF",Ic äFZF ;\JT Z_!ZDF\ +LÒ VFJ'l¿ :J~5[ ÝSFlXT 
YIF[ K[P V+[ D}/ SYF ;FY[ c;EF5J"cGL SYFGL lJUT T],GF SZLV[P  
s!f D}/ SYFDF\ SYFGF VFZ\EDF\ ;Z:JTLGL :T]lT SZL J{X\5FIG SYFGF[ ÝFZ\E 
SZ[ K[P HIFZ[ c;EF5J"cDF\ CZNF;Ò DFTF ;Z:JTL VG[ zL S'Q6G :T]lT SZL 
SYFGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P 
sZf D}/ SYFDF\ !ZDF\ VwIFIDF\ GFZNGF D]B[ 5}J[" VFJF[ I7 ClZxR\ã[ SIF[" CTF[ 
T[JF[ p<,[B K[P tIFZ[ CZNF;ÒV[ DF{l,STF NFBJL 5}J[" VFJF[ I7 
Al,ZFÔV[ SIF[" CTF[ V[J]\ NXF"jI]\ K[P 
s#f D}/ SYFDF\ VFJTF VG[S Ý;\UF[ H[JF S[ ;EF :YFGGF[ lG6"I4 zL S'Q6G]\ 
äFZSF UDG4 lNjI ;EFGF lGDF"6G]\ J6"G4 I]lWlQ9ZGF[ ;EFDF\ ÝJ[X VG[ 
pt;JG]\ J6"G GFZN[ p5N[X[,F[ ZFHWD"4 I]lWlQ9ZGF SC[JFYL GFZN[ SZ[,]\ 
lJlJW ;EFVF[G]\ J6"G4 5F\0]ZFÔGF[ ;\N[XF[4 HZF;\WJW4 Ý;\UG]\ J6"G4 
lNulJHIG]\ J6"G4 VF ;J" Ý;\UF[G[ CZNF;ÒV[ tIÒ NLWF K[P T[D6[ TF[ 
ZFH;}I" I7DF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[GF J6"GYL SYFGL X~VFT SZL D}/ SYF 
lJ:TFZG[ 8}\SFjIF[ K[P 
s$f D}/ SYFDF\ I]lWlQ9ZGL ;EFDF\ A[ JBT ZFÔVF[ V[S9F YFI K[P ÝYD JBT 
;EFGF lGDF"6 JBT[ pHJFI[, pt;JDF\ VG[ ALÒ JBT ZFH;}I" I7DF\ 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[G]\ ;\Ù[5LSZ6 SZL ;LWF[ ZFH;}I" I7GF[ Ý;\U IF[Ò 
8}\SF6 SI]Å K[P 
s5f D}/ SYFDF\ ZFH;}I" I7DF\ 5WFZ[,F ZFHFVF[G]\ J6"G #$ VG[ #5 VwIFIGF 
$* `,F[SDF\ SI]Å K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ DF+ +6 S0LDF\ H T[G]\ J6"G SI]Å K[P 
s&f D}/ SYFDF\ I]lWlQ9Z ÝYD VwI" SF[G[ VF5J]\ V[JF[ Ý`G ELQDG[ SZ[ K[P VG[ 
ELQD zL S'Q6GL ÝYD 5}Ô SZJFG]\ SC[ K[P HIFZ[ c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9Z 
;LWF zL S'Q6GL 5}Ô SZ[ K[P T[J]\ NXF"JL ELQDG[ T[GL HJFANFZLDF\YL D]ÉT 
SIF" K[P D}/ SYFDF\ zL S'Q6GL 5}Ô ;CN[J SZ[ K[ T[J]\ J6"G K[P 
s*f D}/ SYFDF\ ;CN[JG[ zL S'Q6GL 5}Ô SZTF[ Ô[. lXX]5F/ V5XaNF[ prRFZ[ 
K[P VFYL U]:;[ YI[,F ELD VG[ ;CN[J lXX]5F/G[ 50SFZ[ K[P VF ;DI[ 
ELQD ELDG[ XF\T SZL lXX]5F/GL HgDSYF SC[ K[P VFBZ[ zL S'Q6 äFZF 
lXX]5F/GF[ JW YFI K[P VG[ T[GF XZLZDF\YL lNjI HIF[T GLS/LG[ zL 
S'Q6DF\ ;DFI ÔI K[P JU[Z[ $_ YL $5DF\ VwIFIDF\ VFJ[ K[P CZNF;ÒV[ 
p5I]"ÉT Ý;\UF[DF\ DF{l,STF NFBJL K[P c;EF5J"cDF\ zL S'Q6GL 5}Ô I]lWlQ9Z 
SZ[ K[P VG[ lXX]5F/ V5XaN prRFZ[ K[P tIFZ[ VH]"G V[G[ 50SFZ[ K[P VCÄ 
SlJV[ lXX]5F/GL HgD SYFG]\ J6"G4 lXX]5F/GF XZLZDF\YL lNjI HIF[T 
GLS/L T[G]\ J6"G tIÒ NLW]\ K[P 
s(f D}/ SYFDF\ $&DF\ VwIFIDF\ jIF;ÒG]\ ;}RG VG[ I]lWlQ9ZGL ÝlT7FGF[ 
Ý;\U VFJ[ K[P H[G[ CZNF;Ò c;EF5J"cDF\ tIÒ N[ K[P D}/ SYFDF\ I7 5}6" 
YIF AFN ;F{ZFHJLVF[ lJNFI ,[ K[P VF ;DI[ zL S'Q6 56 lJNFI ,[ K[P 
5Z\T] DF+ XS]lG VG[ N]IF["WG ;EF Ô[JF DF8[ ZF[SFI K[P T[G]\ J6"G K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ ZFH;}I" I7 JBT[ H ;J" ZFÔVF[ DFIF;EF H]V[ K[P VG[ 
VF`RI"RlST YFI K[ T[J]\ J6"G VF%I]\ K[P H[ DF{l,S K[P  
s)f D}/ SYFDF\ N]IF["WG V[S,F[ DFIF ;EF Ô[JF ÔI K[P VG[ DINFGJ[ ZR[,L 
DFIF ;EFGL E|DÔ/DF\ O;FI K[P VG[ 5F\0]5]+F[4 ãF{5NL VG[ NF;LVF[ T[GL 
DxSZL SZ[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ AWF ZFHJLVF[ ;FY[ N]IF["WG DFIF 
;EFDF\ O;FI K[P VG[ DxSZLG]\ 5F+ AG[ K[P T[J]\ J6"G K[P 
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s!_f D}/ SYFDF\ N]IF["WG l5TFG[ OlZIFN SZTLJBT[ ELD[ 5F[TFG[ W'TZFQ8= 
sVF\W/FGF[ 5]+f V[D Sæ]\ V[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;Ò 5F[TFGL SYFDF\ 
ELD HIFZ[ EÄT ;FY[ VY0FI K[P tIFZ[ ãF{5NL T[G[ ccVZ[4 HgDF\WGF[ 5]+ 56 
V\Wcc V[D SCL DL9L DxSZL SZ[ K[P 5Z\T] AFNDF\ T[G[ 5:TFJF[ YFI K[P T[J]\ 
J6"G K[P VFD4 VCÄ SlJ DF{l,STF NFBJ[ K[P 
s!!f D}/SYFDF\ N]IF["WG 5F\0JF[GL ZFH;D'lâYL B}A N]oBL YFI K[P VG[ VFtDCtIF 
SZJFG]\ lJRFZ[ K[P XS]lG N]IF["WGG[ 5F\0JF[GF EFuIGL JFT SZL T[G[ n}TDF\ 
CZFJJFGF[ p5FI ATFJ[ K[P VFYL N]IF["WG VG[ XS]lG W'TZFQ8= 5F;[ H. n}T 
ZDJFGL ;\DlT DF\U[ K[P W'TZFQ8= 5C[,F\ GFZFHUL jIÉT SZ[ K[P VFBZ[ 
5]+GF lCT BFTZ ;\DlT VF5[ K[P T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[DF\ 
O[ZOFZ SIF[" K[P T[DF\ N]IF["WG ãF{5NLV[ SZ[,F V5DFGYL 5L0FI K[P T[J\] NXF"J[ 
K[P VG[ XS]lGGL ;,FC ,. N]IF["WG4 XS]lG N]oXF;G VG[ S6" ;LWF 
I]lWlQ9Z 5F;[ H. n}T ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VFD4 SlJ DF{l,S O[ZOFZ 
SZ[ K[P 
s!Zf D}/ SYFDF\ N]IF["WG[ SZ[,]\ 5F\0JF[GL ;D'lâG]\ J6"G 5F\0JF[G]\ Cl:TGF5]Z 
VFJJFG]\ J6"G K[ H[G[ CZNF;ÒV[ KF[0L N. 8}\SF6 SI]Å K[P D}/SYFDF\ 
W'TZFQ8= lJN]ZG[ .gãÝ:Y n}T ZDJFG]\ VFD\+6 ,.G[ DF[S,[ K[P V[ 38GFG[ 
CZNF;ÒV[ KF[0L NLWL K[P 
s!#f D}/ SYFDF\ n}T ZDJF V\U[ XS]lG VG[ I]lWlQ9Z JrR[ N,L,F[ YFI K[P VG[ 
VFBZ[ I]lWlQ9Z n}T ZD[ K[P VG[ ;J":J CFZL ÔI K[P T[G]\ J6"G 5) YL &5 
VwIFIDF\ K[P CZNF;ÒV[ I]lWlQ9Z VG[ XS]lG JrR[GL N,L,F[G[ 50TL D}SL 
K[P VG[ ;LWF[ ZDTGF[ ÝFZ\E SZFjIF[ K[P D}/ SYFDF\ VFJTF lJN]ZGF 
p5N[XG[ tIÒ N.G[ CZNF;ÒV[ 8}\SF6 SI]Å K[P D}/ SYFDF\ VFJT]\ I]lWlQ9Z[ 
SZ[,]\ ãF{5NLG]\ VtI\T VG]lRT J6"G SlJV[ tIÒ N.G[ RFZ6F[ VG[ Ùl+IG[ 
VlE5[|T ZLT V5GFJL GFZLGL V5DFG HGS l:YlT lGJFZL K[P H[ 
;ZFCGLI K[P 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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s!$f D}/ SYFDF\ !Z JØ"GF JGJF;GL XZT J:+FCZ6 5KL ALÒ JBT n}T 
ZDFI K[ tIFZ[ D}SFI K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ XZT J:+FCZ6 Ý;\U 5}J[" D}SLG[ 
DF{l,STF NFBJL K[P D}/ SYFDF\ !ZJØ" JGJF;GL XZT XS]lGGF D]B[ D}SL 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ XZT N]IF["WGGF D]B[ D}SL K[P D}/ SYFDF\ J:+FCZ6 
5C[,F\ VG[ 5KL V[D A[ JBT n}T ZDFI K[ HIFZ[ CZNF;ÒV[ J:+FCZ6 
5C[,F\ V[SH JBT n}TGF[ Ý;\U IF[Ò 8}\SF6 SI]Å K[P 
s!5f D}/ SYFDF\ XS]lG N]IF["WG JTL ZD[ K[P HIFZ[ CZNF;Ò XS]lGG[ c5FZBXFBc 
GLD[ K[P H[DF\ XS]lGGF N]Q8 :JEFJG[ plRT TS VF5LG[ DF{l,S lG~56 SI]Å 
K[P D}/SYFDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ ãF{5NL :JI\ zL S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P T[G]\ 
J6"G DF+ $ `,F[SF[DF\ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ :JI\ N]oXF;G zL 
S'Q6G]\ :DZ6 SZFJ[ K[P VFYL ãF{5NL zL S'Q6GL :T]lT SZ[ K[P SlJV[ S'Q6 
:T]lTG[ VFXZ[ ## S0LDF\ J6"JLG[ DF{l,STF NFBJL K[P D}/ SYFDF\ 
J:+FCZ6 Ý;\U[ ELQD ELD JU[Z[GF ;\JFNF[G[ CZNF;ÒV[ tIÒ NLWF K[P 
s!&f D}/ SYFDF\ lJHI DNF\W YI[, N]IF["WG ãF{5NLG[ ,FJJF lJN]Z4 ÝlTSFDL VG[ 
V\T[ N]oXF;GG[ DF[S,[ K[ T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ lJN]Z VG[ 
ÝlTSFDLGF Ý;\UG[ tIÒ ;LWF[ N]oXF;G ãF{5NLG[ ,[JF ÔI K[P T[J]\ J6"G SI]Å 
K[P VFD4 SZJF HTF\ lJN]Z4 N]IF["WG4 ÝlTSFDL ãF{5NL JrR[GF\ ;\JFNF[ VG[ 
J6"GF[GF[ tIFU SZL SlJV[ SYFG[ ;\lÙ%T SZL K[P 
s!*f c;EF5J"cDF\ N]oXF;G ãF{5NLG[ EZAÔZ[ B[\RL ,FJ[ K[P tIFZ[ ,F[SF[ 
lJDF;6DF\ 50LG[ ÝE]G[ lJGJ[ K[ S[ ccC[ ClZ4 VFJ]\ SF[. p5Z G YXF[Pcc 
N]oXF;G ãF{5NLGF S[X 5S0L ;EF JrR[ 58S[ K[P tIFZ[ 5F\0JF[ lG:T[H Y. 
Ô[. ZC[ K[P ELQD DF{G K[ tIFZ[ SlJ SC[ K[ S[ ccl5TFDC[ B]<,[ VFD ÙF+ WD" 
U]DFjIF[ K[Pcc VFD4 SCL SlJ DwISF,LG ÙF+ WD" EFJGFG[ ÝU8 SZL K[ 
T[JL H ZLT[ S6"G]\ D]B hF\B]\ YT]\ ATFJL SlJV[ S6"GF 5F+G]\ UF{ZJ SI]Å K[P 
DCFEFZTGF S6" SZTF\ ;EF5J"GF S6"GF 5F+DF\ SlJV[ DF{l,STF NFBJL K[P 
VCÄ ãF[6G]\ D]B 56 hF\B]\ NXF"JL SlJV[ T[G]\ UF{ZJ SI]Å K[P VF ;J" J6"GF[DF\ 
CZNF;ÒV[ ;DSF,LG DFGJLI ;\NEF["G]\ lG~56 SI]Å K[P ãF{5NLGL ZH:JF,F 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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l:YlTGF[ AgG[DF\ p<,[B K[P AFSLGF p5ZGF Ý;\UF[ D}/ SYFDF\ Ô[JF D/TF 
GYLP 
s!(f c;EF5J"cDF\ N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGF BF[/[ R0L A[;JFG]\ SC[ K[P HIFZ[ 
DCFEFZTDF\ N]IF["WG ;FY/ 5ZYL J:+F[ B[;JL ;\S[T SIF"GF[ p<,[B K[P 
 VF ;DI[ ELD V[ 0FAL ;FY/G[ 5F[TFGL UNF J0[ TF[0JFGL ÝlT7F ,[ K[P T[J]\ 
J6"G D}/ SYFDF\ K[P HIFZ[ CZNF;Ò VF Ý;\UDF\ DF{l,S 5lZJT"G SZL 
ELDGL ÝlT7F ãF{5NLGF D]B[ SCLG[ ELDGL JLZTFG]\ UF{ZJ JWFI]Å K[P VF 
Ý;\U D}/ SYFDF\  J:+FCZ6 5KL VFJ[ K[P HIFZ[ c;EF5J"cDF\ J:+FCZ6 
5}J[" NXF"JLG[ SlJV[ DF{l,STF NFBJL K[P VF 5lZJT"GYL ãF{5NLGF VFNX" 
VG[ BDLZJ\TL JLZ :+L TZLS[GF\ NX"G YFI K[P 
s!)f c;EF5J"cDF\ N]IF["WG N]oXF;GG[ zL S'Q6 S'5F AFN ALÒJFZ J:+F[ B[\RJFG]\ 
SC[ K[P tIFZ[ ELQD N]IF["WG 5Z U]:;[ Y.G[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P S[4 ccT[ WF[/[ 
lNJ;[ S6" H[JF ZFH5}TF[ VG[ ãF[6FRFI" H[JF U]Z]HGF[G[ OH[T SIF" K[4 CJ[ VF 
N]Q8 N]oXF;GG[ VCÄYL N}Z SZcc VCÄ SlJV[ S6" VG[ ãF[6GF 5F+G]\ UF{ZJ 
JWFI]Å K[P VG[ ELQDG[ AF[,JFGL plRT TS VF5L K[P H[ ;J"YF IF[uI K[P 
ELQDGF\ JRGF[YL N]oXF;G N}Z HTF\ ãF{5NL ELQDG[ J\NG SZ[ K[P JU[Z[ J6"GF[ 
!5# YL !&& S0LDF\ VFJ[ K[P 
sZ_f D}/ SYFDF\ zL S'Q6 :T]lTYL Ý;gG Y. lGlDØ DF+DF\ ;EF JrR[ 5WFZ[ K[P 
T[VF[ ãF{5NLGL ZÙF SZ[ K[P N]oXF;G YFSL ÔI K[P ELD ÝlT7F ,[ K[P VF 
;DI[ ãF{5NL Ý`G 5}K[ K[P tIFZ[ ELQD WD"GL Hl8,TF J6"JL I]lWlQ9Z 
5F;[YL H T[GF[ p¿Z D[/JJF SC[ K[P VF ;DI[ S6" ãF{5NLG[ NF;L SCLG[ 
;\AF[W[ K[P N]IF["WG 5F[TFGF ;FY/ 5ZYL J:+F[ B[;JLG[ U,LR .XFZF[ SZ[ K[P 
VF R[Q8FYL U]:;[ Y. ELD OZL ÝlT7F ,[ K[P tIFZAFN lJN]Z4 ELQD VG[ 
UF\WFZLGF\ JRGF[YL W'TZFQ8=G]\ ãF{5NLG[ JZNFG VF5J]\ JU[Z[ Ý;\UF[ && YL*# 
VwIFIDF\ K[P 
  CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UF[DF\ IY[rK O[ZOFZ SZLG[ VG[ VD]S Ý;\UF[ 
KF[0LG[ 8}\SF6 SI]Å K[P T[ D]HA Ô[.V[ TF[ zL S'Q6GL ,L,FG[ SlJV[ lJ:TFZYL 
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J6"JL K[P ELDGL ÝYD ÝlT7FG[ TÒ NLWL K[P ãF{5NL 5F[TFGF 5lTG[ H]UFZL 
SCLG[ ;EF JrR[ Ý`G 5}K[ K[P T[G[ tIÒG[ SlJV[ DwISF,LG 5Z\5ZFG[ 
Ô/JL K[P SlJV[ lJN]Z4 UF\WFZL4 ELQDGF ;\JFNF[ tIÒ 8}\SF6 SI]Å K[P D}/ 
SYFDF\ lXX]5F/ JW AFN $&DF\ VwIFIDF\ jIF;Ò I]âG]\ ElJQI SYG SZ[ K[ 
TYF VG]n}\T 5J"DF\ GFZNÒ I]âG]\ ElJQISYG SZ[ T[J]\ J6"G K[P H[GF[ 
CZNF;ÒV[ ;\5}6"56[ tIFU SIF[" K[P 
sZ!f CZNF;ÒV[ D}/ SYFDF\ VFJTF *$ YL (( VwIFIJF/F VGn}T 5J"G[ tIÒ 
NLWF[ K[P 5Z\T] VF 5J"GF ALÒ JBT n}TGL ZDT JBT[ N]IF["WG !Z JØ"GF 
JGJF;GL XZT D}S[ K[P T[ Ý;\UG[ 5F[TFGL SYFDF\ J:+FCZ6 Ý;\U 5}J[" D}SL 
DF{l,STF NFBJL K[P 
sZZf cDCFEFZTcDF\ J:+FCZ6 Ý;\U 5KL cVG]n}T 5J"c VFJ[ K[P 5Z\T] tIFZAFN 
SYF +LÔ 5J"YL VFU/ RF,TL CF[JFYL O,z]lT VFJTL GYLP HIFZ[ 
;EF5J"DF\ J:+FCZ6 Ý;\U 5KL SlJV[ cVG]n}T5J"cGF[ K[N p0FJL NLWF[ K[P 
VG[ SlJV[ O,z]lT SCL K[P 
? ;EF5J"DF\ Z; lG~56 o 
 zL CZNF;Ò lD;6 ZlRT c;EF5J"c S'lTDF\ S[gã :YFG[ ElÉT EFJGF H K[P 
cDCFEFZTcDF\YL ;EF5J"G]\ SYFGS D[/JL DwISF,LG SlJVF[4 EÉTF[V[ T[G]\ ElÉT 
5}6"UFG SI]Å K[P DwISF,LG ;H"SF[GF[ D]bI pNŸ[X zL S'Q6GF[ DlCDF4 T[DG]\ EÉT 
Jt;, 56]4 NLGHG Jt;,TF .tIFlN ÝU8 SZJFGF[ K[P zL S'Q6G[ lJQ6]GF V\X~5 
VG[ VJTFZL 5]Z]Ø DFGJFDF\ VFJ[ K[P S'Q6GF J:+FCZ6 Ý;\U[ 5ZF[Ù ZLT[ ãF{5NLGL 
,FH ZFBGFZ S'Q6 CTFP T[JL ,F[S DFgITF K[P VCÄ 56 S'Q6FGL S'Q6 ÝtI[GL 
V;LD zâF VG[ EUJFGGL ESTJt;,TF H VlEjIÉT YTL Ô[JF D/[ K[P 
 zL CZNF;ÒV[ Ý;\UFG];FZ Z; J{lJwI ÝIF[HIFG]\ Ô[JF D/[ K[P VG[ T[YL 
S'lT VF:JFn VG[ ìNI:5XL" AG[ K[P 
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s!f SZ]6 Z; o 
 n}TÊL0FDF\ 5FZ\UT XS]lGV[ 5F[TFGL Ý5\R,L,F äFZF I]lWlQ9ZGL ;\5l¿ TF[ 
KLGJL ,LWL4 5Z\T] ãF{5NLG[ 56 CF[0DF\ D]SFJL HIFZ[ ÒT D[/JL tIFZ[ 
lJHIF[gDFNDF\ UJFÅW AG[, N]IF["WG[ N]oXF;GG[ C]SD SZL ãF{5NLG[ ;EFDF\ B[\RL 
D\UFJ[ K[P tIFZ[ tIF\ JRGF[YL A\WFI[, UF\l0JWFZL VH]"G4 UNFWFZL ELD4 WDF"tDF 
I]lWlQ9Z4 ;CN[J VG[ GS], K[P l5TFDC ELQD VG[ U]Z]ãF[6 p5l:YT K[P SF{ZJF[GF[ 
;FU|LT CF[JF KTF\ JLZ z[Q9 V[JF[ S6" K[P T[ ;EFDF\ N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGF 
BF[/FDF\ A[;JFGF[ ;\S[T SZ[ K[P N]IF["WG4 N]oXF;G T[G[ J:+CLG SZJF DF8[ EZ 
;EFDF\ T[GF RLZ B[\R[ VG[ VFDF\YL V[S56 Ùl+IJLZ V[ VA/FG[ DNN G SZL XS[ 
DF+ DF+ D}S 5[|ÙS AGL ZC[P T[GFYL JW] SZ]6TF S. CF[. XS[ m TF[ ãF{5NL ;GFY 
CF[JF KTF\ VGFY AGL tIF\ J,F[5FT SZTL CF[I V[ 5lZl:YlT H S[8,L SFZ]^I ;EZ 
K[P 
 ccHHl9, ELD VG[ VZH\G4 lGVFl/ GLRF -Fl/ lGV\GPcc
##
 
 sI]lWlQ9Z4 ELD VG[ VH]"G 56 VF\BF[ GLRL -F/LG[ Ô[. ZæFf 
 cc5TFDC ELBDN[J 5,F[V4 B\WF, BF[6 B+L WD" BF[VPcc
#$
 
 sELQD l5TFDC H[JF JLZ Ùl+I 56 Ùl+J8G[ VFD B]<,[VFD U]DFJL Ô[. 
ZæF4 TF[ ãF[6 VG[ S6"GF D]B 56 GLRF YIF K[P VG[ T[VF[ CFCFSFZ SZL ZæF K[Pf 
 cc5l0VlT VF\B[ VF\;]5FT4 lJDF;6 ÔT ;F;+¸ 
 JlN ,F[R\lV ,F[\RG JFD4 GFZF.6 GU6 +U6 GFDPcc
#5
 
 sãF{5NLGL VF\BF[DF\YL VF\;]GF[ ÝJFC JCL ZæF[ K[P CJ[ TF[ :JEFG 56 E},FI 
K[P VF\;] ,}KTF\ ãF{5NL SC[ K[4 C[ GFZFI64 lGU]"6 CF[JF KTF\ TDF[ l+U]6 GFD[ 
s;]U6f KF[Pf 
 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ VG[S Ý;\UF[V[ SFZ]^I Z;G[ JCFJL JFRSF[GF 
ìNIG[ SFZ]^I ;EZ AGFjIF K[P VG[ T[YL H ;DU| S'lT 56 Z;5}6" AGJF 5FDL K[P 
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sZf XF\T Z; o 
 c;EF5J"cDF\ CZNF; lD;6[ S'Q6GF DlCDFG]\ UFG SI]Å K[P ãF{5NLGF 
J:+FCZ6GF Ý;\U äFZF EÉTJt;, EUJFGGF H U]6FG]JFNGF[ H T[DGF[ p5ÊD 
CF[JFYL S'lTDF\ ElÉTZ;YL EZ5}Z EFULZYL ÝJFC JC[TF[ Ô[JF D/[ K[P V,A¿4 
V+[ V[ AFAT wIFGFC" K[ S[ CZNF;Ò lXJ EÉT CF[JF KTF\ T[DGFDF\ SF[. V[S 
;\ÝNFI ÝtI[ S8'ZTFGF[ EFJ ÝJ[xIF[ GYLP RFZ6L ;FlCtIGL V[S pHHJ, 5Z\5ZF 
CTL S[ DCNŸV\X[ RFZ6 EÉT SlJVF[ VE[NTFGF p5F;S ZæF K[P RFZ6F[ 5F[TFG[ 
cN[JL5]+c DFGTF CF[JFYL DFTFÒGL :T]lT TF[ VFJJFGL HP 5Z\T] VgI N[JF[ ÝtI[ 56 
E[NEFJGL J'l¿ CZNF;Ò T[DH VgI RFZ6 SlJVF[DF\ Ô[JF D/TL GYLP 
CZNF;ÒGL ÎlQ8V[ lJQ6] S[ lXJG]\ SF[. ;FDFgI :J~5 CF[TL GYL T[ TF[ lGZ\HG4 
lGZFSFZ lGU]"6 KTF\ ;U]6 V[JF ÝE]G[ H :JLSFZ[ K[P 
 ccJ[N JNG YFZL J|3JF6L4 J|3JF6L N[V lJZ,JF6L¸ 
 ZFB6 ,FH 5F\0JF ZF6L4 56F\ SLT Ô[ ;F\Z\U5l6cc
#&
 
 sC[ A|CDFÒGF 5]+L ;Z:JTL C[DF ¦ J[NF[GL ZRGF 56 VF5GF JRGYL H 
YI[,L K[P C[ DF ¦ TD[ lJZ, JF6L VF5Ô[ H[YL C]\ ãF{5NLGL ,FH ZFBGFZ V[ 
;FZ\U5Fl6 S'Q6GF[ IX UFëPf 
 ccE,]\ GlH EL0 5l0 EUJF\G4 lSVF GC VF\BF VF0F SFG¸ 
 lSVF GC SFGF\ VF0F 0U H;F[NF G\NGJ\NG HUPcc 
#*
 
 
s#f CF:I Z; o  
 c;EF5J"cDF\ SZ]6 VG[ XF\T Z; VtI\T lJ5], DF+FDF\ O[,FI[, CF[JF KTF\ 
CZNF;ÒV[ zF[TFVF[G[ SJlRT CF:IZ;GF[ VF:JFN 56 SZFjIF[ K[P BZ[BZ TF[ CF:I 
DÔS H VF c;EF5J"cGF D}/DF K[P ãF{5NL 5F[TFGF lNIZ N]IF["WGGL DxSZL SZL C;[ 
K[ T[YL H VF J:+FCZ6 Ý;\UGF D\0F6 YIF\ K[P VFD4 ;DU| Ý;\UG]\ ALÔZF[ 56 
H CF:I Z;YL YI]\ K[P TF[ lXX]5F/GF V5XaNF[ 5Z zL S'Q6 C;[ K[P tIFZ[ T[DF\ 
p5CF;GF[ H EFJ K[P K[<,[ ZFHI ;EFDF\ N]oXF;G ãF{5NLGF J:+F[ B[\RLG[ YFSL ÔI 
K[P tIFZ[ N]oXF;G VG[ N]IF["WGGL l:YlT CF:IF:5N AGL ÔI K[P 
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 RFZ6L ;FlCtIDF\ CF:I Z; 56 DIF"NFYL ;}1D ZLT[ lG~5JFGL 5Z\5ZF  CTL 
T[G[ CZNF;ÒV[ S]X/ ;H"SGL S,FYL S,FtDS ZLT[ VlEjIÉT SZ[, K[P 
 ccGZB[ VU[l6V VFKF GLZ4 3Z[ 5U 5FK] VlWZ¸ 
 J/] T[lY ELlT EZH J;F,4 S0S[V 5YZ ALR S5F/Pcc
#(
 
 
 sDINFGJ[ ZR[, E|D Ô,DF\ N]IF["WG[ ÝFU6DF\ VFKF GLZG[ lGCF?I]\ T[YL 
pTFJ/[ 5U 5FKF p5F0IF 5Z\T] tIF\ EÄTDF\ VFEF;L äFZ CF[JFYL T[G]\ lJXF/ EF, 
5yYZ ;FY[ VY0FI]\Pf 
 c5\RFl/V N[VZ EFJ 5,F[V4 Cl;5l6 V\T JDF;6 CF[Vc 
 sãF{5NL TF[ lNIZ EF[Ô.GF EFJYL C:IF CTF\ 5Z\T] CJ[ TF[ lJ;FD6 Y.f 
 ccTC 8C ELD B,] TFCcc 
 sELD 56 B0B0F8 C;L 50IF[f 
 ccJlN JB lJ6 V; J;,F[V4 
 ;l6 ;A ZF\6 ZFp ;SF[V¸ 
 ;l6 DlH lA9F ;F\D ;ZLZ4 
 JRlG Cl; Al,JLZPcc
#)
 
     
 slXX]5F/GF\ lJØI]ÉT JRGF[ ;EFDF\ CFHZ ZC[GFZ ZFÔ DCFZFÔVF[ ;F{V[ 
;F\E?IF xIFD XZLZJF/F S'Q6[ 56 VF JRGF[ ;F\E?IF\ 5Z\T] A/EãGF AF\WJ V[JF 
T[VF[ T[GF JRG[ JRG[ C;JF ,FuIFPf 
s$f JLZ Z; o 
 RFZ6L ;FlCtI DCNŸV\X[ JLZZ; ;EZ H Zæ]\ K[P Ô[S[ c;EF5J"cDF\ S[gã:YFG[ 
ElÉT EFJGF I]ÉT XF\TZ; K[P 5Z\T] Ý;\UFG];FZ CZNF;ÒV[ TSGF[ p5IF[U SZLG[ 
JLZZ; ÝU8 SIF[" K[P V,A¿ VFJF Ý;\UF[ GlCJTŸ K[P 
 ccSZ[ SZ RSZ SF[5 SZF,4 lSp ;;5F, T6]\ SASF,Pcc
$_
 
 sVtI\T ÊF[lWT YI[,F S'Q6[ TZT H ;]NX"G RÊG[ CFYDF\ WFZ6 SI]Å VG[ T[ H 
Ù6[ lXX]5F/GF[ JW SIF["Pf 
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 ZFHI ;EFDF\ N]oXF;G äFZF B[\RL ,FJJFDF\ VFJ[, ,FRFZ ãF{5NLGL ;DÙ 
5F\0JF[ VG[ VFBL Ùl+I ;EF GTD:TS AG[, K[P ALÒ TZO DNF\W N]IF["WG T[G[ 
5F[TFGF BF[/FDF\ VFJL A[;JFG]\ VGF[lRT VFD\+6 VF5[ K[P tIFZ[ V[S Ùl+IF6L 
TZLS[ T[GL G;F[DF\ JC[T] Ùl+I BDLZ ÝU8L é9[ K[P V;CFI VJ:YFDF\ 56 T[GF\ 
JRGF[DF\ V[S ZH5}T SgIFGF V[S VFI" ;gGFZLGF D]B[ XF[E[ T[JF\ JLZZ;FtDS JRGF[ 
jIÉT SZJFDF\ CZNF;ÒG]\ RFZ6tJ VtI\T S,FtDS ZLT[ jIÉT YI]\ K[P 
 ccT]CFlZ B]l/ D[,[ TF,4 
 R0l; ELD UNF R\0F/¸ 
 NÔ[V6 N[VZ4 BA0NFZ4 
 UlD lTD AF[, D AF[, UDFZPcc
$!
 
    
 sC[ lNIZ N]IF["WG BAZNFZ s;FJR[T YFf T]\ D}B"G[ H IF[uI V[JF DG OFjIF 
XaNF[ G AF[,4 TFZF BF[/FDF\ TF[T]\ VFU D}S S[ C[ N]Q84 R\0F/ TFZF BF[/[ TF[ ELDGL 
UNFH A[;X[fP 
s5f VNŸE]T Z; o 
 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ ãF{5NLGF J:+FCZ6 Ý;\U[ S'Q6[ 5ZF[Ù ZLT[ 
ãF{5NLGL ,FH ZFBL T[ J6"G SI]Å K[P VCÄ ãF{5NLGF[ VFT"GFN äFlZSFDF\ S'Q6G[ 
;\E/FI K[P lGlDØFW"DF\ S'Q6 Cl:TGF5]Z VFJ[ VG[ S'Q6FGL ,FH ZFB[ VF ;J" 
V,F{lSS J6"GF[DF\YL VNŸE]T Z; lGQ5gG YFI K[P  
 cc5\RF,LI EL0 50L 5lCRF\l64 
 5,\U TH] TB ;FZ\U 5Fl64 
 3Z[ GY R] ;T Ô\l6 lH WFD4 
 TÒ SD,F SD,F5lT TF\Dcc
$Z
  
 säFlZSFDF\ ;}T[, S'Q6GF SFG[ HIFZ[ ãF{5NLGF[ VFT"GFN EIF[" VJFH 5CF[\rIF[ 
tIFZ[ ãF{5NLG[ EL0 50IFG]\ Ô6L ;FZ\U5Fl6V[ ;[H TÒ NLWLP SD,F5lT 5F[TFG]\ 
;T ÝU8 SZL äFlZSF VG[ SD,F s,1DLfG[ KF[0LG[ VFjIFP 
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s&f ALEt; Z; o  
 cDCFEFZTcDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ TF[ VtI\T u,FlG é5H[ V[JF\ J6"GF[ Ô[JF 
D/[ K[P 5Z\T] VCÄ 56 S[8,FS Ý;\UF[G[ SFZ6[ 3'6F:5N J6"GF[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 cc5\RFl/IF 5Sl0 S{XF\I 5FX4 
 S\9LZ N]oXF;6 SF[I S]EFØPcc
$#
  
 sãF{5NLGF JF/ 5S0L B[\RL HTF[ N]oXF;G U]:;FYL V5XaNF[ AF[,TF[ RF<IF[f 
 cc;D[WG ZFp SlC NlG ;Fp4 
 5WFZ[ 5\RF,L 5lG 5Fp¸ 
 36]\ WG C]] TF[ ;];[H 30LV4 
 R\NF0Fl6 5]lQ8 lA; Rl0VPcc
$$
  
 sN]IF["WG ãF{5NLG[ SC[JF ,FuIF[4 T] DFZF 5UGL 5YFZLV[ VFJL4 VCÄ DFZF 
BF[/FDF\ C[T;C R0L A[;Pf 
 lJlJW Z;G]\ plRT ZLT[ lG~56 SZLG[ H[ T[ Z;GL lGQ5lT DF8[ lJEFJ VFlN 
;FDU|L ÝIF[Ò K[P T[ SlJGL ÝlTEFGL nF[TS K[P CZNF; lD;6 c;EF5J"cDF\ HIF\ 
HIF\ Z; lG~56 SZ[ K[P tIF\YL T[DGL VF XlÉTGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 
? lJQ6]NF; S'Tc;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cGF 
SYFGSGL T],GF o 
 lJQ6]NF; S'T c;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cGF SYFGSGL 
AFAT[ ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[4 H[ V+[ ZH} SIF" K[P 
s!f lJQ6]NF;G]\ c;EF5J"c U]HZFTL EFØFDF\ Zl;S VG[ EFJJFCLX{,LDF\ ZRFI[,]\ 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒG]\ c;EF5J"c RFZ6L X{,LDF\ ZRFI[,]\ VFbIFG K[P 
sZf AgG[ SlJVF[GF c;EF5J"cDF\ SYFGS V[SH K[ 5Z\T] T[GF[ pN[ŸX V,UvV,U 
K[P lJQ6]NF;GF[ pN[ŸX ;\:S'T SYFGSG[ YF[0F O[ZOFZF[ SZL DFT'EFØFDF\ ZH} SZL 
HG;DFHG[ ;],E SZJFGF[ K[P T[YL T[D6[ c;EF5J"cGL ;DU| SYFG[ ;\Ù[5DF\ 
;F\S/L ,LWL K[P HIFZ[ CZNF;ÒGF[ pN[ŸX S'Q6GL EST Jt;,TF VG[ 
J:+FCZ6 Ý;\U[ ãF{5NLGL ,FH ZCL T[ Ý;\UG[ J6"JFGF[ CF[I T[6[ D}/ 
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SYFDF\YL VF Ý;\UG[ VG]~5 Ý;\UF[4 38GFVF[4 5F+F[ VG[ J6"GF[GF[ p5IF[U 
SIF[" K[P 
s#f lJQ6]NF;GF c;EF5J"cGL ZRGF ;F, lJP ;\P !&5$ NXF"JL K[ HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ c;EF5J"cGL ZRGF ;F, VF5L GYLP 5Z\T] CZNF;ÒGF[ ;DI 
lJP;\P !55_YL !&5_ K[P VFYL VF S'lT56 lJP;\P !55_ YL !&5_GL 
VF;5F; ,BF. CX[ T[J]\ VG]DFG SZL XSFI K[P 
s$f lJQ6]NF;GF c;EF5J"cGL SYF VFbIFGGF :J~5 ÝDF6[ ZRFI[,L CF[JFYL 
S0JFDF\ lJEFlHT K[P HIFZ[ CZNF;ÒGF c;EF5J"cGL SYF RFZ6L 5Z\5ZFGF 
VFbIFGDF\ ZRFI[, CF[I S0LDF\ lJEFlHT K[P 
s5f lJQ6]NF;[ ;\:S'TGL D}/ SYFG[ DFT'EFØFDF\ ZH} SZL CF[JFYL T[DF\ SF[. D]bI 
EFJ GYL HIFZ[ CZNF;ÒV[ 5F[TFGL SYFDF\ S'Q6 ElÉTG[ H DCÀJ VF%I]\ 
CF[JFYL VCÄ XF\T Z; S[gã :YFG[ K[P 
s&f AgG[ SlJVF[GF c;EF5J"cDF\ D\U,FRZ6 VFJ[ K[P 5Z\T] lJQ6]NF; zL U6[X 
VG[ ;Z:JTLGL :T]lT SZ[ K[P HIFZ[ CZNF;Ò ;Z:JTL VG[ zL S'Q6GL :T]lT 
SZ[ K[P 
s*f lJQ6]NF;[ c;EF5J"cGL SYF #& S0JF VG[ (&Z S0LVF[DF\ J6"JL K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ DF+ !&( S0LVF[DF\ H J6"JLG[ B}A H 8}\SDF\ c;EF5J"c ZrI]\ K[P 
s(f lJQ6]NF;[ c;EF5J"cGL SYF J{X\5FIG SC[ TYF HgD[HI VG[ TYF ;EFU6F[ 
;F\E/[ T[ ZLT[ ZH} SZL K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ VFJF[ SF[. p<,[B SIF" JUZ 
D\U,FRZ6 AFN ;LWL SYF ZH} SZL NLWL K[P 
s)f lJQ6]NF;[ GFZNGF D]B[ 5}J[" VFJF[ I7 ZFÔ ClZ`Rã[ SIF[" CTF[ T[D SC[J0FjI]\ 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[ ZFÔG]\ GFD Al,ZFÔ NXF"jI]\ K[P 
s!_f lJQ6]NF;[ ! YL !# S0JFDF\ VFJTL SYFDF\ VluG N[JGL SYFG]\ J6"G4 
DINFGJ äFZF DFIF ;EFG]\ J6"G4 ;EFDF\ p5l:YT ZFÔVF[ JrR[ GFZNÒG]\ 
5WFZJ]\ VG[ GFZN äFZF lJlJW ;EFVF[G]\ J6"G4 HZF;\WGL HgDSYF VG[ 
ELD äFZF T[GF[ JW4 lNluJHI 5J"GL SYFG]\ J6"G ZFH;}I" I7 DF8[GL 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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D\+6FG]\ J6"G SI]Å K[P HIFZ[ VF AWF Ý;\UF[G[ CZNF;ÒV[ tIÒ N.G[ 
SYFGF lJ:TFZG[ 8}\SFjIF[ K[P 
s!!f lJQ6]NF;[ D\U,FRZ6 AFN cVlN5J"cDF\ VFJTL VluGN[JGL SYFG[ J6"JL K[P 
HIFZ[ CZNF;ÒV[ D\U,FRZ6 AFN ;LW]\ H I7DF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[GF 
J6"GYL SYF VFZ\EL K[P 
s!Zf lJQ6]NF; !$DF\ S0JFDF\ I7DF\ 5WFZ[, ZFÔVF[ VG[ T[DG[ ;F[\5[,F lJlJW 
SFIF["G]\ J6"G Z_ S0LDF\ NXF"J[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ V[ Ý;\UG[ # S0LDF\ H 
NXF"JL ;\Ù[5LSZ6 SI]Å K[P CZNF;ÒV[ ZFÔVF[G[ ;F[\5[, SFIF["GL SYF tIÒ 
NLWL K[P 
s!#f lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9Z ELQDG[ 5C[,F\ SF[GL 5}Ô SZJL m V[JF[ Ý`G 
5}K[ K[P tIFZ[ ELQD zL S'Q6GL 5}Ô SZJFG]\ SC[ K[4 VF ;DI[ ;CN[J VG[ 
VgI ZFÔVF[ ;FÙL 5}Z[ K[P VFYL I]lWlQ9Z zL S'Q6GL 5}Ô SZ[K[P VF Ô[. 
lXX]5F/ ÊF[lWT YFI K[P T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UF[G[ 
tIÒ N.G[ ;LWF H I]lWlQ9Z 5F;[ zL S'Q6GL 5}Ô SZFJL ELQD VG[ ;CN[JG[ 
T[GL SFDULZLDF\YL D]ÉT SIF" K[P 
s!$f lJQ6]NF;[ !5 YL !( V[D S], RFZ S0JFDF\ lXX]5F/ JW Ý;\UG[ J6"jIF[ K[P 
lXX]5F/GF VWl8T JT"GYL I]lWlQ9Z T[G[ ;DÔJ[ K[P ELD U]:;[ Y. T[G[ 
50SFZ[ K[P VF ;DI[ ELQD ELDG[ XF\T SZL lXX]5F/GL HgDSYF SC[ K[P 
VFBZ[ ;F[ V5ZFW 5}6" YTF zL S'Q6 T[GF[ JW SZ[ K[P lXX]5F/GF XZLZDF\YL 
lNjIHIF[T GLS/L zL S'Q6DF\ ;DF. ÔI K[P JU[Z[ J6"GF[ VFJ[ K[P 
s!5f CZNF;[ p5I]"ÉT Ý;\UF[DF\ 5lZJT"G SZL DF{l,S pD[Z6 SI]Å K[P T[ D]HA 
Ô[.V[ TF[ I]lWlQ9ZG[ zL S'Q6GL 5}Ô SZTF[ Ô[. lXX]5F/ I]lWlQ9Z4 ELD 
VG[ zL S'Q6G[ DGOFJ[ T[D AF[,[ K[P VF ;DI[ VH]"G T[G[ 50SFZ[ K[P HIFZ[ 
lXX]5F/ VH]"GG[ UF/F[ VF5[ K[P tIFZ[ zL S'Q6 lXX]5F/GF[ JW SZ[ K[P T[J] 
J6"G K[P lNjIHIF[TJF/F[ Ý;\U CZNF;ÒV[ TÒ NLWF[ K[P 
s!&f lJQ6]NF;[ Z_vZ!vZZ V[D +6 S0JFDF\ N]IF["WGGF V5DFG VG[ T[GF 
YI[,F ;\TF5GF Ý;\UG[ J6"jIF[ K[P T[ D]HA Ô[.V[ TF[ N]IF["WGG]\ DFIF ;EF 
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Ô[JF HJ]\ VG[ H/ tIF\ :Y/ VG[ :Y/ tIF\ H/GL E|D6FDF\ 5F6LDF\ 50JFYL 
5F\0]5]+F[G]\ C;J]\4 EÄT ;FY[ VY0FTF cVF\W/FGF[ 5]+ VF\W/F[c SCL DxSZL 
SZJL4 N]IF["WGG]\ N]oBL VG[ C:TLGF5]Z H. XS]lGG[ 5F\0JF[GL ;]B ;D'lâ 
VG[ T[GF SZ[,F V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF SC[J] XS]lGV[ ATFJ[, p5FI JU[Z[ 
J6"GF[ VFJ[ K[P 
s!*f CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UG[ :YFG 5lZJT"G SZL lXX]5F/GF JW 5C[,F\ 
D}SIF[ K[P :YFG 5lZJT"GGL ;FY[ ;FY[ Ý;\UDF\ 56 DF{l,STF NFBJL K[P 
:YFG 5lZJT"GGL ;FY[v;FY[ Ý;\UDF\ 56 DF{l,STF NFBJL K[P T[ D]HA 
Ô[.V[ TF[ N]IF["WG HIFZ[ EÄT ;FY[ VY0FI K[ tIFZ[ ãF{5NL cHgDF\WGF[ 5]+ 
56 V\Wc SCL DL9L DxSZL SZ[ K[P 5Z\T] 5KL T[G[ 5:TFJF[ YFI K[P VF ;DI[ 
ELD VG[ GFZL J'\N 56 C;[ K[P VFYL ÊF[lWT YI[, N]IF["WG ãF{5NLV[ SZ[,F 
V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF XS]lGG[ SC[ K[P VCÄ N]IF["WG 5F\0JF[GL ;D'lâYL 
5L0FTF[ GYLP VFD4 SlJV[ Ý;\U 5lZJT"GDF\ DF{l,STF NFBJL K[P 
s!(f lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG VG[ XS]lG W'TZFQ8= 5F;[ H. n}TDF\ 5F\0JF[G[ 
CZFJL AWL ;\5l¿ ÒTL ,[JFGL IF[HGF SZ[ K[P W'TZFQ8= lJN]ZGL ;,FC 
,[JFG]\ ;}RG SZ[ K[P 5Z\T] VFBZ[ 5]+GL JFT DFGLG[ lJN]ZG[ .gãÝ:Y n}T 
ZDJFG]\ VFD\+6 VF5JF DF[S,[ K[P I]lWlQ9Z Cl:TGF5]Z VFJ[ K[P VG[ n}T 
ZDFI K[ T[J]\ J6"G Z#vZ$DF\ S0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!)f CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UDF\ O[ZOFZ SIF" K[P T[DGL SYFDF\ N]IF["WG TF[ XS]lG 
VG[ N]oXF;G 5F;[ H. ãF{5NLV[ SZ[,F V5DFGGF[ AN,F[ ,[JF DF8[ SF[. I]lÉT 
SZJFGF[ p5FI 5}K[ K[P XS]lG T[G[ n}T ZDJFGF[ p5FI ATFJL 5F\0JF[ 5F;[YL 
AW]\ KLGJL ,[JFG]\ SC[ K[P VFBZ[ N]IF["WG4 XS]lG4 S6" VG[ N]oXF;G ;LWF H 
I]lWlQ9Z 5F;[ H. n}T ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P T[D NXF"jI]\ K[P 
sZ_f lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9Z V[S,F 3F[0F 5Z A[;LG[ ;EF Ô[JF ÔI K[P VG[ 
T[G[ Ô[. SF{ZJF[ CZBFI K[P VF Ý;\UG[ CZNF;ÒV[ tIÒ NLWF[ K[P T[DGL 
SYFDF\ I]lWlQ9Z V[S,F n}T ZD[ K[P VG[ RFZ[I EF.VF[ N}Z A[9[,F NXF"jIF K[P 
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sZ!f CZNF;ÒGL SYFDF\ n}T ZDJFGL X~VFTDF\ N]IF["WG AFZ JØ"GF JGJF;GL 
XZT D}SL ZDTGF[ ÝFZ\E SZ[ K[P VFD4 CZNF;ÒV[ VF Ý;\U J:+FCZ6 5}J[" 
D}SIF[ K[P HIFZ[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ VF Ý;\U J:+FCZ6 Ý;\U 5KL ALÒ 
JBT n}T ZDFI K[ tIFZ[ J6"jIF[ K[P VFD4 CZNF;Ò V[SHJFZ n}TGF[ Ý;\U 
IF[ÒG[ D}/ pN[ŸXG[ VG];IF" K[P 
sZZf lJQ6]NF;GL SYFDF\ n}TDF\ I]lWlQ9Z AW]\ CFZL V\T[ ãF{5NLG[ 56 NFJDF\ D}S[ 
K[P VF ;DI[ lJN]Z VF VGY" ZF[SJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ N]IF["WG T[G[ UF/F[ N. 
V8SFJ[ K[P VFBZ[ I]lWlQ9Z ãF{5NLG[ CFZL ÔI K[P CZNF;ÒV[ lJN]ZGF 
;\JFNF[G[ KF[0L NLWF K[P VG[ I]lWlQ9Z ;J":J CFZL ÔI K[P T[ Ý;\UG]\ J6"G 
DF+ A[ H S0LDF\ NXF"JLG[ SYFGF lJ:TFZG[ 8}\SFjIF[ K[P 
sZ#f lJQ6]NF;GL SYFDF\ lJHIDNF\W N]IF["WG ãF{5NLG[ ,FJJF lJN]Z4 ÝlTSFDLG[ 
DF[S,[ K[P HIFZ[ T[GF äFZF ãF{5NL VFJTL GYL tIFZ[ V\T[ N]oXF;GG[ DF[S,[ K[P 
N]oXF;G S[X 5S0LG[ ãF{5NLG[ ,FJ[ K[P T[J]\ J6"G Z_DF\ S0JFDF\ Z5 S0LVF[DF\ 
VFJ[ K[P CZNF;ÒV[ VF Ý;\UDF\YL lJN]Z ÝlTSFDLGF ;\JFNF[G[ 50TF D}SIF 
K[P 5Z\T] N]IF["WG 5C[,F 5F\0JF[G[ SJ[6 SC[ K[P 5KL ;LWF[ H N]oXF;GG[ 
ãF{5NLG[ ,FJJF C]SD SZ[ K[P SlJV[ ÝÔGF D]BDF\ cVFJ]\ VGY" G YJ]\ Ô[.V[c 
V[JF XaNF[ D}SLG[ DF{l,S O[ZOFZF[ SIF" K[P 
sZ$f lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL ;EF JrR[ VFJL ELQD I]lWlQ9Z VG[ ;EFHGF[ 
5F;[ gIFI DF\U[ K[P 5Z\T] SF[. S\. AF[,T]\ GYL VFBZ[ ELD U]:;[ Y. 
I]lWlQ9ZG[ 95SF[ VF5[ K[P VH]"G ELDG[ ;F\tJGF VF5[ K[P lJS6" ;EF JrR[ 
ãF{5NLGF Ý`GG[ ;DY"G VF5[ K[P T[YL S6" T[G[ 95SF[ VF5L R}5 SZ[ K[P 
N]IF["WG 5F\0JF[GF X6UFZ pTFZL ,[ K[P ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\RFTF T[ zL S'Q6G[ 
ÝFY"GF SZ[ K[P zL S'Q6 VÎxI :J~5[ VFJL ãF{5NLGL ,FH ZFB[ K[P VF ;DI[ 
ãF{5NL U]:;[ Y. ccSF[.56 ÔTGF V5ZFW JUZ TD[ DG[ N]oBL SZL K[P CJ[ T[ 
H 5F5 DF8[ Y. SF{ZJ S]/GF[ GFX YX[cc T[D SC[ K[P VF J6"GF[ Z(4 Z)4 
#_DF\ S0JFDF\ VFJ[ K[P 
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sZ5f  CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UF[G[ DF+ *_ YL (* S0LDF\ NXF"JL DCÀJGL 
38GFGF[ H lGN["X SIF[" K[P CZNF;ÒGL ãF{5NL ;EF JrR[ VFJL SF[. Ý`GF[ 
5}KL gIFI DF\UTL GYLP VCÄ DwISF,LG 5Z\5ZFG[ J6"JL T[ ;DIGF GFZL 
ÒJGGL lJX[ØTF jIÉT SZL K[P CZNF;ÒGL ãF{5NL B}AH N]oBL VG[ 5Ll0T 
CF[JF KTF\ 5F[TFGL DIF"NFDF\ ZC[ K[P VG[ 5F[TFGF 5lTG[ 56 SX]\ SC[TL GYLP 
;EFDF\ p5l:YT ELD4 VH]"G4 ELQD4 lJS6"4 lJN]Z VG[ I]lWlQ9ZG[ DF{G 
NXF"J[ K[P SlJ SC[ K[ S[ ccN[J;DF ELQD l5TFDC[ 56 ÙF+J8 U]DFJL NLWL 
K[P V[ J;DL J[/FV[ ãF{6 VG[ S6" H[JF X}ZJLZF[ 56 h\BJF. UIFPcc VFD 
SCL SlJV[ DwISF,LG ÙF+WD" EFJGFG[ NXF"JL K[ S6"G]\ 56 UF{ZJ JWFIÅ] 
K[P 
sZ&f lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL HIFZ[ lGo;CFI Y. ÔI K[P VG[ SF[. IFRGFGL 
V5[ÙF ZC[TL GYLP tIFZ[ T[ 5F[TFGF 5lTVF[G[ lWÞFZ[ K[P VG[ S9F[Z JRGF[ 
AF[,[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL ãF{5NL ;EF JrR[ 5lTVF[GL p5l:YlTDF\ 5F[T[ 
VGFY CF[I V[JL l:YlTDF\ 56 lG;F;F GFB[ K[P 5Z\T] 5F[TFGF 5lTVF[G[ SF[. 
OlZIFN SZTL GYLP VFD NXF"JL SlJV[ DwISF,LG GFZL ÒJGGL lJX[ØTF 
J6"JL DF{l,STF NFBJL K[P 
sZ*f CZNF;ÒGL SYFDF\ N]oXF;G :JI\ ãF{5NLG[ EUJFG zL S'Q6G[ IFN SZJFG]\ 
SC[ K[P ãF{5NL ÝE]G[ ÝFY"GF SZ[ K[P VG[ zL S'Q6 lGlDØ DF+DF\ ;EF JrR[ 
VFJL ;TL ãF{5NLGL ,FH ZFB[ T[J]\ J6"G K[P SlJV[ VCÄ zL S'Q6 äFZSFYL 
;EF JrR[ S[JL ZLT[ VFjIF T[GL ,L,FG[ !$ S0LDF\ J6"JL K[P H[ lJQ6]NF;GL 
SYFDF\ GYL lJQ6]NF;[ zL S'Q6GL :T]lTG[ DF+ $ S0LDF\ J6"JL K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ :T]lTG[ VFXZ[ ## S0LDF\ J6"JL 5F[TFGL S'Q6 ElÉT jIÉT SZL 
K[P VF p5ZF\T ãF{5NLGF D]B[ SF{ZJS]/GF[ GFX YX[ T[J]\ NXF"jI]\ GYL H[ plRT 
K[P 
sZ(f lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]oXF;G J:+F[ B[\RTF B[\RTF YFSL ÔI K[P VG[ A[;L 
ÔI K[ T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ ELQDGF S9F[Z JRGF[ ;F\E/L 
N]oXF;G J:+F[ B[\RJFG]\ A\W SZL ãF{5NLYL N}Z HTF[ ZC[ K[P VFYL ãF{5NL 
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ELQDG[ J\NG SZ[ K[ SlJV[ VCÄ ELQD4 ãF{6 VG[ S6"GF 5F+G]\ UF{ZJ JWFI]Å 
K[P H[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ GYLP 
sZ)f lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL J:+FCZ6 AFN ELD ÝYD ÝlT7F ,[ K[P T[G]\ 
J6"G K[P H[G[ CZNF;ÒV[ tIÒ N.G[ DF{G H ZFbI]\ K[P CZNF;ÒV[ 
J:+FCZ6 Ý;\U[ W'TZFQ8=4 I]lWlQ9Z4 ELD4 VH]"G4 lJS6"4 lJN]Z JU[Z[G[ 
DF{G NXF"jIF K[ H[ ;J"YF plRT ,FU[ K[P 
s#_f lJQ6]NF;GL SYFDF\ S6" ãF{5NLG[ SF{ZJF[GL NF;L YJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ ELD 
U]:;[ YFI K[P VF ;DI[ U]:;[ Y. N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGL ;FY/ 5Z 
A[;JFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P VFYL ELD ALÒ ÝlT7F ,[ K[P lJN]Z SF{ZJF[G[ 
;DÔJ[ K[ 5Z\T] T[D G YTF\ DC[,DF\ V5X]SG YJF ,FU[ K[P ELQD4 ãF{6 
VG[ S'5FRFI" CJ[ SF{ZJ S]/G]\ VFJL AgI]\ T[D SC[ K[P lJN]Z W'TZFQ8= 5F;[ H. 
lJG\TL SZL VF VGY" ZF[SJFG]\ SC[ K[P VFBZ[ W'TZFQ8= ãF{5NLG[ JZNFG VF5L 
5F\0JF[G[ NF;L56FDF\YL D]ÉT SZ[ K[P 
s#!f CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UF[DF\ DF{l,STF NFBJL K[ TF[ VD]S Ý;\UF[ tIÒ 
NLWF K[ T[ D]HA Ô[.V[ TF[ SlJV[ VF Ý;\U[ S6"G[ DF{G NXF"JL T[G]\ UF{ZJ 
JWFI]Å K[P TF[ N]IF["WG ãF{5NLGF ;F{\NI"GL ÝX\;F SZL 5F[TFGF ;FY/ 5Z 
A[;JFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P SlJ VF ;DI[ ELDG[ DF{G ZFBL ãF{5NLG[ 
l;\C6GL DFOS UH"TL NXF"JL K[P ELDGL ÝlT7FG[ T[GF D]BDF\ D}SL K[P VFD 
SZLG[ SlJV[ ãF{5NLGF D]B[ ELDGL JLZTFG]\ UF{ZJ JWFI]Å K[P H[ ;J"YF plRT 
VG[ ÝX\;FG[ 5F+ K[P SlJV[ VgI lAGH~ZL Ý;\UF[G[ TÒ NLWF K[P 
s#Zf lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL N]IF["WGG[ lXBFD6 VF5TL GYLP 5Z\T] 
CZNF;ÒGL SYFDF\ ãF{5NL N]IF["WGG[ lXBFD6 VF5L J0L,F[G]\ ;gDFG 
Ô/JJFG]\ SC[ K[P H[DF\ SlJGL DF{l,STFGF NX"G YFI K[P 
s##f lJQ6]NF;[ #$v#5 VG[ #& S0JFDF\ VG]n}T 5J"GL SYF J6"JL K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ T[G[ tIÒ N.G[ T[DF\YL !ZJØ"GF JGJF;GF[ Ý;\U H ,LWF[ K[ 
H[G[ $*DL S0LDF\ J6"jIF[ K[ AFSLGF Ý;\UF[ 8}\SFjIF K[P 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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s#$f lJQ6]NF; #&DF\ S0JFGL !Z YL ZZ S0LDF\ SYFGL ZRGF ;F, VG[ O,z]lT 
VF5L K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ V\lTD RFZ S0LDF\ O,z]lT VF5L K[P 5Z\T] 
S'lTGL ZRGF ;F, NXF"JL GYLP AgG[ SlJ 5F[TFGL ZLT[ V,UvV,U 
O,z]lT VF5[ K[P 
 VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[TF lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cGF 
SYFGSDF\ ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ zL S'Q6 o 
E}lDSF o 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJQ6]NF; S'T c;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T 
c;EF5J"cGF\ 5F+F[GF[ VeIF; SZL T[GL T],GF SZJFGF[ VCÄ p5ÊD K[P lJQ6]NF;[ 
D}/ SYFG[ VF\lXS 5lZJT"G SZL ;\Ù[5DF\ U]HZFTL VFbIFG :J~5[ ZH} SZL CF[JFYL 
T[DF\ D}/SYFDF\ U]HZFTL VFbIFG :J~5[ ZH} SZL CF[JFYL T[DF\ D}/SYFDF\ VFJTF 
DF[8F EFUGF\ 5F+F[GF[ ;DFJ[X SIF[" K[P HIFZ[ CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ ãF{5NL 
J:+FCZ6GF Ý;\UG[ H S[gã:YFG[ ZFbI]\ CF[JFYL D}/SYFDF\ CF[I V[JF\ 36F\ 5F+F[G[ 
V+[ AgG[ SYFDF\ DCÀJGF\ 5F+F[GF[ VeIF; SZL T[GL T],GF SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P 
 lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ zL S'Q6 V[ V[S V[J]\ 5F+ K[ S[ H[ 5ZF[Ù S[ ÝtIÙ 
ZLT[ 5F[TFGF[ ÝEFJ 5F0T]\ ZC[ K[P SYFDF\ T[GF[ ÝJ[X ÝYD S0JFYL YFI K[P VH]"G 
HIFZ[ DINFGJGF[ JW SZJF ÔI K[ tIFZ[ zL S'Q6 T[G[ ZF[STF[ SC[ K[P ccC[ WG\HI4 
T[G[ VCÄ pUFZL ,[ T[ 36F\ p5IF[UL YX[ DF8[ C[ 5FY" T]\ T[G[ DFZTF[ GlCPcc VCÄ zL 
S'Q6GL NL3" ÎlQ8GF[ 5lZRI YFI K[P zL J;\T 5ZLB GF[\W[ K[ S[ cczL S'Q6GL ;}1D 
NL3"ÎlQ8 S[J/ JT"DFGG[ H GCÄ 56 N}ZUFDL ElJQIG[ 56 5FZBL XS[ K[Pcc 
 DINFGJG[ DFIF ;EF ZRJFG]\ SC[ K[P T[DF\ zL S'Q6GL NL3" ÎlQ8GF[ 5lZRI 
YFI K[P tIFZAFN zL S'Q6 lJNFI ,. äFlZSF ÔI K[P T[GL U[ZCFHZL 5F\0JF[ JFZ\JFZ 
VG]EJTF ZC[ K[P I]lWlQ9Z HIFZ[ ZFH;}I" I7 lJX[ D}\hJ6 VG]EJ[ K[P tIFZ[ T[ zL 
S'Q6G[ OZL IFN SZTF zL S'Q6 .gãÝ:Y VFJ[ K[P 5F\0JF[GF T[VF[ 5ZD lCT[rK] ZæF 
K[P T[ DF+ V\UT ;\A\WF[G[ SFZ6[ H GCÄ 5Z\T] 5F\0JF[GL ;tIÝLlT VG[ WD" ÝtI[GL 
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lGQ9F T[DGF C{I[ J;L U. CTLP zL S'Q6 H[JL ZLT[ HZF;\WGF[ JW SZFJ[ K[P T[DF\ 56 
T[DGL RT]ZF.GF\ NX"G YFI K[P T[JL H ZLT[ .gãÝ:YDF\YL lJNFI ,. äFZSF HJF 
T[VF[ pt;]S AgIF T[GF\ VG[S SFZ6F[ CF[JF KTF\ T[VF[ SC[ K[ S[ o 
 ccVCHIF[ RF,X]4 äFZSF E6L V[SJFZ¸ 
 DFCZF l5TF DFTF JF8 Ô[TF CX[ lTCFPcc
$5
 
 VF V[SH JFSIDF\ V[DGL S]8]\A ÝtI[GL V5FZ ÝLlT VG[ ElÉTGL DW]Z 
EFJGF h\S'T Y. µ9[ K[P VG[ lJNFI ,[TF S'Q6GL S\]TLGF RZ6F[DF\ Ý6FD SZ[ K[P 
VG[ AC[G ;]EãFG[ DW]Z VG[ lCTSFZL JRGF[ SC[ K[P ãF{5NLG[ VF G}TG ÒJG ÝtI[ 
;F\tJG I]ÉT X]E[rKF 5F9JL VG[ 5F\0JF[G[ 5[|D5}J"S D/L lJNFI ,[K[P VFD4 VCÄ zL 
S'Q6GL JF6LDF\ V[S S]8]\A5[|DL jIlÉTGF\ 5ZD NX"G YFI K[P 
 ZFH;}I" I7 JBT[ 56 T[ HJFANFZLJF/]\ SFI" ;\EF/L 5F[TFGL OZH AÔJ[ 
K[P I7GF V\T[ VwI" NFG Ý;\U[ ÝYD 5}HGLI TZLS[ T[DGL JZ6L Y. tIFZ[ T[D6[ 
:JFEFlJSTFYL T[ VwI" NFGGF[ :JLSFZ SIF[" T[DF\ 56 T[DGF[ lJJ[S N[BFI VFJ[ K[P 
VF ;DI[ lXX]5F/ ;BT XaNF[DF\ ELQD4 I]lWlQ9Z4 ELD4 zL S'Q6G[ V5XaNF[ 
prRFZ[ K[P VFD KTF\ zL S'Q6 VF ÎxI lGCF/L lXX]5F,GF V5ZFWF[ U6[ K[P T[VF[ 
VFJF TGFJ5}6" JFTFJZ6DF\ 56 V[S T8:Y 5[|ÙS AGL XF\T ZC[ K[P V\T[ HIFZ[ JFT 
CN ACFZ U. tIFZ[ I7 ZÙF DF8[ VlGJFI" V[JF[ lXX]5F,GF[ JW SIF["P lXX]5F,GF 
XZLZDF\YL lNjI HIF[T GLS/L zL S'Q6DF\ ;DF. U. VF ÎxI Ô[. ÝÔV[ T[DGF 
U]6UFG UFIFP SYFDF\ ÝYD JBT zL S'Q6 5F[TFGF .`JZLI :J~5G[ ÝU8 SZL 5F[T[ 
H VF 5'yJLG]\ 5F,G SZGFZ lJQ6] K[P T[J]\ :DZ6 SZFJ[ K[P I7 5}6" YTF\ zL S'Q6 
äFlZSF HTF\ ZC[ K[P VG[ 5KL J:+FCZ6 Ý;\U[ N[BFI K[P  
 zL J;\T 5ZLB zL S'Q6 lJX[ 5F[TFG]\ D\TjI VF5TF SC[ K[4 ccDG]QI R[TGFGF 
lJSF; DF8[ ÝF%T YI[,F[ WD"XF:+ S[ ~l-GL A[0LDF\ VJZF[W Y. ÔI T[ T[VF[ SNL 
;CG SZTF GYLP V[8,[ TF[ jIF5S DFGJWD"GL ZÙF SZJF BFTZ T[D6[ I]lÉTGF[ 
VFzI ,. HZF;\WGF[ JW SZFjIF[ CTF[ VG[ V[H ZLT[ lXX]5F,GF[ lXZrK[N SIF[" 
CTF[Pcc
$&
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 SF{ZJF[GL n}T ;EFDF\ zL S'Q6GL VG]5l:YlT CTL VG[ 5F\0JF[ VSyI 
V5DFG 5FdIF\P ãF{5NLGL 3F[Z VJC[,GF Y. KTF\ 5F\0JF[ SX]\ SZL XSIF GlCP VF 
;DI[ T[DG[ zL S'Q6GL VG]5l:YlT ;F,TL CTLP VFBZ[ zL S'Q6[ ãF{5NLG[ ;F\E/L 
VÎxI ~5[ ãF{5NLGL ,FH ZFBL 5F[T[ CFHZ G CF[JF KTF\ CFHZ K[P T[J]\ ;FlAT SZL 
ATFjI]\P VFD4 VCÄ ALÒ JBT zL S'Q6GF .`JZLI ~5GF NX"G YFI K[P ÝE] 
5F[TFGF EÉTF[GL C\D[XF ZÙF SZ[ K[P T[G]\ ÝÔHGF[G[ :DZ6 SZFjI]\ K[P zL J;\T 
5ZLB GF[\W[ K[ S[4 ccÒJGGF[ 5FIF[ ;\A\WF[GL ;DFWFG E}lDDF\ ;]Î- AG[ K[P V[ ;tIG]\ 
pHHJ, pNFCZ6 V[8,[ zL S'Q6cc SlJV[ ELQD4 ãF{5NL4 I]lWlQ9ZGL plÉTVF[DF\ zL 
S'Q6G]\ H[ ,F[SF[¿Z N[JL :J~5 J6"jI]\ K[ T[ ;J"YF plRT K[Pcc s5'P !__4 DCFEFZT 
;EF5J" sVF,F[RGFtDS VwIIGf 
 VFD4 c;EF5J"cDF\ #! S0JFDF\ DF+ 5F\R H S0JFDF\ ÝtIÙ ~5[ VFJTF 
CF[JF KTF\ 5ZF[Ù :J~5[ V[DGF :DZ6GL ÝEF TF[ ;DU| c;EF5J"cDF\ KJF. H ZCL 
K[P V[8,[ H[ SC[JFI K[ S[ ccVFlN4  DwI VG[ V\T[ ;J"+ .`JZGF[ JF; K[ HccP 
? CZNF;Ò lD;6 S'T cc;EF5J"ccDF\ zL S'Q6 o 
 zL CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ ;DU| 5lZl:YlTGF ;}+WFZ S'Q6 K[P 
DCFEFZTDF\ c;EF5J"cDF\ S'Q6FJ:+FCZ6 Ý;\U[ S'Q6FGL ,FH ZFBGFZ zL S'Q6 
CTF T[JL ,F[S DFgITF K[P CZNF; lD;6[ cD\U,FRZ6cDF\ H S'Q6GF[ 5F\RF,LGL ,FH 
ZFBGFZ TZLS[ p<,[B SIF[" K[P lNluJHI I7GL 5}6F"C]lTDF\ I]lWlQ9Z VG[ 5F\RF,LV[ 
S'Q6G]\ 5}HG SI]Å VF VwIF"lECZ6GF Ý;\U[ GFZFH YI[,F[ lXX]5F,4 VG[S V5XaNF[ 
SC[ KTF\ S'Q6 C;[ K[P 56 lXX]5F,[ HIFZ[ VH]"GG[ UF/ VF5L tIFZ[ ;]NX"G RÊYL 
S'Q6[ T[GF[ ;\CFZ SIF[" VCÄ T[DG]\ EÉT Jt;,56]\ ÝU8[ K[P lXX]5F/GF[ JW SZL 
Cl:TGF5]Z KF[0L UI[, S'Q6 ÝtIÙ CFHZ G CF[JF KTF\ VF S'lTDF\ D]bI 5F+ :J~5[ 
T[VF[ H K[P N]oXF;G ãF{5NLG[ EZ;EFDF\ B[\RL ,FjIF AFN S'Q6GL IFN V5FJ[ K[P 
 cc;\EFZL GFD TS[ 3GXF\DPcc 
 ãF{5NL 5F[TFGL V;CFI lNXFDF\ S'Q6G[ IFN SZ[ K[P ãF{5NLGF VFT"GFNDF\ 
CZNF; lD;6[ S'Q6GL :T]lT D}SLG[ 5F[TFGL ElÉT EFJGFGL ÝTLlT SZFJL K[P VG[ 
äFlZSFDF\ ;]T[,F S'Q6GF SFG[ ãF{5NLGF[ VFT"GFN 50IF[ tIFZ[ T[D6[ ÙF[E ;FY[ ;tJZ[ 
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X{IF VG[ ~lSD6LGF[ tIFU SIF["P VG[ TtÙ6 ;CFIFY[" ÝIF6 SI]ÅP VG[ Ù6 DF+DF\ 
TF[ Cl:TGF5]Z VFJL 5CF[\rIFP VG[ 5F\RF,L VG[ 5F\0JF[G[ NX"G VF%IF\4 56 S'Q6 
;EF JrR[ CF[JF KTF\ VgI SF[.G[ T[DGF\ NX"G YIF\ GCÄP S'Q6GL H[GL 5Z S'5F Y. 
K[P T[JL ãF{5NLGL ,FH ,F[5JFG]\ ;FDyI" N]oXF;GDF\ GYLP S'Q6[ ãF{5NLGL ,FH ;}I"GL 
;FÙLV[ ZFBLP VFD4 VCÄ 56 S'Q6GL EÉT Jt;,TFG[ CZNF; lD;6[ S,FtDS ZLT[ 
J6"JL K[P SlJ S'Q6 V\U[ SC[ K[ TDF[ EÉTF[G[ HIFZ[ EL0 50L tIFZ[ ;CFIFY[" VFjIF 
H KF[P TDFZL DCFGTF VGgI K[P S'Q6 N[JTFVF[ JLZF[G[ ;DH 5F0JF 5F[TFG]\ ;U]6 
:J~5 ÝU8 SZ[ K[P 
 ccl5TF\AZ V\AZ Ô[l0 ÝSFX4 
 TF\l6 3GXF\D J6[ Jl5 TF;¸ 
 VlG GlH GFY T6] .lC GF64 
 lZVF ZFp ZFÔ 5[lB ZF\6Pcc
$*
 
 SlJV[ S'Q6 ,L,FG[ VFXZ[ #_ S0LDF\ J6"JL K[P VG[ SYFGL 5}6F"C]lTDF\ OZL 
ãF{5NLGF D]BDF\ S'Q6 :TJG NXF"jI]\ K[P VFD4 ;DU| SYFDF\ zL S'Q6 A[ H JBT 
ÝtIÙ ~5DF\ 5F[TFGF NX"G VF5[ K[P KTF\ T[GF[ ÝEFJ Ù6[ Ù6[ VF56[ VG]EJLV[ 
KLV[P VFD4 5F+GF ;\JFNF[ äFZF4 ãF{5NLGL S'Q6 :T]lT äFZF VG[ SlJV[ GZF[¿D ~5[ 
SZ[, S'Q6GF U]6F[GF J6"G äFZF S'Q6G]\ VFA[C}A 5F+ p5;FjI]\ K[P 
? T],GF o 
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ CZNF;GF c;EF5J"cDF\ zL S'Q6GF 5F+DF\ Ô[JF 
D/T]\ ;FdI J{ØdI VF D]HA K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ BF\0J NCGGF Ý;\UDF\ S'Q6 DINFGJG[ VH]"GGF SF[5YL 
pUFZ[ K[P T[ J6"G CZNF;ÒV[ tIÒ NLW]\ K[P S'Q6 DINFGJG[ V,F{lSS DFIF;EF 
ZRJFG]\ SC[ K[P T[ Ý;\U 56 CZNF;ÒV[ KF[0L NLWF[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9Z ZFH;}I" I7 SZJF[ S[ GCÄ T[JL ;\DlT zL S'Q6 
5F;[ DF\U[ K[P VF ;DI[ zL S'Q6 HZF;\WGL JFT SZ[ K[P VG[ ELD äFZF T[GF[ JW 
SZFJ[ K[P S[NDF\ ZC[,F ZFÔVF[G[ KF[0FJ[ K[P VG[ .gãÝ:Y VFJLG[ I]lWlQ9ZG[ VF 
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;]BN ;DFRFZ SC[ K[ T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;Ò VF Ý;\UF[G[ KF[0LG[ ;LWF H 
I7GL 5}ÔGF p<,[B äFZF SYFGL X~VFT SZ[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ lXX]5F,GF ;F[ V5ZFW 5}6" YTF\ zL S'Q6 T[GF[ JW SZ[ 
K[4 T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;GL SYFDF\ ;F[ V5ZFW AFN lXX]5F, VH]"GG[ UF/ 
VF5[ K[P tIFZ[ ÝE] T[GF[ JW SZ[ K[P T[J]\ NXF"JL DF{l,STF NFBJL K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ ãF{5NL HIFZ[ zL S'Q6G[ IFN SZ[ K[P 
tIFZ[ ÝE] TtSF/ ;EF JrR[ VFJL ãF{5NLGL ,FH ZFB[ K[P CZNF;Ò lJQ6]GF Ý;\UG[ 
VG];Z[ K[P 5Z\T] ;FY[v;FY[ zL S'Q6 äFlZSFYL Cl:TGF5]ZGL ;EFDF\ S. ZLT[ VFjIF 
T[GL ,L,F !# S0LDF\ J6"JL K[P VFD4 lJQ6]NF; S'Q6 :T]lT VG[ S'Q6 S'5FG[ #_DF\ 
S0JFDF\ Z_ S0LDF\ H J6"jI]\ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[ Ý;\UG[ sS0L !&$ YL 
!&(fDF\ NXF"jI]\ K[P zL CZNF;ÒV[ ElÉT EFJGFGL ÝTLlT SZFJ[ K[P SlJ SC[ K[ 
S[4 ccC[ ÝE] ¦ C]\ TDFZF Ô5 H5] K]\4 TD[ DFZL DlTvTDFZFDF\ H ZFBÔ[cc VFD4 S'Q6 
:TJG VNŸE]T AgI]\ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ zL S'Q6 ;EF JrR[ 5F[TFG]\ N{JL :J~5 
ÝU8 SZTF GYLP HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ N[JTFVF[ JLZF[G[ ;DH 5F0JF zL S'Q6 
5F[TFG]\ N{JL :J~5 ÝU8 SZ[ K[P T[G]\ S,FtDS J6"G SZL DF{l,STF NFBJL K[P 
 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cGF V\TDF\ O,z]lT VF5L K[P VG[ VF U|\Y JF\RJFYL 
D/TF 5}^IG[ ZH} SZ[ K[P VG[ SYF 5}6" YTF\ zL S'Q6GL WgITF jIÉT SZ[ K[ H[DS[ v 
 cc;EF5J" ;\5}6" YI]\4 zL S'Q6 T6] ÝTF5cc 
 CZNF;ÒV[ c;EF5J"cGL 5}6F"C]lTDF\ ãF{5NLGF D]B[ ALÒ JBT zL S'Q6 
:TJG J6"JL VG[ V\TDF\ :JI\ zL S'Q6GF[ DlCDF J6"JL 5F[TFGL ElÉT EFJGF 
ÝU8 SZL K[P SC[ K[ ccC[ 5ZDC\;4 C[ DlCDFDI4 TD[ DFZL 56 s;DI VFjI[f ,FH 
ZFBÔ[Pcc 
 cc5ZDC\X4 D} ,H ZB[ DCDCDPcc 
 VFD4 AgG[ SlJVF[V[ SYFGL 5}6F"C]lTDF\ zL S'Q6G[ IFN SIF" K[P 5Z\T] 
AgG[GF[ pN[ŸxI V,U K[P lJQ6]NF; SYF 5}6" YTF\ zL S'Q6GL WgITF ÝU8 SZ[ K[P 
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HIFZ[ CZNF;Ò TF[ zL S'Q6GL EÉT Jt;,TFG[ VG],ÙLG[ ;DI VFjI[ 5F[TFGL 56 
,FH ZFBX[ T[JL GD|TF jIÉT SZLG[ SYF 5}6" SZ[ K[P 
 VFD4 AgG[ SlJVF[GF c;EF5J"cDF\ zL S'Q6GF 5F+ lG~56DF\ O[ZOFZ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ ãF{5NL o 
 lJQ6]NF; S'T c;\EF5J"cDF\ ãF{5NL V[ DCÀJG]\ 5F+ K[P H[GL VF;5F; 
c;EF5J"cGL 38GF VFSFZ ,[ K[P T[ ãF{5NL DF+ c;EF5J"cG]\ H GlC 5Z\T] ;DU| 
DCFEFZTG]\ ÝD]B 5F+ K[P c;EF5J"cDF\ ãF{5NL Z_DF S0JFDF\ ÝtIÙ ÎlQ8UF[RZ 
YFI K[P N]IF["WG EÄT ;FY[ VY0FI K[ VG[ ãF{5NL C;LG[ SC[JF ,FU[ K[ cX]\ VF\W/F[ 
YIF[ K[ S[ H/ VG[ :Y/GF[ E[N Ô6TF[ GYLPc 
 ccVgWGF VgW 58L ;lCPcc 
 N]IF["WGGL VF DÔS T[G[ 56 ;CG SZJL 50[ K[P T[GF 503F J:+FCZ6 
Ý;\U ~5[ 50[ K[P V[ DÔSDF\ ãF{5NLGF lGNF["Ø VG[ ZDlTIF/ :JEFJGF\ NX"G YFI 
K[P tIFZAFN OZL ãF{5NL Z&DF\ S0JFDF\ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 n}TDF\ HIFZ[ I]lWlQ9Z ãF{5NLG[ NFJDF\ D}S[ K[P tIFZ[ ;J"+ CFCFSFZ Y. ÔI 
K[P VF ;DI[ ãF{5NLGL S[JL l:YlT Y. T[ V\U[ zL J;\T 5ZLB DCFEFZT ;EF5J" 
VF,MRGFtDS VwIIG4 5'P !_5DF\ GF[\W[ K[ S[ ccVFJL 5F\R ÝTF5L GFYGL 5tGL 
I]lWlQ9Z äFZF n}TGL AFÒDF\ D}SF. VG[ Ô6[ S[ VGFY AGL U. GFYJTL VGFYJT 
c;EF5J"cDF\ VF A[ XaNF[ ;TT 503FIF SZ[ K[Pcc
$(
 
 VF Ý;\UYL ãF{5NL DF8[ N]N"dI 5L0FGF[ NL3"SFZ X~ YFI K[P 5KLGF AGFJF[DF\ 
56 T[G[ JFZ\JFZ V5DFG VG[ u,FlGDF\ H 3}\8 5LJF 50IF K[P 56 VF VluG 5]+L 
3F[Z lJ5l¿DF\ 56 5F[TFG]\ ;ÀJ 8SFJ[ K[P T[GF[ ÝEFJ ;J"+ jIF5L J/[K[P I]lWlQ9Z 
T[G[ CFZL UIF T[JL T[G[ BAZ 50TF ÝYD TF[ T[ lJ`JF; SZTL GYLP VFYL T[ 
ÝlTSFDL äFZF I]lWlQ9ZG[ ;\N[XF[ DF[S,FJ[ K[P 
 ccn}T ZDL l5lC,F C]\ CFZL4 
 lS TCdIF[ lGI ÝF6Pcc
$)
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 VFD4 VCÄ ãF{5NL V[S ;DHNFZ VG[ RT]Z :+L CF[I T[JF[ VG]EJ YFI K[P 
YF[0LJFZ 5KL N]oXF;GG[ 5F[TFGF DC[,DF\ VFJTF[ Ô[. T[ EI 5FD[ K[P VG[ SF{ZJF[GF 
V\To5]Z TZO NF[0[ K[P 5Z\T] SF[. T[G[ ARFJL XST]\ GYLP VFBZ[ N]oXF;G T[GF S[X 
5S0L ;EF TZO T[G[ ,FJ[ K[P tIFZ[ ãF{5NL T[G[ VFJ]\ 5F5 G SZJF ;DÔJ[ K[P T[GL 
JF6LDF\ NN"GF[ VC[;F; YFI K[P ;EF JrR[ 5F[TFGL VFJL l:YlT DF8[ J0L,F[ 5F;[ 
lC\DT5}J"S gIFI DF\U[ K[P VG[ VF S]S'tIG[ V8SFJJFG]\ SC[ K[P SF[. SX]\ AF[,T]\ GYL 
T[YL T[ S9F[Z JRGF[ AF[,L 5F[TFGL 5L0F jIÉT SZ[K[P VCÄ V[S N]oBL GFZLGL SZ]6 
l:YlTGF[ VG]EJ YFI K[P 
 J:+FCZ6 Ý;\U[ N]oXF;G HIFZ[ ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\RJF VFJ[ K[P tIFZ[ ãF{5NL 
zL S'Q6G[ NN" EZL JF6LDF\ ÝFY"GF SZ[ K[P VFYL ÝE] T[GF 5Z S'5F JZ;FJ[ K[P VG[ 
T[GL ,FH ZFB[ K[P ãF{5NL VFJF TGFJ5}6" JFTFJZ6DF\ 56 5MTFGF UF{ZJGL 
NLl%TYL ;C]G[ JFD6F SZL D}S[ K[P T[GF Z]NGDF\ 56 5F[,FNL Z6SFZK[P ÝE]S'5FYL 
T[GF[ pt;FC JWL ÔI K[P T[ pU|TF5}J"S 5F[TFGL l:YlT SZGFZ SF{ZJF[ ÝtI[ S9F[Z 
JRGF[ prRFZ[ K[P 
 ccJ6 V5ZFlW4 ;lT SlC4 D}lC ÝEJL lJlJW ÝSFlZV[¸ 
 CFlJ V[CH 5F5 DFl8 CFl8 SF{ZJ S]/ ;âF\Z Z[CPcc
5_
 
 ãF{5NLG]\ VF JRG RF{NDF\ JØ[" ;FR]\ 50[ K[P VG[ SF{ZJ S]/GF[ GFX YFI K[P 
VCÄ ãF{5NLGL NL3" ÎlQ8GF[ 5lZRI YFI K[P ãF{5NL ELQD VFlN J0L,F[G[ 56 S9F[Z 
JRGF[ SCL 5F[TFGL 5L0F jIÉT SZ[K[P VFBZ[ W'TZFQ8= T[G[ JZNFG DFUJFG]\ SC[ K[ 
tIFZ[ 56 T[ 5F[TFGF 5lTG[ NF;56FDF\YL D]ÉT SZJFG]\ JRG DF\U[ K[P VCÄ T[GL 
ÝlTEF XlÉTGF\ NX"G YFI K[P 
 SYFG[ V\T[ HIFZ[ 5F\0]5]+F[ JGJF; TZO ÔI K[P tIFZ[ ãF{5NL 56 5lTGF 
5U,[ VG];ZLG[ JGDF\ HJF T{IFZ YFI K[ H[DF\ EFZTLI GFZLGF\ NX"G YFI K[P 
VFD4 ãF{5NLV[ c;EF5J"cG]\ DCÀJG]\ 5F+ K[P T[GF jIlÉTtJ VG[ 5lT ElÉTYL S6" 
56 T[GL ÝX\;F SZ[ K[P ãF{5NL N]xDGGL 56 ÝX\;F 5F+ AG[ K[P ÒJ\T jIlÉTtJ 
p5;FJ[ K[P 
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? CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ ãF{5NL o 
 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ ;F{YL SZ]6 5F+ TZLS[ ãF{5NLG]\ 5F+F,[BG SI]Å 
K[P ãF{5NL 5F\0]5]+F[GL 5tGL K[P SlJV[ ãF{5NLGF 5F+G[ TtSF,LG ;DFHGL :+LGL 
DIF"NFDF\ ZCLG[ J6"jI]\ K[P 
 c;EF5J"cDF\ ;F{YL SZ]6 5F+ TZLS[ ãF{5NLG]\ VF,[BG YI]\ K[P SYFZ\E[ ãF{5NL 
I]lWlQ9ZGL UF{ZJXL, ;FD|F7L AGL ZC[ K[P 5Z\T] N]IF["WGGL lNIZvEF[Ô.GF lGNF["Ø 
EFJYL DÔS SZJFG]\ 5lZ6FD T[G[ VFJL V;CFI 5lZl:YlTDF\ D}S[ K[P 5F\0JF[ n}TDF\ 
CFZL UIF 5KL T[ NF;L AGL U. K[P VFD pgGTDF\ pgGT l:YlTDF\YL T[ VWDFWD 
;\Ô[UF[DF\ D}SFI K[P VFYL 56 lJX[Ø N]IF["WG 5F[TFGF[ V5DFGGF[ AN,F[ ,[JFGF 
AN.ZFNFYL ãF{5NLG[ NF;L TZLS[ V[S J:+WFZL VG[ ZH:JF,F CF[JF KTF\ EZ;EFDF\ 
B[\RL ,FJJF N]oXF;GG[ VFN[X VF5[ K[P VG[ EZ ;EFDF\ B[\RL ,FJJFDF\ VFJ[, 
ãF{5NLG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P VFJF VlT EIFGS JFTFJZ6DF\ ãF{5NL 
lG:T[H AGTL GYLP T[ Ùl+IF6LG[ plRT T[Hl:JTF ÝU8FJTL N]IF["WGG[ SC[ K[P 
 ccT]CFlZ B]l/ D[,[ TF,4 R0l; ELÔ UNF R\0F/¸ 
 N[Ô[V6 N[VZ BA0NFZ4 UlDlTD AF[,D AF[, UDFZPcc
5!
 
sS0Lv*54 5'P #*f 
 VFD4 CZNF;ÒV[ ãF{5NLGF D]BDF\ p5I]"ÉT ;\JFN D}SL DwISF,LG 
Ùl+IF6LGF 5F+G[ TFÎX SI]Å K[P VCÄ ãF{5NLGF 5F+G]\ BDLZ ÝU8T]\ Ô[JF D/[K[ 
VG[ T[ N]IF["WGG[ lXBFD6 56 VF5[ K[P 
 ccEl6 H[ JFT J0[~ E|F\T4 D\GlH E]Ô. SF DFTPcc
5Z
 
 VCÄ 56 ãF{5NLGF 5F+DF\ ;DSF,LG DGF[EFJF[G]\ lG~56 CZNF;ÒV[ SI]Å 
K[P VFJL V;CFI l:YlTDF\ S'Q6FV[ S'Q6GL :T]lT SZLG[ DNN VF5LP VG[ EÉT 
pâFZS4 EÉT Jt;, S'Q6 V[ T[GL ,FH ZFBL ;}I"GL ;FÙLV[ ;TL ãF{5NLG]\ ;T 
H/JFI]\P J:+F[ B[\RTF[ N]oXF;G 56 YFSLG[ EF[\9F[ 50IF[ tIFZ[ 56 T[ DGF[DG 
ãF{5NLG[ J\NL ZC[ K[P 
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 VFD4 ;EF5J"DF\ CZNF;ÒV[ ãF{5NLG]\ 5F+ VtI\T S,FtDS ZLT[ VF,[bI]\ K[P 
ÒJGGF VG[S R0FJ pTFZDF\YL 5;FZ YJF KTF\ 5F[TFG]\ UF{ZJ4 T[Hl:JTF VG[ 
BDLZ Ô/JTL ãF{5NLDF\ V[S EFZTLI VFNX" ;gGFZLGF\ H NX"G YFI K[P  
 N]oXF;G HIFZ[ T[GF\ J:+F[ B[\R[ K[4 tIFZ[ T[ SZ]6 :JZDF\ zL S'Q6GL :T]lT SZ[ 
K[P VG[ H[JL ZLT[ VgI EÉTF[GL ;\S8 ;DI[ ,FH ZFBL T[D 5F[TFGF ,FH ZFBJF 
ÝFY"GF SZTF\ SC[ K[P 
 ccCZDT .HT ZB6 CFZ¸ 
 J;\EZJ[U,S] Vl6JFZ¸ 
 VJ;lZ CFHlZ GF\CL V VFH4 
 ZBFJ8 J[U,0F J|HZFHPcc
5#
  
 ãF{5NLGF SZ]6 :JZG[ ;F\E/L zL S'Q6 TtÙ6 ;EF JrR[ 5WFZL ãF{5NLGL 
,FH ZFB[ K[ VG[ VCÄ T[ VFNX" GFZL TZLS[ c;EF5J"cDF\ p5;L VFJ[ K[P 
 SYFG[ V\T[ ãF{5NL 5F[TFGL ,FH ZFBGFZ ÝE] zL S'Q6GL WgITF ÝU8 SZ[ K[P 
 clSIF GC SF\GF VF0F NU4 HXF[NFG\NG J\NG HU¸ 
 N[JSL G\NG NLGlNIF,4 KEF K, ZFB, SFG KF[UF/Pcc 
 VFD4 c;EF5J"cDF\ SlJV[ ãF{5NLGF 5F+GF UF{ZJJ\TF4 T[H:JL4 Ùl+IF6L 
TZLS[ NX"G SZFjIF\ K[P 
? T],GF o 
 lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ ãF{5NLGF 5F+DF\ GLR[ 
D]HAGF ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P 
 AgG[ SYFDF\ ãF{5NLGF[ ÝtIÙ 5lZRI DFIF;EFDF\ YFI K[P 5Z\T] T[G]\ lG~56 
V,UvV,U K[P N]IF["WG EÄT ;FY[ VY0FTF ãF{5NL T[G[ VF\W/F[ SCL DxSZL SZ[ K[P 
T[J]\ J6"G AgG[ SYFDF\ K[P 5Z\T] CZNF;ÒGL ãF{5NLG[ DxSZL SIF" AFN 5:TFJF[ YFI 
K[P T[ TF[ lNIZ CF[JFYL lGNF["Ø EFJ[ AF[,L CTL 5Z\T] N]IF["WGG[ B[NI]ÉT Ô[. 5F[T[ 
5:TFJF[ VG]EJ[ K[P H[DF\ SlJGL DF{l,STF ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
 n}TDF\ I]lWlQ9Z ;J":J CFZL ÔI K[P tIFZ[ N]IF["WG ÝlTCFZLG[ DC[,DF\YL 
ãF{5NLG[ ,FJJF C]SD SZ[ K[P VF ;DI[ ãF{5NL ÝlTCFZLG[ VG[S Ý`GF[ 5}KL 5F\0JF[ 
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VG[ J0L,F[ 5F;[ p¿Z DFU[ K[P T[J]\ J6"G lJQ6]NF;[ SIÅ] K[P H[GF[ CZNF;ÒV[ K[N 
p0FJL 8}\SF6 SI]Å K[P T[6[ ;LWFH N]oZD;FG[lJQ6]NF;G[ ,[JF DF[S,L plRT ZLT[ 
;\Ù[5LSZ6 SI]Å K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]oXF;G ãF{5NLG[ ,[JF ÔI K[ tIFZ[ ãF{5NL EI 5FDL 
UF\WFZLGF DC[, TZO NF[0[ K[P N]oXF;G T[GF S[X 5S0L ;EF JrR[ ,FJ[ K[ T[J]\ J6"G 
K[P 
 CZNF;ÒV[ p5I]"ÉT Ý;\UG[ 5F[TFGL DF{l,STF ;FY[ ÝU8 SIF[" K[P VCÄ 
N]oXF;GG[ Ô[. ãF{5NL lGD"/ U\UFH/ ,. cEF.c TZLS[ X]E JRGF[ SC[ K[P tIF\ TF[ 
N]oXF;G S[X 5S0LG[ -;0[ K[P VFYL ãF{5NL D'To 5FI H[JL l:YlT VG]EJ[ K[P T[ 
DGDF\ lJRFZ[ K[ S[ ccGÞL 5F\0JF[GF[ lJGFX YIF[ ,FU[ K[ GÞL VFH ELD VG[ 
VH]"GG]\ VFZF[uI ;FZ]\ GlC\ CF[Icc VFD SlJV[ ãF{5NLGL SZ]6 l:YlTG[ !! S0LDF\ 
J6"JLG[ DF{l,STF NFBJL K[P N]oXF;G EZAÔZDF\ ãF{5NLG[ -;0LG[ ,FJ[ K[P T[J]\ 
NXF"JL 5F[TFGF ;DIDF\ :+LGL l:YlTGF[ ;\S[T SIF[" K[P H[G]\ lJQ6]NF;GL SYFDF\ J6"G 
GYLP 
 lJQ6]NF;GL ãF{5NL ;EF JrR[ J0L,F[ ;FD[ N,L,F[ SZ[ K[P VG[ IF[uI gIFI G 
D/TF SF{ZJ ÝtI[ lWÞFZGL ,FU6L jIÉT SZ[ K[ T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL 
ãF{5NL B}AH N]oBL CF[JF KTF\ 5lT VG[ J0L,F[ ;FDF[ V[S 56 XaN prRFZTL GYLP 
VG[ AW]\ ;CG SZ[ K[P H[GF äFZF SlJV[ DwISF,LG GFZL ÒJGGL lJX[ØTF NXF"JL 
K[P H[ DF{l,S K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG HIFZ[ ãF{5NLG[ 5F[TFGL ;FY/ 5Z A[;JFG]\ SC[ 
K[P tIFZ[ ãF{5NL DF{G ZC[ K[P VG[ ELD ÝlT7F ,[ K[P T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ ELDG[ DF{G NXF"jIF[ K[P VG[ ãF{5NL l;\C6GL H[D UH"GF SZL N]IF["WGG[ 
SC[ S[ ccC[ R\0F/ VG[ U]DFGL lNIZ N]IF["WG4 ;DIGF[ D[/lJI[ TFZ[ BF[/[ ELDGL 
UNFH R0X[4 T]\ UD[ T[D G AF[,4 BAZNFZccP VFD4 SlJV[ VCÄ ELDGF XaNF[ 
ãF{5NLGF D]BDF\ NXF"JLG[ ELDGL JLZTFG]\ UF{ZJ JWFI]Å K[P H[ ;J"YF plRT K[P 
CZNF;ÒGL ãF{5NL N]IF["WGG[ lXBFD6 VF5TF SC[ K[ S[4 ccDF[8F EF.G[ l5TF ;DFG 
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Ô64 EFEL TF[ DFTF SC[JFIcc T[J]\ J6"G K[P lJQ6]NF;GL SYFDF\ T[GF[ VEFJ Ô[JF 
D/[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL zL S'Q6GL :T]lT SZ[ K[ T[G]\ J6"G RFZ S0LDF\ SI]Å 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ VFXZ[ ## S0LDF\ zL S'Q6 :TJGG[ J6"JL 5F[TFGL ElÉT 
EFJGFGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL SF{ZJ S]/GF lJGFXG]\ ElJQI SYG SCL ELQDG[ 
56 S9F[Z JRGF[ SC[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ ãF{5NLG[ DF{G NXF"JLG[ DwISF/GL 
GFZL ;gDFGGL EFJGF p5;FJL K[P lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{5NL JZNFGDF\ 5F[TFGF 
5lTGL D]lÉT DFU[ K[ T[G]\ J6"G CZNF;ÒGL SYFDF\ GYLP 
 lJQ6]NF;[ ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U 5KL 56 SYFG[ ,\AFJL K[ H[DF\ ãF{5NL 
S]\TFGL lJNFI ,[JF ÔI K[P tIFZ[ S]gTL S6"4 W'TZFQ8= T[GL ÝX\;F SZ[ K[4 T[J]\ J6"G 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ J:+FCZ6 Ý;\U AFN SYFG[ 5}6" SZL K[P VCÄ SlJGF[ D}/ 
pN[ŸX 5}6" YTF O/z]lT J6"JL SYFG[ 5}6" SZL K[P lJQ6]NF;GL SYFGF V\TDF\ ãF{5NL 
zL S'Q6GL OZL :T]lT SZTL GYL H[ CZNF;ÒGL SYFDF\ Ô[JF D/[ K[P 
 VFD4 lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ ãF{5NLGF 5F+ 
lG~56DF\ O[ZOFZ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ N]IF["WG o  
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ N]IF["WGG]\ 5F+ lG~56 V[S B,GFIS TZLS[ YI]\ 
K[P SYFDF\ T[GF[ ÝJ[X ZFH;}I" I7 JBT[ YFI K[P I]lWlQ9ZG]\ V{xJI" T[GL WG;\5l¿ 
Ô[.G[ T[G]\ DG A/JF ,FU[ K[P DFIF ;EFDF\ ãF{5NLGF S9F[Z VG[ V5DFGHGS 
XaNF[YL T[ pxS[ZF. ÔI K[P I]lWlQ9ZGL V,F{lSS ;D'lâYL A/TF[ CTF[ T[DF\ ãF{5NLV[ 
A/TFDF\YL WL CF[dI]\P H[GL VUGHJF/FVF[ J:+FCZ6 Ý;\U TYF SF{ZJ 5F\0JF[GF 
I]â;]WL ;/UTL ZC[ K[P 
       N]IF["WG N]oBL VG[ AN,FGL EFJGFYL 5[|ZF.G[ Cl:TGF5]Z H. I]lWlQ9ZGL AWL 
;D'lâ UD[ T[D SZLG[ KLGJL ,[JF DFDF XS]lGG[ SC[ K[P T[ 5ZFJ,\AL K[ JFZ\JFZ 
DFDF XS]lGGL ;,FC ,[ K[P n}TDF\ AW]\ CFZL UI[,F 5F\0JF[G]\ N]IF["WG 3F[Z V5DFG 
SZ[ K[P T[ 5F\0JF[G[ 5F[TFGF EF.VF[ TZLS[ :JLSFZTF[ GYL V[ AWFG[ T[ HgDÔT 
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X+]VF[ H U6[ K[P T[ S58L 56 K[P 5F[TFGF TZO XS]lG n}T B[,[ VG[ T[ 56 S58YL 
T[DF\ T[G[ SF[. KF[K GYLP T[ DF+ 5F[TFGF H :JFY"DF\ V\W AGL ÔI K[P EZL ;EFDF\ 
N]oXF;G äFZF -;0FTL ãF{5NLG[ T[ 5}ZL A[XZDLYL Ô[. ZC[ K[P T[ N]oXF;GG[ ãF{5NLGF\ 
J:+F[ pTFZJFGF[ VG]lRT C]SD SZ[ K[P V[8,]\ H GCÄ T[ 5F[TFGF ;FY/ p3F0F SZL 
ãF{5NLG[ 5F[TFGF ;FY/ 5Z A[;JFGF[ ;\S[T 56 SZ[ K[P VCÄ N]oXF;G ;FJ C,SF[ 
Ô[JF D/[ K[P VG[ T[GL VF C,SL J'l¿YL SF{ZJS]/G]\ S,\S  ,FU[ T[J]\ T[G]\ J6"G K[P 
 T[ DF+ AFl,X4 D}B"4 S[ lHNŸL H GCÄ 56 lJJ[SCLG 56 K[P J0L,F[G]\ DFG 
Ô/JTF[ GYLP lJN]ZG]\ T[ JFZ\JFZ UF/F[ VF5LG[ V5DFG SZ[K[P ELQD ;FD[ 56 T[ 
AF[,[ K[P W'TZFQ8= HIFZ[ 5F\0JF[G[ AW]\ 5FK]\ VF5L N[ K[4 tIFZ[ N]IF["WG T[G[ V\W VG[ 
D}B" SCLG[ lXBFD6 VF5[ K[P VG[ ALÒ JBT n}T ZDL 5F\0JF[G[ !ZJØ"GF 
JGJF;GL XZT D}SFJ[ K[P VCÄ N]IF["WG 5F\0JF[GF[ EI ATFJL OZL n}T ZDJFGL 
5ZJFGUL W'TZFQ8= 5F;[ D[/JL ,[ K[P T[DF\ T[GL H]NL :JEFJGF[ 5lZRI YFI K[P 
 JGDF\ HTF\ 5F\0JF[GL ÝlT7F ;F\E/L T[ EIGF[ DFIF[" U]Z] ãF{6 5F;[ SF[. 
p5FI DF8[ ÔI K[P VCÄ T[G]\ jIlÉTtJ V[S ALS6 0Z5F[S jIlÉT TZLS[ p5;L VFJ[ 
K[P 
? CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ N]IF["WG o 
 CZNF;ÒGF c;EF5J"cDF\ N]IF["WG VlT N]Q84 VlJJ[SL VG[ Ê}Z EFJF[YL ;EZ 
J6"jI]\ K[P T[ V[S B,GFISGL H[D JFZJFZ JT"G SZ[ K[P SYFGF pTZFW"DF\ T[GF[ OF/F[ 
;F{YL lJX[Ø K[P N]IF["WGGF[ N]Q8 :JEFJ AF/56YL H Ô[JF D/TF[ T[6[ 5F\0JF[ ÝtI[ 
SIFZ[I VFtDLITF S[ VG]ZFU VG]EjIF GYLP AF<IFJ:YFYL H 5F\0JF[ ÝtI[GL 
.ØF"YL 5L0FTF N]IF["WG[ HIFZ[ .gãÝ:YGF[ J{EJ VG[ ;D'lâ Ô[IF tIFZ[ VF J'l¿DF\ 
3L CF[DFI]\P VG[ VF .ØF"J'l¿YL 5Ll0T T[ cH/ VG[ :Y/cGL E|D6F Ô/DF\ O;FI 
K[P VG[ 5F6LDF\ 50[ K[P VÎxI Ô[. ãF{5NLV[ lNIZ EF[Ô.GF ;\A\W[ DxSZL SZL 
VFYL T[GL VXF\lT TLJ| AGL V5DFGGL VFUDF\ 5L0FTF[ T[ XS]lGG[ V5DFGGF[ 
AN,F[ ,[JFG]\ SC[ K[P 
 ccJl/ HA J[Z 5\RF,L J[64 
 G;F\ XB lG\ã SZF\ HA G[6¸ 
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 S~\ AlWJ\T V;L AlW SF[V[4 
 5\RF,L ,F[5F\ ,FH 5,F[V[Pcc
5$
  
 SlJV[ p5I]"ÉT ;\JFNF[ äFZF N]IF["WGGL S]l8,TFGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P VFBZ[ 
N]IF["WG I]lWlQ9ZG[ n}TDF\ S58 SZL I]lWlQ9ZG]\ ;J":J KLGJL ,[ K[P H[DF\ N]IF["WGGL 
S58 J'l¿GF\ NX"G YFI K[P 
 lJHIGF DNYL V\W AG[, N]IF["WG 5F\0JF[G[ G AF[,FJFGF\ JRGF[ JRGF[ AF[,[ 
K[P H[DF\ T[G]\ VG{lTS ~5 JW] pU| AGT]\ H6FI K[P J:+FCZ6 Ý;\U JBT[ N]IF["WG 
N]oXF;GG[ ãF{5NLGF\ J:+F[ pTFZJFG]\ SC[TF SC[ K[ S[ ov 
 ccHH9, ZFp Tl6 WlZ Ô p4 
 VF[9 5F\RF,L 5FSl0 VFp¸ 
 ,5[8F\ ,}8F\ 5\0J ,FH4 
 V;+L V\U 5F\RFl, VFHPcc
55
  
 VCÄ N]IF["WG Ùl+IF[lRT JT"GYL lJ5ZLT VDFG]ØL JTF"J SZL 5F[TFGL 
GLRTFG]\ ÝNX"G SZ[ K[P T[GF VF JT"G äFZF T[GF[ B, :JEFJ SlJV[ IYFTY lG~%IF[ 
K[P 
 ;EFDF\ ãF{5NLG[ Ô[. N]IF["WG T[GF ~5GF JBF6 SZL 5F[TFGF N]Q8 :JEFJGF[ 
5lZRI VF5[ K[P 5Z\T] HIFZ[ T[ ãF{5NLG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[ T[DF\ T[GL 
GLRTFGF\ H NX"G YFI K[P 
 cc;Ô[WG ZFp SlC NlG ;Fp4 
 5WFZ]\ 5F\RFl, 5lG 5Fp¸ 
 36]\ WG C]\ TF[ ;F[H 3l0;4 
 R\NF0l6 B]l/lA;[ Rl0VPcc
5&
  
 VF ;DI[ ãF{5NL T[G[ R[TJL lXBFD6 VF5[ K[P H[GL SF[. V;Z N]IF["WGGF 
N]Q8 :JEFJ 5Z 50TL GYLP p<8FG]\ T[ ãF{5NLG[ 5F\R 5lTVF[JF/L SCL T[G]\ V5DFG 
SZ[ K[P VFBZ[ N]IF["WGGL N]Q8 ÝJ'l¿GF[ V\T VFJ[ K[P T[ zL S'Q6 5F;[ CFZL ÔI K[P 
zL S'Q6 S'5FYL V5lZlRT V[JF[ T[ HIFZ[ ALÒJFZ N]oXF;GG[ J:+F[ B[\RJFG]\ SC[ K[P 
tIFZ[ ELQD T[G[ cV\WGF 5]+ VG[ S5}Tc SCL 95SF[ VF5[ K[P VCÄ N]IF["WGGF N]Q8 
ÝSZ6 v ( o lJQ6]NF; S'T cc;EF5J"cc VG[ CZNF; lD;6 S'T cc;EF5J"cc 
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:JEFJGF[ 5lZRI YFI K[P ELQDGF\ JRGF[ ;F\E/L N]IF["WG lG:T[H Y. ÔI K[P VF 
J[/FV[ SlJV[ ,F[SF[G[ N]IF["WGGF lG:T[H D]B ;FD[ Ô[TF J6"jIF K[P 
 VFD4 ;DU| SYFDF\ N]IF["WGG]\ 5F+ VlT N]Q8 VlJJ[SL4 :JFYL"4 ,\584 S58L 
J'l¿YL ;EZ ATFjI]\ K[P N]IF["WGGF ;\JFNF[ äFZF T[GF jIlÉTtJG[ ÝU8FJJFDF\ zL 
CZNF;Ò lD;6GL 5F+ lG~56 S,F ;]5[Z[ ÝU8L ZC[ K[P 
? T],GF o 
 lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ N]IF["WGGF 5F+ lG~56DF\ 
Ô[JF D/TF O[ZOFZF[ GLR[ D]HA K[P 
 AgG[ SYFDF\ N]IF["WGG]\ 5F+ lG~56 V[S B,GFISGF ~5DF\ YI]\ K[P 
lJQ6]NF;GF[ N]IF["WG 5F\0JF[GL ;D'lâYL 5L0FI K[P HIFZ[ CZNF;ÒGF[ N]IF["WG 
ãF{5NLV[ SZ[,F V5DFGYL 5L0FI K[P N]IF["WG ãF{5NLV[ SZ[,F V5DFGYL JW] pU| AG[ 
K[ T[ AgG[ SYFDF\ ;DFG K[P 
 lJQ6]NF;GF[ N]IF["WG 5F\0JF[GL ;\5l¿ S.ZLT[ C05 SZJL T[ DF8[ XS]lGGL 
DNN,[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGF[ N]IF["WG ;LWF[ H N]oXF;GG[ DF[S,[ K[P  
 CZNF;ÒGF[ N]IF["WG EZL ;EFDF\ 5F\0JF[G[ BZFA XaNF[ AF[,[ K[P VG[ 
ãF{5NLGF ~5GF JBF6 SZ[ K[P T[J]\ J6"G K[ H[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ GYLP  
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG ãF{5NLGL ;FD[ Ô[. ;FY/ p5ZYL J:+ B[\RL 
VF\BF[YL .XFZF[ SZ[ K[P T[J]\ J6"G K[4 HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ N]IF["WG ãF{5NLG[ 
5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P T[J]\ J6"G K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG ãF{5NLYL V5DFlGT YFI K[4 HIFZ[ VFG]\ 
5lZ6FD TDFZ[ EF[UJJ]\ 50X[ T[JF[ p¿ZVF5[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ N]IF["WG 
B[N I]ÉT Y. DF{G ZC[ K[ VG[ V\NZYL 5L0FI K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG ãF{5NLG[ ;FY/ ATFJL ;\S[T SZ[ K[4 tIFZ[ T[DGL 
JrR[ SF[.;\JFN GYL 5Z\T] CZNF;ÒV[ AgG[ JrR[ V[SvV[S JFSIGF[ ;\JFN D}SIF[ K[P 
lJQ6]NF;GF[ N]IF["WG TF[ c5F\0JF[GF J:+F[ pTFZL ,[c T[D N]oXF;GG[ SC[ K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒGF[ N]IF["WG SYFDF\ JFZ\JFZ ãF{5NLGF\ J:+F[ pTFZJFG]\ SC[ K[P 
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 lJQ6]NF;GL SYFDF\ W'TZFQ8= 5F\0JF[G[ AW]\ VF5L N[ K[P tIFZ[ N]IF["WG T[G[ 
cV\Wc SCL T[DG]\ V5DFG SZ[ K[P VG[ 5F\0JF[GF[ EI ATFJL ALÒ JBT n}T ZDJFG]\ 
SZL !Z JØ"GF JGJF;GL XZT D}S[ K[P VG[ ÒTL ÔI K[P T[ lJN]Z4 ELQDG]\ 56 
JFZ\JFZ V5DFG SZ[ K[ T[J]\ J6"G K[P 
 CZNF;ÒGL SYFDF\ N]IF["WG4 W'TZFQ8=4 lJN]Z VG[ ELQD ;FD[ JFNvlJJFN 
SZTF[ GYLP VFD SZLG[ SlJV[ ELQD4 lJN]Z VG[ W'TZFQ8=G]\ plRT ;gDFG SI]Å K[P 
SlJV[ !Z JØ"GF JGJF;GL XZT TF[ 5C[,F\ H N]IF["WGGF D]BDF\ D}SL K[P HIFZ[ T[ 
XZT lJQ6]NF;[ XS]lGGF D]BDF\ D}SL K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]IF["WG 5F\0JF[GL ÝlT7F VG[ GFZN[ SZ[,L 
ElJQIJF6LYL UEZF.G[ U]Z] ãF{6 5F;[ DNNGL IFRGF SZJF ÔI K[ T[J]\ J6"G K[P 
T[ CZNF;ÒV[ tIÒ NLW]\ K[P VFD4 c;EF5J"c N]IF["WGGF 5F+DF\ O[ZOFZ H6FI K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9Z o 
 H[G[ WD" 5]+ SC[JFI K[P VG[ H[VF[ 5}6" 5]Z]Ø EUJFG zL S'Q6G]\ ;TT 
DFU"NX"G D[/JJF Tt5Z ZC[ K[P T[JF I]lWlQ9Z .gãÝ:YGF ZFÔ VG[ ElJQIGF 
;D|F8 K[P T[VF[ c;EF5J"cGF VFZ\E[ EIZlRT ;EFDF\ lJZFH[ K[P tIFZ[ V[S VFNX" 
ÝÔJt;, ZFÔ TZLS[ VF56F\ VFNZGF VlWSFZL AGL ZC[ K[P 
 GFZN 5F;[ ZFH WD"GF[ p5N[X ;F\E/L cC]\ TDFZF\ JRGF[G[ VG];ZLXc V[D 
SCL V[DGF[ :JEFJHgI lJJ[S ÝS8 SZ[ K[ V[8,] H GCÄ 5Z\T] T[6[ V[JF :JEFJYL 
ZFHI R,FjI]\ S[ T[VF[ VÔTX+] SC[JFIF l5TFGF[ ;\N[XF[ ;F\E/L T[ DG[ ZFH;}I" I7 
SZJFGL.rKF Y. T[ DF8[ T[VF[ zL S'Q6GL ;,FC ,[ K[P T[ SF[. SFI" pTFJ/YL 
SZJFG]\ :JLSFZTF GYLP HIFZ[ zL S'Q6 T[G[ I7 DF8[ lJwGSTF" HZF;\WG[ DFZJFG]\ SC[ 
K[ tIFZ[ HZF;\WGF JWDF\ lJXF/ WD" ZÙF ZC[,L K[P T[J]\ ;DÔJLG[ T[ 5F[TFGF EF. 
VH]"G VG[ ELDG[ zL S'Q6 ;FY[ DF[S,[ K[P 
 VF WD"7 ZFÔ ZFH;}I" I7 Ý;\U[ 56 VtI\T GD|TF WFZ6 SZ[K[P I7GF[ IX 
T[VF[ zL S'Q6G[ H VF5[ K[P I7DF\ 5WFZ[,F VlTlYVF[GF[ GD|EFJ[ ;tSFZ SZ[ K[P 
5Z\T] zL S'Q6GF 5}HG JBT[ T[G]\ W{I" S;F[8LV[ R0[ K[P lXX]5F,[ zL S'Q6 5}HGGF[ 
lJZF[W SIF[" S[8,FS ZFÔVF[ T[G[ VG];IF" VF ;DI[ I]lWlQ9Z[ B}AH D}\hJ6 VG]EJL 
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T[ 30LDF\ lXX]5F,G[ DGFJJF T[GL 5FK/ NF[0[ K[ TF[ 30LDF\ ELQD l5TFDCG[ 
DFU"NX"G VF5JF lJGJ[ K[P 
 cc:JFDLo TCdIF[ S]0] SJ6 lD4 
  SZJ]\ 3l8 .CF\ p5FI4 
 I7 DFlC lJwG GlJ p5lH4 
  S<IF6 ;J"lG CF[I¸ 
 TCdIF[ l5TFDC J[lU SZL4 
  .CF SC] JFIS ;F[IPcc
5*
 
 V[S V;CFI IHDFGGL ,FRFZLYL T[VF[ ACFJZF AGL ÔI K[P V[S ZFÔ 
TZLS[ VG[ CJ[ TF[ ,UEU ;D|F8 TZLS[ 5lZl:YlTG[ V\S]XDF\ ,. XSTF GYL V\T[ zL 
S'Q6 H T[DG[ VF ;\S8DF\YL pUFZ[ K[P VCÄ ;D|F8 I]lWlQ9ZG]\ UF{ZJ VF Ý;\U[ hF\B5 
VG]EJ[ K[P 
 n}T 5J"GF[ lJN]Z[ 5F9J[,F VFD\+6GF[ T[ .`JZ .rKF A/JFG K[ V[D lJRFZL 
:JLSFZ SZ[ K[P T[ 5lZJFZ ;FY[ Cl:TGF5]Z VFJL J0L,F[G[ VG[ SF{ZJ5]+F[G[ D/[ K[P 
VCÄ T[DGF[ S]8]\A5[|D Ô[JF D/[ K[P n}T ;EFDF\ ZDT5}J[" I]lWlQ9Z XS]lG ;FD[ N,L, 
SZL n}T ZDJ]\ V[ 5F5 K[P T[JF[ lJRFZ jIÉT SZ[ K[P 5Z\T] VFBZ[ T[ n}T ZDJFGF[ 
:JLSFZ SZ[ K[P VG[ ;\5l¿4 EF.VF[4 5F[TFGL ÔTG[ VG[ V\T[ ãF{5NLG[ CFZL ÔI K[P 
ãF{5NLGF Ý`GGF p¿ZDF\ ;\NE"DF\ 56 Ô6[ T[VF[ SF[. E},F 50[,F V5lZlRTGL H[D 
A[;L ZC[ K[P ãF{5NLGL SZ]6 NXF Ô[. T[DGFDF\ HZF 56 JLZtJ ÝU8T]\ GYLP ELD 
T[DGF CFY AF/JF pâT YIF[ TF[ 56 T[G]\ SF[. :5\NG VG]EjI]\ GlCP ãF{5NL ;EF 
JrR[ gIFI DF\U[ K[4 N]oXF;G T[GF\ J:+F[ B[\R[ K[4 N]IF["WG T[G[ 5F[TFGL ;FY/ 5Z 
A[;JFG]\\ SC[ K[ VG[ S6" T[GL DxSZL SZ[ K[P VFJL 38GF AGL U.CF[JF KTF\ I]lWlQ9Z 
V[S R[TGCLG DG]QIGL H[D AW] ;CG SZ[ K[P H[DF\ T[GF ;D|F8 TZLS[GF DF[EFG[ 
CFGL 5CF[\R[ K[P VFBZ[ VCÄ 56 zL S'Q6 T[G[ pUFZ[ K[P 
 VF 5lZl:YlTDF\YL pUIF" tIFZ[ T[DG]\ EFG YF[0LJFZ DF8[ 5FK]\ VFjI]\P T[VF[ 
5]Go ;HHG I]lWlQ9Z AGL W'TZFQ8= 5F;[ H. 5U[ ,FUL lJNFI DF\U[ K[P 5Z\T] 5]Go 
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n}TG]\ VFD\+6 VFjI]\ VG[ OZL 5FKL D}KF" OZLJ/L ;D|F8 Ù6JFZDF\ D'URD"WFZL 
JGJF;L AGL UIF[P V[GL ;FY[ V[GF X}ZJLZ EF.VF[ VG[ ãF{5NL 56 3;0FIFP 
 VFD4 V[S WD" 5ZFI64 ;tI ÝlT7F4 S]8]\AJt;,4 5}Ô Z\HS VG[ ;]XL, 
ZFÔ VF AWFH T[GF\ ;FY"S lJX[Ø6F[ V[S lDyIFJ|TGF lJØYL N}Ø6 AGL UIF VF 
KTF\ I]lWlQ9Z 5Z VF56G[ ÊF[W R0TF[ GYL 5Z\T] T[GF TZO ,FU6L HgD[ K[P 
? CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9Z o 
 CZNF;ÒV[ c;EF5J"cDF\ I]lWlQ9ZGF 5F+ lG~56DF\ lJX[Ø Z; NFBjIF[ 
H6FTF[ GYLP 5F\0JF[GF VF HI[Q9 E|FTF c;EF5J"cGF Ý;\UF[ NZdIFG lJlJW 
5lZl:YlTGF R0FJ pTFZDF\YL 5;FZ YFI K[P SlJV[ I]lWlQ9ZGL jIYFG[ DF{G :J~5[ 
H ÝU8 SZL K[P  
 I]lWlQ9Z ÝFZ\E[ I7 SZTF\ H6FI K[ S[ T[ .gãÝ:Y GUZL4 DFIF;EF VG[ 
V,F{lSS ;\5l¿GF DFl,S K[P VG[ ElJQIGF ;D|F8 K[P T[VF[ ãF{5NL VG[ VgI 
EF.VF[GF ;F\lGwIDF\ Ý;gG K[P I7 SZTL JBT[T[ GD| EFJ[ zL S'Q6G]\ 5}HG SZ[ K[P 
VF ;FY[ lXX]5F, V5XaNF[GF[ JZ;FN JZ;FJ[ K[P KTF\ I]lWlQ9Z T[G[ ;D|F8 CF[JF 
KTF\ ZF[SJFDF\ V;DY" ZC[ K[P VCÄ H T[DGF 5F+GL GA/L S0L ÝU8TL Ô[JF D/[ 
K[P T[ lXX]5F,GF\ S9F[Z JRGF[G[ DF{G AGL ;F\E/L ZC[ K[P VFBZ[ zL S'Q6 H T[G[ 
VRFGS VFJL 50[,F ;\S8DF\YL D]ÉT SZ[ K[P VFD4 VCÄ 5F\0JF[ S'Q6FWLG lJX[Ø 
H6FI K[P 
 I]lWlQ9Z N]IF["WGGF VFD\+6G[ :JLSFZL n}T ZD[ K[ VG[ CFIF" H]UFZLGL 
DGF[l:YlTDF\ lJJ[SEFG E},L 5F[TFGF EF.VF[G[4 B]NG[ VG[ V\T[ ãF{5NLG[ CFZL 
H.G[ GLR]\ D]B SZL ;EF JrR[ A[;L ZC[ K[P VCÄ T[DGL GA/L DGol:YlTGF\ NX"G  
YFI K[P ;EF JrR[ N]IF["WG T[G]\ JFZ\JFZ V5DFG SZ[ K[P VG[ ãF{5NLG[ 5F[TFGF 
BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[ VFJL 38GF Ô[.G[ 56 T[ 
V[S V5lZlRT DG]QIGL H[D AW]\ DF{G ZCL ;CG SZ[ K[P VG[ SX]\ AF[,L XSTF GYLP 
VCÄ I]lWlQ9Z V[S ZFD TZLS[ 5F[TFGF ST"jIDF\ GA/F ;FlAT YFI K[P 
 VFD4 ;DU| SYFDF\ I]lWlQ9Z WD"ZFÔ VG[ ElJQIGF ;D|F8 CF[JF KTF\ 
lGA"/ VG[ ;ÀJCLG :J~5[ ÝU8[ K[P 
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? T],GF o 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9ZG]\ ELD4 VH]"GG[ S'Q6 ;FY[ DUW DF[S,J]\P 
I]lWlQ9ZG]\ ZFHI XF;G4 lNulJHI AFN I7DF\ ZFÔVF[G[ DF[S,[,F\ VFD\+6F[4 I7 
;DI[ SF[GL ÝYD 5}Ô SZJL m T[JF[ ELQD 5F;[ DF\U[,F[ 5ZFDX" 5}HG JBT[ 
lXX]5F,GF lJZF[WYL YTL T[GL l:YlT T[G]\ lXX]5F,G[ DGFJJF HJ] VG[ ELQDG[ 
lJG\TL SZJL JU[Z[ Ý;\UG]\ J6"G K[P CZNF;ÒV[ VD]S Ý;\UF[G[ tIÒG[ ;LWF H 
I7DF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[G]\ J6"G NXF"jI]\ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9ZG[ JFZ\JFZ AF[,TF[ ATFjIF[ K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒGL SYFDF\ V[SvA[ V5JFNF[ AFN SZTF\ DF{G H ZC[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ zL S'Q6G]\ 5}HG ;CN[J SZ[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ 
I]lWlQ9Z SZ[ K[P lJQ6]NF;GF[ I]lWlQ9Z H]UFZ ZDJ]\ V[ 5F5 K[ V[ Ô6TF[ CF[JF KTF\ 
,LW[, ÝlT7FG[ SFZ6[ H]UFZ ZD[ K[P Cl:TGF5]Z H. J0L,F[G[ D/[ K[P ;JFZ[ 3F[0F 
5Z A[;LG[ ;EFDF\ VFJ[ K[P H]UFZ ZD[ K[P VG[ ;J":JCFZL ÔI K[ T[J]\ J6"G K[P 
CZNF;ÒV[ VF Ý;\UF[ tIÒG[ DF{l,STF NFBJL K[P H[DF\ N]IF["WG TYF VgI 
I]lWlQ9ZG[ H]UFZ ZDJFG]\ VFD\+6 VF5[ K[P H[GF[ T[ :JLSFZ SZ[ K[P H]UFZ ZDFI K[P 
VG[ T[ ;J":J CFZL ÔI K[PVFD4 lJQ6]NF;GL SYFDF\ H]UFZG]\ VFD\+6 lJN]Z VF5[ 
K[P H[G[ CZNF;ÒV[ tIÒ N. DFl,STF NFBJL K[P VG[ lAG H~ZL Ý;\UF[G[ tIÒ 
NLWF K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ H]UFZ ZDTL JBT[ I]lWlQ9Z XS]lG ;FY[ RRF" SZ[ K[ V\T[ 
5F[TFG[ WGGF[ ,F[E GYL T[D SCL H]UFZ ZD[ K[P CZNF;ÒV[ VF Ý;\U 8}\SFJL ;LWF[ 
H H]UFZGF[ ÝFZ\E SZFjIF[ K[P AgG[ SYFDF\ n}T Ý;\UYL K[S W'TZFQ8= 5F;[ .gãÝ:Y 
HJFGL VF7F DF\U[ K[P tIF\ ;]WL I]lWlQ9Z DF{G H ZC[ K[P V,AT J:+FCZ6 Ý;\U 
AFN CZNF;ÒV[ AFSLGL SYF KF[0L NLWL CF[JFYL I]lWlQ9ZGF ;\JFNF[ VG[ T[GF 
jIlÉTtJGL GA/L S0LVF[G[ KF[0LG[ SlJV[ µlRT H SI]Å K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9Z OZL JBT n}T ZD[ K[P VG[ AFZJØ" JGJF;GL 
XZT CFZL ÔI K[P VG[ JGDF\ ÔI K[ T[J]\ J6"G K[P CZNF;ÒV[ AFZ JØ"GL 
JGJF;GL XZT KF[0L NLWL GYL 5C[,F NXF"JL K[P 
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 lJQ6]NF;GL SYFDF\ I]lWlQ9Z ;\S8 lGJFZS zL S'Q6GL JFZ\JFZ ÝFY"GF SZL 
VD[ TDFZF VFlWG KLV[ ¦ T[JF[ VG]EJ SZFJ[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ VFJ]\ 
SC[TF GYL KTF\ T[GF[ VG]EJ YFI K[P lJQ6]NF;[ ãF{5NL J:+FCZ6 VG[ S'Q6S'5F 
AFN SYF ,\AFJL CF[JFYL I]lWlQ9ZG]\ 5F+ lG~56 YI]\ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ SYF5}6" 
SZL CF[JFYL 5F+ lG~56 GYLP 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ N]oXF;G o 
 c;EF5J"cDF\ ALH]\ B,5F+ N]oXF;GG]\ K[P VF 5F+G[ ;DU| SYFDF\ VWD 
SÙFG]\ NXF"jI]\ K[P T[6[ SZ[,F VWD SFIF["YL T[ ÝÔGL VG[ BF; SZLG[ GFZL ÔlTGL 
GOZT VG[ 3'6FG]\ 5F+ AG[ K[P SYFDF\ T[GF[ ÝJ[X I]lWlQ9Z[ ;F[\5[,F I7GF SFI"YL 
YFI K[P T[ 56 5F\0JF[G[ 5F[TFGF N]xDG H ;DH[ K[P n}T Ý;\U JBT[ N]IF["WG ;TL 
ãF{5NLG[ ,FJJF N]oXF;GG[ VF7F VF5[ K[P tIFZ[ T[ Ô6[ VF SFI"GL ZFCH Ô[TF[ CF[I 
T[JL ZLT[ DC[, TZO ÔI K[P VG[ ãF{5NLG[ ZFÙ;GL H[D T[GF S[X 5S0L EZL ;EF 
JrR[ -;0L ,FJ[ K[P T[GFDF\ ,FU6L H[J]\ SX]\ H GYLP VF8,]\ VF[K]\ CF[I T[D OZL 
N]IF["WGGL VF7F D/TF T[ ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P VCÄ T[GL VWD J'l¿ 5ZFSFQ9FV[ 
5CF[\R[ K[P VFBZ[ T[ zL S'Q6 ;FD[ CFZL ÔI K[P zL S'Q6 S'5F6L VÔT T[ J:+F[ 
B[\RL YFSL ÔI K[P VG[ D]B GLR]\ SZL G[ ;EF JrR[ A[;L ÔI K[P T[GF VFJF VWD 
S'tIYL ;EFU6F[ 56 T[G[ N]Q8 5F5L SCL ;\AF[W[ K[P T[ J0L,F[G]\ HZF56 DFG ZFBTF[ 
GYLP 5F\0JF[GL GOZTGF[ T[ lXSFZ AG[ K[P EI 5FDL T[ N]IF["WG 5F;[ NF[0[ K[P T[ 
ALS6 56 K[P VFD4 ;DU| c;EF5J"cDF\ N]oXF;GG]\ 5F+ GOZT p5ÔJGFZ]\ K[P 
? CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ N]oXF;G o 
 VF SYFDF\ N]oXF;G N]IF["WGGF[ GFGF[ EF. K[P T[ lJRFZCLG CF[JFGL 
;FY[v;FY[ lJJ[SCLG 56 H6FI K[ T[ T[GF\ SFIF["YL GOZTG]\ 5F+ AG[ K[P 
 N]IF["WGGL VF7F D/TF T[ DC[, TZO ÔI K[P ãF{5NLGF S[X 5S0L4 NIFCLG 
AGL EZAÔZDF\ -;0L ,FJ[ K[P ãF{5NL T[G[ JFZ\JFZ lJGJ[ K[ KTF\ T[G[ ;EF JrR[ 
,FJ[ K[P N]IF["WG HIFZ[ ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\RJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ 5F[TFGL N]Q8 J'l¿ ÝU8 
SZTF\ SC[ K[P 
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 cc5\RFl,V 5F,J KF[0 l5VFZ4 
 ;Z\U8 58 VF[8 TH CD TGccP 
 VCÄ N]oXF;GGL N]Q8TF 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\R[ K[P 5Z\T] zL S'Q6 S'5FYL ãF{5NLGL 
,FH AR[ K[P N]oXF;G VFBZ[ YFSL ÔI K[P VG[ zL S'Q6GF EIYL N}Z HTF[ ZC[ K[P 
ãF{5NLGL ,FH T[ ,F[5L XSTF[ GYLP VG[ ÝÔHGF[ VG[ ;EFHGF[GL GOZTG]\ 5F+ 
AG[ K[P VFD4 VF B,5F+GL VDFGJLI J'l¿G[ CZNF;ÒV[ ;]\NZ ZLT[ D},JL K[P 
? T],GF o 
 VF AgG[ SYFDF\ N]oXF;G ãF{5NLG[ DC[,DF\ ,[JF ÔI K[P 5Z\T] CZNF;ÒGL 
SYFDF\ N]oXF;G EZAÔZ[ -;0LG[4 ,FTF[ DFZTF[ ãF{5NLG[ ;EFDF\ ,FJ[ K[P N]oXF;G 
;EF JrR[ zL S'Q6 lJX[ 56 V5DFGHGS XaNF[ prRFZ[ K[P JU[Z[ J6"GF[ K[P VF 
J6"GF[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ GYLP 
 CZNF;ÒGL SYFDF\ N]oXF;G ãF{5NLG[ :J[rKFV[ J:+ tIFUJFG]\ SC[ K[P VG[ 
zL S'Q6G[ IFN SZL ,[JFG]\ SC[ K[P VF Ý;\U lJQ6]NF;GL SYFDF\ GYL AgG[ SYFDF\ 
N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P VG[ zL S'Q6GL S'5FYL YFSL CFZLG[ N}Z HTF[ ZC[ K[P 
VG[ ÝÔHGF[GL CF\;LG[ 5F+ AG[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ S'Q6 S'5FYL J:+F[GF[ -U YIF 5KL CTF[t;FC AG[,F[ 
N]oXF;G J:+F[ B[\RJFG]\ A\W SZ[ K[P CZNF;ÒGL SYFDF\ J:+F[GF[ -U YIF 5KL ALÒ 
JFZ RLZ B[\RTF ELQDGF\ S9F[Z JRGF[ ;F\E/LG[ J:+F[ B[\RJFG]\  A\W SZLG[ N}Z HTF[ 
ZC[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ 5F\0JF[GL AWL H ;\5l¿ W'TZFQ8= 5F\0JF[G[ 5FKL VF5[ K[P 
VF ;DFRFZ N]oXF;G N]IF["WGG[ VF5[ K[P CZNF;ÒGL SYFDF\ J6"G GYLP 
 VFD4 AgG[ SYFDF N]oXF;GG]\ 5F+ T5F;TF p5Z D]HA ;FdI4 J{ØdI Ô[JF 
D/[ K[P 
$P!& lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ UF{6 5F+F[ o 
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ D]bI 5F+F[ p5ZF\T UF{6 5F+F[G]\ 56 36]\ DCÀJ 
K[P UF{6 5F+F[DF\ ELD4 VH]"G4 W'TZFQ8=4 ELQD4 lJN]Z4 XS]lG4 S6"4 DINFGJ4 
lJS6" JU[Z[ 5F+F[ SYFDF\ DCÀJGF AGL ZæF\ K[P 
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 SYFDF\ HZF;\W JW Ý;\U[4 lXX]5F, zL S'Q6 5}HGGF[ lJZF[W SZ[K[ tIFZ[ 
N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P tIFZ[ N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGL ;FY/ 5Z A[;JFGF[ 
;\S[T SZ[ K[ tIFZ[4 VG[ SYFGF V\TDF\ 5F\0JF[ JGDF\ ÔI K[ tIFZ[ ELDGL JLZTFGF\ 
NX"G YFI K[P ELDDF\ D}lT"DFG H]:;F[ K[P T[ GL0Z K[4 EIG[ TF[ T[ VF[/BTF[ H GYLP 
HZF;\W ;FY[ T[ !$ lNJ; ;]WL I]â SZL VFBZ[ T[GF[ JW SZ[ K[P H[DF\ ELDGL JLZTF 
VG[ 5ZFÊD BL,L é9[ K[P T[ S9F[Z JRTF[ AF[,TF[ ,0JF T{IFZ YTF[ 5Z\T] V\T[ ZF[SF. 
HTF[ T[6[ ,LW[,L ÝlT7FDF\ T[GF EI\SZ ÊF[WGL h,S Ô[JF D/[ K[P VFD4 
c;EF5J"cGF[ ELD4 pt;FC4 A/ VG[ lGBF,;TF JF/[ K[P T[GL p5l:YlT VFXFGL 
K0L 5F[SFZ[ K[P 
 VH]"G JLZTF VG[ W{I"GL D}lT" K[P SYFZ\E[ DI NFGJG[ DFZTL JBT[4 
lNulJHI Ý;\U[4 BF\0JJG NCG Ý;\U[ T[DGL JLZTFGF[ 5lZRI YFI K[P VFJLH ZLT[ 
lXX]5F,JW Ý;\U[4 ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U[ T[GL WLZH VG[ ;CGXL,TFGF\ NX"G 
YFI K[P  
 W'TZFQ8= Cl:TGF5]ZGF ZFÔ K[P SC[JFI K[ S[ N]IF["WG GFDGF lJØJ'ÙG]\ 
W'TZFQ8[= JFZ\JFZ H/ l;\RG SZL T[G[ pK[IÅ] K[P SFZ6 S[ W'TZFQ8= 5]+ N]IF["WG NZ[S 
.rKF5}6" SZTF ZæFP T[G[ 5F[TFGF 5]+GF lCTGL JW] lR\TF CTLP 5F\0]5]+F[ T[GF 
EF.GF 5]+F[ CF[JF KTF\ 5]+GL ÒN BFTZ T[G[ n}T ZDJF VFD\+6 5F9J[ K[P EZL 
;EFDF\ ãF{5NLGL SZ]6 l:YlTYL 5lZlRT CF[JF KTF\ T[ N]IF["WGG[ SX] SCL XSTF GYL 
HIFZ[ Ý;\U B}AH VFU/ JWL ÔI K[P tIFZ[ 5F\0]5]+F[G[ JZNFG VF5L T[DG[ 
.gãÝ:Y DF[S,[ K[P T[DF\ 56 T[GF 5]+F[G]\ lCT ZC[,]\ K[P T[GF[ VG]EJ YFI K[P 
5F\0]5]+F[GF JGDF\ HJFYL VG[ GFZNGF ElJQI SYGYL EFZ[ jIYF VG]EJ[ K[P 
VFD4 W'TZFQ8=DF\ VF56G[ läD]BL jIlÉTtJGF[ VG]EJ YFI K[P 
 5F\0JF[ VG[ SF{ZJF[ H[GL K+KFIF GLR[ pKIF" K[4 VG[ H[ V5}J" ÝlT7FYL 
ELQD AgIF K[P T[ DCF5ZFÊDL WD"J[¿F4 ELQD l5TFDC c;EF5J"cDF\ zL S'Q6 5}HG 
Ý;\U[ T[DGL NLl%T D\T 5|lTEFYL ê0F[ ÝEFJ 5F0[ K[P N]Q8 lXX]5F,GF zL S'Q6 
5}HGGF pU| lJZF[WGF[ T[VF[ ;A/ ÝlTSFZ SZ[ K[P VG[ lJZF[WL ZFÔVF[G[ 50SFZ[ K[P 
VFJF ÝTF5L l5TFDC n}T Ý;\U[ V[S S]lt;T ÎxIGF S[J/ ;FÙL AGL ZæF T[DF\ T[GL 
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JLZTF VG[ ÝTF5L jIlÉTtJG[ hF\B5 ,FU[ K[ zL J;\T 5ZLB GF[\W[ K[ S[4 
cc;ÀJXL,TF HIFZ[ ~- 5Z\5ZFGF SFZFUFZDF\ A\NL AG[ tIFZ[ UlTXL, ÒJGWFZF 
G{QSD"GF X[JF/ EIF" S,6DF\ VJZF[W AGL ÔI K[P D]bI AF[WGL V[ S8F[S8L EZL 
GFH]S Ù6[ ELQDV[ S,6G[ VlTÊDL G XSIF V[ VFI";\:S'lTGL V[S SZ]6TF K[P 
V[YL lJX[Ø X]\ SCL XSFI m 
 VFD KTF\ ELQD p5Z ÊF[W GYL R0TF[ 5Z\T] ;CFG]E}lT YFI K[P T[DG]\ 
jIlÉTtJ V[S V,U H EFT 5F0[ K[P 
 lJN]ZG]\ 5F+ ;EF5J"DF\ DCÀJG]\ K[P H[ SFI" ELQD G SZL XSIF T[ SZJFGF[ 
ÝIF; lJN]Z[ SIF[" K[P n}T Ý;\U[ ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U[ T[ JFZ\JFZ VG[ plRT ;DI 
5Z WD" VG[ GLlTGL JFTF[ SZL N]IF["WG4 N]oXF;G4 S6"4 XS]lG4 ELQD4 W'TZFQ8=4 
I]lWlQ9Z JU[Z[G[ H[ VGY"4 VWD"Y. ZæF[ K[ T[G[ ZF[SJFGF[ VYFU ÝItG SZ[ K[P H[DF\ 
T[GL 5F[TFGL OZH lGQ9F5}J"S AÔJ[ K[ T[ 5F\0JF[ VG[ SF{ZJF[GF 5ZD lCT[rK] K[P 
VFD4 lJN]Z ;FÙFTŸ WD"5]Z]Ø K[P 
 DCFEFZTG]\ T[H:JL 5F+ S6" K[P T[ c;EF5J"cDF\ B,GFISGL E}lDSF EHJ[ 
K[P T[ XF{I"4 NFGJLZ4 D{+L H[JF ;]\NZ U]6F[ WZFJ[ K[P S6"GF VF\TZ DGDF\ 50[,L 
CTFXF ;FT[I 5FTF/ TF[0L VCÄ Ô6[ S[ ACFZ 3;L VFJL CF[I T[D T[GF D]BDF\YL 
T[GF H[JF JLZG[ G XF[E[ T[JF H C,SF S8FÙ JRGF[ VG[ V5XaNF[ H GLS/[ K[P 
ãF{5NLG[ UlE"T ZLT[ NF;L VG[ J[xIF SC[TF 56 T[ VRSFTF[ GYL T[ 5F\0]5]+F[G[ 
5F[TFGF N]xDG ;DH[ K[P VG[ T[G]\ VlCT YFI T[J]\ .rK[ K[P VFD4 KTF\ ãF{5NL YSL 
5F\0JF[GL D]lÉT Ô[. T[ ãF{5NLGL ÝX\;F SZ[ K[P  
 VgI 5F+F[DF\ NFGJ CF[JF KTF\ p5SFZGF EFJG[ ÝlT p5SFZYL C/JF[ SZJF 
;rRF.5}J"S .rKTF[ VG[ V,F{lSS DFIF;EF ZRL 5F[TFGL S,FG[ ZH} SZGFZ 
DINFGJ4 T[JL H ZLT[ JLH/LGF hASFZFGL H[D lGE"I ;tI prRFZTF[ lJS6" 
c;EF5J"cGL 5F+ ;'lQ8GF X6UFZ AGL ZC[ K[P TF[ XS]lG H[JF S58L VF X6UFZG[ 
hF\B5 ,UF0[ K[P UF\WFZL V[S H JFZ ÝtIÙ ~5DF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[ 5F\0JF[G[ D]ÉT 
SZFJJFDF\ DCÀJGF[ EFU EHJ[ K[P lXX]5F,GF 5F+DF\ EFZF[EFZ S]l8,TF E/[,L 
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K[P ãF{64 ;CN[J4 VFlN 5F+F[ 56 DCÀJGL E}lDSF EHJL 5F[TFGF jIlÉTtJGF[ 
5lZRI VF5[ K[P 
? CZNF;Ò lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ UF{6 5F+F[ o  
 CZNF;ÒGF c;EF5J"cDF\ D]bI 5F+F[ p5ZF\T UF{6 5F+F[ 56 DCÀJGL 
E}lDSF EHJ[ K[P V,A¿4 CZNF;ÒV[ UF{65F+F[G[ DCNŸV\X[ DF{G ZFBLG[ T[GF 
jIlÉTtJG[ p5;FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF 5F+F[ GLR[ D]HAGF K[P 
 ELDG[ SYFZ\E[ DFIF ;EFDF\ N]IF["WGGL V;FWFZ6TF 5Z C;TF[ ATFjIF[ K[P 
Ô6[ T[GF\ 503F H J:+FCZ6 Ý;\U :J~5[ 50[ K[P VFD4 KTF\ VgI Ý;\UF[V[ T[GF 
OF/[ D}S ;FÙL AGJFG]\ H VFjI]\ K[P ãF{5NL N]IF["WGG[ BF[/[ ELDGL UNF A[;X[ T[D 
SC[ K[P T[DF\ 5F+GL XF{I"5}6" KAL ãF{5NLGF D]B[ SlJV[ jIÉT SZL K[P H[ ÝX\;GLI 
K[P 
 T[JL H VH]"G lXX]5F,GF VG]lRT JT"GYL ÊF[lWT Y. lXX]5F,G[ 50SFZ[ K[P 
T[DF\ T[GL JLZTF ÝU8[ K[P ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U[ T[GL ,FRFZ l:YlTGF[ VG]EJ 
VF56G[ YFI K[P VFD4 VH]"GDF\ JLZTF VG[ ;CGXL,TF EFZF[EFZ ZC[,L Ô[JF 
D/[ K[P 
 SlJV[ ;DU| SYFDF\ W'TZFQ8=4 lJN]Z4 ãF{64 S6"G[ DF{G ZFBLG[ T[GF 
jIlÉTtJG[ p5;FjI]\ K[P lJN]Z ãF{5NLGL l:YlT Ô[. DGF[DG zL S'Q6G[ IFN SZ[ K[ TF[ 
SlJG[ ELQDGF D]BDF\ ãF{6 VG[ S6"GF JLZtJG[ p5;FjI]\ K[P SYFGF V\TDF\ SlJV[ 
ELQDG[ AF[,FJFGF[ plRT VJ;Z VF%IF[ K[P H[DF\ T[GF jIlÉTtJGF ÝEFJGL V[S 
h,S Ô[JF D/[ K[P lXX]5F,GF 5F+DF\ EFZF[EFZ S]l8,TF EZL K[P S'Q6 5}HGJ[/FV[ 
T[GF[ VF\TlZS lJZF[W ÝU8TF[ Ô[JF D/[ K[P V5XaNF[GL JØF" SZTF[ lXX]5F, zL 
S'Q6GF SF[5G]\ EFHG AGL ;]NX"G RÊ J0[ D'tI]G[ JZ[ K[P TF[ XS]lG ÝFZ\E[ H .ØF"YL 
5L0FI K[P VG[ n}T DF8[GF[ ;}+WFZ 56 V[ H AG[ K[P SlJV[ T[G[ c5FZBXFBc ;F[\5L 
T[GL N]Q8TF ÝU8FJJFGL TS VF5L K[P 
 VFD4 SlJV[ D]bI 5F+F[ ;FY[ UF{6 5F+F[G]\ 56 plRT lG~56 SI]Å K[P 
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? T],GF o 
 lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ UF{6 5F+F[GF lG~56DF\ 
Ô[JF D/TF O[ZOFZF[ GLR[ D]HA K[P 
 lJQ6]NF;[ D}/ SYFG[ VF\TlZS VF\lXS O[ZOFZF[ ;FY[ S0JFAâ :J~5[ ZH} SZ[,L 
CF[JFYL T[DF\ DF[8F EFUGF\ 5F+F[GF[ ;DFJ[X Y. ÔI K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ D}/ 
SYFDF\YL 5F[TFGF pN[ŸXG[ VG]~5 Ý;\UF[ ,LWF CF[JFYL B}AH VF[KF\ 5F+F[GF[ p5IF[U 
SIF[" K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFD\F ELD4 W'TZFQ8=4 lJN]Z4 S6" ãF{6 JU[Z[ 5F+F[ AF[,[ K[P 
H[GF VFWFZ[ T[GF jIlÉTtJGF[ 5lZRI YFI K[P CZNF;ÒV[ VF 5F+F[G[ DF{G ZFBLG[ 
T[GF jIlÉTtJG[ lJS;FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P H[ DF{l,S K[P VF p5ZF\T lJQ6]NF;GL 
SYFDF\ ;CN[J4 GS],4 HZF;\W4 DINFGJ4 HZFZFÙ;L4 GFZN4 ÝlTSFDL4 lJS6"4 
S\]TL4 ;\HI UF\WFZL JU[Z[ 5F+F[ ;DI VFjI[ 5F[TFGL OZH AÔJ[ K[P CZNF;ÒV[ VF 
5F+F[G[ TÒ N.G[ SYF 8}\SFJL K[P 
 lJQ6]NF;GF[ ELD IF[uI ;DI[ 5F[TFGF AFC]A/ VG[ XaN äFZF JLZTFG[ ÝU8 
SZ[ K[P T[ EI\SZ ÝlT7FVF[ ,. 5F[TFGF ÊF[WG[ 56 jIÉT SZ[ K[P CZNF;ÒV[ 
5F[TFGL SYFDF\ ELDG[ ;FJ DF{G H NXF"jIF[ K[P T[GF XaNF[G[ ãF{5NLGF D]BDF\ D}SL 
T[GF XF{I"GL KALG[ lRl+T SZL K[P H[ JW] plRT ,FU[ K[P VF p5ZF\T AgG[ SYFDF\ 
ELD N]IF["WGGL p5Z C;[ K[P T[G]\ J6"G K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ S6"G]\ 5F+ B,GFIS H[J]\ J6"jI]\ K[P T[ ãF{5NL lJX[ 
V5XaNF[ AF[,LG[ 5F[TFGF jIlÉTtJG[ hF\B5 ,UF0[ K[P 5Z\T] CZNF;ÒV[ S6"GF 
5F+G[ DF{G ZFBLG[ T[GF jIlÉTtJGL KALG[ p5;FJL K[P ãF{5NLG[ EZL ;EFDF\ 
N]oXF;G ,FJ[ K[ tIFZ[ SlJV[ S6"GF D]B[ hF\B]\ NXF"JL T[GL JLZTFG[ lAZNFJL K[P TF[ 
ELQDGF D]B[ 56 S6"GL XF{I" 5}6" KAL ;FD[ VFJ[ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ ãF{6 plRT ;DI[ AF[,[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[G[ DF{G 
ZFBL T[GF jIlÉTtJG[ XF{I"G[ ÝU8FjI]\ K[P T[G]\ jIlÉTtJ ELQDGF D]B[ 56 SlJV[ 
J6"jI]\ K[ H[ plRT K[P 
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 lJQ6]NF;GL SYFDF\ lJN]Z VgIFI VG[ VWD" YTF[ Ô[. JFZ\JFZ WD" VG[ 
GLlTGL JFTF[ SZL ;DÔJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 5Z\T] T[GL SF[. V;Z YTL GYLP VFYL 
CZNF;ÒV[ lJN]ZG[ DF{G ZFBL plRT ZLT[ H T[G]\ :JDFG Ô/jI]\ K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ VH]"GGL JLZTFGF VG[S Ý;\UF[ K[P H[DF\ T[GF 
jIlÉTtJGF[ 5lZRI YFI K[P T[ plRT ;DI[ ELDG[ lXBFD6 VF5L WLZH ZFBJFG]\ 
SC[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ VH]"GG[ V[SH JBT AF[,TF[ NXF"JL T[GL JLZTFGF[ 5lZRI 
SZFjIF[ K[P VgI Ý;\UF[DF\ T[G[ DF{G H ZFbIF[ K[P VF p5ZF\T lJQ6]NF;GL SYFDF\ 
lXX]5F,G[ ELD 50SFZ[ K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYFDF\ lXX]5F,G[ VH]"G 50SFZ[ K[4 
T[J]\ J6"G K[P lJQ6]NF;GL SYFDF\ DINFGJGF jIlÉTtJ VG[ T[GL S,FG[ ;]\NZ ZLT[ 
J6"JL K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ DINFGJ[ ZR[,L DFIF ;EFGF[ 8}\SF[ 5lZRI VF5L SYFG[ 
8}\SFJL K[P 
 lJQ6]NF;GL SYFDF\ ELQD V[S DCÀJG]\ 5F+ AGL ZC[ K[P J:+FCZ6 Ý;\U[ 
T[ ãF{5NLGF Ý`GF[GF IF[uI p¿Z VF5[ K[P KTF\ T[ VF VWD SD"G[ ZF[SL XSTF GYL 
VG[ ãF{5NL T[DG[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P T[J]\ J6"G K[P 
 CZNF;ÒV[ VF Ý;\UDF\ DF{l,STF NFBJL ELQDG[ DF{G NXF"jIF K[P VG[ Sæ]\ 
S[4 ccN[J;DFG ELQD l5TFDC[ 56 ÙF+J8 U]DFJL NLW]ccP ãF{5NL ELQDG[ S9F[Z 
JRGF[ SC[TL GYL 5Z\T] HIFZ[ N]IF["WG N]oXF;GG[ ALÒ JBT ãF{5NLGF\ J:+F[ 
B[\RJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ ELQD T[G[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P T[YL N]oXF;G N}Z HTF[ ZC[ K[P 
VF ;DI[ ãF{5NL ELQDG[ 5U[ ,FUL Ý;gGTF jIÉT SZ[ K[P H[DF\ ELQDG]\ jIlÉTtJ 
VG[ T[GL JLZTF ÝU8L é9[ K[P VFD4 SlJV[ plRT ;DI 5Z ELQDG[ AF[,TF 
NXF"JLG[ T[GF jIlÉTtJG[ p5;FjI]\ K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ K\NlG~56 o 
 lJQ6]NF;[ K\NF[GF J{lJwI äFZF SYFG[ V5FZ J{lJwI VF%I]\ K[P SlJ Ý;\UG[ 
VG]~5 SYFDF\ T[GF[ S,FtDS lJlGIF[U SZLG[ S'lTG[ Z;DI AGFJ[ K[P SlJV[ VF 
S'lTDF\ NF[CZF[4 RF[5F. VG[ ClZULT H[JF lJlXQ8 DF+FD[/ K\NF[ ÝIF[HIF K[P Ô[S[ 
AWF :Y/[ VF K\NF[G]\ A\WFZ6 V[S ;DFG GYLP 5\lÉTVF[DF\ DF+FVF[GL U6TZL SZTF 
H6FI K[ S[ SIF\S DF+FVF[ JW] K[P SIF\S DF+FVF[ VF[KL K[P VFD4 KTF\ DCNŸV\X[ 
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SlJ K\NGF A\WFZ6G[ VG];IF" K[P V[S\NZ[ NF[CZF4 RF[5F. VG[ ClZULTDF\ ÝIF[H[,L 
5\lÉTVF[ IYF:YFG[ ÝIF[Ô. K[P H]NFvH]NF S0JFDF\ H]NFvH]NF K\NF[GL 5lZ5F8L K[P 
SlJV[ EFJG[ ÝU8FJTF plRT :YFG[ K\NG]\ lG~56 SI]Å K[P SlJV[ SYFDF\ ÝIF[H[,F4 
NF[CZF[4 RF[5F. VG[ ClZULT K\NGF\ YF[0F\ pNFCZ6F[GF[ VF:JFN SZLV[P 
NF[CZF[ o 
 ccI7SFZl6 Ô[.. GFGF p5:SZ I[C¸ 
 <IFJTF CJF l;lC N[JÔ4 WF{HIlG 5]lK T[C4 
 WD" 5]+lG T[l6 ;lD4 AC]WG VF5 ;J" ZFI¸ 
 CDT DlC5lT jITF SlZ lKP I7 RF,TF[ YFIPcc s!f
5)
 
RF[5F. o 
 ccJ,TF AF[<IF IFNJZFI4 ;]6] 5F^0JF[ SC]  p5FI¸ 
 ÊF[W OZX]ZFlD DlG WZLP VJGL ;J" GÙ+L SZLPcc 
 ccVF5l6 VF\lC YF H[lR tIF\lC HZF;\W ZFÔ K[ 5F\l6¸ 
 ZFÔ ;F[. SZJF lGZWFZ T[6[ SI]Å lKJ V[S ÝSFZPccsZf
&_
 
ClZULT o 
 ccV[CJ]\ ;F\El,lG lJN]ZÒ4 5lK XL3| Y{ RF<IF;CLcc¸ 
 cclRT EFJ ;ZBL lJN]ZGL4 VlT 5[|D X] 5}Ô SZL4cc 
 ccT[DF\ lC DD" ZrIF 36F lNGlNG S,F VlWSL WlZPcc
&!
 
 VFD4 lJQ6]NF;[ plRT :YFG 5Z NF[CZF[4 RF[5F. VG[ ClZULT H[JF K\NF[GF[ 
p5IF[U SZLG[ S'lTG[ S,FtDS 3F8 VF%IF[ K[P H[GF äFZF SlJGL ;H"S ÝlTEFGF[ ;]\NZ 
5lZRI YFI K[P 
? CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ K\N lG~56 S,F o  
 c;EF5J"c VFbIFGDF\ CZNF;ÒV[ K\N lG~56 S,FtDS VG[ DGF[CFZL ZLT[ 
SI]Å K[P V,AT VF S'lTDF\ K\NF[GL ;\bIF JWFZ[ G CF[JF KTF\ 56 H[ K\NF[GF[ p5IF[U 
SIF[" K[P T[DF\ V[S l;âC:T ;H"SGL SlJtJ XlÉTGL ÝTLlT YFI K[P c;EF5J"cDF\ S], 
!&( S0LVF[DF\YL VFXZ[ !&# S0LVF[DF\ cDF[TLNFDc K\N ÝIF[HIF[ K[P TF[ SYFZ\E[ 
D\U/FRZ6GL ÝYD RFZ S0LVF[ clAIFBZLc K\NGL K[P VG[ SYFGF V\TDF\ S/X DF8[ 
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cSlJTc K\NGL V[S S0LGF[ ÝIF[U VtI\T ;}h5}J"S SIF[" K[P SlJV[ K\NF[G]\ A\WFZ6 
IF[uI ZLT[ Ô/jI]]\ K[P V,A¿ V[S A[ HuIFV[ A\WFZ6 H/JFI]\ GYLP 5Z\T] V[S\NZ[ 
ÝtI[S S0L K\NXF:+GF A\WFZ6G[ JXJTL"G[ H RF,[ K[P VG[ T[H CZNF; lD;6GL 
SlJtJ XlÉT ;FDyI"GL UJFCL ~5 K[P SlJV[ 5F+GF EFJF[4 T[GF JT"G VG[ T[GL 
B}ALVF[G[ K\N äFZF S,FtDS ZLT[ IF[ÒG[ S'lTG[ VF:JFN zD AGFJL K[P V+[ +6[I 
K\NF[G[ ÊDXo Ô[.V[P 
s!f lAIFBZL o 
 SlJV[ SYFZ\E[ clAIFBZLc K\NGF[ p5IF[U SIF[" K[P 0F[P V\AFNFG ZF[Cl0IF VG[ 
zL ZT]NFG ZF[Cl0IF GF[\W[ K[ S[4 cclAIFBZL K\NG[ RFZ6L ;FlCtIGL RF[5F. SCLX]\ TF[ 
RF,X[ VFbIFG A\W DF8[GF[ VF VG]S}/ K\N K[P lCgNLDF\ RF[5F.G]\ H[J]\ :YFG K[P T[J]\ 
:YFG l0\U/ ;FlCtIDF\ clAIFBZLcG]\ K[P prRFZE[N[ clAIFBZLc4cl0VbBZLc4 
cläVÙZLc4 clAVBZLc .tIFlN ZLT[ 56 VF[/BFI K4 AF[,FI K[P VG[ ,BFI K[P VF 
K\N S'lTGL ÝYDJFZ S0LVF[DF\ VFJ[ K[ T[G]\ V[S pNFCZ6 Ô[.V[P 
 cc5U 5}lHVF V5ZD 5\RF,L4 
 5\RF,L 5lT AGL 5F,L4 
 SLWD SIF\ GFY6 SF,L4 
 lT DT ;FZ ;NF JGDF,LPcc
&Z
 
sZf DF[TLNFD o 
 SlJV[ VFXZ[ !&# S0LVF[GF lJ:T'T O,SDF\ cDF[TLNFDc K\NGF[ K}8YL 
lJlGIF[U SIF[" K[P S'lTDF\ SlJV[ SIFZ[S SYFGS DF8[ SIFZ[S ;\JFNFtDS ZLT[ 
cDF[TLNFDc K\N 5F;[YL WFI]Å SFD ,. SYFG[ lG~5L K[P 0F[P A/J\T ÔGL GF[\W[ K[ S[ o 
cc,F\AF ;\JFNF[ DF8[4 8}\SF ,I lC,F[/GF ,C[SF JF/F[ cDF[TLNFDc K\N VtI\T ;FG]S}/ 
K[P VG[ T[Ò VG[ 8}\SF ,I lC,F[/ WZFJTF[ VF K\N RFZ6 SlJVF[G[ VtI\T lÝI K[Pcc 
cDF[TLNFDc K\N GFN TÀJ ÝU8 SZJFDF\ ;F{YL JW] VG]S}/ K[P zL hJ[ZR\N D[3F6L 
GF[\W[ K[ S[vccDF[TLNFD4 CG]OF/4 lAIFBZL4 JU[Z[ lJlXQ8 ÝSFZGF K\NF[DF\ ZFH:YFGL 
l0\U/GF ,F\AF JLZSFjIF[4 ElÉT SFjIF[ ZRFIF\ K[P V[ K\NF[GL ZRGFYL H RFZ6F[ 
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V0WFv5F[6F ÝEFJG[ ;Z SZL ÔI K[Pcc SlJV[ VFXZ[ !&# S0LDF\ VF cDF[TLNFDc 
K\NGF[ p5IF[U SIF[" K[ T[GF\ V[SvA[ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 ccl5TF\AZ V\AZ Ô[l0 ÝSFX4 
 TF\l6 WGXF\D J6[ Jl5TF;¸ 
 VlG GlH GFY T6] .lCGF6 
 lZVF ZFp ZFÔ 5[lB ZF\6Pcc
&#
 
 ccJN\TF J[6 ; S[CL JFZ4 
 VFp CIGF5Z 5\Y VFCFZ4 
 Sl; ;WFl6 C;GF5Z S[lY4 
 +lJSD VF. 5CT T[lYPcc
&$
 
s#f SlJT o 
 SlJV[ SYFG[ V\T[ cSlJTc K\NGF[ VlT ;}h5}J"S p5IF[U SIF[" K[P ãF{5NLGL 
,FH ZFBGFZ zL S'Q6GF[ DlCDF U|\YDF TF[ VtI\T S,FtDS ZLT[ lG~5[, K[ H4 5Z\T] 
SYFGL ;DFl%TDF\ 56 cSlJTc K\NDF\ zL S'Q6 :TJG äFZF zL S'Q6 DlCDFG]\ H UFG 
SlJGF D]B[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P ccRFZ6L ;FlCtIDF\ U|\Y ;DFl%T JBT[ S[ Ý;\U 
;DF5G ;DI[ cK%5GvSlJTcGF[ ÝIF[U SZJFG]\ J,6 ;J";FDFgIG K[P H[G[ cS/X 
ZF[SlJTc SC[ K[cc SlJV[ ÝIF[H[, cSlJTc K\NG]\ pNFCZ6 Ô[.V[P 
 cc5F\RFl,5lT ,FHP ZFlH ZFB] TD ZFBL¸ 
 ;ZGZ 5T\UC ;FlB4 ;}Z ;l;pZ TD ;FBL¸ 
 ;ZlT ;DlT ;FBLIF4 ;FlB 5]ZJ ZB[;Z4 
 EUT JK, EUJFG4 EÔ EFDl6 J;\EZ¸ 
 J|HGFY GFY J.S\9lJGFY4 VGFYF[ GFlZV64 
 CZNF; SlC .D 5ZDC\;4 D} ,H ZFB[ DCDC6Pcc
&5
 
 SlJV[ c;EF5J"cDF\ S,FtDS ZLT[ ;D]lRT K\NF[GF[ lJlGIF[U SZLG[ V5FZ 
J{lJwI ÝU8FjI]\ K[P T[DH EFJG]\ ~5 K\NGF[ plRT lJlGIF[U SZL 5F[TFGL K\N lJØIS 
ÝlTEFGF[ 5lZRI SZFjIF[ K[P SlJV[ DF+ +6 H K\NDF\4 VFD Ô[.V[ TF[ DF+ V[SH 
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cDF[TLNFDc K\NDF\ VFBL SYFG[ lG~5L CF[JFYL S'lTG]\ ;lJX[Ø DCÀJ K[P V[SH K\NDF\ 
SYF ÝJFCG[ J[UJ\T ZFBLG[ SYFGSGL p5IF[lUTF ÝDF6[ ;\JFN4 J6"G VG[ 5F+G[ 
VG]~5 EFØFGF[ ÝIF[U SZJFGL SlJGL ;}h wIFGFC" K[P 
? lJQ6]NF; S'T c;EF5J"cDF\ V,\SFZ o 
 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF lJlJW V,\SFZF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P SlJV[ lJlJW 
XaNF,\SFZF[ VG[ VYFÅ,\SFZF[GF[ Ý;\U 5lZl:YlT4 38GF VG[ J6"GG[ VG]~5 p5IF[U 
SZLG[ 5F[TFGL ÝlTEFGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P SlJV[ SYFDF\ J6F"G]ÝF; V,\SFZ4 
ÎQ8F\T V,\SFZ4 VlTXIF[lÉT V,\SFZ4 V\tIFG]ÝF; V,\SFZ4 ~5S4 p5DF H[JF 
lJlXQ8 V,\SFZF[GF[ p5IF[U SZLG[ SYFG[ VF:JFN ÙD AGFJL K[ V[S\NZ[ V,\SFZF[ 
äFZF 5F+F[ VG[ J6"GF[G[ BL,JJFDF\ SlJGL SlJtJ XlÉT ;]5[Z[ BL,L é9L K[P Ý:T]T 
V,\SFZF[G[ lJUT[ Ô[.V[P 
s!f J6F"G]ÝF; V,\SFZ o 
 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ J6F"G]ÝF; V,\SFZGF[ S,FtDS ZLT[ lJlGIF[U SIF[" K[P 
V[S\NZ[ Ý;\UG[ VG]~5 plRT :YFG 5Z J6F"G]ÝF; V,\SFZ S'lTG[ Z;DI AGFJ[ K[P 
T[GF\ YF[0F\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 ccDCF DW]Z DF~T4 5]Q5 5lZD,4 lJlJW ÔlT ;]UgWcc 
 ccT[ClG VluG VJGL VlG4 ;FUZ ;NF ;[lJ ;F[Icc 
 ccS]X SFIF V[ 5]+ T6L4 TZJ] J[Ø J6" V5FZ¸ 
 D]BGL XF[EF SFlgT4 S,F U{\ 5lZ 5lZ SlZ lJRFZcc 
 ccÝ7FJgT ÝF{KF ÝFÊDL4 ÝFUlHIF[lTØ 5F{C0S JF;]N[JPcc
&&
 
sZf ÎQ8F\T V,\SFZ o 
 SlJV[ c;EF5J"cDF\ ÎQ8F\T V,\SFZGF[ 56 ;]\NZ p5IF[U SIF[" K[P SlJV[ plRT 
:YFG 5Z SZ[,F[ VF T[GF[ ÝIF[U IYF :YFG[ K[P T[GF\ V[SvA[ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 cclJl:DgI]lST ÝSFX DGF[CZ4 Dl6;}I" SF[l8 ÝSFX¸ 
 ZtG SGSD[ UF[B Ôl,DF4 XF[lE lJD lXBZ S{,F;Pcc 
 ccH] XLB lNlI ;]T WD"T]4 D]H N[BF0 ÝFÊD¸ 
 S[;ZL VFUl, IYF HdA]SP D]HA VFUl, V[ lTdDPcc
&*
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s#f VlTXIF[lST V,\SFZ o 
 SlJV[ ;EF5J"DF\ VD]S HuIFV[ VlTXIF[lST V,\SFZGF[ p5IF[U SIF[" K[P 
HZF;\W VG[ ELDGF I]âG[ VlTXIF[lST V,\SFZ äFZF ZH} SI]Å K[P 
 ccD]lQ8 ÝCFZ D\Cl, V[SvV[S DF\lC4 
 l;\C T6L l5lZ UFlH¸ 
 50WF 5J"T X'\U p5lZ4 
 J'H WFI lID JFlHPcc
&(
 
s$f V\tIFG]ÝF; V,\SFZ o 
 SlJ lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ V\tIFG]ÝF; V,\SFZG[ ;]\NZ ZLT[ ÝIF[HIF[ K[P VF 
V,\SFZ p5Z JW] OFJ8 ,FU[ K[P SFZ6 S[ S0JF VFD TF[ V\tIFG]ÝF; VG[ VD]S 
ÝF;FG]ÝF;DF\ K[P 
 cctICF\ VG[S G8 G'tISL 5WFIF"4 
 VF6L 5[|D VtIGF¸ 
 I7 XF[EF Ô[JFlG lD<IF4 
 tICF DFUW ;}T VGgTPcc 
 ccN]IF["WG TCdIF[ ÝEjIF J[C4 
 ZbI[ W~ ÝTo DG DF\lC T[C¸ 
 ;tI ;F\E,] 5]+F[ ;gT4 
 V[ 5Fl5 SZlX S], VgTPcc
&)
 
s5f ~5S VG[ p5DF V,\SFZ o 
 SlJV[ c;EF5J"cDF\ ~5S VG[ p5DF V,\SFZF[GF[ ;]\NZ ZLT[ p5IF[U SIF[" K[P 
SlJV[ S'lTDF\ 38GF4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 VF AgG[ V,\SFZF[GF[ p5IF[U 
SIF[" K[P NFPTP 
 ~5S o c5Fl^0J ~5L VluG DF\lC4 
   E}5 AF[<IF ;lJ SF[5¸ 
   VluG lA8] VF\B0LlIEFlZ4 
   ÊF[W EI]Å JF6L prRFlZPcc
*_
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 p5DF o cclXX]5F, ;ZLB] G'5 C^I] Y[ DCFAl,p CF[Icc 
   ccZFHvZLWv;]B :J%G ;DFGPcc 
 VFD4 lJQ6]NF;[ lJlJW V,\SFZF[ äFZF VFbIFGG[ ;F{\NI" A1I]\ K[P SlJV[ VF 
NZ[S V,\SFZF[G[ 5F[TFGL VFUJL SlJtJ ÝlTEFYL ÝIF[HIF K[P S'lTDF\ SIF\I56 
V,\SFZF[ AF[H AGLG[ SFjIGF ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0TF GYLP SlJV[ V,\SFZF[GF[ 
VF{lRtI ;EZ p5IF[U SZL 5F[TFGL ÝlTEFG[ p5;FJL K[P c;EF5J"cDF\ V,\SFZF[YL 
S'lT Z;DI AGL K[P 
? CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"cDF\ V,\SFZ o 
 CZNF;ÒlD;6[ EFJG[ ÝU8 SZJF lJlJW V,\SFZF[GF[ B}AH ;}h5}J"S 
p5IF[U SIF[" K[P SYFG[JW] Z;DI VG[ VF:JFNÙD AGFJJF SlJV[ J6" ;UF.4 
J6F"G]ÝF; ,FIFG]\ÝF;4 :JEFJF[lST4 p5DF4 ~5S4 IDS VG[ ÎQ8F\T H[JF lJlXQ8 
XaNF,\SFZF[ VG[ VYFÅ,\SFZF[GF[ S,FtDS ZLT[ lJlGIF[U SIF[" K[P c;EF5J"cDF\ SlJV[ 
ÝIF[H[, V,\SFZF[ Ô[.V[P 
s!f JI6 ;UF. o 
 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ ;F{YL JW] ÝDF6DF\ cJI6 ;UF.c V,\SFZGF[ 
p5IF[U SZL 5F[TFGL SlJtJ ÝlTEFGF[ 5lZRI VF%IF[ K[P JI6 ;UF.GF[ R]:T56[ 
ÝIF[U SZJF[ T[ l;âC:T ;H"SGL SDF, K[P SlJ V[ EFJG[ VG]~5 XaN lJlGIF[U4 
K\NG]\ plRT A\WFZ6 VG[ V,\SFZGF[ p5IF[U V[D +6[ Ù[+[ SFD SI]Å K[P SlJV[ +6[I 
:TZ[ 5F[TFG]\ SF{X, ÝU8 SI]Å K[P cJI6 ;FU.c V,\SFZGF VG]ÊD[ p¿D4 DwID VG[ 
VWD V[D +6 E[N 50[ K[P VG]ÊD[ +6[I ÝSFZGF V,\SFZF[ Ô[.V[P 
p¿D o ccWZD Tl6 WlZ VFlN WZDcc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  cclSp NUlJH SYG SCFpcc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  ccHl5 CZNF; VH\5F Ô5cc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  ccB[l, NZÔ[WG ÒT] B[,c4c
*!
 
DwID o ccJ0FZlB J[N JlN Vl6JFZ4 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  5\RFl,V SF{V[ SlZ J,5FT4 
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  ccHH9, ELD VlG VZHG 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  ZC[ GlH ,FH ;T] J|H ZFHcc
*Z
 
VWD o cc;lD Tl6 ZF6F ZFp; SF[V[cc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  C} p CYGF5Z CF,S AF[, 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  -/[ NF[V VF\B[ VF\;] WFZ 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
  A6F\V[ V\AZ D[3 JZGcc
*#
 
 VFD4 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ l+lJW :J~5GF JI6 ;UF. 
V,\SFZGF[ ÝIF[U SIF[" K[ H[ l;âC:T SlJGL UJFCL ~5 K[P 
sZf J6F"G]ÝF; o 
 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ J6F"G]ÝF; V,\SFZGF[ ;]\NZ p5IF[U SIF[" K[P 
VFD Ô[.V[ TF[ J6F"G]ÝF; V,\SFZV[ RFZ6L ;FlCtIDF\ ÝIF[ÔTF[ JI6 ;FU. H 
J6F"G]ÝF; V,\SFZ DF8[ SFZ6E}T AGL ZC[ K[P RFZ6L ;FlCtI D]bItJ[ S\9:Y VG[ 
UF.G[ ZH} SZJFDF\ VFJT]\ CF[JFYL J6F"G]ÝF; ÝIF[U äFZF ;H"S T[DF\ GFN TÀJ VG[ 
,I ÝU8FJJF ÝIF; SZTF CF[I K[P CZNF;ÒV[ VG[S J6F"G]ÝF; V,\SFZGF\ 
pNFCZ6F[ VF%IF\ K[P 
 ccSF[D, lSVF S]VFlZ SF\Dl64cc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 
 cc;ZlT ;FDlT ;FlBIFcc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 ccDFCF DlTJ\T DlB DH,;cc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 ccl5TF ÝwI]DG 5ZB ÝJTcc
*$
 
 p5I]"ST pNFCZ6F[ T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[4 K\NGF RZ6DF\ ÝYDFÙZGF[ 
ÝYD J6" VFBL 5\lÉTDF\ XaN[vXaN[ H[DS[ S4 ;4 D4 5 V[ NZ[S J6"G]\ 5]GZFJT"G 
YT]\ Ô[JF D/[ K[P V[S\NZ[ CZNF;ÒV[ 38GF4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 
cJ6F"G]ÝF;c V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P 
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s#f :JEFJF[lST o 
 5F+GF lJlJW :JEFJG[ BL,JJFDF\ VF :JEFJF[lST V,\SFZGF[ p5IF[U SlJ 
CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ B}ALYL SIF[" K[P c;EF5J"cDF\ N]IF["WG EÄT ;FY[ 
VY0FI K[ tIFZ[ lXX]5F, JW JBT[4 zL S'Q6GF :JEFJG]\ J6"G4 ãF{5NL HIFZ[ 
N]oXF;GG[ H]V[ K[ tIFZ[ SlJV[ :JFEFJF[lST V,\SFZGF[ S,FtDS ZLT[ p5IF[U SZL 
5F+GF :JEFJG[ ÝS8 SIF[" K[P Ý:T]T S'lTGF :JEFJF[lST V,\SFZGF\ pNFCZ6F[ 
Ô[.V[P 
 ccD[V 5]ZFH D]C] ;F\DF.4 R,L DBDB 5F\RF,L RF¸ 
 N]oXF;G DB 5F\RF,L N[B4 J/Sl/ p9L T[l6 J;[Bcc 
 ccV;] NZÔ[WG N[B Vl;W4 STF[C, CF; 5\RF,LVSLWcc 
 ;TL SLp CF;]CF;[ ;D\W4 VZ[ RFD\WT6 TF[6 V\Wcc
*5
 
 p5ZGF\ AgG[ pNFCZ6F[DF\ VF56G[ ãF{5NLGF lJlJW :JEFJGF[ 5lZRI YFI 
K[P T[YL T[ :JEFJF[lST V,\SFZ AG[ K[P 
s$f p<,[B o 
 c;EF5J"cDF\ p<,[B V,\SFZ V[S V,U H DCÀJ WZFJ[ K[P SlJV[ SYFZ\E[ 
D\U,FRZ6DF\4 ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U4 zL S'Q6 :TJGDF\ VG[ SYFGF V\TDF\ OZL 
ãF{5NLGF D]BDF\ VG[ S'lTGL V\lTD 5\lÉTDF\ CZNF;ÒV[ zL S'Q6 :TJG SI]Å K[P 
H[DF\ p<,[B V,\SFZGF[ ÝIF[U S,FtDS ZLT[ YIF[ K[P SlJV[ VF V,\SFZ äFZF 5F[TFGF 
;D'â XaNE\0F[/G[ ÝU8 SI]Å K[P ÝE]GF\ VG[S SFIF[" VG[ T[GF V;\bI GFDF[GF[ 
p<,[B VF V,\SFZ äFZF SlJV[ SIF[" K[P H[GF äFZF SlJGL ÝE] ÝtI[GL ElÉT EFJGF 
;]5[Z[ ÎlQ8UF[RZ YFI K[P SlJV[ Ý:T]T c;EF5J"cDF\ ÝIF[H[, p<,[B V,\SFZGF\ V[S 
A[ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 ccE,F UH DF{B6 ,lK E|YFZ4 
 ClZ ÝC[,FN pâFZ6 CFZ4 
 pRFZ6 CFZ E6 VDZLB4 
 ;F\DL S]ZJ;F N[B6\ ;LBP 
 lSVF GC SFGF VF0F SU4 
 HXF[NFG\NGP J\NG HU4 
 N[JSLG\NG NLG lNVF4P 
 KEF K, ZFB6 SFG KF[UF/Pcc
*&
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s5f ,8FG]ÝF; o 
 CZNF;ÒV[ c;EF5J"cDF\ ,F8G]ÝF; V,\SFZGF[ ;\]NZ VG[ S,FtDS ÝIF[U 
SIF[" K[P S'lTDF\ GFNTÀJ ÝU8JFJFDF\ VF V,\SFZ B}A H DCÀJGF[ K[P CZNF;ÒV[ 
c;EF5J"cDF\ ,8FG]ÝF; V,\SFZGF[ S[JF[S,FtDS p5IF[U SIF[" K[ T[ Ô[.V[P  
 ccWZD Tl6 WlZ VFlN WZDcc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 5lJ+ C}. 5U 5}lH 5lJ+ 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 VGFY C]. CJ[ GFY VGFY 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 VG\T RlZTF E[N VG\Tcc
**
 
 p5I]"ST 5\lÉTVF[DF\ VG]ÊD[ cWZDc4 c5lJ+c VGFY VG[ VG\T XaNG]\ T[H 
5\lÉTDF\ V\T[ 5]GZF JT"G YT]\ Ô[JF D/[ K[P V,A¿ XaNG]\ 5]GZFJT"G YT]\CF[JF KTF\ 
T[GF VY"DF\ SF[. O[ZOFZ YTF[ GYL T[YL T[ ,8FG]ÝF; V,\SFZ AG[ K[P 
s&f jIFH:T]lT o 
 CZNF;ÒV[ c;EF5J"cDF\ jIFH :T]lT V,\SFZGF[ p5IF[U SZLG[ XaNF[ 5F;[YL 
A[J0] SFD ,LW] K[P V[SH plST äFZF A[ H]NFvH]NF lJZF[WFEF;L VYF[" VF V,\SFZ 
äFZF ÝF%T YFI K[P SlJV[ c;EF5J"cDF\ ZH} SZ[,F jIFH :T]lT V,\SFZGF YF[0F\ 
pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
 ccAFCFNZ CFNZ l,UlT AF\C4 
 J0F ZH5}T S;L ClJ JF\l6Pcc 
 cclSVF UZ ãF{6 OH[T S5]T4 
 SAF0] ~0] VFH ; SLWcc
*(
 
 VCÄ ÝYD pNFCZ6DF\ N]IF["WG ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\RJF N]oXF;GG[ C[ X}ZJLZ 
VG[ J0F ZFH5}T V[J]\ ;\AF[WG SZ[ K[P V[S ,FRFZ4 N]lBIFZL4 VA/F4 ZH:JF,FG[ 
J:+ CLG SZJFDF\ S. JLZTF K]5F. K[P CSLSTDF\ SlJV[ VF ;\AF[WG äFZF SF{ZJF[GL 
lGA"/TF4 D}B"TF VG[ SFIZTF H ÝU8FjIF K[P ALÔ pNFCZ6DF\ N]IF["WG OZL 
N]oXF;GG[ J:+F[ B[\RJFG]\ SC[ K[P tIFZ[ ELQD T[G[ 95SF[ VF5[ K[P cc;F~ SAF0]cc XaN 
S8FÙDF\ J5ZFIF[ K[P 
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s*f pt5[|ÙF o 
 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ S[8,F\S pt5[|ÙF V,\SFZGF\ pNFCZ6F[ 56 VF%IF\ K[P 
5F+GF\ lJlJW EFJF[ ;\J[NGFVF[G[ ÝU8 SZJF DF8[ VF V,\SFZ B}AH p5IF[UL K[P 
 ccC]p lJB lJ6 C]D\lT CFl64 
 hF,F[C, ;F5 ,U] V\U Ôl6Pcc
*)
 
 ccÔH[9, EF[/] 9FSZ Ôl64 
 G Ôl6 S]T JNF GZJF\l6Pcc 
 VCÄ ÝYD pNFCZ6DF\ ãF{5NL HIFZ[ N]IF["WGG[ V\W SCL T[GL DxSZL SZ[ K[P 
tIFZ[ N]IF["WGG[ ãF{5NLGF\ JRGF[ S[JF ,FuIF\ T[GL V;Z 5\lÉT äFZF VG]EJL XSFI K[P 
V[JL H ZLT[ ALÔ pNFZ6DF\ I]lWlQ9ZGL lGBF,;TF DF8[ lGQS58TF DF8[ cÔ6[ 
EF[/F[ ZFHJLcV[ pt5[|ÙF V,\SFZ AG[ K[P 
s(f p5DF o 
 CZNF;ÒV[ c;EF5J"cDF\ p5DF V,\SFZGF[ B}AH ;FClHSTFYL ÝIF[U SIF[" 
K[P VF V,\SFZ SlJ äFZF VtI\T ;Z/TF VG[ ÝIF[ÔI[,F[ Ô[JF D/[ K[P SlJV[ 
c;EF5J"cDF\ DFIF;EFGF J6"GDF\ zL S'Q6 ;EFDF\ S[JL tJZFYL VFjIF T[GF J6"GDF\ 
ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\UDF\ JU[Z[ :Y/[ ;]\NZ p5DFVF[ ÝIF[ÒG[ S'lTG[ VF:JFN ÙD 
AGFJL K[ T[GF YF[0F\ pNFCZ6F[ Ô[.V[ 
 ccH,[ Ô, Ôl6 Y,[ H, H[DPcc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 cc;F[lC lG,\AZ V\AZ ;F[Vcc 
 PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
 ccJ[N\TF J[6 ; S[CL JFZcc
(_
 
 p5I]"ST NZ[S 5\lÉTDF\ CZNF;ÒV[ 5F[TFGF SYGGF ;DY"G DF8[ p5DFVF[ 
ÝIF[Ò K[P H[GF äFZF S'lTGL ZH}VFTDF\ V[S ÝSFZGL ÝJFlCTF VFJL K[P VFD4 
CZNF;ÒV[ ÝIF[H[, p5DF V,\SFZ S'lTG[ JW] X6UFZ[ K[P 
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s)f ~5S4 ÎQ8F\T VG[ IDS V,\SFZF[ o 
 p5I]"ST +6[I V,\SFZF[GF[ p5IF[U CZNF;ÒV[ SIF\SvSIF\S SIF[" K[P VF 
lJlJW V,\SFZF[ äFZF 5F+GF\ DGF[;\R,GF[G[ SlJV[ B}AH S,FtDS ZLT[ ÝIF[HIF\ K[P 
VG]ÊD[ +6[I V,\SFZF[GF\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P 
~5S o ccVZH6 TFD ,U[ Tl6 VFlUcc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
ÎQ8F\T o cc5\RF,LV ZFBL H[D 5Z\D4 
  ;AFCL ZFB[ T[D ;Z\DPcc 
  PPPPPPPPPPPPP2PPPPPPPPPPP 
IDS o ccE,L 5lT ZFBL4 5lT EJGcc 
 VCÄ 5lT XaN A[ JBT VF5[, K[P ÝYD JBT c5lTc XaN 8[SGF VY"DF\ K[P 
TF[ ALÒ JBT 5lT XaNGF[ ÝIF[U :JFDLGF VY"DF\ YIF[ K[P VFYL T[ IDS V,\SFZ 
AG[ K[P 
 VFD4 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ XaNF,\SFZ VG[ JI6;UF. H[JF 
VYFÅ,\SFZF[GF[ p5IF[U VtI\T ;}h5}J"S VG[ S,FtDS ZLT[ SIF[" K[P S'lTDF\ SIF\I 56 
V,\SFZF[ AF[H AGLG[ SFjIGF ;F{\NI"G[ CFlG 5CF[\RF0TF GYLP T[ CZNF;ÒGL 
SlJtJXlÉTGL ;FÙL 5}Z[ K[P VF S'lTDF\ V,\SFZF[GF[ VF{lRtI EIF[" ÝIF[U YIFG]\ Ô[JF 
D/[ K[P 5F+4 Ý;\U VG[ 5lZl:YlTG[ VG]~5 V,\SFZF[G]\ lG~56 YI]\ K[P SlJG[ HIF\ 
TS D/L K[ tIF\ lJ5], V,\SFZF[DF\YL plRT :YFG[ plRT V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P H[ 
lJØIG[ S,FtDS VlEjIlÉT VF5[ K[P VFD4 c;EF5J"c V,\SFZF[GF lG~56 äFZF 
Z;DI VG[ VF:JFNÙD AG[ K[P 
? lJQ6]NF;S'T c;EF5J"c VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T 
c;EF5J"cDF\ EFØFGL T],GF o 
 lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GL EFØFGF[ VeIF; SZTF\ GLR[ D]HAGF 
;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P 
 lJQ6]NF;GL EFØF ;Z/4 ;CH VG[ Zl;S V[JL EFJJFCL K[ HIFZ[ 
CZNF;ÒGL S'lT RFZ6L X{,LDF\ K[P V[8,[ ;FNUL K[ lJQ6]NF;GL SYFDF\ NF[CZF[4 
RF[5F.4 ClZULT H[JF K\NF[ VG[ lJlJW ZFUF[ ÝIF[ÔIF K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ 
lAIFBZL4 DF[TLNFD VG[ SlJT H[JF K\NF[G[ ÝIF[HIF K[P 
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 lJQ6]NF;[ J6F"G]ÝF;4 ÎQ8F\T4 VlTXIF[lST4 V\tIFG]ÝF;4 ~5S VG[ p5DF 
V,\SFZF[GF[ p5IF[U SIF[" K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ JI6 ;UF.4 J6F"G]ÝF;4 
:JEFJF[lST4 p<,[B ,IFG]\ÝF;4 H[JF lJlXQ8 V,\SFZF[ ÝIF[HIF K[P AgG[ ;H"SF[GL 
S'lTDF\ Tt;DŸ4 TNŸEJ4 ÎxI XaNF[ Ô[JF D/[ K[P VF p5ZF\T lJQ6]NF;[ 36L HuIFV[ 
;J"4 ;\IF[HSF[ läTLIF4 T'TLIF4 ;%TDL4 lJElÉTGF\ ~5F[ TYF lJlXQ8 XaNF[GF[ 
p5IF[U SIF[" K[P SlJV[ OFZ;L XaNF[G[ 56 SIF\SvSIF\S ÝIF[H[,F K[P 
 HIFZ[ CZNF;ÒV[ ZFH:YFGL4 U]HZFTL4 DZF9L EFØFGF lJlXQ8 XaNF[G[ TYF 
T/5NF XaNF[G[ ÝIF[HIF K[P TF[ SIF\SvSIF\S ;\:S'T XaNF[GF[ lJlGIF[U ÎlQ8UF[RZ 
YFI K[P 
 lJQ6]NF;[ cÔ[c VG[ cTF[cGF[ ;\XI NXF"JTL lJlXQ8 5\lÉTVF[ ÝIF[Ò K[P H[ 
lJX[ØTF U6FJL XSFI TF[ J/L V[SH 5\lÉTDF\ VlWS lÊIF5NF[GF[ SZ[,F[ p5IF[U 
wIFG B[\R[ K[P VF p5ZF\T SC[JTF[4 ~l-ÝIF[UF[4 lR\TGFtDS JFSIF[4 Ý`GFY" JFSIF[4 
pNŸUFZ JFSIF[4 lXBFD6;}RS JFSIF[ äFZF 5F+F[GF EFJF[G[ ;]\NZ ZLT[ ÝU8 SIF" K[P 
H[ CZNF;ÒGF c;EF5J"cDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P 
 lJQ6]NF;[ HGDGZ\HG VY[" VFbIFG ,B[, CF[I T[DF\ ptS\9F4 pt;]STF4 
jI\uI4 DÔS S'TFY"TF JU[Z[ lJlXQ8 EFJF[4 J'l¿VF[ JU[Z[ VFUJL ZLT[ ÝIF[ÔI[, K[P 
HIFZ[ CZNF;ÒDF\ RFZ6L ;FlCtIGL ZRGF X{,L4 SC[JTF[ VG[ ZFHNZAFZG]\ 
JFTFJZ6 VG[ ;S, 50SFZF SZTL AFGL ÝU8 YI[, Ô[JF D/[ K[P 
 lJQ6]NF;ÒGL EFØF ,F[S ÝRl,T CF[. T[GF\ lJlXQ8 ,Ù6F[G[ SFZ6[ 
ìNI:5XL" AGL K[P HIFZ[ CZNF;Ò RFZ6 CF[.EFØFG[ V,\SFZ VG[ K\N äFZF 
J{lJwITF V5FJL K[P 
 lJQ6]NF;[ SYFSFZ CF[JFYL VFG\NGF C[T] DF8[ VFbIFG ,B[,]\ CF[JFYL Z;G[ 
lJX[Ø EFU[ ÝU8 SZJF DF8[ XaNF[GL ;'lQ8GF[ ;]\NZ ZLT[ lJlGIF[U SIF[" K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒGL SYF ZFH NZAFZF[DF\ J\RFTL CF[JFYL ;\ID4 DIF"NF VG[ lX:T JU[Z[G[ 
SlJV[ wIFGDF\ ZFBL VG[ SYFGSG[ ZH} SI]Å K[P 
 lJQ6]NF;GL EFØFDF\ DwISF,LG EFØFGL ,FÙl6STFVF[ ÝU8 YTL Ô[JF D/[ 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL EFØFDF\ l0\U/L EFØFG[ DCÀJ V5FI]\ K[P  
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 lJQ6]NF;GL ZRGF DGF[Z\HG VY[" ,BFI[, K[P HIFZ[ CZNF;ÒGL SYF 
RFZ6L CF[JFYL 59G IF[uI K[P T[YL EFØFGF[ VFZF[C VJZF[C4 GFN TÀJ VG[ JLZZ; 
ÝU8FJTL AFGL SlJ EFØFDF\ ;CH J6F. VFJTL Ô[JF D/[ K[P 
 DGF[EFJF[GL lJlXQ8 VlEjIlÉTGL ÙDTF H[ T[ EFØFGL ;FY"STF K[P AgG[ 
SlJVF[V[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ ptS\9F S[ pt;]STF jI\U DÔS JU[Z[ EFJF[ VG[ 
J'l¿VF[G[ S,FtDS ZLT[ ÝIF[HIF K[P AgG[ SlJVF[G]\ XaNRIG VG[ T[G]\ ;}1D VG[ 
,IFtDSTF GF[\W5F+ K[P 
 lJQ6]NF;G]\ SD" D}/ TF[ SYFSFZG]\ K[P T[YL HGDGZ\HGGF C[T] DF8[ SlJV[ 
XaN ;\ZRGF V\U[ S[8,LS K}8vKF8F[ ,LWL K[P VFYL SF[.SJFZ :Y}/TF VFJL U.K[P 
VFD KTF\4 SlJV[ EFJ jI\HGFG[ VF\R VFJJF NLWL GYLP 
 CZNF;ÒGL EFØFDF\ l0\U/L XaNF[G]\ ÝFR]I" RFZ6F[GF lÝI V[JF JI6 ;UF. 
V,\SFZ p5Z EFZ4 JLZZ;GL lGQ5lTGF[ VFU|C4 V,\SFZF[GF[ ;\ID5}J"S p5IF[U 
JU[Z[[ wIFG B[\R[ K[P AgG[ SlJVF[ XaNF[GF :JFDL VG[ DDL" K[P AgG[ SlJVF[V[ 
EFØFSD" 5F[TFGL VFUJL ZLT[ p5;FjI]\ K[P VG[ AgG[ lJlXQ8 KF5 p5;FJL XSIF 
K[P 
? J6"GF[ VG[ Z; J{lJwITF o 
lJQ6]NF;GL J6"GS,F o 
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ VG[S ÝSFZGF\ J6"GF[ Ô[JF D/[ K[P SlJV[ SYFDF\ 
Ý;\U4 38GF4 5F+4 5lZl:YlTG[ VG]~5 J6"GF[ IF[ÒG[ SYFG[ Z;ÝN AGFJL K[P 
S'lTG[ ÝtIÙ SZJFG]\ VG[ Ý;\UG[ lR+FtDS AGFJJFG]\ lJQ6]NF;G[ OFjI]\ K[P S'lTDF\ 
VFJTF\ I]âJ6"GF[4 5F+GF\ AFæ ~5Z\UGF\ J6"GF[4 VFJF;vGUZLGF\ J6"GF[ ;]Z[B 
~5DF\ ÒJ\T AG[ K[P SYFGF ÝFZ\EYL H VF56G[ T[GF[ VG]EJ YFI K[P 
 c;EF5J"cGF VFZ\EDF\ $ SlJV[ U65lT VG[ ;Z:JTLGL :T]lT SZL T[G]\ 
J6"G Ô[.V[P 
 ccÝYlD Ý6D} zL U6ZFI Z[¸ 
 5FI Z[ ,FUL C]\ T]\ lC :TJ] Z[cc 
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 ccA|ï ;}TF JF6L NFTFZ[4 
 DFTFZ[ IX WFZF D]lB J6"J] Z[Pcc
(!
 
 T[JL H ZLT[ BF\0JJG NCG Ý;\U[ DINFGJGL pt5l¿G]\ J6"G K[P TF[ 
DINFGJ[ ZR[,L V,F{lSS DFIF ;EFG]\ J6"G SZTF SlJ SC[ K[P 
 ccH, tI6\ :Y,4 :Y/ tI\CF H,¸ 
 Ô[TF\G 5FlD SF[ 5FZ¸ 
 tIF\CF CFZ NLl; ELtI  tICF\4 
 tICF\ ELtIK[P tICF CFZPcc
(Z
 
 RF[YF S0JFDF\ I7F[t;JDF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[G]\ J6"G S,FtDS ZLT[ lJlJW 
;EFVF[G]\ V,F{lSS J6"G TYF HZF;\WGF\ 5ZFÊDF[G]\ J6"G S,FtDS ZLT[ SI]Å K[P 
GJDF\ S0JFDF\ zL S'Q6 VFlN DUW TZO ÔI K[P tIFZ[ SlJV[ Z:TFDF\ VFJTF JGF[4 
5J"TF[4 GUZLVF[G]\ DGEFJG J6"G SI]Å K[P N;DF S0JFDF\ HZF;\W VG[ ELD JrR[ 
YI[,F I]âG]\ J6"G p¿D K[P 
 ccD]lQ8 ÝCFZ D[CF[, V[S V[S DF\lC4 
 l;\C T6L l5lZ UFlH¸ 
 50WF 5J"T U'CF p5lZ4 
 J|HWFI l5Ô JFlHPcc 
 DG] I]â 5lK -ÄR6 Ù[564 
 SlZ 5F8 v ÝCFZ4 
 .gã VlG J'+F;}Z l5D4 
 Jl-IF 5}lJ" V5FZPcc
(#
 
 VlUIFZDF\ S0JFDF\ SlJV[ lNulJHIG]\ ;]\NZ J6"G SI]Å K[P T[JL H ZLT[ 
5KLGF +6 S0JFDF ZFH;}I" 5J"GL SYFDF\ .gãÝ:Y GUZLG]\ TYF I]lWlQ9ZGF 
XF;GSF/G]\ J6"G K[P !)DF S0JFDF\ lXX]5F,GF[ zL S'Q6 JW SZ[ K[P T[G] p¿D 
J6"G K[P VF ;DI[ zL S'Q6G]\ V,F{lSS ~5 Ô[. ;EF JrR[ ;Ô"TL VNŸE]T 
5lZl:YlTG]\ J6"G SI]Å K[P 
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 DFIF;EFDF\ H/ VG[ :Y/GL E|D6FDF\ N]IF["WGGL S[JL SOF[0L l:YlT YFIK[P 
T[G]\ SlJV[ Zl;S X{,LDF\ J6"G SI]Å K[P H]VF[ o 
 cc:Y,E}lD Ô6L ;F\RI]Å GJ4 H. 50IF[4 H, DF\lC\ 
 5KL V~5~ VlJ,F[SJFlG4 E}5 ,FUF[ ;F[I 
 tIFClZ ELD4 VH]"G4 lGS],4 l;lCN[J4 CXL ;FCD Ô[Icc 
 Ô^I] DglNZ DF\lC ÔpWXL4 pØGL ZFI DlG ZL;cc 
 5lKClZ :YFlGS EÄTlR4 VO,F. EF\uI]\ ;L;cc
($
 
 N]IF["WGGL VFJL CF:IF:5N l:YlT Ô[. ãF{5NL T[GL DxSZL SZ[ K[P T[G]\J6"G 
H]VF[  o 
 ccX]\ ÎlQ8CLG YI]\ WlZ4 H, :Y, G Ô^I]\ DD" m 
 VgWGF VgW 3l8 ;CL tIFCF\ N[JGF[ XF[ NF[Ø mcc 
 VF ;DI[ ÊF[WDF\ A/TF[ N]IF["WG ;FDF[ p¿Z VF5[ K[P T[DF\ T[GF ÊF[WL 
:JEFJGF[ 5lZRI YFI K[P 
 ccD}H JFIS ;\FEl, V[C4 
 JRG TFCX DFl8 S~\ ÝEJ4 
 CFlJ BDI[ T[CPcc
(5
 
 Z!DF S0JFDF\ N]IF["WGGF D]B[ 5F\0JF[GL ;D'lâG]\ J6"G K[P TF[ Z&DF\ S0JFDF\ 
n}T Ý;\U[ I]lWlQ9Z S. ZLT[ D}S[ K[P tIFZ[ ;EFDF\ ;Ô"TL l:YlTG]\ J6"G H]VF[ o 
 ccS[8,FV[S D]KF" C]JF4 Sæ]\4 +FlCv+FlC HUNLX¸ 
 tIFCFlZ lJN]Z H,G[l6 ElZ4 WlZ 5Fl6 lA9F XLl;Pcc 
 Z*DF\ S0JFDF\ ãF{5NL ÝlTSFDL JrR[GF ;\JFNF[G]\ S,FtDS J6"G K[P TF[ 
N]oXF;GG[ Ô[. ãF{5NLGL S[JL CF,T Y. T[G]\ SFZ]^I ;EZ J6"G SZTF\ SlJ SC[ K[P 
 ccUFgWFZLGF EJG jIlØ 5KL4 GFC0L VF5 ;HDF,L4 
 5F5L GJ 5}\l0 WFI} T[l6 S[lX U|CL 5FZIF,LPcc 
 #_DF\ S0JFDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ ãF{5NL zL S'Q6G[ IFN SZ[ K[P T[G]\ ElÉTDI 
J6"G SlJV[ SI]Å K[P 
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 ccSZ]6FlGlW¸ S[9L l5lZ :TJ} 
 :JFDL¸ VEFU6L ~\ DgNZ 
 VFH SF{ZJ 5F5L lG JlX 50L4 
 +FlC +FlC zL UF[lJgN Z[Pcc
(&
 
 tIF\ tIC N]oB ;CGlG 50IF 
 TCHIF[ tDC¸ tDCF\ SLWL ;FZ Z[4 
 CFlJ SZ]6F;FUZ S'Q6Ò4 D}\lC S'6 SZF[ VF JFZ Z[Pcc 
 ãF{5NLGL ÝFY"GF ;F\E/L ÝE] T[GL ,FH ZFB[ K[P VF ;DI[ N]oXF;GGL S[JL 
l:YlT YFI K[ T[G]\ J6"G Ô[.V[P 
 ccI[CJF 58 SFl- T[C C:YSF[ GJF N[l; GF{TG EFlT Z[¸ 
 5l6 T]lC N]Q8 R\lTG CL4 DlCDFgI] DG ;WFlTZ[Pcc 
 ccT 5Fl5 G lZlC 58 SF-T]4 5FrRF,LGF\ N[C Z[¸ 
 tIFClZ XFgT YI]\ 58 SF-T] 5lK N]Q8 CJ]DG EuG Z[Pcc 
 N]oXF;G HIFZ[ YFSL ÔI K[ tIFZ[ ãF{5NLGL SZ]6 DGol:YlT Ô[.G[ ELD 
EI\SZ ÝlT7F ,[ K[P T[ Ô[.V[P 
 ccTFC~ ~lWZ 5FG Ô[ GlJ S~\ T]\4 
 zLClZGL G CX] VFXZ[¸ 
 DFCZF 5}J"HGL C]\ GlJ lD,}4 
 5FD] VWF[UlT JF; Z[Pcc
(*
 
 #! VG[ #ZDF\ S0JFDF\ lJN]Z4 ELQD4 ãF{5NL VG[ ELDGF ;\JFNF[DF\ WD"4 
7FG VG[ H]:;F[ EZL JF6LG]\ J6"G p¿D K[P TF[ ##DF\ S0JFDF\ N]IF["WG ãF{5NLG[ 
;FY/ 5Z A[;JFGF[ ;\S[T SZ[ K[P tIFZ[ ELD ALÒ ÝlT7F SZ[ K[P T[G]\ p¿D J6"G K[P 
VF ;DI[ lJN]Z UF\WFZL HIFZ[ W'TZFQ8=G[ ;DÔJ[ K[ tIFZ[ T[GL JFT G DFGTF ;EFDF\ 
V5X]SGF[ YFI K[P T[G]\ J6"G 56 SlJV[ ;\lÙ%TDF\ SI]Å K[P T[JL H ZLT[ ãF{5NL 
JZNFGDF\ 5F[TFGF 5lTVF[GL D]lST DFU[ K[P tIFZ[ S6" T[GL Ý;\XF SZ[ K[P H[G]\ SlJV[ 
JLZG[ XF[E[ T[J]\ J6"G SI]Å K[P 
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 cctIFClZ S6" ;EF DF\lC AF[<I] ;CL4 
 lD 5FrRF,LGL l5lZ ;CL¸ 
 JLZ GFZL ãF{5NL ;DFG4 
 l+E]JG DF\lC SF[. GlC\ lGNFGPcc
((
 
 V\lTD 5J"DF\ 5F\0JF[4 W'TZFQ8= VG[ J0L,F[GL VF7F ,. JG TZO ÝIF6 SZ[ 
K[P T[G]\ J6"G4 5F\0JF[ ÝlT7F ,[ K[ T[G]\ J6"G lJN]Z[ JGDF\ HTF\ 5F\0JF[GL R[Q8FVF[G]\ 
SZ[,]\ J6"G p¿D K[P SYFG[ V\T[ SlJ O,z]lT VF5[ K[P H[DF\ c;EF5J"cGL SYF JF\RTF 
G[ ;F\E/TF ÝF%T YTF 5]^IO/G[ J6"jI]\ K[ SlJ SC[ K[P 
 ccUFTF\ ;]6TF VS[S[ VÙlZ CF[I U\UF:GFG4 
 VgTSFl,G[ T[ClG lGE"I5N VFl5 zL EUJFG4 
 I[SF[ EFJ WlZ ;F\E/LX GZGFZL lGWF"Z4 
 DGJFlKTFlG 5FlD G VFJL pNZ D]hFlZ4 
 V0;9 lTZY S[~\ O, T[ lWlZ A[9F TLY" :YFG4 
 EFZYG]\ 5N V[S ;F\E/TF 5FlD 5ZD lGWFGPcc 
VFBZ[ SlJ zL S'Q6GL WgITF ÝU8 SZL G[ SYF 5}6" SZ[ K[ T[G] J6"G Ô[.V[P 
 cc;EF5J" ;\5}6" YI]\ zL S'Q6 T6F[ ÝTF54 
 zL U]Z]RZ6 ÝTFl5 SlZ lSlC ;[JS lJQ6]NF; Z[Pcc 
 VFD4 SlJGL lJlXQ8 EFØF V,\SFZ VG[ X{,L äFZF J6"GF[ VFSØ"S AgIF\ K[P 
V[DGL K8F J[UJ\TL J6"G XlÉTG[ SFZ6[ c;EF5J"c VFbIFG lJX[Ø p9FJ 5FdI]\ K[P 
SlJGF Ý;\UF[ lR¿ EFJJFCL4 Z;I]ST J6"GG[ SFZ6[ U]HZFTL ,F[SÒJG ,F[S C{I]\ 
VG[ ,F[S ;D}CGF[ 5lZRI VG[ ;}1D lGZLÙ6 56 ÝU8 YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
CZNF;Ò lD;6GL J6"GS,F o 
 CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ 5F[TFGL DF{l,S ;H"S ÝlTEFYL VtI\T ;]Z[B4 
Z;DI VG[ ;RF[8 J6"G SIF" K[P VF S'lTDF\ CZNF;ÒV[ 5F+GF AFæ ~5Z\UGF\ 
J6"GF[GL T],GFDF\ 5F+F[GF VF\TlZS DGF[EFJF[G[ lG~5TF\ J6"GF[ lJX[Ø SIFÅ K[P VF 
ZLT[ SlJV[ 5F+F[GF DGF[EFJF[4 DGF[NXFG[ EFJS ;DÙ VtI\T S,FtDSTFYL Ý:T]T 
SIF" K[P H[ JW] ìNI:5XL" AgIF K[P 
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SYFZ\E[ SlJ ;Z:JTLGL :T]lT SZL T[GF U]6G]\ J6"G +6 S0LDF\ SZ[ K[P 
 ccJ|CDFl6 J[V6 JZNFTF4 D}\ JZ lNp ;Z;TL DFTF4 
 T} JZ lNp ;lC N[JTF4 T}JZGF lJVF[ J[N JBTFcc 
 I7DF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[G]\ SlJ ;\Ù[5DF\ H J6"G SZ[ K[P TF[ DINFGJ[ ZR[,L 
;EFG]\ J6"G 56 V[S H 5\lÉTDF\ ;]\NZ ZLT[ SI]Å K[P DFIF;EFGL E|DÔ/DF\ N]IF["WG 
H/ VG[ :Y/GF[ E[N ;DÒ XSTF[ GYLP 5lZ6FD[ S[JL 5lZl:YlT ;Ô"I T[G]\  J6"G 
SlJ VF ZLT[ SZ[ K[P 
 ccGZB[V U[l6; VFKF GLZ4 3Z[ 5U 5FK] VFl5 VlWZ¸ 
 J/] T[lW ELlT EZH J;F,4 S0S[V 5FWZ lJR SZF,Pcc 
 ccV;] NZÔ[WG N[B Vl;W4 STF[C, CF; 5\RF,LV SLW4 
 ;TL SLp CF;] CF;[ ;D\W4 VZ[ RFD\W T6FTl6 V\WPcc
()
 
 ãF{5NLGL DxSZLYL ELD VFlN CF:I SZ[ K[ VFYL N]IF["WG B[NI]ST YIF[ SlJV[ 
T[GL DGF[l:YlT VF ZLT[ J6"JL K[P 
 ccC]p lJ6 C]D\lT CFl64-F,F[C, VF5 ,U][ V\U Ôl64 
 Rl0 DlBTl6 lSVF ZFB RF[,4 ALCFNZ C]DF6]\ H, AF[,Pcc
)_
 
 ccE0S[ SF9] 0;6 ELl04 ;H]5lG ;LR ;SF[R ; JLl0¸ 
 ZFVF\RL ÝUlT lAC] ZFp4 lGCF/L pZ ;WF[DlB G pPcc 
OZL o 
 ccSlC NZHF[WG V[D SZG4 ;}SGL ;F\GlW N]oXF;G4 
 S~ AlWJ\T VlZ AlW SF[V[4 5F\RF,L ,F[5F ,FH 5,F[VPcc 
 ccV;] ID SF[G lSp V5JFC4 B~ B8lS DF[V[ lJ6 JBFN¸ 
 Jl/ HA J[Z G;F\ ;A lG\N SZF\ HA G[6Pcc 
 I7 5}6" YTF\ I]lWlQ9Z zL S'Q6G]\ 5}HG SZ[ K[P T[G]\ J6"G SlJ VF ZLT[ VF5[ 
K[P 
 ccGZD, pH, U\UFGLZ4 WlZ 5lZ WFZ WZ[ éZ WLZ¸ 
 5BFl, ÔC\GJL HA[ 5Fp4 RZI[ R\NG S]\S]D RFpPcc
)!
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 ccS]DS]D4 S[;Z4 S[l, S5}Z4 5}lH 5ZBF[TD 5[|D 5C}Z¸ 
 5] ~5 5Z[D, :+LO, 5FG4 EUT Hl, lHVF[ EUJFGPcc 
 zL S'Q6 5}HG JBT[ lXX]5F/GF V3l8T JT"GYL zL S'Q6 T[GF[ JW SZ[ K[P 
T[G]\ J6"G 8}\SDF\ SI]Å K[P 
 N]oXF;G ãF{5NLGF JF/ 5S0LG[ EZAÔZ[ ÝCFZ SZTF[ 3;0L ÔI K[P tIFZ[ 
ãF{5NL VG[ ,F[S ;D]NFIGL DGF[NXFG]\ J6"G SlJ VF ZLT[ SZ[ K[P 
 cc5\RF,LV pZ 50S 50LV4 R\NF0l6 ÝF\l6 JDF\l6 R0LV¸ 
 E. E[ELT ELp R\T E|D4 N; VF S]6 5F5 SZ\DPcc 
 cc;TL GlH GFE G lAl; ;F;4 J;F;] 5\0J 5F\R J6F;¸ 
 5\RF,L JFT JRFlZ ÝFU4 VZH\G ELD GCÄ VFZF[UPcc 
 ccJNG JlN G JlN J;,F[V4 ClZCZ V[;L SF[V[ G CF[I¸ 
 5\RFl,V AFZ ,UF lJ6 5FZ4 SZ[ GZ GFlZT CFCFSFZPcc 
 ccVB+ VW|D J0] VT5FT4 JlW VlGR\T VUFH]T JFT¸ 
 R\NF0l6 5FSF\0 . 5lZ RF[Z4 H,\DLV ,[B R,] SlZ Ô[ZPcc 
 ;EF JrR[ ãF{5NLG[ B[\RL ,FJJFDF\ VFJL tIFZ[ ;EFHGF[GL CTÝE 
DGF[NXFG]\ SlJV[ SZ[,]\ J6"G T[DGL ;H"S ÝlTEFGF[ S,FtDS ZLT[ 5lZRI SZFJ[ K[P 
 ccDF[8F D\0/LS 5WFZLVDF.4 RlJDB VFV V;] RB RF.¸ 
 H\H9/ ELD VlG VZH\G4 lGVFl/ GLRF -Fl/ lGV\HGPcc 
 cc5TFDC ELBD N[PJ 5,F\V B\WF,4 BF[l6 B+L W|D BF[V4 
 SlZ DB hFB]\ ãF{6 SZG4 SlZ CFCFSFZ ;]JFZ S9\6Pcc
)Z
 
 ccJ,F\lS JFlCGZ S96 JFZ4 9lZ CFCFSFZ E,F lSZTFZPcc 
 n}TDF\ 5F\0JF[GF 5ZFHIYL VlEDFGL AG[,F[ N]IF["WG ãF{5NLGF ;F{\NI"G]\ 
VG]lRT J6"G SZL 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P tIFZ[ SlJV[ ãF{5NLGF BDLZG]\ 
SZ[,]\ J6"G VtI\T S,FtDS4 JLZZ; ;EZ K[P 
 cc;Ô[WG ZFp SlC NlG ;Fp4 5WF~ 5\RF,L WlG 5Fp¸ 
 36]\ WG C]\ TF[ ;F[H 3l0V4 R\0F0l6 B]l/ lA; Rl0VPcc 
 ccT]CFlZ B]l/ D[,[ TF,4 R0l; ELD UNF R\0F,4 
 NÔ[V6 N[VZ BA0NFZ4 UlDlTD AF[, D AF[, UDFZPcc 
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 ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\U[ N]oXF;G VG[ N]IF["WGGF 5F+GL VWDTFG[ ÝU8FJT]\ 
SlJV[ SZ[,]\ J6"GP 
 ccSlC NZÔ[WG N[lB SF\C4 AFCFNZ CFNZ l,Ul, AF\C4 
 J0F ZH5}T S;L ClJ JF\l64 5\RF,LV 58 VlT VA5F\6Pcc 
 ccJlC N]oXF;G VF[CLVJFZ4 5\RF,LV 5F,J KF[0 l5VFZ¸ 
 ;ZU8 3}\38 3l8 ;Z\D4 CJ[ 58 VF[8 TH C\D C\DPcc 
 EZL ;EFDF\ I]lWlQ9Z4 ELQD4 ãF{6GL p5l:YlTDF\ ãF{5NLGF\ J:+F[ N]oXF;G 
B[\R[ K[P KTF\ SF[. T[GL DNN SZT]\ GYL4 tIFZ[ ãF{5NL V[SND CTFX VG[ ,FRFZ Y. 
ÔI K[P 5Z\T] N]oXF;G VF ;DI[ ãF{5NLG[ zL S'Q6GL IFN V5FJL DNN DF\UJFG]\ SC[ 
K[P VG[ ãF{5NL SZ]6 :JZDF\ ÝE] zL S'Q6G[ IFRGF SZ[ K[P SlJV[ SZ[,F VF J6"GDF\ 
XaN[ XaN[ SF~^I ÝU8[ K[o 
 cc; T] ;Z6FUlT ;FD ;ZLZ4 J;\EZ JFC~ VFlJV JLZ4 
 VCF[ VA/F A/ TF[~ VFH4 ZC[ GlH ,FH ; T] J|H ZFHPcc 
 ccE,FUH DF[B6 ,lK E|YFZ4 ClZ ÝC,FN pâFZ6 CFZ¸ 
 pVFZ6 CFZ E6 VDZLB4 ;F\DL N]ZJ;F N[V6 ;LBPcc 
 ccJ;\DLA JFZ VlK Al, JLZ4 R\0F/ J/U] RF[8LV RLZ¸ 
 ;]T] SL ÔlUClJ WG;F\D4 SZDLV SFlZ VJ; SF\lDPcc 
 ãF{5NLGL VFT"JF6L ;F\E/L ÝE]tJlZT ;EF JrR[ VFJL ãF{5NLGL ,FH ZFB[ 
K[P SlJV[ zL S'Q6 S[JL tJZFYL ;EF JrR[ 5WFIF" T[G]\ VNŸE]T Zl;S J6"G VF D]HA 
SI]Å K[P 
 ccJC\TF J[6 ; S[CLJFZ4 VFp CYGF 5Z 5\Y VFCFZ¸ 
 Sl; ;DF[W CIGF5lZ S[lY4 +JLSD VF. 5]C],] T[lYPcc 
 ccV;] ClZ V\TlZ 5FC .0 5/[ ÝDZFp J/U] 5L9¸ 
 ,BDLV 5l9J SF\. ,UFZ4 Sl9 SlH SF[C lUp SZTFZPcc 
 ;EFDF\ VÎxI ZLT[ ãF{5NLGL DNN zL S'Q6[ SZL VG[ N]oXF;G ãF{5NLGF 
J:+FCZ6DF\ V;DY" ZæF[P VF ;DI[ AWFGF VF`RI" JrR[ ÝE]V[ 5F[TFG]\ ;U]6 ~5 
ÝU8 SI]Å T[G]\ SlJ J6"G SZ[ K[P 
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 ccSlC N]oXF;G SFZ6 SF[V[4 
 CH] 58 3}\38 N}Z G CF[V[¸ 
 UZF ;DJ6 VF\B ;DF54 
 5LT\AZ VF5[ ;FZY 5FYPcc 
 cc5LTF\AZ V\AZ Ô[l0 ÝSFX4 TF\l6 WG;F\D J6[JlWTF;¸ 
 VlG GlH GFY T6] .lCGF64 lZIF ZFÔ 5[lB X\6Pcc 
 zL S'Q6 S'5FYL VÔ6 V[JF[ N]IF["WG OZL ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\RJF N]oXF;GG[ 
SC[ K[P VF ;DI[ ELQD ÊF[lWT Y. T[G[ S9F[Z JRGF[ SC[ K[P H[DF\ N]oXF;G VG[ 
N]IF["WGGL VWD J'l¿G]\ J6"G SZ[ K[P 
 ccDFCF pZ S]ZJ KFlS, DFlC4 RlJ .D EÄBD V\W D RFlC¸ 
 VDL6] VFH ;J[ UTAFZ4 lUp T] ,FH  ; D[Z UDFZPcc 
 ccZJTF/ ÊG H;F ZH5}T4 lSIFJZ ãF{6 OH[T S5]T¸ 
 SAF0] ~0] VFH ; SLW4 N]oXF;G CFlY DF CFl;NLWPcc 
 N]oXF;G ;TLGL ,FH ,F[5JFDF\ lGQO/ ZæF[ tIFZ[ ÝÔHGF[V[ ÝE]GL :T]lT 
SZL VG[ ãF{5NLGL ÝX\;F SZL SYFGL 5}6F"C]lTDF\ SlJ S'Q6 DlCDFG]\ UFG SZ[ K[P 
VG[ O,z]lT NXF"JL SYF 5}6" SZ[ K[P 
 cc5\RF,LV ZFBL H[D 5Z\D4 ;AFCL ZFB[ T[D ;Z\D4 
 Hl5 CZNF; VH5F Ô5 DF[ZL 5lT ZFB[ DF. AF5Pcc 
 ccJ|HGFY GFY J.S]\9lI4 GFY VGFYF GFlZVNF¸ 
 CZNF; SlC .D 5ZDC\;4 D} ,H ZFB[ DCDC6Pcc 
 VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ CZNF;Ò lD;6[ D}/ ;EF5J"DF\YL S[8,FS 
DCÀJGF Ý;\UF[GF[ VFWFZ ,.G[ S'lTGL ZRGF SZL K[P cDCFEFZTcDF\ VF SYF 
lJ:TFZYL SC[JFI[,L K[P 5Z\T] CZNF;ÒV[ T[ lJ:T'T SYFGSG[ ;\Ù[5DF\ VFJZL ,LW]\ 
CF[JFYL NL3" J6"GF[GF[ VJSFX GYLP VFD KTF\ CZNF;Ò V[ S[8,LS 5lZl:YlT4 
38GFVF[4 5F+F[4 DGF[EFJF[4 DGF[l:YlTGF SZ[,F VF,[BGDF\ T[GL ;H"S ÝlTEFGL 
ÝTLlT YFI K[P SlJV[ N]oXF;G4 N]IF["WG4 ãF{5NL4 S'Q64 I]lWlQ9Z4 ELQD VF 
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5F+F[GL DGF[l:YlTG]\ ;\Ù[5DF\ S,FtDSTFYL lG~56 SI]Å K[P TF[ SIF\S SIF\S :JI\ 
CZNF;ÒV[ 56 zL S'Q6GL EÉT Jt;, jIlÉTDTFG]\ J6"G SI]Å K[P 
? lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6GF c;EF5J"cGF\ J6"GF[GL 
T],GFo 
s!f lJQ6]NF;GF ;EF5J"DF\ AWF Z;F[G]\ J6"G YI[,]\ Ô[JF D/[ K[P T[DF\ SF[. V[S 
D]bI Z;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SYF SC[JF. GYLP HIFZ[ CZNF;ÒV[ 
c;EF5J"cDF\ zL S'Q6GL DlCDFG[ J6"JL CF[I D]bI Z; XF\TvElÉT K[P 
AFSLGF Z;F[ UF{6 :J~5[ lG~5FIF K[P VFD4 VCÄ AWF Z;F[G]\ SlJV[ plRT 
:YFG 5Z lG~56 SZL J6"G SI]Å K[P 
sZf lJQ6]NF;[ 5Z\5ZFG[ VG]~5 J6"GF[ SIFÅ K[P HIFZ[ CZNF;Ò RFZ6 SlJ CF[I 
RFZ6L X{,LDF\ J6"GF[ SIFÅ K[P lJQ6]NF; SYFSFZ SlJ CF[JFYL T[G]\ J6"G 
SF{X, VFUJ]\ K[P T[DGF\ J6"GF[ lR+FtDS K[ VG[ XaN lR+ ~5[ ZH} YIF\ K[P 
HIFZ[ CZNF;ÒGF\ J6"GF[ Ý;\U VG[ EFJG[ VG]~5 VJxI K[P 5Z\T] T[DF\ 
ê0F6 K[P VG[ ;}1DTFYL DFGJ EFJF[G[ ÝU8 SZTF\ J6"GF[ K[P VF p5ZF\T 
AgG[ SlJVF[V[ SYFGF\ J6"GF[DF\ ;DSF,LG ÒJGGF V\XF[G]\ lG~56 SI]Å K[P 
s#f lJQ6]NF;[ SYFG[ (&Z S0LDF\ J6"JL CF[JFYL J6"GF[ YF[0F lJ:TFZYL lG~5FIF 
K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ SYFG[ !&( S0LDF\ J6"JL CF[JFYL J6"GF[ VlT 
;\Ù[5DF\ 5Z\T] ê0F65}J"S lG~5FIF\ K[P 
s$f lJQ6]NF;GL SYFDF\ BF\0JJG NCG Ý;\UYL I]lWlQ9Z[ SZ[,F I7DF\ 5WFZ[,F 
ZFÔVF[GF\ Ý;\U ;]WL VG[S :Y/[ SYFG[ VG]~5 J6"GF[ SIFÅ K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ T[ Ý;\UF[G[ tIÒ NLWF K[P 
s5f lJQ6]NF;[ I7DF\ 5WFZ[,F ZFÔVF[G]\ J6"G ;FT S0LDF\ SI]Å K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ +6H S0LDF\ SI]Å K[P T[JL H ZLT[ lXX]5F/ JW SYFG[ lJQ6]NF;[ 
VFXZ[ *5 S0LDF\ J6"jI]\ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ DF+ * S0LDF\ J6"jI]\ K[P 
5Z\T] CZNF;ÒV[ zL S'Q6 5}HGG]\ J6"G # S0LDF\ SI]Å K[ T[ DF{l,S K[P 
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s&f lJQ6]NF;[ VFXZ[ !$ S0LDF\ DFIF;EFG]\ J6"G SI]Å K[P H[GF[ CZNF;ÒV[ 
V[SH S0LDF\ p<,[B SIF[" K[P VF p5ZF\T DFIF;EFDF\ N]IF["WGGL l:YlTG]\ 
J6"G AgG[ SYFDF\ ;DFG S0LVF[DF\ YI[,] Ô[JF D/[ K[P 
s*f lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ N]IF["WG Cl:TGF5]Z ÔI K[P tIF\YL ;EF JrR[ n}T 
ZDFI K[P tIF\ ;]WLDF\ VFJTF VG[S Ý;\UF[G]\ J6"G !_! S0LVF[DF\ SI]Å K[P 
HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[DF\YL DF[8F EFUGL SYFG[ tIÒ N.G[ DCÀJGF Ý;\UF[G[ 
DF+ !$ S0LDF\ ZH} SZL J6"GF[G[ 8}\SFjIF K[P 
s(f lJQ6]NF;[ n}TDF\ I]lWlQ9Z ;J":J CFZL ÔI K[ T[G]\ Zl;S X{,LDF\ Z_ S0LDF\ 
S,FtDS J6"G SI]Å K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ DF+ # S0LDF\ H T[G]\ J6"G SI]Å K[P 
s)f lJQ6]NF;GL SYFDF\ N]oXF;G äFZF ãF{5NLG[ ;EFDF\ ,FJJFG]\ J6"G4 ;EFDF\ 
ãF{5NLGL SZ]6 l:YlTG]\ J6"G ;EFDF\ p5l:YT ;EFHGF[YL DFGl;S l:YlTG]\ 
J6"G4 ãF{5NL J:+FCZ6 Ý;\UG]\ J6"G4 ãF{5NLGL zL S'Q6 :T]lT4 VG[ zL 
S'Q6[ T[GL ,FH ZFBL T[G]\ J6"G ELDGL ÝlT7FG]\ J6"G lJ:TFZYL YI[,]\ K[P 
s!_f HIFZ[ CZNF;ÒV[ p5I]"ST Ý;\UF[GF\ J6"GF[G[ VtI\T ;\Ù[5DF\ ZH} SIFÅ K[P 
SYFGF lJ:TFZG[ 8}\SFjIF[ K[P VFD4 KTF\ SlJV[ D]bI Ý;\U J6"GDF\ DF{l,STF 
NFBJL K[ H[DF\ N]IF["WGGL ;FY/ EF\UJFGL ÝlT7F lJQ6]NF;GL SYFDF\ ELD 
,[ K[P T[J]\ J6"G K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ ELDGF T[ XaNF[ ãF{5NLGF D]B[ D}SLG[ 
ELDGL JLZTFG]\ J6"G SI]Å K[P H[ DF{l,S VG[ JW] plRT ,FU[ K[P 
s!!f lJQ6]NF;[ ãF{5NLGF zL S'Q6 :TJGG[ VFXZ[ !$ S0LDF\ J6"jI]\ K[P HIFZ[ 
CZNF;ÒV[ ;DU| SYFDF\ zL S'Q6 :TJGG[ ãF{5NLGF D]BDF\ VFXZ[ $$ 
S0LDF\ J6"JLG[ 5F[TFGL ElÉT EFJGF ÝU8 SZL K[P H[DF\ DF{l,STF 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
s!Zf lJQ6]NF;[ zL S'Q6 S'5FG[ DF+ & S0LDF\ J6"JL K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ T[DF\ 
DF{l,STF NFBJL !$ S0LDF\ J6"JL K[P VF p5ZF\T zLS'Q6 äFZSFYL ;EF 
JrR[ S. ZLT[ VFjIF T[G]\ J6"G VNŸE]T Zl;S ZLT[ !# S0LDF\ SI]Å K[4 H[ 
lJQ6]NF;GL SYFDF\ GYLP 
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s!#f c;EF5J"cDF\ lJQ6]NF;[ O,z]lT4 VFbIFG ZrIFGL lJUTF[ VG[ zLS'Q6G]\ 
:TJG V\lTD S0JFDF\ J6"jI]\ K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ B}AH ;\Ù[5DF\ O,z]lT4 
zL S'Q6 :TJGG]\ J6"G SZL 5}6" SZL K[P 
 VFD4 AgG[ SlJVF[DF\ c;EF5J"cGL J6"GF[GL T],GF SZTF\ H6FI K[ S[4 AgG[ 
SlJVF[V[ 5F[TFGL SYFDF\ DwISF,LG 5lZ5F8LG[ VG];ZTF VG[ 5F[Tv5F[TFGF 
;DFH4 WD"G[ VG]~5 Ý;\UF[ VG[ J6"GF[ ZH} SIFÅ K[P AgG[GF\ J6"GF[DF\ :JEFlJS 
ZLT[ DF{l,STF VG[ VlEjIlÉTGL ZH}VFT S,FDF\ lEgGTF ÎlQ8UF[RZ YFI K[P VFD 
KTF\4 U]HZFTGF VF A[ SlJVF[ V[S ;DIUF/FDF\ Y. UI[,F CF[JFYL T[DGF SJGDF\ 
U]HZFTL Vl:DTF VG[ ;F\:S'lTS WZF[CZGL V;Z Ô^I[ VÔ^I[ VFJL ÔI K[P H[YL 
AgG[GL S'lTVF[DF\ VG[S :YFG[ ;\JFNF[4 J6"GF[ VG[ Z;DF\ ;FdI H6FI K[P 5Z\T] T[GL 
VlEjIlÉTDF\ DF{l,STF ÎlQ8UF[RZ YIF lJGF ZC[TL GYLP VFD4 VCÄ J6"GF[GL 
T],GF SZTF\ ;FdI J{ØdI Ô[JF D/[ K[P 
? lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ Z; lG~56 
S,F o 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ lJQ6]NF; VG[ CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cDF\ Z;lG~56 
S,FG[ 5F[TFGL lGÒ ;HS" ÝlTEFYL Ý:T]T SZL K[P lJQ6]NF;[ D}/ c;EF5J"cGL 
TS"Aâ ZLT[ CF[JFYL T[DF\ SF[. V[S D]bI Z; S[gã:YFG[ GYLP VFD4KTF\ AWF Z;F[G]\ 
lG~56 Ý;\U4 38GF4 J6"GG[ VG]~5 IF[Ò Z; lG~56 SI]Å K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ 
5F[TFGF pN[ŸXG[ VG]~5 SYF IF[Ò CF[JFYL D]bI Z; TZLS[ XF\TvElÉT Z; VG[ VgI 
Z;F[ UF{6 :YFG[ lG~5FIF K[P VCÄ AgG[ SlJ K[P VCÄ AgG[ SlJVF[GL Z;lG~56 
S,FGL VF56[ T],GF SZLV[P 
lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ SZ]6 Z; o 
 c;EF5J"cDF\ VF9DF 5J" cn}T5J"cDF\ SZ]6 Z; ;F{YL lJX[Ø ÝIF[HIF[ K[ n}TDF\ 
5F\0JF[ ;J":J CFZL ÔI VG[ tIFZ 5KL H[ 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ T[ SFZ]^I ;EZ 
K[P N]oXF;G Ô6[ N]IF["WGGF SC[JFGL ZFC H Ô[TF[ CF[I T[D T[GL VF7F D/TF ;tJZ[ 
DC[, TZO NF[0[ K[P VG[ ãF{5NLGF S[X 5S0L -;0[ K[P tIFZ[ ãF{5NLGL S[JL l:YlT Y. 
T[G]\ SFZ]^I ;EZ J6"G SlJV[ VF XaNF[DF\ SZ[, K[P 
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 cc;TL VGFYJTL N]oB 5FlD4 TG VA/F lGI VF5¸ 
 5F5L ;EF jIlT U|CL RF<I]4 TJ T[ SZTL lJ,F5Pcc 
 ;EF JrR[ ãF{5NLGL SZ]6 l:YlT Y. tIFZ[ SF[. T[GL DNN SZT]\ GYLP ãF{5NL 
;GFY CF[JF KTF\ VGFY AGL ZC[ K[P T[ ELQDGL ;FD]\ Ô[. VF VWD SD"G[ ZF[SJF 
SZ]6 :JZDF\ AF[,[ K[P 
 cctIClZ ELQD ;FCD] Ô[.lG4 N]oB WlZ DlC,F DlgG4 
 TD KTF\ 5F5L ÝElJ lK T] ZFBlX S]6 VgI mcc 
 ELQD VF ;DI[ SX]\ SZL XSTF GYLP ãF{5NL p5Z VFRZJFDF\ VFJTF H]<DYL 
VF DCFG]EFJF[GL SZ]6 NXF K[ TF[ ãF{5NLGL DGF[l:YlT S[JL CX[ m 5F[TFGF 5lTVF[ 
56 SX]\ SZL XSTF GYL TF[ 5KL SF[GL 5F;[ ZÙ6GL V5[ÙF ZFB[ m VFBZ[ ÝE]G[ IFN 
SZL SZ]6 :JZ[ T[GL IFRGF SZ[ K[P 
 ccSZ]6FlGlW4 S[CL l5lZ:TJ}4 :JFDL4 VEFU6L C]\ DgCZ[¸ 
 VFH SF{ZJ 5F5 lG JlX 50L4 +FlC +FlC4 zL UF[lJgN Z[Pcc 
 VFBZ[ ÝE] ;tJZ[ VFJLG[ ãF{5NLGL ,FH ZFB[ K[P KTF\ N]IF["WG T[G[ OZL N]oBL 
SZ[ K[P VG[ 5F[TFGL ;FY/ 5ZG]\ J:+ B[;JLG[ BF[/FDF\ A[;JFGF[ ;\S[T SZ[ K[P 
ãF{5NL JFZ\JFZ J0L,HGF[ 5F;[ VF VWD SFI"G[ ZF[SJFG] SC[ K[P SlJV[ ãF{5NLGL 
SZ]6 l:YlTG[ lJ:TFZYL J6"JL K[P SYFG[ V\T[ JGDF\ HTF\ 5]+F[ VG[ 5]+JW}G[ Ô[. 
S]\TL lJ,F5 SZ[ K[P T[DF\ SZ]6Z; K[P VFD4 n}T 5J"GF ÝFZ\EYL SYFGF V\T ;]WL 
SZ]6Z; JC[TF[ Ô[JF D/[ K[P SlJV[ S,FtDS lG~56 SI]Å K[P 
CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ SZ]6 Z; o 
 c;EF5J"cDF\ ;F{YL SZ]65F+ ãF{5NLG]\ K[P VFYL T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F 
Ý;\UF[DF\ VF56G[ SZ]6Z;GF[ VG]EJ YFI K[P VF SZ]6TFGF D\0F6 Ô6[ 5C[,FYL 
H Y. UIF CF[I T[JF[ VG]EJ YFI K[P EZL ;EFDF\ N]IF["WG VG[ N]oXF;GGF VWD 
SFI"YL S6"4 5F\0JF[4 ELQD4 ãF{6 VFlN ZFHJLVF[ 5lZlRT CF[JF KTF\ SF[. V[G[ ZF[SL 
GYL XST]\P N]IF["WG ãF{5NLG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P VG[ N]oXF;G T[GF\ 
J:+F[ B[\R[ K[P tIFZ[ 56 VF Ùl+I JLZF[ DF{G ZCL 5[|ÙS AGL Ô[. ZC[ K[P T[GFYL 
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JW] SZ]6TF S. CF[. XS[ m ãF{5NL ;GFY CF[JF KTF\ VGFY AGL J,F[5FT SZTL CF[I 
T[ 5lZl:YlT H S[8,L SZ]6 K[P 
 c5\RF,LV pZO0S 50LV4 R\NF0l64 ÝFl6 JDFl6 R0LV¸ 
 E. E[ELT lEp R\T E|D S;L N; VF S]6 5F5 SZ\DPcc 
 VF ÎxI Ô[. ÝÔ 56 GFB]X Y. T[ ÝE]G[ VF N]QS'tI ZF[SJF IFRGF SZ[ K[P 
;EF JrR[ ãF{5NLG[ ,FJJFDF\ VFJL tIFZ[ p5l:YT GZJLZF[GL l:YlTGL SZ]6TF JW] 
TLJ| AG[ K[4  
 ccHH9, ELD VlT VZH\G4 lGVl/ GLRF -F/L lGVG4 
 5TFDC ELBD N[J 5,F[V4 B[WF, BF[l6 B+L W|D BF[B¸ 
 SlZ DB hF\B]\ ãF[64 SZG4 SlZ CFCFSFZ ;] JFZ S\9GPcc 
 VFJL ,FRFZ VJ:YFDF\ ãF{5NL ;FJ VGFY AGL J,F[5FT SZ[ K[P SF[GL DNN 
DF\U] m :JI\ 5F[TFGF 5lT 56 lGo;CFIK[P VFBZ[ ÝE] zL S'Q6G[ IFN SZL 5F[TFGL 
SZ]6 :JZ EZL JF6LDF\ :T]lT SZL ;tJZ[ ;EFDF\ 5WFZJF ÝFY"GF SZ[ K[P T[GL 
ÝFY"GFDF\ 56 EFZF[EFZ SZ]6TF Z[,FI K[P 
 ccJ;\DLV JFZ VKL Al, JLZ4 R\0F/ J/U] RF[8LI RLZ¸ 
 ;]T] SL ÔlU ClJ WG;F\D4 SZDLV SFZL VJ;SF\lDPcc 
 cclJp9] NFpClJ J;,F[V4 CH]SF\ ÝF6 ÔUT G CF[VP 
 5l0 VlT VFB[ VF\;]5FT4 JDF\ ;6 ÔTF ;F:+JFT¸ 
 CZDT .hHT ZB6 CFZ4 J;\EZJ[U,0] Vl6JFZ¸ 
 VJ;lZ CFHlZ GF\CLV VFH4 ZBFJZ J[U,0F J|HZFHPcc 
 VFBZ[ ÝE] ;EF JrR[ 5WFZL ãF{5NLGF N]oB N}Z SZ[ K[P VFYL ãF{5NL Ý;gG 
Y. ÝE]GL WgITF jIÉT SZ[ K[P VFD4 CZNF;ÒV[ SYFDF\ VG[S Ý;\UF[V[ SZ]6Z;G[ 
JCFJL JFRSF[GF ìNIG[ SFZ]^I ;EZ AGFjIF K[P VG[ T[YL H ;DU| S'lT 56 Z;5}6" 
AGJF 5FDL K[P 
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lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ XF\TZ; o 
 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ 36L HuIFV[ XF\T Z;G]\ lG~56 SI]Å K[P SYFZ\E[ H 
SlJV[ zL U6[X VG[ ;Z:JTLGL :T]lT SZL K[P H[DF\ XF\TvElÉT Z;G]\ J6"G K[ 
H]VF[ o 
 ccÝYlD Ý6D} zL U6ZFI Z[¸ 5FIZ[ ,FUL C]\ T}\ lC :TJ]Z[ 
 A|CD;}TF JF6LNFTF Z[¸ DFTF Z[¸ IX TFCZF D]lB J6"J]\cc 
 ;EF JrR[ GFZN VG[ I]lWlQ9ZGF ;\JFN äFZF lG~5FTF GUZGF J6"GDF\ 
lNulJHI AFN I]lWlQ9Z ZFHIG]\ p¿D ;\RF,G SZ[ T[GF J6"GDF\4 ZFH;}I" I7J[/FV[ 
lXX]5F/JW 5}J"GL 5lZl:YlTDF\ TYF I]lWlQ9ZGF D]B[ zL S'Q6 DlCDFGF J6"GDF\ 
XF\TZ;GF[ VG]EJ YFI K[P zL S'Q6 5}HG J[/FG]\ J6"G Ô[.V[P 
 cc5lK VGgTÒ RRF" ÊF[WL4 J;tIF[ H[ H[ SFZ Z[ 
 5FdIF\ CØ" ;J" IFClZ 5}HIF4 zL HUNLX Z[cc 
 ccV[lS VF;lG V[SFU| lRlT4 ;F\El,lI lGZWFZ¸ 
 5]^IT6L ;CbIF GJ Ô6]\4 EFZY SYF lK ;FZcc 
 ccDG ;F\RFlG +l6 K}l84 DG;F JFRF SD"GF 5F54 
 ;EF5J" ;\5}6" YI} zL S'Q6 T6] ÝTF5cc
 
 VFD4 lJQ6]NF;[ Ý;\UG[ VG]~5 plRT ;DI[ XF\TZ;G]\ DGEFJG J6"G SI]Å 
K[P 
CZNF; lD;6GF c;EF5J"c XF\T Z; o 
 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ zL S'Q6S'5F VG[ J:+FCZ6 Ý;\U[ ÝE]V[ ãF{5NLGL 
,FH ZFBL T[G]\ J6"G SI]Å CF[JFYL XF\TvElÉT Z;GL U\UF JC[TL Ô[JF D/[ K[P SlJV[ 
zL S'Q6 DlCDF ãF{5NLGF D]BDF\ :TJG ~5[ UFI]\ K[P c;EF5J"cDF\ SlJ V[ JCFJ[, 
ElÉT XF\T Z;GF\ YF[0F\ pNFCZ6F[ Ô[.V[P SYFZ\E[ SlJ ;Z:JTLGL :T]lT SZ[ K[P H[DF\ 
XF\T ElÉT Z;GF[ VG]EJ YFI K[P 
 ccJ[N J\NG JFlZ J|WJF6L J|JlW V[l6N[ VJZ/ JF6L4 
 ZFB6 ,FH 5F\0JF ZF6L4 56F\ SLT H[D ;FZ\U 5F6LPcc 
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 ZFH;}I" I7 JBT[ prRFZTF J[ND\+F[DF\ TYF I]lWlQ9Z zL S'Q6GL 5}Ô SZ[ K[ 
T[DF\ ElÉTDI XF\TZ; K[P  
 ccGZD, pH, U\UF GLZ4 WlZ 5lZ WFZ WZ[ éZ WLZ¸ 
 5BFl, ÔCGJL H,[ 5Fp4 UZR[ R\NG S]\S]D DFpPcc 
 ccS]DS]D S[;Z S[l, S5]Z4 5}lH 5ZBF[TD 5[|D 5C}Z¸ 
 ÝN}5 5Z[DFG :+LO,5FG4 EUT Ôl6 lHVF[ EUJFGPcc 
 EZL ;EFDF\ zL S'Q6 5F[TFG]\ ;U]6 ~5 ÝU8 SZ[ K[P tIFZ[ ;EF JrR[ 
ElÉTDI XF\T JFTFJZ6 O[,FI ÔI K[P SlJV[ zL S'Q6GF ~5GF J6"G;FY[ T[G]\ 
SZ[,]\ J6"G Ô[.V[P 
 cc;F V858L 5F5 ;Z\U4 ;F[C[ SZ X\B UNFRÊ ;FZ\U¸ 
 5LTF\AZ V\AZ Ô[l0 ÝSFX¸ TF\l6 3G;F\D J6[ Jl5 TF;¸ 
 VlG GlH GFY T6] .lCGF64 lZVF ZFp ZFÔ 5[lB ZF\6¸ 
 N[NFZ ; ÝJT Ý0\T NLW4 
 S5FGW GFY S'5F AC] SLW4 
 N]oXF;G N[lB GF. lNVF/4 
 KEF JlR pE] SFG KF[UF/Pcc 
 SYFGF V\TDF\ ãF{5NL VG[ ÝÔHGF[G[ OZL zL S'Q6GL :T]lT SZ[K[P T[DF\ VG[ 
V\lTD 5\lÉTVF[DF\ :JI\ CZNF;Ò O,z]lT VF5L ÝE]GL :T]lT SZL IF[uI ;DI[ 
5F[TFGL ,FH ZFBJF ÝFY"GF SZ[ K[P T[DF\ XF\T ElÉT Z;G]\ lG~56 K[P 
 cc5\RF,LV ZFBL H[D 5Z\D4 ;AFCL ZFB[ T[D ;Z\D¸ 
 Hl5 CZNF; VH\5F Ô54 DF[ZL 5lT ZFB[ DF. AF5Pcc 
 VFD4 CZNF;ÒV[ cc;EF5J"ccDF\ ;F{YL JW] XF\T4 ElÉT Z;G]\ lG~56 SZL 
5F[TFGL ElÉT EFJGF ÝU8 SZL K[P 
lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ JLZZ; o 
 c;EF5J"cDF\ lJQ6]NF;[ 5F[TFGL ;\JFNF[DF\ TF[ SIFZ[S 5F[TFGF\ 5ZFÊDF[DF\ 
JLZZ;G]\ S,FtDS lG~56 SI]Å K[P SYFGL X~VFTDF\ BF\0JJG NCG Ý;\U[ VH]"G[ 
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SZ[,F 5ZFÊDDF\ HZF;\3 5J"DF\ S'Q6 VG[ HZF;\W JrR[GF I]âG]\ SZ[,] J6"G JLZZ; 
;EZ K[P 
 ccD]lQ8GÝCFZ D[Cl, V[S V[S DF\lC l;\CT6L l5lZ UFlH¸ 
 50WF 5J"T X6 é5lZ4 JH5FI lID JFlHcc 
 ccÔG] I]â 5lK -ÄR/4 Ù[564 SlZ 5F8 ÝCFZ¸ 
 .gã VG[ J'+F;]Z lID4 JlHIF 5}lJ" V5FZcc 
 SlJV[ lNlulJHI 5J"G]\ SZ[,]\ JLZZ; ;EZ J6"G p¿D K[P ZFH;}I" I7 
JBT[ lXX]5F/GF V3l8T JT"GYL ÊF[lWT YTF ELDGF J6"GDF\ JLZZ; K[P n}T 
5J"DF\ ELD4 VH]"G4 lJS6"4 lJN]Z VG[ ãF{5NLGF ;\JFNF[ JLZZ; 5}6" K[P TF[ ãF{5NL 
;FY[ N]jI"JCFZ SZGFZ N]IF["WG VG[ N]oXF;GYL ÊF[lWT YI[,F ELDGL JF6LDF\ 
EFZF[EFZ JLZTF VG[ H]:;FG]\ J6"G K[P 
 ccTFCZ] ~lWZ5FG ÔCGlJ SZ]\ T]\4 zL ClZGL GCX]\ VFXZ[4 
 DFCZF 5}J"HlG C]\ GlJ DL,}\4 5FD]\ VNF[UlT JF; Z[Pcc 
 ccU|CL UNF ClJ 5Fl6 ÝRl^0 EF\UL T[C SZX]\ XTB64 
 T] D]HGFD ELD Ô6I[4 VFH :YSL lGxR[ VF6I[Pcc 
 J:+FCZ6 Ý;\U[ ELQDG[ DF{G A[9[,F Ô[. ãF{5NL V[S Ùl+IF6LGL 5[9[ T[G[ 
DL9F[ 95SF[ VF5[ K[P H[DF\ JLZZ; hZ[ K[P VG]n}T 5J"DF\ SlJV[ ELDGF D]BDF\ OZL 
H]:;F ;EZ JF6LG]\ J6"G SI]Å K[P H[DF\ EFZF[EFZ JLZZ; ÝU8[ K[P 
 ccC]\ N]IF["WG lG ;FlClG4 XTB^0 SZ]\ V[CG]\ N[C¸ 
 S6" T6] JW SZlX Z6 DFlC4 ;EZ WGhI I[CPcc 
 ccXS]lG DCF5F5L T6] JW4 SZlX Zl6 l;lCN[J4  
 Jl6 N]oXF;G¸ C]\ T]\ DFZ[X4 Z6 DwI TtB[JPcc 
 ccJl, N]oXF;G C6L T[CG]\4 ~lWZ SZX[ D]B5FG m 
 XLX RZ6DF\ VJGlI RF\5}4 T]\ ELD;[G VlJWFGPcc 
 VFD4 ;EF5J"DF\ Ùl6S VFJTF[ JLZZ; 56 ;DU| S'lTDF\ lJlXQ8 EFT 5F0[ 
K[P T[DH T[ Ù6F[G[ lRZ\ÒJ VlJ:DZ6LI AGFJ[ K[P 
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CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ JLZZ; o 
 RFZ6L ;FlCtI DCNŸV\X[ JLZZ; ;EZ Zæ]\ K[P Ô[ S[ ;EF5J"DF\ S[gã:YFG[ 
XF\T4 ElÉT4 Z; K[P VFD KTF\ HIF\ HIF\ TS D/L K[P tIF\ tIF\ SlJV[ JLZZ;G]\ 
J6"G SI]Å K[P SIFZ[S ;\JFNF[DF\ TF[ SIFZ[S 5F+F[GF\ 5ZFÊDF[DF\ JLZZ; ÝU8[ K[P VFJF 
V[SFN A[ Ý;\UF[DF\ V,5h,5 JLZZ; VFJ[ K[P 5Z\T] T[DF\ 56 V[S l;âC:T RFZ6 
;H"SGL SlJtJ S,F ;]5[Z[ ÝU8[ K[P  
 zL S'Q6GF 5}HG J[/FV[ lXX]5F/[ prRFZ[, V5XaNF[ ;F\E/L ÊF[lWT YI[,F 
VH]"GGF J6"GDF\ JLZZ; ÝU8[ K[P 
 ccVZH6 TFD ,U[ Tl6 VFlU4 DZF[l0 D}\K G AF[,[ DFlU4 
 SlC DlH GFY ;]6] l;lC SF[V[4 ,[ Vl; ,[BF\ VFl5 ,F[V[Pcc 
 T[JL HZLT[ lXX]5F/GF JWG]\ J6"G JLZZ; ;EZ K[P EZL ;EFDF\ N]IF["WG 
ãF{5NLG[ 5F[TFGF BF[/FDF\ A[;JFG]\ SC[ K[P tIFZ[ V;CFI 5lZl:YlTDF\ 56 ãF{5NL 
S9F[Z JRGF[ SC[ K[P 
 T]CFlZ B]l/ D[,[ TF,4 R0l; ELD UNF R\0F/¸ 
 N[Ô[V6 N[VZ BA0NFZ4 UlDlTD AF[, D AF[, UDFZPcc 
 ccS;] SZ 5FlT lJ6 S\9LZPcc 
 sXF DF8[ l;\CGF D]BDF\ CFY GFB[ K[Pf 
 VFD4 S'lTDF\ VFJTF[ Ùl6S JLZZ; 56 lJlXQ8 EFT 5F0[ K[P H[GF äFZF 
SlJGL ;H"S ÝlTEFGF[ 5lZRI YFI K[P 
lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ CF:IZ; o 
 c;EF5J"cDF\ lJQ6]NF;[ VgI Z;F[GL H[D CF:IZ;G]\ 56 plRT :YFG 5Z 
lG~56 SI]Å K[P VFD4 Ô[.V[ TF[ CF:I HGS H VF c;EF5J"cGF D}/DF\ ZC[, K[P 
ãF{5NL 5F[TFGF lNIZGL DxSZL SZL C;[ K[P T[ Ý;\UGF 503F J:+FCZ6 Ý;\U[ 56 
;\E/FI K[P VF DÔS H J:+FCZ6 Ý;\UG]\ lGDF"6 SZ[ K[P DFIF;EFDF\ N]IF["WGGL 
YTL SOF[0L l:YlTG]\ GJ S0LDF\ SlJV[ SZ[,]\ J6"G CF:I Zl;S K[P 
 cctIClZ VdA] tICF NL9]\ GCL4 lR¿ E6 YI]\ tIF\ lC4 
 :Y/EF[lD Ô6L ;F\RI]Å TJ4 H. 50IF[ H, DF\lCPcc 
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 cctIFClZ V8F,LYL N]5NL4 C\;lG JFIS AF[<IF .gD4 
 ÎlQ8CLG YI]\ 3l84 H, :Y, G Ô^I]\ DD" mcc 
 c;EF5J"cDF\ 56 V[JF Ý;\UF[ K[P H[GF J6"GDF\ VFG\N VG[ C/JFXGL 
VG]E}lT YFI K[P H[DS[ J:+FCZ6 Ý;\U[ N]oXF;GGF[ DFGE\U YIF[tIFZ[4 ãF{5NLGF 
N]oBF[ ÝE] S'5FYL N}Z YFI K[P tIFZ[4 W'TZFQ8= ãF{5NLG[ JZNFG VF5[ K[P tIFZ[ VG[ 
DINFGJGL VH]"G DF8[ prRFZ[,L :JUTF[lSTDF\ VFG\N VG[ C/JFXGF[ VG]EJ YFI 
K[P 
 S'lTDF\ V[S TZOYL zF[TFVF[ VFG\N VG[ p<,F; VG]EJ[ K[P H[DS[ lXX]5F/ 
JW4 HZF;\W JW Ý;\U4 n}T Ý;\U4 J:+FCZ6 Ý;\U4 S'Q6 S'5FGF[ Ý;\U JU[Z[G[ 
;DFJL XSFIP V[S\NZ[ c;EF5J"cDF\ lJQ6]NF;[ CF:I Z;GF lG~56 äFZF U\ELZ 
JFTFJZ6G[ C/J]\ SZJF ÝItG SIF[" K[P 
&P$P( CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ CF:IZ; o 
 c;EF5J"cDF\ SZ]6 VG[ XF\TZ; lJ5], ÝDF6DF\ O[,FIF[ CF[JF KTF\ SlJV[ 
zF[TFVF[G[ SIF\S SIF\S CF:IZ;GF[ VF:JFN SZFjIF[ K[P c;EF5J"cGF D}/DF\ H 
CF:IZ; K[P ãF{5NLV[ SZ[,L DxSZLGF[ 503F[ J:+FCZ6 Ý;\U 5Z 50[ K[P CF:I 
VtI\T DFlD"S K[P SIF\I :Y}/TF ÝU8TL GYLP SlJV[ S]X/ ;H"SGL S,FGL 
CF:IZ;G]\ lG~56 SI]Å K[P pNFCZ6F[ Ô[.V[P DFIF;EFGF Ý;\UDF\ 
 ccGZB[V U[l6V VFKF GLZ4 
 3Z[ 5U 5FK] VFl5 VlWJZ¸ 
 J/] T[l6 ELlT EZH J;F,4 
 S0S[V 5FYZ lJR S5F/Pcc 
 ccNF[lG SZTFl,V TFl,V N[V4 
 ;BL ;Y 5\R C;T ;J[V¸ 
 C;L 5\RF/LI EF[,L CF[V[4 
 STF Sl, CF[V6 CFZLV SF[V[Pcc 
 ccTC TC ELD B,] 5Z TFC4 
 p5G]\ J\; JZF[W VYFCPcc 
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 lXX]5F/GF JW 5}J[" zL S'Q6 lXX]5F/GF VG[S V5ZFWF[ C;TF\vC;TF\ 
;F\E/[ K[P T[G]\ CF:I Zl;S J6"G K[P 
 cc5\RF/L RLZ 5Z\R4 5;F.4 VB}8 VT}8 C]VFVl/ DFV[4 
 C]VF N];F;G YFSF CFY4 G YFSF U[AL UF[S/GFYPcc 
 ccN]oXF;G ÒlJ C]VF[ N,ULZ4 J,F[lS ,F[S NÔ[V6 JLZPcc 
 VFD4 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ CF:IZ;G]\ plRT :Y/[ lG~56 SZLG[ U\ELZ 
JFTFJZ6 G[ C/J]\ SZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P 
&P$P) lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ VNŸE]T Z; o 
 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ SYF VG[ Ý;\UG[ VG]~5 V,F{lSS J6"GF[ VG[ 
RDtSFZF[ NXF"jIF K[P H[GF[ VF:JFN VF56G[ VNŸE]T Z;G]\ 5FG SZFJ[ K[P 
 BF\0JJG NCG Ý;\U[ VluGDF\YL pt5gG YTF\ DINFGJGF J6"GDF\4 
DINFGJ[ ZR[,L V,F{lSS DFIF;EFGF J6"GDF\ VNŸE]T Z;G]\ lG~56 K[P 
 ccH, tICF\ :Y/4 :Y/ tIFCFH,4 Ô[TF G 5F[lD SF[5FZ¸ 
 tIFCF\ äFZ NLl; EÄtI tICF\4 tICF\ EÄtI K[ tICF\ CFZP 
 ccV7FT SF[. ;EF jIlØ4 GlJ SZL ;SL ÝJ[X¸ 
 D]N] 5FDL ZlC4 GlJ E[N 5FD[4 A|CDFlNS VDZ[Xcc 
HZF;\WGL HgD SYF4 lXX]5F/GL HgDSYFGF J6"GDF\ VNŸE}T Z; K[P 
 ccpNŸ5F+ ,[. 5lK RÊG} lRgTG SI]Å HUlNXL¸ 
 T[l6 SZL ZFI4 lXX]5F/G]\ TtSF/ K[n] XL;4 
 T[l6 ;lD +[,F[lS DF\lC Y[ ZjI] CFCFSFZ4 
 EI+F; ;C] E}5lT CJFDG DF\lC SZ lJRFZPcc 
 cclXX]5F/ S[ZF XZLZDF\lCYL T[H ÝU8I]\ I[C¸ 
 DCFZFHÒGF D]B jIlØ4 5lK ;DFI]\ H[ T[CPcc 
 J:+FCZ6 Ý;\U[ zL S'Q6 5ZF[Ù ZLT[ ;EF JrR[ ;TL ãF{5NLGL ,FH ZFB[ K[P 
T[G]\ VNŸE]T Zl;S J6"G K[P 
 ccT[ NF~6 N]oB N]5lN T6] ÝE] Ô6LlG ÔG DF[lCZ[¸ 
 tIFClZ VÎQ8 Y{ 5F8; ZæF 58 5}Z6 SZ tIFClZPcc 
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 ccJl/ T[C 56 SF-I]\ ;CL4 T}\ N[lB lkT[ ÎQ8 Z[¸ 
 lTD +LH] RF[Y]\4 5F\RD]\ SF-T] G ZlC 5Fl5Q9 Z[Pcc 
 VFD4 lJQ6]NF;[ c;EF5J"cDF\ RDtSFZF[G]\ lG~56 VNŸE]T Zl;S ZLT[ SI]Å K[P 
&P$P!_ CZNF;Ò lD;6GF c;EF5J"cDF\ VNŸE]T Z; o  
 c;EF5J"cDF\ CZNF;ÒV[ VNŸE]T Z;G[ 56 :YFG VF%I]\ K[P HIF\ ElÉT CF[I 
tIF\ ÝE] S'5F CF[I VG[ HIF\ ÝE] S'5F CF[I tIF\ RDtSFZGF[ VG]EJ 56 YIF lJGF G 
ZC[ H[DF\YL VF56G[ VNŸE]T Z;GF[ VG]EJ YFI K[P 
 J:+FCZ6 Ý;\U[ ãF{5NLGL SZ]6 ÝFY"GF ;F\E/L ÝE] lGlDØ DF+DF\ ;EF 
JrR[ p5l:YT Y. ãF{5NLG[ NX"G VF5[ K[P T[GF J6"GDF\ TYF ÝE]V[ S[JL ZLT[ 
ãF{5NLGL ,FH ZFBL VG[ 5F[TFG]\ ;U]6 ~5 ÝU8 SI]Å VF J6"G K[P 
 ccJ\NTFJ[6 ;S[CL JFZ4 VFp CYGF5Z 5\5 VFCFZ4 
 Sl;;Yl, CYGF5lZS[lY4 +JLSD VF. 5C],] T[lYPcc 
 ccGJF6] ;] ,uG RLZ GZ[V 4 l,VF N];F;G NF. ,[B¸ 
 VH] 5\RF,LV 3]38 VF[84 SZ[ ClZ ZFBL S50 SF[8Pcc 
 cc5LT\AZ V\AZ Ô[l0 ÝSF;4 TF\l6 WG;F\E J6[ Yl5 TF;¸ 
 VlG GlH GFY T6] .lCGF64 lZVF ZFp ZFÔ 5[lB ZF\6Pcc 
 ccN[NFZ ; ÝJT 5\0J NL34 S5FGW GFY S5F AC] SLW¸ 
 N]oXF;G N[lB GF\. lNVF/4 KEF lJlR pE] SFG KF[UF/]Pcc 
 VF p5ZF\T zL S'Q6 ;]NX"G RÊ J0[ lXX]5F/GF[ JW SZ[ K[ T[DF\ VNŸE]T Z; 
ÝU8[ K[P 
 ccSZ[ SZ RSZ SF[5 SZF,4 lSp ;;5F, T6] TBSF,4 
 S} .p ÝF5lT ;F\D ;CFY4 GDF[ JGFDl/ SF,L GFYPcc 
 VFD4 ;EF5J"GF VG[S :Y/[ VNŸE}T Z;TG]\ lG~56 YI[,]\ K[P 
&P$P!! lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ ALEt; Z; o 
 c;EF5J"cDF\ S[8,FS Ý;\UF[DF\ ALEt; Z; ÝU8TF[ Ô[JF D/[ K[P T[DF\I 
J:+FCZ6 Ý;\U[ T[ VtI\T u,FlG µ5H[ T[JF\ J6"GF[ Ô[JF D/[ K[P N]oXF;GGF 
SFI"DF\4 N]IF["WG VG[ S6"GF ;\JFNF[DF\ ALEt; Z; JWFZ[ ÝU8TF[ Ô[JF D/[ K[P 
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 ccV[S GFlZ 5lT 5F\R4 EF[UJ[4 ;J" SF[ Ôl6 VFH¸ 
 J:+lJGF Ô U|CL ZFlBlI4 T] V[ClG XL ,FHPcc 
 ccD]H p~ V0U jIlT4 ;]gNZL¸ VFJL lAl; T]\ J[lU SZLPcc 
 J:+FCZ6 Ý;\U[ N]oXF;G ãF{5NLGF\ J:+F[ B[\R[ K[P tIFZ[ T[GF ;\JFNF[DF\ VG[ 
T[GL VWD J'l¿DF\ ALEt; Z;G]\ lG~56 K[P 
 cctIF\ ClZ N]oXF;G SlC cc SF,FJF,F4 
  D[Cl,4 DlT lAØFl;4 T}\ l+IF 5F^0JGL 8,L4 
  CFlJ 3F SF{ZJ lWlZ CF;cc 
 cc5lK 5F\rRF,LGF RLZ SF-JF4 VFjI]\ T[C 5Fl5Q9cc¸ 
 NLG NIFD6L N[BL VA,F4 NIF WlZ GlJ N]Q8Pcc 
 VFD4 n}T5J"DF\ J:+FCZ6 Ý;\U JBT[ VF56G[ ALEt;Z;GF[ VG]EJ 
YFI K[P 
&P$P!Z CZNF;Ò lD;6 c;EF5J"cDF\ ALEt; Z; o 
 c;EF5J"cDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ cALEt;Z;c ÝU8TF[ Ô[JF D/[ K[P 
cDCFEFZTcDF\ J:+FCZ6 Ý;\U[ TF[ VtI\T u,FlG é5H[ T[JF\ J6"GF[ Ô[JF D/[ K[P 
CZNF;ÒV[ S[8,LS Ý;\UF[DF\ N]oXF;G VG[ N]IF["WGGL JF6L VG[ JT"GDF\ EZ5}Z 
ALEt;TF ÝU8[ K[P 
 ccHFH9, ZFpT6F WlZ Ôp4 V[lS 5\RFl, 5FSl0 VFp¸ 
 ,5[8F ,}\8F 5\0J ,FH4 V:+L V\U 5\RF,L VFHPcc 
 cc;Ô[WG ZFp SlC NlG ZFp4 5WF~\ 5\RF,L 5lG 5F\pcc4 
 cc5\RF,LV 5F,J 5F\l6 5,LT N[lB 5\R 5\0J N[J N.TPcc 
 DF[ZF D]9] VFlU C[B[, DF[hFlZ4 GULV SF[G SlZ VlZ GFlZcc4 
 ccJDF\;6 KF[l0 N]oXF;GJLZ4 R\NF0l6 SFl9 lSVF TD RLZPcc 
 N]oXF;G ãF{5NLT[ -;0L ,FJ[ K[P tIFZ[ VG[ T[GF\ J:+F[ B[\R[ K[P tIFZ[ T[GF 
;\JFNF[DF\ VG[ JT"GDF\ EFZF[EFZ ALEt;TF ÝU8[ K[P 
 ccN]XF;G UFl, CLV[ R0L NLW4 
 SZ[ lU|lCS[; VÊ;6 SLWPcc 
 cc5\RF,LV 5FSl0 AF\I 5;FZ4 
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 J/] TL6 CLH 5U[ Tl6 JFZcc¸ 
 ccJNTF\ J[6 NÔ[V6 JFZ¸ 
 3;] ;F[V[ ;ZLZ VFWFZPcc 
 ccJlN N]oXF;G V[CLI JFZ4 
 5\RF,LV 5F,J KF[0 l5VFZPc 
 cc;Z\U8 3}\38 3L8 ;Z\Ô4 CJ[ 58 VF[8 TH C\D TDPcc 
 VFD CZNF;ÒV[ c;EF5J"cDF\ ALEt; Z;G]\ SIF\SvSIF\S lG~56 SI]Å K[P 
VFD4 ;DU| ZLT[ Ô[.V[ TF[ lJQ6]NF; VG[ CZNF;ÒV[ plRT ;DI VG[ plRT 
Ý;\U[ Z; lG~56 SI]Å K[P 
lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6GF[ c;EF5J"cDF\ Z;GL T],GF o 
 lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6GF c;EF5J"cDF\ Z;lG~56GL AFATDF\ GLR[ 
D]HAGF O[ZOFZF[ Ô[JF D/[ K[P  
 lJQ6]NF; SYFSFZ CF[JFYL T[GL Z;lG~56 S/F 56 SYFSFZGL TZLS[GL K[P 
HIFZ[ CZNF;Ò RFZ6SlJ CF[JFG[,LW[ Z;lG~56 S,F RFZ6L 5Z\5ZFGL CF[JFG[ 
,LW[ Z;lG~56 S,F RFZ6L 5Z\5ZFG[ VG];Z[ K[ VG[ T[YL AgG[ SlJVF[ 5F[TFGL 
DF{l,S ÝlTEFGF[ pgD[Ø Z; lG~56 S,FDF\ ÝU8 SZTF CF[I T[GF[ VG]EJ YFI K[P 
 lJQ6]NF;GF[ c;EF5J"c ZRJFGF[ D]bI pN[ŸX ;\:ST SYFG[ VFbIFG :J~5[ 
ÝU8 SZL ,F[SF[G[ V5"6 SZJFGF[ CF[JFYL S'lTDF\ SF[. V[SD]bI Z; GYL 5Z\T] NZ[S 
Z;GF[ ;DgJI YTF[ Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[ T[6[ SF[. D]bI 38GFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
S'lT ZRL GYLP HIFZ[ CZNF;ÒV[ c;EF5J"c ZRJFGF[ pN[ŸX S'Q6 S'5F VG[ J:+FCZ6 
Ý;\U[ ãF{5NLGL ÝE]V[ ,FH ZFBL T[ J6"JJFGF[ CF[JFYL S'lTDF\ ElÉTEFJGF VG[ 
XF\TvElÉTZ; ;EZ SYF S[gã:YFG[ K[P VgI Z;F[ UF{6 :J~5[ NXF"JFIF K[P 
 lJQ6]NF;G]\ c;EF5J"c #& S0JF VG[ (&Z S0LDF\ lJ:TZ[,]\ CF[JFYL Z; 
lGlQ5l¿ YF[0L ,\AF65}J"S ÝIF[Ô. K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ CZNF;ÒG]\ c;EF5J"c 
DF+ !&( S0LDF ,BFI[,]\ CF[JFYL T[DF\ Z;G]\ ;\Ù[5DF\ 5Z\T] ;RF[8 VG[ Zl;S 
lG~56 YI]\ K[P 
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 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ CF:I4 VNŸE]T4 JLZ4 ALEt; Z;G]\ lG~56 
CZNF;ÒGF c;EF5J"c SZTF lJ:TFZYL YI]\ K[P HIFZ[ CZNF;GF c;EF5J"cDF\ SZ]6 
VG[ XF\TZ;G]\ lG~56 lJQ6]NF;GF c;EF5J"c SZTF lJ:TFZYL YI]\ K[P VF p5ZF\T 
VgI Z;G]\ lG~56 GlCJTŸ ÝDF6DF\ Ô[JF D/[ K[P AgG[ SlJVF[ Z;l;â SlJ 
CF[JFYL V[DGF\ VFbIFGF[G]\ Z;G]\ ;\]NZ ZLT[ lG~56 YI]\ K[P AgG[ SlJVF[V[ lEgG 
lEgG ;F\:S'lTS VlEUD VG[ pN[ŸXYL H]NFvH]NF Z;F[G[ ÝU8 SZJFGF[ ÝItG SIF[" 
K[P AgG[ SlJVF[V[ Ý;\U4 5lZl:YlT EFJG[ VG]~5 Z;lGQ5l¿ äFZF Z;J{lJwI 
5LZ:IF[ K[P 
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cDF\ ElÉTZ; VlT V<5 ÝDF6DF\ K[P HIFZ[ CZNF;Ò 
:JI\ EÉT CF[JFYL T[D6[ ElÉT EFJG[ 5[|ZS 5F[ØS Ý;\UF[ lG~5LG[ XF\T Z; 
ElÉTZ;GL VG]E}lT SZFJL K[P lJQ6]NF;GL ;FNUL4 ;Z/TF VG[ Zl;STF K[P 
HIFZ[ CZNF;ÒDF\ ElÉT4 ÔD4 Ô[XEZL JF6LGF[ l+J[6L ;\UD K[P 
 V[S H SYFJ:T]G[ VFWFZ[ ,BFI[, VF AgG[ VFbIFGF[ ;FlCltIS 5Z\5ZFGL 
ÎlQ8V[ lEgG K[P VFD4 KTF\ AgG[ SlJVF[V[ DF{lBS ;H"S ÝlTEFYL SYFG[ VF,[BL 
T[DF\ 36]\ Z;J{lJwI lG~%I]\ K[P lJQ6]NF;[ TF[ HGvDGF[Z\HGFY[" VFbIFGGL ZRGF 
SZL K[P HIFZ[ CZNF;ÒV[ ;F\:S'lTS D}<IF[GL Ô/J6L DF8[ VFbIFGGL ZRGF SZL 
K[P 
 lJQ6]NF;GF c;EF5J"cGL ;ZBFD6LV[ CZNF;ÒG]\ c;EF5J"c lJ:TFZGL 
ÎlQ8V[ VlTXI GFG]\ CF[JF KTF\ CZNF;ÒGL Z;lG~56 S,F JW] BL,L K[P T[D6[ 
DF+ A[ H DCÀJGL 38GFG[ ;FWG TZLS[ p5IF[U SZLG[ S'lTGL ZRGF SZLG[ 5F[TFGL 
SlJtJ ÝlTEFG[ ÝU8 SZL K[P HIFZ[ lJQ6]NF;[ D}/ c;EF5J"cGL ;DU| 38GFGF[ 
p<,[B SIF[" CF[JF KTF\ Z; lG~56GL AFATDF\ T[ CZNF;ÒYL p6F pTZ[ K[P VFD 
YJFG]\ D]bI SFZ6 VFbIFG ZRJFGF[ pN[ŸX S[gã:YFG[ K[P 
 VFD4 AgG[ ;H"SF[V[ 5F[TFGL VFUJL ;H"S ÝlTEFYL VFbIFGDF\ Z;lG~56 
SIÅ] K[P H[GF äFZF AgG[ S'lTVF[ T[ ;DIDF\ ;lJX[Ø ,F[SRFCGF VG[ ,F[SFNZ 5FDL 
CX[P VF ZLT[ AgG[ ;H"SF[V[ Ý;\U4 38GFG[ VG]~5 S,FtDS Z; ;\IF[HG SI]Å K[P H[G[ 
SFZ6[ AgG[ S'lTVF[ ;lJX[Ø VF:JFn AG[ K[P AgG[GL ZRGFYL SlJG[ IXvSLlT" 
ÝlTQ9F4 RFCGF ÝF%T YIF\ K[P 
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;\NE" GM\W o 
!P SlJ ZlRT EFU v Z4 zL S[P SFP XF:+L4 5'P #Z$ 
ZP clJQ6] NF;c4 zL EFG] ;]BZFI lGP DC[TF4 5'P Z__ 
#P SlJ ZlRT EFU v Z4 zL S[P SFP XF:+L4 5'P Z__ 
$P V[HG4 5'P Z5 
5P clJQ6]NF; v V[S ;DL1FFtDS VwIIGc4 zL µlD",FA[G CP X]S,4 
5LV[RP0LP sV5|U8f 
&P lJQ6]NF;4 zL EFG];]BZFI lGP DC[TF4 5'P Z_Z 
*P V[HG 
(P SlJ RlZT4 EFU v Z4 zLP S[P SFP XF:+L4 5'P 55 
)P V[HG4 5'P &) 
!_P zL µlD",FA[G CP X]S,4 clJQ6]NF; v V[S ;DL1FFtDS VwIIGc4 
5LV[RP0LP sV5|U8f 
!!P lJQ6]NF;4 zL EFPlGP DC[TF4 5'P !$_ 
!ZP V[HG4 5'P !$Z 
!#P V[HG4 5'P !$5 
!$P V[HG4 5'P !$& 
!5P lJQ6]NF;4 zL EFPlGP DC[TF4 5'P ZZ 
!&P V`JD[3 5J" slJQ6]NF;f4 zL EFPlGP DC[TF4 5'P $Z 
!*P VFZ^IS5J" slJQ6]NF;f4 zL EFPlGP DC[TF4 5'P  
!(P V[HG4 5'P 5_ 
!)P ELQD5J" slJQ6]NF;f4 5'P &Z 
Z_P SlJRlZT4 zL S[P SFP XF:+L4 5'P!_ 
Z!P cDCFEFZTc EFU v !4 zL XF:+L X\SZNT 5FJ"TL X\SZ4 5'P ##! 
ZZP SlJRlZT4 zL S[P SFP XF:+L4 5'P ZZ! 
Z#P cDCFEFZTc EFU v !4 zL XF:+L X\SZNT 5FJ"TL X\SZ4 5'P ##5 
Z$P V[HG4 5'P ##( 
Z5P c;EF5J"c sCZNF; lD;6S'Tf ;\5FNS v zL XF:+L X\SZNT 5FJ"TL X\SZ4 
5'P ##5 
Z&P V[HG4 S0Lv!54 5'P &$ 
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Z*P ;EF5J" sCZNF; lD;6S'Tf ;\5FNG4 0F¶P V\AFNFG ZMCl0IF4 zL ZT]NFG 
ZMCl0IF4 S0Lv#Z4 5'P && 
Z(P V[HG4 S0Lv5!4 5'P *_ 
Z)P V[HG4 S0Lv()4 5'P *& 
#_P V[HG4 S0Lv5!4 5'P *_ 
#!P V[HG4 S0Lv5& YL !&&4 5'P 
#ZP V[HG4 S0Lv!&*4 5'P )_ 
##P V[HG4 S0Lv*!4 5'P *$ 
#$P V[HG4 S0Lv*!4 5'P *$ 
#5P V[HG4 S0Lv*Z4 5'P *$ 
#&P V[HG4 S0Lv!&$4 !&54 5'P )_ 
#*P V[HG4 S0Lv!&$4 !&54 5'P )_ 
#(P V[HG4 S0LvZ$4 5'P &$ 
#)P V[HG4 S0LvZ(4 5'P && 
$_P V[HG4 S0LvZ(4 5'P && 
$!P V[HG4 S0Lv*54 5'P $$ 
$ZP V[HG4 S0Lv!Z$4 5'P (Z 
$#P V[HG4 S0Lv&!4 5'P *Z 
$$P V[HG4 S0Lv*$4 5'P $$ 
$5P lJQ6]NF;4 zL EFG];]BZFI DC[TF4 5'P $Z 
$&P DCFEFZT c;EF5J"c VF,F[RGFtDS VwIIG4 0F[P J;\T 5ZLB4 5LV[RP0LP 
DCFlGA\W sV5|U8f 
$*P lJQ6]NF;4 zL EFG]]BZFI DC[TF4 5'P $) 
$(P DCFEFZT c;EF5J"c VF,F[RGFtDS VwIIG4 0F[P J;\T 5ZLB4 5'P !_5 
$)P V[HG4 5'P !_5 
5_P ;EF5J" sCZNF; lD;6 S'Tf4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
5'P (_ 
5!P V[HG4 S0Lv*54 5'P #* 
5ZP V[HG4 S0Lv**4 5'P #* 
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5#P ;EF5J" sCZNF; lD;6 S'Tf4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
S0Lv()4 5'P *& 
5$P V[HG4 S0LvZ54 5'P #5 
55P V[HG4 S0Lv5&4 5'P *_ 
5&P V[HG4 S0Lv*$4 5'P *$ 
5*P V[HG4 S0Lv*54 5'P *5 
5(P V[HG4 S0Lv*54 5'P *5 
5)P lJQ6]NF;4 zL EFG]];]BZFI DC[TF4 5'P &5 
&_P V[HG4 5'P &) 
&!P V[HG4 5'P *Z 
&ZP lJ5|JF[/FJ/ sDFJ, JZ;0F S'Tf4 0F¶P A/J\T HFGL4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
5'P(Z 
&#P V[HG4 S0Lv!&#4 5'P !__ 
&$P V[HG4 S0Lv!&$4 5'P !__ 
&5P V[HG4 S0Lv!554 5'P )( 
&&P lJQ6]NF;4 zL EFG]];]BZFI DC[TF4 5'P &5 
&*P V[HG4 5'P &) 
&(P V[HG4 5'P *Z 
&)P V[HG4 5'P *5 
*_P V[HG4 5'P () 
*!P ;EF5J" sCZNF; lD;6 S'Tf4 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
5'P &# 
*ZP V[HG4 5'P #5 
*#P V[HG4 5'P #* 
*$P V[HG4 5'P $_ 
*5P V[HG4 5'P $5 
*&P V[HG4 5'P $* 
**P V[HG4 5'P $) 
*(P V[HG4 5'P 5! 
*)P V[HG4 5'P 5# 
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(_P V[HG4 5'P 5& 
(!P V[HG4 5'P $Z 
(ZP V[HG4 5'P $& 
(#P V[HG4 5'P !_Z 
($P V[HG4 5'P !!! 
(5P V[HG4 5'P !Z_ 
(&P V[HG4 5'P !ZZ 
(*P V[HG4 5'P !_& 
((P V[HG4 5'P !_) 
()P V[HG4 5'P !!! 
)_P V[HG4 5'P !!$ 
)!P V[HG4 5'P !!& 
)ZP V[HG4 5'P !!( 
)#P RFZ6F[GL Vl:DTF4 zL ,1D6 5LP U-JL4 5'P *_ 
)$P RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF;4 zL ZT]NFG ZF[Cl0IF4 5'P )# 
)5P ;F{ZFQ8=GF[ .lTCF;4 zL X\E]5|;FN N[;F.4 5'P !Z_ 
)&P U]HZFTL EFQFF VG[ ;FlCtI4 EFUvZ4 zL GZl;\CZFJ EF[P lNJ[8LIF4 
5'P!(5 
 
??? 
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p5;\CFZ 
 
 VFHGF[ DG]QI CF[. S[ 5KL VFlNSF/GF[ CF[. T[DGFDF\ T],GF ;CH VFJL 
ÔI K[ T[GF ÒJGDF\ VF[TÝF[T Y. ÔI K[P DG]QIG[ A]lâ ÝF%T Y. tIFZYL jIlST S[ 
J:T]GL V[S IF ALÒ ZLT[ T],GF SZTF[ CF[I K[P SF[. A[ jIlST4 A[ I]U TYF ;DIGL 
T],GF SZJL T[ DG]QIGF[ :JEFJ K[P GFGFDF\ GFGF[ DF6; 56 ZF[H 38TL 38GFVF[ 
VG[ Ý;\UF[GL T],GF SZ[ K[P 
 VFD4 Ô[.V[ TF[ D}/E}T ZLT[ T],GF SZJFGL DG]QIGL ÝJ'l¿ 5FK/ J:T] S[ 
38GFG[ jIJCFZ 7FGGL E}lDSFV[ JWFZ[ lJXNTFYL VG[ JWFZ[ J[WSTFYL 5FDJFGL 
VG[ ALÔVF[ 56 V[G[ V[ ZLT[ 5FD[ V[ ÝSFZGL B[JGF SFD SZTL CF[I K[P 
@ VFJL ZLT[ ÝYD ÝSZ6DF\ cT],GFtDS ;FlCtIGL lJEFJGFcDF\ T],GFtDS 
;FlCtIGF[ VY"4 T[GL jIFbIF4 T],GFtDS ;FlCtIG]\ SFI"Ù[+ T[GL 
VFJxISTF4 p5IF[lUTF4 T],GFtDS ;FlCtIG]\ :J~5 VF AWFGL RRF" SZL 
K[P T],GFtDS ;FlCtI UD[ T[ EFØF ;FY[ 56 Y. XS[ K[P UD[ T[ S'lTG]\ 
SYFJ:T] ,. T[GL ;FY[GL ALÒ S'lTGF SYFJ:T]GL T],GF SZL GJF[ ÝJFC GJF[ 
J/F\S 56 VF5L XSFIP 
  DFZF VF XF[W lGA\WGF lJØIDF\ U]HZFTL lJØIGL TYF RFZ6L 
lJØIGF\ VFbIFGF[ D[\ VeIF;DF\ ,LW[, K[P TF[ VF VFbIFGF[GL ZRGF Y. T[ 
;DIGF ;\Ô[UF[ JFTFJZ64 ;D}C JUZ[G[ wIFGDF\ ,. STF" VFbIFGG[ S[JL 
ZLT[ ZH} SZ[ K[ T[GL JFT SZL K[P DG[ VF T],GF SZTF\ 36]\ H GFJLgI ;F\50I]\ 
K[P 
@ DFZF XF[WlGA\WGF[ ALH]\ ÝSZ6 cDwISF,LG U]HZFTL VG[ RFZ6L VFbIFGc 
ZC[, K[P VF ÝSZ6DF\ GZl;\C4 DLZF\GF\ EHG4 5[|DFG\NGF\ VFbIFG4 
VBFGF K%5F S[ XFD/GL JFTF"VF[ JU[Z[GF[ VeIF; SZTF\ VG[ T[GL ;FY[ 
VJF"RLG SlJVF[GF\ SFjIF[4 GJ,SYFVF[4 JFTF"VF[4 GF8SF[ JU[Z[ H]NF ,FU[ K[P 
VFD4 :J~5 X{,LG]\ V\TZ4 5lZJ[X H]NF[4 lJØIF[ H]NF VG[ J6"GGL ZLT 56 
;\NE" ;}lRPPPP 
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H]NLP VFDF\ VF56[ SIF\ I]UDF\ KLV[ V[ Ý`G K[P ;FlCtISFZGL ÝlTEF T[GL 
5F[TFGL CF[I K[ 56 NZ[SGF\ 5lZA/F[4 5lZJ[X ÝF%T 5Z\5ZF VG[ DF{lBS 
ÝIF[UXL,TF lEgGvlEgG CF[I K[P 
  DwISF/ VFHGF I]U SZTF\ ;LWF[v;FNF[ VG[ ;Z/ CTF[ T[YL T[ H]NF[ 
50L ÔI K[P UFD0F\GF DF6; ;LWFv;FNF S[ EUT H[JF CTFP DwISF/ 
WD"I]ULG CTF[4 VF sVJF"RLG VFW]lGSSF/f IF\l+S I]U K[P V[8,[ ,F[SF[G]\ 
ÒJG HUT4 DFG;4 jIJCFZ ;DFH JU[Z[ AN,F. UI]\ K[P 
  VF ÝSZ6DF\ DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGL ,FÙl6STF4 DwISF,LG 
VFbIFGG]\ :J~54 VFbIFGGF[ pNŸEJ lJSF;GL JFT SZL K[P DwISF,LG JFT 
SZTF\ RFZ6L ;FlCtIGF[ 5lZRI 56 VF5[, K[P 
  U]HZFTL ;FlCtIGF DwISF/ 5}J["YL ÝFS'T V5E|\XGF EFØFUT 
;\:SFZF[G[ Ô/JTL RFZ6L ;FlCtIGL pHHJ/ 5Z\5ZF Ô[JF D/[ K[P VF 
RFZ6L ;FlCtI ,F[SEFØFDF\ CF[JF KTF\ ,F[S;FlCtI GYLP V\TU"T ,Ù6F[G[ 
SFZ6[ RFZ6L ;FlCtI VG[ ,F[S;FlCtI ,F[SEFØFDF\ CF[JF KTF\ STF"UT 
,FÙl6STFVF[G[ lJlXQ8TFG[ SFZ6[ lXQ8v;FlCtIGF ÝJFC ~5[ 5F\UZ[,]\ 
ÎlQ8UF[RZ YFI K[P RFZ6 ÔlT äFZF ;Ô"T]\ VFJ[,]\ VF ;FlCtI 5F[TFGL 
lJ,Ù6 EFØFSLI ,-6F[G[ SFZ6[ V,U TZL VFJ[ K[P 
  VF RFZ6L ;FlCtIDF\ cRFZ6c XaN SIF\YL VFjIF[4 T[GL JFT 56 SZL 
K[P ;FYF[;FY cRFZ6L ;FlCtIc X]\ K[ m T[GF[ pNŸEJ4 lJSF; TF[ 
cVF9DLvGJDLc ;NLYL DF\0LG[ RF{NDL ;NL NZdIFGGF[ ;DIUF/F[ RFZ6L 
;FlCtIGF[ pNŸEJvlJSF; 30TZGF[ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ;DIUF/F 
NZdIFG ZH5}T ZFÔVF[GF VFzI[ RFZ6L ;FlCtI lJSl;T YT]\ H.G[ 
p¿DF[¿D pgD[ØF[ ÝS8FJT]\ UI]\P VG[ T[ 5F[TFGL VFUJL DF{l,S 5lZ5F8LYL 
éE]\ YI]\P RF{NDL ;NLYL K[ S VnFl5 5I"gT T[GL ;ZJF6L JC[TL VFJL K[P 
VF RFZ6L ;FlCtIDF\ ;tI4 DFGJLI D}<IF[4 JLZtJ4 ;TLtJ4 N[XElST4 
5ZF[5SFZ4 J'l¿4 XF{I"4 :JWD"ÝLlT .tIFlN U]6F[ ZC[,F K[P 
;\NE" ;}lRPPPP 
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  RFZ6L ;FlCtI JLZZ;YL EZ5}Z K[P VF RFZ6F[GF ÒJGDF\YL 
VF56G[ prR ÒJG D}<IF[G[ 5[|Z6F D/[ K[P VG[S lJäFGF[V[ RFZ6L ;FlCtI 
lJX[ D\TjIF[ ZH} SIFÅ K[P VFD4 ;FYF[;FY RFZ6L ;FlCtIG]\ :J~5 VG[ 
J{lXQ8GL JFT SZL K[P 
  RFZ6L ;FlCtI ;FYF[;FY l0\U/L EFØFG]\ DCÀJ 56 ATFJ[,]\ K[P VF 
RFZ6L ;FlCtIDF\ l0\U/L EFØFDF\ ZRFI[,F K[P VF RFZ6F[V[ l0\U/L 
l;JFIGL ZRGFVF[ 56 SZ[,L K[P RFZ6F[V[ 5F[TFGL élD"VF[4 lJRFZF[ T[DH 
VFSF\ÙFVF[ ÝFS'T EFØFDF\ ZRL T[ VF EFØF 5KLYL l0\U/ TZLS[ VF[/BF.P 
  RFZ6L EFØFGL H[D cl0\U/cGL jI]t5l¿GL jIFbIF VG[S lJäFGF[V[ 
VF5L K[P l0\U/vSFjIÝSFZ T[GF ÝA\WG]\ SFjI :J~5P VFD4 VG[S ÝSFZGL 
D},J6L SZL ÝSZ6G[ ZH} SI]Å K[P 
@ ÝSZ6 +LÔDF\ EF,6G]\ ÒJG4 SJG4 ;DI4 EF,6G]\ ;FlCtI ;H"G VG[ 
EF,6G]\ clXJvEL,0L ;\JFNcGF SYFJ:T]GL JFT SZL K[P clXJ5]ZF6cGL 
D}/SYF X]\ K[ m VG[ EF,6[ VF SYFDF\ X]\ O[ZOFZ SIF" K[ m 5KL ;FY[ RFZ6 
SlJ zL CZNF;Ò lD;6[ cE'\UL 5]ZF6c ,bI]\ K[P TF[ 5C[,F CZNF;ÒG]\ 
ÒJGvSJG4 ;FlCtI;H"G VG[ E'\UL 5]ZF6GL SYFGL JFT SZL K[P 
  VFD4 AgG[GL S'lTGF SYF;FZGL JFT SZTF\ AgG[DF\ VFJ[,L SYFDF\ H[ 
Z;vlG~56 XlST ZC[,L K[ T[GL JFT SZL K[P 
  EF,6[ clXJvEL,0L ;\JFNcG[ ,F[S 5Z\5ZFDF\ ÝRl,T SZLG[ 
SYFGSG[ VFbIFG :J~5DF\ D}SL D}/ SYFYL H]NL 5F0L K[P TF[ CZNF;Ò S'T 
cE'UL 5]ZF6cGL lJØI ;FDU|L ;\NE[" VG[ SIF\S VlEjIlSTGL TZFC ;\NE[" 
S<5GFYL SYFGSDF\ DF{l,S pD[Z6F[ SIFÅ K[P 
  VFD4 EF,6GL clXJ EL,0L ;\JFNc DF+ ÝTLS ~5 H K[P T[ DF+ 
DGF[Z\HG VF5TL GYL4 5Z\T] ;FY[v;FY[ jIJCFZ4 7FG 56 VF5[ K[P VF 
SYF JF\RTF ,FU[ S[ DFIFGL 5F;[ SF[.G]\ SX]\ RF,T]\ GYLP HIFZ[ CZNF;ÒV[ 
RFZ6 SlJGL DIF"NFDF\ ZCL SYFGSG[ J/F\S VF5L GJL lNXF ATFJL VF5L 
K[P VFD4 VF AgG[ p¿D ;H"SF[V[ VF56G[ VFbIFGG]\ GJ]\ 5F[T VF%I]\ K[P 
;\NE" ;}lRPPPP 
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@ ÝSZ6 RF[YFDF\4 EF,6 S'T cÔ,\WZ VFbIFGc VG[ CZNF;Ò lD;6 S'T 
cÔ,\WZ 5]ZF6cGL T],GF SZL K[P D}/ SYF SC[ K[ S[ lXJGF[ IX H[DF\ ;DFI[,F[ 
K[ T[J]\ VF VFbIFG K[P VF SYFDF\ X\SZGF[ DlCDF UFIF[ K[P Ô,\WZGF[ HgD 
ÔT ;\:SFZ4 HgDF[+L VG[ lJJFC JU[Z[GL JFT SZ[, K[P Ô,\WZG[ EUJFG 
lXJ[ S[JL VGgI ElSTYL pUFIF" VG[ DNN SZL TF[ CZNF;ÒGF cÔ,\WZ 
5]ZF6cDF\ 56 Ô,\WZGL XF{I"ElST4 JLZtJ NX"G YTF\ Ô[JF D/[ K[P lJQ6]4 
GFZN4 J'\NF4 ,1DL JU[Z[GF\ 5F+F[ VF56L 5F;[ ÒJ\T YTF\ ATFjIF\ K[P  
@ 5F\RDF ÝSZ6DF\ c5[|DFG\N VG[ ,F\ULNF;cG]\ cVF[BFCZ6cGL ZRGF SZ[,L K[P 
VF AgG[ SlJVF[V[ VFbIFGDF\ D}/ 38GFT\T] V[S H ,LWF[ K[P 5Z\T] AgG[ 
SlJVF[V[ 5F[TFGL VFUJL ;}hYL SYFGSDF\ O[ZOFZ SZL VG[ J{lJwIJ\TL 5F+ 
;'lQ8G[ VF,[BL VG]5D J6"GS/F äFZF Z; VG[ EFJG[ 5lZ5'lQ8 V5L" VG[ 
;DY" EFØF äFZF cVF[BFCZ6cG[ Ýl;lâ V5FJL K[P 
  VFD4 AgG[ SlJVF[V[ 5F[Tv5F[TFGL 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZJFGF[ 
ÝItG cVF[BFCZ6cGL SYF äFZF SIF[" K[P 5[|DFG\NGF cVF[BFCZ6cDF\ TtSF,LG 
;DFH ÒJG 0F[lSIF SZT]\ H6FI K[P HIFZ[ ,F\UNF;[ ;DSF,LGTFGF Z\UF[YL 
Z\UJFG]\ SFI" ZFbI]\ K[P O,z]lTG]\ DCÀJ AgG[DF\ S[8,[S V\X[ ;FdITF WZFJT]\ 
GHZ[ 50[ K[P VFD4 J:T]To TF[ lEgGvlEgG ;FlCtIG]\ pN[ŸX VG[ lEgG 
;F\:S'lTS ÝEFJ T/[ ,BFI[, pEI S'lTVF[ SlJÝlTEFGL nF[TS H6FI K[P 
@ ÝSZ6 KDF\ 5[|DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6cGL JFT SZL K[P 
;DU|TIF 5[|DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F AgG[ DwISF,LG SlJVF[V[ czLDNŸ 
EFUJTcGF NXD:S\W V\TU"T cZ]lSD6LCZ6cGF SYFGSGL DF{l,S -A[ 
VFbIFG äFZF JFT SZL K[P VF AgG[ SlJVF[V[ ZR[, VF VFbIFGF[ 5Z\5ZFGF 
V[S EFU~5[ VF56G[ ÝF%T YFI K[P 5[|DFG\N HGDGZ\HG VY[" VFbIFGGL 
ZRGF SZTF\ V[S ,F[SSlJ K[P V[8,[ TtSF,LG U]HZFTL ,F[S;DFHGF ZFlH\\NF 
ÒJGDF\ AF[,FTL EFØF T[GL SFjIEFØF AGL K[P ;F\IFÒGL l0\U/ X{,LGL 
VF ZRGF TtSF,LG ZFH5}T ;DFHGL ;F\:S'lTSTF VG[ RFZ6L SFjI 
5Z\5ZFGF 5Z\5lZT U]6 lJX[ØF[ NXF"J[ K[P VF AgG[ ZRGFVF[DF\ Ý;\UF[G]\ 
;\NE" ;}lRPPPP 
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pD[Z6 SlJVF[GL DF[lBS ;H"STFG[ RÄWTL J:T] K[P VF AgG[ SlJVF[V[ ZR[,F\ 
VFbIFGF[DF\ 38GFVF[ Ý;\UF[G]\ DF{lBS pD[Z6 YI]\ K[P VG[ ALÒ ;U"XlSTYL 
SYFJ:T]4 5F+ ;'lQ84 JFTFJZ64 ZRGFZLlT JU[Z[ äFZF VF AgG[ VFbIFGF[ 
;H"SG[ nF[TS AGFJ[ K[P  
@ ÝSZ6v*DF\ 5[|DFG\N VG[ DFJ, JZ;0F S'T c;]NFDF RlZ+c 5[|DFG\N[ 
c;]NFDFRlZ+cDF\ ;]NFDF VG[ S'Q6 lJX[GL D{+L4 5[|D4 ,FU6LG[ ATFjIF\ K[P 
GFG56GL UF[90L V[ S[JL 5[|DDF\ 5lZ6D[ K[ T[GL JFT SZL K[P TF[ ;]NFDF 
5tGL4 AF/SF[GL JFT 56 ;Z; SZL K[P tIFZGF[ ;DFH4 HGÒJG4 
JFTFJZ6 ÝN[X JU[Z[GL JFT SZL K[P TF[ S'Q6GL NF;LVF[ 58ZF6L DC[,GF[ 
J{EJ 56 C}AC} ATFjIF K[P 
  DFJ, JZ;0FV[ clJÝJF[/FJ/cDF\ RFZ6 SlJG[ KFH[ T[JL DIF"NF 
ZFBL4 ;]\NZ JFT SZL K[P RFZ6 SlJ S[JF[ CF[I T[ VF56G[ DFJ, JZ;0FGF 
VF clJÝJF[/FJ/c JF\RTF BAZ 50L ÔI K[P V6L X]â JFT SZTF[4 H]:;FNFZ 
9:;F EZ[,L JFT ,. VF56L 5F;[ VFJ[ K[P T[6[ 56 ;]NFDF4 S'Q6 ;]NFDF 
5tGL AF/SF[GL VFbIFGDF\ RFZ6L EFØFGF N]CFvK\NvV,\SFZ ,. ZH}VFT 
SZL K[P 
  5[|DFG\NGF VFbIFGDF\ ZFUvZFlU6LVF[ K[4 TF[ JZ;0FÒGF RFZ6L 
VFbIFGDF\ 59G X{,LG[ SFZ6[ pNŸEJT]\ GFNTÀJ Ô[JF D/[ K[P VFD4 
AgG[GF\ AFCI TÀJF[DF\ YF[0F[ O[Z K[P 5[|DFG\NDF\ cVJTFZRlZ+cGL JFT GYL 
HIFZ[ clJÝJF[/FJ/cDF\ JZ;0FÒV[ VJTFZRlZ+GL VF0SYF VF5L K[P T[ 
T[G]\ DF{l,S pgD[Ø K[P 
  VFD4 AgG[ ;O/ ;H"SF[GL VF AgG[ S'lTVF[ GJF pgD[ØF[ ,. VF56L 
5F;[ VFJ[ K[P 
@ ÝSZ6v( lJQ6]NF; VG[ CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"c ZC[, K[P VF 
c;EF5J"cGL SYF D}/DCFEFZTGF VFWFZ[ ,.G[ lJQ6]NF;[ VF VFbIFGGL 
ZRGF SZL K[P SlJ GFSZ4 SFXL;]T JU[Z[ SlJVF[GL c;EF5J"cGL 5Z\5ZFG[ 
VFU/ JWFZJFGF[ p¿D ZLT[ ÝItG lJQ6]NF;[ SIF[" K[P 
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  VFD SYFGS ,.G[ CZNF;Ò lD;6 RFZ6L ;FlCtIDF\ c;EF5J"c 
VFbIFGGL VD}<I E[8 WZL K[P VF AgG[ VFbIFGSFZ[ V[S H SYFGS 5Z 
5F[TFGL ;H"S ÝlTEFXlST4 DF{l,STF VG[ VFUJL lG~56 X{,LG[ SFZ6[ 
VFbIFG ;FlCtIDF\ DF[\3[Z]\ VG[ ;F{ EFJSF[G[ DGUDT]\ V[J]\ p¿D VG[ 
;ÀJXL, VFbIFGG]\ pD[Z6 SZFjI]\ K[P 
  VFD4 Ô[.V[ TF[ VF AgG[ VFbIFGF[DF\ D}/ SYFGS V[S H K[P 5Z\T] 
AgG[ SlJVF[V[ 5F[TFGL ;\:SFlZTF4 ,-6 VG[ lG~56 ZLlTG[ SFZ6[ V,U 
EFT 5F0L K[P c;EF5J"c lJQ6]NF;GL p¿D S'lTVF[DF\GL V[S CF[JFYL T[DF\ 
SlJGL EFØFXlST4 Ý;\UIF[HGF4 Z; J{lJwI J6"GF[GL lR+FtDSTF4 .tIFlN 
lJX[Ø 5F;F\G[ Ô[TF\ V[GL SlJtJ XlSTGF RDSFZF VF S'lTDF\ Ô[JF D/[ K[P 
VG[ V[8,[ H c;EF5J"c lJQ6]NF;GL VgI S'lTVF[DF\ VFU/ 50T]\ :YFG 
vDFG VG[ DF[EF[ WZFJ[ K[P 
  CZNF;Ò lD;6[ c;EF5J"cGL ZRGFDF\ ElSTEFJG]\ Z;FI6 E[/jI]\ 
K[P H[DF\ SlJGL RFZ6 ;CH ;H"S ÝlTEFGF\ NX"G YFI K[P V[ H V[GL ;H"S 
TZLS[GL lJHI l;lâ K[P VG[ V[DF\ H V[GL SlJ5N4 5F+TF l;â YFI K[P 
CZNF;ÒGF c;EF5J"cDF\ RFZ6L EFØFGL lJlJW ,FÙl6STFVF[ Ô[JF D/[ 
K[P TF[ J/L AgG[ SlJVF[GF c;EF5J"cDF\ VF56G[ TtSF,LG ;DFH ÒJG 
;}1D ZLT[ 0F[lSIF SZT]\ 56 Ô[JF D/[ K[P AgG[ SlJVF[V[ SYFZ\E[ D\U/FRZ6 
VG[ SYFGL 5}6F"C]lTDF\ O,z]lT NXF"JL K[P 5Z\T] D]bI SYFÝJFCG[ ZH} 
SZJFGL VlEjIlST AgG[GL V,UvV,U K[ 
 VFD4 DG[ ;\XF[WG SFI"DF\ VF AWF\ VFbIFGF[GF[ VeIF; SZTF\ 36F[ H 
VFG\N VFjIF[ VG[ V[S GJL lNXF D/LP AgG[ VFbIFGF[ JrR[G]\ ;FdIvJ{ØdI JU[Z[GF[ 
VeIF; SZTF\ 36]\ Ô6JF D?I]\P DwISF/GF[ VeIF; TF[ VFU/GF\ JØF["DF\ YIF[ CTF[ 
H 5Z\T] VF ;\XF[WG SZTF\ JWFZ[ ê0[ ;]WL 5CF[\RJFGL TS D/LP 
??? 
;\NE" ;}lRPPPP 
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;\NE" U|\Y ;}lR 
 
1 VG]JFN 0F¶P ZD[X X]S, 
2 VJF"RLG SFjI ;FlCtIGF\ JC[6F[ zL ZFP lJP 5F9S 
3 VFbIFG I]UGF[ ;FlCtI ÝJFC C\;F 58[, 
4 VF56F[ ;D'â ;F\:S'lTS JFZ;F[ 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[ 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
5 élD"GJZRGF S[P SFP XF:+L 
6 VF[BFCZ6 5[|DFG\N 
7 VF[BFCZ6 DOT VF[hF 
8 VF[BFCZ6 .`JZ,F, ZP NJ[4 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
9 VF[BFCZ6 ,F\ULNF; DC[0]\ 
10 VF[BFCZ6 ZFP lJP 5F9S  
;\5FP o DOT VF[hF 
11 VF[BFCZ6 EZT 9FSZ4  
V[DP VF.P 58[, 
12 VF[BFCZ6 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT E\0FZ4 RF[50F 
G\P $&4 C:TÝT G\AZ Z#!) 
13 V\UNlJlQ8 ;\5FP o 5]QSZ R\NZJFSZ 
14 SlJ GFSZ lJ`JGFY ÔGL 
15 SlJRlZT zL S[P SFP XF:+L sEFUvZf 
16 SrKNX"G zL X\E]NFG U-JL 
17 SFjIXF:+ C[DR\ãFRFI" 
18 SFjIGL XlST ZFP lJP 5F9S 
19 SFUVF. DCFtDI 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
20 U]HZFTL SFjI ÝSFZF[ zL 0F[,ZZFI DF\S0 
21 U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; o U|\YvZ HI\T SF[9FZL 
22 U]HZFTGF RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF; ZT]NFG ZF[Cl0IF 
23 U]H"ZL S\9FEZ6 S[P ALP jIF; 
24 U]HZFT V[g0 .8Ÿ; l,8Z[RZ SG{IF,F, D]GXL 
25 U]HZFTL ;FlCtI Z[BFNX"G DG;]B,F, hJ[ZL 
;\NE" ;}lRPPPP 
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26 U]HZFTL ;FlCtI :J~5F[ 0F¶P D\H],F, DHD]NFZ 
27 U]HZFTL EFØF VG[ ;FlCtI EFUvZ GZl;\CZFJ EF[P lNJ[8LIF 
28 U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; EFUvZ pDFX\SZ Ô[XL4 VG\TZFI ZFJ/ 
29 U]HZFTL ;FlCtIGF\ DFU";}RS VG[ JW] 
DFU";}RS :T\EF[ 
S'Q6,F, DF[P hJ[ZL 
30 U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF EFUv! lJHIZFI J{n 
31 U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF GJ,ZFD 5\0IF 
32 U]HZFTL ;FlCtIGL lJSF;Z[BF WLZ]EF. 9FSZ 
33 U]HZFTL ;FlCtI sEFUv! o DwISF/f VP DP ZFJ/ 
34 RFZ6F[ VG[ RFZ6L ;FlCtI hJ[ZR\N D[3F6L 
35 RFZ6L ;FlCtI  0F¶P .`JZEF. ZP NJ[ 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
36 RFZ6L ;FlCtIG]\ ;FlCltIS4 ;F\:S'lTS VG[ 
V{lTCFl;S D}<I 
0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
37 RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF; Ý`G ZT]NFG ZF[Cl0IF 
38 RFZ6L ;FlCtI CZ[gã EÎ 
39 RFZ6L ÔlT XFBFvÝXFBF 5ÄU/XLEF. 5FIS 
40 RFZ6L ;FlCtIGF[ .lTCF; U-JLzL ÝTF5EF. ÒÒEF. 
sC:TÝT o zL ;F{ZFQ8= I]lGPf 
41 RFZ6L ;H"S 5lZRI EFUv! V[DP VF.P 58[,4  
V\AFNFG ZF[Cl0IF 
42 RFZ6F[GL Vl:DTF zL ,1D6 l5\U/XL U-JL 
43 RFZ6L ;FlCtI lJDX" V\AFNFG ZF[Cl0IF 
44 RFZ6L ;FlCtI VF56F[ ;D'â JFZ;F[ .`JZ,F, ZPNJ[ 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
45 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\Sv#)4  
C:TÝT G\P ZZ!!4 ;F{ZFP I]lGP 
46 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\Sv!)4  
C:TÝT G\P *Z!4 ;F{ZFP I]lGP 
47 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\Sv!)4  
C:TÝT G\P (_#4 ;F{ZFP I]lGP 
48 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\SvZ*&4  
C:TÝT G\P $)*)4 ;F{ZFP I]lGP 
49 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\Sv$&4  
C:TÝT G\P ZZ)_4 ;F{ZFP I]lGP 
50 RFZ6L ;FlCtI C:TÝT  E\0FZ RF[50F ÊDF\Sv#)4  
C:TÝT G\P ZZ!!4 ;F{ZFP I]lGP 
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51 RFZ6L ;FlCtI ÝNL5 0F¶P .`JZ,F, ZP NJ[ 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
52 K\NF[ lJDX" 0F¶P ZD6LS,F, KF[P EÎ 
53 Ô,\WZ VFbIFG ;\5FP ZFP R]P DF[NL 
54 Ô,\WZ 5]ZF6 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
55 l0\U/ D[\ JLZZ; 0F¶P DF[TL,F, D[TFlZIF 
56 l0\U/ ;FlCtI HUNLX Ý;FN zLJF:TJ 
57 l0\U/L ;FlCtI UF[JW"G XDF" 
58 T],GFtDS ;FlCtI WLZ] 5ZLB 
59 T],GFtDS ;FlCtIGF[ VeIF; J;\T AF584 HXJ\TL NJ[ 
60 T],GFtDS ;FlCtI l;âF\T VG[ lJlGIF[U 0F¶P Ý;FN A|ïEÎ 
61 T],GFtDS ;FlCtI l;âF\lTS RRF" EZT RF{WZL 
62 T],GFtDS ;FlCtIGL E}lDSF .gãGFY RF{WZL 
63 GJLG SlJTF lJX[ jIFbIFGF[ AP SP 9FSF[Z 
64 G/FbIFG EF,6 
65 G/FbIFG 5[|DFG\N 
66 GJ,U|\YFJ,L GJ,ZFD 
67 G/FbIFG ;\5FP VG\TZFI ZFJ/ 
68 GFUND6 ;\5FP CDLZNFG DF[TL;Z 
69 GFUZL ÝRFlZ6L 5l+SF 0F¶P UHZFH VF[hF 
70 5lZRI VG[ 5ZLÙF GULGNF; 5FZ[B 
71 5NŸD5]ZF6 ;\5FNS o 5F[P X{,[gã 9FS]Z 
72 5[|DFG\N V[S ;DF,F[RGF 0F¶P ZD[X X]S, 
73 5[|DFG\N  GULGNF; 5FZ[B 
74 5[|DFG\N ÝlTEFlJX[Ø U|\Yv! 0F¶P VFZTL l+J[NL 
75 5[|DFG\N Ý;FNL DG;]BZFD DC[TF 
76 5[|DFG\NGF\ SFjIF[ GULGNF;  5FZ[B 
77 5[|DFG\N V[S VwIIG o 5}JF"W" S[P SFP XF:+L 
78 5[|DFG\N V[S VwIIG o p¿ZFW" S[P SFP XF:+L 
79 5[|DFG\N   HI\T UF0LT 
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80 5[|DFG\NGL VFbIFG+IL v V[S VeIF; zL VD'T V[;P ÔNJ 
81 5[|DFG\N S'T G/FbIFG ;\5FNGF[ VG[ 
D}<IF\SGF[ V[S VeIF; 
GIGF V\8F/F 
82 5[|DFG\N VG[ ;F\IFÒ h},F S'T cZ]lSD6LCZ6c 
T],GFtDS VeIF; 
ÝFP ALP VFZP BFRZLIF 
83 5[|DFG\N  HI\T SF[9FZL 
84 5[|DFG\NGL SFjIS'lTVF[ EFUv! ;\5FP o S[P SFP XF:+L TYF 
lXJ,F, Ô[AG5]+F 
85 5[|DFG\NS'T ;]NFDFRlZ+ VG[ DFJ, JZ;0F 
S'T clJÝJF[/FJ/c V[S T],GFtDS VeIF; 
sV[DPlO,P ,3]XF[W lGA\Wf 
;]QDF Ô[AG5]+F  
86 AFZ ;FlCtI :J~5F[ Ý;FN A|ïEÎ 
87 AC'N SFjI NF[CG o 5NDF/F D},S4 EFUv! ;\5FP o 0F¶P A/J\T ÔGL 
88 A'CN SFjI NF[CG4 EFUv( .rKFZFD ;}I"ZFD N[;F. 
89 cA|ï J{JT"c 5]ZF6DF\ cZ]lSD6LCZ6cGL SYF v 5'P &#_ 
90 EUJTŸ UF{D\0/ o EFUv&4 5|SFXS o ÝJL6 ÝSFXG4 ZFHSF[8 
91 EF,6 o V[S VwIIG S[P SFP XF:+L  
92 EF,6 o V[S VwIIG ZFP R]P DF[NL 
93 EF,6GF\ 5NF[ H[9F,F, l+J[NL 
94 EF,6GF\ EFJULTF[ H[9F,F, l+J[NL 
95 EL,0LGF äFNXDF; SlJ GFSZ 
96 E'\UL5]ZF6  ,[P CZNF; lD;64;\5Fo0F¶P V\AFNFG 
ZF[Cl0IF 
97 DwISF,LG U]HZFTL S'lTVF[ 0F¶P V[DP VF.P 58[, sVgI ;FY[f 
98 DwISF,LG U]HZFTL VFbIFGF[ 0F¶P XlXG VF[hF 
99 DwISF/GF[ U]HZFTL .lTCF; WLZ] 5ZLB 
100 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; ZlT,F, GFIS 
101 DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGF[ .lTCF; ZD[X l+J[NL 
102 DwISF,LG ;FlCtI ÝSFZF[ R\ãSFgT DC[TF 
103 DCFSlJ 5[|DFG\N l+XTFaNL :D'lTU\|Y VFRFI" 5[|DX\SZ EÎ 
104 DCFEFZT EFUv! XF:+L X\SZN¿4 5FJ"TL X\SZ 
105 DCFEFZT EFUv! S[P SFP XF:+L s5NA\Wf 
106 DCFEFZT  .ZFJTL SJ[" 
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107 DFD[Z]\ 5[|DFG\N 
108 Z6I7 5[|DFG\N 
109 ZFH:YFGL XaNSF[X ;LTFZFD ,F/X 
110 ZFH:YFG S[ ;F\:S'lTS p5FbIFG 0F¶P SG{IF,F, ;C,[ 
111 ZFDFI6 VG[ DCFEFZT 0F¶P C;D]B ;F\Sl/IF 
112 ZFH:YFGL NF[CFJ,L EFUv! zL lUZLNZ,F, XDF" 
113 ZFH:YFGL JLZUlT ;\U|C ;F{EFuIl;\C X[BFJT 
114 ZFH:YFGL EFØF DF[TL,F, D[GFlZIF 
115 ZFH:YFGL ;FlCtI VF{Z ;\:S'lT DGF[CZ ÝEFSZ 
116 cZ]lSD6LCZ6c  ;\5FPo 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
117 cZ]lSD6LCZ6c s;F\IFÒ h},Ff ;\5FPo 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
118 cZ]lSD6LCZ6c s5[|DFG\Nf A'CNSFjI NF[CG  ;\5F o A/J\T ÔGL 
119 cZ]lSD6LCZ6c ;F\IFÒ h},F RF[50F ÊDF\Sv)4 C:TÝT G\P !5*4 
#$&4 ;F{ZFP I]lGP 
120 cZ]lSD6LCZ6c NIFZFD 
121 cZ]lSD6LCZ6c ;F\IFÒ h},F RF[50F ÊP G\P !$4 C:TÝT &&5 
122 cZ]lSD6LCZ6c ;F\IFÒ h},F RF[50F ÊP G\P !$4 C:TÝT &&5 
123 cZ]lSD6LJ[,Lc 5'yJLZFH ZF9F[0 RF[50F ÊP G\P $!4 C:TÝT ZZ_) 
124 cZ]lSD6LJ[,Lc 5'yJLZFH ZF9F[0 RF[50F ÊP G\P $!4 C:TÝT ZZ$_ 
125 cZ]lSD6LJ[,Lc 5'yJLZFH ZF9F[0 RF[50F ÊP G\P $!4 C:TÝT #&5* 
126 JRlGSF ZTGl;\C8L zL Z3]JLZ XDF"4 
SFXL ZFD XDF" 
127 jIFW D'U,L ;\JFN SlJGFSZ 
128 lJÝJF[/FJ/ A/J\T ÔGL4  
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
129 lJQ6]NF; o V[S ;DLÙFtDS VwIIG 
sDCFlGA\Wf 
élD",FA[G X]S, 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
130 lJQ6]NF; EFP GLP DC[TF 
131 lXJ5]ZF6 J[N jIF; 
132 lXJ lJJFC ÝLTDNF; 
133 X\SZ VG[ EL,0L VHZFVDZ 
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134 ;EF5J" 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF4 
ZT]NFG ZF[Cl0IF 
135 ;EF5J" ;\5FP 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
136 ;EF5J" zL J;\T 5ZLB sV5|U8f 
137 ;EF5J" S[P SFP XF:+L 
138 ;EF5J" lJQ6]NF;4 CZNF; lD;6 S'T c;EF5J"c 
V[S T],GFtDS VeIF; sV[DPlO,f 
!))) 
139 ;EF5J" lJQ6]NF; 
140 ;EF5J" ;\5FP 0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
zL ZT]NFG ZF[Cl0IF 
141 ;T:DZ6 ZT]NFG ZF[Cl0IF4 
V\AFNFG ZF[Cl0IF 
142 ;FlCtI N5"6 lJ`JGFY ÔGL 
143 ;FlCtI N5"6 lJ`JGFY EÎ4 
;\5FP ;tIJ|Tl;\C VG[ 
5\l0T SD,F5lT l+5F9L 
144 ;FlCtIFlED]B V\AFNFG ZF[Cl0IF 
145 :JFwIFI VG[ ;DLÙF GULGNF; 5FZ[B 
146 :JFwIFI VG[ ;\XF[WG 0F¶P A/J\T ÔGL 
147 ;]NFDF RlZ+ 5[|DFG\N 
148 ;F{ZFQ8=GL Z;WFZ D[3F6L sEFUvZf 
149 CZNF;lD;6 V[S VeIF; V\AFNFG ZF[Cl0IF 
150 ClZZ; ;\5FP o ,1D6XL l5\U/XL U-JL 
151 lCgN] WD"GF[ .lTCF; 0F¶P 0LP V[;P XDF" 
;FDlISF[ o 
1 OFA"; +{DFl;S 0F¶P ClZJ<,E EFIF6L 
VF[S8F[Pvl0;[P v)# 
2 A]lâ ÝSFX O[A]|VFZLv!)Z*4 JØ"v$4 V\SvZ4 
T\+L CZL,F, 5FZ[B 
3 cZ]lSD6LCZ6co c5ZAc V[lÝ,v!))# V[DP VF.P 58[, 
4 JZNFo JØ"v!_4 V\SvZ EST ;FIFÒ h},F 
SF ;DI VF{Z pGS[ ULT 
;F{EFuIl;\C X[BFJT 
5 lJSF; lJnF,I JFlØ"S V\S GJ[v)#4  
U],FAZFI Ô[AG5]+F 
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6 XaN ;'lQ8 H],F.v)_ 
7 ;DF,F[RS sDFl;S VF[UPvGJ[Pv!)Z$f 
pKZ\U S[P ÔGL 
,[B o 
1 RFZ6L ;FlCtIG]\ ;FlCltIS ;F\:S'lTS VG[ 
V{lTCFl;S D}<I 
0F¶P V\AFNFG ZF[Cl0IF 
 5+ o  
1 V\UT 5+ zL S[P SFP XF:+L4 VDNFJFN 
2 V\UT 5+ 0F¶P A/J\T HFGL4 5F86 
3 tIFU5+ EF[P H[ lJnFEJG4 VDNFJFN 
4 5+ U}HZFT lJnF5L94 VDNFJFN 
5 5+ pQFFA[G p5FwIFI 
 
CCC 
C 
 
